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^K>bemíoepiftolaroelíntcrp:etc. f c ^ l í« 
;^^ obemíocpíftolart>cfTa^ Slmb:orio mon^  
tefiho fob?e la interpretado oel vita ppi cartujano oelá lengfe^^ffma caíMana: 
cfibere^aoo alosípíaniflímos ^ mu^ póoerofos pnncípea elre^ con femando a la 
rehila Doña yfabel re^es oe íEfpaña 16 Sícílía^cSrmíctílTímoé a m z pedentes/ 
pOKüEO manoamíento lo interpreto» 
^íftíaníf 
fimos pnncípee 
fctt^narmeí? 
tes clementilTi^  
mosoeíSfpana/ 
regoon ^ ernan 
i vo 'Vn tm 00? 
ña yfabel mu^: 
póDerofostfra^ 
Ztmbjolío motefinó el hieríoí oelosfrat 
les menores oe obferuácía^ el mas ¿fleo 
lo i i feruícío ó vuelíras altejas: implora 
n fuplíca a oíos por & fallió a^fpero ef^  
taoooe vf a cellímo mutefcíarefcioa: eni 
lug.ir oela reuerécial ^ acóftubraoá fálU 
tacíon q ala mageftaoreal fe omcM c\x> 
tas fereníflímas pronas plega faber q el 
S^ríf ^ te^nareneftemuDocréguiantjErifoílo; 
^ . mooi5e)nóesótracoía:riitovn aoelata^ 
fcáferm!^ mieto ^ figura ólreEno pburable/qalo^ 
buenos prícípes fnceoe eitios cíelo^fen^ 
cíoa la oomínacíóteporal/qpaila como 
íombra mu^arrebataoa; Üfeas ello fe 
cntieoe quaoo oela goiiernado real fe 11^  
I guéalos reges afanes juftos^íuooresco 
i tinostpor la ótenfiÓ o por él acrefcetamie 
I to oel bíé comu:^ quaoo fe óftierra ¿líos 
laodofiDaoqesfunoamétoólos vicios 
tfeaborrece lacoboida ocforoenaoa/q 
esmaoreDéla tíranía/vfurpaDora celas 
íe^e^BOídon oela republiea^Xlfeas el 
fello £ certioubre oela real i ímortal bíg 
duecur§ja:q los corona ó |?ónra ^ ó glof 
ria oefpues ófte ligio est quáoo fon mas 
folídtos enlo q gtenece al regno ó Oios q 
cnlo q les cóuíene para gpetuar fus tran 
fitorios eftaDos:^ quanoo la tpíperíoao 
éfusbuenasfortunasesalgunas vejes 
corregíoa:c5 alguos infortunios a jota 
Da:porfecretooela oiuinalprouíDencía/ 
con alguos ajotes fen tibies n laílimero$ 
be aouerlíoaD/no tanto primero temíoá 
quato ks parece oefpues arrebataoa / ^ 
quaoo oefpues ól a^ote fe mejora enel te 
mor ^  enel feruícío oel eterno ^ fobcrano 
re^/q mira la tierra t la Ipaje téblar:^ no 
lo ama niaoora menosconlos trabajos: 
^ lo glorificauá antes conlas victorias» 
llbues como abamos viftot veamos fe; 
ñores mu^ pooerofos auer refplabecioó 
t q agora refplaoccé éílasféñales oelos 
q fon re^ es fegü lá conformíoao bel mu^ 
alto/en vfas jMonas rnu^ realesíq hó fo 
menos aomírables á nfoííglo^por efcla 
refeímiento ó obras:q por graócja 6 po<í 
beno:cofa esmut bígíia ^  o toba luítidá 
fauorefdoa:q las naciones ^  reinos q al 
canjan conofcimíéto ófto:Deua a vfas al 
rejas ímortal feruioubre/^ q firuíenoó a 
losq t3to*ztá bicnfiruéalre^etérnó por 
quieren di^o nóbre toóos los re^ es rct 
na:fe tenga por mas libres q los q nunca 
cárederooelibertao/puesqCcomo fant 
2lmbrofio ói3e)eí:celéte línajeó libertao lámbioñ* 
esferuiralosquenotienepfosla capti^  ínUb:o^ 
üibaoólos vicíos.|E2IíTiq fereníflimos fatíoná* 
príncipés/énefté prolpemio epiftolar no 
cntiéoo erplicárporeptenfo la gtículanV 
Cao oe vf os ejccélétes'Z mug efclareciooj 
(?ec!?osíporq afla j báítí ver por ef períe 
cia/q fon oe tai calibao ^  tato$:q p one en 
"oluioo las victoriales Ipajáñás bélós re 
tes paflaoos^ oa aomiracio t éfpató a^  
lospfentes^fon tmagc¿ biuo original 
páralos tiepos aouénioeros/en q miren 
V?rosfücelTore8/t aun los retes ó toba lá 
ípíanbaoíga no errar élas coftumbres ó 
fus Bfonastt paraferfiépre notables a 
bieftros élas aominiftraciónes ó fus feg 
nos»Saunoe):olosoe oejir por baríes 
tnator fauor/celebraoo lósco oifcixto t 
neceflario íxlencio/por no los per/uoicar 
coléguaínfuficiétetmebíga^aun pórq 
Í>iohm\ocpiñóUtútUntcrptet6 
tioUttíix* 
De cdeíh 
gerarcbia 
amb:oíi* 
oc moite 
tbcodoíi; 
la pjoutoeáa 6 Díos/q loe tiene fcríptoa 
cneUíb:o óla vioa loe l?a publícaoo po: 
tooae las partes oel muooiílpajíenDo em 
bíDíDíba odios / De embíoía selofa^ z loa 
ble/alos p:índpes católicos ¿la tierra: t 
temerofas tooas las nacíone6j)elo8 ífie 
les^ílfeas alómenos qero ónucíar a vue 
(Iras alte3a8 mut erclarecíDas:po:q fien 
p:€ téga po: bíé pfeuerar eñl en^al jamíc 
to ó Dios £ ela julía gouernacío De fus re^ 
nos/q el merecímieto oelos p:incipes es 
ma^ojenla tíerra^z Digno Dema^o? glo 
ria enelcíelo:qquato merece toóos losíu 
bDítos De fu real )uríDicí6:poj qtro rajo 
nes q fe toma óla Dotrína ó fant 2lmb:o 
fio^CXa p:imera/po:qlosre^es^pn^ 
cipes fon figura óla mageftaD ó Dio$:óla 
qual fon enla tierra o:Dinaríos pjeliDen 
tes ^  inílrumétos(fegun q Dije el a pollol 
alos romanos) po^q (fegü fant Dionifio 
Dije eñl lib:o óla celeftial gerarcl?ia)qua 
tolaseofasfon aqDema^ojDigníDaD c 
la figurattáto fcrá Défpuesó mas glo:ío 
fo eftaDO/quaoo fuere reueíliDas info: 
maoas enel regnó ólos cielos óla veroaD 
qacarepfentar5,C2.^ftgfi^3es po:q 
la virtuD tato es Digna De ma^o: co:ona; 
quáto mas pelea conlas ocañones q p:o 
uoca a pecar»E como los re^es n pnncí^  
pes tenga íiépjecotiéDa ^combate cola 
lifonfa De fus naturales ^  feruíDo:e$:*tco 
las bláouras amigables ala fenfualioaD 
^cola UbertaDq los inclina á alguos De 
fectos^ losenagena Deltemo^ólasle^es 
ó necefiÍDaD es que fea la virtuD en fus al 
tejas mas tríuplpal ^ ó ma^o: merecimí 
cntotpues q c5 tales cóbates no feenblá 
oece ni pieró la firmeja i mimo q ala co 
roña real pertenece^ en figura Defto la 
mu^Difcreta^prnoetilTima elena no me 
nosalubjaoa qfancta/pufo enel freno ól 
cauallo ó fu fijo el empcraDo: conltatino 
(fegu fant 2lmb:ofio Dije fobje la muer^  
te Del empaoo: 5£í)eoDofio)vn clauo De 
ta DificultaD refrenar los re^es las pafií 
enes Defectuofas:figuraDa$ enel cauallo 
DefbocaDo: quefm tanDíuino focólo t 
Defenfiuo/comoeslamemojíaDdas aff 
perejas ól reoepto:: no fé pueDewcer ni 
repnmínó caufa q la UbertaD abfóluta t 
no foj'ujgaoa ó le^eami reconoceoo^a Ó 
fupío:fueleferpo:lama^o: gte natural 
ocafio ó caer en Diuerfos i gráoss males. 
C X a tercera es/po:q el q es caufa Déla 
^tuo oe mucl?os:mas merece t ó mas glo 
ria es Digno q toóos aqllos enlosqles pe 
recen los vicios/^ po: fu caufa fuceoe las 
loables coííub:ee,lp)ue$como la limpie 
ja i virtuD oelos principes cóbioe i p:o 
uoqueafusnaturalesa ejercitar feenel 
bien*: a toDo abo?recimícto Del mal:mas 
q pueDéferpjouocaDospojlaequiDaD 
^rígo: Délasle^es/nipo: algunas pala 
bJasoamoneí1:aciones(feguDije arillo arííiotíie^ 
tiles enel Décimo lib20 Déla etl?ica)Deaq jt,ctkom* 
es q la virtuD £[ refplaoece enlas gfonas 
reales:mucl?oesDígnaóma^o: co:ona 
t mas p:ouect)ofa q quato merece lo> me 
M02es*y pot eílo Dípo plato fermalaué (n 
turaoo el re^no quíDo los fubDitos fon 
buenos^elpñcipeno esta iy feró glo 
ríofabieauenturá^a quáDoelpncipe es 
bueno aunq los oel re^no fean malos»S 
la rajo Dedo e$(fegu fu Doctrína)po:que 
mas cerca eftá ó fer buenos los malos c5 
el bué ret:q lo efta los buenos ó pfeuerar 
enla virtuD coel re^ malo.C Xa quarta 
espo^losre^es^pncipesfon aominí 
ftraDOJes Del biecomu/TDefenfo jes ó fus 
naturales/^ folícítaDOJes óla pa j vniuer 
fal:^foncoaD)Uto:es^ fifosóla ^glefia/ 
^ poj la guarDa ^ ófenfio Deílas cofas tie 
ne obligaoos los efiaoos ^  las víoas l?a 
(ta la muerte^Pues aDooetal obligado 
como eíla refpláDece;manifielta cofa es^ j 
el merecímieto i la glonafon De ma^oz 
graDo:a(Tí porta comunioaD q procuran 
oel bíCr-como po: la DificultaD que paDe^ 
ce enel regir/^ poJ la obligado q tiene ó 
pelear falla monr fi neceíTario fuere^Bie 
cenia po: cierto elre^ oauio confioeraDa 
laglíofaemineda^pmío q po: ellas q^ 
tro cofas t>aó auer los re^esófpuesólle 
muDo:quáDol?ablaDODela DignioaDre 
al/Dípoenelpfalmo.SeñoKla tu virtuD p^rr» 
fe alegrara el reE z gojarfe i?a enómafi^ 
po: la faluacío qconfigmra De tulBráDe no loaquíero nSb^ar po^q fon oe tan nc 
ee po: cierto la glona fu^a:i cojona i pí 
eojaspcíofas affentaftefobje fu cabe§a% 
1[1¡$MC& comoquiera mu^ eídarecíooa 
^ncipestq pueoan en vf a real co:ona|ref 
pláoecer oíuerfos oítaoosó |?onra/q ce 
la veroaoera remunerado q feoeue ala 
virtuosos qlescojrefpooa ala multituo 
oe vf os notables IpecIpostaíTí po: fer fie^ 
p:e mu^ leales feruíoo^es óla reta mao^ e 
^gKacomo Ipífoefu^os írpíaníflimos i 
mu^verDaoero8/obeoiéte$:focomenDo 
la como a veroaoera mao^e/quaooqera 
q fe l?3 qríoo ^ quiere feruir oe was alte 
jas toóos tíepos en tooas fus necelTíoa^  
Descomo en auer teníoo en mas elvfo 
ólas vírtuoes/^j el oomínío ólos regno^ 
.Como e auer muclpo elal^ aoo nfa mu^ 
feta fecatlpolíca en tooas vfasSfpañas: 
oefterráoo i laganoo oellas po: ppetud 
oeílíerro a toóos los infieles«iComo en 
auer puníoo fegu rígo: oe católico 5elo 
a toóos los ereges enouredoos a incozt 
regíbles llenosó oure^a £ gtínada: bart 
oo píaooía o^ ogn pa q los có:regíbles 
los q colpumüoao tuuíeró conolcimiéto 
oe fus erro:es:fuelTen alübjaoos enla fe 
^ recebíoos al beneficio oelas víoas w l 
mu^ real abngo ó vfa clemécía/^  no tra^ 
ctaoos ni mu^ afligióos conlasínoigna 
dones qfuele punir alosapoftatas la r i 
gurofa'zmu^oura feuerioaooela julti^ 
ciaXomo enauerpjoueEOo tooas las 
^glelias ó wos reinos ce plaoos conue 
nibles a mnt etrceletes pa la$ aominiftra 
cionesoeUas:teniéoo masacatamieto al 
efpiritu vírtuoest lf trasó fus pfonas/q 
ala noble3a^fauojólos linajes/auienoo 
po: mejo: cofojmarfe conla volutao oel 
¡mi alto 12 ceñios eftablecímíétos cano^  
nícos/q colas afectionesabiciones a mt 
ponunioaoes ólos Ipobjestpo^q los per 
laoos firaíelTen alas ^ gfias^ no las ^ gle 
fiasalosplaoos^omoenauer maoa^ 
oo eftirpar^: punir muchos torpes vicú 
cios/q po: oefecto ó j'ufticia ? oe tempj ó 
oíos/foliá en otros tiépos tener ma^o: lí 
bertao los q ellaua cótaminaoos oellos 
q los qoelas vírtuoes eran oefenfo^es;^ : 
fanoa abomínací6:q merecencareccr oe 
nobjeXomo en auer reftítU£Oo po: fu^ 
erca ó armas ala líbertao oela cocona re 
al tooo lo q era fu^o: q fin p)u^5io oelos 
reinos ^  oeía cofeiecía oelos vfurpaoo^ 
resmopooía ptenecer alosq aflí lo oete 
níLÍComoen auer vencioo muclpas ba 
tallas cípales en oiuerfos tíepos i coju 
ílas caufas/a grá oiffauo: a confufto v>ct 
los vedóos:^ remanecieoo flép^e vfa a^  
nimofioao laureaoa oe efclarecímictooe 
víct02iales trínfaDojes^omoen auer 
refo?maoo la ma^o J pteólas religiones 
oe efpaña / q a penas refplaoecia éñllas 
alguá pífaoa oefus bíéauéturaoos fut^ 
oaoo:és:reou3iéoo las/no fin oíficultofa 
cótraoicíon a comunioao oe veroaoera 
obferu3cia:ootaoo las tfaüo:eciehoóla5 
oe nueuó oe graoes retas >i pjiuilegíos» 
como en auer eílablecíoo oiuerfas^ mu^ 
lüíías gneceflarías le^es en fauo^^pue 
c^o oelos reinos ^  oel bíéconiu»iComo 
en auer ganaoó el re^no oe0ranaoa oe 
pooer óla géte farracena/q no eftaua me 
nos Ipabituaoa en mojir/antesq oeparfe 
vecer/q lo eftaua en fér feoíétá^ tragaoó 
ra oefangre ppíanaiófenbíéoo fu feta to: 
pe fatua v pfana a mnt abominable § tó 
oas fus ciboaoes villas i cadillos énrrif 
caoas/^tan ínejcpugnablesiqen ^ magí 
naciónIpumananopooiacaberqfe puí? 
oieíTen en algu tiempo ganarXomo en 
auer relillioo muchas vejes ala mu^fa^ 
ñofa tmu^fangríentaimu^pooerofa 
mano Oelos turcos a infieles^ajíéooles 
guerra cruel po: mar^ po: tierra co mut 
graoesarmaoas a capitanías: t tales q 
no fuero menos loables en eiccelecia^  fo: 
taleja oe pfonas:q fuero oleftras ^  oota 
oas oe bíenaueturaoos vecimiétoaCo 
mo en auer ófcubierto z fallaoo oiuerfas 
^flast tierras po: mares mut remotos 
alTiólasíoias/como ó otras barbáricas 
nacioestreoujieoo las ó b:uta ferocioao 
a vioatractable^í?umana:plantaoo en 
ellas la fctílTima fe oe ufo reparaoo:.) efu 
Kpo:^ fo|U3ganoo las a vf a perpetua oo 
minaciS/E ennoblefcicoo las co vf o titu# 
ai) 
^zobemtóepíftolí iroelínterpiefe 
lo efclaredDoXomo en auer críaooica es para éblanoecer t^ urejas antiguan oe 
faoo muchos I?ÍÍOB a trijae oe gcncrofoj 
t graoesfeñojes/Daoo les eílaoojó fum 
ptuofa graoeja a títulos tlluílres oe me 
moíableepetutoao cmasnumero^ma 
gojes merceoes/q fepüeoe leer ó alguos 
principes antepaííaoosXomo en auer 
acrecétaoo t refojmaoo tooosloseftuoú 
os t colegios élas vníuerfloaDes oelíoa 
retnos:pojq no fueflen menos epcelétes 
f us naturales enlas letras ominas a (?u^  
tnanas:q elTos mefmos reinos lo fon éla 
fertilioao ^ abuoácia celas coras tempo 
raleaiComo en auer eoíficaoo po: tooa 
cfpaña téplos oepiaoofa ^  magnificétíf^ 
flma fumptuoftoao pa la pte De DÍOS:DO 
táDolosoemarauillofa ríq3a retas^oc 
órnamelos De 0:01 De plata ^  De precios 
fa peDjeríawmanDáoo lab2ar caftíllos^ 
muros aomirablespama^o: ennoblecí 
miéto guaroa De was tierras z l^ non^ 
osXomo en auer alTeguraDo los omi 
nos/^en auer confumíoo tiranos^ mata 
Do:es/l?a5íéDo a caoa vno verDaoero fe 
ñoJDeíuviDa tólofuto.ypuesq toDo 
ello tiene ma^o: veroao enla eicperíécía/ 
q quáto fe pueDe relatar co leguas ni plu 
masófoberanaelegaciamooerareó co^ 
tar entre elle epilogo afumaría De vfas 
graD0as ella ob2a mu^ efpirítual t ¿uo 
ta Del vita rpi carturano/q was altejas 
me maDaro interptar 1 facar6 latín en le 
guafamílwó vfa caftilla^para femício 
vfo ^cofolacioDetoDoslosoeuotosDe 
cfpaña.poj fer líbjo q fin perj'u Dio ó me 
jo: parecer/fe pueoe llamar libjo 6la vi^ 
Datpues q fe repfenta eñl la glo?ia eterna 
^feoefoena tooa la temporal:^raun po: 
ferob:aqalTípo2fugranDe5acomo poi 
la DificultaD co q fe l?a PODIDO traDujir c 
ella comuníoaDóromancemopoDía pte 
necer fino a vf a real auctojíDaD q lo ma^ 
Dafle a a feruíoo J q con amo: ó ta incopa 
rabie obeDiccía ofrecielTc avf a mufe real 
feñona en aceptable feruício las vigilias 
1 fuoojes £ el tiépo q (?a entraoo en fu in 
terptacion como ^ olos ofr0co/|^o:éDe 
muí pooerofos fenoles fea manifieílo a 
vueftrg ^ ^(Irílfima realera: q elle lib:o 
cojascnes^sparaalubíar entenoimie 
tos^para enDerejar volutaDes. Es lú 
b20 q^puoca a lagrimas ^ a toDo menof 
pcio él muDo í^Es lib:o ó cofolaciones en 
trañables t fecretas:^ De auctonDaD ca^ 
tlpolica^firmilTimaXotíene po: ojDen 
mut loable toDo el tello Délos qtro eua^ 
gelillascol?ermofuraDec5co?DiaT con 
Declarado De tooo lo q enellosfe cotíenc 
cólos Diclpos ó toóos los principales DO 
cto:es griegos a latinosa co tales pala^ 
b;asqen fpirítu fon como faetasq pene 
trá los co^ajones^el eílilo ó algunas De 
lias no es Deftgual alos libaos q tiene ma 
to: elegada»ÍDuarnece fu erpoficío ó to 
DOS los fecretos auctonoaoes a figuras 
Déla fagraoa feríptura Del fpu fancto / z 
no oejea De traer a cófonada t Deuioo ^ 
pofito los Díclpos t fentécíasDelos fabí 
os a filofofosól muDo,p?oceDe en caoa 
capítulo DeclaraDo las palabras ^  ob^as 
oe nfo reocptojíeguqtrofefos Déla fa^ 
graoa feríptura qfon/Xitcral/ííUegori 
co/Ufeo^al/^glnago^íco/q quiere Ó3ir 
fpual a tracenDéte:^ couíertecaoa vno d 
ílosen Doctrina falutifera^íí po:q vfas 
alteas recibíeffen majo: feruício ómi fu 
pobjejíllo 1 muí? l ^ l feruíDo: A ejLercita/1 
DO fiépje oefoe la eoao ¿la p?imera DiO» 
creció éófiearvrofoberano ejcaljamien 
to ^  e^puocar las gétes Dellos reinos en 
públicosfermonesnegocios fecretos 
^ particulares có femó: ^  pfeuerácia fin 
ófecto:trabaíeó tener la oJDéq fe figue é 
ella obja Ipero^ca 1 mu^ notable.JLo ^ 
mero es q oJDene tooo lo q 61 tello ól euá 
$elío trata elle Doctoren tal manera que 
fuelle conofciDo etre las otras palabras 
Delle lib:o z De toóos los otros ooctojes 
que traeparaoeclaracion Del facrocuan 
gelio /efcriuíenDo lo De otra letra mas 
grueffa /po^quefe recono5can fin pena 
las palabras Diuinas etre las Rumanas* 
X o íegunoo es qví muebas oelasaucto 
ríDaDes que fe alega eneíta ob^a enlos lí 
b^os originales quáto3 mas puDe auer/ 
poique me parecieron algunas óllas va 
ríables o algo Dignas De reuíila: tello 
creo auer acaefcítKvmaspo: Defecto oc^ terp^etepertencfce^quéquaooiraflaDa^ 
los traflaDaoojcs o po: los moloes ófe^ 
tuofos:qpoj ínaouerteticía Del Doctora 
qnoo ípalleqalguasDellaseftauá necef 
fitaDagoealgua reformado De palabja 
o oe fentécía:pufe la5 fin Defecto alguno 
fega el teño: Del ongínal Délos líbaos an 
t iguosXo tercero es/q Decanía qla 
lilcíoaD Délas efcrípturas trae en abo:ref 
címíéto la pjecíoíioaD Dellas: po:q no 
parecíelTealostíbíosiínDeuotojferefte 
líb:o Díníno notaoo Delle Defeto :po: fer 
los capítulos ^  pone algo largos( aunq 
no lo fon cófiDeraDaslas materíasfctás 
n los copíofos tefo:os ^  contiene:^ no fe 
puDíera copílar có b:eueDaD i palabras 
fin q paoefdera pi'upío la Bfectíon Déla 
cbwpufe vn fumarlo antes Del jtadpío 
De caDa vno De toóos los capítulosten q 
íecorienépojfo^maórelacío los parran 
fos v fentecías principales q fe tracta en 
caDa vno oellos po: fu cueto o:DenaDo/ 
^ oefpues feñale el numero Deílosparm 
fospo: las margenes Del libro empar 61 
comido Délas pncípales fentédas: fegu 
q parecerá po: óuíoa orDé aDelate;po2q 
fm DíficultaD gojé los lectores De foto lo 
q les pla5era leer fin q lea tooo el capfó* 
jLo quarto es/qfeguí enel rom^jar la le 
tra Del carturano/en tooo lo q fin acrece 
tamíeto o muDansa De palabras fe PUDO 
g u a r o s quabo vi q alguas palabras 
porfertermínostlpéologalesnofepoDia 
Dar a enteoer a toDos en nf a legua comu 
facaoo las De palabra a palabra/fegun q| 
enel libro eflan:alubre las con otros vo^ 
cabios mas comunes ^  cóformes ala ver 
oaDeraíntelígéciaíacáDo fentécíaó fen 
te ncía:^ fefo 6 fefo/ftn corrompimteto al 
guno Déla intécio Del Doctor:fegu q en fe 
mejantecafo nos encamina laenfeñan^a 
t eflílo q fant ©ieron^ mo tuuo enla in¿ 
terpretadoDelasfanctasfcriptura^JSe 
(la mífma fentencía es el gloríofo Doctor 
fancto d o r n a s enelpro|?emio q efav 
ucal papa ^ rbano/fobre el libro q I?i50 
por manDaDo DefufanctioaD contra los 
errores Délos gríegoaí£lqualDí3e» 211 
oficio DelbuentratlaDaDor:oDelbueníii 
re las eferipturas Déla fe catl?olica:^ gw 
aroc la fentencía^que muDe el mooo 61 
pablar fegu la proprieoao Déla legua eit 
q las traftaDá:porqmu£ claro parefee q 
fi lo que ella eferipto ala letra eri latín/fe 
ouielTeDeeicponer envulganq feria í t i ^ 
cente ^  fea la interpretado o la efpofido 
fi De palabra a palabra fiepre fe facafle:^ 
má^orméte fe mueílraefle Defecto quan 
DO las cofasque en vna lengua fon eferí^  
tas fé traflaDan en otratfi fe faca oe ver* 
bo áD verbííiXo quinto es/q pufe enlas 
márgenes los nobres Délos Doctores co 
tooás las cotaciones con cu^os tríclpos fe 
auctoríja eíla obratquatas mas puoe ca^  
titular a particülaríjar fegu la flaq^a oe 
mi memoria:^ ello I?í3e porq él lector Ipa 
lie fin DificultaDlas fentécias que mejor 
le parefeieré Dequalqera De toDas ellas» 
7Lo fepto esque (?i5e vna tabla/^ínuen^ 
tarío breue para fallar fin pena eneíié 
libro toDos los euagelios que la ^ glefia 
romana canta en ÍODOS los Domíagosi 
fieftas ^DíasferíalesDel año para efpirí 
tual recreación Délos oeuotos» 
iTComiéfad p i o l ó l o 
fobre la contemplación iv ioa ó nueftro 
fenor^efui:po:feguquela oroeno elDe^ 
uotifllmo mu^fabío tnwxt religiofo DOf 
ctorXanDulfo/Dela oroen Déla granear 
tupatínterptaDo Déla legua latina enel ro 
manee familiar De callilla:por fra^ Slm* 
brofio motefino Déla or Den Délos fraile? 
menores:por máDaoo ólosjcpianilTlmos 
tzmu^poDerofosprídpes elre^po^fer 
nanDo a la regia Doña y fabel/re^es oe 
Efpaña t ó Sicilia nf os mu^ efdarefd^ 
DO s príndpes £ feñore$.£ figuefe prime 
ro el lumario q Ipaje el meHno interprete i 
oe ocl?o párrafos principales que íe con 
tíenenenefteprologo* 
a íii 
1>íobemío tctmctoi. 
i* 
•pzimíico 
nntbío2Ú« 
íugeptílo 
iacoúcbio 
rom, 
las vírmoes i en tooa víoa p€rfecta:folo 
jefu upo es el veroaocro cimiento* 
C(Ei fecundo es/qeicerdcar fe loB l?o 
t)2eeenli vioa ^ cotéplacío Del reDepto: 
€8 cofa mut coueníble po: líete r^ones. 
tercero es/oela peimnecia qtíefí 
la vioa oerpo cotéplaDa ^ ob:aDa#y De 
los graoes pj onecaos qrcídben los q fe 
ocupa enlacotepladon ^guarDa Della. 
C é l q u a r t o e$/De vna iDuííría q fepo 
ne cótéplar fin erro: la vioa De rpo» 
C©1 quinto es/De vna b:eue fuma H 
las conpicíones mmoKe oe )€lu jrpo/ E 
oefuspjopííeDaDes, 
C^l fc i r to es/oda perfectíon ^Ipermo 
fora t oela Dífpolícíon cojpo:al oela co^  
ra miembros Del l?ijo De Dios» 
fE<Bl feptímo es/oela excelencia q tóé 
fanctps euangeliostíené lbb:e tooas laj 
fanctas fenpturas: t Del pjoueclpo a aitf 
cro2iDap que contienen, 
C(EI octano es/q la Dífco:Dancía a oU 
fererKía De algüas cofas q a^ erre los eua 
gelíftas/es veroaoera c6co?Dia ^  po: fpí 
ritu feto ¿me^tm:^ De vna o:De como to^ 
oas fe reoujen a buen concierto, 
Érgií el apoílol 
Díjeninguopue 
beponerotroíu 
bamctogaeleoí 
ficto Délas vírtu 
Desfinoelqefta 
pueííó qesnfo 
kño: ^efurpo: 
acornó oiga fant 
Sugnííí q cioa 
es s>n& bonoaD foberana/fuficiéte >x mu£ 
copliDa:^qll?6b5eesvnacofa enfi mif 
ím tooa Defralleciéte: i Diga q nro feño: 
Dios es vm tal bié/q a qlquiera q lo oefá^ 5 
para no pueDe t2 bíé/po: tanto a tooa 
íbnaqquiereUb:arfeDela ca^DaDe fus 
Defectos^ DCflea que fufpíritu (íép:e fea 
reparaooniecelTario le es / que Defte fun 
bamento nunca fe apartetcaenel fallara 
tobos los r^m^tós para necefiiDaDes 
^)ues el pecaooj que DcITea Dcrar la car 
ga De fus pecapos/E venir ala Roigan ja 
X a p?imera es/ q o^a al feño: q cobioa 
alospecaDOJesaperoSDijienDO^enío m*tbcu 
a mi toóos los que traba) a^s en pefaofl y* capan» 
bje oe vicios eíla^s cargaDos pe pefo 
Depec^Dos:que ^ o OÍ Daré aliuio fanaDo 
Y recreaoo vfo trabajo ^  (pallareis poU 
gaga para vfas anímas^goja enefta vi 
pa i Defpues enla gloria.© ^ a pues el en 
termo al piaoofo >: al lolicito meDieo^ ve 
ga fe ga el con pfunoa c5trici6/>z có Díli^ 
gete cókfíxóii co^ppofuo eftuDíofo De fe 
apartar fiép:eDelmal ^  oe feerbie X a 
feguoa q Deue fa5a* el pecabo: q ^ a fe l?a 
Ua Deuoto apareiápo 'i fiel en ppo i reco 
cílíapoaelpo? peniteciatesq eftuDiecon 
Diligéda é allegar fe a fu fif ^co ^  ó bufcai^  
fulamíliarioaDipenfanoo Decotino eníü 
fanctiflíma viDa co tooa la oeuocio q pu 
Diere:mas guaroe fe con Difcreto auilo q 
no fe palle co arrebatamicto qnDo la tal 
viDa le^ere^guíleco ojDenaoa Difcrecio 
DepalToenpaffocaDaDíaalgfiacofa De 
Uarpojque ceíeb?anDo a rpo fielía a IpoU 
g^n$a oe fuamoao ^ De piaDofos penfa 
mietos:t reDU3íenDo a ella feftiuiDaD fuj 
contemplacionesafectíonee/ojadones^ 
alabajast tooas las objasó Diosfe pue 
Da Delectar eñl/retra^éoo fe Del ru^Do ó 
losimpeDimetosmSDanos^pueoa ípol 
gar n cotéplar co tooa fuauiDap enel^fo 
co:rerfe^ ab:igarfeDelen qlquiera pte 
q eftumere/^ w fe pa eheomo a piaDofon: 
a mu^ cierto foco:ro corra las muDá^aa 
c aDuerlioaDes viciofas pela flaqja \?\xf 
mana q De cótino pelea cotra los íieruej 
De Dios*® eue aíií mefmo muclpas veje? 
el pecaoo: acorrer fe alos pncipalcs me 
moJiales i mperios ó ]t:po;como ala en 
carnaci5/aia natíuioaD^ala circuncifion: 
ala epiplpania/ala pfentadon eneltéplo: 
ala pairio/refurrecio/'iafcéfion^ala ve^ 
níoa ól fpu fautor al íu^io pollrimeros 
po: efpecial memonaipo: ejercicio ó fpi 
ritual cófolació ^ reco:Dacio:^ ó tal mae^5 
ra lea ella feta vioaq poga eduoio en fe^ 
guir fus Diuinas coftu bjes fegú fu pooer 
ca poco apjouecipara al \pób:c lo q óla v?í 
Da ól reDépto: legere/fi fegu fu fuerza n^ 
ínfermóe 
Oe monte 
iSrífoílo* 
íug mdtf 
•^zobemíoüelaucfo^ 
lo ííguíerc cnlae ob:as,0 noe faiie Ber 
liaron Di5e»0ue te áp^oueclja pecaoo? 
leer muchas ve^eeel píaDolbn5b:eDel 
ferio:: firto eftiioíares pe tener fu píeoaó 
en tus coñiímbieeiyíñnt grífoítomo oí 
3¿'felque lee. las coftis pe oíos <t lo quíe 
éiküas Ipallar/trabaíecon Düígenda 
De bíaír bíe confo:iTiaoo fe en tooo epel/ 
fífea fu conuerfadon buena/a manem oc 
laííí para Delub?e aiite los Ojos ó fu cora 
5onqueab:aUcánm^laveroa6. , 
iTCf ta víoa Deuebefíear el pecaoo: ce 
gr5oelleo po: muchas nsome.'JLa pú 
mera pojqj pojeíla fe alean ja goon oelof 
pecaoo t^ca qnoo el pecaoo: Ip^ iW^p 
^jufltda oe fi mírmotacuí^noo lepo: c5/ 
felíron i tomaoo peniréaa po: íu p:opía 
VolutaDraiioaríDo^a coveroaoera pilü 
gécia co fu DIOS enla manera i^ a Díel?a: B 
pefanoo les Diurnos mííleríos ^fiis pe# 
caDos;cicrro el ral penuente^a cf purga 
Do ^  no en pecjño gráoo óias malillas § 
ííj capí» 
me tooo ma /"^ Ipaíc alípíaiincco ó rooas 
culpas ^  Defectos^JLa.ij.es po:q esalu^ 
b:aDo en tooasfus cola .ica acito e§ q & 
ql en cu^o coía^ó DIOS ella po: graciaiq 
cob:a elclarecmuéto ^ oaocro po: la pn; 
cípacíoola I1Í5 eterna q refplSpeceen ípí? 
Das las tí úcblas: ^ po: c\la clarípao c@ 
enfeñaDoaoirponercoóüioa o:De tooa 
íu vioa al leí tiici© oe ppo i Um cofas ce 
Icflía'es^a o:Denar las o: ¡as terrenales 
ala cariDao pe fus germanos ^ al bíe ípí 
ritualDerimeímo« J£aaii.cs poHa g^a 
^lastegrimas/qesimtiie^efl^ 
caoo: q anca corno gegrmc eneííe val € 
6 mííería ta qírpo q eyméreóios Ipucrtos 
^po30 Pelas aguas bmas^acollitoa ñc 
p:e oaralos pécaoo?e$q a t i fe allegan él 
fe foco:reXa.iíi|,e8 po: ia repació otlo> 
Éfectos cotíoíanos ó ci^a ca^oa í iép:e el 
feño: leuata aios pecaDo:e$ q íele allega 
fegu aqlío q el máoo a Üfóo^ren Díjíiop 
vnafcrpicteócobicrpola enalto 
po: íeñal/t el q ere llagabo óla ferpíe^ 
teimírarealafcrpiéte atrauelTaoa enel 
palo no mo:íraXa v.e5po:el güito oul 
¿e 5 po: el fabo: ftép:e amable qen 11 ne 
fO* ÍU} 
tic ella víDa fegu ^ es ferípto eñl pfalmo» 
jKuftaD^veD qu | fuaueesel leño?» X a %*tm 
.v),es po:q po:eUa venimos enel conofei 
iinéto óla mageftao ól paD:e q pp: el fi)o 
fmePe fer auloatíegu q b^e cñl euágelio 
í'flín^uo cpnofcio al paD:e fino el fijo % a 
q l a qen el fijp.lo qftere reuelan Xa.vi]; 
€s po:q po: eftá víoa alcanza él í?ob:efe 
gut^ falpa ófte muDp:ca elpecaoo^ 
jtp q^go:a releíbecapa Día a ]t:§o eííltcm 
ploó íu caa0 apejí pole eíti\^ Do ó fi 
po: Ips/u^ues peí amtcros q i ¡ ücne/cí er 
to es qifpües oela muerte fera recebíop 
Del mifmp feñorpara le oar eternal remu 
neració/pemanera q aíliconip aquienlá 
vioa pfeiue lo amo £ DeíTeo:afli pará fié^ 
p:e lo ^ aga permanefeer eiiel. 
C ® t o y ^ á es vioa mu j buéa 6 aguas 
^ ó^Durasfpuales ¿¡ alípia alos pécábo 
res q eñlla biné renueua I05 ?i fá$c ios m 
oaoano$ólosfetos¿ oíos.Mé. vipáama 
'mas gojo ^alegría.icsvioa D irluéciaa 
éle^coias fuaueef/r íiñ áiho/la ql abo:r^ 
ce toóos tóffjcéráaosq no tiene feinejagé 
m cofo:miDab coella:e;i elpecial qnpo la 
va guíláoo a qnoo es Salgu tpo vfaoa % 
tóco^cópíaoofó puerta en ob:a. Sze vi 
pa q Da fpílenimíété feto fm ¿feto alos q 
calla fe q:ercít3/po:q(feg(í Dí5efan 3b:o 
fio)dqredbeajcpo eñl retrá^míéto óleo 
rajo íuifibléíó gráoes olectacíoes es lle^ 
tio.l2s vípa ólectabíe al folitarío:^ e> co 
nio copanero mu^ bueiioó pfeueráte a le 
gría^íes Ipuefpeo oe íbíá5 % ó vírtuofo ef 
fuer^o.fis to:re pefoñaleja contra la ca 
ra Del enemigo t contra tooa tentación^ 
tribulacibrt oel pecabp:, SsvíDa llena 
De perfecíon v no trabajofa para conterti 
piar al b^epo: Del mupo;bela ql ningún 
no fe pueDeefcufar/como fepüeóefcufar 
belá cótéplácíS pela fbberana mageílap 
á cu^a maraülllofa claríDap no pueoe d 
bomb:e allegar con aitebátamieto/ni ó 
lígero/fthó ap:óuecl?ábopmero tguar^ 
Daribo ella vioa oe nf o repepío:.£íta vi 
ba es ó tal caiiDao q tobos los pequeñósí 
n nueuos^ la empieza:? aun toooé lesq 
va ija ap:ouec!?áoo enlla a topos los gfe 
S iítí 
Mmhiofív 
fug Inc&ñl 
•piohmiotclmctoti 
ctostó puchen tenenupueocn fallar en 
día buen níoo para repofar/a oonoe co 
mo totolas repoga t eícooan los pollos 
oel callo aino::^ efto pueoe fajer caoa 
iiofesunrucapacíDao.£fl:avíDal?a3e q 
los fetos i oíos fea mu^ fauo:able8/pia 
oofos i benignos alos que I05 Iponran:^  
ello Ipa^ en po: amo: oe aql feño: q es vn 
go50comuanofotros^aeUos#y cello 
pógamos epéplo ela glo2íofa ^ gen¿3^a 
mffé>07 vetura ella feñoja bcnoíta nw 
02e ó miferíco:Día/De píeDáo^ oe gracia 
pueoe o qrra menofp:ecí9r ni boluer fus 
o/os oe tí(aunque feas pecaoooquanoo 
víereq no vna ve5 enel oiaCmas que mu 
cipas) fu l?í)o mas amaoo oella q tooas 
las cofas/moja en fpu 1 po^conteplacio 
entre tus b^a^os E pechos» p o j ventura 
oefamparar te I?a quanoo te viere ab^a^ 
jaoo coel^quáoo te viere eneíla inanes 
ra acópañar en tooa pte co tata folicítuo 
al fruto ófuviétre^Puesqnoo ellaviere 
qcaDaoíalocontéplas^firues:Eq con 
oficio oe píeoao le ^ ajes feruícios mu^ ó 
uotosibiccreotoqcn ninguna manera 
terna oe tí oluioo^ambíen te oigo que 
toooslosfanctos acatan focojréó mu^ 
buenavolutao a aqllos en cu^as animas 
tiene oios po: bie oe mo:ar.oefpues q fe 
tíenepo: placaoo ifatíffeclpo óliostca ef 
ta vioa I?a3e alos q enella biué qfean fus 
c6pañeros:po:q aunq la tal vioa fea ene 
(la peregrinacio^vna vioa es conla vioa 
oellostpues q es vna laearioaoque alos 
vnos ^ alosotrostieneataoos^té ella 
víba es vioa óla bienauenturaoa maoje 
oe 3efu ppo / al qual ella íiruio muchos 
años«í£llaes víoaólos apodóles q c6 
familiar amo:fe allegare a rpo/gfeuera 
DO conel co oeuocio aroiéte^lla esvioa 
Deloscíboaoanosóparatfo:q oecontw 
no participa la p:efencía a glo:ia oe jefu 
rpo/t ^  marauillá ó fus ob:as mu^ ep:c 
lentes:^ cllá oe cotino Delate oe fu mage 
(lao c5gourable reuerecia.£íla vioa es 
la pte me)o:/q es affentar fe alos píes oc 
l'efu jepo^ oi7 fu palab:a:oe oooevíene ^ 
iiucapueDeferqtaOaDelqago:ala pof 
fee^^o:apo:gracía:po:qlatalvíoa es 
aqlla merceo q al fiemo fiel ^  p:uoéte es 
ymetioa enl euagelio:qcomié£a aq/E^n 
la vioa eterna feacaba» Ella vioa es tal 
q ninguna legua espooerofa oe alabar 
po:q es mu£ buena ^  feta ^  mas Digna q 
tooas las vioas:como fea comiedo oe ql 
quiera coteplacio mas a l taoe la vioa 
angelical v eterna q fe efpera en parado 
l^o: véturapiefasqes pequeño bié pa 
ti eílar oe cotino en fpu co (efu rpo: cu^a 
cara oeíTeafiemp:e los angeles acatarí 
l^ues fiqeres para fiep:e reinar conel/ 
comiéga a reinar ago:a a no lo qeras oc 
famparar/puesqueferuír a el es rejmart 
Sllega te pues a el con co:ason piaoofo 
po:qqu3Do abajare ólfenoól pao:e al 
viétre oela virge le feas tu como otro te^ 
Higo coel ángel oela feta cócepcio en pu^ 
reja oe fe;^ goja te cola vírgé mao:e aflí 
p?eñaoa pa tu remeoio^lla pfente a fu 
natíuíoao^arudrcucilíS coelfcto /ofepl? 
como fu bué ato guaroaMcte con los 
re^es onetalespa berl?le^aoo:a coellos 
al re^pequeño^tuoa lo a llenar c6 lúa 
pao:es alapfentacio oel téplo / ^  acopan 
na lo conlos apollóles como a pallo: pía 
Dofo,^ como a facto: oe glo:iofas mará; 
uillas.Eíla pfente cola virgé bienauetu 
raoa mao:eluta/^c6lant3uan/ala o:a 
oe fu muertepara compaoecerte oel Ipí; 
jo que muere t óla mao:e llo:ofa*£ aun 
oeues con vna piaoofa curíolioao a Dílú 
gencia tractar/befar/^aDo:ar caoa vna 
Délas llagas oe tu faluaoo:/aHi muer^  
to po: tu amo:,Bufca lo enla refurrecío 
co ¿liaría magoalena/lpalla q le meres 
casípallanXl&arauíllateócomofubeal 
cielo como fieHmiieiTesconlos oifcipu 
losenelmonteoliuete/^afliétateconlod 
apoftolesenelcenaculo^efcooeteoeto 
Das las cofastépo:ales/ po:qmere5ca3 
íer rcuellioo oefoel cielo óla virtuo ól fpi 
rítufanto»ylialTiconco:ason piaoofo? 
Denoto lo figuíeres elle pocooe tiépo en 
las tierras/el teleuantara en alto Ipallacj 
configo te tenga en fu re^no/Dooeel ella 
affentaoo ala oiellra oe oí os pao:e:fegíí 
quclol?ap:ometiooal fiál pecaoo: q a 
d feallega/oíjienoo enel eaagelio. £ l q 
Í>iohm\ót>da\ictóU 
dmífiruíerc/fígaméjqáDóDe^o elluuíe 
yo&tih re allí qcro q el eftc»pue5qualquíera pe 
capítulo, caoo: Ipumiloe q cíía vioa abajare con 
morMO ouboe lí no q ppo lo aooptara^ 
rerna po: (?íío:ca eferípto esenlos^uer^ 
pioutrbu bio&yoalosq me ama amo oí3e el leño: 
otnmMíi & fantBernaroo Di5e.£lq no apla3e ni 
httmtá9 íime a oíos/no pueoc oíos apla5€r a el/ 
oe CÓMO po:q al que oíos ama? apla5e:efte tal no 
ratíoncad pueoeoefagraDarní oeípla3er a DÍO& 
eugcníum ^uaroe fepojefibc5pjuD€cíael|?5b?c 
pecaoo: que é qlqera eftaoo q eftuuíere: 
nuca tenga confianza en fusjppíos mere 
címiét09:ma$ como pobjejillo z meoígo 
fe llegue a méoígar la límofna oel feño:/ 
^ Ipaga ^ ílo no como con fengíoa l?umíU 
DaDiefcooíéoo fue merecimientos: mas 
menoígue ^ píoa peroon como quien fa 
be oe mu^ cierta fciencía:q enlos 0)0$ De 
Dios/no fera íuftificapo alguno pelos bí 
uos.yaunéuetéblarpojqnopoDemos 
De folo nf o pefamiéto oar ra55:íi el feño: 
quifielíe entrar c6 nofotros en j u^ io . y 
oella manera:quátoquíer q el pecaooí 6 
fu^o fe ofreciere i c5 tooa reuerécia4? pia 
oofo temo: imponuare para fu remeoio 
al mu^ alto / q es tan bueno q oe cotino 
llama alos pecaoo^esmo crea que le fera 
tenioo a pjcfumpcio: pues q lospobjcs 
Del ligio quato fon mas ófnuoos a rotos 
i quáto mas Declara fu pobjeja/Demaw 
Dáoo alos ricos Umofna como ínoignos 
Déla reícebir: no fon auioos ni jujgaoos 
po: pfumptuofos ni po: íoberuios/mas 
^ntes los tales fon acataoos y. refponoí 
DOS Délos ricos con ma^o: miferíco2Dia 
Sfta vioa frequentaua a vfaua mucl?o 
fant bernarDo:pues q a^untanoo ¿la vú 
Da t Délos trabajos Dejrpo el manofo oe 
la mirratq es el grá montó ólas amarga 
ras De fu paflío:* ponieDo lo entre fus pe 
c|?os:eílo es entre fus mas aroiéres DeflTc 
osCcomo lo I?a5ia la efpofa élos catares) 
Dije afTu^u tabíen (i tienes güilo ó Dios 
bemard* pueoes enello parecer ala p juDécía Déla 
fue citíca efpofa:De manera q no fufras que vn pu 
to ó l?o:a fe arraque 6 tu pecl?o elle pcio 
fp mano)o De mirraueniéoo ñemp:e e tu 
memona aquellas cofas tan amargas q 
po: tí fufríoJefu^pOíreboluícDo ella fafi 
cta mirra entretuspéfamíentoscaoa Día 
po:q pueoas Desír en tooo tiépo conla ef 
pofa Xlfeanojo ó mirra es para mi el mi 
amaDo:entre mis pechos mo:ara oe con ^5^02" 
tino.SmiraoIpermanosmiosqófDemi Plímo 
tierna eDao*: couerlíó en lugar oelos me 
ricimíétos virtuoesq v?iq mefaltauan: 
cogí ga mi ellemanoio:^ tome cu^oaoo 
ólo reponer entremispecl?os:elql cogí 
^copufe paralo guaroaren mi cejaron 
Detooas las anlias^amarguras oe mi 
feño^comé jaco pjímero De aqllas necef 
fioaDes Del pefeb:e q paoecio quaoo era 
nifto/^ófpues oelos trabajos q fufrio p^ 
Dícaoo EDifcurríeoo po: las tierras/^oe 
lasvigilias/toelao^acio^ oelas tentar 
cíones^ oel a^uno/^ oelas lagrimas/en 
copaoecer fe oelos pecaoo^es gólasalTe 
cuajas q le ponían en fus (pablase oelos 
peligros óloa falfos (permanos^lás ífu 
rias/oelas falíuas/oelas puiTaoas/ólos 
cfcarnecímíétos/ólas bofetaoas/ólos re 
pjocipes/ólosclauos/^Deotrascofasfe 
mejates q po: la faluo ó nf o linaje la ferí 
ptura euagelical táefpelTa como\?tia mó 
tanateo copiofa relacio nos éfeña auer é 
íi mefmo íofríoo» ^  oooe po J cierto etre 
tatos ramos óíla olo:ofa mirra me pare/ 
ció/q en ninguna manera feoeue oepar Ó 
cotéplar igullar aqlla mirra q le fueoa 
oa éla cruj a beuermí menos aqlla 5 que 
fue xmgíDoéla fepultura: po:q enla pme 
ra aplico i tomo en íi tooa el amargura 
6 mis pecaoos:^ enla feguoa fe figuro el 
co^rompímiétoaoueniDeroó mi cuerpo 
Pues la memoria oela fuauíoao oeílas 
cofas tratare t péfare ílep^e en mi co:ap 
en quato £0 bmíere a nuca fe me oluioa^ 
ra ellas miferico:Dias poiq eñllas fo^ j'u 
ílificaoo.y pojq el pefamiéto oeilos mí 
flertos es ^ oaoera rabiouria/eílablcci a 
pufe eñllos la gfeciS oe mi vioa /ca fin ou 
boa eneftos ella el coplimíéto óla^oaoe 
ra feiecia w tooas las riqjas oela faluo t 
clacotéplacíonóllosellala luma oeloa 
merecimiétos:^ odias cofases algunas 
vejes mí bcucr ófaluoable amargura/> 
éííasfe tajevnliquojófuaue cololacio 
^zobemiooelauctc:* 
íEftaa me leuantan enlas atmerfioaDee^ 
fiftas me oeíienoé oel peligro ocla p:of 
períoao^etre laa cofae alegres ^ tríftea 
oela víDapfente:meoagma^realcarre 
ra para anoar feguro en tooa pte alagan 
oo loooe loe males oe qlquíer calíoaDq 
káMñzs DOS mirras me I?a5é amigo c5 
el )ue3 oel müoo/pm cj me lo figura poz 
mafo ^ lpumiloemo embarga te que tíem 
blanoel loe pooeríos oel cielo:pue$ q no 
Colóme notíhcá que f^ta aplacaoo a con^ 
tentc:maeaunamígable^ amo:ofo me 
lo rep^efentantfe^enoo elternblealosre 
^es oela tierra a aloe principes no fami^  
liar ni tratable.Po^enoe ella mirra efta 
muchas vejeecomo vofotroe fabe^e en 
mi boca:^  efta fiép:e en mi coja^on como 
oioe lo fabe,£fta eelíepje mi familiare 
tooo el ellilo oe mié fcripturae: como en 
éllaebie parece*Eíla ee ervtanto q ^ o bí 
uo mi alta filofofia«©la me ípaje faber a 
jeíu crucíficaoo. Puea vofotroe 
maooe germanos cogeo efte mu^ ama^ 
oo t ta p:ecíofo manofo» glco:oaoe q lo 
tomo Simeó enlae palmas^Q la virge 
2IB)aria lo trairo enelvientre/Oiole lecjpe 
éloe bjagoe^como veroaoeraefpofalo 
guaroo % repulo entre fue peclpoe:? píe^ 
fo q c5el fancto ^ ^íepl? mucipae vejes fe 
re^a puedo fob:e fue rooillae^floe to^ 
ooe Delate oe ñ lo tuuierS^ninguo lo tu 
uo pnmero q elloe,puee efto fea en ejtre 
pío a vofotroe para q en vf a cóteplacio 
l?agapcomo I?í3íer5 elloe:poJqrtoela^ 
te oeloe ojos tuuicroee quié es el q toma 
te/^ mírareoee fue anguftiaetbíe como 
anguítiae oe vf o feño^cierto mu^ oe li? 
gero fofrire^e lae v í m X o De fufo ee ó 
Bemaroo* |[JClfeaepor¿ímucl?oeno 
f)icfaneftaecofae:oepequenoemales fe atiga:ca ñ lae péfafiemno fe fatígaria ta 
pfto oebiéobsanCíSta vioa euangelí 
cal tenia la bíéauenturaoa vírge feta cecí 
lia óla ql fe lee allcoe ó otras copíofasvír 
tuoe^mu^oignaeóalabá^a/qfiépje tra 
ga efcooíoo é íu peclpo el euagelio ó rpo: 
loql fe oeueallí entéoer/q ella tomo oela 
vioa ó nf o feño J fefu ^ rpo ferípta eftl eua^ 
gelío alguae cofas mas oeuotas en q oe 
oia ^  oc noc{?e co puro ^  con entero co:a 
^co mu^p:incipal>i mu^feruiéteate^ 
ció péfaua/tomaóo lasa repetir oefoe el 
comiedo I?afta elcábo:^ guílaoo las con 
gufto o fuauíoaoilas reponía enel fecre^  
to ó fu peclpo có alto a co mu^ pmoentc 
c6fe)a£fto amonedo ^ o a ti q l?agas:ca 
efto creo ?o q es mas necelTarío fob:e to 
ooe loseftuoio$6l fpírítual ejeercicío/^ a 
un es mas^ueclpofo i lo q te pueoe leua 
tar a mas altograoo»IRunca po: cierto 
fallaras eferiptura en q pueoas fer mas 
enfeñaoo cetra las vanas blaouras^cc 
gueoao oele3nableól muoo/ni cStra fus 
tríbuladones^aouerlíoaoes^cStralaj 
tétacíones oel enmigo/^ cotra losvicíos 
comoferasalub:aooenelefpe)o oela vi 
oaólfeñojqfueBfectífTima^ fin ófecto: 
po:q cierto e$ q po: el péfamiento cótíno 
oefuvioa/eselanimatra^oa a fu amo: 
£ ala cofiása i familíarioao oe fu gfona/ 
6 mañra q fera en tato graoofomíicaoa 
t effb?saoa:q pueoa coculcar las vanioa 
oes t foberuiae ól muoo/lpafta fofujgar 
la8Debaí:ooelospíes:oelecl?aoolaspo2 
cofas viles a(Ti como lo I?í30 l eta cecília: 
la ql a(Ti guarneció fu co^ ago oela vioa ó 
fefu í:pó/qno puoo entrar la vanioao ól 
munoo enella:^  claro es efto/pues q enla 
popa oe fue booasca oooe tatas vanioa 
oes fe frequétauá)eiitre tato q tañian lo5 
ojganoe/cataua ellaoetroenfu cojapn 
afolo el feñojoí3ieoo*í5eafeño: l?ecí?o p^aWí/» 
mi coja^on fin man3ílla po:q no paoe3ca 
t:o coliilio.£lq fe oa ala vioa ó ppo / po: 
ella cob?a effuerjo cótra las tribulacioes 
'raouerfioaoeeioe manera q no lasteme 
ni fiente / como parefee enloe mart^es, 
©noefantBernaroo oi3e«®efl:a caufa bernari* 
o^o la efpola enlos catares q le fue oíclpo rug cát/ca 
oclfeno:^en paloma mía enloeagu/e^ 
ros oela pieojatpojq cierta cofa es q to^ 
Oa la oeuocío oela feta tgl^fi^ coílfte en^  
las llagas oe í:po^ en q fe oetenga caoa 
oía éla cóteplacio oellas:po:q oe aq vie^ 
ne al mart^: el fufrimiento ^ la tonaba/ 
t oeáqlefuceoecófiágamu^graoeacer. 
ca oel mu^altor^pojeftonfofoberano 
Z benigno caboíllo Sefusquíereqanoe 
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cara ¿ fu oeuota cauallma en fus llagas 
faluoables poi aljar coeíto elcoja jo oe^  
Ha al éíelo:? posq míraoo efíl efpgjo 6 fu 
palTío la jpaga mas fuerte para fofrir los 
trabajos oela batalla:po:q !?a5íéDo ello 
cofa cierta es q quanoo peleare no fentí 
ra fus pjo^ías llagas Iíc3téplare las l?e 
ríoas 6 fu kñoiM bíé parece fer eílo ver 
DaD/po:q veemos que eíta el mart j^ faU 
tanoo oe plajer ^  trmpl?anDo(no embaf 
ganteq tiene tooo el cuerpo l?ecl?o peoa 
ps ^ penetraoos los coftaoos con lanja 
cruel.)S mirao q marauílla q no fe cóté^  
ta en eftar elYo:$aoo ^ fuerte/masautie^ 
ne ta gra alegría q vee correr ^  Iperuir fu 
fangre oe tooa parte ^  no oeíFallece^ TRo 
me oiréis a oonoe efta entoces el anima 
Del martt^po: cierto ella en lugar fegw 
rorpo: cierto efta Dentro enla pieoja:po: 
cierto efta cetro enlas llagas^ enlas en^  
traítas oe j'efu rpotlas qles co marauíllo 
falíbertaoeflá abiertas paq elcoíajon 
Del bue cauallero étre po: ellas: ca cierta 
cofa es que fi en aqlla Ipo^ a Delmart^ :io 
el anima eíluuíelTe en fu p:opío cuerpos 
no enlos agujeros Déla pieD:a:q quanoo 
la calafle ^  ercuDJiñafle el !?ierro/ella fen 
tíría la pena z no fofriría el Dolo: ^ cófo: 
mar fe i^ a De flaca có fu a to^metaoo: t "e 
garia la fe:mas como ala l?o:a Del mart^  
rio/tooo el coja^ on Del mart j^ eíta tranf 
fojinaoo % reclufo enla pieD:a/ q marauí 
lia es/íi a manera oe píeo^ a fe (pallare fu 
erte^Üfeasnoteóuesmarauíllarqueen 
tal cafo el mart^ no ííéta los Dolores Del 
tojmétojpojqueen a l^la l?o:a tooo elco 
ragon mueleros ella Delcuerpo» y ella 
ínrenlibílíoaDnopjoceDeDelpafmo óla 
carne/ni po: el amo2tecimiento Del D0I02 
mas caufa fe Del amo: bíuo a aroiente q 
lo tranffo:ma enlas cauernas a aberm^ 
ras oela píeD^ a q fon las llagas Del falúa 
DO::^  entSces el fentimíéto Déla carne es 
fob:epujaDo/mas no perDíoo ni oeffalle 
ce el Doló^ /mas es menofp:eciaDo»£aflí 
parece que Deíla pieo^ a pjoceoe la fona 
le3a oelmart^.Xo Defufo esófanc ber 
naroo^CPues ó efta caufa muchos co 
feffojes^aun ótros vírtuofosen fusen^ 
fermeoaDes ^ trabajos no folo fe Ipallan 
paciétes mas alegres ^  contétostpo^q 6^  
la Denota conteplacio oela vioa^ pafíio 
De j'efu Fpo no bíué ^ a las animas Dellos 
en fus cuerpos:mas enlas entrañas ólTe 
mefmoglo:íofofenoí.C2llli mefrnofo 
mos enfeñaDos meoíante la vioa oe xpo 
vécer los vicios ^  tentaciones oel enemí 
go: ^  q cofas fon las q Deuemos feguir^: 
^ e r ^qlesfon las q Deuemos DepanDe 
manera q no pooamoserranporqen fu 
fancta vioa fe (palla la gfection oe tooas 
las virtuoes a nuca Ipallaras enjréplos ta 
gfectos De pob:0a/l?umilDaD/ ¿aríoaD/ 
^m9feDub:e/éobeDíccia^De paciencia 
t Délas otras vírtuDes/ni Doctrina ta co^  
piofa Detot)oslos bienestcomo lo Ipallá 
ras enla vioa vírtuofa De nf o fenoj: pcw 
qqualquiéra materia ó vírtuD q enla ^ 
gtí a refplaDece:ó eíTe mífmo írpo t & e^ 
pío Deíusob?asfetraflaDa»€>nDe fant 
BernarooDí5et0uetene^s^vercolas ™rm™ 
virtuoeslosqla^tuDójtrpo no fabe^ s» 9dcuswí 
ruegos q me Digáis a Dóoe ella la veroa unu 
oera pjuDécia fino enla Doctrina De j'efu 
rrpoV® e Donoe nafce la verDaDera) uíli 
cía fino Déla miferíco^Día De ^ efurpoí 
oela veroaocra fo t^aleja fino óla paflio 
DeJefuicpoíSlfiiqfolosaqueUosq fon 
DífcíplínaDQs De fu Doctrina fe pueDe lia 
mar prnoetes/^ folos aqllos fe Di5en I'UÍ 
flos^q De fu mifericoíDia recibiero el goo 
De fus pecaoos/': folos aqllos téplaoos 
q pone eftuoio a parecer a el enla vloatt 
folos aqllos fe pueoé llamar fuertes que 
tienen có fuerte firme5a en fus aouerfioa 
Des los Documétos ó fu fabíouria a pací? 
cía»¿2nbalDe po: cierto trabaja el |?5bje 
en bufcar las virtuDestfió otra pártelas 
efpera q Del feño: oelas virtuoes / la oo^  
ctrína Del ql es minero ó pjuoenciatla mi 
ferico:Día Del qual es obía De judícía / la 
vioa Del qual es efpejo De tépla^a: cu^ a 
muerte es notable efclarecimienco De (oí 
taleja^Efantgregojio oije^uecofa es ^ regot^  
ello q la efpofa a fu amaoo no lo llama fue mk& 
i>iohm\otdmctot. 
mírra/mas manojo De mirra: fino q quá^ 
DO el anima fcta cStépla De toDa parte la 
vioa ó $c\n rjp ccotra toDoe I09 viáos/ 
acataoo el epeplo fugotatuta vírtuDes t 
^eDellasvnmanoio/po: cu^a virtuD 
la co:rupcí6 perDurable Defu carne fe a^  
aogoftín» umpie»£ fant j2lugulfiDí3eXomopoj 
ín fermóe toDaa maneras Dios De alas animas me 
mimóte le5ma(fegülaconueineda Délostiepos 
qfono^DenaDOs j)o:fu marauülofa fa^ 
biDuría) en mngua manera PUDO Ipallar 
otro cofejo De ma^o: beneficio para ellí 
naie humanal tqaqlpo: el qual la fabú 
Duna Dé Dios paD:c: q es el l?i|o vmco t 
De vna niilma fubftácia n igual a el en ter 
ccernotmuó po: bié De tomar nm carne/ 
^alTí fue l?ecl?alapalab:acarnea mojo 
en nofotros.£ pojq los pueblos amaua 
con cojrompiDa i DefojDenaoa cobDícia 
las hqu^as que fon ocaílon ? materia ó 
Deleftes:qfoferpob:e.y p02q cofob:a 
Da atectio feallegauaalas honras ^ alos 
ímgios:po:eílo no quilo ferlpeclpo refr 
5o5tiíf.v/ iEpo:qpéfaualosmuDanosqem gran 
capítulo» bíétenerl?iíoscarnales:po:eftoi:po me 
nofp:ecio el tal cafamiento/z la tal gene^  
racíon.y po5qmenofp:edaua el munDo 
có foberaiófaaUíuíoaD las injurias: pa^ 
D^fcioélfeñonooo UnajeDellas. ¿po:^ 
^ el muoo péfaua qen ninguna manera 
fe Denia folrír los Denueftos:c5 tooa má^  
leDubje los ab2a jo el píaoofo feñoj/po: 
queenlaverDaD no a^ injuria q ma^o: 
pueDa fer/que fer conoenaDo el julio z el 
t»océte.í£lbojrecia los Ipóbjes DaDos a 
los vicios los Dolojes co jpojales: mas el 
feño:ftjea$otaDo^ato:mentaDo.E po: 
queauiatemo?Demonr:fue el feño: po: 
muertefacrificaDo.S po?q penfaua que 
el mas injuriofo linaje De muerte era la 
cru3:tomo el feño: po: l?6:a fer crucifican 
DO ictoDaslascofasqueDelTeamos c6 
eüluDio tener * no las Defeclpauamos: ca 
reciéDo el Dellas moftro q eranviles:^  to 
Daslasq cobDiciauamos co Diligencia 
Defecl?ar;recebiéDo la$ ehDio a entcDer q 
fon faluDables.ca no pueDepo: cierto al 
gurpecaDo fer cometiDo finoquanoo fon 
DelíeaDasaqUas cofas q el fenómeno^ 
p:ecio:o quanDo Ipu^ mos De aqllas q el 
paoelcio'ifolluuo^lTíquetoDa lavíDa 
fu^a enlas tierras(legu la IpumaníDaD q 
tuuo po: bien De tomar)Diiciplina fue De 
nfas coftub:e&ár otra ve? Dije fant agu 
ftm.jCoceDamos q no parece ago:a !?6^  
bjesDignosófer feguiDoso imitáDós c 
ruviDa:masqlquieraqtufeas elq efto 
piefas: mira cd tu cosaco a Dios que fue 
t>ecl?o l?ot8fpó:q al Ipobje couiníefie bí 
uirpoHueireploriacuerDate qes aqllo 
qDijefantSua^lqDije que ¿manefee 
enla fe De ^ efu ppotalTí como el anouuo/ 
aflí el tal l?omb:e Deue anDa r :^ aflí no te 
faltara a quíe Deuas feguír parecenpu^ 
es que toDa ob^ a q I?i30 jefu rpo enfeña 
miento nf o es.y en otro lugar Dije el fe^  
ño:.2i;alenréplo os l?e DaDo:queqero q 
Ipaga^s wfotros lo que ^ o I?í3e.y el v& 
nerable beDa Di3e,fL£l q afirmaq anDa 
t gmaneceenla carrera ó jrpo:Deue;aDar 
ani como el anDuuo po: ella.íEntScesfc 
anDa De verDaD/quaoo no cobDíciamoa 
las colas tráfito:ias: i quáDo no nos Da 
mos alas ganadas ciegas^vanas? qn 
Do l?u^mos Délas ^ onrasw quáoo ab^ a 
íamos tooo el menofpjecio ól muDo po: 
íaglo:iaceleftialw quanDo apjouecl?a^ 
mos atoDosDebuena volutao^quaDO 
noinmriamos a ninguno:^ quaDo fofrí^ 
mosen pacíécia lasofenfas^ fenos !?a^  
jen y, DemanDamos al feño: q perDone a 
nueHrosofenfo^es^quaoo nuca bufea^  
mos nueftra glo:ía mas la gloria De ufo 
IpajeDOKquaDo con Diligencia trabaja^ 
mos po: auer lo q nos pueoe leuarar ola 
tfra ala gloria celeftiallSftas cofa t^ales 
licp:e ob:ar ^  ófleanfon ^ ppias ói ^oaDe 
ro leguimicto ^ pifaoas ó jefu rpo. y pu 
es q alli es 6uDo:es fomos Della dpMia 
na carrera/po:q(como Dí3efantglmb:o 
fio)en€l conofanuento ^  feguimiento De 
clpnfto tenemos tooa nueftra faluD*: fabi 
Dufta.£ Dije mas íant amb:olio* C 23o 
Daslascofastenemosenrpo^rtoDas en 
lla8esanofotros]ipo.y ¿íla manera 11 
Defieas tener curaDo: De tus llagas: rpo 
meDíco es^Si ó fieb:e$paDeces trabajos 
fúente De refrigerio es¿pi eres ó maloaD 
Intima (o 
capítulo* 
J6e<Ja fug 
lucam» 
¿ímbtoñ9 
fue beatí 
itmculatU 
Snibioíi* 
lup lucam 
* iíbio Of 
vírgíníta^  
te* 
Í>i6bemioMmctoh fo> v i j 
ccmvo: jufticfa * fanctiDaD es^Sí t)as papeces agrauío o ínfudicía en algunas 
meñfter foco:ro:€ffijerío ^  virmo e5.Si 
temes la muerte: víoa es. S í aborreces 
lae tmíeblas;lu3 ea^Síoefleas t i al de¿ 
lo:carrera es^Sí bufcas maf ar oe pábi 
uo t celellial:matenímiento es. í£ po:en 
De bic Dípo vn fabío.perfecta ígnoíácíá 
ea faber muchas cofas i no fabér a JeíU 
rpotpojqbic fabes a elle fenoj/graoes 
fecretosfabesaunq otra cofa no fepas» 
l^ues tomelTe oíos po: bien que los fa 
bioa oelle munoo efto fupíeflen t eteoíe 
fen ^ quemuoalTenfufcíccíaeneílafabí^  
Duríatpues q el que figue a Jefu jcpomo 
pueoe errar ni fer engañaoo • & para fe^  
guír fus pifaoas/meneiler esqfea el co^ f 
ra§on ínflamaoo oel cotíoiano peníamíé 
toDefavíoa^quepo:la vírtuo Díuínal 
fea alub?aDo/alTi como lo fuero muchos 
finples *:ím letras líeruosó oiosque co 
nocíeró fusgranoes i p:ofunDos m l^le 
río>^a enla tal contemplación fe l?alla 
vna vncíon que poco a poco penetra: le^ 
uanta ^purificael animan la enfeítaoe 
tooas las cofas.^ues en tooa^ las vírtu 
oes^ buenas cofl:umb:es/íiemp:e oeue 
eílar Delante De tu> ojos aquel mu^ claro 
efpej'o De tooa fanctiDaD que es la vioa *z 
collumbíes Del fyiío De Dios que nos fue 
embiaoo 61 cíelo para que fuelle nueílro 
ADalíD enla carrera Délas virtuDes n pa 
ra que nos DíelTe con fus ejemplos le^ d 
víDa ^  De enfefíañ^^ para que nos enfe 
naíTe como a íi mefmotpojque afllcomo 
ifomoscríaDos a fu imagen po? natural 
bene(ícío:anifeamosrefo?maDosfegun 
la femejan ja De fus collumbjes/ parecíe 
Do aelenlas vírtuDes fegutoDo nuellr o 
poDerjpuesquepojnueílrospecaDosa 
uemoséfeíaoo elTa mefma imagen :ca 
cierta cofa es que quanto caDa vmo mas 
feconfojmareconel enla víDa:tahto mas 
enla claríDaD Déla gloria fera a el mas fa 
miliar ^  mas femeíante»®ífcurre pues 
po: toDas las eDaDes ^  vírtuDes De fef\x 
clpafto^como fiel Dífcíplb eltuDia fegu 
tupolTibílíDaD Deparecera el^ étoDos 
tus trabados efpíritualesa co?po?ale5 a 
cuerDateoefusaDuerllDaDes^ quanDo 
cofas:focojreteluego Delcomo ópíaoo 
fo paD^e Délos pob2es/ab:a$anDo te co 
cl:bien como lo I?a5e el niño quaoo fe tra 
ua Delospeclpos Déla maD e^ • ^ ODO m 
mal le reuela:toDo tu co^ ago le ofrefee: ^  
toDoteponéfusmanos:que íín Duboa 
elamanfaralatempeftaD^cogoica que 
teófalTofliegatnofolo velanDoteóues 
Dar a eílefeñomas aun quáoo recoges 
tu cuerpo para DOjmír/^quanDo pones 
la cabera enel reclinatorio óla camatpo^ 
que fea contigo como fue con el bíeauen 
turaDofantguan/quanDofe reclínofo^ 
b?efu fancto;pecl?o:teílanDO tu aíTi arrí 
maDofobrefuDiuínocojago/fiente ^gu 
(la fus Díuínas influencias. ® eíla mane 
ra(fegun el pfalmifta Di3e)enla pa5 eter^ «^(^ 
na ^ enelmefmoDo:míras holgaras. 
iEpoj le^ vniuerfalteDígo:quepara no 
erraren alguno DetoDostus fechos a oí 
clpoe Deues acatar como en vm Declpaoo 
en Jefu c^nfloíanDaoo t repofáoo alTe^  
taDo % en pie/comieoo £ beuiéDo/l?abl3; 
Do/zcallanDo/folo acompañaoowlpa 
5iéDo ello amar lo t?as mas i cófeguiras 
ma^or fauo: i confian ja De fu familiar^ 
DaD ^  feras en toDa virtuD mas acabaoo. 
Silo fea tu eíluDío a tu fabiDuría/que fié 
p:e pienfes algunas cofas De^efu rpo/ 
que te p:ouoquen a fu afection t a la fe^ 
me)ansa Defus ob2as:pojque tales cofas 
penfanDo a gallanDo el tíépo en tan pjo 
tiec(?ofa ocupacío/emenDarascíerto tus 
collumb:es fegu la fo:ma ó fu viDa:pues 
q en toDas las cofas q l?as De fajertíiem 
pjelo l?asó mirar como a efpejo ^ a e^ é 
pío De toDaperfectío:^ quato mas los ta 
les penfamietos vfares:tanto mas la co 
templado oellos fe te Dará mas familiar 
^masDeligero fete ofrecerán 6 ma^o? 
g030 ^ recreación te ¡paran lleno. 
CPuesl?asravillo aquan aitograDo 
te traen los penfamíentos oe la víoa De 
carillo/quiero agora en alguna manera 
enfa^arteenellos mefmos no tratáoo to 
Daslascofas qefíleuagelio fon eferitas 
mas elígcDo Dellas algunas Délas q fon 
masóeuotas^nocreasqpooemos pé^ 
C í í ^ 
Pióbemídóeláuctot 
ftr/níquefoncfcrítoetoooslos fecfyoQ 
§ gcfu rpo pfyo n oícoimas para ^  fagS 
en ti ma^o: ímp:elTíon/afri te los cotarc 
como acaeídero come fe pueoe píaoofa 
tueíitecrcer auer acaefcíDoíegu al guas 
rcp^ efentadoneB ímagínatíuae quel co 
ra j6 oe oíuerfa? maneras entre fi folo co 
templa tenaeoe/feguquecreemosque 
ronuíene:con tato que la tal contéplactd 
no fea cótra la veroao oelavioa o oela íu 
ftida/o oela Doctrína(efto e5)que no fea 
contra la fe nt contra las buenas coftum 
b^es/pojquequalquiera perfona q afir^  
ma oe enes alguna cofa que no es cierta: 
po J natura l ra56>'0 po: la lumbíe bcla co 
ciécía/O po: la feo po: la fagraoa efentu 
ra:derto escofa oe gran p:d"undon ^  pe 
ca« Pues quaoo fallares que te cuen 
ro:efto Díro/o ello Ipíjo nueftro feno: 3« 
fu c|?:illo/o los otrosq enla l?ífto:ía eua 
gelíca fe íntroDU5c:filo tal po: la eferítu^ 
ra no fepueDepjouannoleoes masau 
ctojíoao équáto lo requiere el Denoto a 
píaoofopcfamiéto/'rnolo recibas fino 
oe tal manera como fi £0 te oíjreffetpicfo 
^afliloDíria/o a(Tí locaría el buen íefu. 
y efta regla I?as6 tener enlos Recipes fe 
mei'antes.ílfeas fitu oe cftascofas oeO 
feas tomar fiucto:con tooa la afecíó ó tu 
anima co Diligete i Deleitable femoj oc 
teniéoo te enla contéplado Dellas con al 
guna taroa^a :toDos otros cu^ Daoos en 
tonces ójt:aDos:aflí ella pfente alas tales 
cofas queafli po: el mefmo feño:fueron 
Diclpas o l?ect>as como fi con tus ppm* 
o:e|as las o^elíes a co tus ofos lasviefie* 
po:quefonmutfuauesalqlas píela co 
oelTeo/t masalque lasgufta.E po:cnDc 
aunque mucipasoellasfecuentan como 
£apa(TaDas:cataquelaspíéfes comoíi 
topas te fiielTen p:eíente$:po:cí Deíla ma 
ñera guftaras fin oubDa ma^o: fuauí^  
oao^ lee las cofas ta l?ecl?as como fia^ 
go^ fefijíelTenwpo ante tus cfos los l?c 
cipos palfaoos como fi ftieíten pfentes:^  
alíí teparefeerá los mífteríosórpo mas 
fab:oro$i mas alegres.E Deíla caula al 
gunaSvejes feñalo los lugares en q eftas 
o aqllas cofas fueron (pec^ asxa muc^o 
vale al l?ob:eqnbó ote e!éuagelio q b& 
5e.£ño o efto fe (pijo I tal lugar/^qnbo 
fabela marauílla o la ob:a q fe I?í50^ et 
lugar a oóDeacaefdo^Sactd ^ píaoofo 
crercício es po: cierto coteplar la tierra 
fanctaDe/erufalé^uesqtoDaslasrglc 
fias De nueílro reDéto: no la oefá be no 
clpe^DeDíaDeacopaftar/pues q aquel 
foberano rc^ nuellro chillo mo:aDo en 
ella ^ alub:aoo Ucofu palab:a a votrí* 
m la cofagroen fin cofup:edofa fangre 
£comoquieraqdloamfea/mucl?o es 
a vn negocio mas óle t^ablever la co los 
cfos co:po:a les i reboluer la conel ente 
Dimíéto:pues q en caoa vno De fus luga 
res el feño: objo nf a faino. 0uien puc^  
oecótarquátosoeuctos oifeurren i m 
oan po:caDa lugar oella^cófpirítu m 
fiamaoo befan la tierra:aDo:a n 3b:aja 
loslugaresenquefabí ^ o^enque nuef 
trofeno:eíluuoofeairentoofi50 algua 
cofaíy eílos a vejes ^ ieréfus pec|?os:a 
vejes oerramá llo:os ^  gemioos/avejes 
embia fofpiros al délo co geftos laméta 
ble3^c5oeuocíon:*zatiéposc5 lacStrí 
cionqmueftraoeftjeratfeguque veroa^ 
oeraméte la tienen oe oétro: p:ouocan a 
lagnmasalo8mo:os.©ueDireólospa 
tríarcasgacob/Jofep^K^fu^lp^ma 
nosfiCapo:que en aquella tierra no fe 
puoíeron ver biuos:eligeron ^  Deflearo 
tno:ireneUa/tteneralliCcomo lastuuie 
ron)fusfepultura3^ara queoíremas? 
po: derto q oeuemos gemir i llo:ar poi 
la pereda ^  tibíeja que tiene los pncipeo 
cl?:íftíanosDenueftro hépotpuesq teníc 
DO tantose^éplosoelatcfon ta flacos^ 
tnoeuotospara la ganar ¿manos ^ po^ 
oer ólos eñmigostpues q la c5fagro el fe 
no: có fu ppña fangre, iesoenotarpoí 
reglageneraltqueaoonoequiera que c 
las figuientes contemplaciones no Ipalla 
res fingulares cofas q péfanq óue bailar 
q la ob:a i nf ofeño: gefu rpo Dicl?a o fe 
cipa pongas ante los ojos oe tu animan 
couerfes conel i te Ipagas fu famüíanpoj 
queeneíloparefcequea^mato: oulju/ 
ra t oeuocion oe mato: eficada, 
CítómconfiftequafitoooclfructoDc | [ v 
IMobemíóDeiaucto:. fo» vft; 
fta coutempládoíR en tóbá parte ^  ílem las vígüías^ quart paciere eiiío^ traban 
p2e acatares a rpo con béitócíon en Tus o 
bweacoñmbtcmfícnmoocn tu me 
mona tooas fus marauíllas a ob2as:alTí 
como quaoo eíla con fus cnfcípulos ó co 
lospecaooje0:quaDO (jabla^quaDO p^  
Dícatquanoo va^quáoó fe alTíetitát qn/ 
ooDuerme:^ quatit)p veia:quaOó come: 
^quaoo alósotroslírue^oa t>e comer: 
quáoó fanales enfermosa quaoo Ipaje 
otras marauiUastí£ mira alTi meímo qn 
talpumíloao tuuo entre los I?6b2eswqn 
tratable i fuaue era entre los oífcipulos 
^quato fue míferíco:Díofo c5105 pob:ej 
n como fe I?í50 en tooas las cofas femeja 
te a eUo5»S mira quáto era ^  parecia fpí 
rtmal fu famíliariDao:^  contenpla como 
ituttca mcnofpjecio a naDie/niofecIpo ni 
abojrefdo alos plagaoos/aunq fuefien 
lep:ofos^como nuca era lííogero alos 
ricos:':qua líb:efue celos cu^oaoos oe 
flemunoo^quanpccofecuraua Delae 
necelTíDaoes^  recreacionesó fu cuerpo: 
1 qm paciente fue enlas íníunas:^ quan 
manfo enlas refpueftas I^Ruca pufo eítu 
Dio en vegarfe oe alguno con palab:a 
amarga ni laftimera/mas antes fanaua 
la malicia oe fus aouerfarios con refpue 
fta blanoa 1 l?umiloeXontempla quan 
compuefto fueentooosfusgellos^^ 
cu^oofo enla faluooelas animas: poj el 
amo: oelasquales touo po: bien oemo 
rin^zcomo Dio a toóos epemplo ó tooo 
bíen»@quancompaflíuo fuealosafíi^ 
ctos:o como oiflimulaua a fofría la flaq^ 
3a oelosinperfectos»© como nunca me 
nofpjecio alospecaoojes:© comorefee 
bia con tanta clemencia alos penitentes 
@quanobeoiencefueafuspao:e^qn 
to aparefaoo para feruir a toóos: fegun 
aquello que el oi5e eñl euagelío»y o ello 
é meoio ó vofotros/no como feñoj/ maj 
como quien firueJContépla como fea^ 
partoótooavanaglona^ ó fer notaoo 
oetooa fingularíoao^comofe guaroo 
oetoooefcanoalo:^conquanta templa 
ga fe ouo enel comer t eñl beuer* @ quá 
vergon^ofo era enla vifta^qua eíluoío 
fo enla o:acion^ quanfpírítualera en^  
los^enlapob^afzqua agraoable fue 
a toóos en tooaslas cofas • 2lfli mefmó 
pienfa(fegu cfta fo2ma)en toóos los oú 
cipos ^ l?ecl?os que oeppo legres 'to^e 
res/quan ejrcelentesfuerófus co(lub?es 
V geílostt ó q manera fe ouo c tooas fus 
ob:as:^ I?a5 efto fegu tooo lo q tus pen^ 
famictospueoebolar^miracomo éto^ 
oos fus l?ecl?os fiepje era rfe moftraua 
mu^bueno ' z m u g B ^ 0 ^ ^ mu^bub 
cebeacatamíéto^mü^ fuaue énlaél?a> 
blas^oe contíno era mu^ mafo n tracta 
bteenlacÓuerfacío^Ema^ojméteoeues 
contemplar fucara(lt es poflíblé la tma 
ginacío bumanal acertar enla contepla^ 
cion oe fu bermófura)po¿que parece co^  
ía mu^ Oificílpooerfe íígnífícar con la le 
gua la perfecío a auctóhoao q fe repele 
tauaenella:püesquetoODelpoOer^ fa^ 
bíouria oeoiosfepufo en fu cópofictofi 
aomirable*Xlfeascomo quiera queaíTí 
fea derto es q te oara mu^ go30fa ncw 
ación íi poí ventura acertares en alguna 
manera ala contemplar^ ello tefea po: 
ootrina ^ foco:ro oe tooas las cofas q fe 
figuen:que oóoe quiera q algún oíclpo o 
l?ecl?o ó clpnfto fuere relataoo/fino fe re^ 
contaren otrasfingulares cofas que oe 
uascótemplar/^ z no fueren e]rp:enasen 
notable partícularioao/o íi tanbiééílas 
que fon generales fueren callaoas/reco^ 
reras a elte lugar/que bien te abaíta lo c¡ 
aquí fe te l?a oicbo en general. 
tL&ae po:que mef 0: pueoas pefar/ la 
cara fo:ma a figu^ ce nueflro reoépto^ 
*r po: ella pueoas confecturar fus actos 
geílos a coftumb^estacojoe (aunque en 
otros lugares elle eícripta po: mas eñe 
fo)oeeí:erir telaaquícomo cofa fuaue^ z 
p:oueci?ofaXee fe enlos lib:os ólos a^  
ñosantiguosCquelosromanosguaroa 
có oiligccia)que gefu |rpo el qualfuelia 
maoo oelos gentiles pjopl?eta oela var 
oao/qfueoemeoioao eftaturaóreclpa/ 
^eramasaltoquepequeno:^ mu^^er^ 
mofo 1 Deleitable en mirar.íLenía la ca 
ra venerable tal que los que lo mírauá 
fe ínflamaua enlo amar a no lo pooía oe 
bí j 
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Wiobcmíovclmtot 
par 6 temei'^enía los cabelloe a mane 
ra ó auellana ó bien curaoo colot /1 cali 
llegauan le oe parte oelas (lenej alas o:e 
jastf Ipaíla allí eran UaHostólas ojeias 
abaro era algo rebueltos^ crefpos ^ al 
go q tíráua a ruuíoatt loe Ip6b:08 
abap era tan largoeque los mouía el vi 
ento a vna parte 1$ otvxt tenía enellos 
vna carrera que loe paríía po: meoío oe 
la cabe£a/legun la coftumbjeoelos na^ a 
reo&íLenía la (rente llana Ufa ^  fereníf^  
lima / blanca t reoonoa/con tooa la ca^  
ra me5claoa oemarauíllofo coló:/ fin ru 
ga i fin manjíllaíla qual penetraim l?a 
5ía mu^^rmofa vn écarnaoo colojque 
le apuntaua enlos carrillos • £n la narí5 
níenlabocano auía repjel?enfion»Xa 
barua tenía blanoa copíofa / po:q nun 
ca le fue co:taDa/c6fo:me enel coló: alos 
cabellos a no era luéga/mas partíoa po: 
meoío a manera ocoospuntas^Su acá 
tamíéto era fimple^ maouro • £ran fus 
ofosjarcos^tírauan a oíuerfioao oeco 
lo:e$/claros i refplanoecíentes.árnla re 
p:el?éfio era terrí ble/enlas amoneftacío 
nes a confejo era blanoo ^  amable.£ra 
alegre fin peroímíéto oe graueoao: a ab 
gunas v^es fue vífto llo:ar/ mas nunca 
naoie lo vio re^.finla eftatura oel cuer 
po era p:opo:donaoo ^ oereclpo, ¿as 
manóse los b:ajos eran oeleyables ala 
vífta • i£n fus (pablas era aucton^ aoo z 
Uenoóra55/EÓpocaspalab:as a tooo 
mooello a manio^y oefta caula auíenoo 
©auíocófioeradonaefta tan marau^ 
llofa v ipermofa oífpuficío co:po:al ¿l re 
oenpto:/puoo co moclpa ra3on oe3ír eñl 
pfaL Afeado: es fu Ipermofura q la Iper^  
mofura ó toóos los Ipíjos oelos lpob:es^  
iLVi) |^ues entre tooas las efcrípturas él 
Susuftí' munoo(fegun oíjefant £Iuguftin) íolo 
une 6 ver el euagelío es oe mas excelencia aucto 
w«oí& ríoao/aunquefeaconteníoas oentroen 
el lacro cano oela bíblía^y elle oeuesco 
cftuoio fienp:e tener en tuco:ason:ca cU 
te ce pueoe comas clara relacíoenfeñar 
la víoa a coftunb:es oe 3efu c :^ífto a to 
¿ritoMf oas las cofas necefiarías ala faluacíon: 
fug m*%, po:que(fegun oí^ ef^ nt 0nfoftomo(en 
eleuangelío fe contienetooa la fuma óla 
perfecion oe tooa racional críaturaOT fe 
giinoí3efant3^»'onímo;loseuangelios i^ íeronr• 
ion perfectio a complímiento oe la le^:^ fug ciar, 
enellos ellan en mu^ complíoa manera/ 
á^utaoos toóos los maoamiétos 
píos oe bien biuíníSfant grífollomo oí 
0 íll^as nos conuenia po: cíertoCfi fue ^ríiofto9 
ra polTíble)no tener neceíTioao ól foco:o fug m*u 
oclas letras a fa3er víoa en tooas las co 
fas ta limpia que po: ella mereciéramos 
vfar oela gracia oel fpiritu fanto: ^ q afli 
como las cartasfeeferiuen con tinta: afii 
nueítros co:agones fe eferiuicran oel míf 
mo fpiritu alumb:aoo:, Xlfeas pues que 
oetal víoa como eftaauemos carefeioo 
pó: el pecaoo/fue meñfter qbufeafiemos 
tes fegfioas nqm&vi q no s oielTcmos 
alascofasquefoneferitas/pues que no 
fe oieron las eferipturas para que las té 
gamos enlos líb:os? no en otro liígar: 
ínas para querecíbamos po: ellas aomí 
rablesíabojes c nuefiros co:a£0nes:poi 
que es cofa mu^ cierta/que en qualquie^ 
ra parte o cafa oonoe el cuangelio fuere 
puerto no oíara étrar el oíablo/^ t muclpo 
menos pueoe entrar en algún tícnpo en 
el anims que tiene tales ínoulgencias: z 
que trae configo a po: fu familiar la con 
t .nplacion euangelica/aerto enla tal m 
ca entram conoicicn oepecaoo/i^ ues o 
tu pecaoo:fanctífica tu entenoímiento * 
íanctifica tu cuerpo/tenicnoo ficmp:e ef 
tefancto£uangelioenla lengua t cnel 
co^on.po^ue fi la Ipablá to:pe enfilé 
3ía la conciencian llama alos oemeníes -
al combate oella:manífiefia cofa es que 
la liciónefpiritualfanctificaal l?cmb:e^ 
influye enel la gracia oel ípírúu fancto. 
"Puesomu^amaooslpermancs cefioé 
remos bien lasefcnpturas/^fino pooe^ 
mosertuoiarentcoasialcmencs rebol 
uamoslosfanctoseuahgelíos t oellos 
íeamosmutertuoiofosmucafenos par 
tanoelasmanosica luego enla o:a qta^ 
les lib:os tractemosefi pmanecíeremo s 
enlosmífteriosfuaues^facratífiimosq 
c6tiené)íooas las ocupacióes muoanas 
rep^c^aremos^ jaremos burla oeqníF 
l&iobmíotclmctot* 
tas cofas fon cttella víoáñ ñ fueres rico 
no ternas é náóa lasriq|Ue5ás:':fi fueres 
pob jemo feras cónliifo po: la póbiew* 
ífto robara? ni feraj aiiancto masferas 
coboíciofo 6 rió teneí" naoa^ menorpjc^  
ciaras los t^efoióáíE fí eri tal feríptura 
te erercitares.tíertó óííru^as toóos los 
males ^  muchas otras perturbaciones: 
^aun feas cierto4 pu^cieéganaraomú 
f ables bienes/^  taleéq agó^ a no fe pue^  
0|Ó3íren parte/conióquíemque losftl 
be'íguíían biélosq po* efperiécía los 
í-écibieró, 5^  & mefmo fah grifoltomo 
bije. 0tíál cofa fera famas igüal a los 
tírimó* euageiíosf íg)o: ello? po: cierto dios mo 
iwg i^n, |.a enlastierras^elIponbjefubeálcs cié 
lo&'zpój ellos fue Ipedpaoelos angeks 
codoslpóníbjesvnamijctura comuíté 
duDaciaiíOs celeítíaleís» l^uesq los an^  
geles con los ípómbjesfajian vn cl?o:o/ 
n los l?omb5es co los angeles fe comuni 
cana <t aun có otras ojóenes angdicaies 
De mii^ foberana? virtudes • 0 que cofa 
¿ra ver ga aoefo:á quitaba aqlla batalla 
n Dífcojotá antigua/que entre bióé t eft* 
tres tos Ipóbíte eftáüait ver a Dios fec5 
cílíabó con losfiíos be ¡SDa/^  al Diablo 
confufo tfyüt: losómonios^verla mu 
erte muerta^ & paradl o abierto:tver la 
malDicion quit aoa t el pecabo óí^ éclpó 
^verelerrojala^aooda verDao Ipalia 
oa:^  ver la palaba Depiabofa fe poí to^ 
Da parte femb^Da t crefciba.0 qüe có¿ 
fa era ver toba la celéílial cauállería c 
tierra plataoa:^  ver alasmu^ altas a árt 
gelicas virtudes pablar con familiar a^  
mojcó nofotros^verbolarmücl>asvé 
jesalos angeles para l as tierras: ^ óto 
Daseftas cofasfajer fe nueftra eíperása 
mu f^uerte f^irmecerca Délos bienes ao 
uenioeros.Epo: ello la l? í^lo:ia Deftas 
cofas fe llama euangelio/que qereDejir 
nueua buena:po?que quafi tobas las 0^ 
tras eferipturas t palabras fon enfeña^  
Das auiDas po: vanastpues q no fuele 
ni pueDen prometer fino los bienes pfen 
tes, ¡z fabe tu q la s cofas que po: las pa 
lab:as ólos apoftolícos pefcaoojes 1105 
fon Dichas 1 ¿clat^oas; aquellas llama 
fegu verbábera ^ JíeDab éuangelios/ 
'4 mero ttós oabo^ po: fóla gracia 6 Dio* 
^ no póí rtueHrósíl-abaios ni fiiDOJes/ní 
po: nueítros Doló:es t cagDa>:mas pó: 
¡ola caribáb ó bios:po5 la ql réfcebímos 
ellos p^ ómetímiétos tari gráoes.fi fant 
augudírt bí3^ £ l nob:é 6i euarígeííó ^  
esgriego:ertlatinquieréÓ5ir ménfajero Ma^m4 ; 
buertd/o nueua büena.Squábo alguna <ui?ioin 
cofa bueíia es manifeftaoa: aqlla fe pue « u i^o 
DeDejireuartgelio.mas laannuncíacio o occófcniu 
manífeftacíool faluaoo: mereció tener fe euá$c\m 
gu^Dabefá ,pp2ieoaD/efte vocablo Del mm* 
euágelió a los relató jes ól comíégo ¿lo> 
fechos tólós Diclpós ^ Óla páíTio be elle 
nfo feño J j'efu ppo f o biclpoj eiiageliftas» 
C & f á antes que nos acerquemos ala Cv í í i 
IpiítoJía oel euangelio:fe Deiíe níií'ar cjii¿ 
£02 enoeresamiéto Delfpiritu faitcto los 
quatro euangeliftas algunas cofas oiré 
ron antes/las quales fe auia oe De5ír DeQ 
pue>%Salgunas otras Direronreco jbá^ 
Do qu2 fe auia DejcaDo De De5ir en fus lu^ 
gares.í£r algunas recapitularon a tojna 
ron a repetir q^a auia oic^o p:ímero,S 
aürtq no las óuieílen efereuir po: otra 0: 
Den bélá que po: ellos fueron en manera 
bien pjouedpofa cfcriptas:pojque(fegu „ Ái 
bi3efártfaüguftin)cofae$p2ouablet Dé m ^ m 
creerá cába vno Délos euangeliftas efe 
feo qué corttaiia la l^ftona cuangelical / 
pó j aquella oiben que Díosquifo enoeré 
gár fú méntojiatmas poique no fe turbé 
la béuocíon Dé los pequeños/ ^ 0 feñala¿j 
fe enelle lib^o las tales cofas po: otra 0: 
Den 1 1 fus DeuiDóS lugares/fegu que pa^ 
refceqüeló Demaba el meleno acaefcí^  
DO ^ la coniieniencia Del Dejir • Üfeás ni 
po: ello no afirmo qué fea aquí elcripta 
la OJDén ciértá t verbábera fe beuíba De^  
los l?ecl?ós a biclpos abmif ables De nué 
ftro reDeptoíipo^que ella o:ben tan cp| 
plioa apenas fe ^ álla efpíéfla ni eferíptá 
Deninguno.Sneftéfancto eüangélio l?a 
llarasla IpfeftonaDel verbo ertcarnaoo a 
los manbamientos *i p jómetírtlién tos e 
los quales tienes verDab a viba • Pueé 
conofceq po: el ejrenplo bé 5^ fn clpnftd 
guebes bien biuír: feque po: la ciaríoa^ 
b üí 
óc concel 
W>iohm\ot>elmctoi. 
Oe fusmanDamíentos Ipasé faber búrin 
^c jpo j fu^grdoes p:ometímíento9/e0 
rajón queqmeraaljajer buena víoa • y 
ellaB tres cofas fon remeció cotra nue^ 
ftraítnpotenda 'i contra nueílra ígnoja 
cía ^ contra nueílm negligencia:ca mu^ 
cierta cofa es que el q po J fu culpa fuere 
ígno?ante/que oíos moíírara enel fu^io 
que no loconofceparafugkm yque 
elnegligenteferanofabiDoiauiooea^ 
quel oía p o J naoa • y q el malo que fue 
fengíoo: oe flaqueja ^  De ímpotencia/fe 
ra aflí mefmo lancaoo Del re^no celeftí^ 
al. ©efpíerta pues o anima mu^ óuota 
a ^ efu clpnílo/^ vela o tuverpaDero crí 
ftíano a Difcute con Diligencia toDas las 
cofas^caoa vma Dellas que De tu reDem 
pto: fe Dijen;^ contémplalas con ateció 
^rtratalas/tarDaDo tealgoenla contem 
placion Dellas:? ligue con tooo tu co:a^ 
$on las pífaDa> De tu feñoj:pojque el Def 
cenoiopojtuamojóíoela filia céleftial 
ala tierra:': tu po: a mo: De tí ? po: tu bíé 
Ipu^eDelascofas terrenas? coDicia las 
celeftíalesxa fi te parefce el mflDo Dulce: 
mas Dulce es i'efu jcpo:? 11 es amargo: el 
fufrio po: tí toDas fus amarguras»Xe> 
uatatepues^aoa^znotegas perejaéla 
carrera po:^ no píeroas lugar enla g f i ^ 
C^lcabafeelplogo ?figuefe vnao:a^ 
ció q Ipaje el mifmo Doctor fob:e el lú 
b:oDelavíDa De^efu cl?jifto» 
* £ ñ o j exilio l?í)0 
ÓDío5biuo(oto:gaamí 
peccaDo: míferable / ? 
muifíaco tener fienpíe 
ante los oíos ó mí co^a^ 
^ontuviDa^tus coflu^ 
bies/^ que fegun mí poíTíbiliDaD te pue 
Da ^ o parecer en algo:? |?a5 me ap:oue^ 
cl?ar enellas ^  crefcer en varón perfeto ^  
en teplo fancto para tí que eres mi feñoj 
Tí\uego te que alumbres mí coja^on co 
la lumb:e De tu gracia que caDa Día ata^ 
l'e en mi los peligros que me pueoa aca^  
cícer^meíiga ?ac6pafieDec6tíno:p02 
que teníenpo £0 atí po: encaminaDoj en 
toDas mis carreras/pueDa coplir toDas 
las cofas que te aplajcn/? apartar me ó 
toDas lasqueteoffenDen.SnDeregafe^ 
ño: mu^ alto toDo s mis péfamiétos/pa 
labias?oblasen tu le^^entus manDa 
miemos £confe)Os:po:queI?a3íenDo to 
entoDaslas cofastu voluntaD merejca 
po: ti fer faino ago^a ? ga Ííép2e»2lment 
CSumarío oel ínterpzete» 
CSquícomienza ellíbJODela víDaDe 
3^fucl?nílo/no aquel que fegun vulgar 
opinión Dijen óla infancia Del faluaDoz: 
po:que es apócrifo ? fin alguna aucton 
DaD:ma8 el lib:o que es mut compueílo 
?o:DenaDo po: marauillofa ínDuftría^ 
con incomparable o:Den conco:Dia ? c5 
cierto De toDa la Ip^llona Délos qtro eu3 
gelites» .CopílaDo po: el venerable? 
mu^fabiopaDje^religíofo Docto: Xa<í 
Dulplpo ó Saronía Déla ojDen Déla gra 
ílartupa^fi figuele el capitulo primero 
oela eterna ?Diuína generación De^efu 
cl??íílo:fegunque lo recuenta fant^ Tuan 
enel pnmero capitulo^ ca tafe efte eua<í 
gelío el Día ó fu fancta natíuíDao a la míf 
Ta ma^o^E contiene nueuc párrafos É>n 
cipales fegun que fe figuen» 
CCl pnmero es/ó como el fijo ó Dios 
eseterno.y Decomofonvna mefmaco 
fa efte nomb:e verbo ?l?í)0» y Decomo 
co mas p jopneDaD vfo el euagelifta pa 
ra erplicar la fegunDa perfona óla triní^ 
oaD Defte vocablo verbo/queDeftevoca 
blo l?i) omí que De otro nombre alguno* 
C<Élfesundo es/ó como a£ Diílincíó 
perfonal entre el paD:e ^  el^i)o / ello es: 
quevna es la perfona ólpaD2e/?otra es 
la perfona Del l?i|o# 
C(£l tercero es/ócomo dpaDje^elfi 
l'o fon vna mefma fubftancía.y De como 
qualquiera cofa que a^ en Dios/es Dios» 
C(Elquarto es/ó como el p a D ^ el fi 
l'o fon iguales en fer eternos» y ó como 
entienDe el euangelifta quanDo Dije: eñl 
^ncípio era la palab:a/eterniDaD/Deba 
po Defte notoe ^ ncípío# y De como no fe 
pueDe Dar natural rajo al q preguntare 
en q manera engéojo el paD:e al l?í|0, y 
De vna fingular mo^alioaD q nos Da a co 
nofcer finueftrasob^asfonDela mano 
De Dios/o fi fon pelígrofas ? fin fructo» 
f o 
C(ElC|UíntO es/oecomo el verbo oíuí 
no es caufa ó tooa^ las colasque fallero 
oel eriteiioímíento oe Oíos vífiblee i m 
uífibleaicomo arte t fábíouría 61 paD:e» 
yi> como tocas las cofas críaoas i quan 
tá> caoa ota fe ob^á fon l?ecl?3S po: el pa 
Dje^po: el S|o.y be como no at oiumo 
enlasobjas bela tríníoao que párefce ó 
fuera. y be cómo aunque tobas las co^ 
fas fueron críaoasen vn ínílanteíbefpu^ 
es fueron oiitinctaa 'Í apartabas en par^ 
tesenfeirsoías. 
C ^ l fejcto es/óla manera como M ver/ 
bo que es el fijo ó oíosescaufa Ó too ad 
las criaturas.^ oe como tobo lo que es 
feclpo ^ <:ríaoo/tieae víbá eñlméfmo ver 
bo*y be \>na mojalíoaoen que parefce 
que la ob:a óla \?írtuo es óbsa biua; a la 
p b:a bel pecaoo es obja muértá» 
ÜE(gl feptímo es/ó como fe comunica 
el verbo en particular con las criaturas* 
y oe como alumbra éñ quanto éncl es a 
tooo í?omb:e. y oe como fegun mo:ali 
oao mas alumbra la virtuo que las pa^ 
\$b:z$*y oe como a^ tresmaneras ó cS 
p?et)enoer o alcanzar alguna cofa. 
C©1 OctaiiO es/ ó vnaoié notable mo 
ralioao^ mueftra que la pínuo refplan^ 
oece enlas aouerfibaocs.y oe como mu 
cipas ve3es confuela el fefio: a los anguf 
tíaoos en meoío oe fu tribulación y ó co 
ITÍO enel parado es oíos efpefo ¿las cría 
turasiafli como enefta víoa las criatura? 
fon efpefo oe oíos» 
C © l noueno es/oe como no fola la fe 
<las criaturas fanctas nos enfenanque 
a^ oíos: mas aunmanificftan que lo a^ 
otras 3imcl?as cofas oe gran oíuerfioao» 
íEoevnaooctrinamu^catlpolíca ó íant 
áuguftín. y be ciertas comparaciones 
marauillofaspo: oonoe vengamos fin 
errar en alguna noticia ó como el Ipífo p 
ceoe £ nafceeternalmenteoel paoje.£ ó 
como fiempje nafcíéoo oel/ftemp^ peiv 
manefceeneU 
lopumcro^  
facar alonas 
tasólaluéte pt 
funoai muelle 
naoeleuagelíó 
bíuo*ibueno/q 
para dle tíépo 
bela gracia s oe 
larebecíó tenía 
guárbaoo nue^ 
jiro feñoj ^ e ^ ípo : tomemos comiedo 
élaoíuína'generacíonfuí atóela qüal el 
euangelírtafant 5uan en mu^fobcrana 
partícularíoao l^ablawtooo elpjopolí 
to i la o:oen oe lus palabras fe eftíenoe 
en algua manera/para que la oíuínioao 
bel verbo fe pueoa manífeftari t en efpe 
cíal para confunoír a algunos Iperefes q 
en fus oíasfeleuataron qcon pertinacia 
I oure5a aftrmauan quejefú c^ílto era 
l?ombjepuro*zno oios^pOKOnfiguíc 
teÓ3ían/quepojla temporal natíuíoao 
que nafcio oela virgen/que no érá fu per 
fona eterna^que no fue pjimero qiiéfu 
maoje.fi oeíla caufa el glojiofo euange 
lífta comíéga fu euagelio oela eternioa^ 
oell?í)o ó oiosw manifieíla que fu natu/ 
rale3aoíuínalftieeterna /cantes quela 
tempojalq refeíbío oe fu maoíeOi$íéoo* 
(Enel pñcípío era el perbo y el ver 
boeracercaoeoiosTDiosera ver 
bo:p eño era enel pzíncípío acerca 
DCOÍOS: atocias las cofas fon be^ 
cbaspo: el t T fin el nigua es becba* 
fineftas palabras pone el euagelilla á* 
co cofasoelasbíuínas peí fonas mu :^ no 
tables / que fe tocan po: fu ojoen enlo q 
oebapo fe efcríue. X a pnmera cs/que ó 
clara la generación eterna oel Ipiío eter^  
nalmete engeojaoo oel pao:e oijienoo* 
Ciielpzíncipío era la palabza: o el 
wrbótentenoíenoopojpnncipío elTe 
míímo oios:que ó tobos go: veroao ma 
mfieftaíepVefupone'z coíielTa/q es p?^ 
mero pnncípío en cuto pec^o es necefc 
bíiii 
Váa generación rtern**? Díuína oejefu xpo* 
rio que el verbo q fegun veroaoera pjo^ 
pneoaoesDíc^o palab^ateftecomo encf 
fe mifmo oio^cu^o verbo o palab:a ee, 
jComo fi oiíreffoSl l?í) o eftaua cnel pa 
t>:c al mefmo paoje ^ gual conel funta^ 
mente ecerno:po:que no cometo a fer en 
la mao:e virgen Xlfearíatmas fueficp^ 
cnel pnncíplo/efto es enel pao:e/que ce 
principio un p:íncípío:en cu^o entéoímí 
ento t perfona eterna fiep^e eftaua el fyu 
p/que ea pndpío oe p:íncípio»y el eua 
geliíía llama aquí al l?í)o oe oíoe co mw 
cba pjopneoaD palabra o verbo: po^q 
gefu criílo mieftro feño: allí como es Di 
dpo ípíjo oe oíosraflí fe Dije algunas ve^ 
5es verbo o palabra oe oíos; a otrae ve^ 
jes vírtuo a fabíouría oe Dío&íS no em^ 
barganteqefto8quatron5b:e^l?í)0/pa 
lab:a / vírtuo / fabíouría figmftcan vna 
mefma cofa a vna mefma perfona fon: el 
euangelíftanombja aquí alfi)o oe oíos 
palabra *z no fi)o:po?q eíte nomb?epala 
b:a mas faje eneíle lugar al pjopoíito/q 
eíte nombre ^ í|0.#noe es oe fabenq to 
oa bo3 q fignifica o rep:efenta alguna co 
fa ólo que efta cnel entéoímíéto es oíclpa 
palabratmasefto es fegu manera larga 
^comun oe n6b:ar;^ en quáto la tal bo5 
fignífica la cofa q es cócebioa oétro cñl 
anímaibíS allí como la onna esoíclpa te* 
na en quáto es oemoftrgooelafaluo 
^po:éOecomo aqlio reoÍ3e(iegüveroa^ 
ocra p:opjíeDao)faníoao que po: la 021 
na es oeclaraoo:aíií aqllo es oiclpo pro^ 
pnaniéte palab:a que es figmficaoo po: 
la bD5:^  eílo q aíTi po: la boj es p:onun^ 
cíaoo^ es el cócepto íterío? q ella enel ani 
nrna las bo3e3 6 fuera no fon otra cofa 
fino maiiífeftadones^fenalcsólas pal> 
fiones laíectíonesque eliaenelentenoí 
mieto»22 tambíe efte concepto o cofa \m 
íerío:qaecruanímaeíla/íe llama en pro 
pnamanera ^ bo / antes q pos la b03 fea 
p2onudaoo/0ues como efte nonbre pa 
labia lígníáque la b03/02po2al4 pjoce 
De por la beca: 1 ílgmíiq el cócepto men 
tal q reengeo:a enelaníma q no feapar^ 
m oeila quaoo es embiaoo o pronuncia 
pg;$ aquí viene que por ella feguoa ma 
ñera oe palabra fe toma aquí /quecl Ipí^  
l'ooe oíos fea oíclpo palabraipo^q proce 
oe ól paore por eternal nafdmí€to.f>r por 
ella manera oe nafcer no oeira oe perm^ 
nefeer conel ^ enel por vníoao ó elíenda 
comola veroao o loqueoel entenoímíe 
to nafce que fiepre permanefee conel míf 
mo entenoímíento/^ por efto mas quífo 
aquí o^ír fant guan^enel prídpío era la 
palabra/queo^ír enel principio era el 
bíío/f^ues como enelTe mefmo Dios co/ 
fifta p;opría £ perfectamente la palabra 
ttooapalabraoefupropría rajón oíje 
que fiempre pr oceoe oe aquel cu^a pala 
bra es/como el concepto o la veroao co 
cebíoa liempje p^ oceoe oelque la concw 
bencomo la palabra o el^i/o fea vna co 
fa/flguefequeallí fea lagenei-acíó oelfi 
jo £ oel paore/pues que allí a^ proceÍTío 
o nafcímíéto oela palabra oelpaore que 
la oi3e»5tcm po: cofa majjppría efcríuc 
aquífanr^uan alíi/ooeoíosoebaírooc 
nombre oe verbo: que oebajro oe nobre 
oe fi)o:porqueell?í)o no oíje fino fola co 
paracion al pao:e:mas el verbo oíje co* 
paracion no folo alque lo oíjennas aun 
a aquello que por el mefmo ^ bo o pala^ 
bra esoídpowaunalabojquefevifte/'Z 
ala ootnna que meoíante el verbo fe Ipa* 
5ei refplaoece en otro, pues porque el 
Ipíjooeoioslpabeferaquíefcripto ^ma 
nífeftaoo no en fola comparacío que ten 
ga al paore ¿l qual p:oceoe:masaun l?a 
oe fer manífeflaoo fegun la comparadS 
oelas ciíaturasque f i jo :^ oela carneq 
fe virtióoelasootrínas queoío e mu^ 
conuenible % en p:op:ía manera lo íigni 
fica el euagelífta oebajro oe nobre 6e pa 
labratporqueefte nombre tiene acatamí 
cnto a tooas ellas cofas:*: no puoiera 
bajcoóldelo fer l?allaoo otro nóbre afli 
conuenible a proprío al m^ílerío ó fu ge 
neracíoncomoeíle* 
C í o fegu ndo oeclara fan Juan la oi^ C ÍJ 
ílmcíon perfonal oel paore 1 oel l?í)0 oí^ 
5íenoo.(B la palabra era acerca ú vU 
OS«£s oe notar que efte nombre oíos en 
ella claufula esnombreperfonal^lpa fe 
oeentenoer como fioiireire,Xa palabra 
tPdagcnerácíonetefiia^muínáDeierurp^ f o XÍ 
ódverboera acerca óoiospaoaetpoj^  labJatmaseBpaldbjaoenatiiralesaDí^ 
(Íemp:e eña enel paoae el l?í)o:^ íi€mp:e uma:quc es ínoíuííibic i no nníiíipUcaí 
Cüí 
ella enel Ipífo el paojetonoeeíta p:epofi 
cion o vocablo aceimpalab^a es traíi^ 
ríua^ Dije ííenp:e acercamiento oe vna 
cofaaocra:^ l?a3ealTí mefmo oillincíoit 
De vna perfona z oe otra • £ aquí enelte 
lugar Diílíngue z reñala las perfonas oí 
umasimas no omíoe ni parte la eflencis 
oellaexa ninguna cofa fe pueoe fegu ver 
oaoera pjopjieoao oejír ellar acerca oe 
íí mefma/como no fe pueoe oe3ir que al^ 
guno ella en íí mefmo: a po: tanto entrq 
ta palabra £ el pnncípio acerca oel qual 
esía palabra: a^oiftincíon perfonal: ca 
la palabra no pjoceoeil pao:e/poí acto 
o poj operación que falga fuera oel pa^ 
ternal enrenoímientotmae nafce a pjoce. 
De po: operación ínterio: ^ fecreta:6 ma ^  
nem que íivenp:e queoa t permanefee oc 
tro enla mete oiuina:^ po: ello él verbo 
o la palabra fiempjeefta t coníiíle enel 
pnncípiooeaquel cu^a estmas íiemp^c 
es oíílincta i otra;que elpaoje po: oiHí^  
cíonperfonaKíomo ^ aesoíclpo) que la 
palabra era acerca ó oiosxomo es otro 
acerca oe otro* 
C X o tercero ócla» ia el euangelíita fer 
vnamermap:op2íatwD^Dcra la ^ 
ftanda oel pao^e £ oel IpífO/oijíenoo en^  
el tepto^S víoe era el verbo^e mane 
ra que eíle nob^e píos fe pone acjiu #P¿o 
p:iaoo al vbo oí^ íéooíel verbo es o fos; 
po jque los nombres a los verbos (auti 
que fe pongan antes o oefpues/iempre 
figmfican vna mefma cofa«£s oe faberv 
queefte nombre oíos eneíla claufula :eá 
nombre que pertenefee ala eflenda oiuü 
na/ello es a tooas las tres perfonajíque 
quiere oe3ir:que la palabra es oíos: co^  
mo Ií oíreíTe» Cofa natural ejque la pa^ 
labra es fubílancia oíuina: porque no fe 
Diga fer el verbo con oíos: ^  no fer Oíos: 
ca ninguna cofa a^ en Oíos que no fea oí 
csiporquetooo es vno fegun veroaDe^  
ra fubflácia lo que aj en oiosw tooo ello 
eselmifmo oíos• Icaunque la palabra 
o el ^ bo fea acerca 6 oíosmo es por effo 
ó eílraña rtaturaíe5^comc) ernueftra pá 
:que' 
ble:ca en ninguna manera pueoe fer ñn o 
vna fola a nunca compuefta: finíplicílTi^ 
ma ^  tooa fpírítual: i por tanto la pala^ 
bra/o el principio oequíen p^ oceoe; ó to 
oo en tooo fon vna mefma co fa en natu^ 
rale5a/ aunque (como oíclpo ec») fean oí < 
ftínaos en perfona: * aíTí eíta claufula q 
Dí3e /1 oíoe era palabra: íe juinan to^ 
Das tres perfonas: el paore ende nobr^ 
DÍO0:el Ipifo ende nombre palabra:£ el 
fpíritu fancto cnefta prepoficíó/acerca» 
Cloquartoódara eleuangeUí!a:co^ ®;íjíj 
mo el paore £ el fijo fon coeternos a ígb 
ales en eterníoao oí3íenoo.(£lí:o era en 
el pzíncipío acerca oe oíos * ¿orno 
quien oi3e«í£fteverbo oel qual j?e Ipabla 
Do:esacerca oe oíos paore oefoe elprín 
cipío oela eterníoao;q es antes oelos fu 
glos^ tiene fer eternal:iComc fi oíjrelíe» 
Icfte verbo o palabra oeoíos nunca eílu 
«o apartaoo oe oíos paore: por j^ nunca 
el paore fue fin el í)í|o:nunca fin el verbo: 
s nunca fin virtuow nunca puoo fer fin 
fabíouría«¿£ nombramos a oíos^aore/ 
po:que tiene í?i)o: ca no es otra cofa fer 
paore fino tener ípijo.Ér porque el pao?e 
queoí3e 'i babla a conabe al verbo:es óf 
De antes oel íiglo v eterno:figue fe que el 
verbo que el paore engenora oi3íenoo o 
Ipablanoo/es afii mefmo oefoe antes oel 
figlo eternotporquefepueoa d3ír co ver 
Dao:que el verbo fiempre fue % es enl j^ n 
cipío*í£ no en principio oe tiempoama ^ae. /* 
ñera oe aquello que es eferípto* í£ñl prí 
cípío crío oíos el cíelo a la tierratmas en 
el principio oela eterníoao:oel qual oí5e 
enelpfalmo(?ablanoo el paore alípiío• 
iContígo es el Principio enel oía oe tu 
vírtuo enlos refplanoores oelos íantos P0^* 
t entonces te engenore^o oel víentre/co 
uienefaberoemifubltácia antes óUu3e 
ro:que es tanto como fi oúreffoyo te en 
genoreantes óla creación oel munoo. £ 
quaoo enel pfalmo oí3e el paore (pablan 
Doalmefmol?i)o^otea]genoreo^:en# 
tíéoefcóloía oela eterníoaoque abraca 
ncompre^enoc toóos loaomM fe 
^e la generación eterna ^  
toma aquí el n6b:e ó^ncípío ó otra ma^  
ñera que fe toma ambatpo^que allí fe to 
ma poj el paojew aquí fe toma po: eter^  
níoao^uesoela manera que efte eter^  
no pao^ e engenD:o al verbo/rtó fe oeue 
pgutar/puea que no fe pueoe De5ínca la 
generación Omina es oe tooo en tooo ín 
clfable/^ no fepueoe recontar ;ólaqual 
Cftr •WÍ/» oipo efa^ as> )La generación oe chillo 
quien la pueoe*recontaiY¿£ no embarga 
te quefegun la fe fe oí^ e ell?í|0 fer engen 
ojaoo DelpaD:e:cíerto esquelacalíoao 
o manera oeíla ineffablegeneración / ni 
el pjoplpeta efa^ ae ni el agella conofcie 
Scfomo^  romiC^lascofasiraDíclpasfcmo$fe 
rau gun mojalíoao enfeñaoosqueelpnncí^  
pío ó tooa la intención ó nueftras ob:a3 
^a oe fer Dí08:po2que Dí5e aquí: que eñl 
pnncipíoeftauá el verboque elver^  
bo era oíoste íí quieres faber ó tooaa 
tus ob:a5interío:es o ejterío^fipojvé 
turafonobjasDíuínas'Zcofosmes a oí^  
os:o íí las ob:a oíos en tiVo íí fon fechas 
pot fu mano:mira íí el fin ó tu íntécion es 
efle mefmo Oíos • S íí allí es q oíos es tu 
fin enlo 3 objas:te po: cierto q tus obja^ 
íbn buenas ^  oíuinas:puesque el p:íncí 
pió ^  el finoellas fon el foberano oíos» 
x> C <Defpues q el euagelífta óclaroel fer 
aefo littc S^cracioó eflemeímoverbo:oecla 
nU ra ago^ a aq lo quinto po: cohfigiiiéte fu 
manera oe Ipajer z oe ob:ar/ oíjíeoo eñl 
terto* Codas las cofas fon becbas 
goul.Sfto ofee po J tooaslas cofas que 
feo el pao:e#(E fin el níngunacofa ce 
becbaXomo íí oiírelTe^Tflíngüna cofa 
feo el pao:e íín el: ago:a fea vifíble/ago 
ra fea ínuilíble:po^ tooas las cofas(íe^ 
gun oí5e la efcritura)l?í50 oíos meoíante 
lu fabíouría/'i lín efta níngua oellas \?U 
50#^ Ca las criaturas fon /pou5i0as t I?e^  
cipas oe oíos óla manera q fon fechas las 
cofas artificiales po: el maelíro o artifi^ 
ceóllasAzoíosoe toooquato Ipacríaoo 
n cría es artífice a ob^aoo::po^ tooo lo 
q Ipaje/tooo lo ob2a po: entendimiento» 
Pueslo f^e<pou5eofel?a5epo: arteo 
po: enteoímíéto cierto es que fe I?a5e rSc 
pjoouje po? la fo:ma que ella eñl entena 
díuínaóeiefuípdi 
oimiento antes que fe l?aga:bíen allí co^  
mo la cafa eoíficaoa oe pieo:as/es faca^  
oa óla cafa que p:ímero eíía enel anima» 
fialTielverboenlas perfonas oíuinas 
no es otra cofa ííno el concepto o el arte 
oel entenoímieto oíuíno/como arriba es 
oiclpo fegun eílo tooas las cofas que 
fon l?ecl?as/po: el fon fechas: afTi las crí 
aturas efpíritualescomo las co:po:ales 
iEsoe notar/que ella p:epoíícíon o par 
te^icapo:: lígnífica aquí caüfa efficíew 
te a no caufa inftrumental:po:q effe mef 
mo l?í)0 es veroaoero acto: con el pao:e 
6 tooas las cofas: ^  también el efpíritu 
fancto con entrambos^a las ob:asoe 
latríníOao/queen tooas fus criaturas 
refplaoecemoe tooas tres perfonas fon 
ob:aoas»puesquanoo oí3eeleuange^  
lííla/que tooas las cofas ío l?ecI?aspo: 
elmo fe entíenoe que po:Tolo el ^ í)0 fon 
l?ecl?as/ecl?aoo ó fuera al pao:e ? al fpú 
rítu fancto. £ tobas fueroíi l?ecj?as é vn 
tiempo ^ íuntasmo embargante quefue 
rooefp ues oíílíntas en partes enaque 
líos fe^s oías que la efcríptura oíuinal 
alírma.pues íí cooas las cofas fon po: 
elverbo l?ecl?a$:ííguefequeel verbo no 
pueoe fer l?ecl?o ó u mefmo/ní que el fea 
caufaoo:oe fi mefmo: po:que entonces 
el verbo feria antes que fuelTe. ® e oon^ 
Dé fe íígue/que elle mefmo verbo nunca 
fue l?ecl?o ni criaoo^ fegu oi3e fant au^ 
gíiftiiK Síel verbonoesl?ecl?o luego D^gumn^  
no es criatura • £ ííno es criatura luego oc trinit^ 
el verbo esoe vna mefma fubllancia co ^Ub,^  
elpa6:e:po:quetooa fubflancia queoí^ 
os no es:críatura es:^ tooa fubllancia q 
criatura no es/oíos es t i le verbo no fe 
compone oe filiabas ni fe p:onuncia po: 
boymas permanefcíenoo riemp:e eñl fe 
notenelfecretoco:a$onólpao:e:tooa5 
las cofas oífpone rige % o b : a ^ ineffa^ 
ble marauílla oe oíos/que no l?ablaoo/ 
mas queríenoo/o^a tooas las cofas: ca 
él oe3ir o el Ipablar oe oíos tanto es como 
querer/^ como conel verbo que es el tyt 
jo tdbaslas cofas criar, 
C]^uesoemoftraoo/q el verbo fea la Qx>\ 
caufa que Ipíjo tooas las cofa* mueftra 
©elageiiefacídrtetemaí&íuínaDeiefujrpa f o . JCÍJ 
0cíolír¿ ^S0^éleuahgdíllapo:configinétepd: 
raí. que manera fea caula Dellas/DíjíenDo en 
el tepto.Codo aquelloquc c$ fecho 
entibíela era t como fi Dlírelíe.KoDb 
lo que es fycdpo ^  parefeepo: efecto: vi* 
Daeraenelnnfmo l?ijo i cofa bíuíente/ 
aíticomo el carpintero que pjímero^ 
50 el arca en fu entenDímíento ^ Defpuea 
enla o toa lo que efta enel entenoímíen 
to bíueconelartífice:ma0loquefe lpa3e 
Defuera traflaoaoo Del entéoímíento: co 
el tiempo femuoaica no tobas las cofó^ 
que fon ^ ecl^ as tienen vioa / ni fon víDa 
en fi meímaeieíto es en la naturaleja en 
i 4 quecóliíten/como fon lascriaturas/ma^ 
t>ela manera como etan en oíos t ^ñlar 
te oiuína que es vioa: allien llmefmas 
fon vipa:po:que tiene allí Declpaoo ^ ra^ 
jon que biue.0 noe tocas las cofas tem 
poja íes que fon criaoas ab eterno ¿ efto 
es antes oel ííglo/ las \p130 Difponienoo 
De p e r l a s antes que las cnaffe: i pn^ 
mero las conofeio quefuefien cnaoas/t 
0ifuentenDinnento^en fupjefenqabi^ 
uían Y tenían fenposque tocas ellas an^ 
tes cel comiendo ól muco en elTe mifmo 
ÍMfo cecioseftauan ^ maginacas: s allí e p:ceno quecefpues fueiTen \}cc\p$Q/>i 
po? ello quaíi ^ a eran Ipecipas 1 bíuían • 
Binas po: cierto fon tocas las cofas q 
enla oirpofido 1 o:cenaci5 ce cios fon: 
po:que allí como eílan o jc^nacas >i cif^ 
pueftas no pucce no venir. SaíTi pare^ 
ce el moco corno las criaturas pjocecen 
Del verbo/q es como pjocecen lascofaj 
artíliciacas ól maellro o cel arte» @ t)Ce 
Boecio Ipablanco con el pnmero pnci^ 
pío que es cíos cíje* %\JÍ eres aquelq to 
cas las cofas facas Del cecl?aco l obera 
no teníenco pnmero toco el munco l?er 
mofo i píntaco centro en tu intellígen^ 
cíaifeitéco tu muí? mas fermofo/'zfojma 
Do lo fegu la imagé Y, femejanja q ól teni 
as en tu eternalcifpofició ^  arte ciuína* 
¿ É s ce notar aquí l?ablaco fegun mo 
ralícac/q la ob?a cela vírtuc ceob^a ce 
vícaicomolajobjajvicíofasfoaciclpaj 
ob:ascemuerte* Afeas nínguo ob:a co 
fa ce vircuc ni cofa buena fino en cíos* 
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Pues lí quieres tu faber fi tu ob^ a es bí 
ua.efto és fi es ob^ a ce^tuc o obja bue 
na 1 ciuína:mira fi es ípccípa enelTe mef<í 
mo cíos/pojqaquí feci^ eq ío que es \?e 
cl?o enefle glonofo cío5:queeravíca/co 
uiene faber cofa que bine» ñ aquello I o^  
lo fe Ci5el?a3erfeé ciosique fe Ipa5een ca 
ncac:^ toco lo que fe I?a3e fuera ó CÍ03 
fin fu confo:mícaD:no tiene moueco: q 
le ce vica:ní que lo encamine a bienaué^  
taraco fim 
C^ues Ceclaraco como d verbo cíuí 
no le Ipaco tocas las criaturas en gene^  
raltpo: coíiguiente pone el euágelifta la 
manera efpecial como fe ípa con los l?on 
b:escíjienco»© la vida eralu^ úlo$ 
hombies • 2fto ci^ e pojq la vica que 
eselT^ mefmó verbo^q es vica elíencial 
enfimefmo/enlaquaUpóHa qual las 
criaturas biuemera lujcelos Ipombjes: 
Decusorefplaco:lagcriaturas raciona 
lesi uíanceferaluinb:acas para fer bíé 
auéturacas:ca nunca cepa ce alumbrar 
aloe IpombJes po: grada/refplancefcié 
Dofobsetocosifiellpóbjelpajelo que es 
en fi/epuertíenco fe a cíos fegu fu pocer 
po: conofeímiento a po: amoCSegu 
fefo mo:al4a vica buena es lujólos Ipo^  
b:e6:po2que ma8alumb:a t eciííca alo? 
Ipijos ce la irglefia la vica virtuofa que 
las palabras» 0 nce fan iBieron^mo cí 
3e.ilfeucl?omasfeeniiencelo que con 
los ojos fe vee:que lo que con la oíei a fe 
o^e»y feneca ci5e*2Largo camino es l?a 
liarla virtuc poj los mancamientos/^  
b2eue t Heno ce eficacia Ipallar la po: los 
enjremplos. £ po: ello el feño: primero 
quifo ob:ar/^ cefpuesenfeñar» Sigue 
fe enel terto»£ la lU5 enlm tinieblas 
refplandece» Srílas tinieblas fon los 
pecacojes: ca el verbo que es el Ijijo ce 
cíos (en quanto es en fi) a tocos almw 
b2a con la lu3 ce fu gracia: mas pojqué 
los peccaco^ es fon tenebjofos poique 
fecefuiancela influencia ce la lu5 Cíuií? 
nal que es el verbo/fe figue» 6 las t i m 
eblas no cómpzebendieron nizu 
canearon ella lU5.í£cí3eeíio/po:que 
filo»peGacojesnofeap:ouecl?an celia 
ra!» 
muefüper 
leuítu 
lucíllmn* 
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^elageneracíonetema* 
lujmo po: ófecto óltó: maé po: la cul 
pa p:opJíaoelloa. ©nDefantauguftíti 
lamí t Dije. ¿KTí como el l?8b:e ciego puerto al 
ñusfug ÍO folíd fol efta pjefente al cíego/^  el ciego 
*nnm* efta abfeíite alfoltbíen alTi tooo pecaóój 
o tooo malo/ciego efta ettel cójalo au q 
tega pífente la lu5 eterna a la oíuinalfa 
biourta^y efto(como oiclpo es)no acaef 
ce pojque efta fabiDuria fea al ciego ab^ 
¿entumas po:que elle mefmo ciego efta 
oefuiaoo oella/pues que !?ara efteíoe^ 
uefealimpiarpo:quepueDa fer vifto oí 
os oeU®eftierra oe ti los pecaoos n las 
maloaoes^veraslafabiouria que efta 
plentetcaoiose^elTamefma íabiouría/ 
zDatb»v * ^aíTiesoídpo enelfanctoeuágelio.Bil 
jQzígcnc^ auenituraooefon los Umpiod oe cojago 
fag íoanf pojqueelloa vera a oío^^egú ot3e óíi 
gene^Sfta claufulaqtteoise.X l^üSefl 
las cíneblaie reíplancíece:i?a feoeen^ 
tenoer q el Ipifo oe oioe que es vioa a lu5 
oelos I?omb:e8 refplaoece en nueftra na 
turale3a/^ quenuncaoe]t:aoela refplan^ 
oecer:po:que ella es oe talqualioao que 
cofioeraoa en fi mefma es oifo2me:ó cau 
faquefiemp:efel?alla enella alguna có^ 
fufa tenebjofioao, y efla lu^eterna que 
esel l?iío a toca criatura es íncomp^c 
íible/^ oefta caufa las tinieblas (conuie^  
ne faber)la$ criaturas naturales no la pu 
oíeron compjelpenoer/nipoj alguna ra^ 
3onnaturalalcan5ar*íE8aquioenotar/ 
quea :^ tres maneras oe comp jelpeoer al 
guna cofaXa primera es/quanoo el en 
tenoimiento la entienoeótooo en tooo/ 
oe manera que ninguna parte oella que 
I oa poj entenoer.Xa fegunoa es/quSoo 
la veemos mu^ clara po: xnííon manifie 
fta. X a tercera es/quáoo la aleábamos 
po: fe a po: carioao* P o : la ^ mera ma ^  
ñera no pueoefer c6p:el?éoioo el verbo 
oíuino ni la lu3 eterna oe ninguna cria tu 
ra.po: la feguoa mañra que es po: da 
ra vifion/lo veen los bieauenturaoos en 
para^fo/(^o: la tercera que es po: fe/fe 
contemp la i acata oelos fanctos ^  ó los 
oeuotos ófta vioa.Xlfeas los malos poz 
ninguna oeftas tres vias lo comp^ew 
be ni lo guftá^ poj efto oije aq • (E las 
tíníeblae no la comptchenáícYon. 
|^o:que no fe allegaron a oios con fe ni 
con amo^tllTi mefmo feoi5ealguna co^  
ía fer fabioa ó comp:cl?enoioa:quanOó 
elentenoimiéto l?allacaboifin oe fu c5 
oicion natural/^  quanoo fe conofceé tá^ 
ta perfedon quanta pueoe fer conofeioa 
& oefta manera folo el ofó y el enteoímí 
éñto oiüinó cómp:el?enoeefta lujimme 
ía^ no alguna limitaoa criatura» • 
CQegun mo ^ al intellígencia:entohceé 
refplanoece la lU5 enlas tinieblas: quan 
bo la virtuo lu$e a parefee enlas aouerlt 
baoestea la virtuo(como oije el apdftol) 
enlaertfermeoaófel?a5eperfecta«0noe 
fánt jSregóíió oi5e*1íñinguno pueoe co 
$pfm quahto ata apjouecl?aoo éla vir 
túO:líno quánoo fabe que enlas aouerfi 
oaoes no la peroio» C a la in/uria refee^  
bioamanifiéftaqualescaoa vno oétro 
oe (i mefmo.£po?que ninguna aouerlí 
oaopueoevjenceralosfanctos/niespo 
oerofaoélosapartaroelacarioaoécrte 
fto t po: efto es oícl?o/q las tinieblas no 
la comp:e$enOíeron:ca losbuenosvaro 
nesfiólasaouerfioaoesfoncocaoos/nu 
caoellasfonquebjataoosni vendóos: 
antes fe g03a enellas %feoelepan^uc 
oe fe affi mefmo entenoer efta palabra q 
oi^eXa lU5 enlas tinieblas refpla w 
diece:po: la confolacíon que oios oa qn 
ooalumbjaalosquefufren aouerfioa^ 
oes a tribuladonesifegu aquello que el 
pfalmiftaoi5e. Cercaeftaelfeñojoe^ 
los q tienen atribulaoo ^ aflicto el coja^ 
$ot\M otro pfalmo oije Ipablaoo en per 
fona oeoios • Conel varón anguftiaoo 
efto en tooa fu tribulación» £ oi3e las ti^ 
nieblas no la comp:el?enoieron:po:quc 
fe entienoa que no fon iguales las paíTio 
nes oefte tiempo con la glon'a que efpe^  
ramo8Xafiempíeoiosfa3emat02 re^  
muneracion ^ nierceooela q merecemos 
^qquaoocaftigamooa tata pena qu5^ 
ta có fuftida requiere nueftros pecaoos» 
^ambiefe pueoe entenoer oefta mane 
ra.la lU5 enlas tíníebtae refplandc 
ce:comofioií:elTe# Xalu3qes nueftro 
ípajeooí/refpláoeceen fus criaturas en 
raU 
Coiitb 
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^dageneracíonetema^oíuínaDeiefujcpo» fo» jrtíi 
alguna manera.Po?que aflí como enel 
tíelo Dioses vnefpeió ólas criaturas en 
que tooas ellas relU3en £ en cu^o refpla 
x>02 veremos tooas las cofas que perte 
nefcen a nueftro 5030 : allí acá en la tíer^ 
ra poj el contraríoUas criaturas fon vn 
í ¿orí tttí eíPeí0 ^ el que las crío enel qual lo con^ 
'* • h templemosXa como Di3e el aportóla 
gojaveenios destemplamos a oíosco 
mo eñlefpeio/conmenea faber ólas cria 
sd romk tüm8^ en manera De fombja*y en otro 
mimó l ^ r ^í5eXas cofas inuífvbles De Dios 
como es fu Diuina fubftancia a naturale 
jamo pueDen Déla criatura racional en^ 
efte munDo fer entéDiDas:fino po: aque^ 
srir UasquefoncriaDas^lpeclpas* 
C © ^ ve notar/qu e auer vn folo © ios 
ímmenfo a toDo poDerofomo folo la fe 6 
recl?a lo afirma :mas aun la eferiptura 
facra lo Ipabla a la comparación De las 
co fas a el mifmo lo enfeñan/^ la rajo na^ 
rural lo Dicta a lo Declaradlos fanto$ lo 
pjeDican» y es vná verDaD tan granDif^ 
finia que toDas las criaturas la claman 
^confieíTan :po:que fin alguna DubDa 
toDas las cofas en fu manera Dijen aqúe 
f>9*cit* no que el real p:opl?eta ® auíD Dije. £1 
es el que nos gozque nofotros no nos 
Ipejímosíca Dios es vna b05 De naturale 
5a:Delqual t0Da8 las cofas IpermofasDa 
teftimonio/que el es mas Ipermofo / a la j 
Dulces que el es mas Dulces lasaltasq 
el es mas al to^ las puras ^  limpias:que 
el es mas purifiimo/^ las fuertes que es 
mu^ mastuertew aíTi oelas otras, fe gu 
arDa tequequanoo olesen las rajones 
£aDicI?as/queell?ijo esengenDjaDoDe 
®iospaD2e:que no ocurra ni fe rep:e^ 
fentea tuentenDimiento alguna cofa ma 
teríalniDeco^po^alpenfamíctotmasan 
tes con vifta columbina ^  De águila cree 
fimple * Dífcretamente/d con itoDa Difcre 
cion cótempla que De aquella lüj immen 
fadíimpliciffima^mas refplártDefcíen^ 
re a foberanamafcevn refplanDO: Devna 
tgualeterniDaD^^gualDaDDe fubftan 
cia:a cu^a (nagellaD pertenefee virtuD *t 
fabiDuría foberana: t enelqual el paD:c 
Difgufo toDas las cofasantesDe la cria^ 
cion Del munDo/d1?i30 losíiglos^ ófpu 
es De l?ect>os los goüierna docena pa^ 
ra fu gipTia/parte po? naturaleja^ par^ 
te poj gracia/parre pojjulíicia/d parte 
po: mííerico:Día:De manera que ningún 
na cofa Deítfe mutiDo Depa Defo:DenaDa. 
©nDefantBuguftín Dí3e* SlíTicomoel guglJ(lfl^ 
refplanDo^naíce Déla fubftancia Delfol/ óe 
airi entenDamosque el l?íio nafceóla fúíf ¡fyióMu 
bilanda Del p&otcM alíí como no es el 
pnmero que fea ib refplanDo^aunq naj^ 
cá Delmias Defoe el momento que el fol 
o el fuego ftieromluego eneíTe puto apa 
reícioconellosfu relplait?02 dfucalo:» 
É no fepueDe Dejir que el réfplanbteej 
íhas taroeopoftrimero que elfol/o que 
el fuego:como(fegun Di|:e)Del mtímo fol 
fia3ca el refplanDoj/^ues fi enlas tales 
criaturas fe l?alla alguna cofa Deflaíei 
meían^a que najea^ no fea poftrera: ni 
Delpues que fu principio original: pojq 
ófelpera s tu que enel que crio los íiglos 
pueDa fer otro tanto^pues afii como el 
refplariDo:queDel fol nafce l?íncl?e la re^ 
DO nDe3 Déla tierras Del fot De Dope p20 
ceDe no fe co:ta ni en algún tiepo feapar 
ta: bien afli el ^ í) o engenDjaDo Delpa^ 
D:e:aunqueeileentoDa parte: fiempje 
permanefee enel paDje. & aííi corno fa 
gun fo:ma fubftancial / el refplanoo: eí^  
ta enel Se l/£ el fol enel refplanoo:: alTí 
fubftancíalmertteelpáD:ecfta enel l?í)6 
£ el l?í|oenelpaD:e» £ aflicomo elfol 
£el refplanDo:fon\macofa en fubftan^ 
ciá/mas fon DOS en nurriero:ca vna es et 
fol/d otra es reíplanDb:: afii el paDje £ ei 
Ipi/o fon vna cofa en eíTencía a obs en per 
fonas* Sbien parefee fer ello alíi/po^ 
que como no Dejímosque elfolesreff 
pláD02/ni el refpláDOí es fol afii el paD:c 
^ el (pi) o aunque fea De vna eHencía: nd 
fonbe vna perfona. Eaí l i tomo elfol 
meoíante el refplaiiDo: efealienta n alun 
b:a t fea i Derrite t emblanquefce i aú 
negrefee a ob^a toDas las cofas que fori 
impueítaspOíDios: alTi veemos queeí 
paD:e po: fu vnígenitb Ipífo leemos auer 
ob:aDo toDas las cofas.íS Dije mas fant 
Slugullín que Dejia vn ppofoplpo vite 
^>elageneración eterna * tMuína oe lefuygo. 
aiisuftíi* Clpulo c>e l^latonque el comíenjo oeítc 
ocduítatc lanctoeuangdíooefantjuafeoeuía ef 
ocuu^ca creuircoii letr5a90eo:o^quepo2toD98 
pím * m* te* ^gleíiae él muoo enlos lugares mas 
altos celias era ra3on que elluuielTe gu^ 
aroaootreuerencíaoo, 
CSiguefela ojadonoclooctorfo 
b?e el capítulo palTaoo. 
£no: Oíos pao^e tooo 
poDeroío/quepo: ínefa 
t)leniarauíllaengeno:a^ 
fteatufi|oante6ÓcoDo$ 
loe figles tgualatí enla 
^eternioaC) tenia fubftan 
claxon el qual a conel fpiritu fancto fuw 
Oafte tooaa las cofas vifibles a íuífibles 
t ctre tooas ellas criarte amí pecaoo: mí 
ferable/atí aoojo/atí alabo/atí slo:ífico 
k t pues píaoofo amí mut culpaoo ^  no 
me Defpíecíestpues q fo^ (pec^ ura ó tus 
manos/mas falúa me n foco:re me po:el 
tu íancto nobje^yeílíeoe tu mano oere^ 
d?^ átiií q ute fojmarte/a^uDa i eíTuerja 
amiflaqu^a /a tu folo q me (?e3iíle me re 
meoía^po:que efto^ peroíoo en mis cul^  
pa8»£tuque mefabncafte:refojma c mí 
la tutáS^ oe tu wageftao que efta efeure 
cíoa a co:rompíoa oe mis Defectos t fal 
ua me;De manera que fegun tu granDíffi 
ma clemencia falues a mí anima mífera 
tpecaDo:a»2lmen. 
CSumarío oelínterpjete, 
C a p í t u l o feguoo/oecomo fe fallo el 
remeoío para la faluoól línaíelpumanal 
^oelnafcímiéto oela virgen Xléaria.Sl 
qualcontieneoclpoparrafospíincípaleS 
fegun fe figuen: 
CClpumero es/De como lucifer ca^o 
po:foberuía.í£oecomol£ embíDiaque 
ouoónfospaojes j^loa ^ eua fue total 
ocafió q pecaíTen y ó como oefpuesoe^ 
de pecaoo que los pnuo oe fu excelencia 
nueílro feño: los puc^o oe rerfieoios 
metíenoo luego a fu l?í|o en figurastp^o^ 
plpecm % reuelacíone$.í£ De como toDO 
el bié q creteró f recibieron los Déla le^ 
6 gf a:fue aqllo mefmo q creyere i efpa^ 
r5 losóla le^ónatural^aE ó eícrítura» 
C(El fegundo es De como ufo feño: 6 
tarDo la encarnacío tatos tieposw po:q 
ra5ones^ como vino al muoo en tiépo 
mu^ couenible^y Dequáto oeué aDo:ar 
los ^ píanos el beneficio óla encarnacío* 
€[(BI tercero es/ó vnamarauillofa có^  
tienoa ^  altercado/ ^  po: manera be Día 
logo touíero la miferícojDia a la juílícia 
cnpfencía ól foberano paDjeceleílial fo^ 
b2e la reDépdo Del muDo.y De como fue 
DífiníDo po: fatíffa5er a eftas Dos^tuoes 
q el fifo ó Dios fueíTe ob2e po: cSplir cola 
mía t q muríelTepo: cúplir co la lufticia» 
C(El quarto e^ /De como Defpues ó fer 
elpecaooóglDaDe tagraoe ofenfa ^el 
remeoío ól De tata Dííkultao q ^ a la me^  
lejína fue necelTarío q Dios fuelle lpób:e: 
nuca ófte beneficio fue el muoo pue^oo 
Ipafta quefue fallábala virgen maría/^ 
que po: ella fue el pecaoo fenefciDo«y q 
la gracia q fe Dio po: fu mano fue ma^o: 
q ÍODO el eílrago q fi5o nueílro eñmígo^ 
C(El quinto es De como erta glo^iofa 
fcñojanofuepoM'nufcióaccíDétal Ipalla 
Da;mas fue abeterno p:eDeftínaDa a oi¿ 
Denaoa para nfa reparacio enel confejo 
oe Dios a po: Díueríasjpplpecías reuela 
Da*y De como Deuemos Dar íméfas gra 
cías a Dios po: tan granoe beneficio. 
C^lfeítoes/ócomoeíla glo:iofavir 
gen fue De linaje real a facerDo ta iy ó co 
mo fus paojes la ouíeró po: milagropoj 
fer fanta Slm eíleríl y Déla vioa a fantí 
oaDDefuspao^es. 
C^lfeptímoes/ócomofueen'a feño^ 
raootaoa enel víétreoefu maD:e De ^ uí 
legiosepcelétes.y Decomo fueDefoelos 
tres años pjefentaDa n cría Da enel tcplo 
l?afl:al06cato^y De como le fue acele 
raoo el vfo óla rajo é a^lla tierna eoaD* 
y De como fue la pnmera que prometió 
virgíníoaD.y Délas mu^ crcelentes cof^  
tumb:es virtuDes a conuerfacion Della» 
y De como De fu cuerpo t De fu anima fe 
t>í50 vn pfectiíTímo templo pa refcebir al 
t>iíoDeDíos. 
C(£l octano es/ó como fue ella feñora 
(legu alguas DígnioaDes ólla) figuraoa 
njuclpos tpoe antes en omerfas figuras* 
^iíeíaiifttíuídadoete virgen marfá* f á 
iCeígtíéféelcapítülofifgundd. ^aiájaDOB^toDósoeaiií^ 
C } 
íftelpjírtdpíccomottt^ 
dfcr mefTccnaoo: en fo^  
bcruedofec6tra Díosfu 
cría&oj^ luego cvnmo 
meto fue alajaoo ocfoe 
lomaealtooelOddelod 
enel infierno» Sr po: eíla caufa étermíno 
oíoe oe criar el línai'c l?umano:pcjq po: 
el fuelTe reílauraoa ^  reparaoa la catoa 
oe efTe mefmo ludfer i oe fuá copañeros 
po: lo qual el Diablo auícoo embíoía oel 
jpombje/pufo lealTeclpanjas teíTo^aua 
feD(flo p:ouocaral quebjantamíéto Del 
manDamíétoDeDioa íE tomo para eílo 
vnlínaieDeferpíentcqueentonceaanDa 
«a Derecl?3(fegun algunoe Dí5en) fobjc 
ím pie&iz tenía la cabeja DeDon5ellaw 
tknt AiU sen.£neíta ferpíéte entro el ómonío en 
ganaDo? malídofo^ ^ abláoo poHa bo 
ca oella recontó a ¿Suá palabras engaño 
fas^alfinengañanDolaórramo la mu 
erte fobje tODo el linaje oelos l?6b:e^y 
cfto lpecí?o couenia no8 a tobos entrar c 
la carcel Del infiernoiDelqual no puoiera 
moa poí foco:ro De alguno fer lib:aD05: 
mas el paD:e oelas míferícojDias t el fe^ 
ño: De tooa confolació/acato con déme 
da el ellaoo ó nu Ura coDenacio: i O^DC 
C^IÍCTW no 6 noslíb:ar po^íimefmo. y ólló nos 
oío feñalenla olínaqueDerpuesbelDila 
uio la paloma tra^a alos que eltaua enel 
arca encerraoo&po: la qual fe fíguraúa 
la míferico:Dia De oíos queauia Devenir 
alo$ q ellaua eñl limbo/* no fe pjometio 
a folos los que enel arca eílauammasa^ 
un a tooo el muoo feDaua enella feñaló 
faluD*y efto mefmo nosmoflro nueftro 
^ ~ feno: Dios en muchas otras figuras • & 
hfftmf2fá oefDeelp:íncipíoDenfa creacíG(fo2ma 
fuo «rfía» 00 ^ a Dela tl'erra enel camP0 
s mafceno cerca Del valleoeSb:on:i traf 
laDaDODeallípo: las manos ólfeño: al 
paratfo terrenal* mu^ Deleitables \pc 
cipa ^ a nra maD:e£ua enelmefmo para 
^foDela collílla DeglDanoo2míDo:*Da 
oaalmefmo g|DapoK5pañera:*colo^ 
caDos entrábos a Dosenaquelpara^fo 
ealab:ar*ob2areñUparalo guarDár 
comieron Del friictó veDabo/requíri^Dd 
lo aflíla judicíá tafpere^á Dél oiuíno fe^ 
créto)la mífenco:t)íafoberaha ó Dios no 
fe oluiDo De Defpertar alos pombics poi 
fecretasífpiradones/ni fe tárDo 6 reuó 
cara penít?da al l?ombjéerrá6o i, vaga 
bürtDovDáDó le efperan ja ó perbompoz 
el p^ometiniiéto que luego le fijo ¿lave 
niba élfaluaDo: • S po:quepoj ventura 
po? ígneílacia ó poí Defagraoefcímíentó 
no fuelTe fin frücto tárt gráhbe míférícól* 
Díábebíosp^ranu^ftrafaluDmo ópo be 
figurar * prometer tpícgomr cftá vení 
Da be fu ^ ífo en dncó ébabes oeílefiglo 
poj los patriarcaó / j'ú^és / facerbotes/ 
re^es/*p}opl?etas:befoe 2lb€lel)uft05 
falla Íant5uanbaptifta.]p; efto (njo poi 
leuantar^pojDifponérnfos entéoímíc 
tospará lafe/*ponnflamarnfasafedó 
nesa tan granbe tjpefoJO con muchos* 
con muH bíuos Denebs/fojtificahDo nf a 
efperanja po: muct>os millares De tíem 
pos ^  DC anos co Díuerfas vííiones * 
plpecias^conmultíplicaDasfiguras» 
COlldcfanXeonpapaDí3e.í:eíte^ ÍL í} 
las querellas De aquellos ^  parefdan ti^ ini^ 
bios * cafaDostt por la tarDanja óla na mo*c *né 
duioao Del feño: como fatigaDos/po^q 
enlos tiSpos palTaDos no les fue oaoo el 
beñfido qfuefcébibo ela poftrera eDao 
oel munD9:po:que la encarnado 6i ver ^  
bo aqlbiebioquaoo la efperauan: elql 
DioDefpue$Defer|?ec(?a.yelfácramctc) 
6lafaluD Rumana nunca po: alguna an^ 
tigueDaDótiempoícefToipojque loque 
p:eDicar6 los apollóles: ello mefmo m 
nunciaro lod p:opl?etas i no fe cumplió 
taroctlo que fe cre^o íÍemp:eXa la fabí 
Duria^la máfeDubjeDeDios po: la tar^ 
Danja que Ipi^ o éíla f aluDable otoa: cier 
tonos n^omascapacesóla pjefencíaDe 
ftjitHfo t i nueflro llamamieto toe mane 
ra que lo que con muchas feñales b05es 
^mtfteriospDjefpado De tantos figlos 
fuera reuelaDO a pmetiDe: no fueíle ou^ 
bofo eneílos Días p:efentcs Del euange^ 
lio * la natiuíDaD bel faluaoo:: tan maá 
firméfcengenbialTeen nofotros:quariíf 
Vecomokhz l lóc l rmed ioMmndo 
tola pKDícacío odia fueíTe mas antigua 
^ma^vejespublícaDa SlTíqnoesócre 
crcjconucuoconfeio nícS míferícojoía 
taroía foco:no clleno: alas coíaatmma 
nasnnas antee Defoeel comieco oel mu 
OoeítableícioqfuelTe vna mílma caufa 
6la faluo oc tcocstca veroaoeramete la 
gracia oe oí o e po: la qual es ficp:e /uílí^ 
ficaoa la vmuerlioaoólosfctos: acrefcé 
taoa fue enel nafcimlento oe clprífto ^  no 
cmpe jaoa.y elle graoe facramento t fe 
cretooepicoaotapooerofofueenfu5 fi 
guras ^  ligníficacíonestq no ganare me 
tíos I05 que lo cre^ero pjometíoo: q aq^ 
líos q lo reícibíeron Ipumanaoo a oaoo» 
aagiriMn» Es oe notar (fegun oíje fant gluguftín) 
ocíncarna ¿¡nueftro feñoj^efu icpo no vino al mun 
tvcvanu ^olimeroqel l?5b:eerperímétalTeifue^ 
fecouecioo q po: la le^ natural ni po: la 
le^oeefcríturanofepooía faluar:pojq 
filuego como 2loa peco viniera/oírera 
el l>5b?e q po: la ICE natural fe pooia fal 
uar^q era cofa fob:aDacreer la veníoa 
Del reoépto::^ ello mefmo puoiera oejír 
po:l4 le^óefcripturaimas l?aUaoo po: 
cierto q no fe pooia faluar po: ella/pojq 
toDosabai:auaneníonce>alosínfierno$: 
vino elfalutifero amercépeaoo?:po:q el 
talticpo eratienpooeauer miferico^oía: 
poique ^ enír antes oe aquella l?o:a no 
fueneceflario:po:queno ap:oued?aua 
la menina eípííal:fmla afection/z fin lá 
fe di que la refGíbe*S no vino ma5 taroe: 
po:que no perecielTe la fe i í la efperanja 
pela encarnacío pjometioa: po:q IT mas 
fe taroara oe venir: caoa oía la fe ^  la el> 
peranja oefcrecíeran ^  fe entibíecier3/ca 
fiugtímn» (fegu oíje el mefmo fant Slugullín) gra 
uíotucríis oelleotemanlosantiguosDe veraclpn 
icrroonib^  n:o/po:quefabían oe cierto queauía oe 
venir:*? toóos los p:opl?etas a patriara 
casauiitoooslosque en catlpolíca oe^ 
uocionbiuíanconelgranoe(KO que te^ 
níanoela reparación bumanaxaoa vno 
te^ía entren mefmo.® fi ^o me l?allalTe 
biuo éaquella natíuibaD»@ fi 10 puoief 
fe ver con los of os lo que creo conel C02á 
$on. ]0ues fi eftos varones fielestanto 
cciTcauan la veníoa oe clpnfto antes que 
víníelTe:queDeuemost)a5erlo5 que ^ 
lo auemosrefcebiDofmasa^d nofotro5 
míferables ^ tibios los oeíle tiempo p:e 
fente:que no nos aficionamos tanto a la 
gracia que tenemos oela fancta encarna 
cíon refcebíoa :quato losantíguosfea^ 
ficionaro a ella quanoo les fue p:ometí ^  
oa. 0noefaní iBernaroo Dije • (^uan^ 
ob muchas ve5es £0 píenfo el oeífeo oe^ 
los qué fofpírauan po: la p:efencia oe fe 
fu cl?:ifto:oe Dentro oe mi mefmo paDe3 
co confufion i ooloi/t auago:a apenas 
pueoo retener las lagrimas po: la gran 
vergüenza que ten go oela tibíela q veo 
oe nueftros tiempos miferable$»/£l qual 
oe nofotros el recebímiento ófta guacía 
tanto gojo l?a tra^ootquato encenoimí 
ento oe amo: pufo enlos fantos a piokf 
ta s antiguos folo el pjometimíéto éflea 
DO oella i puescomo po: muy. largos 
tíemposCeíto es po: efpacio oe cinco mil 
^D05ieritosaño8 poco menos)eílouieO 
feberrocaoo étanta mifería el linaje \?ÍU 
manal^ninguno puoíelíe fubir ala bíe^ 
auenturan^a po? el pecaoo 61 l?ob:e p:ú 
mero:lucgo los bitnauenturaoos ange 
les fecompaoefeieron oenueílra ca^oa/ 
t teníenoo cu^oaoo ^ folícituo ocla p^o 
paa reparación oe fus fillas^accrcanoo 
fe ^ a el complimíento oel tiempo ¿la en 
camació/fuplícaro al pao^e celefiial con 
mago:inlíancía ^ oeuocióque (paila allí 
que remeoíafieelmunDo co la p:efencia 
Defu !?i)0/como quiera que antes auian 
ellos muclpas ve3esello fuplícaoo, 
CSoef ta caufa la mífericojoía llama 
ala puerta oelas entrañas oel pao:e pa 
ra que focojríelTe/ tenienbo configo a la 
virtuo oela pajiwabogaoa: mas con^ 
traoe3ia la veroao/que tenia en fufauo: 
alai'ufticia: oe manera queentre ellas 
DOS auía gran contienoa/íegu que lo cu 
entafant Bernaroo en vn largo fermon 
oela anunciación/? la fuma ó í u oícípo e$ 
eíla • ®e3ia la míferícojoía a oíos. Se^ 
ño: la criatura racional tiene neceflioao 
De tu miferíco:oía:po:que eíla en grá mí 
feria gperecerá fino la ibco:retu clemen 
cía ? compafli5;pues que ta viene el tiéy 
23crnar<I* 
ín fermóc 
Ocíncarna 
tione* 
Cu) 
üBcrnard* 
«nnunda^  
po t)e auer merceo ólláJCa veroao p:o^ ron. 21 oonoe fe Ipallara tal ipombK que 
ponía po: el cótrarío Díjíenoo* IRuego 
tefeño^quecumplaslapalabía n la fen^  
tendaquelpablaftequanoo Sloa peco: 
que fueque muera áloa con toóos losq 
oel oefcenoíerontpues que quebrantan 
Dotumanoamíento/comíoDela man§a^  
naoefenoíoa* ®í¡colamlferíco:Día* 
Ol.uegofeño2para^mel?e5ifte/íí ouíel> 
fe oe paliar efto como la veroao lo Dí3eí 
ca bíé fabe e(Ta meíma veroao que pere^  
cí^o/fí nunca ouíefles míferíco:oía oel 
^omb:e»S5po: el cótrarío la veroao oe 
5ía»Sí oella fentencía tut:a el quebsata^  
002 oe tu manoamícto fe efcapare: pere^  
cera tu veroao^ no permanefcera para 
íiep2e.£il:aquifl:íofueembíaDa oel pa^ 
D:e al l?í)o:mas la veroao a la míferíco^ 
t)ia refponoíeron oelante oel / lo mefmo 
que Delante oelpaoje alegauá 11 tornan 
ron a replicar ^  no fe fallaua manera co^  
mo puoieíTen fer coferuaoos en vno mí^  
feríco^oíatveroaoenla reparación oel 
Ipombre^ Entoces efcríui© el re^ vna fen 
tencía/queconteníaloque fe ligue, X a 
veroao oi3e»pered/fi Soá no muere • la 
míferíco:oíaoí5e»per€cí/figloa no cow 
ligue míferíco?oíaw pues que affi es 02^  
oene fe vna muerte buenas caoa vna oe 
ftasoosvirtuoes terna lo q oemanoa^  
conuíenefaberiquegloan muera/^  que 
gloan conftga míferícojoía/l^ afmaron 
fe toóos enefta palabra oe fabíouría/g 
confintíeronque2loámuera^que recí 
ba mííerico20ia»ZIfeasp2eguntan que e 
quemanerapueoeferla muerte buena/ 
como oefola fu memoriaoe 0^ l?a^  
blar enella: fea efpantofa a tooa críatw 
rafíflefponoioelreie^oíp.Xa muerte 
l^ cjcv» oelospecaooresespelTíma/mas laoe^ 
los fanctos es predofa n puerta oela ví^  
fc&Bufque fe pues vno q por carioao 
qeramorír/^q nofeaoblígaoo ala mu^ 
crte:^ oeíia manera la furíoicíó oela mu; 
me no cóprelpenoeraalínnocente / mas 
abrirá eñl folavna puerta por 00 paflen 
colibertao los captmos*£fta palabra 
Del reEfne agraosblc atoóos; mas oípe 
quiera morír/^ no fea oblígaoo ala nm* 
me f Entonces anouuo la veroao cer^  
canootoooelimmoowa nínguo (pallo 
limpio oe pecaoo / ni aun al infante oe fo 
lovnoía, £laílfeífericoroiaconio vU 
00 que la veroao no Ipallaua l?ombrebií< 
uoenla tierra que fuelle perfecto ^cow 
uenible para paoecer tan excelente mu^ 
erte:rooeo con fus palios tooo el cielo/ 
nú ninguno |?allo que para ello tumeííe 
carioao fuficiente:oe oonoe fe ílgue que 
para aquel folo eítaua guaroaoa ella vi 
ctoria:elqualpuf¡ef¡e fu anima por fus 
liemos fin^puecipo^muielTe majorca* 
rioao quetooos/f^ues como caoa vna 
Dcftas oos virtuoes no puoieíTever com 
plímíentooefuoeíTeo/tno ipallanoo la 
veroao enla tierra/ni la mifericoroía eñl: 
cíelo perfona conuemble para tal cali^  
oao oe muerte:tornaron fe con anguííía 
para cierro oía eftablecíoo entrambas a 
cosen vno/íin auer |?allaoo lo q oeffea 
m n M al fin la pa5 aparto las/^ oanoo^ 
les confolacion o íp l es^ veroao o mí^  
fericoroia por ventura no fabe^s vofo^ 
tras que tal biécomo elle no a^ quien lo 
Ipaga fino folo vno/Sl re^ que 010 el co^ 
fejo/oe también el focorro, Entonces el 
re^ entenoio bien ello/a oíjeo. Pela me &CM*VÍU 
porque^eallpombre/^ pena me tiene 
cercaoo porque carga fobre mí fuflrímíe 
tooepaÉon^oepena por el Ipombre q 
^ocríe^y luego ala (pora llamó el íRe^ 
al arclpagel gabriel a oíjt:ole»glnoa aoi% 
la !?í|a oe Síon:cata que tu IKe^ vienen 
fue fin taroanja a oi¡t:ole*©í|a oe Síon 
atañía ^ oroena tu tálamo / refcebíraa 
al re^ eterno/^ues bíé fe oeue aquí iní<í 
rar oe quan gran peligro fue el pecaoo/ 
^qua terríble^oequantaoíficultao fue 
fallar fe remeoio para eUEfto affi pafl'a 
DO conlintíero ellas virtuoes a cumplió 
feloque propl?etí50 ^auio oi^ ienoo, 
X-a mifericoroia 1 la veroao feencontm falmiíj* 
ron:la (uílicia a la pas fe befaron* 0 noe 
fantXeon papa Dije* 
Cí>o:qüeelDíablonofucí3 violento Cíííi* 
c 
%totnfet HÍ tanto fo^&OJ Del ipombjeprimero: 
monctíín que lopuoíefle paflara fu partíoo fin el 
carnatíóc» pjoprioalueDrio^cófentimíctoDel mcb 
mojaoa:íiguefeq[ótal manera fe auía 
De Deílmp el pecaoo volutarío:^ el co w 
fefo Del enemigo: q no empedefle al oon 
Déla gracia la regla Déla /uííícía» fiques 
en toDo el eftrago Del línai'e (pumanal/fo 
lo vn remeDio ouo bien elconDíoo Deba;* 
ro Del fecreto Déla Díuínal fabíouna/^ 
eftefüe/quepuDienefoco:reralósl?om 
b:e8 DerrocaDOsalguno Délos !pi)os De 
2lDa:fi po: ventura nadeíTe innocente a 
sgeno Déla DefobeDíccia ^ pecaDo o:ígí 
nal: que a toDoslos otros ap:ouecl?a^ 
fe :afli po: fuenjcemplo como po: merel> 
amiento» í ^ a s poique no oaua lugar 
al nafeimiento De femejáte l?5bje eíía ge 
neracion naíural(fegü q lo Uo ja ® auio 
fatüf* enlpfalmcDi5íenDo/XoD06pecaron/^ 
ga fer reDemíDos ól pecaDo fonvaronea 
fin p:ouec(?o / n no aEqmen pueoa reDe 
mira toDos fino folo vno)fue(?ecI?oel 
(pifo De Dioe/lpíjo De 50auíD/t Del íructo 
oe fu linaje p:omeriDo nafdoeílerepa^ 
Snrdmos raDojfinpecaDo* y fantgfnfelmo Di^ e» 
TRueftra naturaleja enel comiendo fue 
umsbüa^  cnaDaalafemeíansaDeDíos/paraq fic^ 
nect nm' pje go3ane convfoDeperpetu^DaD De 
<5umnMn elTemefmo Díos^po: foloelmefmo^ 
fermone^ paraqueDefpues Dealgutiépo polTe^ef 
matre od fe la gloria celeftial fin muDasa^ fin COJ^  
rompimíento,¿lfea8 tan granDe bien co 
mo elle/ luego lo perDío enlos primeros 
paDjes-: n co arrebataDa ca^Da a có grá 
mífería ca^o élasmiferías perpetuas co 
obligación oe caer en otraspeojeecaca^ 
baoo el termino Delta viDa Dele5nableo 
y Delta manera paliaron muclposfiglos 
^la crueíDaD^rígo: ólle encarnamieto 
vníueifalcaDaDíacrefcia^fob^etoDOB 
los |?i)08 Deles l?omb:es tomo fuerzas 
para los Derribar a para los afligir con 
peo:es males.y pa ta gráDe perDíció co 
mo ella:la fabiouría De Dios nunca Ipallo 
carrera DeremeDío en toDa la mafia Del 
linaje Ipuano co q púDíeflefoco:rer a per 
Dicio tallo:ofa/quaDoalmunDo ouielfe 
De \>enir:l?alla q nafcío ella virgen pcío^ 
fatDela ql agoja l?ablamos.í2 luego co^ 
moeltavinoalmunDopoMa linea Déla 
generado (pumana: tato refplaoecio en 
ella la copia ó toDas las vírtuoes ^  la co 
flancia ^ perfeuerancia DetoDoslos me 
recimiétosq effa mifma fabíDuría De Di^  
oslaíusgofermu^Digna para Ipa^erfe 
Ipobje enellaw pa qtar po: la virtuD oe^ 
lia no folo el peca DO Délos paD e^s prime 
rosmiasaun lospecaDosDetoooel mu 
DO: 'zpa DefpeDa^aral Diablo enemigo 
De fus oteas con toDos fus aDerente^y 
fallóla allí mifmo Digna para reparar 
losDañosDela co:tecelelíial: apofentan 
DO alos l?ob:es enlas filias Délos Slngc 
les que cabera |0ues ql Délas perfonas 
q ellas cofas píéfajpueDeeltimar De qn# 
ta alababa es Digna efta béoita meoiane 
ra:pucs q eilafola mereció aDmíniítrar 
al muDo fola5 De tan foberanos bienesf 
C^Snopienfesqeítavírgenfue Ipalla^ CV» 
Dapo2cafonipojaciDente:mas fue poí 
cierto Defoe antes Délos ligios pjeDeftb 
naoa ^ oíDenaDa enel fecreto Déla pjoui 
cencía Diuinal pa nueltro remeDio, 0 m 
c>e ® amafceno Di5e»Xa maD:e De Dios &maktt 
antes oeloa ligios fue pjoue^oa para la me ín ka 
faluDDel munDow tue po: Díuerfas fi^ tentí/0+ 
guras ifanctilícaciones ó profetas poí 
el fpiritu feto pDicaDa» Xeuantemonos 
puestoDosa^ergracíasvzponantas 
miferico>Dias como Dios con nofotros 
^a l?ecl?o: Demos le alabanzas Di3íenDo 
^nfantSnfelmo. ^iDOJamostefeño: anfcimuí 
l'efuc^riítore^DeSfrael/luj Délas gew ííifpccuio 
tes /principe Délos re^es Déla tierra: fe^  cuangdíd 
fio:Délas caualleria8celeltiales:virtuD fermoms: 
DeDiosmu^poDerofa^ooíamos tep> fedvenus 
ciofo precio De nf a reDepci5:í?oltia paci^ betmá* 
ficaquepo:folalafuauíDaDineftimable ín fetmoc 
Detuolo:/inclínallealpaD:e que mo?a (/•parafcc 
enlas alturas pa mirar co clemencia las 
cofas bapas/ ?lo Ipejille placable ^ zpia 
Dofoalos t>íjosDe^a t oeperDicion» 
]^ues o ípo feño: ufo tus miferico?Di> 
as pDicamos/^la foteepuja^a v fticmot . 
ria De tu fuauíDaD cofeflamos con enr w 
fíáe t>c C07ú$o/yí tí ]cpo facríficámos lesoíelT^Síómd dgrán faceroote yfá 
crífício oe alababa po:la multítuo cela 
boDao 3 oemoltmfté a nofotrós fimíen^ 
te mala tujós pécaoó:eé t B^óstca co 
mofuelTemoafeñonus enemigos/^  tó 
muerte átígua eperdtafle fob:e tooa caí4 
nefu cruel feñono eftauoo dblígaoo 
a tí tooo el línafe oe Mvípot la Ict oela 
culpa pnmera a muerte perourable / te 
aco?Dafte oela mu^ copíofa míferíco^ 
Díaíu^a^acatafteófoetumu^alta mo^  
raoa eneíte valleoelagríma^ EDemife^ 
ría/'rmíralle feño:lasaflícíones De tu 
pueblo:^ tocaDoDeoolo:De caríoao oe 
tro en tus eutrañastouifte poj bíe oe p& 
far fobje nofotros penfamíentos oe pa3 
goereoempcíori* 
C VI* C^ueeoeraoasaq las cofas q oefbe 
elcomiéjoDelmuoolpafta la veníoa oe 
fu tnjo oefta bíenaueturaoa virgen fue^  
ronp50pl?etí5aoa6:alTípo:aqllosqfue^ 
ron antes oela le^ /como po: los fanctoJ 
pjopl?etas que fuero enla le^veamos a 
go^ a algunas cofas oel nafcimíeto oefta 
facratílTíma vírgc/laqlfabemos qófce^  
oío óla línea óla generacío Ijumanat an^  
tecuco nafcimíeto creemos q graoej inz 
jíos 'zmarauíllofas feríales acaefcíeron» 
Pues efla virgen glo:í ofa/oe cu^a fan^  
grepcíofalaécarnacíoóllpíjo ó oíos es 
^ecl?a;fabeoqnafcíoDeltríbuDe|UDa t 
Oel linaje De®auíD:ca ( como Di3efant 
gSrMo* ^rífofl;omo)Dígnaic5ueníble cofa era 
r»gmat» alm^llerio celeílíalíquela mefma virgc 
q mereció fer mao^ e oe oíos fegun la car 
ne/naciefle oel linafe Ipumanal ^  oel tro^ 
co facerootal: oel qual el l?í) o ó oíos que 
csre^ ^  facerooteeterno refeibío cuerpo 
oe carne Rumana» Pues alos años oel 
impío oe ©ctauíano auguílo poco mas 
o menos veinte pítete / nafcío la glono^ 
fa virge Xlfearía. S u pao^ e fe llamaua 
goac^inoellñasaretlp^fumaoje glna 
oela villa oe Sep|?ovq es a oos leguas 
DeTHajaretlp/entrábos i'uftos ante oíos: 
^po:vetnteañoscarefcierooe generan 
cío:ip024 ouieffen ó oíos l?í3iero oja^ 
cío E voto oe ofrefeer al fmo: el fructo q 
car víeíTe étre los otros fus cíbDaOanos 
a 5oád?ím/qué fe pjéfehtáua á el con fu 
offrenóa /menofpjedo lo irt|UriánOO lo/ 
como a varón qjúépo: fus pecaoos pút 
Oefcíá éílerelioao^ elfancto 5óacpím 
poüa vergueta bela injuria fudte alóá 
pailones ó fus ganaoos: t eftaoó allí co 
tooa pacíencía/áparefeíó le él ángel ól fó 
ñor ^  conóHolóOísíértOo^ ó^aclpim tu r 
oraciones fon o^oas * 1 tus límofnas Ito 
bieroala pjeféncíaóoió&íSíiéoaua la 
tercia gte oe fus bienes alos pób^^t ^  la 
tercia al téplo t alos miníílros oel: 10^ 
la otra térda gte fe mantenía el con toOá 
fu cafa^ oípo le mas el angeu iCata q 
tu muger parirá oe ti vita l?i|á : llaman 
raseinób^eoellailfearia: ttera cónía^ 
graoaalfeííojcomo lo pjometife/ f fe^ 
raoelefpírítufancto llena fin pecaoo 
Defoe el vientre oe fu mao:e:^  fu couerfa 
cíoiitooá fera enel templo oel ¡moiMU 
tasmefmaseofasreueloel^ lngela fan 
cta 2lna:^po2 fu amorteftamíenro fubié 
ron entrambos a 3 e i ^ ^ m í i oaoas á 
nuellro ferio: las gracias óuioas enel té 
plo/boluieron fe a fu cafa a lHa3aretl?: a 
concibió fanctaglnai parió efta l?i|a n 
pufo le poj nombre ¿liaría* 
tuerta facratilTimaoon$ella fue limpia C Víh 
n agena enel viétre oela maoje oel peca^  
00 original po: fin guiar p:íuilegio»@,n^  
Oeoi3efantBernaroo.£sp02 cierto la btfnafd* 
virgeÜfearía bíefauo^ efeioa oe títulos e^prnou 
oe^onrasipues que fin ouboa alguna ¿moni 
fue primero fancta que nafeioa: a pienfo Hdn 
to que mas copíofa benoicion oecenoio 
fob^eellaqueenlos otrosque fuero fan 
ctíficaoos oefoe el viétre oe fus mao^esi 
y ella fanctificacíon no fue fanctifteaoo; 
raoefolofu nafcimientotmas aun oeff 
oea^^oelante la confemo n |?Í3Ó lib:e 
oe tooo pecaoo/caconuenia fin ouboa 
que la víoa oella oo5ellapo2p:euilegio 
finguUrfuelTetooa fin pecaoo:pues q 
auía oe parir al mataoo J Del pecaoo g ó 
la muerte/* allí era ra3onc¡ue oela mar 
«o oe oíos refcíbíelTe rtiíiKO: 0011 oe gra^ 
Cí) 
Pecóme fe bailo el remedio óel mundo. 
cía t & lanctíDao q toooeM ímt glugu 
Hugumn^  fl:moí5eXa bíeauenturaoa virgen allí 
ín quedas fuefanctífícaDaantcs que concíbídle al 
íemone* (píjooeoíOBtquenüncalpíjopecaDo vet 
níali^oefpuesDela concepción Del vm 
bo Díuíno en tal manera fue fobjepuja^ 
Da z reueftiDa Del fpirítu fancto / que no 
le fue pofliblecaer en pecaDo venial ni 
moJtaUPoes comoeíla bienauentura^ 
oa vírge fuelle De eDaD De tres años/fue 
UeuaDa DefuspaDjes^ofrefcíoa al tem 
pío para feruicío perpetuo Delfeño:/* 
fue colocaDa Dentro enla clauíura De aq^ 
llacafaranctaconlaeotrae virgínes pa 
queDepjenDieíTe lasfacras letras i firf 
uíefle al mu^ alto:^ pmanefcío allí l?afta 
que ouoqu9to:5e anos. íEaceleranDo 
feenella po: la gracia De Dios el vfo Déla 
ra5on: DefocaqUa Ipojaque fus paDjes 
la Deparon enel templo/eftablefcio en fu 
co^agonoeteneraDios pcjpaDjew l?í^  
30 fe Dífciplinar en toDa la le^ Diuína 
De contmo penfaua con oeuocion/queco 
fa le feria pofftble Ipajer que fueiTe agra^ 
Dable a Dios/para que el tuuieíTepoJ bie 
De le Dar fu gracia / z Demanoaua le con 
afectuofas oraciones virtuD para guar^ 
Dar ÍODOS fus máDamientos/^ para n\ct 
nofpjeciar toDas las cofas quel abo:ref<í 
ce. ©emanDauaaíTimermo toDas las 
virtuDes para q en fu acatamiento Díui^  
no fuelle auíoapo: i'ufta^paq De bien 
en mejo: apjoueclpalTe.^n toDo tiempo 
fe oaua ala contemplado/o ala oración 
o ala licio/o a lab:ar feoa De fus manos 
para los velos Del templo:^ fiépje o^a^ 
uapoHafaluo Del linaje Ipumanal. Xe<í 
^a oe cótíno las eferipturas Déla veníoa 
De icpo/ ^ qualqera cofa que t)aUaua ene 
lias Déla encarnación De ® i o s : aquello 
ab^a^aua i befaua 'ilo tojnaua a leer. 
& alfi era/que eñl velar ííempje fe Ipallo 
lap:imera:^enlamu^altafabiDuríaera 
masenfeñaDaq tooas /^enla t>umílDaD 
era mas p:ofunDa/^elos catares i pfab 
mosDe®auiDeramaselegate^ó b05 
maí Dulce.íSnla caríoaD era mas biua t 
massradofa.í£nlaUpíe5aera mas pu^ 
ra/^entoDaslasvirtuDesera mas per^ 
fecta wmu^conftante>zno muDabíe De 
fus altos p:opoíitos. & como caDa Día 
fueffe crefcíenDo en ma^o: perfectíomun 
canaDíelaviDoni la o^o furíofa ni a ^ 
raDa.^ODalüpalabjaaffí era llena De 
gracíatque fe conofeía bien fer Dios mo^ 
ueDOJDefulengua.Kcnia grá folícítuo 
en que ninguna Délas otras Doledlas 
fus compañeras fueffe ofenoíDa De fus 
palabjas^pojque ellas no ofenDíeíTen 
al feñíDí en (pablas Defo:DenaDas/ ni en 
rifo/ni en alzamiento De b o y i p o i q nint 
gunafuelTea otra De fus iguales fobcr* 
uíaoínfuriofa/'^ pojque no fuelTen no^ 
taoasoe algún pecaoo wfin entrénalo 
benDe5íaalfefio:.£ poique poz ventu^ 
raquanDo alguno la faluDaua olpabla^ 
ua no fe aptalTe Délas alababas Del mu^ 
altotíiepje Daua en refpuefl:a*2I Dios fea 
Daoas gracias. fiaíTiesque eílapala^ 
bja/oeogmcías^Della feo^o^fetomo 
pjímero*y Dejía que quaoo los fanctoa 
varonesfon faluoaDos /íiemp:e Deuen 
refpóoer/Deo gracia5.Efta fue la pnme^ 
ra De toDaslas mugeres que l?í5o voto 
De guaroar vírgíniDaD ( f i Dios otra co^ 
fa no o^Denaffe Della)*: ninguna Defoe el 
comiendo Del figlo ipafta ella: jamas o¿ 
frefeioa Dios tal voto.y con tanta pm^ 
Dencia 'zcon tanta I?umílDaD ^  Deuocí^  
onfeauía/quetoDafuvíDaera epemplo 
óbiuírparatoDO8.0nDefant 2lmb?o# Mmhtofíf 
fioDi3e. !Seanosfiemp:ela viDa Déla iniibiotc 
virgé¿liaría p:efente como vna ^ma^ vírgíní^ 
gen: pues que enella como en claro efpe 
lorefplanDefcela Ipermofura Delacaíli^ 
DaD z^la fo:ma Délas virtuDes. "Éirgen 
era enel cuerpo t ^nel anima.£ra eñl co 
ragonlpumíloaenlaspalabjas graue ^ 
llena oe aucto5íDaDt2cra p^uDente eñl fe 
fo/Difcretíflíma eñl t)ablar:mu^ eftuDíOí» 
fa en leer:* no ponía fu efperan ja enel De 
íatino ólasmuDablesriquejas/mas en^ 
la o^acío 61 efpírítu pob:e.Siép:e fe Da^  
uaaob^ar^eramu^^gopfa en fu paí» 
lab:a:no tenía cu^Daoo De contetar alos 
(pob^es^ mae a folo Dios que es efconDw 
rdelanaííuídadbela\>írgeít45ária* (tapitnloAh f o / ÍPÍJ» 
ñaooj Délas eiitrañas.Tñuca{?í3o oaffo 
a naoíe/maá antes pufo eliuoío De amar 
Deffear bíé para toDoa^ De leuantarfe 
^ De t)a5er reuerccía alos ma^o^es^ De^  
noauerembíDíaDefustguálee^De 1?u 
& la vánaglona/^Defeguír la rajón 16 
amar toDa vírtuD^uaDó ella ni con fo^ 
lo el gello Dio pena a fuá paDjes f quan^  
DO abo:refcío al (pumilOéíqnoo efcarnef 
cío al flaco^qnDo aparto Déft alpób:e^ 
TRuca fe VÍDO en fus ofos moUimiétó De 
paflío/ni é fus palabras Demaíía ni ocio 
ílDaD/ni en fus ob:as cofa Deq felecaufa 
líe verguenga^ IRunca fue vilto en fu ge^ 
ftolmíanDaomíen fus paíTos DilTolucí^  
on/ni fe oto en fu bo5 tono De altiüíoaD: 
mas tal era q fu l?ermofura co^pó^al De^  
clarauabieql érala i^ mage De Dentro * 
la fo:má ó fu boDaD/|p)ues tal fue po: ci 
erto lá virgen Ü^aría que fóla fu vioa 
fue DífcípUna^  regla oebíiiir ga tóDos. 
I^ues fino nos Deiplajeá renque la \pU 
5o:tégamosqueesmu^ buena la ob?av 
n qlquíera que Deífeá para li mefmo ga^ 
laroon: tenga poi bien Defeguírtal De^  
ct)aDo«£fant2lnfelmoDí5é» THótáco^ 
anfelmil^  m0 DefpUe8 qUe efta vcyfa ^ \ Cic\0 (^q 
©econcep Delo8a^09Defu níf¡e5/n0a^ gigg0 que 
tuvírgína pUe0a ní p0: f0i0 penfamíento con)ectu^  
rar/co quáta fanctiDaD a calíioaD: con 
quanta vírtuD ofrefcio ^ ell^ blefcío tooa 
íuvíDaaDios:^ con quanta perfection 
perfeuero enella»E ninguno tenga Dub 
oa De fuUmpie3a:po:que fu caftiflímo 
cuerpo ^  fu fanctiílíma anima De tooo en 
CODO fueron De toDamanjíUa De pécaDo 
p:eferuaDos: ca fiemp:efue guaroaoa 
oelos angeles bien como palacio en que 
el foberano Dios criaoo: De tooas las co 
fas auia De mojar fegun co:po2al l?abita 
cion:pues que auia De tomar Della verDa 
Dera carne Rumana para la apuntar po: 
inefable manera a fu Diuína perfona po: 
operación Del fpiritufancto*y no es De 
marauíllar Dedo: po jque(aunque no aí> 
^acoparacioalguna éntrelas cofas ce^  
leftiales ilas terrenale5)étre los IpobJes 
fe vfaqqnooalgu pooerofo pnncipe o 
alguna pfona rica fe va a ápofentar a al^ 
gulugariluego losqle beuéfemício pjo 
curase atauiar ^  guarnecer la cafa De tó 
Da apoftura/pojq qnDófu fmoí llegare 
Ipalie enella el recebímieco Ipérniofo a co 
uenibleql el lo merece^ués íí talapare 
(ó como efltéfe t)á5ega la vénioa Devn té 
tteriál n pa pjincipe Dé poDerío tránfito^ 
río ^  váno/ql oeuemos pcnfar q felpiíd 
palavenioa Del re^celeftialt eterno eri 
el co:a$o Déla facratíflima vírgé: pues q[ 
nofolamete lo auia Derefcebír en íi mef^  
ma De paflb o en trálltojia manera: mas 
auia lo De parir engéD:aDo De fu fübftan 
cia £ l?ecl?o !?5b2eXo De fufo es Dé 2lrt 
felmo*pues ten ago:a conliberáción Dé 
las virtuDes i coftubjes oela virgen ma 
ría wfeguntñ poDer trabaja po: feguir 
ruspifaDas»®eiaconcepción Déla fan^ 
tíficacio Defta p:ecíofa re^nates De faber 
q como © ios oetcrminalTe tomar carné 
lpumana;fuecofa coueriibleq ^ mero cría 
lie ^ embíaífeal muoo ala mao^e Dequí^  
enauíaelDe nafcer» y ella fue antes 
guraDa po: la l?i)a ól re^ gjflragés:elql 
(como enla í?iftona fcolaftíca fe Dije) viV 
Do en vííio q Del vientre De fu Ipíja créfcia 
vna víD mu^ l?ermofa/q ó Ipoj as z Dé fio 
res fe gfanclpaua i oaoo fruto Ipajía fom 
b:a a abngaua tooo fu re^no: t fue le oí?» 
cl?o po: los DeclaraDo:esDeíla vilto que 
De fu ^ ijá auia De nafcer vn re^gráDe: la 
qual Defpues engéD:o al re^ Ciro:5fué 
elqlib:oaldsI?í)os oeífrael Déla captiV 
uioaDóB^bilónia^ílo mefmo fueDiV 
Scolaílí* 
la captiuiDaD babilónica:^ fue verDaDe^ 
ra viD^alub:o ^ corífolo a toDo el mun^ 
Do»£ílamefma virgen fuepnmero figu 
raDa po: la fuente feliáDa que Salomón 
VÍDO enel puerto cerraDótpo^ retrae 
Da t écerraoa enel viétreó fu maD:é fan^ 
cta 2lna:elfpirítu feto la fanctifico ? con 
elfello DelalanctatríníDáD afli la cerro á 
feñalo/que nunca enella entro algua co> 
fato:penimaculaDa» Üzñú fue tambiert 
figuraDa po: la eílrella Del^ pplpeta 
c iij 
CatlncoS 
• 
Ve como k bailo el remedio mi mundo» 
\m que p?op!?etí50 ^  oe ^ ^cob nafecría 
iHumcrí» vna eítrella: po: la ql fe hguraua la ^ge 
caputxMi inaria/qeseítreUaoeloemarcates 'Zfo^ 
co:ro Ungular a mae excelente :pojque 
fmfuclaríoaono puoíeramos nauegar 
po: efte mar pelígrofotni llegar al puer^ 
to cela glo:ia celeftíal,¿£fta bíenauentu^ 
raoavírgéfue alTí mefmo figuraos po: 
la pértiga ^  falío oela r a ^ oel línafe oe 
£tore>xi geíTepao:eó®auio:óla qual fubío la 
fio: fuauífTima q es ppo/en cu^o co:a$on 
repofo la gracia oelos líete oonee í l fpí 
ritufancto^Ela manera como ella pen> 
tigaoramaflo:ercío;fue figuraoa enla 
puerta cerraoaqeUeño: moftroal p?o^  
i£5ccbícr» feta ¿5ccipíel/q nuca fe ab2ío: mas el fe^  
xiniU ñ07 folo qib pallar po: ella permanecien 
oo íiemp:e cerraoa-E también fue figu^ 
iihrc$Mi raoa po: el teplo q Salomo eoifico al fe 
ño:»2cfte téplo era eoilicaoo oe marmol 
mu^ blSco:^  enrrí^cioo oe oentro oe 0:0 
puríílimo. allí era la virgen Afearía 
muí? blaca oe blacura oe purífTima cato 
oao a lab:aoa ó oétro oe o?o oe gfectíflí 
ma carioaoXa pfentacion oefta feño:a 
eñl téplo fue pmcromoílraoapo? la me 
TDzQíttcr faoel fol enel arenaUjoMaqlmefa oíje 
trfto^t elmaeílro enla ipíftona efcolaftica /que 
vno6pelcaoo:e$lacarovnareo éla mar 
n po: cafo marauillofo/facaron vna me^  
ía oe 0:0:^ fue luego ofrefeíoa enel teplo 
al fol material qaqlla géte aoo:aua co¿? 
moaoios/^efte téplo eflaua eoíficaoo 
enla ribera oel mar en meoío oel arena» 
pues po: efla mefa q eñl templo oel fol 
material ce ofrefeíoa: es po: conuenible 
íemeiáca figuraoa la virgen maríatq fue 
al veroaoero fol( efto es al feberano oi^ 
os)ofrefcioa enel templo oel fol eternal. 
£ colpermofa^eoao es figuraoa po: 
ella mefa la virgen : po:qmeoíante ella 
nos fue oaoo el manjar celeftial/ pues q 
nos cngeno:o al Ipijo oe oíos/^ oe íu cu^ 
erpo ^ oe fu fangre nos mantiene»3tem 
3tiáicíx*í po: la l?i ja ó 3epte fue figuraoa lavgen 
comoqeraqaqilacó aceleramiéto 1 fin 
oifcrecionfueoefupao:e ofrefeíoa a ou 
08;al ql oefpues no puoo feruir; mas la 
•?)gé nf a ferío:a fue ofrefeíoa con o:oeiiá 
oa p:uoéciaw ííruio íiemp:e al feño: oef 
pues oe fu p:efentacíon./uquella l?i|a oe 
^epte fue ofrefeíoa oefpues oel vécímíé 
tooelos enemigos tempo:ales/ga le l?a 
3er gracias po: el oeHrojo oelos contra^ 
rios^ la fancta vírge fue ofrefeíoa antes 
Delavícto:ia/po: alean jar vencimiento 
oelos enemigos efpírícuales» X a mane 
ra en que firuioaoiosefta facratílTíma 
005ella a la víoa que IJÍ50 / fue antes oe^ 
mollraoa en aquel puerto alto q el IRefc 
oe p>eríia planto para fu muger ó altas 
pareoescercaoo/ oefoeelqualconterm *>t*ntmi 
plauai miraua fu p:op:ia tierra/aunque w b * * * 
eftaua mu^ leposoella» Sílofignífica^ 
ua la víoa contemplatíua oefta fefí0:a/ 
^ fue oetanta gfectió/queeílanoo fiem^ 
p:e enel templo oel feño: alto a bien cer^  
caoo:contemplaua con alta fuauioao^ 
oe contino la tierra celeftíaU 
CSigue fe la oración oel aucto!» 
0v&c oelas virgínes glo:ío; 
famaría/que a tufemejanga 
i nunca fue otra villa antes ni 
I oefpues: q p:imero q tooas 
Ilasmugeres t r i l l e voto oc 
guaroarvírgíníoao/^t3glo:íofo oon a 
oíos ofreciíle/fin que ella noueoao po: 
palab:a ni po: ejemplo ouíelTes oe gfo^ 
na mo:tal oep:éoioo»y tu q conella vír^ 
tuo ^ con o:naméro oetooas lasotras a 
oíos agraoalte/^ oejcallc a toóos ererw 
pío para bíuír: fuplico ^ 0 a tu ímmenfa 
bóoao q tu feño:a que eres foberano fo^ 
laj mío enoerecestooa mí víoa t ^eal 
cancesó tu l?i)0 gfa ^ 3 feguir tooas tus 
vírtuoesK ejemplos con tooa mi poffú 
bílioao:^ oto:ga meq la gracia tu^a fe^ 
ño:a fiemp:e mefea p:efente»íamen» 
CSumarío oel í nterpzete. 
iriCapííulo tercero:oeloefpofo:ío éla 
virgen maria:oelql I?a3e memo:ia fant 
Xlfeatlpeo enel capitulo p:ímero,2£ can>* 
tafeelleeuangelio enla vigilia oela na^ 
tíuíoaooelfeño:*£contíenefe^s parran 
fosp:incípales/fegun que fe figuen. 
C^lpzímeroes/oe como nueílra fe# 
€1< 
ño:afeercufoDel oefpofoao en mane^ 
rapjuoemíflum* yoecomoCpuello 
fob:e efto en granoe angullm el gmn 
cerDote)fuep20ue^Dopomiraglo oe 
Dios/que ella Don5ella fe oefpolalTe con 
^ o f e p ^ 
C©l íegundo es/oe como elle 
río i? ella feño^a fueron figuraoos po? al 
ganaamarauíllasqueacaefcíeron enel 
templo antiguo Déla le^ 
C © I tercero es/De como la fcta vírge 
k boluío oefpues oe oefpofaoa ala cafa 
De fus paD:e$a na3aretl?/ acopanaDa 6 
algunas vírgíne8«y De como ella a jo^ 
fept) prometieron vírgíníDaD^y Deco^ 
mo por la virtuD t merecimiento De elle 
fanctovoto no lefaltoelfructo De ben 
Dícion / ni fue pnuaDa Déla corona Déla 
virgíniDaD» 
C(£l quarto e@/Dela páretela óla víf 
gen maria t Ipíjas/^f nos n nietos 
De lancta anadies a quien fon:^ De que 
paD:e Defcenoíeronw note fe bié elle pa 
rrafb»y Déla ra3on po:q fantíago el me 
ñor fue UamaDo germano Delfeñor» 
C quinto es/'Delascaufas porque 
ei leño: quifo que fu maDre fuelTe Defpo 
faDatDeiasqualesfueronvnas Depara 
te Déla virgen gloriofa/^ otras por otra 
cofiDeracio De m^íterios^y ellees mu^ 
notable párrafo» 
C(Blfe¿toes/ócomofuefiguraDo eU 
te Defpoforío en algunas figuras De tíe 
pos a m^ílerios paíTaDos» 
CQíguefeelapítulotercero* 
~ jSta gloriofa feñora no 
menos creciDa elas virí? 
;íuDesqueenlo5Días»2£ 
porquefuspaDres^ala 
auiaDejcaDoeneltéplo/ 
_JJ pDíenDo cu^DaDo Della 
elfeñor mu^alto la tomo ga fu feruicio» 
iz caDa Dia era feruiDa ^ vilítaDa Délos 
angeles:^ contíno g03aua Delavifita 
cion Diuinal q la guarDaua De toDos los 
males^ la Ipajia creícer en tobos los bíe 
nes:^  élla maera gfeuero |?alla la eDaD 
De catorje anos»£ntoces el grá fiicerDO 
CipítiAoMh fo» ÍPÍÍI 
temlDo publicar q tobas las vírgines 
q fe auian críaDo enel téplo^ouielTen co 
plíDo ella eDaD De añofcfe boluíelTé ala 
cafa ó fus paDres/^ q fe aBe/alTen ga ca 
far,¿2 como toDas las otras virgínea o^ 
beDecielTenpe buena voluntaD elle ma 
Damieto:fola la vírgé béDita refpónDia 
q no poDía !?a3er ello / porqfus paDres 
auia l?ecI?ovoto óla ofrefcer ga fiépre al 
feruicio ól feSor(como la auíi pueílo en 
obra)^aunq alléDe Dello q ella auia 
metiDo al mu^ alto ppetua virginiDaD 
Sntóces el pótificeviDo fe puello en an 
gullíatafli porq no galiana meDio De zi 
contra la efcríptura Diuina q m&fénot 
meteD votos al feñora no Depe^sólos 
coplir/ni ofaua atraer ala virgé a qque 
brataffe el voto que tenia (pecipo / como 
porquetemiaítroDU3ir^poner collum 
bre núeua Deppetua virginiDaD a fu ge 
tébé^fraeL Spor ello tuno confeioco 
los más principales ól téplo por ver lo 
q les parecía que fe Deuia Determinar fo 
bre tan grá noueDaalStoDOB refpóDie 
ron( miraDas bien fus confciencías ^  D e 
común Determinacion)q lo Deuia coful; 
tar con lafoberana magellaD De Dios:^ 
pulieron fe en oracíon^y el gran potífi 
ce (como en otras cofas lo tenia por co 
llumbre)entro al propiciatorio o al ora 
torio a faber la voluntaD De Díos*á2 lúe 
go fue o^Da fin tarDanja en prefencia ¿ 
ÍODOS en aql feto lugar vna boj que De¿ 
3ia»BufcaDenlas profecías De efa^as 
con q varón fe I?a De Defpofaw a quien 
fe DeueencomenDar ella D03ella/^ leeD 
fíquelloqueaUifeefcriue^lHafcera vna ri 
pértiga o vna vara Déla ra^5 De ^efle: ^19^ ' * 
quefueelpaDre De®auiD»Sntoncesel 
gran facerDote o^Da ella bo5 angelical 
manDoa^untara toDoslosqDefcéDian 
Del linai'e De DauíD/^ no eran cafaDos t 
eran abíles para cafan^q trapefien to; 
DOS enlas manos fenoas varas fecas:* 
fe pufieffen Delate Delaltar»yellaúa en 
tre ÍODOS ellos vn varón que fe llama? 
m fofepl? / el qual como entre los otros 
tr^elTefu v^rg/aDefora reuerDefcio en 
c üij 
1 
(anctílTimo oefpofono. 
figura, 
capUtvíj* 
& cío alie f 
ín órnete 
mtiumtt 
cb:íftí* 
TBumcrí» 
Zmbioñ* 
íuglucam 
fumano^flojercíoflojesémarauíllofa 
l?ermofura:'ivíno oeíoe el cielo vna pa 
loma mu^ blaca q fe aliento enel cogo^ 
Uo oela rama^ vífta eíla marauílla co 
nofeierótoóos q elle varón Ictojofepl? 
fe oeuía oefpofar conefta virgen: a allí 
lefueluego oaoa po: efpofa, 
C(El1 figura oeíío fe lee elo^ números 
oela le^ que Üfeotfm Ipallo que la pen» 
tíga o la vara oe izaron ñojefcío v creí 
cto en oílacíó n Diuerlioao oeípoíaa:^ q 
Dilataoas en fu oeuioa catioao fe quaja 
ro alméojas fin algua taroaja/f^o: cU 
ra pértiga ovara fe pueoeentéoer la vír 
ge bíéaueturaoa/q a manera ó vara fue 
oelícaoa i oelgaoa po: la pob jeja:^ re 
ooblaoa tftspíble ^ blaoa po: lavírmo 
oela Ipumíloao^óreclpa po: la recta ín 
cencío que fiep:e temaóla caríoao^to 
virgen es Ipallaoa florecer quanoo cocí 
bío al t>i)0 oe Dios en fuviétre:Dela qual 
parecieron en efpecíalfiojesfrucctíofa^ 
quaDo el mefmo feño: no la co:rompia 
antes ni oefpues 61 partotmas antes la 
aDo^noDeoones^Degracias» S(feg5 
fant grifoílomo oi5e)efta feta virgé fue 
figuraoapoUa pértiga que eftaua pue 
fta enel fanctuarío Del teftimonio: la q l 
ÍÍM IpumoJ oela tierra cío fruto De nue3^  
po:quefin ob^a De varón engenD:oal 
queeíluuo Delacru5colgaDo:bten alTi 
coniolanue3eítaua penoíenteenelma^ 
Dero»£ bien fe llama aqui d?: i f to vna 
vejflo: a otrafructo/po^quecfegu oi^ e 
fant ¿lmb:oíio)nueltro ferio: 3efu ppo 
como fruto ó buen árbol flo:ece a tierna 
pos fegun el p:ocelTo a graoo ó nueftra 
virtuD;^atíéposfructifica en nofotros 
nü tiempos esreparaDo::cfto esquan^ 
DO oefpuesál pecaoo to:na en nueftras 
animasarenaícer^arebiuír a manera 
De refurredó que renueua el cuerpos la 
víoa:^ po: ella rajo en algunas partes 
oelaefcnpíuraesllamaDofto:» ílzno* 
tras fmcto:ca enlas cartas Del teílamen 
tovíeio^nueuoesp^eDícaDoflo: enla 
tierrarfructo enelefpiritu^lo: enla leu 
vieja i fmeto enla le^ De gracia £De ver 
oaD. $\o¡ enel p:imero tabernaculo:fm 
cto enel fegunDo* J^lo: enla guarDa De^  
losfacríficioscarnalestfructo enel ente 
oimiento celos m^fteríos efpíritualest 
pojque bié aífi como enla fio: fe jujga ^ 
fe efpera el fructo: alTi en aquellas ceri^ 
moniasfuefignificaDoque chillo auíá 
oe venir/^ues claramente parefee que 
cl?nfto fe llama fio: enel prometimiento 
oelaspjopí?ecías Del viejo tellamento 
el qual fe llama fructo enla perfection ^ 
enla gracia Del nueuo«Xlfeasafli como 
el fructo no parefee ourate la flo::alTi la 
veroao ni la p:eíencia ó 3efu ctmfto no 
pareció en tooo aql tiempo que fe guar 
oaron lascerímonias oela le^/mas cot 
inoquaDolaflo:fefeca:luego el fructo 
parefceiaffí ceílanoo la le£: luego tuuo 
fuerga la veroao a la gracia po: elTe mií 
mo chiflo l?ecí?a» ' 
Cl^ues la virgeól feítoj/luegofe bol^ C HU 
uí© a TÍ3a5aretíp ala cafa De fus paojes 
ÍO algunas otras vírgines fus copañe^ 
rasqel gra faceroote le Dio/alTi para el 
acópañamiétofu^o^guarDa oefu ver^  
guensatcomo po: el míraglo graoe q vn 
oo efclarecer fobje ella/llenanoo confia 
goCitgun el eftilo acoílurntoaoo) legío 
nes ó angeles pojguaroas^teftigos 6 
fu limpíeja/íin losquales nuca Dio pafr 
fo» ©noe fant BieronHmoDi3e, Con meronr. 
ella permaneció líenp^emu^ firmen fin cótra ciuí 
muDan^a/la vergüenza ^  la pureja que áíum> 
escopañerafingular'tfiaDojaó tooas 
las vircuDesXa la vergueta es vn arrí 
nio i vna guaroa ó abfoluta necefiiDao 
parala virgíníDao:fin la ql tooa cafií^  
oao a tooa lípi^a veroaoera no fe puc 
oen conferuar fin peligro, 2IITi q nunca 
la beiioitavírgen maría anouuo fin ella 
p:opneDaD / que fue fer reueítíoa De te^ 
mo: i oe vergué^a/Jo^Pl? tabié Dio co 
figo en na5aretl?(í?ecí?os los oefpofojí 
os De entrabos)^ eftaua fe en fu cafa 
pJiaíDifponiéDo enella lo neceflario pa^ 
ra adelante: iproue^éDo las cofasqoe 
era menefter para el tíépo Délas boDaj, 
áís oe notar que la bienauentu^ m 3 vír 
©elaglondía Virgen <í5arí^ €apdii f o . ^ 
IBumerí 
gerí mñ& fué oefpofaóa co ^ Gfepl? va 
ron De fu tribu i De fu lín9)e:po:que( fe^ 
gun ta leftla muger no pODía cafar con 
varón De otro tribu/ quanDo l?ereDaua 
la cafa oe fu paoje t le pertenecía poí ó 
recipo De fer la ma^oj a po: fuceflion^ 
poique la virgen bíenauéturaDa fue í?í 
)a oe ^ o^clpim fola fin otros Ipermanos 
n rucefib:a De fus bienes :ponanto era 
cóHreñíoa fegun la le^a cafar con varo 
De fu propio Imaíe De f&mioM affi en^ 
trabos eran ó vna mefma páretela: p oí 
que entrábos DcfcenDía De®auíD/fino 
que la virgen ílfearía venía oe ©auio 
pona línea DeTñat(?an:^ofepl?wnia 
posialíiieaóSaloma^no embarga 
teque^oíeplp era tambieconflreñíoo a 
contraer matrimonio fegun la colluiw 
b:e oe aquel tiempo:Defleo 'zpjopoíito 
tenia ó guaroar vírginiDaD:mas como 
aun no lo auia publícaoo poj voto: DelV 
pofo fe con la virgen/DeranDo fe ÍODO a 
lavoluntaDDeoíos» yDefpueaposre 
uelacion celeílíal conofeío el p:opoíito 
De fu efpoía^ entonces De confentimíe 
ío común entrambos pjomeheron al fe 
no: guarDarvírgíniDaD perpetuad fo 
Suctum^ bje eño Di5e fant gluguftínXa glono^ 
¿rjibzoDe fa virgéXIfearia ^ j'ofepl? antes q feoeí 
ínammo^  poíal^n/p:opufieronD guarDar virgí^ 
níoH ínií níDao:^ entrambos a DOS conlíntíeron 
b?ooeT^ enel matrimonio pojreuelacíon ól fpu 
cús -r con feto:^ no es De creer q eftanDo lavirgen 
cupifcetíjf n íofepl? De tal p2oporito:con(inriera en 
los Delpofojíos po: palabras De pjefen 
te /fino poique po: la gracia Del fpírítu 
íancto / el vno conofeio el p:opofito Del 
otro:mas ófpues entrambos p:ometie 
ronvirgíniDaDa®ios:efp?imíenDo t 
DeclaranDo caDa vno po: palabra fu ,p 
pofito:po:que Ipalla aquella l?o:a vir^ 
ginioaD auia guaroaoo ^ ofepl?: como 
la guaroo fiemp:e aDelate(fegu fe cree) 
2£ la ra5on Deílo ^ ueoe fer efta/que po2 
que rpo en fu pafiion a ninguno Dio a fu 
maose en guarDa fino a fant fuá que era 
virgempojefto no escofaDecreerque 
antes oel concebímíeto Del verboíeE^ 
DO aun De tan poeoí Día$füe(Te ella Don 
5ella Daoa a alguno q la guarDaffe/fino 
aqulefueflevirgé/comolo fue (íemp:e 
elfancto ^okpfy & D e notar que la 
bienauenturaDa virgen fue DefpofaDa 
con 3ofepí?:no po: Defpofo?ío que pjo 
metieíTe boDas aDuenioeras De copula 
carnabmspojfolo Defpofono ^cofen 
tímiento n poj palabras De pífente» S 
aíTífue veroaoero matrimonio t perfe 
cto entre ellos:pojque las folenniDaoe^ 
Délas booas m el perDímíento Déla vír 
giníDaD no fon Déla fubílacía ni oela fu 
er^ a Del matrímonio:quanDo Deconíen 
tímienío De entrambos fe guaroa entre 
ellospure5a ó caftíoaaiEpoj ello alga 
ñas vejes fe llama enla efcriptura elfan 
cto i'ofepi? efpofo:oíras varón Déla míf 
ma feñoizM po? tanto Dije Bugo:que \^ UQO ítti 
como la bienauenturaDa virgen pjome gfacramé 
tieííevírgíníDaD /afmpme& le man^ ^0 
oaíTen qTecafaífe/íemienDo ella fer Def 
obeDíentepo: vna parte alospaD?es/g 
que po: otra no qria Defamparar el pto 
pofito Déla virgíniDaD/ fue enfeííaDa 'z 
alumb:aDa po: el efpírítu fancto Délo q 
Deuia Ipajem cometió fetoDa a Dios: te 
nienoo mu^ cierta coníianca/queDetal 
manera la guarDaría fu fanta míferico2 
Dia q puDielTe fer obeoicte a fuspaD^es 
en contraer matrímonio:^queno fuelle 
fo^aDa níconítreñíDa a quebrantar el 
voto ólavirginíDaD»£ pone enpemplo ^tté ^ 
Del patriarc^a2lb2aam:que recibió 
metimiento apalabra De Dios: que De^  
los DefcenDíentes De fu Ipíjoy faac feria 
DaDoelíaluaDo:almunDo: no embar^ 
gante que le manooDefpuesquelofa^ 
crifícaíre^DegollalTe»í£obeDecio abra tti i 
am efte maDamiéto:fabíenDo po: cierto 
q (fegu la rajón !?umana)parecia cótra 
no 0 lu palabra ^  a fu prometimiéto/ en 
quelepromeiioqueferíanbenoitaslas 
gentes enel faluaDor que auia De venir 
Délos DefcenDíentes De fu ípíjo» ¿mpe^ 
ro cre^oel fancto patríarclpa / que aun^ 
que el obeoedelTe a DiosfacríRcanDo al 
moso/ que fegun aquella vírtuD po: la 
TDel fanctíiTimo ^ erpofono^ 
quala oíos fon poHiblcsícoastósco^ 
fas q le poDía fer guaroaoo a coplíoo el 
p:ometímíéto paíTaoo:^  afli fue que l?a 
lio eíle feto varo mérito ó obéoíencía/^  
configuío oefpues el efecto Déla píeoao 
que le fue jpmetiDa^ affí puoo fer(I?a^ 
anfeimu0 blanDoalp:opolíto)Dela bíenauétura^ 
ro:o:e$ 03 vírgé,©noe fan anfelmo Dí3e.®oa 
fum* C0^9 ^ m^^9 c5 "133 alegría la re^ na ól 
cíelo en aqlmi£fterío(c5uíenefaber)w 
SíníoaO)uta cola p:eñe5.2lmaua vírgí 
níoao/pojq enteoíaqefta vírtuo apla^ 
5e mae a oíos q tooas las otraa:^ ama^  
ua p:erte3/po:q fin efta no ve^a como fe 
puoíefle librar Déla maloícíó oela le^ q 
en aql tícpo fe obeDefcía n guarDaua al 
píeDelalettu gllTiqueeftasDoscofaa 
ellaua en fu feto cójalo a co gra batalla 
cotenDía enel/el amo: oela vírgíníDao/ 
t el temo: oela maloícíó oela le /^ como 
vicípo es:emgo oefpues oe mu^ aco:Da 
oo cófeío/vedó el amo: óla vírgíníoaD 
q tenía mas fuergasw Ipu^ o el temo: De 
la malDícío pojq era mas flaco:ó mane^ 
ra q el amo: De guaroar virgíníoao fue 
véceoor^De CODO en tooo Defecto al te 
mo J ó incurrir enla maloícíó legal» SUTí 
^ la virgen tierna t Delicaoa t De línafe 
real'í mas fpermofaqtooas las muge^ 
res/toDa fu íntencío/tooo fu amo: a to^ 
oo fu eíluDío pufo en confagrar fu cuer^  
po z^fu anima a Diospo:perpetua vírgí 
nioaDtSabia ella mu^ bíé/q quito con 
masfanctíDaDcoferualTe fu virginal pía 
re5a/tanto co mas alta perfection fe alie 
garía al q es mas callo q toDosw al que 
es la p:op:ia límpíe5a a caííiDaD/(^ ue5 
^b:asanDo lo conofeía q era mas agra^ 
Dable al ferio: oela le^: efpero z cre^o q 
poDía fin Defecto Ub:ar fe oela malDícío 
oela leir:^ péfaua entre fi q nf o feño: es 
Oe tata boñoao i:fabiDuria/q quaoo el 
acatafleqellafegufucofciécia no alean 
jaua a faber otra cofa q fuefle mefo: ga 
ponerenob:aólaql?a3ía/qno efeonoe 
ría ólla fu cofe) o/ní la DepariapaDecer é 
Saño:Del ql le nafcíeflepecaDo^y Dejía 
ñakíuú callaoo^uieefperoenelfenoMeife l?g 
lio Del en algu tíépo ófamparabo^ cofií 
fo^E finalméte qnoo el feíío: confioero 
la íntécio Della fér ta feta t aín p:opofito 
ta callos fu fe tS firmen fu efperaca tan 
coftáte/^  fu caríDaD fer ta ejrcelente: con 
tales oj'os De miferíco:Día fe ouo coella 
q no fue ^ uaoa óla fanctiDaD oe fu ínté^  
cío acerca Del Deffeo De fer p:enaDa po: 
carecer ¿la malDícío DaDa alas mugerej 
mañeras: ni menos fuelTeco:r6piDa la 
virginal callíDaD oe fu gonrable p:opo 
fíto»£po:qlafirme3aDefufe/nofe en; 
flaqcielTemíDubDalTepo:flaq3a lacon^ 
Hacia oe fu efperagato Deffallecíelte la JJ 
fectio Defu caríDaotofrcfciofele luego ^  
íoco:río la el a^ uoa De Dios/q la lib:o ó 
lo q temían no le qto lo q amauat gma^  
necíéoo fiemp:e enella el fello óla vírgí 
niDaD,í£ oiole q gmanefcíelTe vi rgé que 
es el tefo:o q ella mas DelTeaua/E q nín^ 
guo DubDalfe fer ella mut lib:e óla mal 
Dícío oela le£ t)a3íéDo la po: fpu fancto 
p:euaDa»2llTí q refeíbío po: Don efta fe 
no:a fer maD:efértil a conuenible para 
engeo^r:^ puilegío q po: la generacío 
nunca la vírginíoaDpuDíelTegDeuXo 
De fufo es De fant glnfelmo* 
C(B6oenotaraqpQ:caufa Del línafe Cíu/. 
oe nf a feño:a:De cu^ a páretela muchas 
ve3e8 Ipabla el euagelío jq fantaiSIna tu 
uo tresvarones vno empos Del otrOfÉl 
p:imero fue zjoactyMl legunoo Cleo 
pl?as/q fue germano De ^ ofep^gl ter 
cero fe llamo Salome»y oe caoavno 6 
ños parió fancta 2Inavna^í)a/^a ca^  
oavnapufopo:n5b:eXIg)aría» íEítas 
tres marías cafaroco tresvaronesXa 
p:ímera fue Defpofaoa eó^ ofepf?» X a 
feguoa conel 2llpl?eoXatercera coel 
jebeoeoXapnmera paríoappoXa 
fegunoa afantiago el meno: a a )ofepl? 
el |ufto:que po: otro nonb:e fe llamaua 
Barfabasí^ r a fant Simona a fant fu^ 
oas/quepo:otronomb:efeDí3eKl?aíí 
oeoXa tercera Üfearía parió a fantia 
go el ma^o: a a fant Juan euangelilla. 
£fl:eSantíagol?ííoDel5ebeDeo aun/» 
quen f^cio oefpuesoe Santiago el t>ú 
tDetastoziofa virgen <£)aría* Capa'íí, fo» ^ 
fóálalpI?eo/Uaiila fe^qma^oj |)C):que {>to/po:queenla Dificulto Dé áqod ca^  
primero vino al apoftolaoo w po: éfta 
Diferencia fanctíago el Ipíjo él alplpeo es 
oicl?omeno:«y beaqesquefantiaisoel 
menoj'Z fué tres germanos entre toóos 
losp í^mosfellamalpermanosól feño: / 
pojqno foloer5pnmosl?í)03De Iperma 
nos pó2fer l?í)Os ó DOS germanas: mas 
po:queíe penfaua fer fobJínos/q tibien 
be DOS germanos DefcéDia;eomene a fa^  
ber De Jofepl? i Dedeoplpasien tre I05 
qleé poj xma Ungular excelencia/ fantia^ 
goeimenojésllamaDolpermano Del fe/ 
¿MU ño: fegu bi3e fant pablo.yaun tabie po: 
que enla cara ^ enlasmeDiDas Del cuer^  
po era a el mu t femejánte. 
C V* CÍ>o: muel?asra3ones qfojif ó ferio? 
tener maDje oefpofaDa/^ no ql b fer con 
cebíDoenmugerlib:eino fojUjgaDa al 
vínculo oelos Dérpofonos/ £ Dellas aN 
gunaefetomaDe pte De fu infantíliDaD 
^níñejiotras Depteoela maoje^otras 
De gte oealganos Docto:e$/¡jS>o? pte Del 
infante fon cinco ra^onesXa pinera es 
Rieron?, (fegü Dije fant geronimo)po: la ¿claran 
íug mat» ció Del linafe/pojcj po: la g^ neracron De 
^ofepl? efpofo Déla vírgé/Del ql ella era 
paríetaife moflrafle el linaje Déla mefma 
vírgé/^ po:q(fegu la coHúb^ e Délas ferip 
turas)íe efcríuieífe el linaje De ^ erujrpo 
po: la línea Del varon.Xa fegüDa ra3o 
es(fegu Dije fant glmb:orio)pO:q fequí 
taltefofpeclpa cócra la virgen/couiene a 
faber/po:q el m f^lerio óla encarnación 
no empe^ alTe coiiijuría Déla le /^qconDe 
na el parto a la generaacion DetoDá mu^  
ger no matrimoníaDaXa tercera rajón 
ee(fegunelmefmo fant amb:ofio)po: 
que fe qtaffe la fofpecl?a n mala opinión 
cetra elinfanteppoCefto es)po:que fee 
robes ni los f^uDiosno lopligutelíen co 
coló: oe fuítícia: como a infante nafcíDo 
oe aoulterío:* po:q no fuelTe DefeclpaDo 
Délos infieles alTi como baftaroo % no le 
gitimo, Xaquartarajonesífcgun Di; 
0ngcnc0 5e@.:ígenes)po:amo: Déla fuflétacíon 
ínomcUa ^confolacion Del niño:enefpecialpara 
fugmat. quanoofeelTeóllerraDOEllsuaDo aeg^ 
fup lucam 
íug lucam 
niino/iofepl? fu fancto efpofo lo confelaf 
fe^loguarDalTe:tpo:eíío fe llama go> 
fepl? amo a nutricio Del feño:* X>a quin 
ta rajón es(fegu Díjen 0:í^enes:tí^nt 
©ieron^mo'ífant amb:oíio )po:que«,;,íeronr 
etouielTe encubierta la natíuiDaD De ^ e míiéiiípcr 
fu clpnfto (ello es) po:que el m^fterío ^  m ^ 
el parto Del ^ iio De Dios fuefle al Diablo ^m^on^ 
efeonoiDo: po:queconel colo:De aquel ruB lucain 
oefpofoao pefalle que aquel infante no 
era engenD:aDo De virgen / mas oe mu^ 
ger/Jtem otras cinco rajones fe toman 
Departe Déla maD:e{)o:quefuecofa con 
üenible c|uefueíTe DefpofaDa^Xa pnme 
ra es(fegun Dije fant ¿lmb:oíio)po:que Smbf ofi» 
parecienoop:eñaDanofueiyeinfamaDa: rugiucaíii 
a po: efto permitió el feño: que las gen^ 
tesantes DubDaffen De fu nafeimíento: 
quenooela vergüenza ni Déla bonoao 
De fu maojeXa fegunoa es (fegun Dije 
Beoatfant IBieron^mc)po:que fuef^  Bedafag 
fe nueílraíeño:alib:aDa Déla pena: que lucam» 
es/po:queno fueíTe apeD:eaDa po^ tu r^ícronr* 
go:Dejull:icia como aoultera/ni acufa^ ínbomer* 
Da ólos JUDÍOS como la leg lo manoaua» fupmat. 
X a tercera rajón es(fegun Díjen lant i^eronf. 
©ieron^mo^ 0:isenes)po:que nue^ «ongene^ 
í!ra leño:a fuelle mejo: fubílentaDa *i rUg mat* 
feruíDa conel fola j / feruício 1 compañía 
be fu efpofo:en efpecial l?u£enDopara 
¿Sg^pto:*: boluíenoo fe oe alia para 5u 
DeaXa quartaesífegun Dije la glofa ^ofá fui? 
ominaría) para firmeja Déla íeceftoes) 
po?que alas palab:as Déla virgen ¿fea 
^0: fee fuelle oaDa/po:quertn DubDa la 
muger cafaoa Ep:eñaD3 parefeeria men 
t i r / ^ no le feria cre^Do /fi DirelTeauer 
concebioo virgen» X a quinta es/po:/ 
que la maD:e De Dios participaíTe enla 
DigníoaD oe caoa vno Délos eítaDos/ 
(elío es) Déla ®írginíDaD^ Del matriz 
monio / ^ Del eftaDo Délas biuDas* 
^temotras cinco rajones fe toman De 
parte De otros ®octo:es« Xap:íme^ 
raes(fegun fant 2lmb:or!o Dije) para a ^ ó * 
quitarla efeufa Del pecaDo( eííoes)po: 
que alas virgínea oeftponeftas / z alas -
^elfanctíiTímo^efpofo:ío¿ 
ínomáfa 
muefuper 
TLcoinfcr 
mone oe 
baptítmo* 
trifolio' 
íugmat» 
nueoefo' 
Donjeltósquemalbíuen/noleafea oa^ 
oa encubierta oeelcufadon pojque puf 
oíeran oejír las talesquanoo po: fus lu 
maoaDea las infamara» Slnoao q no fe 
nosoanaDa/quetabié oíiceró mal oela 
maD:eóDío5^letocar5enlafama. X a 
feguoa ra^ofeguoíje^ngenes/ fue ga 
confirmado oel matrimonio contra los 
erefes q eftauS po: venír/q qría oeftru^ 
el matrimonios tábíen pojq ^ ríenDo el 
feño^nafcerDevírgé^ófpofaoa/fuelTen 
entrambos los ellaoos Del matrimonio 
tólavirginíDaDap20uaDos:po:que en 
caoavnoDeílospulieron los erejes ca^  
lumnia#Xa tercera fue/po:q el eftaoo ó 
tooaslasmugeresfeefcapalTeDel ónue 
lio ^  oilíauo: en que tooas cayeron en fu 
tnao^eeuaíallílasvirginescomo las ca 
faoasxomo lasbiuoas:^ oefte oenuello 
n oiffauo: fueron libres tooas enla perfo 
na óla virgé maria/enla ql fe apeonaron 
CODOS aquellos tres ellaoos 6las muge 
resXa quarta es po: la comenoacion a 
alababa ólejcéplojtouíene afaber po^ 
moftrar qoefpues Délos oefpofojíos an 
tes oela copula carnal/tiene libertao qb 
qera oelos Defpofaoos oe paffar fe a me 
íojesvotosCefto e8)De entrar en religión 
fin confentimíento oela ptetpo:^ enla en 
traoa oela religión el anima fe oefpofa 
có oíos/como acaefcioenla bienauétura 
oa virgenXa quinta esCfegun Dije fant 
íBrifofl:omo)ga Declarado oel m^fterio 
po: el ql la ^glefia q es virgé fin m53illa 
^finruga/esófpofaoaaeflemefmo clpjí 
fto/oecu^a maoje virgínal/licp:e virgé 
fancta fomos toóos l?í|Os en^enojaoos 
enla fee oe e(Te mefmo fu efpofo)'eíu ^ po* 
ca fegu Dije fant Xe5 papatpo? aql mcít 
mo efpiritu q ppo nafcio oela virgen:p02 
a^l mefmo nafce el apiano oel vientre oe 
la ^ glefia.Üfeas fegu Dije fant grífofto^ 
mo:la bíenauéturaoa virgé maría po:ef 
to fue ófpofaoa có varón carpintero po: 
figníficar qppo efpofo óla i$kfm tenia 
oe ob:ar la faluo oe toóos po: el palo oe 
la cru5»£(fegu oíje fant 2lugufl:ín)quan 
oo ppo qfo que fu mao^ e fuelTe ófpofaoa 
con vn carpintero t allí matotooa la fo^ 
beruia^efumpeion^í altiuej oela noble 4 
5a oelos linajes* 
C<Bftafeftojafuefiguraoapó2Sarra C v u 
la ^ gé (pifa oe raguel efpofa oe tóbías: ^  fcoMcAííi 
enl oefpoíono guaroo fu anima oe tooo 
carnal^ oefojoenaoooelTeótáunquemu 
c^o me/o? q ella fe guaroo la virgen ma^  
ría oefpofaoa co/ofeplp/pues qpmane* 
cíoga uép:e virgen fin ma5illa»Ks conw 
paraoaalTi mefmo la bíenauéturaoa íct 
ño:a ala to:re mutfuerte/que fe llamaua 
Barrís/q(fegu fe Dije enla pilona fco^  ^ « s i ^ 
lafticaXófolasoosguaroas fe ófenoia ^rfto^ 
oe toóos los oel munoo^XIfeas mas fuer 
te cí efta^zmasimpunablefuela virgen 
maría:lasguaroas oela ql era oíos a fu 
eternal fabíouria / a la p:ofunoa ^ umil^ 
oao/q es el cimiento q enel eoíficio oelas 
vírtuoesesoefenfionoe tooo combate» 
XavioaoenuellrafeíTo:aes coparaoa fUntidü], 
ala tojre oe oauio/q ellaua guarnefeioa 
oemílefcuoosq colgauan oella:po:que 
mil virtuoes a muchas mas refplaoefcia 
enla benoita feñoja/oelas quales fu vioa 
eftaua mu^ cercaoa > ^  en tanto graoo q 
íob:epu)aua tooas las tentaciones t pe 
caoos^nolosoefecípaua oefifola/mas 
aun oefeclpaua los oe toóos aqllos alos 
quales ella ínfunoía ^  comunícaua fu gra 
cia.ílfeira pues ago:a quátas mugeres 
a quatas vírgines fuero antes oella bié^ 
auéturaoa re^na ^ quátasfuerooefpuej 
oella wcomo folaellamerefcíofer ma^ 
Djeólíeño:»ynefablepo2 cierto ^ gran^ 
De gracia es/q entre tatos millares vna 
fola fea para ta gran oignioao efcogioa» 
ílfeas fi fobje tooas fue ella elegíoa/fue 
lopo:que fue en fanctioao íobje tooas 
masepcelente^y po: ello Dije fant 2In^ %Mmü* 
felmo»£lfeño: ®iosquees efeoojiña^ occocep^ 
002 oelos coja$ones:aqlla fola oe tooas tuvírgí» 
las virgines q el munoo tenia/quifo ele^  
gir confagrar para mojar el enella co:; 
posalméte/ala qual antes oe aquella \po 
ra auia pjoue^Do a ootaoo oela oíuerli^ 
oao a complimiento oe tooas las virtud 
oesslatei]ía?aabjasaoaenfpiritu fan 
Vclconcch\micnto^cmt3úmh^pim* (STápiíuloauí» fo» fti 
to. ñ píenfo toáuerellafob?epu)aDoa sadpñHaepzoie&efm^iúfm vndve 
too^s las mugeres m fmctimo ^ oefto 
no terna ouboa elque mirare/que tooaa 
las otras mugercsmerederopo: fu fan 
ctíoao tefrer alguna parte oe gracia: ^  q 
a fola ella llamo el ángel llena oe gracia 
quanoolafaluoo, 
tíSiSUt fe la ozacíon Dd auctot» 
igllueteDíosrama oere 
c^aólara^oe^elTeflo 
rioa ^ fructuola/maría 
virgen beatífTima: De 
enpjoceoioaqllafloj t 
fructo vníco^fingular/ 
EÓcu^o fnnoaméto fuceoio laveroura z 
generado ó toDas las vírtuDesfpuale^ 
feño^a eres fio: fuauiflima que efpí^  
ras 0I02 oe faluoable cono:te»í£res fru^ 
tomu^fabjofoq caufaDuljosoe toóos 
los fab02és:eres ño: cu^a booaD bellier 
ra toDatrífte3a teres fructo cu^a Ipartu^ 
ra Da plenaría alegria.Beoita feas v?ír^  
gen Déla rat5 De (efTe^y béoíta fea la ñoi 
q oe tal rat3fubio*Bcoíto fea el árbol ^  
toDoslosfructosqlleuo/li^ueaconefta 
tu fío: fenoja tepo: bié De Dar me recrea 
cíon/^ con tu fructo me Ub:a De toDa tnU 
feria*® virgé maría para fiemp:e beiiDi 
ta a bíéaueturaDatca to merecimiento es 
tan granDe ante Díos;el ql te quifo elegir 
en maD2e:q toDas las cofas que le Dema^  
oares te las Dará effe mífnjo DioaSlme» 
CSumarío oel ínterpzete, 
CíC^pitulo qrto Déla cócepcio De fant 
^uan baptifta pjecurfo: Del faluaDo:: fe 
gu qlo tracta fant Xucas enél capitulo 
p:imero»y cata fe ela vigilia De fu fanto 
nafeimiento» £ contiene fiete párrafos 
p:incípales/fegun que fe liguen» 
C(Bl puniere es/oe como el concebid 
miento Defant^uan en algo fue po: via 
oenaturaleja^en algopojfola Diuinal 
gracia y De como IBerooes po: fer De 
^Dumea ^  no ó lina/e real De )uDa:fue 
nal oe fer ^ a venioo el reDépto: ól muDo. 
C©1 fegimdo es/Decomo el re^ DauiD 
eitablelcio veinte ^  quatro facerDotes 
paraclfemicíoDeltemplOf y Decomo 
aqllos veinte ^ quatro* y Déla manera 
queferuian^De como t DequSoo entran 
ua al téplo/t ^ q lugares DeUy De como 
efte5acl?aHas fuefigura Délos buenos 
perlaDosDela^glefia» 
C©1 tercero es/De como el arcípanget 
fant gabael apareció a 5aclparías ^  le re^ 
uelo la generación ^ nafcimiento/conDi^ 
dones víDa^fanctioaDDe fant guan fu 
^ i jo.y De como nos Deuemos gojar en^ 
el nafeimiénto Délos juílos» 
C C l quarto es/De vna mo?alíDáD bie 
aplicaba alas objas De vírtuo funDaDa 
fob2e5áGi?arías^fob:efaiicta yfabel * 
fob^e fant 3uan fu l?i|0» 
C(El quinto es/De como el feto arcl?^ 
gel gabnelepplico la magniíicecia a fan 
ctioaD De fant 3ua en qtro cofas pnncí^ 
palesOT ó como fe etieoe q fantjua auía 
De tener el fpiritu i la vírtuD De ®elías. 
y Decomo la le^ vieja era le^De temo? ^  
la le^ De gracia es le¿ oe amo:. 
C<&{ fe)Cto es/oe como 33 ciarías po: 
tío Dar creDito lígeramete ala5palab:as 
DelangelfuepenitédaDo enqoar muoo 
y i como aqlíilécio Delfaceroote fue fi^ 
gura Del filencio q Dios pufo ala le^ vm 
ja conelnafcimíentoóla bo^Defant^ua 
¿De como los facerDotes enel tiempo q 
aominídrauan fus oficios/guarDauan 
mut complioa limpie3a ^ caftíoaD. 
éélfeptímoes/Decomo fetá yfabel 
cocibio:^ po: algua verguea De fu eoaD 
encubña íu fanta p:eñe5»y oe como los 
fantos varones fob:e tooas las cofas fe 
Deué p:eciar oela vergueta q es Defenlí^  
uo De toDos los males^y De como en to^ 
DO tiepo oeuemos mirar que la p:ouiDc 
cía De Dios es atalaja continua oe toDo^ 
nueftrospenfamientos fines a ob:as* 
CSíguefeelapítuloquarto» 
g5efantXuca8:qfue éloa t£u 
oíaeoberodeereroe ju 
davn facerdotenombza 
cloSacbariasoelaw t 
fuerte oeabía: ^  tuuo v? 
na muser que fe llamaua elífabetb 
Vj\córiccbimkntot>c 
úñlimkücWmntvcntrmbo* 
eran )ull:oa ante vioe.y no como los 
^pocrítaBqfinaciuílícíaenlos o/os oel 
munoo. (Eanaauan ocrecbo^ enla 
guarda ve todoeioaoies mandan 
míentoe y cnlae luílíficadones oel 
íeño::q esqnto ató guaroa oglos man^  
Damíentoscerímoníaies f^in querella 
qnto ala guama oelos, manoamíetOB íu 
Dícíales/pojq en mu^ pacífica conuerfa^  
cío tmetaua con toooe/^  no tenían bU 
po6:po2 la cftcrílíDao/q es p:op:ía cau^  
fa ga q la muger no pueoa parirá po l^a 
veíe5quee6caufacomún al varona ala 
muger ga no engéD:ar.'p02 lo ql parece 
marauíllofalacócepcíóDe fant ^ uan el 
0lbncíat)OJDei:po:pues qno fue caufa 
po: fola naturalejatmas por^tuo natu* 
ralfoco r^íoaéla gfa oíuína» &ñe !?ero/ 
oes fue eftrSgero:^  no oe linaje Délos fu 
oíos/pojqfupaDjefueoeyoumea: 
uía fe ^ a goíoo qtaoo el cetro ^  la COJO 
na real DellínajeDeiuDa/oe oonoe pare 
ce q el tiempo oela veníoa oe rpo fe acer 
cau9,@nDeeipatríarcl?a Sfacob dípo 
po:efpírituoe pjofecíamuclpostícpos 
antes po: mu^ cierta feñal ¿la veníoa oe 
jefu rpo /qcntonces vernía el faluaoo:/ 
qnoo el re^uo oe^uoea fuelTe traHaoa^ 
Do a pooer oe re^ es eftrageros aouene 
¿cnetlit Dí50S/Dí3íenDo» tfloferaqtaoo el cetro 
nílacoíonaDelretno oejuDa Ipaftaque 
venga el re^ que \?a oe venir: ^  eíle fera 
efperan^ a oe cooás las gentes. 
C íh C©0oefaberqcomoXIfeotfenouíefle 
cílablecíoo po: maoamíento ó oíos que 
no ouícITe mas De vn folo faceroote/ z q 
luego como fuelTe muerto fuceDielTeen 
fu lugar otro po: ojoentel IRe^ ©auíD 
g¡ríenDo acrecétarlalponraDiuínal enel 
oficio Díuíno toioenoque ouiefie veinte 
g quatro facerootes otros/Delas veinte 
gquatro familias ^ zcafas q Defcéoíeron 
Del gra faceroote 2laroiuy fob^ e toóos 
ellos auíavnoqera mato2:^ llamauáv 
fe el foberano pnncípe DelosfacerDote^  
gílablecíoalTimífmoqueeftos faceroo 
tcsfiruíelTen pojfemanas^avejesoe fa 
baoo a fabaDo /1 q caDa vno guaroalTe 
caílíDaDqnDOlecupielTelavej De aomí 
mftmrenelteploíEque entre tato no en^  
trafien enfucafa^paa/masq mojaflett 
en vnas calillas q eftaua eDificaoas cer^  
ca Del teplo ^  fe Uamauá epedrae:? q & 
ÜíDurmielTen* fiacaoavnooíovna fe^  
mana fegu q le cupo la fuerte.í£ la octa^  
ua fuerte ca^ o fob:e el faceroote l^bias: 
Del ql Decíeoe efte3ac^arias#Poí feme^  
janteól tribu ó leui auía otros ve^ nte>: qj 
tro leuitas pa q ¿la manera q cabía alos 
facerootes la fuerte para feruir ^  aomíní 
ftrar/a(Tí aominídralTen i íiruieíTen ellos 
enel téplocaDaqloellos fus ocl?o oías» 
Sigue fe enel teílo. (E 5acbaría0 co? 
mo enla ozden oe fu ve^ ejcercítafle 
fu Ofició fancto(fegu que po: fu fuerte 
octaua era obligaDo)faUoDefu cafa a 
oo fe viñio oe facerdotales wílídu 
raepara poner endenfo enelaltaf 
oelfeñoz:^ entrando enel templo 
a Díe5 oíasDl mes feptímoiqfegu ebjeoj 
es oe fetiemb:e.y€ntre tanto elpue^ 
blo que eftaua apartado oel ozaua 
pozoefueraícano era licito al pueblo 
entrar al templo;^ entienoefe aq templo 
(loqago:a De5imos altar majomas 
pooia entrara lo q fe llamaua aíno:que 
es lo que ago:a llamamos el cuerpo ¿la 
^glefia.ypo:eílascoraspareceq5acl?a 
rías fuefacerooteDelos meno:es/^  no el 
fo berano ni el maEo::po:q aquí fe Dí5e q 
entro enel templocno mas oe a poner en 
cíenfo)^  eílo era lícito alos facerootes 
meno:es/fegu q lo qere el ap©ílol quan 
DODi3eXaoaDiaentrauanl03 faceroo nábcbze. 
tes al tabernáculo ^ mero a acabaña los ^•ca^íwf 
m í^leríos Délos facríficios. £ acabaoo 
elfacrificioenel altar oonoe los facrífi^  
cios fe enceoia: q fe llamaua altar Délos 
l?olocauílos / q ellaua enla parte a oooe 
feruían los facerootes menojes: el facera 
DoteqallíaDminíllraua tomaua bjafas 
Delaltar:^ entranDoenla pnmera parte 
oeltemplo ^  fe llamaua fanctoo lugar 
oe cofas fanctas/qmaua fob:e el altar ¿i 
cncíéfo vnamanera Deefumescompue^  
Itos íífeltóimuan timiamas: t^ ntoticea 
era el facrílicio gfccto n acabaoo 11 efto 
^ajíacaDaoía.yenelíaoeuocio co qel 
íacerooteammftraua/eííaua tooa la 
Bfectíonoelfacrílido/po^q los facrificí^  
03 oela vieja le^ no era aceptoa ni agra^  
DableeaoiOBÍinopojlafe^ oenocioDe 
los q losofrecian.y efta oeuocíó era 
gníficaoa po J aqlla turificado ^  édéfo,y 
po: tato conla oeuodon oel tal endenío/ 
el facrífido fe I?a3ia gfecto.ílfea8 en a^ 
Ua pte oel teplo q fe llamaua Teta fancto 
mfoloelgrafacerooteetrauaconla fan 
greólcab:6 ^ ól be5erro facrilicaDo po: 
el pecaoo ól pueblo pa q óla tal fangre f^ 
parjiefle covn ^ fopo/^ rodaííe contra el 
pjopídatono q era el lugar Oel amercen 
oeamíento.y no fe oí^ e aquí que 3^ dpaí 
rías entralTe cola tal fangreimas q entro. 
(no mas cea poner encienfo) al lugar a 
oóoe el ángel le apareció ala Dieftra oel 
altaroelencíefo/q porotro nóbjefella^ 
ma altar ó oio*ycñe altar no eílaua oen 
trooelfanctarancto:ü/ma8 enla p:íme^  
ra pteoel téplo / a oonoe los facerootes 
menojespooia entrañudas el enciéfo 
qfoloalgranfaceroote era lícito poner 
oetro oeltancta fanctoju enel oía oel per 
oc/o oe l a^ uno ma^c: q les moíos ifm 
mauanmo fe ponla po: manera oe ofFren 
oa/mas poma k po: quel Ipumo «la nie^  
blaqueoeaUífeleuataiTecub?íefi'e el o^  
ratono quanoo elle gra faceroote oerra 
maua zefpar3ía la fágre ól becerro ^  oel 
cab:on contra el míímo o^atono.y tam^ 
bien fe p:ueua no auerfioo jacharías fa 
ceroote fummo/po:q níguno oelos Ipiíto 
ríaoo:esq efcríuíero elfaceroocío oelos 
l'uoíos/lpaje mencio oel fummo póafica^ 
Dooe5acl?arias«Cy jpabianoo agoja 
fegunmo2alioaopo:5aci?aria5/^  quiere 
scromo'8 ¿5irrec03oaoo20elíeñcj/es ligníficaoo 
taU ú buen pcrlaoo/q oeue liep:e traer en fu 
pecl?o la memo:ia oe oíos para fu faluo 
^para la oe fusfuboítos. 2:íletal entra 
enel templo po: la folidtuo a oiligente 
cu^oaoo que tiene oeja Iponrra omina/ 
^ ofrefee encíenio po: la oeuota o^cio^ 
fóntiuanbaprito. (Capítuioaííf» f o . x%i]< 
^ el pueblo o:a al ferio: pó2Íu íiTfo:maci> 
on z ooctnna«©e tres maneras fe oeue 
tener memo:ia oe oíos: conuíene faber/ 
oefüpotencia quanto alas ob^as pél^ 
creadonióéfufabíouríaquancó alas o^  
b^ ae óla r^ oempcíontOe fu bonoab qu3 
ioalasob:ásólaglónficad5 z remuné/ 
raciaXapJímera memoná ptenefee al 
paojeXafegunoa al IpíjoXa tercera 
al fpirítu fancto^irSiguefe cM tefto, 
C<£ aparefdo el angeifani gábiíel 
á5ácbaríaa queeftaua ala oiéftra 
i?d airar oel encienfo. y comó 
cbaría^io vido tcayoíoBic él r e^  
mo: Ftemblo: muFgrande:io qual 
leacaefcíopoJla villa oela naturale3á i 
figuraangdícaM4ue esnmalra a mas 
pooerofa ólo q pueoe fpírir la flaq^a l?u 
manatmaselbué ángel eneftó es oiferen 
te oel malo:ca el ágeí malo flép^e va con 
cínuaoo el pato en aqllos a quien apareé 
ee/el qual(fegun t)í3e beoa)no pueoe fer 
po: me|02 ra5on vecíoo:q pon a fe no te^  
nterofa/mas el bueno qnooaparefcea^ 
üiiqueenelcomíengo oa temo:;lBegó co 
nona cofuela»2Spo: ello luego elte an^ 
gel confono a 3acl?anas/^ leoíp. *Ao 
temas sacbariae* Como fi oíreíre. 
I^ara tu cololació víne»£po: efto le oiV 
to luego^OFda es ta ouáonMogM 
ua fin ouboa efte farKofacerootemo po: 
auer generaciomla ql^a el no eiperaua: 
po:q ^a no tenía coíiájafeguíu eoao t 
la oe fu muger q la pooia auer / aunque 
el feto ángel le I?í5íera p?omelTa ¿lia / no 
la cre^eramiasrogaua poHos pecaoos 
i po: la reoépdo oel pueblos: pos la vé 
moa ól laluaooz.lc pojq la faluo ól pue^ 
blo auía oe venir po: la mano oe ^ efu 
cl?2íllo:notificole el ágel/^ue le amaoe 
nacer vn bilo que aparejaíTe la gen 
te al feruícío oel faluadoz / poícanoo 
fe ^ penítenda;'?aSTi mefmo le notifico el 
nóbseoel nino:oí3ienoo:queíeauía ve 
llamar'Juamqciereoe^r vafooe gra 
cía^alíiftieqfant^úá manífeíío a rpo 
po:elqual fue |?ecl?ala gradadla verc 
&ao(©noé el venerable beoa oije, MiU 
lucam» 
VelcMccbimimtóüt 
JBeaáfuu efe gracíato gfaDelfeño:^po: elle n6^ 
lücm, t):e Declara pjímero a fus paD2es la gm 
q lea I?a3e Díoetpues q De¡ ca^ Dos 
tan gr i ve)^:tuuo pó: bien que le^ mU 
cíelTe tal l?í)o / que fue marauíllofagra^ 
cía gaellos^no menos para fant guan 
qauíaDe fer ta graDe Delante Del ftño:/ 
£ tan DotaDo t lleno Del Don Del Spírí? 
tu fancto:DefDe el vientre Déla maDje/a 
BunamaDefergracíaparalos !?i]08 De 
ifraeUqueauíaDeconuertiral feño: Dí^  
OBDeüosXoóíufoeaDeBeDa» ^^flí 
mífmo notifico eíte fancto ágela 3ac\?a* 
rías/que co efte infanteáüía De tener go^ 
30 Dentro enel co:apn/talegría o 
tacion poj Defuera» 0&maó ea Dicfpa 
aquí el alegría queparece po: lasara / 1 
cílo acaefcequanDO ee tan granDe el go 
50 que anDa eñkmíma q no fe piieDe en^  
coba'r fin que^ Declare ? paresca po: De 
fuera» ¿affimefmo prometió eíle fan^ 
cto ángel enel nafeimíento Deíle infante: 
alegría pira otros mucl?os:ca en fu na^  
tíuloaD no folos lospaD:e6/ mas otros 
iimcl?06fego3aronwaunago:alo vee* 
mospo:efperíencía/que enel Díaq naf^  
ciofantjua/no folamente fe alegran a 
a^3en fiefta tcDos los i:píanos;mas aun 
Bcaafoi?108 mojos i otros ínfiele8»0(nDe BeDa 
tocam* Dí5eXonra5onfego$aelpaD:eDe fant 
^uan alTi pojque enla veíe5 merefeío te<í 
nerl?í|0/comopo:quelorercíbioíal^ De 
tanta gracia^ go3aron fe los otros po: 
que folo efte infante euangelí30 la entran 
DaDeloscíelost>aft:afutiemponuca o^ 
SmbzoiP fant Smbjofio Dí3e» £5ranDe ^  
fuoiucam mu f^olenneeslaconfolaciott^  alegría 
8 que trae configo la generación £ el nafcí 
miento Délos jufto8:po:que el fancto no 
nafcepojlagracía/o paraelp:ouecl?G 
DefolosfuspaDjeetmasporlafaluD De 
mucl?os«am fomos enelle tugar amo^  
neftaDosque enla generación Délos fan 
ctos nunca eftemosfin alegría* 
«Tíííi CScgunmojalentenDímiento/en car 
Srf L 0íl vno De nofotros;poDemo8 fallar a 
»aomo 5^gn^^gflimngcrelífgbctl?/quele 
parió vn l?íio: mto Hombjefe^a Deltas 
mar fant gua/^fera allí go3o 4 alegría/ 
*mucl?o$ en fu nacimiento fe alegraran» 
P o : Élifabetl? muger. De Sacharías fe 
pueDe entenoer la carne apntaDa al fpí 
ritufct&pojquealTi como el varón rige 
^ caftiga ala muger: aflí el efpirítu Deue 
caftigar^ regir ala carne/po:que no fe 
altere con penfamientos ni mommien g 
tos carnales^pojque no ca^ a enelpelí^  
gro^captiuíDaDDel peccaoo» filia tal 
carne pare ^ íjo quanDo po: el oficio De/ 
lia fe enmíta el efpirítu en oteas biuas/ 
como fon Dar limofna/veítiral Defnu^  
Dot^ artar aH?amb2iéto:vífitar alos en^  
fermos/enterrar los muertos jotras fe^  
me/antes cofas* y entonces la tal mu* P^ WVÍ» 
ger es como la parra abííDofa enlosla^ 
DOS De fu cafa» £lnomb:eDelle (pijo fe 
fpa De llamar 5uan:quequíere De3ír gm 
cíaDeDíostpojquefeentienDa que nin^ 
gunol?aDeap:opnar aíi mefmo las o^  
b^ as buenas:mas toDas las^aDe atrb 
bu^ ala gracia Del feñoí»í2 Dí3e q tern$ 
coligo g050 * alegría/po jque óla buena 
ob^ a fe alegrara £fe go5ara*jCu^ap2o/ 
pneDaDés alegrar ^ ferenar al que la l?a 
3e» £Di3e quemuc^os fego3aranen fui 
nafeimíento /po:que íepamos que los 
que fon virtuofos fiempje reciben tlpm 
g030 común con los bienes que I?a5eir 
fus l?ermanos:pues cataD que con fobe^ 
rana Diligencia óuemos p:oueer que to^ 
Doslosq nos go3amos De alegría co:^  
po:al enlas cofas De fuéramos go5emo5 
también Dentro enel anima :po:que las 
reliquias Délos penfamíentos (fegun $e*im 
Dí3eeip2opl?eta)fonlasque I?a3en la 
fieftaalfeñojKaefcríptoesJHofe pue^  fatmii 
Den los malos alegrar có verDaD: ni los 
pecaDojespueoen eílar fin trífle3a Déla 
carga De fuspecaoos^Puesfegun ello 
Deuemosalímpiarnueflras confeiecías 
celos vicios/po:que poDamos Dignan 
menteceletearelgojo Della folenníDao 
tangranDe* 
C3 f f í mefmo Declaro efte fancto Slnt CP» 
gel ig magnificencia qefte infante mi& 
6e tener ante Dios etilos tiempos poj ve 
níivenvirtuo fónctíoaD n t>ígníoaD:la 
SranDe3a oel qual confiftc en quatro co 
fas/fegu lasquatro meoíoas naturales 
que fon lo alto a lo bap: lo ancl?o ^ el 
grueflb que los cuerpos l?a oe tener: a^  
plicanDolasalamu^altavioaófte fan 
cto baptífta/f al p:ofunoo oe fu \pnmiU 
oao ala anchura oe fu caríoao: n ala 
largue5a oefu final Bfeuerada:fegñ aq^  
Sd epbtt Ho que ^ l apollol 0i3e;que oeuemos co^  
ñostíu P^ elpenoer a conofeer con toóos losfait 
ctos/que cofa es el achura a largura: el 
alturaKlpJofunootenlasquales pala 
b:as oío a entenoer ellas quatro virtud 
oes £a oícf?as/en que conlífte la graoe; 
5a t magnificencia oeleftaoo oelos fan 
ctos/queenfoberana manera refplaoe 
XPat tU cieronenfant^ uan/fegunqueelíalua^ 
ooaoafirmooefpues oi3íenoo* £ntre 
los nacióos oelas mugeres no fe leuan 
to otro ma^o: que fant 5uan baptilla» 
y el a ngel tabíé no callo la gráo^a ma 
rauillofa oela oiuerfloao ó fus vírtuoej 
mas antea la p:opufo ^  Declaro I?a3íen^  
oomemona po:o:oenoe muchos pje 
uí legíos Oelle infante bíenaaéturaoo re 
lataoo tooa fu vioa a abftinencia/oi3íé^  
o o ^ o béuera \>mo níjrtma: Co^ 
mo fi oi>:era»THo beuera cofa que pue^  
oa p:iuar fu fentíoo oela lumbre oela ra 
36/pojq no conuiene que el vafo oeoíca 
00 al celeílial mglíerio: que fe entremés 
ta niíirua enlas Delectaciones oefte fi^ 
gloíenlo qual el ángel Dio a entenoer q 
oe toóos los vicios ^ tojpeoaoesol mu 
ooquefuelen Derrocar eleftaoo^elpar 
tioo oel efpiritu ^  oela virtuo auía ó fer 
fant 3uan ageno»i£ oijro mas el Sngel 
en fútanos (Efera lleno peí típirv 
tufanctoenelpíentreoela madre: 
conuienefaberquanto ala purificación 
Del pecaoo onginal / ^ zquanto ala otoa 
merítona oel bfey enefta palab:a mué 
lira bien claro que nafeíoo enel munoo 
auia oe fer claríficaoo en toóos los gra 
oos oelas ^ tuoe&S oiro ma5»(E a mu 
ebosoelosbiiosoeFirael eonuer 
fantluanbapííftá* (Capítuloaííf» fo» #í i> 
tira al feñozoellosíconuiene faber a 
cI?:ifto:lo qual I?í5ó p?eDicáhDolo>z oa^  
ooteftimoniooeU (BvcYM^trntro 
que el feño: pega enel fpírítu 1 vit 
tud oe elíaa^ oi3eó Slías ló §mero 
po: la femejan ja oel oficio: pójque aíTí 
como elias l?a o venir antes que cl?níió 
vengaal)u^5io:alTi vino fam^uan pn^ 
mero que chiflo víníelTe éla carne ÍLo 
fegunoo po: la femeja^a oela víoat po^ 
que entrambos a DOS biuieron en gran 
afpere5a oel comer ^  ól veñirXo terec 
ro po2 la femeianga oela ooctrína/ca en 
trambos a DOS con granoe conliácia re 
oargu^eron ^  ^ fFrentaron los vicios t 
pecaoos/aunqueeílaua en graoes per 
!onas»£auia oe venir pnmero que ¡cpó 
(feg5 oi3e aq fant lucas) para boluei* 
loscozaoones ¿los padrea enlo^ 
bíiosquato al entéoimieto ólas eferip^ 
turas»(Éparato2nar los ícredulo^ 
ala pzuaetKía oelos íüftosíquanto 
ala obeoíencíaóiafe/tpara aparejar 
aífeno:puebloacabado:(eíío es) 
po:que po: fu p:cDicacion auia oe fer re 
cebíoa la gracia oel nueuo teftamento / 
ca la le^ víejaCcomo oi3e el glpoftol)no nábchie* 
puoo traerá ninguno a eftaoo oe perfe ví/• c^íh 
cion^po: efto ce oicl?a le :^ ó temo?/pu^ 
es oelos impfectosvarones es fer apar 
taoos oel mal po: temo: 6la pena/mas 
lale^euagelicales le^óamo^pojq oe^  
los perfectos es apartar fe oelos males 
pojamoíDelbien^soenotarque án^ Sctomo* 
ncomo oelos pao:esvie)Os puoo mú nu 
cer l?i)o tal a tan granoetalTí mucl?a5 vé 
3es los Ipomtoes oe mu^ víe/a eoao/ fe^  
eos t elíeriles en tooas buenas ob:as/ 
po:el oon oel fpírítu fancto I?a3en gran 
fructo enla ^ glefia oe oíos: como para 
ceoefant Suguftít oefant®ioniíio:q 
oefpues oe bíen crefeioa eoao fuero Ua 
maoos ala fe oe Jefu cl?níío» 
C(E5acbanaa confioeranoo la eíterí c VI« 
lioao oe fu muger/^ la vefe ó entr abos 
no crero al06 oícbos oel ángel t y 
enpenaoeftoquedomudo baíta 
eloíaqueeilapanoífigníficaoo ene 
® ekoncebfmíentó oefant 
(le filencío q tó k t ^ los p:opl?eta0 com 
pUD06:caUana enla vcntoa oe jefu ctyv 
infolio' ílo.^noefant^nfoílomo Dí3e/(0e^ 
tn fermóe manedo muoo Saciparías facerooteoe 
^spíífmí* loe )ucno6:po:qta conuenía q ceíTalTéil 
^ mae no fe poícaflen los facrifictójcjvx 
po: pecaoos Del pueblo fe folia ofrecer: 
^po:q veníala en carneínnocm^e aql 
gra faceroote que fe auía 6 facrtdcar co 
mo p:opno co^oero z fe auía rje ofrecer 
aDíosenfacrílícíopo: I06 pecaoos oc 
íSefotno* toDoe^C^poJ ello ^  arriba ea oícl?o 
rau qp02queoubD053cl?aria5fuefecl?omw 
OOÍ es oaoo a entéoer que la lengua oel 
queDuboaenlafeeo enteramente mu^ 
oaxa la oíacio oeltal no es acepta a 
08.£po:cftoQt)í5equefue muoo oef^  
pues Déla reuelacion q el ángel le Ipijo/ 
fomosenfeñaoosque oefpues 6la reue 
lacio /o Déla vifion que OÍOS ai Ipombje 
mueftra en ojacio o en fueños: Deue ca^  
llar como muDo:no tomanoo vanaglo^ 
ría Déla tal gracia como foberuío:ca d> 
CobíCfjtfí cnptoesenellibJODe^lpobias® qn 
buena cofa es guaroar el fecreto 61 r e ^ 
Sigue fe enel tefto. © como fC cmn 
plíeron los oías ve íu oficio: fuefle 
parafucafataiaqlnocóuenia boluer 
Durante la femana oe fu aominiftracio/ 
mas antes toóos los facerootesCen to^ 
oo el tiepo que les cabía oeíeruír eñltc 
plo)l e oauá a tooa caftíoao: a fegun el 
máDamictODelfeño:(Durate aql feruú 
cio fct6)nobeuiavinoni otrolico: que 
los puoieíTe empecer. Pues íi el facer 
Doteóla lesera oblígaoo a tata cotiné^ 
cia;abftinécíá^reuerécía/qnDo tracta^ 
uaaqllosfacníicíos carnales/qnto mas 
eUacerooteeuagelicooeueponerfobíe 
figuarDa:DoíaoofeDefanctiDaD qnoa 
cófagra a oíos en fu marauilloío facra^ 
nientoílc pc:q en tooa la femaná/enla 
qualeliacerooteferuiaeneltéplono fa 
lia fuera oe fagraoo a entéoer en fus ^ 
p:íos negocios:po3 eftar mas oefpierto 
n ocupaoo enlos oficios Diurnos: fuce^ 
Dio a cerca ó algunos religiofos auer fe 
cllablefcíDo po: coftub:e letá n l;onella 
q el q es eboomaoario: a cuto cargo ej 
celebrar la mifla mato: i Í?a5er el oficio 
cñl cl?05o:q po: tooa la femanafe eíle oé 
tro enel claullro fiufalir fuera intento a 
las cofas oiuínas:po:q en aql tiempo el 
faceroote es meoio a abogaoo entre el 
cSuéto oios^ aun algüos religiofos 
feabftienéen adjlla femana oe tooa l?a^  
bla/^ aun cerca oe algunos canónigos 
feglares/el tal faceroote Duerme é comu . 
oo:mito:io.Síguefeeneltefto.Pefpu C^ l l * 
esoefto elífabcrbconcibío(conuie 
ne a faber) a ocl?o oias oelas calenoas 
oe octubje/en oía ¿viernes©po:que 
ella era vieja encubzío oeverguen 
pfupzeñejcíncomefes^afta que 
la virgen nueftra feño:a concíbielTe:': 
ipaíla que el infante oequeeftaua p:es 
ñaoa p:opf?eti3alTe con gojo marauú 
llofopojqueaunquefegojauaoe auer 
concebioo pojferleqmtaooelónueíto 
oela efterilioaD:auia verguéja en alga 
na manera po: fer muger oe tanta eoao 
^po:quenoparecieflequefus canasta 
uíelTen cofeoeració colas oelectacioes: 
ca los antiguos qnoo no tema efperan^ 5 
ja oe generacíotmas fe ocupaua enla p 
uioccía oe fus fepulclp:os/q éla purioao 
fecreta oelas recreaciones matrimonia 
les.ypo:eftoDi5eBeDa qlosfanctos IM»*» 
mu^ gra cu^ oaoo oeué tunera ejrcmplolítcam* 
oe fetá elifabetl? ó nuca fa3er ni cofentir 
cofa to:pe/niob:a oeqlespueoa venir 
verguésatpues ^  la benoita matrona fe 
auergójauaoelosoonesqtanto oelTeo 
refcebir^ Xlfeira pues bien aq como fetá 
f^abel auía vergueta ólas cofaslicitas 
oeláteólos(?omb:es:^ comopone eílu 
oio oeabílencr fe oe tooas las ob:a9 na 
couembles/^  ello no folo Delate oel mu 
oo;mas aun Delate oe Dios ^  ó fus ange 
lesXa(como oi3e boecio)graDe necef Híow» 
fioao tenemos tóoos oe biuir bié ^  ó tc^  aBoctí* v 
ner tooa b5oao:pucsq tooas las cofas t>ecen(o* 
q leemos paflan Delante oel )ue3 q oe 
toóos es atalata.£fant2luguftí oi5e. Suguiií* i 
SX tooas las cofas q ^ o fi3iere/Díos efta medítatío 
p f^entecomogoarable velaoo:^ vee^  nibug. 
oo: De toáoslos penfamíentos tinten rablementeenla gloria*¿lmeit» 
CSumarío ocl ínterpzeté. 
C a p í t u l o quinto Del cocebímíéto Oé 
rifo falüaDo:vfósa q lo cuéta fant luca^ 
enelcapítulo £meiu£ cata fe elle euan 
gelío elDía Déla encarnación De ppo > el 
viernes Delaa qtro témporas Del aDuíe 
to»S cStiene Die5 * líete párrafos pncí¿ 
paleé/fegunque fe ííguen. 
C^ lpnmero es/Decomo tooaia trí<í 
níDaD embío alavírge al ángel cj poi 
la 02Dlq[ cago el l?Db:e poj aqlla fuelTd 
reparaoo.y oela mon poique fue eim 
bíaDoenvnerneg, 
C^iíegUncío^/Decomóaí: D ó s p 
liieasg Déla Declaración Delte nob^e na 
jaret^gqeííaciaDaDfnepjopjia Bála 
encaniacio poí fu lígníficaDo^ De co> 
mo po: cinco rajones qfo el fenóí fer co 
cebíDo De \?irg€*y Decomo enla ercríp 
tura ouoqtro notablea varones que fe 
Uamaro3íoftpj?/noíÍ!i gran m^erío* 
C<Bl tercero ea/óla eírcclécía Deíle nS 
bíeiJÉwía^y De otros mug notables 
nombres Deíla feno:a/enla Declaraciort 
ólosqlesparecelospuedjosqnos v i 
nieró ólla g refplaoece lüs DígníDaDes. 
C(5lquarto e /^ó como el agel fue mí 
bíaoo/paráinclinar la voluíao oela \?ir 
géalcSfentímieto Delafcy Déla ínefa^ 
ble Dífpoficion en q la í?allo elangeU y 
De como le apareció en ñgura co^pojaí 
t Déla caufa Dedo» 
C € l quinto es/ólos gráoes fecretos 
t>igníD3Des a ^ uílegíos q eí:plico el an 
gel a nf a feño^a Debajco 6 ta b:eue fal« 
taci5»y De como no fe pueoe fallar cofa 
mas excelente para íponrrar ala virgen 
como faluoar la conel Sluemaría» 
C(gl feicío es/Dela caliDao Déla turba 
cío Délas palabras Del ángelpaDecio 
el1:afeno2a:góla$caufas po:q le turbo* 
y De como elangel la confono remeoía 
DO futurbacíó aconofciéDo po: efpirítu 
fancto los mouimientos que anDauan 
Dentroen fuanima fancta» 
C©lfcptímo es/é como eíla ^ gé 
lio la gm que el munoo perDío.y o^ co 
ciones t ob jas:t quaoo co DUigecta ten 
go coliDeracio Deílotcierto me cofiinDo 
aflió temo: como De vergüe§á:po:q mi 
ro al q en toDa pte eíla pfentert al q vee 
toDas las intécióest'zai ^  penetra toDai 
la6criaturas:tpojqveomucI?os Defe* 
ctos en mi^DelosqlesDeláteól fenorpa 
anfcim9 Dejcoverguc^atEfant 2tnfelmó Dije* 
quodi bo a i l i ella los pecaDOS a Dooe DifTimulas 
meiía. o no fabesque Dios eíla^S otro Doctos 
graDeDije^uáDo algua cofa tojpelpa 
5es/q fi yo la víeffe auriasverguégatpos 
q qnoo Dios la vee/no te cofunoes é ma 
ZOi graDof Cierto entre las me)0?e> ^ 
pjieoaoes ól (?6b:e virtuofo vna p^nci 
• pal es/auervergueta Del pecaoo en pre 
lencia ó Dios cometiDo/ljboj lo ql toóos 
los Defuergogaoos fon auíoos po: íncoz 
regibles:po:q en alguna manera fon ga 
muDaoos ^ ágenos Déla !?5ja g Del p^ 
uílegíoóla rajoitomaoo naturaleja be 
(tial:^: auiéDo fe entre los I?5b:es ración 
nales como DefmefuraDost infenílblej» 
CSíguele la ozacíon oel aucto:. 
" ^ ^ E ñ o ^ f a n t g u á t u eres 
^ ^ l a q l q fuelle anundaoo 
E reuclaDo po: el mífií 
moangelqanííciogre 
ueld a irpow fuelle p:w 
mero ólTe mefmo agel 
¿labaoo q fuelles concebíDo:£ eres aql 
mar ríe» ólqlDiíroDíos^ntrelosnaciDosólas 
* * mugeres no fe leuato magóJ SI ti féño: 
tafctoitabiéauéturaDO'Jta graoe me 
encomicDo Duboofo De mifaluacion / a 
certificaDo De mi graoe culpabas efpe 
ranDO De tu mago: gf a:te pioo po: mer 
ceo q ante DIOS ruegues po: el perDoó 
mis pecaoos/ante cuga magellaD fon 
mug magotes tus merecimientos q mis 
ofenfastgraoes fon fin DubDa o fant j'ua 
n mug gráDes tus virtuoes/g tales que 
pueoé bailara t i^a múgfecierto queíi 
apjoueclparea mi:q no óftallecera en t i : 
fuple pues feño: c5 tu abuoacia mi men 
guaió manera ^ De ti tato Demicojagon 
cotépiaco ^ faluDaoo pueDg gojar gou 
m m 
©elaanuncfadonoela virgen 45aría. 
mo Dcaieti con tot)a feguríoao los que la 
gracia peroícron / allegar fe ala cobrar 
altronooefuclcmericía.yDecomo muí 
ca niega fu mifencoxúa al que odia tie^ 
nenecelTiDao. 
C(E1 ocrauo ee/Decomo el nob:e ó fe 
fu esppjio para el faluaoo J:^ 6 fu gran 
Deja -t oígmoao.y De como fe entienoc 
queellpifooela virgenfuceoio enel rcz 
no oe oauío^enla cafa oei'acob.y oela 
perpetu^oao ^  Duración oe fu reino. 
C<Bl noueiTO e>/Dela oíferecío c6 q la 
virgé pregunto al ángel la manera De fu 
cocebimíento fin Ipajer pju^ío ala fe/ z 
moftraoo q tenía necelTiDao oe fu inftw 
tnació.y Déla rajó mu^ alub^ aDa co q 
el ángel fatífiíjo a fu p:eguta: epplicán^  
Do en fu refpueíla entrar enla encarnad 
on toooel m f^terio oela tríniDao» 
C S l oedmo ea/ó como elangel leüa 
to a inaEO* intellígécía el cojap óla vír 
gen.y oe como ga embláoecer el rigoi 
Déla rajónnaturalquefeefpáta oelafe: 
notííico ala virgen la p^ eñej mílagrofa 
De fancta elífabetlp:* la tacultao óla om 
nipotencíaoeoioa» 
C C l enseno es/ó como el ángel efpe 
ro la refpuefta oela virgen^ oe como 
(cófintieoo eüa)Dii:o aqilaa paladas» 
í£cce ancilla oommí^ oela vírmo i líg 
míicaoooellaa* 
C©1 oq^eno es/De como enla encara 
nació fe íutaro tre> marauíllasC cóuíenc 
íaber)Dio3 a l?3b:e/maD:e a virgen / fe 
n cosaco l?umano»y oe como oiclpas aq 
lias palab^ ae fue fec(?o oíos l?6bje»yó 
las marauíllofas ppjíeoaoes t fecretos 
que fe c6tíene(fegun gráoes fecretos oc 
tl?eología)enel a^ utamíento oela natu# 
raleja omma ^  Rumana eñl fijo oe oíos» 
iL©ltre5enoes/Dda coaoeradoq oí 
osmuo oenfoperoimiento:^  oel reme 
Dio q nos oío tomanoo nf a carne^y oc 
qn to esp?ouocaDa tooa la reoooej oel 
muoo a cóíéplar efte beneftcíot'Z a pen^  
farloqene¡lem^fteríoob2ooíosen fu 
mao?eoefe/oe plajer/Deoifcrecion^oe 
oíradconfotacione^muEgráoes/fecrc^  
casi marauíllofas» 
C(El caroteno cs/oe como fegu feío 
mojal^ aoe tener fe^scooiciones tooa 
anima fancta que Ipa oe concebir efpirí^  
tualmente a ^ efu chillo» 
C(Bl quinto oedmo e^oela oífpoíí 
cío q |?a oe tener el anima q l?a oe conce 
bir o entéoer al Ipijo ó oíos eterno fegun 
fu pjopneoao * namraleja oíuína. y ó 
como el anima q acierta a gullar bien a 
Díos;m3sqrríaellarenlos infiernos q 
peroer la fnauíoaoófucontéplacíon^y 
oe como en najaretl? a^ DOS ^ gleíías» 
Cdfeítooedmoes/oecomo fue fi 
Suraoa efta feta encarnacid en oiuerfad guras oel teftamento viejo bien apw 
pjiaoasa efta ineífablc veroao» 
C C l oecímo feptimo e5/oe como fe 
Del pioío el ángel oela virgé co mu^ ale 
gres nueuas i fe fue para el cielo ^  fe q' 
DO coella el re^ oelosangeles.y oelos 
gráoes^uilegíosmtfteríos^oígnioa^ 
Des ocííe oía ó eternal jubileo ga I051?5 
bíesrt oemfimto reparo ga los cíelos* 
C9iguefeclcapituloqmnto> 
#Flelíeftomes(teguq fan11 !• 
Xucas oí5e)óípues óleoce 
bimiéto ó lant juarqnoo vU 
|fnoélc6plimíetppc aqltic^ 
! po facratifiimo a muí ^ a 
ueturaoo que fue el pnneipio oela fefta 
eoao:eñl ql auía o^ oenaoo la foberana 
tríníoao oe focojrer al linaje l?uano po: 
la éncarnacion oel verborembío el to 
do poderofo oíos al arebangd ga 
bzíel:vno oelospnndpalesófu re^no: 
y ébiolo aiacíbdad ú nasaretb ve 
lap:ouincía oe(5alilea:aIa\>irgen 
maríaotípofadacondparon que 
fe llamaua joíepb: varón oe fu linaje; 
po:qentrambos era ocla cafa oeoa^ 
uid:ocla familia real/^ oe tríbu ^  oe ge 
neraci5 nobles la vírgé era mas religío 
íaqtooas las otras»© noe oíje fan ber benwé* 
narDo»®ío0OUopo2bíéqpoj aquella fiipcrm^ 
mefma020celb6b2efueffereconciliaoo fu*cu 
aelleuatane,pojla qlauia ca^oo.£ ©edafug 
(fegü oíjc Beoa)el t?ob:e caEo;ébiaoo Uem. 
^ déla encamación oel b íj o 
á Diablo pcrtembaraooH ala ferpíente 
n la ferpíéte obeoefcienoo^r vn Dialogo 
(qes t)abla entre DOS) entreuíníehDo ^ 
la mugercolintíéoo^fue reparaDopo: 
la mífma 02Dé/aunq en contraría mane^  
ra(couíen€faber)embíaDo Dí08po;em 
bapaoo: al angel/^ el ángel obeodcíen 
001 otro Dialogo entreuíníéDo ^ la vir 
gen coíinticoo.jLaspalabjaaqaq fon 
puefóas eneftOB m^erioettanto maj fe 
Deiie notar ^  enelco2a$o empminquato 
mas claro parece q colííle enéllas toDa 
laíumaDenfareDepcio:pue8q De buc 
na volutao nos oeuemos acodar ólos 
pjíncipíos De nf a faluD.& De notar q 
el numero fcnarío(efto es el cuctoó fe^) 
no carece aquí De m$lerio:po:que cj?rí 
fto fue concebíDo enla feíla eDao: po^q 
po: el fe auia oe acabar toDas las cofas/ 
t efto fe figura enel cueto De fe^s/q es g 
fecto»3téíuec5cebiDoenla feíla eliaDa 
que es enel feíto míllanque es termino^ 
limite De toDos loscuentosípojque clprí 
fto es límite a fin De tooas las cofas* 3te 
fueconcebiDoenelfefl:omes:po:que en 
tal mes fiie lpeci?o el munoo: el ql fe a^ 
uía ó reoemír poj eUafli como po* el foe 
ra cnaDO»5^m concebíDo enel fefto 
Día Déla feman.a:po:que en tal Día fue el 
lpomb:e críaoo ^  poKl fe ama De reDe^  
mír^ recriar que ellaua^aperDiDo» S 
po: tato po2 femej'ante manera/ela mef 
ma eDao ^  enel meímo mes/1 enel tncít 
mo oía Déla femana paoefdo nueftro fe 
ño:(anDaDostretnta ^ tres años DefDe 
la l?ó:a en que fue concebíoooE poj w 
tura poique toDas las cofas cócertaífen 
fe pueoe De5ír que tambíé fue cocebiDo 
ala t?o:a Defella:po:que a efta lpo:a pa^ 
Defcio:alTícomo Soaaeílamefma |?o 
ra pecoíDe manera que fegun vna oioc V 
conueníble/en aquella mefma foja que 
¿rúa fue engañaDa po: el Diablo/fue la 
virgen Üfearía alumbjaDa po: el ageU 
Éfteángel ^ abzíel que fue embíaoo: 
quiere Dejír fo Jtaleja De Díos»E bíé con 
uienefunomb^e con fuembapaDatpoi 
quanto el venia a manífeftar que la vúv 
oeoíog» <Cap.v fo* wv, 
tuD i la fabíDuna.De Díosanía oe tomar 
carne:enla qual parecíenoo/aaía con & 
bito De ^ umilDaD Devencer los poDerí^  
os ínfernale8»í£poí efto co alTa5 conue 
niencíaDeuío íer oela o^oenólos arcl?5 
gelestalos quales pertenece manifeílar 
losgranDesm^ftenos^y elfeño: Dios 
que lo embío fue toDa la trinloaD: aunq 
eneípecíalésalpaDJe ap^opñaoa efta 
auctonoao De embiar: poique aelper^ 
tenefce/el qual lo embío poique acl per 
tenefee la p:ouíDencia Del Ipíjo /Déla ma 
D:e^Delaefpofa» y el t)iío también lo 
embío po:que el auía De venir enla vír;? 
gen»y el fpiritu fancto aíTí mifmo lo em 
bio pojqueauia oeobjar fu fanctificaci 
on^alumbjamíento» 
C Vise ago^a el teflo quevínoel mi 
gelalacíudadDclapíouícíaoe 
lí lea:q qere De5ír traípaíTamiéto/po:q 
fe enticoa que icpo fe auía oe paflar oela 
Defcreencía Délos^fraelítas ala fe ólos 
gentiles^s De no tar que DOS galileas 
a^:la vna es en tierra oela gentiiíDaD )5 
taconelre^no oe^lpirotóla qnalfpíjo 
merceD el re^ falomó al re^ De ita/y. De 
fta nofe I?a3eaquí mencíon.Xa otra es 
Délos l?eb:eos q efta fob:e el mar De ga 
lílea:£ oefta (pabla aquifant Xucas^S 
llama fe la ciboaD Tfíajaretl?: q quiere 
ójir fio:: po:q couenible cofa era que la 
verDaDeraflo? qes rpo fuelle cocebiDo 
en talcíbDaD:^ q fuene engenoaaDo ólai 
flo:(efto e$)óla bíéauéturaDavírgé:ica 
fiojes(couíenea faber)c5 vírtuDes ^  en 
tíépo De flojes/rDefta manera refcebí 
mos ala fio: Defto: z en ñoi ^étre ñotes 
í£s llamaoo /efus ñor, po: la l?ermofu^ 
ra ó fu fancta couerfacio:^ po: la fuamV 
Dao Déla buena famawpo: el fructo De 
la paflío a po: el pjouec^o Déla conuer# 
lí on oelos infieles.íEfta flo: flo:efcío en 
fu c6cebímiéto:aparefcio en fu naícímié 
to:marcl?íto feen fupalTion:^ finalmen 
te refloreció en fu refurrecío* i^uesíi tu 
quieres coger efta flo: ligue la (?ermofu 
ra oefu fancta víoatt preoíca el olo: DC 
fu fancta obja;»: alTí refcebiras el fmeto 
iDciaanundadonoela vírgenmaría* 
oe fu paffíon» TRo qitífo el feño: tomar 
(como l o s r e ^ temporalee lo Ipajen) 
gran ciboao para lae booaB/enlaa qtó 
apunto la nataraU^a Rumana a fu omít 
napíonamiaa tomoana5aretl? cíboao 
pcqueñuela/^o: oar epemplo oe l?umil 
oao^poj enfeñar nos elegir íiép:e los 
lugareal?umíloe8:masbíé quífo paoc 
cer enla cíuoaD gráoe oe Ipíerufalé ga íi 
gníficarnosq no abamos verguea oe 
paoecer po: fu amo: oenueftos ^ perfe^ 
cucíone9DelanteDemucl?o8»£ quáoo 
Dije que fue embíaoo elle ángel ala vír 
gen.no entiéoas que fue embíaoo a vír 
géoelascomune^maaavnaqera vír^ 
ge oe cojajó ^  vírgé oe cuerpo ^  virgen 
Devototoep:ofeíTion» Squífoclpálío 
fer cocebloo a nacer oe vírgé po: cinco 
r35one$»:Ca pnmeraCfeguoije fant ber 
naroo:po:qíuecofaconuenible q íioi^ 
oe auia oe fercócebíoo i ama oe nafcer 
qfueiTeó virgen:^ po^q ñ la vn'rgé auia 
oe cócebir ^  oe parínno cocíbielTe ni pa 
neíreanoa oíoaXa ieguoa(fegun oa^ 
mafceno Oí3e)ed/po2que aqlq enloa cíe 
los tiene paoje fin tener maoíeuuuíelTe 
enla tierra mao:e lin paoreXa tercera 
(fegu fant 2luguftin oi5e)e8 po2 (ignífi 
car q fue micbJoa m í^lícoB (eílo ea fuá 
^ijos íiele3)auíáDe nafcer óla ^ glelia q 
CB virge a fin manjilla/poj la gf a ól fpí 
ritu feto:^ po^efto cóuenía qla cabera 
qearpo nafcielTeoe vírgenXaquarta 
po^queafficomoelpnmero ííloan fue 
fojmaoo oetierra vírgé/alTifuelTeel fef 
f'oo aoá q es ppo engéo?aoo oe virgé* a qnta pojq aflí como po: eua virge 
fe caufo la peroidó ól linafe l?uano: allí 
po? la virgen ü&aria fe IpijíelTc la repa 
ración oe cooo^Equanoo oí5e q fue el 
fancto Jílngel embíaoo ala virgen oefr 
pofaoa al varonías oefaberq la rajó 
po:que el feño: quífo fer cocebioo a naf 
cer oe vírge Defpofaoa fue arriba oicl?a 
cnel capitulo oe fu oefpofo:io. Xlfeas a 
3Bern«^  jofep^llamo aqfantluca8var5(fegun 
duefuper oí3efantbemaroo)nopojq|ofepl? era 
tniiTa^^ maríoo:maa ponera ípob^ e oe vírtuo 
fupermíf^  
ímefenté. 
corra fau^ 
ñum* 
^fuiíowpojeflofueelegíoo po: teílú 
go legítimo ó ta alto facraméto* ©nóe 
/ofep^qereoejírcrefcíéte/lo qualelfue 
pojacrefeetamiétooe v»írtuDe3»y oa fe 
eneío a entéoer q ó cotíno creció enlla^ 
oe notar/q oe qtro famofoa q fe lla^ 
maroíofeplplpaje memona la eferiptu 
ra JSl primero fue fofep^ fifo ó facob el tícíumit 
patnarclpa/encu^aperíonafeénota la 
pjuoecia/porqueco marauillofa oifere^  
cíon Declaro IOB fueítos oe pt)araon.£l 
fegunoo fue elle efpofo ^  varón oela vir 
gen Ufeana en quíe refplanoece la vir/ 
tud oela téper3$a/H por tal le fue oaoo 
por efpofo»£l tercero fuejofepl? abarí loírff* 
matí)ia:^ eneflerefplanoefcio la vírtuo 
Déla fonaleja/porq entro co ofaoía a pí 
Iato^leoemart0oelcuerpoólfeno2,ícl Mctuñ & 
quartofüei'ofeplpque fe llamauaiuílo: pefioioii 
cnelqualrefplanoefcio tanta fanctioao c*4. 
que po: ejeceíencia le llamaua jofept) el 
íuílo» Pues tal nombre como elle cóue/ 
nía que tuuíefle el efpofo Déla vírgcpoz 
que fe DieíTe a entenoer auer enelel mz> 
fterio oe tooaa las virtuoea» 
C(SDÍ5eaqmelett3gelí(la/queelle|o tfHL 
fepl?eráoelacafaDeDauiD:iDí5eloBa 
moílrar queppo viene Del linaje De®a 
uío/como fue por loa prop!?etaa DÍC!?O: 
ca no embargatequei'ofept) no fue pa^  
oreoelfaluaoonla virgémaría/Dela ql 
rpo tomo carne:fuedl mefmo tribu que 
era jofepl? t Del linaieó ® auío^ oíje 
que el nombre oela virgen era maría»í2 
con mucl?a rajón fe llama la 1f\e#ia Del 
cíelo maría^Sobre lo qualea oe notar 
^ elle venerable nombre tiene trea ócla 
raciones fegu trea lenguas principales 
finia lengua ebra^ ca maria quíereójir 
cllrella oela mar o alubraoora.Snla le 
gua latina qere ójir mar amargo»Snla 
lengua Ifera o Del re^no oeloa feíoa qe 
re oejir feñora. y eílaa interptacionea 
conuiené bien a nuellra fefíora: porque 
ella fue ellrella oela mar enel nafeímíen 
to oel Ipijo oe oíoa / puea que entoncea 
proceoíoDellavnraeoquealubro ato 
oo el munoo» .fue mar amargo enla pa 
Vúcluncmtcionvclbiioocoío** (íap.v* fo . wvh 
fionDefuI?íío:po:quc entonces cucl?ú 
lio oeoolo: penetro fu anima^ ^ ae ferio 
ra/pojqiiequaoofubío alos cíelOB fue 
eníaljaDa fobíe toóos los co:o3 oelos 
dnseles^tem maría es Dícl?a eftrella d 
la marquanoo la toman los pecaoo^es 
para q como eftrella I05 gaíe po: el mar 
oefte figlo/como ella los guía al puerto 
oela penitencía:l?afta poner los ante el 
acatamiento oe fu Ipíjo.yeníeííal oefto 
cnla natmíoao oe cl?áfto aparefeio vna 
m*t4hc*> eftrella mu^ gráoe que trapo alos re^es 
ellrágeros t)afta el pefeb:e/poí lo ql to 
D08loso)080elospecaDo:e>Déuenmí 
rar enella/como toóos los oíos 6105 ma 
rínerosno partenfu wílaoelnone^n 
Bcrnar^  oefantBírnarooDíje^Munca partas 
¿tifióme tus ojos oel refplanDo; oela eftrella/ l i 
Kafttj? m<f no quieres perecer enlastempeftaoesé 
fiiedi» ftemunoo.Eo tuqualquiera que entí^  
enDesque(biuienDo enefta viDa)mas 
anDasfob:evn pelígrofo mar veD2ía^  
Do/^entretempeftaDesefcuras ^ pelí^ 
grofas/quefob2etíerra firme: mira mí^  
ra bié enefta eftrella/no fe te efeooa efta 
Iu3:ma8 llama con Fe ala virgen maría. 
M ñ anoas fumíoo oebaico Délas onoaj 
oe foberuia po: pelígrofo oeíTeo De \?of 
ra / o apaíTionaoo oe murmuración / o 
oe embíDia:acata enla eftrella 1: llama 
cln6b:eoemaría.Si^afuríofao aua 
ricia o carnal fealoao golpeare a coba^ 
tíere la ñaue oe tu coja jon/acata enefta 
eftrella^ llama ala virgen maría»£ fió 
granoeja DC pecaoos eftas turbaoo ^  o 
confufo oe tojpeoao oe conciencia a ^ a 
coméjaDo a tragar Del infierno oela De 
fefperaciontacata eñíla eftrella a llama 
ala virgémaria ^  feras Iib2e«£nl08 pe^  
lígros/enlasanguftias/enlas cofas DU 
Dofas pienfa enella ^  llama la 1 acertar 
ras^lRo fe te parta óla boca ni Del co:a^ 
Ípnt'zpojqpueDa^ alca^arelfocojro De u o?acíon/no ¿lampares los epemplos 
oe fu vioatpo^que (iguienDo la enlas 0^  
b:as/no anoaras perDíoo/g encoméoS 
DO tea ella nunca oefefperaras:^ péfan 
DO oe contino enella no erraras;? ñ ella 
pone fobje ti fu manotnuca te veras ca^ 
Do»SiteDefienDe/nuca temeras.Sí te 
$uía/no fentíraéfatigatíi te fuere píaoo 
ia/llegarasal puerto»E alTí etpcrímen 
taras en ti mefmo con quanta rajón fue 
llamaoo fu nombje maría/^ eftrella óla 
m a r X o De fufo es DeBernaroo»g|^^ 
maría quiere Dejír alfibjaoojatpojq co 
el refplanoo: De fu gracia/^ conlos epé^  
píos oe fu fanctilTíma víDa alubjo a to^ 
DO el munDo: a po: efto canta la ^ gleíía 
Della.Suvíoa mu^ noble alumb:a a to 
Das las ^ glefias#£ Dije fant bernaroo, 36em^ 
S i quitas Del cielo el cuerpo ólfol/que duwciai* 
feraól Dia^ues quita Déla tierra efta 
luminofa eftrella oela mar i no queDa^ He» 
ra otra cofa enel munoo fino confufa ef^  
curioaD^y en otro lugar Dije» És po: JScrnar» 
cierto efta fefio2a eftrella oela mar Dcfte ^ bomet, 
munoo tenebíofotenel qual a^ pecaooj fucmíifuíi 
fin cuéto#Xlíbuct>as eftrellas tiene el cié 
lo/mas el mar no tiene mas oe viia/i? e& 
efta mas clara t mejo: que tooas* á lu^ 
b:a con fus merecimientos tooa la reoo 
Dejoelíiglo: ^ toDo lo refplaiiDececott 
fuseicemplo5»í©efta fola eftrella nafcio 
elfol Déla iuilícia/? conel refplanoo: De 
lia fon tooaj las cofas alumb:aDas:^el 
cojajon quepo: fu luí fe guiatnoanoa 
en tinieblas/mas poíleera fin ouboa la 
lumb:eDelavíDa.]^uesDequetan ao^ 
mírablerefplaDo:penfamosquees & 
ta eftrellatpues que puoo reuerberar al 
muDoefteíoltaUtangranDefárl q bíc 
la figue/nuca errara parafiemp^ 3té 
maría es mar amargo enla couerfion 6 
los pecaDo:es/la qual ella les gana l?a^ 
5iéDo que fe aparten oe fus pecaoos: co 
uertienoplasaguasoel Delecte carnal 
en vino De contrición» i£ afli mefmo le 
conuieneeftenomb:een quantoel mar 
Deftep:efentefiglo/entooa fuvíoa le 
fue amargo ^ Delfabnoo po: el contino 
DelTeo que tenia be ver a fu fijo en fu re^ 
no, y con alTa5 p:op:ieDaD oefcienoe 
eftenomb:emana Defte vocablo mar: 
pues entran a acuoe a ella como al mar 
océano toóos los ríos? influencias oe 
D ííí) 
las gracíastafli como el mar es refcebU fant gabnela efta Wgeivpara leñó 
miento De tooas las aguas* gtem ma^  
ríaesfeño:a/pojquealTi como enfeño^  
reaoo^a ó toóos los males £ empecimt 
cntos foco:re enlas tentaciones/líb:a 
a toóos los que la llaman oe tooas fus 
angullías enel tiempo oela necelTíoaD. 
y efto pueoe bien Ipajeivpojque es reg 
na oel cíelo a maD:e oe mil erícozoia* IB 
aflí mcfino le conuíene efte nomb:e i en 
quanto ella es la verDaoera feñoja / no 
oelos l?omb:es folos enla tíerra:mas a^ 
un Délos angeles eiilos cíelos ? z ^{oe 
Demonios enel infierno;^ Defta caufa en 
tooa tentación/^ enefpecial contra los 
combates oe lucifer la Deuemos llamar 
po?que(como Dí5efantBernarD0)Tño 
bemard* temen tanto los enemigos vílibles qual 
Oig cátíca quíermultimo De fuertes ni De reales/ 
quanto temen lospoDeriosínternales/ 
t los Demonios oel a^e calíginolo / el 
vocablo Déla virgen á&aría:': quanto 
tiemblan oe fu foco:ro^quanto (pu^ en 
Defueníremplo: poique bien afli como 
elpoluo es DerramaDo ante la cara oel 
viento^E como la cara fe Derrite ante el 
Ijuego/afTitODOslos efpirítus malig^ 
nos Ipu^en t perecen quaoo cotra ellos 
es llamaDo efte glo:íofo nob:e Xlfeana 
SDí5emas«2lDonDe el nombre De ma 
naesnombjapo/luegofeoaalos peca 
DOJesperDon/^esDefterraoo el enemí 
go-t esoaoa alos enfermos melejina: 
H alos flacos effuerjo: alos afligióos 
confolacion:^ alos peregrinos es oa^ 
Dofocojro. l^ooemosaflímefmoen^ 
tenoer ellos tres nomb:esDe nueftra fe 
ño:a enefta manera:que¿3fearía qquíe 
re oejir mar amargo/fignífique las o; 
toas oela víoa actiua/queno fe ¡pajéfin 
trabafo^ en quanto quiere De5ir eftre^ 
lia o alumb:aD02a/íignifique lavioa DC 
loscontemplatiuos:^queenquatoquie 
re oejir feño:a / fignífique el eílaoo De^  
losperlaoos* 
Ciiih C'puwftjeembiadoclarcbansel 
tíficar que ellpiío oe Dioseftaua enamci 
raoo oe fu Ipermofura/^ que la auía eft 
cogíDoparaqfueffefumaD2e/tpara § 
la amoneftaiTe/inclirmlTe atrarelTe a q 
tuuieíTe po: bien De refcebir con alegría 
al mefmo i?í)o De Dios t a le oejinq pox 
ella auía DeterminaDo el paD:e celeflial 
De ob:ar la faluo De tooo el linaje l?uma 
m W noe fant Bernaroo q m 
bíenauenturaDa fueella oonjella: pues dü0 füPcr 
quenucaleDelíallefcio virginiDaDni fe ül lS^i 
partió oela l?umílDaD:ca la que auía oe 
concebir^  oe parir al fancto Délos fan^ 
ctos/rajon era que recibiefle oon De vir 
giníDaD:para que fuefle fancta De cuení 
poique fuelle ootaoa ó ^ umilDaD/pa/ 
raquefuelTefancta enel anima» Pues 
guarnefeioa la virgen real Deltas DOS 
virtuoes: ^ efclarefcíoa Della DcblaDa 
!?ermofuraDelefpíritu^Delcuerpo:cíer 
rocon fu belDaoque no fue encubierta 
al cíelo^ p:ouoco al DeíTeo De fu villa I05 
o/osólos celeílíalescibDaDanos:ó ma 
ñera que indino el co:ason Del re^ al a^  
mo2Deíimefma:^trar:oal embapaDOi 
celellial Defoe las matones alturas a fu 
p2efencía.pue9Dí5eago:aeltello» 
y entro el í l nge l n oonde eftaua 
Clla^fte lugar a oonoe el ángel entro/ 
pienfo MDije fant BernarDo)que era 
clo2ato2íQmu f^ecreto en que ojaua t bcrn«r<i* 
Db2mia/£ a Donoe ellapo: ventura ce^  íomer,tí;; 
rraoa fobje fila puerta l?a5ía ojacion fomifo* 
en efcooíDo a fu paD2e celeftial.y no es cft* 
De DubDarqueelangelnol?allalTe abí 
erta la puerta oela vírgen/cu^o p^ opo^  
fito era Ipu^ liempje las vííitacíones a 
compañía Délos Ipombjes:^  apartar fe 
De tooas (pablas poique no fuelfe turba 
DO el filencío De fu o:acíon:ní tentaoa la 
caftioaD De fu pure5a»¿E po: eilo en aq^ 
Ual?o:a)cerraDa tenía fu puerta como 
virgen p:uDentilTima:masaunque no fe 
abna alos Ipombjes no fe cerraua alos 
2Ingeles/2ini que no eílaua enlas pla^ 
FWlaencamacídnúelbíjoDeoíoa* Capítulo.?; f a fjcpí). 
jae ella glorióla repa/ní meit03 fe x>& 
tenía en gte DO puoíelTe fer vida en pu ^  
blicotmas eílaua eu apartaoo: ^  enlos 
masfecretoB lugares / z con repofo oe 
fancta confcíencia. Aunque no pooe^ 
moa De5írque eftaua fola:la qualoe tá^ 
caá vírtuoee eftaua cercaoa.S fant crú 
Crífoiio» foftomo Dije, ©al io el ángel la virgen 
tofcrmóc no fuera De fucafaperoienDo tiempo/ 
SCMÜCÍZ mas folítaria v puefta en contemplaci^ 
tíonc. onw pojqueno bufeo gracia acerca Del 
munoo / fallóla a cerca De Díos^y fanc 
amb:o^ glmbíoíioDíje^uanDo el ángel vino 
ictpoñtio aeílaíenojatnolalpalloDerramaDaen 
nefug míf lugares inDeuotOB: másenlos apam> 
fuecii, mientoslecretosoefucafa^lln compa 
ñia: poique algún ru^Do temporal no 
la apartalíe De fu faneca intención: ni te 
nía Defleo De acompañamiento De n w 
gerestla que liemp:e eftaua acompaña 
Da Délos altos penfamíentos De ® ios. 
SIntes es De creer que entonces fe tenia 
po:menosfola /quanDO enla contení 
placion fe ^ allánamenos acompañan 
Da.y no veo manera como fepueoa lia 
marfola:puesque tantos lib:o$/tanto5 
arclpangeles: acantos pjoplpetas tenia 
Delante.^ finalmente allí la Ipallo el ar 
clpangel en aquella l?o:a: a Donoe mw 
c^as vejes la folia vífitar. ^noefant 
'©ieron^moDijeavnlíeruo De ®ios* 
IHunca tengas ma^oKeloa que aque# 
lia en que tu folo pueoas cabera no ere 
asqueeftarasfolo/cala compañía De^  
los angeles eftara contigo.2 tantos co 
pañeros ternas quantos fanctos llama 
resXeeel euangelio que allí Ipabla: co 
tígo 3efu.y enel refponDerasalos apo 
ftoles/^p^eguntaras alos p:opl?eta8. 
P02 ventura pueoes fallar otra tal co 
pañía para emplear bien tus palabras' 
fiernar; ÍE fant Bernaroo Dije» Iñunca menos 
du0a(i ta foloefto^/quequanDofolomeveo.íE^ 
seníanu De creerque la gloriofavirgenÜfeana 
eftaua enla faneca fyow que el ángel vi^ 
no toDa leuantaDa en efpírítu en Deuo^  
pbotc5 bí 
bíco» 
tiíTíma o?acíon/ten entrañable contem 
placion: a po? ventura tenía el colorí 
leuantaDo enel DeíTeo Del remeDioDel 
munDo tt en como fe auía De faluar po: 
mano De vna ^ iirgen.£ po?efto Díjen 
algunos que eftaua le^ enDo en aguef 
lia l?02a aquella pjopipecía De ©*a^^ gtyeMi 
as/queDije.lCataDquela virgen eon^  
cebira a parirá vn (pifo, pues enefta 
t)02a De tan cojDíal z entrañable conten 
placion: poj la qualera De tooo ento^ 
DO a Dios vníoa a a^ untaDa po: gra^ 
cía/entro el ángel aellas parefcecov 
fa rajonablequequanDo el verbo eter^  
no quifo fegun cojpo^al manera juntar 
fe a ella/que entonces ella fe a^untafle 
en efpírítu a el poíotoa De contemplan 
cíon. 'HiTíqueentrandoel^nscl 
ala p: efencia oefta v irsav queefta 
ua enel tálamo fecreto Delu cafa pequen 
ñuela: a parefeíenoo le en figura l?uma 
na/po?quepuDíeíTefer vífto/Dípole. 
C^íostefaliie/llciiaeres vegm gr— 
cía:el fenozescantigo/bendícta ^ w 
eres tu entre rodas las mugeres. 
Sl2lngelqueaquiparefcio enfo^ma 
De (pombje: moftro po: ejremplo / que 
©ios poDia tomar carne / pues que 
el efpíritu Angelical tomaua cuerpo. 
y fue cofa conueníble que le aparecieí* 
fe en figura co:po:al: po?que venia a 
Denunciar que el que es en íi mefmo ín^ 
uifible quería tomar cuerpo vífible DC^  
la virgenfanctaXl&aría.y efte ángel 
foímo vn cuerpo mu^ refplanDefcien^  
te en que aparecíeíTe.@ nDe fant íUugu augaíHit* 
(linDi^ e. ©íZtngel aparefeío ala vin* ín kmóc 
gen con la cara rutilante/ $ con veftiou'/ t>c ínñdz 
rarefplanDefcíente.Scon aífaj coimes tíonc. 
níencía fue anunciaDa ala virgen la en^  
carnación Del t>í(o De Dios: po jque p2ú 
mero lo concíbielTe enel cojapn que 
cnla carne. HbuesmuDanoo el glngel 
el n6b:e De íEua/Dfro ala vírgen.^ue: 
queqttíereDe5ir.(Díostefalue:ligniíi 
cáDoqellaera lítoeDetooa manera De 
TDctó anunciación oelawgcn diaria* 
ar^ bis» fe ^  fer llena De S^cía: po: 
que alas otras perfonas fe oa la grada 
po: meDíoatmas efla fola configuio tal 
grada:que nunca alguna otra meredo: 
que fue fer llena oel ^ e o o : óla grada 
'(^ues como fuelTe llena oel efpiritu fan 
cto antes que condbieíTetquíé pucoe pe 
far oc qua foberana fob:epu)an ja oela 
gf a ó Díosrpcrmanefcio ootaoa ocfpw 
meronr* ce que concíbíof£ fantTBíeron^mo oí 
ín fermóc 3eXon ra5on fe llama la virgen llena ó 
oc aflum* gracia: pues que a toóos los otros fan 
ptíonc, ctosfe oa la gracia po: partes /^ cnella 
fe influjo tooo el coplímiento días gra^ 
cíastooas» yenveroaobienlinoefe^ 
cto es llena oe gracíatpues que po: ella 
tooa criatura esregaoa^z rociaoa oel 
agua celeftíal ^ zoela mu^ larga influen 
cía oel fpirítu fanctoti£fta es la que oío 
alos cielos glo:ia w alas tierras a oios/ 
cía quecon larga Uberalíoao oerramo 
pa5 fob:e los l?omb:es:oío fe alas gen^ 
tes/fin alos vícios/0:oen ala víoa/ a la 
que alas coftumb:esoio oifcíplina. & 
oipo le tábien el angeL£l feño: es contí 
goXomofi oípefle. £ l feño: fea en tu 
víétrerpues que (s contigo enel co:a jon 
cfte te ^ aga llena oe lí mefmo/tomanoo 
carneó tu perfona: pues que I?i50 llena 
tu anima oe fu gracia»y fea contígomo 
folo po: effenda/ potencia z p:efencia/ 
como efta entooas las coíasmí po: gra 
da fola/como efta enlos fanctos Ipoiw 
b:es:ma8 fea contigo po: recebimiento 
oe carne/engeno:aoa oe tus purílTimaj 
entrañases oe notar que aunque to^ 
oa efta agelical falutació f^ a mu^ agra^ 
oable a nueftra feño:a:efta claufula que 
Dí5e.elfeño: escontígo:la oele t^a mas» 
£po:efto feria rajón que con mu^ fin^ 
guiar oeuocion fe oipefle oe contino: ca 
no embarganteq^a elfeño: eftaua con 
la virgen po: gracíatembapaoo: nueuo 
leembío^po: manera íingularqfo fer 
cdellatpuesque fola efta es la que fob:e 
fooaslasmugerese0p:eoicaoafer be 
oíta:ca tooa otra muger esfubfeta a al 
guna manera oe maloici&mgo:aíea oc 
oios:ago:a oela legXa que es co:rom 
pioa/eftafubiectaalamaloicion oe oí^  
03queoi3e/(^arirasenoolo::^la q es ^ ^ W » 
oonjella/efta fubjecta ala maloícíon oc 
la le^ q maloije alas q no paren* Xl&as ^«itcw 
la virgen maria oeftasmaloiciones fue no*íU 
oe tooo en tooo lib:e oela maloícíon oc 
oíos:po:q permaneciovirgentocla mal x 
oícion óla le^ po:que parió l?í|o:^  po: 
efto es llamaoa capitana élas virgínea 
pues que fola ella es la que ^ mero ofre 
cío fu virgíníoao a oios^la quegnme^ 
ro oeftru^o la maloícíon oela le^pue$ 
con muclpa rajón le oipo el ángel»Ben^ 
oíta eres entre tooas lasmugerestpu^ 
es que po: ella tooo el muoo es líb:e oc 
maloici6»£s oe notar/que ningún l?om 
b:e mo:tal pueoealabar ala virgen con 
otras palab:asmas altas que fon las 
oefta falutadonmí a^ alguo que la pue^ 
oa faluoar con ma^o: eicxelcndamí con 
tanta gracia/ni con tanta fuauioao co¿ 
mo es loaoa oel ángel enefta glo:íofafa 
lutacíon:la qual oíos pao:e compufo: c 
fuepo:fufanctoangelaella embiaoa/ 
en cu^as palab:as efta mu^ altos ^ fua 
uílTimosm^fteríosembueltos:pues q 
oíos pao:e con tooo fu pooer oe tal ma 
ñera la guaroo t confirmo oe gracia / q 
fuelle liemp:e agena oetooo lína/c oe 
pecaoo i oe tooo oolo: culpable:¿cfta 
oígníoao/trae configo efta palab:a» 
glue^y el Ipifo oc oíos aíTí mefmo oe tal 
manera la refplanoefdo con fabíouria: 
qu e fue eftrella tan efclarecíoa que el cíe 
lo a la tierra fon alumb:aoos po: ella:ie 
efto fe oenota po: efte nomb:eXlfearia: 
que quiere oejír eftrella oela mar» y el 
efpiritu fancto la Ipijo tan graciofa: pc^  
netranoo la fu oíuina oulceoumb:e:quc 
tooa criatura que bufeare grada/la l?a^  
Uepo:fumano:^eftofe oa a entenocr 
enefto que oijeXlenaeresoe gracia» 
í)&aseneftaspalab:asqueoi5e«£l fe 
ño: es contígotfeoa a entenocr la opc^ 
racío inefable oe aquella vnion óla fan^ 
cta encarnado:que tooa la triníoao acá 
bocnella/quaoolafubftácía ó fu carne 
roetóencamacíonoelbíjooepioe* (Capítulos fo* ftVií) 
vírgmaltfea^uittoala namral^a omí^  Dící5/zc5ra5o:p02q lagra ^falutaaon 
ín fcrmoc 
tíone* 
SmbiOÍl# 
(nbomeUa 
íupermííV 
m en vm perfona; oe tal manera que fe 
(?í50 oíos ^ ombje: t el fcomtoefe Ipíjo 
DíoaXagranDeja oel gojo toel oub 
p:qeílaglonofafeño:alÍfitío é aquel 
puntommguno oelos^oubjes lo puoo 
l'amaseitrperímentarnífentírcomplíoa 
mente.é po: efto que oí5e»B5Díta erea 
tu entre tooas las mugf re^tooa críatu 
ra fe marauíllaw marauíllanoofe conof 
ce ^  afirma que eíla feñoja es benoíta i 
cnfaljaoa fo b:e tooaB las cofastaíTi ce* 
leftíalescomo terrenales^ porefto q| 
Díje^Benoíto es el fructp oe tu vientre: 
es benoíto E enfal^ aoo el fructo epceieji 
tílTímo virgínaltque oío vípa á fanctíff^  
co^Dio benoídon a toóa criatura para 
íiempje.Sígue fe enel tefto. 
C(E comoorefle la wgé efto: tur 
bo fe en tales palabzasype^ua á 
quequalídadfaeíTeeíta talfaluta 
cion. Wo íe turbo oe turbación acaccü 
oa po? falta oefe/como fe turbo 5acl?a^  
ríasínipoíotra ra3on culpable; ni poi 
la villa ól ángel: ca acoílubjaoa eílaua 
oe participar ^  De ver muchos oellos: 
mas la primera caufa oe fu turbacio fue 
(fegunoi5efant 0rífoftomo)poílama 
rauillofa fo?ma: ipoi la manera ól nue 
uo aparecímiento/pojque aunque efta ^  
ua acoftumbjaoa o ver angeles: ago^a 
le aparefeío elle arcángel en otra mu^ 
aomírableoífpoíicionítomanoo figura 
co?po:al;^ con fobjepujate Ifiíbjew con 
refplanoo: eírceíTiuo ^  pooerofo»yófto 
en alguna manera feefpantcí fe turbo^ 
@noe la ^ gle(iac3ta»Xa virgéfe efpa 
to oela lumb:eXa fegunoa fue po2 la 
verguejaquclíepjeesanepaala Ipone^  
ftioao virginal;po:que( fegun oijefant 
glmbjofio) pjopjío es oelas virgmes 
temer Y téblar tooas las vejes q los va 
roñes entra a fus retraimientos; '? auer 
míeoo oe tooas fus I?abla5 X a tercera 
fue po: la nueua fo:ma oela falutacion^ 
que la relación oel ángel tra^a» P02 lo 
qual oije fant Bmbjollo» Ü&arauilla^ 
ua fe lá virgen óla nueua foama oela bé 
q a ningua perfona fue antes i aquella 
o:a manifieíla:Ba fola ella eítaua guar^  
oaoa» íLa quartafue po: el muí alto 
mooo t excelencia óalabanja que él an 
geltuuo en fu paláb:a ;quanoo la falu# 
t>o/ca las fetas animas éias gfonas Iput 
míloes/quato fon mas enfaljaoas:tart¿ 
to mascemen.SlITí qfueturbaoa oe tur 
bacion caufaoa oe verguea vütuofa t 
í?onefta:ma8 no fue oel tooo vécíoa 6la 
turbaci&mascomo pmocte a auifaoa 
^ tooa vergójofa/ninguna cofa refpon^ 
oío: penfanoo/ttractanoo oentro en (í 
mefma oela noueoao oela tal falutaciót 
^ejcaminaoo bien eloicipo oel ángel: ca 
nofolu los angeles l?aíla allí faluoarla 
Oe tal maneramí nuca les auía o^oo (?a 
blar tales cofas, y como vieíTeque oe 
trescofas mu^ altas era enefta falutad 
on alabaoamopooía ellar fin turbacio 
on la mat ipumiloe lenoja. Sra alaban 
Oa q era llena oe gracia:g ^ el feño? fuef 
te coneUa:^  que era béoita fobje tooas 
lasmugeres^po: ello la feño?a tan tw 
míloenopooiao^fu enjralíamiéto fm 
q le falíeíTen colones al roílro ^  fin algu^ 
na turbado oel fentiDo:po2 quel veroa 
oero (?umíloe fiépjefuele embarajarfe 
en ovi fus alabajas:^ liepje \pa verguea 
ja t ^ í>uele oe 0^2 pablar en fus \?ono 
re8»£rantBernaroooí3e* turbar fe berntá* 
la virgé/fue oe vergüenza virginal:^q ín borntU 
no le vendo la turbación oel tooo:fue ó mg mm* 
fonaleja:^ lo q callo ^  lo que penfo: fue CÍK 
oe pmoencia 1 oe oifcredomíSntonces 
el ángel miro con atención ala virgen:^ 
conocienoo oelígero qella reboluia eo 
ligo oíuerfos penlamíentos:^  fabienoo 
la caula oe fu turbacíon/quífo confolar 
fu pauo::1: confortar la domo a virgen te 
merofa«í5 bien como quien la conofeia 
oe noticia familianllamo la po: fu pjo^ 
p2io uomb:e:^  amonedo le q no temief^  
fe ni fe turbaffcSigue fe enel telto. 
C A o temas manaXomofioírefí 
íeXataqfinremojoímiéto ó cofeiécia 
pueoe$OEílasalab§sasqEOteoií:e:po2 
Vela ammeiadon ddav írgen 45af la* 
¿Srífoílo* 
inomer.íu 
permílíus 
eít. 
íncatbena 
áurea fug 
lucam 
miífue e(t 
íü fermóe 
tatc# 
q toca veroao fe cotíene enllastca no fo 
10 eres llena oe gf a:ma6 aunpa tooo el 
linaje Ipuanal bailarte gracia mu^ DO 
blaoa^ oe mnclpae maneraaa cerca ú 
viostv tal ql nigua criatura la fallo en 
algún tiempo fino tu folaxomo fi oíjref 
fe(fegu fan t grífoftomo)la q a cercaó oí 
os merece gradatno tiene cofaoe q te^ 
mañanarte po: cíerto/Dípo el 2lngeU 
T po:q merecimiéto la l?allalle^íer^ 
ío po: la Ipumiloao éla virgíníoao ver^ 
gogoraw po: la pureja ocla confeíencía 
la fallad:^® elo ^ mero Di3e faní íBrífo 
flomo^Sn que manera pueoealguo lpa 
llar gracia:ílno mecíante la (pumíloao. 
¿ a eferípto es t íos Ipumiloejoa oíos 
la grádamelas otras oos cofas Dí5e el 
Docto: griego.l©allo la vírge gf a cela 
te oe Diosipojque aDOJiianoo fu anima 
p:opjía oel refpláoo: oe pureja £ ó vúv 
ginalpuDo::apare)o en fimefma mo:a 
Da gracíofa para fu I?a5eDo:.í£ no fola^ 
mente fe Dio a el como palacio oe vírgu 
nioaDnocojropíoa: mas aun guarDo 
fiép:e fu confeíencía agena De toca ma^ 
5iUa^íTi que bíé Dípo el 9ngel.í£u I?a^  
llalklagracía(c6uíenefaber)la paj De 
Dios ^ ólósl?ob:es/elóllru^míéto Déla 
muerte *la reparado Déla viDa/ga q re 
Dímiefie Dios po: ti el munDowpo: ti lo 
alumb:aíTe:^ po: tí fuelTe reftítu^oo ala 
glo:íaX^na pues ta oe gf atfallo gra 
cía:*? fallóla para toDosw para q la pue 
DaDífpéfarcontoDos^nDe fant átu* 
guftí Dí3e»@ maría tu fola eres la q l?aí 
Uaüe la gf a a cerca oel feño::la ql tu me 
reciíle Derramar a comunicar po: toDo 
elmunDos£sDenotar que Di3e:l?aUa^ 
(lew no Dije tuuifte o bufca!íe:po:que el 
bien auiooto po: Deredpo cob:aDo/gu^ 
arca fe como cofa p:op:í3 i mas el bien 
o las cofas l?aUaDas:De fuerza fe (pan ó 
relíítu^: alosquelas perDíeró.y oefta 
maera laglo:iofavirgél?allo la gracia 
no gala retener/ñipara la guarDar 
11 folatmas fallo lapareítítut:alos que 
la peroíeron : po:que el que fálla la co^ 
fn peroioa: oblígaoo es ala reftitucion 
óllatca la gracia que perDío £ua:cíerto 
la l?allo la virgen maría:^  no para ñ fo¿ 
la:mas para ÍODOS nofotros:^  aun peí? 
nueftra caufa:po:que fino fuéramos pe 
caDo:es:Dios no tomara carne Della* & 
pomntofoDoslosquepecanoo perDí 
mo3lagracía:alleguemono$feguro$al 
trono Déla gracia:^  llamemos alas pu^ 
crtas Defta inuento:a oella có píaoofos 
llo:os a con Denotas opciones: para q 
nos la quiera reílítut::pues quepa nue 
Uro remeoío a para nueílro fauo: la 
llo:po:queellaestan)ufta/tan píaDofá 
t De tanta clemécía:qu€ a ninguno que 
bufea la grada De fu manoUa pueDe ne^  
gar»£ po: efto Dí5e fant bernarDoV(^ a e^nwrd# 
ra toóos es l?ecl?a la virgen remeDío De ociaudíi* 
toDaslascofas :a toDosab:e el feno ó n»aríc¿ 
fu miferíco:Día:para que Déla gracia De 
que ella ella llena refdban toóos parte 
ÍÉlcaptiuoreDépdó/el enfermo faluo: 
el trífte confolacion/el pecaoo: peroon: 
el i'uílo gracia/el ángel alegría/^  glo:ia 
tooa la tríniDao» i£, oíje mas. feijos 
miospequeñuelosefta Don5ella esef^  
cala oelos pecaDo:es / ella fola es enla 
que ^ o confto.^fta es tooa la ra5oii x>c 
míefperasa/^ enveroaDosDígoque ü 
llamareoes a fu puerta con veroaoera 
fe fuere fuplicaoa/que fe copaoecera oe 
vofotros^qavueftraneceíríoaono ef 
cooera fu foco^o/ca no lefaltara pooer 
po:que es re^ na píaoofa ólos cíelos: ni 
carecerá oe voluntao:pues que es mu^ 
Dulce maD:e oe míferico i^a^ y en otro 
lugar Di5eilfeíraDl?í jos con mas alta 
confioeracíon/con quáta aífectíon t *>& 
noción quífo el gran oíos que fuelTe ¡pb? 
rraoa oenofotros la virgen fu maD:e/ 
pues que pufo enella el comp límíento ó 
tooo el bíen:ó manera que fi alguna co 
ía tenemos oe efperanja/oe gradan oe 
faluo:conojeamos que oella «os vie^ 
ne:po:queDios no quífo que tuuíelTe^  
mos algún bien que tooo no pafTaffe 
po: las manos oela virgen fancta ¿Jfea 
r íaXo oe fufo es oe fant Bernaroo. 
Pues bien oífo el gngel:|?alUiílc feñoi 
ra gfaXomo fioíreíTe^aUaftcla po: 
que Ipas oe concebir al \?moo7 oc tooa 
la gracía^Sígue fe enel tello. 
CVíí)» ¿goígotefeñozaquetu concebí 
rasenel vícntre^parímeftio t i l a 
marasíu nombze\tíne*A QereDe5ír 
feluaooj.JComofioíjrelTe. ÍCocebírae 
fin pecaoo a fin majüla.iS parirás l?i)o 
mas (in oolo: ^  fin trífte3a:ta vírge que 
Danoo enlparto/quáto lo eras qnoo lo 
cocebífte.y bíc Dí5e el ageltcocebirasen 
. el víSrergojq ^ a lo auía cócebioo eñl co 
r a p po: fe t po: oeuocíó.y oella mane 
ra loauemodnofotrosóconcebirpo:fc 
n po: oeuodo a po: fancta ob:a» íes oe 
notarqueoíroaquíelangeL'i^oner le 
ba8po:nob:e3elus;po:q efte n5b:e le 
fiieoelbeatesolacreacíoolmuoo pue 
fio DC fupao:€:ímeoíite el ángel fue no 
tíffcaoo ala vírgé a a jofepl?:': po: eítos 
DosfiíeDefpuesmánifellaDo a otros» 
3Jte elle nomb?e i'efus fue pueílo a jepo/ 
Tcgu la ^ ppneoao oela f3 luacío q auia ó 
^ajer enel tícpo aDueníoero:po:q la fa 
luoólmuoo feauia oe ob:ar po:fu paf^  
fioxaiefustato qere oejír como faluo o 
faluaoo::^ oella caufa Dijeo el ángel eh 
otrolugara3ofepl?.l£l?arafaluoa fu 
pueblo ó toóos fus pecaoo^S no dí5e a 
qlqera géte/mas a fu pueblo(conuiene 
faber)alí po:fefellegareaehcon bue 
na80b:as:'Zpo:eíloesmaníffeílofer|e 
fus veroaocro Díos:po:q| a folo oíos 
tenece faluar oelos peeaoo9:fegun q lo 
Di5efant gnrollomo.y entíéóefeaq qel 
pueblo oe^efujepo no es la nación fola 
oelos|UDíos:maspueblo6Díosfon to 
DOS los q viene a el ^  fe oan a fu conofeí 
míéto/^uesplega teofeñío: jefu ppoó 
me cotar có tu pueblo po:que meíalues 
é mis pecaoos^Sígue fe mas enel teílo 
cite fera grande:no po: cierto óia mef 
niagranDe5aqucfuegr§De fant ^ uan: 
Del ql tábíc arriba fue Dic!?o enfu conce 
pci5:elle fera graoe ante oíos^mas con 
oílferécía mut graoe fue gráoc jepo (fe^ 
ümbioñ* gun Dije fant amb:of io; po:qf ant jua 
fugiucam fuegráoecomol?ob:eDelanteoelfeno^ 
muefuper 
t elle es granDe como oíos Tcomo ípiyj 
6 Dios, jjbues Dije aq.iEíle ferd grade 
no po:q antes Del parto oeía virgen no 
fuefle granoetque ftemme po: cierro fue 
Dios graoe/mas Dí5e»E(le fera granoe 
po:qauíaóferl?5b:egranoexa lama^ 
gnificéciaqell?i)ODeDíostuuo eternal 
mete po: p:op:ieDaD n aturaltaqlla mef 
ma auia oe tomar el fijo oela virgé cepo 
raímente po: ^ ra:po:q fueffen vna pío ^  
na oíos H eH?ob:e»¿£ bie fe Dije granoe: 
po:q fíío álmu^alto merecerá fer llama 
Do»épo: eflo fe figue.6lbí)0(couíenc 
faber)naturaiDdmuralto fera lla^ 
madoCeílo es)íi|o ó elte mefmo Diostel 
ql folo es mu^ altotca el l?omb:e es alto 
entre las criaturas co:po:ales:^ el ágel 
es mas alto / mas Dios es alciflimo» ^ 
oaraleelfenozDíoslafíllaíeilo es) 
el reino oe oauid fu padreas oe no 
tar)fegu Di5eBeDa)q enlo q el ángel oí Btfa ÍÚQ 
í:op:imerofer mo fi/o od mu^alto^lo míífoedu 
q ago:a Dije fer 1\i paD:e oauio: fe mue^  
l ira muieclaro q enla efona fola De ppo 
at DOS naturalejas/^ fon Diuina: fegun 
la ql es fij'o De DÍOS/^ Z (pumanaifegun la 
qual es fij o De DauiD»S quaoo Dije aq» 
iz oara le el feño: Dios la filia oe oauib 
no fe entíenDe filia figuratíua/mas ver# 
Daoerami menos tempo:al/ma8 perou 
rable/no terrenal/mas celeílíal:po:quc 
ella filia tepo:al en ql re^ DauiD fe afTen 
to^magen tenia De aqlla filia eterna.S 
po:eftoDi3eBeDa.&omoelfeño:la(í ^ ^ ( ^ 
lia o el re^no DeDauíD:po5que ala geru. 2 
te ala qual DauiD en otro tiempo aonw 
niftro la gouernacion Del IRe^no*^ los 
ejemplos oela vtmiD:^ ala que con can 
tos De Ip^mnos mnficalesfolia leuantar 
ala fe 1 al amo: De fu lpa3eDo::a eíla mef 
maeíTemefmo feño: |efu chil lo llamaf 
fe con ob:as ^ zcon palab:as:con Dones 
n p:ometimientos para el re^no celeílu 
gWímmo:tal:Ela UéualTea ver la bíéa^ 
uéturaoa vifi5 oe píos paD:e^ni quel 
ángel no Ipabla aqólre^no tépo:al po: 
q)q3o lo negó Delate De pilato:DíjíenDO 
ñ\ mirezno no esDeílernuoo^alTí es jo^üi . 
v m anunciación tela virgen marí* 
poi cíerto/qjrpo eíifte muoo no vfo oel 
rc^no tcpoHl etiel pueblo ifraelítíco/al 
qual em oeuíoo el re^no oelos ^ aoios 
po: Derecho oe l?ereb3D/ma3babla aq 
oel re^no efpírítual Déla ^ sle^a militan 
te ^  Del re^no celellíal Delá tríunfantetq 
fue figuraDo po: el repo De DauíD tem^ 
p02al:alTÍcomolacíbDaD De l?íemfalé 
celeftíal era figuraDa po: la tempo:aU 
l¿ affi como ®auíD recrío enel re^no 
temporal: afli ppo re^naua enel re^no 
efpírímal^celeílíaU ÍCa reinara enla 
tglelia aqenla víDa/^ Defpues enla pa 
tria que ce el cíelo» Sigue fe enel tefto. 
(g rernaraenlacafa oejacob para 
íicpicMqm aITí mífmo fe l?a De tomar 
la cafa De jacob/nó como cafa temposal 
maacomo eterna/a Dóoere^na jrpopa 
íiép2e»Pue3 repara enla cafa De jacob 
fin fin(eílo e3)fob2e toóos los efcogíDoj 
yenoDí3e/po2queDelacafaDe Sb^aa 
'zyfaacalguosíueronrep^ouaDoa/co^ 
mofaerotfmael^/Sfau/masenla cafa 
oefacob toooBlua j?íío8(feguDí3en los* 
fetos Doc£02e9)fon cótaDoa entre los l?í 
íosDefaluacíótca no embárgate q algu 
nos pecaron/Defpues Rieron peníten^ 
cía;p02q jacob cito qere De5ir como en^ 
gañaoo: cautelofo/ ^ aíTí es qen aqllos 
re^na rpo q comañofa p:uDencía enga 
fian ^  vecé fus paffíones DefoíDenaDas 
>:fus vícíosimas en aqllós qfon fotoe^ 
pufaDos po: la cautela Deilos víclos:cí^ 
erta cofa es q re^na el Díablo»puef re^; 
nara rpo no en fola la cafa oe ® auío q 
es eneltríbu De juDa/masaun enla cafa 
oe jacob: conuíene faber en ÍODO el pue 
blo oe i^frael:^ en tooa la ^ glefia/ z é to 
oos losefcogiDostno fegun la fuceflion 
oela carnetmasfegunlaregeneracío De 
la fe»Po: lo ql fe Da a enteoer q enla ca 
uallería oe fu repo CODOS aqllos fon c5 
taDosqueñguc^tienélafe ^  la fuílícía 
oe Dauio ^  De jacobipo^q eftosq la ma^ 
tíenéfon(fegüverDaDerofigmficaDo)la 
filia efpírítual t eterna De DauíD a la ca^  
fa oe i'acob é q fe aíTento ^  afrentara cl?:í 
(lo parafiép:e;aso:apojgfa i^ Defpuea 
po: gloría»© quan bíen^uenturaDos fe 
ran aquellos en cu^os co jajones re^na 
)efuspara liép2e:po:que ellos reinara 
tambíé coneKSiguefe enel telí o.y oel 
repno fu^o no aura ünMs De notar 
que cl?nfto no folo en quanto Díos:{mas 
aun en quanto Ipomb^e reinara para 
fiempje/^ no fobje los l?ombjes folos/ 
mas aun fob^e los angeles: £efte repo 
es perpetuo a nunca fera cojrompiooíE 
elle imperio nunca Deftallecera ni fera 
quitaDo:po:que eferiptoes enel pfal^ 
mo/íRe^nara el feño: en perourable fe^ 
ñoao z enel ligio Del ligio» 0 noe Dí5e 
BernarDo. ©quanglonofo es aquel 
re^noenelqualtoDoslosre^esfeatun 
taran en \?no para alabar a glonficar 
a aquel que fob^e toóos los re^eses re^ 
n feñpz Délos feño:es: De cu^a mu^ rej^ 
planpefcíente contemplación refplan^ 
Defceran los julios/como el fol enel re^ 
no De fu paD?e»@ fi fe acottaíTe 6 mi pe 
caDo? clpníto entre lo que mas le 
apla5e oe fu pueblo quanoo viniere a fu 
re^no» 0 lituuieííepoJbienDe vilitar 
me con fu faluD en aquel Dia/qnDo p^ e^  
Tentara a fu paD:e el repo q elreDimío: 
para ver la glona celelíial/con la bon^ 
Dao que la veen f us fanctos/^ para ale^ 
grar me e aquella alegria que fe alegra 
m gente/pojque fuelTe alabaoo tambié 
,De mi como óla l?ereDaD fu^a»Pues en 
tre tato que ello fe cumple:ven feñoz^e 
fu:venfob:emi:^quita los efcanDalos 
Deturetno:quefonlospecaDos Demí 
anima/posque reines enella como con 
uiene/ca tu folo eres mí re^ a mi Dios q 
manoasfaluDesa^acob^Xo oe fufo 
esoefantBemarDo» 
C<Ecomo el ángel le relatafle ta gran 
Des m^ílerios/recibio en fi mefma tales 
penfamiétos q caoa vno Dellos fe íncli^ 
ñaua c5 ^ gual coló: a Determinación oí 
uerfa/po2que(fegu Dije fant ambjofio) 
no oeuía la feta virgen Depar De creer al 
angelmi menos oeuía con tanta ofaoía 
vfurpar o aceptar los Dones Diuínos^ 
y querienoo fe certificar oe fn Virginia 
bcrnñrá'i 
omcXÁííí. 
fupcrmílV 
fug lucam 
Idfcftp,^ 
fúciunarmeionDelbíjooeoíoa» Capítulo^» fo. xfa 
oao l^á ql ella muclpo amaua guaroaj; i ra i falúa tu p^ecíofa vírgíinDao«£9 oe 
temía ebenoíse el eiíagelííla qp?eguto 
oda manera ¿la c6cepd5/Dí5íéCío» (Bn 
que maneraíe bara eílof q tu me p 
metes ¿í pariré l?i|o. gozque varón 
f o no conoscoXomofi DíjcelTeXo 
oíficultaD fe pueoe ello coplír; po:q 
p:ometí oétro en mi cojajon oe nuca co 
nofcer varo^co voto lo p^opufe: a alTí 
fue/po:q aunque ella eftaua oefpofaoa 
bíé fabía oe cierto q nuca auia ó cafar ni 
oe conofcer varón en algún tíépo: n allí 
fue vírgé oe co^^on/^ oe carne i oc p:o 
pofito>(ComoíioirelTe»yobie creo el 
m0lerío ángel q me oíje&mas élñ ma* 
ñera como fera te pgunto: como fepa el 
íeño: mio q e$ teílígo oe mí confcíenctó/ 
^ tiene fu fierua í)ect)ovoto oe no conof 
cer varón: ma© oelTeo faber/po:q ler o 
po:q o:oé le pla3era q ello fe l?aga.@ rt 
oefantglmbjoíloDí5e> THoouboala 
vírgé q fe l?a oe ^ ajer lo ^  el ángel oí5er 
mas pguta oe q manera íe pueoe feer/ 
mttv(í c3bíéauíale^ooXataoqlavírgécocí 
r* ' bíraenelviétreipariráfiío»£p02eílo 
bíé cre^o ella q aqllo fe efperaua po: co 
fa cierta/mas no auia le^ooantes el mo 
oocomofeauía oe|?a3er:po:qcierto la 
manera como efto fe (píjíelfe/a ninguno 
fuereuelaoaantesmímenosa tan grá 
oe.pplpeta como fue Sfa^as^a m í^íe 
río tan granoe no conuenía que po: bo/ 
ca oel?omb2e/masp02 boca oe agel te 
manifellalTe,Siguefeeneltello.<Ere^ 
pondíoelangeiTDíicole. (BlcípU 
rítu fancto fobzeuerna en t í : ^ la 
virtud oel muy alto te cercara y te 
barafomb:aXomoíioíí:e(fo Silo 
fe coplirafeñoja no poj manera Ipííana 
maspo?arteoiuína;nopo2acíoéce na^ 
tural oe varo/mas po J ob:a oel fpu fanf 
cto que fobjeucrna en tí:el qual inflama 
oo tu anima con fuego oe oiuino amo:/ 
^fanctíficanoo tu carne con perfectííTí^  
mapureja/comocarneqlelpaó juntar 
al |^ í)o oe oiosíte Ipara p^ eñaoa po: ma 
ñera mu£ fingular: a po J fu íancta ope^ 
racío cócebiras/qoaoo fe te fiép:e ente# 
notar que el efpíritu fancto p aüía píí^ 
meroveníoo enla virgen enlá fantíoáo 
befucóncepció/quabocotra el piecaoo 
ojíginál leoío BfectííTima pureja: m é 
quaoo lo concibió po: míráglo/ vino 
trave5fobjeella:oaoolecompUmient0 
oe maro: gracia/^ fue tal que no la fari^  
¿tífico folamenté quánto al ánima; mas 
aun fu víétre gmanedo puriííimo a fátw 
ctíficaoo»£ bicalTi oefcéoio él fpu fantd 
fob:ela virgen/como oefcienoe lá vír^ 
tuo oel fol fo toe la IRofa a fob:e el lirio 
q fin corrompimiento alguo les oá vir ^  
tuo be concebir £ oe fructificará aun^ 
ella concepción íneffablefúe celebraoa 
po: operación oetooa la triníoaotpo^ 
que fus ób jas fon comunes a tooas tres 
perfonas:en efpecíal es ella obra ápjo^ 
pjíaoa al efpíritu fancto po: muclpas ra 
jones. X a primera és(fegurí boé fant 
gluguílí^pojgfeóclareqesobrá que auguftíj 
proceoeoela gradeólos fin hfos mere incbm& 
cimientos:^ para que po: eííd qué fe oi 
jefer concebioo oe efpíritu fanccoifeoe 
a entenoer que la encarnacio fúel?ecí?á 
po ría gracia bel mu^ alto: fin q algíSos 
merecimíétos oelos pobres la omelíert 
antes merecioo o caufaoo:^  ella gracia 
es atribula al fpiritu fancto^ noe lá £ioík y 
glofaoíjeqelfpüfctóesnobreoe toba |UCá ca f 
la grada oe oiosefpíraoaXá fegünoá nmbióí^  
esciegunoíjefantJamb:ofio)po:lavír ínlí 0 r. 
tuo oela operadomporquepo: ob:a oe Títu(ítntí 
efpirícu fancto fue concebioo cl??ilío: al 
qual fpíritu fon apjopjiaoas tooas la^ 
obras oe clemencia £ oe píeoao.3La tei" 
cera es (fegun el maeílro oelas fenteíi ^  í(t. 
porlaoemoílracíonoela mü^ ^ f i u rn cias) ; 
célete caribao/que es apropiíaoa al fp i . 
rítu fancto:^  porque fea manífieílo que 0im,ulí* 
el ípíjo oe oíos fue l?ecl?o carne por cari 
oao ineííable /pues que por ella alTiá^ *... 
mo oíos al munoo:que al fu l?i)o vnigeí?J0** h 
mtono50ieíTe.£loqoi5e»(Elawíuá. > . 
oelmuraitotecercara:? te bara,,co: rt^ 
fombza: tito es como fioípeiTe.© fijo 
6 oíos qCfesú el apollóles la fabí 
<Dda anunciación ocla virgen maría* 
Diíria a virtuD Del paoje: t <e aquí 
vírtuo Del mut alto/ en cu^a eelfítuo fe 
entíenoe la perfona 6l paD?eí te cercara 
bíeauéturaDa feño:a^ l?ara fombía cit 
ti/que no es otra cofa fino que el l?í|0 De 
DÍOB tomara oe tí cuerpo a taVq fea co^  
mo cofa que I?a3e alguna fomb:a ga tet 
piar la luj mu^ excelente n no De ligero 
^artícípable De fu DeíDaD: parg q e(Te 
mefmo Dios elle allí encubierto/como 
fe ecub:e el abuelo Debajo Del ceuo*£ 
affi fue / ca enla bíenauenturaDa virgen 
fe efconDío la perfona Diuína Del verbo 
eterno Debap Déla fomb:a oela carne: 
pues que la lu5 oe fu mageftaD fue vm? 
bnffcaDa/^ co alguna efcuríDaD tenpla 
Da ala mefma re^na Del cielo po: el rece 
bímieto pela IpuaniDaDXa pues q era 
ímpoffible ala virgen feminíl h criaDa/ 
ver la lu3 pela íncomp:eI?enfible Diuiní 
DaD:la puDíelTe ver ^ participar po: aql 
velaméto Del cuerpo biuo que Deltá ro^ 
mo/noembarggtequefueflelu^De ma^ 
gellaD ínacefiíble a no ta comunicable/ 
bien afTicomoelfolquequatK) con nue 
lira villa no lo pcDemos vertíéplamos 
fu lu5 con algún velo:^ fe^enDo nos aíTí 
vmbnficaoo en alguna manera pODe^  
bernardo mos enel acatar»® nóe farrí BemarDo 
fuper miv Dí5e»Pojque Dios es fpírítu i nofotroa 
fue eft» fomos carnertemperofe nos con la fom 
b:a De fu cuerpo poique lo puDieflemos 
ver: De manera que pueda ante De nue 
ílros 0105 fu carne abiuaDo:a:poDamo5 
ver al ipijo De Dios enla carne:al fol ente 
nuue:álalumb:een vafoDetierra:al CÍ? 
río enlalenterna*£s De notarquequan 
DO fe canta enel prefacio Déla bienauen 
furaoaBírgenefl:apalab:a. (Bitaca 
aquellaqueconcibíoafu bíjofolo 
engendraclopozobumbzació ocl 
Cfpiríí a fancto: no es contrario a ello 
queaquí feoí^e tqueeíla obumb:acion 
o templamiento De Iu5 fuel?ecl?a p02el 
cuerpo De chillo aplícaoo^a^untaDo 
alalumb:eDiuinal:po:que como alTi el 
l?í)o como el efpírítu fancto fean (fegun 
verDaD) vírtuDes Del pao^e^ el cuerpo 
é chillo conuenga a ellas DOS virtuDe? 
ala virtuD Del ^ i)o como a perfona / ala 
qual eíTe mefmo cuerpo ella a^untaDo: 
>zalavirtuDól fpírítu fancto:como a ar^ 
te o a maellro que lo fo:mo:parefce que 
ella obumbjacion / o templamiento De 
lu5:pneDeconuenir al l?i)o como al fpí; 
rítu fancto. SlTimefmoesDeconfiDe^ 
rar/ queel ángel De tooa la fancta trúw 
DaD lpi5o aquí mención / IpablánDO con 
nuedra feno:a: 41?a5e primero memo^ 
ria Del efpiritu fancto nomtoaoo lo poi 
p:op:io nombmDíjíenDo» (BlcípirU 
tu fancto íobzeuerna en tí»fiiuego 
Ipaje memoaa Del l?íjo Debaro Delle no 
bje virtuD / DijíenDo*© la Virtud Od 
mufaltofetebamfombza. 
connguíente fe mueilra la perfona Del 
paD:e eneíle nonb^e alrtíTímo/po?quc 
aflí nombra lat:gleííaal paDje celeftb 
alquanDo Dí3e/enla glona ín epcelfis De 
lamifla:tufolocresmuFalto.y ef? 
to t>í50 el ángel / poique fea a toDos ma 
hmelloquetoDala triniDaD ob:ola ew 
carnación po: elle fin ap:opna aquí al 
fpírítu fancto la operación Del m^derío 
quáDoD^yei fpírítu fancto fobzc 
ucrnaenrt«£apjop2íaall?i)oel receí» 
bimíento Déla carne quanoo Dije»(E la 
r rtud oel muralto fe te vmbnfí^ 
cara:ofetebarafomb:a, Catríbw 
te al paDje el auctonoaD/ nombjanDo^ 
lo muFalto»£alTiparefceque el mu^ 
alto facramentoDela encarnación fueo^ 
t :a DC toDa la triniDaD: ca alTi como las 
gfonasDíuinas no fepueDéapartar en 
tre fi / po:que fon ínDíuifas: affí es cofa 
cierta que toDas fus ob:as fon comune$ 
a toDastresperfonas/ De manera q to 
DO lo que ob?a lavnataquello mifmo o? 
toan las otras/aunque folo el Ipijo recit 
bio la carne^íio el paD:e ni el fpírítu fan 
cto»y edo fue po: Dos ra5ones» X a pa 
mera/po:que la reparado Del muDo fe 
feíelTe poJ la mefma fabiDuría poj la ql 
Dios lo cr ioXa fegunDa po:que el que 
era l?i)o Del paDje ela Díuim'DaD efle míf 
mo fuelTe Ipi/o Déla virgen enla (?umani 
tóete encarnación bel bíio veúíod. Capítulos f o . m i 
tYinítsite* 
bomcXMj 
íug mílTua 
eft« 
íj, capím# 
baoxa cofa fuera ímp:op:ia t oefconue 
níble/q el tiob^e oel l?í| o palTalTe a o tro 
queno fuelTelpiiooe etemal natíüíoaDt 
y tenemos eiremploCque ert algo pare^ 
ce a ello) Ó tresperfonasrquáoo tooaa 
tres^ífteit a la vna oellaa vna ropa: oe^ 
las qualed fe pueoe oc5ír q[ tooaa ellas 
Ipajen vna mefma obja^tooo lo4l?a5e 
la vna perfona fájert las otras: empero 
no es veftíoa mas oe la vna*@noefant 
áwguílm 0í5e • ©etal manera obja la 
trmU>ao en fimefma qualefqutef ob:as 
oe caoa vnó:que quanDó pareciere o la 
efcríptura afirmare^ vna perfona ob:a 
algo en partículanes foj^aoo que la tal 
objaconucngaslasotrasoos perfonas 
que óbjan en común con aquella: pojq 
quanto ala operación/en tooas tres $t 
enotjarvnaconcojoia: como quiera^ 
a caoa vna óllas no falta eíficacía a x>m 
tuo para objar» Sigue feeneltepto» i 
CSpozendeio fancfoquetí tína^ 
cera: lera llamado bíio oe oíos» & 
no fijoaooptiuo o po:l?í)aoo/como fon 
otros/mas natural : ^ el quefue abetes 
no l?iíooe oíos/aunque no era en aque^ 
UaeterníDaDllamaoo po: algún nobje 
poique ello auia oe fer enla tempo:al fu 
ceffíon oelos tíemposXomo íí pablan 
DO el ángel mas claro Dúrefle^ues que 
tufeño:al?asDeferp:eííaDa porlavúv 
tuboelefpíritufancto:cíertoes que no 
engenOjaras generación que tefuceoa 
po^jincípios oe verguea carnal: mas 
alpjo oeoios natural^ veroaoero • & 
po: efto no concebirás algún Ipifo peca^  
Do:/más cofa mu^fancta:^ po: configuí 
ente lo parirás fin OOIOÍ» @ noe fant ber 
naroooije » ©uequifo el ángel oejír o 
Xlfearia/quanDoteoijroquenooe l?om 
bíe/mas q oeefpirítu fancto cocebirasí 
fino que concebirás fin alguna ouboa 
ala vircuo oel mut alto/que esell?i)0 oe 
oios/'Z po:enoe lo fancto que oe tí nafce^  
ra/fera llamaoo l?i)o oe oíos(ello es)no 
íolamenteelqueabapanóo oel feno oel 
paojeatu facratilTimo vientrete cercan 
m tfe vmbíificara en t i ; mas aun aqlla 
partequeoefufubftanciaapuntare a fií 
oe^oaoíe llamara oe aquí aoelate l?í)0 
oe Otos:£ el que es antes oelos figles ^  
mogeníto 61 pao:e:ten pot cierto que fe^  
ra oefoe efta l?o:a eftímaoo k tenioo pot 
tu veroaoero ñíoM aflí el verbo que es 
nafcíooabeternoól pedpooefle mefmo 
paojeferatu^o/^lo quenafcera oetife^ 
rafu^o:^e(lo oemaneraqueno feSoos 
Írijos/mas\mó • Saunque esotra co^  a laque nafcerá oe ti: a otra lo que naf^  
cío óeaquel pao^efoberano: po:que lo 
vno es eterno:^ lo otro temporal/ no kt 
ra ^ a oe aquí aoelate oe caoa vno ó vos 
otros Ipíjo en particular: mas fera vn \?U 
l'o folo oeétrambosXo ó fufo es ó fánt 
Bernaroo • íSsoenotar/qcSabfoluta 
palab:a oi5e a fin oetermínacío el ángel 
que lo que nafceraoelavírgen: fe^ 
ra llamado cofa fancta:pojque fi oí^  
reraífera llamaoo fancta carne /o fancto 
l?Sb:e: parefeiera auer oict>o poco: a no 
fepuoiera oeclarar en tanta perfecion la 
fanctioap oelo que la virgen auia oe con 
cebú\ Spojeftooíp finoeterminaoa 
oífinícion oe particular alabanza • l o 
fanctoqueDétínafcera/fera llama 
dobíjooeoiOsrpojquetooo lo que 
la virgen engéojo: fin alguna Ouboa fue 
en granoifTíma fingularíoao cofa mu^ 
fancta • £ poique la gloiiofa feno Ja en 
ninguna cofa oefefpafle oel parto: po^ 
quecon epemplooe alguna marauilla fe 
mejante/confirmaíTe el ángel la fe oella: 
trajroleala memoria elejcemplo oe fan^ 
cta elífabetl? que era vieja a mañera: l?a 
jíenoo le faber fu pjeñe5 marauíllofa ^  
nopéfaoa;a(írmanooque tooas las co^  
fas l?oneílas k couenibles fon pollíbles 
a oíos/aunque parejean fer fobje la o^ 
oen acollumb:aoa oe naturaleza: ^  que 
pues |?i50 fob:enatural conoicion conce 
bír ala mañra: no fe pufielTe ouboa que 
aquel mefmo feño:puoielTeoar generan 
cion ala virgen: n oijrole* Spo jque mas 
ocligero lo creas • d r a q u e fancta 
rfabeltupnmacocibíoen ínvcits 
F efte el fefto mes oela pzeñej oe 
<Dda annuncíadon oeU 
la quefellama manera. íSfijolc me^  
mo:ía celta fu paríenta po: oos oíficub 
taocs q tenía para parir, X a vna era an 
tígueDaooeDíad, JLa otraeíteríliDao: 
laqualeramu£mamñefta 4 Diuulgaoa 
ó muchos tpoe» iComo quié Di3e, Ufet^ 
ra feño ja q eíla m pariera l?a fet5 mefea 
4 eíla pjenaoa: i po: la virmo De ® íod 
Ipa cocebíoo vn fijo, í£e oe notar que eD 
teepemplo no es ocl tooo perfectomí es 
oe^gualcoparadonen ninguna mane^  
ra con la p:ene50e nueftra feño^; po^q 
nia^o: cofa es concebir la virgen que la 
mañera • £po: ello el ángel no fortifico 
fu Dícl?o con folo elle epemplo: mas fun^ 
Dolaeííicaciaoefurajonenla omnipo^ 
tencíaoe j®ios:oí5íenoo»Cano fera 
ímpoflible acerca oe oíos todapa 
fab:a« ComofiDípe(Te*1Ploferaím^ 
políiblea oíostajer tooa cofaquelefea 
Digna o couenibleó Ipajer: po?que topo 
loquetienepjometíoo/lo pueoe copíir 
confola fu palabra, pueoefealüraefíí 
mo entenoer oeíla mancrariHo fera im^ 
poílibleponerencfFecto ©íosqual^er 
ob:a que elle p:ouc^oa en fu eternal con 
fe)o;po:que el D^ir oe oíos es l^erífe 
f>5 miú $m 3Cluel10 Del pfólmoO &[ Ipablo /a 
1 ' po: fu palabra fueron IpecipastoDas las 
cofas, 2llTiqueauemosDcoe5irqnue^ 
flro leño? pueoe l?a3er tooa cofa que no 
traeconfigocotraoicíon/comoesel pa^ 
rír oela virgen: mas las que implican^ 
traen contraoicíon: como fon aquellas 
q enla lógica fe llaman c6traDíct02ias: ^  
no pueoen juntamente fer veroaDeras: 
aflicomo las cofasquefon ^ a l?ec^as: 
que fean no ipecbas:^  tooas las otras ^ 
fon Defca manera no le fon poflibles oe 
f?a3er • y ello no poí falta De fu marauú 
UofopoDer/maspo: la impolTibílíDaD 
Délas cofas • aíTí que tanto quífo fignú 
ficar elangelala virgeen fus palabras* 
.Como ñ oirera» j^o: la virtuo ^  po: la 
ob:a oe natura^a: nílamañera/níla 
Neniar «* virgen p>ueoen concebir; mas po: la po^ 
du^  foper teda ó Dios ello fe pueoe Ugeramentefa 
vJheañ* 3er,í£(íegaDije fant Bernarco) no fin 
wsen45aría* 
caufaDíroel ángel todapalabza^no 
toDaob:a:po:quequan De ligero pue^ 
Den los l?onb2es pablar lo quequíerem 
affi'zfin comparación r^con menos Dú 
ficultaD pueDe Dios cumplir tooo lo que 
tepueoenDe3irpo2éfleoopo: palabra 
quel?aga.£sDefaber/quefue ^ ecl?aía 
ber la p2ene3 De raneta elifabetl? ala vir^ 
geu/fegííelmcfmo BernarDODi3epo2 Bemar* 
cincora5ones,X'9p«mera/po2qquan<í du«fuper 
DO a vn miraglo es añaoloo otro míra^ míifof d i , 
<5lo:go3o fob:eg030 feacrefdenta • 3La 
fegunoa/po^quefanctatfabel auia en^ 
cubierto De vergüenza /que eílaua píe^ 
naDaw^anolopODia masencobnr/i 
fue cofa couenible que primero que a to 
DosfeDíjrelTe alaBirgen,ÍLatercera/ 
po:que fupieHe los míflerios ó fant fuan 
como fabia losDelfaluaDo: / losquales 
auiaDeenfeñaralosefcripto:es a aloa 
cuangeliílas • Xa qmmfoz la fanctifi 
cacion oe fant^uan baptifta: al ql eílan 
DO aun puedo enel víentreDela maD2c q 
fo Ch i l lo fanctificar. X a quinta po:q 
fuefle a I?a3er algún píaDofo íeruicioa 
fu parienta antigua: * pojque cuplíeffe 
lale^DelaI?umilDaD:ca la virgenmaría 
^fancta £iifabetl?eran pjimas enelfc^ 
gunoo graoo/ca eran IpijasDe Dosfper^  
manas: De faneca Zlnz nueílra ferióla: ^  
De maria fancta yfabel, ^ ue tambíéfati 
cta y fabel Del tribu De juDa como la vír 
gen maría. il^irapuesago:a bien tU 
tas cofas:^piéfa como toDa la tríníDao 
eílaua allí p^efente/efperanDo la refpues 
Ra Della fu jpíj'a mu^ fmgular: i quan 
amable^oele^tablemente conñDeraua 
cmirauafuverguen$a/fuscoílttmb2e0 
cfttspalab:as»@ qua Deificapa/^quan 
bienauenturaDa fue aquella cafa pequen 
ñuela» y el lugar a Dooe tales perfonaa 
cftauan^aDonDetales móflenos fetra 
ctaron:po:q aunque la fanctiílima %rit 
moaDíiempjeelleentoDa parte :píenfa 
tuago:a(po2Darlugarala contemplan 
cion)como eílaua allí po2 alguna m n^e^  
ra De fingular operadon, 
C^euefcaquipenfar/en que manera C Xi 
t Déla encarnación úñ bíjó u tapítulov. f o. x m 
el atigelvzcotiqtíanta reue^éhcía t c m 
refplanDefdente t aplajíble / con quait^ 
ta Diligencia inclino a tmo a fu feñóíá 
a que fe confo:malTe con fu embñ^aoa: * 
conquanta fabiouria o^ Deno fus t^ot 
me Delante Della para q fob^e ella ob:a 
marauillofa/pueDa z Deua complír la 
voluntaDOefufefíoj» Contempla aflí 
mefmoconquanto temo: ^ reuerenciag 
conquantal?umilDaD * cara vergoña 
fa v relumb:ante;l?ablaua ella con el an^ 
geieftanDó finapercebímieto De O^ J tan 
altaapaiabja0«po¿qfue tomaDa aoefo 
ra:t mira como no fe entraba ni Ipaje cuc 
ta De fwt como o^enoo tantas gráDe5as 
Défuperfona /qualesnuníaiamas fue^ 
ron Dichas a otra criatura / tooas las a^  
tribuno ala gracia Diuinal ^ u e s el an^ 
gel acabaDo ta el oficio que t r a ^ oe em 
bapaDo^ efperaua la refpuefta oe lavir^ 
gen«Sob:e lo qual Díjefant Bernardo 
@ virgen p^ecioía^aó^íle que l?as oe 
áaeinett concebimo?li:equeno&a Defer oelpo^ 
bje/masbe efpiritu fancto: pues mira q 
efpera el ángel tu refpuefta: t que es ta 
tiempo quele buelua a Díóéq lo embto* 
Snofo tros también feñoja efperamós 
la palab:a De tu clémencia/pues que con 
tanta míferia nos aprieta la fentencia oe 
la muerte perDurableiXIfeira pciofa vez 
na que teofrecen agoía/toponeen tus 
manos el precio De nueltra faluD: ^  lue^ 
gofomoslib?aDOsfítu feftoa confien^ 
tesado te fuplica o piaDofa vírge nue^ 
ftro paD:e gloa llo:ofo i oefterraDo Del 
paratfo con tooa fu generación mifera^ 
b i e l d ó t e ruegan muchas vejes elret 
©auio a los otros tus paD:es: que allí 
mefmo mo:anen la región Déla fomtoa 
Déla muerte*Sílo feñoja efpera De ti to^ 
DO el munDo/reclínaoo t pueílo a tus pí 
es*Pueso feñojarefponDe alangella 
palabja/cu^a refpuefta t confentimien^ 
to los cielos a la tierra * los infiernos efí? 
peran. IRefponDe palabra t refeibe pa^ 
labía/pjonuda la tu^a t refeíbe la De DÍ^  
os: faca po: tu bocapalab^a tranfitozía 
í recibe en tusentranaspalabía perDi^ 
36crnar ^  
poíltíone 
fug lucm 
rabtó^fantauguftinDí56@ biehaueri nmm* 
turaDávirgenmaríateiligiotooocúptu meínw 
UOtéfUplicaqucDesalangeltU coferttiy mone an^ 
miento t poique ati l?i50 el mundo fiaoo nuncio' 
ra Dé fu fe/no te quieras mé tarDartur*? 
gen féñó:a: réfpoóe al edeftial embara^  
DO: líti tarDl ja tú paiab:á t réfeibe ál 
l'o Dé ® ios. & al Cúbb la pnioentilTima 
virgen (otdaé las palab:aé Del ángel) 
confintíoenel mtfteíl0£ féguqué feiée 
enlás l?ifto:ia$ antiguas: luego pufo las 
roDiilas én tierra n cotí píófunoa Déuo^  
don * las manós tenoiDas viia vej i oéf 
pues juntas e loé ofos leúantabós al eié 
lo:facoDefubocacoit IpUmilDaD íneftú 
mable aquélla palabra miít DefTeaDa Dé 
toóos los figlos(la qual fe Déue w 
comino con aomirable Deuodón £réué¿ 
rencia) ^  oiro. Ifice aqüí la fíerua oel 
feñoz: bagafeenmífeguncu pala^ 
bzaXomo quien Di5e.í9pare|aDa efta 
mi obeoíécia: mi Denoto Defleo t mi fiel 
conféntímientO/fierua fot t»el feño l^Ho 
fot feñoía ó mí líbertaD/mas tooa mefó 
metoafupoDerío/I?agafeenmi fegula 
patóbja que me relatárteos aquí De no 
tarquelaqueesélegíDa po: maD:e Del 
féfto::aco:DanDo fe en toDas las cofas d 
fuconoidont Délal?umilDaD que es la 
virtuD que mas Dios amattouo po: bieit 
nombiárfe íiérua^con gran Deuócion 
Déltea ta qué fe cumpla en ella lo que el 
ángel le prometió • Sobíeefta bo5 oetó 
virgen Ipajefant áluguftín vna mutoe^ &ví$nM* 
uota efclamacion Díjienoo*© bienaué^  tiue i 
turada obeoiencia. 0 mut encélente t ktmt 
mutfeñ l^áDa gractó/que énla \pon qué ttc annun^ 
coit Ijumiloao Dio fe al méfafero Dél cie<í cWonig* 
lo:luego pojéiia comp:o para (tal bajé 
DO: él íiglo* ñ fant glnfelmo Dije • 0 fe ^nfeimti^  
mut aceptable a Dios/ o IpumílDaD mut ícar na* 
agraDablealfefío::oobeDíencia ofFref: tme* 
cíoa a ® ios con masgojo que tooo fa^  
crifido, 0 mut alta virgen maoje De Di^  
os mas agraoable/q cofa pueoe fer mas 
alta que tuf 0 qual De toDas la s críatuj 
raspueoe fer auioa poimas l?umílDe/4 
tttfeno:aeresf &mtMm\>70ñooi^ 
e íj 
<Dda annuncíadon óel« virgen 45afia# 
du0 fuper 
tn(ífo&e(l« 
3ac6bU 
ín quodsj 
fermonctf 
fcamatío/ 
ílfeímque l?umíloao/míra que oeucn 
cíen/ fiema fe llama oel fenoj: la que ea 
clegíoa po: mao:e:ni fe enpal^ a po: el p 
metimiento tan granDe que fe le (?i3oa^  
oefoja: Y gueoanoo ta re^na a Hamaco 
fe fiema:nígua pjerogatíua o oígníoao 
oe tanta grada quífo ap:opjíar a fi mef^  
materno quiera que no oepo oe fa3er lo 
quepo: Díoslefuemancaoo.íE fuebí^  
en que la virgen tal IpumiloaD moftraf^  
íeípojque laqueauiaoepariral manfo 
n al ijumiloe/rajon era quela Ipumiloao 
refplanDecieíTe primero en ella» £ fant 
bernaroo Di5e.Síemp:efuele ferfamí^  
liar oela gracia oe Dios la virtuo éla l?u^  
miloao: poique (como oi5e la eícriptu^ 
ra)Dí08 aloa foberuios reíifte aloe l?u 
míloeB oa gracia. SllTique la ipumiloao 
refponoepo:que fe aparefe la filia ocla 
gracia/oi^enoo^ies a^ la fiema oel fe^ 
ño7 • puesque Ipumiloao es eíla tan al^ 
ta^nofabefeerlugaralaslponras: ni 
cSlagíon'aq fuceoefabegoer fu coí!um 
bjepaífaoa.lño es cierto cofa gráoe fer 
cll?omb2el?umiloeeneltiempooeloirfa 
uo:;ma6 quanoo lo es enel enjcal^ amien 
to oela gloaa^ranoe fin comparación 
ce la virtuooela l?umtloao :qaanoo ni 
conla íponra perecc/nífe otmínu^equá^ 
DO es glonficaoa taunque efto acaefee 
poca s ve3e8Xo oe fufo es ó bernaroo» 
Ipíuesbíenauenturaoafuela virge que 
íotoe tooas las perfonas oel munoo fue 
poi la annucíacion oel ángel eníraljaoa 
^ en manera jpfunoíflima felpumillo en 
nmefma^óílacaufaeílafu incompara/ 
blelpumiloao fue alabaoafob:e tooas 
fus vírtuoes / ^en tanto graoo fue po: 
ella apla3ibleal fi/o oe OÍOS /que lo t m 
xo oel cielo para que oela mefma virgen 
tomalTe carne: bien tal como la píeoja 
^man trae al Ipíerro. & fant auguftin oí^  
je» 0 verpaoeralpumiloao que parió 
para lo s I?6b2e6 a oíos: a alos mortales 
Dio la vioa: abno el para f^o i libio las 
animas oe los Ipóbjes: a fue efcalera oel 
cíelo/ po: cu^os graoos oíos oefcenoio 
alas tíerrast ,Conueníarmouboa(fe^ 
guoí3eBeoa) qúeaflicomo pOíla fo^ Beda M 
berma oe £ua entro la muerte al mfloo: per tóam 
alJipojla^umíloao oela virgen Xlfea^ 
da fe manifellafle a toóos la entraoa oc 
la vioa.y en tanto fue apla3ible a íCtyi 
ño efta b03 oe nueftra remeoí aoo:a qn^ 
oo oíjco.eíla es la fierua 61 feño2:q en las 
€fcripturasmaspla3er ^a be llamar fe 
l?íío oela fiema/que Ipijo oela virgen.S 
oeaquifetomo mu^ clara certioumb:e 
^mas agraoablefue alfeño: lalpumil^ 
oao oefta oon3ella que fu virginioao ín^ 
comparable» JE aun quecaoa vnaoe^ 
laspalabja^oefteeuangelío fon llenas 
oem^fteríos: eftasquenueftra Señom 
pone enla oeclaracion oe fu confentimi^  
cnto tienen en foberana manera olo:oe 
virtttoesaomirables^aponeíe^s pala 
bjas que compjelpenoen fe^s virtupes 
pniKípalesque a^enella»£ 0i5ep2íme# 
ro(Ecce/quequiereÓ3ir:acata:Heneíia 
íeoeclarala mu^aparei'aoa obeoiécia/ 
®i3e/ la fiema: en efto parefee la l?u^ 
miloao pfecta» W\5C/x>cl feñoz. en eíla 
parefee la virginioaopuriííima .íSoi^e 
feafecbo:enloqualpareícela caríoao 
Mamaoa. i£ oi5e/a mí: en q fe oeclara 
la efper|^fegura*í£oí5e/fesim tu pa^ 
lab:a»¿áiefto fe manífiefta la fe muir oc 
uota. £ fin ouboa alTa^  era oeuota la fe 
que eftaua enla virgen: po?que lo q cre^  
topo: la palab:a oel ángel quefeauia 
61?a3er enella: nuca fue o^oo ni fallaoo/ 
nunca fue vífto/ní oe alguna cnatura pe 
faoo» ©efta feoi3efant Bernaroo* 
CÍCres marauí lias l?i3o oíos enla en ffyí) 
carnación i eftan juntas vnas co otraa/ Bernarda 
fon ellas • ® ios a t>onb:e:maoje ^  vír íncarna^  
gen^e^co^^onl^umano:^oeftastres Honcycr* 
la poílrimera conjunción que es la fe ^  , 
el coja jon l?amano/es meno: que laso^ 
tras oos/mas no es menos fuerte, y es 
cofa marauillofa como elco:a0 o e l ^ 
b:e oio fe a ellas oos:acornó puoofer 
cre^oo que ©ios fueíTe l?omb:e^ q fue 
virgen la que lo pario/pojque ciertamc^ 
te ellos m^fteriosno pueoen conuenir 
en concomía fi la vírtuo oel efpírítu fatw 
i Déla r ncamactón delbíio oet^íoa Capfíuto.t* f e ¡OCÍVJ 
c tono los concojoare» ^ues bichas ef 
tas palabras oela vírgen:luego en aque 
llalpojafanctíflíma fobjeuíno clefpírú 
tu faneco enella» y en aquel ínftante con 
cíbío al ípí/o oe oi09;el qual eíntro fegun 
verDaoeraperfona:enfu vientre t oé¿ 
lia tomo carne : queoanDo fe tooo tam^ 
bien enelfeno Del pao^e^y en aquel mef 
mopuntoo ínílantefue fo?maDo tooo 
elcuerpo Decaído ^fue criaDa íuaní^ 
ma racional;*: fueron fin intérnalo algu 
no elcuerpo ^  el anima a^untaooa aia 
DíuiníDaD enla perfona Delbi/o: Dema^ 
ñera q efle mefmo Ipifo fuelle Dioa *i\pot 
b:e/queDanpo falúa t ^fenta la p^ogne^ 
Dao oe entrabas las naturale3as • <c fue 
el cuerpo De clpnfto fo:maDo óla fangre 
natural/: purilTima De la bíenaúentura^ 
DO virgen a no oela carne. fué el apar 
tamknío De la fangre t e l foiDamíento 
DellaAi la figuración Del cuerpo T la m 
fufíón Del anima enel/1 el a^ucamienro 
Del cuerpo *Del anima ala oe^Dao toDo 
en vn inllanteí^enel mefmo punto fue 
^ecljo pérfecto lpomb?een anima fe en 
cuerpo fegun toDas laamebiDas 'Zbif^ 
polícioes co2po?ales/aurtqueera mu¿ 
chiquito\i tanto que a penas fe puDíe* 
ra ver con vifta cojpo^al la Diílínctiort 
particular De fus miembjos:como quic^ 
raqueDefpuescrefcio enel vientre fegü 
fucelíion natural De tiempo como crelcé 
los otros niños:aunquela Díltinction 
Délas partes*: la infufion Del anima no 
fe fueron figuranDo ni DíílinguenDo:an^ 
oanDo eltiempo/como acaefceenla ge^ 
neracion Délos o tros* *Fuea(Tí mefmo 
perfecto Dios/como perfecto |?omb:e fe 
gun naturaleza Rumana /tenienDo fer ó 
anima racional De carne verDaDera • 
S fegun la naturaleza Diuina4a qual te 
nia De parte Del verbo:auia enel apunta 
miento De entrambas en vnioaD De per 
fon a, Ca bien alTi como enla DeipaD a^ 
vna efTencia ^  tres perfonas i alTi poj el 
contrario en c^nfto a^ vna gfona g tres 
clTencias (conuiene faber) De^DaD/aní^  
ma^ carne, y Deltas tres la vna es éter 
na/ la otra nuena/ la otra es antigua /la 
De^Dao es eterna/el anima nueua:po?q 
fue criaDa enel punto que el (pifo la a^un 
toa fu pfona.Xa carne es antigua poi 
quefueDefcenDienteDc 2lDam* Jtem 
cl?:ifto fegun la naturaleza Déla De^ DaD 
es engenojaDo fegu la anima ejcriaDo/ 
Z fegun la carne es t)ecl?o. Es De notar 
que en cI?2ifto ouo tres maneras De vnw 
on*3La pnmera fue apuntamiento Déla 
DepoaDcon el aníma/pDel anima con la 
DeioaD.Xa fegunoa fijeDela DiumíbaP 
con la carne / p De la carne con la DíuimV 
DaD.K^ tercera liie con)unción Delanú 
ma co la carne/p Dt la carne c6el ánima. 
3tos DOS pnmeros Dedos apiin tamien 
tos fiemp^equeDaron funtós tmas enel 
tercero/que fue enla carne ^  el anima/ i * 
partamiento ouo tquanDo en la muerte 
De exilio fe aparto el anima ól cuerpo» 
3ítem esDefaber que el apuntamiento 
Déla DiuiniDaD con la naturaleza Ipuma/ 
natno fue en vnioaD De naturaleza: mas 
eii vníbaD De perfona. 2E no De perfona 
!?umana/mas be perfonaDíuina: ^ no ó 
perfona tomaDa mas De perfona recibí 
ente/ní menos De qualqer perfona mas 
De fola la perfona Del verbó.iCa cofa e$ 
ínipólTiblequela naturaleza Díumalco 
curraniconuengaconotra naturaleza: 
como concurre la parte para conditucí^ 
on o edabléfeimiento De cofa tercera.S 
aflí mefmo es ímpoffible que la ímmen^ 
fa natural^a Díuina fe páf eM fe cóuier 
ta en otra alguna: ni que otm fe paíTe ni 
fe conuierta enla Díuina . É po: tanto la 
DiuiniDaD ^ la!?umaníDaD no edan apu 
taDas en vnioab ó naturaleza: mas eda 
lo en vníDaD oe perfona. & po:que la 
naturaleza De laDepDaD nopueDe eltar 
en algún fupofito ni en pfona criaDa: ^ 
no fola é fu pjopna perfona eterna po* 
cdo aquella vníon no puDo ferenper<í 
íona De ^ ombíe/mas en perfona ÓDÍOÍ» 
jÉDcdacaufaDiosnuedrofefíoí en vna 
Defus tresperfonas / fe l?izo fupofito i 
perfona óla naturaleza Ipumana. 12 poz 
edo no áEmasallí De vna efónaiiDaD^ 
eüj 
Vela annundacíon oela virgen ^a r ía i 
vtw pcrfonal vníDao(con uíene faber) ó 
pmc6\\piio6om el qual tomo lana ^ 
turaba Rumana • £ Delta caula ppo en 
quato csjpobje/no es gfona «©noe 
ifcugofrc goDefctovíaojeoíje, Pue^queoios 
fancto ví^ tonio en (i mefmo al i?omb:e: tooo lo to 
cto:c* mo(c5iuene afaber)la carne fanctíflima 
% el anima mutpcicfa/elío es naturales 
jaól l?6b:e: mae no fe pueoeoe3ir ni te^ 
ner que tomo la Bfona ól l?ob:e: aunque 
feaveroaoqtomoallpGb^eenru piona 
eterna a incomutable a oiuina: poique 
aqUa carne^aqUa anima ates que fuef^  
fen a^uraoas al verbo en prona;no eran 
entrelí a^ut^oasa pfona. gKTique ver^  
Daoeramente el a^utamiéto Del Ipijo De 
Dios t De la carne a Del anima vno fue/* 
axmo folo(couienefaber) ala pfonaDel 
tpiio. £ne(la vníon no fueronpnmero 
a^utaDos el l?í(o ó Dios la carne: ni me 
nos fe apuntaron pnmero el anima 
í)í|0 oe ® ios: ni menos fueron p jimero 
vníDos al anima*: la carne: mas en w 
momento ^ fin algún entrénalo fueron 
atuntaoos el l?i)o De oíos i el anima ra 
cional a la carne • fir no comento el Ipíjo 
oeoíospoíeftoafergfona quanDoem 
pe$oaferl?5b:e:masental manera to^ 
mo el verbo Dmino en fi mefmo al Iponu 
b^e: que en aquel punto el mefmo ^ om^ 
b:ecomécaíTeafer perfona^Enofueó^ 
írapfonaell?6b:eíino aqlla Del verbo 
, eterno que erjií mefmo refeibío al l?onv 
bK • Mn qtó|feíia él verbo refeibío en 
fiall?6b2e^í^fe(bío la naturaleja l?ua^ 
1 íiá:mas no relBbío ala perfona oel ^ om 
b ic i efto po J(5 el l?i|o De Dios que la tal 
naturaU^a refeíbio *Ia mefma naturales 
5a refcebíDa tooo fuefle éla trinioaDvna 
perfona» ©efto fe figueqjrpo en perfo^ 
na Defcenoio al ínfiernotmas efto fue fe^ 
gun el anima fola^ quejrpo en perfona 
eftuuomuerto eñlfepulcro:masno mas 
fino fegun la carneícla :^quec|?:í(te en 
perfona fue en toDo luganmas íegun la 
DímniDaDfola, B^ucsíepamosqueco^ 
Ti es lo que es efcrípto:q quanDo cl?nfto 
eftuuo Defuncto enel fepulcro;feDi5ea<í 
uer fe pueílo el toDo po: la gte:po2 ven/ 
tura píefas quequafi tres cofas a^an co 
pueílo a i:po(conuíenefaber) la Díüini^ 
DaD t el anima ^ zla carnet Büca Dios lo 
quíera:ca elverbo Díuíno no esparte De 
icpo/ni menos el !?0b:e es parte De rpo / 
mas tooo xpo es verbo / ^  tooo rpo es 
l?omb2c:po2qlaDiuiniDaDnofueparte 
ni menos enella puoo caber parte: mas 
enfola la I?umaniDaD fon partes el ani^ 
ma t el cuerpo: a a Donoe el vno Déftos 
Doséfta(eílo eselanima oelcuerpo)af 
üi efta parteoel l?6b:e/(^uesluego ver 
Dao és q enel fepulcro eftuuo ppo muer 
to: mas no £a5ía alli el l?5bje tooo aun^ 
q tpo fue Ipóbic toDo:po:q cierto e$que 
clanínmla carne fue a^untaDaall?í|o 
óDios en pfona:^ pozcoc a DoDe la car/ 
neeftaua no pooia no eftar el fijo ó Dios 
X o Defufo esDelfeugo» 1 , 
CLIDefla encarnación Delfanctoverbo •CMIJ 
Diuíno/Di3e affí fant Snfelmo • IBtítcte* Mnkimu* 
ño: las^flicioes De tu pueblo l?oftiga ín ruí« me 
DO tu co&son De Dolo* a De caríDao m dimioni * 
trañable/Difte te a péfar fob:e nofotros 
penfamientos Depa5 i£De reDcncion* £ 
como fuélTes tufo De Dios / ^  verDaDero 
Dios ^ ^gualen eterníDaD ^ De vna futo 
ftancía aDíospaoje^ál efpirítu fancto 
abitante enla luj ímmefa 1 no participa 
ble/fuftétanDo a gouernanoo toDas las 
cofas po: la palabra De tu virtuD/no me 
nofp:eciaft€ Deinclínar tu celfituD a efte 
nueftro oeftierro De vioa mo:tal:para q 
guftalTes nueftra mifería: a guftanDo la 
la DeffeielTes a nos reparaltes parala 
glo jia. £n poco touifte o foberano fefu 
fegu tu carioao pa acabar la ob:a 6 nue^ . 
lira faluD/embíar nos algún clperubin o 
ferapl?in/o alguno Délos angeles: mas 
tu mefmo touifte po: bien ó venir a nos 
ótrospo: manDamiento Del^aD^exu^a 
foberana earioaD auemos bien efperú 
mentaoo en tú Reniñe feno: no muoan 
DO lugar: mas Danoo nos tu pjefencia 
pOJla carne qvcftifte/abajraDo Del trp^ 
no real oe tu glo:ia mnt alta/ Ipafta te re 
traerenaqllaDonjellaneruapumilDe^ 
? oda amrmcíondcl bíjo ve Díoa Capítulos fo» roíífj 
:. tpoc virginal caftíDao* tocuyo lacro 
fancto víenere te 1?Í50 fer cócebíoo a m¿ 
fcer en veroapem riammle5a oc\?mz* 
níoao ípla la vírtuo íneflfable ól feto fpí^ 
r te: t t>^í^ niñera q nipona ocafiem 
pemnatíuípao fe altero en cofe 
la magieílao ó ta ppíniDaomí fe co jrom 
Snfeimud pío enella el fello/ní la piire5a oefu vír^ 
adí0?o:c5 gíníDao. y el mefmo fant glnf^lmo oi^ 
5eefcrmíenpQaful?ermana^uaooeii 
traresatu fecreto o:atoao/contenpla ^  
rebuelue pinero co la vírge -QÉmríalos 
libios qpíofetíjaro fu parto virginal a 
laveníDaoe>:pofnl?i)p» yeftanDoallí 
Tola coellatefpera la veníoa oel agel poí 
, que veae como étra ^  como lo ialuoa: a 
aíííllena oe efpato ^  leu^ntaoa en fpírí^ 
tmfalupar la I?a8 coaql embajeaoo: ref^  
planoefeíenteqlafaluDaoí5i€Oo»®ioa 
lefalue virgen ¿Ifearía; repitíenoomu^ 
ci^ as veses Dí3ienDo# 0ue abuo^ncia ^  
coplímientófuc; elle oe gracia po: la q l 
toooelliglomuDpfumiferia en elíaoo 
oefpberanam^ 
cofemuclpa raspiifeoío lup r a efta mu 
©an^ a pues q fin aiteracío oe fi mefm 
el verbo inuífibíe fue 
DabletiCptemplaaíTí mefmo ^  marauí^ 
lia te oeí feñoKcu^a grioeja ^ penas ca 
beenelcíeiomenlatíerra/^ ella agoja 
encerraoo enlaaentrañasó vnaoójella 
q fue tan Digna q el pa,p:e la faneufico: 
t el l?iío la Ipijo fu mao*e: t el fpirítu fan 
cto la cercos la efclarefcio ótooafugra 
ciar® foberana fenp?a 6 quanta fuauí^ 
oao eftauasfobJe ti mefmaleuantaoa a 
llenan oe quanto fuego oeamp^ eras en 
cenoíDa/quaDo fentías en tu anima ^ en 
tu vientre eftarla pfencia peta«pÓDero^ 
(a mageftaD:^ quaoo tomauaciod car^  
né oe 15U carne ^  qnpo pe tus miem|:os 
ap^reiaua miedos/ fo cu^o velam¿nto 
fi5Íefle habitación tooa la plerntub oela 
Diuinioap en cojpojal manera» 2LoDe 
fufo es oe anfelmo^Pues o fi puDícITes 
fentirqual'zquágraHDefueaqlenc^nDí 
miento pe amo^? oeuocí© qen aqlla 
^pjafobjeumoDelddoal co?ajon vír^ 
gínal:^ el refrigerio q le fue oaoo: ^  el fo 
lajqlefue infufo^quetangraoe fue en 
aquel punto la muí? alta DígníoaD oe la 
virgen maDJet'zqn foberano fue el enno 
blefeimíento q recibió el linafe Rumano 
^quaefpatablela oígníDaD a la gracia 
^ nos f i jó la íperial mageftaD» @ fi pu 
Dieras O Í^ ala glojíofa virgen alabar a 
Dioscó alegría en aqlla Ipo^atto pienfo 
q no te puoíeras abftener ó lo aoojar c5 
ella poetan gran beneficio t que gojan 
DO te Deg050s mu^ entrañables no pu^ 
Dieras ceíTarDeleDarmucl?as gracias» 
|jbuespo:qpueDasrenouar tan graoe 
¿050 ala virgen ^  traer lo a tu comgóií^  
luoa la De contino con aquel Dulceverfo 
angelical^alomenos no Depesoe befar 
fusfanctos píes con befos oefancta có^ 
templacionDi3iéDo» 21uemaría»£fant ^crnflr2^ 
3BernarDODí3e» £ s ati feño:a virgen 0glaU(jíbí 
Afearía como befo De fuauiDao o^eíte mriu 
verfo angelical De tu fanctá falutadow 
p02q tantas ve5es eres beatiílima feño^ 
ra Denueftros cocones befaDa/quan^ 
tas eres poreftas palabras faluDaoa» 
Puesl?ermanosmu^amaDos allegan , 
o ta futmagen/^ poneD las roDillasen 
trf a Dí5iéDo le. Slm maria. ÉDí^e mas 
jt.os cielos refpooen/los angeles fe go 
janielmunDo fe alegra:los Demonios 
tremenquanoo Digo Quemaría/ 
Ct)ablandofegu mojaliDaD aquí fe Cjcíií) 
tocafe^scóDícionesqtooa anima faw moimtá 
cta Deue tener lí fegu efpirítu I?a De coce 
bir a ):po»® eue lo primero la tal anima 
mojar en vn apartamiento t enagena^ 
mieto De tooa críaoa Delectación t pojq 
allí mojara en íE5alilea:q qere De3ír tvaU 
paflamiéto:o apartamieto:ca aqlla ani^ 
mamoja gfectaméte en apartamiento: 
q feaparta De tooa cofolacion tranfito^ 
ría ^  no feóle^ta masen algua cofa cria 
Datóequato relu3e enella la ^ magé a la 
gfectío oe fu ha3eDo J: ^ aun l?a oe fer tal 
que no folo no ame cofa q fea contra oit 
os tmasqaunnoamecofa alguna fino 
enqnto refplanoecíere oíos endla: o fu 
e iü) 
3>da annunctódon oda virgen ^ Oaría 
puagctifancrífliiná^cnio ce pamo/o 
en qnto pueoe fer p:ouec]?ofa a la fobe^  
_ rana faluo, fegunoo oeue la tal ani^  
^ ma mocaren fu flo:€fcímícto oe ob:a0Ó 
cófojmc fem í^asa oelas ob^ as oe vio&a 
flflí mojara en ílajaretl?: que qere fyir 
floj tvergeUfanctíoao a cofagracion: 
t efto po:^ flojea o mo:eéflo: po:bla 
cura oetnoceda ^ fea vergel po: elouU 
ÍOJifuauíoaDOelaDíuínal influencia z 
fea fanctíoao po: el feruo: oe la caríoaD 
Dímna/^ mo:een veroaoera cóíagració 
po: elreíplanoo^oeía veroao •Xo ter^  
cero la tal anima l?a oe fer virgen: po jq 
í)a ó ferrefrenaoa De ÍODO mouimiento 
oefo:DenaDo/^ no Del mouimiento folo 
Deloe fentiDos/mas Del queea De toDas 
las fueras Del anima: De manera q nín^ 
guna cofa De co:r6pimiéto pueea étrar 
enella/ni po: las carreras ¿los fentiDos 
entre algua cofa q mueua a vergon jofa 
carnaiiDaD:ni menos venga poí las car^  
rerasDelaa fuerzas intelectiuas alguna 
cofaqpouoq ala fupflu^DaDDemglo/ 
aogum' po*q(leguDí5efatttáuguftín)toDaaní^  
nue ínpie ma^ ^U€re tal/C9 au'Da po: virgen, 3Lo 
«kmnatío ^rto la tal anima i?a DC fer DefpofaDa q 
nc fancto* Q^^ú*ql?aDeretraerfuíei fuamo: 
a vnfolo bíéq e6Di08:po:q no anoe va 
gueaoo po: las cofas mucables amaDo 
ago?a vnas'iagoja otras» £Di5e en eU 
pecialq l?a Defer Defpofaoa co ^ ofepl? 
que qere Dejir acrecentamíento/pojque 
acrefcentaDo fusobíasenlafe t enela^  
moj ^  fiép je ap:ouecl?anDo enellas/fea 
augmentaDo:po:q enlas tales cofas no 
ap:ouecl?ar/taf o es en algua manera co 
mo DeffallefcenáS Dí5eq íofepl? era Déla 
caía oe®auiD:i ©atnb quiere Ó3ir va 
ron ó mano fuertetpojq feentienoa que 
po: los paíTosefpirituales^pojfuerteí 
effuer$os>: ob:as I?a oe fer la tal íínima 
fiépje acrefectaoa enderercicio fpiritu^ 
al DdasvirtuDes^Xo quinto IpaDefer 
IODÍJ alubjaoatpojqel nomb:e De la vír 
gen q cocibio a Dios/es maría/que qcn 
o^ír aíab:aDa: calTi fe entienoa q la tal 
anímala ftép^óelíar fenalaDaó la dar 
rum» 
riDao Déla cara Del fenor» po?q (tempje 
tenga alegría efpiritualXo fe>*toi?a De 
fer cófonaoa alrnoDo qfaela feta virge 
po: el DO óla foítaleja Del efpu feto: po: 
que entre a ella el ángel fam 0ab:íel q 
qereDejír ftwaleja Deoios^y entonces 
esl?ccl¡)a po: efte angclla annuciacio De 
la buena nueua(conuiene fabeiOqnoo el 
anima contenptatiuafojtificaDaDeoios 
es en efpu po: 1^ vírtuD Déla efpanga ta 
to buantaDa:quecon tooo feruo: oeífea 
dcóplímicto^pkBítuDDe fu gracia 
la pfencia De fu mageílao t vna fmgula^ 
ríDaD ó bcDicio etre tooas las criaturas. 
CC^Defaber Ijablanoo en efpecíal 
fegu fefo efpíntual cerca Déla tercera co 
Dício^aDíclpaqpo: eftoqrpo fue con<5 
cebioo a fo:maDo enel vientre virginal/ 
po: opacio Delfpü feto / íígniftcaDo que 
):po fec5cíbe f^efo:maDéíro en la puré: 
5a ól co:a£6 po: la ogacioól mefmo fpu 
fcto/camuclpo couiene^ el anima q l?a 
De cócebír al verbo eterno q fea virge 1 
limpia i no folo Délos vicios: irías aun 
De ÍO Das las cofas criaDas: ^  que fea a^  
partaoa t efentaDetoDa Delectación^ 
co:rupcionDélos vicios: po:que como 
Digala eferiptura que toDa criatura c& 
lubjecta a vanioaD / tooa efpecie o íigu/ 
ra Dequalquiera cofa crtaDa que con el 
cntenoimiento nueífro apartamos Dtv 
la conoicion material:a vanibaD efta c5i 
|uncta:po: ello en alguna manera co:rd 
pe 1 Derrueca al entenDimiento: q fegim 
fu conoicion natural/fe eí fuerja a entena 
Der a bolar enlas cofas mu^ altas*2l dt 
ta abftraction o aparcamiento Del tnte# 
oimiento De tooas las cofas co:po:alesr 
amoneílaua ':mDU5iaSant ©ion^flo 
al fanao 2;ímotl?eo Dijienoo en la m í^ 
tica fl?eología/j^ues tu amigo ©mo^ 
tt>eoconmu^ fuerte violencia ^effaer^  
^o Defampara tooas las cb:asDe los 
leHtíoosefterío:esE Dera^ Defampam 
también tooas las operaciones Del en^  
tenDímíento w tooas las cofas co:po^ 
rales ^  tooas las íntellectuales ^  traban 
¡a con tooo feruo: poia^utar te a aquel 
lídai. 
t)c miñlcÉ 
oela fnarnadon bel bíjo ve úíos ( tapi tmw fo. 
ímméfó Dios queea fob:c tooa fubilan^ 
da ^ fobjetooo ciMiofcímícto: ca eneíla 
abílracío^agtamíéto ó tooas tes cofas 
críaoae eftala foberanagfedon Taqlla 
f^ma bíenaaecijrá$a:óla qloije cltfenoj 
JBícauéturaoos fon los q fon De cora jo 
limpio :en^noleoop02cojaíon limpio 
aquel folo que es oe tooa cofa criaoa li^ 
btfiaparcjapo» Silos talesfin ouboa 
vcráaoíosaqpojentrañable contépla 
apocalíp do^enlatíerraceleíííalpo: eternalvfo 
ñetiUh ^gttfto oeglojia incomp:e|?érible«£ ta 
les animas virginales como ellas: figue 
alcojoepo oe tooa pureja: oonoe quie^ 
JBcniftr» ra q ftiere:ca los tales contéplatínosvír 
fogdiía» Síne6 fonít óílos tales Dije allí Bernar^ 
oo» S i anima que vnave3 alcanza gra# 
da oel feño J oe entrar en fi mefma /1 DC 
fofpírar oétro en fus entrañas por la 5/ 
fencia oe oíos a bufear fu fancta cara ue^  
píemo fe ^ o po: cierto fi tal anima quer 
ría maspo: algutiépo erperímetar las 
penas mas ipomblea* mas penofas ól 
infierno / que ófpues ó auer guílaoo al^ 
guna vej la fuauioao oelle efpiritual ef^  
moío/auer oefalir oe talrefrigerío ^  toi 
naroenueuo alasoelesnables Delecta^  
dones i míferías ocla carne / a a repetir 
n a vfar la curíolíoao^ recreacíS que níí 
ca Iparta oelos fentíoos^ues ^ o os oí 
Q. go oe veroao/qno a^ cofa q tanto oeua 
temerqlqeraperfonaqvna vej l?a fen^ 
tioo z recebíoo ellebeneficio / como fer 
oefamparaoa oela grada oe oíos: ^  ve^ 
mrenneceífioaoDeraliróaqlla recrean 
ciom^ tojnar oe refrefeo alas cofolacío ¿ 
nes oe la víoa cojruptible/ que con ma^  
toi pjopJíeDao fon oícl?as oefconfola^ 
clónese finalméte boluer a foponar I05 
eílruenoos oelos fentíoos importunos 
oelafenfualíoao* íEs oe notar aq í^tque 
en THajaretl? a oonoe ella fancta annun 
cíacíon fue l?ecl?a/ a^ oos ^ glelias • X a 
vna fel?i30 oe la cafa a oonoe el 2lngel 
trino a faluoar a nueílra feño:a» Sn ella 
ÜZ v>n altar oela virgé¿liaría enel mefí« 
rao lugar en que eílaua ojanoo quanoo 
fuefaluoaoa» O^ellaotro aUaroefant 
gabííel oóoe el eílüuot>ablanDo có :üa/ 
>zfoítanoo fuméfafería; Canoera ^ gle^ 
fia e-nla cafa en que nueítro ferio: fe crio 
quanoo era niño. 
C f aefiguraoa efeeircarnacío éla^ar 
$a q aroía qnoo fufrío el fuego ^  no per^  ^ ¿ ^ j , 
oío la veroura: ^ bienaílifuela virgen 
CQncibíoalipijooe Diospo:el aroo: ól 
efpírirufcto/masnogoio la viroinioao 
oe fu aomirable pure3a. £ bíé am como i 
elfeñojplíDíaéaqlla carja aroíetetafli 
elle meímo oíos quilo mo:ar (oefpues 
oe l?ec^oI?onb2e)enel vientre vírgínaU 
©efcéoio enla jar ja/po: librar a los^e 
bjeosoela feruioubjeoe eg^pto^oefet 
oíoenlavírgémaria pornfa reoencio/: 
n para líb:ar nosoel infierno •0uanooi 
elfeno: ^ foveílirfeoenfacarne:afol^' 
efta feño:a quifo fob:e tooas las mugef 
res tomar po: maoje^y ella língularú 
oao fije bien figuraoa enel vellocino oe 
3eoe5/qnoo elfolo recebia clrodocde 
ílial/qoanoo feca tooa la tierra q eílaua. 
aloerreoo: oel^bíen oeíla manera fola 
la glojiofa vírgé maría fue llena oel w 
dooeoíos:po:qen tooo elmunoo nin/ 
guna otra fe ballaua oigna oe tal inñuc 
cia»Ebíen aíli como eíle rociamiento ól 
vellocino fijefeñal q ferian libróos los 
Ipíjosoetfraelófus enemtgos:affí lacó 
cepcion ól ipíjo oc oíos eneíla feño:a fue; 
fenal oenf a reoencíót Vellocino es po^ 
cierto oe ^ eoeon la re^na oel cíelo:¿ctt' 
^a matena fi30 gefu chillo parafiíiiefc 
mo vna fa^a 11 fue & &rne fancta ^ 
virginal que fe villío. Jtem el vellod^ 
no refdbío en fi mefmo el rocío fin oaña 
oela lana: abien affila foberana feño:a 
concibió a fu l?íío fin corrompimiento 
oe fu carne» Stemgeoeon erpamioto^ 
oo el rodo oel vellodno: ^  faco oel vna 
badna llena: ^ bíenaflí la IHe^na cele^ 
ftialparíoafuI?í|Ovpoí el qual tooala 
reoonoej oel munoofue llena oe fugiw 
cía» £íla concepdon fue Ipec^ameoí^  
ante la embamoa oc fanc gabheUEfue 
figuraoa enel fiemo oe íab:aj?amten 
rebeca Wa^eBatljucUn efta manera» 
Vela 0iiflunaadon tela virgen ^ >arfo 
£m%mi glb:al?3embioafu fiemo para quejp^ 
ue^elle ó aquella vírgé a fu Ipífo en efpo 
fa^la Donjella rebeca oaua a beueroel 
aguaalmenfaíero:p02loqual la eligió 
po: eípofa para el ^ i)o oe fu feñ6::pu€6 
bien afli el paD:e celeftíal embío a íu an^ 
gel a bufear vna virgen para que fuefle 
mao:e oefu \$mñ Ipallo víia Don3ella 
inufcconueníbletepcelentílTima:^ eíla 
fuela vírgcmaría/la qual leoío aguas 
oe mííerícojDía enel confentímíento que 
Dio a fu embapaoa» ñ bien afli como m 
beca no Dio agua a folo el méfafero: mas 
aun Dio De beuerafus camellos: afli la 
fancta virgen OÍD a los ángeles ^ a los 
l?omb:esa bener en abunDanda Déla fu 
ente Déla víoa. 
m- rtrfi C ©1 arebágel fant gabriel acabaDo 
I L ^ v i ; eiofidoDefuembaraDauncUnlDofeco 
reuereda/^DefpeDícDofeóíu feñoja co 
palabjasíatoDabtopartíofeéllairDef^ 
aparecío/alegraDo fe en eflremiDaD po: 
la refpuefla mu^ aceptableq leuaua ga 
relatar a Díos^É pues que ^ a era veníoo 
eleípofo:aco:Do Departírfeelcafametc 
teroiDeraDó ^ a alpefpofaDo enel fetífli 
mo vtentreDela efpofa:acabaDó ^ a el fo 
beraiio matrimonio*® cofaDemarauw 
llar t wncaponer en oluiDo: q el an^ 
gelfepartíODefup:efencia:ma$elre^ó 
loéangeies^elfiíopcbíoé fequeDo co 
día» rtio fe Della quanto al parefeer 
Defuera/mas otros angeles mudposfe 
': (juebaroftallípo:lareuerécía quelcte^ 
nían poMa DigníDaD ó íu perfona/^po: 
tlmarauillofo acatamiento qa furente 
nian po: la noueDaD De fu co jp ojal pie^ 
fencía/pue$ partíenpo fe elte ángel acá 
baDa fu menfageriaw boluíeDo fe para 
(atierra celeftialí^recontanDo las cofas 
que palTo co la virgen alos cíuDaDanos 
- gngelícales:l?í3o conellosfieíla nueua * 
g050 nueup^mu^granDe alegría 
ucíepuescofiDerar/quantaeslafolén^ 
í>aD DeíteDía^Deues o tu cojajo ^uma 
no tenergojo entrañable ^ fa5er Diasó 
pla3er íncomparableríHunca po: cierto 
fue o^Da en toDoslosfiglos falla aque^ 
llaipojatalní tan granDe folemníDaD. 
0 ^ p o : cierto ésfiefta folemne DeDíoe 
paDje:elquall?í3óboDa8 a fu ipífo enel 
Defpofo:ióólanaturale5ál?umana que 
cnefte Día févíftío para nunca la Depar. 
Sftep oía De foléníoaD para la glojío^ 
fa regna Déla víDa»£fteDía es fieíla De¿? 
las boDas Del verbo Diurno enel tálamo 
virginal/mas Defpues fera fiella no me^ 
nos alegrequanDo nafdereDel vientre/ 
como efpofo quep:oceDe De fu palacio 
imperial ÉfteesDíaDelafolemníDaD 
Del efpirítu fancto po: ella obja marauí 
llofa que a el es ap:o jiaDa: a poique o^ 
comento a moftrar fu gracia i íingular 
benigniDáD al Unai'e Rumano •fifteDía 
csfolemníDaDDelagloaofa feñojanuc 
lira; pues que DelpaDíe fuetomaoaen 
l?i)a:^Del Ipifo en maDje:^ fije Del efpirí # 
tufancto reconofeioapo: eípofa* 2flc 
oía es folemniDao De toDa la co:tecele^ 
tial/pojquefeDio pjincípío enellaato^ 
Da fu reparación * Sl le Día es engraDo 
mas foberano:fiella 6la naturale5a l?u^ 
mana/pojque enella fe comento fu reDé 
don n la reconciliación De toDo el mun^ 
Do^pojqueen talDiafue mu^ en^a l ^ 
Da:pues que nunca el l?i)0 De Dios tomo 
para fuatuntamíento a los angeles: ni 
losatuntoaíimefmo envníoaD Deper 
fona:mastomo (como Dí3e elapoílol) ni&icAi 
al línafe De ab:aí?an*£neíle fancto Día 
refdbío nueua obeDíencía el trijo Del pa 
D2eparaacabarlaob?a ónueflra faluD 
JEfalíenDODelfoberano cíelo fin partir 
fe pel:go5ofe como gigante para co:rer 
la carrera De nuellrareoempcion: ^ pu^ 
fo fe en encerramíeto 'ZÍagraríofellaDo 
De virgimoaD:*fuel?ecl?o como vno De 
nofotros ^ familiar ípermano nueilro:"? 
Dio pnndpio ala peregrinación que to^ 
mo para nueftro reparo eñlla víDa • kn 
elle pcíofo Día oefcéDio Del cíelo lU5 ver 
Daoera para Deflerrar toDas nuellrastí 
nieblas:^ fe confaciono enel vientre vto 
gínal el pan bíuo que Da víDa a tooo el 
munDoxomo quiera qucDefpuesfijeco 
5ioo en la cruj/ como engomo oe muí 
•~*úelmfdmímoúcímt)mn tapimtovh fo. mr^ j 
fuerte calo: • feíeSefógraoo Día fue la feenarDe5ca míDeflcoen tí mérmente 
codbaoétro en mico:%ópot amo: / pa palabra !?ecl?a carnepara q mo:a(Te ctt 
tre no9:po: lo ql fe llama emanuel: que 
quiere De5ír oíos c5 uofotros ííj eg tato 
como oíos^obje, inerte bieauetura^ 
DO oíafiiéíS eumplíoas tooas las ame¿ 
paflaoas figuras:^ toóos los eufeñami 
entosoelas eferípturás:^ toóos los oef 
feosoelospplpetastpoj lo ql el aouent 
míéto tfc jepo es Dícl?o coplímíeto oel tíe 
po:ca toóos los fetospaíTaoos lo llama 
uan co oelTeo íneffable / a lo efperaua có 
gráoeaqramíento* Síleíingularífrímo 
oía es pjícipío ^  funoaméto oe tocas las 
fcléníoaoes'zcomiégooetoDo nfobie: 
po:que fafta ella l?o:a eftauamoígnaoo 
nfofeuoKÓtrael linaje Rumano poje! 
pecaoo oelos pnmeros pátoe^mas oef 
oeaql punto en aoelate acatáoó a fu \?U 
)0 \?ec\po I?5b2e:^ a no fe' ínDígn^a mas 
0 para fienp:e • fl^uesmíraquanmarauú 
Uofa ob^a es efta:^ quá folenílTíma fef!í^ 
«iDao. ^ íéfta es po: ¿íerto tooa oele t^a 
ble/'itooa alegren tdoa oelTeablet ^ &e 
tooa venerado Dígníflima:^ q íé oeu^ re' 
cebír co tooa Deuodo/^ tal q fe beue to^ 
Da gallar en alegría a go5o oel co:ápn» 
lp>íéfa pues bíé enellastófás/t eriellas 
te oeletta4po: ellaéteveiina oel délo 
alegría«£n velares/poj venturátemo 
ftrara el feñoi otra^ ma^ o^ es» 
CSígué fe la opción oel aüetc^ 
:£ful?í)0 Decios bíuo 
¡que po: la wluntao oel 
Ipapje ob:aDO€n vno eo 
el efpírítufdó^^ceoíe^ 
DO él feno ó elle mefmo 
pao:ecomo \>n río q ma 
na Del lugar De Iparatfo/qcojre mu^re 
jíoDefoelo alto/^ feoedína alos valles: 
^ acatanoo la Ipumíloao De tu fiema Oef 
cejioííle a fu vientre vírgínaha oonbe 
conceoiooporfoberana vírtuo tornad 
te poi inefable manera carne oella: oef^  
cíenoa o j'efu mífericoíOíofo la gracia tu 
taoemí taoeíTeaoa pollos merefeimíé 
tos oe cfta tu maoje * vírgé/fobje mí tu 
fiemo mDignidimo/pojcuta influencié 
quepo:lameíimgrada en mí objante 
t permanefdente pueoa oar fructo oe o 
bjasfáíuoables.Ilmert, 
CSumarío oel íntctpute. 
^Capitulo fejrto oela vmtacion inva 
feñoja woela natíuioao ^ zcírcucílion oe 
fantjuá baptííla:íeguqlo pone fantlu/ 
casenel capítulo j3mero«2S cotienenue^ 
ue párrafos pncipales/fegu^ fe figueiv 
Ét(El ptimero es/oe como nfa feñoja 
vífíto a fancta tfabeL Soelascautas 
Defla vífitadon, y oelalTíento a olfpoli 
cíon oe aqlla mont^na^ oela oíliancía 
queat oefoeTHá^áreti? t>alla laciuoao 
De5aclparías* 
C Cl fegüdo es/oe fe^s cofas q a efa 
pío oe nfa feño:a oeuemos (fegu mo^^ 
Uoao)i?a3er:las qles ella fbo en ella ví^ 
fitacíon/fegunq parece po: el euagello* 
C(Kl tercero es/ó como fáluoo lafan^ 
cta vírgé a Teta tfabeLE oela fanctifica^ 
don oe fant f&m y oel aceleramíéto oe 
fu lib:e alueono.y oel alub:amíento oe 
rajo/^ z oel g030 que có la ^ fencía oel fe* 
ño: le flie oaoo:^ oe fus oígníbaoes^ 
fÉ(ElciuartO es/ oe cinco mantrasoc 
fructosquenosvíencoelare^na ólcie^ 
lonu€ftrafeño:a. 
C iE l quinto es/ólas cofas que fancta 
^fabel refpooio ala vírgégío:íofa 
como ella fancíiíTíma virge vilíta fegun 
la Díuerfioao S p:op:íeoao oe fus n om^ 
b:es a toóos los que la llanian en fus ne 
ccflioaoesor oecomo fancta yfabelco 
nofcío pó: efpíritu fancto el meleno oe 
táencarnacíon» 
C(El fejrto es/oe como nueHra feno:a 
(o^oaslaspalab:asófu p:íma ávidas 
lasmarauíllasenf^nt i'uán acaefeibas) 
magnífico ^ glonfico alfeño:: ^ compUíí 
foelfalutifero cántico oe ¿Jj^ agníficat. 
y oe vna mu^ notableóclaracion oelos 
pnmerosverfos» 
CClfeptímo es/Dé quatro vejes que 
í?ablo nueílra íeño:^  íegun parelce po: 
UcfcripturaeuangeÜcaU Roelas fie* 
tcpalabjasquec^quclla^vcsesfablo* 
Í2 oeloe ttópos a lugares en que las l?a^  
blo.éoda p:uDencia ^ óífcredon ó fus 
palabjas^oequan poco oeué pablar 
lae rdigtofas mugeres a fu epemplo: a 
ion quieu/o con qualjís perfonae* 
C(6l octauo es/ oel nafcímíf to ó fant 
^uait baptilla»y i como en tal oía paf^ 
fo oelta moa fant Juan euangeUfta • S 
Déla ra5on poique folo el nafcimíento ó 
Tant ^ uan le celebra t ñ o el oe los otros 
lanctos. Éoe la caula poique fe ponía 
alos infantes el nombje enel Día que los 
drcuncioault^oela marauíllofa ímpo^ 
ficionDellenomb:e ^ u a n . fice como 
muchas vejes nosoa el ferio* ma£o:e8 
Dones oefpues que nosarrepentímos i 
del nos tornamos/que nos quita quaw 
Doleofenoemos» 
noueno es/ De como nfafenoja 
boluio a na3aretl? para fu cafa con af l^, 
fentimiéto q jacbarías ^  fu muger ome¿ 
r5 en fupcíoa, í£ó como fanti'uá crefcia 
enla gfa oelmu^alto. Eócomoóeoao 
De líete años fe fue alosafeos Deliertos* 
CSíguefeetcapítmo fepto. 
ijíSfpues oeílo pe anoo 
I la gloncfa virgenenlas 
palabras que el fancto 
5gel le auía Díclpo ó fan^ 
cta tfabel fu pnma: que 
. napa viíltarlatpoife 
alegrar conella i po: la feruínE tambí^ 
en nfo ferio: 5efu ppo q enel vientre vir 
gínaleftaua/Teoauap:ielTa po? p a fan^ 
ctílicarafanguan.í£po:efto Dije aquí 
fantXucas, leuanto fe la virgen 
manatí: fuefe para la montana co 
feftínacíonpferuoi^víno a bieru 
falemciudad oelrerno ve inda: t 
palioadelátepentro enla cafaoe 
3acbarias 1 falodo a fancta rfabe L 
y entienDe fe aqui J que la fancta virgen 
fe leuanto ól lugar oonoe eílauai * De la 
(polganja Déla contéplacíon oonoe pjú 
mero tenia repofow oda ojacio: la qual 
virtuD ella tenía po: pñncipalen toDas 
fusobJas^fueífcconliccdaDegofepl? 
Defoe IBasaretl? contra las ptes Del víí 
toab:egóala montana tca^uoea ella 
affencaDa enlas montanas: ten alto m 
gar ala parte oel auítro/ en comparacío 
De galilea/ó oonoe fe partiera la gloao 
fa íeno:atSairi mefmo cílaua en alto la 
cafa De jaciparias en vrt cerró bien fubí ^  
Do:que era montaña De juDea:)? el camíf 
no para ella es afpero z ó mu^ peDíego 
fa efpelTura» & bien Dije el teíto:quefuc 
con feftínacíon tcon gran pííelTa«y efto 
poique no qria parelcer en público lar^ 
go tiempos: poá molirar queala virgen 
no couiene Detenerle enlos lugarespla^ 
cerosa manifteftosmí trauar fablas con 
^iguo.e aíTi v i n o a blerufalem cíu^ 
dad oe ¡uda. És Denotar que juDa en 
eftelugar/nomb:e es oe re^no ^  no ó trí 
bu(conuiene a faber)Del repo oe jUDea 
^ Ipíerufalem era Del tribu De benjamín: 
^poíeííacíuDao parefce la virgen auer 0 
palVaoo/para venírallugar a oóDemo 
raua en aquel tíépo jacharías a Dóoe 
fa^c^uan nafcio;queeftaua quatro mí^ 
ilas abelante oe ©ierufalem poco me^ 
nop contra la parte oe ocíoente^ algún 
tanto contra el meoío Día: De DonDepa^ 
refcequenueftrafeñoía Defpuesó auer 
concebíoo al l?i)0 De Dios/ luego fe fue 
avifu^rala beDíta fancta ^fabeL ¿ ( fe^ 
gufantamb:or^oDije)efto(?íjocllano nmbioñ* 
como perlbna que no creta la reuelacío fug lucam 
queelan^elleDijreramimenoscomoDu utí¡x$MU 
Dofa oe lu angelical embaraba: que le 
fueembíaDainimenos como foípecIpOíí 
fa a no certiScaDa Del ej:enplo que le fue 
Daoo Déla pjeñcj De fancta tfabel / mas 
fue a efta fancta vifitacion como mu^a^ 
alegre pp? el voto que tenia Ipeclpo ó vir 
ginioao a como religiofa po: el oficio q 
tomaua oe^aieruír a fupnma • É ^ua 
con Diligenteferuo? ^  con efpirítuaface 
leramiéto/po: el gran gojo q oe los m^ 
lleríosaeUareuelaDos/auia cócebioo» 
Pues mira bien como va la re^ná ól cíe 
lo iDela tierra no caualgaoo/mas a píe 
con algunas De las ^irgínes que tenia Contm < 
en fu cafa pona largo ^ afga carrera co piacum» 
itto aquella era: CÜ befoe IñwmtlpípM ¡pajerXa píímera es^üereleuánfó* 
l^ uesleuantemonosoelá peíaoumbíé fta©íemfelem/bíeiig^tretnta ^^ua^ 
tro millas:? oefoe allí al lugar oe wdpút 
me &z quatro/ o cería: 000 millas oe 
* aquella tierra fon vna legua • £ pan c6 
ella la l?umílDaO/la vergüenza/ a la po^ 
bicynn la |?oneílíoao* edmpoficion oe 
tooas las wtuoes: ^  afTi mefmo el Se^ 
ño: celas vírtuoes^Cíertamente gran^ 
De es mu? Iponrraoa la compañía que 
lleua^no vananipompofa como es la 
oefte figlo. & po: el concebimiento Del 
Ipíjo De oíos no paoefeia la virgen pefa^  
Dumtoe/como la tienen las otras mu§e¿ 
res en fus pjeñe^es: De caufa que no fue 
nueftro reoempto: penofó ni pefaoo a 
fu maoje , 0 quan bíenauenturaDo füe^  
ra el queenaql camino encontrara con 
la virgen maria / ? el que o?era Dellá aU 
guna palabra oefalutacíon. Pues oí^  
scfoiítcíí jeeitefto* y entro en la cafa oe 5 ^ 
ral» cbarías/queno menosera cafa oefan^ 
ctayfabelfu p?imat Sn viíitar la vúv 
genlacafareligiofa/feñalnod Diooefu 
^umíloao a manfeoumbje • £ la p^ ecío^  
fafeño:a pnmcrofaluooa fancta yfa^ 
bcl/q es tanto como que p:imcro le x>tU 
feo faluacion a faluo/ como quien fe go^ 
5aua con ella po: el Don ce fu ^ifo fant 
5u3/que po: el ángel le fuera reuelaoo/ 
Del qual eftaua pjeñaoa* l^os DOS ra30 
nes nueftra feño:a la faluDopjimero» 
X a pjimera po: fu granoe IpumílDaD» 
Xa fegunoa po: moftrar fu marauíllofa 
píeDaD/pues q como re?na fuperío: con 
fola fu palabra la puoo bien DarXa pá 
merara5ontieneacatamiéto ala coílum 
b^eoeaqlla tierra a Donoe las menojea 
íuelen faluDarpnmero a las ma^ojes/ 
quañ po: la reuerécia que fe lee Da« É la 
fegunoa tiene confloeracion ala coüum^ 
breoelaspJouincias/aDonoelasperíb^ 
ñas ma?o:esfaluoan^ pablan p:ímero 
alas menores:en fenal que toDa benoíí? 
cion viene oelo alto» 
C\) oe notar fegu mojalioao / q fe?9 
XDozaií» cofas fe Dí5en aquáoe la bíenauentura^  
dad* Dawgé/queaeíremplopellaDeuemos 
oela pcrcián aleremdnos OelosoelTeos 
terrenales/puesqueenéllos Dormimos 
quanoo enisllos nos oetenémoSé kt 
gunoooise» quefefuepára la ntort^ 
taña» Pues fubamos nofotrós pár^ 
lamontaña/enOerejanoo nueílro camí^  
no para mas alta xrtoa/oelTcaoo las co^ 
fas celcltiales / 1 acercanoo nos a ellas» 
X o tercero oi3e/que y m con feftína 
cíon 1 apzeííuramíentcKfi afll nofo^ 
trosap^elTuremonos/aceleranóo nos a 
las objas oela virtuow otoanoo ap:íef^  
fa ^ con feruo: tooo el bien quejpüdieré^ 
moa: pojque (como Di3e faht 0rífofto^ Cbiitoñ* 
mooTflo a? cofa que tato pueoa o^ftru^ mu^ «1« 
?2nüeftra víoacomo DifTimulár % Rém^ áib*p*té 
pK oepar para aoelante el ejercicio ólas 
buenas ob:a6:ca fin ouboa elle graiioe 
malmuclpás vejes nos ípijo caer oeto^ 
Dos los bienes. í£ pó2 eíto oipo vn fier^  
uo oe Dios: que la buena ob^ a nunca fe 
(?a ó Dilatar ni Dífferir pará áDelartt^ poz 
quepueoe venir algún impeoimentó^ 
laeílo2ue:masélmalquenós móléftát 
ímpoítuna/fiempje lo auemos De oefpé 
oir ^ oe^ar para otra l?o:a/enquato fue 
re poiTíble:pojque pó: ventura algu ca^  
fo nafcera que lo eftomeXo quarto oi^ 
je / que vino ala ciudad oe ^ uda^ 
pues entremos nofotrosenla emoao 
oe íuoa/que aflí mefmo es cíuoaD ó con# 
felTion toeálabanja oiuinal (conuiené 
fáber) en la tglefia para lo alabar ^ fer^ 
uír alli/ ? en la cíuoao cotempla tiua q e$ 
la celeftiallpiemfalem /para confelTarel 
nomb^eoel feño:: cafuoa tanto quieré 
oejir como confeíTante» X o quinto/en^ 
tro en la caía oe jacbaria^. Sntre^ 
monos pues también enla cafa oejaclpa 
rías no figuíenoo los penfamientos va/ 
nos:mas aco^oanoo nos oe los manoa^ 
mientos oelfeño: para poner los po? 0^  
b:a: po:q jaclparias no quiere otra cofá 
oejír fino recojoaoo: ól fefío^ X o feítd 
Dije quefaludoafctárfabel» Pue§ 
faluoemos nofotros tábil a ^ fabel; tmm 
Vela víWacíon betó madre úc oíoa a fancta rfabd* 
DO faftíoíó oelás criaturas: ^  ¿ftablefcíc 
Do eníblo oíosla fccíoac» oe nucfti-o oef^  
feo:ca folo ce el que lo cumplé/t ve^ 
oaoero^ bícnea lo Iparta: poique £lifa^ 
betip tanto quiere oe3íi4 como fauctíoao 
oe mí oíos 4 2SaunaUenDet)efto oeue^  
mo^ comunicar a »f os yermaos lá gra^ 
cía refcebíoa como la comunico la re^ 
na celeftíal a fancta ^ fabei n a fu l?íio* 
Cluegocomolavirgéfaluoo áfanta 
tíabel: toe fant jua lleno De erpíritu fanf 
cto enel víétretcomo fueól ángel pjome 
tíoo.íScomo líntío lapjefencía ólfefío: 
trepaua De pla5er g03ánDO fe Dentro De 
lasentranasoefumaDjetfaltanDo ^  rí^  
tenoopo: la plenítuD Déla gracia 6 que 
cltaua llenos rep:efento algunos mouí 
mientosafemeian^a De criatura ración 
naltquecon oifcrecíon fe alegra: tmo^ 
uía fe enel vientre co mo quien DelTea fal 
tar ^  leuantar fe a fu feño:: a como quíe 
lo oefieauafaluDar: ^ quali quería falír 
afuera para lo refcebír, y entonces fyU 
50 c^iílo píop(?eta a fu baptííla t peur^  
ítaelqual Deiemboluienoo fe De tos en 
cogímíentos naturales: euagelí3o fu ve^  
moa:*z comento el oficio De fu píecurlíp 
n aoelantamiento/como fi Dentro De las 
entrañas maternales Diera ^a bo$es t 
Dí):era*í£fl:ee8elco:oero ó Di08*£fte e5 
el que quita los pecaoos ói munoo, 0 ti 
Defanti6rifoílomoDí3e. BÍ50 chillo 
quefumaojefaluDalTea fancta yíabel: 
po:que la palabra que p joceoia Del víert 
treoela mao^ eDoDeelfeño^  mo^aua/la 
qualétraua po: las orejas De fancta tfa^ 
beUDefcenDieffe a fant gua/* allí lo x>n¿ 
gelTe^ confagra(Teen p:opI?eta: caenel 
puntoquellego a fus o:eías aqlla b05Ó 
alegría: luego p2opl?eíi30 el mogo lleno 
oe 5030 efpirítual: no I?ablanDo con bo^ 
3eBDiftincta9:masconmarauíllofosmo 
uimíentosoel co:ason* '(^ ues Díme tu in 
fante/ Díme o manque toóos los p20^  
plpetasqueco affeoígnioaDmasq jp¿í 
p^eta eres llamaDo:De oonoe tevino ef^  
ta noueoaD De pla3erf que es eíto que aíí 
no.eresnafcíDo/í^íPlpe^s ^ cono^ 
ees la venioa De tu feno^Bl ql poí^no 
pueoes faluoar con tu bo5:l?á3es ló que 
pueoes co tu g030»@ con quata alegría 
lo recibírías/íi ga fueííes nafcíDO a lo vi 
eflestpues q ago^ a oe folo el conofeimí^  
ento que tienes ó fu \)eniDa/te elTuerjas 
con 5030 para lo ^  a encontrar» IS&eU 
pues Déla fanctificacio oefte infante lue# 
go fue llena oe efpirítu fancto fu maD je: 
mellóle vinoenvírtuDoe ful?i)0/^po^ 
fus merefeimientos. i£e De faber que no 
fuepnmero llena Déla gracia De Dios la 
maoje que el |?i)'o: mas como el Ipifo fue 
lleno/luego reounDo la gracia Delenfu 
maD:e/óla qual ella fue en copíofa abun 
Dancia llena^íguefe enel tepto»(B aca^ 
efeíoquecomo oyette la falutacío 
oela virgen maría fetá ^ fabel: que 
fcgojoel infante en fu píétre t ntixe 
luego llena oe efpirítu fancto fan^ 
cta Ffabel:? ai^o v m bo3 mo^grá 
de oíjeo. O fenoza bendita eres tu 
entre todas las mugerea i t bédíto 
es el fructóDetu vientre • í2 acerca 
Deílo es De notar/que Déla plenítuD^ 
baftanja Déla gracia De que ctyxfto ettat 
m lleno enel facro feno Déla virgen ma^  
ría/Derramo ^ línfunDippo: la falutacú 
on que ella íaluDo a fancta yfabel tanta 
gracia oefanctificacion en fant)uan:que 
reDunDaua enla maD^ e: De Donoe viene 
que go5anDo fe ella/ a tooa Derretioa De 
pla5er ^De efpirítu fancto encenDioaa^  
bía^o ala virgen con mu^ Dulces tierna 
manera oefancto amo::^  Déla fuerza Del 
grango30 que fentiaerclamo agrá b05 
Dí3íenDo/como ^ a e$ oiclpo enel tejmíSl 
Ipíío que eílaua oetro efconoíoo enfeña^  
uaalamsDieloduel?i3ielTe De fuera^y 
el efpírítn Del infante que no pooia lla^ 
mar nil?ablarconfubo3 p?opíia: I?i30 
afumaDíequelpablafl'econ bo3 graoe. 
ñ l?i30 fancta ^ label efta exclamación co 
bojtan granDe:airi po?queel tal clamo: 
erafeñalDeíugranDeaíTectíon t e^uo^  
ci6:como poique conofeio que ellos m^ 
Herios era granoes Dones oe DÍOS:^  tan 
bíe pojqel infante que tema enel vientre 
«oelnafdmimtoüefaníiuanbapttfta. Capífulo.vf. f o . m v ü i 
crabojíoelverboDíuino. (^ueamom^ 
oaqualí co graftier^a rccatfabcl Dentro 
cnfudpírítimo folo replico falutácíon 
ala re^na bel cíelo:maa auu c5 gran b05 
ejrclamo.y cita bojno fuetanto clamor 
rofa ^ fonable:quanco fuéoeuota: po:q 
no el clamo:/mas el amo: fuena en laa 
ójeiasoeoioaaiTiquc ella granoeja 
oe boj mas oeuemos entenDer q fue po: 
Deuocíoq po: foníoo cojpo:al. Xa oe^ 
uoao ciertamente gran clamo: ee: a tan 
fonable/q enel cíelo ce o#>o: ^ 6 aquí ea 
queel feño:Díi:oamonen que callaua» 
©co^ííífc po:qmeDa8b03e6^me llamae: el ^ 
po: cierto nollamaua al feño: po: cla^ 
mo:Deboca:ma9po:foloDelTeo Delco 
Sagoftf • ra^on.É fant Buguilin Dije, El clamo: 
fius ín ítré verDaDero para con Dios es la intención 
monc oñi Del co:ason:^ lO3Olo:e0biuo6 Déla cari 
logm5te5 DaD:po:queíícmp:efepíDeloqueficmíJ 
p:efeDeíTea.jE lo que fancta yfabel Ipa^  
blo quanDo DÍJ:O» ÍScnDíta eres tu entre 
toDasiasmugeres^c. tanto quifo Dejír 
como li Dijera • Benoícta eres fob:e to^ 
oaslasmugere^entretoDaslasbcDu 
tas eres benoíta De benDícion notable/ 
po: í ninguna fue ni fera (amas De tanta 
gracia ptícípante. BéDita eresagow t 
oema^oíbenDícíóferasacrefcentaoa: H 
benDito fea el fructo De tu vientre: pues 
que po: el vino benoícíó alos otros, j£l 
qualfegunqueesl?omb:e/esmut ben^ 
Dicto De benoicíon oe gracia / ^ oe tanta 
q (in DubDa fue lleno DCIDÓ De toóos los 
Dones/gracias a ínUuencías Del efpírítu 
fancto^ícsalTiméfmobenDicto Deben^  
DicíonDeglo:ia/enquantoes DiosDef^ 
De la eterníoaD antigua / a mas aDelaw 
teque toDa perpetu^oaD. £ no Digo fe^ 
ño:a que po:que tu eres benoicta/ es be 
oícto el fructo De tu vientf e:mas po:quc 
fe te anticipo o aDelanto enlas benoicio 
nes De Duljuraípo: ello ejcceDes i fob:e 
pufas en beDicio a toDas críaturaaBen 
oícto es el árbol/ a benoícto también fu 
fructo^BSoícta fue la vara De la ra?5 DC 
(elTe: t benDícta la fancta fió: que De tal 
ra0fubio«BenDitafuetalmao:e^ben 
Dito es tal ipifO.Es De notar que fue ben 
Dicta arribaDelangel la Virgen ílfea^ 
ría:po:q ella reparo la ca^oaoela mlef 
fia tríupl?ante;v: esbenoita ago:a ófano 
cta ^ rabel:po:que r efufcito (quali como 
11 fuera ^ a muerta)ala ^ glelía militante, 
0nDe el venerable BeDaDí5e. po: la 
mefm3b05^palab:asqfuelareEnace^ . 
lellíalDefantgabnelbenDítatesbenD^ * 
ta aquí De fancta tfabel: t ello fue po:q 
fe.oeclarafle que Délos angeles ^  oe los 
í)omb:esauía Defer(?onraDa» 
CCaoenotar/quecíncofructosfe co^ 
genDelavirgenbienauenturaDa,Slpn Cu i ] 
mero es el fructo Defu vientre: po: el ql 
fe nos participa el fructo De la vioa • £ l 
fegunDo es elfructo De fu co:3Son: £ elle 
es la compaflíonque tiene con toóos los 
aflígíDos^fob^toDoslospeccaDo^Sé 
í2l tercero fructo eselDe fu fancta boca 
^ elle es la o:adon • í£l quarto es s l fru^ 
CÍO 6la ob?a:£ eíte es fu fduo:able Defm 
Dimiéto • & i quinto es el fructo De fu nó^ 
b:e:£ elle es la oeuocióq toDostienen a 
cftenomb:eDemaríamu£beiiDtto ^no 
la tienen los judos folos: mas aun los 
mas Díffojmes peccaDo:es: ca fienten fu 
f oco:ro quaoo en toóos fus peligros es 
UamaDa.Síguefe eneltetfo, 
(E€ocooncle me pino tanto bien g r ^ 
quelamadreoc mí feño:wngasi ^ v 
míf iComo fi DirelTe.© facratííTima fe# 
ño:a:po:qfanctíDaD míá/po: qles mc^ 
refcimíentos me puoo venir tanto biení 
paDefcienDo como toalla aquí paoefcia 
oenuello ^ DílTauo:ó no parir: ^ Demu^ 
víeja^DefermalDictafegun la opinión 
Déla gente: cierto fue granoe el bien que 
me vino: pues que la virgé maD:e De mí 
feíío2p:enaoa z benoicta viene alíi con 
tanta IpumilDao / oeuocion t reuerencia 
amí fu íierua^eroaDeramcte no me vi^ 
no tato biépo: algua cofa q ^ o a^a me^ 
refciDo:ca ninguna fanctíoao ni religión 
ni noblcsa Delínaiemepuoo alcanjarq 
fueíTe^ o Digna oe tanta l?onrra£bíen# 
auenturanja/ mas efto fue po: fola la 
gracia be ®íos$po:queEO feño:a4uia 
«Déla vííííacíon t> ela madre úc okte a fancf a Ffabd» 
Debatí: mas la l?umiloaD túpanla ce 
tu l?í|o te fo^aro a que tu víníelTcé amú 
£ 9 ce notar/que la mao^ e oe ©ios víe 
ne alos pecaDo:e8 po: copaflionten qua 
to fu nomt>:e quiere oejír mar amargo: 
oanoples amargura oe cotrído * Evíeíí 
ne alós que paoefcen agrautó/en quan^ 
to maríaquiere Ó3ir feñoja: poique ella 
ce laque loslibjo * i£ viene aloe tríftea 
po: confoladon: en quanco es Díclpa elV 
Suguftí^ trella/alegranoolo0/0o:loqualoí3e 
mtínfer' fant glugüftin; Sancta maría focojre 
mone mti alos míferables ^  pecaDOJes quato a lo 
uíratíe vír pjimero^uoa alos fíacoe oe co:a£6/ 
míe m*f 1 alos quepaoefcen fuer$a/que es lo fe^ 
ríe, gunoo, ®a recreado s alegría alos llo^ 
rofos * trilles / que es quanto alo tercer 
ro^íTique benoitaeres tu (oijeo fám 
cta tfabel) ^  benoito a(Ti mefmo el fru^ 
cto oe tu vientre:^ me marauillo Déla 
(pumílDaD que tu muellras eneíla vifita^ 
cíon/po: la gran magnificencia Déla vm 
tuo que en ti parefee, Síguefe eñl tepto» 
(5 mira íeñota /[que como ftro ta 
bo^oe tufaluracionen mísozejas 
luegofegosooe mur grande ale^ 
sríaDentro en mí vientre el ínfaw 
teoequeeftorpzeñáda • JComo ñ 
DijceiTe^fEntuvenioa^falutacton/no^) 
fola mealegrojmasaun etinfante qan^ 
Da en mi vientre fe go3a» &\ qual no pu^ 
Dienob pozlaboca pablar los m í^leríí? 
os ^  bienes que con tu pjefenda conof^  
ceconelgo50 folo que fíente loi3 manú 
fieíla.2 afliparefcequefanta tfabelco^ 
nodo po: milagro la encarnación Del fe# 
ñor.z que la virgen ma ría era máD:e Del 
verbo bíuino^ que elíaua llena De efpí^ 
ritu fancto»y entenDío también poj éfte 
mefmo efpírítu De Dios: Del qualeftaua 
ínííamaDa filena : queel gojo De aquel 
ífante figníficaua auer veníDo allí la ma^ 
D:e De aquel / Del qual el áuia De féraoe^ 
lantaDo ^  pjeDícaDoj enel tiempo aDue^ 
moero^S fiíceDio De aquí/ que eílá I?on^ 
raDa matrona fanctatfabel/qué Ipaíla 
alliauia verguea Deeftarp:eñaDa po: 
queaun no fabía el m l^teno Déla encara 
nadon: ^ a lo l?a po: bueno: a lobenoí^ 
5e ^  fefauoaece oellof: la que pjimero fe 
encubría Deaoer cocebiDO fi)0:^á fe glo 
rifica quej?a engenD^aoo pjop^eta • i£. 
allí mefmo toDas aquellas cofas que 
auía O^ DO en kento/a conofciDO poí fe^  
creta reuelacíon/ las euangeli5aua a to^ 
DOS los que allí eílauan píefentes/Díji^ 
Do^bíenauenturadaeres tufeño 
ra que aerfte: ca cierto fe coplíran 
en tí los mrfteríos que te fueron oí 
cbosoeparteoelfeñoz^quífo tan^ 
to DejinBienauenturaoa eres po: auer 
cre^Do al angeljquanoo po: elconfentí^ 
miento Déla fe concebirte: po:q finDub^ 
Da fecomplíran en ti con foberana per^ 
fection/enlosDiás aoueniDeros tooas 
las cofas que te fueron po: el ángel reía 
taoas oe parte Del paD:e celeílial: ^  po: 
elefpiritufanctoque alumb:otu entena 
Dimíento:^ fin otro meoío alguno teen^ 
feño»® e manifiefto parefee aqui/q f w 
cta yfabelconofcío po: efpiritufancto 
las palab:as que el ángel Dip a nueítra 
feño^/pues que Dije» BienauenturaDa 
erestupo:quecre^fte» Xlfeas también 
fon bienauenturaoos aquellos q o r^en ^  
creé, puescontempla bien /De quanta 
virtuD es ella vifitacion éla virgen: pu^ 
es que Da g030/^ Da la gracia Del efpírí<í 
tu fancíowDa reuelacíon De los feaetoj 
Díuinos^Da también el Don De la ]^:o^ 
plpecía:^ po:enDefiemp:ela óuemos fa^  
luDar po:lagan3cíaquefe efpera en fu 
faluoablereipuella. 
CíDefpuesque tófancta virgen ouo 
OHDoloqfanctatfabellerefponDio ^ q . 
p:op|?etí30/llamanDo la maD:e De fu lb 
ño:^p:eDicanDo que era bienauentura 
Datialabanoofufe mu^ fuerte / nopu^ 
DO la glo:iofa re^na virgen maría callar 
^amaslosDonesquelefueron Daoos: 
maselíecreto Déla reuelacíon Diuinal/q 
en gran po:iDaD auía refcebioo calláDo 
lo po: l?umilDaD ^  po: virginal vergueti 
ca:^alomanifieílaen tiempo conuení^  
b le.po: lo ql tooa llena De pla3er/ronw 
pio^muDofu fiiencí0€ri c^^r ^ 
FoelnafcímícntooefaníSttanbapíífta. (Capítiuvj. fo* r rp '^ 
alegría que ella compufo oí3íenDo» (Bn 
grandece mí anima al feño:.£ aca^ 
banoo en aquel mefmo lugar toco eíle 
cántico oe marauíllofo pla5er: glo?ífico 
t engranoecío al ferio: con mu^ alta c5 
folacío con p^ofunoa fabíDuriatca co^ 
ftub:e era Délos £b:eo8 enloa graoes 
acaefcímíentos coponer a cantar cantío 
eos al refto::en efpecíal quanoo obma 
marauülasgranoesconellos^ues fe 
gun ello/mae ra5on tiene efta feño:a oe 
magnificar a oíos que toooa I09 que en 
otro tiempo lo alabaronfíl&a8 oeue fe 
notar que la bienauenturaoavirgen no 
oefcubno luego elle tan graoem^fterio 
a ella reuelaoo/ni la graceja que po? el 
ella ^ a tenía fob2e tooaa la9 críaturaa/ 
po:q(fegunlacofíumb2e oeloa IpumíU 
oe9)ioable cofa ea el filencío en tal cafo 
Zlfea9 efcóoíolo l?afta que po: feta y fa 
bel fue reuelaoo: la ql como conofeío q 
ella fu fancta pnma auta po: reuelacíon 
Del ef píritu fancto fabíoo el m^fterío / ^ 
entenoíenoo q lavoluntao oel mu^ alto 
era que ^ a fe manífeftalTe/oefcubno lo/ 
^magnífico al fefío:/qiíe quiere oejír 4 
lo alabo *lop:eDícopo:granDeen to/ 
oa9 fuá ob2a9^ no lo engranoecío fe^ 
gun materialgranoe5a:po2que 0109en 
í i mefmo no pueoe po: fu ímenfioao ref 
cebír granoeja co:po:al/ni paoecer oe 
trimento» pues oejía a fancta yfabel 
la glo:iofa virgenílfearia»0 elífabetl? 
tu me alaba9 Del09 bienea q en mí vee$: 
mas la mí anima a j®í09 mí feño: a mí 
críaoo:alaba^engranoececomo apa 
D:emu^poDerofo/po:cu^a vírtuo fon 
criaoas i fuftetaoaB la9 cofas /atribule 
DO a elfolo tooa la glo:ia enefte cáticoi 
lóanoo fu magnificencia conel co:ajo ^ 
con la boca ^ Di5ienoo,(Ego5efeelípí 
rítumíocnoíoamííaluaclo: i m i 
faludwrdadera^ftooíropo: eil?í 
l'o po: el ql fon toDa9 laa cofas v c$ repa 
raoalafaluoélmuDo*£neíle veroaoc 
ro tl?efo:o oe íaluo tiene bien la virgen 
mas caufa oe alegría que tooas las cria 
turaaicdcofacacomu? acoítumbíaoa 
quelaa mao:es fealegren enla ejtrcelécía 
Del09l?i)os» Scomoquíeraque el fea 
p:incípal faluo ó toooa/po: manera fin 
guiar fue faluooela virgen maa que oe 
toooapo: loa fingularea p:euílegíoaó 
WaMe oe notar que algunaavejea el ef 
píritu fe toma po: anima: a otras ve5ea 
fe toma po: excelencia oela ra5on que a 
elTa mífma anima pertenefee: po:q po: 
el anima biuimoa:^ po: el fpiritu oífeer 
nemoa ^  entenoemoa^y oeaquí ea que 
la virgen enefta palab:a que aquí oí3e. 
(E 3050 fe el efpírítu mío:comp:eí?é 
De tooaa laa fuerzas Del anima ^  oel ef<í 
píritu.® ebapo oel anima fe compre 
Den tooaa laa fuerja ? ínferío:es que per 
tenefeen al cuerpo.yDebajro oefta pa^ 
lab:a efpírítu/fe cómprenos tooa la 
mefmambfianda oel anima fegun laa 
potenciaa ^  fuerjaa fuperío:ea/po: laa 
quaíea ea leuátaoa a arrebataoa fob:e 
fí mefma po: la DutceDumb:e oela con^ 
templacion* Puea la virgen ¿Jfearia 
como mu^oeuota/a oíoa oe fpiritu^ oe 
anima ofrefeio aquí po: ÍODOG los be^ 
neficíoaqueoefufancta mano refcibío/ 
tooaa laa fuerzas oe fu co:ason/DanDo 
legraciaa^alabanjaa* iComó ft maa 
claro Di]celTe(feguDí5efant 2lmb:ofio) ambjoíi» 
DetangraDeoonDioame engranoecío (wiücm 
que po: ningu oficio oela lengua lo pue 
DO e^plicar/maa tooa la oeuocío oe mí 
anima ofrejeo enlaa alabá^aa^z gracias 
quele^ooeuo Ipajerwtooo loque bi^ 
uo a lo que fiento /£ tooo lo que con mí 
Dífcrecion alcanjottooo lo gallo en con 
templar fu granoeja^en guaroar fuá 
manDamientoa.^lquel también alaba 
tengranDecealfeno:cnla bonoao Del 
qualeamagníficaoo^alabaoo el mch 
mo feno:/comoíon alabaooa loa mae^ 
llroa enloa Difcipuloa / a loa officialca 
en fuá ob:aa*l|^uea entonces ea nuellro 
Diosmagnificaoo oenuellra oeuocíon/ 
quanoo el anima nueílra quefue Ipecipa 
a fu fancta imagen fe confo:ma enla vir 
tuo con 3efu cl?:illo que ea ^ magen oel 
pao:e.y entonces e$ magníficaoo qua 
f 
Déla viíitmon oda madreoeoíoa a fancta vfabcl 
Do la fcmagené fu maseílao qne cfla en 
lawerma anímateB engranDecíDa(coíi^  
uíenefaber)quaoo es^ edpagraoe po: 
fjrano^ia oe vírtuoes: a qnoo bíuímos egunfus manoamíentos omínales/^ 
quanoopo: buenas ob^ae refplanoece 
i.coiuvU moe£ po: tanto Dije el apoftoUXlÉ)aí? 
gníficao ^  traeo a oíos en vaeftro cueiv 
po^soefaberque oe tres maneras es 
magníficaoó oíos en fus beneficío^Xa 
iminera atríbu^enoo le toóos los tales 
benefidosXafeguoat)a3íenoole gra 
eíaspo:ellosXa tercera ererdranoo^ 
nosenellos^péfanoolosoe contíno* 
CVÍJ# CJtem e> oe notar que nueílra feñoja 
mucJ>o íealargo eneílecatíco en alabar 
n oar gracias a oíoste nunca fe lee en o^  
tro lugar auer ípablaoo ítno mu^ pocas 
palab:asXa en tooaslas efcrípturas 
noleemosquea^afablaoo mas ó ííete 
ve3es:po:que eñíío fe moílrafle eflar lie 
na oelos fíete oones oel elpírítu fancto» 
^ConelSngelfpablooosvejes/lavna 
oípo. Como febara efto.£ia otra 
quanoooúro» (EcceancillaDomínú 
Con fancta y fabel ípablo oos ve5e3» 
Xavnaquádolafaludo^ S la otra 
quaoooííro í^Engrandece mí anima 
al fenoiXon fu ipífo Ipabio oos ve3es* 
X a primera cnel templo quanoo oípo» 
%nctAU #Dí)o pozquelo besífte con nofo^ 
tros aíTíXa feguoa enlas booas/qn^ 
yoMU oo oíroWno no tíencnXon los íer 
uíoo:es oclas booas l^ ablo vna vej qn 
oo les oípo.Codolo que mí bíjo 06 
Díjcerebaseldo^n toóos eííos tíem 
posparefce que nunca (pablo fino con 
b:eueoaD ^  con pocas palab:as/lacan^ 
oo que eneile cántico oe Xlfeagníficat fe 
alargo: po:que enel Ipablaua con oíos 
^tem es oe notar que eííasíiete pala^ 
bjas l?ablo en quatro etreualos a caoa 
ve^nofinmanífieíío ^ ueclpo. Cuatro 
vejes |?ablo/íqtro milagros fe figuie^ % 
ron(conuíeneafaber)enla annuncíacío 
oelangel^ entoncescócibío a oíos.í£ii 
la vífitacion oe fancta tfabel: z mocee 
fegojo el ínfantefant 3uan enel víen^ 
tre, ¿rnlas booas w allí tomo el agua 
en víno^Enel templo:? allí moílro cípjí^  
ftoqueeftauafubíecto^obeoíente ala 
virgen * a fu efpofo* M\\mefmo es oc 
notar que encílas quatro pablas/con 
quatro perfonas I^ ablo la benoita feño 
raXoel angelXS fancta tfabel fu an 
cíana paríéca.Cófu l?ijo:?cón los que 
feruían enlas booas.y eneílo nos muc 
flra vn enfcñamtéto mu£ notable *l?eiv 
molb:^ es que la oonjella virgen a mot 
jaften efpecial la monja)muK pocas ve 
jes oeue pablar finó conel angel/ello es 
con el faceroote angelical:po2que(fegu 
oije la efcrípmra)angel oel feno: oelas ^ «lacbfe 
cauallerías altas es el faceroote ^  eílo é ^ 
confeíTiontooeuelpablarcó fancta yfa 
belCconuiene faber)con alguna matroz 
na anciana imaoura:^ que fea muger 
oe auctonoao/^ eílo para fu confolacío 
n pocas vejes/lj^ucoe tabíé (pablar con 
el fpíjo oe oios/^ello enla oración o en> 
la lición / o con los aomíníftraoojes oe^  
las cofas oiuinas íl fuere Iponeftos/ qn^ 
00 ouíereneceflíoao oe oemanoarles al 
guna cofa^Contemplapuescomo fe a^  ContcpU 
legran eftas oos maojes i como entra dotu 
bas alaban a oíos caoa vna po2 la con^  
cepcion^eñejoela otra acornó per 
feueranoo entrambas en oar le gracias: 
Ij^jen oías oe alegría.© que cafa oe ta 
cabíenauenturansafueaquellata o5oe 
mo:auan en vno t repofauan tales ma^  
o:es p:efíaoas oe tales bí jos. 0 ñ pu^ 
oíefl'es co:ajo (pumano íobir ala monta 
ña co tu {cñoM>0 ñ tu puoiefles ver a^  
qlfuaueab?ajaooquefeoanla vírge a 
la manera.® lipuoíeíTesconfioerar co 
quanta (pumiloaovíauaeíla rc^naoel 
cíelo oel oficio oela falutacíon con fu pa 
rientatpienfo ^ o que cantarías aql bea^  
tífico catar oe ü&agníficat/cola facra^ 
tüTíma virgen con mu^ fuaue armonía: 
1 creo que también aoo:arías aquel ma 
rauilloío re^concebíoo oella/como lo 
aoo:aua aquelpequeñuelo p^ofetatale^ 
granoo teigojanoote^nocfant^ln 
íelmo oije efcriuíenooa fu (permaná. 
róelnafdmíentODefantguanbaptíftá* Capítu^;* f a ¡ct 
artfdmus Súbetegermana mía ala montaña bícñ/icow tóoa rcuérendá !?umíbab 
ai ío:o:é. conia mu^fóbéranaféño^tuga: icort 
templa cómo éftartábJa^ áDáé ta vírge 
p:ecíora a aciueüa atidatta mañera ^  co 
templa aquella fancta i^iitacíón a oooe 
conofeió el fiemo al teñóxt el {ttegone 
ro al) itejtla bo5 ála paiab:a eftanoo re^  
clüfó centro Délas bíua^ entrañas: g el 
ó be oíos aflt méfmo éncerraoó enel 
vientre \)irgíitáiwcomo lo p:opl?etí50 
con alegría mélfable^ ^ nart bienaue^  
turaooa fuero eíloa vientres belosqua 
lesnafció la faino oe tóoó el mSoo:^  06 
oeCalangaoas las tinieblas oe tríílura) 
fuep:opl?etí5aoáia perOürable alegría 
jtowc có^ re ^  entremete te enla celebn 
oao oe tales plajere^® erríba te aló^ 
píes oe entrambas / ^ ab^ a^ a a Jefu tu 
efpofo que efta enel vn vfóntre:': otVelce 
veneracio a fant fu amigo que efta 
enelotro» X-ooefufoesoe j^ lnfelmo» 
ílfeira pues bíé aquí aligue la femejan 
caoefte ejemplo oe IpumiloaD» jCz no 
es otra cofa venir nueflra feñoja a fan^  
cta gíabel^^efu chiflo a fant Juamla 
fefío:a ala ííerua:t el leño: al fiemo: z q 
la virgen no oefoeña oe feruir ala parie 
tapjeñaDatfmo vnmug granoe o:ígi^  
nal oe IpumiloaD en que miremos: cela 
qual vírtuD enel catíco ga oícbo la ben^  
Dita feño:a fe glonfica como D fingular 
DJgniDaD:pues que eftanoo llena De to 
oas las virtuDes/a fola la ípumilDao re^  
conofceDí3íenDo.kj>o2que elfeñó: a> 
cato la bumíldad oe IÜ fierua: mí^ 
rad quepo: ella me llamará biew 
auenturada todas las generador 
nes»pues o tu co^ a^ on altíuo fiente en 
ti cofas Deque te pueoas fiemp:e Ipumí 
llar a ejemplo oela bíenauenturaDavír 
gen 1 tooa cofa De bien que en tí íintíe 
res;toDo lo ap?op:ía a Dios/como lo l?í 
5oeftaDon3ella< Sigúele enel tello. 
€ eftuuo fe enla caía oe fancta ría^ 
bella virgen manarauafipozel ef 
pació oe tres mefes.ícftolpijo po^q 
paraconfolacion 1 lemício De aquella 
paneta ama allí veníDOitferuía la mun 
t DeUócíon en tooas láscofas ^  cónfoia 
cioné^que pODíá :quart olüíbahbó feq 
era maojé De bíos i rc^ na i tobo el mu 
t>ó póKoplír en tóbosíus fechos la mé 
Díbabela(?umilDab.Ílfeas entre tobó 
ertóiavíbacoútempiaíiuanó^o age 
nú a día feño:a Délas ob jas oe carioab 
oela viba actiúa» mi póí conííguíenté 
la víca actíua no menofeabo enelia laé 
ob^ ás Déla contemplación: po* ló ql en 
la Cañeta afiumpcíón fuga fe cata el euiíí 
gelio Delm f^terío Deilfeartl^a^óla co 
templacíon oe maria magoalena po: fl 
gnilícar que la repa oel cielo tuuo la 
fection Deltas DOS víoas í^La oela vioá 
actíua tuuo/como parece aquí enefta vi 
fitacion:^ no carefeio oela contemplad 
ua/pojque oella fe efcríue queconfema 
ua tooas eftas palabjas tratanoo las 
en fu cojapn^ tanto tiempo eftuuo la %mÁU 
glojiofa virgen ¿Jfeana con fancta yfú 
bel/quantofue meneíter t)aíla que tiie 
nafeíoo fant ^ uan el p^ ecurfo? oe fu fe^  
ñoJica póí eftar p^ efente a fu nafcímíew 
to era venioa p OÍ guaroar oe tooo peli 
gro ala mao^ e *: al íij o.y oetuuo fe con 
ellos tanto tiempo/poj no fer villa tan^ 
tas v^es enel camino ni é publíco:^ po2 
que en tanto tiempo fancta Efabelifanc 
juancrefcíelTen enlos Dónese p?oue^  
cipos oela gracia: poique fi enla pjime 
ra Ipoja qla gloííófa feño^ á 1 fu (pí/o en^  
cerraoo en fuvientreentraron enla cafa 
Dejaclpariastfiieronllénosoe efpírím 
fancto:mucl?o manojeé gracias/; oo# 
nes es oe creer que le fueron acrefecnta^  
oo^en tato repofo t^arDanja como allí ^ 
tuuieronoefpues. SigucfeéñeUeftOé^^ 
l>uescomplídoFacl tiempo x > t n Z Á ^ 
parínparíofanctaríabcl\>rtbíjo» ^ 
¿Eftofuea ve^nte^cíncooías ó junio 
enla fefta feria que es vierncs.2ll ql Sa 
t>o:a q nació Ipijo la bienauéturaoa vír^  
gen muc|?os abjígos'zconfolaciones 
no menos afu fancta mao2e:ca con tooa 
^umíloaoquífo másela cafa agena fer 
uirqíerfermoa^oreronloa vtya 
nomucmotmm cerca vellos <B 
{mpmcntce*(fConmcnc laber) los 
quecranpnmos o paríentea cercanos 
oefanctatfabeUQueelfenozvfooe 
niagníficenctar^mífcrícozdía có 
dIa»quítanDo oella el oenucílo t el oe^  
fectooela efterílíoao / ^ oanoo le \m tal 
í)íío/alTí con tan gran mammila/'annun 
cíaoo^concebíoofob^e natural manc^  
ra3legrauanfeconella»Sob:etan 
gran oon: fegun que el ángel lo oenun^ 
cío a sacharías quanoo oíj:o;q mucl?09 
fe alegrarían en fu nacimiento: z eñe go 
50 ligmficaua la fanctíoao aoueniDera 
que enel auía ó refplanoefcer^ e oooe 
pareceq caoa vnofeoeuegojaroelbíe 
Del otro:^ efto es cotra los malos z tm 
bíDíofos que oel mal oefus germanos 
fe alegran t oel bien fe entríílecen»£s ó 
notar q enelíe mefmo oía partió el bien 
auenturaooíeñojfant ^ uan cuangelí^  
ítaoela cárcel oefíemunoo:^  entro enel 
paratfo * palacio celeftíal mu^ glono> 
fo/alegranoo fe coel toóos los angelen 
iSpojquepoj elgríoeofictóqueeneíle 
oíafe canta oel baptífta fant Juan: no 
fe puoo fu fiefta celebrar: eftablefcío la 
f gleíla que el tercero oíaófpuesóla na 
tíuíoao oel feñojfuelTe íu feftiuíoao cele 
b:aoa^omoquíera q otrosqercn x>tf 
3ir q en aquel oía fue fu primera i^ glelía 
^oificaoa^ que en tal oía fue fublíma^ 
00 £ entroní5aoo en patriarclpa ólas fie 
te^glefiascatl?eo:alesoe alíí 
fequeoo la folennioao oe fant ^ uan ba 
ptífta en fu pjopa'o oía»í£ no es oe ma^  
rauíllar/pojq eíte oía fue po: el Sgel au 
ctoííjaooposq toóos fe alegraflen con 
el nafeimíento oefte pjecurfoj oelfeño:* 
l^ues o mu^amaoos germanos: fysw 
remos enefte oíaoeo^aeftosoosfobc 
ranosamígosoeoios:puesque conof 
cemoselíaren^gual meoíoa rutílates 
^ refplanoefcíentes entre los C^ OJOS oe 
los angeles:^ oemos les alabanzas oí^  
uerfasoeoeuocio ^ embíemos nueftroj 
co^a jones al trono oe fu gracía:po:que 
pooamos cofeguír fu míferíco joía po^ 
que enel tiempo oela neceflioao ^ a l i^ 
mos focólo conueníble»S la ra5on poj 
queelnafcímíento oefant^uacelebja^ 
mos mas que la natiuioao oelos otros 
fanecos (fegun oí5e fant £luguílin) es: i 
po:queoefpuesoel nafeimíento oe to^fer^ m 
DOS ellos t oefpues ó fer crefeiooj en al ^at ís 
guna eoao creyeron enel feño::^ el mU *>m®c> 
cimiento oe ninguno oellos no milito ni 
fue en fauo: oel l?í) o oe oíoslas la na^ 
tiuioao oe faot^uan tooa fue vna oe^  
claratoria a x>m p:opí?ecm oel nafeimie 
to ó (efu cl?2ifto/alqual(luego como fue 
concebíoo)faluoo a aoojo oefoe el víc^ 
tre*2£ también fe celebra efta natiuioao 
oe fant 3uan:po:que fant %an po: la 
gracia oe oíos fue oaoo^ z fue nafeioo en 
el comíen jo oel tíenpo oela gracia: el ql 
affi mefmo auía oe pjeoícar la gracia ¿l 
nueuo teftamento^pojquefueenel vié 
trefanctíficaoo>í£nel oía oe fant ^uan 
muct)osencíenoen granoes canoelas a 
lumbjes:po2fignificarqueaqueloiaes 
oel nafeimíento oe aquel oe quien oípo 
elfeño:»£leracanoeldaroiéte^ refpla 3 0 1 * ¿0 
Defcíente.Sigue fe enel tefto,(E como 
fueron llegados los ocbo oías(c5^ 
tanoo oefoe el oía que nafcío fant^ua») 
f inieron a circuncidar al moco fe 
gun el mádamíéto oda WJc$mt 
que enla círcuncííion aponía el norw 
bíe oel infante :alTi como ago^a fe po^ 
ne enel baptífmo/poj efto fefigue enel 
íeííp* <E ponían le el nombze oe 
fu padre/queera5acbanas» Ca 
coítumb^e era oelos antiguos poner a^  
los fijos primogénitos los nombres oe 
fuspao:es:^ efto fe vfaua en efpecial 
quanoo no tenían mas oe vn í?íiaí£ co^  
faera conueníbleque enlacircunciíloti 
fepufielTeel nombre :po?que ninguno 
es oígno que fu nombre fea eferípto en 
ellíbjo oela vioa/fino oefec!?are prime/ 
ro las cofas carnales / que fon figuran 
oaspo: la círcuncííiomSígue fe enel te 
ño»(Erefpondío fu madre a DÍ)CO. 
Tftpfeleponga eíTe nombze enal^ 5 
gúna matiera:mas fera llamado 
3uan»£fte nombK fuea cllaxeuelaoo 
oe oíos:po:quc Del paorc que eramuoo 
no lo pooofabeny elpadrepzcgu^ 
tadó Delosdrcunftante* po: g¿& 
tos Fpozfeña6:que nomb:e le i m 
dauaponcrcpojqucfegunparefcf/el 
era fo^ oo á muDo)oemado po: feñas 
q no t^ablanoo/ v m eferiuama^ue 
quiere aquí pejír vna tablilla que po# 
oía caber enel puño:ca( fegun el román 
ce Délos romanoa)lo que nofotros D0í 
mosercríuanía/llaman ellos cabla Daef 
creuír:aunquealguna vej fe toma elle 
nomb:e efcriuama 002 la pluma o cala> 
mo con que efcríuento po J el grafio ó me 
talcon queDebupanenlos tablones blá 
queaDos»(Eefcriirío üísiendo. J m 
ce el riombzc fu^OilHo Díje fera: mas 
escomo ñ Dípefle» yia le ella puefto 
elle nombje po: manoaDó De Díod % Del 
angeltque ^onofelopongo/masémue 
ftro que eftapu(*fto»Ss De notar que ef 
te nomb:e 3uaivfue mu^ pjopno a eíle 
irtfántc^ponresra5one0* Xa mímera 
pojlapknitttD^complímíencoDla gra 
cía que tuuoXaregüoapoJ el iíempo 
oela gracia que comento met ^ a terce 
ra po: la etceleiiiCía Déla le^ De gracia q 
el pnmero p^eoíco penuncíaoo a toDos 
el peroon Délos pecaDos 1 la influencia 
mu£ copíofa Déla gracia ól efpiritu fany 
cto que fe Daua con la vmm Del feñoj* 
Sigue fe enel tefto. (Emarauíllaron 
fe todos:po J la conuemencía a concoi 
oancía que ouo entre elpaDje ^ la ma^  
D:e fotoe la impollcio Del nombje Del ín 
fante»(E en aquella boza fue abíer^ 
ra la boca oe 5acbarias:i fue oefa^ 
tada^libzefu lengua. ^íe manera 
que la lengua que le fue ataDa po: la ím 
creDulíDaD:ftie ago:a DcfataDa po: la fe 
íCa po: la confelTion Déla fe que fí50 en 
eferípto; la qual no puDo I?a5er po: pa^ 
lab:a:merecioferlíb:aDo:anicomome^ 
refeío fer enmuDefcíDo po: la palab:a ó 
la DubDaqueelangell?ablopo:elqual 
feclpo fue aquí DeclaraDa la gracia ól te 
(lamento nueuot Sigue fe cnclteílo» 
<B bablaua bendí5iédo a oíos:po: 
los beneficiosmoílraDos^ l?ecl?05 a eU 
í£no es De marauillarquel?ablaíTe 1 
benDií:efíe;po:que pnmero fu paore ce 
leílial Dios leauíá Daoo oficio De benoe 
j ír^po: ello benDíjro a oios/fegu aque 
lio que es fcrípto^BenDejíD facerootes ^ m i h 
Del feiío: al feño:» Sigue fe enel tefto^ 
(Ecarográtemozfobze todos (üs 
X>C}mo&.y elle temo: fue temo: De aD 
miración fob:e las marauíllas que fue? 
ron I?ecí?a5 enel nacimiento Defant fuá» 
2llTí enel parto Déla mañera ^  anciana/ 
como enlaímpoíicio Del nomb:e língu^ 
lar: ^  oela marauíllofa rellitucion oela 
l?abla De sacharías: o fue temo: penofo 
conlioeranDo el cailigo que fue Daoo a 
5acl?ariaspo:que DttbDo:po:que como 
vieron que vnvarón tan religíofo como 
jaclparías po: vna Dubba que muo allí 
fue puniDó *i p:tuaDo Déla Ipabla/temia 
ciertoioDos ^  caoa mo po: íi:cre^enDo' 
que no era cofa fegura ofenoer a Dios. 
Sigue fe enel teilo. (g Díuulgauau fe 
todas eftaspalabzas oelaa mara^ 
uíllas paitadas t aiTentaronlas en 
fus cozapnes/fobze todas las mó 
tanas oeJudeajE contemplanDo lo 
que aoelante pooia acaefeer Deíle fecre 
totDejian Dentro oefi mefmos. Quien 
penfara que fera eíle infante^ JDOÍ' 
mo 11 Dipelreu.^ietto feramu^ gi-anoe 3 
^ mu^;Digno De alabanza, y no es De 
marauillar que p:eguntaíTeii oeíla nw 
ñera oeílemosoura verDaoerainente la 
mano De Dios eílaua coneUque no es o ^  
tra cofa fino el pooer De oíos^ íu oirtuD 
Diuinal/que toDas las cofas i?a5c:q ella 
ua con fant 5uan enlas marauíllas \p& 
c^as enel Í Délas quales íe concluye en 
marauíllofa manera:que aquel niño a^  
uía Defer mu^granoepelante oe Dios. 
Sigue fe enel tefto. xEsacbarías fue 
lleno oe efpírítu fancto.E compufo 
vn cántico en alabanza ^  glo:ia peí fo^ 
berano Díosp:Qpl?eti3anDo a Dfeieoo» 
Bendito fea el feñoz oíos oe ífracl. 
iSranDe es la larguera Déla pieoao De 
fííí 
I» 
oíos toe fus oonee íveftumeremos oífe 
Í)uefto3>z aparqaooa para losrecebír/ ino miremos lo enefto:ca la l?abla íola 
qti€ fue quítaoa a 5acl?aríaa poique DU 
boo en creer los pjometímíétosoelam 
gel:efta qnoo cre^o le fue reftím^oa £5 
fpírítuóp2opl?ecía»®¿maneraqa oo 
oe p:ímero ooo abunDanda oe pecaoo 
allí fobjeulnooerpuesfobjepuianja oc 
gracia.íSaflíparefce que muchas w 
jee mas noe Da elfeño: belo que nosq^ 
to pnmero:el qual alos que fanaua enel 
cuerpotambiefanauaenelamma.®ní* 
Smbíofi» Derant2lmb?ofioDí5e»¿l^ íraquábue^ 
fuplutíitn no^Díoe^quanblanoo para peroo^ 
iMc» mu nar 108 pccaDoa / pues que no reftím^c 
foloa los oonea que po: la culpa nos q^ 
ta/mas aun otros queno efperauamos 
nosconceDeJSiéparefceeítoen 5acl?a 
rías eíle pjoplpeta / que antes oe aso:a 
fuera muDowpoMa gracia* oíos mu^ 
granoe:ago:a alaba ^ confielTa al fobe^ 
ranore)j: cn^a embapaoa a m^fterios 
pnmero no creEOépues luego nínguo 
oefconfiemínguno po2 noticia ni po: re 
molimiento que tenga oelos pecaoos 
viejos oeíefpere oelas merceoes oiuina 
le^/ca bien fabeolos muoar la fentécia 
fituquiííeresmuoarelpecaoo» 3Lo oe 
fufoesoeElmbJoíío» 
Cal les la gl02ioía virgen ocfpíoieoo 
fe ^ a oe fancta ^ fabel a l?ablaoole pala 
toas faluoablcsn no menos a jac^ary 
«s^oanoo fubenoicion a fant /ua: bol? 
uio fe para fu cafa a Ma5aretl? oefpues 
oel nacimieitío oel benoito p^ecurfo: fe 
gunque lo tieneia mas común opinión: 
gesoe notar que puesla benoita vúv 
genfe boluio a fu cafa acabaoo dferuü 
cío qucl?i50 a fancta yfabel fu parien * 
ta / que es cofa oeflponeíla oetenerfe la 
perfona enla cafa agena fin oficio que.la 
obligue a eftar eneUa»2lquí nos conuíe 
ncconlioerarquantas lagrimas oerra^ 
marón el fancto jacharías i fu muger 
quanoo la virgen glo:iofa fe partió oe 
alli:^ quanoo el gojo oel munoo a la efr 
trella ocla mar fe boluio eafucafa^ITí 
mefmo fant 3uan no fe oolío poco en fu 
partioatelqual tanto fe auia go5aDo 
quanoo vínoa fu fanctíficacíon^ Énla 
buelta oeta benoita fefto:a a fu cafa oe; 
ues eíluoíar / ^  reou3ir ala memoria la 
grarioe pob2e5a Deila:ca boluio a fu ca 
ía oonoe no l?allo pan ni cofa alguna ó 
lasque para la fubílentacíon Rumana 
nofepueoen oejcar, y no embargante 
queaufadlaoocon aqudlospa^ 
ríentes (como aqui Díseei tefto) quafí 
tres mefes/po: ventura con alTaj re^ 
creación oe algunas cofas cojpojales* 
tomo feago:a a fu pob:eoaD / 1 a tanta 
neceíTioao que conel trabajo oe fus ma 
nospjocuraualoque auia oe comer* 
PuescompaoefceteDdla ^inflámate 
cnelamo?oefupobie5& Síguefe enel 
teílo» (Belwcr(ocrefcíáeiiefpíntu 
yenconf&itaoo % moraua enlos 
oefíertos baila el Día que fe ouo ?5 
manífeílar enrfracMComo ft oiref^  
fe»® infante fantguart^ crefeía quanto 
al cuerpo ^  era confo:taoo en efpiritu: 
quanto al acrefeentamíento ocla gracia 
t oela virttio: poique fegun que crefeía 
enelmerpoí/alíicrefciaenlasvírtuoes: 
ca poique la carne es enfermare necefr 
fioao ^ a oe fer conualefeíoa con efpíri> 
tumu^apareiaoo^o^e que eftaua 
etilos oefíertós iugares(eíloes)quá 
to ala perfectíon oela víoa w quanto a 
los lugares musp^pnospara laoja^ 
tíon^contemplacíoniSneíloslugares 
mo:aua fant Jaanoefoe la eoao oe líe^ 
teañoslpaíla lostre^nta/quefueel tie* 
po en que oíos tuuo po: bien Délo maní 
feílaral pueblo oe yfraeU y eíto fue 
quanoo vino trasel Sojoan p2eowan< 
Do el baptífmo oela penitenciado qual 
acaefcio quafi alos quínje años oel íiw 
perio oe Sfaiberío cefar/^  entonces fa^ 
lío oelosoefiertos a p^eoícar alos pue 
blos^Pues oeuefe conííoerar enlasco 
fas ^ a oicl?as/la magnificencia se fant 
zjmn/a otros muchos pnuílégios que 
DelfelpaUam 
Ceigueftlaozadonodauctoi. 
i£ño7fmt$mn baptí ra pcnítencía/fegurt tre^graoosquca? 
natufu0lc j^merolle^ 
noólagfaDeoíos que 
fueITcsconociDoól mu 
oo/m^nafcidTcsólvíé 
Í t w i cree el q conocífte 
ú oío^ p:ímef o que fuefles tu enla tierra 
conofcíootpues a tí feñoz al ql la gf a ow 
Wínal ^ 130 ta amigo Del i'ucj me VOE é tí 
mefocojro:pueyq la malpaomelpíjo ta 
pecaoo J ^  ta oeuooa oe Dio srpuej acuer 
oa te feño: que afTí como la gracia ceto 
ftíal tanto fe íublimo:que bíé alTí tu gra 
oe míferícozDia enoerece t leuate amia 
quicen tan pJofunDa manera miculpa 
Oerroco:po:quea mí/mí pjopno peca^  
DO me I?i50 tal w a tí no te Ijejille tu tal/ 
mas la gracia De Dios que objo cotigo» 
J5ana feño: i^ o te ruego para mi mejq^ 
no qafli como tu eñl p:ímero aouenímí 
entoDelfaluaoojnueílro/ó mwt gráoe 
g050 te go^aftetque allí merejea ^ o qua 
DO enelfegunooboluíereajusgar elmíí 
DO alegrar me z tener conloe fanctoa en 
la glona veroaoera alegría»2Imen» 
CSumarío oeünterpzete. 
CÍCapitulo íeptimo Del linaje aparen 
tela De nueftro faluaDo f^egu que lo poí> 
ne fant matlpeo enel capítulo pnmero^ 
cátafe enla natiuiDaD De nueftra ferióla» 
Écotienefe^B párrafos principales q 
fonloslíguientea» 
C € l pzímero es/5la ra5on po:q fant 
fl^atpeo llama a efteeuagelíolitoo De 
la generación De (efu cl?2ifto^ g porque 
enla explicación Deíle linaje nombra prí 
mero que a toóos a Slbraam a a Dauío» 
y 6la Diferencia que fant Xucae * fant 
¿t&atlpeo tienen en recontar eftó* lina^ 
lesDelfeñor» 
C<Blfegunctoes/qpo:ltgníficaci5 ó 
gran m$lerío:efto8 linaies Del feñor fe 
reparten % fe eferiué por tres repartioas 
cator5enas(efto es)queen caDa repartí 
donaí:quator5elinaies» 
C^ltcrceroes/quelaprímeracato^ 
jena fignífica como es íefu carillo engé^  
oraoo enel anima Del que $ m veroaoe 
enlapenítencía(conuíertefaber) vno oe 
los que l^ empíecau a I?a5er« @ tro áloj 
quela!?á5enperreueranDo»@tro Deloj 
que la acaban en perfecion* 
C(Elquarío estDelafegunba ca to^ 
na que fignífica la generación fpírítual 
De fefu jepo enel anima Delque va ^ a bie 
aprouecl?anoo fegun quatro graDos/ 
por losqualesfuben a elte fancto a mug 
prouecl?ofo crefeimiento» 
C(Blquíntoes/óla tercera cator3rna 
De linajes en que es figuraDa la genera 
cion efpirítual por gracia De /efu carillo 
enel corajon Délos que ^ a fon mug per^ 
fectos/fegun quatro grgDostpor los q<f 
les fubé los varones efpírítuales ala fo 
beranaperfectíon^ 
C é l feicto es/ó como el feñor no fe me 
nofprecio De venir Dealgunos baros a 
^umílDes paríentesor De quan peligro 
Ta es la vanagloria Délos linajes^ pa^  
réntelas* y Déla excelencia granDe oet 
la ^ umíloaD^elle es párrafo m z no^ 
tableentoDo» 
CSígutfeelcapítulofcptímo* . 
' " l i es eferípto el nafdmí C |< 
ento Defant^uatíigue^ 
fe luego la parentela s 
linaje De nue(!ro falúas 
Dor/porqueeíla procer 
Dio ^ fue antes que fu 
natíuíDaDtDela qual Dije fantílfóatlpeo 
alTuCftcesellíbzo oela generado 
oeiefucbzíftobíiooe iDmiú bi]0 
oetHb:aamXomofiDipeiTe»£fte 
bro es Déla generación temporal De (efu 
cl?rilto faluaoor vngiDO/ que es I?í jo De 
®auiD|?íjo62lbral?a:^orDenolo fant 
í|featl?eo^llamo lo libro Déla generan 
cion porq lo efcríuío en ebra^co:^  la co^ 
llumbre Délos Cbreos es poner nobre^  
alos libros De aquellas cofas que fe tra 
tan enlos principios Dellosjo fegun las 
materíasquecnlostaleslibros fecotie 
né:^poreftofantXIÍbatl?eopafo título 
a fu euangelio Déla parentela a linaje 51 
feñor:porq«e lo comieden relatar efta 
f iüj 
generación» y es De faber q a eíloeooj 
antepuroenel^plosoaoauiD ^ a Slb^a 
^am masquea toooslos otros: E oefi^  
tos 00$ fe llama en efpecial Sefu fáo \?i 
ío:po:q el vnoDellosruepnndpal entre 
los patríarcl?a9:ir eftefue glbjalpam/1 
el otro fue mas excelente entre los re^es: 
teftefuc®auiD»y a ellosoof folosfuc 
teclpacneltellamento viefo particular 
n mu^ clara jpmeffa oela veníoa oe vpox 
po:queauia oenafcer oela perfona 6la 
virgen oefcenoíente oellos^S también 
fe Ijaje memoria óftos oos como ó mas 
principales: poique po: oereclpo orígi^ 
nal fueííe moílraoa en gefu chillo la oí 
gnioaofacerootal en M>:%\?a/z la oíg# 
nioao real en oauío.£ pufo antes a oa 
uio que a 2lb:al?anvcomo(f égun la o J<Í 
oen oel tiempo )oémera I?a5er el contra 
tio:po:qla oígnioao ól re^no ma^o: es 
que la paonoao oeltiempo.É aun poz 
q oauio fue pecaoo: mas pfunoo/^poz 
tantopo^parecielTequeJefüípo po2 
fola míferico:oia quifo naícer;faeeneíla 
parentela antepuerto el pecaooral ju^ 
fto.Spo:q mas claror mas vejies^ co 
ihafeo:firme5a fue el prometimiento oe 
>;po l?ecl?o alre^ oauio q a tooos»í£ ta 
bien fe j!?i30 efto porque no fe turbalTe la 
oroen oel linage: porque el fin oclavna 
claufulae3principíoólaotra»@noe co 
mensanoo el ISuagelífta la genealogía 
'zoroenparental oerpo/^oíjienoo l?i]o 
oe®auio fi/oó 21braí?am:Díí:o luego. 
2lbral?á engéorp a tfaacttaííí va oilcq 
rríenoo t oefcenoíenoo I?aíla gofepl?» 
S fon eftas generaciones aquí reconta 
oas por fin oe llegar có oeuioa oroé nu^ 
meral ala generación fola que engeoro 
nfafeñora la virgen Ufaría q fe llama 
bro oela generado en fmgular; porq no 
embargante ^  mucipas generaciones fe 
an replicaoas por oroen/oe fola la gene 
racio oe vno que es jefu íCl?nfto fe faje 
aquí ínueftigacion/por cuna caula fon 
aqtraEoasErclataoastooaslasotras 
generaciones»y llama fe (efus quato a 
la naturaleza oiuina:^ carillo quanto a^  
la l?umana«@noeefte nombre jefus es 
nombre proprio:^éften6brecl?riílo es 
nombre común» gtem jefus es nombre 
oe glorian clprifto es nombre oe gracia, 
íl^asoeuefeconfioerarquefantílfea 
tljco retere ^  cuenta la generacioó jefa 
carillo oecenoiéoo/porq trata oela l?u* 
manioao por la ql ppo oecenoio a nbfo 
tros:^porqmuellra en fu fiuangelio el 
recebímíento q oíos Ijijo oe nf a flací5a: 
t oefla caula comento ocfoe 2lbral?a el 
eftílo oela generacíó/ómoftráoo la ma^  
ñera en q oíos vino al munoo tomanoo 
carne oelos paores:^  proceoe l?afta lle^ 
gar a jofepl? el eípofo t varón oela vúv 
geíléaria/ólaqlnafciojefuírpo fegu 
la carne:porque ^ a él paore era nafeioo 
eíTendalmente,ílfóas fant lucas por co 
traría oifpoíicíon *ioroen cuenta i eferí 
ue efta generofa parentela/fubienoo óf 
oe jofepl?/I?a(la oar en 2loam:por> 
que oemucftra que los l?i)os oela tgle^ 
fia meoíáte la gracia oe JCl?rifto^a oe 
fubir al re^no oelos cielos» ^ por efto 
enfueuangelío /quanoo efcríuío ellos 
línaíes oel faluaoor: toóos los reouíro 
n. acabo en oíos/como en fu principio i 
paore primeros por eílefin empíeja 
ta genealogía oelbe el baptifmo oel fe^ 
ñor:a oonoe fon fecl?os Ipiioe oe gracia 
loslpombreswproceoclpafta 2Ioá:poJ 
que la generación efpirítual compreltx^ 
oe a toóos los que quiere fer l?ecl?os bí 
iosoeoíos»0nocfantyiaríooí5e» & l r ia^ fu 
graoo que fant ¿Jfeatlpeo lleuo en reco^ per matb» 
tar la oroen oelaoígníoao <ifuceflió re^ 
al Del feñor;fant Xucas lo cuenta ^ rela 
ta enel origen ^  parer?tda facerootaU¿5 
puesque caoa vno oeftos DOS lo cucta: 
bien parece que entrambos tienen ojo a 
Dar a entéoer que la cognación i paren 
tela oel fenor fue oe entrambos tribus: 
(conuíene faber)oel real^ z ól facerootaU 
galTí caoa vno oeftoseuangeliílas 
uo bien en fus lugares/que enel naf cimí 
ento que esfegun la camele nuellro f
t)enueliroredempio:7efucbh'ito. CapítuMh fo* 
ñoi ^ cíú ctyiño / que es eterno tet a fa Bab^lonía/faeron mkñoimúdé be re 
büecmnt 
cerootetrerplanoefcío la glona a oígní^  
oao oe eftoe ooe Una|e0»Xo oe fufo ea 
Deylario^y faut jZlugullín Dije» feel 
tiempo oela let víej'a/folo el ret z el fa? 
ceroote eran vngíoos: poique en folas 
ellas ood gfonaserafiguraoo vn re? ^  
vn íacerDote:^ eílefue vn folocl?nfto:el 
qual c6 fer re^i faceroote/fuevmuerfal 
fegíoo: oe toóos: a íntercelTo: oe noío^ 
troa^ajícoo nos míebjosfu^oe / pojq 
fuellemos toóos vngíooa enel. J^ues 
pjíndpíaoo ago?afant XIEbatlpeo la re^ 
lacíonoeftos linajes oefoe 2lb:aam^ 
vínienoopoj la líneas oefcenoíentes ó 
l'uoa a oar en oauío el pnmero re^ que 
fue enel tribu oel mífmo 5uoa:quifo en 
treteper:^  recontó tooa la genealogía i 
parentela oelos q oefeeoieron oe ^nm 
^ oe oauío po: oerecl?a ojoen Ipafta $0 
íeplp/poj nos moítrarqnueftro falúa? 
Do: oecenoio íegun la carne oel línafe ó 
^braam/quefue principal entre toóos 
los patriarclpas:^ oela generación oel 
re^®auio/que fue principal entre los 
re^es/t oel tribu oe ^ uoa^que fue mas 
pjíncípal q toóos los tribus:po:que aiTí 
es q al patríarclpa ^ lbjaa t al re£ S2>a¿ 
uío fue píometioalavenioaoenueftro 
fert02)efuífcí?:iftO/":alTi mifmo cüaua 
pjopl?etí5aoo queauía oe nafcer/^  que 
nafceria oel tribu oe íuoa. 0£(BB, oe notar/que la generado ó fefu 
|CI?:ífto es aquí efcriptai repartioa en 
tres cato:5enas oe generaciones: oelas 
quales algunas fueron antes oela l e ^ 
algunas enel tiempo oclla w la poftrerá 
que es la oe carillo/fue eneltíempo óla 
gracia:que cometo enla fancta encarna 
cion:^ poJello es lígníficaoo que algu? 
nosenellos tres tiemposfe faluaro poí 
la fe oe ^ efu iC^rillo^tem(fegun oí5e 
íant CrífoílomooCoplioas ellas tres 
<ato25enas oegeneracíonestfue muoa^ 
00 elosi'uoios el ellaoo oelos Ipombjes: 
ca oefoe 2lbjal?am l?alla oauio fueron 
gouernaDospoí fueies^ éfoe SDauíD 
^aíla la tran!migración a captmerío oe 
^esoefoeellecatiuerio !?alla C f c i ^ 
to/fueron fubícetos a pontífices % facerv 
Dotes^y es oaoo po: ello a entéoer que 
afficomo oefpuesoefer complíoas ef^  
tas tres cato:3ena$ oe generacíonestfue 
muoaoo el ellaoo oeloslpomb^es: bien 
alTi fue muoaoo poj jefuiDijriílo el ella 
oo ó tooo el muoo/po:quefueíTeel ver 
Daoero)ue5 re^^pontifice^tempo: ef 
to es ítguraoo/que en 1 efu^lprillo es a^  
cabaoa ^ perfecta la obeoiécía oelos oí 
e^  manoamíentosw la veroao oel euan 
gelio enla fe oela trinioao enla qual nos 
Dio pooer oe fer l?écl?os ípíjos oe oíos:t 
quepo: la j^ uaroa oellascofastrefplan 
Decaen nolotros fefu IClprillo veroaoe 
ro So l oejUllicia:^ nace po: efpírítual 
alumbramiento, tyem ellas tres catow 
jenas (?a5en quarenta t oos generado 
nes:^po: ellas venimos a c(?rillo:él ql 
nos es p:ometioo en galaroon: alTi co^  
mo los l?i)Os oe y fraelique po: quaren 
ta^oosmanfiones^ fo:naoas llegaro 
ala tierra oe pjomilTion.po: ellas tres 
íCato:5enas fon notaoos tres tiempos 
(conuíertcaíaber)antes oela le^óba? 
1:0 oela \e$t & tiempo oela gradaXa 
primera cato:3ena esoeíbe j?lb:al?am 
i?alla jÉteuíoXa fegunoa es oefoe oa 
uío l?alla la captiuioao oe Babilonia* 
X a tercera es oefoe ella captiuioao !?a 
fta clprilloXa primera cotiene en li pa^ 
triarcípasXafegunoa re^esXa terec 
ra ouqsJrnla primera fe ponen losque 
nafeieron primero antesqueentralTeílV 
raelení£giptoíen aquel lugar oonoe 
Di5e^ucííis engendro a p b m e v 
a jarátí tbamar:S luego los que na 
cíeron en eg^pto/a oonoe oi3e, gpba 
res engendro a efron.íí luego tos q 
nafeieron ófpuesóla falíoa oe eg^pto/ 
aiiiao6oeoi5e,7 nagfon engendro 
aíalmon» X a primera cato^ena íig^ 
nifica la generación oe^Cljriílo po: gra 
cía enel cojajon penitente, Xalegun^ 
oa íígnífica como ejengenojaoo enel a^  
ním^ que w va ap?ouécl?anoo en vírru 
Ciíí 
oeaSlíi tercer figmfica/como el meO 
mo |£l?nfto csctigeiiDíaDo fegun fpírí 
tu enel anima oel qae ^ a es entooa pcw 
fcctionp:ouaoo» 
ClaseneracíoefpíritualDe rpo cnel 
fliiíma oel q faje penítécia fe oemueítra 
fegu tres graoos q nt cía veroaoera pe 
nííccía»Sl^ mero graoo ella encl comí* 
cn§o*Slfegaooeftaenelp:ocelTo t t fc 
ueran^a oela pcnitcnciaMi tercero eñl 
perfecto acabamiento oe ella»Para co 
menear la penítécia fe /untan tres cofas 
(c5menefaber)vnasque pjeceoenifon 
meneíler antes oela penítencia.S otras 
Délas qles es eftablefcioa*2£ otras q la 
conferuanXas cofas que fon meneíler 
paralacomenjarfonoosXavnáes q 
cegamos fe oela bónoao oíuínal: ^  ella 
esfiíguraoa en tab2abam:que quiere 
DejirpaojeoefeXafeguoaes/q téga 
mos efperaja oel peroó:^ ella es notííi^ 
caoa poj y faac: que quiere o^ir rifo» 
Xas cofasq oa fo^ma v ellablefcímiéto 
ala penítécia fon tresXa primera es co 
tríció/enla ql a^ vna luclpa mu^ Ipoiñot 
fa:oeteft3oo ^  rep^oclpaoo el pecaoo ^ 
mero amaoo;qes figuraoa p o í ^ o b 
qqmereÓ5lr ludpaooKautelofo o enga 
ñofoXafeguoae3laconfe(Tío:q esfi^ 
guraoap02'JUclas:qucquíereé3ir co^ 
feíTante. X a tercera es la fatíffacíon/1 
ella es figuraoa pojfus hermanos/ 
Xas cofas que cóferua la penítécia fon 
tresXa vna es el temo: que duemos te 
ner oe ler apartaoos ó oíos po: la ofen^ 
fa corra el cometíoa:^  eíle temo: es figu 
raoo po: ^ barearque quiere oe5ir oU 
uillonoapartamíétoXa feguoa es el 
amojqucoeuemos tener oela gloiíatg 
eíleesfi5uraoopo:3aran:qquiere ó 
5ir onente o bien onétaU X a tercera es 
la contemplacio q oeuemos tener oel ín 
fierno Ipombletefpantablcqueesfigu 
raoo po:(Efrron:que quiere o^ir per 
cuciente faeta»Sigue fe la generacíó cU 
pírítualoej'efu challo enel anima fegun 
el perfeuerar/o la continuació q fe I?a5e 
enlapenitencia^contíenequatro gene 
^eiaparentelaroellínaie 
raciones fegun quatro cofas que fon ne 
celTarias enla tal continuacionXa p:ú 
mcraesvnaelectio/o apartamiéto que 
oeuemos |?a5er oel bien/ó tooa efpecíc 
DelmaUqueesfiguraoopo: %ram^ 
q[ere oe5irefcogioo X a feguoa es qté 
gamos vna volataomut: perfecta para 
poner en ob:a el bíen:^ella esfiguraoa 
po: tHmmaclab:quequiereÓ5ír varo 
volutarío o oe buena volutaoXa ter^ 
cera es vna p:uoencia que oeuemos te¿ 
ner po: la ql oífeernamos ^ apartemos 
las cofasquenosa^uoaoelas quenos 
empecé:que es figuraoa po: T^aafon: 
que quiere ójir ferpiete: cu^a ppneoao 
es fer pmoente £ aftu t aXa quarta es q 
fintamos alegría en complajer a oíos ^  
en agraoar a nueílroa germanos: lo ql 
esfiguraoo po: Salomcwq quiere 5 
5ír fenfible»Siguefe luego la tercera ge 
neracíon efpírítual oe )elu jepo enel ani^  
ma oel que (?a5e perfecta penitencia/ea 
la qual cocurren qtro generaciones: fe# 
gun que enla tal penitencia fon nécelta^ 
rías qtro cofasXa ¿mera es effuerco 
cótra las tétacíones ola culpa:q es figu 
raoapo:So05:queqereoe5jr varón 
en quíé ella fuer j a X a fegunoa es feruí 
Dub:e para ob:ar las cofas oela gracia: 
t eftaes figuraoa po:Obed:^qered^ 
5ír firuíeteXa tercera escóílácia cotra 
las pfecuciones oela pena:^  ete es figu 
raoapo:5eíre:q quiere oejir^flasoel 
mote libano:po:q lasólas fon fiemp:e 
combatíoasoelasonoasXa qrta es/ ' ' 
q tengamos foítaleja oe final fifeueran 
cía:queesíignííicaoapo: Oauícfcque 
quiere oe3ir varón oe fuerte mano* 
CI>efpuesoe(locomíésa ago:alafc €Emí« 
gunoa repartición cato:3ena:enla ql es 
figuraoa la generación en q es engéo:a 
oo^efu cl?:illo fegu efpírítu enel anima 
qne^a vaap:ouecl?áooenla vía 6la pe 
nítencia:^  eílo es fegun quatro graoos» 
£lp:imero es la buena voluntao para 
ob:ar bienal fegunoo conlífle enel a^  
partamíento vpluntarío oelos males» 
MI tercero esencomplírpo: ob:a los 
temcñToredctúptoiJtíúcbiíño. I <tmtü.x>íh fo* vUiih 
mm>micnmMqmrto fcfunoa en; 
el cómplímíento oelos confq'05 euangc 
ImkeMl graoopnmero QtcncátrcQ 
cofosXapJímcmestcrterqmetuD f^o 
ifiego enel coirón para la pa5 ocl l?om 
bit interioKcpxc ce figuraoa po: Salo^ 
mon:q quiere oi^írpádlicoXa fegfi* 
i ba es vn cnfancljamíeiito o eítaioímien 
toque peuemos tener enla caríoao pa¿ 
ra con nueftros germanos: que es figu 
raoo pojUoboá: que quiere oejír en^  
fancSarniento oe pueblada tercera es 
vna fubi'ecíon oela vóluntaaaoíoa en 
tooas laa cofmqte figuraoa poj %bi 
a0:que quiere oejír paoje t feño:: enlt 
qleBentéoíoala veroaoera lübiection 
oeamoHOe temo^ l^lfegunDo graoo/ 
que es ap:ouec|?ar enel apartamíéto 
loa pecaooB/pertenecea po: femeíante 
trea cofaa. X a primera ea q quitemos 
eooo efcanoalo: t eílo eafiguraoo po: 
3l5a:quequíereo^írquítante»Xafe^ 
Ícuoa ea euítacíoDel mal juicio: lo qual ignifica gofapbatb:q quiere ójíríuj 
gáteXa tercera ea que noa a partemos 
oe menofp:ecíar a ninguno:^  efto íígní 
fica^oiainqquiercoejirepcelfo^oalti 
uovi^o: lo primero noa eaoaoo a ente 
Dtrq oeuemoaapartarnoaó tooomal 
po: ob:a»ffi po: lo feguoo que nos agte 
moa ó mal po: pa amíéto« po: lo ter> 
cero q noa quítemoa oe mal: po: paflio 
o po: oañaoa aífecttón^l tercero gra^ 
DO que ea ap:ottecl?ar? enlaiob:a oeloi 
maoamíétoa perteneícéquatro genera 
cíoneatpoKjue fe oeuen guaroar I05 ma 
Damíentoseneleftaoo oelaaouerfioaD 
V enel oela p:ofperioao*2ll eftaoo oela 
aouerlioao pertenefeeooa cofaaXa ^  
mera ea fo:tale5a para cometer ^  ob:ar 
laacofaa Dífidles: tello eafígníficaoo 
po:05íaa: que quiere D^írrobuílo ól 
feño::o fo:tale5a» Xa fegunoa espacié 
cía para fofrír laa aouerfioacea: ^  ella 
jignífica'Joatbantqquiereéjír perfe 
cto:po:q la paciccia ob:a perfecta tiene 
211 eftaoo Déla p:oíperíoao pertenecen 
Do>cofasXa vnaescotineciaBa qnoa 
abltcgamos bel bíé/q eaé/itopo varía 
ble:lo ql ea figuraoo m%cb%yA 4ere 
De5ir contíncteXa feguoa ea conforia 
cíSenel bieqea eterno? no muoabléga 
q m m alegremoa ^  eiro:cemoa conío 
loa loa bíene5celeftíale$:i¿ efto fe figura 
, en (Esecbíaalque quiere oe^ ír confo:^  
tome elfeno:# 211 quarto graoo que es 
ap:ouect>arenelcoplímíétó oeloa cófe 
joa euagelícales cocurré quatro genera 
cíonea/fegun quatro cofas cónueníblei 
para el tal coplímíentOiXa primera es 
oluipaja oe tooaalas coíaa terrenales? : 
la qual fignífica ^OMUñCBtq quiere 6 
jíroluíooXa fegunoa eaq recibamos 
el ^ ugo oelfeno: como blanoo t efpírí^  
tual nutrimento recreacíontg ello e> lí 
gníficaoo po:tEmomque quíereÓ5ír 
críaoo^y ello es lo queenotip lugar bí 
5e el feño:^enío á mítooos I05 que trá vúttfcu 
baia^s/que^ooaDarerecreacíoiK Xa «•capítiu 
tercera eaque tengamos oeuocíon po: 
acatamiento Delp:efente mereeímiéto/ 
t ella es figuraDa en 7ofías:que quíe¿ 
re Dejír encíenfo oelfeno:» Xa quarta 
ea vn apare/o q líemp:e oeuemos t^ ner 
para el recebímieto Del galaroon aDue^  
niDero/^ ea figuraoo po:7econia$: q 
quiere Desírapareíamíento. 
CBígue fe la tercera sfinal qto:5enai á t ^ 
qlígnifica la generación oe jefu tipo (pit 
ritual po: gracia enel anima perfecta fe 
gfiquatrograDos.0 primero fe^aoe 
cófioerarquanto ala perfectíp oelos re 
Ugíofos^ íSlfegunDoquanto ala peto 
cíon oelos perlaoosJSl tercero quanto 
ala pfectío Dlo> q tiené lavíoa actiua>gl 
qrto co:refp5oecomunmétea toóos: % 
ello es oelos q pfeuera/pues Dí5e ago 
raelteílo. <Eoefpuesoclatranímí 
gracíoi captíuídad tí babrionía 
fecbomasengédro a falatbielfc* 
(elloes)DefpuesóferpalTaDO el elíaoo 
ímpfecto:lígue fe la predio éla víoa relí^  
gíofamla ql ptenecc tres cofasXa ^me 
raesobeDiécíamu^apeíaoa:teílaííg^ 
nífica |Ccbonías:qaere ójir pparacip 
oaee|oMfegSDaespob:eifa volutaría 
?)rtflparentdaroellínajc 
que eavírmoq ninguna otra cofa buf^  
ca fino a Díos:^  efta es figuraDa en 
latbiel Í que qere De5ir oíos ce mí petu 
cíoXa tercera es oífciplina regular: £ 
ella ej aguraoa po: 302obabelíq qeré 
De5ír maeftro oe cofufio/porq corrige ^  
Dílcíplína la cofufió DelpecaDo.EUa efi 
cíon oeloe plaoos gtenefeen otras qtro 
cofasXapmera es cutoaoo^ folícítuo 
paternal ga co los fubDítos / lo ql es ñ* 
guraoo cn%bmtbtq qere De5ír efte e5 
mí paoíe.Xa feguoa es Doctrina q oel* 
pierte alos pere50Ío$:que es figuraoa é 
<Ettacbin:qíqere Dejir refufcicáteXa 
tercera es fcíécíá paremeoío *t cófei'o oe 
losignojátes:^  esfiguraoa en ja$o::q 
quiere oejír varó q vee lub:e. Xa qrta 
esfantíoaoó víoaífojmar i oar ere 
pío alos otros:que es figuraoapoJSa 
docbtq quiere oe5ír)afto.J2Ila ¿feden 
oelosq tiene la v>íoa actiuá pertenefeen 
qtró cofas Xa peinera es carioao efe^ 
cta pa con los parimos: q es figuraoa 
en ^ HcbílKq quiere ójír germano mió» 
Xafeguoa espfectoamo: con oíos; lo 
qlfisnifica (Bliucl:q quiere oejír x>m 
mío.Xa tercera es pfecta cófilja é oíos 
cnlas aouerfoaoes:^  efta e$ ftguraoa c 
<Elea5ar:q qere Ó5ír oíos es mí a^uoa 
Do:Xa quarta es tener perfecta j?umíl 
oaoenlas pjofperioaoes/fe manera q 
creamos q toóos los oonesq enel tíem 
po p?ofpero refcebimos nos vienen oe^  
la mano oe oíos : Ee^o es figuraoo en 
45atbantquequíereDe5iroon.2lta p^  
fectíon comua oelos perfeuerantes per 
fenecen tres cofasXa pnmera es enga 
ñar con cautelofa pmoenciatlos vicios 
cón victoriaoe oifcreto auifo: que es ñt 
guraoa en^acobzque quiere oe5ircau 
telofo engañaDojXa fegunoa es apjo 
wecljar oe contíno enlasvírtuoes:^  efto 
(ignifica'JoíepbtqquiereDe^r acrece 
tate/o acrecétaoo^Xa tercera es coilas 
da i firmeja oe fe no muoable:^  eíla es 
figuraoa enefto q aquí fe Dijcque^o^ 
íepb fucvaroiToemariatqqereoe^ 
yr eílrella oelamaraaqlcs vnqcialoel 
cíelo que fe llama nojfe/q nunca fe mué 
ue:^ ellas tres cofas fon necelfanas ga 
perfeueracia oe toooslos pevfeaoúM 
f w toóos eílos nombres ^ a oíclpos es 
figuraoo nueílro feñojíefu chi l lo: 002 
que a el conuienen los fignificaooa^ in 
terpjetadones oe toóos ellos» 
C l > u r s oeue fe aquí cólioerar la pare SLvh 
tela a p*ogeníto:es ól feñoj.S como no 
Defoeño nafcer oe algunos pob:e5illo$ 
pequeños: (pumiloes ^ pecaoo:es:*tpo2 
enoe no quieras gloriarte éla fangre ge 
nerofa.í£aunnofolono oeues pfumir 
Deílas cofas:mas aun ni oelo q mas es 
(como fon lasobjas virtuofas) nunca 
te oeues vanagloriar/po^q no fe amen^ 
gue en cofa alguna la merceo gourable 
q alas tales virtuoes es^pmetioa/o poj 
^oeltooo no laperoamos.@noe lant 
^rífoílomo oíje.^lquí refplanoefce la xrfrpft0f 
Dignioaooe^efurponiopojq el tenga m(t 
tooos fus p2ogenito:es a parientes gra 
oes ni pooerofosimas po^qalguos oe 
Uosfuerópequeños t ó bajra Inerte: ca 
aqllaesvmagloriamarauíllofa * mnt 
gráoeólas \mt altas pfon as:l?umillar 
fe oefu p:opriav>olutao enel graoo mas 
baicoqpuoierenipojq afficomo nfo fe^ 
ño: fefu jepo es auíoo po: cofa oe aomí^ 
racion/no fqlo po:q qfo morinmas po: 
^fuecrucilicaoo ^ oefpues fepultaoo: 
bien alTipooemosDejir enla relacío oc 
fus lína)e8:q no folaméte es cofa Digna 
q nos marauillemos ól po:q tomo car^ 
ne^fue feclpo l?omb:e:mas po:que tuuo 
po: bié oe tomar ta !?umílD£s antecelTo 
res/no ameoo vergüenza en fu linaje oe 
comunicar nuellras miferias:DaDo nos v 
a entenoer po: ellas cofas/que no oeua 
mos auer wguen^a po: el Diffauo: / ni 
po: el Defecto oelos paríentestmas que 
con Diligencia trabajemos oe fer fiem^ 
p:eennoblefciDos po:la Iponrra Délas 
p:op:ias virtuDes:po:quecoía es mu^ 
dará que ninguno pueoe con ra3onfer 
alabaoonivituperaDo oela vírtuD/ní 
oel vido DefuspaD:es/niDefa lína)e:ca 
fui ouboa ninguno pueoepoKltalca^ 
VccomócUmcto}ó(cphqüiíovmt €ap.vih fo* rfá. 
ío fer efcuro ni efclarccíootantea pfo oe^ 
3ir(po ¿qué co rna^o: colioeracio oígá^ 
mo$ alguna cofa notable)q no fepojq 
rajó pucoe nínguo mas refplaoefccr ni 
(er auíoo po: mas noble/q aql q viene 
oe pables ^  pe linaje a/enos oel toDo t 
DefpoíaDos ó virtuDes^ el té enla víi? 
tuD p:ouaoo t p^edófo/l^ues luego ni 
guno fe altiuejca/ni fe enraice Déla glo¿ 
ría Délos pariétcstmas cofioeranDo I05 
antecelTojes Del feño?: vajíe el viento De 
fu coHgo/^ repjima toDa la vanagloria 
que fe le oífrece f ó folas vírtuDes fe glo 
níique.£ aun Digo q Délas vírmoes no 
fe óueglonficar/pues quepo: vanagló 
riar fe oellas el pl?arifeo(fegú Dije la l?i 
ftoha euagelica)fue Ipeclpo peo: q el pu 
blícanó^ues o germano mío no quíe 
ras corromper los frutos De tus traba* 
josmi quieras Derramar en vano tus fu 
oojesmi teplega oefpues De auer anDa 
Do mil roDeos: goer tucurfo como cofa 
va5ía:Deftru^eiiD0 toDa la merceb Dé tú 
traba)o:po:quefínDubDa bien fabe tu 
feño: Díos(meío: q toDos) los merefc^ 
míentosDetusvirtuDes/^ues nonos 
eníoberue5camos:mas coíeíTemos que 
fomos fiemos fin ,puecl?o / poique nos 
poDamospaíTar ala fuerte Délas cofas 
fruccuofas: porq fi Diperes que eres Di ^  
gno De alabanza/luego po: cierto feras 
malomo embargante q p:ímero fueíTes 
loable ^ v>irtuofo:masfi cofelTares que 
eres Deíap^oueclpaDo $ ga poco: enefla 
fyon feras varón De virtuofo pjoueclpo 
aunque pnmeroa^ascarcciDo pe nom 
b:e loable: ^  Defta caula es neceíTarío q 
tegamos oluioaja ¿las virtuDespaffa^ 
Dasxacofacsmu^eftable^mu^ firme 
tefoío/tener el l?6bje De fus merefcímie 
tosoluiDojaflíquefilos traemos caDa 
Día en memo:ia / como mercaDuría q fe 
venDe:fabeD qarmamosa nf o cotrarío 
para Dar nos combate: ^ que p:ouoca^ 
mos contra n@sa nuellro enemigo/ ^q 
cobíDamos a nueftro engaríaDo: al l?ur 
to^feas fi eíias cofas ó virtuD que 
pernos/no las fupíere otro Ano aquel fo 
berano Dios a quien ningunos fecretos 
fe pueDé efconoer: guarDaoas nos eftá 
rán como cofas mu^ pjecíofas en lugar 
feguro»Pues en ninguna manera tra^ 
gas po: el viento los tales bienes:pó:q 
ninguno te los Deftruga» ñ mira como 
Delta manera acaefcio al p^srífeo que 
el euágelio repjeí?enDe:el qual paoecio ^^tyüf 
elle baño perDienoo fus merecimiento? 
po: los traer muchas vejes enla leguas 
De DonDe vino que el Demonio los arre 
bato ó fu mano/0ues guarDemos qué 
nuca De nofotrosmefmos Digamos ñh 
guna cofa óla qual tégamos reflabio ó 
vanaglo2ia:po:queelte vicio nos I?a5e 
fer alos hombres aborrecibles^ a Dios 
abominables.^ po?enDequanto fuere 
madores nueflrasob:asjtanto mas fin 
tamos que fon menores.y Defta mane^ 
ra muir granDe gloria cófeguíremos art 
te Dios 1 ante los (pombr es:*! no folo a? 
uremos gloria a cerca oe Dios/masaun 
recebiremosDefuclemécía merceo mu^ 
llenatca quanoo algunas cofas fanctas 
l?í5ieremos/no atque DubDar fino qué 
tenemosaDiosporDeuDor:mas quan^ 
DO pcnfamos que nUefltras obras no fon 
De prouecl?o / muci?o mas merefcemos 
Délo que penfauamos merefcer por las 
que nos parecen fer mador es, gllfí que 
la l?umílDaD es vn bien q fobrepuia los 
merefdmientosDe tooas las vírmoes/ 
el qual fi Deffallefce/toDas las otras no 
pueoen fer loables«Puesfi quieres l?a 
^erquetusbienesfean gráDes:noquie 
ras penfar que feangranoes: pues que 
De otra manera no pueDé fer graDe^ y 
ella fue la ínteció De ceturio:qu3c)o bíico 
enel euagelío*Sefíor ^ 0 no fo^Dígno q XOÜMÚ 
tu entresóbairo De mi tejaDo:el ql porq 
fe retrajo oela preíencía Del feñor:la l?u 
nuloao lo I?í50 Digno Della:? fue i?ecl?o 
entoces fobre ÍODOS los ^ fraelitas mas 
aomirable^y ólla manera Díp fant pa^ 
blo.no íot Digno ó fer llamaoo apoílol Ucóii 
n por ella IpumílDao fue el |ncípal De to 
Do^SUTímefmooipo fant)ua baptilla* 
?o no foie Digno óófatar la correa él caí ^ o l ^ 
gabo 6mí fencw^poj tato fuefecl?o amí 
go Dd eípófo:^ tó mánó cjue bíto fér ín^ 
oígná t>t tocar ciiel ¿áljaoo: áqlla pufo 
XOtu «/• fpóénelbaptífmorob2éfucabesa.%a 
luce*, bien fant peoió oíf depártate oe mí fe 
no^fog^objep^cabomooigno oe 
tucopaníá:^pói tato meredofer fiinoa 
meto cela fcglefí&cá fin oubDa no a^ al 
gunacofatSdmígaóbíoscomo qu5bo 
alguno en (úé ó/os f e tiene po: pequéno 
n pó$ mad ^ umílDe^y ella vírtuo no na 
ce ni fó erfó De otra gté meíó:^ & co:a 
^on nuncafeparte Dé conocer ^Difcutír 
a íí mefmo:p02queelqueverDaDemme 
te fe (pumílla i fe qb:an ta De cojagomífc 
ca fera eleuaDó l gloMa vana: ni tra^oo 
en llaga De embíoíatní fera ato:métaDo 
Defuríofa^ja/nirefcebíra alguna otra 
tiDttbcU paflioOT oefta caufa Dip el f e ñ o ® e ^ 
tUwím. P^ éoeD De mí q fo^ mafoi Ipumiloe ó co 
rajona Ipallareirs (?olgan$a para vfas 
aníma^Pues po:que aquí eneftavíoa 
^Defpue8cnlaotrapoDamo6g03ar De 
muclpo repofotenríramos oe tooo en to 
oo ennfoscojagóeslalpumílDaDtcomo 
a maoje De toóos los bienes oeíla ma 
ñera pairaremos finonoas pelígrofas 
Í)o: el piélago oefte muoo:^ nauegaoo er nos IpaDaoafacuitao para llegar al 
mu^ feguro puerto oel re^na celeftíaU 
C8íguejelao:acíonDelaucto2» 
^Szñoi fefu chillo efpe^ 
raga ^  cofiaga nueñra: 
acueroa te oelas cofas 
Vécomoáímtó^ókphmiío^mr 
qpojnrareoepcion re 
cebifte:acueroateq(ie^ 
oocriaoo^ótoDas las 
cofas tuuílle po? bié po: el recebimiéto 
ónfanaturaleja oeeíperímétar^partí 
ciparnueílro barro» Beniftefeño: po? 
toóos lospecaoojej^gaqtartooosfus 
pecaoos: a po: efto no a^ cofa q te pue^ 
oa fer oaoa en pago equiualentemí que 
fea ^ gual pa tu feruício^Xlfeas $3 te ala 
bo t có tooas mis étrañas te Ipago gra ^  
ciaspo:losímmenfosbeneficíoscon^ 
tufoco2rilleallinaíel?umanalperDioo» 
gpíDotepomerceDclemetínimofeñoj 
qpues tanto te mclínalteanofotros/ q 
po:nueftro amo: elegirte feri?omb:e/q 
noquierasque perejcaennofotros/lo 
que po: fóla mífericojoía oetermínafte 
recebir:^ fa5 me q[ te puebá ltemp:e oar 
gradofa v oeuioa feruioumb^e^men» 
CSumarío ©elímerpzete. 
C^^pí tu lo octano oe como el feto jo^ 
fepí?qaífoDe):aralaglo:íofavirgé qua 
DO la vioo pjefíaoa:fegu q lo cuéta fant 
matl?eoenel capitulo p jimero^S canta 
fe enia vigilia oela natiuioao oel feno:» 
£ contiene fe^s párrafos pnncipales/ 
fegun que fe liguen* 
CiBlpn'mero es/oecomo elfanto jo 
fepl? fe qfo apartar oela re^na Del cíelo/ 
quáoo la vioo pjeñaoamo pp:q fofpe^ 
cl?a(Te enella cofa vergopfa:ma5po: fa 
llar fe inoigno oe fu compañía/creteoo 
mas cj pooía concebir virgen que conce 
birconpecaoo* 
•[(Elfegiindoes/éecomolaglonofa 
virgé tenia turbado a cogora ó ver tur 
baooafuefpofo:alqlno oeclaraua el 
mylerio oela encarnado/po: no oefeo^ 
b2irelfecretooeoios» 
CClterceroes/écomoellaoola vír^ 
gé enella cogojea ^ jofepl? en Determina 
cío óla oeíranaparedo elagel en fuefíoj 
a f ofep!?/^le reuelo el fecreto óla pjeríes 
íneffable^ el p:ouec|?o q venia oel par 
to virginal* 
C(Elquaitoes/oecomogofep(? cer 
tificaoo po: el ángel oela cócepció:^ oe 
la virgínioao oe fu efpofa / la lleuo a fu 
cafa permanecienoo entrambosen per 
petualimpiejavirginauy oe como fe 
entienoea^llapalab:a óleuágelio que 
Di5e*9ofepl?nola conocía falla quepa 
rioamí?í|ocl p:imogenito. 
C(EI quinto es/oe como a erenplo ól 
íeno: que elluuo écerraoo nueue mefes 
cnel víétre:Deuen auer t^oos los relígio 
fos p o: tmt fuaue el encer ramíttowlas 
afpere5asDela religión* 
C<El fejrto es/ó como po: muchas ra^ 
3one8fomo8a$otaDos enella vioa por 
(ti o:oengcí6 oíuinal^ITí los buenos co# 
Recomojofepb quitooejcárala\>it8cn ^ a r ía^a^^ í í j * fo> JUVÍ 
caoa v»no mo:aua en fu cafa: oe caufa ^ mo los malosOToe como no embargan 
tcque loeajóteg fean tgua leeUos fines 
fonmutomerfo^ 
C u cSígucícelapítulooctauo. 
p ^ M ^ í ^ . l^orq enefta parentela 
1 qarríbaesoíclpaóge^ 
fujrpotfant Xlfeatl?eo 
mueftra fu Ipumaníoao 
veroaDera;po: coílgu^ 
enteponeagojalaver^ 
Daooeluoímmoaopo: la maramllofa 
manera q efcríueófu cocebímíéto Dí5íe^  
oo«la^eneracíó oe )efu jcpo tal era 
(como íx oírefle) íflo fe creaq fueíTe 0105 
engenojaoo po: m comü oe varo ^  oe 
|?éb:a como loa antepalTaoostmas an^ 
tes fue egeojaoo po: la marauíllofa ma 
ñera q fe íígue^omo fue(Te oeípofa 
da la madre oe jefus marta con ío / 
fcpb:áteéqeiuráb09 momíTen en 
vno:fue balladaCfegu el crecimiento 
oel víeíre)g eftauapzenada oeope^ 
radoDelfpirítuíancto» £fto acaeO 
cío quáoo la béoíta vírgéfeboluío ó v i 
litar a fctá y fabel para fu cafa a 1fla5a^ 
rctl?»y entóceajofepb como pino 
Defde)ude^para©alilea:qna lle^ 
uar a fu cafa a fu efpofa antee q mo 
raffen en wio:(erio eB)antes q fe cele 
bíaifen las foléníoaoeeól matrimonio/ 
no po:q oefpues ó celebjaoas fe liguief 
fe oela mojaoa ó entrlbos qb:antamié 
to alguno ó fu límpie5a virginaltmas oe 
nmeílra erlfta palabra q eftaua mu^ cer 
caeliiepooela folenioao matrímoníaL 
y e8latalpalab:avnamanera figuran 
tíua oe Ipablar/femejante como quanoo 
algüo Dí5e.'glnte8q fulano IpijielTe pe^ 
nítécia ó íusgráDes pecaDoj/fueatajaoo 
óla muerte:ma8 no fe íigue po: ello que 
Defpues oela muerte 1130 penítécia:^ De 
fta manera es el pfenteppoílto»PoDe^ 
mos affí melmo entéoer efto q Di3e3n 
tea guecómníeflen en \>no/poKon 
ueniccia oe mo jaoa común ó entrabos: 
' como fi Du:elTc»2lntes q jofepl? /; la glo 
jriofa re^na mojaflen é vna cafa: ca aun 
* no moíauaen vn apofentamiento;po?q 
no era licito entre los l?eb:eo6/q el efpo 
fo'í la efpofa mojalTen en vnoanre^ oe 
la í olcnecelebnDao ólas boDasj£ Dije 
queíueballadarpojfigníficar queco 
noció j'ofepl; q eftaua pjeiiaDa:^ ello es 
lo q Dio a etéoer el euagelífta qnoo Dije 
que laglozíofa wgétemaeñl 
tre^Xlfeas lo q oíje/q lo que tenía era 
re ípírítu feto: nolo l?aiio '$okp$ oc 
manifieftoxa efeooíDO le eráfegu el con 
fqo De Díos f^er el m^íteriODefta p2eñe5 
po: operacioó fpiritu fanao.puesco* 
uDeraoo Dentro De íl eftar fu efpofa pie 
mma no fabieoo la clarioaD De ta gra * 
mifterío/ciertopaDeciaDolojofa turba ¿ 
cion.iE po? ello bije et euagéliíla»(S ]0¿ 
fepb paron oela vírgé como fuef' 
fe i uf to: 1 no la quífieíTe llenar a fu 
cafa quería la tíjear fecretaméte:co^ 
mo fi DiíreíTe» THo la queria pallar a fu 
cafa peinóla Díuulgar^infamar rpo^q 
no fuelle apeojeaoa como aoultera* 0 
pueDefemeioj entenoer bella manera» 
0 u e no la quifo llenar a fu cafa/para q 
De contino mojalTen en vho:ca po: la ^ 
tuD Del m^llerio que el no fabia/fe tenía 
po: inoigno De fu compañía tan fancta 
t tan epcelente:>zpoj efto Dije/que la qui 
fo Dqrar en fecreto(efló e8)a fus pa Djes 
Délos quales la auia recebiooica jofepip 
bienauia le^oo la eferíptura que Dije» 
IHafcera vna rama Déla ra^oe ^elle/ fcfcteMt 
De ooDe fabia fer pjoceoiente el linaje ó 
fu efpofa:itambien auia le^oo lá jpplpe 
cía que Dí3e»|CataD q la virgen cocebí^  Efcfc» n\ 
ra.^cre^a que ella (ppt>ecía fe cumplió 
eneUa:en efpecial pojque(Defpues q co 
eíbío)aíTi refplanoefcio fu cara po: cau^ 
fa oela DiuiniDaD que la Deificaua;q po: 
el gran refplanDo:/a penas la pooía mí 
rarcolosoj'os:^ aun quaoo lamiraua 
con aíTa5 Dííicultao: no la pooia acatar-^ 
fin algún temo:: ipo : efto fe quifo l?u^ 
millar ante tan gran DígniDao gracia: 
tenienoofe po: mutínoignoDe mo:ar 
co virgen De ta gráoe fanctíDao» @ noe 
el biéaucturaoo fant ©ieron^mo 015^ 
/ 
VccomoclMcto3oícpbqmíot>cm 
mitronf. ^rantcftímomoesólaglojíofa vctnü 
fuem*u nkm\i>mutgráoevírtuoiqlabíenoo 
fu feto cfpofo I er cierta la caftíoao óllai 
tnarauíllaoo fe oda pjeñe3 que le acaef 
cicra/encub:a t crea con filédo el mtfte 
rio^jnofealca^uapoj fymno eferutú' 
Crífoíio* nío»£íant(£;ríroftomooí5e»@quanto 
fug mau ^ ó eftímar la pur^a ^ alabarda oela 
vírgeumaría:puc9qu€3ofóp^ HMZM 
fe oaua a fu caftíoao que a fu vientre / ^  
mas cre^a ala gracia que ala naturales 
jatve^a q la vírgé eflaua pjeñaoa: mas 
contra ella no pooía fo:mar aoulterína 
fo pec!?a:pojquepo: cofa mas poflíble 
cre^a pooer ella cócebír (ín varon/^l po 
oer pecar cótra el oon oefu virgíníoao* 
C íí* C^eue fe aquí notar/q aun^ ^oícpl? 
eftaua enfta perplepioao a agonía: que 
nfa feño^ a nofepaffofin tribulación a 
fin oefmeoioo cu^oaootca bien confioe 
rauaqeílaua9ofepl?turbaoo/oelo ql 
ella no poco fe tur baua:ma6 callana co 
mooifcreta^t)umíloe^encubna el oo 
oe oíos:auíenoo po: mei'o: fer jujgaoa 
pojóftctuofa^pojmala que oiuulgar 
oDefcub:iraqueloon celeftíal oefu con 
cebimíéto/nique pablar oeíl meímaal 
guna cofa que fueíTepéfaoa pertenecer 
a vanasto:ía.£lfea9 enefte cafo to:na^ 
ua fe a nueftro feñor.^ i fuplicauale co la^ 
grimas qtuuieíTepo: bien oe poner re^ 
meoío:quítanoo cita tribulación *i con^  
gopaoella t oefuefpofotmaselíeño: 
no oefp:ecio la ojació ó fu maojetca lúe 
gopíouetooeremeoioconueníble pa> 
raentramboef/l^uesnomírasqua grá 
tribulación a anguftia eftaua enellos: a 
como el feno: permite / que los que fon 
masfu^os fean mas ato^mentaoos^ te 
táoosoe granoes tribulaciones :pojq 
feanoerpuesmejojco^onaooscomo ef 
fo^aoosvenceoojes. 
iTíí! CíHíceeftanoojofepIpcopenfamíen 
^ toooeparaíuefpofa:^auioa^aoeílo 
ínfermóe ^fuefantgabnclcfeguoijefant 2lu/ 
natíBíí guílinO-Qfeasesónotar/qenlascofas 
Duboofas j efeuras fiempje óuemos te 
ner larga confultacíon: po^ue no fe 
ga oellas peeaoo oe ofaoia» y eíte ar^  
gumento le toma oel fancto ^ ofepl?: el 
qual no oe ligero/mas con píolfra a 
funoa coníloeracion/oetermmaua el oí 
UOJCÍO o apartamiento fu^o ^  ó fu efpo^ 
fa.yembio el feno: efteangel a^ofepl? 
po:tresra5ones(feguoi5efant crífofto enmo* 
mooXa p:imera esp02queeli?omb:e ru^ mau 
íufto nol?i5íefle cofa ínjuíla con pjopo^ 
fitoi'uftoXa fegunoa espo:la|?onm 
oe fu mao:e: a poique no fuelíe notaoa 
oe to:pe fofpec(?a:lo qual no fe puoíera 
efeufar fi ^ okplp la oeparaXa tercera 
es po:quefabíenoo3lofepl? que el fpírí 
tu fancto fue caufa oefte concebímiento 
con ma^o: reuerencia feouielTecola fan 
cta virgen, y la glofa ojoinaria pone i^ofaor^ 
otra ra3onqueesquarta/Oí5íenoo:quc iímríM fu 
el ángel aBefcío t oefengaño a ^ ofepj? pcr mat# 
po^queb^a^aDelantcnoaflígielTeDub 
oa ni fofpec|pa alguna cerca oefte m f^tc 
río a l varón que oe tanta fanctíoao *z }u 
ftícía era ootaoo.S aparefeío le en fue/ 
ños'rnoenmanifieftavíliontpo^que el 
mefmo fancto era fatigaoo ó tal ouboa 
q paoefeia en fu co:aco/como fueño ó ín 
fioelíoao/* oipole.tjoiepb bífo oe 
oauídmo quíerastemer ni ocjcar 
tí tomar ala wgémaría tu efpofa: 
pozque lo q mella ce naíado ver* 
daderaméteoeefpínm fancto es: 
P o : efto q oí3e el ángel a^ofept) bí)0 
ve oauídrlc reou5e ala memo:ía(fegS 
oí3cfantCrifoftomo)el p:ometimiéto CHfoito» 
feclpo a ® a uio oe >:po:como (i le o í j r e r a m u 
(fegunlaglofaoi5e)lReconofcela p^r 
meífa l?ec|pa a 2&auí o/oe cu^o línaie tu 
eres a tabien tu efpofa maría: a mira co 
moeltalp:ometímietoes^a complíoo 
enella.É2 oí5e.Tílo quieras temer: co 
mo fi oíreíTe^ IRo temas tener en tu cafa 
a maría tu efpofaOT efto no para carnal 
a^utamiéto:ma8paramo:arenvno co 
cllaw para fu oeuoto feruícío: a tambic 
ga q entrábosa oos tengase vna oeuo 
taafecti5^confo:mioaooe co:a$ones 
q es p:op:ío dios veroaoeros calaoo j . 
dlwiYscn&m&íncípofo. <Cap.v# fo . ¡ci^ íj» 
aquí parefcéque a ejemplo ÓU glono nomb:elefas»y eílo fem quáoa fue^  
fa virgen Afearía té cofa lícita alos ca^ 
tlpolícos t oeuotoe cafaDoa/que De con 
fentímíénto oe entrambos pueoan per 
manefcer en caltíoao t en veroaoera co 
tínencía wel tal mooo oc bíuír pneDe fer 
llamaoo matrímoníotpuesqneno atef 
períencía oe co:p02aloelcctacíon: mas 
permanefce entre ellos conforme amo: 
n afection oelás voluntaoes:^ ófta cau^ 
fó es Oíclpo^ofepl? varón Déla virgen 
maríatca fin Duboa matrimonio veroa^ 
oero es aquel a Donoe fe guarDa afectio 
Deamo2»£alTímefmo noDeffallecioen 
la glonofa virgen maria elfructo que 
las boDasfe figue:lo qualejrplíca el an¿ 
gel/como fi mas claro DipeíTeríflo fofpe 
cl?es)ofepl?^queenel concebímiéto De 
m efpoia a^a entreueníDo común mane 
ra De concebirtpojq lo que enella es naf 
cíbó Del cfpíritu fancto estque quiere óí5 
5ir/que lo que !?a concebiDo es Del fpirí 
tufancto:p02qpoí virtuD/zpo: ob:a ól 
efpíritu fancto es l?ecl?o* £ tanto quie^ 
re Dejir nafcer enéllatcomo fer cocebíoo 
enella:mas nafcer Della no quiere D^iir 
fino la manifeftacioDelfructo alósofos 
Délos Ipombjes oefpues Dél parto*yfe 
gun efto que aqui fe Dijemafcimíento fe 
toma De DOS maneras» X a primera fe 
0í5e natíuíDaD énel vientre/que es qua^ 
DO fomos anímaDos De anima racional* 
X a fegunDa es natiuiDaD fuera Del vie 
tre/queesquanDo^a fomos nafciDos 
paralalu5DellemunDo^ues pone fe 
ago:a aq la reuelacíon manifielta >z da? 
ra l?ecl?a Del ángel a effe mifmo ^ ofepl? 
p02q antes Della Ipo^ a bien tenia fofept) 
algún conofcimíento confufo t rfcuro q 
enel concebímiento Déla virgen auia al 
guna cofa Díuina^fancta/como arriba 
es Dícl?o:ma5 no fupo con tan epplicaDa 
Declaración elfeclpo ni el m$lerio amo 
oo De tal concepción; a poj tanto ago:a 
le fon reuelaDas po: el ángel en mu^ cía 
ra manera toDaslascii cunllancias De^  
lie marauillofo facramento: Di5ienDo le 
Qfiít parirá vn bí]ov \ l m m $ fu 
re UegaDa la Ipo^a/fegun el cuéeo óla na 
tiuiDaD Ipumarta: para que na5ca oel vi^ 
entre» £ parir lo l?a bien como nafce la 
lu5 Déla ertrella:^ la ñoi oelá rama: ^ zla 
^erua oela tierra» Allamaras fu n6b:e 
^efustqúe quiere De$ír faluaoo:» -fioi* 
cinc el foam faluo a fu pueblo ve to 
dosfuspecados. Como lí DíjceíTe* 
Tflo pienfesqueeseílopoco:que no a¿ 
eneíla vioa feruioub^e mas miferable q 
fer los Ipombjes fiemos ólos pecaoos t 
E eíló espo?lavile5atto:peDaDDelos 
mefmos pecaoos^énellas palabras en 
fenaelagelferjcpo veroaDero Ipomb^e 
enel parto Déla virgen: z fer verDaDero 
Dios enla faluacídn Del pueblo Délos pe 
caDosjpues que Délos pecaoos nmgíía 
pueDe faluar fino folo DÍOS:^  eíla mate^ 
ría DelgDon ólospecaDo:ea pueoe^ver 
con mas larga relación arriba enel capí 
tulo Déla concepción Del faluaDo?» 
Cl>uescertííícaDO|ofepl? oela maW Cíííj* 
uíllofa concepción i virgíníDao ó fu ef^  
pofatleuato fe ól fueño De fu Duboa po: 
manDamíeto Del angela tomo la en ver 
oaDera compañera:^ biuio a manera ó 
cafaDoacompañaDooella^permanelV 
ció toóos los Días De fu viDa virgen con 
cllatqueaITí mifmo fue virgen oe perpe 
tua vírgíníDaD:ala qual elfimio con tot 
Da twmilDaD como a veroaoera feñoja* 
©elle palio tenemos enjtremploq qual 
quiera cofa q Dios nos amoneíla/ la De> 
uemosluegaponerpojobja» l^uesli 
algún voto pjometííle a Dios/no taroes 
enlo cumplir fipueoes:^ fino pueDef cu 
píelo lo majpjeílo que te fuere poiTtble 
po:q eres a ello obUgaDo»y aun mas te 
Digo q los votos que fon Ipecípos fin oe 
terminar tiépo q fe l?an DC coplír luego» 
Sotoeeíle aparecímiéto Delangel oí5e 
fant crifollomo*5ofepl? meoiate úMnt enmo* 
gelfueenfeñaDODelfacramento oel mí ruemat* 
ñerío celellíal:^ con alegre co lor í obe 
Defcío a fus maDamíetos:?co ^oaoero 
g050 pufo pOJ ob^ a loq lé fue maoaoo'Z 
refeibío en fu caía a feta mari^  ^  con vo¿ 
S 
Ve como ellancto Jotepb quífo Oéjran 
dad* 
tos oe alegría fe glo:íficaua po^q meref 
cío o^: po: la boca oeíle angcl/q era cU 
voto oe virgen oe tan graoe mageftaD» 
k.o oe fofo es oe crífoftomo^CPoj p 
kplp que penfaua oerar la glo í^ofa vír^ 
geílfeariaít certíficaoo po: el ángel oe 
mlímpíe5a:la tomo en lugar oe feñQ3a/ 
ce ftguraoó el Ipomb^ e q ouboa cnla fe: 
o enla© virmofas cofl:ub:es:^  po: la oo 
ctrína oel buen poícaoo:/o confeflb: es 
fo:tíficaoo enlas vírtuoes:^ fe fomete a 
fue amoeftadone&Sígue fe enel tefto» 
<S jofepb no la conofeío bafta que 
parió a fu bijo pnmogeníto» Co^ 
mofioíreíTe» íHolaconofcícipaltaque 
parió al fu Ipiío ^ mogeníto(el qual naf^  
cíoo)luego j'ofept) conofeío en gran ma 
ñera la oigníoao oe fu efpofa:^ po: eílo 
Crífofte^  0fee fant Crífoftomo^eroaoeramew 
ÍUP m*u te no cono<cío^o^PÍ? fer Dc t3 g^n ow 
gníoao elía oo5ella antes oel parto: qn 
to la conoció Defpue>oelparto:aflíque 
ófpues que parió conofeío que era mas 
Digna/mas p?ecíofa a mas Ipermofa que 
toooel munootca (intío pojefperíencia 
qelqentooo elmunoo nopooía caber 
cupo enel mu^ eftreclpo fagrarío¿ fu vi 
cntre^qfolaellalo refcíbio/l^ueoe fe 
afllmefmoentenoerocíía manera efta 
palabra queoíje que jofepb no la 
conoció: bafta que parlo a fu bí)o 
p:imogemto:como h DípelTc, IRoia 
conofeía po: ob:a conjugal pollas gra 
oeemarauillasqenella auía vilío:to^ 
manDoellapalab2aqDi5e bafta que: 
poj tíépo eterno a no poj límítaooCiCo 
mofioi):€lTe)3ofep}?no la conofeío I?a 
fta q parios aun ófpuee ól parto nun^ 
caen algún tíépo la conofeío fegun que 
^-bsantamiétoólfello vírgínal:oe mane/ 
ra q po: la figníficacion oe pequeño tic 
po:fe tomefer tooo eltíempo fignífica^ 
po*@ noe efta oícion/fafta que/ q baf 
ta quando: alguna vejes íignííicatí^ 
no comió fafta q fue lpo:a osfefta / maa 
Aplica aquella |?o?a comió,® tras ve^  
$e5 fe toma po: palab;a aíírmatíua q co 
pipenoe toóos los tiempos:^ lomafe en 
lugar oelle aouerbíotfíempzeXomo 
allí a oonoe es efcriptOv l^mentate alas 
mis oíeftras Ipafta q ponga a tus enenw 
gos poí banqllo ó tus píesqqere oejír 
gUÍictatefiép^e a mi oíeftra. & alguna 
vej niega i ófeclpa 5 fi to DOS los tiepos 
t entocesqereójir t5to:bafl:a quádo^ 
í^omo uunca w afli es nq enel^polito. 
I^o:^ (15°^?'? no 19 conofeío fegun la 
carne antes oel parto/nmd?ó mas no la 
conofeío oefpues oel parto/ villas tan^ 
tasfeñales^mdrauíllasantes ^oefpu 
es oel nafcímíéto oelfeño:/conocícnoo 
fer oíos el ínfanteq nafcio^.tros oecla 
raneftoqaqDíje^Cjofepb no laco^ 
nofdo:oelconofcímíento oela cara: oí 
5ienoo que po: la pfencía 6 jefu rpo que 
eftaua en fu vientrettata claríoao reluU 
tauaenelroftroólla qSofcp^nola po 
oía ver oe cara a cara:oela qjl el fpu fa w 
cto oefoe el pffto oela concepcío la ${30 
llena/como la eferíptura lo oijjeóla cla^ 
ríoaoqueenlacaraocílfeo^fen paref 
cío óla Btícipacíó oela palabra 61 fcííoí 
^fue tanta ^  no la pooían mirar los \?v/ 
jos oetfraeiyófta manera i'ofep^ no 
pooiaconofcerafucfpofaoecara aca^ 
ra/l?alla q oe fu vientre nafcicITe la caw 
fa oe aquella lU5 que era el Ipí/o oe oío^ 
T^uescertíficaoo elfanctojofeplppo: 
el alubjamícto oel ángel oe tooa la ver 
oao oelafancta encarnación t oela pu^ 
reja oe fu efpofa acó JDO oe remanecerá 
biuír conellacomoconfu benoita mu^  
ger/^ amaua la ó callo amo::mas q po: 
legua Rumana fe pueoe i i i m tenia fiel 
cu^ oaoo oella*£ allí mifmo la glojiofa 
feño^ a mo:aua conel con gran confian^ 
ja a bíuian entrábos c5 alegría en eflrc 
cl?apob2eoao^lTíqcomo celTola trí^ 
buladon:luego fe tojno la confolacío/^ : 
alTíacaefceriaanofotrosfien nfas trú 
bulacíones tuuídTewos paciencia, 
C^ues miremos ago^a como ellaua 
elíeño: fegun la manera oelos otrosín 
fantesencerraoo enel vientre llalla los 
ala v i rscn&ma fu efpofa. 
nueue mcfcs poique I05 !?5b2e5 que efta 
uan pjcfoa cnlás míferíaa oefte munoo 
o enel infierno fuelíen reoujíoos ala có 
pama oeUs nueue o^ oeneeoeloa angc 
lest£ftaua con benígníoao 1 cfperaua 
con paciencia el tíenpooemoo para na 
v cer/i^ uescopaDeceteoel/ca poj amo: 
A oe tí vino a tanta Ijonoura ó Ipumiloao* 
íl&uclpo oeuemos po: cierto oelTear ef 
tavirtuo n nunca oeuriamos altiuecer 
noa ni fubír n 0$ énel a^eó nf a p^ opna 
eílimacionquánoo tanto fequifo inclín 
narelfeno:Dela m3sellaD»£ poique ó 
ftefolo beneficio oelíc tan p:olip encer 
ramiento nunca te pooentos fatíffa5er: 
conojcamoslo alómenos conel co^ asó: 
'zcontooaaífeccionleljasamoa gracia 
a0:pueaque tuuo po: bien oe nos apar 
ta r oel munoo enere toóos los otros, í£ 
alómenos rerponoamosle conella peq 
ñuela paga/eftanDo oe buenapoluntao 
cncerraoosparafuferuícíotpojq íi bíe 
lomíramos/ferllamaoosoel figlo ala 
íegur ioao óla relígíontbeneficio es gra 
oe que nos I?í50 no merecimiento nue^  
ftrot'Z aun fin ouboa es bien muie acep^  
table /tmz venerable a m\xz excelente, 
¿ a no fuemos retrasóos ni colocaoos 
enla to r^e mut fegura ól monellerio pa 
penaimas pa cautela/pues q las faetas 
ponsoñofasoeítemuoo mu^ peflTimo/ 
ni las tépeflaoes Del mar muE: foberuio 
no pueoe llegar a ellatli el Defecto ó nf a 
co:Dura no nos pjiuaíTeDella oefenlió* 
'(^ ueseffojcemonosco tooo nfo poocr 
tenienoo el cozajon retrajo 1 apartan 
00 De tooas las cofas: a ocupémonos 
en (blo el fenoJ con purera De voluntao: 
pues q el encerramiento co:po:al mug 
poco ap:ouecl?a fin elrecogimíento Del 
auguíWn» efpirítu*©nDefantauguftinDi5e» €lue 
ná beremi ap^ oueclpa la foleoao oel cuerpo íi falta 
ta^ rclafoleDaDDelaníma.Sfam; iSrego^ 
<6rcgo:í* noDi5e.0ueapjouecl?aeílarconel cu^  
ín mown erpoenelclauftro^anDareUojajoDer 
ramaDo enelfiglo»PueselTó2cemonos 
^ fagamos le gracias po: tODas las co 
fas / E benoígamoslo De ÍODO co^ ajom 
ca ello es cofa ma^ notable enlas vírtu^ 
Des'Z ante Dios otoa mu^ refplaoecicte: 
quel l?oinb:e quiera ^  fepa z pueoa \pzt 
bl ar a Dios éla fuerja que le t?m la obe 
Diencia contra fu voluntao:'?; quanoo fe 
viere en Delííerro ^ en pob2e5a:E menof 
precio z enfermeoao z en Díuerfioao be 
tribulaciones Del cuerpo z ól anima; bt 
Dí5ienDo lo ó cojapn 1 ípajíenoo le grá 
ciascóntoDaalegríatoe manera qpue^ 
DaleuantarfusDefleosalaglona celef^  
tial:iglo2iffcaralfeno:en tobas las 0^ 
b:a8,Sfant Bernaroo ofyc. Bíéauen^ &crnard* 
turaoo es el varo queojbena ^ lufre las & quodaj 
j^ aiTiones De fu cuerpo po: la )uílicia:pa fcrmoc 
qqualquiera trabajo q paoeeiere lo pa oe 
oesca po: el l?i [o De oioí/po: tal mooo q n»5te od* 
quaoo paoefeiere no tega murmuracio 
en fu anima ni care3ca fu boca De bo5es 
De veroaDera alabanga, ¿ o oe fufo es 
DeBernarDo/(^ ue5el^ bíéc5/lDeralTe rorhí 
qalosenamojaDosóoíostoDaslas co no^vty* 
fas fele conuíerten en bien: a^ granoe fot 
gan^ a vernia Delco:a£on r^aun cabaa 
bienenetloqueelfabioDí3e/ilR[o entríf i^wucr^ 
tecera al i'ullo qualquiera cofa q le aca^  bío;5.jcí;; 
efcíereíca fegu Dí5e fant auguftí^ual 
quiera cofa q fob:e el i'ufto ácaefcíere a^  
la vóluntáDDiuínalfelpa oe atribuí 1 
no al pooer Del enemigo^ aun quaoo 
paoéfcielTe/puebe bié De3irc51 ob» jCo 3íob,ff 
mo plugo al feno jáflí fe l?í3o,Sea el no 
bjeDélfenoíbenoító* 
C^Utó enlas tribúlacíones/ágotes ó C^J» 
afliciones no Ipas De ouboar fino que oí 
os no pmíté q vengan alos fu^os / fino 
po2lafaluD>:p20uect)ODellos.£ pone 
fe aq católe ibones en q funoan los a * 
$ote> Del )uílo*S poj la pnmera alguna 
ve5víeneneílósacotespo2q menofp^ e 
cié el ¡pomb^ e los Sle t^ej z recreacio ne5 
cépo^ ales apartando fe Del figlo:*? po^ q 
fe conuierta a Dio^© noe fant auguftin áusmiín» 
oi3fe.Tño fe comerte el anima a Dio> fino ín itozo oc 
qnoobueluelacara Dcllefiglo.ígno lo kntcntti* 
menofp:ec(p ni Del fe aparta mqov que jnofpcríi 
quanoo ^ fus Delectes Dignos De repso 
clpe/fon mejclaDofe trabajos^ ooloíés/ 
Vccomo elfancíolofepb quífooe^n 
ca cierto C5 5 fi el feño: celTaíTe oe nos 
flígír:*:nome3claíTe alas píperíDaoes 
oefte figlo alguas amarguras/oe toco 
en tooo temíamos Deloluíoo.y el pfal 
p^ irv» mífla Dí3e«2lcrcfcétaron fe las enferme 
Daoes ^  gfecucíones oelos juílos i lue^ 
go feaceleraro alferuído oel fefío:Xa 
feguoa espojque mejo: conojca fus pe 
caDos^ pOjqueconofdenDo los fearrc 
píenta r^eenmíéoetqueDepurgaDo 5 
auaumn» Boonaoo^po: ello Dí5e fantgluguílí» 
fim epfam ^ Q«e ^ 5e la lima enel Ipíerro t el 
beb:ef ^uegocnelo:o^ela§otealpere5ofo:ef^ 
tolpa^elambuladonenelvaron /ullo. 
grpo? eíío ójíá los germanos ó i'ofeplpf 
í6cnc rlíí ^B 1^1 merecemos loqpaoefcemo5:poi 
^pecamoscótra nueftro IpermanoXa 
tercera es po:q quaoo le fuere ela tribu 
ladon qiutaoo el foco r^otpueoa ver me 
D0 rrír lo:fu6fecto^recoiaocerafimífmo.@íi 
p oeelpfalmíftaoi^ e.yoDírequanDoefi? 
tana en mí pjofperíoao ^ abuoancía no 
auramuDansaómíeítaoopara ííép:e» 
ílfeajpojq me/o: me enfeñaffej eléga^ 
ñooemípenfamíento/boluifte tu cara 
itufauoíómíitojnememuDable ^ co 
turbaooXaquartaesealpumilDao ^ 
po:q no ícpteroa fus virtuoes p:eíumí 
enoo De fus merecímietos genicaljanoo 
fe en foberuía/^o: lo qual oí5e el 32í po 
, Íi0l»po^quelagranoe5aoela8reuela^ 
íhmhxii* Cj0ne5 n0 m enfoberue3ca;íue me oaoo 
el eftimulo/o aguifon oe mí cameles el 
ángel oe Satanás para q abare mí cue 
lio» X a quinta es poique fepa el julio 
qua mala tquan amarga cofa fue auer 
ófamparaoo a oíos/^fer oefamparaoo 
©ícre» 0» DelíeguaqueUoqueDí3e5eremía3»0 
qua mala ^ 1 amarga cofa es auer perma 
nsfcíoo fu temo: é túXa fefta es poi oc 
clarar el feño: la pacíécía oe alguno* £ 
pojqmeoiateelbttefofrímiéto oelosfan 
ítos/enfeñe alos otros feguír fus ejcem^  
yobwi* plos^po: ello Ó3ía elfancto 3ob»Síla 
fea mí cofolacío q aflígíéoo me el leño:/ 
n o fe c6paDe3ca oe mi ni pega tempera 
$a en mí oolo:;t entonces no contraoe^  
re alas palabras ól fanctoXa feptíma 
es/po:que los p€caDo:es teman mas^ 
po:q tomen oeallieiremplo para bímr» 
@noeelfabíoDí5e» acotaDo el varón 
peftílécíal/luego el loco fera fabioXa 
octaua es/po:que fe manífiefte la glo:ía 
oe Díos:como acaefcío enlasenfermeoa 
Des ól |?omb:e que nació ciegos 6 fant 
Xa3aro/que las permitió po:que fe oe 
clarafle la glo:ía oe oiosenellajtipo^q 
€lTemefmo DiosfuefleglonficaDo para 
fiemp:eXanouenaespo:que fereco^  
ii03caque la talaflídó es beneficio mu^ 
feñalaoo que Dios le fa3e^ míferíco:Dia 
que fe ob:a coneLár po: ello es eferípto 
€nelUb:o oelcs Xlfeacl?abeost& ver^  
oao quanoo po: la fentencia De oíos no 
fe Da lugar alos pecaDo:es que largo tí 
empo permane3can en fus pecaoos pa^ 
ra !?a3er oefpuespemíend&mas luego 
tras el pecaoo losagora: i'u^ío % kmi 
es Degran beneficio^ íaiií Ipíeron^mo 
Dí5e«0ranDe mifería es: po: el pecaoo 
p:efente no receb ir aquí la mireríco:oia 
Dela5Ote^fantaugu(lmDi5e»0rá^:a 
De Dios es quanoo noco:rígealc¡peca: 
maspermítequetenga Ucencia líb:epa 
ra caer en otroípecaoosXa Decima es 
po:que tenga ma^o: efperan^ a en Dios 
^po:queDel tala^oterefciba maHo:c6 
fianza»® noe fant gíuguílín Dí3e. Con 
$€mo:Deueseftar quaoo te va bit'&oz 
ventura no es me/o: cofa fer tétaoo apt 
tiaDo:que fer fin paoefeer tentaciones^ 
perfecucíones conoenaoo^ áí fant 15er 
naroo Dí3e«£ntonces ella Dios mas 
raoo/quanoo no feleparefce la ^ :a»Pu 
esquanoo ^ 0 íeño: te ííento a^ :aDo lúe 
go confio que me feras píaoofo:po:que 
bien fe q es efcripto:q quanoo fueres a^ 
raoo / te acocaras oe tu míferico:Día» 
X a on5ena es/po:q fe cono5ca qn apa^  
rejaoo eílaelfeño: para foco:rer:(ien tí 
empo ó fu tribulación lo fupíerc llamar 
a fupíerc foco:rer fe ocUfl^ o: lo qua l Di^  
3eelpfalmoXlame^o alfeño: quaoo 
meviatríbulaDo^o^omc» XaD03ena 
cspo:quecono3cariamaaDios:ííi fon 
verDaoeraslasvírmDesqaieeneW^n^ 
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DeDí5efanígregorioXapena ^ fepa 
oece enla tríbulacío/es la qp:eguiifa (I 
ee vero^ó q amaua el \?obKm\a$pct 
ríoao a o ío&y en otro lugar Dije. Mín 
guo pueoe conofcer fus virtuoes en tiU 
pooepaypojqfilas batallas faltaren^ 
pocoap:ouecl?arala efperícncía oelos 
inerccímíétos»Xa tercíaoecíma es pos 
que poJ los ajotes fea fedpo el (ufto ma? 
firme:^refcíbapo:la paciencia ma^oj 
merecimiento ^  cojona:como parefce ó 
gob^ oelos mart^es»©nDe fántiago 
oí3e,BienauenturaDo es el varo que fií 
frela tentación: ca quanoo fuere pjoua 
DO refcebíra la co:ona Delavioa/laqual 
© i o s prometió alos que lo aman. 
quato:5ena es(fegun Dijefant^rifoílo 
moOPo?q en tal apterefcíba conofw 
míéto ólos tefojos ólasvírtuDes^ólos 
Dones q el feño: ópofito eñl:ca cierta co 
fa es q el Diablo no vernía alo cobatiníi 
nolovíefle Dignificaooen ma^lpon^ 
ra agracia: allí como fe leuanto contra 
O t « L ; 2 » w ^ « 5 I I afí-lrtf &ffiryrs Tw srratn 
5ob t i Docojonaoo posia maíío De^íosó ma 
rauülofasalabasas^feasíineílama^ 
ñera oe agotes q alosfuílos viene a^ : o^ 
tra manera oeagotanDcla quallos ma/ 
los fon quebíátaoospo: Diuerfas penas 
n tribulaciones:^ ello no es para purga 
ció ni perDo De fus pecaoos / mas para 
veganja 'Zpugríicion Dcllos:'? pa come 
$ar aqui élas aouerlioaDes la pena ^  la 
conDenacíon eternak pa ma^o: acrefcé 
tamíento Del infierno que merece/^  eíto 
es p:op:io Délos repjouaoos como les 
scaefcio aSntlpiocoial^eroDes a a 
otros muchos ^ paDecieron:^ aunenel 
Día De o^ muclpos pecaDo^es paoecé pe 
ñas dita manera:enlos qles fe cuplé bíé 
©ící^ví/ aql oíclpo ól p:opl?eta que Di3e# M>c DO 
blaDD qbjantamiento los qb:anta tu k 
fio:,gllos tales po: cierto las tales an^ 
gurtiás ^  moleílias no fon otra cofa fino 
^oelantamíento en alguna manera a co 
míen jo Délas penas Del abifmo:p02q la 
míferiabcfus aíiíctíones Demueílra lo 
IIÍ*Íi.'i 
q para fiép:e l?an De paoefeer entós in ti 
ernos*ílg>as cerca Délos íu^os con miIÍ 
íerico:Dia ojoena el fenonoooslos ajo 
tes ^  penas wtooas las cofas Dílpenia 
para elp:ouecl?o icoíonaóllos/0ues 
luego tooas las I?a5e el íefíovo permite 
q lean \?cc]?a&\o po: vía i juíticia/o po2 
vía ó mifericojoía:': po: ello fiempjé De 
ue fer alabaoo en toDas fusob2as.@nií 
Defant2lugultm Dí5e» X a veroaoera %,mmn* 
IpumiloaD oelos catlpolicos/es no enfo in fm¿ ^ 
beruecerfe en alguacofami menos mur ¿ ^ ^ 1 
murar De naDíe/ní fer ófagraDeciDos ni m^um 
querellofos: mas Deu§l?a5er gracias a 
Dios en toóos fus (u^íos/ a alabar lo/ 
poique tooas fus ob jas f on juilas o pia^ 
Dofas/l^uesconfiDeraoas elias cofas 
po eftuDio ó eftablefeer a 02Denar tu co 
rapn De talmaneratq en qualefquier a ; 
caefeimiétos i aDuerfiDaoes/te a^ as co 
moverDaDerol?umtlDe>zpacíéte^ que 
alTi te ejrercítes enla carrera ól efpu:que 
lleno De fu fancto feruo?/cobDícies paoe 
cer po: Dios eftas tríbulaciones:el qual 
en fimefmo tenlosfu^os tuuo ^ enfeíTo 
ella muij alta carrera:^ ivo a toóos po: 
cpemplo q anDuuielTen po: ella:ca tiene 
po: bien que los Ipífos Del re^no fea afU 
gíoos aquí enel Ipombje interio: % cm? 
i*io::po2qCfegu Di5e elapoftol)los q fon mbá>ic* 
fuera oela Dífciplína ^ Dela co:repcion tíj* C^ PÍÍ • 
oel feíío: no ion fus l?í)os:mas aoulterí 
nos»y en otro lugar Dí5e.£lqueeseíen augumn» 
to Déla palTíon Délos ajotestafeno esól íniíbiooc 
numero ólos Ipífos De Dios.® noeel míf pafto«b^ 
mofantSuguítin Di3e/iíRinguno pw ínfermós 
metaali mefmoloqueeleuágelíonole oetcpozc* 
p:omete.p02que necelTario es que va^a dtv. 
las cofaslpafta en fin como laseferíptw Hm^9 
rasloDíí:eron*1ñonosp2ometépo:ci/ m coám 
crto nueíiros libios eneíle figlo/ñno trí \oco* 
bulaciones/píTuras/anguílíao/^abun^ 
oancia oe Dolores z De tétaciones: a pa 
ellas Dificultaoes nos aparejemos po: 
q no Deffalle5camos qnoo nos tomaren 
fin p:ouiDécia»flfeas alguas ve5es los 
pecaDOjesnofonajotaDoseneíla vioa 
o f i lo fon/es en pequeña manera^ eílo 
Recomo elfanctojofepb quito oejcar ala vírgeii45ariafü típofá. 
espo: eñar Defefperaoa enelconfq'o oe 
oíos fu emicDannas aquellos aloa qua 
les es aparqaoa la víoa perourablevnc 
celTario csque eneíta peregrinación fea 
a^ otaoos/ca el feño: aptacfegun el 21^ 
Sdbcb:e» poftolDí5e)atooo l?omb:e querefcíbc 
r^capíf* po2j?í)o(conmenefaber)alqueeternaU 
mente tíeneo^ oenaoo que refcíbala í?e^  
reoaoperourable» S comoquiera que 
Dije a tooo fijotpo: mas p:íncípal fe l?a 
oe entenoer fu l?i|0 folo engeno^oo: el 
qual es fin algún pecaoo» pues el pa^ 
ojeceleílíalque a^ ota a fu folo l?ífo/quc 
es íín pecaootnunca oejrara ñn ajote a^  
los que fon fus tajos po: gracía:pues q 
no pueoen carecer DepecaDos»£aunq 
nueíírofeño:3efuct)J^0^Vl10 
folo fin pecaoomo fe pueoe fallar ni Ua 
marque fue agenooe a jote: ca granoc 
eremplonospufoenfu paciencia para 
s^gomn* elfofrímiéto oe nucllras paffiones/^u 
<n Ubio íc es luego no nos Deuemo5 conturbar qn 
tcntíamm DO alguna perfona vírtuofa paoefce al^  
^ofpcrí» gunaspenas grauesoelasqueno me^  
refce:fino tenemos oluíoo oslas afpere 
5aB* trabajos que fuffrío en íi mefmo 
el julio oelos julios/^ el fancto ólos fan 
ctosxlqualmenofp^edo tóeoslos bíe 
nes trautuoños/poj enfefíar nos que 
los oeuemos menofp:ecíarMfulfrio to^ 
DOS los males terrenales:^  aquellos ma 
DaqueDeuamosfoíTrír:^ eftol?í3o po: 
que enlos tales bienes no fe bufcaífe la 
bíenauenturangamíenlos tales males/ 
íetemiefieoefauentura» Xooefufoes 
oefant)2luguftín,íConuienenos pues 
ferenefta víoa ato:mentaDos i afligid 
ooswpojeílonoDeuemoseneílas co^  
fasfer qbjancaoos o impacientes: mas 
antes nos conmeneoelTear a amar las 
tales aouerfiDaoes: poique mucípas ve 
3es nos r etraen Del mal i nos p:ouocan 
albíem yDeuemosíiemp:e tener las 
p^ofperioaoes pojaouerfarías:^  po: ta 
les oeuemos oellas l?u :^pues nos \?M 
e^n maHOJesmalesquepooemosremc 
CSi^ue felaozacionoelauctoj. 
Sño i^'efuípo que eres 
muro^oefenfionoe to 
DOS los q en ti efperan: 
italqnofepueoecom 
batirtfuplico teqfeas 
entoDami tribulación 
mí ^ oat)ero reparo» Xl&irafeáoítoDa 
mí anguilla ^ zaue merceo De mí i foco^ 
re me po: la virtuo ó toDas tus miferícoz 
oias.XJ&iraferío2miflaq5a ^  oefienoc 
mecomopaoje piaoofotpojque fauo^ 
refeiéoo me el foco:ro De tu pwuíDécía/ 
nunca fereoefamparaDooc tu confola^ 
cion niDetu miferíco:Día»2lcuerDa tefe 
ño: oe mi % reconofee q fo^ tu criaturas 
alanca oe mí toóos los enemigos éj me 
affeclparpo jq cercaoo ó tu clemencia: co 
no5ca en mi la Dulceoub^ e oe tu bonDao 
^pueoa^ajerpenitéciaDignafegun la 
meDíoa oe mis pecaoos.^ lmeíi» 
•EBumarío vclíntcrpzctc. 
Cí^apímlo nono oel nafeimiento De 
nrofaluaoo^^efuicpo/feguquelo recu 
enta fant Xucas enel fegüoo capítulos 
cata fe enla míffa Del gallo oela nocípe ó 
fta fancta natiuíoaD:^  contiene D05e pa 
rrafos principales fegun que fe íiguein 
CClpiímeroes/ócomoel emgaooí 
0ctauiano manooponerpo: efefipto 
elnumero De toóos los (pombres 61 mu 
oo.y De como efte@ctauiano fe llamo 
cefar» y que Defpues oel toóos tos enw 
peraDOícs romanos fe llamaro cefares. 
y óla ra3on poique quifo nueflro feñoj 
nafcer en tiempo que auía enel munoo 
pa5vniuerfaL 
C(Bl fegundo es:ó como la re^na oel 
cielo ^ íofep^fuero a Betl?lec como a 
ciboao Del re^ oauio*/ oe como poJla 
gran pob2e3a oe entrabos fe apofenta^ 
ronenvnpobje^DefabJigaoo oiuerfo 
río Debap oe vn común cobertíjo» 
CCUerceroes/oecomo nafcio elfe^ 
ño: ala meoia noclpe, y ocla ra5on po: 
que fe llama primogénito oela virgen» 
y oe como fue puerto enel pefebre poi 
conoemnar las ríque5as. y oe como 
fu maoje enlugar oealmolpaDale pufo 
(DelanatiuidacliempozaioCJdiiirpo. €apitiuj% fo . i 
x>m píetoaoura Debajo oda cabep.S 
oelasi^ones po:qu€ quífo nafccr en 
Betl?lec;toemuc!?a3ei:celeiites mo:a 
C^lquartoee/Decomoelbue^ t el 
afno^ fignífican el pueblo tfraelítíco t 
el gentiUcouofderon po: miraglo^ aoo 
raronalleao:, y oecomo los angeles 
cercaron tooo el fancto pefebje a aoo:a 
roñal infante enelpunto que naícío, 
C(Bl quinto es/ó como el ángel reue 
lo alos partojes el nafcímíéto Del feño:: 
^ Délas circunllancías Deftenafcímiéto; 
y DevnamarauíllofamojalíDaD t DO> 
ctrína que eneflos fanctos pafto:es fe 
oa alos perlaoos a alos relígíofos a a¿ 
losfeglares» 
C^Elfejcto es/De como fe apunto con 
efte ángel vna granDe multítuD De cl?Of 
ros angelicales cantaoo la gloña ín cp 
celíls oeo. y De como fant Jlarío aca^  
bo eíte cántico •y oela epcelecia po:que 
enel goío el Diablo fu Derecho i gano el 
munDo fu víDa. y oecomo nfa feñoja 
n los angeles fe go5auan en eflremíDaD 
^ oela otra parte temblauan Déla mage 
ftaD Del infante^y ó como tooa la cone 
celeftial abaro Del cíelo a aDo^ ar al l?i)0 
ala maD:e virginal* 
C(5l feptímo es / De como los palios 
res fe fuero con Diligécia a aoojar al fe^  
ño: 'z lo Ipallaro enel pefeb2e:enlos qu^ 
lesfuefiguraDa la Diligécia i conoicío^ 
nesque^áDetenerlosq!?anDe fallar 
a ppo enel reclinato:ío De fus cojacone*. 
C© l octmo es / De como la IneEná 
oelcielo guarDo en fu cojapn toDaslas 
paladas im^ííeríos/que en fu parto 
virginal paíTarotuy De como po: fer la 
benoita virgen gran fabiooja oetooas 
lasefcripturascocertaua^aplicaualos 
míraglos prelentes con las poplpecíaj 
palTaoas»y De como fue enlenaDo:a oe 
loseuangeliftas. 
C S l noueno es/ó como los paílojes 
fe gartieron De bcti?lee poícanoo el be^  
neficio Daoo a tooo el munoo» y De co^ 
i^ o enellos fe Da fo^ma alos perlaDos á 
la^gleíia.yóotrasmuclpascofas que 
Deuen losoeuotos Ipa^er en eípirícu cer 
ca Déla glojíofa partiDa:0cerca Délas 
tras marauillas oeíla íancta natiuiDao» 
C(El oedmo es/ó como la natiuioaD 
Degefu cjpjifto es De tres maneras/fegu 
que lo repjefenta la y gleíia enlaa tres 
milías De aquel fancto Día» y De como 
la ciboao De ©etlpleées Díghificaoa en 
tre toDaa las cibDaoes ól muDO//r po^q 
cofas:^ Déla Difpoíicíon>tafliento Defta 
cibDaD»y Déla conDicion DelDíuerfoao 
oportalDonoeel folDela )ufticia quifo 
nafcer» 
C(Bl enseno es/De como muchos De 
raron fus tierras po: mo:ar enla tierra 
fancta»£ oela ciboaD De £b2o/en cu^o 
campo ®amafceno fue críaoo gloam 
óla tierra bermej'a.y De como a vn tiro 
Deballefta Deíle campo eílan fepulta^ 
DOS Soam z Sua con otros tres gran^ 
Despatríarcípas» 
C<Él voscno es /Délas figuras Deftc 
fancto nafcímiento. y ólas marauillas 
queacaefcieron enefte fancto Día ento^ 
Das las criaturas»y De como la Sibila 
manífefto al enperaoo: ® ctauiano que 
era ^ a nafcíoo otro re^ mas pooerofo q 
elimoftranDo le enel cielo vna Don3ella 
mu^ fermofa en cu^os.b:a$os eftaua vn 
niño mas ípermofo qué los cíelos» y De 
como enefte Día refplanDefcieron otros 
mudpos míraglos. 
CSígue íc el capítulo nucue* 
aquellos oías ef^  
taiiDo aun p:eñaDa la 
^genXlfeariaDí3efant 
Xucas quefepublí^ 
covn manoamíéto 
¡DelCefarauguftoq 
fe pufíeflen po: efcrípto todos los 
valíanos oel munclo:que qcre oejir 
q caoa vno en fu p:op2ia cíboao fe efcrí 
uieflepojq el emgaooj fupieíTe el nume 
rooefustributanos.Sobjelo qualoí 
3efantgrego2io/jLoDoelmSoofepufo ^rcgo^ 
en efcripto antes q el feño: nafcíeífeipoj fug lucam 
que aquel venía enla carne|: el qual auia un catfc, 
S í») 
Dda rtatíuídad tempozal oelefu %po> 
De cfcreuír a fue efcogíoos enel litoo oe 
la eterníoao^ues o feño: jcfu tuuíeflcj 
350:3 po: bíéquc fudTe vno oelo^ q 
s efo ípírí jpa8 De eicreuir en tMibio&ñe oe 110 
i l tar ^  a eftc vci ufo oeuemos el tributo ó 
la femóla fufticia:^oefto fomosobUga^  
DOS a le I?a5er p:ofelTio conel co^ajon a 
con la boca a co la obuM a elle mefmo 
vei oeucmos el Dinero Del aía feñalaDa 
DelalubíeDefucara DíuinaL® po^eílc 
Dinero eñlql fe c6p!?éDe numero ó Díe5 
fenos Da a entéDer/qfomosoblígaoos 
oe ofrecer a DÍ05 la guarDa 6lo$ Die5 mi 
Damiécos óla le^:en cu^a obferuacía i?a 
llamos em^míoa la cara De nf o re^q ej 
fu voluraD:ca allí como nínguo era efen 
to oela paga Delte Dinero: aíTí ninguno 
fe pueDe efeufar Déla guaroa oeftos ma 
Damíetoe^s De notar qel primero em 
peraDo: oeloe romanos fue^ulio cefar 
3ñ io i ' tn % eíle (fegun que Dije í ant y ÍÍD:O enlae 
ctbíitíoio^ etimologia$)íue UamaDo cela r: poK? óf 
tfíe* pues q murió fu maDje le fue abierto el 
víétre % mkio po: allí: o po:q nafcío en 
la cíboaD DeiCefarea/o po:qcon fuerte 
co2a$onl?eriaal08 enemigos. yDeaq 
es q po: la gra DígnioaD t nobleja óite 
toóos I08 emperaoojes fe llamaron óf^  
puee ceíares^y efte 5ulio cefar muerto 
fuceoio enel imperio ^ ctauiano augw 
ílo empaoo: feguoo/qfuefob:ino Defte 
) ulío cefan£ tuuo po: fob:enomb2e au 
gufto po:que augmento en gran mane^ 
ra tpoa república:^  el romano impe^ 
río:^ oete caula toóos los otros empe<» 
raDo:es fe llamaró auguíl06»£fl:e octa 
uiano reteníenoo el fob:enomb:e Del ce 
far fupjeoeceíTo: conel íob:enomb2e fu 
^0 quefije augufto: fue UamaDo .Cefar 
auguftotDe Donoe fuceDío que el mes q 
pnmero era llamaoo fertíl;De at aoelá^ 
te fe nomb:o agofto»£omoquiera que 
Di^ eu otros/que efe mes fue llamaoo 
agofto / po:que eftc Emperaooj nafcío 
enel: o poique eneftemes boluio tríum 
pipante oe vna batalla *zc5 gran victos 
• ría»® efDeeltiépo Defte emperaoo: co^ 
menp elpoDeriovniuerfalDel imperio 
queenla lengua griega fe llama monar^  
cl?ía»£ííe emperaDo? re^no cincuentas 
ftete años ^  meDíots los Doje Dellos re^ 
no en pa5 perfecta svniuerlal cerca Del 
tiépo Del nafeúníento De^efu |:po:spo: 
q en tal tiépo qfo el feño: nafcer al qual 
feruia fegun veroaoera figura eíla paj: 
po:q el mefmo feñoí en gra manera buf 
co pa?:^íiépje tuuo po: bie ó Dar fe alos 
ámaDo^es ¿la caríoao % oela pa5ty poj 
que auía ó nacer el re^ pacifico^ el pjín 
cipe oela paj: fue cofa conuenible q elte 
mefmo pnncípe antes De íu nacimiento 
embiafle la paj como a fu p^opna emba 
):aDo:a: la qual el enfeño oelpues enel 
muoo a toóos: sfalienoo DelmunDo la 
Dejro po: ipereoao a fus Difcipulos: po: 
lo qual es oaoo fegun mo:aliDaD a ente 
Der/que el (MÍO De Dios eterno no nace lí 
noenelco:acó pacif icóla en pa jo te 
hp Dio? q fuelleCfegun Dije el p:opl?eta) ^.ijcm 
el lugar De fu apofentamieto. jj^ucs pa 
cíficaoas tooas las guindas s regio 
nes DetoDo el mfioo quanoo los ligios 
(pmero BíurbaDos)guarDaua z tenían 
hiedo De paj vniucrfal Debajo ól impe^  
rioócefaraugutto^DeíTeáoo ^ualar 
aoomar^ recrear la república co le^es 
pacificas ^ íuftas/Dio vn maoanueto / q. 
fe pufieflen en eferípto toóos los mo:a^ 
O02e5 Del munDo«£íleqríenDo faber el 
cueto ólaspjouíncias q po: ÍODO el mu 
po eran fubjectas al feñozio romano / ^  
el cuento oelasdboaDejqauia en caoa 
región:^ también el numero ólas perfo 
ñas que auía en caoa lugar ^  e caoa cib 
Dao/para tener noticia oe qles z DequS 
tostríbutosama ófer feruioo po: oere^ 
clpo/^afii no fuelíen agrauíaoos lojvaf^ 
faílostpagaoo tributos no DeuiDostia^ 
unpo:quefefupiefle po:q manera po/ 
Dian fermeío:regíDas caoavnaDelaa 
tierras al romano imperio fubj'ectas: 
uía maoaDo que Délas villas a lugares 
barriossarraualles'.DODeqera q losta 
le6vanallosmo:aíTen;fearatairen': v i 
nielTen ala cibDaDp:op:ía q tuuielTe fe^ 
ño:io siuríDícíon fob:e los tales luga; 
y oelparíó virginal oetó rcpm oeícído» 
res/o enla qUuuícfTen cafa/o ^ creoamí 
ento/ofueíTetalqomeflen allí nafcioo: 
n caoa vn o pagall e al p^eíí octe oela 
mncía vn Dinero De plata/q valía en ton 
ees Díej maraueDís bíé ap:ecíaDo Délos 
oínerosqfevfauantDanDofepojfubDí 
to ól cefar augufto^fe reconofcieflc fer 
valTallo ifubiecto Del imperio romano 
<ik oblísafle De a^ aDelante para íiep:e 
a pagar aquel tríbutmpo: eílo el tal Di 
ñero tenia en ñ la imagen De cefar:^  en 
el cerco Del elíaua efcrípto el n6b:e DeU 
y eftacerímonía De pagar elle Dinero 
erallamaDa p^ofeíTiono manifeítacíó/ 
poique caoa vaflallo qnoo pagana el 
Dinero al co:regíD02qpfioía po: el em^ 
peraoo: lo ponía lbb:e fu cabera:? cow 
feítaua con fu ppna boca fer fubíecto al 
cmpaoo: romano»® e3ía fe tabié la ma 
nífeííacíon Déla paga DeíleDínero: obli 
gacio en efcripto/po2q el numero De to 
DOS aquellos que eftauan cótaDoe pos 
cabe^as:^  allí fe traban vno a vno conta 
D09:eranreDU5íD03^DetermínaD09en 
cierto cuento: >:alTentaD03en efcrípto» 
¿UTiqueoetres maneras mamfeílaua 
eíta fubjectío(conuiene faber)De l?eclpo: 
posq pagana al emperaoo: el Dinero q 
era ju5gaDo q fe pagafle po: caDa cabe^  
ca^po:palab2a:po:qc5fefl3ua po: la 
boca q eran fubíectos al romano ímgío 
y en efcrípto;p02q toóos fus nombres 
eran puertos po: memo:íaU j^ues Dí^ e 
ago:aeltefto» ycñz oefcrípdou o 
amento oc nómbies en memonal 
fuelapzímera* (Bfuebecba pozel 
picíidcntc o adelantado oc fnía: 
quefellamauacírino^ftefue embí 
aoo Delemperaoo: cefar augufto ala(p^ 
uíncíaDefiríapo:p2eriDeteBa la regir/ 
ca fuDea no tuuo gouernaoo: ppio mas 
era cotenioa 'rínclufa Debajo o liria: cu 
^a parte era )UDea,¿£pueDe fe Dejír efta 
efcríptura o memonal p?imera/quanto 
al pltDéte círíno:po:q firia es vna jpuín 
cía en meDio Déla ql ella aíTctaDa fuDea: 
como ombligo óla tierra mas poblaDa 
^ l?abítable« Dí^ e fe qfue^uetDo que 
Cap ip fó» íj. 
em pegalTe círíno en ^ nvaeaeñt oñmn 
q DefDe allí los otros puoéíes psouguí 
elTen eíla Dílígecía De poner enelfemejá 
te efcrípto a toóos I05 mo?aDo:e^© pií 
eoe fe oe í^r ^ mera efta efcriptura: p o ^ 
fue la p:ímera nomina vn íuerfal en que 
fe efcríuíero toDos los mojaoo jesél v^ 
niuerfo muDo:po2q las otras nomínase 
que antes Delía palíaró/eníiéoeíe q erS 
particulares^ pequeñas» PucoeaíTí 
mefmo De3ir fe pinera: po:q la pernera 
nomina era Ipec^a ólas caberas en caoa 
cibDao pozel co?regiD02 oe ca oa vna oe 
líasela feguoa era enla q fe aíTentauan 
los nobles oelas ciboaDes en caDa p:o 
uíncía ^  región po: el oficio Del cefar» í£ 
llamafe nomína/o efcriptura tercera aq 
lia en que fe efcreuían los nomb:es ólas 
regiones o p jouíncias Delante la p:efen 
cíaólcefar»£Iquíparefcecomoeíla fue 
la primera ve3q)UDea fue tributaría a> 
los romano$:^q eíla nomina fe ÍM50oef 
Deentoncesen toDos los anosíiguíen^ 
tesipojq eneleuangelio fe lee/ q los ao 
uerfaríos oelíeño? Debían a fus Dífcípu 
los^^iueilromaeílro nolpapagaDo en ^ 
elle año ínbuto»Sígue fe enel teílo» 
C S F u a i i todos para quecadav^ C í 
nofemanifeftaíTc p o : mbdi to vel 
emperador enla p^opna cíboao 6 DO 
De era naturales(eílo es)3 efcreuirfe^ a 
pagar el tributo/como Dídpo e>»áracer 
canoo fe ^ a la í?o:a ^el termino Délos 
nueue mefes: fubío Joíepb ve ms&* 
retb oelapzouínaaDegalíleacoji 
la virsen nmm íu efpofa que efta^ 
uapzeñadaabfléoe }uda esbdad 
oeoauíd^llamafeaqüelécíboaD ó 
DauiD:po2q eneíla ciboao es cierto q na 
cío el re^ 2i>auíD:^  enellafuevngiDo m 
rez oela a f a 1 familia oel qual 
níajofcpb 1 la virgen maríaM allí mo 
rana tooo fu línaje^caminauan v& 
ra alia para fa5er ellos cfta .pícñlo 
% reconofeímíento oe fubjectíon a paga 
Del Dinero: como l o r i a n los otros» 
l^uesmíra ago:a comoelfeno^oelos 
íeño:es / po: amo: De tí es efcrípto enla 
tDelanatíuídadtempozaloelefuicpo» 
lucarna ítt 
catbena 
áurea» 
36onancn 
turamfuo 
ía qaoda^ 
fermóc na 
nomina *: obligación oeloa tributarios 
enlas tíerrastpo: qucl nombre tü^o fea 
ef crípto enlos ciclos:^ eñfto nos oio epc 
pío oe perfecta l?utmloaD;oela qual co^ 
men$o oefoe fu nafcimíento: a continuo 
la l?alta la muertemoonoe gamillo a fi 
mefmo !?ecl?o obeoicnte Ipaíla la cru5» 
Sob:e efta Ipumíloao Dije beoa.Xlfeu^ 
cipo ce oe mirar quaiuo es granoe la l?u 
mílDaooe aquel cu^as mifeiicojoíaa i 
SranDe5a3 no pueoé fer muoablea: po: 
que no qfo folo po: nofotrostomar car 
ne:ma8aun en tal tiempo la tomo/que 
luego como nafdelTe fe obligalTe en fcrí 
pto al tributo oeliCefar:^ fe fub)ectaíTc 
a fu íeruícío po: nueiiralibertao^y oo 
ue fe también tener conlioeracion q mf 
que la bienauenturaoa virgen ^ a ouíelV 
fe concebíDo al re^ oel cielos oela tierra 
po: lo qual era eíenta oe tooa humanal 
fub}ecaon:toDa vía quifo obeoefcer con 
fu efpofo^ofópíp al oecretoiperíal: poz 
quepuoíeifebienoe5írc6fu ípip loque 
cloípo a fantSuan enel baptífmoXo^ 
uíene quenolotrog en tooas las cofas 
cumplamos tooa juflícía:^po:queene^ 
fto nos oieíTe epemplo oe obeoefcer a to 
oopooeriofuperío:/(^uesmíra como 
la feñoja trabaja otra ve^ enefte largo 
camíno:caoeTBa5aretlp ^afta Ipierufa* 
lem fon treinta i cinco millas:^ oefoe 
allí enlo bajeo oel monte oe ^ierufalem 
contra el meoío oía efta aITcntaoa la ciu 
oao oe betlpleé que po: fu nombre es oí 
cipa £íTrata:^eíla apartaoa oe Ipíerufa 
lemquaficinco míllaayoeftelugar fe 
concluye q la bienauéturaoa virge aun 
queeftauap:eñaoa/^^mu^ cercana 
ai parromo paoeícía graueoao ni tal pe 
laoub:eeneUuerpo;queno puoíelTe t} 
oepjouincia en ^ uinciaipojqCcomo oí^  
je fant 2luguílm) no embargante q la 
vírgé cftuuieíTe p:efíaoa: cierro go5aua 
oe faluoable ligereja: po:q la veroaoe 
ralumb:equeoentrooelí mefma tenia 
no lecaufaua graueoao ni penofasoiív 
cultaoes/l^ues tra^enoo agora vnas 
cofas ala rajón a confonancia oe otras: 
Ipasoe notar que el fancto 3ofep^que 
ríenoo pagar el tributo al emperaoo: ó 
la tierra:!iibioó pjouíncia enpsoniricia 
(eonuiene faber)oe galilea a i'uoea:^  oe 
cí boao en ciboaoíefto e6)oefoe IHaja^ 
retipa betl?leé:po:quefepaa(fegun ver 
oaoera mo2alioao)que ^ ofepl? q quíe; Woxdu 
reoejír acrefcentamíéto:es figura q cüf da<31» 
oa vno oe noforros que quiere en efpírí 
tu fer acrefeentaoo en virtuo ? crefeimb 
ento efpiritualw quiere pagar el tribus 
to oela oeuocíon al re^eterno:oeue par 
tir fe po: los palTos oelas vírtuoes: a fo 
bir oe galilea/que es oefte munoo ^ oe^ 
los oele^tes oela conuerfacion munoa^ 
nal/a )uoea(efto es) ala virtuo oela fot 
cramental confeflion ^ioela oiuinalala^ 
ban§a:pojqueí5alílea quiere oejir rraf 
paíTamiento/o rueoa/o cofa mombk/K 
)uoeaquiereoe3irconfeíri5.^oefta ma 
neraanoanoolubiría oefoe ÍRajaretlp 
a betlpleé(c6uiene laber) oela operacio 
flonoa oelas vírtuoes: alpafl© a güilo 
oela contemplación entrañal: a oonoe 
es Ipallaoa la veroaoera refection oelas 
anímasrcalpajaretlp quiere oejír flo:» 
y betlpleé qere oejír cafa oe pan/o cafa 
o refectio * lpartura»iS oije que^o^P^ 
fubio con la bienauenturaoa Hírgen 
¿Icaria / po: fignificar que íiemp:e oe^ 
uemos tener la virtuo oela penitencia 
po2confolable compañía: como el faw 
cto^oíepl? jpafta fu muerte tuuo cóíigo 
a efta ma^p:eaofa vírgéXJfearía/que 
quiere oejír mar amargo»¿£como ouíef 0cfo Utt& 
(en^a llegaooa betlpleémuca puoíeron rau 
allí Ipallar pofaoa: po:que eran mu^ 
pobjes:^ poique auian allí veníoo mu/ 
c(?as gentes po: la mefma caufa.pues Comepu 
compaoeceteago:aoefta feñoja^í mí^  don» 
rabíencomoesoclícaoa ^oonjella oe 
quínje años:^ como lleganoo fatigaoa 
oe tan largo camino :anoaua con gran 
vergüenza bufeanoo entre los Ipombjes 
^atraueíTanoooevna parte a otra to^ 
oas las calles vna pofaoa a oonoe repo 
íalTe i no la Ipallotmas ates toóos la oef 
pioem* no menos a fu efpofo: ^  aíTí tu^ 
roelpartovírsín^loelarernaDeldeía Capay* fo> U) 
uíeron neceíTíoaD oc retraerfe cu vrt DÍ^  
uerfo:ío/que era v» palio coma que ef^  
tauaocníroDelacíboaDqualíen fin ce 
tía Debaro oe vrta peña / enla qual auía 
vna concauíoao q no tenía encima teja^ 
Do(ql parefce cnel Día 6 oftfaluo vn col 
gaDí3o oe roca que oepenoía Del cerro» 
jBcdafiig ¿egunDíjebeoa.^íueríoaoeavnefií 
locam* pacioquea^eníreD09barrío3:quetíe; 
ne DecaDa partevn murot^DecaDa par 
tetíeneviiapuerta:po2qucpueD§ ófoc 
allí falír fin pena a caDa vno Dellos:^ cít 
taua cubierto po: lo alto poj la Deftem^ 
planea oel a^e:t poique enlo^ oías fe* 
rtíuales fe puoíeden apuntar allí los I?5 
bjea a pablar a a tomar fola5:el qual ce 
figura oela ^ gleíia/queeíla entre el pa^ 
ratfb t ^l muDo:ca enella nos entramos 
^nosabágamos/^noeDefenDemosDc 
los errojee Del (íglo.y tenía c aquel DÚ 
uerfoíío po: coltumb:e De atar los I?om 
b:e9 fus beftías quaoo po: algunos ne* 
godos venían ala cíbDaD / ^  pos eílo fe 
UamauaDíuerfo2ío/po:qvnos a otros 
^uan z venían a eU¿£ po: ventura el fan 
cto jofeplpq era carpintero auía l?ecl?o 
allí vn pefeb2e para el b u e ^ para el aft 
no que auía tra^Do configo.Kl afno pa 
que la re^na oel cíelo/que eftaua pjeña 
oa víníeíTe enel:^ el bue^ para venDerlo 
t para pagar Del el pcío Del tributo poí 
fi^po: la virgen:^ para que ól reftante 
puDíeíTe bíuino po: ventura algu Ijorw 
b:e otro auía tra^oo aquel bue^ pa ven 
oer lo allí/que en aquella l?02a comía co 
el afno en vn mefmo pefeb:e:o po: ven# 
tura entrambos ellos anímales fueron 
allí tra^Dospo: otros Dueños, ©noe 
Crífofto» íant ICrífoílomo Dí5e^ualquíera pfo 
ítiquodaj na q es pob:e/redba confolacíon conel 
fermoc na fancto i'ofepl? a con la glo:íofa maoje él 
tíaítatte. feño2/que no tenía mojo ni moga. So^ 
los venia De TRa5aretl? ó ^ alilea:a píe 
venían que no tenían beftía: ellos fe fon 
los feño:es/£ ellos fe fon los fiemos:© 
cofa nueua^ mu^ marauíllofa:entran fe 
al Díuerfono ^ no entra ala cíbDao: po:^ 
queveroaDeraméte/lapob^a ternero 
fa no ofaua llegarfe ni parecer entre los 
rícos.Sngucfe enel teílo. 
Cliueseftsndo la rcrnaocl cíelo 
en tan pobte y en tan oeífauozeícb 
do lugar: i como ya fe acercaiTe la 
bozaoelparío/queeraa meDía no^ 
cipe DC vn Día oe Domingo: quanDo el l i 
lencío Déla efeuríoao eftaua enel meoío 
punto Della: ca en aquel Día que Díp el 
ieño2(fea !?ecl?a lU5 a fue l?ecl?a)nos vU ^n<» f • 
íito el re^ oncte Délo alto:^ en tal oía oí 
je ago:a el teílo / que la glonoía virgen 
parió afu bíjopiímoseníto*£s oe 
notanqueella palabra pjímogeníto no 
Dí5e aquí o:Den poj acatamiéto ocro 
^i|bfiguíente que Defpues la virgen a^  
^aparíDo:masDí3e psíuacíon po^ áca^  
tamientoDeotro^í)opnmero(eíto es) 
que antes De ctmfto ni óípues que lo pa 
río no tuuo otro l?íjo alguno, yeñoe® 
lo que Dije BeDa / que primogénito es sSafo 
t>ic\?o/ no aquel Defpues oel qual nafce iuam. 
otroMíias aquel antes Del quai no es naf 
CÍDO alguno. E fegun el mefmo Beoa Bcdai^c 
Dí^e.^oDO vnigeníto es pjímogcmto/ poíitíoac 
^toDolpííopjímogeníto/quefea enella íu^am 
manera / es llamaoo vnígeníto.Spo^ 
que el f?í)0 De Dios quilo nafcer fcgu na 
tíuíDao temporal oela maDíe/fegun la 
carne para ganar mudpos ipermanos/ 
po: la generación Del eípírííu: es inejo: 
queclpnllo fea llamaoo primogénito q 
vnigeníto* ycftoesloqueJ8eDaDí5e: 
que nueílro feño: (efu chillo es ^ íjo v^ 38^«vw 
mgenítoenlafubUácía oela DiuinioaD: ^pta» 
mas es primogénito enel refcebimíento 
oela ^ umaníoaD. & quifo nafcer oe no> / 
cl?e/po:que vinoen fecreto: a por reDu; 
3ír ala lu5 Déla veroaD alos que eílauan 
efcurefcíDOsenla nocl?e Délos errores. 
Squanoo la repaceleilíalfe l?allo pa 
ríoa^noDefu vírgíníDao príuaDa/<; 
VÍDO ante fus oi'os al infante gloríofo re 
5íen nafcíDO/luego enelTe punto lo aoo* 
ro como a veroaDero oíos:^con fujpro 
priasmanostocboluio/biencomo ver 
oaoera maore.^  eílo es lo que agora oí 
se el teílo.enboluiolo fu madre ea 
t)elanatíuidadfetiíp02alüejefüí:po. 
Contcpla 
don» 
pamlctmeclínolocn vnpefcbtc 
pozque no tenía otro lujaren ío^ 
do aquel oíuerfozío» ícñospmoe 
en que fue enbuelto eran pobres aípe^ 
roBWiejos^noelojqfon muc^opo 
bje9fiemp:efe llaman pob^eg reméoa 
DOB/poíquefonveftíDosócriuerfaípíe 
jas víeíaa a cofioaa en vno* 2£ oí3e q lo 
reclíno/pojque lo pufo no en cuna ó OJO 
maa en xm pefeb:eque eílaua en meoío 
Deftosooaamniales/queeranelbue^ 
el afno/po:quederto no alcajaua otro 
lugar en tooo aql frío a mu^comun poz 
talDebeílías.l^uesmíraotu cojapn 
Rumano eílamuE gran pob:e5a oeclpn 
ftojelqualnofolamenteno tuuocafap 
pjía en que nacíelTeimas aun enel oíuer 
fono común no puoo alcanzar vn lugar 
conueníble para fu nafcímíento:ma8 an 
tea po: la eílrec^ura gríoe Del lugar: ^ 
po: fu pob^eDao DefmeoíDa: fue neceíTa 
río que el teforo óloa angelesfueffe pue 
fio enel pefeb:e oeloa anímalea: oe ma ^  
ñera que fe verifico en aquella ipo^alo 
que oefpuea Oe fer en eoao oe varó per^ 
fecto/elmefmo oiro pojconfunoíraloa 
, ricos i oe compaltion oe fi mefmoXaj 
X0*t* víí;* rapoíaa tienen cueuas:* las auea ól cíe 
lo níDoa^ell?íjo oelavirgenno tienea 
Donoepueoa reclinar fu cabe^^eoeue 
fe aquí entenoer que aqueloiuerfond/ó 
eilablo aíTi eílaua ó otraa beíliaa lleno 
que la virgen no puoo tener lugar para 
celebjar fu parto fanctídimo/ ni para fu 
recogimiento fino mu^eHrec^o/]? entre 
laa beftia8b2Utalea:Demaneraquefu fí 
jo puoo ójír bien en aquel punto poj f i 
melmo aquella p:opl?ecía De ® auiD:q 
Ipablanoo enperfona ód?Jiílo con la 
perfona ól paD:e Dije^Señoj como be^ 
fi:iafo^fecl?o acerca oe t i ;maa aunque 
efto es aflí po: la niñe5 óla carne Ipuma^  
na que ago:a tengo fiempje efto^ con^ 
tigo fegun la tgualDaoquetégo con tu 
perfonaDiuina»£6Denotarquecl??iílo 
pjímero Ipolgo enel vientre Delicaoo De 
la virgen»*: la fegunoa vej enel pefebje/ 
menofp^ecíaoo:^ la tercera eñl palo oe 
la crujwla quarta cttelfepulc|?:o ^ rauri 
elle fue ageno»ílfeira pue^quan graiu 
oe pobjeja ea eílar^ quan míferabíea'z 
menofpjecíaooafonloareclinatoííoai: 
lugaresDefurepofo.puesoeuesmirar 
enel oec^ aoo oelaa co faaque te fon ou 
cipas: ^  que aITí niño como chillo ella^ 
ua:Daua ^ a comiendo al eftaoo Déla pfe 
ctionn nos lo enfeñaua po: ejemplo: el 
qual confifte en ípumiloao n afpereja a 
pob:e5a:pojq ^ a puDielTeDe3ir con ver 
cao aquello que en fu perfona ,ppl?et^  
50 ©áuiDDi5icDo,pob:efo^to:^oef^ fawwt 
oe mi niñej a moceDao fiemp:efe erercí^  
to mi vioa en traba/oa • '(^ uea mira bié 
como fon conoenaoaa eneíte pefeb:e 5 
tufeño t^oDaa las (?onrraa/pompaa* 
vanioaoea oeíle munoo a tooaa laa ri^ 
que5aa'rtoDa3laabl5Duraa^ Delectan 
cioneB Déla carnea aun tooaa laa otras 
vaniDaDea/abunDancíasTfuperflu^ Da 
Dea Del figlo. B fant 2lnfelmo oi5e. 0 anfcimo» 
mu^ amables mu^marauíllofa a volu trúfeme 
taríacaríDaDtquetuDíoanueftro óglo átoiont» 
ríaímmenfa/nomenofpjecíalle f e r ^ 
cl?o gufaníto De granmenofpjecío^tu 
feno: oe tooaa laa cofaatouille po: bíé 
oeaparefeercomo fieruo.Epo:queno 
teparefciogranDe(?umilDaD fer^gual 
a nofotrosjquefiíle fer mas a batioo que 
toDoa^entrenofotrosteouiftecomofi 
eruo'icomonueftroverDaDero (?erma 
no tu fefto: ó toóos los bienes que no 
tienea necediDao algunamo Defoeñafte 
enloacomiégoaoetu natíuioaD bufear 
laanecelTioaDea^  afperejaa oela mu ;^ 
abo:reíciDa t eftredpa pob:eDaD: po:q 
veroaDeramenteCcomo Di3ela fcripm^ 
ra)no nafceapara ti:^ po:ello no alean 
jaa vn lugar pequeño enel comfi Diuer 
ro:ío:níauneneltouíllecunaaquerefci^  
bielTentu Delicaoa ternura: mas antea 
en vn pefeb:e oe poluo / no lípio oela 
paja oe aquel eftablo ouifte po: bien oe 
ferreclinaDo/enbueltoétrapoara^Dos 
tu q contienes a concluyes tooa la tierra 
en vnpalmo» Eloqmaaeaó cotéplar 
eaqave3eateab:ígauatamao:e entre 
VvclpartovirsimlvúarepmDClcíelo. (Capítulo^, f o . lü)» 
bmmíui 
Uttet$U 
íus bja^os:^ a vejes tomaua las matas 
oelos anímales bmtales q allí eftaua p 
ftaoas con ^  te abJígalTe Del (mJ^mp 
cófolaos cofolaos toDos aqllos q enlas 
mikrmterííOBpolixosilzipobicw fo 
^s críaDostpoique co vofotros es Dios 
en toDa pob:eDaD: el qual no fe acuefta 
en Delectes ó refplanDecíétecama/ní fe 
^alla enla tierra Delosque fuauemente 
bínen^Pues o rico/De qne te glorificas/ 
í j eres vna cofa De IODO/^  Delectas te en 
cobertores De cama píntaDa*: DelícaDa/ 
como el re^ Délos re^es en fu acoítamié 
eo | reclinación a^a masqueríoo l?one^  
ftíficar a fauo:ecer los ráceles oelos po^ 
b:es^Po2quera5on reprobas m los 
Duros e(lraDos;que el tierno infante(en 
cu^a ntano fon toóos los reinos) quifo 
mas efeoger/que tus colchas oe í eoa ni 
que tus camas oe blanoas plumas» & 
fant Bernaroo Dí3e»THo confuela la ín^ 
fancia oe Jefu chiflo aloe parleros: ni 
fus lagrimas alos efcarnefceDo:es Jflo 
coníuelan los panos Defu potoejsailos 
que anoan vertióos oe grana ^  oe ropa 
De feoa.Tño confuela el eftablo ni el pe^  
febre Del feño: alos que aman las prime 
ras filias en las agites catl?eD:ale$ímas 
enpenaoeftoesalospaítoesque vela 
anunciaoo el gojo Déla 1115 wa ellos fe 
Dije fer nacíoo el faluaDoj:poíque eran 
pob:es a trabajauanw no a vofotros rí 
eos que teneos vueftra cofolacion:^ no 
laquefegunS^íoses^Dije mas fant 
35erntrDo JWce el tifo De Dios én alue 
Drio Del qual era tomar para fu nafeimí 
ento qualquiera tiempo q quiñera t mas 
quifo elegir el tiempo que mas molefto 
n trabajólo es / en efpecíal para infante 
pequenuelo a para ti) o ó maD:e pobre/ 
n tal que a penas tuuieíTe paños para lo 
emboluer/ni pefebre para lo acortar» E 
como tanta neceffioaD oe regalo allí fe 
offrcfcielTe/noo^goníveoferlpecIjaaU 
guna mención Deblanoas pieles. Pu^ 
csftnDubDanueftrofeño:^11 clprifto 
<qno pueoefer engañaDO)quífo para fi 
mefmo elegir lo q es mas molefto ^  mas 
contrarío ala conoícion Día carne» SliTi 
que erto es lo mejo: ^ lo mas p^ouec^o 
íoii lo que mas oeuemos efeoger» É ql 
quiera que otra cofa enfeña o amonerta 
Deuemonos guaroar De fu compañía a 
Doctrinanípu r^ ól como De hombre en^  
ganaoo^De peligroía enfeñartca, & 
míraD!?ermano3/que comoquiera que 
vea^s a elle infante en tanabatioo Díf^  
fauo^fabeoqueeseiaquellpifo ^ niño 
pequefiuelo/enotro tiempo ^pmetíoo 
pojSfa^as:qasfaberep3ouarelmal % 
elegir el bien»Eí mal es el Delecte Del cu 
erpo:tel bien elafligimíemQ ¿k carne, 
Srta añicíon quifo tornar/^ ta Delecta1^  
don quifo reprouar el mo jofabío / ^ el 
verbo infante/^ la carne enferma^ el ni 
ño tierno z tan Delicaoo: que no pooia 
trabajar/ni tenía Dífpoíícion ga obrar. 
Pues o tu ípombre carnal tm^e Deaquí 
aoelanteíoDablanDafenfualíoaD/po?/ 
que la muerteerta puerta ala puerta oe 
la oclectaciommas oeues ^ ajer penitc/ 
cía/po:que por fola ella fe acerca el re^ 
no De Dios,Sfto es fin Duboa lo que a^  
quel eftablo preoíca para traer nos a ei> 
caverD3D:*zparalbloen:oDa aquel pc^  
febre bojes^erto mefmo nos publican 
De manifiefto aqllos miembros Delica^ 
Dos i l l o nos euangelijan aquellas la 
grimas i follosos.0 Dureja oe mí cora 
jon/o feñor tuuíeíies ^ a por bien que co 
mo la palabra fue Ipedpa carne / alfi mí 
corado oe Duro mas quepieora felpíjief 
feagorablanoo l^leno DecompalTion. 
Pues I?a3 lo feñor/ca prometioo lo tie^ 
nes por el proplpeta Dí^ enoo^y o quita £ieebkt< 
reDevoforroselcora$oDepíeDra:*zDar tí* s 
vos l?e coraron De camelo oefufo es 
De fant Bernaroo^puca w vírte el naf 
cimiento Del fanctílíimo principe: % vít> 
teaffi mefmo el parto Déla Me^na cele 
ftiaL y eneftasDcscofaspoDírte bien 
conñoerar la fu pobrera mu^ eftrect>a* 
¿Ifeasaquíesónotarqueerta pobreja 
esvirtuomu^uaDa^esaquella píe^  
Dra mu^ precióla euangelical que para 
la comprarle (?an De vcoer a oar tooas 
TDelanatíuídadtempwalDe^efujcpo* 
las cola^Efla fola ce el p:íncípal fun^ 
oamentooetóoo el cfpíntual eoifido. 
í£fta ea carrera efpecíal oelá falüD:bien 
alíi como cimiento óla Ijumiioao a ra^ 
oela perfectioxl fructo óla qual é$ ó mu 
d?aa maneras/aunque ea fecreto* í&o* 
Dille cambien cófioerar enla ma&et en 
el l?i)ó p:ofunDilTima IpumilOáDipues q 
no befoeñaron el eltablo ni el pefcb:ení 
menos el l?cno/ni las otras cofas oe mí 
ferable^bapa eílimacio/para oar a nos 
eremplo be perfecta Ipamíloaotca fin ef 
ta virtuD no fe pueoe alguno faluanpoz 
que ninguna obíanfapuebe con fober 
" uía agraoar a ®ios;ca mu?: cierta cofa 
ea f^olalaípumílDaD eala q merece q 
nos fean oaoas laa vírtuoes^qlas ref 
cebíoas fean conferuaoas:^  que las co n 
íeruaoas fea acabaoas testas émas 
alto graoo^fi fin efta vírtuo tooas las 
vírmoes no parecen fer virtuoes. Oooí 
fte a(Tí mefmo confioerar en entrambos 
a oos en efpecíal enel níñoSefumo peq 
ñaaflicion co:pojaU y éntrelas otras 
cftae8vnamu^p:íncipal:quecomo fu 
mao:el©acollafl'eenelpefeb:e^ no tu^ 
uíélTe cabezal ni almol?aD /^ni otra cofa 
alguna oclas que íuelen oar regalo a^  
briljoalos niños resíen nafcioos/pufo 
le Debajo ocla cabeja vna píeo:a oura/ 
no fin granoe amargura oefucojason/ 
entreponienoo po?ventura algún l?eno 
entre la pieo:a i la cábela: a aun aque^  
lio tomaua p:eltaoo para lo pagar o& 
pucs^S aun(fegun fe Di3e)fafta el oía ó 
éí efta aquella picola guaroaoa en aql 
lugar para memojia celos cre^ entes^  
'Pues oeues con eíluoio ^  co tooo tu po 
oerabja^arlapob^a l^pumilDao 
ftigímíento ól cuerpo/po2q(fegíí tu ma^  
nera)pueDa8 parecer eneftas cofas a tu 
bcriwrd* feño^gefuípo, ©noefant Bernaroo 
ínfuídfer; Dí5eX6 tres ejemplos nosnmeftra el 
mombus. feño: la carrera po: la ql lo oeuemos fe 
guir^lvno es ejemplo oe pob:eDáo/ 
po:queenelle muoonoquífo tener ríq^ 
jas^efteepemplonosfajela carrera lí 
gera ^ finembara^oipo^qmasfineftGa 
uo el l?onb:e co:ra po: eíía í^Sl fegunoo 
es oe t)umilDaD:ca menofp:ecio tooa la 
gloaaoelmuDoUoqualnoes poco fó^ 
co:ro ga'tener efcooioo ^  no oeílru^oo 
oela vanagloria tooo el bien que.|?i5íe; 
remos.í2ltercero es oe paciencia: po:q 
fufríoco alegre cojajon las aoueríuw 
oes:^ eílo fy&c al Ipobje fuerte a robul> 
to ga fofrirtl£(fegun oijefant anfelmo) %*fcimu* 
nf o reoépto: alos ciegos pufo el colirio í n t r ^ m 
a vngueto oela encarnacion:po:q los q h w m í o 
nopooiamosveralmu^: rerplaoecicte n^wU 
oíos enel fecreto piélago ó fu mageílao 
lo vicíTemos en abito ó l?5b:e en nf a co 
fojmioao:^ acataoo'lo lo conociefleinoj 
i conofeiéoo lo4o amaffemosw aman^ 
oo lo/noseffo:$a(Temose6 foberanaoí 
lígencíaaentrarenfufancta gloría» 
qfo encarnarpo: prouocarnosalamoj 
Oelasriqucjasefpirituales f^ueljeclpo 
Btícípanteoenfa natural^a muoable^ 
por ^ e r nos Btícioneros oe fu elTencia 
íncomutablcE ínclinofe Ipafta nf as co^  
fas las mas l?umiloes/po2 enpaljarnos 
Ipaíla la cubre oe fus alturas. £ fant crí CHfcfto* 
Íbílomooí3e,£ll?i)ooe oíos natural tu ínvtpofxf 
uopo:biéoefert>iío6oauiD:^porl?aí tíone mg 
5er nos l?í jos oe oios/quífo tener a fu fv matbcum 
eruo po: paore:porque tuuieflemos por 
paore a oíos.ainque no embaloe ni fm 
caufa eíle tan alto feno: oefcenoio a tan 
ta Ipumíloaotmas l?i5o lo porque oe tan 
granoe menolprecíoenqueeftauamos 
nosé|:aljalTe»TMafcíolegulacarne:po2 
que nafcielTemos fegu el efpírítu.y poz 
que el parto fiempre l?aoefer oelacon^ 
oícíon qoefue el concebímiéto:bíen allí 
como el fructo figue la cooícion óla flor: 
cofa conuenible ftie que nuellro feñor je 
fu ctyíítoxl quál fue concebioo en IRa^ 
5aretl?:que quiere oe3ir flor/nafcieíTe en 
el fructo(c6uiene faber)enBet l^eé:quc 
quiere oejir cafa oepan/ocafaoc \?zr* 
tura:lo qiial pertenefee al fructo.C aun 
caoa oía eselfeñor concebioo en1iña3a 
retl?:^ nafceenbetl?leé:quanoo alguno 
(refcebioa la palabra oela preoicacion 
en fu cora jon)fe I?a3e caía oe eterno pau 
y oelpárío virginal oela rcym 
y también fue cofa conuemble que clpri 
fto nafcíelTe en Betl?leéVque quiere53ír 
cafa oe pan: po:que el es pan bíuo flue 
oefcenoío oel cíelow Iparta las animas ó 
los efcogioos De entrañable hartura» 
3***h jj¡t mífmo nafC(0 m ^ ctlplecque en 
tre tooas las ciboaoes Dejuoá es mu^ 
pequeña :p02figníficar que no quifo ^ 
alguno fe glorifique en fer natural ó cib 
oao oe terrenal altura^ aun no nafcío 
cnla cafa oe fus paojcs mas enla carrea 
Itótiuf* rapojenfeñarqueeraperegrino:^ que 
el re^no fu^o no era oeftemunoo / fega 
aquello que el Di3eenel euangelio. y o 
fo^ carrera po: la qual^mos oereclpos 
aparado* íSquífoaluergarfe enel w 
uerfono/po:que nosefeñaflebufcar en 
el oeftierro ófte müoo/no palacíostmas 
Díuerfonos pobicva rincones oe pob:e 
oao^tomo par^ nacer vn eííablo frío 
po: conoenar la curíoíioab / £ bemafia 
oelos eoificios a la gloná oel munoo» 
j^ rue l?eci?o pequeftuelo: po: I?a5er nos 
granoes t perfectos varones:^ po:que 
oealliaoelanteno oeflealTeel l?omb:e 
engranoefcer fe fobje la tíerra^Jrue l?e^  
cipo enfermoso: I?a5er nos fuertest po 
oerofos paralas buenas ob:as» ^ ue 
Jpec^ o pobjepo: enrriquecer noscon fu 
pobrejaw porque ninguno fe ensalce ni 
enfoberue3ca con las terrenales riqjas» 
®uifo fer embuelto en paños pobres ^  
oepoco valor:por oefatar nos oelos la 
jos oela muerte:^  por vertir nos oela ef 
tóla primera oela vioa ímmortaU Xas 
manos a los píes quifo tener fapaoos i 
apretaoos/porque nuertras manos íe 
oefembueluanpara bien obrar wpor^ 
nueítrospiesfuelTen encamínaoos con 
Derecha intención enla carrera óla pa5» 
y eftaua en aquel portal oel frío oíueiv 
forío como pobre enuergon^antetpor a^  
parejar nos muchas manioas enla cafa 
ó fu paore.fói pefebreertreclpo fuepue 
fto/porreprouar^reprel?enoer las ca^  
mas oclícaoas a los anchos eoificios:^ 
por éfancl?ar nos para los go5os ól re^ 
no celeftíalwpor^ eníanc^alTemos pa^ 
vüüHÓ* Capítu lo^ f o , lúí} 
rafurefcebímíento ellugar proprío be 
nueílro coraron: fegun aquello que en ^  
los prouerbios es efcrípto en perfona ó 
ftefeñor» ® í jo oame tu coraron» £nel 
pefebre también quifo fer reclínaoo por 
oar nos Ipaitura oel pa oe fu carne bien 
como a fanctos anímales^ poique oef/ 
ta manera fueffe allí manjar oelas befr 
tias:ca bertia fe Í?a5e el [pobre por el pe/' 
caootfegu aqllo q enel pfalmo es oíclpo» 
£ l Ipombre como eiíuuíeíTe en tparra no 
la entenoiot^ por erto escoparaoo alas 
beflias brutales: ^  es Ipeclpó femejáte a 
ellas.£port3to el feñor quilo fer feclpo 
^eno/q es majar ólos brutos animales/ 
porq la palabra es Ipeclpa ca rne: a tooa 
carne es veroaoeramente lpeno» 
C C l buey fe oeue áqfaber q fignífica 
el pueblo oelos juoios^ el afno ftgnifi^ 
ca el pueblo oelos 0entiles:los quales 
teniéoo al ff ñor en meoío miraglófamé 
te lo conofcíeron: a puertas las rooíllas 
en tierra(fegun fu maneraOaoorauanlo 
línlpajer entreualoj^ oauan bo^ esa ma 
ñera oe alabaja»Por lo ql oí3e fant am 
brofiojbuesque o^ es los lloros ^  gemí 
oos oel infante:o^e también los oulces 
bramioos oel bue^el qual conofee a fu 
feñor £fecopaoefcío oeltfegu aqllo que 
es efcrípto en efa^as l^Conofcio el bue^ 
a fu poireeoor:^ el afno conofeio el pefe 
breo fu feñor^y gregorio na3an5eno oí 
5e» #onrra apiano aqlpefebre: por el 
qual(como poco menos fuelTesp mm 
DO anímal)eres agora apafceíitaoó se^ 
la palabra ^  oela ra3on oe oios^onof 
ce (como lo conofeio el buev) a tu oue^  
no:^ reconofee con feruícío oe limpio m 
nimal/a epemplo oelafno: elpefebre oe 
fu feñor: pues que eres oe aquellos que 
faben rumiar i cortar la f erua: % no 
res animal reprocipaoo por no limpio/ 
fegun el rigor oela l e ^ reou5e ft p6 en 
tu memoriaal Ipijo oe oíos» y erto 1?^ 
gan toóos los que fon eftablefcioos pa 
ra los oiuinos facrificíogí: n para aomí* 
nirtrarenlosaltares» S i l erto no Ipa^  
3es / creas oe cierto que eres vno oelos 
bíowiíj. 
Cíi i j -
QOÚCO* 
fupiucam 
libio A} • 
bregón*' 
Pela naííuidadíempozal oejcfu jrpo. 
- ammalesínmuoos:^ qnoeree omm* 
00 ga los oeuotos facríftcíos / ni los 
Sefomo* fanctosmaníares. CSegunferomo^ 
r^ ral po: la glo^íofa vír ge ilfearía pueoe 
fer entéoíoa la ^ glefia:? po: jofepl? fu ef 
pofo fe pueoe entenoer el obifpoipo: lo 
ql trae anillo como efporo»í£afli como 
la vírge Q&aría fue p^enaoatmas no ó 
l'ofepi? fino oel fpirítu fancto: bíé alTi U 
^glefia^arelcebíoodoíosla pjene? ó 
la gracía»E aífi como íorept> a la glono 
¡avírgéfanctamanafubíeró a bctípleé 
fu cíboaotalTi losperlaoos oela ^ glefia 
l?á oe fubír a fu cíboao/que es la cíboao 
oela glo?ía celellial:^ í?an oe manifeftar 
fealemperaoojócooaslas cofas para 
lo feruír oe perourable feruíoumb:e«£ 
la ^ glefia encaoa buena perfona pare 
Ipífo/quanoo el bien que primero fe con 
cíbeenfiip:opoliro/loll?ual?afta el ca 
bo oela ob:a» y entonces el tal bien es 
embuelto en paños/quanoo lo efeonoé 
oclas alabanzas l?umanas»yentonces 
fe entíenoe el tal bien fer reclínaoo enel 
pefebje/qnoo el varón vírtuofo no p:e^ 
fume óla buena ob:a/mas po? ella fe^a 
5e mas lpumiloe»y oeue fe notar que en 
el puto que el feño: nafeío/teoos los an 
geleslo cercaron/1 con granoealegría 
1 reuerencía lo aoo:aron»Sígue fe enel 
sdbUttc teílo. (Stouanvnospaftozceve^ 
rau lando fob:e las manadas ú fusga^ 
nados en aquella mífma región» 
Efta eftancía era bíé cerca oe Bet^leé: 
quaft po: vna milla emparoe vna to^rc 
que eftaua entre Betlpleé n Ipierufale / a 
oonoecipatriarct>a3acobmo:aua co 
tooofuganaooquanoofe boluiopara 
ílfeefopotanía: i a oooe fue enterraoa 
la memorable matrona IRacípeMama^ 
ua fe aquella to:re;tojre oela gre^ o toz 
re oelos ganaoos: a folia eflar alli vna 
^glefia/aoonoefemuelíranaun ago:a 
tres monumétos oe aquéllos paftojes* 
Sigue fe enel teíto» 
ftv* C<£luegoelangelDelfeño:víno 
a eUascerca tílaquarta vigilia: ca 
la noc|?e fe reparte en qtro vígUías;i: la 
claridad ú oíos loa céreo r refplá^ 
drfciotodosDelU5»Síle glngel les 
aparefeio veftíoo ó blacura mu^ refpia 
oefcíente t ñ con cara alegre a mtilmc/ 
t ace fe que fue fant gabnel/el qual anu 
cío ala virgen el concebímíento Oel fijo 
oe oíos,y eílemefmo angel(como mas 
g03ofo que tooos/pojque fe áuía com^ 
plioo lo que el notifico ala virgen en fu 
€mbaj:aoa)portia mas oiligencia q los 
otros angeles/pojque fe publicalTeella 
fanctanatiuioao, y lo que arriba oíjro 
el tefto:que la clarioao oe oíos los cerco 
oe lu5:l?a fe oe entenoer queó tooa? par 
tes fueron efclarecíoóstalTi enel cuerpo 
po: partes oe fuera/como enelanima 
po: partes oe oétro:en feñal que era 
nafcíDoelfolólaiufticia:^que^a fema 
nifeftaua la lumb^eenlas tinieblas alas 
perfonas oe coja jon oereclpo:^  en feñal 
que fe acercaua ta la clarioao oela glo^ 
ria«£ aparefei^  el ángel veltioo oe ref^  
planooj/po:quevemaamanifeftar al 
que eslu5veroaDera 'ralumbjaoo^oe 
toool?6bje.£aparefcío efteangel mas 
alos pafto?es que a otro linaje oe I?om 
b2e«/p02quatro ra3ones, X a p?imera 
pojqueeran pob2es:po: cu^oamo: ^ e 
fu exilio vino al munoo/fegun aquello 
queoí3e®auio#Po: la miferia oelos fatf. 
menguaoos: i poj el gemioo oelos po 
bJesmeleuantareagoja^Xa fegunoa 
poique eran fimples i fin malicia: fegu 
aquello q Salomón oí3e en los pjouer^ t>ioutr t 
b ios^ó los varees fimples es el ra3o bíoxúÁij» 
namícto oeoíosXa tercera espojq ve 
lauan/fegu lo que el mefmo Salomó oi ipnouer ¿ 
que velare bié oe mañana £ fe oie bíotüMií 
reami/efl:etalmel?allara^ X a quarta 
es po: fígnificar que la ooctrina l?a óve 
niralosluboitos oela mano oelos per 
laoos.Siguefe enel teíío.g lospallo 
restemíeronDetemozmuF ^ran^ 
de:alosquales oíicoel ángel Ca^ 
tadqueoseuágeliso Fdclaro vn 
gosomurgrandequeferaa todo 
elpueblo»( £fto es: )po:queoF ce 
nafeidoa voíotroeelfaluadoz :el 
"—1 
ToelpartovírgínalDelarernaDelcído. Capi tu lo^ 
qmlceclkñoiCbiiítocfo cíodad 
De f a l l i d • Sfto que Di5e que temiero 
oc gran temo: los paflojc^entíenoe tu 
que fue po:que no eftmm acoftumb:a ^  
DOdOeveraugeles^pojlafobjepuían 
^aDelaclaríDao que les reíplanoedoa 
Defo2a:ma8 el ángel loscortfüela oüknt 
ooque noíemam^ponela rajón po:^ 
que no oeuen 6 temer oijíenoo • Catad 
que os euangeltso buena nueua / 
-í nueua oe gran pla jer: q ue aura en 
todo elpueblaqueesétooa la tgleí» 
fiaqoe toDoslospueblos íeípaoeatu 
tar afTíoeiuoíoacomo oegentüed* 
nafeído ceavoíotroB * pa ^uecipo 
oe vofotros los ^ objes enefté oía na^ 
tttraielfaluado:»Soí5eefteDíapo:q 
felpa De entenoertomanoolá noc|?epaf 
faoa para funtar con el oía íiguíéte^® w 
oe Defoe entonces cornejo la nocl?e a ^ 
ceoerenDígníoaDalDía» S masquifo 
oe3ír cnefte oía que eñíla nocl?e: po?^ 
veníaamanífeftargojo oegranefclare 
cimiento *i aun pojq aquella noebe fue 
alumbjaoa como veroaoero oía • í£ no^ 
b:a lo faluadoz po:q t% n fue amaDo: ^  
DífpenfaDo? oefaluo^llamo lo cb:ífto 
quanto ala (pumaníoao^fenoz quanto 
fllaDíuíníDaD.íEDí5equenafdo enla 
dudad oeoauíd:poj figmíicaraBe 
len Déla qual era natural el re^ j©auiD* 
íCipnfto fegu la lengua griega tato 4e¿ 
re Dejir como vngíoo enla legua latina: 
ca enla le^ vieja folos los re^es a los po 
tifices eran vngioos:poique nueftro 
reoepto: es re^ a facerootetfue aqui lla^ 
maoo con affe p^o j^ieDaD ¡tpo q quie^ 
re oejir vngíoo: no ó vncion Rumana: 
mas oiuina;elqual enla |?umaníDaoque 
pojnofotros tomo/fue vngíoo De Dios 
paD:e:^no meno^Detooa la trmíoaoá 
complimiento De tooas las gracias. £ 
fegun DíjeBeDa j:oe vna manera el an> 
©edafoc gel ínfojmo ala virgen Üfearíaw oeoo 
laam* traaJofeplpt^Deotra alos paftojes» 
2lla virgen Diiro que auía oe cocebí r: n. 
* Sofepta q era cocebioo: ^  a los pailón 
rescertínco que era ga el Teño: nafeioo* 
y e(lol?í30 po: informar alos l?omb:e9 
co tooa íuficiécia Déla veroao óile facra^ 
mentó i po: Ipajer feruícío íln entreualo 
alguno a Dios: fegun que a la Diligencia 
angelical pertenefce»Stguefe enel tevto 
(E tomad ello po: feñal • 'Dallare^ 
Fsalíníante embueltoenpaños:i 
puerto enel pefebzc» fifta íeñaiics , -
Dio el ángel fegu la col1:ub:e Délos í?eb:e '*í0lín* 
os:que(feguDi5eelapolloi)iiemp2eDe^ 
manoauí léñales pafer certiScaoos oe 
las cofas a ellos p^opueíías.£ Dí5e ba^ 
llarers po:figmficarque eítauacomo 
efeonoioow no como manifeflaDOJ oeli 
mefmo^S Dije infante: po: no Ipablan^ 
re como qera que era eternal palabra é 
Dios»£Di5equeembuelto en paños 
po^íepasq no eran oe firgo ni oe oían 
oat'tpojqveas fupob^a ^lamiferia 
Defuabíto» £Di3equeeftaiia puerto 
enelpefetee: po:queeníiíoasqueno 
eftaua encuna nlen paño os 020: *r p02 
que contemples fu ^ umiloao marauiUo 
fa;pues q el feño? Délos fenoles fequifo 
reclinar en vn pefebje oe anímales bm^ 
tos. í£s también oe notar que eílcs pa^ 
ftojes eran íimples/pob:es/f mencíp2e 
cíaoos poique no temieííen 6 llegar 
a Belén como elangel les manoaua/fue 
les oaoa feñal oe níñe3 oe pob2e5a^ oe 
l?umilDaD:p02qeftasfon las pzopaas 
feñalesDcfupnmeroaDnemmlento:co^ 
moquieraqotrasferan lasfeñales éla 
fegunDaveniDaalju^io.CS^gñfefo M iaKá^ 
mojal eneílo fomos enfenaoos i en que ®imQ** 
maneratDeqlesperíonas l?a óferjipo 
l?allaDo:ca no esIpallaDo íino 6los que 
notienenoobléDura De malicias \ loql 
rcfponoe a fu infancia/ a De los pob2es: 
X cfto refponoea la emboltura oelos pa 
ños: soe los IpumilDes ^  menofpíecia^ 
Dosdo qual refponoe ala reclinación fu^ 
^a enel pefebj&y eftas tres cofas fe en^ 
cierran en tres votos De los religíoíos^ 
£nla caílíoaD quanto a lo pjimerott en 
lapob2e3aciuanto a lo fegunoo h la 
obeDiencia quanto alo tercero. £bíen 
Dije Qnafcíoo el foberano paito: apa^ 
TDm naííuidad ícmpozal ve ¡tía vpo. 
poñtíócfa 
per lücm 
I 
36ediibo 
mela fug 
recio el agel aloe pa i tos q vclaua:po: 
^ cnefto fe oeclaraflequale? oeuáfer los 
paftojes oela ^ glefia pojque fiemp:e fe 
9nl?umílDestvelaDo:e0 C Según el 
fefo figuratíüo Beoa m5e:que cftos pa 
^eaDeganaDofismficálo© oocto^e^ 
^loscurasoelasamma^fieles que vet 
lan fobje la víoa ólosíuboítos/pojque 
no pequeña guaroan las vígíliae oe la 
nocí?efob2efu manaoa po:q noperefí^ 
ca po: loe bocaoos oeloe loboe inferna 
lesXa la nocl?e enfeña loa peligros oc 
las ten wcionesioelas quales toóos loa 
que bien velan no cedan oe guaroar fue 
píopjias pionas ^  Isa oe toóos fus fub 
tútes^cerca oelloj eíla elangelpara fu 
guaroa:': la claríDao oe oíos los refpla^ 
oeceal oerreoo: pa fu p^opno enoere^a 
miento/1 para el oe fus fuboitos. £ le^ 
pos losfacerootes ^Diáconos: o loa 
otros perlaoos i rectora oelos moncf 
teríos:nias aun conaíía3 conueníencia 
fon toóos los rpianos que tienen cu^oa 
Do oe qualquieracafa pequeñucla:lla^ 
maoos paftojes enquanto con cu^oofa 
oíligencía/'í bienvelanoo p jefíoen ^  má 
oan tooafu cafa^quslquiera perfona q 
tiene cargo oe xmo /o oe DOS ipermanos/ 
poj gouernacion t po: oficio cotíoiano 
oeue como buen ma^o: conplír eloficío 
Departo: enla Difeíplína oeítostea oblí^ 
gaooesquanto lafuerga le akancareó 
los fuílentar oelos manjares oela pala^ 
b^aoela víoa ^  ejemplo oe las buenas 
coftumbHs:^ aun caoa vno que biue en 
Ubertao/tiene alTi mefmo offtcío oe paf/ 
to^'zapafeienta efpiritual manaoa t ^e 
la tooa la noc^e con oí lígete folicituo fo 
bje ella. Sia^untanoo para p:ouecl?o 
De fu pjopjia faluacion multituo oe bue 
ñas objas ^ oc limpios penfamientos 
fe elfuerja alos guardar i ófenoer oelaa 
alTeclpansas acautelas Délos efpímua 
malos ^ i'u3ios/como buen velaoo: go^ 
uernanDo las có íuíla mooeracío E tem^ 
plansa^acrefcentaoo lascSlos paíloa 
V verouras celeíliales Dela5 eícrípturas» 
CCcomo lospaHojesfemarauillaf^ 
fé oelas cofas vitos a o^Daspo^que no 
parecieífe fer pequeña el auctonoao oe 
vn folo ángel / ^  oe vn teíligo ^  po: ma^ 
Eo: feñal ^  conco:Dia Del teílimonio que 
auia Daoo oefte fancto nafeímiento jDí5e 
el t^to.Que fe ayüto con aquel an^ 
gelvnagranmuirituct oecauaile* 
ría celeftíal que alabauan a oíos y 
vemn* © lom fea a oíos en 2as at^  
turasrrenlatíerrafeapajalos bo 
bzeaoebuena voluntad» Sa^uru 
taron fe con eíleangel: po:que entre to<> 
DOS los otros fue el principal/ q auia no 
tíficaoo la natiuíDaD oe cl?2ifto • £ Di5e: 
multitud oe la cauallería celeftíal> 
¿Como ñ Dií:e(Te.Xlfeuie: gran immeroó 
angeles: los quales fon entenoioos De^  
bapo Delle nombre oe caualleria: pue$ q 
pojlafaluo oelos Ipombíes pelean fien 
pje con los Demonios. £ tambié pueoe 
ler que Debaro él nomb:e oe cauallería 
fe entieoa la mulntuo oelos angele5:poi 
queesnafcíooelre^celeftiaU Spojque 
nafeíocomo efíoígaoo capitán para vé^ 
cer batallas: po: efto (fegun otra letra) 
a efte gran cuento oe angeles llamo faut 
Xucaseicercíto/olpuefte • 2Dí5eque 
alabauan a oíos: po:que lo alaban 
«an con boj oeconcojoia /en fauo: ce 
lanatíuíDaD oe fu l?í|o:po:que fabian 
bien que po: aquel infante fcauían oc 
fer traaos los i?omb:e6 ala faluD per^  
Durable/*: ^ auía De fer reparaoa la ca^ 
oa oelos cl?o:os celí filiales» j£ po: ello 
cantauan toóos en mo en Iponrraoe oi^ 
,os/^con vnabenoícíon» |Blo:iafeaa 
Dios enlas alturas(efto es) enlos cíelos: 
po:que aunque fu glo:ia refplanoejca 
en tooas partes: muclpo mas reíplan^ 
oefee enel cíelo Empíreo/ a oonoe es la 
mo:aDa oelos angeles ^  oelos fanctos* 
Soíje fenalaoamente cnlaaalturaa» 
Como íiDirefle^ aunque enlastíerraa 
es menofp:ecíaDO oe muci?os/enlos cíe 
los es oe toóos glo:ificaDo«í£Dí3eque/ 
enlatícrmfcapa5a loabombzcs: 
^noa toDoswasalosquefonoebue enla mílTa lt)aíla elcabo oda glo?ía :fe 
monenatf 
bk>:0t jrí/< 
fía voluntad (conmcnefaber)a los 
que rcfdbenoe buena voluntao a^cfu 
chil lo nafdoo ^  no lo perfíguen ca los 
malos no tienen pa5 configo: mas tiene 
la en abunoanda los que aman el nom¿ 
toe oel feñoj^o^que fegun Dije fant le 
onpapa • X a veroaoera pa5 oel ppíano 
esnucaferapartaoooe la voluntao DC 
oíos:^ que en Tolas las coíasque fon oe 
Dios fe Dele^te,í£ tener paj con Dios no 
es otra cofa fino querer lo que el manDa 
£ no querer lo que el Defienoe» £líTí q la 
pa3 es publícaDa alos l?ombjesDe bue^ 
na voluntaD que fon los virtuofos los 
buenosXa pe? fola la bonoaD óla vo^ 
luntaD es oíclpo el I?6b2efer buenotmas 
que po: la bonoao Délas otras potencia 
asDelanímatpojquela voluntaD man^ 
Da a t oDas las otras potédas * las mue^ 
ue ga obrara po:éDela boDaD o la ma^ 
UciaDellavolutaD reoCíDa ^feeítíenoe 
entooaslas otras potencias efpiritua^ 
les;bíen afli como lo I?a5e la ínfíuécia De 
la caula moueoojaé las cofas mouiDas 
Della: mas los l?ob:es malos nunca tie^ 
nen veroaoera paj'.pojque eferipto es é 
£fa^as/íHo tienepa5 los malos entre 
fimeímos» po:eftapalab:aDel ángel 
parefee que aquella paj que po: los 
fetas fue pDícaDajque como mas pnncí 
pal auía De venir enel aDueninnento De 
íefu irpoiera pajinterío: quepteneceala 
buena voluiuaoipo^que fegu lo q es bi^ 
cipo enlos p:ouerbíos • Tflo entrillecera 
al judo qualquícrárofa que le ^ caefcie^ 
re.Sla pa5 tempo:alqueouo enia vení 
Daó):po(pacificaDas toDas las gentes 
Debajo oelímgío romano)fue figuraó 
(la pa3Déla quallos angeles l?í5iero en 
fu cantar principal menció* £ bien D í ^ 
ron • (5lo:íafea a DIOS : y pa? a los 
bobzestpojquepo: el merecimiento ó 
gefu i:pc:elpaD:efueglorificaDo: *zfue 
I?ecl?apa5 entreoíos^ el Ipombje ^  en^ 
tre el ángel t el l?omb:e: % entre el eb?eo 
telgentiUfitoDoloque aDelantefefe 
gueDela gloria ín eprelfis Deo^ fe canta 
creeauerañaDíDo^copueílo fant yia¿ 
rio.í2 anaílallo papa fegunoo eftableD 
ció que fecantalTe enla millaentooos 
los Domingos t é las fieftas: poique es 
cantar De 5050^ De alegría ®elgo30 
Deíle Día Dije CafioDo:o fob^e aquella cunoioi* 
palabra Del pfalmo que o ^ E f t e esel p^er pf^ 
Día que fijo elícfio: • Como quiera que 
toóos los Días a p Dios críaoo :lingu^ 
larmente Dije que fijo elle Día: posq fue 
confagraoo con la natíuíoao oe nucílro 
fefío^ Jefu rpo enel qual con muc^a ra^ 
jonnosDeuemosalegrar^gojanpo^q 
en tal Día el Diablo peroío fu oerec^o: ^  
elmunoo refeibío la vioa* ¿rsDe notar 
quealfanctoangelqucefta faneca natí^ 
uioao anundaua fe apunto gran muUi^  
tuD De otros angeles:pojq aqlla angelí 
calcompañiaquefobjeuíno/confirmaf^ 
fe lo que el auía Díct>o primero» £ (fegil 
Dí3eBeDa)vn angelfoloeuangelíjante Befofue 
elfanctonafeímiento /gran numero De imm* 
otros angeles fe junto con elcatanoo en 
vna confonancía la gloria *i alabanza ó 
fu críaDOJ/ refponDicnDo a fu mageííao 
como bien fieles en fu oficio: ^  ínfo:ma^ 
DO nos con fu ejemplo :que luego oe^ 
mos alabanzas a Dios DC concón 6 bo^ 
ca ^ De ob:a:quanDo quiera que oírnos 
la fagraDa Doctrina Déla boca Del p^eoí 
caDOJ.0 quanDc traemos a nueftra me 
morialosm^Seríosoe nueítra faluad^ 
en: a aflí mefmo fe nos Dio a entenoer q 
poJcftafanctanatíuíDaD los l?omb:es 
auían De fer conuertioos ala paj De vna 
fe/^De vna efperansa^Devna caríoao 
^zala gloria Delasaiabanfas Del mu^ al 
to» ® efpues Defto fubieron fe los auge 
les al cielo con alegrías con cantares ^  
relataron a toóos los cíuDaoanoscele^ 
ftíales tooas las marauülas que auían 
vífto eneílefancto nalcímíento w luego 
tooa la foberana cone tranlTo:maDa^ 
fob:epU)aDaDcpiajerDefpue$ ó Ipecípa 
grannefla:tDefpuesDeauerDaDo aoú 
os paD:e granDiflimas alabácas: víníe^ 
rontoDospojfusojDenesaverla cara 
I? ií 
VcUmtimdzá tmpoialU )efu %po< 
oe fu feño: oíoste aDo:aoo a el t a fu ma 
ojecon tooa reucrencíaicantauauleoe^ 
lante benoícioncs epcdentee: acatarse 
DefuauíDaD:qualóUo0 o^ oas talca nue 
uag íepuoíera queoar enel cíelo que no 
vímefieaoojar a íufefioj/alTi Ipumüla^  
Do ^ puefto en tierra? /Ciertamente 
crcoqne en ninguo oellos puoo caer ef? 
tatangraoe foberuí3¡: po:lo qualDi5e 
«dcbic^ elaportoU.ComoelpaD^eceleílíalcertí 
ficaíTc4fu pnmogenito auia Devenir al 
munDo en carne t ^ i^a De \er mtro^ 
DU5ÍD0 enla reDonDeíDelas tierras: Dá^  
DO a entenDer q era leño: ^  perlaDo ó to 
P0»rcvf» Dasla8criaturas:Díj:oeñlpfalmo«2(DO 
u^guftín» renlotoooslosangelea.EfantSugu^ 
ín quod35 ílín Dí^ e. /2nel eílablo quífo nafcer el fe^  
kmóe m ñor% De fu maD:e la virgen fue ceñiDO ó 
tiuítatí^  pob^e fapa:^  enel pefeb^ e repuefto:la ql 
no tenia cafa De maDera oe ceD209 ni ca 
ma guarnefciDa oe marfil en que paríeO 
fealcríaoojDetoDos'zal reoempto: 61 
munDo:masantescomo vna mugeref^ 
trangera z gegnna:en cafa agena lo pa 
rio.Écomo jpembja pob^ eno lo embol 
uio en paños oe fcoa: mas en mantillas 
potoes^Deafpereja:^ en vn pefeb:e lo 
repufo:^ enel punto que nació lo aDo:o 
bien como a Dios verDaDero»0 eftablo 
biéauéturaDoto pefeb:e foberanotpues 
que clpníto nafce enel;^  el q es veroaoe^  
ro fefioj oe toDas las cofas/fe reclina en 
fuDure5a. SlUíueron parteras lasaña 
geíicas poteftaDes: allí fiie fola? vn mU 
ilar De cuento oe angeles q feg03íiuari 
con fu l?a5eDo:» £llli Uo:aua xpo eneleU 
tablo: a I?a5ía fe gran alegría enel cielo. 
Xlo^auappo enelpcleb:e:masg03aua 
De fu nal amiento las caua Herías angelí^ 
cales cátáoo a Danoo a oíos gloria é las 
alturas: i pa? enla tierra alos IpombJes 
De buena voluntaD:po2 quato la booaD 
Del cielo era nafcíoa cnlas tierras. Huía 
DefcenDioo pa5verDaDera Del cielo:^ De 
(ta caufa(go3anDo fe los angcles)canta 
uan.Seagloaaaoiosen lasmato:es 
alturas. JD05anfe CODOS los cl?o:bs De 
parado Déla p?efcncia cojpo:al De fu fe 
no: i tcblaua la vírgé ¿Ifearía: «o ebar¿ 
gante que ve^a po J efperiencía/que era 
verDaDera mao^eDeoios. Hlegrauafe 
losangelesenveralinfante: cantanoo 
i bolaDo en par Del con feguriDaD ó ale 
gria:antecu^a caraeftauafu maDje co 
gran temo:: masnóDepauaDe alegrar 
íc conel mieoo: ni oe perfeuerar a buel^  
tas Del pla^erxnel reuerécial temo: que 
Deuia.Siguefe enelterto. 
C^efpucs Deftas cofas bablauan f r^ í t 
losf>aíto:es pnosco otros Dísíen^ 
do. p>aíTemos agoza ftlla Seiem 
Fwamoseftapalabza Digna oepo 
ner en platica £ recoJDació/ que fue be 
cba poz elfenoz: po:quc cofa ta mará 
uíllofa no la puoo I?a3er otro fino eU (B 
moftro la a nofotrosXomo fiDí^eí 
femamos a ver a efte infante re3íen naf 
ciDo;el qual nos es reuelaDo po: la pala 
b:a Del angel.fis De faber que efte voca 
blo:palab2a o fermon: muclpas v^es fe 
toma enla fagraoa efcripturapo:cofa 
Digna De pablar/ o oe memoria: alTí co/ 
moeseferiptoenyfa^astqueelre^^e ^far^ 
cl?ias no tenía palabra en fu cafa (coma 
nefaber)cofa granDe:que no la enfeñaf^  
fe alos.menfa jeros DeíífeeroDacI? re^ ó 
bab^lonki . 0 pueoefe entenoercomo 
fiDíperlDefta manera^eamoseftapa 
lab^aqera enel^ncipío cerca Del paDjc 
en qmanera es ^ eclpa carne:po:qquan/ 
DO lacarneDe nf o íeño? es vida: la pala 
b:a que es eíTe mefmo \?i)0 ó Dios l?ec^a 
carnees vifta: la ql tooa la trinioaD ella 
bleícío q recibíelTe, £ aífi Ipeclpo l?onb:e 
pafiible a mo:tal:el feño: nos lo moftro 
po^q no poDia en otro mooo férvido De 
nueílro80)oscojpo:ales*Siguefeenel 
terto. (B vinieron eftos paftozescó 
feruoz 7fin tardanza alguna i bw 
liaron ala virgen marta a a )ofepb 
^alínfantepuefto enel pefebze-
í£\ aceleramiento a Diligencia que Ueua 
ron eftos: no fue lo p:imero fino po: el 
grango30 que auíanlpauiDocon laví/ 
íla <i nueuas 61 angeU po J el DeíTco que 
tenían oe ver al infante nafcíDo • £ lo fe^  
núápmox>\tsmlt>cimrm úcl 
gaoo pojq mas p:éfl:ó fe puoíelTen bol^ 
uer a fu ganaoo q lo bcpaim fin guar^  
Dátenlo qual parece tá gmn oeiíócíon^ 
cu^oaoo que tenían De büfcár alpdofo 
írtfante:pó:q ninguno püeoe ni merefce 
©cda% |?3Uara5^^ifto:ftlobufcacotíbíe^ 
lucam» 39 Jal quálCfegfl bíje beoa)?^  águííanoo 
csmo acelerarlos pálTósólospíesímaJ 
ap jouecl^ar fiémp ^ e enia fe ^ ela vírtuo» 
3El?aUaron lo eliospálloíesfinDíficul^ 
tao alguna 5 pójquepo: lágranpa30e 
queentonces loe l?ob jes go5aua: aipoi 
la multituD oeloé Ipuefpeoesque venía 
(en aquel tiempo apagaraquel tributo/ 
no fe cerrauan las puertas Déla cíuoaD: 
Bpirm* * poj eíto pUDieron entrar Denoclpe:^ 
iiM> veníraDooeeftaua elínfantet Sfueipa^ 
UaDO tpo con la virgen ílfearia t con fo 
fep!? varón juílo v enel pereb:e:p02que 
feamosenfeñaDOS/queel que quífiere 
(pallar a íefu tpo l?a oe tener límpíeja 
co:a jon^amínanDo a fi mefmo: que es 
entenDíDa po ^  la vírgc Xfear ía:*: ^a De 
tener fulticía pot ácatamicto De fus íper 
manóse eíla es figuraDa pót el juíb jo 
fepl?:^ ba De tener IpumílDaD z reueren^ 
cía confiDeranDo elabatimíéto ipobje^ 
5a De Díos:la qual fe entíenDe po^ el pcfe 
b2e menofp:ecíaDo a l?umílDe»í£ fue Ipa 
UaDo meDíante la virgen Xlfearía a 30^ 
fepl?:po:que fe entienDa q el perfecto co 
nofcimíento De fu mageftaD no fe alca n^  
ja fino po: la víDa coteplatiua ^  actíuai 
en figura ólo qual el patriarclpa ^ acobt 
q po: otro nonb^e es Uamaoo yTrael: q 
Dos mugeresCcouienefaber) a H\aclpel 
scfoiíttc ^aXía^Siguefeenelte^to» C(Sco^ 
rai# molo vieron loapafto:es: cono^ 
cíeron fer verdad la palabra q les 
fue certificada oefte infante: ^ q fm 
alguna DubDa era verbo bíuo Del fobe^ 
rano paDíe» iComo fi DíjtrelTe el euange^ 
lílta»Xuego enel punto q los paftojes 
viero con ofos cojpo:ales al niño: cono 
cíeron De noticia íntellectual /apoi alu^ 
bjamíento De verDaDera fe: que toDo lo 
que les fuera relataDo poi el ángel óíle 
cíelo/ Cápífuloa^ fo* Iví) 
mo¿o:era relación q fe les I?í301 que elle 
esfera el veroaoero verbo ^fijoóDioí 
i Delta manera po: conóícimíentoDéla 
^umaníDab vinieron en cónofcímiehto 
De fu DeiDaD:pojque (como arriba es Di 
clpo)no folamente De fuera/ mas aun oe 
Dentro fueron alumbróos eftos pafto 
res Delconofcimíento Del verbo encara 
haDo^ aun fueron tan fieles que ófpu^ 
es que ouíeron aDOJáoo al infante vDí5é 
el teítoquerecoiitauart a todos lae 
cofas que auíán ofdo oe tos auge 
les:F que fe marauíliauán todos 
los que la^ Oyeron •KílTi que lacau^ 
Ta De fu aDmiradon erá el m^fterio De la 
encarnación ^tás marauíllas que afiiv 
mauártlospallojes» cteáblánDofe^ £ t f c m t 
gunmojalíDaD:Deftóq Dicipo es fe pue^ raU 
De notar que tres cofas fon neceffóriás 
alos q quieren fegu efpiritual ínuencíon 
lpaUara)eru):poae):enploDeilos pafto 
res^Xa jumera es Ipablar DehpenfanDo 
Decotínó £efcóD2iñanDo las eferiturasí* 
X a fegunDa es paliar De vn lugarpa^ 
ra otro.t eftó fe pa5epo: la contéplacio 
ólas criaturas • X a tercera esco^rer fin 
algu ótenimiéto % efto fe Ipa^ e pó: el gu 
fi:o ^rpo J elfaboj Délas gfas, pueDe fe 
aíTimefmoefto mo^alíjarDeete mane^ 
ra.0uelosqueqüeremoslpallar a^e^ 
fu clpnfto como los paitos lo (pallaron 
Deuemoslpablar po: verDaDera confef^  
fion Délos peccaDos: ^ Deuemos paíTar 
Del DefpoblaDo a Belé meDíante el me^  
nofpjecio Delascofas tempo:alesicar 
nales^Deuemos también anDarpojel 
camino po^ feruoj De mutaroicntes Deí 
feos : t eílc (paita llegar a Belén que es 
ciuDaD oe veroaDero pan po: el fabo: s 
güito Délas írtflu&iasDíuinales^ ento^ 
ees ¡pallaremos a i'efu iqpo eñl pefebje ó 
ufo co2a¿5;p0:q nos comüícará la mer^  
ceD De fu Dele^tofapfencia: cu^os Deleg 
tes^recreacionesfoneííarco loslpijos i f c i ó m t 
DelosIpombjes^CSfemfegflelfefo mo bíoz^ví^ 
ralt^pirituaUpoí Belén quequiere De sefo mo^ 
5írcafaópan:pueDeferentcDiDalaglo^ r a i z m * 
mceleliiaUpojqenell^fe guita aqlbié m i t o t 
I? iij 
©ela na tíuf áad tempowl úc )éfü rpo< 
auenturaoo pan/Del qualee oíclpo cnel 
cuangelío» Bíenauéturaoo eeelquc co 
mepanenelre^no De oíoe. glefta ciu^ 
oaoDe Belén llegan loafteruos ó oí 09 
pe? tres palTo9«El primero es paííanoo 
oeloe vicios alas virtuoes» S i fegunoo 
es palTanoo ó vma vírtuD para otra vír^ 
too» iSlterccrccs pafianoo rcíle niun 
_ . Doalpao:e:oDelamuertealaviDa.pu^ 
Pedaleo eaiueg0(fegun elconfejooe J5eoa)a 
mentofug ei:cmpi0 oeftospaííojes pallemostam 
meara» ty€n nof0tr0g Belem cíuoao oe 
©auío poj la vía oelos buenos penfa# 
míentos :l?onrranDo la con veroaoero 
flmoj:^ celeb?anDoen€lla con alaban^ 
jas Dignas:?con Iponrras conuembles 
la encarnacionó i'efu cl?:ifto. 'OalTemos 
también Ijada la cíuoaD oe Belem Defe 
cipanoo los carnales oelTeos a con tcoo 
feruo: Del cojacon* fiTfi&ues fegun fpirí 
fctpirim tual intellígenciatno ee otra cofa Belén 
tita}* finolacíuDaofoberana Del cielo que es 
la veroaoera cafa ólpanbiuo:no í)ectpa 
po: artificio De manoseas es eterna 
en los cielos: a con tooa carioao la \pdf 
rcmos:pOjque el verbo Ipeclpo carne íu 
bio alia po? co:po:al p:eíencia: ?allí cU 
ta aflfentaDo enla oieílra De Dios paoje/ 
al qual figamos Ipafta llegar aliaron to 
oa Diligencia t fcruo J De vírtuDes:? pío 
curemos con Diligente cadigo ól anima 
t Del cuerpo que aquel infante (que aq^ 
Uospaflo:esvíeron llorar enel pefeb:e) 
lomerejeamos ver reinante enla filia 
imperial Del paDje:pue$que tan granDc 
bienauenturan ja no fe l?a De bufear con 
pereda ni con tibíe3a: mas con alegria ó 
co:acon l?an De fer feguíoas las pifaoas 
De 3efu cl?2ifto % í£ afli como aquellos 
pí(to:es enla l?o:a que vieron alínfan^ 
te luego conofeiaon que era verDaDero 
oíos: Defta manera nos Deuemos ap^ef^  
furar para ab:ajarcon mu^ llena carí^ 
bao tooas las cofas que fon Dichas oe 
nueftro faluaoo:: poique poDamos en^ 
el figlo aouenioero compjelpenDer efto$ 
m^íleríos con villa De perfecto conofeú 
niiento,í5isuefe enel tej:to» 
Clapzudentífl imíiwgetimíiM cy>ii) 
guardaua Dentro ve íü pecboto* 
daeeftaapaiabiaettmtado lasen 
fucozason^Xo ^ guaroaua ? confería 
no era fino las palabras óla embaraoa 
oel ángel: a los m^fteríos Del g050 que 
íant ^ ua refeí bio enel viétre a los ól naf 
cimiento DelfaluaDOJwlas marauillas 
Del cantar oelos angeles t Del aparefei^ 
miento i fe oelos paitóles * Sitas trato 
lapdofare^naenfuentenDímiento con 
certanoolas con las eferipturas oelos 
p:opí?etas»Pues mira quan buena DiU 
típula fueeíta glo:íofa virgen puejque 
conferuaua tooas las cofas q auia O^ DO 
cncoméoanDo lasalamemo2ia:?no po^ 
nienoo alguna Dellasen oluíDotlasquá 
les ella muclpas ve5es repitia:conferien/ 
DO i contratanDo vnas con otras De ma 
ñera que fe pueoe bien llamar arcafaw 
cta Del teílamento:puesque contenia to 
DOS los fecretos Délas palabras n oelos 
m$leríosDeDíos.¿rla ra55pojqu€los 
guare aua Dentro De fi mefma a losenco 
menoaua ala memona fue: po:que Def^  
pues fuellen eferíptos i en tooo el mun^ 
DO poicaoos enfeñanoo los z recontara 
Do los ella mefma alos euangelillas: ca 
cierto es q muchas cofas Dep:enDíeron 
los apcftoles ólla:en efpecíal los feclpos 
que el feñoJ fijo antes que los UamalTe; 
n a ella acuoían para fer ínfo:maDos co# 
moa veroaoera maeftra: pojque auia 
Iqrootooaslasfanctaseícríturas^poz 
que fa bía los fecretos De tooas las p:Oí? 
pípecías. ñ afikoncertaua a cófería las 
cofas q entonces eran lpecl?as en fu par^ 
to virginal:con lasqué fabia que auian 
eferípto los p:opl?etas:conriDeranDo ca 
pjuoenda como eran complioas enel ín 
fante nafeíoo. E a^utaua los m^lleríod 
qconfiDeraua fer celebJaoos en aql pjc 
ciofo niño con los otros que auia le^oo 
enla reuelacion oelos pjop^etas i tato 
mas cre^a fer aquel infan te oíos: quato 
toDoloqauiale^oo/acataua q poí en* 
tero fe cuplia enel:)? efta aplicación De^  
las vnas cofas có las otras era a la pa> 
welpmovímmiocimvmüácído capítulo íp fo- iviii 
l^íeronf • 
íit quodas 
Xcrmoncü 
ftífumptío 
ne maríc» 
Cbídem» 
WztMU 
re^na materia mut Deleitable ^mu^ 
pueclpofa ala ^ gleíia: pojq (como Dije 
rantl?íeronimo)la fanctííTima re^na Del 
cíelo Deípues oela afceníion De fu Ipijo d 
erto esqqueDo po:algun tiempo en la 
tícrracon losapolloles ga q mascoplí 
Dámete los ínfo jmafle Délo q ólas cofas 
Díuinas ella auia vifto a tractaDo con 
mas familiar conuerfacionpo: lo qllas 
poDia mej'oí ejcplicanca (como Di5e eíTe 
mefmo l?ieronimo)las cofas que mefoj 
conofeemos mefo: las fablamos.puej 
laglonofa virgen XIfearía guaroanoo 
losDerecl?osDela virginal purejamo 
menos cafta en la boca q enel cuerpo: a 
ninguno ^ ría Defcobnr los fecretos ó) e/ 
furpoqellafolafabia/mas con cojap 
callaDolos efcoDáñauat^P^raua con 
toDa reuerencia a con co:aso callaDo tic 
po conueníble enel qual Dios quifiefle % 
como po: bié tuuieíTe q fueffen Díuulga ^  
Dos:c5firienDo ^ contépláDo las ob:as 
aDmirables que auia vido fer Ipeclpasa 
cerca De fi mefma: i toDas las otras que 
auiale^Do enlas eferipturas que fe auia 
De Ipajer • 2luia le^Do en íEíaps • í la^ 
taD que la virgen concebirán parirá l?ú 
l'ot^ve^a auer ellaconcebíDonparíDO 
virgetnauía tabienle^Do • ÍDonofcio el 
bue^afupoíTeeDor^el afno al pefebjc 
De fu feñoj:^ ve^a al Ipifo De Dios n fu^o 
llorar enel pefebje entre DOS animales» 
®uiaa(Ti mefmo le^Do aquella p:opl?e 
cía que Di3e»THafcera vna pícrtega De la 
ra^3 De jeíTe: a ve^a q ella mefma veniai 
oela generación De ® auiD:^q oella era 
engeno^aDa a nafciDa. Suia tabien l e ^ 
Do»TBa5areno fera UamaDo efte mo jo:n 
colíoeraua auer ella De fpíritu fancto en 
THa3aretl? concebiDo • É auiatabiéle^ 
Do^ubelem tierra De fuDa no te tégas 
po: ciuDaD pequeña queDeti nafcera el 
cauDíllo a re^íeragouernaDo: De mí 
pueblos ve^a la benoíta fefio ja que lo 
auia ella pariDo en Belé/tf^ues copara 
ua la noble re^na las palabras De los p 
fetas n tas otras que ella auia le^Do alas 
cofasfec^asnalasqauíao^Do n vifto: 
t en toDás Ipalláuá la maDje Déla fabícu 
ria vna concoJDíá:^  en toDas tenia acref 
centamientosmu^ ciertos oe fe fin íepe 
cipa • 0 quánto fe puoiera gó^ar quáDo 
conofeiá fer ella maoje oe Dio¿:po^(có 
mo Dí3e fant anfelmo) p:eDicar folame 
te oela fancta virgen que es maD:eDe bí 
osifobjepuja a tooa cofa alta que oefpu 
es De Dios pueoe fer Dicipá o penfaoa» 
C<E los paftozes roznaron fe glotis 
ficádoi^ alabado a oíos en todas 
las cofas que aoían ordo T v i f t o : 
fegunqueaellosfueoícbo» Sto:^ 
naronfecon g030granDeala guarDa c 
cu^DaDODefus ganaoosn glonficáoo 
al feñoj conel co^ajo a co la boca:bié co^ 
mo a maeílro a l?a5eD02 De tales mara^ 
uillas po: tooas las cofas q auian O^ DÓ 
Delosangelesipojlasq fus p:opnos 
ofos auia vifto en JBelé^erá taies qles 
el ángel les auia certificaoo: Y. Defto Da* 
uan glo:ia a alababa a Dios:po2q qnoó 
llegaroa beiélpallaron 1er veroaotooo 
lo q les fuera Diclpo >zpo2 ta gráDe ntan 
feñalaoo beneficio como fije Daoo a to^ 
DO el muDo é general a a ellos reuelaoo 
en efpeciaUmanifeftauan po: Defuera fu 
Deuoció alabanDo a Dios i co tooa gfc^ 
uerancia lo gloníicauan*£r afli mefmo 
parecía enefto q eran Déuotos: po:q Def 
pues oela contéplacion q touíero con la 
vifta ól faluapo:: fe to:nar6 al erercicio 
Déla vipa antigua en boluerfeóla guar^ 
Da napacétamiéto Defus oue/as, ízn lo 
ql fe Da fo:ma oe bíuir a los paftojes DC 
la ^ gleíía/qfon obligaoosa velar quan 
DO los otros Durmieren fon óuDo:es De 
algua ve5 a belé óla fagraoa eferiptu^ 
ra pojq fea allí recreaoos oel pá celeílial 
^ po:q oefpues ó bié partos Del pa Déla 
Doctrina fe buelua a apafcentar fu gana 
DO^ efto gece enelpfeta £5ecl?ielqua 
DO Dípoq los animales vna vj^^uana^ 
Delante toóos quatro co fus alas:n otra 
ve3 fe to:nauan atrás • glnoa veago:a 
tu a ver la palabra que es el l?i)o oe DIOS 
po: amo: De ti l?ecl?o carne :ipucftas 
las roDillas en tierra aDo:a a tu íeño:; a 
I? Mí) 
!ti UblO 06 
concepta 
vírgínalí* 
Cíjc 
ÍCotittmJ 
pladon* 
VcU drcuricífíon út mettró tedemptot 
a Tu mmc n con tom reuerencía faluoa 
0 jofepl? el varo któ.y ófpucs befa loe 
píes Del niño tycüx q enel pefcb:c a 
ruega a fu glonofa mao:e q eflíenoa fus 
bja jos/pojq lo veae^o ^  gmíta ^  lo to^ 
meé* pues toma lo en fpu >x ap:íeta lo 
alguratillo étre tus bja^os/^ mira acó/ 
tépla co tooa Dílígccía fu cara: £ befa lo 
có mut reuerécíal temo: £ Delecta te ertj 
be tooo tu cójalo a conofee q co fana co 
Ranga pueoes I?a5er eftascofas/pues q 
vino entre loe pecaoojes pa tu faluo: ^  
qfocouerfar a |?a5erviDa (pumíloecon 
cllos:^ fe lee Dio al fin en veroaoero ma 
íar ó pan bm/ pues q a(Tí ce: luego el 
clemétíllímo t trwxt pacíéte feño: pmítw 
rafertomaoooetifegutuvolutaD ^no 
te lo juagara a pfumpcío/ ma? a feruo: ó 
Tanto amo:» ílfeas mira q liépJC Ipagas 
ri lo có reuerecia t temo2/po:q el mifmo 
es el feto Délos fctoso^efpues tojna lo 
0 fu maD:e ? contépla bíc có qnca Dilig& 
cia a fabiouría lo tracta i lo gouierna: ^  
como lo firueó toDoslos otrosabJígoj 
^ a fu Delícaoa n i f i ^ ptenefce.y ella allí 
mefmo para fuferuicio aparejaDo a a^u 
Da le ft puoieres/^ ten memojía De te De 
lepar eneftas cofas/^ piefa las De contí 
no mu^ 02DenaDamente; ^  en quanto tu 
puDieres acopaña cnfpüala maD:ei 
al niño icíwi mira muchas ve5es fu ca^ 
ra enla ql los angeles DelTean acatar» y 
cílo l?a5liép:e(como teoípeXóreueren^ 
cia ^  temo2:po2q no paoejeas rep2ocl?c 
ft fuelles Del infante notaoo é pfun pcío/ 
canuca te Deues tener po: Digno ólafa^ 
miliaríoaD De tales m^íleríos ^ 6 tagra 
flnfcirtma Despfonas.Éíant Snfelmo Dí5e.2lc6^ 
mime me paña DefDeago:a/o anima racional a la 
áitztionifi m&>x De Dios con tooa Deuodon Ipafta 
bu^ bclva Da bueltas cóella l?afta q |?allc el 
pobje Diuerfono en ^  fealbergue a firuc 
la en fu parto J : quaoo veas a fu l?if o el 
Dios gráDe infante pequeñuelo reclinan 
oo enel pefebjeíalgá De ti bojes De efpa 
erare tp* to i b05esDe alegriati Di co ^ fa^as» m 
pequeñuelo nos es nafeioo ^  el ^ i)o nos 
es oaoo: '¡atoaba aqueloimno? Dulce 
pefeb^e • ñ i amoJ am3fe la verguen ja a 
la afectio lance fuera el temovpa q pue/ 
Das befar los facratifRmos pies él niño 
nuca ¿itaoo tuslab:iosDellos»í£Defpu 
es trata en tu cojajó las velas t la Deuo 
ció ólos pallo jesí'í marauilla te ó como 
las cauallerias Délos angeles co:ré a lo 
cerca al oerreoo: t ctremete tus oíacio^ 
nes ala celellial melooia po:q pueoas é 
fpu catar coellos * glo:ia fea a Diosélas 
fllturas:^ éla tierra fea pa5 a los (?obJes 
6 buena volütaDt@nDefantaugulliDú 
je,©^DO auemos la boj ólos ágeles(fe 
gu el euangelio nos Dije) q nos manífb 
Itoqóla virgen maria nafcio nfo feño: 
l'efu rpo ^ q po: la relacio óllos fue alos 
pallo jes elle inefable millerio maifefta^ 
DO ^ q cántaro con melooia ó no compa 
rablefuauiDao. j5lo:ia fea a Dios enlas 
alturas 'ípaj enla tierra aloslpobíes DC 
buenavolutaD» £ cierto feílíual folénei 
llenaDetoDoplajerera la tal boj/^r no 
ga ^  fola aqlla l?éb:a fe gojaffecu^o vi^ 
entre ^ ginal auia parioo al ífante: mas 
era bojoe alegría pa ellinafe Ipumanal 
ga cu^a glona la vírgé lo l?a o t parioo* 
JfbuesDigamostanbíen nofotros^con 
qnta alegría puoieremos repliqmosi 
có fiel cojajó a có Deuota cófonScía can 
temos. íSlona fea a Diosenlos cíelos ^ 
enla tierra paj alos (pobres 6 buena vo^ 
lücao. y ellas palab:ás ta altas t ellas 
nueuas marauiüas i alaban jas Del p:ú 
cipe Del cielo: £ elle euangelio gojofo i 
muE perfecto penfemos con tooa la coíí 
oeraeió ó fe/efpera ja n caríoaD pooa^ 
mos*£grego:io najájeno Dije, feo:ra 
colos pailones al infante:'Kata con los 
ágeles fu glona mu£famofa:traua te De 
la oaja Délos arclpangeleswaun ^  no te 
pueoas alegrar como fant fuan fegojo 
enel viétre:g05íí te fegü tu poDer:* b a ^ 
laDelanteoellenmocomoenRe^ ® a 
uio badiana enelafíentamiento Del arca 
oelteftamento/^aDoja^lponrra elna^ 
feimiento / po: elqual eres lib:aDo De^  
losatamíentos ^oelamifena o:iginal 
éla natiuíDaD ipumana^ ^ lflique (pablan 
(nfermone 
nat(u(tatí0 
cbiiüU 
í6rcgo:íuf 
m$m$cn? 
oo en efpírímal eílílo/caoa oía bcnceve 
nír m cfpírítu a ver al infante gefu al m 
clínaronooel fancto altar tposque tnc* 
CP 
re5ca9 fer Iparto ól pallo ó fu carne mus: 
p^ecíofa con loe fanctos anímalee* 
C ©6 oenotar qianatíuíoao oerpo 
te oe tree maneragCcouíene faber)oíuí^ 
na^umana/^ oegf a. X a ^ mera es Del 
paD:e eternalméte. X a feguoa oela ma 
toe fegu tépojal nafcímíétoXa tercera 
ce enel cojajo fegu fpu ó gravitas trea 
natíuíoaoee fe toma fegu tres fubftáaas 
o na turabas q a^ en xpo: las 3 les fon/ 
DiuíníoaD/carne/t efpu: ca oel pao:e na 
fce Dío8:óla mao^ e nafce carnea t enel co 
rajón nafcepo: la gfa oel fpíí feta ®el 
I>ao:e nafce fiépje: óia mao:e nafce vna 
vc3 fola:enel co:a jo nafce muc^aj ve^es 
S e g 5 la natíuíoao eterna a omina: tíe^ 
he j:po paore fin mao:e: fegun la natíuí^  
oao Ipumana tiene maoze un pao^eM fe^ 
gu la natiuioao q es enel conp po: gfa 
tíenepa02e a ma02e(fegu aqllo q es ef^  
críptoeñleuSgelío)toooaql ^  fijíerela 
volutaoómipao:e/qenlosciel09es:ím 
ouboa es mí germano / mí germana a 
mí mao:e»¿£íto8 tres nafcímíétos repje 
fenta la itglelfa enelte feto oía» íEl pámc 
ro fe repjefenta éla mííTa ^  fe cata oe no 
cl?e:po jq la natíuíoao en ¿i el Ipijo ó oíos 
nafce eternalméte oel pao:e/e$ oe tooo c 
tooo a nofotros oculta ^ feomíEl fegu 
ooferepfentaenlamífTaqfecata é ama 
nefcícoo:ca cite nafcímíéto oel reoepto: 
en Bte fue fecreto(c5uíene faber) qnto al 
moooipo^q folo el fpu feto lo objo eñlví 
entre ^ gínalpoj arteínuífible:^ enpte 
fue claror eílo quato alo$ jpuec^os qel 
munoo refeíbio/qfueró a toóos maníííe 
ftos»£l tercero nafcímíéto fe repleta éla 
mífla ma^o::po2q ella natíuíoao q es fe 
gttngfa:refplaoece como cofa maníííe^ 
fta enel aníma/enla ql fefu ppo es conce^  
bíoo po: amojofa afectíon / a nafce po: 
buenasob:asqellp5b:e fa5e eíláooen 
cllaoo oe gfa/^ es críaoo po J el.pueclpo 
q caoa oía líete enlaswtuoesel q oela 
SfaoelmuEdlconofeagta/l^uesentre 
tooas ellas cofas mucl?o oeuemos(?ort 
mrcograoe afectío alacíuoao oebelS 
pequenuelajpoj laql teabn'o oíoscarre 
ragatojuaralpara^fo* Sllacíuoaoes 
pequeña en catípao t en muro: a fue Ua^  
maoa^mero* íEffrataunascomo acaefí 
cíeffe q vino fob:e ella mu^ graoe I?áb2e 
í oefpues fuceoielTe mu^ cppíoía abuoS 
cíaópa/fueoíci?a belé/qqere oe5írcafti 
6 pá/po: el acaefcimíéto ó la oemafia ól 
trigo qfob:euino*£Haciuoao no espe 
quena élos o/os ólos^ncípesó fuoa qn 
to ala epceleda ó fu oigníoao: po:c¡ ver^  
oaoeramcte fue como vn teílígo: ^ a ma 
nera oeJ)ablar como fabíooja oelos mí 
fteríosqantesoelaouenímíentooeírpo 
fuero celeb:aoos enella • £nella fue oa^ 
uío vngíoo en re :^enella fue foléní5aoó 
el facríficío q é la co:onací5 oe los re^es 
fe acoMbjaua Ipajenenella fe celebro el 
cafamíéto ó rut^ ^  ó bo 03/eñl ql íe figu^ 
raua el a^Stamíéto óla Ipumanioao ^  oe 
la oíuíníoao/q es veroaoero facríñeio * 
re^no fin muoan^a • ^ réella cíuoao fue 
fabíooja a buen tellígo oelos gojos q fe 
celeb:ar6 éla veníoa oe i'efu ^ po. 0 qen 
puoíeffepcfarco oígna fufficiécía elgo^ 
^ooelosigeles^allíalabarona jepo :^ 
el pla5er Oelos pailones q lo víeró:^ oe^  
los re^esq lo aoo^aro: róelos pueblo^ 
qcre^eron.3té eíla cíuoao es buen tellí 
go oelos martelos enella paoefeioos 
oefpues óla veníoa ól feño:/ quanoo \pc 
rooes (130 matarlos tnocétesJlfeas fo 
b:etoooes bíéauenturaoaenla planta 
que oella nafeío/que fueaquella genera 
cío noble (cóuiene faber) el cauoíllo t el 
cnfeftoeaoo^generacíon pjouecl?ofa/ 
gouernaooja oel pueblo oe yfrael:oela ©emará^  
qualoí3efant]8ernaroo allí.© belem („ quodaj 
lapequeña/^ tanengranoefcíoaDelíe^ fermotn* 
ffo:.2lql te engranoefeío q oe mu^ grá^ tínít&t^  
oe fue feclpo en tí pequeño» i^ue cíuoao 
a^enelmanoo/qlío^ereqlagraoeja 6 
oíosfue en ti Ipumíllaoamo a^a enbíoía 
oeaquel tu p^eciofo eftablo: t oela glo^ 
ría oe aql pefebseícíertaméte en tooa 
íeoijémaramllgsgloaofasó tí cíuoao 
^Delacírcundfíonoenueílroredemptóí 
oeoío&t en tooo lugar fe canta la pjofe 
p&Mmi* cíaodpfalmo queDi5e • SXqucWpóbic^  
nafcióenella :elTemefmo esel mu^alto 
oíos q la ftjnoo.Síla duoao efta alTéta^  
Da fobje vn mote luego agofto q le ef^  
tíenoe oeíoe la parte ojietal falla la pte 
De odéte:^ enel cabo Déla pte on&al De 
bajroDevna penaqeftauaenvn Díuer^  
. foíío/nosnafcíoTnoa alub:o elfolóla 
l'ufticia jrpo nf o Dios. £ cótra la pte ocí^  
Détalpo: aptamíéto De quatro o De dn^ 
co píes eftaua vn pefeb^e De beftías: eñl 
q l aql mu^ amable ífanteera reclínaDo* 
ÉneítacíuDaDeíta vnafancta ^  venera 
ble^gleíia catípeD:alómarauíllofa l?er 
mofura^DeuocíoxonfagraDa enlponra 
Déla bienauenturaDa virgen Afearía: q 
fi30 eoificar fcta £lena maD:e Del empa 
DO: conftatino;enla qual efta ella mefma 
efculpíDa a lab:aDa en vna píee^a DO CU 
ta vnaltarDemarmolenel lugaroonDe 
nfafeñojapano/queesmuf Ipermoío: 
t efta eDílicaDo enel lugar DODe cí?2ífto 
quífo nafcer.í£neíla mefma ^ glefia efta 
vna capilla mu^ Ipermofa a nmi Deuota 
a DonDe folia eftar aquel pefebJevenera 
ble a Dtuíno • £ alTí ifiefmo efta el fepuU 
ero Delosinnocentes.^el fepulcro ó fant 
Ipíeron^mo • a i l i Ipuelgan i eftan fepul^ 
taDas la bienauenturaDa paula ^  eufto^ 
cl?ío, £lll i efta la cifterna /en cu^o pfun * 
DO fe Dije queca^o laeftrellaque guio 
alos re^es magosta qual nuca mas pa 
recio, íSfta fancra cíuDao tan amaDa De 
Díosfue elegiDa De fantlpíeron^mo fo^ 
bje f oDas las cíuDaDe^  Del munDo para 
feruír al feñoz enella^ tabié fancta pau 
la ^ euftoclpio fu l?i)a con otras muclpas 
virgmes a fanctas monjas ocupanDo fe 
íODoeltíenpoenelferuicio 61 foberano 
re^wDáoo feDeuotiíTimamentea la con 
templaci5Diuínal:menofp:eciar6 elre^ 
no Defte munDo i tooa fu tranfttona l?er 
mofura po: el amo: ó ufo feño? íefu cl?n 
fto i po: la Deuocíon oefte fancto lugar, 
r t C45ucbopo : cierto los católicos crí^ 
•LM ftianos peuen I?onrrar aquellas ciuDa^ 
Des bienauenturaDas Déla tierra fancta 
pues que fue celeb:aDa enellas nra rebf 
cion/a ejremplo Demuclpos que po: Def^  
feo Debiuir enella/falieron De fus tierras 
t Deraron fus parientes: a las cafas De 
fus paDjes^E no embárgate q la cofuíu 
on Délos infieles:^ el eftruenDo De fu co 
pañia les era impeDimento Déla vioa re 
ligiofapo: mefojouieron mo:ar co:po 
raímente entre ellos q fer pnuaDos Déla 
Ipabitacio De aqllas fetas ciuoaDes: las 
quales po: efpecial DigniDaD Dellas quí 
fo rpo elegir ga nf a repació: t eftas fue^  
ró 'feíeruÍale;Belé:^ (Flajaretlp: q bieri 
allí como celoas bie olientes tienen olo: 
tnu^fuaueDelacouerfacióoelfaluaDo:; 
ca en THa3arerj? fuecocebíoo Déla virgé 
Xlfearía po: efpiritu fancto: a nafcio en 
©elé:^é ©ierufalemfue po:nfafaluD 
crucíficaDo: muerto v fepultaDo. fl^ues 
en Belé nafcio el feguoo íílDa: Delbe la 
qual a^fieté millas o cerca Dellas cótra 
lapteDelviétoab2ego:lpafta la cíuDao 
De£:b2onDonDefueen vn valleDellaq 
fe llama elcanpoDamafceno:fo:maDo 4 
plafmaooaDáellpobJepnmero Del mu 
DO oe m barro De tierra bermeja que es 
como arjílla;DerDe el qual po: Diftacia ó 
vn tiro oe arco efta vna cueua có vna bo 
ueDa DoblaDa en q effe mefmo £lDa con 
cua nueftra maDjeefta fepultaooswco 
ellos los tres graoes patriarcas ¿Ibja 
Ipian yfaac^gacobconfusmugeres* 
fiVcucmoe pues tener q nf o leñóle Ctí] 
fujrponafciopaliberall?6b?ecaptiuo ^ n r ^ 
yeftoftiefiguraDoenelmaeftrefala Del ^encjd* 
rej faraó4eftaDo éla cárcel VIDO en vk 
fio q crefeia Delante ól vna VÍD plantaDa 
ela tierra q tenía tres farmiétos:la ql em 
pejo a flo:efcer 4 a eclpar vnas vuas a ta 
leé a ta maDuras:q efpjcmiDas en vn va 
fo/Daua De beuer al re^Efte ma^o JDO^  
mo(legü la Declaración q oefte íueño le 
fi3o |ofepl?)fue ófpues ó tres oías lib?a^ 
DO oela cárcel Pues aplícaDo efta figu 
ra al m^fterio óla écarnacío es ó faber q 
el linaje Ipuanal paoecia catiuíDaD mife 
rabien la parra o la VÍD q es rpo nafeía 
Ecrefcía óla tierra folaCconuienefaber)ó 
lúeípmovit&miútutcpm odcíeld, (tapííutd.íjr. 
la w^éntdríard qual tentó en fí mefmo 
ftrmíctoé/qnc fón/carne/aníma/oítiíní 
bao. Pücof fe a vn ctéoer po? efto$ tf ea 
farmíctos laetresgfonasD la tcútrínv 
bao:^ al tercero oía^efpueequc elfan^ 
cto vino oe fu fangre fue enla eruj cfpmí 
bow al re^ celcílial como facríficío De o> 
lo: fuauííTímo oífrefcíDo/füe líb:e el míS 
oo De fu captmíoaD/y elle vino allí pu^ 
ib ebjiagues ó amo: a eíle foberano reg 
oelcielotq luego pDonotooa la olfenfa 
alos l?i)08 Deaoa • ñttc vino noaDef o 
cnelfacraméto Del altar el píaoofo reoe 
pto:: para q caoa Día fe offre5ca al muie 
altopaD2epo2laoffenfaólmüDo ^rpo: 
nueftro remeoíotpues q caDa Dia es offe 
OÍDO De toDostS po2 la fignificacton oe 
fto:laego como elle infante nafdotlas vi 
ñasDeCngaoique fon en los vergeles 
De Salomón en ^ íerufale flo:cfcíer6: ^  
co flo:efcimícto Demoílraronque era^a 
venioa ^  flojefdoa la veroaoera vio: ^ 
«omerf» C8 ^  0# ^ l moDO Dela "^ tíufcms ^ 
{i * j:po fue nguraoo en la piertegaé 2laro: 
*y '* queflojefcío 'ZDío alméojas po: fructo: 
pojque aflícomo aqlla varafiojelcío a 
fructifico po: ob:a marauíllola. bien De 
talmaneralavirgínioaDénfa mu^oe^ 
licaDavirgeengéDJofola l^tn varón fó 
bjetooaojDenoenaturaleja a fu j?íjót 
po:q bie aHi como ella pierte^a o rama 
Dio fructo fin fer plantaoa: aflí la virgen 
ttiaria engéo:o a fu l?í)o fin operado aU 
guna De materia matrimoníaLS alTt co^  
mo enla coue5adl almenóla ella efeoos 
Do el fructo Dulce a fatoofo:Deíla mane^  
ra Debapo Del elemento oela carne De fe 
fu Fpo eltaua efcSoíDa fu oulcílTíma Dei^  
DaD,£nella vara Deaaro Ipallamosver 
Dura De t)O)a0;fuauíDaD ó Aójese abaf^  
tanja De fructostaíTi la virgen tuuo veiv 
Dura De virgíníoaD/fuauioao De clemen 
m/ i abuoancia ó pDurable Ipartura^Sj 
De notar q nf o reoépto: jepo: no a folos 
los etoeos/ mas aun a los getilesquifo 
manifeflar fu nafeimiento / po:q po: fu 
boDao toóos los 5b2es qfo qfijelTen fal 
ttos:po? lo ql el emperaoo: 0 ctauiano 
(qpojaqlfeñono vniuerfal era teníoó 
DetoooslosDe iRomaqficomofifue¿< 
ra Dío0)jpguntaua a vna f^billa ^fétida 
cogr§ cofultadó/fi auia en algü tienpo 
Denafcer enelmuoo algupncipeqfueD 
fe ma^o J q ehpo:^ eílaua oe ppoftto be 
aceptar la Iponra 4 le Daua tooo el fena^ 
DO romano:^ól?a3er feaDojarpo^Dios 
^ enelle mefmo Dia nafcio fefu ípo en 
Dea:^ ella íibilla q ellaua en romavioo i 
dleoía cerca Del fol\m cerco De 02o:enel 
meoioDel ql ellaua alTentaDa vnamuí 
(permofaDojellaqueteníaen bja^osvit 
niño fermofo ^  mu^ refplaoefciétetcu^a 
marauillofa mageílao como fue acatan 
Da bié cotéplaDa Della pfetilTa: llamo 
luego al empaoo^; a moftrole aql cerco 
n m$lerio celeílialw Dípole» 0 cefar no 
te quierasaoojar ni llamar Dios: ñique 
eres el ma^c: feño:ól muoorpo JC¡ aql ni 
noQtu veeseftarenbjasosoe a^ü^Do 
jella en meDio De aqlla rueoa De refpla^ 
Deciéte mageftao/es mas pooeroío q tu 
E q quatos fuero ni fera: a los cíelos a la 
tierra le oeue feruíoutoe ^  le oa entera o 
beDiccia;el ql c$ o^ nafdoo:^ pues q aíTí 
esinclínateá el^abo^a lo como a Dios 
verDaDero:ca eíle lugar Dooe ago^aef^ 
tas:l?aDefer(anD5Doeltíepo)eftablecí^ 
DO en fu véroaoero altar» y eíle tu palo 
fera entonces veroaoera aía Del cíelo.E 
luego el empaDo: fi30 tooo lo q ella libí 
llaleamonello^uescotenpla comoes 
mu^ gráoe la fol&iioaD óíle oía/pues q 
naícío enel nf o re^ ppo • í£ allí parefee q 
es Día Del nafcímíéto él re^ eterno a ól fí 
íoóDiosbiuo:^qen tal Dianafcíopam 
nro remeoio el mo§o oe tooa pureja / 1 
nos fue oaoo el j?í)o ó Dios|pela vírgé: 
fegu q lo p:ofetí50 ^la^as*£neíleDia el 
fol oe fuílícia ^  ella ua encubierto éla nu^ 
ue l?a refpláDecíDo en gra darioaD.ícn^ 
eíle Día el efpofo óla ^glefia:q es cabega 
ólos efcogiDosp:oceDio ólas entrañas 
virginales como ^ ceoeelfolól tálamo 
fu^finelleDía el mas fermofo qtooa 
fermofura £ q toóos los fifos oe los l?6^  
bjesmoftroepublicofucaramuEÓlTea fr*^ 
(Delacírcuncífíon útmcftto redempfo: 
MMncñc Día refplanoefdo a tiofotros 
t\ oía oe ufa reDépcion i^ D l^á reparado 
antigua :^ Dela bícauerttaéanja eterna^  
¿ncfte Día noe fue publícaDa lapa?: fe^ 
gunqfecantaenelcStíco Déla JDloaam 
eírcellisq los angeles cantaron •©^en 
eíte Día(fegun ^  canta la ^ gleíía)fueron 
po: toDo elmunDo l?ecl?os loacíelosfa 
miliares ales Ipombjes:^  rodaron muie 
Dulces influencias»©^ aparefeio la m3^  
íeDub:e ^  la IpumaniDaD ó nfo faluaDo? 
Bernar-' Di06:p05q(como Di5efant bernarDO )la 
da* fuper potéciafeDcmueftraenla creacioDelas 
anttau cofas:^  la fabiouría en la gouernacio De 
lla5:masla m5feDub:e ófu mífericojDía 
en foberana robjepuí§$a apareció ago^ 
ra en fu IpumaníDaD • @ ^  fue aDo:aDo 
Dios en femeja^ a De carne ó pecaoo»© ^  
CODOS noíbtrosfuemos engeD2aDoéc5 
):po:pojqla generado fu^afue nafeimi^  
ento Del pueblo apiano*® ^ acaefcíeron 
aquellos DOS miraglos que fob^epujan 
a toDoenteDimiéto.^ lafefola lospueDe 
alcansar(conuíenefaber)queDíosnafce 
i la virgc pare • @ ^  refpláoecio la mnU 
tituo ótODoslos otros miraglos. & fi* 
nalmete toDos los m^fterios q De4a en^  
carnacío fuero Dichos refplaoece c5 ma 
^02 manifeftacion eneíle oia:^  como qe^ 
ra que fuero en Tña5aretl? pJÍcipiaDos 
aquí los pueDes vercSplioos ^  manífie 
ftos^ues contepla los ago:a bicaptó 
canoo los vnos alos otros:^ veras q co 
gran ra5on es efte faluoableDía / Día De 
gojo ^  Depla5erfob2e toba manera. 
CSígueíe la ozadon oelauctoz* 
£fuDulcílTimo/qDem 
fanctiffima fieman l?u^ 
milDe w nafciDo Ipumil^  
mente quefiflecó jpfun^ 
Dal?umilDaDfer embu^  
Jeito en paños ó gra me^  
ñolpíéciólt fer colocaDo enelpeíeb:e: o 
to:ga me clemétilTimo feño: po: tu natí^  
uioaD tan marauillofa:q no fe pueDe re^ 
latarco légua/qrena5ca i flojea émí 
fanctioaD De vioa nueua: t q alTi fea 
mílDe Debapo Del l?abito ^  Délos paños 
De mí relígio ^  De mi eftaDot jq pueDá lie 
gar entre los eílredpos ^ fetos feruo:es 
Déla regular Difdplina/como en pefeb^ e 
reclínaoo a la dtoeoela veroaDera l?u^  
mílDaD* É tu feñoí q De nf a naturaleza 
monal touiíle po: bíé fer parcionero; o^  
to:ga me quepartidpéalgo De tu Diumí 
DaD n De tu eterniDaD*/£lmem 
CBumarío oel inrerptet^ 
CíCapitulo Décimo De la circucifio Del 
feñoj:fegu q lo cuenta fant lucas enel ca¿ 
pitulo fegüDo^ cata fe enel Día Del año 
nueuo^ contiene Die^  párrafos psincí^  
pales fegun que fe figuen» 
C€lpzimero es * ó como la circucifio 
cornejo en ab:al?á»íE De como Defoe allí 
vinoencoílumbíeé^frael ponernob:e 
alos niños enel Día q fe circunciDauan* 
tí<Bl feglindo es/ De como >:po fue lia 
maoo íclueM De católe DigníoaDes DC 
íle fancto nob:e* iS, Déla Differencía q a^ : 
entre el nob:e De jefus:^  el nob^ e De rpo* 
C<El tercero es/Dela virtuo oelle faw 
ctíílimo nomb:egefus» 
C(Bl quarto es/ó como enefte Día Der 
ramo iqpo fu fangre» £ De como nos oe^  
«emos cppaDecer ól ^  De fu maD:e • £ ó 
como Derramo fe^s ve^ ee fu fangre * B 
quepojeííosfets Derramamientos fo^ 
mospjouocaDosa (pazer fep cofas pa 
nueftra faluacio • ñ De como puDiera c5 
íola vna gota reDemir el munoo» 
C®1 quinto es/ó como fueeftablefcí^  
Dala circuncifio po: cinco rajones.^ DC 
como celTo éla venioa ó rpo* £ Déla cau 
fa po jq fe fazia con cuclpíllo De pieoja» 
C(El fejCto es/De como rpo fe quifo cír 
cúcíDar po: Diez razones. í£ Decomo la 
^glefia tiene el feto baptifmo enlugaró 
la circuncífi6:po:q es De ma^o: gf a t De 
meno: pena» £ oela razón po^q fe coíta 
ua aquella carne Déla po:iDaD. 
feptímo es/De como tooa perfo 
na fe Deue fegun efpiritu circunciDar. & 
De como a^ DOS maneras Defta fpiritual 
circuncifion» 
C(Eloctauo es/ De como la círcuncí^  
fton fe celetoaua enel octano Día: n Déla 
cáufa ocfto.goe otros oocumentosne ct>98gente8.Sno folo el mdmo atoaSí 
C } 
celTarío para nudlm i'uftíficacíon» 
C(El noueno ee/ que los ocl?o oías q 
padauá ípafta la círcuncííio: íignificauí 
ocl?o efpintualcs alubjamíctos oegra/ 
cías omínales / Ipalía venir ala) uftí hca^  
cíonoelpecaoo?. 
C (Blvccimo es/De como eíiosocípo 
Días era figura ó otros oclpo alubjamfe 
toeqelfpüfcto^eeñl co^ó Ipüano» 
íCSiguefe el capítulo oedmo* 
Sllados ocbo oías 
(íegfio^e fant Xucas) 
p^raqueelínfantefc 
círcuncidafle:fueltó^ 
madofunobze icfus 
elqualfuepo: el^Hií 
gel nombzado antes que enelpíé^ 
trefuefeconcebido. Ssoenotarq 
eílosoclpooíasfelpan ce contar ófoela 
narmíDao Ipaíía la círcuncifio/contanoo 
elmefmo Día oella coneloía Del nafdmí 
ento:po:que(fegüla le£)eíle era cltíem 
poDiputaoo para ladrcudfion.üzloq 
Dí3e q fue UamaDo fu nóbje ^ f us : l?a fe 
De entenoer q enelTe Día fue Declaraoo q 
aqlerafunob:e:elql^aleeílauapuefl:o 
po: el angel:rnas fue o^ nobsaDo ó nue<5 
uo:pojq en el Día Déla circücítlon fe folia 
poner entre los Ipíjos De y fraelel nonu 
bie alos nírT08:elql(como Diclpo es) ^ a 
Í)02Díosleerapüell:o. Spo:^ Diseque ue Del ángel nobjaoo: no fe l?a De énten 
Derqoefu pjopnaauctonoaD el ángel 
le puftelíe elle nomb:e:nias qere Dejir q 
elangelfuecl q jimero lo pjonucíoala 
vírge antes q fuelíe cocebíDo po: efpírí^ 
tu feto en fu víentre.£s De faber q la co^ 
36caa icr ftumb:e Ecerímonía oe la círcücífiovuo 
poíittocíu comiedo Del biéauenturaoo patríarclpa 
per lucm ®b2a$5 qnDo refcibío crefcímíéto c las 
letras oe fu n6b:e:el ql con la feñal Déla 
círcücífio mereció muDaja alargarme^ 
toDelnombíe: capnmeroera UamaDo 
¿Ib^am có v>na,a.fola:q quiere De5ír pa 
o:e alto:^ DefDe la círcucinó po: el mere 
cimiento Déla fe / fue UamaDo 2lbjaa có 
a^DoblaoaíqquiereDejírpaDjeoemu^ 
mas aun fu venerable muger merefeío 
acrefcctamiéí;^  De Digmoao có la muDá^ 
jatábi€pefun5b:e: la qpjímerofeUa^ 
mauaíoara^/qqereó^írpncera mía: * 
p:incefa oefu fola cafa: óioe alU aoeláte 
fiie llamaDa Sarra:q qere oe i^r p:ince^ 
ía DetoDas las mugeres oercc'pamentc 
g-e^entes/f^ues oefoc aquí vino en co/ 
l íub: £ ctre los eb:eo8(fegu DÍ5e beDa)q 
a femejaía oeto fe pulienen los nobles 
alos niños enel Día oe íu cirGucífió^aiTí 
fueípecipo al infknre^fn.í^uescomen 
janoo el ferio: ó la virciio 6 la ¡pumiloaD 
q es r a ^ ^ guarDa Délas vii*tuDes:reící^ 
bío la fefíal oela circucifio i pojq no tar^ 
Dan po fe oe Derramar po: tíelpcio ó fu 
fangre. femoftrafiefer mu^ verDáoero 
faluaoo: tu^o pmetiDoalospaDjesafíí 
fipo:lapalab:acomopo: la feñal ^ !?e 
cipo a ellosfemefame en toDas las cofas 
facaDo enla ígno:anda v enel pecaoo* 
CSs ve notar q DOS cofas gráoesfue 
ron ípeclpas encíle Día*Xa pamcra esq 
fue manífeftaDo el nob:e feto oe j'eíüs/ el 
q l eternalméte eftaua puefto <i Del aget 
UamaDo antes q enel viétre fueíTe conce 
bíootca el ángel í anr gab:icl embíaDo a 
la glo:iofa vírge mana Dico*jCata feño 
ra q cocebiras en tu viétre/^ pa riraa \pU 
)o:*z UamarasCcóuíene faber en la circun 
cífion)fu n5b:e jefus:q es n6b:e faluoa^ 
ble q le pufo fu paD:e: po: lo qual Dú:o 
£faías Ipablaoo en fpu con el reoepto:* 
y feras nomb:aDo ó n5b:e nueuo/ el ql 
n6b:o la boca Del feño:. ¿2 (fegun Dije 
0:ígenes)elnob:eDe]efus Dulce ?gto 
hofo i os toDa aDo:aci6 n Iponra Dígui^ 
fimo nob:e/el ql es fob:e tooo nomb:e/ 
no cóuenia q tos t?6b2es lo nób:alTen p¿ 
mero/ni que Dellos fuelle enel muoo oív 
frecíDonnas auía De fer manifeftaoo De 
algua mas ecceléte^ z nia^o: natura le5a» 
]^ues elle nomb:e es a él natural: po:q 
De p:op:ia naturaleja le viene fer falúas 
Do:.£aanqefl:enob:ea^á puedo ates 
Deago:a a otros: no fue en alguno De^  
líos nomb:e nueuo como lo fue en Jdu 
jScdbftíg 
lucatn» 
fuglacatn 
íDelacírcunciííon oe nueftro YCdemptoz 
Cbiífoíto 
mus ín ec 
poftttóelu 
>:po pojquantolefue puedo po: la p:o 
pneoao qtíene re fer faluaooj oe toóos 
la qual no vuo enlos otrostaun q ouief^  
fen feclpo faluo en alguna ob:a partícw 
lar.© noe ^ efus nob:e es eb:a^co: que 
enla legua latina quiere De5ír faluaoo?» 
y ce oíclpo ]efu faluaoo: • X o pjímero 
po:q fienp:e tuuo pooer oe faluar:^ oe 
fta manera le couieneeftenobjeantesó 
la creado oelmuoo»Xo feguoo leco w 
uiene po J el Ipabíto oe faluara a(Tí le fue 
puefto oel angel:^  le cóuíene óíoe el pñ 
cipio oe fu cocebímíentoXo tercero le 
cóuíene po: la ob:a ó faluar»£ ófta ma^ 
ñera fue fu n6b:e llamaoo faluaoo: é la 
círctícífion/elqual leptenefcepo: fu paf 
fion/puesqquatoal oerramamíctooe 
la fangre cornejo en aql oía* Pues lue^ 
go(fegu q oíje ían0ríl'oftomo) eíte no 
b7c oeoíostpo: elql es llamaoo jefus óf 
oe el víetre oela vírge no es nueuo a el/ 
maJ antíguoípo:q aql es llamaoo j'efus 
queqereoe3írf3luaoojfegunlacame:q 
era faluaooífegun la oíuíníoao. Pues 
oeuen fe aquí cófioerar las oígníoaoes 
oefte nob2e ^ efusXa pjímera es/q efí 
te nobjefue eternalméte ojoenaoo n c5 
fagraoo. X a feguoa es/q fue po: la bo 
ca oe oíos n5b:aooXa tercera es q fue 
celos fanctos patríarclpas n pao:e8 an^ 
tíguos mu^oelTeaoo* Xaquarta es/ q 
fueoelospfetaspjofe^aooXa quín 
ta esq fue figuraooégql vafo ercclére 
3|efu naue/q po: otro n5b:e es oíclpo j'o 
fueXafejrtaesquefueólangelala vír 
gen a a fofepl? p:onuncíaDo TXa fepri^ 
Yua esq fue oela glo:íofa wge p:eoíca 
oo. X a octaua es q enefte fanto oía fue 
oegofeplpípueítoalínfanteXa noue^  
na es q fue oelos ágeles oíuulgaooXa 
oecíma es que fue oelos apoftolcs mag 
nificaoo* X a oi^ ena es q fue ólos mar^  
t^:es teftíficaoo,Xa O05ena es quefue 
oelos conteíToíes alabaooXa téroeciV 
ma esquefueoelasfanctas virgínea co 
mo ballamo oiffuíb "imuy fuaue mu^ 
cl?asve3e8guftaOo»Xacato:5enaesí 
tue oelos fieles mut Iponraoo» ñ (fegu 
oí5e fant ^ ua uftín)oííTercnda a^ entre 
el n6b:e oe yeím: t & n6b:e oe c^níí o: 
po:q elle n6b:e ^ efus es n6b:e p:op:í o 
masefte nob:e j:po/esn6b:e comm/ai 
facramento.^^ ^  n6b:e^o es nom^ 
b:e oe gfaimas dle n6b:e ^ eíus es no^ 
b:e oe glo:ía:po:q a(Tí como eneíla p:e 
fente víoa / po: la gf a oel baptífmo fon 
Uamaoos los ppíanosoeííe n6b:e rpo: 
bien affí enla glo:ía celeftíal/fera llaman 
oos los fanctos fefu^tas: q quiere oejir 
fechos fainos po: virtuo oel faluaoo::*: 
qnca oíflferencia ÜI entre la c¡f a a la glo 
ria:táta fe pueoe oejir q a^ etre el nonv 
b:e ó jefus/^entre el n5b:e ó ppo.S mo 
raímete como oí5ebeoa: afficomop^o 
en fu co:po:al circfíciíió refeibio efte no 
b:e3efus:bíé oefta manera los efeogí^  
oosenfufpírítualcírcucifio participan 
efte nob:e )eíus: oe fo:ma que afli como 
cITosmefmoselectosfueronllamaooe 
cl?:iílianos oefte nób:eppo:aíTi fcan lla^ 
maoos fainos oefte n6b:e faluaoo:* 2 l 
qualn6b:enofololcs fue llamaoo oef¿ 
pues q fueron concebioos enel víétre 6 
la ^ glefia po: virtuo fila fe: mas aun fue 
les puefto oe oíos antes ocios figlos. 
C p u e s eftenomb:e3efü3 es el n6b:e 
Qes fob:etooo n5b:e.E no a^ otro nos 
b:eoebaí:o oel cíelo oaoo aloslponb:ej 
en cu^a virtuo nosconuenga fer faluo^ 
£ftenomb:e(feguoí5efar»t bernaroo) 
es miel ela boca;es mclooia cías o:eías: 
es g050 ineffable enel co:a jon:es n5b:e 
q refplaoece como a5e)rte qnoo es p:eoí 
caoo:oa mu^ fuaue fabo: a hartura qn^ 
00 es bien péfaootemblaoece ^  vnta qn 
ooesllamaoo.£feguoí5e]|beo:o ó ra 
uenastefte es el nombse qué oío alos cíe 
gosvifta:talosfo:oo0 q puoielíeo^:: 
n alos cojros q puoielTé anoar: ^ zalos mu 
Dosl?ablar:oioalosmuertosvíoa:^oe 
ftru^o tooo el pooer oel oemonío odo5 
cuerposquecercauat pofi'e^a4®efte 
n6b:e oije fant j2lnfelmo*3efus es n on^ 
b:eoulcc:nob:eoele#able:n5b:cqcon 
fo:ta al pecaoo:mob:e oe bienauentura 
oa efeansa^uesaiefufet tu iarní falúa 
ín queda? 
fermóedr 
Cünciüów 
ral* 
lucam» 
podolozú 
mu 
due fuper 
cántica* 
rcucim Oe 
3efu* 
Mnídmm 
ín q u o d a , 
fermoneíí 
noíc^efot 
o&.ñlnóbx oe i'cíu es vírtuofo: fegun bicM pojtmto ení apocalípü oíye tile 
5oan .fea 
noma.ca 
aqlloqDí3eelapoílQUSabeD ^erma 
nos q fo^e Uuaooe/fanctíficaooa / 1 (u^ 
ftíficaoosenclnobjeoe nfo feño: ^eíii 
ctytíto • %Ame fin ouboa el n5b:e ^ jefu 
vírtuDoelauarquanto ala ríian3íUaque 
Dera etpeccaoo/tiene vírtuo De fanctifíí» 
canquantoalaculpa:tíenewtüDDe)W 
ñíñeanquato ala oblígacíó q queoa De^  
la pena po: el trafpaflamícto q Ipíjo ó la 
volnntao De Dice el peccaDoj/piiee co 
mo tr^s cofas fea enel pecaoo (conotene 
faber)la ma3ílla queqDa enelaníma: la 
culpa q cometió la voluntaD:*: la obliga 
cíon óla pena para fatííira5er a la jufticía 
oíuinalrbíe parefee fer oe graDiíTíma vír 
tuD elle nob2e De ^ efustpuesq quato ^  
eftastrescofajesperDonaDo elpecaDo 
po: la virtuD $ contiene > Po? lo ql Dije 
iant fuan enla canónica • S o gocnaDos 
a voíotroslos pecaDos poJvirtuDófu 
iiomb:e.Sneíle nombje inclina toDa £¿ 
fonalaroDílla: aílílas celeítiales^ter^ 
renalesícomo lasqeftáenloa abífmos. 
£ftenomb:e Delfeño^esbe talvirtuD/ 
que qlquiera que lo llamare/fera faluo* 
©eftenombjeDíje tábíé enel euSgelío 
elTe mefmo feño:*KoDa cofa q DemaDa 
r coes a mí paD:e en mí nombjc.feD cier^ 
tos que osla Dara.pues Defte mu^fan 
cto nonbjeDeuemos vfar ga el remeDío 
oe nf as neceíTioaDes:^  enel óuemos fo: 
mar tooas nfaspetíciones. ©ei la cau^ 
fa cierra ^ acabala ^glelia fus o?ado^ 
nes Dí3iéDoTiep:eenel fin Dellas.íSfto fe 
ño:tefuplícamospoj la virtuDt amoi 
oe nueftro feño: ^ dn ):po;o con alguna 
otra palabra equiualente o femqante* 
Cnelte nomb:e aquel no DemáDa: q pi^ 
oe alguna cofa q fea cotr^ la o jDen a Díf 
policio De Dios:^ cotra fu jppna faluD; o 
contra el bien De fus germanos: mas an 
tes el que be tal manera a Igua cofa le De 
manDa:fea cierto que DemanDa contra 
la ^ onra Defte fanao nomb:e • Pues co 
0lTa5 ppjíeDaD es llamabo (efus nfo re^ 
Demptoj/pues que no poDemos ganar 
fáluDeneíle ligio íinoenfolo efte nom/ 
feñojDeíimefmo.yofo^alplpa eto:4 ZpocsUp* 
quiere Dejir p:mcipio t íin:p02que bíem f i t ímo* 
alfi como po: la palab:a eternalmentc 
l?ablaDa q es el Ipijo De Dios ; fueron to^ 
Daslascofascriaoastaín po: elíamelV 
ma palab:a ala carne vnioa: fueron to# 
Das reparaoas ^  perfectas: a fon ago:a 
mouíoas pafusvirtuoes i opaciones^ 
fesúdo m^fterio pJinapal que c gr{j« 
elle fancto Día fe I?í30 es:q nfo feño: 
fuclpnftocomenjoa Derramar po:nra 
reDépcíonfufacratílTima fangre quáoo 
fue conaDa co cuchillo oe pieD:a fu car^  
neDelicaDa t tierna •ÍIÉ>UH temp:ano 
po: cierto comienza efte co:Dero/que nu 
ca fijo pecaoo a paoeícer po: nofotros: 
cu^acariDaDfuetangraoe/queno íefa 
tíffijo ó Derrama r fu íangre po: nueftro 
amo: enla eoao De varón perfecto: mas 
aunquifo la Derramaren la eoao infan^ 
til/^ quaoo la carne Délos niños es mas 
DelicaDa i fentíble/l^ues Deue fe confia 
oerar/que enel Día oe o £ llo:o el infante 
3efus:cjue es alegría veroaoera Del cíe: 
lo po: elDolo:qen fu carne íintio: po:q 
ia cenia ^ crDaoera ^pailible como los 
otros l?omb:es:ma8 llo:áDo el crees tu 
que íu maD:e puoo encobnr íiis lagrí^ 
masf l^uesfin DubDa llo:aua ella con 
laftimera amarguraXopaoecete puej 
Della:* llo:a conel ínlánte:el ql Derramo 
enefteoia co terrible fuer ja De amo: mu 
ct)as lagrimas ^fangre/po:nos líb:ar 
élos platos Del infierno:* po: nos alim 
piar olas ma3ílla) íangriétas ó nf os pe^ 
caoos i^E aun^ eneftas folémoaDes mu/ 
cipo nos Deuamos go5ar: po:q co tanto 
aceleramíento¿ifo v$o bufear nf a faluD 
enellas:tabié nos ornemos De copaoef 
cer él po: las aguftias qentóces pe: no; 
o tros fufrio, & alTi mefmo confioeraDo 
qntép:anova paoefcíéDomosDeuemos 
eíTo^arafofrírpenas po^fas.ppnas y$ermr&* 
malDaDes:puesqveemoBqefteifenteé (n ^uodaf 
fu níñcj paDecio tatas po: los ágenos* cmsmi c4r 
'00: lo qlDíjebernarDo^uiéno t>a 
guéja ó fopo:íarmuclpo meno:e> penas ^ 
• 
TDcluircmcifíonwmcñro rcdcmptot 
pojrug culpas quanoo conofdercqnfo gradasquelcoamosponíin gmiiDe^ 
feñojj'efuppotagranoeslaelja paocfcí 
oo no po: las fu^as:ma$ po: las ajenas» 
Ssoefabcrquefc^s v&ce Derramo el 
feño: fu fangrepoj nofotrosXa PJíme 
ra enefte oía oe fu drcuncífion:^ efto fue 
pandpío oe nueftra reoempdo • 3La fe^ 
gunoa enla oiadornt efto fue poj el oefií 
feo que tenía oe nf a reparací onXa ter^  
cera quanoofueajotaoo enla coluna: ^  
eftomeparaoeclaracíooefu granoíífo 
ma pacíencíaXa quartafue enla COJO^  
nadon:^ efto fuepo2que merecídTemos 
fer reoemíoos 16 gloría co:onaoo$ípo: 
un q^(comoeítauapl'eti5aoo)confusí?e^ 
^ r * ríoasauíamosoeferfanogiXaqmnta 
quaoo fiae crucíficaoo^efto fue en ^ gu^ 
al precio oenueftra reoempcío^y ento¿5 
ce8(fegu enel pfalmo es efcrípto)paga^ 
ua lo que po: fuerza no tomo «Xa fepta 
endab:ímíeto ófucoftat)o:^eftofuefa 
cramento oe nueftra reoempcíom que fi 
guraua queauíamos oe fer alímpíaoos 
go J el agua oel baptífmo: en cu^a purí^ 
Rcadon tiene vírtuoelTendal la fangre 
oel reoemptoj» 2 aplícaoo 3go:a vnas 
cofas a otr a?:e6 oe f aber que po: el oer 
ramamíento primero oefta fangre p:e^ 
cíófa nosoeuemosefpírítualmente cír^  
cucíoar ólospccaoos^oí el feguoo fo 
mosenfeñaoosqueoeuemosfofrír qU 
quiera congojca'z anguftía oel co:ason 
p02 nueftra efpírítual faluo • l^o: el ten? 
cero fe nosoío a entenoer queoeuemos 
caftígar^ z oomar nueftra carne•POJ el 
quarto nos Declara queoeuemos guar^  
nefcer nf as animas oe vírtuoes. Po : el 
quinto fe frguraua que oeuemos atara 
nueftros miembros co los maoamictos 
oe oíos» T&oi el feirto fomos oifcíplina^ 
oos a tener fiempje el cojagó llagaoo en 
la carioao oel ré^ celeftíaLPiies mira 
quatas vejes Í:|O órramo fu fangre poi 
Tíueftrareoempcion.pues o pecaoojes 
miferables^ que fera ó nofo trosf 2105 
oe oejío eftannueftraslagrímasf 21 Do 
t>e eftan nueftros gemíDos/2l oonoe ef 
tan nueftrosllo^osf Soonoe eftan las 
tancopíofo Derramamiento oe fangre? 
®eníDpuesiaoo:emos:^ oerroqmo^ 
no5 en tf ra ante el:llo:emo8 Delate oel fe 
ño:/elqualnosl?i50/^ contanímmefo 
amoj nos reoímío:po:q(como Dije fant 
Bernaroo) abaftaua veroaoeramentc 
paralareoempcionoe tooa la reDooe5 
oel munoo vna p:eciofa gota oe tal faw 
gre t mas fue oaoa t oerramaoa en tan^ 
ta copia/ poique fíemp:e ouíelTe memo 
ría oe tan excelente benefido.iS pojque 
la virtuooelos amaoojes Deoíosfuefre 
efclaredoa con el agraDefcimíento oe 
tal miferico:Día:p02que efcrípto es enel 
pfalmoJJfeu^ copiofa es acerca oel fe 
nojlareoempcion» 
CPues (como oíclpo es) la coftüb^e ^  
la religión oe la circuncílíon oe abjal?3 
tuuo comíenco/pojque elfue el primero 
que confefTo la fe oe vn oíos: ^  en fenal 
oefta fe refdbio Quiero quealguno otro 
en íi mefmo la circundfio / la qualfue fe¿ 
nal que apartaua los fieles oe los Me^ 
les:ca cre^enoo absa^am antes oela cír 
cuncifi on/que auia ó auer el l?i¡o q oíos 
le átria pjometioo: la refcibio en feñalq 
la generación oel ípífo queefperaua era 
mu^ cierta:^ poiqué fe conodefle oefta 
manera que fue juftíficaoo cre^enoo • 
^ueslue^oauemosoetenerque la cír 
cuncilion fue oaoa t eftablefcíoa p o: cu 
co ra5onesXa primera po: el merefciíf 
miento 6la fe oe 2lb:a(?am :pojque a(Tí 
como era Difterente oelas on as nación 
nes enla fe: affifiielTeenla feñal oela cir^  
cuncífionXafepnoaespojquc elpu^ 
cblo queauia oe nafeer oe la merma ge^ 
neradon oe 2Ib:al?am:foe!re conofcíoo 
po? la feñal oela circuncílíon po: pue^ 
blofarníliar oeoios: ^ alTi fueffe apar^ 
taoooeláisotrasnaciones: 'zpojque fe 
fupíelTeqüeaquelpueblo oefcenoíooe 
Sltoa^á: el qualcre^éooa oíos laauia 
cnfimefmo refcebioo» X a tercera es/ 
po^queñalgikis oel mefmo pueblo cao 
^eflen muertos enlas batallas rpo: efta 
feñal oe la drcuncifion fuellen conofd> 
ín M e me 
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púcínnomhtcfocntífímoytím. Capítulos fo . ipí;* 
boa éntrelas gentes q oefcenoíanC fcgu ta es poj encomeoar nos có fu créplo ¿ 
la Qm€)Deíía generación: * les fuellen 
Daoas fepulturasí tipo? efto enel ^ ermo 
nofeorcuncioauan los ifraelítastpo:^ 
que^llí folos ellos mo jauan fin conuer 
facíon oelos gétílesXa quarta es pp^ 
quelacoboíciavergonjofa oela carne 
fuefle caftígaoa ^  repjínuoa* ^ a quita 
espc?q la círcíícífion fueffe aparejo oel 
recebímíento oela fe oe jcpotca la circun 
cifion era como vna p^ofeflion ^  obliga 
cíon oe guaroar la le^ oe mo^ fenralTí co 
mo el baptífmo es ago:a ^ pfelTió *i oblí; 
gacíooe guaroar la le^ euágelíca. £llTí 
quepo:aqlla(pfeni6 q enla círcuncífio 
felpajía oe guaroar la le^ vícfa fe oífpo 
nía los Ipotoesal facraméto oel baptif^  
moqesppetuaoblígacíü ó guaroar la 
\ct oe gradúes tengamos luego que 
la drcundlío Deltiepo palíaoo fue man 
oamíeto f^uefenal figuratíua oe 9efu 
jrpo pmctíDo^a qual couenía tener au^  
ctonoao Ipafta fu veuíDa:De manera que 
tanto tíépo oeuío Duranquato eítuiuef^  
fepojnafcerel reoempto? p:ometíDo a 
¿lb:al?a/elqual nafcíoo i lapmeíTa cu 
plíDa:fue neceíTarío q cejTalTe la circun^ 
ciñon/pue$ q no era otra cofa fino feñal 
Defte^metímíéto^ po? tanto fe ipaMa 
con nauaj'uelasó peoemaltpojque jefu 
cl?nfto era la veroaoera píeD?a. 
C <£ nueftro feno: quífo fer círcucíoa^  
DO poí muchascaufas/ no embargante 
qno era oblígaoo alale^Xa pamera 
es po: moilrar q venía ó lin í^e ó ab:al?a 
elqiialreldbíoelmáDamieto óla circuí 
cífio/t alqualfuefecl?o el ^ pmetímícto/ 
qocfufangre vemíajrpo.iLa fegunoa 
esporqparecíéoo enla círcucííio femé; 
jante a los paD:es/fatífíÍ3íelTe alos/UDÍ^  
os:? pojq afl'í quí taffe el efcanpalo a to^ 
Da efcufacio De no creer eñl^ó no lo ref 
cebíraelTosmifmosófcéDíétes ó ab^ aa» 
X a tercera es {wq apjoualTe >x aucto^  
ríjafle la le^ víefa a la círcuncífionrla ql 
Dios auia ellablefcíDo,£ po:que circuí 
dDanDofe/moftraíTeferlale^ en aquel 
tiempo fánctaiuftat buena» X a quar^  
vírtuDDela Ipumiloao % oela obcoiécía: 
guaroaoo elmaoamiéto oela le^ ala ql 
el no era fubj'eto po: neceíTioaa Xa qn 
taespojcoplírenfí mefmolale^q Dio 
alos otro5:De manera q el que auia vení 
DO en femejaja De carne oe pccaooC ma5 
no en carne oepecaoono menofpciaíTe 
el remeoío / po: elqualfe acoftumbsa^ 
ua alímpiar la carne oel pecaoo.Xa fe^  
ftaes/po:que fulfricDo el en fi mefmo la 
carga oela le^ nos líbjaíTe Dellatla qual 
no le pooía po: fu gr§ pefaoub^e fopoi 
tar:^ oefta caufa fue Ipeclpo Debapo oela 
obligación óla le^ po: reoemír a toóos 
losq eranobligaoosala guarDaoclla. 
Xa feptima es po: Derramar po? nofo^ 
trosfufangre/no enla eoao fola ó varo 
mas aun en fu infancia ^  po: comentar 
a paoecer tcmpjano.Xa octaua es po: 
moftrar q tenía veroaoera carne oe t>5^  
b:e:^ po:quequeDanen confufos vno^ 
ere) es que Dijeron quel Ipíjo De Dios no 
auia tomaoo natural ni vei-oaoero cuer 
po/masfengíoo^famaílicoXanona * 
cspo:encomenDarnos mucipo la vir^ 
tuo oela caílioao q ccnfiíte en círcuncí^  
Dar losDefecíuofos Delectes oela parte 
fecreta ^ vergosofa oel cuerpo en q fe ce 
leb:aua la círcacífió» £ po: rep:ouar z 
rep:el?enDer los to:pe6 DeíTeos i los be 
ftiales apetitos oela carne. Xa Décima 
es po:que enel mefmo ferio: fe acabafle 
la círcucífió carnal wtuuielTe^ a comien 
50 la círcuncífio fpirítual.S po:q circun 
cíoanoo fe elmos moílrafleque toooj te 
nemos neceflioaD oefer fegü fpiritu cír 
cunciDaD05:po:q(comoDi5eelapoitol) m roma 
CODO el fin oela le^ vieja es geíu rpo pa no*,t> 
ra i'uílificar po: la fea tooo i?omb:e cre^ 
tente.SITiqueenelleDiacenala circun 
cifion:^ tenemos en lugar ólla el baptif 
moque es facramento oema^o: gracia 
^ómeno:pena:po:quecla l?o:a que la 
gracia ól baptífmo fob:euino/ luego l?í 
30 vana ^ rfin p:ouecl?o la círcuncífio: bí 
en como fe cae las ffoes y perecen quá^ 
DofuceDeelfructo.£po:efto Dije fant 
IDdacírcundííontíenueftroredíeniptó:* 
tinsoiiH ^regonoXo q aso:a vale cerca ó no 
monlm fotroselaguaoelbaptífmotefto valía 
acerca oelae paojes atiguos para la fal 
uaciooeruslpiioaclpiquitoslafe fola ó 
fus paojes: o para los ma^ozcsq tenía 
vfo oe ra30 ap:ouect>aua (como ago^ á 
ap:ouecl?a el baptífmo)la vírtuo Del fa 
críffcío que en aql tiemp® fe vfaua: o pa 
ra loe que oela generado oe glb:al?am 
íalieron:lo mefmo q agora nos aproue^ 
cl?aelfanctobaptíímo:ap:ouecl?aua a 
Bcáa t)íf euos ig círcuncíno.S fegun Dije BeDa» 
íinc£i5e.(, giquel mefmo foco:ro DC melejína con 
ííij, fenttn tra la llaga Del pecaoo o:ígínal/oío pjí^ 
tizmm. rnero la drcucífton enla le^ q aora oa el 
baptifmo enel tíépo Déla gracia: facaoo 
quelaentraDa enel re^no Délos cíelos 
noleseraoaoaalosq fe círcuncíoaua/ 
como agora fe oa aloe que fe baptizan» 
y oeuefenotarqueel baptifmo ó agua 
n o e> caufa po: fu propría vírtuD ól abn 
miento ólos cíelos:mas caufá fe porvír 
tuD Déla paíííon oe Dios/que fe aplica * 
junta conel fancto baptífmorla ql (í cola 
circundfionfeiuntaratlafuerjaDeaba'r 
loe cíelos q el baptifmo agora tiene: aq 
Ua mtfma tuuíera la círcuncífiáXa ra^ 
5on porque en aqlla came5iUa fobraDa 
oeia parte oe nf a poríoao vergo^ofaCq 
fegu comu vocablo fe llama prepucio) 
fe ipajía la círcüciuó: es porq en aquella 
parteíe enfeñorea mas la coboícía fea k 
la torpe Delectación óla carne/a porque 
poralíi fe caufa ^ fe traoujeel peccaDo 
orígínaí.pues luego ra5on oemaDaua 
que en aquella parte Decarneque pro¿ 
pnaméte era carreraólpecaDo:que allí 
íefeñalalTe^ celebralíe para el mefmo 
pecaoo el remeDío n la mele3ina. 
inota que por la circudfion oela car 
né es figmficaDa la circuncílíon oela vo 
Ifímo perla ql esalípiaoa el anima ÓI05 
vtcoe.T^eftacauíaDeuemosjer círcíí 
c o t hél ípü oe Dentro t De fuera en to 
VjB im cofasiómaneraqeftacircucifio 
c6p:£bíiríDa£OD06nfosvicios:cavnaó 
tSfirajoíicsporquefecircudDOjcpofue 
por enfenarque ell?5brcDeuecortarDc 
fi mefmo las fugflu^DaDes ^ ómaííás 6 
las paffiones DeforDenaDas*S 1 egu oU 
5e fan t BernarDo oe DOS maneras es la bcfn^9 
circundlion que en nofotros óuemos fa in f c r ^ 
5erXa vna es De parte De Dentro* X,ñ bHS círcá 
otra es bela parte DeíucraJLa círcunci ciRóí*tví 
fipnq es oe parte Defuera cofiííeé tres 
cofas(conuiene faber)enel habito o eñl 
veftírque no fea notaoo De oefconuení^  
encía / o DeforDenacíon enla obra /que 
no fea reprelpenDioa: enla palabra que 
no fea Digna De menofprecíoX^ circuí 
ciíion que es 6la parte oe Dentro tambic 
efta en otras tres cofasXa primera en 
el penfamíento que fea fanctoXa fegu 
Da enel oelTeo que fea límpioXa tercer 
ra enla intención que fea Derecl?a»Pue$ 
oeuemos fer círcuncifos Decora$5(eíló 
c3)Delos penfamientosque empecé poz 
no fer limpios^ Délos judíos falfos/ ^ 
oelas intenciones i voluntaDes malas: 
porqueapmosmieDo oe tratar Delati 
te Dios en nueítro cora jon/lo que auría 
mos vergüenza oe oejir ^  Defa3er ante 
los fpombres/porque quantos Dichos i 
fechos penfamos/toD05 eítan prefente j 
enlaciara confioeradon De Díos»)E)eue 
mosalTi mefmo fer círcuncifos quanto 
ala lengua(eíbe3)Delas palabras tow 
pes/^ Délas palabras De murmurado/ 
mentiroías/ociofas^fobraDas.'puesq 
De tooa palabra ociola(aunque lea pot 
ignorancia Díc^a) i Del mas pequeños 
ligero penfamiento/felpa DeDarcuenta 
enel Día oelju^io. Í0euemos también 2a?«t,)rt;; 
fer círcuncifos oe toDos los fentiDos C02 
poralesCconuíene faber)De toDa5 lasco 
íasDefenoiDas^ófoneílas/apartanDo 
nos Délas Delectaciones vergonpfas'Z 
fobraoas:^ no folo Defedpanoo De nofo 
tros el pecáDO/tnas aun tooa ocaííon q 
nos pueDa enla5ar enel: ca cofa es mu ;^ 
cierta que a penas acó DificultaD fe puc 
De apartar De pecar/el que no Dera las 
ocanones Del pecaD0«2llTí que bien fa^ 
luoable es efla fpirítual círcunciííó: pu^ 
es que por ella fe cortan naellras culpas 
con toDas fusocaftones» 
pQcmomhicíñcratif í imJtíné* ¿apííuio^ fd» tjtíí;íj 
C X>iiU figrtíficacíó ocílo fe \ ? m la m necer slónofo enla v í rm m i víMnñi 
m*ÍVÍÍ; po^ldmidíioalóctauo Día/ enelqual 
la final refurrecíon fera l?ecl?a / quanoo 
CODOS los niíebjos círcüncífó5(efto e$ to 
Dos lo^ vicios ^  pecáoos co:taDos)fe le 
uantara el l?omb:e para la \noa ímmo^ 
tal tooo reiiouaüo * puríficaoo oe toca 
fuperííuHDab* ©íaoctaüofeentíenoe 
aquí el mefmo Día tn que fe crío el mun^ 
DO que fue Dommgótcá eíteíle Día refu9 
cito 3efurpo:^: enelíé fera la refurredó 
general® noe fe?é fon las éDaoes óHe 
Rglo:^  en caoa vna es necéflarío que íír 
iíamosa Díostpo^qué merejeámos sa^  
naiMaeternalbíenauenmrangaXafep 
tima éoaD es enla o t w t ^^Ua répofan 
ago:a los fanctosfaílá él tiempo ólare 
furrecíon De toóos/mas la octaua eoab 
comentaráenelnieímoDíaé aquella re 
furrecíon general/^ carecerá De fin:^ fe^  
ra glonofa ^bíenauenturaDa»yentón^ 
ees no feran losiuíloscircuncífosquail 
to a folos los pecaDostmas aun fera quí 
taDas oellos tooas las rafees a ocaíio/ 
ne$ Dé pecar/E recébíran nombre perou 
rabie t ipereDao etérna como fartetos a 
fin man3iUa»pues luego el que no Def^  
fea penfar/l?allar/o Ipa^er cofas vanas: 
crea qué efta círcuncíoaoo fegun el efpí 
ritu De Dentro fiiera:pó2que ma^ pó 
co ap2(Oiíec)?a fer el Ipomb^e círcuciíb ó 
vna parte ^  no fer lo Déla otra:ca(como 
W v m Dí3e el papa Pío)nínguna cofa apwué 
cipa al t>omb2e acunar ^  o:ar ^  pa5er o; 
tras cofas De relígíomíí elcojapn no fe 
retrajere De malDaD/g la lengua 6 tooa 
manera De murmuradomárntíenDefe q 
no ap:ouecl?an quanto a ganar poí ta^ 
les bienes la viDa perDurablé:comoqe^ 
ra que bien ap:ouecl?an para merefeer 
Bcdaícó po: ellos los bienes tépo^ales» y beoa 
mentóle Dí3é»lñínguno píenfe quáDo o^ere p ^ 
beatn» Dícarladrcuncííion/quefemanDa pos 
ella contar fola la íuperflíu^DaD Déla car 
nevergo^ofaxomo íí abaftafle fer el l?o 
bjevirtuofopojaetar fe Délas carnal^ 
. Daoes/^poj vfarcon teplán^a Délas De 
kctacíones matrimoníáles/o pó: gma; 
DaD:pojqüé Un Duboa no ap:ouec^a el 
ejercicio Deftas^tuDes particulares itri 
que fe a^uté á ellas tooás las otras: mas 
antesóuecreer que oebapo Del manoá 
míéto pe aquella circucilíon es niabaDá 
que caftíguemos toóos los fentíoos*: tó 
Das las Deío:Denaoas incUnacioites / a 
toóos losfeos apetitos /losquales qíl 
De contino Defbarata la pa5 De nueílraá 
colcíécias a toba rifa limpie5a cojpo:aU 
SlTí q aql es po: veroaoera circuncífiS 
limpío:que cierra fus ojefas po: no ozi 
cofa Defangre niDepecaDo:icíerra fus 
OjospoKj no vea conellos cofa mala: i 
guarDa bien tobas fus carreras poiqué 
no peque co fu lengua:^ eftá fobje auiio 
q fu co:a§on no gao^cá agrauío en eni 
bnague^ni en ófo:Denacio be giilatilá 
ua entre los innocentes fus manos: ? re 
traefuspiesó toDo malcamínowfob?e 
todas lascofas caííígá fu cuerpo i lo fó 
mete a feruiDub:e Del efpiriíu:^ guaroá 
fu animo con Diligencia pojq Del p:dce 
De laviDa.2 aun cambien Digo que efía 
hlefma buena ob:a que el varó perfecto 
i?a5e en efconoíoomo menos ipa menel> 
tercircuncifioitpojquequanDo^ó a^ií 
iio/o eftó en oíácío/o l?ágó línioíiia/me, 
nefter esque ninguna otra gloná fe buf 
que fino fola la interior / 1 la que á fólb 
Díosptenece^nolavaná^ bañofaqúe 
ésótüera^yDeílacaufaalabáuíiélápd M tom 
ftol bé cóntírto la fplritiial circuciílori él> hos,í^ 
conbíDa ertél có:a56/álaquál pertenece 
alabanza no De parte ólós I?6b2es: mas 
DeparteDeDíosXo Dé fufó es ó beba. 
Pues Déueníos apartarnos De tooo pe 
cáoo / álTí Del que fe comete bertírd enel 
ánima / cómo Del que paréfee Defuera/ 
a circuncioar nos feguii fo:ma fpírítual 
De tooó beffalléfcimíento» ® eue fe allí 
mefmo fabenque tantas vejes el Ipo&é 
fe circuíicíoa en éfpíritü/quantás oefpU 
es Del pecaDo fe toma ala penitencia. 
CtHntesDefta efpirítüal círcuncííióri 
couíene que enel co:a$ón a^a óclpo efpí 
rímales alumb^arntóntos De gracia s oí 
í \\ 
©elarírcuncífícm ec nueftro redempío:. 
uínas que fon entéDíoospoj oclpo oías: 
n afli al octano oía fe celebra la dreunci 
fio end am'ma.y ellos ocbo alub^amie 
tos fon los que fe íiguei^árl pnmero e5 
la couerílo Del pecaoo: quaoo a oíos fe 
conmerte.Elfegunoo es la coueríio Del 
pecaDo^El tercero es la contricíoDolo^ 
rofa.árlquarto es la confelTio perfecta» 
írlquínto es la fatíffacíon compliDa.Sl 
íetto es el abo:refdmíento Del pecaDo. 
£ l feptimo es el auífo i cautela que fe ó 
ue tener para aDelante ^  no para tornar 
ala culpad luego fe ligue el octano / q 
es la juftiíícacíon Del malo / po: la qual 
la gracia fe le ínfunDe z el pecaDo fe oef 
tierra:^ enefte tal Día octauoquee5 j'uffcí 
ficacíó Del pecaDo: fe celebra efíl anima 
la circunciííon Del penitente: la qual no 
esotra cofa finovnconamiento Délos 
vícíosquefe l?a Del?a5er conel cuchillo 
Déla penitécía:po:que alTí como éla cír^  
cuncííió cojpo:al fe I?a5e conamíéto oe^ 
la carne fotoaDa: bié alfi enla círcuciíio 
Tpírítual fel?a5e co:tamíento Délos vid 
os^pecaDos/losqualesfonla veroa^ 
Dera fuperflu^DaD q Deftru^e los l?om^ 
b2es;po:que toDas las otras cofas cría^ 
Das fon enel mu^ buenas«£ ñ efta círcu 
cifion Délos vtcíosCcomo Dícl?o cono le 
fi3iere enel aníma;aueD po: cierto q fera 
fija De pDído/fega aqllo q es Dicipo enel 
<6cn.]cví/» geneíi»Elífantecu^acarnenofuere cir 
cuncifa perecerá De fu pueblo ga ííep:e» 
Cjc» C?^ntefi:osocl?o Días fon ocl?oalUíí 
toamientos Del fpíritu fancto: cup gra 
cía es De íiete maneras que reíplanoece 
en Hete vírmoes p:íncipales (conuiene 
fabeofe/caríDaD/efperája/juftída/pm 
oenda/fojtaleja/^ remperan^axonla íx 
nal perfeueranja/la qual es enel octauo 
DíaJEgojquelospecaDosnofe pueDé 
quitar lino po: la virtuo De^efu chiflo 
poique el es el colero De DIOS que quí^ 
3oi.|,c» ta las maloaDesDel munDo: po: tanto 
(comoDicl?oe8)lacircunci(ton fe Ipajía 
> con cuchillo De píeD:a: pojque como Di 
5e el apoftol ella pieoja era^efu cl?2ífto 
itoiUx* l^ueseftascofasfisníficalacircuncílio 
Délos I'UDÍOS : a fin eíla lignificación to^ 
Da eslin pjouecl?o ^  peligrofa.2llTi que 
íi^efu chillo fuecircuncifo :fue lo poj 
encomenDar nos el lignificaDo Déla ciní 
cuncífion: poique alTi como para nuefií 
tro bien nafcio / ^  para nueílro bien fue 
bapti5aD0/ afli para nueftra Doctrina 
cfpirítual/^ no para el mefmo fue circmt 
cifo/¡^ues luego pongamos eftuDío DC 
tenerla circunciíion elpírítual lignifica 
Da po: la co?po:al:po2que merejeamoj 
confeguir aquella otra mu^plenaria a^  
gena De tooo corrompimiento De culpa 
^oe pena queipa ó paíTarpo: nofotros 
enla octaua D l^a refurrecion general.^ 
po: final conclulion Deuesfaber que oe 
tres maneras a^ circunciíion» X a vna 
fellamaíacramento :^eílefuela círcun 
ciíionquefei?a5ia enel tiempo Déla le^ 
vieja enla parte mas fecreta ^ vergoña 
jofa Delcuerpo»Xas otras DOS círcun 
ciíiones fon eífecto ^ propneDaDes DeD 
ta circunciíion facramentahy óftas DOS 
es la primera la circunciíion Del pecaoo 
que caoa Día fe l?a3e enel animad la fe 
gunDa es circunciíion Del pecaoo ^ 6 to 
Da pena que fuele venir po: el pecaoo:^ 
eíla fera enel anima ^  enel cuerpo el Día 
Déla refurrection Délos cuerpos, 
CSígue fe la o:adon oel aucroz. 
Xementifiimo feno: j'e^  
furpoquenafcilleDela 
virgen Üfearia^queíi 
fteferdrcucifo fometíé 
Dotealrigorólale^cir 
cuncioaotu mi falúas 
cor piaoofo ÍODOS los penfamíentos pa 
labras cobras De mí tu íieruo:porq nu^ 
ca Ipaga alguna cofa que fea cótra cu \>o 
luntaD/penfanDO/Ipablaoo/ni obraDo* 
S Ipaj que en toóos mis fentioos íiepre 
fe ocupen los penfamíentos en Dios:]? q 
toDas mis (pablas fean enlos manoami 
entos ól mu^ alto/porque toóos mis Ipe 
cipos fean enDeregaoos alas obras ó cu 
conformíDaD»i3feirafefíorque Delante 
De ti efta mí coragon^mí lengua/mis fen 
tíoom mis míembros:porque aunque 
toman alguti aliento para bien ob^ar/ 
ninguna cola pueben fin tu foco:ro: pw 
C9l?a5tuleñ02loqueell08no pueoen: 
cacaba enlaacofas wtuofasel óíTeo 6 
mí tu fiemo inoígno/po^que liempje a f 
coftumbíaíle cumplir el oelfto belos ju 
ílo8»2tmen. 
CSumaríooelínterpzeíe. 
CCapítulovnoccímo Déla epip(?anía 
oel feñovque e3 quaoo fue aoo^oo oc 
los re^ ea onentalcs/fegun que lo cueca 
fant Xlfeatlpeo enelfeguoo capitulo» & 
cata fe el oía oelos r e ^ S coríene Díe5 
párrafos pjíncipaleafegun q fe fíguen» 
C<51 pu'mcro es/ó como los r^é5 co 
noícíeron po: oiuina ínfpírácío énel naf 
cimiento ó aquella eílrelia la natiuioao 
Delfaluaoo^y oela conoícion i oignif 
oao oeftos reges.y oela ra5on po:q fe 
llaman magostó que tierras partiero 
y oe como puoíeron en tan pocos oías 
ílegaraSerufalem» 
¿(glfegimclo es/6como ella eílrella 
era Díflferente oelas otras que eílan enl 
cielo en quatOJje pzopííeoaoe^ 
Célterceroes/oecomoeneíle fanto 
oía fuero Ipeclpas tres cofas ert fauo: óla 
^gleíiaiq fon el refcebimlcto oelós gctí 
les i el Defpolbno efpual entré ípo * la 
^gleíla^elfauoíqie^o enlas booas 
al matrimonio Delosl?í|05 ocla ^ gleíía» 
C(Eí Qliarto es/ó como po: fer el re^ 
Iperooes no ó linaieói'uoa mas oe you 
mea fe Declara ^ a fer veníDo i'efu ¡cpo en 
cofo^ míoaD oela pp!?ecía ó facob^yoe 
como aqllos tres re^esfuero los psime 
ros que el titulo Del feííoj pronunciaron 
í£ De como fe les efcooio la ellrella futo 
con ferufalepoj quatro caufas» y Déla 
granDeienueua fe i fo2tale5a q tuuiero 
contralperoDesíinauerviíloatrpo» i 
C(Blqttíntoes/Decomo iperooe^to 
oa ^ erufalé fe turbaro Déla venioa / ef^  
fuerco i^ ómaoa óftos re^es:^ Delas cait 
fasofta turbación 6la cofulta q fe tuuo 
fob:e efto^yóla cautela malicíofa^moí 
talconqBeroDesloscmbíoa betlplec» 
y Déla cegueoaD Délos ¡uoios» 
C(SI fejcto es/ó como los reges fin fóf 
pecl?a Déla malicia oe IperoDesle partíe 
ron párabeletri.ároe como la éílreilá fe 
lesaparefcio Denueuo 'ZlosgUíO 
ponerle fob:e la cabera oel infante» y ól 
go50 De nueílra fefíoja» y Déla fe firmé 
que tuuieron quanDovierón fu pobrejá 
t la Del ínfance.yoe como lo aoojarorí* 
S aqui notaras marauillofas palabras 
Défantí^nfoftomo» 
C(Slfeptímo es/Decomo ofrefderort 
f^tos retes fus tres Dones:no menos lig 
nifícartDO potellos cofas marauillofas/ 
que oenOtanDo la feruiDunbreqiteal ni 
ño Deuían^y De toóos los íignificaooá 
Délos Dónese Délo qiíe fé Daa étcoer en 
fer ellos tres reces en cuento. 
C(S1 octmo es/De como po: aqlla ef 
trella es figuraDa la vírgémaría: ^  oelá 
forma ólla.y De como fuero figuraoos 
eftos re^es enlas fcripturas.y oecomo 
no menos el niño i'efu re^ Deitos t oe to 
DOS los re^es fue ffguraoo eneüas» 
noueno es/De como fe fueron ef 
tosre^esauífaDosólangelporotro ca 
míno^y ói gran m f^terio que repreíen^ 
ta venir por vna carrera ^  boluer por ®é 
tra.y De como preDlcaro la fe enfus reg 
nos*zconuemeronamucl?os>EDe co/ 
mo nueílra feriora Dio alos pobres tooo 
el oro que le ofrefcíeroíí # 
CSlt tmrno es/ó como nueílra feño 
rafequeDoenaquelDíuerforiO Ipallaeí 
Dia Déla prefentacion con fu trijo. y oe 
vna mut notable contemplación fobre 
ella materia* 
CSíguefeelapííulo^j» 
« - ^ « j ^ . X o s ^ e D í a s e i m f a n titu 
^teSfefu fe mánífeílo alos 
reges magosUosquales 
penian Delá gentilíoaD/ 
porque era^p^etíjaoo 
por Balan própl?eta ó m m ú 
llosgétílesque nafcería mu 
vna ellrella DeSacobj ®q fe leuantana 
\mJpobre ó tfwclM Dóoe fe mueítra q 
clnafcimiento Déla nueua ellrella q apa 
reído era feñal qrpo era nacíDo.pueg» 
VccomotostTcmYc&vcoiimtcad&Monwpo* 
Indllum* 
cítos re^cs míranoo ella nueua eílrella 
conofcíeron po: ínípíracíon Díuína que 
ella era la que po: Balan fue pjopl?ew 
5aDa:po? lo qual luego fe mouíeró 6 fue 
lugares para venir a l?onrrar al infante 
nafcíoo.Eftos rc^ee venía Del línafe oe 
Í5alan:lo9 quales no fuero menos fuce 
(Tojes oela fe Del pjopl?eta q Del línaie* 
fiftosnofueron UamaDos magos po: 
fer oficíales Del arte magíca:ma5 po: la 
granD^aDela fdencía: bien aflí como 
granoe^ en fabiDuriatca eran mut letm 
DO s cnla fcíecía Délas eftrellas^Es oe fa 
berquealos varones que losfUDios lia 
maneírcrmanos/oeílo:íaDo:es:a cñoa 
llaman losgnegosplpílofoplpos:^  loa 
latióos los llamáfabios: a los 61 re^no 
DC perita los llaman magos^ glíTí q ef^  
tos re^ es llamauan fe magos / no po:q 
fueflen encantaD02es/maspo:queera« 
mu f^abíoseneltremíDaDoe fabíDuría 
n primicias De nueftra feXlamauáfe ta 
bien re^ es pQj^ en aquel tiépo lospI?i> 
lofopbos i los fabíos acoftub^ aua re^ 
nar.0 nDe IpablanDo Séneca oela klu 
cíoaD Délos tiépos antiguos Di3et S5o^  
berana bíenaueturanja era la Délas $o 
tes/enlasqualesnopooiafer mas po^ 
Derofo fine elqueera meforpues luego 
en aquel figlo que las fytñomQ llaman 
ron Dojaootoficío era el ímperioque no 
re^noXíertameteafiaj ligera cofa era 
alre^ljallarfinarte^fin Dificultao al^ 
güa cafilla en que mojafie:^  IpallaDa no 
curauaoeotra^y ó vnplpilofoplpo que 
cntoncesre^naua Dije el mefmo Sene^ 
ca i^ogenesDeDalocomovíeíTe a vn 
moyuelo beuer agua co la mano t>ueca 
Taco luego DefuceuaDera vna farra bic 
obíaoa t queb:antola repjelpenDíenDo 
fu p:op:ía folicituo 6íta manera,® pot 
bit loco que po: tal me pueoo )U5gar/ 
pues que tanto tiempo !?e tenioo carga 
un pjoueclpo; ^  retraro fe luego Dentro 
en vna cuba enlaqualfeacoftaua *Do:f 
mía. ©quantaDiférencíaa^ entre loa 
re^es Defte tiempo i los De aquel: pojq 
ago^ a toDas tós cofasque fon contraría 
as bufean los re^ es pjefentes(conuíene 
íabeOríquejas/^ onras/Delettes/^ po: 
efto no feria marauilla que po: ventura 
eñl figlo aouenioero líbjgífen peo: que 
los principes odas gentes*Síguefe en 
el tefto.C vuníero los reres magos 
oe on'enteCefto es)belad p r^tesque fe 
gun elalfiento De ^ erufalem fon onen^  
aiesjpo2que(fegun Dí5e fant Xrífofto^ 
íno)De aquellas partes era ra3on q pjo 
c^ DielTe el comienjo Déla fe/ólas quales 
p:oceDeelnafcímienco Del oíarédeí? 
gunDí5efantBernarDo)bíen merefeen 
venir De oyente losque nos albrician/ 
que el nueuo fol Déla juílícia nos es mb 
cíDo^con fus alegres nueuasalumb:a 
a toDo el munDo.Svinieron en efpecíal 
Délos fines De Perfia:? ^ ^los áé>coos 
tólos.CalDeosDonDeco r^eelrio Sa 
ba:Del qual es Dict>a aquella región 
bea:cercaDelaqualeselretnoDc 2lm 
bia: DeDonDela eferiptura fancta I?a3c 
memona que fueron ellos reges^y es 6 
faberquefonDosarabias, Xavnaés 
colateral wan vejínaDeíuDeaque par 
tetermíno conella; tf^gun el aííicto oe 
^erufalcm en frenteó ojíenteiDela qual 
parefeeauer veníDO ellos re^esXa o/ 
tra arabia parteterminoconel re^no ó 
gnDia:tellaapartaDa De Bíerufalem 
quafi Dillancia oe vn áíío De camino / £ 
oeftacfegun algunos Dí3en)no puDiero 
llegar Dentro De tre3e Días agerufalem 
fino po: miraglo^noefant remigioDí 
3e^s oe faber que algunos Di3en quel 
niño que enróñeos era nafeioo puoo tra 
er a ellos re^ es a fu p:efencia oelas po# 
llreras partes oela tierra en tan b^ eue 
tiempo: mas fi po: ventura ellos re^es 
fueron parientes s fucelTo:es Del p2ofe¡í 
ta Balamfu tierra no ellaua mu^ lepa 
Déla tierra Dep:omílTi6/poíla qual pu 
Dieron venira ^erufalemen tan b:euc 
tiempo como fuero tr^e DiasXo De 1U 
fo es oe fant remígio* '0ues afii fGe fyct 
clpoquevilla la ellrella/luego los re^es 
entenoieró po: alumb:amiento Del fpiíí 
rítu feto/tooo lo que po: ella era fignífi 
tCrflbfto* 
fus mu 
Itcrtíofcr 
pbme* 
lílcmígíof 
rlcófítkíerottoiotcncicnío^mirr^ Capw* fo> ijtrv) 
caD0j6 manera que bttícauáa^efu^ fealosregeaqtiaíioo e/icraron en^eru 
veroaDero oíos t !?omb2e:et q l pojla Di 
uína ínfpíracíon entenoían fer fignílíca 
DopoHaeflrella» 
C ih C B ñ a ellrella era Díflferente De toDaa 
las otraa que eílau enel cíelo en quato^ 
5ep:opneDaDe9Xa primera era enfu 
bílanda/po^quela materia Delasotraa 
esDe materia celeílíal^Dequínta elTen 
cía:^ efta era De fubílancía que fe puoo 
Def^35er.XafegunDaera Diferente De 
las otras quito ala caufao pnnctpío q 
le Dio fenpo^que las otras eílrellas fue 
ron criaDas De folo Dios meDiáte el ver 
bofu l?i)0/íin que algún entenDimienco 
críaoo obíalTeenla criación Dellasimas 
ella fue t)ec!?ajpoí mano DelangeU X a 
tercera fiieDíflferenteenelDurar:po:que 
las otras Deíoe el principio ól rnuoo fue 
ron fechas a Durara para fiemp:e: mas 
. ella fue (?eclja enla Ipo^a que nafcio Déla 
virgen el l?í)0 De Dios:^ oefpues Depo^ 
eos Días Dejtro De fer*Xo quarto es Dife 
rente enel affentamíento: poique las o^ 
tras eftan enel cielo que ej Dicl?o octaua 
cfplpera o firmamcto:ma5 ella ellaua en 
el a^e i no mz alta óla tíerraXo qn^ 
to es Diferente enla gr5D^a:po:í( fegiS 
Solóme9 Dí3e!£olomeo)caDa ellrella Del firman 
oequstíw mentó Delasque veemos es ma^o: que 
te fteiiars toDala tíerra»í£po2 ventura ella no fue 
fino De DOS o tres eílaoos en cercoXo 
fejeto eraDíferente enel mouímíento:po: 
que las otras fe mueuen po: circular mp 
uimtento/a manera De rueoa Déla parte 
oe oriente a ocíDence:mas ella era mouí 
oa DemouimíentoDerecIpo Defoeoriéce 
alas partea Del meoio Día» J€O feptímo 
era Diferente en holgura: poique laa o^ 
tras fe mueuc fiempje/^ nunca ella que 
oastmas ella mouía fe quaoo los retes 
anDauaiKnofemouiaquanDo l?olga^ 
uanXo octano era Diferente enlas ve^ 
jes que aparefeia t fe encobria: po:quc 
las eílrellas Del cíelo no pueDé negar fu 
villa quanoo no a^impeDímento natu^ 
ral Del fol entre Día ^  De nublaoos ó no^ 
cl?e que las encuba: mas ella encabrio 
falemtmas oefpuesqueDefampararon 
3 ©erooes luego feles to^no a manifef 
tar A o noueno era Diferente eñl tícpo: 
poique las otras eílrellas no refplanoe 
cen fino De noclpe: mas ella aparefeia a 
meDío DíatquanDo el fol ellaua mas co^  
píofo en refplaMD02:p02que(fegun Di5e 
fant ^ Crífoílomo) De tanta refulgencia Crífofto* 
eratque con fu propia auctoiíDao fotoe fue mat. 
puíaua toDoslos ra^os Del fol en fu iw 
mínofa rueDaXo Décimo era Diferente 
enla figníffeadomea las otras eílrellas 
fignífican la Díllincion i Diferencia ólos 
tiempos t Délos años: mas ella fignilií 
cauaelnafcimíentoDe fucríaDo^ X o 
ordeno era Diferente en fu vírtuo ^ ope^ 
raciompojque las otras tienen cierta £ 
oetermínaDa eficacia para alterar a mu 
DarDevnafoamaenotralas cofas ma^  
teríalea ^  compuertas De elemétoswas 
ella no muo otra virtuD alguna fino fe^  
ñalar ^ publicar el nafeimíento Del fyU 
uaDonXo Domeño fue Diferente Óla5 o^ 
tras quanto al feruício o m$lerío:po jq 
tooas las eílrellas ól cíelo fuerS criaDas 
De nueílro ferio: para el feruício Délos 
(pombjeswas ella ellrella fije folamen^ 
te compuella para el feruício ó folo nue 
Uro reoemptojXo tre5éno era Diferen 
teenla fingularioao Del aparefeimíen^ 
toípojque caoa vna oelas otras aparef 
ce a toDos losque ellan Debaro De fu e# 
mífperio^acatamientoímas eíla no fue 
villa fino Délos tres Ifteges orientales» 
Xoquato:5eno era DifFerente enel mo^ 
uebojtpojque las otras eílrellas no 
nen moueDo:es pjopriostmas a ella mo 
uia el ángel que manifello alos pailones 
la natiuioaD oe nuellro reoeupto^efu 
cotilo* 
C^ucbaa^granoescofasI?í50 nue Cííí 
Uro feñoj enelle Día: maEo:mente en fu 
fancta^glefia» X a primera es que fue 
clía mefma tglefia refcebioa enel Día De 
oí oel fanctífiimo principe po: efpoía 
en pjefencia Délos re^es orientaleaípo: 
que po: la mato: parte fue a^utaDa oe^  
i íüj 
^etódrcundíionóenueftroredenipío^ 
nldotí oeíoí^  gentíleetca eheloía ó fu 
natiuíoat) apareícío alosjucnosert per 
fona bdOB pafl:o:es/oel06qiiale5 no ref 
cíbieron la palabra Del leño: fino vnos 
pocostmas o^ aparefdo alee g^ntílee/ 
lo^quales con abunoanda Defemoj ref 
dbíeron la fe:po:que enel rerplanoo: 
la ellrella fe figuraua la gracia oe oíos» 
y enlostres re^ee fue lí gnificaoo el M 
mamíéto oelas naciones geníílíca5:po2 
que eftosre^ee fueron lae primeras flo 
rea oelas gentes/^ Í íigníficaron toboa 
los línafee eft rangeros que auían ó cre^ 
er la fe cl?nfl:iana#o J lo qoal elta fief^ 
ta glonofa es fiefta Déla irglefia ^  De to^ 
DOS los fieles clpnftianosXa fegunDa 
es que la i^glefia enefte fancto Día no fo^ 
lamente fue DefpofaDa conel leno2:ma9 
mn fue a^untaDa po: veroaDera fe a el 
po: elbaptífmo/como a efpofo églona 
el qual tuuo po: bien ólo refcebir enefte 
pjopn'o Día quaoo liego a eDao ó tre^ri 
ta años» Epo^efto fe canta con alegre 
co:asonenerta teftíiííDaD la líguíétean^ 
típl?ona*@^fueá^umaDala ^glefiaal 
celeílíal efpofotpójqueel Ipij'o De Dios 
c^nfto lauo enel 3o:Dá los pecaDos De 
Ua£aíTies/ca enelbaptifmo elaníma 
feDeípoía coú^efu clp:ifto:elqual bap^ 
tifmorefcibíolavírtuDDel baptífmo 6 
efle mefmofefío::^ Défta caufala cogre^ 
gacíoil ólas pérfonas baptíjaoas fe Ua 
nía ^ gleílaXa tercera es que en tal Día 
corao eííe que fue vn año Defpues ól ba 
ptifmoDel reDemproa/í?í50 el mefnlo fe 
ño: enlasbooasquefeDí5en De gírele 
íridmo el míraglo primero / que pueDe 
fer aplicaDo.ala irgleíia ^ a fus boDas 
cfpíritualesílegun que aDelante parece 
raenfivlugar»£po2 ellas cofas canta 
0£ la tgleíia» ¿rile Día fancto que l?o w 
framosfue De tres míraglós guarnefet 
ar^ímof Do»£fantmadmoDí3e.¡^arefcepo:lo 
ín quodas que efta eferípto etilos libaos mas antiV 
fermone» guos/queefte Día es Dícl?o enel numero 
plural Dias Deepípl?ama$(efto es)ó mu 
cipas í lluftradones De iCl?nfl:oXa epí 
pi?anes enla lengua griega tanto qnict 
re De5ir como illuflracíoit/oclaríbaD en 
la lengua latína*ílfeas los Doctojes t>y 
ftinguen ^ nombran ellas tres manífef?^ 
taciones po: fus p:opnos nombíes, £ 
affi llaman epípbinía ala manifeílaf 
cíon que fue !>ecl?a Del feñorpo: el apa^ 
' refcimíento^daríDaD óla eílrella como 
cofa !?ecl?a enel delo.S llaman ala ma^ 
nífeílacionDe jC^í l lo enel baptífmo/ 
moíbeopbama/bien como manífefií 
tacíon !?ecl?a po: Dios paD:e: po:q típe^ 
os en griego/quiere Dejir Dios en latín» 
S llaman Betbapbama:ala manífe 
ftacío que el feño: fe manifeílo enlas bo 
Das De i5alílea:bíen como mauifeftapí^ 
on l?ecl?a Dentro De cafat poique Beti? 
enla lengua t)eb:ea/cafa quiere Dejir en 
la lengua latína^Pues bien conuenible 
mente nos publica la^glefia/queeíloa 
tres mtileríos fueron Ipec^os en vn Día 
pues que toóos confeíTamos el fecreto 
íneffable Delafancta tríníDaDóbapo De 
vnnombjefolo DeDíos.£auongenes ^s^nw 
Díjetqueeñíle mefmo Día (parto elfeño: füPc,,m9í* 
qtro mili l?6b:esó fiete panes vnos 
pocos peee5illos.Pue8 mira ago:a qn 
venerable es efte Día:el¡qual chiflo quí 
fo elegir para Ipaser tatas marauíllas m 
magnificecías.Pues cofioeraDo la ^ gle 
fia tan grioes beneficios como enel Día 
De otle fuero feclpos ? DaDos De fu efpo 
ío;queríeDo fer agraDeciDa/celeb^eíle 
fancto Día magniheamétew go3a fe a a¿ 
legrafe ^  Détro en fu co^a^on tiene gojo 
ínuifible^poj Defuera foléni3a eílema^ 
rauillofo facramento co reuerencía falu 
Dable/pues Digamos agojaól ^mero 
(couiene faber)óla veníDa oelos re^es: 
po:q ólos otros DOS m^íleríos aDelate 
^ablaremos/fegu q mas largamente lo 
Demaoara fu p:op2ío lugar o:Den» 
C1>ueecomo(fegüiap2opi?ecíaól CÍÍÍN 
p2of€taí]feícl?eas)elfeno:íueíTenaf Wkixcv 
tídoenladbdadoebelemoel rep 
nooejudea:luego los reres ma^ 
goavímeronoelaapartcsDcon^ 
te a bíeruíalem i Díjceimta oon> 
dccftulmqmcemícíüo velos 
plcof íc íc iaonoiotmdctt íomim* Capííuio i^» fo* ífpii* 
jUciíC0^oí5efeB€lemoeíuDa:po^ tealoadozareiifittgular/ ^con tooa 
que ea enel tribu oejuoa / po: I?a5er oí 
ferenda oe otra cíboao que fe llama be^  
leu que es enla pjomncia oe íBalílea m 
el tribu oe jabulon.y eílo fue enlos oí^  
0soelperooes(coaíenefaber)alo?año5 
treinta ó fu re^no: enlo qual fe mueílra 
con claríoao fin fofpeclpa fer elle el p^ o 
pao tíenpo que eftaua oeterminaoo pa 
ra la natíuíoao oel re^ eterno: fegu que 
lo auía p:opl?etí5aoo el gra patríarclpa 
6cñ#Ujc* 9acob:oi5íenooque en aquel tiempo el 
i-eoemptoj chiflo auía oe nafcer/quam 
Do oeífallefcíeíTe la co?ona real? tooo el 
ceptro oelre^noDelosiuoíos^y ello fe 
cumplió enel re^ T&erooes afcaloníta q 
fue ^ oumeo t ^ nafcíon oe gentiles/1 
fue el p:ímero re^ ellrangero/enel qual 
perefcío la línea oe toóos los re^es 
ce(To2esoe®auío:aíTíqueeneft:e tíem 
po llegaron comoDícl?o es. IHotaque 
ellos re^es magos que eran oeonente 
^ oelas partes oe Perita % De2lrabia/ 
^ oe Saba w fueron gentiles/ repjefen^ 
tauanquelaíancta maD:e ^glelía vní^  
«erfal que ellaua po: venir / auía De fer 
oela gentílíoaaS l?í5íeron ella p:egun 
ta enla ciboao ó gerufalemtpoíque era 
cabera ico^onaól re^no De tfraeuyno 
ta mas/que elle mu^ fancto a mu^ efcla 
refcíDo titulo quealDíuíno infante fue 
aquí puedo oellos re^ es:Di5íenDo»a Do 
oe ella el re^ Délos fuoios/ fue rep^oua^ 
DO ?contraDícl?o oellos mefmos/quan 
DO Dijreron a pflato.THo quíerasfeñoj 
manoar efcreuir»í£íle es ret Délos I'UD^  
Dstmas manoa q fe p?egone.í£lle mue^  
repo:que el felpíjo a Dí):o:re^fo^ Délos 
Hoítip juoíos» ^fueconfirmaoo po:la DÍUÍ^  
nalefcrípturatquanoorefponDío flMa 
t o X o que efcreui cfcreuí:^ e$ bien efcrí 
pto/^en aquello me Determino* Sigue 
feeneiteHo^oiperon loa reres en^ 
trando poz *Díerüíalem» Sabed 
queauemoa v i ñ a eftando nofo^ 
tro&cnoiimtcínpiopim eftrella: 
la qual el crio para Demoílracionoe fu 
nafcimíento^e venimos perfonglmé 
|?umílDaD. Pues mía como vinieron 
losfanctospalloses alpobíepeíebse ó 
JBetlpleem/ para fer certíficaoos Délo 
que el ángel les oípo (como arriba fue 
^a Dícfeo) ^ como vienen agoja los on^ 
en tales i mu£ pooerofos re^es para lo 
l?onrrar con Dones: ? como vienen Def^  
pues los mut venerables a graoes amí 
gos oe oíos ancianos/el fancto Símeo 
121na la p^ opípctílTa a oar gracias i lo 
o^ es al feñoj/como aoelante párefcera» 
Xo £>mero Dello pertencfce a tobos los 
perlaDosfiguraoosélospaílo^ésXo 
legunDoalosque fe ejercitan enlos ac^  
eos oela vioa actiua/que fon fíguraoos 
enellosTRe^esXo tercero pertenefee 
alos que fe ocupan enla mu^: alta vioa 
contemplatíua/Délos quales fon bien 
conuenible figura Símeo a íí lnaXo^ 
primeros que fon los pallo:es £ perlas 
Dos/veenalfeño: a lop:eDican. X o s 
fegunoos quefon los varones caritate 
uos íígniíicaoos enellos re^es magos: 
como feguíDo:esDela vioa actíua lo 1?5 
rran ? aoojan. Xos tercerosquefon 
los contemplatíuos entenoíoos en Sí^ 
meon % Mm/lo abja^ai tienen con mas 
pacífico repofo» Según la Determina* 
cion De algunos tlpeologos t mas fe cree 
que la eílrella Defaparefcio enla lpo:a 
queentraronlosretesen ^ n ^ J p o ^ 
que perDíenDo la guía oefu camínottu^ 
uíelTenmanífiella neceflioao oe entrar 
ala ciboao real DelB>íerufalem/para p* 
guntarallipoj el re^oelosre^es qem 
nafcíDo:mas(fesunDi5en otros) la cU 
trella Defaparefcio / quanoo los pnncí^ 
pes De Perfia llegaro a ©íerufalem a 
faber Del ínfente:ca bien merefeieró per 
Dcr el focólo Díuíno / quanoo fuero fo* 
lícitos en bufear el aoíutojío / o fauoz 
Rumano / poique con i'ulla caufa fon 
oefamparaoos Del DeftenDímíento oe 
Dios / losque tienen po: mas principal 
el remeDíoDclosl?omb:es* pueoeaf/ 
fi mefmo fer po: ella eílrella entenoioo 
el refpl^ nDefcímíento DeU gracia: po^: 
que quaoo loe buenoa cSfultan loelan 
ctos m f^teríos con los malostluego pí 
croen el veroaoero alumb:amíento* 
flfeaaasojaa^aellaelíreUa oefapare 
cíoo antea oe l?íemfalem:o oefpuej cíer 
tofuDelaparerdmíento vínot fe caula 
Déla mano oe oíos po: quatro caufas bí 
tn euíoenteaXa pnmera pojque eíTos 
tnefmos re^es que p:ímero fueran ínfo: 
maoospojfeñal oela cílrelU celeftíal: 
fiiellen confirmaoos po: la veroao oela 
píopljedaífegun queparefee lo fueron/ 
qoi la mu^ veroaoera relpuefta que les 
fue oaoa oelos ma£o:es labios a oocto 
resDelale^queallienljíerufalereíioíá, 
g¿a fegunoa íue po: el mefmo reoemp* 
to::po:qfufacratíffima natíuíoao fueO 
fepublícaoa fin alguna fofpecí?3 enla 
cíboao/queem pnncefa oe tooas las 
uíncias t í>sla3 cíboaoes oela tierra í?a 
bítable:*: po:que fe moftralTe ^ a fer con 
plioa la p:op|?ecía que fpablaua ó fu n^ 
tíuíoaD» X a tercera po:que po: la oili^ 
gencía oe eftos mu^ fieles retes fe cooc 
nelapere3a oelos ^ eb:eos:puesq bul> 
canoo los gentiles có tan feruíete folien 
tuo alreocpto::ellosen ninguna cofa fe 
mouiero a lo bufear/no elláoo oe allí be 
lemlínofolasooaleguas. X a quarta 
cspo:queno refeíbienoo los tfraelíta> 
9 nueílro feñormo tuuíeíTen efeufa ól óf 
conofeímíento oe fu p:ecíoía \>eníoa: co 
mo loa mu^ católicos re^es magos o^ 
uíelTen moílmoo aloa t)eb:eoa el tiepo 
p:omecioo oefu fanto aouenimíento: * 
los mefmos ^ fraelítaa lea ouíeflen mof 
tra&o el lugar particular oe Betlpleem: 
juefoo oetoDalafanctílTíma trínioao 
para fu natíuioao»£ po: eílo fe figuran 
ua que la fe oel clementilTimo feño: 
fucbnílo auia oe fer reícebíoa con ma^  
rauillofa fe t oeuocíon oeloa gentiles: t 
qlamefma feauiaoefer blafplpemaDa 
n contraoicl?a ólos ¡uoios enourecioos 
^ po:la ma^o: parte permaneíciéces en 
fu infioelíoao^ílos re^es fueron mu^ 
Deuotos'zmu^effo^aoos'zfuertes eñl 
temo: ó ^ t o tyMon mu^fonificaoos 
cnlafe:ca no embargante que fupíelTen 
(fegunelmanoamíéto que el enigaoo: 
tenia puerto) que le fuerte co:taoa la ca 
bejaaqualqeraquenomb:aíTea otro 
alguno po:ret fino al que fueíl'e fubfe^ 
ctoalimperío romano/fmtemo: alguo 
confeflaron la fe oe Jefu cl?:ifto» ©noe 
fant¿Crifollomo oíje^XI&as po: ventu Crflbfto» 
raeftosre^esnofabianque re^naua en ruemat. 
^erufalé 'feerooes^o: vétura no en^  
tenoia que qlquiera q biuiéoo fu re^ 
nuncia o aoo:a có ofaoia a otro po: re^: 
^ le auia oe fer co:taoa la cabera i mas 
como colioeraua el re^q les auia oe ve^ 
nir/no feles oaua naoa po: el ret tirano 
t p:efente»€> marauillofo effuerp: aun 
no auia vírtoalfeño: clemétiíTimo: ^  ^a 
eílaua apareiaoos a mo:ir po: el0 bié 
auenturaoosre^estos qles en p:efencía 
Del tirano a cruoeliffimo rer: cantes oe 
ver la cara oecl?:irto4ueron ípeclposfus 
confelTo:es.Síguefe enel teílo. 
e.<BovmdocftoclKcvbeTOde6 CP» 
turbo feítemienoo que no re^nalTe a^l 
infante en fu lugar / ^  fueíTe el ófpo) aoo 
Del re^no como aoueneoí5o ertrágero*? 
tirano,© noe fant Sluguftin oi5e. 0ue 3«su^ 
temo:l?a oe poner alos malos el tronoin ^ m ó c 
Del íue5 cl?:ifto p:e!ioente: quanoo alos cpípbamc 
re^esfoberuíos efpanta la cuna ól ífan 
te/^ues teman tema ago:a los re^es al 
que ^ a ella ala oíellra oel pao:e alienta 
Do:puesqueel rcvtimo Teruel temió 
quanoo mamaua los pechos oela mai 
D^Eno folo feturbo l?erooe8:ma3( fe 
gunoí3eelteílo)tocía bíerufalemfe 
turbaconelít ello po: caufa ó lífonja: 
o po:míeoo»S turbará fe alTi |?erooes 
como loscíbDaoanos:po:queoelavení 
Dá oel íuílo no fe pueoan gojar los ma^ 
l o s ^ tomanoo aqui la parte po: el to 
Do:pooemos oejír que tooa (píerufalem 
fe turbo:enteoienoo q fe turbo la parte 
Délos masp:incipales que enla ciboao 
eran oela parte oe l?erooes:como quan 
DO los mato:e> oela ciboao í?a5en algu 
na cofa luego oe3imos que tooa la cib> 
D^o lo Ipaje;'; bien afli acaefcio enel p:e 
feritejp2opolito?cal05ciacemnpjmcipa cfcMft^^ 
lea enla cíboao i los pñocntcéüos rea 
les oficios cierto es que fe turbaron con 
el re^^Sígue fe enel teíto.© aruntan 
doDerodeetodoaloafabíos v a 
lOd)Udioa:efcodríñaua ' i fabia oe 
Hoscóoíligencíaaoondcauía oe 
nafcer cbnfto: ca como tenía íntendo 
6lo matanpufo eHuoío en faber mu^ cí^  
crto el lugar oe fu nafeimíento/poj reía 
don oe aquellos que tenia noticia oelas 
ferípturas celos p:opl?etas/que l?abla 
uan oec|?jíílo:^ oelosque fabian los \U 
naiesqueDefcenoianoelreir ©auío^ 
v ellos olieron le:feñoz el lugar t? 
lanatíuidadoeftereres Setbleé» 
& oejimos bet|?leé po: la q eftaalTenta 
Oa enla tierra oe juoa/fegun que fe eferí 
3EDfcbce»v uepo2elp:opI?etamícl?eas.£s oeno^ 
JBiígumi^  tar(fegunDí5e fant 2lusttlíín)que lod 
m rermoc Í«DÍOS enefte cafo/po: enfeñar como en 
cpípbaníc leñaron alos otros el lugar oela natiui^ 
oao oel faluaoo: % nop ellos a lovenfe 
me/ates fon alos fabncaDOíes Del arca 
Dé Tfloetlos quales eDíftcaro a los otros 
artificios para efeapan^ellos toóos pe 
refderon enel Díluuio; 'zíon affi mcfmo 
comparaoos alas fetlales/o alásemos 
Délos caminos que mueílran la carrera 
alos caminantes:? ellas queoan feenfá 
lugar fin anoar po: ellatdlos quales oi^ 
Sagttftrn» 5etambíéfantauguflin:que moftraro 
in fermoe alos otros la fuente óia vioa/? ellos pe 
cpípthiníc recieron De fequeDao^Ci^o? los letras 
Scfomo^ DOS'ZPOÍ los facerootes que Declaran 
r«u ron a teerooes po: la pJopl?eciael \w 
fjar oela natiuiDaD De ppo/^ellos no lo ueron a aoo^anmas antes lo perfiguie 
r5:fonfiguraDoslosqueenfefian ^pje 
Dícan buenas Doctrinas^ fon ó mala vi 
Da:los quales perfipécó fus malas co 
llubjes al que alaba t p:eDican co fa na 
cnfeñansa.Sígue fe enel tello^ (Snton 
cesllamoberodesenfecreto alos 
reres i: ínfozmo fe oellos oel tíépo 
en que lee auía aparefeído aquella 
ellrelU*y efto (?i50 pojq teniéoo ?a co 
nofeímicto Del lugar Déla natmíDao oe 
pielTe tambiéel tiempo De fu nafeimíenf 
to po: relación oelos mefmo; trej re^ejs 
poique fi boluieííe a elpo? el conodmíe 
to oel tiempo^ói lugar puoieñe matar 
alínfante^como iperoDesfuefTere^no 
Déla nació De^frael/maseftrangero:no 
fe confiaua oelos l?eb:eos:?oefta caufa 
quifo encobar fu confej'o Délos ^fraelú 
tas.yembíanooBeroDesalos re^es 
a bet!?leé:Di]coles co engafiofai malicio 
fa cautela/^: queriéoo los engañan y d 
Fpzeguntad con oílígenda oelin^ 
fantequeesnarcídonquanoo lo 
ouíeredes bailado based me lo fa 
ber po:q ue yo vara i lo adoze» 
Ss oe notar que l?erooe> promete aquí 
faifa oeuocion ¿ engañofo feruícío: po: 
que mas oe ligero pueoa engaitar a eH* 
tos fanctos p?ícipes po: los atraer -zpt 
uocar a que boluíelTé a el/po:q faifa era 
fin Duboa ella p^ omeiTa Del tírano:ca(fe 
gun Dí5e fant .íCrífoítomo^ometía De CriM** 
noción con la lengua:? Dentro enel co:a mt* 
|o agu3aua el cuclpillo i la malicia oe fu 
anima pítaua co femblate oe ^ umiloaD 
posq tal es la coftub:eDe toóos los ma; 
lígnos quaoo quiere empece t e^r mas 
cruelesen efeSoíoo contra el inoccíexa 
fin gen po: Defuera tener amíltao coel t 
De tooa IpumiloaD fe reuíften:p02que co 
ma?o: feguríoaD los comptfjpenoa fu 
malicia.£(fegun Dije íl\abano)con fen fámm* 
gíoa beniuolenda moftro íperooes /afií rug m*u 
en gefto como é palabras que qría aoo 
rar alífartte:alqual po: otra gte tracta^ 
ua la muerte con embíoiofo t fangriéto 
penfamiento^fengia efta Deuocion po: 
quelosre^estojnaiTena elcon mas ale 
gria:^ poique los ifraelitas/oelos qua^ 
les d infante auía oe fer re?/no lo efeon 
Díeflté fu noticia^u^a l?erooíana gfo éeto md^  
na fe reuíflé toóos los ?pocrít38:los q^ HU 
les po:que con falfeDao bufean a oíos/ 
nuca lo merefcenipallarwaflí como 
rooes focolo2Dereligíonqfomatar al 
rct 6la vioa; bien alTi los ?pocritas( eñ 
quato enellos es)lo matamfegun a^llo 
Sdbcbic que el apolíol oi5e álos Ipeb^ eod» 0 tra 
v/» tornan a crucificar en fi mefmos los 
tíresoli* falfoe exilíanos al t)í)0 oe t)íoe:poJq 
ín paftow (reguDí5eíantgregCíío)Xa íantioaD 
libü» % ín fengíDa:no esotra cofa fino maloao 
quodábo blaoa. £fegunoí3efantCrífoílomo 
tndte fug ¿J&ucljoparefcepo: cierto a IfeeroDes 
mat. losq vfan mal oelosfacrametos^en ef 
c^roIto,, pedal los q refeíben con ínoígtia *t ma lí 
fiigmat» ciólacofciencía lafacracomuniooelm^: 
rterío oel fancto altar: ca los tales finge 
q aoojá el pa biuo:mad en quito es ene 
Uos/mas lo mata que lo fponran: fegun 
ixoiitU fuel lo q el apoílol Dí3e alosconteos» 
S i q come t beueíoignameteel cuerpo 
^lafangreoelfeñoj/alíifera obligaoo 
ala muerteeourable/ como fi el meímo 
lo ouíelTe crucíficaoo^Síguefe eñl tefto 
grCScomoeftosTleFesoFefren al 
' re^berodesrpameronfeoeU^ajft 
faliéDo oe (pierufalé ga w a bet(?leem:en 
oeresaoosalla po: la pplpecía/^no fof 
pecI?anoo la malicia q perooes tenía en 
íu pecf?o cocebioa/cerca oela muerte ól 
íntante^ícomo lalíeiTen po: la puerta 4 
U ciboao)apareícío les oe nueuo la 
eftrellaquepzimero auian vi í to t 
los auia guíado/la qual leles auía en 
cublerto.y efto fue a ellos colblacío bíe 
cortueníble;oe caula que aula i^ a oefam 
paraoo elfoeo:ro l?umano:»zairifue ra^ 
jonquerefcibieíTenelDíumo^ y enaql 
p:op:io lugar en q les aparefcío:ftje eoí 
ficaoaDefpues vnafumptuofa ^ glefia/ 
en memoria oefte fancto mtílerío. Sí^ 
guefeen€ltelío:pe(l:a eftrella puaoe 
lante oellos: como íi fuera vn aoaiio 
<í les mollrara el camino: i alíí cotínuo 
fu oficio oeguiaoo ja Ipalla que llego ^  
fe pufo fob:e el lugar oel oíuerfono oon 
oe eftaua el infinite:); eftaua con ra^os 
tenoioos i xmt refplanoefciétes quafí 
iohic la cabera oel níno:^ oe tal ma 
ñera cercana ^ tamiliar alos re^es ^  al 
Diuino ínfantetcomo (i a manera oe gfo^ 
na racional fefialara t les Dipera» í£lle 
es el re^ que es nafeioota cu^a veroaoc 
ra fe £ p:efencia oeleyable ^ o os combí 
oaua;^es aql mefmo oe quien go Daua 
fe i oaua tellimonio Dentro en vf os co^ 
ragones.® e oóoe parefee q la oe^oao 
t cejptro real ól niño que eíla eilrella no 
pooía publicar co legua coípojal/ta líg 
nificaua con fu vejínoao ? con fu famw 
liaralMencía^yoeiía manera guiaoo 
los lienpje como oieltro aDalíoaiegaro 
co mu^ gran gojo a aql oíuerfono oela 
bngaoo:enel ql el feño: oelos feñojes q 
íonafcer*®ubDa es qloeftas DOS cofas 
fea tenioa en ma^o: certiDub2e(c5uiene 
fabeoíipo^véturaeítanDo ellos re^es 
en orne:vieró eíla eftrella eftar alTenta 
Da t queoa ibbje el termino a clima ó )U 
Dea:o fila vieronqeftauaenlaspartes 
De oaente/^ que oelbe alli los traro t)af 
tat)ierufalé:po:quebíépuooferfu naO 
amiento en oñlwa guiar los Defoealla 
faftaios traer a l?ierufalc:^ efto fíente % 
afirma fant Cinfoftomo:^ affife tiene Crífoito' 
fegu opinión mas comumo embárgate rugmat» 
q ^ulgecío quiereq primero la vieron foigaío^ 
refplanoecer z eftar puefta fotoe íuoea fupermau 
^que oefoe allí les Dio ferial para venir 
en aqlla tierra oeifrael/los qles apona 
rorial?ierufalem como a ciboao que era 
cabera oe juoea»2llTi q como ellos falic 
ron oela ciboao/luego eíla meíma eftre 
lia les ^ ua Delante po: notable i familú 
ar manera oe mouimíento Ipafta los po 
ner en belén como oicípo es:lá qual enla 
|?02a q acabo el oficio oefu encamínací 
on i guía/fe oeflpíjo t fe cóúírtio éla ma 
teria oel apc oe que fue pámero copuc 
fta.Síguefe enel tefto.é como entra 
ron los refes enla cafa ó aql potoe oí 
uerfono oeDeié: bailaron al infante 
conlaglonofavirgémaríafu ma^ 
dre. E po: vécura eftaua en aqlla (poja 
aíTentaoatteniéoo al niño en fus toados: 
n g03arofe mucl?o po:5 no fe fallaron 
enganaoosoeíuóíTeo^pojqueno auí 
an trabafaoo en vano/^o: lo qual Di5e 
fantJCrifoftomo.jSojaronfeoeincom fama* 
parable alegria:po jque lo que auia buf ^  mu 
caoo^ zco tanto feruo: oeamo: oelfeaoo 
fallaron que era mas copioío enla ver/ 
tkof tdt imntoiotcncicnionmimi Capííu.jcj. f o . lyíjt. 
V 
íog mat* 
fagmat*? 
áficatbena 
tureatt»©» 
Dao ^  entó gloria oela villa: que enla bí 
cnauenturaoanueua que les moílraua 
la eftrella enla reueladon Diuma:ipo:q 
fe ^ allauan fer mu^ dertosmcufajeroa 
oeveroaDtpues que no auia gaftaoo eu 
vano los palToe a oíllandaa oe tan lar^ 
ga cárrera.í£po:efto co granoe Ipuego 
oeamojeftauaínfliamaDosenlafe ^en 
la fermofura oel infante cl?2íílo»Bíena^ 
uenturaoa es aqui la virgé mana: po^q 
fin ella el Ipifo oe oíos no nafcetipojque 
ella es aomínílíraoo^a oela encamado 
n fin ella no pueoe fer l?allaoo eíle celef 
(lialtefojotca ella es la que lo cría^ la q 
le oío lecl?e oel cíelo para fu recreado a 
mantenímieto: ^  fin fu acopañamíento 
vírtuofo a mni faluoable no quífo fer 
crucííícapo:po2q ella fue la p:opri3 cot 
pañera oe fu palTíon,S(fegu el mefmo 
fant .Crífoftomo^o fe faje aquí memo 
ría oel fct5 gofepí?:po2q el euangelífta 
no I?a5e ago^a relado oe algunos oficia 
os q gtenejdí a el/alTi como a a^o/ o ao 
míniftraoo: oel infante.@(fegun oíjen 
fant y larío rabano)po: oíuína p:om-
oécía acaefeío/que en aqlla l?02a el fan^ 
cto3ofepI?efl;uttíeíTeabfente:po2qaq^ 
líos re^es eftrageros no cre^eíten fer pa 
ojeoel infante: o pozque alguna ocafio 
oe fofpeclpa no fuelTe oaoa a aqllas $en 
tes oe arabía ^  oe perfia/que efte íní'an^  
te no fuelTe oíos veroaoero: los quales 
enla I?o:a que el faluaoo: nació/ embía^  
ron fus primicias 6 fe; bíé como fructos 
aoelantaoos para loaoo^ar. Sigue fe 
eneitefto» ©índínadoaeii tíerraa^ 
do:aronlo:^l?umiUanoofus o jem 
rooíllas:^ pueílos en tierramo folo con 
el cuerpo mas conel anima w allí reclú 
naoos/^ zcon oíuíno v reuerencíal acata 
miento moftraron fe liemos i aífables 
alínfante:^con p:ofunoa l?umiloao a<í 
Dolaron en aquella carne tierna a oíos 
eterno ^ veroaoero oe aoo^adon latría: 
que es aoojacíon a l?onra que a folo oí * 
ospertenefce»y Ipotarolocomoa re^: 
'íaoojaronlocomo a oíos» Ufeírauan 
lo allí como ^  niño con la villa ocfmw 
masconofeían fer oíos con los ofos oel 
coja^ on» ñ bien oíje el euangdiíla que 
feoerríbaron en tierra/en feñal ó Ipumil 
oao:po:que fin ella nínguo veroaoera 
mente aoo:a a oio5:po2q tooo ppíano q[ 
quiere complír eíle olido oe aoo^anme 
neíleresqueoejtre tooa fsntafia^tooa 
pompa tempo:al:^ tooa confianza oe li 
mefmo:po:queelmenofp:ecíoque rep 
fenta po: oefueraeñl cuerpo/aquel mííV 
mo refplanoejca fiemp^e a traiga oela^  
te en fu cojagon/ante los ofos oe oíos:^ 
offrefcíenoo elfacríficío oelco^agon c5> 
tríto Ipumíllaoo al feíto:: fe cometa oe 
tooo en tooo a fu magellao para que lo 
cure»© vírgé mu^ bienauéturaoa: quíe 
pueoe comparar el gojo que entóces re 
cebille:^ : quales fuerzas feran fufícíetes 
oepefar :quanoo al infante que pocos 
oías antes ouiíleparioo/lo ve^as ^ a a^  
oojaoo oelos re^e c^omo a oíos,© qua 
granoe fue la fe ocílos principes oriéta 
le5»0quecofa era creer que aquel infan 
te pobje era oios:eílanoo veílioo oe ro 
pilla pobje % oefecl?aoa po? mano oefti 
mao^ e pobjejilla^ pueílo en vn ta aba^ 
tíoo lugar fin compañía alguna: i fin ef 
tmenoo oeferuioo^es/ ^  Ipallaoo fin al 
gun acompañamíentoque pertenejea a 
re^es^íertamente ellos tres re^es fa 
luoables lo vno z lo otro cretero:po2c¡ 
no aoojará ni honraran a vn niño ú nc 
celTitaoo oerecrcadoimonfuelo t)uma 
no/fi folamente creyeran que era ínfan^ 
te fin oe^oao ^  pequeñuelo»:Cales cau 
oillos fin ouboa conuenía que tuuíeíTe^  
mos:*: tales conuenía que fueíTen los pri 
meros crecentes:': las primeras óuocío 
nes oe nueílra fe/0o: loqualparefceq 
ellos magos conofcíeró la oíuiníoao 61 
11\et carillo po: reueladon oíuma:po2f 
que como víeílen aquel niño embuelto 
en paños oe poco vakwap^etaoo entre 
los toados i los pecl?os oe aquella \?o? 
neílilTima maoje a virginal oonjeUa / 
masveflíoa como pob:e q como re^na/ 
fin algua feñal ó oigníoao real/no es oe 
creer q tal reuerencia ellos principes ta 
íabiosk ouíelTen oaoo:!! algua cofa no 
conocieran encl poi k qué fob:epu) afle 
tooa ventaja oe I?omb:e6:^ todo meref 
Bemar. cimiento criaDo*@nDefant BériiarDo 
ín fermóé c)í3e«¿lDo:an loé re^cs ó arabía ál niño 
ftepfpta» que aun mama oelos pechos oela ma^ 
Dornas ó re^es oejío me a oooe ella la 
purpura oefter^po:vétura fon pur 
puralospañóepobHS^afperos qtiet 
vic veílíoosfl^ues lí es re^ a oonoe cña 
la cocona * mas veroaoeramente aunq 
efto Dígótbíert veo que lo míraos vofo^ 
tros co:onaDODela oiaDema ^ cojona 
que lo co:ono fu maD:e:que es el fa^al ó 
tiueííra mo:tal naturale3a: oel ql quan^ 
bo refufcítooelos muertos oijco Ipablá 
foéttí* 00 conl9 B^na oel pao^e.lRopíDo Ipas 
* feno: mt veftíDura De perga / ^  cercafte 
me De gDurable alegna»£lfea5 oe Dóoe 
os vino o re^es eftrágeros que aDo:alTe 
Des al reoepto: cl?:iftof Cíertaméte no 
auemos ^ aUaDo tata fe en ^ fraeLPues 
quee^ítd ^nofeofenoe vucíírafeDela 
mo:aDa ¿l eftablomí 6las pobres amas 
Del pefeb7enufeefcáDali5a\?ueftra oeuo 
cíonDela pfencía Déla pob2emaD2e:ní ó 
la infancia ól niñoque mamaí Oue í?a^  
5e^s re^es De^ íD meque l?a3e^s:o q mi? 
íteríoeselvueftro^oojairsalnmo q 
mamaamconaDoenvneftablo meDío 
ca^Do ^ Defab:ígaDo:^embuelto en pa 
nos De míferiaf j^uespo: ventura e> DÍ 
os eítef® ios es po: cierto: efqual aun 
q agoja eíla puefto al rígo: Del frío líen 
p^egmanefee enlas alturas en fu fancto 
teplo: t tftt es ^ qu^l foberano oíos qué 
p:efiDeenel cíelo/a DÓDe tiene fu BDura 
ble lilla ;^ vofotros anDa^s lo a bufear 
en DefecpaDo eftablo/^ enel regap óla 
maD2e*0ue I?a5e^que me parece que 
leofrecets @:ofl^ues fegun ello IRe^ 
granDeDeuefer;puesaDoDeel!a fual 
ca^ar^ palacio real/S DonDe ella fu tro 
noiM oonoe efta el apuntamiento ó ge 
tes DC fu cojte imperíalfl^o:ventura es 
fu alcafar elDiuerfono w fu trono el pe^ 
febje:^  las granDes compañas De fu coz 
u/fon el béDíto Sofepl? a la mu^ Ipumíl 
Devirgen a mmc fu^a maría^ues có 
móloÉ varones tan fabíos fon ípeclpos 
fin fabiDuria e aDo:ar vn ínfaute retrae 
bo t ófp:eciaDo/no en fola fu eDaD maa 
aun enla pob2e5a DC fu maD:e^¿l^as fa 
be^s q me pa refec/o yerman os míos q 
ellos retesquííiero parecer ígno:ante5 
^ no fabíos/po: fer Ipec^os fabiDo^esfo 
b:e toDa tépo:al fabiDuria:^ q él fpiritu 
fancto lesenfeñoloqófpueset apófíól 
p:eDico/quanDoDiroaios ¿on'ntlpíos* imUiu 
£lqueqliereferfábíQ/í?aga fefimpte 
para gosar Déla veroaDera fabiouría. 
1^02 vetara germanos no era cofa ó te^ 
mer q ellos varonesillüílres no fe efean 
Dalí5alTen ^ cre^eíTen qfueron engañan 
Dos/quaoo tatas cofasínDígnas a age?? 
nasDelellaDorealvielTenenelniño/qa 
penas eílaua baíleciDoó Ipcnof ® ela re 
al cibDaD De ^ rufalé a DÓDe cójectura 
uan^feDeuía bufear fueron encaminaí? 
Dospara bet^leévna villa pequeñuela 
^ como entraré enclla/éDerejaro fu vía 
ga vn pojtal/q mas era ellablo q abngo 
^ Ipallaró al niño ebuelto ^  faraDo ó po 
b^es mitillasmo fe embaraza Del lugar 
miferable/ni fe curaron Del mal olo: Del 
eílablomo feofenoíeron Délas farasDel 
pob2e3illo:ni fe efcaDali3ar6 Déla ínfan^ 
ciatni Déla leclpeq mamaua: mas antes 
fe Derribare Delate ól co reuerecía mu^ 
^funDaiíponran locomoa re^^aDo^an 
lo como a Díosimas cofa cierta es que el 
paD:e ólas lutoes que los trujeo^os alu 
bjo:^ el que po^ la eítrella los auía tmt 
Dotaquelmefmoles alumbrólos c o ^ 
conesXo De fufo es De fan Bernaroo* 
Efant2luguílinDí3eríBotrai:oaeílos nmmn* 
efclarefcíDos varones De reinos tan efí ín fermSe 
trangeros con tanta ípumiloao ala obe cpípiwc 
Díencía oeíle niño la cafa real ó ricas la^ 
bo:es/ni apollaDa De ricos paños:ni la 
purpura ó fu cuerpo: ni la cojona que c 
fu cabera rcfplanDefcia: ni la pompa De 
los feruíD02es:ni el efpanto De fus guar 
mcíoncsmi menos los trajro la fama glo 
ríofa De fus batallas/mas antes pajía el 
niño rejien nafeioo chiquito ó cuerpo 
ervvn pefctoetmas tmolos alguna co^  palTíonmí quanoo qua oe paocfcer fe^e 
fa granoequc Dentro oe fu infancia efta 
ua encubierta: la qual Dep:enDíeron aq 
líos pnncípcs/no po: Doctrina oela tíer 
ra/mae po J relacio Delcíelo l^E fantCrí 
gTífofto' foftomoDí3eXomo entrará loe re^es 
rug mat, po: la cafa/l?allaron al niño conla bíew 
aucnturaDamariarumaoje^ Digo fu 
maoje no De real DiaDema co:onaoa:no 
refplaoefciente De ropas De 0:0: ni acof 
taoa c cama De rica p^ecíofiDaotmas tal 
que a penas tenia vna faHa:^auneíla 
no la tenia para owaméto De fu cuerpo/ 
maspara cobertura ^ ípabito De fu l?o^ 
neíliDaD:*: ral qual la pooia tenerla mil 
ger Devn carpintero eftaoo en tierra afe 
na^Deperegrinació/f^uesli eftos W 
nieran a buícar algu re^ eternal: mas fe 
fallaran cofufosque go5ofo8: po:q les 
parefcíeraq fin rajonablecaufa auia to^ 
maDo traba/o oe tanto camínotmas co/*1 
mo buícauan re^celeílíaltco folo el teftí 
monio Delaeftrella eftauScotentosaun 
q no lo fallare cercaoo i atauíos ó re^ 
& g05auan fe co Dulce recreación De fus 
Ojos en mirar aquel niño tan menofp:e^ 
cíaDo DelmunDo:po2queelefpiritu fati 
cto moflraua en fus animas que era re^ 
3Lco in fer uerenoo t terr ible^ fantXeonj^apa 
moneepv Di5e JHo fin eaufa como la clarioaD ola 
rtomto nueua elírella tra^eíTe a elios tres re^ej 
para aDo^ar el mfantetno (o Ipallaró im 
perante alos oemoniostni refucítante a 
los muertosmi reformante la viña alos 
ciegosmi clanDar alos corosmi la fablai 
^los muoosnii lo vieron ocupaoo en aí 
guna operacío Délas virtuoes Diuinas/ 
mas Ipallaron lo bien como a niño fin fa 
bla:mSftwpacífico como cojDero^pue 
ño Debapo Del cu^DaDo óla mmci Délo 
qual ninguna feñalparefce De fu pooe^ 
riotmasátesesDaoo DelpumílDao ver 
Daoera míraglo mu^granDe:p02queto 
Da la vioa Del faluaoorque vécio al Dia 
blo ^  al muuDo: fue concebioa a pueíla 
en obja:? en tooa perfecucíon acabo los 
Días que Defpues biuio: De manera q ni 
qaanoo fue niño le falto fufrímíento De 
DO graoe lefalto mafeoumbíe mu^ loa 
ble: ^  De aq es q tooa la oifcíplína oel^ 
fabíDuriac^iftíananocoñíle en abaff 
tanga Depaláb:as/níen aguDeja oe oif 
putasmí en apetito De alababa o oe glo 
ria:mas enla veroaoera wolutaria l?u^ 
miloaD efta 1 Bmanece;la qual ufo reoc 
p to: jefu lupo oefoe elvíentreó fu mao:e 
quifo elegir Y, enfeña r Ipafta el tormento 
Déla cru5»Xo oe fufo es De fant Xeon* 
KSmes porque tu pueoas vencer al Día> 
blo ? al müDo/effuergate a guarDar con 
ÍODO tupoDer las virtuoes oela l?umilf 
DaD t Déla paciécía a ejreplo De xpoipoz 
quearmaDODellas/pueDasDelígerovc 
cer tus enemigos vílibles a ínuilibles, 
Sigue fe enel tefto* loe repee ba ^ 
liando eiínfame/ abzíeron fue tefo 
roenoffrefcíeron leo:o:cndenfo: 
1 mírra.£nlo qlfomoscfegun moráis 
DaD)éfeñaDos:q no manífeftemos nf 05 
teforosenla tfra:como es el teforo oelas 
vírtuDes:fafl:a ^  palTaoo el peligro ¿los 
enemigosmosoíTr^camosa Díosófoc 
elfecrcto Délos coragones^caoa vno 
ofrc3ca al ífante jefu/oro/ecienfo': mirra 
porqcoftubreeraDelosantiguosq nin 
gunoíepfcntalTe fin Dones ante la jpfen 
cia De oíos o Del r e ^ y las getes DC ara 
bía tiene graDcabafltaja De oiuerfos l i/ 
nai'esDeBfumestDeolores^vfaua ot 
frefeer alos re^es femejantes Dones: * 
porefta cofioeracío eítos re^es ofrecie 
ronalfeñoreftascofa^E comoquiera 
q eílos fe coformaíTen con la coílumbre 
De fu gente enel offredmíento oeios DO 
nesteftos ofirefcíero ellos aquí po: alu^ 
bramiento Díuínal: porque moftralTen 
conellcs algu m^ílerío: ^ zgorque con ef 
tas cofas fi§uratíua> manlfeítaflen la fir 
me5a oefu feioeclaranDo la fe ^ elmtfte 
rio oe fer Dios trino >i VUOM aooraoo en 
el mefmo fpo ala tríníoao ineffable. ÍB 
tábienquilíeron fignííicar que rpo era 
r e ^ feñor a Diostcomoqcra q era mor 
tatoqfiero affí mefmo honrar el pooe^ 
rio real óf po i fu Diumal mageftaor^lU 
Vccomolo* f resrepeapeozíenteadozaron a xpo< 
palTíble mo:tal n a t u r a ^ Rumana» 
feftae tres cofaeconofdero con vcroa^ 
oero alumbjamicto oe nueftrofeno: fe^ 
fu jcporfegun q arriba lo oipero quanop 
p jegííta mn>% vódc efta efteque ce 
nafddo^Sneftapalabja pueoes w r 
fut?umaníDaD:clquaI e6 re/ vcloe 
jiídío^Eneftapueoesconolcerfu po 
oeríorealt ipenimoepara loados 
rar*lfbite8cnell:ae8ra5o quecono5cas 
fuDíuímDaD^jEsónotarqpojdo:© es 
ligníficaoa en jefu jrpo la potencia real: 
po^qesmetalqfefuele pagar alos re^ 
yce é tríbuto:ca el 0:0 po: fu noble5a es 
mu^ppno oópara ofrcfcer a re^es» £ 
poseftoelojooemucftraqueel infante 
era re^ tq como a re^ le ptenefeia pfen 
te ó OÍO»¿E poj el enciéfo era fignificaoa 
lamageftaDOímnal:po:q fícp:efue 0^ 
frefeioo a oíos / ^  ^  offrefee en facríficío 
pe? 00 fe Declara efte infante fer oio$.$z 
poiq el encíenlo(fegun la lesera ofren 
oa facerootalM aql infante era faceroo^ 
te/al ql ninguo fue famas ^ gualtfue co^ 
facóuenibleqleofredeíTen encíenfo,S 
po: la mirra es figuraoa la muerte co^ 
po:al:po2qconclla fuelé fervngiDos I05 
cuerpos ólo$muerto5«£ como nfo reoc 
pto:quefuere^^facerootequifo mosir 
po: faluo oe ÍODOS : fuete figuraDa efta 
muerte ela mirra q aqui le fue ofrefciDa» 
Po:loqlDi5eíant2lügaftín» @:o fue 
%nsntiin* ofrefciDO a rpo como a re^ graDetencic^ 
inqoodas folefueDaDoenfacrificio como a Dios 
ferm6e^e veroaDero»£mirracomoareDépto: q 
«pípbanía auía De mo:ir po: la faluD ó tooos^E ca 
Da vno Deftos re^es ofrefeío eílos tres 
oóne9^po:q(comoDicl?oe8)afriera me 
iiefterpara rep:efentar el m^ílerio oela 
fequeelloscre^anrca ninguno esvidpo 
rpianoqnoconnelTa q ^efu cb:iílo es 
Dios t re^/ tquepaDefcio :t ^ o s tres 
articuloseranllgnilicaoosen aquellos 
iRcmísíur tre$Dones»£po:efl:o Di5efant remígío» 
fupermat. El los tres re^es no ofrecieron caDa 
no vn D6:ma6 caDa vno Dellos ofrefeío 
tres.íE caDa vno coeftos tres Dones nos 
quifo oar a entéoer que^efu challo era 
re^/Díos * t>omb:e,í2 toDo verDaDero 
apiano tiene femejanja Déla fe Dellos 1 
confiefla fer ppo veroaoero Dios ^  ver^  
DaDero rc^'t Qne paDefcio muerte enla 
earne.pues ofrejeamos a el 0:0: po:q 
creamos que es verDaoero re^ 6 toDas 
las cofas t q re^na en toDo lugar.@ fre5 
camos le enciélb:po:que cofelTemos ftr 
verDaDero Dio$^críaDo:ótoDas las co 
fas» ® frejeamos le mirra: poique alfi 
creamos que es verDaoero Díosmo Dub 
DanDo q po: nueftro amo: fe quifo fa5er 
(?ob:e mo:taUSoDas eílas cofas nuca 
cefla la fancta fe catlpolíca De ofrefeer a 
ppo/en tanto que cree que el mífmo tpo 
es vn verDaoero Dios ^ verDaoero l?om 
b:e:^ reconoce que po: nofotros murió 
enelárbolDdacruj. Puestenemosíin , . 
DubDa(feguu Di3e fant ^ ario)no peque r 0fu 
ñoconofcimientoDefacramento8:po:q vcrmti)* 
quanDoc5íiDeramosquecb:ifto eslpo 
b:e:creemos el facrameto ó fu muerte ^  
paíTion^quanDoconíloeramosquees 
píosxreemos la veroao ola fancta refu 
rrecio:^quaDoconfiDeramos q esre /^ 
creemos fu efpantofa veniDa al)ut3io» 
l^ues ^ 0 feño: fefu xpo re t ra jo \?\íU 
UaDo Ipafta las poftreras pifaoas ocios 
quefon tus fiémosleaDo:o Déla mane 
ra qeftasaíTentaoo enla glo:ía Detu pa 
D:e:Defoeelqual realeílaoo fe cierto q 
reinas en cooa parte: 1 ofrezco te el refr 
planoo: Déla fe/c6 la qual creo q tu eres 
re^ De toóos los figlos a Dios que ^ ce^ 
Des ó Dios:': !?ób:eq p:oceDifte ó vírae, 
y creoqueaunqfuemu^grauela ofen 
la q te ^ e5ímoa:q fue ó ma^o: pefo la ca 
ríDaD con ^  nos reDemiíletpues q creo q 
íín perjurio De tu DiuinioaD paDefcííte 
muertepo:iifospecaDos»i2fegun Di3e 
fantBemarDo:eílos re^esonétalesofre Bcrnar. 
deroo2oalífantcpo:foco:rerfu pob:e itíi.krmo 
ja^palafuítetacióó fu maD:eque era ncepípba 
pob:e#£ofrecíer6 le éciéfo pa Defenfiuo níc* 
Délos olo:e$ ól Diuerfo:io en que eftaua 
retra^DO^nopueíloencunasDe blan^ 
Dura:mascnpcíeb:eómíferia^De me^  
n ofp:ecio» £ ofreciere le mirra ga foco^ f 
^leofreícíerontozotencíeritó^mírrá/ ¿apítuío.»* fo* ixfn 
rrer ala DeUcaoa ternura oel infante: ca 
conella fe fuelen foníficar los míéb^ os ó 
los níños/^ues ta auemos ofrercíoo a 
gefii jrpo füscofas/ cflre3camo8 le las 
nfas:po*que lo que creemos fer efte nU 
ñ6 resalto oíos granoe/^  Ipobíe veroa^ 
oero que fon tres cofas fígmficaoas en^  
los tres oones/fú^o es/mas cofas ufas 
fon las q oe fu mano auemos refcebíoo: 
t ellas fon tres Dones íj toóos tenemos 
1 fon a el mut agraoables li a fu mage^  
ftao los ofrefcemoa ¡zi pnmero es nfa 
aníma/q es lígntficaoa po: el 0:0: po:q 
affí como no alcofa mas noble/ni mas 
p:ecíofa/ní mas Ipermofa que el o jotalfí 
ninguna cofa fe Ipalla bé ma^óí noble5a 
ni mas ptóofa/ni m i Ipermofa áteoios 
que el anima* £ l feguoó es nüeftro cuer 
po / que es figuraoo po: la mirra/ pójq 
la mirra es amarga: t ^ cuerpo para no 
fer co:r5piDo con fus palTíones á vicios 
f?á 6 fer puedo en algua amargura pó* 
caftígoS'zaDuerliDaoes» /Slterceroes 
la cSuerfado *z víDa fancta a Iponelía /q 
coftfté enél íúérpo t ^nel animan ella e5 
figuraoa enel encíenfo:po:q el encíenío 
no Ipuele lino es queniabo enel l?uego:^  
afli nueftra cónüerfafión no fube ala p:e 
fencia bel mu^ alto/como mu£ oeuíoo ^  
fuaueóloj/finó fuere ab:afabá conel ar^  
002 oela tribulaciá®euemos tánibíen 
ofrecer a vpo el 020 Óla carioao: poique 
paoefcio po? nf afalub pena be muerte: 
^encienfo oemu^ oeuota alabanca : a 
mirra oe cSpalTio/po: memóJiá ó fu fan^  
Sefo mo^  cta paffion • C S t)ablaoo íegu mojáis 
n i DaD:esDeraberqlatglefia tieneojbeii 
fu pfecta fabiouria a Doctrina £ en fu be^  
recl?afe;23eneendenfoenfuóuota 02á 
ció/ó eñ fu fancta contéplácio^ en fu fan 
cta vioa ^ coniierfádó/alfoberanoDíos 
bien oliéte.^iene mirra enel amargura 
oela peuitécia/^  enla modificación oe la 
carnea enlas buenas ob:ás. 2ÍlTí q los 
Doctores offrefeen 020 • y endenfo los 
mart^cs ^ los cohfeflb2eSií£ mirra los 
pecaD02es qué I?a5é penitencia: p02que 
toba oñrenoaefpirítual fe contiene en^  
ellos trés bónes/plies luego tales bo 4 
nes ofrefeicro eftos re^es al reoempto: 
oelmubóq fignificaróiiehellos tooala 
veroa© Déla fe a tooa la ecelefiaftica oif^  
cipliná»£fegünbí3efán BérnáfDó/ert^  TBcrntift 
tonces óffrercemos 020 alfalüabo$:quá fó, (Í;« m 
DO po2 el nobiefutó oéfainparamoé ól mont 
toDo la fubftáncia belle niunoo» ^ ueó pmnfa 
mnt riecelTarió es fea/qüe co arbícte Def 
feo bufqúemoálos bienes cclertíale$/lóí 
que menofpkciamos los tranfitoííos* 
£ P02 élól02 bel endgfó que ofrefeemoj 
fon fígnificabas las óJadones beloó faii 
ctos. Conuiene tabie que no mertófp j¿ 
ciesfolo elle ligio p5efente:rtiáéq callí^  
gues co ríg02 tu pp2ia carné *t\i pogáé 
^sreruioümb^ebelefpirítu i l^tíesbos 
alas tenga iieñp:e tu co^ a^ oh/^  fea la 
há el menofp2ecio bel hiünbó: t la ótíá 
fea el afligímíetó DelGó2a^£Déllá ríiá 
heranobuboes fihóquepenétrara ios 
delos/^ quéértelacataíttieiitoDebíosfe 
ra enoerejaba como éndéHfó/énla qlco 
él02d^c6elencÍ€fo feleoflfefcé támbic 
mirráiK.o De fufó es be fant Bemaroo 
l^ües érieíla manera los tres ré^ési?of 
rarori a ^ efú clphlló be tres maneras Dé 
íubllándá (cónuierie faber) Déla ccjpaU 
poiqué fé indinaron én tierra. ¡EJela fpi 
ritúal/poiq lo aD02áron*®ela tepo2al: 
pójq le offrefeícro bóneáíS affií parefee 
qué no tiene él I?6b2¿ otras cofas co que 
pueDé fcrüir^lponrrar á fu tpaiéoovfy 
no el cuerpo i él anima 1 loé bíeiiesten^ 
po2ales.pues bien Dí5e el téíló/q éílós 
re^es fueron tres/po2que loé qué viene 
alafe:fonobligaDo$oecreertconfelTai4 
la trinioao no Departioa •i£ tambie fué 
rort tres: po2que los que a Dios motmi 
las trés principales virtuoes l?an De te^ 
her quefon/fe/efpérañja/ *z carioao. 0 
poique los qtie a oíos oélTeán ^ er/béüe 
guarbarbeíooa conbídórtbé niales fu 
penfamierito/fu ipabla/^ fué obias/'zfu 
memona/^  tóoo fu ehtenoímientó nvó 
lutab*@nbéfegunbi$efant 0rego2ióí éréiémí 
losfanctosbíefonllamaooére^eé pól in boméfe 
que touíeron a tienen efperíéncíá .1 riotí (Ü¡¿ mu 
W>% como loe tres upe* magos oeonmíe adozaron i xpo 
libio ctbu 
filología * 
rum* 
gozíco» 
Bttolitv 
IHumerí» 
cía De no fe abatir/confintícnoo alosmo 
ttímíentoe oela carne: ^  poique íupíero 
bien manoar ^ bten regir» £(fegun Dije 
fant y íioo:o)los re^esfen llam^pos re 
tee/po: larectítuD oel bien regirá po: 
en&e aquel tiene con verrao nomb:e oe 
re t^que ^ aje bien el oficio real:^  efte no 
b2efepíeroe:quanDo no refpUnoeceoe 
reclpagouernacionenfnre^no. í£ftos 
re^es vienen oe onente/pojque fea ente 
Díooqnelapjofperioao Rumana es oe 
tres manerasCconuíene faber)De ríque^ 
jas/De oele t^es^ oe l?onras» 
C^ozlaeftrellaqaparefcío alosre 
tespueoefer entenoioa la bíenauétura 
oa virgé íjfearia:que quiere oe3ír eftre^  
llaóla marmita elí relia fe aparece alos 
magos/quáoo refponoecon fauo: a fus 
Oeuotos:^ feaoolefee oelos que bien ri^ 
gen en fus ob:as/la qual los encamina/ 
quanoo nauegan po: el mar fempeftuo 
fo oeíle munoo Ipafta los poner cnel pu 
ertooelafaluoquees^fu^í^» & 
quanoo lo ipanpo: fu oeílre3a virginal 
a^Uaoo:I?onrran lo/offrefcíenoo le 0:0 
oe caríoao:encienfo oe oración oeuota: 
^ mirra oemoniffcacioólacarne.irCs 
oe notar que eñl meí mo 01a que cl?:iílo 
náfeíc en juoea/fuemaníícftaoo fu naf^  
cimiento alosre^es en oneceenefia ma^  
nera^ftanooeUosen'l^ erfiaenvnaU 
tomontequefellamauaelmontevlcto^ 
rial/efperanoo quefecumplíeíle la p:Oíí 
precia oe Balan/oe cu^afangre ellos 
oefeenoian: que l?abla oela fancta natü 
uíoao oe clpnfto: vieron vna eftrella nue 
ua: en meoio oela qual ella ua vn infan^ 
te oe mut elegante 1 oiuina compoficio 
que tema fob:e íu cabeca vna cru5 ó 020 
que refplanoelcia como el fol.S oyeron 
vna bo3mu f^uaue clara toe graoeau^ 
ctoJioaoquep:oceoia oela efirella:^ tal 
que ó vna parte los p:ouocaua a temo: 
vírtuofo^zag050efpiritualwó otra los 
oifponia a veroaoera obeoiencia / ^  les 
Dnro/íRe^ es partió luego para el repo 
oe fuoea n Ipallare^s allí vn re^ nueuo q 
es nafcíOG;^  ^  & ü re^ qoelTeats ver 
nafeioo /^elqtooos vfosanteceílbjes 
oelTear6»£ftas palabras o^oas/partie 
r6 fe luego có aceleramíéto | oílígencia 
para ferufalé ciuoao pnncipal oe juoea 
^ entraron con animofa ofaoia fintea 
mer la faña ó Iperooes:^  ólbe allí fueron 
fe a belé:^  fallaró al re^:ól ckio nafeioo: 
alqlofrefcieronfusfiguratiuosoones: 
C^f tos tres re^ejfueró figuraoos po^ 
los tres varones roburtos a mu^effo^ 
$aoosq trapero agua al re^ ©auíooe^ 
la cííterna oe Belé fin temo: oela Ipuefte 
ólos enemigos:mas co varonil eftuergo 
paliaron po: el real oellos a facaron el 
agua/|0ues biéoefta manera ellos tre5 
padpes no temíenoo el pooerio oel re^ 
^erooesmasentráoo co terrible ofaoia 
en ^ erufalcpjegütaro po: el re^ nueuo 
XostreseíTo^aoos robuíloefuerona 
Belé po: el agua oe la cífterna cauaoa é 
tierra • y ellos tres re^es magos víníe/ 
ron a belépoJ el agua óla gra eterna: la 
qualrelcíbíerooeaqlla piona celellíal: 
pojq cíertamenteaqlla ciHerna quepo: 
m^ílerio auia en belé / figura era q auia 
oe nafcer alli el re^ celeílialxu^a ooctrííí 
na agracia auia oe barrarla feo atooo 
feoientoti oar agua oe vioa al que no la 
touiefleXa figura oelle nueuo re^oe 
ílepfenteoenueuosoones/fuemu^grá 
tiempo antes mollraoa enel re^no ó fa^ 
lomon: quanoo eílauaalTentaoo en vn 
trono oe marfil muf blaco/^puriflimo/ 
aoo:naoo 1 vellioo ó OJO mu^ fino: a to 
oos los re^es oe la tierra lo coboíciaua 
ver^ lealmére íeruírw toóos le pjefenta 
uan oones mu^ pjecioroaíS también la 
regna oe Saba que erg rehila oe ojien^ 
te:tales a tantos oones le ofrefeia: qua^ 
les'zquatosen ^ erufalem nunca fe vie^ 
ron/pues el trono oe Salomo es la bié 
auenmraoa virgen Üfearía: enelql cíla 
ua alTentaoo ^ du ctytíto que es veroa^ 
oera fabiouria^fte trono fue Ipeclpo oe 
marfil mu^ blanco 1 ó o?o puro»© mar 
filpo: fu granoeblancura a po: ferfrio 
fignífica la caílioao oe la virginal pure^ 
ja; mae el marfil q es mnz antiguo coní 
tocto 9le¿ 
gpjíco. 
xmí* 
&cfo ales» 
gonco* 
vlcofrcícimnoiotmcícnfótimim' Cap imfo^ fo* Ijtjcí; 
uierte k m coló: oe carmeíi • & bien alTí 
la mu^ larga a virginal caftíoao es am¿ 
Dapo:mart^íío^l020 pojque fobje^ 
puja enel valo: a tooo metal/fignífica la 
caríoao quec^mao^e^rmas psecíofaq 
tooad las virtuoeg» SlITí que nueílra fe/ 
ñoja es oícl?a trono oe marfíl:po: lavír 
ginal caftíoao: t veftioa oe 0:0 / po: la 
mu^ acabaoa caríoao. £con rtiu^ |?er^  
mofa conueníencíaesafuntaoa ala vír 
gíníoao la caríoao tpojq la vírgíníoao 
oe ningún valo: ea ante oíos Un la carí^  
oao. y eíle trono oe Salomón ellaua 
puerto en alto fob:e fe s^ graoa$:po: oar 
a entenoer q la glonofa virgen -Ufearía 
fobjepufa fe^s eílaoos fobie toóos los 
biéaueiuuraD08(cóuiene a faber) oeloa 
patríarclpa^pplpetas: apodóles: mar^  
t^esxoníeíTojes:^ virgíne5.¿£íle trono 
tenia poj Ipermofura a ornamento 005c 
leones fob:e las graoas/fe^s ó caoa par 
te:po: figurar que lo8OO3eap0íloles q 
eran como oojeleonesoe aquel fuerte^ 
real león véceoo: oel tribu oe juoa: auia 
oe feruír ala re^na celeílial *0 fignífica 
ua ellos ieonesq I05 oo5e patriarcasfue 
r6 paojes ^  átecelTo jes óla virgé maría# 
X o alto oel trono era reoóoo/pojq fig^ 
nificaua qnueílrafeñoja era fin nncon 
oepoluoníómá3ílla/^tooa mu^ lipia. 
j©os manos tenia que fuftetaua oe \>na 
parte 1 oe otra a efte trono: po: figurar 
queelpao:e níelfpíritu fancto nunca fe 
apartauanoela mao:enioel^i|o. 
C f ínalmen te los re^es aoo:ar61 be 
faron los pies con tooa reuerencia £ oe^  
uocion alinfante^Eacabaoo tooo el fer 
uidoquelepuoierooar con finceríoao 
oefe: a la benoicíon refcebíoaánclínaro 
feal!?i|0^alamao:e: ^ partieron fe oe 
allicon go30 no oe ligero comparable. 
E como oetermínaflen oefe boluer ^  cd 
fultalTen po:que camino fe boluenan: o 
fito:narian po: oonoeeftaua Tl^ erooes 
refcibíeronrefpueftaenfueñoj poi 
alumbramiento oiuinal:qut no bol^ 
utefícn a el:oanoo a entenoer en efto ^  
losconofceoo:escelaveroao/oefpue$ 
que la Ipanconofcioo nunca oeuen bol^  
uer atra viS tambíé po: eílo fomos amo 
Heílaoosque nunca trauemos álguaco 
pañia co los l?omb:es malos: v qiie los 
erro:es ^ a conofeíoosó tooo c tooo los 
euítemos ^ oefterremos/|^o: lo qual oí 
5e Séneca • THo es liuianoao apartarfe 
el l?omb:e oel erro: conofeíoo/ní e$ cofa 
to:pe muoar elcofefo oeterminaoo:qua 
00 el nueuo acaefeimiento oelas cofas lo 
oemanoa.pueseílosre^es oemroen 
fusconfcienciasefcoo:inaua que éralo 
queelmu^foberano oiosqueríaquelpí 
5ieíTen/cercaoeboluera©erooes:bíen 
aííi como quaoo ¿lEbo f^en callanoo lia ^  
maua al feño:: pues oeíla manera eílos 
bienauenturaoos ret:esp:eguntaua co 
oefieocallaooipiaoofo/oeque feria oi 
os mas feruioo:po: lo qual merefcieron 
refcebir refpueftainfpíraoa a ellos poi 
cfpíritu fancto:o refponoioa po: m f^te^ 
rio angelícaUároefcenoíeron luego a la 
mar^entranoo en vna ñaue fireronfea 
la cíuoao oe íCarfo oel rc^nó i Silícía. 
(Eaffií fe tomaron pot otro canw 
no a fu tíerr&y efto fue po:que (fegu 
oi5e fant lfeierontnio)losque vinieron 
tan fieles tan confirmaoos en la feoe^ 
los cbnftíanos: no fe auia oe me5clar co 
la innoelioao oelosiuoíos oefere^oos: 
po:elqualf¿cl?o ®erooe5at:aoo ab:a 
fot quemo oefpues4as ñaues oeaque^ 
líos oe g^arfo fegun la ^ pp^ecía oe 30a 
uioqueoijel^ablanoocon t)erooc5.5Di 
queb:anta*ras en efpíritu aquecofo ^  fu^ 
riofo lasrtauesó Karfis.Sob:e las co 
fas^a oícl?asoi3eago:a fant ^rifofto^ 
mo.@ co:a$on Rumano mira bien ago^ 
ra la fe oeftos retes: pues que no fe eícá 
oali3an entre fi mefmosoí3íenoo • S í 
gr5oeeseftemojo:quenecelTioao teñe 
mos oe l?ut::nió o:oenar en fecreto nue 
ftra partioaf iSfto po: cierto es pjop:ío 
oeia fe veroaoera: que el crecente no oe 
manoecaufa ni ra3on oelas cofasquele 
fon maríoaoas: po:que bié le baftaque 
conblanoura oe llanas palab:as/ fe le 
manoenlascófas que ouíere oe ^er* 
Séneca (n 
libio $$é 
uiiem. 
Cbtlfoúe 
mudfupcf 
3€o De rufo es oe ímfoftomo» 'l^uea e 
efto fe oa fojma alos crecentes que ven 
gan oeuotos a oíoe:^ que vean con oílú 
gencía que ce lo que les manoa l?a5er en 
tooasfue ob?a8:po:que no fe bueluaal 
Demonio que fue figuraooen *jKeroDe$: 
más antes po: 3eiu cl?:ifto que es vía 
verDaDera^víDa:^ po: los fenoeros De 
las vírtuDes fe bueluan a la pp^ía tierra 
^neíto fomos info:maDos q pogamos 
toDanfa íaluD i efpcransa en ^dnctyi 
ttoiz que nos apartemos oel camino p2í 
mero De nueilros Defectos: ^  queanoe^ 
Sugumn» mos po: otra carrera • 'fétoi lo qual Dí3e 
iníermone fant 2luguííw»7Ro boluamos po: la car 
epípbaníc rera que venimos: ni menos tomemos 
alas pífaDas De nueftra eouerfacion paf 
r^cgotíuf faDa/{^ues que i^ a la vía es muDaoa^S 
ín boíiief» fant pregono Dí3e»gllguna cofa gran^ 
cpípbsh ocloe re^es magos nos Dan a entenoer: 
puesquefebueluenafutíerra po2 otm 
icarrera Déla que víníeró/lHueftra regió 
^ tierra verDaoera es el para^fo:al qual 
(conofcíDo fefu cl?5ííío)nos esófenDíDo 
tornar po: la carrera que venimos: po: 
q oe nueftra tierra partimos enfobeme 
cíenpo nos^oefobeDefcienoo a Díos/i 
amanDp ^  íiguíenDo las cofas vílíbles 
guftanoo el fructo veDaoo: mas a ella 
es necelTarío que boluamos menofpje^ 
cíanDolasólectacíonestraníitonas:.llo^ 
ranoo o obeoefcíéDo ^ refrenanDo la oe 
fo jDenacio oela carne^Xuego porotra 
vía to:namosa nueftra tierra: pollos 
que nos partimos oel g050 Delparatfo 
po: la culpa Délas Delectaciones feamos 
reuocaDos a ellos po: la pena Délos lio 
ros.XoDefufoesDefant gregono.S 
para figníficarqpo: otra vía Deuemps 
tornara nuéftratrfatfale el feño? papa 
enlasp:ocelTíones poivna partea po: 
otra fe bueluejjbues eftos benoitos re^ 
^estowaDostaafutíerra c5 foberana 
Diligencia ipojraron^glonficaró a Dios 
en ma^oj graoo quepnmero^pjeDicá 
oo co feruo: / enfeñaron la fe a muchos» 
1£ puéoe fe creer píaDofamenteque nm 
fenoja amaDo?a De pob^ eja / aconto 
óla guarDar íiemp:e i entenDíéDo la vg 
luntaD De fu l?if o:repartío toDo el oio q 
los re^es le Dieron a los pobjes Détro ó 
pocos Dias» ^  bien parefceferverDao: 
poique quaDo entro enel templo no tu^ 
uo Dineros oe que comprar vn cojDero: 
mas compro vn par De totola o De pa^ 
lomas que era ofrenoa De los pobres»; 
l^uesbienpueDcsver agoja aquí los 
fauo^esDela pobJe5a en ooscofas^Xa 
pnmera que enelle fancto Día el infante 
3efus refeíbío limofna como pob^e^tS 
bien fu mme. X a fegunoa que no foio 
no laDemanoaua ni pjocuraua tmasa^ 
un las cofasqueleDaua no quería guar 
Dan^coneíloííempjelecrefcíoel óneo 
oela pobjeja w aun fi bien !?as confiDe^ 
raDo: no menos crefeía en ella la vírtuo 
oela tmmílDaD llalla el pjofunDo De fu 
ma^o: crefeimíento» B e De faber que al 
gunosa^queDentro en fu co:agon fe tic 
ne po: pequeños ipot menofpjeciaDos 
^enfusojosno fetíenépo? eníral^ aDos: 
mas no quieren fer teniDospo: tales ert 
O) os De o tros:mas nueftro reDépto: que 
es feño: De toóos no lo |?i5o oefla mane 
ra:puesquequífoqfus neceltíDaDes^ 
fus ófectos fuellen claros a manifieftos» 
y efto no a pequeñasperfonas ni a po^ 
cas;mas alos re^es o:ientaleswa toDos 
losque en fu compañía trareromy ello 
Ipijo en tal cafo a tíempoienel qual fe oc^ 
uíeran temen ca como ellos venían po* 
fallar al re^ De ^ fraelquecre^an tabíen 
ferDíos;puDíeranDubDarDeÍfuDe^DaD 
t ©e fu retno:c6íiDeraDo eñl tales necef 
fiDaoes í^eníeDo fe po: engañaoos ^  ef 
carnefcíDos: puDíera fer que fepartiera 
oealliíinfe'Z fin Deuocíoiümas nípoz 
clloelverDaDero amaooj Déla \?\xmiy 
Dao no oero oe manifeftar fu oiffauo? * 
pob2e5a a eílosaltos varones H re^es / 
oanoo nos ejemplo que po: ningún co^ 
lo:Debíen:ní po: alguna manera De ne^ 
celTioaD/no nos apartemos oela fyumiU 
oaD»y que oepjenoamos aflí mefmo q 
rer parefeer ÓffauojefcíDos z menofpjc 
cíaoos enlo^ oíos oel rnuop* 
nlcoUkimmotomci tn id 
DOS a fus tierras: eftauan fe aun la feno^ 
ra ocl munoo con fu infante ^ f u a con 
fu efpofoSofepl? cerca ocl pefeb:een a 
quel tugarejó ^  Diuerfojio con paciecia 
*l?umílDao: Ipalta q fe cumplicíten qua^ 
renta oíáatcontanDoDefoeelDia De fu 
parto glonofo/como l i fuera alguna ba 
fia muger De pueblo wcomo fí el infante 
3efu8 fuefle ^ ombjepuro^como l i en^  
trambos fueran obligaDoe a la guarDa 
Déla let.Sallí perfeueraua la feño:a ce^  
lelüal velanDo a mu? atenta fob:e la gu 
arDa Defu l?í)o mu^amaoo»© con qua^ 
to cu^DaDot Diligencia lo gouernaua: 
DanDo o^ Den para que enla mas clpiqui^ 
ta cofa no paDeciefleDefecto* 0 con qti 
tareuerencía^ con quata cautela a pía^ 
Dofo temo:lo trataua/po:quefabíafer 
clfu verDaDero Dios^feñoj • Siempre 
lo tomaua ¿la cuna puellas las roDülaj 
en tierra^ Déla mefma manera lo to:na^ 
ua a poner enella • @ con quata alegría 
cconfianga ^  aucto:íDaD oe verDaDera 
maDje lo ab:a£aua t befaua/ apjetanDo 
lo co fuauealino entrefus b:agos* £: De 
le^tauafeenel:po:q confiDerauaq era 
(pifo ó Dios ifu^oUo qual ella fabía poz 
fciécia De infaliblecertíoutoe • 0 qncas 
véjese con quata Deftre5a a pwDencía 
lo componiaíaranDo fus miembros ter 
ne5uelos/po2que alTi como fue mu^ \?n 
míloe: alTi fue también mu^ p:uDente» 
0 nDe en toDos los oficiosfocojro? q 
ala neceffiDaD z DelicaDe5 De los nmoé 
ptenefcen:eUa lo feruia con mu^ maño^ 
la Diligencia :aiTiquanDo velaua como 
quáDo Dormía: a no folo quaDo era mo^ 
juelo: mas quanDo fue granDejillo • 0 
DequanbuenavoluntaDleDaua a ma^  
mancierto a penas PUDO fer q no fintief 
fegranDiflíma Duljura:^ tal qual nunca 
efperimentarontoDas las otras muge^ 
res/quaDo a tal Ipífo Daua leclpe n quaoo 
coíiDcraua q mantenía concita a fu man 
teneD02«íEfta vírgées la que concibió a 
elle infante fin embarazo De vergüenza/ 
la q lo parió fin Doloí/^la que le Dio le 
Mnklmm 
ín meáitáf 
tíoníbug 
«mirra» (tápítülofi. f o . Iniih 
cipe críaDa po: virtuD celelííaU ^ue víl4^ 
fen antes oel parto quaDo lo conGíbíó* lirgen enel parto quanDó lo parió • ñ 
virgen Defpues Del parto/ quanDó oe fu 
lecl?eDulcilTima lo cofolo ^ matuuoipo^ 
lo qual Dije fant ííluguftm IpablaDó Dul 
cementecon ella mefma vírge a máDje* 
@ maD^efancta co:ona Délas mugeres mQnm* 
^p:íncefaDela8alturas;Da oe mamar írt fcrmgé 
a chillo tu Ipii'o/^feño: nueftró a m í o : tiatmm 
Dale recreación al panqué vino oe l to XM 
lowDa ra^osDe lecl?e al que tebí^o oíg 
na ó fer l?ecI?o fyobic en ti fola» 0 te Dio j o m ^ 
po: nueuo Don que fu concebimíento te 
t)í3íelTe maD:e:el ql po: Doblarte la mer 
ceDipijoquefunafcímiento no teqtaíTe 
el pjiuilegio Déla vírginiDaa £ fant an 
íelmo Dí5e»5Cambíen es cofa De contem 
piar: n ruego te que guftes bié con que 
affectio era mouiDo el co:ápn mu^ pía/ 
DofoDeílaDonjella/quaDo míraua que 
fu (?iío pequeñuelo fe bnncáua entrefus 
mános:^ lo ve^a trauaDo Defu$pecI?o$ 
^ Uo:ar algunas vejes Defrío/o oe otros 
Daños pequeñós comunes que paDef 
cía fegun la ólicaDej De fu cuerpo: como 
los infantesDe tan tief nosDías lo fuelen 
Ipajer.g contempla aflimefmo co quan 
toelluDío eftauaaparefaDa paraeílo^ 
uartoDoslosacaefcimientosDe traban 
jo que temía que a aquelDiuino infanté 
poDían fer enofofos a fin p5ouec(?o«¿£ 
Delfancto 3ofepl? cuenta fant Bernar^ 
DO que tenlenDo el al infante 3^u fóbje teiw^ 
fus roDíllas: mucí?as vejes le le rio ' m 
mo los otros niños fuelen r e ^ Ipala^ 
ÍjSar fe con fus paD?es, Pues eftanDo la enoja Del cielo emparDelpefebíeveftá 
tu también conella v Deleítate con el hí¿ 
no ^CÍWCQ virtüDgr5Dep:óceDe ^ ma^ 
na Del • JítoDa anima fiel g en efpecíal la 
relígíofa oeuría DefDe el Día Déla natiuw 
DaD Del feñoj l?afta la purificación (alo 
menos vnavej enel Dia)vifitaralniñó 
^ a fu maD^e: aDo:aDo lo có toDa reuer? 
cía: n Deuria penfar enla pobjeja ^afli^ 
cion/l?umílDaD ^ manfeDumb^e ó entrl 
bos con muE áfecmofa Deuocíon/|^u€s 
fe ii) 
Pecóme loe tres teyee t>eo:íente adosaron a xpo 
bien Ipás vífto como la bíenauenturaoa 
vírsen tato tíenpo ^ a que perfeuera en 
eftarcon paciencia en aquel eftablo no 
limpio con el infante 3c íuco fu eípo^ 
fo gofepl?:po: lo qual no nosoeuria pa 
refeer cofa graue ni Difícil eftar encerra/ 
DOS enel fecreto retra^míéto De nueftro 
monefterio/lf^ues piéfa ago^a como ce 
mutgranDelafieftaDeíkDía/ ^alegra 
te enella/po:que o^ fe Dio principio ala 
DemodracionDelOBm^eríos oe nue^ 
lira fe* fl^o: lo qual oi^e fant Xeon pa 
Sopapa '(^ueso Ipermanosmu^amaDOB 
infermotic conejeamoseneftosfacratilTímosre^ea 
epípba» verDaDeros aoojaDojes De 5^fu clpnf^  
to/ las primicias ^pnmerae flojea De 
nuellro llamamiento a De nueííra fe // i 
con mut g03ofo8 co^apnes celebremos 
los principios Déla bienauenturaoa ef/ 
peran^a De nueftros remeDios» Sea I?o 
raDo De nofotros eíle mu^ fancto Dia / 
pues q aparefeio enel el marauíllofo re^ 
paraDo: afyaicooi De nueílra faluD/i: 
aDoremos lo como a re£ toDo poDero^ 
fo enlósetelos: pues que ellos abmíra^ 
bles re^es lo aDoraron toDo pobre i me 
nellerofo en la cuna: por que affi como 
leoffrefcieronDe fustlpeforos Diuerfas 
^ mu^fecretaemaneras De Dones : De^  
mos a Dios fu mu^ alto paDre conÍODQ 
nuellro coráronlas gracias que poba^ 
mosmasDignas» puesconuíenequr 
elfacramento Déla fiella prefente:fea en 
nuellras animas De perpetua celebrí ^  
DaD: el qual fin DubDa lera celebraDo 
fin fin/fi en ÍODOS nuellros ipecípos ci?rí 
ílofeacertareprefenteenefpiritu • X o 
De fufo esDeíantXeonpapa. í^ues 
bienlpasvilloquantas noueDaDes con 
currieron i fe juntaron enel nafdmien^ 
to Delfeñor:lasquales Dieron mu^cla^ 
ro tellímonio De fei* )?a nafaDo / como fe 
Chimo n08 prometió. ©nDe fant Crífollomo 
musruper oi3e» ííllTíesqtoDaslascofasnueuas 
mat* ^fobre toDa manera DeaDmiracíon l>u^ 
mana marauillofas concurrieron / ^ fe 
moílraro enla natiuiDaD ólfeñor*£laníí 
gel fant Gabriel Ipablo enel téplo a3a^ 
clparías/^lejpmeííoq fancta yfabclfu 
muger le pariria vn fifo» £ no creipenDo 
lo qel ángel leDejia: qDo muchos Días 
muDo.Xa muger mañera concibe. X a 
vírgé pare:fant ^ ua fe goja enel vientre 
óla maDre:^ ^ efo rpo cnla Ipora que fue 
nafciDo fue por el agel reuelaDo alos pa 
llores a fue certificaDo q la faluD Del mu 
DO era ^ a veniDa*0O5an fe los angeles 
cantáDo co go50 marauillofo gloria m 
epcelfis Deo^legrá fe los pallores:^ ale 
gria mu^ graDe es publicaoa ^ nafcíDa 
enel cielo t enla trf a por la gloriofa Díg^ 
híDaDDefíe Dia.lHueua feñalDe eftrella 
fue mollraDa alo$ re^es ófDe el cíelo: po: 
la ql el feñor élos cielos i ólas tf ras fue 
conofciDo fer ^ a nafeíoo verDaDero re^ 
ó ^ frael ga el remeDio ól figlo pmetiDOt 
Cgígueiela ozadon oel auctoz» 
•"Bué^efuclemétilTímo 
reparaDoroe toDoloq 
críaíleqDefpuesqnací 
He Déla facratíflima vir^ 
gé¿lfeana te reuelalle 
meoíate la ellreUa guia 
Dora alos tres re^es ó orienteralos qles 
^ i l e bolüer a fu tf ra por otro camindi 
2UubrefaluaDormuirpoórofo lalúbre 
De tu gfa las tinieblas cofufas i orriblej 
é mí mala cofeiencía:^  por el tu mu^ ale^ 
gre aparecimíeto DamecóplíDo conofeí 
miéto ó tí mí:porq te vea Détro en mí 
animan porq Détro enella te Ipalle te 
pueDa ofrefeer allí la mirra a amargura 
D mí corg$5:^ €lendefo Denoto 6 mí ora 
cío:^ el oro Déla píaDofa cariDaD /q fon 
Dones mut agrabables a tu foberana 
mageHao: i?ófta manera ^ oqporla vía 
Délas tinieblas a óla culpa me partí óla 
tierra óla bieauentura^a Déla gloria:me 
re3ca tornar a ella/guíanDo me tu por la 
carrera Déla verDaD ^  oela gf a.glmen^ 
CSumarío Ddínterpzete. 
CCapítulo^íf.óla gloriofa pfeutació 
De nro feñor gefu rpo enel teplo:fegu q 
lo cueta fant Xucas enel capítulo fegun 
DO 4 ficatafeenlafcta^gleíiaelmefmo 
Día Déla pfentací6:q por otro nombrefe 
picícntoá%pot\ultenípló* 
llama la cáogiariatf cScícrté quí^c par / 
rafospjmdpaiésfegtm quefe figuen» 
C (El Plímero oe como tifa kñoiñ 
fuealteplo ó ©íemfalemg pfcntoa ftt 
^íj'o gaaroartDó la^ cerimonías 6 la le^ 
finfer obUgaooselníellaa ellos man^ 
oamíentoa^ íE pojque rasoríéí la maoje 
^ el l?i|0 quiueroii fometei4ala obliga 
cidodá pjeféíttacíort ^ oela puríftcacíó* 
C € i tóudo es / De comofue íiguf aa^ 
noeftraftíto:a(qu3to alm^fterío Delta 
purificados quáto a otr a^ ogadonea) 
en mndpúQ figuras Del teftamento vie)o 
tn efpecíal citel arca Del teftamento/^  ert 
el cauDelero Del templo* 
C C l tercero es/De como nfa fefío:a ^  
^ofep^aunq tenían efpantable míeDo 
qlperoDes no matafTe el nmo:no Deparo 
Dé pl'entarle en Ipíerufalé/ a DoDeelríra^ 
no ellaua co Delfeo De fu muerte* ¿2 ó co 
mo la offrenDa fue la q los mae pobres 
Del munDo folia ofrefcer*£Dela ra38 bi^ ; 
en efpiritual po jq fe ofrecia en a^t tiépo 
ellas auescon los niños en fu pfentacio 
n Délas pjopneDaoes oelas tostólas, 
C ^ í ciüárto es/ De como Símeo po^ 
fecreto alumb:amictobeDios fe mouio 
a venir De fu cafa al templo a ver al ifan/ 
teci?nfto»i£ oecomo conofcio entre loes 
otros muchos niños al reDempto: Del 
munDO'zloaDOJO» 
Cdcjuínto es/Deeomo laregnaglo^ 
riofaDío De buena voluntaD el niño al 
fancto Simeón • ÍÉ Del gojo queconel 
ouo el benoícto víeio: ^ oe como queDo 
lleno De efpiritu De pjoplpecía» *£ De co^ 
moagraDefcienDoa®íosla píomelTa 
que le cumplió en le moftraraful?ijo/ 
compufo el cántico De TRunc Dímittis: 
Déla Declaración Del. £De como fue tan 
fancto eftealumb:aDop:opl?eta:queric 
p>e tuuo la vioa en paciencia a la muer^ 
teengranDefleo» 
C (Elfejrto es/ De\ma copíofa mo:al^ 
DaD fobje elle m^fterio De Simeón w fo 
b2e el cántico De ÜfluncDimittis.íS De co 
mo fe comp:el?eDe enel toDa la p i lona 
cuanselícaUícDelara5onpo^qaefecait 
ta Rmpte alas cumpletas. 
CiEífépfímoes/Decomo 3ofep^ 
nuellra feño^ afe marauiliaua oelos g r í 
Des mglleríos que caoa IpóU fob^euení 
an enel infantes pelas cofas q Del feDe^  
5ían#S De como S5íme6 benoipo alax>it 
gen ^ a^ofepl? talninotmaspojauctQ 
ríoaD facerDOtal/quepoí gracia Defan^  
ctiDao^ oe como Simeón p:opi?etí$o 
ala glo2iofa virgen la paflion oe fu ípífo 
^ lacada dvnas gétesEelfauo: beo^ 
tras.y elle párrafo es mu^De notar* 
C(El ocfsltio es/De comofegun efpíri 
tual entenDimíento el cuclpíilo ála tribus 
laciontrafpafla el anima Déla ygiefia* 
izoc vm Difcreta Declarádon De elle aD 
uerbio:o palab^a(potque)ert que Di5tí 
que en algunos lugares fe Ipa De tomar 
po: caufaiten otros (aflí como aquí) fe 
l?a De tomar poj efecto* 
C©lttoi io es/como fobjeuíno Mná 
la^fetiíTa póí reüelaci5 De efpiritu fct5 
^ De como aDo?o/aiabo t cofeifó la glo^ 
ría Del infante^ ¿Soecomo merefdo eftá 
po J la limpíesa oe verDaDera biuDa te^ 
ner efpiritu DepK)fecia.í£ De como 6 to^ 
Dos los eftaoos principales fue fefu vpo 
nueílro reDéptoí aDo:aDO/ aucto^ isaDo 
írcretDO. y oe vita mut i?ermofa mo:a^ 
lioao que De aquí fe figue. 
C € l oecímo es /pe como Ueuaron al 
niño al altar / * lo prefentaron al paD:e 
ccleftialiyDecomoaqueUa^ perfonaa 
que lo llenaron nos enfeñan(fegun efpí^  
ritual Doctrina) De la conoidon que De^  
uen fer las p:oceníones Déla y gleíía.í2 
De como las canoelas que encenDemoa 
fignífican el refplanDo: que Dio el infam 
te^efuclpJíllo* EDetrescofasqueaK 
cnelcírioquerepjefentS/la carne/el anú 
mas la DiuiniDaD De chiflo* 
C(El Wdeditiocs/Decomo la vírge 
íancta íl&aria offrefcio fu l$o a ©ios 
paD:e puedo fobjeel altar: a Délas gra^ 
das que le I?i50*y De como po j tres can 
fasfemanDoenlale l^apjefentacíon oe 
losninos. y De vna mu£ oeuota o:ad5 
queenaquellalpoja í^joia re^na celeft 
V c c o m o l m y m v c l c i ü o 
t ía iy 6 como fue elfeño: rcocmíoo poi 
icincoxído© oe plata» 
CCtouodedmo es/ócomo nuellra 
feñoja lleu o fu t>í jo a fu cafa: n ó muclpoj 
figníficaoos n mojalíoaoes q refulta oe 
loapnmogemtoe Délos anímale9*£De 
las auesq enla p:efentacio fe ofrefcían. 
treceno es / De vna ínfo:macíoii 
Del?umílDaD Deque toDos fomos ínfo^ 
maDos a epemplo De tres cofas queeñl 
infante 3efu refplanoefderó en efte pía 
po:que fin Defecto poDamos entraral 
templo Del feño:» ^ ^ 
l&élcatoiscno e5/Deccmo nrp feno: 
gcfu xpo qfo fer üeuaDO al tenplo po:q 
co fu pfencía fueíTe fancíílicaDo. y q eñl 
foeró fanctíficaDos toDos los otros ten 
plos^glefiasDelmunDo.y ó como el 
gnímaracioalqfe llama poj funoblejá 
teplo Delfptrítufanctotrieneqtro Dígní 
oaDesmu^ ejccellente^S: De como Deuc 
fer pltaDo a o:naDo ó Díuerfas vírtuDe^ 
C € l quíntodecímo es/De como eto 
íeílíuioaD es mu^ granDe postres cofas 
quela enjcalgan/po: lo qualtíenetresvo 
cabios» y De como el templo De Meru 
íalemfue eDlficaDo enelmóte De moaan 
enel qualacaefderon mu^ granDes mi* 
fteríos»i£DelaDífpofídon^l?ecl?ura q 
teníawDedertosverfosquecftauan en 
el eicríptos^y De como nueftra feñosa fe 
tojno a fu cafa a Tña5aretl?* 
CSisaefeclcapítulo Duodécimo 
^©esquandoCfegula 
le^) fueron cóplídoa 
¿los oías Delapuríf^ 
cacíóDelavírgéma^ 
I ría q fue Defpues De paf 
faDosquarenta DíasDef 
oe el Día De fu parto vírgínaUpartíoíe él 
eftabloDeaqlDíuerfojíocon Jcfepl? a 
conel infante fu l?i)o '{m complír la le^: 
enlaqllawge puríÉmano tenía cola 
oe quefe puoíelTepurgar: po:queauía 
concebíDo fin pecaDo:^  enla purificado 
es la maDje alimpíaDa Del peccaDo: poj 
auer cocebíDo en Delectado carnal: mas 
ninguna cofa ólías tenía la glonofa vuv 
gen nra(eno:amí menosíu IpííDímasfiatf 
pjo:íugranl?umílDaD> (EUeuaroúai 
infante a bíernfalem a pzefentar lo 
al feño:»y entíenDe fe aquí que lo lena 
ron De betlpleem:^ ^ a círcucífo pam q fe 
gu la le^ lo offrefcíelTen:^  oífrefciéDo lo: 
lo pjefentaflen a fu paD:e celeftíal eñl te 
p i o ^ licuáronlo para oar poz el en 
facríficío v n par oe toztolas o oo^ 
palominos^ Para la Declaración De^  
ñe teirto/ es De faber que acerca Délos ín 
fantes/o Déla generado nacíDa/Do$ ma 
oamíentos eran DaDos enla l e ^ f i vno 
era general quanto a toDos los que naf 
dan»y era q cópliDos los Días Déla pu^ 
ríficadon bela maDjetfuefle leuaDo elín 
fante al templowDielTen po: el el acoftu 
b^aoo lacrificío»S la le^ Déla purificacííí 
on era ella: que tooa muger que auíeDo 
concebíoo po: vía ©umana / paríelTe 
^lío: que fuefle po: fieteDíasauíDa po? 
no limpia:^ que eneftos fie te Días fuelte 
apartaoa oela compañía Délos ^objes 
% Déla entraDa Del t e m p l ó l e llegar co 
fus manos a cofa alguna que fuelle ben^ 
Dícta/oconfagraDa:tqueenelDiaocta<í 
uo fueíTe círcuncíDaDo el infante pequen 
ñuelo:^ que (fecl?o ello) efla mefma pa^ 
ríDa fuelle auíoa po: limpia quáto a po^ 
Der conuerfar co los l?omb:es: mas que 
quanto a la entraDa Del templo ^ quan¿ 
toa poDer tocar enlas cofas facras ^ bé 
DictasfueíTeauiDa po: no limpia : v en 
toDos ellos Días no era conceDiDoala 
muger falir fuera Del lugar DonDe pa^ 
riefle:mascomplíDos los treinta ^tres 
DiasconlosfieteantepafiaDos queera 
quarenta: entraua al templo / £ pjefen^ 
tana fu l?i|o alfeñojtoffrefcíenDo facrifi/ 
cios po: ella ^  po: eL afeas fi po: ven^ 
tura la muger paría l?íja / Doblaua fe ef^  
tos Dias/quanto ala participación ^ eo^ 
pania Délos l?omb:es:^ quanto a la en^ 
traDaDel templo. SlfegunDomanDa^ 
miento era efpecial Délos p:imogenitos 
affí en los l?omb:es como enlos animan 
les/po:que fueffen fanctíficaDos al feño: 
po:que lostales eraDereclpos eílableD 
ctoos>:confagmoos para el • í£ la cm¿ 
ía Déllo fue:po:qiie quanoo el feño: má 
to aloé pnraogenítos oe eg^pto(falua^ 
DO aloe Ipífos oeíírael) apjopno para íi 
mefmo toóos los pnmogenítos 6 aque 
lia gentesmanoo que fuelTen a el ofreíV 
doos: poique alTí como quífo que las 
pnmícías oelos fructos le fuefleu ofref^  
cíoas: oella manera quifo ^ manoo que 
fuelTen apartaoos ^  oflrefcíoos los pa^ 
mogenítos oelos Ipombíes / ^  oe toóos 
los otros animales limpios • £ la ra ^  
jonpojque lomanoo/noes otra: fino 
po:queorre5camosaeltooaslas cofas 
mas p:ímas a mas nobles:^ ma^o:men 
te aquellas que fon mu^ meio:es n mas 
amaoas» Pues po: que ^ efn ópíño 
nueftro fcño: era nafcíoo ó muger:^  era 
p:imogenito tapoi fu Ipumiloao quífo 
Ter fubfecto ala le^:p02 efto fue mu^con 
uentble cofa que eííos oos manoamien^ 
tos fe guaroalTen enel fancto m^ííerio 
ceíle oia:íegun que po: el fancto Éuan^ 
gelío parefceauer feguaroaoo: ca no a^  
bafto al maeflro óla perfecta Ipumiloao 
queera^gualentooaslas cofas alpa^ 
o:efometerfe a vna pob:e virgen i \?n¿ 
miloe:mas aun quífo fe IpunnUar i fo^ 
meter al #igo oe la le^ y efto l?i50 pot 
oíuerfas caufas • X a pnmera caufa es/ 
po: apeonar a aucton5ar la le^ viefa» 
X a fegunoa es / po:que guaroanoo la 
en fi mefmo(oíelTe cabo oella: moftra w 
DO eñílo que tooa ella era o:oenaoa a el 
mefmo como a caufa finaU Xatercera 
fuepo^quítaroelosaos oe ^fraelto^ 
Da ocafion oe calumnia /1 oe murmuran 
cion contra el • X a quarra es: po: librar 
a toóos oe la mu^ pefaoa feruioumb^e 
oelos manoamiemos cerimoniales que 
a quella let tenía* X a quinta es:p02 oar 
a nofotros ejemplo oe Ipumiloao/^ oe 
obeoíencia • y oeue fe afli mefmo notar 
que aunque la bienanenturaoa virgen 
nofuelTeobligaoa alapurificaciooe fu 
perfona po J la le^ oelas mugeres/ni to^ 
melTencce(Tioaooella:po:queho concia 
bío pos vía Ipumana/ ni oe carne común 
mas po: ob^a marauiilofa oel efpíráí 
fanctomo oejro po: efto oeíomeíeríealá 
le^ oela purificación / poJ cinco rabones 
X a primera fue/po: confojmarfe en ef^  
to con lasotrasmugeres:como fecóíoí 
mo fu l?i|0/el qüalen tooas las cofas 
qiiifo fér femefante a fus germanos • 
•pojloqualDíjefailtBernaroo»© bí^  Bé^ard* 
énaucnturaoávírgért:veroareramente ín (cm6¿ 
tu no tienes caufa cerímonial q a tal pu^ pnriñcsti& 
rifiíacioil te oblígalTe: mas po: ventura n{0> 
tenia tu ftjú necelTioao oela circuncífion 
que refeíbio • Pues bien l?a5es feno:a 6 
ter tu entre las mugeres como vna oe^ 
llasípuesque tu ^ i|o alTí lo esen meoio 
oelos infantes • Xafegunóáes(fegun $efa ic t 
Di5eelvenerable Beoa) po:quealííco^ p0ntí5eíít 
mo Clpnfto poífup^opjiavolüntao / ñ pcr 
no oe necelTioao / quífo fer fubíecto a la 
let:bíen oefta manera la bienauentura/ 
oa virgen -Qfearía fe fometio a ella/ po* 
tjoé librar oel ^ ugo ineompo t^áble oe 
fus cerimonías • Xa tercera es/poj quí^ 
tar el efcanbalo que puoíera nafcer: pot 
que aun noeramanifiefto que fu parto 
era parto virginal /^rpo: obja celeftial: 
alTí que fino guaroara los oías oe la pu 
rificacion/fuera ocafion oe efcanoalo a^  
los ^ fraelitas: ^  materia infamatoná oe 
murmuración contra ella • X a quarta 
es/pojque oielTe ta cabo ala le^oela pu 
ríncacion pojqueallife acabó^lara^ 
5011 oeño es/pojq como fue veníoo cl?n 
fto/que esnueftra veroaoera ^ perfecta 
purificación: oe a^oelátepo:Tola fu íé 
fomosalimpiaoos* Xa quinta es/pot 
quefenosoiefreeremplooe t>umiloao: 
ca finouboa efta re^na celeftial / aun ert 
aquellas cofas fe humillo: a las qualeé 
4ioeraobligaoa/p02tal que nos enfe^  
ñafie po^ complioa experiencia 6 quata 
neceíTioaoeslavírtuo oela l?umiloao/ 
po:quealTicomo era mao^ e oel veroa^ 
oero enfenaoo: ó toóos los fecretos:ani 
ella fuelíe enfeñaooja oe tooas lasvirm 
Des^puesquénooeuíaenfeñar enpu^ 
blico poj palabra p ojque era o63ella i 
vergo^ofa / qría oifciplinar po: eíréploi 
V c c o m o X m Y n i t t lck lo 
*-f1' C €(l:áre^iiafuefiguraoa pojclarca 
0CÍO figtt oelteft:amento /oentroentóqualeftaua 
rmo> losmanDamíentoéoeDíodefcnptoscfi 
m bcbic* D08 ta5ia8 De pícojsi: lo? qualce ella gu 
^ aroaua con tooaoílígéda.Sfta arca co 
tema tambíé el volume oela le^: que fue 
ftguraq efta re^na celeftíal auía oe leer 
De buena voluntao los Ub:os ó la fagra 
Da eferiptura» £ftauaa(Tí mefmo enella 
la vara oe glar6queflo:efcío:en figura 
quelafancta virgen 21&aría fiojefcioa 
cío el benoiclpo fructo ó fuvíentre£fta 
ua también enel arca v>n vafo con man^ 
na celeftíal: en figura que la glojíofa re^ 
na Del cíelo nos auía oe ofrefeer la man^ 
na veroaoera Delasalturasc i£l arca era 
oemaoera Decet(?ín/que eemaoera \n¿ 
co:ruptíble: en figura que eíla glojíoía 
tto&u m ^"0*3 nunC3 fot'™ f m co:rompiDa/ ni 
tojnaoa en poluo • íElarca tenía quatro 
argollas De 020 enlos laDo$:en figura q 
ella fancta virgen auía De traer en fi mef 
ma lasquatro vírtuDes carDinales /que 
fon rapes 1 comienzos De toDas las 0^ 
tras vírtuDes^El arca tenia DO> cerrojos 
conlosqualeseratratDa De vna parte 
a otra:en figura que oe DOS maneras a^  
uía cariDaD enla benDícta pjíncefa( con^ 
uíene fa ber)caríDaD De oíos a Del p : o ^ 
m o t i l a arca eñaua Do:aDa po:DeDen 
tro/zpo:éfuera:en figura queella feño^ 
ra ponoDa parte reíplanDefcíaDevírm 
crodí m Deg^llen0€ fanctílTíma DOw 
3ella fue con aflaj l?ermofura figuraDa 
enel canoelero De 0:0 que refplanDefcía 
en Ipíerufalem enel templo Delfenoj: fo^ 
b:e el qual aroian fiete lamparas arDíik 
tes:quefigurauan líete objas De míferí* 
cojDta /querefplanoefcían en la virgen 
ílfearía nuefi;rafeño:a:laqual es re^/ 
na.Demíferico^ía /imaDjeDe píeDaD* 
ÍEfte canDelero ^  fu c3Dela \?or\rrmoe: 
quanoo enefta fiefta oe lapurificadó lie 
álTí q aunque ella glojíofa virgen no 
tuno necelTíoao ó purlficací6:quífo paO 
far po: la cerímonia Della: poique alo q 
la obligación no la coftreñía:la granDe/ 
3a oeíu l?umílDaD la obUgalTe^  
uamos caDelas encéDíoas enla5 manos, 
y entonces la virgen Xlfearia offrefcio 
al feño: en fu puríficacíó canDela De ver* 
Daoero refplanDo:/quanDo SimeScan 
taua/míráDo a ^ cín xpo infante a Dí3ien 
DO Í^TU creslalombze verdadera 
para efclarefcimíento ve todo el 
mundo* De no tar que cl?:ífto el l?í^  
l'o Déla virgen maría es canDela encenDí 
Daipo: tres cofas que fe fallan enella q , 
fon/pauílo/^uego/^ cera:en figura ^  en 
chil lo a :^ otrastres que f@n/carne/ aní^ 
ma/^De^Dao verDaDera • £fta canDela 
fue po: el linage Rumano ofrefeíoa al fe> 
ño::po:cu^o r^fpliDo^fue alubJaDa la 
nocipeDenfastítiieblas, XaofrenDaá 
efta bíeauenturaba caDela/fue figuraDa 
Deftamanera* ^íosnfofeñoJDío vn f^WM' 
Ipíj'o fob:e coDicio natural a £lna la ma^  
D:e De Samuel/q era mañera:en figura 
que el efpirítu fancto ob:o enel víétre DC 
la virgen maría la generación Defu Ipíjo 
marauillofo fob:e tooo curfo De natura 
le5a»glna ofrefeío a Diosell?í)0 qleDío: 
etqual auía ó pelearen fauo? De los \?c* 
b^eos/en figura que la virgen glonofa 
maría ofrefeío fu l?í)o:elqlauia D oefen^ 
Der a toDo el muDo. £1 l?í)o De 2Ina fue 
DefpuesteníDo époco Deíu.ppna nació 
en figura q el Ipíjo Déla vírge auía Defer 
DellosconDenaoo a muerte mu^ fea*y 
ello es lo q Simeón pjofetí3anDo DÍICO 
a efta feño:a: que cuchillo 6 Dolo: auía 
De trafpalTar el anima ó íu l?í j o ^  la fu^a* 
C f ueron pues los paojes ó gefu c^:í g- ÍÍI 
ílo a |?íemfalem/para complír los man^ 
Damientos Déla lep t no embargante q 
temían a KeroDes :no ofaron trafpaf 
far la let:mas antes toDa vía leñaron al 
templo al infante • IE aun po: vétura no 
eftauan toDas las cofas quietas a pací^ 
ficas:pojquetoDa víal&eroDesefpera 
uaalos re^es magos: el qual aunne a^ 
uía Defcubíerto la malicia De fu co^ajon: 
c po: ello no tuan fin ana3 temo: Deltw 
rano:po:quemasesDecreerquenolos 
efperauatatantes tenía ínDígnadoncd 
traellospo:|pallarfeburlaDODe fubu^ 
pzefento a .rpo cnd templo* ( tmtú lo^ ih f^» 10^1 
etta: t cltáua en oeíTeo oda muerte ól ni 
fio#2llTi que el infante guaroánoo la le^ 
con fu maD:e enete cofa w0 otraeinos 
enfeña con quanto cu^oaoo i eíluoío 6 
oemosguaroarlos manoamientos oel 
euangelío:pue8 que el con tanta oíligen 
cíaguaroo los manoamientos cerimo^ 
níalee que el auía oaoo po J las manos 
be fu fiemo £Ifeo$en/(0ue6 Ueuaron 
al feño: oel templo (fegun Di5e c\ td* 
to)al mefmo templo:para faser p o : el 
l o que fegun la coftunbzeDelaler 
era mandado* & como entralTen poz 
las puertas oe la cafa fancta: mercaron 
Dostonolas:oDospalomínós ga ofref 
cer po: el/como era coftub?e q fe ofrecief 
fen po: los pobiceM po:que ellos eran 
mas pobres q tóeosle creer es q antes 
comparo palominos que tonolasrpctt 
quepo: menoj p:ecio fe fallaron w po? 
cfto fe ponen enel manoamíento ó la le^ 
cnel lugar poí!nmero,S calla el euage* 
lííla oel colero que enla tal purificado 
o p:efentacion fe manoaua ofrefeen po2 
tantrni QuecraofFrenoacelosricos/fl^uescon 
pUdon. ^ ^p la como quiío el feño: tener paD?e5 
tan pob:es/que no tuuíeffén vn co:oero 
que offrefeer po: el; mas folo vn par De 
to:tolas/o DOS palominos q era ofréoa 
Délos pob:es: ca enla le^ fe auia manoa 
tcuítUtij 00 q en£[ Di3 q [a maD:ep:efentaíTeal in 
fante al téplo: offredelTe po: fi mefma o 
po: fu criatura vn colero lin maílla De 
vnañoenfacrificío^vna to:tola/o vn 
palomino para purificación De fu pecca 
DO: po:qauia concebiDo enDelectacion 
culpable» É:manDauaquelospob:es 
que no tenia para ofrefeer co:Dero:ofref 
cieflen DOS totolas o DOS palominos» 
X a vna en lugar él co:Dero/ ^  eíla fe o^ 
frecíaél?olocaufto que era vn facríficio 
que toDo fe encenDia t fe confumia / ^ fe 
ab:afaua enellpuegowla otra era po: el 
pecaDo:^eíía era para el facerDote: por 
que o:aua po: la muger: a aflí queDaua 
limpia. Érfta Ipoília a oblación ¿los po¿í 
b:e9 quifo el feño: que fe DíelTe po: el:ca 
como fuelTe rico;po: nueftro amo:quífo 
fer pob:e:po:quecorí fu pob^^a nos en 
riquecíelTe a lpi3iefiép^rcíoneros De fus 
ríque5a8 t i nos l?í5í€(í'e ríios en efta vi^ 
Da ó vírtuDes:^ Defpues nos l?i3ielTe en 
el cíelo IpereDerosDe fu re^no:ca bié allí 
como tomo nueftra monalflaqueja pa^ 
ra que conel merefeímíento Della nos Di^  
eíTe viDa no mo:tal:aflí quifo tornar nue 
flra pobje^a: para que po: ella nos pu^ 
Dielle Dar perDurables bienesiPues lúe 
go parejeamos a nueftro feño: / 'zame^ 
mos De nueftra ^ paa voluntaD la bien^ 
auéturaDa pob:e5a/De manera que( co^ 
moDijeelapoftoOtenienDopanqueco Udtbimé 
mer^algoqueveftir/feamoscoeftoco rbcum.v» 
tentos^Xa rajón po:que la le^manDa^ 
uaqfeofrecíelíen enelfacrificio.ólfeño: 
palominos i no fimpleméte palomas: 
imanDauaque fe ofrecíelTen totolas/ &cmtá* 
fantBernarDola Declara DíjíenDoafíl fusátim 
Comoguiera que en otro lugar fuela 
fer íigníficaDo elfpiritu fancto po: la pa 
loma:aqui no conuíno que fuefle o ffref ^  
ciDa enel facríficio Del feño::pQ:q es aue 
Defu conoicíon mu^ carnal po: la multí 
plicacion quelpajeDeios jpijos: mas ma 
Daua fe offrefeer en fola aquella eDaD/q 
no tuuiefleefperiencia De carnal apunta 
miento. Xlfeas en las to:tolas no puDo 
la le^ Determinar eDaD: po:que en toDo 
tiempo es conofciDa la caftiDaD Dellas;^ ; 
tan De manifiefto fe conofee: queDefolo 
vn compañero fe contentan: el qual per^ 
DÍDO O muerto no refeíben otro:rep:el?g 
DienDoen losl?omb:es con eftafulealíJ 
taD la DiuerliDao oelas boDas. jCofa e^ 
De mirar po: cierto la to:tola enel tiem^ 
po Defu biuDej /como fignifica la ob:a 
oela mu^ noble continencia: la quaí las^ 
quefon verDaDeras biuoas: Deucn en 
tiempo De fu foleDaDfeguir f tener con 
verpaDera perfeuerancia. ]^ues mira 
bien Deefta auejíca como (Defpuesque 
pierDefu compañero)en tooa parte efta 
fola: i como en toDo tugarla o^:as ge^ 
mirwcomo nunca la veras affentaDa en 
ramo verDe*Pues Dep:enDe tu Della a 
apartarótila5^Dura$to:pe^coftofa^ 
como la rerna ©ekício 
Ciü) 
(EcátfaU 
oeloe carnales oel^tee: a mira como ef 
ta aue fola ee la que Ipuelga caoa oía en/ 
lafoleoaDoelOB monteswla quemas 
ve5ea tiene conueríadon ^  repofo en lo 
mas alto Délos arboledo: enfeñar nos 
que alos q mas gtenefce guaroar e l^o 
pofuo oela límpíe5a:aqueUos conuienc 
mas menof p:edar las cofas oela tierra/ 
n amar las celeftíale^Siguefe eñl terto* 
C (B Deípues vetto \>ínqfímeon/q 
era entre tos facerootes fawiofo k nom^ 
bjaoo:^ era lUílo en tooa ob:a De bien 
t temerofó: pojque con vírtuofa cau^  
tela fe guaroaua Del mal. 0 llamaua fe 
íufl:o:pojquefeauíacon recta intención 
conel pjorímo • E llamaue íe temerofo/ 
po: la reuerenda que tenía a Dios nuef^  
tro feño J : pojque con DiftcultaD fe pue^  
DeguaroarveroaDera jullida nifancti^ 
DaD ílneltemoKaílo a filial oe nro l?a^  
5eD02:ca el temoí De Dios es guarDa ver 
DaDera oela juHída/^ ó tooas las otras 
virmoes: poique quanto con mas arDi^ 
enteDéííeo ama el (uílo a Dios/tanto c5 
maw:Diligencia feguaroa Délo otfen^ 
Dencala iullicia verDaDera íiemp:e acó 
paña^fea^untaalasobjas Deacjllos: 
cu^osco^agonesalubja eltemo: ¿Dios 
afirmanoo lo afliel pjoplpeta ®auiD: 
que Dije. BienauenrufaDo es el varón 
que teme al Teño:: po:que efte tal fiem^ 
p:eamaraanDareníus menDamientoj» 
Éfalomon Díje.íSlque temea Díosinin 
guna cofa menofp?ecía • & bien Dije el 
cuangeliíla/queeííe Simeón era fufto: 
pues que no lo era po: tractar folamen^  
te jullícia con los (?ombjes:ni po: Defe 
ar fu faluacion jppjía: mas poique foli^ 
dtaua la reDempdon De toDo el pueblo 
íEpojeftoDije elterto q efperaua la 
confolacíon oe ifrael. íSfto Dije po:^ 
queíiemp:eeftauaenDelTeo z efperaw 
ja Del bien que le tenia Dios pjometíDo 
Déla veniDa De fu Ipifo / quanto ala Derc^ 
clpura Déla fe ^  Déla efperangaque el De^  
fio tenia • & los menores Del pueblo ef^  
perauan la cofolacion a la libertaD tem¿í 
po:al:cales cftaua^metíDo el fywooz 
Déla faluDtmas péfauan q no aula De re^ 
cebircófolactófinocobjaDono mas De 
libertao tépojal po: la veniDa Delfalua^ 
DOJ /po:q eílaua afligióos a apmiaoos 
óla tirania é f?eroDes:mas los ma^ojes 
(como era íimeon potros ó fu manera) 
efperaua tambíé la confolado efpírítual 
t la reoepdon Del poDerío Delenemigo 
£ s Denotar qlacófolacíoDel fpiritual 
0rael:q es el varo q vee a Díosíue la ve 
nioa De rpo enla carnexa los fanctos pa 
D:es/alos quales entríílecia el mit DO ól 
pecaoo original: creían q pos la encar/ 
nación Del feño: auiá De fer confolaoos. 
íEfta cofolació efperaua fimeo: q quiere 
Dejír obeDíéte: el qual po: la eoao mu^ 
canfaoa eílaua fatigaoo/ ^ para falír oe 
(le muDO:maspoJ el Dedeo q tenia óver 
aDiost>umanaDo/aunpmanefcía en la 
came/|^ues Dije agoja el tepto^y el c9 m „ 
piritufanctoeftauaeneiceiloes) el r ¡ * 
fanctíficaDo:/po: la pfencía Delfobera^ 
no bie/quato alcomplimíeto Déla gf a q 
el béoito fimeo pollera: ca no folo tuuo 
gracia quelo juftificauattal como esoa 
DafegualgunacomuníDaDa losiullcs: 
mas aun tuuo grada quato a los alum^ 
bjamiétos *i confoladones oiuínas Y eU 
pirítuales, íEoeuefe cofioerarq el euan 
gelílla antes que Díjceffe oe fimfonque 
el eípírítu fancto efraua enet: oiro q 
eraiuftoFtemerofo: pojoar nos a 
entcoer q nueílro feño: Dios enlos co:a^ 
jones oeaqllos mo:a:que lo temé i gu^ 
aroan fu íullícia:po: lo qual el mefmofe 
fio: Dije po: el ^ feta ^ fa^a5»Sob:e qen 
Ipolgaraelfpiritu mio:fino fob:e elco:a 
¿on t>umílDe/que é fi meímo tiene pa j ^ 
íbfiíegoi^teme^tíembla De míspala^ 
b:as • í£ Dije mas el tefto • (B auía eílc 
fancto fimeon refcebído refpuefta 
tílefpmtufanctoq eílaua eneí po: 
la gracia q enel mo:aua • y ella refpue^ 
ta refcíbio en fus opciones óuotas po: 
ínuifible infpiracio:^: fupo tato ó la vení 
Da 6 ^ efuppotq aquel mefmo feño: q el 
ve^a c5 los o/os Del entenoímíéto: auia 
De ver antes que la vioa pífente fele acá 
pteíentó&x§ocndtmpm- / . t i p M ó ^ fo . i n v i i 
balTeíco (o^ oíos ocl Cuerpo • ñnióqmi 
pareíccquepo: fola ella intención aum 
primero 02aoo:^queeílo eíperauá íun> 
tamete con la confoladó oe ífrael: pojq 
entoncee^noaua comu opínio entre ioé 
letraooB t entéoíD08/quc fe acercauato 
queera^apjefente la venioa oe cl?nfto 
Tegu las íeñales oaDas ó los patriarcas 
>zpjopt)etas:t:Defta caula limeó roga/ 
m co ma^o2 fémoj al feño: que le oejraf 
fe ver la cara Del recepto?/antesqueoe 
íta vioa palTa(Te» l^ues Dí3e ago^ a el te/ 
fto.gvínofefímeóen fpmrualté/ 
plo:po: veral fanaiflimo Cbi iño 
vcl ícñoi como le fuera refpoDíoo t p 
metíoo ól meímo efpiritu fancto en la re 
uelacion*® oe quan granoelTeo oe ver 
alfaluaoo? eílaua eflé bienauenturaoo 
vie|oínflamaDo:alqual^a mucl?ocon^ 
ftreñia partir oefte figlo la eoao mu^ cS 
faoaxomo quiera que no auia(fegun oí 
je el tei:£o)De ver m oe guííar fu muerte; 
fin é¡ pjímero wefle po2 fus ojos al cl?2^ 
lio oel íeñojique es el reoempío: p2ome 
tíDo»£ílo es pues lo qnefimeon oeffea 
uateltoesloqueenfu co:acon trataua: 
eií o es lo q liempje péfaua/Dí5ieD0iBie 
fe q í?a oe venír;bié fe q lo tengo oe ver: 
ma s qnoo verna:^ ql fcra aqila t^ oja en 
que lo tengo oe verf Wícn ^ a o \mor$j¡& 
fu irpo:t oefata eílos mis atamientos : ^  
gmiteq me parta en pa3 oefte munoo * 
S como eftás cofas otras tales oipeffe 
coi5ieoo las (po: el gran oeíTeo oe ver 
alfefio:) fu cojajon feinfliamalTe: oiple 
en fecreto el fpintu fancto.Símeon pje/ 
fentc efta p el reoempto: q efperas^al 
que tu quieres ago^a lo verasrleuanta^ 
te/^aqpa te/co:re t vealtéplo • Slcjual 
como có tooa p2efte5a sap:elTuramiéto 
viniefle ^  entralTe en la cafa lancta / ^  lo 
víeíTe:luego enefle puto lo conofeio poz 
efpiritu oep2opl?ecia/po:q po:la tntU 
ma gracia ol fpu fancto / meoiante la ql 
conofeio q auia oe venir al muoo: conof 
ció aejoja q era venioo:^ q lo auia ó ver 
enelíe oia como a faluaoo: oelTeaoo» i£ 
aceleraoo feel Wéaueturaoo víe/o falta 
alo refcebirwpuefláslas ropillas étier 
ra/aoo20lo entre los toados ólamaoje 
y eftenoio fus manos d bieauenturaoo 
jppípeta^oíjro aloe páojesOél infante* 
j0ao me lugar que lo tome: cj ami es oe 
uíoaeftáOigmóaorpGjqterterlo entriá 
mis bja^os: m^fterío€Sq me cónuieile 
po: oficio: pojquea efto fo^embíabó i 
ga lo aoo2ar:poj efta manera oefermcio 
ío^poj laoiuínal(puioencía reíemao^ 
C©tóglo2iofa regifá oel cielo fuma^ 
Djeentenoienoo fer aquella la volunta^ 
oe fu l?i)o:oio lugar oe buen có^on a ^  
el fancto íimeo lo tomafleen fus manos» 
£lqualbieauenturaoo viejo tobó ale^ 
gre/ícon gran go3ó ó fu amma lo tomó v; 
en fus palmas;^ lo repufo éntre fus b:a^ 
gos»© bienauentúraoasmánósqmere 
cieron tomar el verbo Ipumanaoo/^al 
woaóerofubjectooéla vioa.® bien^ 
auenturaoas palmas q merefeiéron fub 
ftentar al que po: fu immenfa mageílao 
g^ranOe5alpa5e temblar alos cielos* £ 
como el benoito viejo lo tomaíTeen fué 
manos: leuanto fe luego : ^ enél mefmo 
punto Ipu^o la vej'ej oel bieauenturaoo 
fancto: a fuceoío enel fuuenil effüergo * 
fo:tale3anocanfaóa I jBr^nbeparefce 
po:cierto aquí la potécía bel feño t^mas 
norefplanoefce eumeno: graooful?u¿í 
miloao mu^ p2ofunoa:p02que aquel q S 
el cielo ni enla tierra no cabe /estrado 
agó:apo: nueftroamo:enlas manos 6 
vn l?omb:eOemu£canfaoosoías:elql 
a penas antes oe ago^ á fe pooía muoar 
>rago:a g05afeen traerfob?elí alq trae 
tooaslas cofas a fu manoaoo» 0 mam 
uilla nunca vifta:quceftefancto varón 
trae en fus manosaquel po: cu^a vír/ 
tuo ^  pjouíoecia es el gouernaoo i tfúp 
oo:^ tiene en fus manos al que po: la pa 
lab:aoefuvirtuo oifpone i o:Denato<í 
oas las cofas en fus fines. íSfte veneran 
ble viejotrap arpo éla Ipumanioaooél 
ql el era tra^oo ^  regioo po: fu oíuíoao. 
Pues luego c6 alTa5elegácia cata enel 
oia oe oi^  la^glefia • £ l viejo lleuaua al 
mo^o/maselmoío resiaalviejo^bié 
V c c o m o l a rcym oel cíelo 
aucntttraoovícfoquemerercíovcr^rrf 
cebír la confoladon que oelTearon ta w 
toepatnarc^as^p^oplpetasttantos re 
^es^efdarefdDos varones ^ no lo alca 
jaron. Xleuaua el fancto fimeon en fus 
mañosa chiflo ífantexl qual regía a el 
en fu vejej ^ aoeffallerciente.Bíenauém 
raoo po: cierto ftic efte venerable ancia^  
no/ pues q no folo mereció ver a fefu ppo 
enla carneimae aun merefeio traerlo en 
fus manos.lE no es oe ouboar fino q oe 
talabjagamiéto refcibíelVe aomírables 
confoladones^ lingulareeoonesó gra 
das/(^o: lo qual oi3e el oocto: Jariego 
Doctoigrc XaclaríDaDinelfableoel infante tanto 
cus ruper refplanDefdoelco:agonoel viejo: qlaa 
lucaim cofaaque eílan po: venir enelpJOceíTo 
oelos tiempos le fueron manífieftas: co 
mo quiera q no fon menos bienauentu^  
raoos los q a efteinfante no vieron ^  lo 
creyeron. íé como eíle fancto Simeón 
ouo viílo alreoemptoj en lusmanos:bc 
oiro ^ alabo a oios/lpa5ienoo legradas 
p07 tan granoebeneíido a poi elconplí 
miento oela pjomelTa: 'zpo: la merceo 
Déla falúaciom £ abno luego la reuela^  
cíonquelefueral?ecl?a^oí]t:o. ílgoza 
oeicasfeflozfltufiefüofegon tupa 
lab:a en pas: pues que ban viña 
mis oíos a tu fi)o mi faluado:: el ql 
aparejarte ante la pzefencia oe to^ 
dos los pueblos: ca el folo es lum 
bzepara reuelacion i alumbzami^ 
entooelasgentestpara gloziaoe 
tu pueblo oe pfrael. Como i\ oi^ era 
2ltí feño: béoigo:po:q tu p:ometimien 
to i mi oelTeo £a fon cóplioos/pue^ que 
veo a Jefu rpo tu ^ ífo mu^ faluoable ^  
feno: mio.y oe3ia eílo/pojq 3cfus qe^  
reójirfaluaoo: o virtuo faluoable» @íe 
ron poj cierto los oíos oe mí carne al |?o 
bje/maslosojosoemíaníma conofeíe 
ron fer elle Ipob^ e veroaoero bioeJObm 
es ago:a feño: me oeras:^  ó aq aoeláte 
me oerarasépa^© como fi oireíTe po: 
manera oe DelTear, KouielTes ^ a fenoz 
po J bié oe aq aoelante/que ^o tu fieruo 
partiefle en paj oefte múoo ten repofo 
^quíetuooeco^a^opara ^olgar cnelfe 
nooe2lb2al?á:po2qtaYO muero fegu^ 
ro/pues veo p:eíente el q oa fegurioao 
Déla vioa gourable alos queenel aooá 
^ creé enla vioap^efente: ca p:efto ver 
na el tíenpo en q |?a oe paoecer eíle po: 
quié ^ o efpero fer reoemíoo^Sabia elle 
fancto viejo mu^ biécomo alub^aoo p* 
pipeta /quecran mu^ bienauenturaoos 
losojosqauíanoevera chi l lo: a poz 
cílo Ipaíla auei' lo viílo / no qría fer oefa 
taoo oela carne poz Difinícion oe la muj 
crte:ma$ luego comovioo alfaluaoozco 
fus oíos/oelteo fu ef pirítu oefatarfe Del 
cuerpo/atener pa5enel feno De Slbzalpa 
pozque con alegre coza^ on qriaabarar 
al limbo ocios pao:es: pues q^a fabía 
fer nafeíoo el reparaooz ól müDo.XIfea$ 
en q manera fue eíle Deraoo mozir c paj 
como en aquel tíenpo eílenDieflen fu á ef 
traoos enla región ^ partioo oelas tinie 
blasfCpara eílot)asDefaber/qenpa5 
eílauálasanímasenelfenoDe áb:al?a 
quato ala Ubertaoq tenían oelaspalTio^  
nes oelle muoo/iquato a no refcebir ^ a 
guerra oe tentaciones/ni Duboa ó fu fal 
uació^quanto al repofo celos oefleos 
Rumanos q en ella vioa no fe pueoe aU 
can janmas no embárgate que tenía los 
íanctos paozes enellímbo lapa5 Della 
manera: no teníaaun la pa5 efectilTima 
que fatiíTaje al apetito i oeíTeo natural/ 
que es ver a Dios.XI&ira pues como 
meo fue perfecto:pozq tuuo (a vioa é pa 
ciencias la muerte k n DelTeo. £ oeuefe 
notar/que en algunas cofas los paozes 
Del viejo teílameto alTifueron perfectos 
como losoel nueuo.¿£feguDije el vene ífofci ^ 
rabie beoa • %ooo aql que quiere tener pofitíonc 
a^efu rpoenlasmanos/^tíeneDefleo fupiucam 
Délo abzajar/^ ó partir fe en paj Del Defr erpírím*' 
tíerro Deíle muDo:traba)e fe co tooasfu$ Wak 
fuer^ aspoz teneralfpiritu fetopoz guía 
Doz en tooas fuscofasw pzocure ó venir 
a Ipicmfalé poz cóuerfacíon De buena vi 
Da/tractanoo líempze en fu coza jon las 
cofas cele(liales:aunque eíle en la tierra 
t vega al templo/Dífponiéoo fe tyayt* 
DO feoígrto Déla miferíco:Díaqeii ú f m 
to lugar fe recíbe/po: eíremplo De aque 
líos enlosquales moja Dios fofpíráDoí 
^ vna fola petición píDíéDo que es la vi/ 
Da eterna:po jque pueoa fiemp^e mojar 
$mrh (^mo DauíD Dí5e) enla cafa Del feno:: a 
aITí pueDa efperar al mefmo re^ a fu fan 
cto aDuenímiento:^ Deíía manera meref 
ceran tomar al l?íío De DIOS enlaí manos 
^rabjajar lo có losb^ajos Déla fe ^ Dela 
cíperanja t Dda caríDaD: v entonces De 
tal moDo fera Depaoo pa rtír en paj oela 
cárcel DeílemunDo:queno vealamuer^ 
teperDurable/pucsqvíDo la víoafem^ 
píterna*£ toDa perfona que allí fe effoj 
^are a ver píímero a fefu confio con los 
oíos Del coja jon:cíerta cofa es quevera 
pacífica a bíenauenturaDamente la mu^ 
erte óla carne.® noe fan t bernarDo DÍ3C 
ñn pajfera ójraDo el que a ^ efu cl?nfto 
tiene enelpec^o/pojque es nueftra pa5» 
'l^ueso tu anima míferable:aDoDepas 
o a DonDefalojasfino fabe$a^cín^o 
quees verDaoera guia Detü camino» 
C Rabiando fegumo2alíDaD:íimco 
qere 6311* obeDefciente:^  fignífica el bue 
religiofoy efte tal moja en gerufalem 
que quiere ó^ír ciuoao pacífica: p ojque 
gmanefee en la pa3 él cojajó 1 Del amo: 
fraternal;^ pojq es i'ufto para conelpjo 
j ' ímo^ ternerofo para con Dios, y efpe 
ra la cófolacio ce ^ frael q es Déla vífion 
Diuína l:po:que 0rael quiere Dejí r va ro 
que vee a Dios • y el efpiritu fancto ella 
cnel po: el beneficio De fu gracia» S a ef 
te tal es DaDo ^ efus para que lo ab jace 
y Delta manera bcDi5e al feñoJ con lime 
onpo: tágranDe beneficio/ ^ éfiea par^ 
tír Deíle muDotpojque el mefmo Dios le 
fea DaDo para go5ar Déla glojia perDu/ 
Sd pbflíp rabie conel:tenienDO(fegun Dije el apo^ 
pwtcQAtj. fiel) Defieo De monr ^ De ellar con ppo» 
moniífad ^temfegumoJaliDaDmuchas cofasDe 
Doctrina nos enfeña efte mtllerio • X a 
pjímera es que po: folas las objas1 vir^ 
tuofas que fon figuraDas poí losbjaps 
fe toma t fe refeibe chil lo nueílro feño: 
X a feguDa es/que pues el fancto víe)© 
pieícntoajcpomeitmplo* Capimio.xíh foJxxvty* 
ín quoda$ 
fermone 6 
fticimtióc 
£efomo¿ 
raU 
Simeón tomo en fus manos al infante 
^efustes neceíTario quequítaDa la vqé 
DaDDela culpa /nos virtamos oe víoa 
nueua. Xa tercera esquepues nf o feño* 
3efu chillo el qual toDas las cofas trae 
*mueue é fus finestqfo fer tra^oo en las 
manos a manera oe niño: que cegamos 
fíempjemu^pJofunDa IpumílDaD. X á , 
quarta que pues el fancto S^meo ben^ 
Dipo a Dios que también nofotros Deue 
mos Ipajer íiemp je gracias a fu magef^  
ftaD poj toóos nueftros bienes, Pooe^ 
mos aITí mefmo oejir queeneftecantico 
De IRuc Dimittis/es rpo engranDeícíDo 
quanto a quatro cófasq eílS funoabas 
en qtron6b2es:c6lcsquales fimeo nó^  
bsaeneftefu cántico al reDcptoj:elqual 
es magníficaDo n nóbjaDo como quien 
es nfa pa3 a nfa faluD ^  nf a lubje i nf a 
glojia, Pa jn fa es/po:q es meoianero 
étre Dios ^  nofotros.SaluD nfa estpo j 
q es nf o reoepto?. Xübje:po:q es nro 
Doctoj;^loJia: po:q es remuneraDo j ^ 
DaDo: Del final gualaroá £ne!las quá/ 
tro ^ pjieDaDcs coñíle la perfecta oigrií 
baD5alababa De (efu rpo. E no foló ef^  
tasqtro DigmoaDes fon ^ pjíásDcla cj: 
cellécía De ):po:mas aun en folas ellas fe 
copjelpenDeen bjeuefuma tooa la Ipiíto 
ría Délos quatro cuangeliflas: pojq las 
cofas q tienen acatamiento a fu encarna 
cion:toDas fe conp:el?enDé enelte nóbí e 
paj'pojq fefu rpo es nfa parque I?í30 ó tpte' 
bospueblosDiflferétesvno:po:qa^un 
to entrambas las naturalezas Diuúm 
Rumana en vna pfona: Danoo pa3 a los 
que ellauS lejrcs ^ alos q ellaua cerca: é 
po:qrec6cíUoall?6b2econ Dios, iztot 
Das las cofas q tiene acatamieto a fupje 
Dicacion ^  a fu vioa *i ala operacío 5 fus 
miraglosfecopjelpenDeen ella palabra 
lu5»#nDe el mefmo oi3e enel euangeliQ yovutfU 
yo fo^ la lu5 Del muDá $z tooas las có 
jasq tiene acatamiento ala reDépcíoiw 
alapalTiofecopjelpéDé enelnob:e Déla 
faluD» £ las^ tiene acatamiento a la re^ 
furrecí5 a ala afcenlí6/fon enteoioas ctí 
ella palabra slojia*£po:q ellecático ó 
L 
íDecomcIarejmjiüelcíeló 
Cx>ií 
fóeloomi 
tro 6 ta oc 
íauadlana 
í íuídad Oé 
fu^ lucam 
IRücoímítttó / cótíenccopUmíeto oela 
pfecta alaban oe fefu ):po fegu eftasq^ 
trooígíuDaoee fufooíclpas: ^contiene 
alTímeímola coídlmonocStmcb ^ 
oelíeofo ómonnla ^glefta lo canta enla 
taroe DelOía enel cabe ólae cumpletas. 
CPucs oí5e ago^a el tei:to*(Efl:auá fu 
padre ^ fumadre marauülados ó 
lae cofae que Del infante fe De5ían • 
®eue fe aq entcoer ^  |ofepl? no era pa/ 
D:é natural oe rpo/mas paD:e íegS opí 
nío oel pueblo» y merefeío fer llamaoo 
fu paoje: po:que fue fu a^o a enutrícío: 
mas la vírgeera veroaoera mao^e a mt 
turaLfioí^e^fe marauíllauan/no pojq 
DuDaíTen: mas antes cSfentia % fe goja^ 
uanen toDaslasmaraulllas que o^an 
oel:^ en efpecíal fe marauíllaua la re^na 
céleftíal oelas cofas q auía o^oo al agel 
en fu ánnuncíacío:^ Délas q auía O^ DO a 
fancta tfabelenlafalutacío^enel nafcí^ 
míete 6 fant /ui * £ aun marauíllauanfe 
ella ?|ofep(? Del 3030 ólos angeles qua 
DO rpo nafcío ^  ó fu catar nueuo: 1 De la 
veniDa Délos paftojes^ a ola reueréda 1 
Dones Délos re^es magos:^ Déla veníDa 
De Símeo al teplo w ól catíco ^  alababa 
De THucDimittísqí?í5o:ca toDaseftas 
cofas eran maramllofas/^oj lo ql Dije 
fant 2lmb:ofio.1Ro folo oelos angeles 
^Delospplpetas^ palióles *z panéree: 
mas aun Délos viejos ^ ólos julios ref^ 
cíbío la generado Del feño: teltímonío» 
ÍCoDa eD3D *t CODO línage aflí De muge^ 
res como De Ipob^s:^ aun los milagros 
Délos acaeldmíétos po: venir oa firmen 
5a a nf afe / pojq enfauo: Della: la vírge 
égco:a4a mañera pare/el muDo Ipabla/ 
íancta tfabel ppl?eti5a / re^es oaétales 
abo^a/^encerraDo enel víétre f a n t j u i 
fe g03a» Sna la pjoplpetiffa 1 biuDa lo 
confiena*Símeoel)ulto loefBa:elqual 
po: la virtuo ól infante q tenía enlas pal 
mas/queoollenoDe pp^ecíaXo Defu 
fo es De 2lmb:olto» & luego elfancto l i 
me5 l?a5íéDo gf as a oíos 1 a la virgen 1 
a ^ ofep^ / Dio les co aomirable gojo fu 
benoicio: ca no embargante 4 emn m * 
t:o:es en fañctíDaD/el era ma£c: q ellos 
quanto al oficio facerDotal: alqual pte^ 
nefeia beDejír alpúeblo:po:q la coftum 
b:e Déla le^ era q quaDo los paD:es pje 
fentaua a fulpíjo eneltéplo/ q elfaceroo 
teDíefl'e fu béDício aITí a ellos como al in 
fante^pojeftoDíjeelteirto q Qpmcd 
bédíxoalabiéauémurada virgen 
1 a jofepb quaoo le ^ fentaro a ]t:po: co 
mo fi les Direra» ^ ofotros fo^s paD:ea 
biéauenturaDos/ arpónales Deue^sfer 
pDicaDos* @ po: vétura fue eíla benoí^  
cíon:po jq el feto Simeón Deffeo q el fo 
berano Dios los béDípelTe Defoe el cielo: 
maslafojmaDeftabenDicionno la teñe 
mos feripta/nife fabe:pueDefer q fue co 
mo benDícío De alababa ^  ó Dar gracias 
almu^altotcomo oejímosqla criatura 
beoíje a fu IpajeDOJ/alabáoo lo a D5DO^  
lefiémp:egracias«SíimeoDio ella ben 
Dicío alos paD:es po: la DígnioaD ^  vir^ 
tuD ól l?í|o:alTi como po: el cótrario mu 
cipas vejesfon béoitoslos Ipijospojíá 
virtuD Délos paojes, £ aunq íofepl? te^ 
nía femefája Depaoje fin fer verDaoero 
paD^eDejrpo: no fue^uaDo Delta comu 
benoící5/po:qera como fu a^o: mas la 
re^na Del cíelo 1 bienauenruraoa virgen 
maria era fumaD:e veroaDera; 1 a ella 
ptenefciatoDa la generaao Del infante, 
£ boluíofea ella el feto fimeo alub^aoo 
po: el fpu feto % reuelole los fecretos aD 
ueniDeros ó las colas erc5DíDa5:elqual 
conofeío po: infpiraciontambié Delni^ 
ño que tenia enlas palmas:que efie meí* 
mo infante no era l?i)o De ^ ofepl?: mas 
Déla virgen.E po: tanto a ella enoerejo 
fus palab:as/i:a ella Dio fu benoicion:^ 
aunp?opl?etí3anoo les Dijro losacaefcí 
míétojqeftauaalníño paella porvenir 
DijiéDo, ^ í r a feñoza q ue efte ínfan^ 
te es puefto para carda 1 pararen 
furreaooemuebosen rfrael: y m 
figno: al qual fera contradiebo • B 
quanoo Di3t: efte espueftopara car 
da:basDeentenDerquep02fu venioa 
fueaffíDeDioscftablefcíDo^ o:DenaDd 
qlosfobemíosquepienfanellarfirmel 
quecaKCITeru©el08 qleael mefmo fe^  
5otw ño: 0Í3C cnel euSgelío^Sí £o no oaicfle 
veníoo t lesoiiíelTe frablaoomo tcrnian 
pecaoo^lo que oijc qué vino para 
refurrecíonDemucboetentíenDe fe 
pojiostmmüDesquepOí Tu ^umíloao 
píciífáít no tener en íi mdmos firme5a li 
ocla mano De oíos no lee vmíelTe:lo8 
les po:^ creyeron eiiel fe leuStaro oel^ 
fuíiDODefU6pecaoc8/p02elfoco:roDe 
fu clemencia^ bise fettalaDamente en 
Ffrael: poique loe mas ocios ipeb^ eos 
cabero oela veroao:? permanecíeró cíe 
gosw muchos odos que eran fimples'z 
ígnoíátesqueoaronalubjaooe»^ oí3e 
que el infante eepuefto e fenal po:^  
quefeenrtéoaquefuepuefto en feñal oe 
amíílao % oe recondlíácíon entre oíos a 
entre el (pombta/Soíse que feracótra 
dícborpojque primero fueperfegmoo 
n contraoíc^o filos (ajos ó ^ frael t 
pues oelos gentiles ^ paganos que no 
creyeron ni creen eftem f^terío^ ©noe 
mstnc* 0ngenes Oí3e.£n tooas las cofas que 
íueiucam bsjrpíanospjeoícanoeiefu rpo paoe¿í 
ce fu fe contraoídon oelos oefere^ oosó 
los quaies el mefmo fe qya eñl pfalmo: 
P^w/ oí3íenooXeuantaronfe contra mí tellí 
gos malos:^  la maloao les l?í3o que ere 
e^Hen la métíra/f^ ues mira que bíé pu 
oo fercobatíootmas nunca vencioo. & 
CODOS los malos ^ píanos lo contraoí3e 
enlas co(lumb:es a ob^as/aunque no 
lo contraoígá en la fe ni enlas palab:ast 
pojq aunq cofieflan queconofee a oíos: 
poco les ap20uecl?a/pue5 que lo niegan 
po:fusl?eclpos» Bino pues el faluaoo? 
para ca^ oa oelos no crecentes ^  oelos 
foberuiosmo pojque i:po lo$(?í3íene ca^  
enmas poique les fue ocañon oe ca^oa. 
2£ vino para refurrecíon z^fauoj ocios 
crecentes t ocios Ipumíloesmo po:q oe 
fimefmos/opojfup:opjíavírtuo cre^  
te(Ten:maspo2quemeoíante fu gracia 
lesfuecaufaoe creer» y no folamente 
vino para ca^ oa oe vnos a para refun? 
recíon oe otro6:mas aun vino para ca£ 
Pa E refurrecíon oe vn mefmo Ipomtee; 
pzefentoajcpoenelíemplo^ Capítu i^i» fo. rfjrfr 
el qual pueoe caer enla (?ueíTa Oelos ví^  
cíos tfe pueoe leuatar (?aíta la cumbre 
oclas vírtuoes:^  oeftas oos eítremíoa^  
oespueoeferócáfio)efu^ó*ZJfeas mi 
ra ^  nuca fe |?33e rcfurrccíS Odas vírtu^ 
oestíin q a^ a primero ca^oa ocios viciV 
oeJ&oz lo qual oí3e fantbernaroo.IRo bmM 
pueoelavírtuocrefcercolosvídosipu Mfotm 
es paráque la vírtuo tenga cffuercotno 
fean oeraoos crefeer los vicios» ^uíta 
oetí las paflíones fuperfluas:^ luego 
crefccralasvírtuoesfaluoables^po^ 
queppooeftrutoclre^nooel pecaoo t 
coifico el re^ no 6las vírtuoes:oí5e aquí 
f^ meon que ella puello para ca^ oa^ r pa 
ra refurredon oemuc^osxa^o po c^ier 
to la fobemía po: fu granoe l?umíloaot 
cato el auarída poí fu eílremaoa pob^ e 
jatcateron los vicios oda carne end la 
30oerucaílíoao:caieolacmbíOia en fu 
gran caríoaotcago la gula en fu gra ab^  
ftínencíatcato la en fu pacíencía:caí> 
toiaperc3aenfustrabai;os t vígilíás* 
y oefta manera ppo eoíficáoo el retno 
oclas vírtuOes:oeftruto Oeltooo el reg 
no ¿los vídos:aíÍI que por las virtuoes 
^poílosvídosfepucoe oc3írauerjcpo 
veníoo en catoa t refurrection: po:que 
(fcgunoí5efantÍCrífoftomo)quaoo el £tfafa* 
foberuío fe toma l?umiloe:gelcarnalca íltbomcP 
fto^elauaríetomíferíco:oíofo potros ( lüci ¡ 
pecaooíes furtos: en vna mcfma perfo^ incsitutm 
na a^catoaoc viciosa a r^efurredo ó 
vírtuoes:^ para dio fuepueílo nueftro 
rcoépto: enefte munoo:como fe pone la 
feñaloelblacoparalasfaetastpara q 
caoa vno qíí po: fu volu tao eclpalTe con 
tra el la fleclpa qquífieíTe y^ entoces 
pl?etí3anoo fimeo oda paíTío odie reo2 
pto:nucílro:oi3eelte(loq oipo ala vw 
ge fu maojcCucbíllo oe voloi tmí* 
paitara poKompaflíon tu anima fe^ 
nozar no menos la tífteínfante tu 
bijo.fiaíTifueqfmgráoílTímo toímen 
to t Dolo: ó maoje veroaocramo puoo 
vercrucíRcar a fu l?í)0: aunque mas eí> 
peralTe q con aqlla muerte auía ó matar 
lamuertc:KqauíaoerefufcítarE oefpu 
l 
Dccomólarernaóelcíelo 
csbíuír* ©nt)efaiu l^íeron^mo oí5et 
i5e X a bienaaenturaoavirgen mas q mar 
ptfc t^fue:po:q paocícío enel anima que e$ 
/írgíe patte ípaflible^t po:q los DOIOJCS ólos 
qlcsftjc agenaenel parto: eftospaDeí¿ 
do ooblaoos enel tícpo Déla paífíon oe 
nfcimu^ fu ipí|o»£ fant Snfelmo le D^ccontetw 
t>e ptñftc pianoo la eítar acerca oela eru5,gíso:a 
t$U reño:a te oemaDa la terrible fuerja ó na 
turábala DeuDaqtefoltoquáDoparí^ 
(let^qere q lepagues con logro las pe^ 
ñas q no fentííteilasquales po: óreclpo 
comüeráDem'Dasalos marcees» EDÍ^ 
je mas aq el teíto»y fentíre^sentraboj 
cfte Dolo:* gozque feanreuclacloe 
lospenfamíentoaoemucbos co^ 
racone6»£ alTí fue/ea enla paffion ó )e 
fu fpo fe Declararon los péfamiétos oe 
muclpaspfonas^fueroreuelaoos a M 
cabaDos los f^ecretos m^fteríosólos £ 
fetas:^ ello qfo íignííicar elvelo Del tcm 
pío q fue partíDo po: meDío en fu fanta 
inuerte:po?q ^ a el fantuarío fecreto q fe 
Ó5ía fctá fctoíum fe manífeftafle a toDos 
fin embarazo alguo.@ pueDe fe entena 
Der Delta manera q los péfamíétos fue^ 
ro reuelaDos entoeesó muclpos co:aso 
nesó buenos malos/pues q enla paf 
fio DelrcDepto^vnos cre^ero *z otros no 
astda fue Afiero creer .í£(fegu Dije beDa)ates 6la 
. £alTí5 ól faluaDo: no eftaua Declaraoo 
qles ólos eb:eos auíá i refcebír la fe^ q 
les notmas Deípuesq paDefcío fe Decía 
ro qles era lo$ fieles i quales losífielesv 
cr V)Í,'Í C(£babIandofegü fefo efpirítual(el 
^ ; >enerableBeDaDi3e)qlpaftalaíinóllí 
wd d §l0 cucl?¿Uo De tríbuladó c$ elq trafpaf 
ifrrA - co ^ el aníma Dela ^ S^^^/quaDo Debajo 
^ 31 ^  DélafeñalDéla fe: ^ focólo: Deferppía^ 
mentar j ^^contraDícIpa Déloserefes ^ólos 
íwg mcm maios^quaoo vee a muchos caenDef? 
cubiertos^a cótoDaofaDia los malos 
penfamientos Defus co:ajoneswquan 
Dovee con laftimero Dolo: q nafce 5133^  
nía ^  peruerfiDaD De erro:es 1 De eregí^ 
as enlos concones en q auía el fpu fan 
cto femb:aDo buena fimíente» y es De 
notar q qnoo Dije aq el euangelífta qdi 
ínfante^elaníma DefumaD:efer5 traí> 
palíaDos De cuclpíllo De Dolo: enla pal> 
iion/po:qfe5 Defcubiertos los péfamíc 
tos De muc!?os:no fe entíéDe que la cau 
faDelapalTiones po:que fe Defcub:an 
los tales penfamíétosxa rpo ufo kñoi 
no qfopaDecer^ncípalmentepara que 
fe Defcub:íelTen po: fu paflion lojpenfa 
míentos Délos í?5b:es:mas l?a fe oe en^ 
téoer enefte lugar ella Dícíon o palab:a 
po:quecomoriDípeíTe.Sntreotrasco, 
fas que Dela paflíon Del ípífo oe Dios vif 
nieron:efta fe conílguío cóellas que fue 
ron reuelaoas las intecíones ^  pefamíé 
tostfeómuc(?os:órpuesqrefcíbío la 
pañíon: t eftofe pueDe entéDer como lí 
^o Direne meoíate elíe eíréploj^o me fa^ 
lí aloscapospo:q fuelle tomaDo Délos 
cnemígosXíerta cofa esq fertomaDo 
oelos enemigos no ftie pe mí intención 
mas fuevna cofa acíDétal q fe colíguío 
po: mi falioa.y ella es vna manera De 
pablar De q vfan los euágeliílas quaDo 
Dí5en»£fto tal acaefcío:po:q fecuplíefíí 
fenlasefcrípturas:ma8auiiquelpablen 
alTúno felpa De entéDerqaqllo q acaeí? 
cío/fue la f>ncipal intención De^efu rpo 
Ipajertalescofas/opaDefcertalpaíTion 
po:qfuelTen coplioas las eferípturas q 
oetales cafos ^ ablauan^mas fu Díuina 
intención o la ólos euagelíftas quanDo 
aíTi l?ab[a:fue figníficar que las eferípm 
rasfueró copliDas ófpues q los tales fe 
cipos fuceoieron o acaeciere/ po:que la 
vpplpecía no es caufa Del acaefdmiéto 6 
aquella ob:a/mas la ob:a es caufa Dela 
p:ofecía^e otra manera Declara 0 : i ®ttsw* 
geneseítoDelDefcub:imíeiitoólospen ^incm 
íamientostólosco:a5ones:ca lo toma ^catI?e 
po:reuelacíonólospecaDosefc5DíDos na a«rea» 
enla confelTíon(como íi Díreíle) Paoef 
cera efte infante/po:que fean oefcubíer 
tos los malos penfamíentos ^:p:opoíi 
tos enla confeftion facramental/que p:í 
mero eftaua encubiertos:^ po: lavirtuo 
Dela paffion oe >:po q ob:a el perDo fon 
abfueltos fanos enel facramenco Dela 
penítencia^ígue fe enel tello* 
pi t ímto&xpoenátmplo* <tiipim.fih fo. i r m 
C ÍV> C y eneíTamefma boza: que fimeo oa eoao/tooo graoo tooa .pfeiríó/era 
j?abUma ó ppo teníéoo lo en fue palmas 
vino ana pzofetííTa bija oe famuel 
quenuncafepartíatíl templo loe 
oíasnílaenocbeaaFiinando/To^ 
rando»S no vino po: acíoental acaeíí 
dmíétomí po: alguna oífpoficía (?uma 
najtmspo: fola reuelacíon oel efpírítu 
fanctoaoo:aooaUnfante/fegunq arrí^  
baparefcíoauerveníoofimeon.y elta 
p^op^etilTatconfelTaua alfeño: poz 
la boca/p^ onudaoo la fe q tenía enel co 
ragon a cofeffanoolo po: confelíío ó ala 
bansa t t>aDole graspo: elcoplímíento 
oe ta granoee beneficios como fuero oa 
DOS enla encarnación £ enla natmíoao, 
íSafliDioteftimonio oel Ipíjoce oíos: i 
ínfojmanoo t enfeñanoo al pueblo ba 
blauaoelarodoslos que efpera^ 
uálaredempdóoelerufalcmr $ 
f fraelicertificaoo lesqueera naíciDo el 
íaluaoo: Del müoo:^ q aquel niño q tan 
tos tiépos fue oelTeaootera el q nos auía 
ó reoemir^qaql era elquep:ometia la 
veroaoera libertao ólaciboao ^ élpue 
blo a toooe los fieles q eftaua agrauía^  
DOS a captiuos óbajro ol i^ ugo ^  tiranía 
Del re^ ijerooes t el q pmetía la fpíritu 
al reoecion fegü q la efperaua^ que era 
el q no folo^pmetia elTencio oel ^ ugo oe 
feroces: mas aun el c¡ ^ metia libertao 
Del ^ ugo De fatanas.Srfta muger vene^ 
rable/cu^a noble3a esenpalsaoa^ cu^ a 
continencíaesalabaDa^cu^aeoao es 
mu^ auto:i3aDa po: fu religio mu^ loa^ 
bletera po: cierto couenible pa oar tertí 
monio ol l?í|o oe Dios encarnaoo: a po: 
ello Dipo el euangelifta q era pfetíffa: fi 
gníficanDoqpojaqlla p:ofetíca oígnú 
Dao era fu teftimonio mas auctonjaoo: 
ca el alubjamicto Déla p:opl?ccía/maní 
fieíla cofa esfer Déla manoóDíos^ (j^o: 
lo qual Di5e0Jígenes»Bié merefeío cít 
®:íccnc0 ta fancta muger fpu oe pjofetíjar: po^q 
íupcriuci po:ia largacaftioao 'ípo:los luengos 
ayunos auia fubíDo a ella cub^ e De l?o¿ 
n o n o t a q poj^ ppo venia a reoemir 
toDolinaíeoelpobjesieDemugeres t^o 
cofa Digna q tooosDíeíTen teftimonio en 
fu fancta natimoao^s oe faber q cmt 
Ipobice a mugeres a^ tres lina/es oe & 
lonas loables q Da teftimonio oefte ma 
rauillofo nacimi€toDerpo*Del eftaooó 
las virgínea Dan teftimonio la glonoía 
virgen Xlfearía z el infantejeliu ® elas 
bíuoas lo Da 2Ina la pjofetiflai fimeon 
el)ufto/cu^a eoao eracofojme ala eoao 
Deána»yDdoscafaDOsfaerofctaíSli 
fabetl? tjaclparias^ues Digamos lúe 
go q ningu eftaoo ni graoo oelos catlpo 
lieos irpianos ouoq no Diefle teftímóío 
n aucto JíoaD Déla faluD De toDos.fi co^ 
moDi5efantanfelmo^ueofreciDO nfo UMmm 
faluaDOí enel téplo:^quifo oela fancta ocínca™ 
biuDafertomaDo/pojamoneftar a fus tíonever^ 
fielesqDeuet:Decotinoalaíglefia:tq bu 
fe Deué íiemp:e oar a tooo eftuóío ó lan 
ctíoao/para q lo mere5ca refcebír: n fue 
refcebioo ^ alabaoo De ílmeon el viejo/ 
pojDaraétéoerqneamaDíosla graue 
DaD a auctojioaD Déla vioa / ^ ^ maou 
rc5a Délas coftubjeaPues o co:ag6 l?u 
mano dlegra te con a¿ílvenerable ancia 
no fimeo ^ co Sna efta matrona atigua 
anoa t co:re enel encuétro Déla maoje^ 
Del Ipijo/ven ja el amo: ala verguen^a:^ 
fi tíenestemo:/laDeuocíolo Deftierre ó 
tí:^ tomaoo al infante en tus palmas/Di 
con fpíritu De fuauiDaD lo q enlos canta 
res Dejía fu efpofa.^engolo en mis ma fíf 
no8tnoloDeí:are,®abueltas a anoa * 
la p:oceflio con efte alumb:aDo p:ofeta 
canta conel con efpirítual a có mu^ oul^ 
cearmonía»gígo:afefío:estíépo q De^  
ices a tu fieruo partir en pa3 para el o tío 
munDO/fegun el p:ometimíeto De tu pa 
lab:a* Xoo^fufoesDefant glníelmo. 
C ¿ s De notar fegun mo:alíDaD que el Befo mo* 
concurfo t venioa no penfaoa Deftas B^5 rau 
fonas/oelas quales aquí fe Ipaje meció/ 
no acaefcío fin m f^terío De ínfpírado oí 
uim/t po: efto óuemos celeb:ar en efpí 
ritu la p:oceníon Deftasquatro perfo^ 
nas/po: fimeon que quiere Dejir o^en 
te elqual^uia OEDO relpuellaól fpírim 
V c c o m o l m y m od cíelos 
fanctopo: retieládort fecreta t mental/ 
fon figuraoos loaquecon elluDíofa oe^ 
uocion o^cn la palabra oe oíos» B po: 
® na q quiere De5ír gracía:la qual nuca 
fe partía oel templotes figuraoa la £>(& 
uerácía óla OHCÍO.E po: /ofepl? q quíe 
re De5ír acrefcétamíentotelqual tuuo oí 
lígéte cu^oaDo ó jrpo/es figuraoo el ere 
címieto oelas buenas ob:a8»£ po: ma* 
ría q quíereÓ5ír alub:aDa: la qual en fu 
vientre tuuo a ^ efu irpo/es figuraoa la 
perfectifTíma vnío oela oiuína cofojmU 
oao^CftaequátroBfonasqaicpo ofref 
cent fi quieren confeguír tan magnífica 
ofrenoaq eael bíequeferepjefenta ene 
lla:(?i oe traer en fu co^onquatro lum 
b:e8 cí araa^Símeo trae lalub:e ól fan^ 
cto péfami€to»32lnatraelalumb:e oela 
cojDial^entranablcDeuocíon^ofepl? 
trae la lub:e oela vírtuofa pfeuerácía/ 
t la virgé maría trae la lub:e oela fobe^ 
ranacontéplacíon*©efta8lub:e8 Dije 
f ^ l w j©auíD»2Ico:Deme6 oíos t oele t^e me 
Détro oe mí mefmo/1 epercítaua me ca^  
oaDíaeneftácófolacío v oeffallefcio el 
fpu mio(cóttíene faber) po: la mui£ alta 
fuauioao oela Díuína cotéplacíon.y pa 
refee bien claro q eftaa quatro cofas oel 
pfalmo cocíérta coneílaa otras quatro 
taoícl?as/apUcaoo^ coparanoo caoa 
vna ólas vnas/a caoa vna oelas otras» 
y ea oe cóíioerar q ala pjefentacíon oel 
feñoí fueron pjefentes cinco perfona^ 
X a pnmera fue effe mefmo g t f n ^ n q 
en fon figuraoos losínocétcsXa fegu 
oa fue la virgé maría:q qereoejír «mar 
go mar q fue figura oelos q I?a5en peni^  
tencíaXa tercera fue /ofepl?: que qere 
ójir acrefeétante/en cu^a perfona fon fi^ 
guraoos losqenlavirtuo ap:ouecl?an» 
X a quarta fue Simeó: po: el qual fon 
figuraoos losq fon pfectoj enla vioa a^  
ctiua*Xaqnta fue ana:^  ella fue figura 
oelos qfon pfectos enla vioa cótcplatú? 
ua: affi q eneftas cinco pionas fon figu^ 
raooscinco eftaoosoelosqfon oígnoj 
oe fer p:efentaoo$ ante la cara oel feño: 
cnel templo oels celeftial Jerufalem* 
Cfínalmeníeelfancíofimeon to?nb 
el infante fefu a fu maoje: ^  ella lo refeíí? 
bío con incomparable alegria/goefpu? 
es fuero fe para el altar jpasíeoo la ^ pcef 
íion que otfe repjefenta po: tooo el mu 
oow ^ua /untos con mu^ alegre cojago 
aquellos oos mu^ venerables a fanctíf 
fimos viejos ftmeo a jofepl?:l?a3iéoo en 
fus animas go5o mu^ íingular: empos 
oelos quales ^ ua la glonofa virgen lle^ 
uáoo al re^ ólos re^es fu í?íj'o en fus toa 
£os co inefeble plaser oefu fpu:ac6pa> 
nanoo la la bienauéturaoa álna q ^ ua 
al vn laoo oerritiéoo fe co gran réueren 
cía tooa oe go50 fin comparación: la ql 
alabauaalfeítojcon amos t oeuodon 
oefmeoíoa.y oeílas gfonas fue celeb^ 
oa aquella venerable p:ocelTíon:pocas 
po: cierto eran en cuétonnas mncípo fue 
rongraoe>envírtuo:po:querepjefenta 
toóos los eftaoos oelos t>5b2e$:p02que 
auía eñllas Ipomtoes a mugeres: viejos 
t macebos: virgínea a biuoas.y la glo. 
ríofa virgé izar ía ^ Sofepl? como pa 
ojea pfentaro al infante enel tcplo ^  el 
fancto fimeo t ana lo alabare con ^ pfetí 
cas alabanjas^Puea oefta manera en^ 
eíle fanto oía celebjaoo lasfolcnioapes 
oelasmííTasrtraemosennueftras ma^  
nos vn cirio encenoioo/en figníficaciori 
oel infantesI?a3íenoo pjoceflion llenan 
mos lo Ipalla el altar/^alli lo ofrecemos 
9co:oioonos oeaquella lumbre refpla 
befeíente/que la glo:íofa re^na ifimeo 
eneííefancto oía traperoen fus manos» 
l£ l?as oe faber que tres cofas a^ enel cí 
río/po: las quales fon figuraoas otras 
tres que ouo en 3efu ppoXa vna es la 
cera que fígnifica la fancta carne que na 
cío oela virgen maría fin co:rupdo: aflfi 
como las anejas engeno:an la cera fin a 
^utamieto a fin fealoao* X a feguoa es1 
el pauilo q ella efcSoíoo éla cera q figní 
fica el anima oe jefu chiflo muoilTima>z 
mu^ bláca q efta efeonoioa Debajo óla 
carne.Xa tercera es el l?uego o la lum^ 
bje/qfigniftcalaoíuínioao: poique nue 
Uro oíoscfegíí oije la efcrípmra)!?uego 
picí tntoatpocmltmpló* (tapitiAotih fó> \tt%] 
putero; qab:afa es/^ ueoetábíen po: eílá5 tre^  ncojDía ?po2 tu Don ló concebí vnrgert/ 
cofaefer figníficaoala fanctílTima tríní^  
oaD^yeftoesloqueenvnwrfooe ble 
Ipermofa cóíonancía es oíclpo po* ellas 
palab:asXerar®uego^íto: fon tres 
que mueílrart el trino. 
ÍEJB como Uégaron al altanpufo Te la 
maoje con gran reuerencía ó rooíllas ^  
Gfrefdo al mu^ amaoo l?í)0 fu^o a oíos 
fu paoje íob:e el lancto altara enla 
ra q lo pjefento le I?í50 gracias po: los 
gráoes beneficios q oel refeibío:^ 'pojq 
lo cocíbio virgen:? po^q permaneciéoo 
vírgé lo parió: a po:que comunicaua k 
tenía partecoeiremeímo Diospao:e ef 
taoignílTimaímu^bienauémraoa ge^ 
neracio:po2 fer ella mao^ e temporal oel 
|?íjojcu^o el es pao^e eterno.Sfta pfen^ 
tacion oelos nmos al templo/manoaDa 
cftaua enla le^ po: tres caufasXa p2i^  
mera po?q oelbe aqlla l?o ja fuelTe el in^ 
fante cofagraoo al feño? ? oetermínaoo 
para fuíeruícíoXa feguoa para q poz 
tal pjefenracíon fuelTe encoméoaoo ala 
gracia i p?ouioencía oíuina. Xa tercer 
ra poj l?a5er gracias a oíos po: el fruto 
De benoícion que refcíbíero oe fu mano# 
afeas las primeras DOS caufas no teñí 
an lugar en tpotpojqueenel puto cj en^ 
el vientre fue concebíootfue có mu^ per 
fecta fanctíoao al mu^ alto confagraoo 
^ encomeDaoo ala guaroa oe fu oiuinal 
pjouioencia po 2 la vníó Déla Diuinioao: 
mas la tercera caufa bien tuuo lugar en 
cl:po:íaqualla bíenauenturaDa vírge 
oeuío í?35er gracias a oíos paoje ma5 q 
toDaslasmaD^espojlo auer cocebíoo 
^paríDoconíin^ularpjeuilegío»S no 
tenemos en eferípto q palab:as p^onun 
cío en aqlla l?o:a en fu o:acíon: mas po: 
ventura pueoe fer que De5ia cola legua: 
t Dentro en fu cójalo lo que fe ligue, |@ 
feiío: ^ paDje míofanctilfímo: mira co^ 
mo ^ 0 tu íierua te p:efento ago^ a a tu 
l'o eternalmente engeojaoo oeti/^ó mí 
temporalmente nafcíDO*Xlfeíra feno:q 
te p:e(ento aquel/que (iempje es pfente 
a tí.y o te Ipago gracias que por tu mife 
n lo parí po: mañra íneffable % maraui 
llofa/lin pérDímiento De mi viVgíníoaD* 
Pues o paore mu^ fancto/go te ofre5co 
agoja a efte tu l?í)ó ? mío/que e? ofréoa 
mu^ nueuá/es Dios fecreto en carne ma 
níftefta/q po: la faluD oel mSoo fe í?a De 
ofrecerán»©quamarauíllofa fue ella 
óblaci6:ím Duboa nuca otra tal fue ofre 
ciDa en toDo el (Íglo,@nDe fant bernar 
DODí5e. @ vírgéfagrabarepjefentaal 
feño: el beDíto fructo De tuvíétre:ófrece ^ 
lofeñojafintaroansapara nueílra pa3 ntoeprctt^  
n para la recociliacío d toóos: ca el folo tumm 
es la ollia fancta % a oíos masplasíenté 
¿Jfeíra pues como quífo rtueftro ínfar^  
te confio fer a oíos paoré p jeferttaDo:el 
qual nunca fe parte oel acatamiento oe 
fu mageftao para nueílro e^éplo: po:q 
alTi conio no fue l?ecl?o l?omb:e po: fuj) 
uecpoutiasjparaquepo? fu gracia noá 
l?i5ielTe parcioneros oe fu oe^oaomí me 
nos fuecircuncífó enlacarnepo? neceiTí 
Dao oe fu fanctifteacíon: mas pojq íúzb 
femosfpirímalmente círcuncifos: bien 
aiTifueao:a pjelentaoo al mu^ alto pa^  
Dre poique fepamos que conuíene pfert 
tar nos oe contíno a fu real mageftao. 
j® efpues oefto fueron llamaoos allí to 
Dos los facerootes meno:es: ? fue en fu 
pjeferteía rebemioo el que es feñio? oe to 
Dos(como lífuera fíerüo)por dco ííclos 
DeplatatpojquSío era pnmogenító: ca 
fegun la le^po? precio oeílos cíco (icios 
De plata/fe I?a3ía la repempciáoelos^ 
mogenítos.Eíido era vn linaje De mó^  éxúAHU 
neoa que valía veinte óbolos: que fon 
vnas píelas oe moneoa menuoa:? man 
Daua la legque tooo infante p:imogeni 
tottooa cofa mafculina/alTíoe bomb:e 
como oe bmto animal / o ó ganáoo que 
fueíTeapartaoo como cofa fancta para 
elfeñoj q lo crio: ^ que fuelTe fanctífea^ 
DO a ofrecioo a el:g que afli fanctílicaoo 
fe UamaíTe cofa pjopaa oel leño:: g q el 
vfo fuelTe oel faceroote:facanoo quel p¿ 
mogeníto que era oel tribu oe leunno í e 
pooia reoemír p®: p:ecío alguno: p02c| 
V c c o m o l m v m Mcíe lo 
cm máDaoo que pam líep:e fuelTe oblí^ 
gaoo al feruícío ól téplo«X!fea$maDaua 
la le^ q el pnmogemto ocios Qtro> on^ e 
tríbus/el faccroote lo lpí5íefTe reoemír^ z 
redbíenoo po: el el oeterminaoop^ecio 
Délos m^fticos cinco ÍÍCIOB ó platatq lo 
manoaíTcbolucr afuspao^.y maoa 
ua la le^ también q ofrecíeíTen a 0105 to 
DOS lospnmogenítos Délos anímales 
limpios:^ q el pnmogemío ólos anima 
les mjios q fueííe reoemioo po: pcío co 
uenibleto q fe trocalTe po: otro ^ moge^ 
nito ó animal lípio/o q le máDallen ma^  
tan Esoefaberq algu animal a^q es 
limpio para ofrecer a limpio ga comer/ 
como es el cojoero^yólos animato no 
ttpíosvnoseráauíDospojlitfíos para 
ofrefcer/masnoloerafeguíu naturale 
5a/aíTi como era el afno:o femefantes be 
ftíaswpo: eíío el tal animal reoemia fe 
cop:ecío/o cambiaua fepo: vn colero 
©tro^animalesauíaqueeran tenioos 
fegula le^poJímííDosgaofrefcer r^pa 
raferreDemioos/otrocaoospojotros: 
t oeílos era el perro co otros ó fu mane 
ra^ypojelíomaoaualoslale^ matar 
po: no fer anímales oe p:ecio/E oe tooo 
en tooo eftos era oefec^aoosólos vfos 
61 téplo^ues como nueft ro leño: )efu 
Icpo fuelTeoel tribu pe juoa q es \>no oe 
lo3 003etríbu3/parefceqfueoblígaoo 
aeftareoépcion/'zaiTifueoe fu maoje 
reoemioo:la qual no fin mu^ granoe en 
cogimíento ó vergueta refeíbio óla ma 
nooei'ofepiplastonolas^olos palomi 
nos:*zpaeítaslasrooíllascn cierra of^  
frefeio lasfobjeelaltara oíos paoje. S 
alTilabíenauenturaoa wgen cómo po 
b:e3ílla/ofrefcio aquel par oe tojtolas o 
DOS palominos el vno c ípolocauílo po? 
fu Ipíjo /q eravn facrííicio q ól tooo fe co 
fumía enl fuego/^ el otro po: el peca00 
foj'ujganoo fe enefto ala le^ oelas peca 
Do:as / aunque nunca peco» y efto Ipe* 
cl?o pago los cinco Helos oe plata ^ a oí 
cipos al facerootepo: reoemir al veroa 
oero reoépto: fu mu^ amaoo l?í)o a po: 
que luego felo boluíelTe» 
C€>efpueaoeílaofrenoa^ ipec^ a ^a 
erta reoépcio/rel cíbío la mao^ e fancta a 
fu Ipífo a boluiolo coíigo a fu cafa:fob:c 
lo ql oijefant Bernaroo J2te ofrenoa 
germanos Iparto oelicaoa*: pob:e pare 
ce:puesqelfeñío?oeta graoe alTiftécia 
a magefíao es reoemioo po: folas eftas 
oosaues: lluego oefoe allí ó fu mao:e 
feta Ueuaoo a fu pob:e3ílla cafa» Ufeas 
aco:oaos íprosq \?co:a tiépo quíoo ^ a 
nofera ofrefeíoo enel templo niétre los 
b^^os oe fime6/mas fera Ueuaoo fuera 
oela ciboao ^  fera eíleoíoo étre los b:a 
posóla cmj^Opo verna po: cierto qn 
oo no fera reoemioo c5 aues ó pob:e ni 
co plata agena/mas reoimíra el alos 0^ 
tros con fu ,pp:ía fangre/po:q fu pao:e 
Dios lo ébio al muoo po: reoepto: pa fu 
pueblOiísnotao germanos q eftoqao 
ra el infante ofrefee enel teplo es facrife 
cío matutinos lo q ofrecerá ela cru3 qn 
DO fuere en eoao ó\?ar5efecto fera facrí 
ficío vefptinoXo ó fufo es ó fant Beiv 
naroo»Pues l?ablaoo ago:a fegun fefo 
cfpirítual po: los pmogenitos ólos aía 
les es ftguraoo el q esvn folo Ipifo 6 oíos 
egeo:aoo a tuuo po: biéó nafcer óla\?ír 
ge maría como ^ mogeníto ó tooa cría i 
tura éoinioao/^el qs^oaoero feto t fá 
etiñeaoo al ferio:/po:q es fin pecaoo. E 
fpzblaoo fegü fefo mo:al:po: losp:imo 
genítos fon íiguraoos los comicios oe 
las buenas ob:as q fe engéo:i enel vit* 
tre ól co:aso po: la gra ó oíos.E alTi fo^ 
mos amonefiiaoos q toóos nros pmoge 
nitos ofre3camos a oíos/en figura q to* 
oa ob:a buena ^ i'ufta q en noíotros í?a^  
llamos/la ap:op:iemos a fu gracia oíuí 
na ^  no a nueftros merefcimíétos oí3ien 
00 coel pfalrnílía» Tflo a nofotros ferio: 
no a nofotrostmas a tu n6b:e folo oa la 
glo:ia»£ li algua cofa no lípia parimos 
(como es quanoo acabamos el pecaoo 
po: ob:a)matemos la como la le^ máoa 
ua matar los aíale$fu5íos:e figura q óue 
mosarracar tooas las ra^esól maUcon 
la enmíeoa oe nueftras coíl:umb:es/o íi 
no lo mataremos/fo:$aoo es que lo tro 
in*iii>kr* 
mócpícnf 
Scfoalleí 
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pickntoaicpomdtmpló* Cmtnio.xíh ?o> ijrpjcíj 
quemospo:otmcofa limpia:^: ello fe ágojaenlaamargura oela víoa actmái 
l?ara apartando noaoel mal l^?a5íeDo 
bien» @fin®lamuoaniospo:alguna 
cofa límpía/es neceíTarío qreóímamos 
pOKínco fíelos las buenas ob:as^ los 
fmetos Dignos oe penitencia/ ob:ánDO 
las po: toóos los cinco fentioos co^pb^ 
rales»Somó$alTimifmo ampnellaDos 
que fi enla gre^ De nueííras objas falla 
mos algún co:Dero (ello es)alguna fan 
cta limpie5a/o algunas vírtuDes pnncí 
pales/como fon la cariDaD/lá cálííbáD/ 
la IpumílDaD/^  la paciencia: i otras ta^ 
les/que lasofrejeamos a DiostDemane 
raqueíinueftra vioa es buena no laaí5 
pjopííemos a nueftros merefeimientos 
mas alos oe cl?:ifto/que Di3e enel euan^ 
lomxv* gelio.SinminopoDe^salguacofa|?a 
3er:ca el es po: cierto el que Da el querer 
^elqueacabalasob:as^fip02ventu 
ra fomos ta pobres que en nueftra ob2a 
no l?allamoscoJDeroDeínocencía/ni rí 
que5as De vírtuDes/ni perfection De vi^ 
Da/ni principales mereícimiétos: oíTre5 
camos alómenos DOS to:tolas:o DOS l?í 
l'uelos oe palomas/quefon la paffíó Del 
temo: Y veroaDera contrición/^ la 
paltion virtuofa Del amo:/ oflfrelcienDo 
las no folo po: lauar nueftros pecaoos: 
mas aun po: alcanzar las virtuDes: po: 
las quales a po: el DeíTeo Déla glo:ia ce 
leftial/es rajón que caDa Día llo:emos, 
y Defta manera offrecemos el vn par ó 
aquellas aues po: el pecaoo quaoo fof^  
piramospo:losmalesquecometemo? 
i offrelcemos otro par en Ipolocauflo 
encenDiDotquanDo nosinflamamos en 
Sefo mo^  el amo: Déla gracia celeílíaU C¿£( fegu 
i^» mo:alínteUigencia)tre8 cofas ion aquí 
DeverXap:imeraelmtlleríoóla purí 
ficacion Déla glo:iofa virgen.Xa fegík 
oa el facraméto De fer UeuaDo rpo a ^ íe 
rufalemXa tercera el fignilícaoo Déla 
oflfrenDa que po: el fe l?i30«@uanto alo 
p:imero es De faber qtté la virgen XIfea 
ria:q quiere Dejír eftrella 6la mar o mar 
amargo/fignífica él anima :ago:a elle 
enlalumb:e Déla v m contémplatiua; 
Délas quales DOS viDas es necelTarió ^ 
a^ a purificación: be manera que el aní^  
ma contemplatiua fea purificaDa Déla 
foberuiá:lo qúal fe Ipajepo: el temo:: ^  
elanimaqüefeDaala viba actiuaíque 
fea purgaDa Dda negligencia: t ello fe 
fcase po: elrígó: t poi el trabajosas 
es De faber qué á iBíerufálem ninguno 
estra^oo/que quiere Dejirvífio De paj: 
ú ftgnifica la vioa bienauenturaoa / fin 
que p:imero fean compliDos los Días De 
fu limpieja: ca fi el l?omb:e no fuere tan 
puríficaDo como fue enel baptiímo: no 
pueDe venir a ella ® ierufalem / que es 
el templo celeftíaUy tal purificación co 
mo ella fe celeb:a enella viba po: la pe> 
riitencia que Ipajemosto po: las tribuía 
ciories que fe paoefeen / o enla otra po: 
las penas Del purgato:ío,(gtuanto a lo 
fegunoo es De faber/qüe leemos q cípnt 
ño fue UeuaDo a I?íerufalem/como pare 
ceaquí:^leemosquefuelleuaDoaeg^ 
pto:po:que fe entieoa que la generado 
oe nuellra mente / que es el entenDimié 
to:a vejes la auemos De leuatar enla co 
templacion Délas cofas eternas/que es 
figuráDa po: t>ierüfalem/q quiere Dejir 
vílíón De pas:^  a vejes la auemos De a¿ 
bapar ala confiDeracíon De nueftros 
p:ios Defectos ^  ígno:ancias:ffguraDos 
po: egtpto i que quiere Dejír tinieblas. 
'(j^ oDemos tabien contar De otra mane^ 
ra cinco lugares: enlosqies fue chillo 
lleuaDO(conuienefaber)aí?íeruralem:a 
eg^pto:al Defierto:al monte mu^ álto:^ 
al pináculo Del templo*y ellos cíco 
garesfignifíca cinco eftaoosenq es l?3 
UaDo^efu ^ o.Bierufalem fignifica la 
víDa contéplatiua: enla ql ella la vífion 
De pa5»Sg^pto fignifica la viDa actíua: 
la qles llenaó llo:o/óaguftia t ó tribus 
lacío.&Defierto fignifica la religióiéla 
ql fe epercítá los fiemos ó Dios en aípe^ 
rejas a a^unos^Sl monte alto fignifica 
la cumb:e?DígniDaDDelosplaDos»£l 
pináculo Del templo fignifica la catt>eV 
D:a Délos p:eoícaDo:esvu el magífterio^ 
l íiij 
(De comola rema oelcíelo 
ocla lancta Doctnna*^ eneftos eílaoo? 
fe ^ alla oe veroaoera ínuendo fefu cl?2í 
fto:ai en tooo eílaoo oela íglefia pueoe 
íer Ipallaoo jefua/que quiere ^ 3ír faluo» 
ÍÚ$e oeue fe cofioerar quien es el q lo 
Ueuo a Ipíerufalcialosoíroslugares^ 
fallaras que a l?ierufalen a a eg^pto lo 
llenaron la virgen fu mmc a ^ o k ^ x 
(eílo e6)la eílrella oela mar/que ea ente 
oíoa cnla virgé maría/^  el acrefcentamí 
ento oel bien que es entcoioo en j'orepl? 
ca eftas DOS Bfonasífegula p:opneoao 
^ Declaración oe fus nombje0)rep:efen 
tan que la fe ^  la caríoao fon las virtud 
Des/tras lasqualesanoa^efu chillo» 
tOttM á l oeííerto fue lleuaoo oel efpir)tu fan 
cco.¿lfeaa al monte mu^ alto a al pina* 
culo oel templofuelleuaoo po: elDemo 
nio nueftro aouerfarío ifu tétaDo:: po^ 
enoe teman los perlaoos ^ losmaelíros 
^p:eDícaD02esq no losaba fubioo fa^  
t^anas al monte alto oela Dígníoaofa* 
cerootal n al pulpíto/o ala íilla oela ma 
gíftralenfenanja» ©uantoalo tercero 
es oe norar/que la óffrenoa fe ofrefcía 6 
tostóla ó Depaloma(efto es)Dela x>ña o 
oela otra fin Determinación oe qual be? 
lias fueíTetpo:Dar a entenoer quepo: la 
tonola/que es aue cafta ^ que buela fo^ 
la:es entenoioa la vioa contemplatiua/ 
^po: la paloma que buela bien acopan 
ñaoa/^ es aue que multiplica mucljo:es 
figuraoa la vioa actíua: ^ zcaoa vna oef? 
tas tiene gemíoo en lugar oe canto:ma5 
caoavna Dellasfoípíra^gímeó fuma 
nera.Sl gemíoo oela to:tola pertenece 
alos coníéplatiuos/po:que es gemíoo 
Doblaoo^oeílacaufa máoaua la le^ q 
oírecielTenvnparótoJtolas/íigníficaoo 
que el gemíoo primero e$ caula ól amos 
Sá roma fegunaquello qlapoííol Dije :q Dentro 
no0«vtíf\ oe nofotros gemimoseftanoo enefta vi 
oa oe oeftíerro efperáoo la Ipoía en que 
nos oaran la gloria celeftial como a \p\t 
jos aooptiuos i p:olpí)aoos oe oíos» fe 
fegunoo gemíoo fecaufa oela oeuodó: 
oel qual Dije el mefmo apotoUque el ef 
piritu fancto oemaoa poí nofotros (ef^  
toes)qelfpirítufanctoescauíac¡oemá S<J rom3 
oemos al paose fu míferíco^oía co gemí W*WÍÍ> 
oos que no fe pueoen cotar^El gemíoo 
oela paloma gtenefce alos oela víoa a^  
ctiua:^ efte es tambíe ó oos maneras/ ^ 
po^eílo máoaua la le^q fe oflfrefcíeíTen 
oos palomínostel vno es po: los peca^ 
oosp20^os:feguaqlloqoí5e áífa^as. tEk^cMu 
^emíremosmu^péfatíuoscomo palo 
mas:el otro es poj los pecaooj ágenos: 
fegunaqlloq %mwas Dí5eenlas la^ Bfomit 
mentadones^ooas las puertas ó l?íe 9S <íl ^ 
rufalem fuero Deftru^oastt los faceroo 
tes oel templo oíeró gemíoos.Sílas q^ 
tro maneras Degemíoos oeuen ofrecer 
al feño: los que no tienen el colero óla 
inocencia que la le^ manoaque ofrejca» 
ligues recolígenoo las cofas que fon oí 
cí?aspooemo3De3írque enella pnríri^ 
cacíon oela virgé:^ enla pjefentacío oel 
feño: al templo:^ eneíla oblací5 es figu 
raooqueelqueelíapurgaooóla fober 
uía £ oela neglígécia:^: el queefta oíípu 
elío para fobír ala cotemplacíó oe oíos 
'Zpara abajcar fea cSHoerarla conoícío 
oe íi mefmo:^ oefpues to:nanoo a fubir 
fofpírare >i gimiere po: amo: i po: óuo 
cíon/^: fe tornare a abajar: foípírare »z 
gimiere oe cotrícíon ^  oe compaflion/ q 
enellas cofas cofifte la perfection ól aní 
ma fiel a a oíos oeuota«í£ poique efiaa 
oos vioas fon a oíos aceptas/no ella ó 
terminaoo po: el euangelííla/lí po^ven 
tura ofrefderon po: el reoeptoj totolas 
opaloma6:masfin Diferencia algua ob 
Í:O.0 frefcíeron po: el vn par ó tonolaa 
o oos fpíj'uelos oe palomas. 
Cí^uea bíéIpas víílo enlascofaspal> Cpíü}* 
faoas ía poseía oe jrpo ^  oe fus pao:e> 
p02q(fegu parefce)no tenía olreoa fino 
oe pobjestmas fi te qeres infoímar óla 
l?umíloao:ó ligero feras oífcíplínaooíi 
c6íioerare> lo q po: el ofrecieron como 
fue reoemíoo:^ como fin fer oblígaoos 
guaroaro la mao:e t el fifo la le^S mi^ 
ra mas aquí/pues que fe traca oela ^u^ 
miloaooeppo/como fuefiep^eenel cref 
cienoo día vútuo oefoe la !?o:a oe fu na 
pzeíentoaírpoencltemplo* Cap^íj» fcn Ijcffííf 
0c(o tnot 
ral* 
• 
fcímíeníotcaenfunatíuíDao feouo co^ 
mo pobjetenla drcuncílion feouo coma 
pob:e^pecaoo2:ma3cnelDíaDe o^fe 
ouo como pob^e^ como pecaoo: i co^ 
mo í iemo^omo pob^eé qnto ofreció 
la offrenoa Degobjes^omg pecaoc:: 
en quato quífo fer puríficaoo con fu ma ^  
D:ep02facnftcío«IComo fiemo/en qua 
to enefte feto Día fe I?í50 reoemír, & po: 
quecomo es viño oefpues De fu círcucí 
íion t ó í^a purificación óla maDje/lo Ue 
uaro alo p Jefentaí4 al feño^Ss oe faber 
n con gran Díligecía fe oeue colíDerar q 
Deíías tres cofas fon enfeñaDos (fegun 
mo2aUDaD)eoD03 losfielestquequaoo 
quiíleren entrar al templo De oíos mate 
rial:que es la ^ gleíia:que fe Deuen cofos 
mar con la bíenauenturaDa virgen'Z co 
cípiiño fu fi)0 en aquellas tres circunda 
cía8(conuíenefaber)quefea purgaooa 
n círeficífos Déla efeona Délos pecaoos 
quanto alo p:ímero;H que fean trabóos 
enlos bracos oda fancta maD e^ ^ glelia 
qtmto aloteguooi^quelea oíDenaoos 
cnel fin oeia íníecíon Derecha quito alo 
tercero.pues primeramente oeuen los 
que l?an De entrar ala ^ glefia fer purga 
DOS oela efema Délos pecaDos:po:que 
la bíenaueturaDa wge/antes qfaUeííe 
De Belén para el templo/cuplío los DÍÍÍ 
as De fu puríficacío Deípues oel parto ó 
fu í?í) o lín man3ílla^ también elTe mef 
mo ípí jo fa^o antes q fueffe tra^Do al te 
pío/ quífo fer círcucífo: no poique la ma 
D^ e tenía necefliDaD 6 aqlla puríficacío/ 
ni el ^ ífo Déla círcundlion / poique auía 
concebíoo po: efpírítu fancto: i fu l?í)0 
auía nafeíoo oe mao^ e virgen: mas en> 
trabosquílleron guarDar eneftasDos 
cerinionías la le^porque en fu obferua 
cía nos fuelle DaDa la purificación cíiv 
cuncííion efpirítualtca cierto es que aue 
mos De fer puríficaDos i circuncifos De 
los vicios pmero q ala tS^ñz étremos 
a feamos a Dios ofFrefcíDos:li po: vétw 
ra queremos que fea agraDable al feñoí 
nueftra ofírenDa:po:que(fegun Di5e be 
Da.)lHo es alguno Digno ó parefeer an 
te Dios/fino fuerepnmero purííicaDo 4 
círcuncifo De toDas culpas ^  maií5ülas, 
® elo qual fe facavna marauíllofa enfe 
ñan^a/q ninguno Deue entrar enla ^ gte 
fia con cpcíencía Depecaoo monal/fmo 
feconfeíTareprimero: o alómenos fino 
fuere contrito quanoo no tuuíefle copia 
De confeíTo:*S los que l?an De entrar al 
templo:p:imero fe Deuen purificar ó fus 
pecaDos/alomenoscon general contri 
cion: £ eílo aunque no tengan confeien 
cía De pecaDo partículancomo ólas bue 
ñas confcíencíajfeamu^pjopn'o temer 
fiemp:e culpa a Dooe culpa no parefee/ 
a ejemplo Déla bíenauenturaDa virgen 
que fe purífico fin jamas tener culpa pa 
ra fer puríficaDa» p o : lo qual tiene po? 
coftumb^e la fancta maoje^gíefia tener 
agua béDíta ante las puertas Del téplo: 
poique los que enel entraren fean alíiw 
píaDosalómenos Délos pecaoos venía 1 
les/fino tienen noticia o memoria Délos 
mojtales^n figura Délo qual eítauavn Et0 ¿w. 
acetrecon agua ala puerta Del taberna 
culo en tiempo Déla le^ viei'awquanDo 
auian De entrar a o^ar el gran faceroote 
£laron a fus l?í|os/lauaua fe los píes ^ 
las manos enelXo feguDo Ipa ó fer lle^ 
uaDos enlos b^ajos Déla fancta maD2e 
^glefia los q en fus téplos l?an 6 entran 
bie como ppo fue UeuaDo al teplo enlos 
b:a$os De fu maore: pojq Délos fielejq 
Dignaméte entrare al téplo pueDa De í^r 
eflamefma^glefia fu maD e^fctá aqllo 
^Di5eel>pfetaofee.yomelleuaua mis gxcwfi 
fijos en mísppriosbjaps: ^ ello fe Di5e 
pojq fuera oíos bracos % Déla vníDaD ó 
la feta ^ glefia anoa vagueáDo toóos los 
!?ere|es:los quales anoá BDÍDOS lapar 
taDos Del camino Déla fe:* toóos los feíf 
matícosqueeftanapartaDos Déla cari 
Dao:? toóos los DefcomulgaDos q ella 
cojeaoos oela ecclefiaílíca vníoaDuo^ 
DOS ellos no ion UeuaDos culos toaps 
Déla fancta maD:e gglcfe^ po? lo qual 
Dí5ecip:íano»7ñopueDe ninguno tener ¿ipiimuí 
aDíospo:paD:e/qala fancta maD2e^ 
glefia no tiene po^ maD^ e 12; ella óbap 6 
TDccomoimymteicic io 
lncm> 
ijtCOiUii* 
la vníoao DeUa»2llTí que co moígna co^  
ciencia entran enla ^ glefia matmal to^ 
DOS los q no fon abngaoos étre los bja 
eos oela Eglelia catlpolíca t efpírítual 
X o tercero oeue fer o^oenaoos enel fin 
De oerec^a íntencí5(efto e5)que po: cau 
fa oe Deuocíon ^  De oración entren enla 
Kglefia/t no po: caufa De vano fingirme 
entoxomo lo I?a3en los ^ pocrítas/^ no 
po: caufa oe vanaglona: como los q fe 
compone De coílofas veltíouras 18 ata 
uíos po: parefeer mas eílímaDos oelan 
te Délos Ipombíes:^ no poj caufa De car 
nales Delectacionesxomo los qvan ala 
^gleíia a mirar las mugeres/o los varo 
nes para fer cobDíciaoos/o para cobDí 
ciar fegu la carne los vnos alos otros:^ 
no po: caufa De vanioaD o De aucr pla^ 
3er;como los q van ala^glefia ga OCUJ? 
par fe en pablas tempojalesvanas ^  of 
ciofas/H en platicas to:pe81 en UuíaDa 
oes:^ no po: caufa De ganada o De aua^ 
rícíarcomo los clérigos q van po: folas 
las Diílribucíones 'ZofFrenDasq le^Dan 
po:eftarp:efentes:ocomolo$qvaane 
gociarpo:finóalgup:oueci?o tépo:aU 
glíTí q con muclpa ra36 p o Demos cocí w 
^:/que toóos eílosque entra al templo 
él feño: no co oeuiDo ni recto fin: no fon 
Digííos De entrar enel: po:q los q De tal 
manera entran/no fe p:efentan al feño:: 
ni viene en fpíritu a fu téplo/po:que los 
tales no veen a rpo/ni lo pueoé ab:a$ar 
con los b:acos ípírítuales Del co:ason» 
S nora(fegu Di3e el venerable BeDa)q 
aql es Defpues óla círcucí/ion lleuaoo a 
tnerufalé a oflfrefciDo al feno::que mía 
DO fe apartaDo Délos pecaDos:^  auíeoo 
empe^aoo a crefeer é buenas ob:as:pue 
oe De3ir en pfencia ól feño:: el qual o íp 
enel píalmo»® pártate ól mal t í?a3 bíc, 
X o s mis ojos liep:e ella abiertos al^ 
jaoos al feño:^ Di5e tabien» Siemp:e 
feño: o^:e la bo3 Detu alaban^a.^ Di3e 
afii mefmo»© lo: mu^ fuaue bueno fo 
mo$ ó /efu tpoM Di3e ma$»y o alce mis 
manosea guaroartusmaDamientos:^ 
enDerecemispiesen toDaslascofas q 
oe ti Dan teítímonío.firfte ial/ a5o:a co^ 
ma ago:a beua:ago:a Ipaga otra quab 
quíer cofa/tooo lo baje en glo:ia ó oíos 
j¡zoi5c.0 quan Dulces fon feño: tus Ipa 
blas para mi boca» £ finalmente Di5et 
KODO mi co:3£on ^  toDa mi carne fe a¿ 
legraron en Dios bíuo» 
C©5oenotarqílnlasra3ones^a t>U CFú'l» 
clpaspo: las qles el feño: qfo fer pfenta 
DO enel temglo:pueDe fer vna mutp:ín 
cípal/po:q cofupjefencía lo fanctificafí 
fe;bien affi como qfo fer bapíi5aDo: po: 
fanctificarla5agua5/po:qalTícomopo: 
el baptifmo oe ^ f u cl?:iíío /no folo fue 
fanctificaDa aqlla parte Del agua ól )o^ 
Dan q cub:io a toco toDa la carne Del fe^ 
ño::masaunfanctificotoDas las otras 
partes Del agua:bíéóíla manera po: fo 
la la entraoa q 3ntro enel templo De l?ie 
rufalem:fueron fanctificaoos ÍODOS los 
otros templos ^ glefiaspo: toDas las 
partes Del mSDofunDaDos en fu n5b:e 
'002 lo qual fue eílablefcíDo q en toDas 
las^gleíIaseííelaco:po:al p:efencia ó 
^efuppo en fu fanctilTimo facramento 
Déla Ipoftía bíua:a Donoe fue afli mefmo 
o:DenaDo q feguarDé las reliquias ÓI05 
fanctosw fon cafas De tanta DignioaD 
q oe contíno firuen enellas co tooa reue 
rencia los fanctos angeles como en ver 
oaDeros templos ó fu feño::De DóDe pa 
refee fer cofa muE Digna q las ^ gleíias 
fea tenioas en grá veneración q ningún 
no pfuma entrar enellas fino co loberas 
na reuerécia z Deuoci5»y po: ello De3ia 
elp:op^eta» aíucafafeño:pertenefce r<,vd{ 
tooa fanctiDaD/pueoe aífi mefmo eílo p 
fer entéoiDo i Declaraoo ól téplo ól ani 
ma: al qual el verbo eterno caoa Día es 
tra^Do Délos Deuotos» y Deíte templo 
Dí3eelapoftoU£líemploDeDío5fanto f. t 
es^ efte fo^s vofotros^E po:que la no ;*cou* 
ble3a De caoa cofa/De fus p:op:ía8 cau^ 
fas fe toma:De aqui viene que la nobles 
3aDefte templo Dequatro cofas p^oce^ 
De> Xa^meraesDelaDigníoaDóquie 
lo l?í3oXa feguDa Déla p:eciofiDaD De 
fu materiaXa tercera Déla Ipermofura 
p i t ímtowpomcl tmplo* Cap*^ fo* i w m h 
Defufo:ma. XaquartaDela|?onraDel 
finXa pnrnera fe muellra po: efte tem 
pío Del anima racíonabq es De eíTe meíV 
mo Díoa fin otro meDío alguo críaDa:ca 
para la criar Díos:no llamo a otra algu^ 
na criatura: mas la fanctíffíma tríníDaD 
&enc>i. cóbíDo a (i mefma^íenDo^agamoj 
\pombie a nueftra imagen ^ femejanca 
ye te palabra no la enoerego fu omina 
aosuftín9 mageftaDaloaangelesCfegun oí5efant 
roperscnc ¿luguftín)mas enoere^o la alas otras 
ítmad iít¿ gfonas Díuínas:De Dooe parece q elaní 
urm* ma racional es ob^ a íingularílTíma óla 
fanctatriníDaD^XofegunDoparefce q 
elanímanofueipedpa oe alguna mate^ 
ría q fuelTe criaoa oe ningua cofaxa en 
toDas las cofas críaDas no fue Ipallaoa 
alguna cofa material ni co:po2al q tan 
noble fuefle/para que Della puDieffe fer 
l?ecl?a:po:q la tierra ni alguno Delo$ o^ 
tros elemét05/ni el cielo/ní el fol/ní la lu 
na/ni las eílrellas/ní alguno Délos cuer 
pos celelíiales fue Digno que entraíTen 
eu fu fpirítual compoíido pos material 
principio Della:po:que fin coparacío al 
guna es mas noble t mas excelente que 
toóos los cuerpos^po: efto fue criaoa 
Denonaoa/loqualfuegara ma^osno^ 
bleja a oígnioao oello^Xo tercero pa^ 
refce po:q la fo: ma oel anima racional 
es mu^ nobletcomo fea oela imagen oe 
Diosfeñalaoa ^fellaoa:ca oíos nueftro 
feño: no pufo enella la ^ magé oe algua 
cofa críaoatmas la fosma oe f¡ mefmo/6 
manera q eíTamefmafojma Del anima 
no es otra cofa lino vn refplaoo: 5la tri 
nioao fctí{Tima*S no puoiera elTa mefí 
mabeatilTímatrinioaoé otra cofa mas 
ennoblecer al anima racíonaUque en l?a 
5er la femei'ante a fi mefma:emp:imíéDo 
enella la fo:ma oe fu imagen incórnuta 
ble.y ello bi50/po:que como la femejá 
ja fea caufa oelamo:: el anima conuúv 
tíeíTetooa fu afectio enelfe mefmo oíos: 
pues q ninguna cofa femefa nte a ella po 
oia fallar enlas cofas criaoas/a cu^o a^  
mo: fuelTeínclínaoa po: ra56oe femefa 
SaXo quarto parefee/ poique oíos no 
crio el anima po: algu fin tepo^al/ o mu 
oable fino para el mefmo/que es fin fo > 
berano^para que fuelle teplo oe fu ma 
getoo/íegunaqlloqelpfalmííía 015^ 
Sabeo q el feño: qulíb elegir a fio: que cm(t 
es el anima efpeculatíuattomola po: cí^  
erto^zquifo laparafumo^aoa:^ po:q 
para ello la crio:cierto en febsrana ma^ 
neracoboicia mo^arenella/fegu loque 
el mefmo oi5eenlos jpuerbios. M jo oa >^:ouer ^  
me tu co2a$on^(fegu aquello que po: bíowmu 
Salomo es efcriptooXIÉísrique5as': ^:ouer * 
mis Delectes fon eftarcóloslpijos ólos MOMÍU 
l?omb:e8:DeDonoe fe concluye que en 
tooo tiempo que nf o ferio: ©ios l?alla 
re al efpirítu racionaltque es fuveroaoe 
ra imagen aparefaoo con oi^na contri 
cion(co mo quié fe go3a oe cofa mu^ oef 
feaoa)Dí3e aquello que enel pfalmo fe ef 
criue.Sftaesmilpolgasapara fiemp:e p^cmh 
íamas:aqmo:arepo:que para efto la 
eleguf0ueso anima íiel/fi cofioeralíes 
De tooaslas Dignioaoes ó arriba tu no 
ble5a/ fin ouboa nunca pecarias* P o : 
loqualoije fant Bernaroo» © anima bcrmrá* 
mia fi tu conocielTes tu noblesa po: cofa miTerb 
abominable ternias el pecaoo íCiwtñt f?uman3# 
mente la confioeracio oela oígnioao ól 
anima trae al !?omb:e en tan granoe a^  
bominacion* abo:refcímíentooel pe^ 
caoo/quefinteneracatamíento ala glo 
ría celeílíal ni ala pena/es p:ouocaoo a 
nopecar:caelanimapo:fu fola noble* 
3a tooas ellas cofas tranfito:ías a cío 
gas tiene po: viles a po: tan malas que 
no es ra56 que fu generofioao quiera ni 
oeuaferenfu í^aoa ólias» y ella es vna 
mu f^ancta t noble foberuía oel anima 
gerierofa: la qual aun tuuo aquel efcla^ 
recioo pí?ílofopl?o Seneca:elqual aun 
que venia fegun la carneóla gentilioao 
oípo. SíYofupieíTequelos oíofes me setteíaad 
ouielTen oe peroonar / ^que los t>om^ umm* 
b:es no lo auian oe faber: po: cierto ^ 0 
abo:refciefre^ófoefíalTeel atreuimiéco 
oelpecar/pQ:la vile5a oel pecaoo.pu 
es como elle té^lo fea oe tan graoe efti^  
macion enlos Oj'os oe oíos: rajó es que 
V c c o m o l m y m t A c i c l o 
fea píntaoo De Díuerfos coloreó vírtu 
oesenefta manera que'el coló: bláco fea 
la calííoao: t ^ ^ l o : bermefo la palTío 
voluntaría que fe toma po: ^ efu ppo it 
el coló: amarillo la eíjpíritual alegría: £ 
el coló: w o e fea la elperaja q fe atríbu 
gealoa wtuofoe eirercícíos^el coló: 
turquefaoo fea el oelTeo oela glona cele 
ftíal: t ^ coló: De 0:0 puro fea la gfecta 
cariDao:^ el coló: negro que es el final/ 
fealawtuDDelal?umiloao»pue3 aef 
te templo aflí compuefto a atauiaoo De 
uemo8lleuaralínfante3efuverboeter 
no:^ allí óuemos offrefeer po: el vn par 
De to:tola8:o DOB Ijíjuelos De paloma^/ 
q fon la caríDao DóblaDa DeDioa ^  61 p 
icímoto leDeuemos ofrefeer la foleDaD D 
lacontemplacio/o el publico trabafo ó 
la víDa actíua: o la caílíDao Del co:aío: 
o lapure5a co:po:al:po:que lastonolas 
que fon figuraóllo fon áuescaílííTímaj: 
f para la multiplicación Délas buenas 
ob:asDeuemos offrefeer las palomas/ 
qfonauesmu^pjofeas^abuDofas en 
la generada©euemos tábíen traer lo 
con íimeo enlas palmas ap:etanDolo a 
ab:a$anDolo con bm$oe oe verDaDero 
amo:»®euemosafrímifmo benDe i^rlo 
po: toDds los beneficios Daoos al co:a 
pn^nel gallo Déla Diuína DulceDub:e: 
po:q Dt tal manera aficionaDos al Def^  
feoDepartir DeftemunDotpoDamosco 
fegurtDaD^fperar la glo:ia no finible ól 
fijo De Dios eterno/cantaDo aquel catar 
De fpífítual alegría co íimeomoijienDo» 
ÍCtempo es p feño: que Depesa tu fier 
uoenpa5fegun la firme3a i:p:ometimí 
ento que le Dille» 
ClCP* C©raiTclees po: cierto pues la foléní 
DaD píentelo: Diuerfos m^lleríos q acá 
efeiero enellaila qual fe enpal^ a po: tres 
cofas efpeciales q fe celeb:ar6Xa ^ me 
ra es la p:efentacionDe cí?:íílo enel tem 
pío. X a fegunoa es la offrenDa q fegíí 
la le^ Dierou fus paD:es po: e lXa ter^ 
cera es la cofolacíó Del fancto limeon ta 
faluDable/(^o: lap:imerafe llama p:e 
íeníadon:po:que en tal Día fue p:efenta 
DO chillo enel templólo: la fegunDa 
esDicl?a purificacion/Decaufa qla bié^ 
auenturaDa virgé ofrefeío enella la ofre 
Da ^ facrificio que manoaua la \ct po:la 
purificación De fi mífma/comoqera que 
no la ouo meneíler/|^o: la tercera es Di 
cl?a canDelaría/o fieílaDelumb:e: po:q 
en talDia traemos cáDelas benoitas en 
cenDíDas enlas manos.y elle fancto te^ 
pío Del feño: Del qual aquí fe I?a5e tanta 
memo:ia: ella eDíficaDo enel monte De 
Üfeo:ían:aD5Dequifo í£lb:a!?a facrifi^ £cñ*tKíU 
caraTfaacfulpíio^aDonDeel patriar S^KVÍÍÍ 
cipa gacob VÍDO en fueños aquella efea 
lera ílredpa que llegaua al cíelo.Snelle 
montevíDoaffí mifmoellRe^ ©auíD ihrtQm* 
vnángelqellauaenpie:^l?criaDepefti tmu 
lencía toDo elpueblo:ante cu^a p:efen^ 
cía fe órribo en tierra:? IpajienDo graue 
penitencia Defu pecaDo/merecio perDo 
Snefte monte ellaua aqlla era Do:aDa f.pmiípo 
Del3ebufeo/quecomp:o ©auiDpara m e n ó ^ 
eoifícar la cafa faneca po: la gran mífe^ 
rico:Día q en aql lugar Ipfeo Dios coneU 
ññftc lu¿ar eDífico falomo el templo:? ÍÍ;. rc$m 
como Delpuesque lo acabo ofreciefle al vía» 
feño: facrificios/vino vna niebla celeíli 
al fob:e toDa la cafa: a aparefeio enella 
la glo:ía De Díos/^ DefcenDío vn (puego 
Del cielo que confumio toDos los facrifi 
cios»y como el re^Salomó o:aflre al fe 
ño: enelle mefmo templo/pueílas las ro 
Dillas en tierra ^ al^aoas las manos al 
cíelo/que qualefquíer perfonas que allí 
entraffen a Demanoar merceDe5:fuelTen 
o^Das t recebiDas fus peticiones/apa^ 
refeio le la De^Dao Dí5íenDo.©^ tu OIM 
don:? í^ ago te faber q ^ 0 elegí ? fanctú 
fique elle lugar para mi^tc enelle fan; 
cto templo fue aptaDo vncapitan q fe 
llamaual©elioDo:o/embiaDoólre^an 
tíoclpo ga lo violar ^  Del>ojar:? fue lla^ 
gaoo fin miferico:Día De muclpa j llagas 
? mu^mal IperíDo.íElle lugar es llaman 
DO teplo ól feño:/po:q eran offrefciDos 
enelfacrificiosa Dios:?ago:a es confa 
graDoenl?6:aDelfaluaDo:DelmuDo ^ 
ó fu glo:iofa maD:e la vírgé maría: el ql 
píefeitto^rpoeneltemplo» t a p í t u j i ) . fó> ttftP 
XOztMh 
comoquiera quefuepímeroDeftru^Do 
celos caloeos:^  oefpucs ólos romanos 
Otra V0 fuereparaoo 6108 fieles relígío 
fos varoneaoeobía oe magnífica fum^ 
ptuofioao/oe fo:ma reoonoa ^  ó anífi^ 
cío marauillolcnSncfte lancto lugar fe 
Dí5e auer feruíoo a oíos la bíenauentuf 
raoa virgen Afearía con otras oon5e^ 
llas/l?á5íénDC) las colínas para el culto 
oíuínon los ornamentos para I05 facer 
ootes^eneloepjenoío las fagraoasle 
tras/ejrercítanoo fe en ayunos vigilias^ 
o raciones/^  clos eftuoíos oelas lícíoes 
tóelas pjop!?ecías»Snelle lugar apa^ 
refcío elanSelalfancto jacharías/qua; 
00 oflrefcía encíenfo/ l?a5íenD0 lefaber 
fer ^ a fu oración complioa/^ el nacímíe 
to oefu !?í)0 fantguan» £neíle mefmó 
1ugar(fegunaqui fe oíje) fue óffrefcíoo 
nueííro feño: gefu carillo oefus pao:es 
^ftierefcebíoo oelfanctoSímeon^ oe 
Sna la fancta bíuDa/^ fue anuncíaoo a 
toóos los que efperauan la reoempcíon 
De ífrael.£ñí1:e templo fue nueftro reoc 
pto: enjillo (pallaoo/como fuelTe oeoo^ 
3e años eftáoo aflentaoo en meoío ólo$ 
Doctores/^ oífputanoo coellos^Sobre 
el chapitel oeíle templo fue oefpues co 
locaoo eíle mefmo reoempto: por ínou 
ftría a mano oe Satlpanas fu tentaoo:/ 
perfuaoíenoole que fe lan§alTe oe allí a^  
baico«®elletéplo ect>o el fenor a toóos 
los q comprauan t venoían: | oeftru^o 
las mefas oelos eábíaoojes:^  oéfbara^ 
ío las filias oelos que venoii palomar 
Snefte téplo enfeñaua alosj'uoíos ella 
00 en gerufalcaunq la embioía que ól 
tenían losl?a3ía ínoígnosófuooctrma 
Enefte templo libro ala muger aoulte^ 
ra oelos que la acufaua»£nelle templo 
eftaua la ma^or parte oel oía preoícaní 
ooquaoofeacercauaeltíempoófu paf 
fion/^ enlataroc partía fe para Betlpa 
nía»£lv>elo oeíle teplo fe partió por me 
bío en fu fancta muerte oefoe lo alto l?a 
ftalobapo/pojquefeparecíelTelín cba 
ra^o alguno la entraoa oel Ingar/q era 
oicljo fancta fanctomm» ® eíbe el cl?a; 
pítel oeíle templo en oerect>o óla parre 
ol meoío oía fue órríbaoo íatíago el me 
no: obífpo primero oe Bíemfalé ellan 
oopreoicanoo^covna píertega oeftas 
oelos peradles Iperioo fue oe martgaío 
coronaoo.Sntre elle templo v étre eí al 
tar que ella antes oel oela parte ó fuera 
que esenla nauecomu ala parte oel me 
Dio oía/fue mart^íjaoo 3acl?anas el Ipl 
I o oe baracl?ía £ l l e templo es reoooo 
n por partes oe fuera es ocipauaoo oe 0^  
cl?o pareoesq tíeneaiórreoor:tó par; 
te oe Dentro tiene vnas calles felpas ó 
columnas oe marmol mu^ altas n:mut 
granoes.S tiene enel meoío vna boue; 
Da a manera oe ¡?orno con que ella cubí 
erto/^ellanefcriptas Dentro enla parte 
mas alta/que es enla oroen poílrimera 
vnas palabras que oíjen aITu @^e fe^ 
ñor la oración^ alabanza que tu líeruo 
t)a5e o^ Delante t i : porque fean tus Ojos 
abiertos ^  tus orejasatentas fobreella 
cafa oeoía gDenoc(?e«^ncaoavna oe^  
las pareoeseílan eferíptos por parteó 
fuera al oerreoor ellosverfos/én tal oíf 
poficion que oefoe qualquiera lugar oe 
tooa Bierufalem fe pooian leer» íCon^ 
tralaciboaoeílaeferípto» Pa5eterna 
oel paore eterno fea a ella cafaXontra 
el templo oelos caualleros ella ferípto. 
J5íé funoaba ella la cafa oel feñor fobre 
pieora firme^otra betbama ella eferí 
pto jRo a^ aquí otracofa:fino la cafa ó 
oíos^ z la puerta oelcícloXontra el m5 
te oe olíuete ella eferípto, Bienauentu^ 
raoos fon feñor toóos los que mora en 
tu cafa» Contra el valleoeSjofaplpao 
eílaefcripto.Benoíta fea la gloría oel 
feñor oefoe fu fancto lugar*' Contra la 
claufura oel templo ella eferípto. Snla 
cafa oel feñor toóos oirán gloría. jCon 
tra el monte oe lion ella fcrípto.íSltemíí 
pío oel feñor fancto es:aooracíon? Ipon^ 
rra oe oíos es/eoificío oe oíos es^tem 
contra la cíboao ella eferípto» Mz cafa 
61 feñor pernos co alegria»í£lle templo 
ella alTentaoo enla parte mas bapa óla 
ciboaDiqesapartaoa oel muro ala par 
ctoiituscc 
¡xoiuHU 
te t^ e oncntetmas ala ete oel mcDío oía 
no cíla mu^ ktos Del muro«£nefte tem 
pío aüía canónigos reglares co fu abao 
qfemíaalfeñojfegula reglaéfantSu 
guftin»i£nota q no leps oeíle téplo peí 
fcíío: cíla otro téplo oegrSDífTima catw 
oao a altura/^fe llama cafa oel falto oe 
líbanotpo^qfue feclpo oela maoera oel 
moteUbano»Soi3efetcplo oe fialomo/ 
poiq cnel enfefíana falomo^ enel oaua 
lasfentcdaeélas caufas ^ íu^íos^fl í 
mcfmo fe llamaua teplo ó falomon^ po: 
laoíferécía'roiílíncíooel otro templo/ 
q en efpecíal era llamaoo téplo ólfeno^ 
ijbues ófpues q la glonofa vírgé maría 
n íofepí) ouíeron acábaoo tooas las co 
fas/aqfegalále^quífieronfer obligan 
oos/no oeraoo alguna oeUae:aunq no 
tenía necelTioao oelas cóplír: partieron 
fe oe í?íerufalé queriéoo fe rosnar ga ga 
lílea a fu cíboao ó na5aretl?:po:q (fegu 
Dí3et(?eop(?ílo)Beléera fucíuoao natu 
ral':futfraípp?ía:masna5arett) era la 
cíboao a oooe fe fuero a mo2ar#Pue$o 
tu cójalo ipumano/vete conellos ^  a ^ 
oa les a llenar al infante ta tiernos ta oe 
lícaoo/^fime los co tooas tus fuerzas» 
CSígucfelaozacíonoelaucto:» 
3efu mu^ólTeable/ que te 
oífte enel templo a Síme^ 
onelfuftoquete oeffeaua: 
para q te víe(Tc^  abjasaíTc 
tenpoi bien oe venir a mí 
quecon mu^aroíentc oelTeo te efpero/ 
^oepa te ferio: mío po: tu clemencia a^  
b:a^ar oe mi: ^  tooo lo que fallares en 
mí Un pure5a: aparta lo po: la virtuo 6 
tu gracia purificante: a acaba con fobc 
ranaperrecíonponufancta píaoao mí 
coja^vque es téplo tu^otpo^q te tenga 
ab:agaoo cnel colos b:agos ó mis oelfc 
os a oa mepoí fenalaoa merceo oeíTear 
fiép^e a tí folo fuente oe veroaoera lum 
bjeqrefplanoecesacerca oelpao?e^q 
t.o no falga oeftavioa/antesqte pueoa 
ver con los o/os oe mí co Ja$5:pue5 q tu 
fenoj eres amo: oe mí oelTeo/vioa a ga 
laroooetoooslosqteoeITcan, ¿Imcn* 
CSumarío oel ínterpiete* 
C^apítulotreje oe como el feno: ^ u^ 
to a eg^pto:^ oela muerte ocios ínocé 
testfegu q lo oi3e fant Ufeatlpeo enel fe^  
gubo capitulo^ cata fe el oía ocios in 
nocentesJrcontienctreseparrafos 
cipales/fegun que felíguen» 
pzímero es/oe como la virgen* 
|ofepí¿> fe partiero coel infante oe noclpe 
(?u^ éoo oelperooespara eg^pto^y oe 
las ra5ones po:q fue fu oeftierro en egí 
pto mas q en otro re^no oel muoo» 
C(Sl fegundo es/ó como el feño: étre 
las cofas alegres mejcla alguas trilles 
fegun parefee en toóos losfanctos.yq 
las confolacíones oa para cononeóloj 
trabaíos:* las tribulaciones para guar 
Oa oelas virtuoes» 
tL(Bltcrccvo es/qelfefío:BmítcqlOB 
q mas fu^os fon fean mas atribulaoos/ 
como parefee cnla glo?iofa virgen ^  en 
SJofeptvy oela manfeoumbje oelífan^ 
te/que en fu man o era fer perfeguioo / o 
no oel cruel tirano» 
C(EIquarto es/oecomo la virge^fo 
fepl? lleuaró al infante falla eg^pto po: 
carrera mu^larga ttrabafofa. yoelo 
que fe pueoe allí contemplan 
C<El quíntoes/ó como la vírge conel 
infante a jofcpl? fuero tomaoos ó vnés 
lao:ones.yócomovnoóllos conoció 
fer el niño alguna gra cofa * los folto:el 
qual la025 fue el feto q co ppo paoefcio* 
C € í fejcto es/¿la caufa po:q Iperooes 
quemo las ñaues oeíCarfo.yoe como 
vn año oefpues oel nafeímiento ól feño: 
mato alos innocentes» 
CiElfeptímoes/oelaoeclaracíon oe 
ftenombjcriama^oelplatoqfeffso fo 
b:e los ínnocentes.y oe como fe entien 
oe que íi\acl?el llo:o fus !?í|Os# 
C(É1 octmo es/que losmart^jes fon 
oe tres maneras» y oelas caufas po:q 
pueoefervnomart^:» 
CSlnouenoes/q la níñesoe rpo gfe 
guioa enlosínocentesfuefigura oelos 
mart^es 6la Kglelía^y ó como la fe no 
fe acaba/mascrefee colas Bfecuciones» 
C©lt>edmo es/De vna moralíoaofo 
bse U muerte oelosmocentes, y óqua 
éro tóanos q máoaro matar a muc^o^ 
fE&onscno ea/oe como entranoo el 
feño? en eg^pto ca^ erQ en tira los ^ oo^ 
ioe*y oe como jeremías eílaoo en egí 
ptoló^fe^opsimero^yq eíla ca^ oa 
fije figumoa en ciertas l?ifto:ía8/ 
C(g l D05eno eeólo q íígnifica la ^ oa 
r la veníoa ól feño^  a eg^ptoOTó otras 
fignificacíones bíe ó notar.y óla fanctí; 
Dao q Defpues refplanoecío en eg^pto» 
C©1 fileno es/oe como la virgen ^  
el feño^apoítaron en eg^pto alap:ouíf 
cía oe ^ eba^Da:^ mo:ar6 en vna db 
oao que fe llama BeliopoUs:^ oela vU 
oa que allí tuuieron* 
CSígueíeelapítulo^ííj* 
descomo la vírgéma^ 
ría a j'ofepl? fueffc fu ca^ * 
mino en Derecho oe na<í 
jaretlptnofabieDo aun 
íbbje efto ekofejb ól fe^  
.Jío: / n cornea empe^ 
m i Dílaearfe z remurmura ríe el temo? 
Del infante amena^aoo oe ^ erooeatoíje 
el teiío q el ángel tílfeño: $vm(cío 
entre fuenoBa 5oíepb oísíencio le 
Icmníz te r toma al nínoi afa ma 
dre T bufepara elrerno vcesvp^ 
to:pozqueDíaB wrnaii que b^ro 
desbufqueaefteínfamepa lo ma 
tar/(0o:queconuienequela Ipuntiloao 
perfectaíea guarnecioa óel acompaña 
miento oetres efpedales vírtuoes( con 
uíene faber)oela pob2e5a en t>u^ oeiaj 
nque5as como be materia oefoberuía'/ 
t oela paciencia enel fufrímíento oelos 
traba jos:': ólos menofp:ecíos ^  oela 
beoíecíaqueconlifte en obeoefceralos 
mauoiamientós ágenos tpo? tanto poj 
m^ííerío oe íbberana reuelacíon feoef^  
tierra el ínFantegefu óla tierra oe íuoea 
para el re^no oe eg^pto: el qual tambíé 
es Ipmoo a mataoo en caoa \>no oe aq^  
líos innocentes po: fu caufa muertos ^  
en caoa xmo quañ es órpeDajaoo/pues 
que a fu caufa los Ipajian a toóos peoa^  
bueíto a fu tierra t^anto fue fub|eccoi o^  
beoíeme a fus pao^ estque nunc^vn fo^  
lo punco fe aparto Ojellos ni oe Ipajer fu 
voluntao/fino quanóo fe queop en 3e¿ 
rufalé en eoao oe ooje años^ no fin gra 
DílTímo oolo:.oe fu raaojeenmncea buf 
caoo/ní menos Ipáüaoo fin granoeale^ 
gria^Piíes en aquella \?on oefpertgpo 
el fancto3ofep!?;coíTaigun aceleramíe 
to poí la nueua trille quel ángel le o w 
ra:a penas pooía oe anguftía t oe com¿ 
paflion éljorar ala mao:e ól nmo.ilfeas 
po^ la obeoíécía angelical oefpertola:^ : 
cotole tooas las cofa5que le auia oící?o 
el fancto ángel enla reuelacíoXaqteu 
aquel mefmo puto fintaroan^a alguna 
feleuanto | fe oifpufo luego a poner gí 
es en caminos cierto tooas fusetraña^ 
fele mouieron con faltos penofos oel co 
ra$on: 0£Oa la relación oel oeftíerro/^ : 
las amena5as oe l©erooes/po: lo qual 
no quería ni pooía fer ^ allaoa neglíge^  
te en efcapar la víoa oe fu í?íío»C;(^ ue$ Cotnépia 
ocó2a|onxontemplaeílas cofas:: ^  cof don* 
mo lamao:eoefpierta l^euantaalníiio 
q Duerme:*: comooefpuesoe oefperta 
oo con importuna Taceleraoa folicítuo 
llo^ aua con geílos oe píeoao.'i^ ues eo 
paoeceteoellos/ fiaren tí algunas en¿ 
trañas oe compalTíon/|^ íenla que con 
íolacíon pooía la mao?e tomar: quáoo 
effa mefma oon5eUa oelícaoa 5auía po 
eos oías antes paríoo/era cóííreníoa a 
caminar i anóar tierras tan largas po: 
carreras afperás>: po: montes a po: oe 
íiertos no conocíoos/pa mojar etre go* 
tescruelesqueáoojanloj^ ooloj. Pu^ 
es mira (íino tienes cojagon oepíeoja) 
quanta ra5on tiene oe llo:ar/coiiltoeraí 
oocomoempecaronoeanoar fu camí^  
nooenocl?epo:lavíaoerecl?aoe Sgg 
pto:po:q alos q Ipu^ en la noci?ees mas 
p^pna q el oía: po^ q el negocio oe fu ca? 
mincffuelTe mas fecreto:*: po jq con ma 
^OÍ cautela fe efcapalTen oelos peligros 
que tenían pjefentes:^  aun po^q no pu^ 
©econío jrpo file h w c n á o a esppto. 
oíefle fcr acufaoo fu camino fugítiuo afi 
tel re :^ca fí algunos loa viera ^ up : no 
faltara quíe los puoicra atufar: poique 
no cmbargite q ófto tenia reuelacío ow 
uínamo aula po: eíTo oe oepar tooo lo q 
puoíeíTen fa5er fegu la pjouioencia l?u^ 
mana, l^uesmira como !?u?e tooo tu 
bíení:po:tql?uteDenocl?e;po:qel ^ 
pque poj fifolo es Difícil ^  pcnofo t por 
la efcuríoao cela ncclpe fe Í?i5ieíTe 6 
)joj traba)ó,i£ la rajón po:a¡ fe oeíterro 
en eg^pto es po:^ alubjalTe a fanalTe $ 
ntero^ a otrosalos mo:aD05es fce aql 
aogumn» re^ho.po:loqualDi5erant glugullin* 
inwnoq* ©^agojaeftefacramentooegran mí 
iwonfino» fterio»a^oirfen en algún tiempo cerro 
Dítcífcnré co tinieblas el oiaalospo:fiofoB ^oola 
tras oe aql re^no^C íefu ):po Uegáoo en 
el to:no les la luj^no embárgate q eftu^ 
uieflen cercaoos^cofufos oe tinieblas 
Dios(la ^ a oelqual no Dura para fíetw 
p2e)aco?Dar De quitos males a plagas 
auía fob:e aquel re^no embiaDp x i poi 
ello embio allí a fu ^ ijotoanDo les fenal 
De reconciliacíS ^  p jenoa De amiílaD 
Durables po:5toDas las Diej plagas 6 
cg^ptofanaflcncon vnamelejina» 0 
mnoan^a DdaDíeftra Del mut alto pues 
qquifoq el pueblo q pnmero era perfc 
guiDOJ Del pueblop2imogenito(q alTi fe 
llamaua ^ írael)Defpues fueíTe guarDa* 
Do Del l?í)0 De Dios vnigenito^gtem fue 
cmbíaoo a eg^pto/pojq aqlla región ^  
juinciaCque mas q toDas las tíerrasar 
Día con llamas De ínfioelíDao) la inflan 
malTe a alub:alTe elfeño: con fu clara 
fencía a cóelaroo: Déla fe mas ^  a otras 
tíerras/Danoo a entenoer eneílo q fe auí 
an De efpar Délas otras partes Del mun 
DO fauo J a crefcímicto gra De cnla fe a o* 
trosimeclpos^alübjamíétosma^o^ 
0uílo alTi mefmo ^  a eg^pto:po jq De^  
p^éoamos q DefDe los^meroscomiejos 
©la víoanosóuemosapareiarpafa las 
tentaciones a para pelear colas affeclpa 
¿as Del enemigo;^ efta es la rajón q oef 
De la cuna qfo ):po fer pcrfeguíDo t Del> 
terraootpo^quaDo tu tales cofas o ^ 
res ^ vieres Defpues q paDeces Diuerfaj 
trí bulaciones:^ q fufre^ mil DíficultaDej 
^turbaciones/en ninguna cofa feas tur 
baDo«í£ también po:^ armaDo tu Defte 
eí:éplo:toDaslascofaspueDasfofrirco 
mo varó effo^aDo: tenienoo po: cierta 
fciécia q las granoes a mu^cdtínuas trí 
bulaciones fon vnas mu? fieles c6pañc 
ras dlasvnrtuoesXo De fufo es oe fant 
.CrifoílomOilS afli mefmo (?u?o a e g ^ 
pto maj q a otra tierra/po: mollrar que 
era mas pooerofo *z mas veroaDero 
fetaqmo?fen:ca elle fue figura Del reDc 
pto: nf otpojque affi como líbjSoo el aU 
pueblo Del pooerio 6 fara6:lo lleuo ala 
tierra De^miflíontaílírpo reDímienoo 
alos fu^os Del catiuerío Del infierno:los 
trapo configo alre^no Del cielo, . 
C<8rancifS bienespueoesconíiDerar iL lh 
enefte negocio^ lo píimero fea penfar 
como refeíbio ppo en fu gfona/entre las 
cofas p:ofperas otras que fueron Dificí 
les i mu? contrarias como parece en fu 
naíiuiDaD/^fue magníficaoo Délos paf 
rojes/comoverDaDeroDíos:^ ófpue$d 
Socos Días fue círcucifo como pecaoo Llegaron luego los x t im co Díuerfos 
pjefentes lo aDOJaron:mas el re? clemé 
tifTimo no oeiro entre tales |?ono:e5 De q 
Dar fe en vn eílablo entre la$ beílía^ a^  
Uí llo?aua como fi faera l?i|o DC algu |?o 
b r i l l o *® efpues Dedo fue p:efentaDo 
enel templo:^ Simeo ^  Sna con aomí 
rabie celfituD a fauo: lo enpal^aró: mas 
ago^a po: la reuelacid Del ángel manoa 
que va?a Í?U?CDO a eg?pto. & muchas 
DeftaseftremiDaDesíepueDénotaré fu 
víDa/que pooemos mu? bié aplicar pa 
ranfo enfenamicto,@nDe fant Crífo^ Crflbto* 
Homo Dije^iSlmífericoJDíofo Diosentre fiigmar. 
las cofas trilles/algunas alegres entre 
teracomo pareíceDifcurrienDo po: los 
acaefeimientos oe toóos los fanctos: a* 
losquales no Deraque tengan fiempje 
tribulaciones/ni continuas p^ofperioaíí 
Des/mas algunos tiempos compone la 
yvciamucYtcvcloeínoccntéé. Capítu^ííj» fo» Ixxfv^ 
víoa odosjuffios oe ccfas contrarían ^  
penofas^algunosoefonunasalegreí 
^ p:oipera6:ccmo 11 fuelle ^ enoa con oí 
uerfioao marauillofa oe colores: fegu q 
feoeuecofioerarquelolpíjo enel m^fte 
río pjeíente.Éíllo mermo acaeció al fan 
cto ^ ofepl? quaooCconodéDo q fu efpo 
fanfafeñoia eftaua p:eñaDa)ca£0 en 
gran turbací5;mas luego el ángel lo lo 
co:inoquít3D0 le la foípeclpa^oefterrá; 
- oo tooo fu temoj^  t aun oefpues miran^ 
oo almur refplaoefcíéte infante quaoo 
nafcío/fué lleno De graDilTíma alegría: 
mas tras eftepla^ er luego fobjeuíno gra 
De peligrc/qnDo ela veníoa ólos re^eé 
tooá la cibDaD fe turbo con el re^ tirano 
lleno Defaña«ma5 a efte trabajo fuceoió 
luego placer fin coparaci6«que fue él a^  
parefcímieto oelá eftrtila i la aoo jacio 
Délos re^ es ó7\mké¿$á oefpues oefta 
gojofa cófolació fob?euino peligro ver 
Daoero ^  oí ro mieDo oe nueua cogopa/ 
po:que IperoDee folidtaua la muerte ól 
nifío/po: lo qual fue necelTarío !?u^ 2 fuj 
paojes con el a eg^pto trafpaíTanbo mo 
tee/bcfques/Defiertoe/afperuraS'Ztier 
f aeXo oe fufo ce oe fant iCrifoftomo» 
Pues toma agora po? cóclurióCfegun 
to c] Ipas viílo)queqüáDo tuüieres cofo 
lacio no la oeues refcebír tanlln cu^ oa^  
oo/q no temas q tras ella te venia pfto 
alguna tribulación:Eqquábotuuieres 
granDeaoüerriDaóqriépíetengasefpe 
ran^ a que efta ala puerta el remeoio De 
Ua.ffllTique ñienlasconfoíaciones no^ 
Deuemoseníbberuecermienlas tribuía 
ciones oermataf :pües que ufo féño:(fe 
gun qparefcepo:efperiencía infalible) 
algunas vejes nos oa colblaciones pá/> 
ra leuantar la efperága / po:q no Deffa^  
Uejcamoswa tiépo nosoa tribulación 
nes t turbaciones pa la guarba óla fynt 
miloabtpójq reconofcieiíbo nfa míferiá 
íiempre permanezcamos en fu temo:, 
CXOfegundo que oeues cónfiDerar 
C ÍÍJ* enlas coulblacíónés t beneficios be oú 
os:es que aquel que recibe ellos bienes 
De fu mano; no fe oeue, tener poi meíoí 
ni por mas Digno que el que no los refeí 
be:^ el que es pnuaoó oe rales recreado 
nes no óue ófma^ar ni óué tener el com 
p n ca^Dó ni turbaoo ni méos óue auer 
embioiaoelósq reícibceflás gracias:*! 
por ello mira como tooas las ipablas t 
reiieladones 61 ángel fe enoerecaua a j'o 
fepl? i no ala glofiofa maore ó Dio3:co^ 
mofea veroab que en cíent mil graboá 
era menor qeUa.^rem elquetalescofo 
laciones refeibe/íino laiTecibefegun fu 
propnooelTeo:nó óue murmurar ni fer 
oefagraDefciDo:pues q aunque/ofep^ 
era tan graoe ante Dios: no las refeíbió 
en manifielío mas en fueñosi® eues eri 
lo tercero coníioerar como oíospmíte q 
losfu^osfeáatormecaoos oe tatas gfe 
endones *: tribuía iones:ca veroaoera 
metegratríbulacíoíeiiiálamaorefanta 
n 3|ofépi? ^  qaaoo viero que fe bufeaua 
el itante pa Dar le la muertetporq no po 
oíano^cofamas graue» yeneiloaííí 
inefmo tenían tribulación: ca les era ne 
cefl'arío^ atierra mug apartaoa a nú 
fabioa/^ po? carreras afpas:como fuel> 
íen ínabiles para ^ r allaXa feñora por 
fer Delícaoa oonjella t ^ folos quaror^  
5e años.ír íofepí? por fu vqp / a aíí por 
que el niño que entrábos auiá oe llenar 
éramu^tierno. £alTimefmopenauan 
porque auíat voe peregrinar por tierras 
ágenas con lengua efl:raña:T ta pobres 
que quafi no tenían cofa alguna» S in 
buboa tooas citas cofas materias fon 
oe afligimiento.Puís quaoo tu paoel) 
ees tribulación / rajón es 11 a efto miras 
que tégás pádédáí i n o creas que te í?a 
oe oar Dios el príuilegío que no qfo oar 
ú fu maorení a íi mefmo» 3Ló quarto oe 
ues confioerar la manfeoubre Del feño: 
^comotapreitopaDelcepfecucio/ico^ 
iuo esoelíerraoo oelá tierra béfu nafcí 
tuiento:^ con quanta benignioao oío lu 
gar ala faña oe aquel tirano l?erooes:al 
qual puoieraen vn momento oeílrutr 
n matan i5>áoe por cierto es la pacien^ 
cía oel reoéptor .mas no es menos fu fyú 
íuíloaó/püesq Ipü^ e oela cara oel peifg 
m 
Vccomoicpofúcbnvcndoacsvpto* 
£(p i r í tm 
Bácoiinf 
dad» 
ral» 
guióos el que es De toooslos ágeles fer 
uíDo^eroaoero DíoBcstmas como l?6 
bje l?u^e oel tirano cruel:ma9 aunq l?u^ 
^veroaoero amparo a abjigo es De to 
coa» Xlfeu^p:oftinDaeefal?umüoí|D: 
mas no es menos graoe fu marauillofa 
paciéci9*THo quería Dar la muerte q le 
tenía bien merecíDa a fu perfeguíDo::ní 
lo quería ofenDenmas quíío l?utéoo De 
f Ú p:efencía apartar fe De fus aíTecípa^ as 
Snlo ql nos Dio ejcéplo para que faga^ 
mos otro tato ^ para que no reliílamos 
« nueíírosaDuerfarios r^perfeguíDOjes 
ni queramos Dellos DemaDar vengaba: 
mas q fuframos fus inoignacíones con 
toDa paciencia oanoo lugar a fu ^ a*y 
lo quemas es(fegu que en otro lugar el 
feño2enfeña)quecon^DaDera caríoaD 
ojemospo^ellos.Éfto que aquí Di3e q 
jtpo fe fue en fecreto a egipto poique no 
lo matalTemfignífica que los fanctos a^  
uían Defer DefterraDos ^conDenaDos^ 
que auian De anoar muchas vejes fugw 
tíuos po: la malicia £ cruelDaD ólos ma 
los:enlo qual Deiro ejtremplo alos flacos 
pjouocanDo losapaciencia^confona^ 
Dolosefílla:po?quefil?u^o:ell?u^ fue 
po: Dar nos ejcéplo ^  no poj temoj;^po: 
figníficar alos fu^os que en alguu tíem 
po es lícito \p\xti Déla perfecuciomen tít 
pecial quanoo po: el f u ^ fe conferua la 
víoa Del perlaDott ap:oueclpa ala Egle 
fia como ap20uec(?o el apoftol fantfta 
blo a toDa la rpianoao quanDo fu^o De 
la perfecucío De® amaíco»S ma^o^me 
te no es vituperable el (pu^tquaoo con 
eltal retraimiento Del pontífice no pa^ 
Defcen peligro enla fe los fieles» Clfea 
blanDo fegun mo:aliDaD po: ella tugiti 
ua partíoa oe rpo para egipto es ligní 
ficaDoell?uif9Deljufto Delpeligrog De 
la perDícío oelpecaDo/ para el eílaDo 6 
la penítcciataoóoefeDeue queDar l?a^  
fta la muerte oe l?eroDc$(efto e$)!?afta q 
cefTen las peleas Del eñmigo»ÍCglbfen 
taua fe tabíé el feño: oela cara De fu fier 
uo:^ po: mei'o: Dejír 61 fieruo 61 Diablo 
iiopo:qtemialamuertf/mas po:la pa 
Decer entienpo mascoueníble: ca no (?u 
^a Déla muerte el que auiaveníoo a mo 
rírmi ouo mieDo Délas afl'ecl?an$as el q 
era veniDó a Defcob:ir las efpia^ ^  ma^ 
licías encubiertas Del Demonio» 
SE'0ues lleuauan la maD:e muj? tierna Cüíf• 
^ mo^a ^  el fancto) ofepl? ^ a viejo a eg^ 
pto al Díuino infante po: carrera filuefí» 
tre/efcura/llena De montes a toDa óller 
ta^inabítable^moHf>lí):a:po:q(fegufí 
fe affrma)D05e o qum5e)o:naDa3 ñt en 
ella/aunq caminé c5 cauallos co:reDo^ 
res/o a paflbDc troteros mu^ ligeros/ 
mas ga elpaflbólavirgétbíé tenia que 
anDar po: vétura efpacío De DOS mefea 
o ma3»y fuero fe f sgfl fe Dije po: el Deli 
crto/po: el ql los ípíjos De ifrael palTaró 
boluíéDo 6 eg^pto.^a DO eíluuíero qua 
renta añoaafeas rajon'esDepenfar q 
Ipajían/ o como fep:oue^an Del mantea 
nímiento que para el camino auian me^ 
neller/^ también a Donoe ^  quanDo fe a 
pofentauan/t como o en que lugares re 
pofauan las noches / pues que a penas 
o nunca ouo cafas en aquel ^ ermo» iCo 
paDece te pues De ellos: ca fin DubDa el 
trabajo es graDe/Díficil ^  largo/ no me^  
nos al infante q a fus paD:e6» Pues ve 
epos Dellos a a^uDa les a lleuar al niño 
n firuc los é tooas las cofas q puDieres 
po:que cierto no nos Deue parecer cofa 
oegran traba/o fajerpenítécíapo: nuc 
Uros pecaDos/po:los quales tatas pe 
ñas ^  to:métos fe ^ a tatas vejes refcebi^  
oo oe tales ^ ótan ejccelétespfonas.©n 
oe fant £Infelmo Dije.lflo quieras o mi anfeimu* 
co:a§onDei:arenlapob:e compañía De ín pUcM 
fus paD:es al infante Dios qlpu^epa el tíonc v(te 
re^no De eg^pto:mas mira có Deuocion mnr&u 
como mama losDulces^mu^fuaues pe 
cipos Déla glo:íofa virgé ^  como los tra 
ta con Defembolturas oe amo: infantil: 
fegun coílub:e ó gracíofos niños» 0ue 
cíelo a^ ta alegre oeven'q cofa a^ mas 
Dele^table^Xlfeíra co:a$o mío como a,* 
quel q es íméfo re^ eftaua colgaDo óloj 
b:asos mu^ fermofos t ól cuello ^  cabe/ 
líos óla maD:e to Da ^ g w Di étre ti me(¿ 
mo*Bíeiiaueiitoraoo fo^^o^ masque 
bíenmicmmootpuceque veo al que los 
re^ee ^ pjmdpesóflearo ver ^  no lovíe 
p M * ron.®ígn©es po:ciertooefervíllo el 
qó ¿ermofum es mas l?ermofo qtoóos 
lost)í)08Delo8l?ob:es»Pue8píenfa a 
otmA?0to:naapenfarcSque coía$5 a 
con 4 pefamíéto ellaua vendoa oepla^ 
jer aquella foberanare^na quanDo te^ 
nía en fus bjajosmu^ gojofa aquel tan 
gran feño J feclpo tan pequeñuelo w qua 
DO como a níno rífueño oaoolemuclpos 
^mu^ oulces befos/fe^ojaua coneloe 
alegría inefable» ffiquaoo lo confolaua 
atuntaoo lo a fus carrillos co toDas la s 
otras píaoaoes t recreaciones que ella 
pooia al tiempo que como infante oeto 
caDollo:aua:^quanDocootrasDíligen 
das i abagos enlos qles la piaoao ma 
ternal la fí50 maeílra/lo Malagana fegfi 
la qlioaoólas necelTioaDes que la eoa^ 
Délos niños trae configo» 
tr xy C^ tóm es oe notar(fegu $i$mm Sin 
^ felmo)quelaglo2íofavírsenc6fu (?í)o 
^coníuefpofofueen aql camino pjefa 
Devnoslaojones^uespicfacomofue 
verDao ello que fe Dije que aquel infan^ 
te fue pjefo con fu mao^e oe vnos Imot 
nes enla vía oe egtpto/^como fuero UV 
b:es po: ruego Devn macebillo que allí 
cllaua entre los laD:ones»2£lle mo^ oCfe 
gun qfe aíirma)era l?i)o Del capita oe a^  
quellosfalteaoojes/ a como ^ a tuuiefle 
refcebíoa la parte que le cupo ól robo i 
mirafle bié al niño enlos toaps ó fu ma 
D:e:tan graoe magellao aparefeio ó ref 
plaDo:enfucaramut l?ermofa que;no 
oubDaoo fer el alguna cofa mas q fyom 
bje/fe allego a el co aceleraDo femó i De 
moi <i lo abjajo DijienDole» @ mas bí 
enaueturaoo que toóos los níños/fi en 
algún tiempo oefpues oeíle fe ofreciere 
cato en que pueoas ob^ar .miferíco:oía 
comígo:píootepo:merceDqueteacuer 
oes oe mi^no tepluioes oeflá ^ o:a p:e 
(ente en que a tí ? a tuspao?es os (pago 
foltar^tomarlovueílro»© cofa mam 
nillofa q cuenta q elle \mon fue el q al^ 
oíeílra oe oíos crucííicaoo rep:el?enoio 
al otro lao:5 q blafp^emaua/oi5ícnoo* 
Uñítutemesaoíosqnomenoseítas co ^ n i i f 
Denaoo amo2irenlacru5qellefeño^q 
£0 lo ellamo8:mira I?ermao que tu a to 
paoefeemos co ra3on: mas efte feñoí ni 
gurtmal|?í50po:quemere5ca muerte» 
yconuertíoo alfeño: conofcíoloacatS 
DO eñl po:que ref plioefcia en fu cara a^  
quel mefmo femblate oe magellao que 
auiavilloenelquioolovioo pequeño* 
y no tenieoo oluioo Del contrato q con 
el I?í30 enel oelíertoíní Déla merceo que 
le oemanooquanoo libremente lo ^ i50 
foltar con fu maore ^ con /ofept): ropio 
el filencio a oípo^cueroa te ó mí feñoj 
^ oela palabra que me Dille oe miferico: 
Dia/quanoovinieresenture^no» Wí i 
que^onopienfoparaenceoímiento oe 
amo^oe gran oeuocion/fer cofa fin p 
ncdpo vfarDeílapíaDofa opinión apar 
taoa tooa olaoia porfiofa óafirmar po: 
lo que no fepueoe autonsar po J la facm 
cfcrípturaXo ó fufo esó fant anfdmo» 
CT5erodescenb oebufear al pjeciofo — 
ínfante^péfo que los re^es magosfuc ™# 
ron engañaoos enla villa oela eílrella/ 
^q poj ello ouíero verguea ó boluer a 
el:pues que no auia buelto/ní le auia í?e 
cipo faber cofa algua oelo q les acaefcíe 
ra en Belétefperaoo t cre^eoo q po: el 
mefmo camino qtuan auia oe boluer a 
fupjefencia.© pueoefer^acaufa q la I 
folicituDrealfiép:efeDerrama en Diuer - J 
fos cu^oaoostque fe ímpíoíeíTe la ínquí 
lición oel ínfante*¿|{&ascomo oefpuea 
o^ elTe el tirano las marauillas que enel 
téplo acaefcíero^lo q Simeón o i p / ^ 
lo que 2Ina la pjofetífla pJOpl?eti5o: te^ 
mío mas/^refeibío mago: turbaciócref 
cienoo la fama oel niño con tales cofas* 
SfintienOoqauianlpeclpo burla losrc 
nofp:ecío/ como po: el mieoo q le tomo 
oe peroer el re^nowpo: ello luego o:De 
no la muerte oelos innocentes oe belé z 
oetoDaítttíerracercana;pojqueat)ttei 
m í) 
VecomotpofúcbnpmdoacgvptQ* 
tas DellósfuelTe muerto el infante que el 
no conofeía: a penfaua que (i toooe los 
niños Deaquella áboao^ tierra fueflen 
muertostqno fe efeaparia aquelfolo § 
bufeaua: no IpajíenDo cuenta ni penfan^  
DO el malauéturaoo qno a^cofeio/fabí 
1 ouría / ni pmoencia contra la voluntao 
lP>:oucr ¿5 oel feim'^ues como aco:DalTe oe ma> 
^otw;; tartoóoslosínnocentestvíno le vn ma 
oamléto oel empaoo: cefar glugufto/q 
vííloaquél:luegofeparíielTep r^a IRo 
ma.S como palíafle po: ^ ílícía:^ o^ef 
fe alli que las ñaues celos oe íOparfo 
palTaron alos re^ es magos/ Ipafta los 
poner fainos en fu tíerra/refcibio gran t 
oe ^ a en fu coirón acón efpírítu acele 
raoo a furíofo manco las quemar pues 
que era cierto que con cautela fe efeapa 
ron oe fus manos fegun que lo aula p^ o 
faxivíj* pl?etí3aDo ©auío Dí3i€D0»£n aquella 
^apaoefeera el tirano Dolores a ma^  
ñera ÓI05 Dolores que tiene la muger qn 
DO parei^con efpirícu aceleraoo ^ furio 
fo qtoantara tooas las ñaues oe^lpar 
fÍ0.Sisuefe enel tefto.y oefpues q bol 
uío oe fi\oma a ^ rufalem elle re^ tan 
tirano» (gmbío muebos carníce^ 
ros i crueles matadozes:^ mando 
que mataflen a todos los niños q 
eftauanenlacíbdad oe Belem cíb 
dad Deltríbuoeíudarentoda fu 
tíerra:r é todos fus lugares aderen 
tceyqfuefleeílosnmostíedad 35 
posanoaroende abajo bafta el 
infante ve v n ola o oe r>na noebe 
fegun el tiempo que los tres reres 
leauian oícboque eranafeída la 
rftrella:po2C|uenofe puoíelíe ecobnr 
po: igno?ancía oel tiempo ni oel lugar 
qualquíer infantequefueflenafeioo. y 
oeftos innocétes la ma^o: parte eíla en 
terraoa a tres millas De Belem ala par 
te Del viento abjego, £sDe notar que 
cfta palabra bimato:quiercDe5ír efpa 
ció oe DOS años^ oefcíenDe oefta pala^ 
bja bís:que en latin quiere Dcjir ooe/y 
Defta palab:a Fmatostque e> palabra 
griegas quiere oejir año; a alTi fe copo 
ne bímatoiq qiííere6$ír DO blaoo año 
o DOS añ09»£ mira que étre las opinio 
nes oíuerfasque a^ oela muerte Deííos 
ínfantes/lafentéeiaDelosmas^la n>as 
común es efta:quel?eroDes vn año Del> 
pues oela natiuíDao pe clpnfto mato a^  
los innocentes:^ que fe informo De cier^ 
ta fcíencía que laeftrella Délos reces en 
el pjopno Día oe aquel fancto nafeimié^ 
to aparefeío: a fegun fu aparecimiento 
fupo que auia \>n año el niño h vnos po 
quitos mas oias^que oefla caufa feem 
b2auefcío contra toóos los niños :^ que 
manDO matar ^  DefpeDa^ar a toóos I05 
que fob^e la eoao Del infante llegaffen a 
DOS años compliDos ri abapalten l?afta 
la eoao be vn Dia o oe vna noclpe: temic 
DO que aquel niño a cu^ a mageftaD las 
eürellas p:eftaua feruiDub:e/no fe traf^ 
fojmalTe algo mas fob?e fu eoao en cuer 
po granoe o en cuerpo meno: q fu eoao 
"i conoícíon lo Demanoafle/poíécobnr 
la meoíDa oe fu tiempo: De manera que 
parefee fegun eílo/que Defpues De vn a^ 
normas quatro Días Del nafeimiento 
oe c^ñíío/es De creer con afla3 coló: oe 
veroao aquel re^ maligno auer mata^ 
DO los innocentes» Sigue fe enel tellot 
C^níóces fecáplío aquella pzofe gr 
cíaé^eremíaequeoíse» Ejínab05 iS¡Z% 
t r í f t e ^ l a m e n t a b l e f u e o F d a e n r a ^ ^ 
maoeoolozesFoealarídos» 1Ho# 
ta que ella palabra rama no es aquí no^ 
b:e pjopno oe luganmas es comu i qe 
re oe í^r altura: 6 manera q fu entéoímié 
to es q fue vna b03 o^oa eñl alturaCeíío 
es)que fue mnt Derramaoa i eftenoíoa 
en largo zen ancl?o:po2que fue mu^ alí> 
ta:ca po? fu graDe3a ímenfa / po: toóos 
los DerreD02e$ fe ó r^amaua z fe o^a poz 
el gran planto q allí anoaua/fegu el llo# 
rar Délos níños:^ los granoes alaríDos 
quanto ala lamentación Délas maojes/ 
a oóDe también tantos (pobres i muge^ 
resC villa tangran cruelDaD)no poDían 
refrenar las bo3es aunque las quiíieran 
encobnnea enlos infantes pequeñuelos 
la muertdpajia fin oel Dolomasenfus 
roelamuerteoeiosínocentto Capt i íy f o . ixmjc. 
paojes g en fus mmcQ la muertecaufa 
m ocio: fin fin/t memojía fin OIUÍDO»S 
po: efto oije elpjopljeta: queen aqllas 
alturas fue o^oo gra gemíoo a alaríoo • 
0 pueDcfeentenDerocllamanera:vna 
ba3fiie oijoa enlas alturas: pos fisnífi^ 
car que la fangre oeftos ínnocctes oaua 
bo5e8 t>afta el cíeloq>:anoo fe oelos ma 
taDo:escrttel€9:querob2e tanta ínnocé^  
cía leaoauan la muerte:fegun aqlloque 
gcdciía^c5cfcríptoXabojDelpob:equáoopa 
tidmw oefceagrauío penetra las nnues^y au 
queBeleeíleeneltríbuoeiuoa/^éllpí^ 
1 o que nafcio oe * Jerufale efte en 
el tribu oe Benj amín ^  tuebífo De ti\a^ 
cfcekel tefto oíse aquí que flvac^el llo:a 
na los^ífoj oeiuoatentéoíéoo po: fuoa 
belem como íi fueflen fu^oí.l^ ueDe afR 
mefmoferoíc^oquela mao^ e Tl\ac!?el 
1102a fus l?iíos:po:que efta enterraoa en 
aquelcampooe Eífra^queescercaoe 
T&tlc 1 po: caura oela fepoltura recibió 
aquínobjeómaoje^pojelloes Dícl?a 
maoje oe Belc t oelos mojaoo^es ólla 
©pueoefeentenoerquelRacípel llo?a 
ua a fus t>í|03 oefta manera^noa a be 
lamín eran DOS tribus ve5ino3 * juntos 
el vnoconelotro ^ auía recebíoo fustie 
rras fin auer alguna tierra agena en me 
Dio: ^  el termino De Ben/amin era mu^ 
granoew partía tierra con ^ erufalem^z 
con Beleño auía BeroDesmanoaoo q 
no matalTen a folos los moyuelos oe be 
len/mas aun a toóos los q !?aUafTen é to 
oosfusterminosiafTiquepo? la matan 
a^ que Rieron enloaoe belén: entenoe 
mosqnefueron muertos gran multituo 
oelos ^ ijos oe Benjamín: cu^a maoje 
fue ÍRac|?el:loqualmueltra bien eleua 
gélida para rcp:el?enDer la maloao oe 
©erooes'zfttcrueloaolpojrenoa ?Def 
mabanoe enírenaoa*©noerabanoDi5e*3Lacru' 
fuemat» cloaooeítetíranoenníngunacofatuuo 
manera nitéplan^apuesque nofecon^ 
cento en oellru^ a fola Belemmas aun 
oellru^o toóos los lugares comarcanos» 
¡Sigue fe eneltefto» ^uesllozoTU^ 
t b ú í m U i Q m n o m i i o í t t c o n í Q 
ladapozq no fonrq quiere oe5ír>Tño 
quifo fer raclpel cofolaoa fobje la muer<í 
teDefus(?íios:comofimur{crá paranfi 
carefufeítarreabienfabia que aunque 
eran muertos quato ala carnefegun la 
vioa pjefente:queauian8bíuírpara lie 
me en cuerpo z en anima refufeítaoos* 
2 po: eílo Di3e la pjopfjecia que no quí 
fo fer cofolaoa fegun la manera que aU 
gunos oelosgetiles eran confolaoosen 
la muerteoefus i^/os/alosqualesno ef 
perauan mas venpo^ que negauá la im; 
mo t^alioao oelas animas ? la refurreci^  
on oeloscuerpos f^easbíen fefigue t 
cree que IRac^el refeibiera confoladon 
oqiíe larefcíbiocontraeloolojq le cau 
fo la muerteoefusinfantes tcomofuele 
íer confolaoas las maojes catlpolícas q 
efperan la refurrecíon. P02 ract)el que 
quíereÓ5íroueia/o perfona que mira el 
principio: es figuraoala ^glefia:cuKa 
principal intención coníiíle en contem^ 
piar a oíoslos fer ella la ouefa centena 
ría que el celeílíal paílo J oefpues oe per ^o^r^ 
oioa reporto fobje fus fcombjos alas o# 
tras oela gre^quefon los co:os angelí 
cales.pueseftaeslaquellojapoí fus 
(?i|08:puesquecaoa oía gíme f^e entri 
ftece po J la perfecucion ó fus fieles^ no 
quiere refcebírconfolacíon comofi los 
cuíelTeperoiooóltoootpojquefin oub 
oa no los tiene pojmuert08:ní ^ a pla<í 
jer que los que con fu muerte vencieron 
elfiglo:bueluanotra ve5apelear conel 
ni a fofrir las batallas que ta venciere. 
Poique mas huelga en creer que eftos 
fus (pi/os bienauenturaoos reinan con 
chillo enel cíelo co^ onaoos ta po: mar 
t^íoglo:íofo» fiafií que llo:ala tgle^ 
fia poj los buenos tu)os / como acaefee 
que 1102a po J los mart^es: poique vee 
fer contra tooa juílicía ato^mentaoos/ 
mas poique fabe fer va bíenauentura; 
Dos:no qere confolarle enefte íiglotmas 
que fu confolacion fea confoladon per^  
DurableXlo:a también alos malosco 
mo a enemigos oela veroaoera penité^  
da:po2que vee fer clara fu conoenadon 
m íí) 
©ecomojcpoftiebur^ndoa csypto 
^ mímíiDo los airíperDíooa para fiem; ftídatmasfoiUlamaboámarrpespo 
(amas fin remeoío alguno/no quie^ 
referconfolaoa» 
C VÍÍJ* C © 0 aquí oe faber que el línaíe oelo5 
maraes es oe tres maneras»®nos pa 
befcenpo: voltíiitao po: ob:a / como 
paoefcío fáht i&tcm* ©tros paoefceít 
po: voluntaos no po: ob:a comoeleua 
gelífta fantSuanXos terceros paoeft 
cenpo: fybm n no po: voluntao /como 
paoefcieron losmnocctes: en cu¿o mar 
t^ionueftro íenoj 'Qdn ctyiño fuplío 
tooo lo que les falleció oe volutaorpo: 
quecaoavnocellos paoefcío /po:que 
el tirano TRe^que los manoaua matar/ 
en caoa vno oellos penfaüa matar el 
mefmo reoempto^y efta es la cania po: 
queo:Denola^glcfia eílas tres mane^ 
raaoe mart^es / que fueflen ófpues oe 
la natíuíDao oelíeño: celeb:aoas: fegu 
lá malo: oígníoao oel marino í celes 
bjanoo pjímerola oe fant ññcmmi 
luego la oe fant 5uan euangelífta:^ lúe 
gola oelos ínnocentesví3a el muf ama 
CítítT» 00 t&efxz Ca l i l o (fegun 
fu fancta efpofa lo alaba enlos catares) 
blanco es ^ colo:aoo i electo entre mí^  
llares:como 11 oeclaranoo fe no> mas oí 
j:era» fe blanco enel marino oe fant 
guaníes colo:aoo a rubicúoo enel mar 
tg2ío oe fant Sfteuames enrre millares 
electo enel mart^áo oelos innocentes» 
Pues los innocentes fino alcancauan 
vfooera3on/'í:a(Tino pooían oarteílí^ 
monio oel feño: po: quien paDefcían: el 
rf oempto:iCí?:íllo:po: cu^a ve? t per 
fonamurieroníuplíotooo loque faltan 
ua en fus.voluntaoes: los quales po: cí 
erto Dieron teííímomo oela te: no $abla 
oo masmtirienoo^poíeílo fon llama* 
oos marides oe ^ efu c^ilíottomanoo 
largamente eíte nob:eóe mart^:io:po: 
quealosqenlatin llamamos teftigos: 
fon llamaoos mart^es en gríego»y ^ o 
oejimos quefuerou fegun veroaoéra 
p:op:ieoao cfto s nífíos tsilígosoe 3e^ 
fu c^2íllo:pó:que no murieron fegun la 
fe/ni po:laóefenfion oela cl?:ín:iana)W 
p:euilegio:po:quántolo8 fnátáron en 
lugar oe Sjefu cí?:ifto: ^  po:que a buéi> 
tas oel cuento oellos/cra bufeaoo para 
quefuelTe muerto; énlo qual( como oí¿ 
clpoes)íliio lo confeíTaron l?ablanoo:cí 
erto es que lo cofeíTaro muríenoo/po: 
mucípas califas puebe fer alguno mar* 
t^:.X^:ímerapo:lá)'uflícía:o po:fcr 
julio alucomo SbeUXa fegunoa po: 
la le^ ó oios/a!Ti como los macípabeps» 
X a tercera po: afirmar la veroao/alTí 
como Sfa^as i ® íeremiasXa quar¿ 
ta po: rep:el?enoer el pecaoo /aíli Como 
fant Juan baptifta» X a quinta po: la 
faluo oel pueblo/alTí comojefu clpnfto 
X a fejtrta po: la fee/^po: el nomb:eoe 
ñüeílro reoempto:/alí i como fant£fte¿í 
uanXa feptíma po:la líbertaooda w 
gleíta/afli como fancto ^ ^omas aip^ 
bífpooeCanturía» Xaoctaua po: el 
abo:refcímíento oe fefu cuntió: o en lu; 
garfu^o/aíltcomopaoefcierort mart^ 
río eltosfanctos ínnocentes^y ófta cau 
fa les I?a3e la ^ gleíía fieíta folemne/ no 
embargante que oefcenoíeron al limbo 
a po: elíe oefeenoimiento oera enel oív 
cío oíuino algunos cánticos oe alegría 
enfu oia^S fantiCrifoílomooíje» ^ue 
ron muertost oefpeoajaoqs en Betl? 
leem toooslos ínfantes:losqle$ po: mo 
rír fin culpa po: fu Ipajeoo: merefcieroií 
fer fus p:ímeros marides; n toóos con 
figuieron mart^:ío oe alabanza mut B^  
fecta. 0noe no fin merefdmiento Fuero 
en tooo bíenauenturaoos:pue3 que me 
recieron fer los p:ímeros que po: amó: 
oel que es veroaoera vioa muríercn«í5 
fant <2luguíl:ínoí5e»@ infantes pequen n„mMn* 
ñuelos/mas no oe pequeña bíéauenm/? ( uoda5 
rair£a;bíenauenturaoos fo^s pues que fcr^ one# 
apoco tiempo ófpuesque naícírtesre^ 
naftes:nucá íÜEltes tentaoos: nunca lu^ 
chalíes ni peleaííes^veo que oe glo:ía 
efta^s co:onaoos.£oí5e más.lHuca el 
enemigo cruel ^ ^fano tanto a eftos bíe 
auenmraoos ínfentes puoieraap:oue^ 
cl?ar amaoolos qnto lesap:Ouec^Oabó 
r f t d a i t w e r t e ^ iümñh M ico 
rrefderiDolo8:po:quequatofumalDaD 3elucI?nfto/riófepu6o Deiiru^ ni i i 
bermrd9 
fue ma8 crefdoá contra eUoa:tanto ni a5 
refplanoedG en fué cojajones la benoí 
don oíuína.y pefanoo el tirano q perfe 
guia a 3efu clpníí o anoaoo en feguinri^ 
ento De fu niuertemo !?í3ó otra cofa lino 
procurarle vnácaualléría cofo:mea fu 
eDao/blanqueaoa^ guárnefdoaóefto 
laeóveroaOerostríumpIpaDojes» X o 
^efuroesDelantgtuguftin» .Coníloe^ 
remos puea aquí como ^ éfu chil lo fe^ 
y^ enoo aun infante mu^ tiernotcomenso 
^a a paoefcer gerfecüdones en íí mífmo 
^ enlosfu^os^Pues oeues temuclpo co 
paoefcer ól/íien ti a^ algunas entrañas 
oepíeDao, @nDefarttB^rnarDODí5e» 
C Q u e amoies efte o reoempto: nue 
ftro clpníío/queaunefta tu oelícaoa ín/ 
m fermoe fanda no fue figura oelos m^&lmxm 
íujvparari' los perfeguíoo^estpo^queaun entre I05 
Dulces peclpos ó tu maD:e virginal efta 
uasmamanDo/quanoo entre rueños a^ 
pareció el angel a ^ oíepl? z te oiro.Xe 
uantate 1 toma al infante *ia fu maD:e ^  
Ipu^e conellos para eg^pto^ eííaras a^ 
Uí ipafta que otra cofa te oígarca p:efto 
venosa tiempo enquelBerooes bufque 't: 
al niño para lo mataráefoe entoces o 
buen gefu comé^aíle a paoefceni ño fo 
lo enti mefmo paoefciíle aquel to:mcto 
ce tu anima ^ oe infancia: mas aun fo^ 
friíte la muerte en caoa vno oe aquellos 
tus infantes pequeñuelosioelosquales' 
muclpos millares la crueloao mu^fero5 
De ©erooes ófpeDago po: amo: ó ti en 
tre las tecas oe fus mao:es» 3Lo oefuíb 
es oel bienauenturaoo fant Bernaroo. 
Snefte re^ BeroDes fe figuro la crueU 
oao ocios nialos^ que penfaron conla 
muerte oelos mart^^es pooer ófm5er * 
matar la religión cl?:iíliana»y enla mu^ 
erte oeftos infantes pequeñosfe figuro 
la muerteoelos mart^es:que como pe^ 
queños enlos ojos oelmunoo ^  IpumiU 
Des en fus ofos p:op:ios: a innocentes 
enlos Ojos oe oios;fueron mataoos po: 
la mano oelos crueles tiranos: mas la 
reUgipalaiglclíaqueeíl^funoaDa en 
mataroétálmanera:pó2que(fegün oí^  
5e fant 7 L m papa.) íñó fé I?a5e meno: ^eoí^1^ 
la^glefiacon lásperlecudónes:masan 
tescoellasfe acreciéíá^cfégu oi3e el\?e f«2 
nerable Beoa 'Z fant Bernaroo)® ero l,nt-
Diana malicia'zcraeloaboe babilonia l?ernard* 
es querer matar % oeftru^ la religión 
quanoo nueuamente fe leuanta/£ t>a5er 
peoa|oslos infantes pequenuelos ó ^f 
rae!, jjlmes luego el que perfigue la vi^ 
-Da efpírítual / ^ quiere oeílru^ clbueii 
comiendo o^la religión o oe alguna fan 
etíoabtoetoua elcreícimíentooeila/ o 
la perfectíon oela víríuo:no a^que oub 
Dar finó que feeíliierca a matar con los 
tiranos Oé íSg^ptó alos niños Déla ge^ 
neracion ifráelitica: ^ queperíkue con 
l^erooes al falú^oo: relien naicioo. £ 
la perlecucióilquécomé^o luego como 
el fáluaooí nafcío: figniíica quepo: to^ 
DO el tiempo oela vioa p:efente no falta 
rían perfeguíoo^estíranos/que perfil 
guieírenalost>í|os oefaluádon /fegun 
lQqueeireño20i3eenel euángdid. S í 3oamti< 
m i perfiguieronttambien perfeguiran Hcmuj a* 
a vofotros.y el Slpoflol oí3e»!£;boo3 voñoioxí 
los que quieren biuír en ^ dvi ¿Üpnñót mu 
foj^aoo es que paoe3cañ Ipartas perte 
cuciones»y lo queoí5e que ellos ínfaníí 
tes paoefderon po: el reoempto:: figní 
Rea que po: mercrcimí ento oela fyumib 
Dao auemos oe venir ala co:ona ol mar 
tpío:po:que (como el faluaoo: oí3e)el H u c m ú 
que fe humilla fera enpaljaoo: poique 
la innocencia oeftos infantes clara figu 
ra es aquí oela !?umilbao oelos limpies 
Délos quales el mefm o íeño: oí3e» M>O TDmU ^ 
jrao alos pequeñuelos venir a mi: ca Dé 
los tales es el repo oeloscielos. y lo 
que oí3e que fueron muertos lo? ínfan; 
t c e / i que efeapo d?:ifto:fignífica que 
los cuerpos Délos mart^es bien pueoé 
fer ato:mentaoos ólos malos:mas que 
el foberano reoemptojy po: cu^a caufa 
la perfecucion fe encruelefeia: en ningún 
na manera puoo fer ni fera quítaoo^oel 
co:a$on oelos fieles/ fegun aquello qué 
m uí) 
Vccoi¡no%po(úCbuyendoa cgppto 
m rema eUpoflolDí5e»glgo:abíuamo8/ago:a 
nos, muramos/verDaoeramenteíiempjefo 
CF* mosoelfenío?. 
Acromo* ^8egunmo:al íntellígécía^ muchos 
^ niños H ^ ^ ^ s í n a i i e r a a matoplja 
grodí./. raona^oganoo loe: ©erooesófpeoa 
^at.í;\ janoo los:elrq? glntíoc(?ocolgáoolos: 
i. macb«? IOS Xlfeeoos alTaeteaoo los.fiñl río en 
bcoi^ U l que los al?ogaua el re^ piparaon/fe fi^ 
gura la fenfüalíoaooela pífente oele^ 
ctacíon.Eñl cuchillo con q los oelpeoa/ 
^aua IBerooes/fe figura la perfecudon 
oelas aoueríiDaDesoellavíoa» Sillas 
faetas oelosilfeeoosquieren ¿róeles 
icos/fe figura el temo: ólas afpere3a5 aD 
ueníoeras.Snlos qcolgaua2Intíocl?o 
fe figura la efganca o la coboídadla jpí 
períoao futura.'l^ues luego bien oefta 
manera ellos quatro tíranos/ fon veroa 
Dera figura Del Diablo: elqual es pija^ 
raon:quequiereDejíroiíTípante:o Del* 
trurpo:/ ^ efi:ofa5e el conla embíDía»y 
es ©eroDespo: lu gran íbberuía:ca ^ e 
roDes quiere ójír glonofo po? foberuia 
y es el reE-Ofeeoo/que quiere D^ír va 
ron que míoerpo^que liemp:e míoe po: 
lamalaíntédon lapenaquemerefce la 
culpa Délos pecaDo^es^y es antioc(?o/ 
que quiere D0ír filendo oe pob2e5a po: 
eñgaño/po:que encubre la pob:e3ai re 
pjefentala8ríque5as para traerá p^o^ 
uocar nos a ellas. Pues íegun efto bíe 
fefiguequenueftro aDuerfario figuran 
DO enelí os quatro tiranos/ es el que ma 
ta alos mojos fegun las quatro aífecío 
nes generales oel anima / que fon go50 
Déla pífente p:ofperiDaD: ^  efperan ja 
Del bien po J venir: trífteja ól trabaío p^ 
fente:^  temo: oel mal aoueníDero. y es 
cofa De notar/que fon muertos los mo^  
juelos que fon figura oela foltura ajena 
De rajón, £fueron muertos en Belem: 
cu^o nomb:e es figura De a bunDancia/ 
t los que murieron fueron oe Ipeoa D De 
DOS anos £ oe menos; enlo qual es ftgu 
raDa tooa fuperflua oemafia^É compa 
Defciéoo fe Deílo:llo:a con rajón lu ma^  
D:e/que es la íancta rglefia» 
CCcomolaglonofa^írgeii i :^ E t h 
fepb conel infante étraflen en csy> 
ptottodos loa ydolos oelos tem^ 
plosoeaquellapzouínda carero 
en tíerra:íegun q eftaua pzopbeti^ 
5ado poz (Bfaras.á:Di5é algunos DO &m¿h 
cto:es: que affí como quáoo falieron los 
trifosó tfrael oe eg^pto/no auia cafa en 
toDo el re^no en que no eftuuiéfle muer 
to el p:ímogenito óla cafa:bie Defta ma^ fctoiútii 
ñera quáoo el feño: entro en eg^pto:no 
ouo tcplo en tooo aql re^no en q no ca^  
^elTeel^ Dolo:aíricomoquanDocaHO el 
^Dolo ©ago quáoo acercare a el el ar^  hre$ai*r* 
caoelfeño:» ©ablanoofeguefpirítual ^ n m ^ 
íntelligécia: tábíe caen toóos los vicios i ^d , 
quanoo dpnfto entra al co:aco que efta^ 
ua p2imero Deíierto Déla gracia De Dios 
po: la p:efenda oel pecaDo.£( íégun q 
feefcriueenla i?in;onafcolaííica)quaDo Scomi* 
©íeremíasfuelleuaDocaptíuoa eg^p cabreo» 
totalla les fppl?ea50 que ama ó parir v^ 
na virgé enel tiépo aouemoero:^ q qim 
DO ouíefle paríDo:toDos los oiofes^ ^ DO 
los oe eg^pto ferian Derribaoos en tíer 
ra^t)ec^ospeDa50s:^po:ello losegi? 
peíanos Ipijieron vna ^ magé De vnavír 
gen co vn infante en b:a50s: ^  De cótino 
leofrefdá facríficios ^  íponras. & t z £ t 
precia fue complioa quáoo entro cfp:^ 
fto con fu maD:e a eg^pto: pojque entó 
ees toóos los toólos fe ca^eron/^ mof^  
íraron que la virgen era parioa / como 
erap:opI?eti5aDo»Sílem^}íeríofue an fym** 
tes figuraoo en ¿Ifeo^fen ^ en Bl?ara^ 
on/enelqueb:antam¿ento De feamon 
fu oíos * fu ^ Dolo / K oela co:ona que te 
nía fob:e fu cabeía:po:que (fegun fe oí? 
5e enla l?tfto:ía efeolaílíca) p^araon ByUik 
tenía vna co:ona real/en que eííaua fi^ fcoiaftica» 
guraDala^magenDefu®ios ÍBamon 
^ooio De Eg^pto:^ la fija Del r t^ pipa 
raon/ que auia p:oI?í)aDo al ífante mo^ 
fen/^tomaoo po: veroaoero t)i)o:aco^ 
DO vn Día po: ler el niño mu^fermofo ó 
lo moftrar al reí? plparaó fu paD:e: a po 
niale la co:ona fob:el3cabega^como el 
iiíño la lintio órríbo la afra; >i fi^o la to 
Da peDasos^ycomopojeftoel re^p!?a Hf^^tosrefcebíran enla fin Del muoo. 
raon lo quíííelTematar/Dííreron lealgu^ 
nos que no Ipfeíefle tal cruelDao:ca oe ni 
ñe3 lo auía \?cc\?o aquel infante / ^  afli fe 
faluo áfeoffen oela muerte que le o:oe 
ñaua f a r a ó n t en figura que el ínfan^  
te 5^íu ^ uía oe fer litoaoo oefta mane^  
ra oel cuchillo DeBeroDe^yalTí como 
Scfofpírí xifeotfennafcío para Tacar aloslpíjoa 
tuai. De ^ frael oe £g^pto:alTi fue cl?nfto \?e* 
gjcodí.ííí. cl?ol?ob2epara reoemírnoe oelínfier^  
no.ílfeo^fen^opeDasosal^Dolo ól 
re^ oe Sg^pto con fu cocona: £ el fobe 
rano ífante chillo tomo c poluo toóos 
^aníer, í/» 105 oíofes a los toólos ó Sg^pto.Sfta 
figura ca^oaoelos^oolosfefigurauaen aq^ 
lia eftatua queclre l^Rabuc^ooonofo: 
ve^a entre fuenos: que era que fe coJta^  
úa vna píeo:a fin manos i fin Iperramú 
enta oe peo?eros ó vn alto montea que 
oaua vn golpéenlos píesoeaqlla efta^  
tua oel ^ oolo que el re^ manoo \?^cm 
la t)a5ía peoa jos Ipafta tomar la en me^  
nuoo poluo tt oefpues aquella mefma 
píeo^ a crefcio tanto quefetw oellaxm 
alto monte» gftapíeoja fignífica ^ efu 
clpiifto/que fue conaoo oel mote fin ma 
nos:ca folo el nafcío oela glonofa vírgé 
ílfearíatquees monte oe abngo i^ ó vír 
tuoes fin tocamíetos matrimoniales^ 
efta píeo:a(qest:po)queb:anto eneg^ 
pto toóos los toólos oeqlquier metal 
que eran labjaoos»y qbíaoa la eftatua 
luego la pieo^ a q la quetoato creció i?a 
fta 5a5er fe oella vn graoe mote: q quíe 
reoe5ir q oeílru^oa la ^ ootatriaila fe ó 
>:po crefcio po? tooo el munooOT el mef 
moreoempcojjcpo crefcio en tal ^  en ta 
granoe monte/ que po: fu foberana irw 
méííoao ocupo affi el cielo como la trf a 
Ctíí» CPo: la m ocl feno: a eg^pto a cau 
Befo aiw f^  oela perfecucion á Iperooes: fue figni 
mico, fi^03 la ^ oa * tráfmígracíooelos apo^ 
ftolesfilos gentiles / poi la perfecucion 
que fe mouío cotra ellos oelos l?eb:eos 
í£ po: la buelta que boluio a^uoea oef 
pues oela muerte oe ©erooes: fue figu 
raoo el alumtoamíento oela fe/que los 
®noefantremigiooi5e.p02)Ofept) fon ^«feM 
figuraoos los pjeoicaoojes^poj d í\v íü2 ^ r» 
fante la fe *la noticia oe eíTe meímo fal?' 
uaoo:: i po : la virgen es figuraoa la ^ 
glefia i la fagraoa fcríptura»S poJ la¿ B 
fecucio oe l?erooes es figuraoa la gíecu 
cío l?ecl?a ólos Ipebseos cótra la ^ glefia 
ñ pojel t>u^ó fofepl? a eg^pto es figu 
raoo el trafpaflamíéto ólos ^ oicaoo:es 
alos getíles/a quíe lleuaró lo> apoíloles 
la fe oeíefu clpnílo z oe fu ^ glefia^ poj 
lo que clpnfb elluuo en eg^pto: fue figu 
raoo el efpacío oel tiempo que auía oef 
oe la afceííon oelfeno? / ^ aíla la veníoa 
oel anteclpnílo, iEpo: la muerte ó Ipero 
oes fue figuraoa Itoeftru^cíó oela eiw 
bioía élos consones ólos etoeos cía fin 
oel muoo»aiTi q entocej el fenoj a mato 
las tinieblas oela igno:ácía en egrpto/ 
^ la vaníoao oelos toólos:^ regó la 1?5 
ra oe nro veroaoero oíos: z enefte re^ 
no en tanta manera crefcio el !?uego ála 
fe:q toóos los oefiertos oel fuero llenos 
oe ppianoao t oe vírtuo: ^  aql termo ó 
Sgtpto merefcío oefpues oela entraoa 
oe ¡rpo enel/venír a I?a5er tanta peniten 
cíaq pareciefle fer ta tooo aql retno me 
j'o: q el para^fo^ mas claro que el cíelo, 
©noelantcrifoftomooíje. SSíalguno criMo* 
enefte tiépo refcibíefle gracia oe venir a ftm mt 
lasfoleoaoesó egtpto/veria q oe tooo * 
eu tooo era mas oigna aqlla religión ^ 
mas fpual q el cíelo/t vería cópañasoe 
angeles fin cueto refplaoefcer é cuerpos 
moítales.0 q cofa tí fancta i tan aomí 
rabie es ver aqlla pciofiflima caualleria 
ó í:po oerramaoa po: tooa aqllapuícía 
t ver aql termo ? aqlla cSpaña oiasvír 
tuoes celeílíales refplaoecer en mas ep 
celécía enlas tierras/q refplaoefce el cíe 
lo c5 oíuerfos co:os oe eflrellas:alTi co^  
mo es el retno ó egtpto q esalubíaoo': 
oiftíncto oe oíuerfos moneíleríos ó mo 
fes t oepfonas fpirituales/ q fe ejercita 
en fagraoos atunos <i vigilías.^los oí 
as en orones t en trabafar ó manosipa 
refcíépo fegun fu pooer ala carrera dpír 
Vccomtpofúcbwcndousvpto* 
tuDííuelosapoííolcs suaroaron* X o 
oe fufo es oe ^ nfoílomo» 
CtHpo2taron pues la glonofa re^na 
celeíM ^  el i ancto ^ ofepl? fu efpofo cá 
el mfaíitei'efua x>m cíbDao Déla p:ouíní 
cía ó 5Cl?ebai£Da Del re^uo De egipto q 
fe Uamaua l©elíopoU$.£ alquilare allí 
vna calilla potee/eu que mo:aron líete 
añoaaITí comoeftrangeros^ peregri^ 
nos ^  pob^ í l f eas De DóDe t eu q ma 
riera eftos bíuíau allí tan largo tíempoí 
"Pojvetura peDían po: Dío^Xeefe De 
la vírgeu ilÉaría/ qcon la rueca a con 
^laguíaganaualoque atiíau menefter 
ellatfuW'o^lTí^cófia^lpílauala fe# 
fea Del munDo/po: el ^ ecío q le Daua 
oefu traba/o^y ello Ipajía ella po: el &t 
mo2^po: el5elo Déla pob:e3a»€> quati 
tas i qui graoes ínfuríae eran Ipeclpas 
a ellos ellrangeros/las qles el íeño: no 
vino a quitar mas a refcébír^Pues que 
poDemos De5ír:fi alguna ves fu (píjo pa 
oefeienoo Ipambje peoía pa: ^  la maD e^ 
no tenía De DonDefelo Dar» P02 vetura 
eneílas cofas ^ en otras femeíantes no 
Tele mouía co ÍODO Dolo: fus entrañas:' 
ffiofallaua otro remeoío fino confolar 
a fu l^ ífo con palabras De buena efpera 
ga f^egunque ella pooía» y Daua fe^efr 
la al trabajo oelas manos para el man< 
tenímíentoDelfagraDo infante» & aun 
algunas ve5esquítauaDefu boca lo q 
ella auía De comer/po: guaroar lo para 
fu l?ífo»Pue8 fi po: el trabafo ó fus ma 
nos le cóuenía De bufear De comer/q oU 
remos Délas veílíDúras ^ ólas otras ne 
celTioaDes que tenia para fu vellír ^  pa^ 
ra ballecimiento De fu cafaf pojvetura 
tenía lasDoblaDas/curiofas^ coílofas» 
Iño es oe creer po: cierto q las tuuiefle: 
ca ellas cofas fon contra la pob:e3at pu 
es q aunq las puoiera tener / ella no las 
quifiera:po:queeramutamaD02a Déla 
pób^a^üfeaspueDefer que ella feño 
racoííenDoo^íeoootras lab02es(fe 
gun la collumb:e oe otras D53ellas)!?a 
3ia ob:as DelícaDas t getíles: mas nuca 
oíos lo qera qella tales lauo^es fi3íeíTe: 
po:q cierto es cofa bíé peligrofa labrar 
oetalmanera/pojmuclpas ra5ones:óq 
maslargoaDeiantefeDíra^puesmíra Comtph 
agoja ala virgen en fus trabajos g en cm, 
fus objas tooa folicíta a cu tDofa^Uaít 
Do/cofienDo/^ teféDoxon quanta fioelí 
DaDlasl?a3e:auienDofeentoDasco l?u 
miloaD $ Diligencia: temeoo íiépje c u ^ 
DaDo Déla gouernacio Déla cafa:^ enten 
DienDo en vigilias a oraciones con tooa 
fu aflfectíó'í poDer/^ues compaDece te 
oella/^ con toDa coníiDeracio acata que 
no recibió óbaloeel re^no DeDio^Xlfeí 
ra alTi rnefmoque el fancto Sofepl? car^ 
pintero alguna cofa ob:aua fegun fu ar 
tepara el mantenimiento Dellos»Spoj 
que aquí fe repjefenta ago^a materia De 
copaniontDefpuesquealguntantocó^ 
ellos te ouieres DeteniDo:DemanDa íícé 
cía para boluer te:t recebíoa la béoícío 
pnmero Del intante^fu /1 oefpues Dé 
fu m m e i Del fancto ^ ofeptv las roDií? 
llaspuellas en tierra ^ co lagrimasDef 
píDe teDelloscon grác6paníon:pue$q 
como Dellerraoos De fu tierra a fin cau^ 
fa alguna encartaoosfequeDan allipa^ 
ra peregrinar poj efpacio De fiete años: 
^ para biuír enel fuDo: De fu cara» 
Ctííguefeiaozacíon oel auctoi» 
nSñojiefujrpoqfienoo 
jauniníante:paDeciíleB 
fecuciones^óllierros: 
[^quefiíleqpo2tuamo2 
fueflen ctoces muertos 
JSSwJ losínocentes:otojga a 
mí pecaDo:qtoDa3 ellas colase aun la 
muerte ficóuíníere paDe3ca 1^0 conale^ 
gre femblate po: ti:^ q menofpcie tooas 
las^pfgiDaDesólmuDo^qto noteim 
alguna ó fus aDuerfiDaoes: ^  vofotroa 
o fanctiíTimos ínocetes flojes a ^ mícias 
ólosmart^esqpoz vfaínocecia ^ poz 
la palma ól mart^io os allegallesal l?í 
)o De Dios infante:teneD go: bíépo? la a^  
buDácia De vf a gracia a ínocecia De ga? 
narpaia enfermeDaD^mífería De mis 
pecaoosperDó gracia Del mefmo Ipijo 
oeoíosmuEmanfo ^ píaDofOt^ Imen» 
v - ^ ^ ^ - / n ^ c ^ 
Recomo FpoboIuidDccg^pto ^Ca#u»i :n f t jrdl 
CSumario od mterptete» 
•Capítulo católe / oecomoel fefioj 
to:no Deeg^ptoroel comiendo oelape 
nítcncíaoefant%anbaptífta/feguiicj 
lo recuéta fant Ilfeatlpeoenel capítulo 
fegunootCcontíeneíe^parr^foapnii 
cípalcafesun q aquí fe ííguen. 
C©! piímero cs/ócomoenel primer 
ano q re^ naua Elrdjelao fipó IperoDeí 
boluío chillo De eg^pto para fu tierra 
poj manoamícto Del ángel fiéDoó eoap 
oe 00o añoay oecomo Í?eroDe9ma< 
00 matar ata Ipoja ó fu muerte muchos 
nobles varones Déla cafa De ^ fraeU 
CClfegundo es/ó como cerca Delfín 
BeacóplíDoa^apoco 
menorete añp5 en que 
rpo eííuuoóílerraDo en 
eg^ pto:Dí5e ago^ a el te 
fto.q muerto fK)era^ 
dea : ftie llamada el 
feñoz peeg^ptotpojqueccomo ee Db 
úpenlas |? f^l:ona8)aloatre^nta años 
peí re^no De IBeroDes nafcío dpnlto; g 
álos treinta ^ oc^ murió Merdoes^ 
eííofue ^ ect>opo2ciue fe cumplíefle 
lo queelfeíio: oíjcoporel pzopbe 
ta ©fee oi5iédo* Del reriío ú egp* 
pto llame a mí bíp^que t$l$íémm 
ral goe vna mefma fubftancía concl pa^  
®(CC*Xh 
él ófierto po: Dooe el feño: vino: eílaua «pOje^ Sílo que el p2op|?eta aquí o^ eC fej 
ga fant jua baptifta fa5íeDp penitencia» 
y be qnta alababa fue enel en t i tierna. 
eDao la foleoaDDtóííerto^y Délas gra^ 
bes excelencias Defteglonofo baptifta 
IC^ltercero es/De vna cpfiperacío q, 
ios relígiofos Deué tener cerca oe fu p 
gun el fefo litteral) entienoen algííos q[ 
(eoiicopoí eLilamamiento>t po: ta fatif 
oa De ^ frael De eg^pto:ca ^ frael atguaí 
v^es esllamaDomogo:^  algua vej fyit 
ioDsl íeñoj/áNes luego eftaautosíDaD 
Dosfefos^ oDoa entéDímíentos tiene tic 
fenion ^ encerramiento:gcercaDefual> #íeralea/Cuanto alpnmero eacomplu 
pereja foleDaD ^ perfection: a ejemplo 
oe fant 9uan baptifta.y ella confiDerá 
cion es mu^ notable. 
C©lciuartoes/6comoíofepl?tla!fá 
cía virgé paflaro el I'OÍDa /1 fevínieron 
a fu tierra a 1Ha5aretl?:po:q entéDieron 
p03 Diuina infpiracíó q el infante eííaria 
a lli mas feguro.y Del teíiamento q fijo 
el re^ IperoDes al tiépo oe fu muerte. 
C©1 cjuínto ej/ó como el íeñoj fue Ua 
maDo najareno pOKíertas rajones/De 
cu^o fobjenobje vino qtoDos los Dífcí^  
pulos Delfenoj^ toDos loa ctmftíanos 
fe acoílübjaua llamar nazarenos Ipafta 
q Defpues e §c(iocj?ía fe llamaro rpianoí 
paffaoa allí la catl?eD:a De fant peD?o* 
C ® fejctoea/ócomo vinierona naja 
retí? a vííitar di feño: * a fus paDjes/lai 
fjermanas/párientas/^  amigas ólaglo 
riófa virgeruy oelo q la re^ na Del cielo 
íáfTaua có futoí jo quaoo ellauan folos. 
y q tantas lágrimas Deamo: le mana^  
uan fobje el/tó lo lauaua conellas.y De¿ 
la viDa quetpia confio en IHajaretl?* \ 
C8ís|ieíéelcapítulo.jcíííj» 
Da enelpueblo De ^ frael: a quie el feñoi 
llamo peÍígtpío:maseíleentenbimi^ 
to lítteralvno es tan perfecto como el fe> 
gunootfegun el qual eílaaucto:iDaD fe 
entienpe pe cl?:ifto/que ea el l?í)o ó Dios 
naturaUy efta p5opl?ecia p:efupone fer 
c|?nfto natural t)i)o De Dios : poique to^ 
DOS los otros a quien Dios llama fijos/ 
alticomoa^frael/o a otrosmo fon filos 
naturales/mas fon fijos aDoptiuos po: 
gracia ^  befólo nomb?e. Pues luego 
enel año pnmero 6 Src^elao elnia^ól 
|?í)0 De ^ eroDes:E enel año octano Del 
nafcímiento oe ct>2ifto:Di5eag02á el eua 
geiiftaqueaparefcíoelangel oel fe^  
no: aloíépb entre fueftos t>\íxm 
dolé. Comaaimfante7 a fuma> 
dre^buelue teconelloa pala tf ra 
DerfraeUque es a)UDea:pozqrte mu 
ertoafonralosquepíocurauá la 
muerte oel infante: que era ^ erooea 
i toóos los ó fu parteólos qtíelo fauo 
refcian DelfeanDo la muerte Del feno:/1 
ellos eran los efcriuanos a farifeoí:poí 
que(fegun Di5e3ofep!?o)el reg ^ eroDes joicpi?** 
iDecomopoboluíooeegrpto* 
manoo quanoofcquífo mojír: qmmU mesa» ¿£po2 nucílra reparación fue co^  
l&ítront* 
fúg mal* 
fen muchos nobles a pnncípales Délos 
"'uoíoa.T etto manoo/pojque los l?eb:e# 
os a quien feerooes abo:refcía/tuüíe^ 
íennece(TíoaDDeUo:araunqle$ pefaffe 
enIamuertcoelr^ @pueDefeentcoei-
oeíta maneratq ®erooes mudo fu nw 
crte natural fegun que lo oí5e la letras 
que fus fauojeíceoojes murieron quan 
to ala modificación ^ peroímíéto 61 pe 
oerío/fl^ ues ñora que oeílelugar(fegS 
Di5efant3eronimo)entéoemosque no 
folo Ijerooesjmas aun los facerootes a 
losefcriuanosoe^uDeaen aquel mef^  
mo tiempo penfaron^cometiero la mu 
mo abojreccoojoeíimefmOéPuej cier 
to folo eftetrabafo que ago:a tratamos 
puoíera bien abaflar para nueftrareoe 
pcion mu^ complioa» . 
CSoísefequeacercaólfinoeftemef; tlíl» 
mo oelterto/fant 3ua baptifla I?a5ia 
penitencia/aunq no tenia pecaoos De ^ 
la fasenel qual(fegu fe afirma) entro en 
eftaafperuraóeDaDDefieteafiosJ2 oí 
jen q el lugar Del jojDan en ^ baptíjausi 
elTemcfmofant^ uanesaqlpoz oonoe 
paflaro los |?i)Os De tfrael quaoo vinie 
r6Deeg£pto:cercaDel qual lugar Ipüo 
fant^uan penitecia.Síle béDíto baptw 
erte De nueftro reoempto: ^ efu clpnllo m fta que auia De fer poicaoo: Déla peníte 
iRcmístof íg(fegun Dije fant li\emigio)po2 ello q 
rufimer* aquí Dí5eeleua^eU(la/qúe el ángel apa 
refeío entre fueños a 3ofepl?/fe nos Da 
(fegun efpirítuaUDaD)a enteoer que to^ 
DOS aquellos merefeen gojar oela vífio 
angelicaUqueDeloscu^Daoos terrenas 
cia:lo mas p:efto q el puDo fe fue ga las 
afperejasDela foleDaD:aDonDe paíTo fu 
primera eDaD:po?que biuienDo enlos 
Deliertos/Ipíjiene ^ ioa afpera ^  De tooa 
blanoura enemiga: ^  poique con la tal 
viDa mefoJ puDíelTe apartar a a fus 
les ^  oelos negocios fcglares fe apará « o^Dojes Del amo: Del munDo t 6 fu5 ver 
©efpuesoeftojofepb lemntádok 
como obeDientetoíje eltello q tomo al 
infante afli como agobien felicito ^a 
fumadreafficomoefpofo^ copañero 
femídai^coméjo a boluerfe ala tic 
rratíríracUfianDaoopo: fucamino 
paÍTaronpo^aquelmefmo Delíerto po: 
Comepia oonDeauianveníDo/^ues anoa ve ta 
dotu conelloa^DanDo les alguna a^uoa a l?a 
5íenDo les algu feruicio enlo q tu puoie^ 
res:q algo {pallaras po; aquel camino e 
que tepueDas compaDecer Dellos»í£ co 
tépla como vifatigaDos ^  VCCÍDOS Del 
trabajos como no tiene ípolgan^a algu 
naDeDianíDenocI?e»@ quantoeíleín^ 
dito ^imu^nobles DeticaDo infante re? 
Del cielo ^ oela tierra traba/o po: nofo^ 
trostaquantoa^nacomejo los traban 
los/p02loqualmucl?otiépo antes Dipo 
$*,\mvii elp:opl?etaenfuBfona/|pobze fot 
^ toDO epercitaDo en trabafos DefDe mí 
níñe3»S aITí fue efto;po:que mu^ gran^ 
Despobjesaswrabaíos Difíciles ^aflií 
gimíentos Duroj Del cuerpo recibió poa 
nofotros con muc(?a perfeuerancia a fir 
gonjofos^pelígrofosDele^tes^ po: 
que mefo: puoielTe Dar fe éaquel ^ ermo 
alacontemplacíon/facanoo Della como 
Dep:ofunDoabifmola Diuínal fabiou^ 
ría:la qual el oefpues Derramo p:eDíca 
Do/|^uescataDque buena cofa e5(a ei:c 
pío futo)traer el £ugo Del fenoz ófoe la 
moceDaD^acoftumb jar fe el fyombte & 
los bienes ^ala vírtuDentantoquees 
tierna la IjeoaD z refplanDefce en efcla^ 
refeioos ^ eclpos z enlas Doctrinas Déla 
pzeDícacionfobjetoDoslos o^Dozes* 
©e l lo fe toma argumen to i enfeñanja 
que ninguo Deue tener fénoiio fob:e I05 
otros/ l i pnmero no fuere m as perfecto 
que ellos enlo que tratare en fu Dífcíplb 
na^flauapuesfant^uan enelDelter# 
to/a Donoe el a^e es maé fuerte £ el cíe 
lomasabíerto/^Díosmals familiar 
poique no era llegaoo el tiempo Del ba 
ptífmo ni ó fu pDicacio:parlefcia le íer Di 
uíno ejercicio ocupar fe enpacío/ a ptí 
cípar co los angeles antes 
toestpoíquecriaoofefueraí 
qcon loslpo 
oela malicia 
oelmuDo^nofe^eDop^efóDe ftiblao» 
ra falagüeña ni oe fu Ufonfa familiar no j^aesmíra qná ercelemé/^ cjua máraut 
tuuíelTe a quié temer enla repjelpeiifíon 
Délos pecaoos/ní a quien auerverguen 
ja enel fauo? oela veroao^ Si lo pooía 
mu? bien \?%5cv no teníéoo cotra fi con^ 
ícienciaoealsíípecaDoí^coneftafanctí 
oaD l^ímpíe3aferia Digno oe masteen 
fu pDicacio:pue8 q era embiaDo para p 
Dicar a ctyitto/i para Dar teftimonío 61 
pojque cierto no pueoe alguno fer ^ DO 
neo ni fuficiéte teftígo Déla vírtuo De o^ 
tro/fi primero no lo fuere De íi mefmo. 
^ i i e s l?u^o fantjua Délas compañas 
¿DelcftruenooDel pueblo/poique De 
mo:ar entre ellos no fe le figuieffe infa^ 
mía o alguna manjílla o reííabío De ef^  
canoalo o De pecaootpo^ ñ enel muoo 
permaneciéramos ventura fuera efeure 
CÍDO a culpaDo con la couerfacion oelo? 
^ombjestmas^oól munoocomo ó 
cnemígo/po: conferuar fu fanctioao / 
poj no enfujiar fu vioa con fola vna pa^ 
labja ocíofa/ni con m pecaoo: poique 
Crmo' (feguDíjefátcrífoftomoOCaníeomo 
fue msu es ímpollible el árbol q efta plataoo a^ 
cerca oela carrera guaroar la fruta l?a^  
fta que elle maDuraíDella manera es co 
faimpolTiblequeelI?5b:equeefta pue^ 
fto cerca Del munoo en negocios tem^o 
rales ^ en ocupaciones traníitona^tpüe 
Da guaroar ínnocecia/nipure3a oe con 
fcíencia l?afl:a la fin De fu vioa. y óue fe 
notar que fon algunosarbolesque aun 
que eftan plantaoos Dentro oel puerto: 
^ los caminantes no pueoé llegar al tro 
co po: eílar el vergel cercaooímas po^q 
cflíeDen fus ramos po: encima oelaí pa 
reoes falla Dar enla carrera:lbn Deílru^ 
Dos^oeílfrutaDosDetoDosloj quepo? 
alli paíTam? ello acaefee a toóos los re^ 
ligiofos/que aunque ellan cercaoos co 
clletoDcfup:ofeflíon^relígio:falenfue 
raDelconelcojajon v coneloeiTeoque 
Délas cofas temporales tienen: a a u n ^ 
las vejes ocupa fe enlos negocios fegla 
res en tanta folícituo i peligros:que no 
cllan fus confeiencias peo: tractaoas % 
peroíDas / qlas ramas oellos arboles. 
llofo es elle mop fant ^ uan; el es po: cí 
erto el primero Ipermítaño paudpm 
carrera Detooos los quequíercbíuir re 
ligíofamenraDecu^aconuerfacioíí j ^e -^etmaff 
D20Derauena5efcríueaíTi»á£ílebíéauen raucoaí5 x 
turaoo mo^o Dentro Déla ternura Délos im¿C(mt 
años/guianDoloelefpíritufanctoífue clí íoM& 
lleuaoo a larmo: t no le fue cotraria la bQmíñe 
flaqueja DelaeoaD: alaqual la ominal * 
magellaD fauorefciataborrefcío el mun 
DO/!?U£0 ólosl^obresmoquífo faber el 
bulcoj oelappna tíerraitauo en poco a 
fus paores:? en Tola la cumbre bela Díui 
níoaDaflenro los ojos oefu contepladó 
® qua marauillofa conuerfacíon oelas 
cofascelelliales/que elle l^ obrea pena? 
era entraDo enel muoo/^ luego tuno De 
famparaDa fu gloría: pues que no folo 
cluioolascobDicíasóltmasaunno las 
quifo gullar por eílablefcer fu peroura^ 
ble copañía con íola la DiuiniDao:^ lo q 
es mas De marauíliar q los retra^mien 
tos Délos mótese los fonioos ólas mo 
tañase las cauernasque ellaul óbajtro 
Délos valles fueron Dormitorio para el 
mojo qnDo la nocipe temerofa lo cóllre 
nía al recogimíéto.yólla manera el bíé. 
auenturaoofant^uá fobrepufanDo la 
cDao De fu infancia: z oluioanoo feoela 
generoííDaD ó fu fangre / fe ocupaua co 
íola la DeíDaD:bié como quié era Decipa 
DODevioaangelicaUfunoaméto^ ^ppo 
lito Délos m5|es:prícipío Deloj anació 
ritas:certiDumbre^erDaDDe cooa relí 
gion»@ noe fant crííbllomo Dí5e* 
C'BíTí como los apollóles fon prínciV 
pesDetoDoslosfacerootesraíTieselbi u ^ 
cnauenturaoo baptiíla príncipe De to^ ^itíoña 
DOS los mongesjfegun que lo afirma la mu&i[Sí^  
eferiptura oelos ^ ebreos: que Ipafta o^ át ioM* 
ella en memoria/|^ues conlioerao mo^ b3Ptíft^  
ges vf a DígnioaD: a mirao que fant íua 
es principe oella: el fue veroaDeramen 
te monge: pues que luego como nafcío 
b i u m fe crío enel ^ ermo/enla foleoao 
efpcraua a (efu cI?ríílo/no quilo conuer^  
íar c5 los hombres; masprop|?etí3aua 
Vccóváótpoholníoiccwpto 
enelDelíerto conlos m&\ceJ&ímm oíoa oe ojos/pues luego no te gtorífi* 
turaoa e> U tal conuerf3cíon/Defp:cdar 
Ipob^es/bufcar alos ágeles/ ófam^ 
parar las ciboaoes^ i?allar enlas fole^ 
oaoes a jefu i^o*glparto fe óla mucl?e^  
Dííbje a confufio oela géte:po:que alos 
o/os que verDaoeramete efperan a cl?á 
fto:nmgunacofaa^quema^02 coníola 
cíonlesDeqmírarappo.^ quá bienal 
uémraoosfon los q a fantgua parece/ 
ca elle fue el ma^o J entre los nalcíoos 5 
lasmugeresXooefufo esoe crífollo 
moques luego malauéturaoosfon los 
monjes ^ no figuícoo a fant gua fu p?ín 
cípe/pefampara fu foleoao a trata cía» 
cíbDaoes c6 los Ipobicsit a eflos es car 
cel tooo retra^míéto a claufura:* las vi 
llaspamtfo.lfio fon pos cierto los tales 
©ferony • como fant T^íeron^mo que oejía* íÉCa^  
ad M f oavno oelos otros vea lo que fíente en 
pbóté w fimefmo:p02quebíéfequecaoa vnofe 
Wce* guíajpo:loquefiéterteftoDígo pos mí 
q la villa o la cíboaofon cárcel para mí: 
da foleoao ^ claufura es mí parado» 
3Lo oefufo e$5 lBíeron^moXono5ca 
pueselmoni'efunombjetveaque efta 
palab:a monos enla legua griega qe; 
re oe5ír:vno enla latina^ q efta palabra 
acbos en griego quiere oesir trille e la 
tín.®eoonoe viene ellenobjemona^ 
Cboquequiere oesír monfe:^  mofe qe^ 
re De5ir vno ^ trillc/^ues el mofe alTíe; 
te fe folo a trille:^ocupefe en fu oficio/g 
novfurpeelageno^fi po: ventura qe^» 
re p:eoícar o enfeñar: o^ga el cófejo oe 
l&o^^^ l?ugo queoíse»© afperejaoetuabítO'i 
permat* lafimplícioaooemearan la fanctíoao 
oe tu couerfacio l?an oe enfeñar alos I?o 
b:esvS mira q raeío? las enfefías t )U^ 
t)ODelmuDoqiieliguiéDolo»S(feguel 
tinsoifi c6fe'ODefantí5rego:io)mírel!ép:e la 
wowlíb^ reucrécía oe fu abito enla otoa t ^nel pe 
famícto i enla l?abla: oe manera q po: 
obja perfecta oefampare las cofas que 
fonoelmuoo:tquelai?onellioao ^ver 
guenpqueoemueftraenfu abito alos 
ojos oelos ^ omb?e8:aquella mefma re 
pífente en fus coílumb;e$ ólante ¿los 
ques q ellas en foleoao o en religión/ o 
que largo tíépo a^as ellaoo enella: fino 
ouíeres l?ecl?o buena vioatposq la tal p 
fumpcí5/ní el tal abito oe religión no te 
ap20uecl?ara/ates te oigo q paoefeeras 
graoes oañosfi te llamasreligíofo: a no 
tienes conel nob:e conforme lavíoa:poj 
que(comooi5efant©ieronirmo)lHo es lí^onr* 
cofa loable auer ellaoo enléierufalem: *¿ pauiá* 
mas auerlpec^o buena vioa en (píerufa cuftocbís 
lé.® noe fant Sugullin oi5e efcriuiéoo 
alos frailes permítanos» Uño apsoue^  ausumn* 
cipa elle lugar oe foleoao q para fer gfe ín quodas 
ctos bufcamos/li fomos tales quales en epfaad i?f 
el figlo puoieramos fen P o : vétura a^  remitas» 
p?ouecl?a nos alguna cofa la mo:aoa ó 
íla foleoaoquanoo la malicia re^na en 
nf os cocones co feno:io tírano^zqua 
oo la £:a nos fobjepuj'a^quáoo matoz 
vícto:ia IK)8 impone la villa Ipumana q 
los oj'os oiuínos:^qu5oo creemos q a^ 
llosfon loables ípermitaños q ellaua fue 
ra oel mfloo t tenemos al mñoo écerra^ 
oo en nf as animas po: vicios oe oiuer^  
fas paíTiones«j®e manera q los que pe 
íamosq pojnuellros ruegos amamos 
ó focojrer al figlo poioo: tenemos poco 
menosneceflíoaoqlos varones oel fi; 
glo fea ante oíos nueílros intercellctteB 
Ciertamente noat ouboaq aqllaanM 
ma q po: la coboícia oelas ólectaciones 
es l?eci?a efclaua oela couerfacio muoa^ 
naltno pueoa fer [?ecl?a re^no pela oiuí 
moao/|}^o:enoe germanos mírao vfo 
llamamieto a mirao q venir al ^ ermo o 
ala relígion/foberatia perfectío estmas 
no biuír perfectamente enla religio t en 
el ^ ermo/foberana cooenacion ^  peroí 
míetoes»®e3íomequeap:ouect)a pof 
feer fegun el cuerpo algu lugar o monc 
Herio foflegaoo fi anouuiere oefaííbffie 
go enel c o ^ o ^ u e apjoueclpa íi a^ íii 
lencio enla cafa/1? ^ nlos mo:aoo:eBÓlla 
ouiere ellruéoo ^  albozoto ó vicios a lu 
cipa ó paíTionesfy q apjouecpa lí énue 
liras ob?as eílenojes oiiiere íereníoao/ 
genlasínterío^es tepeítao^abeoíper 
püeUpcnítcnmt>cfont3mnb&pttíta> Capítulo^uíi» f o . jrcuíj 
nofotroe nosóuemo^acflcmr a boluer 
ala nf a q es la cíboao oe para?fo:ea cu 
bíenaueturanja fomos críaoos.Sí 
íermone* 
íScíbrpírí 
manosq no venimos a efte lugar para 
q el muco nos líma/ní para q tenienoo 
fobjaoas tooa l^as cofas: gojemos oe 
Ipolgaja ocíofa^ THo venímojpo: cierto 
aquí a pla5er/m a feguríoao/mas x>eny 
mos a batallara falimos Del muoo ga 
nosepercítar e trabaíofaagoníawpo? 
ello trabajamos róper vítoaofasbata^ 
lias con los vícíos^para ello es menef 
terq refrenemos elcuclpíllo óla l€gua:6 
manera^ no folo no Digamos a naoie ín 
íurías/mas aun qnDo nos fuere I?ecl?a5 
no las finíamos» X o De fufo es De fant 
2luguftín»ílfeasa^ Dolo: q pocos relí 
giofos fon Ipallaoos q De bien en mejo: 
apjoueclpé t De vírtuD en vírtuD fuban» 
@nDefantBernarD0Di5e>ílfeas lige^ 
ro fallaras muci?os feglares couertir fe 
al bíe/quevno Délos religíofos palTarfe 
De bien en mejo:: mut rara es po: cierto 
cnlas tierras el aue (eflo es)el relígíofo 
qDcl graDo q vna vejalcan^areente re 
ligio/quiera vn poco masfobin Pues 
necelTario e? ati religiofo que como vna 
auepciofa eftaséla religio/qfubasmas 
aDelatc/li efpas gmanecer enla B^cion 
De tu O:DC/O q abapes Déla vírtuD a Don 
De vna VC3 fubifl:e:(i po: ventura quííie^ 
res caer^ Dijemasfant bernarDoJSn 
ninguna manera es bueno elqno qere 
fer mejoría DonDeempíe^ as a no qrer 
fer me)02:alli Deparas De fer bueno» 
CPuC8tonianDoago:aala Ipiííon'a. 
&{ fancto ^ okp\? t la re^na celeftial co 
el infante )elu paflaro el (oJDa a viníeró 
po:el manDamiento ólangel ala tierra 
De ^ fraeltca el ángel no Determino a j'o^ 
fepi? DO auiáDelpa^ eralTíentomi leauia 
nob:aDo óterminaDa cíboao^ efto fue 
p02qDubDaDO)ofepl?Dellugarmas fe 
guro tomaHe otra ve5acofultar conel 
ángel ql fueffe la volutao De Dios cerca 
ó fu mo jaDa:^  aíTí mefmo po:que De tal 
frequctacion De fablar cenel ángel que 
lo enfenaua^ queDalTe mas cierto a mas 
confolaDO enlo q auia ó |?a5er»CS no 
ta fcgu efpirítualiDaD q eílo q aqui Dí5e 
q ppo fe boluio a fu tierrales figura que 
guefe enel tello»i>ues oycdo /ofepb 
quéarcbelao el ipíp oeiperoDes rcp 
nauaenjudeapo:fuceíTo:F crcdc 
ro oe fu padre Tíerodesttemío DC 
y i alia: poique temia q efte £lrcí;elao 
era (pereoero Déla cruelDao ó fu paD?e/ 
^pojque abo:refcia t perfeguía las co^  
fas^perfiguio fupaojealTicomopjin^ 
cípalt'z toDa la fafía Déla perfecucion oe 
Belén z ó fus tierras parefcío enel mas 
cruel enel tiépo que mataro alos ínocen 
tes. £ nota que )UDea alguna ve5 fe to^ 
ma po: toDa la tierra Délos Do^ e tribus: ^ ír 
afiicomo quaDo Dipo ®auio enel pfab ^ 
mo*ÍConofciDo es elfeño: en juoea^al 
guna vej fe toma po: la tierra De folo el 
tríbuDejuDaiafTicomolaefcripturaen . . 
otro lugar Di5e.3«^ea^ ferufalé no q^ 53^ 3ríc* 
ra^stemer»Salgunave5fetomapo2la 
tierra Délos tribus DejuDa t benjamín: 
como ago?a aq fe Dí3eq arc^elao repo 
en juDea:^ eílo es po^q ^ a el re^ no De if 
rael eftaua Diuífo^ era regioo ó muchos 
í£ para maioi Declaració Defto es De fa 
berqfegun la opinión mas cíerfa:i?ero 
Desquáoo murió I?i50 teftamento: en q 
manDoque2lrcl?elao fu Ipij'o fuceDíelTe 
enel re^ no en lugar fu^o: facanDo q no 
fe pufieíTe co:ona real fino po: mano 51 
cmperaDOJ DelRoma.y arc(?elao vino 
a moma para refcebir ella cocona/mas 
IBeroDes antipas ^ P(?ilíppo fusí?er 
manos vinieron conel a Demaoar al em 
peraDo: la parte Déla crecía De fu paoje 
y ellos DOS queoaron coSrcípelao Oef 
pues Déla muerte DelpaD*e:po2que los 
otros tres Ipijosque eraSn típatro fu p 
mogeníto^átoaDje:»: ^ Iríftobolo: fu 
paoce antesq muríefle los auia muerto* 
y el emijaDOJ a toóos los fenaoo^ es De 
roma qríenDo queb:atar la fobemia De 
los Ipebjeos a apartar oellos la ocafion 
oe fer rebelDes:quitaro les el nomb:e re 
al/^ manDaron q ninguno Dellos fe lla^ 
mafle reta Btiero el rc^no en qtro par^  
©e como ]cpo boluío a esFptcn 
íes que po: otro nombre fe llaman tl?e^  
trarcljíás^ Dieron las DOS partes q fon 
fuDea^abílínaaSrclpelaoel Ipíjo ma^  
feoít^ la tercera q era galileas la región 
q eítaua tras el jo^ Da Dieron a l^eroDej 
antipas/encubopoDerfaQtguáfue De 
gollaDo ^ cl?2ífto refdbio palfióimas la 
quarta qera^tljurea *zla regió ^ raco^ 
nítiDa Dieron a pl?ílippo/ cu^a muger 
KeroDesantípa fu germano tomo p02 
maceba»y Defta manera 2Ircl?elao era 
feño: DelmeDío rennotpo: loqual fe lia 
maua®íarcl?aq quiere D^írfenoj Del 
meDíop i^ncípaDO;': los otros DOS fue^  
ro UamaDos íCetrarc!?as4 é3ír 
quecaDavnoDelloserafeñoz 6vn qr^ 
to oel re^no^s mas De notar q fin efte 
^erooes afcaloníta: ^ fin IperoDes anti^  
pas ouo otro tercero Ijerooes q fe llama 
glgripa/^fue l?íjo De jaríftcbolo fijo 6 
l?eroDes afcalonita^efte IperoDes agrí 
pa maDomatarafantíago el ípermano 
Defant^ua euagelifta^écarcelo a fant 
PeD20»y po:que elte arcl?elao fue ópa 
DoDefupaD:e®eroDespo: Ipereoero 
en toDo el re^no Délos |?eb:eos: po: eU 
tofauo:efcíamasql?eroDes antipas á 
pIjíUppo germanos fu^os a toDos los 
Ipec^ os ó fu paD:e/ago:a fuefTen malos 
o buenos»y po: efto elfancto3ofepl? te 
mío ót* ^  pcrt lo ql Dije agoja el 
tefto/q amoneftado entre fueños 
pó2 el angeifefuecoelínfantcTcó fu 
madre a galilea a Dooe gouernaua el 
otro i^jODeTBeroDesqfuepJíuaDo 61 
paD^ e en qnto eñl fue Déla parte qTele ó 
uía Déla t)erécia:po: lo ql el benDíto^o 
fepi? mo:o allí mas feguro c5el infante: 
Y efta tierra De galilea era tábie tierra 
óifrael/po^qlosífraelitasla poblauan 
Pues Dije ago^ a el teílo» (B venido 
icfepb: mozo enla dbdad q fe Ua^  
maua l^a5aretb:po:q rpo fuelTe allí 
críaoo/a DóDe fue cocebiDo: po:q aunq 
nafcioenBelemasfeguropuDo mo:ar 
q en jerufalé/ni q en belé: po: quáto ar^  
CnToftd c|?elao eílaua en aqllasDOS cibDaDes» 
fugmat.' ©nDecrífoftqmoDije^inoelfeñojen 
IHajaretl? no folo po: el temo? Del peli> 
gro:maspojq lo forana el amo: óla tie 
rra:*: vino afll mefmo po:queallí poDia 
mojar con mas feguríDaD» 
C(Efto acaefcío alíitélo qual fueco^ 
pi ído lo que el pzofeta Díjro^abía^ 
DO Del reDemptoj^asareno fera lia 
m a d o ^ s aqui De notar q quanDo en^ 
los euagelios o en otros lugaresfe Di^ e: 
eftoacaeício po?qfecuplielTetal p:ofeí» 
cia:í?as De faber entonces q la pp(?ecía 
no es caufa q lo tal acaesca: mas antes 
el acaefcimiéto fuecaufa óla pjoplpecia: 
cá elp:op!?eta no pjopt)eti5ara el miíte 
rio fino pojq po: 0)05 De efpu feto cono 
do a VÍDO §mero que auía De acaecer/^  
p02 aqllo lo pufo Debapo Del teño: Déla 
eferíptura o .pfecia^ ppo fue UamaDo 
TRajareno / a(Tí po: la jppMeDaD Del lü^ 
Saróna5aretl?aD5DefuecocebiDo^crí 
aDo/como po: ei facraméto Déla le^j Ib 
gü la ql ná3areno qereójir feto:^ toDas 
las eferipturas llama feto al feño::bó fu 
íarttioaD Da efclarecioo teílimonio/^u 
eselfeño:aíTícomo para fu naíiuiDao 
qfo elegir lugar DéterminaDo que fue la 
cíbDaD oe BeletalTi mifmo qfo elegir lá 
ciboaD oe najaretl? en qfuefie críaDo a 
guaroaDo^ eííe mbie oe najaretí? es 
ínoício ^ fenalq ppo es feño: ^ fuente ó 
DiuíníDaD ^  q fue en toDa fanctioaD cría 
DotalTí q bien fe pueoe Ó3ir/el feto Deloj 
fanctos/esnajareno Délos najarenos» 
THajarctl? qere De í^r fio: ól capo/o pla^ 
ta nouejuela/o fanctíDaotó cu^a rab5 fe 
lee auer venioo el feto Délos fanctos q e5 
gefu el na3areno jDoDevnno q po:q ppo 
esDic^o najareno toDosfus Dífcípulos 
^toDoslosppíanospjimerofellamaro 
éla ^ glefia pamítiua po: n5b:e comu na 
3arenos a no j:pianos:mas Defpues que 
fant peD:o poíte^o la filia oe antioclpia/ 
po: cofe)0 De toDos fuero UamaDos los 
crecentes rpíanos DecéDiéDo a tomáDo 
apellíoo Delte vocablo griego |t:po*Pu 
es en najaretl? qfo fer cócebioo^ críaDo 
el reDepto::po: Dar a enteDer enílo que 
Tu cocebimiento fue flo:iDo:po:qfue fin 
f)ecaDo cmgínal a q fu couerfadoftieflo 
noa(po:q[fuefinpecaDom6:tál hívení 
alt@nx>c bernaroo Di5e:qla floi Déla ra 
Éernard* y3 0e )'effc ¡tiene m & ala patria ftoHDa» 
Snotá qeftó ^aqrcOí3eq oefamparo 
elfeffóJ a eg^ptó ^tq vino a galileai aq 
mojó eti najaretl?: es vn mtfterío po: el 
q l nos fueoaoo cpéplo q óuemos ofam^ 
parar eleltaoo oela culpa t qbeuemos 
pallar nos 6los vicios alas ^ tuoes i ño 
refcer cía gfeuericia ¿las buenas ob:as 
p02q afltmer^camos venir a la patria 
w celéíliálCPues mírao como auemos 
p tra^oo al infante jefu ó eg^pto: n lle^ 
ganoo a fu tíerrailas germanas ó fu ba 
oitg maD:e ^  les otros parientes t m U 
gos cocurríero pa los vííítanmas ellos 
qoarofe en na3aretl?wpa(Tauan fu vioa 
co gra pobjejat^el fancto jofepl? (fegu 
q folia acoftumbjar) aflento fu oficio oe 
carpinterías trabaj'aua la glo:iofa r e ^ 
n a celeílial alas ve3es Ipilaoo: otras ve^ 
jes cofiéoototras l?a3í€Do alguas lauo: 
cicasó fus manossfob^e tooo eramu^ 
felicita enel feruicio oe fu l?i)o:po:q(co^ 
anfcimii0 mo DÍ3C fant glnfelmo) no a^ legua l?u^ 
mana q pueoa cotar/ní eloquencia algu 
na q pueoa oe3ir có qnta oiligécia ^  ata^ 
uío criaua aql infante con qnta folicú 
tuo lo matuuo quaoo era mácebillo co 
molo trajrofobje fus trabajos Ipaftaq 
ira ^ ua cobjaoo la fuerza Déte eDaD cref 
cioa w fegun q elTa mefma glonofa feño 
ra reuelo a vna Denota pfona: muchas 
ve5escomoabngalTea elle infante étre 
fus pechos ^ ) untaffe fu cabera a la De fu 
fifó tatas lagrimas De amo: Derramaua 
q regaua conellas tooa la cabera i tooa 
lacaraólniñouleDe5ia«0 faluD^go^ 
30 ó mí co:a£o/quié ólos q ello oleren o 
en fu cójalo trataré fe abfterna D e lagri¿ 
mas abuDofasí S no ta q Defoe eíla^o^ 
ra q el infante cuplio D05e año$/no fe lee 
Delniófuspaojesalguacofaqfea óau 
cto:iDaD:ma$ Di5e fe(^ es Dé creer)q aun 
cfta e na3aretl? vna fuete pequeña a Don 
Deefta fagraoa virgé i m algífes ve3e0 
^ De DoDe éfte niño ret Délos re^es faca^ 
ua agua 1 la lleuaua afu maDje como & 
ql q era fuboíto fu^o* Pues mira como 
en lugar oe foberatios Delectes aquel fe 
ño: q Da De comer matiehe á toDÓ cría/ 
tura:Daua algunas ve3es agua áfii m t 
D:ea no íolo Ipajia efto allúmas cogía ál 
gunas ^ eruas élós cápos/ Délas Qles lá 
maD:eguifalTéalgupob2epota)e, Mfíí 
q es ó creer q elle feño: ólos feño:e8 tan 
IpumilDe I?a3ía ellos feméjatesferuícíos 
a fu maDiepuesq no teniá otro feruiDOi 
niotrofocoJroenfusnecélliDaDes^eó ?cDat.rt* 
méjo muttep^ano a erercitarfe en lá l?u Hnrdmu^  
miloaD a glo:iaDOfe 6lla mas q ó toDas ¿id iomet 
las otras virtuDes: Dijtro enel euangelíó» 
}® ep^ eDeD 6 mi q fo? mafo a í?umüDeó 
co:asa@nDefantartfelmo Di5e*1Ringü 
na cofapíéfes q pueDes tener 6 locura fí 
cóteplares al feño: acerca De 1ña5aretl? 
mo^o étre los mogcswli mirares como 
el feño: Delasaltúras^^mogeníto \?ert 
Dero 61 reirno De Dios: feruíá a fu mabit 
quaoo lab:aua t tepa/^á 3ófepl;fu ép 
pofo qnoo Demaoaua algua IperramíCí? 
ta o inílruméto pa fu oficio couenible* 
CSígoefe la o i m ó peí mctóV 
^efn mu^máío qnafci/ 
DO óla virge/te Defterra 
íleélasptesoeeg^pto: 
'ZÓfpuesllamaDaóaUí 
boluiftealatrraDeífra 
elíreuocafeño:amítu 
fiemo alá^aoo ^ rep:ocl?aDo Ó la cara ó 
tus ojosenla tiníebla egipciana óíteoe 
Hierros apartaoo enla efcuríDaD confu 
faófta peregrinación faca meólaspaiy 
tes ó eg^pto/retra^enoo me De las tinte 
blas Déla couerfacío mutoana/en q mi 
téDimieto ú mí volucaD paDefccpelígro 
lBa5 me feño: oefamparar los vicios * 
paliar al reirno Délas virtupes: £ te po: 
bien oe meintroDU3írt meter enla tierra 
De ^ pmilTiS ago:a po: fe/efperaga />z ca^ 
ríoaD^enel ligio po: venir po: e^pien^ 
cía/po: elTencia/^  po: veroaa ámen» 
CSuimrio oclínterpzete* 
CCapítulo^v^oe como rpo ó eoaD Dé 
Dojeafios fequeoo en lerufalemíinfa^ 
ti 
^comofeperdioicpo útedadúe úóstmoé 
berlo fue paojes^t 6 como fuefallaoo 
cnel tcplo oífputáoo entre loeooctojcs 
fegun que lo cuenta fantXucas enelfe^ 
gunoo capítulo. £ contiene ooje parra 
fo^ pnncípalee f egun que fe figuen* 
Célpzímero es/oe cómo íe entícnoe 
(fégu veroaóra tl?eología) que el feño: 
creí cía t sra confonaoo. Coe como fue 
lleno oel efpírítu fancto oefoe el vientre 
t en toco tiempo ^  eoaaíE oe como fus 
pao^ee fobíancaoa año a ^u fa lema 
lasfieftasoelfeno:* 
C©1 ftgundo es/oel numero n conoí 
cío oelae fieíías oelog i'uDíoe a oe la cau 
fa oe fu eílablefeímiéto. & 6 como ellas 
fieílas fueron cínco.íE oe como élas tres 
oellaslos l?í)080eifrael era oblígaoos 
De fe pjefentar en feruíalem. 
íKBltercero es/ oecomo elfeño: auíe 
DO 005e anosfubio con fus p9D:es a je^ 
rufalé a l?onrar las fieílas 6 fu paoje ce^  
lefiíalJrDe como elos Días fefliualesto 
DO rpiano fe oeue retraer alas ^ glefias. 
C(£I Quarto es/é como 6 eoao oe DO^  
jeaños/mamfeílo el feño: fu fabiouria. 
£ oe como aqllos D03e años eran figju^ 
ra ó losDoje apodóles ^ ó toóos loipt 
Deílínaoos.E De como fe qoo enel tcplo 
partíbcsfuspao^esfinfaberlo ellos. 
C £ l quinto es / 6la caufa como fe pu 
Doqoar fin q fuspaojes lo íupíeíTen.ic 
DelafoleDaoqfintiero en lpallarfe fin el 
n Déla trífteja con que lo bufearon» 
C ^ l fCjrto es/De como boluíero Defpu 
es oe tres Días a 'Zjcrufaic a lo fallaron 
enel templo Dífputaoo con los Docto:e5. 
$z oe como f t marauíllaua ©e fu p:uDeíi 
cía fabiouria / fienoo tan pequeño en 
eoao mu? granoe en fabiouria. 
€(El feptímo es / oe como fu maoje * 
^ofept> fe marauillaró Délo fallar etre 
losDocto:esa(TentaDo.í£5como la vír 
gen vnuío oefpues en gráoe pla3er • & ó 
como laftimaoa Del Dolo: palTaDo ^ ofa 
oa conel auctoñoaD oe mao^etrep jelpen 
Dio a fu Ipíjo con Dulces palabras. 
C€loctat lo es/ó como felpa 6 bufeár 
efpírímalmenteírpo quoopojelpecca^ 
c o fe pieroe.E De como elíeño? fatífíijo 
ala querella De fus paojes: figniíicanDo 
íer mas obligaoo al pao^e eterno q a la 
maoje natural, fioe vnos modales DO^  
cumentos bíen neceílarios para la guar 
Da oela virtuo. £ oe como la pal£b?a q 
elrefponoío a fuspaojes /fuela p?ime^ 
ra noticia queoío oe fuDiuinioaD. 
CCl noueno es/ó como el feño J ófpu 
es óíle m^fteriofefuea najaret!? cófus 
paDjes.E oe como fegun las DOS natu^ 
ralejas q eftauá a^utaoas a fu pfona al^ 
gunas cofas feo como Dios a otras co¿ 
mo \?5b7€M oe como fue gráDíflima Di^ 
gnioao Déla virgen/tener po: fubDíto al 
que tienen po: feño: los cíelos/ la tierra 
losangeles/^loslpombjes, 
C€locdmo es/ó como los(?iíosfon 
oblígaoos a fus pao^es. iz oe como en 
aqllos tres Días q el feño^eííuuo en^e 
rufalem fin fus pao^es peoia limofnas 
po: las puertas^ fe apofento en vn pOí; 
b:e ofpítal. £que fres cofas mu^ nota^ 
bles DeucmosconfiDerar fegun mo:ali^ 
oao para alcanzar la ptectió oe la vioa. 
€(Elundécimo es/oe come la giono 
famaD:enotauabíé iguaroaua tooas 
eílas palab:as en fu co?a jo • 2: oe como 
el feñoj crefeía en eoao ^  labiDuria. £ 6 
como fe entíéDe(fegu los rl?cologos)crre 
apjoucclpamíento. £6 como eíi chiflo 
auia DOS maneras De fabiouria. 
C(BIoo3eno es/oecomo es meneííer 
conofeer nf a p2op:ía mifería para tener 
copalíion Délas agenas. £ócomo el 
l'o oe Dios fue mas miferico:Diofo Defpu 
es ^  fue Ipombje q antes q lo fueíTe. ¿ ó 
vna mo^aliDao quenosenfeña aapjo^ 
ueclpar ^  crefeer enlas vírtuoes. 
CSigue fe el capitulen?. 
líníanreiefu creída 
Feraconfoztadoqn^ 
to alajratioao Del cuer^  
po/^qnto ala fuerza oc 
los rmebjos.fi poique 
no píenfe alguno qaíTí 
crefeía la ^ tuo^ gfaoel anima como }á 
Del cuerpo/po: e(íoDi3eago5a el tello q 
lucam. 
1*0» 
era lleno oe fabídurmtquantoauru 
m n i a s t a m o c vice eftaua enel* 
©noeet venerable Beoaoije/i^ojq en 
j:po moja o Bmanecctooa plenítuo a co 
plímiéco ó 0íuiniDao:po2 tato elle mfan 
te era lleno oeíabiounatca fegfií efta/ no 
tuuo necelTiDao oecreícermi ofer cófo^ 
taoo:po:que fin Duboa alguna el eraTa^  
píencía t palabja oe 0108:^ veroaoero 
oio9:mai en quato fue l?6bje / la gf a oe 
Diosellaua eñl. 0ráDefiiepo* cierto la 
gfa^rpofueDaoa^tangráDe q enel 
punto q cornejo a fer ípomb^ e luego fue 
perfecto Díoe^y fegu Dí3e el mefmo Eé 
Da:efto ea lo q fant 2)ua efenuetque ):po 
fue lleno oe gf a^ ó peroao:^  ala meíma 
DíuíníoaD alabo efteeuangelillá po:el 
nombic oe veroao: la qual fant Xucaa 
notifico po: n6b:e Defabiouna* £ toup 
el reoempto: abunoacia Tcoplimíéto Ó 
tocas las vírtuoes t ce toóos los oones 
oel efpírítu fancto facáoo fe ^ efperanja 
en cu£0 lugar tuuo cierta fciecia afirme 
polTefli6:po2que oelbe el punto oelu c6 
cebimlento/tuebíenaueníumoo/^ues 
tooaslas vejee l^aefcnprura oije que 
i:po creída o que era confo:taoo/o q l?a 
jia alguna cofa feimíante: fiép:e lo aue^  
mosoereferiral cuerpo folo; pojqfcgu 
el anima oefoe el inílante que fue coma 
bioo /fue en tooo perfecto.mae efta gfe^  
cion ne la oemoftraua/fino quáoo lo re 
quería la necellíoao oel tiempo, ©noe 
íant Bernaroo oi3e.<@aron era pe? cicr 
to clfeñojantesq nacielTetmascra lo en 
Dbiouria 1 no en eoao: era lo enla fuer/ 
ja oel a nima 1 no en granDe5a Oel cuer^  
po:^ era lo enla integríoao v pfecion oc 
lcsfenuoostf no enla quátioáo óloe mu 
cmb:o0^notuuómeno0fctócia cócebí 
oo:^ tuuo i naídoo/ni tuuo menos fabí 
ouria quanoo era pequeño: q qnoo ftic 
graoe,pue8 oigo q agoja eftuuiefle ef^  
cooioo enel viétretágoía ilo?aoo eñl pe 
feb:e:agoja ta granoejillo pguntalle^ 
ftíonce enel téplo aloe oocto2eÑ:ago:a c 
eoao pfecta poicafl'e enel pueblo: fiepje 
ffae lleno oe fpufanctoXo ^ fufo m Dé 
fant BernarocíSílae cofas cetras oe^ 
lia manera pueoes notar enel fin étte ca 
pírulo*Pue90í3eago:aelteílo*©^uá 
los padres oel infaiitepoz rodos 
losañosa lerufalemeneloiafol^ 
né oelapafcua*íE^uan allí como óuo^  
tosí religiofos guaroaooiés oela le^;^ 
eíte oia era eloia foléneéla pafcua: qué 
los l?eb:eos Uamauan óparafceue: o 61 
pan cenceño: 1 venian a ellas pm of; la 
le^ *zp02 partidpar enlos facrifiaos: *t 
poj ellar pjefentes a la folemOao: pojq 
aunferuian ala fomb?a oeaquello;oelo 
qual ta tenían la woaó. 
t i Sobic lo ql es oe notar q las fielias j r i j 
oelos )uoios;vnas era comunes icomi 
nuas/ í otras eran ó año a año.Xas co^ 
muñes eran oosielfabaoo en qceflauan 
oe tooa ob:a/po:q en taloia Ipolgo oíos 
oe cooa la obja oela creación^ 'Ca otra 
era llamaoa íReomema/qera enel p^ in^  
apio óla luna nueua:para oar alaba \ja 
al criaoo: oe tooas las (fofas. Xas fiei^ 
tas oe caoa año eran cincoXa pnmerá 
era lafiefta oela pafcua q fe celeb:aua a 
católe oías éla luna oel mes oe imnp/ 
t efta fiellaera en memona be como fue 
ró libjaoosóeegrpto. Xafeguoa era 
la neíla oe pétecolles / q fe Geleb:aua ctíl 
cuenta oiasoefpuesoe palcuatpojq eiu 
toces fué oaoa oe oíos la leíalos Ipebíe 
osentlmotefinat.Xaterceraeralaffe fc*0*** 
da ólas tropeta q fe celeb?aua el^mero **liíi* 
oía ó fetiéb?e: enla ql tocauan bojínas t 
cuernos oe ganaoos/en memoíía q en á 
ql oía fue yíaac litoaoo oellacnficiooe 
glb jál?i fu paohrponíenoo m carnero 
q fue begollaoo é fu lugar. X a qrta era 
la fiella oela míferícoíóia o pooniq fece 
leb:aua a oiej oiasoel mes oe fetiétoe: 
po?q en aql 01a vino a ellos medien: cer 
tificaoolesq la ^ a q etféñoj tenía cotra 
ellos po: la ofFenfa oel becerro q aoo:a^ 
ro/era ta amanfaoa.Xaquinta era Ua^  ^t0^* 
maoafcenopl?egía/qérala fieííaoelas nW* 
eabañas/^ fecelebrauaa catojjeoíasó 
fetiebJeit mojauáéíraqllos oías évnas 
abañutlsaoeramaiienmcmcnaqfi,© 
De como fe perdió jrpo te edad te tó$e años 
iHuméit» pat)JC6 mojare quarcta años enel ocfv 
tiii}& erto oebajro oc cabanas De ramasv£n^ 
tve ellas cinco fieftastfelas las tres q erá 
la fiefta De pafcua a la De pctecoftes^la 
oelascabanas eran mas 1 cienes: a Dura 
ero»jnctfj uan fiete Días^encllas trestoDo varón 
(fegun el manDamíento Déla letí fe p?€^  
fenraua en íerufale/po: parefeer Delante 
oel fcño:»Xlfea8 los ^  mejana en tierras 
mu^ apartaDas De jerufalé: po: alguna 
canfa ra5onable fe poDían efeufar De no 
venir al téplo enla níefta ó pentecoftes ? 
Delascabafluelas:másela pafcua pácí^  
pal no fe poDía efeufar en manera algu^ 
na/fino po: graoe éfermeDaD^ efta le^ 
nooblígauaalas mugeres como qera 
Qmucl?asvemaaellaspo2Deuocí6» i£ 
foí eílo la bíéauenturaoa virge fobía ca 
oa año a ferufalé / no cyienDo Derar a fu 
fijo fin aDmíniftraDo^en efpecíal enel tí 
empo q re^no arclpelao • ^ ues aun que 
nfa feño^a q'oíepl? temían a eftearclpe^ 
laomo Derauá De ^  a ferufalé a celebrar 
eftasfeftíuíDaoes ga boluer fe luego/ca 
poDía fer q fuellen é fecreto a no los pu 
Dieflen conocer étre tata cópaña ó gétes 
^Dlfpomafeaefto/pojqno parecíeffen 
gfonasfin relígío fi la tal folcniDaD De^  
raflenDecelebjaréi'erufale:': po: no fer 
notaDosé poca éuociofipo: largo tpo 
no parecíefle cñl téplo «figuefe eñlteicto» 
Cíft CficomofueíTc el redempto: "Je^  
fus oeedad oe oo3eanoe :fubío el 
oía oelafiefta a jerufalem con fus 
padresfegunlacoftumbzeFeleftM 
looelaleF»^Denotarqueenefl:o De^  
mueftraq Defoela moceDaD Deuen los 
l?6b:esacoftub2arfeaobjar coDeuocio 
las cofas que fon Déla Ipcnrra De Dios a 
cílo mefrn© quífo Dar a entéDer el feño: 
qnDo aoelate Dirá que fe qDo enel teiw 
plo(que era lugar Déla veneración Díuí^  
nal)DefpuesquetoDos fueron faliDOs* 
Contm * "Pues comtempla ago:a como trabajo 
piadon* jpoen largoscamínos:^como fue po: 
t>pnrarafupaD2eceleftíaU fus ñcttm 
• güarDSDo co vmiloaD la légel q era De^  
la le^ feño: verDaDero: z ello Ipíjo pojq 
auía veníoo a Dar eréplo De toDa perfil 
cíon ilpumílDabtpoj lo q l^ fó guarDar 
la le£ toDo el tíenpo queDeuío fer guar^ 
DaDa.©nDe BeDaDi5e. ^uarDoppo ^ ^ ^p 
lale^queelDio:po:enfeñarnosquepú incmu 
es fomos Ipombjes purosque Deuemo^ 
guarpar toDo lo q Dios manDa.Pues íi 
nosbelepamos enver la gloria ó fu De^ 
DaDtfigamoselcamínoófucóuerfacíon 
IpumanaXo ó fufo es De Beoa • gllTi q 
puesqfomoB íieruos/éuemos a ejreplo 
Di feñoKograoeeíluDío anticipar^ ce^ 
lebjar las folcnioaDes Délas ob2asbue 
nas^cograDíligcciaguarDarlos Díuíf 
nos máDamíétos» & De aq es q vn relí^ 
giofo tata Deuoció tenia alas fieftas De 
nro reDéto? a alas ó toDos los fetos que 
fe apefaua para refcebír la fellíuiDaD co 
ayunos 'é oraciones a Difciplínas:^e»^ 
tíépoqlafieílaDurauafeocupaua epé^ 
famíétos fanctoscerca él m^llerío Della 
C £ fomos aquí enfeñaoos fegun fefo 
mo:al q caDa vno ólos rpíanos Deue ^  Sefy m* 
enlos Días feftiuales al lugar fanto que r«i* 
Dios pa fu Iponrra aparto que es la ^ gle 
ña/i no alos tablaDos Dooe fe celebran 
los juegos ni a otros lugares ófonellos 
DSoecon vicios i Defo:Denacíone$ peref 
ce la memosia 6 Dios ^  la IponeílíDaD 
mana.®eueafíí mefmo ocupaifeenlas 
alabanzas Diuínas no en vaníDaDes» 
©euepfeuerarenlimofnas^no envfii 
ras ni robos/Deue enteDer en otoas bue 
nas:^ no en glotonías ni en embriaguen 
5es:po:q Délos q j?a3en cotra ello Di3e el 
feño: é Éfa^as» JLas vfas foléníDaDea 
las Relias que (pa5etsécaDa lunanue 
umoeabo^reícimíétomalo lasabo:refíí 
cío mí alma»® efpues q el feno: llego 
laeDaDDeoo52años:comé^oa manífén 
llar fu fabiouría ta Declarar q es lo que 
Deuía al paD:e celellíal i en q era obliga 
DO ala maDje tépo:al:i Deues faber q la 
eoaDDefus D03e anos era figura De lo^ 
D05e apolloles/po: cu^a p^eoicacíen fe 
auía Demanifeílarfu DiuíniDaD 'tfu ipu^ 
maníoao po: toDo el munoo^Pues con 
afTaj^eDaD enel cueto ÓDOJC cornejo 
a fúebmdoücmmmeen íc ruMcm* Cápííulo^ fo. xcvij* 
a nüamfeííar fe la claríoao ó fu gfectíon: 
pue$ q p02 eñe numero q es ilos Do^ e trí 
bm n celos oo^ e apoíloleetes íignífica 
DatoDalaDíuerííoao oe los q felpan pe 
faiuar. j^uee acabaoos ra los oíae 
tílafíefta^complíDa lafoléníDacv 
que ouraua po: oclpo oías: partieron 
fefue paDzegrqueDófecbzíftoen 
gemfalen» y ello no fue po? neglígen 
cía ni oluioo oellos: mas po: o:oenaci5 
oe fu oiuínavoluntao:^  po^qófoe la mo 
ceDaomoftralTe tener ^ a 5^ 10 élas cofas 
fpírítua les: ^  po:que aíTí como a fus pa 
D:es tépojales refpóDía co la obeoiécla 
oe q les era oeuoo^  fubicoo coellos a fe 
rufalé:afií como l?6b:escó otees a ofre 
cer facrifido&aííi tábíen pagalíe la oeu^  
oa q oeuía al paoje celeftíal oe la ooctrí 
na efpírítual/ocupanoo fe en efeooanar 
enel teplo el fecreto ólas fcrituras^ p o: 
efto Di5e agoja el tefto»(E no conoí cíe 
rofus pao:es que fe qoaua: qquie^ 
^ e ^ i r q n o míraroqfequeoauaenie^ 
rufalempozq penfauáque Fuaen 
la compañía pe aquellos con quí^ 
en auian wníoo acompañaoos» 
y es De notar q fe quifo elfeño: qoar en 
yerufalé é fecreto/'Z no fabíéoo lo fus pa^ 
ojee po: DOS caufas. Xa vna po:q no 
parecíefle q fe retrasa ó Dífputar co aq^  
líos ooctojesq era ob:a oíuína po: la o 
beoiécía óllos: ^  la feguoa po^q íi cotra 
fuvolíítaD a obeoíeda íe qoalTemo pare 
cíefleq los tenía enpoco:oeDonoeíeto¿í 
ma argumeto £ enfeñanja q ell?í)o (fin 
la pfencía t feruícío 61 ql pueoe el paoje 
n la mao:e paíTar fu víoa )pueDe entrar 
en relígío/aunq ellos no lo lepan n aun 
queno quier3:po:qentraren religíóes 
bolar al eftaoo Déla perfecio a fin remo: 
oimiento alguno oe cocíécía fepueoe ot 
blígar al ^ ugó ól euagelío: anoáoo po: 
elTo aoeláte el ju^ío oela oífcrecion:pc: 
lo ql el ferio: Di5e alos q impeoían a los 
l?6b:eé oe feguir la religión cuangelícal 
W&t • xíjc» 22)eí:ao alos pequeñuelos venir ami:cá 
oelos tales e$ elre^no belos cíelos* 
C v C<£)as pguntafe aq como fus pao:e0 
oluioaoo lo lo puoiero oejrar/ pues cort 
tanto cu^ oaoo lo criaron efró fe relpo 
oe q la coíluteeélos t)i|os ó $rael quá^ 
oo ^ ua alas fieftas 6 íerufalé/o quaoo fe 
boluiaafuscafasera/qanouuielleapar 
taoóslosl?6b:esólas mugeres: po:la 
limpie3a oela caftíoao:po:q abfteniéoo 
febelvfo matrimonial /gaaroafien con 
mas relígiofa obferuada las folemnioa 
oes fegu la íntécio óla le^ ^  no acaecicfr 
fealguna ófoneftioao: % oella caufa los 
fijíós finoiferedaalguapooia ^ colos 
pao:es/o co las mao:e$:oe oooe fuceoio 
qi'ofepb cofioeraoo É¡ no eftaua ^po co 
el/péfauaq ^ ua cófu mao:ee la compás 
nía ólas mugeres. £ po: elcotrario ere 
ta ella q eílaua colofep^éla cópañia oe 
los var6e$:^  6fta maera víníeró camí ^  
no oe vn oía oefoe ^ erufalen fin el 
mo(fo oíuíno:cópenfamíéro caoa 
vno que eftaria enla compañía oe 
los varones: o oelas mujeres. S 
como enla taroellegaflen al lugar oo a^  
ui5 oerepofanacataoo la repaól ciclo 
q j'ofeplpvenia fin el falúaoo:/el ql cre^ e 
ra auer fe buelto coeltfue luego ferioa ó 
oolo: mu^ crueU'Z^ia pefquifa ^  pgu 
taua po: fu amaoo tefo:o: ncb muchas 
lagrimas ^ c6palab:as lafiimeras z^la 
metables^ cercana tooas las cafas / ca^  
lies ^  placas con quáta Iponeftíoao po^ 
oia:l?a5ieDo pefquifa ^  bufeanoo raflro 
6 tooo fu bie^ y el fancto /oí epl? x>aro 6 
tooa reuerencia/feguia la a acópañaua 
la co llo:o oefmeoioo» Pues anoa ve tu 
ago:a coneílos a bufea al recepto: fefu 
fafta q lo l?aUes»Pues no ipaltóoo ent8 
ees elpcíofo mojo oefus pao:eí:ql coío 
co masetrañable amo: lo amaua :la ql 
aunq celos amigos ^  conofcioos era co 
fo:taoa:no pooia po: cierto refcebir co^  
íolací6/po:qeráínfofrible i gra goioa 
goer al reoepto:.ílfeira pues bie eneíta 
reño:a i co tocas tus entrañas tecópa^ 
ocfceoella:po:qen grace angufiia efta 
pueda fu anima* Tfluca oefee q ella nafc 
n iij 
V e comofepdíoípooeedadre toscañoe* 
cío Ipaíta aqlla í?o:a fe VÍDO en tata cogo 
j:a/ní paoefdo tata pena, i^ues no nos 
turbemos qnoo noe acaefderé tribuían 
cíone&como veamos q el feño: no l?i30 
librea fu mao^eoellas: mas antesgmí^  
te q vega fob^ e los fu^os:po2q pp: ellas 
les mueftra el amo: q les tiene. í£ como 
la clemétíflima vírgé paoedefle tata trit 
fl:ura^cu^Daoo:retrai:o fe a vna carnal 
w a pufo fe en o:acíon/^  remecuo fe con 
platos oe amargura:^  en tooa aqlla no^  
cípepaoefcía crueles angullías fob:efu 
amaoo l?íío:^ enla mañana figuíentefa 
líeró oe cafa mu^ tép:ano: ^  bufeauan 
lo otra ves poi los lugares oe aloerre 
oo^po^q para boluer a l?íerufalen auia 
Diuerfos caminos: *i po: toóos ellos lo 
bufeaua:^  cercáoo los toóos p:egütaua 
po: el/aífi enla copañía ólos IpóbKsi co 
mo ólas mugeres:^  to:n3u5 a lo bufear 
vna V0 n otra:en efpecíal entre los pa 
ríentes y entre los amigos mas co* 
nofeidoaq^uá en entrabas las cópa^  
nías oe varonesa ó mugeres f^ircomo 
entoces no lo fallaflen/ angullíaua fe fu 
oa oílígecía péfar / oe qn tas llagas a oe 
cjntos tomietos el co:a j5 éla bíéauenm 
raoa vírge fue en aql tíépo Üagaoo: i q 
fofpíros ^ q llo:os i q añilas fufrío quá 
oo oefpuesó ta bufeaoo/no lo Ipallo^a 
eomeco a efeimétar q tal feria el 00I02 q 
auia o paoefeer efu palTi6:oel ql auiapt 
MccAU fetí5aoo fimeo oi3íenDole*S tu anima ^  
ala ó tu l?íío trafpalíara cuchillo oe 00 ^  
loiííño fabía po: derto la biéauentura^  
oa maoje tooa l?ecl?a vn mar oe pcíamí 
cntos a vn oíluuío oe llorar q ^enpo: 
£íeltefo:oqoíosleauiaoaoo c guaroa 
ta lo aula BOíoo:poJ lo ql puoo con la^ 
mctables bojes oe^ ír aqlla palabra que 
oípo rubé enel genefi. flbues el mop no 
parefce:^ o a oooe ^  J©eue fe coníioc 
rar aq q la bieaucnturaoa vírge ófterra 
oa 6 fu tf ra para egtpto:* pueíla en tan 
ta tríbuladcñno poío el fijoimas ófpues 
q fue alas feítíuioaós luego lo ebío; po: 
^feetíéoa^ nf o reoéptor po: la ma^o: 
gte fe coferuaua en tiepo ó aouerfioao:t 
es goíoo ocios q lo poflee en tiempo oe 
pjofperíoaoes.Síguefeenel tejto, 
CtHltercerooíatoznarofealaríu^ C v i 
dadoebíerufalem^oe oonoe auian 
partíoó queeftauanoella vna fojnaoa 
^bufcauáloétreloepartétes ^loa 
conofcíoosponooas las partes oon 
oefelesrepfentauaqlopuoiera ípallar: 
^noloballaua^píéfo goqco traban 
l'o oel camino ^  co lagrimas no remeoia^ 
bles/boluio la re^na celeftial tooa qb:a 
taoa ^ aflicta a l?ierufalen:t qpuoo bic 
o^ír aqlla palab:a q la cfpofa oije enlos 
cataresoefalomon.Bebufeaooalque c*nti*ui* 
mas ama ami anima/bufquc lo n no lo fa 
lle(conuienc faber)entre losparientes a 
conofdoos:pues ^ o me leuátare a tic 6 
lugar élugar/^ cercare la ciuoao pono^ 
oos los barrios a plajas:^ bufeare al q 
ama mí anima* (E oefpiies oe tree oí^ 
ae q lo ouíeron poioo^ q figurauan 
los tres oías ó fu muerte/qnoo cre^o el 
muoo q ta era óftjnto t q no auia ó refuí? 
fcítar:faUar6loalquarto oiapo^la 
mañanaeneltéplo:po:q(fegufantam *mbloüf 
b:ofio)fe oíelíe a entcoer q ófpues oelos ru^lmm 
tres oías i fu tríüfante paffíomrefufdta lUiíx** ^ 
ría elq era cre^oo ól muoo(q ^  ól tooo 
era muerto) no ga refufeítar {)afta el oía 
ól)ut$ío general Remoces fuel?allaoo 
co gloría oevíoa pourabl^íSs ó notar q 
t>allar6 fus pao^es al feño? enel téplo^ ^  
en lugar po: cierto fancto t oeuoto;^ no 
élos tablaoos ni enel mercaoo/ ni fugan 
oo/comofuelelosmoíos fer Ipallaoos: 
maslpallarólo enel lugar o:oenaoo pa 
o^ acío a ooctrína. í£ no es ó marauillar 
pojq el l?í)0 co bue amo: feqoa en la ca<í 
íaóíupaoje^íEoeaqesqelqoe buena 
volutao efta é la tglefia:feñal es ^  es \?i 
l'o ó oíos/pojq efta cía cafa ól pao:e q lo 
crio:mas el q ó bué graoo elta elos vicio 
fos t vergojofos t oerramaoos lugares 
feñal es q fea l?í)0 ól oiablo: po^q moja 
t fe ótíeneéla cafa ó fu paoje*£ fallaron 
lo enel téplo; no oifcurriéoo ni anoanoo 
^mebaltodofc^ C a p í t u l o s fo* >:c^íí| 
tata jpumüDap: ^  ó las p^egíítas que lea n^toa^nojos mcoMbiemas en meoío 
OelOB Doctajeecomo afuéte DefabíDM 
ría:p02quepuoíeire mei'oj o^atoDoe 
n caferírtractar conellos Del fecreto ó 
lasfcríptura^. & Ipallaronlo alTentaoo 
como a ongínal oe perfecta l?U!mlDao:o 
^éoo §mcro aloe fabíoBi tmjícnoo le» 
ppn taa^ tales q conellas les puoíefFe 
enfmaralguasgráDes cofas • ÍC nota q 
aqlq^a3e laspgutas alos Doctores en^ 
€\ téplo: es elq enfena ^  oífcíplma a los 
angele$enelcíelo:^aqlqfoferenfeííaDo 
pguntanoo: el qlaomíníllro la palabja 
ola fcíencía alos ma^o:es enfeñaoojes» 
S oíse aquí el tepto qpguntaua/mas no 
pojqtemaneceflioaODcfaber/maspoz 
oar no0fo:ma oe apjéoer efcoonñar 
las fagraoas eferípturas: ^ po:q no a^a 
mos vergueta ocpguntar lo q no entcn 
©e^ostoeloqlpaoefcégracofufio mu^ 
cl>osfoberuíos/auieoopo: mei'o: gma^ 
nefeer en fu erro: q fer enfeñaoos e fu íg^ 
no:3cía»£ tábíen qría el feño: o ^ $nw 
ro q enfeñar/p 02 Dar nos é tooas las co 
fas epéplo oe l?umíloao:oaoo a enteoer 
q los letraoos mas apeíaoos oeué ellar 
ga o ^ q pa efeñar: po:q el que pnmero 
refpooe q o^gatcíerto esq esauíoo po: 
loco a po: tal fe mueftra^ pa .puar tan 
bíé q era veroaoero oips/lpajía mu^ fo ^  
tilespguntas alos ooctoíes:^ quaoo al 
go le pguntaua/refpooia les con tata fa^ 
bíouría / que toóos qoauan marauílla^ 
oostpo: lo qloíjeel euagelí(la:quefe ef 
pantauan Tmarauíllauáfobzefue 
refpueftae ifobzeíupzuoencía qn^ 
tos Doeto:es ^ letraoos lo o^a: pojq ar/ 
gu^a co grafotíleja:^ foltaua con mará 
uíllofa claríoao las pguntas a 6 tal mo^ 
00 q nunca fue o^oa ni vida tan pfunoa 
fabíouría ni en tan poca eoao ta alta foi 
ma Depalab?as*jS toma fe efpanto poz 
aomíracío aquejrofa que conllríñe al en^ 
tenoímíéto a marauíllarfe/como quaoo 
nos marauülamos oe alguna cofa nuca 
acoílubjaDa/^allí fueaq»í£po:cílo Dí^  
vo eleuSgelíita/qtG^os los Doctores fe 
I?í50 oe ta graoíflima p:uDencía: 1 oe co 
mo refpóDío c5 aomírable fabíouría a^  
lasqftíonesqlefi3ícr6:como no ouíefle 
mas oe D03C años«Slpgutaua:el refpo 
Día:^ el Defatauá los argumetos ^  Decía 
raua las qflíones que aqllos maeftros^ 
Doctores leponía^éclaraua a abfoluía 
tambíe las fóticas t oemaDas q el po^ 
nía a ellos/para la refpueíla Délas qua^ 
les no ballaua enteuDímíento críaDo»fí 
tjuarDauabíeeítepotoj pequeñuelo la 
collubje oe los mu^ letraoos maellros 
q ínfojmi a fus Dífapulos:a ve5es pgu^ 
tanoo les algo :*ave5esrefponDíenDó ^ - . 
alo que le p:egutauan»@ noe el veneran 
ble Beoa Dije» ]^ara moftrar el feño: q luam 
era I?6b2e/ota co IpumilDao a toóos los 
macftroswpara pjouarq era Dios ver^ 
Daoero refponoía c6 alta fabíouráqua 
DO ellos lep:eguntaua»£ marauíUauá^ 
fe toDOs(cofiDeránDo fu ínl'ancía)De co^ 
mo l?ablaua cofas ta alfas a tan trafcen 
Dientes/míranDo lo tan pequeño en cu* 
erpo^eneDaD^tangraocen p:eguta^ 
^en refpueftas^ cierto conlíDeranDo ó 
vna parte q era l?ombje n no oíos: ^  eno 
trelas cofas altas q o^en ^  entre la eoao 
pueril que wemturbauan fe conaDnw 
radon Duboofa» 
CPues no noseí^atemos con los DO C X>} 
ctóíes víefosDelos I'UDÍOS fobje lapm^ 
oencia^refpuellasDeeílefeño:: ni nos 
marauillemós/ mas creamos q es Dios 
veroaDero 'ZijóbjenaturaltDelqual p t 
ceDctoDalaíabíDuríawconelqlfuefe gcdcñéfi 
pje^esantesDelííglo:teniéDopo:cieiv 
tofegu la profecía q é tal manera naício 
pequeñuelo/nos fue Daoo: q pmanef^  
ce parafiepjeDios fuerte.Sigue fe enel ^ 
tefto* (Bcomo lo vieron fus paozes 
eitel téplo aifentaoo en meoío oe^ 
Ios oocto:es: marauíUaron fe mu 
cbo:poj la noucDaD Del negocio: posq 
nuca otro tSto le viera I?a5en t fu maD:e 
bieauenturaDaórretíDa tooaé gla5er: a 
como refufeitaoa ó nueuo/^ í5o ímenfa^ 
n in) 
Ve como fe perdió icpo de edad de úoje año$ 
m qaodaf 
per tocam 
'BnfdmüS 
mlíbzo oe 
frímulo a* 
gracias a Dio a.y el reoempto: Del mun^ 
DO mo^o elegante^mu^fermoío como 
VÍDO a fu maD:e / vino fe para ella: al q l 
refeibio có alegría i fuauíDaD no conpa 
rable:^ befólo c6 maternal amo:: ^ aca^ 
taDo luego cfu cara mut Ipermofa: Dípo 
le con algún fentímíento ó maD:e» O bU 
jopozá lofe3ífl:e conofotroeaflíf 
/Como n mas claro muí Def^  
feaoo l?í|o po:quel?e3ífteefto:'i como te 
qDaftefin nf afabíDuría en Ipíerufalem? 
po:q rajen a máD:e ta amaDa a ú ama^ 
Do:a De túpoíifte en tita materia De DO^  
los i ® emanDo te l?i)0 que me Digas la 
caufa De tal noueDao: po^q el Dolo: mío 
que po: ello l?e paDefcíoo i tengo c5ce¿í 
bíDo fepueDaamafanXlfeascofaesbú 
en De notarqalfeñoj alqual la bíenaué^ 
turaoa virgé ^maD^e auía po:efpado 
De tres Días bufe aDo co Dolo: a co angu 
fl:ía:aqlmefmo repjebéDío Defpues ^  lo 
ouo fallaDo co rep^cíion % co:rectí6 p w 
Dofapueíla entreDoseftremo^ógojo^ 
De alegría:maé l^ íancto jofepl? no ébar 
gateq fellamaíTelu paD^emo lo ofo rep^ 
^éDer po:q cre^a con firmeja no varían 
bleq era l?í)o ó Díos^flí q la maDje po: 
el gráDc amo: q le tenia: po: el Defigual 
DolOKóqloauíabufcaDo/repIpéDío lo 
c5 algua caufa píaDofa:ca el amo: quan 
DO es epceléte/no tiene en fus cofas meDí 
Da*í£ aun rep:eI?éDiolo ella n no foíepl? 
po:qcomovDaDera maDjeauíapaDef^  
cíoo ma^02pa(TíonDeDolo:.@nDefant 
gregono oijcJLa gloJíofa virgen Iperí^  
Daenlasentranas p faetasóamo:^ De 
Dolo::m3nífieftoaq fupguta la ql como 
veroaDera maDje con IpumilDaD a Rujia 
le maniñefta toDas las penas De fu co:a 
$6 Dijíeoo»© fijo ^ po:qlo Ipc^ títcco no 
lo tros aííííE fant anfelmo o i ^ 0 q 
fa ó ta graDe cofolaeio t De tito merefeí^  
miéto tefería fi anouuíefles a bufear tres 
Díascó la maDje al moyuelo elegante De 
los años Dojetbié fe q en graDííTíma co^ 
pía correría tuslagrímas^q muDaria^ 
tus fentíoosga muj alta cutoe De coten 
plací6:en efpedal qnoo o teífes ala ma^  
D2e co vna Dulceícrepacíó corregir a fu ff 
l'o DíjiéDo le*© bíjo Fpozq lo besííte 
có nofotros affif 2liguos Díjéq eílas 
palab:a86nfafeno:ano fuero ^ ppare^ 
pl?éfio:masq fuero ^ ellapíaDofa Defu 
abfencía.puesDijeagojaeltedoiquea 
crefcetanDoenfurajo labéoicta feñom 
Díí:o.4Díra bíjocomo tupadret r o 
co muebo ooIo:te andauamos a 
bufear .©asó no tar aquí^q j'ofepl? no 
era paDje natural ó ppo/mas a^o: ^ que 
el Dolo: q eU la vírge tenía era po: el & m o ^ ^ 
Dimíéto/o abfencia Delfeñojxu^a pfen^ 
cía era a ellos Dulcí(Tíma.Snlo íjl (íegun 
mo:al Doctrína)fomos enfeñaDos: que 
muclpo nos oeuemos Doler quanDo pDe 
mosalrcDemptoK^ífto/qesfaluDper 
Durable:al qual perDemosquáDo Ipaje^ 
mosalgupecaDo:^elremeDío Defto es 
que quaoo en tal culpa nos fallaremos 
BDÍDOS i p:efos:que lo bufquemos po* ' 
efpacío De tres Días/que fon po: las tres 
partes óla penítécía(cfto es) po? la vía 
Déla cotrícío co Dolo::^ po: la confelíiott 
con verguéja:': po: la fatíffacío con tra/ 
ba)o:^ Defta manera lo tornaremos Inct 
go a l?allar.ílfea$ a^ Dolo: que muchos 
fe Duele mas Del pDímiento oe las cofas 
tráíito:ias/qbelperDimíentoólafaluD 
eterna:po?íoqualDí5e fant Bernaroo» &crmr& 
Caevnafno:^luego a^quiélo leñante quodaj 
^pereíceelanima:^noa^quíélafoco^ bomdía, 
ra, £ nota que la fagraoa virgen maría % 1««»» 
nombíoeneíte lugar paoje De chil lo a 
gofepj?. X o primero po^quitar la foft 
pecl?a p oí mocee alos jUDíos/q no pc^ 
falTé q auia coccbíDo po: fpü fancto poz 
q aun no era tiépo Déla publicación ófte 
fecreto*Xo feguoo po jq bien como ver 
DíDero paD^e tenia cargo Del feruicio a 
criaba Del reDépto:Xo tercero po?quc 
meDiáte la páretela De i'ofepí? fe epplíca 
ua^conofcíaferelfeñojDefcenDienteól 
linafe De DauiD» & nota q nunca leemos 
auer fofepl? fablaDo con i'efu rpo: po:5 
el cargo bello Depaua ala virgen fu ma^ 
Dje:^ porque a ella pertenefeian mas las 
tales^ablas como a maD:e verDaDera* 
^füebaltódooefumadreenbíéruaiem* (tápitiúoxV* fo» 0 $ 
Cv í i i CÍ&DeoenomrCfegim mo:aUDao)q 
moialídíd quaoo (efu rpo fe va bel co?a jó o fe píer 
oepo: algún pecaoomo fe pueoe fallar 
fin la compañía ó fu maoje ^  oe jofepl?: 
lo qual fe oa a entenoer en eílo que la vír 
gen aquí ofco .Dijo tu padre t yo co 
mücboooloztcádauamog abuf* 
car.Po:que jofepl? quiere oejír acrece 
tamiento:^  fignífica las ob^ ae oevíituo 
que fiemp je oeuc fer acrefcétaóas: i ma 
ría quiere De5ír alunb:aoa: a fignífica la 
fe que es lub^ e oel entéoímíento: n t m t 
bienquiere oejir eftrclla oela mar: afig 
nifica la caríoao/po:^  aITí como la eftre 
Ua oela mar que po: otro nombje fe lla^ 
ma no:te nunca fe muoa/ ni oefaparefce 
aunq las otras eílrellas t)efaparc5can 
po: fer muoables: bié ófta manera la ca 
rioao aunq tooas las otras virtuoes óf^  
faile5can:nunca Deflfallefce*Pues luego 
la copañiaconqlpa Dcfernrofaluaoo: 
bufeaoo I?a 6 fer buena t perfecta obja: 
oiligente^encenoíoacaríoaD.y entona 
ees hn algua ouboa fera luego Ipallaoo 
pojq fi en algua oeftas tres oeíTallefcíc^  
re: en ninguna manera fe pueoelpallar, 
® eue fe tabiebwfcar co muclpas lagri^ 
mas:lo qualfe 6nota eñllo q la vírge 
Í:O:O Ipifo CO qnto DOIOJ te anoauamos a 
bufcanSíguefe eñl terto. (E refpódío 
fpo . Que neceíTídadteníades:o 
gaqmebu(cauades:no fabíadea 
qenlaecofas qcüplen ala borra ?5 
mí padreauía rooe eftar pfenteí 
Smbrofi^ £ rcfpóDío eílo no poj replpenoer a fus 
usfugm/ paojestmaspojalubjarlosmasélafe. 
cm* í£como lí oíreraCfeguelbienaucntura^ 
DO fant abjofio Dije) Para q me bufea^  
uaDes entre losparientes t conofcíDos/ 
como meDeuíeraoeeprimero bufearen 
el téplo / po:q es cafa De mi paD:e:^  allí 
me IpallaraDes ocupaDo en las cofas el> 
pirituales» y efta palab:a De rpo no fue 
bo^óinDígnaDopojlas palabras oe fu 
maDje:mas es palab2a ó gfona jq co \pnf 
milDaDfeefcufa/^ Dequíen efeufanoofe 
DefcubJe grSDesm f^teriosxa no losrep 
¿coení iníuria po^lo ^ W" bufeaoo co 
mo a fij'o: masqfi co^rigébo la palabja 
De fu maDje: enfeíia a ellos ^  a nofotros 
ql era fu veroaDero pa D^ e: ^  q e^  ^  í en 
tal cafo es oblígaoo a fu mageíla» eter^  
na Dí3íéDo.(g no fabíádes q é aq lias 
cofas qcüplen ala bonrra tímípa 
memeauía i5accrrarpfente(couie^ 
ne faber)enel téplo t éla Doctrina t cías 
ob w q refpláoece la Iponra ó mí pao jet 
n como l i Dípeffc Xlfeas beuó o mao^e 
mía mirar al feño: ó qen fo^: eterno ^ í jo 
fegu natura^a Diuina: q atiDequiefo^ 
t)íjó fegu la Rumana: ni q a fófept) 6 qett 
folofo^fijofegucomuopíni5:^pojcrto 
no óne^smarauillaros ó mí eñfte cafo ñ 
po: t3 b^ eue tiépo os Depe po: la reueré^  
cía q óuo al paD e^ eterno:a quié fo^ ma$ 
oblígaDo»í©e DoDefefigueq mas ama 
ua jepo al paD:e natural t pDurable que 
ala maDíe tépo:al/ni q a jofepl?: q fe cre^  
^a fer fu paoje: poique no embargante 
q elamaua a eftos como a paD2e$ t€po:a 
les:^ les era mu£ obeoíeyte:con maspñ 
cípalacatamiento quífópSlfirrar a Dios 
en tooa^las cofas:enloqual fe Da Doctrí 
na que la reuerencia/feruício ^  píeDao q 
Deuemos a Dios/es De ma^o: obligado 
qlaqDeuemosalosqfonnueílros pa^ 
DJCS fegun la carne. Pues DepjeDe ago 
raaamar^obeDefceraDios^atus pa^ 
D:es:masfob:etoDo lal?onrraDelque 
te crio l?a oeanDar aDelantcC^só nd QCÍÓ m®* 
tar(fegun mo:alioaD) q enefto ^  cl?:ilto rau 
refpoDio ala p:egunta ¿ fu ínáW quafi 
cojrigienDo la palabra Della que lo áuía 
bufeaoo con gran Dolo J en tre fus paríe^ 
tes a conofcíDosmoj Da a enteoer que 6 
uemos menofp:ecíar tooa aífection De^  
los parientes carnales poj mut graoeq 
feá el amoa que les tengamos: moftraDo 
enefto q no pueDe alguo llegar al fin óla 
perfection/fi ella araoo alas cofas qfou 
fegun la carne: ocupanDOfe enfusoele^ 
etacíones:^  fi ólíallece é fer gfecto es po: 
la oefmeDiDa afFection Délos parientes* 
yefto Da wo a entenoer po: la primera 
claufula ó íu refpueíia qnoo Dije • Que 
cofa es efta que me bufeauaoes t 
V e como fe perdió ypooe edadoe t o&añoe 
0efo 
ral* 
BÍO* 
entre tiueltros parientes c entre los ocu 
oos mas cercanos» £ por efto que aquí 
añaoe enla fegunoa claufulaoíjíenoo» 
€ nofabtódesqueélas cofts que 
cumplen a la bonra oe mí padre 
mecoiiuíeneeftarpzefentefnos en^ 
feña que no oeuemos ocupar nos enlas 
cofasba^stmasqueoeuemosferuír al 
feño: en granoes objas/al^anoo fiemp 
los ojos Del anima alas alturas • Ss oe 
uotar(fegun moífll íntelígecía) que poi 
eílo que el reoenptoj fiae co:regíDo 6 fu 
mapje/^feefcufoelconlpumiloao^qn^ 
oo fue combioaDo a las booas/la mef^  
ma repa celellíal lo p:ouoco afa5cr mí 
raglo:^lerefponoíoconafperas pala^ 
bjas/nos Dio eíremplopelpumlloaD pa/ 
ra que queramos fer mas co:regíDos q 
alabaoos • y-míra q efta fue la primera 
palabra q oe la boca Del faluaoo: fe lee 
ferpjonudaoaten queoemanífiello oe^ 
claro fu Díuínioap: a fije tan alta que la 
vírgéfúmaDje nigofepl? no la entéoíe 
ron/^eílo eslbqueago?a Dí5e elterto^ 
yellosnoentenDiero la palabza 
que lee bablo (conuiene faber) la que 
oel paDje les Dí^ eramí lo que po? ella oa 
ua a entcoer* Quería fin ouboa nucflro 
reDempto:oeclararque fus paD:esfu/ 
pieiTen qoeafiícomo al paDje celeílial g 
cenefeia el cu^Daoo 61 templo: alTi ael co 
uenía tener el mefmocu^oaoo oelago^ 
uernación oe tooas las cofas efpiritua^ 
les/quefon DelpaDje:po2que vna es la 
mageílao De entrambos: ^vna laglo^ 
ría ^laobH'Zvna la lilla a vna la cafa* 
y no la materíalfola: mas aun la efbi^ 
rítual£aunqlaglonofa virgen nyot 
fep^crepffenqirpo era \?\)o6 Dios/no 
iruraró en fu cojajon q es lo q Díjco en fu 
refpueftami entéDieron el fecreto ó la na 
turale3a Díuina/pojque no eftauan aco^ 
ftubraoos a O^ J oel palabras ó taliqua^ 
UDaDmileauiáo^Do pablar conellosal 
gun fecreto oe fu DíuíníDaD:o 11 po: ven^ 
tura entéDieron lo que oíjro/no lo alean 
jaron con tan compliDa intelligencia co 
t |o Defpues lo entenoíeron» 
€E (Defpues ófto nueílro reDépto: po: & 
la voluntao De fu maD:eboluio coellos 
a najaretl? a DODC fue concebiDo n cm* 
DO:^  porefto fue llamaoo na3areno:po2 
qcomo es Dios l^?6b:everDaDero:efta5 
fusoos naturalejasnosoa a cntenoer 
aqmoflraDo ^ objanDo algunas cofas 
mu^: altasq pertenecen ala DíuíníDaDta 
t)a3íéDo otras bajras como naturales ó 
la fla£¡3a |?umana. fflffi q como Ipombjc 
fubio a IpíerufalecofuspaDjes: masco/ 
mo veroaDero Dios fe qDo enel teplo DC 
rup:op:iflauct©2iDaD fin fabiouria oe^ 
l l os^omo Ipobje pregutaua alosfabí 
os * alos mas vie)os:mas como Dios re 
fponDíaalaspgutas con tan altafabí^ 
Duria/q fe marauillaul toóos los Docto 
resXomo l?iío oeDios eílaua eueltem 
pío ó fupaDjeifu^oimas como ^ í|o DC 
la virgé fe boluio c5 fus pao^es/a DODC 
le máDaró/^ eftaua fub/ecto a ellos pa^ 
ra nf o enfeñamiéto/n para confufió DC 
ufa foberuiatca muchas ve3es menofp^ 
ciamos fer obeoientesa nueftros fupe^ 
r ío:es:po: elto Di3e el tejrtó: q eftaua 
fubjecto a ellos en quato I?5bje: pojq Sugoftín» 
(como Di3e fant ¿luguftí) fegu la fo:ma in Hbiotc 
q6eniaófieruo:ciertoesquecl?jifto era tr ínít^ 
menos que fus paojes. 'Oues luego ra^ 
jon es/qteglo:ifíquesí fer fubDito por 
fu Diuíno amo j/pojq mere5cas boluer a 
fu gracia po: el mérito De la obeDiencía 
De q te partirte po: el qb:antamiento De 
Ua.íBranDe espo: cierto el ejréplo Defu 
bfection^De IpumilDaDqueel reDepto: 
aqui nos Dío:pue>que como fueíTeenpc 
raoo: Del munDo^z a quien toDa la reDo 
De3Delos figlos eíla fub)ecta: fequifo co 
IpumilDaD fometer a fus paD:es • Xléiré 
pueseíla Doctrina los fubDitos n no fe 
tengan en poco po: fer máDaDos: pues 
que elqueesperlaDo ó toDos/no menof 
p:ecío ferl?ecl?o meno: a mas obcDíete» 
É losperlaDos no feenfoberu^ca:ma8 
miréa i'ofep^que esfigura Delosperla 
oosw a cl?:ifto/que es el p:incípal ó los 
fubDitos:ca muchas ve3es acaefee que 
losfubDitos^losmeuo:esfe3ó ma^o: 
^fueballadoDefumaweeitjerufalemr C a p i t u l o ^ fó* c 
mcrercímíentp que IOB íuperío:es q los las aouerfioaDe^ Xlfegs po:q algunoé 
íug lucm 
bcrntránt 
in quoda; 
fernione» 
manoan • E l í el perlaoo no fe apartare 
oefla conlioeracíon/no fe leuantara é fo 
bernia / aonfí fea maealto en oigníoao/ 
fabienoo po: cierto qfu fuboito es me¿ 
l'o: que eU Xlfeíra q tan granee fue aq la 
Dignioao oela virgé/q fue fuboito oella 
el q es feñoj oe toca críaturat£ oe aa es 
lo q fant auguílí oi^ e* ññc ^ uilegío fin ^  
guiar refeibio la virgéq merefeio tener 
fubi'ecto a ella aql grá feño: a quíc tooa 
la reD5De3 oel munoo obeoefee:^  los co 
ros ólos angeles aDo:á i le Ipajé reueré^  
cia»i£ fant bernaroo Ipablaoo fob:e efta 
fubjectío ó xpo Di3e«X)&arauilla te ago 
ra o co:a£o Ipumano ó vos cofas: a toma 
aqlla oe q mas te pueoas marauillar: a 
ñ quieres toma la (pumiloao mu .^pfun^ 
oa/poílaqlDíosfeqfo l?a5er fuboito ó 
vna oojella^o toma la epcelétiflima oíg^ 
nioao oela maoje q tal fuboito merefeio 
tener > Cierto caoa vna es fpátofaw 
oa vna es ó marauillar: afli q obeoefeer 
oi08avnal?éb:a/esI?umiloao fin copa 
racio:^q vna !?éb:a fea pnncefa oe oíos 
es oignioao mu^alta a fin^gualoao. 
£ oíje mas fant bernaroo/(^ ues o l?on 
bJeoep:éoeobeoefcer/o tierra oep:eoe 
a foj'ujgarte/o poluo oep:éoe fer maoa^  
oo/o ceniza aueverguenja oe enfobeme 
certe» humilla fe oíos:^  en palcas te tu i 
í£s OÍOS maoaoo oelos Ipobjes^ tu oef 
feas enfefío:earte6Uos#ÍDerto te fajes 
ma^oi q tu I?a3eoo2:po:qquatas vejes 
ófleo tener feñono fob^ e los otro$:ta 
tas poífio fer ma^o: que mí otos:* qua^  
oo tal atreuimiéto l?ago/ entoces no gu 
lio ni fe las cofas que oel cielo fon» 
C<B6 oe notar/q el trijo é muclpas co^ i 
fas es obligaoo a fus pao^ es / a muclpo 
les óue. X o primero les oeue amoJ ó co 
r a ^ X o feguoo ^ ójra a acatamiéto en 
las objas» X o tercero focojro en fus ne 
celTioaoes» X o quarto feruioubje volíí 
taria enlos feruícíos» X o quito reueren 
cia élas palabras. X o fepto obeoiencia 
enlas cofas Iponeftas • X o feptímo goo 
enlas offenfasXo octano fofrimiéto en 
oefleá faber lo q Ipijo rpo en aqlloe tres 
0ias:e8 bien ^  Pepas enefte cafo ló q po: 
viaócotéplacióno esageno oe verbao* 
l^ uesmiraagoja co tooa atenció a nue 
fíro reoépto: como fe retrae en algu l?of 
pitaloepobjesw comooemaoa co reüe 
rencial mefura ^  verguenja/que lo oevÉ 
.apofentar enel/^ comoallí es ^ofpeoa^ 
00 conlospobjescomienooconello^ 
como mcoigaua oe puerta en puerta óe 
maoanoo limofrta:lo qualfe cree auer fé 
cipo otras vejes.^noe fant bernaroo p 
güntaoo ello alfeño: oi3e.0ui2te oioa 
comeren aqllos tres oíasfÉrefpooefe 
el mefmo Oijicoo • 0 feño J )efu jrpo poz 
confo:marteentooaslas cofas connfa 
potoeja/ fe bien que como fi fueras vno 
pela compañía oelos pobres buícalte í 
ellos tres oías mantenimiento /menoi/ 
ganoo poí laspuertas.® quien mel^ 
5ieíTe tanta miferícojoia que alcansalfé 
algua partejílla Oelof méoíuguíllosoe 
pan q meoígalle t peoiíle;^  q me puoíef 
fe Ipartar oe las migajas oe aqlla tu Ipait 
bje fagraoa. Xo ó fufo es oe bernaroo» 
Pues mira como ella éntre los ooctozeí 
con cara alegren con geílofabio/acón 
bulto oe tooa reuerencíaí*: como les l?a 
5e preguntas como fi fuera ignorante: t 
como los o^ e lo qual fpaje po: vmiloaa 
1 po:que aquellos oocto^ es no ouielTen 
vergüenza pojfusmarauíUofas refpue 
fias» Cáfeo:almentepueoes tabléeos 
fioerar(fegu lo que oicí>o es) tres cofas 
mu^ notables. % ñ primera es/q el que 
quiere llegarfe a oíos no oeue anoarfe e 
tre los paríentes:mas antes fe óue apar 
tar oellos/pues que el reoempro: él mu 
oo cejtro a fu mao^ equanoo quifo entert 
oer enlas ob:as oe fu paojew aun quan 
oo oefpues lo bufearon no lo fallare en 
tre los parientes a amígos/pojque fe en 
tienoa q la carne ni la fangre no lo puoo 
reuelar ni ófencobhr: ^ que no pueoe fer 
^allaoo enla compañía oela carne.© n^  
pe fant bernaroo oíje í^El mojo ¡íefus fue 
bufeaoo ctre los paríétes n amigos/mas 
ín bomet 
fuperlucá 
ínfraocta» 
epipbznié 
Beto mo^  
raU 
bernarduf 
ín boracC 
faper lucÁ 
(nfraocta« 
cpípbaaítí 
Vccomo fe gdío ppo oe cdádoe oose anos-
iii í;o;ner, 
fu^ lucam 
íhfm octí 
cpípba» 
fug lucam 
due fuper 
lucát qua 
no ftic l?allaDo:I?u^e pues oe tus Iperma 
roso tu fieruo De Dios/ fi quieres fallar 
tu íaluo.£ Upo: vetura quieres q el re^ 
celeflialcobotcíe tu l?ermcfura /oluíoa 
teoetu pueblo ^ oe tu cafa/t ótu pao:e» 
0 bué/efu fituspaojes no tefallareen 
tre tus parietemeomo tel?allareto ctre 
los míos^ entre los placeres vano^pu 
caque apenas te puoo (pallar turnaos 
IIOJSDO po: t i /^ penaoa oeDolo:es cru^ 
oos.Xo oefufoesoefeñoj fant Ber^ 
nároo .THo pueoeelleñojferlpaUaoo é 
la copañia oe mucI?os:po2q nuca fe l?a^ 
lia enla DíuerfiDaoólos rucóos munoa 
nos/mas enelcetro Delco^asó^ enlas en 
tranas Del anima/q es el veroapero ten 
pío DeoiosXa feguoa es/q elquebíue 
vioa efpírítual / no fe marauíllefi algua 
ve5 (po: la fequeoao a poca Deuocion q 
fienteen fu cójanle parejea que lo Ipa^  
oíos Defamparaoo: como efte tal accioé 
te a^a a fu^pna mao^e acaefciDo, PÜ¿ 
es lue^o no fe altere/ni Dentro De (i mef 
ino fefaíigue;mas bufque lo con Diligé^ 
cia:poj ejercicio continuo co fanctos pe 
famientos ^  o:acíoncs: ^  perfeueranoo 
en buenasob:as: pejque lí Defta mane 
ra fuere oiUgente/luego lo jpallaraXa 
(fegun Dije @:igenes)neceíTario esq el 
que bufea a 3efu clpnfto que no lo bufq 
con DilToluta negligencia/ fegun q lo l?a 
5e muchos que lo anean a bufear mun^ 
ca lo Ipallantmas Deuelo bufear con t w 
ba[o a Dolo:» 0 nDe fát Bernaroo Dije, 
S i no queremos bufear al reoepto: en 
vano / bufquemos lo De manera queen 
lugar Del no Ipaüemos otra cofa^bnfq 
mos lo con feruo: fin efperar con el otro 
bien tempo:aUI£ bufquemos lo con per 
feueranda De tal moDo que Defpue5 que 
ío ouieremoslpallaDomo nos partamos 
Del:conuertienDo nos en otra cofa tranlí 
to:ia:po2qfinDubDa masoe ligero pue 
Den perefeer el cielos la tierra/que lo De 
^eDe (pallar elqueaíTilobufca^queDe^ 
>:e De refcebí r el q De tal manera le Dema 
Dá merceD/t que lefea cerraoa la puerm 
el que aíTi lo llama«Xa tercera es q nun 
ca alguo Deue vfar c6 abíoluta Dctemu 
nació ó fu ^ pno fefo/ni ó fu róa volun 
taD:po:q como rpo Dijcedea fus pao^ es 
q le cóuenia entéoer enlas ob:as ó fu pa 
D:e celelíial: muDo el confefo a íiguio la 
volutaD ó fu maD:e: a fuefie conella a co 
^ofepl? fu efpofo: £ eftaua ^ n najaretl? 
¡ubfecto a ellos» ®euefe tabienaq cófi 
Derar/quato Deué los Ipób^es obeoefeer 
a Diostquaoo elle mefmo Dios obeoecio 
co tata ^ umilDao alos l?6b:es» Pues fi 
pojfufancto epeplo auemos Deobeoef 
cer alos ip5bjes;rauclpo mas nos couieí? 
neobeDefceraDios^állTíqueobeDejca^ 
mos no folo a Dios:mas alos q en fu lu^ 
gar ella: po:q el fijo ó Dios obeoefeio al 
paoje celeftíal a alos parientes fgales» 
CPuesDi5eago:aelterto»(Efuma^ i [ x i 
dre guardaua bien todas eftas pa ©efo utte 
labias; tractando las muebas v a nu 
5es en fu cozason. S guaroaua las co 
mo palabras De granoes m^fterios:alTi 
ellasqaqelfeñojDipo/comolasotrasq 
en otros lugares auia Del o^Do/ponien 
Dolaseníucojagon qliDebajroó fello: 
t efconDienoo las ^ fellanDo las:pojq fi 
no las guaroara/no lastuuíeramos:ca 
De fus tefojos refcebimos las feriruras 
que tenemos: po:que toDos los Dicípos 
^IpecIposqDelfaluaDOJo^ooconcfcio: 
ago:alosentéDieíTe/agoja no losalcan 
^affettoDos los efcóDía ^  oepofitaua en 
fu memona/para losefcoD^iñar co mas 
Diligencia que toóos ^  para alumb:art 
recrear fu entenDimiento oellos^para 
que en fu tienpo entenoielíe la veroaD a 
la rajón Detooas lascofas como acaef^  
ciero: t para que los eirplícaíTe a los eua 
gelíftas ^ alos que le pseguntaflen algo 
para fer alubjaDos enla fe • £ í iep:e vfo 
Dellos como De regla inuariablepo: to 
Da fu xúDa/enfeñanbo nos eneíloq pen^ 
femosDe contino enlos Ipedpos ól feñoj 
^quetrabaj'emosconellosóenfeñara^ 
los otrosí p02éDe fi alguno Délos pDi^ 
caD02e5tiene necefüDao ó buenos lermo 
nes:foco:rafle oe efta mao^e mu^ fabíaí 
po jqTola ella es guaroa De toóos los i?¿ 
^fuebaUado;óefumadreei)bíerurafó#m ¿apí tu low fo . % 
ral» 
cipos t palab:as DC gefu ctvnftcSegu 
mo jal Doctrina De aquí tenemos ejréplo 
DecomoDeuéfero^Daelas paláb:a86 
Dios pues que para fer bien 6tp$é Ipan 
De fer coíeruaDas eñlaníma ^  gullaDas 
^ bien tractaDas/^ z no para q entren po: 
Scfo líttc vnao:e)a ^ íalgan po: otra:. PuesDí5e 
roi. ^ o n el te):to:que apzooecbaua cbzt 
fto en edad y en fabiduría i gracia 
acerca oeoiosFoe los bombzeg* 
X a eDaD pertenefce al cuerpoila fabiDu 
na al anima: a la gracia jjtenefce a la fa¿ 
IUD Del cuerpo i Del anima/fl^ues Dije q 
ap:ouecl?aua el feño: en eDaD (ello es) 
pojq come esppiio Déla carne refcebír 
crercímíentoco:po:al fegula meDíDa ó 
la eDaD aITí crefcia: ca Delbe la infancia 
ala eDaD pueril n Ipafta la i'uuétuD: vino 
elínfante crefcienDo po: la cJDeacoftun 
b:aDa que los I?5b:e6 tienen De crefcer* 
Ü&asDeue fe notará en fabiDuria t en 
gracia pueDe alguno apjoueclpar c DOS 
maneras» X a vna fegun la meDiDa/o fe 
gun el o:nameto ? abito 6la gracia a fa^ 
biDuria;Defojma qfeáma^pjes enelaní 
ma/que fuero quaDo los refcíbío :T éfta 
manera rpo no crefcia / m áp:ouecl?aua 
en gfa/ní en fabiDuria:po;4 Defoe el pu 
to be fu cocebimíento fue tan lleno i tan 
DotóDo De gracia^ be fapiencíaqueno 
DUDO mas caberXa feguDa es quanDo 
fegun las ob.jas Defuera alguno fraje o^ 
b:aófabíDuríatDematoj vírtuDenvn 
tíépo que en otro:t 6fta manera apjoue 
clpaua cl?nílo:t crefcia en gracia ^en fa^ 
bíDuría:aflí como en eDaD/fegíí q anDan 
DO el tiempo Ipajía ob:as mas ¡jfectas 
mas marauilloíasw Ipablaua cofas mas 
- altas i De ma^o: Difcreció/affí en las co 
fas que pertenefcian a Dios:ccmo enlas 
quetocauanalos l?5b:es:no pojqcre^ 
cíeflen las gracias ni la fuente De fabiDu 
ría De DoDe manau5:po2que las tales ín 
fluendas no poDían crefcer enel:po:que 
como Dicipo es/Dellas fue llena fu anima 
cnel puntó que fue críaDa *i ala Diuinú 
DaD a^utaba: mas Dije el euangelifla q 
crefcia a apxmedlpaua éla gf a n fabiDu* 
fug lucani 
Cbeopbt 
lueín glo' 
ria:po:que como p a crefcienDo ene! cu 
erpo:afli ^ ua crefcienDo enláscbjas. y 
ello es lo qDíje el teílo: q ap:ouecba^ 
ua f crefcia en gracias fabiduría a 
cerca oe oíos y oelos bombzes. @ 
(fegun Dijefant ambrollo) ap:oueci?a^ 
ua t crefcia en fabíDuria;quanto ala ma^ 
nifeftacion a vfo Della: poique lu fa biDU 
ría* fu grada poco apocóle pía mani^ 
fell5Do»0 poDemosentcDerCfe^íDée ^ w f t 
fant 0regojio)q elle apjoueclpar eila^ ^eXXnf 
uaenlosqapjoueclpauanenfuepéplo a c^¿l0<!drtj 
Doctrina:comoquanDODejirnósque el 
maellro apjoueclpa enlósDífcípulosqn 
DO van crefcienDo en fu Doctrinad Dije 
acerca De Dios como íí DireíTe. Sí Iponrra 
^ alabanza De Dios» £ Dije acerca Délos 
Ipombjest como ñ DireOepara el pjoue^ 
cipo ocios lpobjes»@(feguDÍjetlpeoplpí 
lo)ap20ueclpar acerca ó Dios * acerca D^  
los!?6b:esfe Ipa De enteDerpojque^me r*íüellí¿l 
ro Deue el fpombjeaplajera Dios aócú 
pues alos Ipombjes • & aunque el khoi 
no apjouecfpaua ni crefcia c aquella mejí 
DíDa ^ lpabito Delconofcimiento ^fabi ^  
Duria Deque fue veílíDo Defoe aquel tic* 
poquefuecortcebíDotpójquetuuople^ 
niflímocomplimíéto Della comó Diclpo 
es:bíen apjoueclpaua t crefcia enel cono 
fcimíento que pertenefce a los fentiDoá 
cojpojales t enla efperiencia q en (í mef 
mo fentía Délas cofas Defuera: ca toDos 
fus fentiDos íeconuertian De nueuo é al^ 
guna cofa/a que no fe conuertían pnmc* 
ro: efperímentanDo po: acto cojpojal ^ 
De nueuo / lo que antes fabia po J fcicciá 
eterna fegun que era Dios/* lo que tein^ 
pojalmenteTupo Delbe el punto que tlie 
fu anima criaDa:*De aqui es lo que Di^ e 
í£l apoltoU® epjenDio obeDienda De á 
quellas cofas que paDefcio: no pojqfu^ 
píeífe De nueuo alguna cofa que p2lme¿ 
ro no fabia:ca lo que Dep:enDio: p:iiáe| 
ro lo fupo pojfcíencia Diuina * ínfpira^ 
Da:mas Dije aquielapollolque Dep:en^ 
Dio obeDiccia:como n mas da ro DirelTa 
]P) JOUO (fegu erperiméto co:po2al)lo q 
muclpos tiempos antes tenia fabiDo^ 
V«C3pí¿ 
áuMnbot 
melía fug 
lacdtm 
Déla ócupactón 6e icpo cefdelds d ese aneé. 
0efoUtte 
r*l* 
C(S60enOíarftsuoí5ef5antBemar# 
oo/q para tener el l?6b:e copaffío eñl co 
ra0Del9mífería tn^celTíDao agenaes 
meneíler q recono5ca ^ mcro la fu^a:po2 
q oefta manera vera t fentíra los cu^oa 
DOS a anguftías oc ful^ermano ^  po: lo 
q íintíere en ñ mefmo:conocera como lo 
Deuefoco:renca el ^ Daoerolpíio óoío^ 
^meroque fel?umílla(Te tomaoofo:ma 
De fieruotcomo quíc no aula efperíméta 
Dotrabaíosfubíectío ni flaque5a: no te^ 
nía conofeímicnto po: efperíencía oe mí 
feríco jDía/ní oe obeDíéda:jpo:q aunq fa 
bía eílascofas oe copaflio po: naturas 
leja n vírtuDDe enteoímíeto: no las gul¿ 
taua ni fabía po: auer las en íi mefmo 
uaoo^aeoefpuesqfue Ipumíllaoo l?a 
fta aquella fo:ma enla qual quífo paoef 
cer^ferfubíectoduego efperímento en^ 
la paíTíon la miferíart enla lubfectíon la 
obeoieciatmas po: la tal efperíéda no fe 
le récrercíonueuafcíencía:mas creído t 
nofotrosmu^coplíoa cofia^a puesque 
eneílemejquíno a flaco linaje ó conoídy 
míauo:aqloí08(Del ql ta lejros anoaua 
mo8)feno9l?i5oma8pJopínquo ^ mas 
germano»® igame alguno qnoo tuuíe# 
ramos oTaoía oe nos acercar ael/fi líem 
p:e pmanefcíera en fu ípafTíbílíDao^ fo 
mo? ago:ata po: la píeoao ó oíos amo i 
neftaoos q có tooa cofian^a nos allegue 
ntosal tronoófu gfa/puesq conocemos 
auer ^afoffríbonfasflaquejas:^ auer 
fopojtaoo nf os Dolo:es:no ouboamos 
q fecompaoefeera De nofotros cerá oe 
aqllas cofas q el paoefcío pnmeroXo 
De fufo es oe í5ernarDo»CÍIfeo2almé/ 
te fablaoo aITí como el feño: apjoueclpa 
uaenfabíouría/en eDaot é gracia ante 
Dios i los I?6b:e6walTicomo ^meropa 
Defcío ^ Defpuesrefufcito ^ merefcio en^ 
trar en fu glonataffí nos efeña q fusver^ 
Daoerosoífcípulos'zfeguiDojesDeuen 
ap:ouecl?ar enlas vírtuoes a q no a^ o^ 
tra vía paflaralos gojos^Durables 
fino q oeuemos£j a ellospo: la carrera 
Délas paflíones, C£ftafa5cíuDaDDe 
Tfiajaretl? es óDíosmu^ amable pues^ 
la palabra fue feclpa enella carne a pues 
q eñlla la flo: q fobjepufa i^ véce en buen 
olo: tooas las rofas:fructífico enel vien 
tre Déla vírge® e Dooe viene q co euioé 
te rajo najaretl? qere Dcjír floJ t ^ geja 
fob^e tooas las ciuDaoes él mQoo éma 
?o:puílegío^fauoj:puesqqfo elfeño: 
críarenella tooo el pñcípio ó nf a faluo: 
n pues aquel mefmo tuno pe: bié De crí^  
ar fe t De fer enella fljbi'ecto a fus paojes 
alqualfupaDjecelellíal fometío tooaa 
las cofas qfon enel cíelo ^enlatierra» 
CSíguefe la opción oelauctoz. 
te í£no J fefu rpo l?í)o ó ok 
osbíuoqpo: eípacíoó 
tres oías fueíle bufeaoo 
ótuspaojescomuclpo 
i DO lo: £ oefpues fueíle fo 
JllaDoeneltcplo: oto:ga 
po: graDemerceo amí peccaoo: mífera^ 
ble q te merejea DelTear/^  ófleanoo te q 
te bufq:^ bufeaoote q te Ipallew ^ alláoo 
te q te guaroe:»: guaroaoo teq te ame: ^  
amáoo te q reoímas mis malesw reoemí 
DOS q no los tojne a I?a3er» i£ pues tu fe 
ño:qalqte terete oas^oel q te bufea 
eresl?allaDo:^ al qte llama abismo níe 
gues^mí tu fiemo pequeño lo q a toóos 
ymete^Spuesqtu ereselqfegulavo 
iutao é tuspaD:e@ boluícoo conellos a 
najaretb:^ eftanoo fubjecto a ellos/ nos 
moftraltee>:éplo f^o?maó obeoíencia: 
I?a5 me íienp:e qb:antar la Dureja De mí 
¿)pnaDura volutaD ^  ^  oe con tino fea 
mu :^ obeDiéte f^ubi'ecto ati: ^ po: amo: 
Detía toDal?umanacriatura.2lmen* 
fiSumarto oelínterpzete» 
CCapítuloDíej Asó las cofasque 
uro faluaDo: I?í50 ófDe^ouoDojeaños 
falla el comiejo Délos treinta: enel ql fe 
contienen fíete parrafos pn'ncípales* 
fE€Ip2ímero es/oe como el feño:no 
fijo miraglosoefoefu nínejlpalla elba^ 
ptífmo: po:que no peníaíle el muoo q él 
m^ílerioDela encarnado erafantaítao 
fengímientofinofeconfo:malTe conlos 
l?omb:e8 éfus eDaDes^Delaqualíoao 
que eran fuscoftumb:es* 
C (El íegundo es/ ce como ce mas oe 
marauillari oe notar el menofpjedoq 
Ipijo oe íi mefmo fegun el graoo en qu€ 
biuio oe ta pjofunoa I?umíloao: que to^ 
oa la granoeja oe fuá marauíllas * y oe 
como ninguno Deue creer De ñ mefmo al 
guna virtuD fino llegare a efte graoo De 
menofpjecío • £ oe como efta víoa \?M 
míloeoechillo fue mm marauíllofaq 
tooasfus marauillae: poique fuefojma 
De toóos loa crecentes» 
C(El tercero ee/oel arte o manera co# 
mo rpo fabrico eftavmíloaDpojqtoDOí 
la oepjéoamos a fab:ícart£ oe como m 
gaoo el re^ >©auíD Delante Del arca Del 
feño2/ftieaquel)ueg0 figuraoe toóos 
losverDaoeros^umilDcs, íSoecomo 
quaoo es el l?ob:e IpumíllaDo po: fu vo 
luntao o po: algún ajote: aquello es fe* 
nal q la gracia oe oíos efta ala puerta. 
CSIqimrtoes oecícocofas qap^o^ 
uedpanparaelercercícioóla IpumilDaD 
mut notables, ^ Dela excelencia ven^ 
taja q la IpuüDaD llena a tooas las vírtiu 
Des.fi ó tres cofas que la Ipumiloaome 
refce mu^ eíxelentes:^ oe como ella vir 
tuofeconferua. 
C©1 quinto es/¿la víoa i oela couer 
facionipobíeja/fecIpos^DícIpos/Dela 
caía t oficíos/veílíDuras t mantenímíéf 
to oel Ipífo De © ios i oe fu mao^e i De 
íofepl?,É Del Díífauo; a menofp:ecío oe 
íímefmos que tenían en Ba^aretjppor 
efpacío De oiej a ocfyo años. 
C©lfóyto es/oecomo la confioeracío 
DeftavíDaDepponos pjouoca a graw 
oes cofas para fu feruício/t para nueftra 
reparadomlS oe como miranoo enel eí¿ 
pefo Delta víoa nueftrod oeíectos: a co¿ 
nófcíenoo bíéquien fomos: es la rna^o? 
ínDuftriaqpoDemos fallar ga nfoén* 
pagamiento • & oelas cofas ^  oeuemos 
conofceren nofotros mefmos* 
C©lfópt ímoes /DeotrasDos cofas 
que el jpombjeDeue fentír ó fi mefmo pa 
ra fentír algo De oíos:^ como Deftas ^  6 
lasotras fe engenon aquella vírtuDq 
es mmc a nafcimíento oe toDa^ q es la 
IpuílDaD.fi oe como el remeoio ga nuca 
caer es nunca alos otros )U5gar • ó co 
mo De cotíno caemos élo ^ co afaoia )'u5. 
gamosw note fe bíé el párrafo pobrero; 
CSísuefcelcapitulo^Pj. 
" ^ e s buelto ta el falúa/ 
DosoeltéploDe férula C j 
lemcofus paD:es para 
na3^retl?:ellauafeaiíí 
(comoDicbo es)fuboí* 
Jtoaeilos^mojo allí ert 
fu copafíía Ipaíta el principio ólos tre^n 
ta años De fu eoao • £ no fe (palla en las 
efcrípturasqentoDoelte tiepo apalpe* 
cipo algua cofa notable que pare5cafer 
marauílla. Pues que penfaremosqlpt^ 
50 en tooo eíle t iempo^o: vétum eílu 
uoocíofo tantos oías fin I?a3er alguna 
obja Digna De relación t De fer efenpta/ 
Pues íi alguna cofa granoelpíjo *ima^ 
rauillofatcomo los euaiígeUftas no la ef 
críuíeron como efcríuíeron otras fu^aíf 
.Cierto parefee cofa oe efpanto. ¿JíSas 
po: pétura la eferiptura la calla po: Dar 
aentenDerqueloslpecípos ólosmoso^ 
no fe Deuen publicar mucbo.Xlfóas mí^ 
ra bien aquí q mu^ claro pueoes ver q 
no lpa3íéDo miraglos^ijo cofas maguía 
ficas:po:q no a^ cofaoefus Ipeclposque 
care5ca De m^fterío • ilfeas Deuesfaber 
q afli como tooas fus ob:as^ palabras 
eran materia De virtuo: aíli fu callar fue 
marauillofom^fterio. y escofaDecre* 
er(comoDi3eelDocíOJgriego)qantes^ -
oefpues finDemóftracion vanaglpn'o* ^oaoi 
fa oe famofo ni De publico míraglo/ bí¿ $rccü9* 
uía oetal manera entre los (ponyes: co 
mo fi fuera vno oe los menores / a mas 
eo!b:me a ellosfaíía q vino a eoao ó va 
ron perfecto/po: lo qual Dipo fant guau 
baptita* i£n meció De vofotros elíuuo 3om,U 
el q vofoiro^no fabe^s* & tooo efle tie 
poDeDíe5 soclpoaños cop^elpenDio co 
bzeueoaD fant i tucas Di3í€Do* Í£ oefeé 
oío oefde jerufalem a mwrctb i& 
llíeftauafub)ectoa eltoa* 0í ioe tlpe rbcopbi 
ofiloDí5e.£n tobo el tiempo qa^Defoe lus fupcr 
la nueua natíuíoaD oe rpo falta fu bap* Umm 
V c l * ocupación oeypo Defde los D05e años 
fífmo ningún míraglo ob:o: mas antes 
emoec6fo:mec6uerfadón alavíoa oe 
los otros: ala xnrtub De fu potecía a to^ 
DOS eílaua efcóDíDa • E la rajó po:q no 
I?í50 míraglos en aql meDio tíépo e$ poi 
tjnopcfaflenlasgétesferel miñcñoé 
laencarnacío fengímieto / o alguna fan^ 
tafma fino fe ouíeíTc como los otros in^ 
fantes en fu eDaD:t Delta caufa Díferío * 
alargo la Demoftracío De fufcíécía^ De 
fuvíriuDgaeltícpo común enq loelpót 
b:esácoflub2aron flo:efcer en fdencía ^  
vírtuDesXoófufoesDe ^|?eopl?ílo. 
l^uesDígamos^efteíoberáo maeftro 
qenalgfltícpoauíaDeenreñar tee vír^ 
tuDes': la carrera óla víDa:comc$o Defí 
De fu /uuentuD a \p^cr objas virtuofas. 
yeftaslpíjo po: manera maramllofa i 
no conoícíDa ni famas o^Da é toDos los 
tlcpospanaDos/oaDofe? comunícáDo 
fea toDos como varofin.pueclpo/menof 
pjecíaDo^nofabío/feguqpooemosco 
téplar fin ofaDía óínDifcreta afirmacíó» 
36co tal mooíficacio ^  templanza como 
ella te afirmo 1 cuento enefte cafo tooas 
las cofas q no fepueben p:ouar po: au^ 
ctoííDaD Déla fagraDa efcriptura:fegu q 
tábíéarrtba eneijplogo te fue relataDo» 
J^ues apartaua fe él feño: ó lá cópañia 
6losl?6b2e3iaufentauafeó toDoslos 
eílruéoos ól figlo a fiép^e fe Daua co to ^  
Da atécíó a granbes a mu^ cotinuas o:a 
cíonesí^na ala cafa comüDe ó:aci5(q es 
ala tg^fiá^ellaua enella grarato ojan 
DO iponíéDo fe enel lugar masDeffauo^ 
refcíoo ^ ma5l?umilDe:t02naua le a cafa 
^ éftaua co fu maD2e a co fofepl? fu fanto 
^o^aunalguave^lesa^uDaua Ipajíé^ 
DO lauo: conellos a affi palTaua quanoo 
^ua a algüa parte/o quanDo boluía po: 
entre los Ipobjes como (i nuca ouíera l?o 
b:es co quic puoíera encSq-ar o Ipablan 
XlfearauíllauafetoDosmiraDo vnman^ 
cebo tal?ermofo>zt3Dífpueílo no I?a5er 
oelpajercofasaDmirables a ob^asó va 
ron ílluílre a bueno: po: que quanDo 
eramojuelo auíá víílo qapjouec^aua c 
eDaD 1 fabíouría ^  gf a acerca ó Dios a ó 
los Ipobjes:^ coíioerauá ^ a q era manee 
bo crefeíoo ó veinte años a aun Deve^ri 
te ^  cinco a 6 mas:^ no I?a3ia algunas o^ 
b:asqrepfentalTenfojmaó nobleja: ni 
De virtuD mu^ loable ni meno s cofas oe 
varo:ca pa ellas era masoifpueíló q to^ 
DOS losfi) os ólos í?ob:esfegu fu celeíli 
alpfencia 1 oiuina copoficío: 'zpo: ello 
toDosfeefpatauaoel ^  loefearnecían? 
cerca 6la opinío comu ólos mas era teñí 
Do en gra menofp:ecío a po: í?5b:e Def* 
ap:ouecl?aDo:fegu lo ^ pfetijo el re^ ® a 
uio eñlpfalrno fablaoo en fu piona a f c w f * 
5ieoo^ufano fo ^ o q rto l?omb:e: efear 
nio fo^ ó toóos los l?ob2es ^  menofp^e^ 
ció Ó tooo el pueblo:toD06los q memí^ 
rauameefcarnecíá ilpablauá toooloq 
querían con fu boca ^ burlanDo De mi 
mouian fu cabera» ÉraíTíparefcecomo 
el feño: a toDos fe mollraua oe poco va 
lOM^ombjemenofp^ciaoo» 
C45a6 po: vetara parefee te cofa peq^ C l ) 
ña elle fu aomírable menof pcío ^  cierto ^omuen 
no fe oeuecófiDerar como cofa bapa poz tür9ífl íl!0 
q mu^ claro esq el no tenia neceíTíoaDó v^m* 
lloicacíertaméteentretoDasnfasobjas 
ninguna es auioa po: ma^o: ni poj ma5 
Diftcilqlal?umilDaDqnosDifpone ^a^ 
bara falla fer afií menolpciaoo^y el va 
roqUegareataaltograoo ^ taoíííciló 
fobir como elle menofpcío: crea q no tie 
ne otro mas alto en q fo binen efpedal l i 
cóverDaérocojapinofengiDO fabeó 
tal manera vecera fi mefmo t fe enfeño^ 
rea óla foberuía De fu carne:q no qere fo 
lo vnputo fer auiDo ni alabaoo po: bue 
notmasatesrefcibeglona ófermenofp 
daDo como pfona vil^ ófap^ouecipaDa» 
l^ues Ipaíla q tu llegues a elle graoo De 
^umiloao/no creas q l?asl?ec^oalgua 
cofa ^ pueclpofa ni ó virtuo: po2q fegu la 
verDaD t fegu la palab:a Del feño: q ^ 
eleuangelio DijejtoDos fomos varones ^üc ^ 
fin í>uecl?o/aun qnoo ipajemos bien las 
cofas^ues luego entre tanto é¡ no fobí 
mos a eílegraDo De l?umilDaD:cierto no 
baila el pnndpiO Ddo^ trfpni^ 
cftamos enfirme5á 6 Bfectíounas antea 
CODO nro eílaoo cofifte en vaníoao a w 
Damojpo: carrera peroioa/i^ojeoeno 
m - . noségañemosqfegfloíjeelapoftoUel 
3 ' qfepíenfaqesalgua cofa(comono fea 
naDa)eíle tal el mefmo fe engaña/i^ues 
luego Ipago tefaberqentretooo elcu^ 
oaoo q traes po: la faino ó tu anima: no 
a^oficío/ninieteínamas ^ pueclpofa pa 
ra ti/que menofpjedar ati mefmo • Sfl i 
que mira queaqlquete menofp:ecia:o 
te repjejpeoe es el veroaoero foco jro tu 
^o/pojque Ipaje lo q tu I?a3ía5/íi en algu 
tiépo lleuauas camino ó faluacio. Spoz 
enoe alq alguna injuria te fijo/te oeues 
Dar mas familiar a lo óues tener poJ ma 
V07 bien l?ecl?o:. £ al q tu iniuríalle te é 
ues íclinar/ofrefcieooteael tooo Ipumil^  
oe ^  vergogofo po: el agrauio que le l?e 
5ifte.£ pienfa que es tu amigo a tu 
oaoo: el que alguaparteDetrifl:e5ao ó 
trabajo te Da:aunquepare3ca que fue 
tu aouerfario, S píéfa q tooo el oano *z 
lasinj'uriasquerefcebifte fon ooblaoa 
ganancias no ceíTes De Dar gfas a Dios 
poj ellas po: los q te ofenoierompcjq 
Cb:íroíio (fcsS Dl5e w Docto: mu£ fabio.) £ l Ipu^ 
máet) lau mílDequaDoesmenofpKciaDofegoja: 
díbus pau ^ e0 IponraDo fe aflige.íSofpira en las 
pjofpiDaoest en las aouerfioaDesfe a^  
légraseme enlas ríq5as^ 1102a en los 
Delectes, í£s at02metaDo quanoo le fo^ 
b23 los bienes:^ glo?íííca fe quáDo le fal 
ta las cofastepo:ale^glbo:refce las ala 
bajas trálitonas^De toDa Iponra fe tie^ 
ne poj ínDígno»50ene po: cofa abomi^ 
nable la ^ pocrella: i no fabe fengír vúv 
tuoesmtas antes ama la veroao. 0 i m 
oa las cofas oel figlo/^z cobDícia las éter 
nas¿5abepoco Délos negociosDelmu 
oo/po: merecer la glo:ia eourable.IRu 
ca acoftub?a pfumir ó fu víoami atribuí 
^r a li mefmo las gfas a Dones q recibe 
t no aplica a fus fuerjas ni a fus letioos 
fusmentos:masreconofcec6 Ipumiloao 
q toDo le viene De la clemécia Diuina • y 
elletalíieruoóDíos^ verDaoerolpumü 
oe DelTea q nuca fueffen íabíoos fus bue 
dueín bo 
(Capítulo^) f o * cífj 
nos l?ecí?cs/lí fin Daño De los q tiene ne 
ceflioao oel epéplo oe fus virtuoes fe pu 
DieíTefa5erpo5qnofepueoa cótaminar 
oe algu ramo ó vanaglona o pfumpetó, 
0uien es tal como erte: malabar lo pe* 
mos^® noefan bernaroo oí5e.©eríear 
tener óla^tuoólalpumiloaD alababa oe meiía íu > 
Ipumiloao/no es ^ tuo: mas eftrago i $f lucam» 
oímieto oe tooas las virtuoesrea elvoa 
oero tmmiloe/ po: mu^ menofpjecíaoo 
qerefer tenioo:? no qereoela Ipumiloao 
fer alabaootantcsfe go$a en fer menof^  
pjeciaoo e tooa fu víoarmas el foberuío 
po: cierto nuca tiene en poco fus alaban 
$as»Xo oe fuío es oe bernaroo/fj^ue) l i 
pgutas q es la caufa po:q nf o recepto: 
bmia en talmaneratpueoeferefpooer q 
nolpa3iael víoa táafpapo: necelTíoaD 
qtuuieíTeoelpajerpenitéaa: maslpa^ia 
la para nf o ejréplo: aflí q fino ponemos 
en ob:a la vúrtuo q nos éfeíio:no no? po 
Demosefcufarqnooentraremosconelé 
juBio«po:q oe tooo en tooo es cofa abo 
mínable/qelípob:eqes a^ojavngufa^ 
níllo a oefpues l?a ó fer majar oelos gu^ 
fanos alTi feefobeme5ca:pues q elfeñoj 
Déla mageftao c6 tata Ipumiloao menof 
precio a l i mífmo»£ íi po: vétura paréis 
ceaalguocofa replpéíible^nooe o ^ q 
fu oiuína mageftao eftuuiefi'e en aqlla 
ciuoaoó na jaretl? fin poicar * fin ^a5er 
marauíllas ta fin .pueclpo^ q los eua^ 
gélidas oeraro muclpas cofas ó efcreuír 
oe fus l?ecl?os/o pefare otras cofas oefí 
ta qlioao:pueoe le refpóoer q no era tié 
po poioo t^ajer ta graoe ejercicio oevir 
tuo 'z oe tal ejemplo: antes era ob:a oe 
marauillofa eoifícacio: po:q la tal vioa 
fue vn funoameto mu^ eftable a mu^ oe 
recl?o ó tooas las virtuoes^y ello q aq 
te oigo líente tambie fant ©ernaroo fe^ 
guque lo gállaras aoelanteeneltracta^ 
DO oel bagtifmo Del feito: quafi enel fin. 
SíTiq en qlqer manera q la Determinan 
ciooela veroao fe conojea enefto:mate^ 
ría ó píeoao a mu (^puecl?ofa parefee pe 
far q la víoa oe nf o reoenpeo: fue oefta 
manera/j^ues ves aq como el leño: p:í 
o 
parágrafo 
XO&t * xiih 
Bápbüip 
dtisadeit' 
Gcniülfcn 
mero íomSíó a ob:ar quea enfcfíanpo: 
que el auía aoeláteoe oejír eitcl euange 
lio«ap:éDeo oe mí q fot mafo ^ umítóe 
oeco:aso.¿£ftopó: cierto qfo ell?a5er ^  
merowiolol?i50c5fengiDa ocmóftra^ 
don/mascon aiiíma entera: po:que bíe 
altí como era veroaoero IpumílDe 'zma^  
ío oe coja^ontafR no pooía enel caer fen 
gímíento: mastooofufunoamentofue 
en IjumíloaD mu^pjofunoa £ en mencO 
p:ecioDefimefmo:'ioetalmooo fe aba 
ÍO enel acatamiento oe tooo&qquSoo 
comento a p2eDicar a a pablar las cofas 
Díuínas a mut altas a Ipajer míraglos 
n ob:a6 eírceictes no lo tenían en reuere 
cíarmaaanteBlomenofpjecíauá Di3ien^  
c>o,0uíe ce cííe^go: vetura no es fijo ó 
vn carpintero • & oefta manera leDe5ía 
otras feas palab:as oe efearnecímíento 
a oe menolpcio*Pues fegu efteentenoí 
míéto/bíé es cóplíoa a venficaoa aq aq 
Ua palabra oel apollol q oí5e.®íminu^ 
^o ^ abatió elfeño: a ñ mefmo/iomáoo 
fcrtmaoeíieruopo: la encarnado laun 
no oequalquíera fiemo/mas oe fiemo 
fin p:ouecl?o fegun la ccnuerfacion l?u^  
míloe^ menofp^ ecíaDa enquebíuío. 
fCí^ oesóuéfeagoiacoíiDerar en par^  
ticular toóos fus Ipeclpos: pues fuero lie 
p:e efpejo oe Ipumíloao; la qual fab:íco 
enefta víoa q tomo en na5aretlp moílra^ 
oo allí la inouftria / como efta víituo fe 
pueoaalcansarq es abatíenoo humilla 
oo a menoípjecíaoo el I?5b2e a (i mcfmo 
n teníenoo fe po: cofa miferable vil % oe 
poco valo: en fu p^opjío acatamiento £ 
cnel oe toóos los otros» £r alcanja fe ta 
bíenpo: elcontínuoe]t:crcícíooe objas 
ocfeclpaoas a ípumíloes • Zlfíi q (i tu qe^ 
res ganar el tefo:o oela l?umíloaD:necef 
faríoesq te Ipumillesxqte ejercites en 
ob?asmu£ baras^oe gran menofp^ e^  
cio.2£ poj ello oíje fant iScrnaroo. Xa 
vírtuoóla Ipumüoaoalaql po: cierto te 
guían losqabatenhumillan tu^ppjía 
perfonatfunoamento es oe tooa la fabn 
cafpírátual:po2queaíTí es carrera gaal 
cancar eft^ vírtuo el abajamiento ^ ^fo 
oelas cofas oe menofpjecío: como ealía 
paciccía camino veroaoero pa alcanzar 
la pa3^ como la lición es vna para la fdc 
cía» '|^ues fi tu coboicias fer^umiloe en 
alto graoomo teoefuíesoe fu ppííacar 
reraqesla ocupadoqoeuestcnercro? 
oas las ob:a5 oe mcnofpjecio:p o jque íi 
a ellas a a femeiatesno te pueoes Oar ni 
te pueoes bié eirercítar enlos oíiciog ba 
pos: nunca íeras tfa^oo a la oignioao» 
SITíqmucIpo meconuíene^apjoueclpa 
que fea fabíoo mi poco faber/pojque co 
co^ a^ o pueoa fer ólos fabíos cofufo:pu^ 
es q algunos tíépos acáefee q ío oelos q 
no fo fabíos ala baoo • iCa peligro mut 
graoeeso^ellpobjeoe íimifmoalgw 
navirtuo o alabága/qfobjepuíe ala ver 
oao q líente oétro oe fu cofcíecia»© qen 
mel?i3íelTet§to biequefueíTe^o tan l?u^  
míllaoo 'Z vitupaoo ante los ^ ób^esoc 
los oefectos veroaoeros oe q con ra3on 
pueoo fer replpeoioo: quato me veo en* 
jralpoo fin merefeimícto ¿ las virtuoes 
que en mi no a^ j£ fi ella gra ^ o alcajaD 
fe;luegó tomaría co tooo oereclpo en mí 
fauoj aqlla boj oclpfeta q oi5e enel pfal 
mo • ®uaoo me veo eniraljaoo en tóces faitmif 
ello bumillaoo'z tooo turbaoo^S toma 
ríatambíéa^Ua otra palabra qrefpon^ 
oíoelre£®auío quaooburlaua oel fu 
eílpofa»á&ícoll?i)aoelre£Saul/po:q «.r^r/» 
anoauajugaoo^faUáoo anteelarca ól 
feño: oí3iéoo»y o jugare aun ferefecípo 
mas vil: como fi oírera» y o jugare pox 
ferefearnefeíoo*® qbuen juego aquel 
qaXifeícoüiiecaufaoe^awa oibsoe 
foberano Delecte» © q buc juego el que 
oelante oelos l^omb:es es cofa para 
re^:mas9losangelesparefcemu£l?er^ 
mofo a m^ílerio mu£ oigno oe miraj;. 
Bué juego es po: cierto aquel po: el ql 
fomos feclpos efearnio ales ricos alos 
amaoojes oeile muoo t menofp:ecio a^  
los fobemíos^ííe fuego callo £ relígío 
fojugaua fanpablo 0151CO0*Srfpeaacu hcoxínMij 
lo^coía ó juegos mu^iiueuaoemirar 
fomos feclpos a oíos ales egelesi alos f?o 
b^pueseñíletaljuegoncs ocupemos 
bañulpi incipíoúclOBtYcyntámo^Capit^ f o . cííí} 
eneíla víoatppjq fegmos efcarnefdoos 
cofufos á l?umíUaoo8/I?afta que vewga 
al j'u^ícJaql re^q quita áloe pooerofoj 
oela filian enplja aloe (pumíloeska el 
nos alegrara ^ glorificara para lien^je» 
38emard» góí je masfant Beruaroo» Conuíeíte 
itnouboaalqDelTearobír alaealturad 
oela gfedonq fiéta oe ñ mefmo cofas t)U 
míloes: pojqueferíafojsaoofifobjefu 
míferia co pjefumpcio fe leuantafle q ca 
telTe oefoe la cubre oella/fino fuefle fo: ^  
tificaoo por IpumiloaD verDaDera:po25 
lae gráDes cofas nuca pueoen fer gana^ 
oas/líno po: el mcrefcimíéto ¿la Ipumíl^  
cao wporefto el^lpaoeferfobíDoa lo 
alto:fo2$aoo es q cofí la correcíó ^ cafti^ 
go fea Ipumillaoo ^  aíTi merefeera refecíí 
bír la gf a oe oíos* pues quanoo te víe 
res Í?umíllaDo:té lo po: buena feñal:poj 
que ó tooo en tooo la tal feñal es mu^ d 
erta menfaíera De la gracia oíuínal que 
fe acerca: porq bíé afli como antes De la 
ca^oa el coía^o fe altiuefcetaíTi antes Del 
épalgamieto es IpumíllaDo. eílas DOS 
cofas fe lee enla fcriptur$Díuína:pue6 q 
i K o h M i Dí5e • © i o s reílfte alos fóberuíos: i Da 
gracia alos IpumüDes, IE Digo te q pogi 
cofa es ^  De poco merefeimieto (t refcebí 
mos las aDuerfiDaDes ^ ajotes en pacié 
cia: quanDo el feño: p o: fu ^ ppría mano 
nosa^ota/o noslpumilla: fino lo fufrief^ 
femos co la mefma tolerácia a confo:mí 
DaD quaoo nos los Da po: mano agena: 
n: po: efto es bien q tomes vn marauülo 
fo enfeñamíento enel fancto re^ DauiD q| 
algún tiépo fue malDíto De fu fiemo S e 
nie^:maselnofintío pormu^pefaDala 
íjuna: pojqprímero auía fentiDo la gf a 
((•rc^ rví De Dios Dí5ieDO«©ue teneos q ver comí 
go ni ^ o con vofotros o Ipíjos De faruia? 
0 ql^objefueefteDeta aprouaDaejccc 
lecía a co mucl?a^DaD UamaDo éla fanta 
htcsutii feríptura/varo fegu el cójalo ó Díos:pu 
es q tuuo po: mefo: Dar lugar a fu eñmíí? 
go/q no folo lo ínjuríaua con palabras/ 
masaun lo efeguia c6píeD:as:qtomar 
Delvengan$acrueU)ufta a bieage|aDa% 
f j« 'fáoi lo q l Díp Defpues enel pfalmo c6 
cocíecia fegura* S í ^o Di mal por mal a^  
los q fiempreme {jadían mal: ca^ Do me 
vea con muc^ á íuílícía alos píes De mis 
enemigos para no leuatarm&Bienaue^ 
turaDo re^ q puDieoo co ligeras füergas 
matar a oeflru r^ a fu ín)uriaDOr:ma noo 
a fus capitanes q no refrenad? la legua 
Delq lo ínjuríaua a malDe5ia:penranD0 
(como es la veroaD) q aquellas malDí^  
ciones fe le auian De tornaren graoe mt 
recímiento.í£ncruelefcia fe la legua mal 
Dita Del vituperante i t el córéplaua lo q 
Dios I?a3ia Debajo Deftefecreto.JCenía 
en fus orejas la bos Del maloíjíenteí a fu 
coraron fe ínclinaua a Dífponia para la 
benDícíon.SporeíloDíico Defpues enel * . . 
pfalmo*0rabieeselmiofenorqueme p mí* 
Ipumillalle: porqDefta manera Deprcoa 
tus juftificacíones» '(^ ues mira como fo 
la la IpumílDaD es la q nos jullifica. X a 
(pumiloaD Dipeqno el abaicamieco porq 
muchos fon abapaDos q no fon humilla 
Dos:ca vnos fon alabaoos n ípumíllaoos 
con ínDígnacíon *blafpl?emía ¡otros co 
paciencíaiotros con coforme ^  buenavo 
luntaoXos primeros Deflos fon peca 
Dores a por Defecto ó paciencia a por fu 
ínDignacionmerefcéferpoíDosXosfe 
gunDOsfonfinculpa^aeftos les espDo 
naoa por la pena prefente la pena tpal 
Del otro muDoXod terceros fon fuílo^ 
^ merefeé gracia ^  gloria mira q aun 
Cíla ínocéciaesparteDelafufücía loeia 
fanctioaD pfecta: q la pfecio éllatto efta 
fino enel ípumiloe; porq lafancta feríptu 
ra Dí5e/ÍHo Da Dios la gracia alosq rue^  
ron l?umillaDos / ni abatióos por mano 
agena/mas alos IpumílDes • i £ aquel es 
veroaDero IpumílDe/ q fabe conuertír fu 
abajamiento a menofprecio en l?umíW 
DaD veroaoera • y eíle tal pueDeDe5ír a 
Dios co el pfalmifta»0ran bien feñor ea faxvUU 
el queme vinoDefpuesque me lpumilla 
í leXo Defufo esDeBernaroo. 
C(Es oe notar q muclpas coíasa^que Cíú'l 
valen para alc3$arella |?umílDaD ipa^ 
ra auer el ejercicio Della:Delas quales el 
mefmo fant BernarDODíjealTí.Cínco bcroarduf 
o í) 
VáaócupAdonvcvpoúc(dc\ó$t>o$cmo* 
cofas pueoai apjoueclpar paraq 
ficultao feamos (pumíloesXa p Jímcra 
cequcamemos las cofas oefec^aDas*: 
nm^ baj-as/^ q aqllas folas bufquemoj 
có oilígécía/q fegu fu fpp2ícoao no puc^ 
oéfer otras oema^oj Díftauo: níabatí ^ 
mieío/^oefpuesóípallaDasqnos ctcvt 
citemos enellas 4 f ^ n oc tal conoícío 
qlosfoberanosno laspueoá tratar fin 
paocfccroellas íni'uría • X a fegunoa 
acoílñbjarfe el l?ob?e a tooa fübiecíó: ó 
manera ^  fiep^e qera eflar c5 alguno: al 
qualtcgaenreuerécía eterno:: pojque 
fepa queb?antar fu ^ ppjía voluntaoXa 
tercera es que fiepje bufq alguna perfo 
naqueílneoparacíon feamut perfecta 
en vírtuoi relígíomenla qual pueoa mi 
rarcomoenefpeíotooalagra a vírtuo 
q a el oeftallefce/oluíoanoofe t tenicoo 
en poco toáoslos vicios oel tíépopafií 
faoo * toca la vaníoao él muoo/ ^  ab:a 
janDofeconlostl?efo:os€fpiritualesq 
nunca oefiallefcen • X o quarto es pelar 
oe contino enla pjopjía conoicíon añ%¿ 
que5a^e manera que contra toco mouí 
miento De foberuiatluego foco:ra aqlla 
f palabjaólafantaefcriptura^Di5e.®c 
&atm* queteenfoberuefeestierraocem5aDeq 
m>u p^fumcsfXo qu i^nto es tener coftoera 
cion Déla inuífiblepjouíDencia Dclmu^ 
alto/pc:qbiéaíTícomo elqmuclpasxje^ 
5es fe cSfiefla có alguno De algunas par 
labias q ouo Díct>o co vanagloria / o De 
otros ófectos feos/o fi po: vftura acae^  
fceq lasóle alguno: fe ^ turba mucjpo 
pojauerveniDoanoticiaDeotro a con 
gran verguea fe cofunDe: bien aíli el q 
tiene cofiDeracion q es Dios fecreta ata^ 
la^a Del eo?a$on ^ rque toDo penfamien^ 
to fele cófielTamo pueDeno auer verguc 
afialgunamalafantafia o altíua pen^ 
fare*£poj eílo no folo contra la fober^ 
uíatmasauncotratoDoslos vicios vní 
uerfalesesmu^proueclpofo al fiemo ó 
Dios tener ficpje Delante aquel que tov 
Das fus ob:as conofee a fabe / a mirar q 
afFi tiene puertos fus oíos Diumos Den^ 
tro enelcctro Delcoja^como fi fu p^ o^  
uiDecia no tuúíelTe otrá cofa en q míraf 
finoloquel?a5e/olao:Dcnque tiene en 
toDos fus pefamíétosobjas. E pues 
queaíTies/figuecontoDOtupoDer eíla 
p:ecioía t)umílDaD pues que fin ella nó 
pueDesapjoueclpar ebuena obja nipoí 
feer alguna virtuD • @ nDe fant JBemar^  
DO Di3e,Xa l?umilDaD en tato graDo es ter^rduí 
tieceffaría a toDas las virtuDes /que fin 
ella no parefeen virtuDes: ca cierto fi (a 
canDao/o qualquiera otra Délas virtud 
Des^3DeferDaDa:po2la |?umílDao^a 
De fer merefcíDa; poique alos twmílDes 
Da Dios la gracia. & la IpumilDaD es la j^ cohm 
queconferualos Dones^a refcebiDos: Vbí rupjs 
po:que(íegu Dije ^ fa^as) no Ipuelga ni ^ ^ 
repofó elfpñ feto / finofob^eelcoja^on 
quieto'z pacifico ^ Ipumíloe^te la l?u^ 
milDaol?a5eBtectttslas virtuoes ^ c5^  
ferua: po:q la virtuD en la enfermeoaD ^C0£| ^ 
(efto esjenlaflaqueja i l?umiloaD q el 
(?5bJe conofee De fi mefmo(como Dije el 
apoíloDfeacabaXoDefufoesó Ber 
naroo/pucs luego la IpumilDaD es la q 
primero merece el cóplírniéto De la gfa* 
l£po:elToDi3eelp2opbeta ^abláDocó 
elfpu feto enelfalmo • JCu ferio: eresa^l f«.díi; 
qembía> lasfiientesalos valles/como 
quien Dije.JCu eres el q Das tu gf a alos 
l?umilDes á pa(Tar§ las aguas po: me^  
Dio Délos montesinos DOS montes fe 
toma aquipo: DOS maneras ó foberuia 
DelasqleslavnanafceDe materia teiw 
po:al:la otra De materia efpual/^ el va^ 
lie ^  eíla en meDio De eílos DOS m5te$ es 
la IpumüDao q no fe Declina ni acuella a 
alguna oeítas maneras De foba uia / 1 
po? elle meDío paíTan las aguas De la^ 
gf as • X o feguoo merefcela ^ umílDaD 
acrefcétamiéto ó gf a cópliDa:^  poz ello 
el q qere recebír Del feño: gf a en mas al 
to graDO/no fe tenga po: gr2De:mas 1?« 
millefe. £ s oe notar q tres fenalesfon 
co q ellpob:e pueoeconofeer q no feaU 
tíuefce ni p:efumeDela gracia De Diosít 
la tiene» X a primera es fi no quiere que 
le fea DaDo mato^ueclponilpanrraq 
d otro poj la gracía/o po? la Bfeci&qa^ 
baña el piíndpíoúclOB f reunía 
ííeneXa fegüDa es fi efta apare/aoo a 
paoefcer toDo menofp?ecío ^  peroioa $ 
írabafo/ como los q tiene la vioa en pa^ 
ciéda/^ la muerteen Defleo.Xa tercera 
esquequanoolelpaje algúnoaño oa^ 
grauio no cree qfe le Ija^ e íjuría mas fu^ 
ftícía. X o tercero la Ipumíloao merefce 
coferuacíoéla gracia acrefcctaoa i pojq 
aITí como enla cení5afe cóferna ellpuego 
afli enla l?umllDaD fe guaroa la gracia 
que es lluego erpírítuaUS tambié el fue 
go es coferuaoo po: el acrefcentamiéto 
oela leña: 'z la gracia feconferuapo:la 
multíplícacíó oela vírtuo:^ efte acrefcen 
tamiento es como apoftura ^  crefcímien 
to oe leños»3tem es coferuaoo el fuego 
po: la fuerza oelfoplarw afli la gracia 
íeconferua pojloslpermeres^oeuotos 
penfamíétos /quefon como fuelles que 
abíua la bjafa que es la gracia» ^ tem co 
ferua fe el fuego apartanoo lo oe fu con 
trario waflilagraciafe conferua po: el 
apartamiento oelasocafiones^oelaco 
pañíaoelos malos/que es comopjefer 
uacíon oe contrarieoao» 
C l^uesboluamosala cólioeradooe 
los l^ eci?os a oela vioa i chiflo nueítro 
efpei'o/que es lo pnncipal oe nueftro ^ 
poíito. £ para efto es meneller que cto^ 
oas tus ocupaciones elles conel efpírim 
p:efente»y oeues fobje tooo conlioerar 
aquella benoíctat: pequeña compaña/ 
aunque en vírtuo ten m l^lerío era mu^ 
alt3;como Ipaje vioa pobje ^  Ipumíloe e 
efta manera»Sl bieauencuraoo ^ ofepl? 
bufeaua oel arte oe fu carpintería el má^  
tenímíento q pooia»Xa glonofa feñc:a 
trabaíaua l?ílanoo ^  coíienoo: t aparea 
íauaoe comer para fu Ipíío 'z parafuefíí 
pofo/i I?a3ia con graoe limpíela toóos 
los otros oficios oela cafa fegun q cóue 
ma:ca no tenía quien la firuíelTe • Pues 
oeues te copaoefeer oella z oel cu^ oaoo 
Etrabajo q tenía/puesqoe necefiíoaD 
paflaua tooo po:fus manos»iC5paoeí 
ce te tabíen Del reoempto:/ que co tata fi 
oelíoao la atuoa/trabaiaoo con fus ma 
nos p^opjías en tooo lo que pooía:poí 
tractaturc 
déptfoní^  
bumane» 
€apíttílo<xvy fo» cv 
que(comooi3eeneleuangelío)a feruír XDsm 
víno/gueno a ferferuic o/(^ues contm 
pía biecomo eftegenerofo re^ oel cíelo 
^aje los feruícíos l?umiloes ó cafa: -z no 
menos oeues mirar a fu maoje^ z al farv 
cto^oíepl?como trabajan a fuoanpoz 
las cofas neceflarías ala víoa: fob^e lo 
qual oí5e fant Bafilío» E l reoep to: nue 
flrooefoefu pamera eoao obeoefeío a 
fus pao:es afufrío trabajos cocales co 
lpumíloaotreuerécía:pojqcomo fuefle 
Iponeftos ^ ) uftos:era po bks a gráoifi^ 
ma necelTíoao paoefcíá ólas colas necef 
fanas:feguqesbuenteftígo oeíloeloí^ 
uerfono t el pefeb:e • 'fiboi lo qual paref 
ce q fe erercítaua en co2po:ales fuoo:e5/ 
bufeanoo oela merceo tp^ecío ólasma 
nos lo neceflario para fu mátenímícto» 
£ tabíen el facratiíTímo ppo/ pob:e ma^  
nífiefto oíos fecreto /obeoefeienoo los 
moflraua tener le> cophoa fub|ecíi5/ tra 
bajaoo co fus maos ga los a^uoar ^  fo^ 
ponaoo íuoojes. X o ó fufo es ó fan ba 
filío.ílÉ)ira afli mefmo como toóos tre$ tontm 
futos come a vna mefa caoa oía/no man piadom 
jares oelicaoos ni aoere^aoos con efíu^ 
oío/más pob:es t meíuraoos ^  oe tooa 
afgura t penítécíaf- ^  como oefpues \pa¿ 
blá toóos juntos fobje la mefa/ no pala 
b2as vanas ni ocíofas:mas llenas oeel> 
pirítu fancto t oe fabiouría/con las qles 
no era menos refectíonaoos a cófolaooj 
cnlas animas/que conel comer en los cu 
erpo&S contepla como oefpues ó algu 
na recreacíofetojnaa fusceloas alfana 
ero ejercicio oela oíacio; po^q no tenían 
cafa granoe/mas pequeña l ® eues coit 
ello penfar como oentro en vna camarín 
lia tenía tres retratmiétos: vno para ca 
oa vno:^ mira como caoa taroe fe entra 
ua el l?í)o oeoíosalfuto:^ comooefpu^ 
es oela ojacion fe reclina enel tooas las 
nochespojmut largo tiempo: ^ alTi eí^  
taua enel ta Ipumíloe a c6 tanta Bfeúerá^ 
cía:como lo ^ íjíera qualquíera otro oe^ 
uoto pobjejíllo/i^p: lo qualoeuríastu 
eaoa taroe copaoefcíéoo te oel: mirar lo 
cneftecllraoo trecomeoarte aelconoe 
o Ü| 
uodon^nomcnosalapíaoofa maoje 
aunq mas te pmicn q cto eu tanta po^ 
b2e3a ^  necefliDao^ aflídon co:poíal: 
pojqfiep:cera llena oefoberanaccnfo^ 
ladon^oe alegría con la pfencia oe tan 
anfeimuí glo:íofo t taníctó Ipíjo^noefant Sn^ 
m mmuio felmo DÍ3C. 0 oe que ta graoe 5030 era 
llénala re^na celeilíal quaooaqlqcon 
tanta caríoao 1 entrañas ella amana / 1 
el qfabía q era veroaoero enfeño:eaoo2 
De tecas las cofas:tenía configo tan fa^ 
milíanqoccótíno partídpana cóella^ 
le oeicubna co mu^ amorfas palab:as 
toóos los fecretosoe Díosq qría faber 
con muH alubjaoa enfeñan$a t oifdplí^ 
na.Puej en que co^ajon pueoe caber el 
granpla3erDeqeftauallenos los fentí^ 
oosoeíla bíeaueturaoa feño:a/^ quien 
pueoe ccníioeraraqllasblaoas afectío 
nes Del amo: que le tenía tan marauíllo^ 
fo/(0ues contenpla como entre elle tan 
graoe Ipijo ^ entre fu pdofamaore auía 
tan encéoíoo amoj;q co Ipemo: no copa 
rabiefeamauan el vno al otro. y no es 
oepéfaraucr alguna piona eneftavíoa 
quepueoafentír lameno: parte oeloq 
efta mao^eamaua a fu ípifo :q en fu anú 
ma no ftenta algún go50 nueuo n muol 
ja buena: ca en ninguna manera pucoo 
creen que el co:ajort que merecíelTe cn^ 
téoer la qualioao oe aquella oíuína aífc 
ctíomquepueoa ferageno oefuauioao 
inu^ perfecta/masantes creo que el que 
víeneataaltograoo que pueoagullar 
la ercellecía oefteamo: :queen ninguna 
manera pueoe faltar oefer participante 
Déla víoaperourable» 
C V] C l^ues bkn !?as vífto quanta pobje^ 
5a/quato menorp:ecío £ afpe^eja fufno 
velanoo 1 ourmicoo 1 l?a3iéoo abftíné^ 
cía elre^ oelos re^es a oíos eterno en to 
Doslus Ipeclposen ta largo tiepo«Pue5 
Dimeoonoeetenago:a losquebufcan 
la xnoa 1 los p:ouect)os oel ligio / a los 
quepjocuranfupfluos vertióos / a los 
que mueren bufeanoo las vaníoaoesí 
Xierto los que ello amamostble pare^ 
ice que nunca oepjenoímos enlas efeue^ 
las oefte celeftialmaeftro •Afeas po:vg 
turafomosmasfabíosqel í IRolofOí? 
mos po: cierto:masantes fomos l?ecl?u 
ra oe fus manos»'(0ues cófioeremos q 
€lnosenfeñopojpalab:a£po: obra la 
Ipumíloao ^  la pob je3a / 1 el afligimien^ 
to * trabajo oel cuerpo:^  Aguamos fu 
Doctrína/puesqueno qere engañar: ni 
pueoe ferengañaoo.y teníenoo(fegun i* «Kíntbí 
la Doctrina ocl apoíloOalguna cofa que OUM • v/» 
co mer T algún veftioo pob:e para com^ 
plir con la conuenible necefiioao oelaví 
oa Y no para vícíofa fuperflmoao: fea^ 
mos contétos:£ perfeueremos fegu nue^  
ftropooeren otros eicercíciosoe virtud 
Des: velanoo oe contino en eftuoios erpi 
rítuales/f^uesoefta víoa t l?cc|?esl?u^ 
mi oesoenueííro reoempte: toma po: 
Doctrina que fi6p?e te retraigas a pen^ 
far tuflaque3a/menofpjeciáoote en tus 
oíos jipaos 1 enlos ágenos 1 abaicáoo 
te<2refrenáoo la inclinación oeiunatu^ 
ral foberuía po: crercícío oe ob:as mu^ 
Ipumiloes. Contempla íiempje^reco^ 
nofee tus Defectos Dentro en ti mefmo/ ' i 
engrauefcelost ten lospo: gráoesjeon 
quanta afpereja puoieres^ no quieras 
mirar las culpas oelos otros: masoc 
para auer cópalíion oellos:*:quáoo I05 
vieres/aliuialos^efcufalos i aoolelce^ 
te oequíen los Í?a5e/1 foco:relos con to 
oas tusfuer^as/pefa 00 liép?e q tu l?a * 
rías otras «altas peones fu-po po:ícU 
fu gracia no te guaroaííe. Bueluetus 
ojosalTi los oel cojajon como los Del 
cuerpo/ i no cures oe mirar ipeclpos age 
nos/po:quc e ila lub:eoela cara oeoio$ 
te pueoas bié conofcer:po:quecíerto no 
fallaras alguna cofa mas p:ouecl?ofa 
para te Ipumíllancomo es mirar bié at^ 
mefnio.0noe fanr Bernaroo 0i3e» y o 
quiero para que el anima no ca^gaen 
erro:es^ que p:imero fepa a cono3ca af^  
fimefmacon tooa¿f fusüaque3as£ paf<í 
fione3:po:quelatalldeiicia no [aenfo^ 
beruefee/mas Ipurmlla la: ^  es vn apqo 
para bien eoificar: ca el coificio efpíri^ 
tualcn ninguna ínanera pueoe 01» an 
bemarduf 
bañuXpiíncipíomoetYcpnta* €&pítulótx>h fo> cx>) 
tu fute me 
dítattoíb'* 
fino fob:e el cimiento mu^ eftablc ^fir^ 
me óla ^ umiloao • Mfíi que es cofa mu^ 
cierta que el anima racional criaDa a la 
imagen oel foberano oíosmo pueoefa 
llar otra cofa De ma^o: fructo/ni mas bí 
ua para Ipumíllarfe: que mirar eneleíV 
pefo oe fu coníciencia tobos fus Def falle 
cimiétos con verDaDera epaminacío • S 
noDeue DifTimularelle marauillofo re^ 
meDío/pojque no a^a en fu efpirítu en^ 
gaño:mas póngalo Decotino Delante ó 
íu Difcrecip/pojqueno feap:efa De fus 
paíTiones ni t rada a otra parte De Don 
De no pueDa coíiDerar fu verDaDero fer* 
j£fant gínfelmoDí3e»THoes pequeño 
principio para la biéauenturanja el cot 
nofcímiento que el l?omb:e Deue tener ó 
fu jppaia infelicioaD a mifería/^ue^ ten 
fiemp:econfiDeracíon ó timefmo nmo 
te jugues C engañaDo pe: alguna:ima^ 
gen falíble)po J otro Del que eresímas re 
pjelpenDete c toDas tus ob:ae £ (pablas 
^ en toDo tu penfamiento/z pon efiuDío 
íob:e ti oe l?aUarftép:e materia ó Dólo: 
t De arrepentimiento De tus males pen^ 
fanoo bien que los bienes que I?a3es no 
fon Del toDo limpios/ni fojmaoosó aql 
feruo:De cariDaDcon que Deurían fer \pc 
clposwquales la )ufticia Del re^no eter^ 
no requiere que feanien cup acatamié^ 
ro ninguno Délos biuos pueoe fer juftifi 
caDo:masquefonembueltosen vicios 
^palTiones/^afeaDos De muchas neglí 
gencias/De tal manera q toDa tu virtuo 
fe Deue coparar (como Díro £fairas) al 
paño máclpaoo a to^pe Déla muger mert 
firuaDa.fi Deues aun coíiDerar có Difcre 
cion t co verDaDera Diligécia ^  con gran 
mieDo que toDa la Difpoftcio para bié a 
para tooa gracias qualquier folícituD 
que tengas para alcanzar las virtuDes 
no la tienes De tu^o/mas q el reDenptoj 
j|>otelaDiop02fola fu miferícojDia: el 
ql íl quilíelTe la Daría al ma^o: peccaDo^ 
qfefallafieDeranDo ^Defamparaoo ati 
enel loDo Déla I?e31 enel cieno Déla mife 
naques en que manera pueDe atribuí 
t :afu p:opna vírtuDalgua cofa como 
(i fuelTe fu^a/el que ^ a efperímetaDo al^ 
gun tiépo fu impoíTibilíDaD i fu poco 
poDer en ob5as buenas grSDes t peque 
nasi^ el q tatas vejes queriéDo la$ i p^o 
uanDolasalpajenconolcio^viDO q no 
laspoDía obíar: o qfxles Dio pnncipío/ 
no les Dio gfeuerácia^y Defpuesípo: lo 
pejir me)oj)quanDo ni qfo Ipajer las/ nt 
pufo cu^Daoofobíe ellas pa las poner 
en ob^a/fintio luego fer ófpertabo pot 
Diuínal .puiDéciapara lasfa^er con ma^ 
rauillofo feruo::comoquíeraqó pñme^ 
roiio las puDo cóplir po: muclpo eílfuer 
$0 que pufo para ellas \ B oeue fe notar 
qhueftrofeñoj Dios permite que feenfe 
ño:eeenell?6b:e tan granoe naque3a i 
ímpoíTibiliDaDcomo eíla a tan largo tí^ 
empotpojquefepafer l?umíllaDo / po:^ 
que nuca fe glo:ifique eníl mefmo: ma é 
atribula a fu magcftaD tooo el bien / no 
folo po: vna común cofiumbje que a^ 
De t)ablanmas que le oe la glo:ia l ipón 
raoetoDo cojajon • firpíenfa también 
que no a :^ Ipiío De perDícion po: Defme^ 
furaDo que fea/ni pecaDo: tan atreuioo ^  
ni tan abituaoo en Dure5a t en oluibo é 
Dios /que no eftuuiefle con ma^o: acata 
miento Delante De fu l?a5eDo: que tu:t q 
no reconofcíefle masfus beneficios n la 
pjefencia De fu imperial magellaD: f i o^ 
uielTe refcebiDo las gracias ^  el perDon 
Délos pecaDos que tu refcebifte po? fola 
fu bonoaD ^  clemencia a no po: tus me^ 
refcimientos. yenelío tepueoestener 
pomas vil £po: mas pequeño queto^ 
DO l?ombje^po?q po: tu DefagraDefd 
miento el reoempto: chiflo no te lance 
fuera De fu cara/no (in caufa Deues auer 
míeoo tranffo:manDo en tiDebajro óver 
Daberatm^genlos pecaoos ólosotros 
íncrepanDo a maltra^enDo te Dentro De 
tu confcíencia^z Dijíenoo alTi^ glql es vil 
mataoo: De |?6b:es/mas a^ peroíDo De 
miquemuclpas ve5es l?e^o muerto la v i 
Da De mí anima» íÉfte es vn pecaoo: w 
flDultenno/^^o caDaDíalpágo ma^o^a 
Dulterío:qb:3taDOla lealtaD q prometí 
encl feto baptífmo a no guarbaoo la p w 
o ni) 
TDcU ocupación ve vpo defdeloa boje anca 
rc5a q recebí en aqllaa águas bíuas: a^  
partaoonríamo^mísoios oc DÍOS/'Í 
poníeoolos enloe pefamiétos ^ vaníoa 
oesq merep^efenta el cncmígo.y afli 
^jas Díícumeoo po: los vicios pecca^ 
oo0;como Ipasfeclpo odios DOS» 
C (Deuee con cfto tener en tu co:ason 
DOS cofas» X a pnmera q fletas ó tí lo q 
íetíiías 6vn cuerpo muerto q IpeDíefle': 
cITuuielTe lleno De guíanos: 1 lo q fentí^ 
ria$ ó vn l?6b:e Demncto q abojrefce las 
gétes^q cierran fus nan3espo? fu mu^ 
to:peolo:^ buehié fuscamspojnover 
tal ^  tangraoe abomínacío/^ q fi algu^ 
no |?í3íeíle /uflícía De tu cuerpo/ llétasq 
feria /ufto q te facalíe los ofos t te co:taf 
fe las nances 1 lasojejas ? la boca ^ to^ 
Dos los otros míemb:os 1 fentiDos Del 
cuerpo:po2q offenDifte a Dios có cllos/^ 
que tato tealegrarias Defto:q nuca otra 
cofa tanto DeíTeafles ni quilíeíTes/t q to 
Doslosvimperios vergüenzas a DííVa^  
macíones mas q fe puDíelTen pefar: que 
lasbeuiefles como Uquo: Deleitables 
las recebiefles con fobcrano g030 % con 
alegría De tu coja^on»y aun Digo q pa^ 
refeerías alegre enla cara ^  refplSoefcíc 
te t q jarías que fe marauíllaflen toDos 
los q te víeíTen t q fe couertielTen ala vír 
tuD/^ que cre^elTen no poDer efto fa3er^  
fefin Dios •Ufeas a^Dolo:q a penas o 
mu^tarDefelpallaennueftros tiéposal 
gunagfonatanocfpjecíaDoja t enemí^  
SjaDeiu jppaacarnet tan amaDoja De ulibertaDefpirítual:qlcplega tener el 
conofeímíeto q oiclpo es/De fu jppna fla^ 
que3a:iefto acaefee/o po^nuca auer gu 
ftaoo c fu anima q la Ipermofura De Dios 
es mas Deleitable q tooo lo q crío al que 
la gufta ilafiéte:© po^aaerfe tanto con 
uertiDo enla vaniDaooel ílglo/que fe ^ 
uo Déla lub2e Déla ra55 con que puDiera 
menoíp^ecíarfe a conofeer fe para venir 
enefta foberana periedomJLafegunDa 
es/q oefeófies De toDo en toDo De tí melV 
mo i De tooo s tus bienes ^  De tooa tu vi 
Da: £ teconuíertasi reclinesfob:e los 
bjasosoeípomuipobje Ipúíloe ^Deí^ 
jponraDo i muerto^ DerpjecíaDo po: tu 
reparación falla tato q feas muerto é to 
DOS tus fentíDos/i falla q rpo biua cru 
cíficaDo en tu cojason/^ fea en tu anima 
toDotraffojmaDo tralnguraDo s biuo 
t l?aíla q líétas ellas cofas en tu m ú 0 
en tato graDo:q nuca veas ni o^as fino 
a folo el reoepto: pueílo éla cru5:colga/ 
DO a muerto po: tu amoí a epemplo D la 
biéauenturaDa vírge / eílaD© tu muerto 
al muoo n bino enla fe^que eneíla fe bt 
uas tooa tu vioa falla la refurreció qua^ 
DO elfeño? embiara el g030 fpírituali el 
Don oelfpu feto en tu animan en toóos 
aqllos q aman fu venioa»® elo q Dict>o 
es fe engéojara en tí la ^ tuo oela l?umil 
oao/q es original a maoje oe tooas las 
otras^zla (5ab2eloso)os ínteriojespa 
vera oíos: alimpiaoo el co?a$on |?uano 
oetooofobsaoo i vano péfamíéto: po: 
q qnoo el l?5bje fpual bié fe recoge a pe 
far en fu míferia/^umillSocfe a rep:elpc 
oíéDofe có tooa ínDignació/s coíioeran 
DO qespoluo scení3a iDefpla3ieDo ó to 
DO fu co:aj5 a fu ppna fenfualioao: poz 
ellas cofas 1 po: otras tales entato gra 
DO TOiligeciafeocupaelos negocíosó 
fu faluacio/qtooo otro vano penfamié^ 
to pereceóla ólla manera como tooaj 
las otras cofas ob^aoas^ villas apar^ 
ta ó ft ^ laspone c oluiDoxomiéca a to^ 
nar enfimefmo/ ^rpo: manera marauw 
llofa fe recoge f fe efcoD?íña tooo oétro 
c fu fecreto:salíicomieja ^ a a fe acercar 
ala jullicía ejiginalq^oapoio a ala ce^ 
leílial pure3a:^como mira eñl efpej'o oc 
fu ,pp:ía cociéciaifanc^a fele la lubje ó 
la cótcplació iéoerega ileuata oétro oc 
fu pp:ía ítelligécia vna efcalera po: oo^ 
oepucoafobiracotéplar la fubHacias 
ojenes ólos 3geles a la lubje íefable ó 
la magellao oe oíos» £ p a ella cotepla^ 
cíon es meneller q el anima racional qte 
oefusoíostooas las cofas materiales 
que pertenecen alos cinco fentíoos /afií 
comoquáoo alguno quiere mirar alfol 
materiales necefiario q aparte los ofos 
toóos los otros cuerpos vífibles; 
í iMd tbit 
motbcAUf 
h&ñáeípimcípióx>aó¿tYem& €apiM<w>)* fo. CPÍI 
poique pueoa fegu la oífpoficí5 De fu v i ro / pojq fiép je mcfcc dio; q qualqerá 
fia ver alguna ^ tejíllaoe fu fobjcpufa^ 
terefplanooícyoefta contemplado co 
que nueílro ípintn con menofpjecío ce 
tooas lae cofaevífibles *i críalas aITí 
cotempla a fu I?a3eDoj (como oíclpo es) 
cnaroefcefe : ^ ama tato la glo:ía celellí 
al/que toooé los bienes tranlitonoa mí 
ra De mu^ lejtios t lo$ Defoeña a abo:ref 
ce^po: efta manera comíensa a inflan 
marfeaqllacaríDaDenel anima q como 
^uego coíume ^ alípíatoDa la colosfan 
grieta Deloa vicios:^en tato graDo efta 
cariDaDenfeño:eatODas las potencias 
Del anima:que no at via po: DoDe entre 
la vaniDaD:po:q^a quaoo el l?6b:e víe^ 
neaelleeftaDotoDoqnto píenfaquáto 
l?abla a qnto obja nalce ól imgío óla ca 
ríDaD/^ues luego po:que pueDas gfeíí 
«erar caoa Dia enel bien; bíue oe cotino 
fobje auifo t en temo:: i reconofce ^  
tas cofas te vinieron De Dios: ^  Demaoa 
le co ^ umíloaD que te De gfeueranda ert 
ellas.i^ fino qeres caer/ no quieras jny 
gar a mala pte a tus Ipermanosmí te mué 
üascotraelloscofpirítu De ínDígnado 
íi p o: vetura vees q DeíMefcé en algu 
naBob:as/c6paDefcete DellosbetoDo 
coi&$on:i ruega con IpumilDaD al feño* 
po: eiloB/t efcufa los Détro en tu anima 
enquatopuDieres/pefanDoque itítuní 
ellos poDe^s I?a5er algu bien fino en qu 
to la gf a Del mu^ alto eílienDe fu mano: 
laqlno fe Dapojmerefdmientostmas 
po? el alueDJio ó fu fanctilííma volutaD» 
fe (i ellas cofas tu pefares/mu^ firme ^  
fuerteferas»gtlgunosDelTe3faberqual 
es la caufa pojq alguas ve3es los l?om^ 
bjescomíesaobjasófubftaciatóotroj 
cicercicíos pfectos: t no pfeuerá enellas 
poíflaqja Delcuerpo enfermoto po: al^ 
guna tibieja Del fpu: a derto no a^ otra 
algíía finóla foberuíacóq pjefumia De 
fimefmos:^feíDignauácotralosotroa 
teniéDo losenpoco ^ íu3gaDo malóllos 
Detro en fus coja jones:^ Defta caufa les 
quita oíos el DO De fu gracia: i fe tornan 
Defectuofosmasqlosqi^gaua pnme 
q a otro )U3ga:permite Dios q ca^ga oef 
pues en aql mefmo ófecto/ o en otro ma 
feoj/f^ues luego firue a Dios en temo: * 
l i en algúntíépo tefientes enraljaDo/o 
altiuoaunq fea en pequeño graDopo? 
la memoria Délos beneficíósq teDio el 
re^ Delcielo:toma luego cotra tu pfum^ f»0.IU 
pciolaDífciplinaótu .pp^ia repjelpéfio 
poJqclfeñojnoDefpierte fu faña c6tra 
ti/^ z caigas ^ perejca^Dela carrera 
fta:^ figue la Doctrina De fant 21nfelmo anfeimn^ 
qDi3e> Üfeira bieaquefinl?an De venir ínmedfta-
tus objas interiores a toDas las e¡ fa5es tíoníbu^ 
Defuera:^ creo(fi no eres loco) ^  tobas 
las iparas tales/qrecebiras po: ellas bie 
aueturá^qteapartarasDelasquete 
caufan tormentos i pDurable trífida* 
CSígue felá ozacíon oel metot 
gefu regla De verDabc 
ra mSfeDubre: efpefo k 
forma De vcrDaDera p^ 
cíécia^eirégloólpumíl^ 
DaD mu^funDa^flier 
raDemitoDaslaspre^ 
fumpeiones ó foberuia:^ tobos los ape 
titos De vanagloria i toDas las mieras 
a palTíones De malicia, Suplico te que 
nunca en mitufieruofe vea alguafeiíal 
De perDicion/ni pare5ca en mis coftum 4 
bres/ní en mis fecl?os/ni e mis palabras 
ni Delate De tí en mis pefamíétos cofa Di 
gnaDecoDénacíon» ^ unDamefeñoreit 
verDaDera te profunoa IpumilDaD: po^ 
queno pare5ca ni fe í?aUe en mi algún 
lugar por el qual entré las afledpangasi 
Del enemigo:^ refeíba De tí tanta míferi^ 
corDía:quefienpretofeapequeñuelo 2 
mis oíos/porque pueDa fallar gracia 
complíDa enlos De tu mageííaD.flmcn. 
C9umario oclínterpzete. 
ClCapitulo Díe5 f^ieteDel oficio ^ 6 lá 
viDaDefantguábaptilla/feguqlo tra^ 
ctafantlucaseneltercero capitulo ifant 
marcoseñl^mero^fanmat^eo eñlter 
cero ó fu euagelio*í£ canta fe enla Dníca 
qrta ól aDUíeto Delfeñor. ScotieneDie5 
parrafospríncipalesfeguque fe figuc» 
iVelóficióvMávídá 
CSlpiíttí^oes/'&claDíuífio trepar 
tímíemo oelre^no oe i'uoea en oíuerfos 
pnndpeB n quien fuero • £ oe como fue 
embíaooponnfpírado oíuínafan juan 
oefoe el oefterto ala ribera oel) 020a a p 
Dícar el baptífmo oela penitencia: ^  ó la 
vírtuoque tenía aquel baptiímo» 
C(Elfcsundo es/ó como a^ cinco ma 
ñeras oe baptifmos* y oela qlíoao que 
era elbaptifmo oefantíuan: ^ p o ^ nn/ 
^po:quíta0ra5one8 bapti^aua» Soe 
como el re^no ÓI05 cielosfe toma en qua 
tro maneras. í£ oe que conoidones l?a 
oe fer la veroaoera penitencia. 
C(Bl tercero es/como el primero que 
p:eDíco elre^no oeloe cielos fue fan j'ua 
baptííla.y oe como nuca Defoeelcomí 
engo DelmunDol?afta aquella l?o:afue 
o^oa tan alegre ni tan nueua/ní tan pjo^ 
ueclpofapalabja. 
Cfélcjuarto es/écomofantiuanfue 
mas ^ Doneo q toDos lo$ nafeioos po: la 
fanctiDao De fu vioa para Dartellímo<í 
nio ^auctorioao De^^fü |:po*2 oela vi 
Da ri particulares oigniDaoes z encellen 
cias Deftegloriofobaptifta. 
C ^ l quinto es/ De como fant fuan fue 
figura Délos veroaoeros p:eDícaD02e9 
fegu tres cofas que fon neceíTarías al q 
pjcDica el euangelío.E De la penitencia 
quepojfuepemploDeuélpajer los qcó 
tanto oluiDo De Diosfe van (fin quelo fi 
entan)ala peroicíon perDurable* 
CClfejrto es/De como o^oa la fama ó 
fant (uá/toDa Ipierufalen fe ^ua a baptú 
5arDefusmanos.SDecomolo8Tep:e^ 
l?enDía con tanta afpere5a De los pecca^ 
DospublicosOTó como los lallimauac 
los fecretos • £ De como la gloria z P^ 
fumpeion ¿losaltos lina/es engráDefce 
Delateó oíos el pecaDo Délos generofoj 
C(Blíeptímo es/De comoíantguan 
mollro confuDeDo alosfuDioslasDoje 
pieojas que faco gofue Del )o:Da quan^ 
oo palTaron po: el en feco los Ipíjos De 
yfrael:^ otrasooseque manoo poner 
Dentro enel^ojDan/figníficaDo po:las 
entrutaslafequeDaD ^cegueDao Délos 
íuDios^po: las mofabas la fe^baptif^ 
mo Délos gentiles#2 6 vna notable mo 
raliDao fob:eellaspicD:as. 
<[(Eloctauo es/ó como el pjeDicaDo: 
Í?a De repjet>enDer los vicios t publicar 
las penas que merefeen notíficáDo fu in^ 
tentó po: Diuerfas coparaciones/como 
lo I?i3ofant ^ u m DanDo aentenDeral^ 
gunas verDaDes Debajo óla mojalíDao 
Délos arboles malos n Délos buenos. 
C(EI noueno es De como los pueblo? 
ápjouecl?an con la Doctrina oe fan íuan: 
pemanDanDo le remeoío para fuspeca^ 
Dos. Soecomo fant juanloscurauaa^ 
tra^enoo los alas ob:as ó miferíco:Dia: 
^DelfructoDellas. 
fiTCl oecímo es/ó como vinieron los 
publícanos ^  los menores peccaooje^ a 
bapti5arfe>?atomarcofe)os ó faluacíó: 
n Del remeoío que les Dio • £ De como é 
el Día oe ot es ta poioala DifciplinaDe 
la caualleria • 2£De como fant j'uan a to^ 
DOS los linajes óloíSbjes Daua poavna 
comu menina q otoaflemííerícojDía. 
CSígucfcelcapítulo^pí). 
Bes DepaDos toóos I05 
otros l?ecl?os Déla ífan^ 
ciaDelfaluaDo::loseua 
geliftas tuuiero cu^oa^ 
DO ó efereuirfolaslas 
b:a5^laspalab2asque 
I?i50 quanpo fue De eDao complioa r^fe^ 
gunque ta ftie enlos Días varón acaban 
baoo i l o primero qefcnuíeron fue Del 
baptífmo q fue baptijaDooe fant/uan. 
£ pues qa(Ties:la primera ó fus ob^as 
q óuemos aq tractar/es el mífterio n ofi 
cío Ó fant gua baptijatc:^ Del baptífmo 
Déla penitécia que pjeoicaua.pues lue^ 
go en aquellos Días/en losqualesnro 
reoemptoj aun moyana en m a w e t p : T ^ c ¡ ^ 
acaefcíero ellascofasquefantlucas eU tt)D0Jn^ 
críue q paíTarS Dí3íeDo.(Enel ano qnv 
todecímo oel imperio oel empe^ 
radozCíberíoceíartque fuceDío al 
Smperaoo: ©ctauíano augullo/fo cu^ 
ta jurífoicíon nafciociprifto: teniendo 
oficio oepzocumdo: poncíopito^ 
0ero lítre 
ral. 
£0 bel adí 
uíento. 
toüe)udea: ^pzíncípíádo Idcro* 
VCB tetrarcba fla quarta parte vc l 
rcyno oejudea q fue galilea : i r e ^ 
nandolifaníaDelaotra ^rrapar^ 
te oel rerno ve }udea:que íe llama 
ua tEbittna: i rernádo f ilíppo t a 
trarcba T pzíncípe tíla otra quarta 
parte oejudeaq fe llamaua ytbw 
r^a^rela regió traconrtídarfuefe 
cba la palabza oel feñoz fobze fant 
juan bíjo oe 3acbartó6 pzopbeta 
_ enel oeííerto • Como arriba es oicl?o 
" enquatro tetrarcl?ia$(ello ee)€n quatro 
pjíncipaooB o partes era oíuífo el re^no 
ó 0rael/ólasqle> arcl?elao tenía las ooa 
qeraa i'uoea i abílínaimae la tercera ^  
la quarta tenía ^ Jnlippo JE acacfcío que 
arclpelao gouernaua con tiranía: po: lo 
ql fue acufaoo ante elempaoo: tiberio i 
X0zt,rW C)iopo:fenteciaqpo:futirama fuefiep^ 
mocápu uaDoDetoDoelfenojioiiurifoiciofila^ N 
p jouíncias oe i'uDea ^  oe abílina» £ afli 
(oepuefto elfeño3í(5) manoo lo ófterrar 
ccfar auíenDo bies años q gouernaua: *i 
Defoe entoces la vna parte ó fu pnncípa 
Do;qfue juoea cometo a ferregioa nao 
míniüraoa po: lo^curaoojcs ' ipc: lo$ 
oficíales oelos romanos. Délos qles fue 
el quinto en numero pocio ptlato.É; lla^ 
maua fe podo: po: vna tfla en q fe crio 
UamaDa poto. £ no era pncípe ojDínaí1 
riotmasfuewarío/oólegaDo^pojef^ 
to es oiúpo aq ^ curaDo::*? fi alguna vej 
fe lee q fue pfiDéte:l?a fe DeentcDcr en tal 
nob:e/q fue jxuraDOí:po:q(como pare 
ce)nuca pilato fue principe ni feño: é ju^ 
Dea:masteniéDola ^ curación fueregííí 
oo: en (uoea Micelio era pfiDéteDe fina: 
óla ql es vna parte íuDea.S aunpo: vé^ 
tura fe pooía oejir pltoéte pojq algüaa 
ve3esei:ercítaua el oficio po: el phoéte 
vícelío co plenarío poDer* ñ la otra pte 
ó fu feño:io q fueabílína fue DaDa a Ufa* 
nía Debaro 6 notoe ce pnncípaoo. ñ oí 
3é algunos q elle lifanía fue l?í|oó^ero 
5ofepbii0 Des efcaloníta: fo cu^a i'urífDíció nafcío 
t>c míqni el feño::ma$ fo feplpo DÍ3e q no fue fu fijo 
mbu*> mas fu fotoíno/lpijo De alepáDía iperma 
(Tapítulo^víjé fo . evíi) 
na Del mefmo í?eróDe$:>7l?i)ó De j i pó lo 
meo ól mote libano: ^  ello pelee fer mas 
verDaD/^ues Di5eago:a el tmoiquc eíi -
los tiépos De eftos principes ^  1 enojes: 
erápzícípestílos facerdotes anas 
T Carian Sftos eran con (utos p OÍ pa 
rentefcowaDmínillraua elpontificaDo 
*i íacerDocío po: añoso go: ve3es: mas 
anas ííruio el oficio pótífical enel año q 
fue cíprifto bapti5aDo:i Ca^p^as enel 
año que paDeícío/entrelosquales ouo 
enaqllostresañosotros tres íacerDo^ 
tes:f eftosfueron yrmael^^lea3aro *i 
Simo:q aquí fe callan: po2q el euange^ 
lifta no ¿abla lino oeaqllos en cu^o tíe^ 
po cornejo la p:eDícaci5 De fant 5uan ^  
paoefcio cl?riílo;1Es Denotar q la p^eDí* 
cacio De fant fuan esaqui con tanta fclé^ 
níoaDeícripta/relatáDo lostíéposólos 
emperaD02e3*tDelosprincípes a pontí 
ficesipo: fignílícar la evcelecía q elbap^ 
tifia venia a Denunciar Del reoenpto:/el 
qual era verDaDero a foberano empera 
DOJ^facerooregranDe^ gouernaDOJÓ 
toDas las cofas, y eñefte tiempo fae -
becba lapalabza oel feftoi: que no 
es otra cofa fino vna Diuína infpiracion 
quealumbJa elentenDimíento: a Di3efc 
palabjatpojquelpabla Dentro enelani^ 
ma/fegun aquello q fe Dí3e enel pfalmo, 
017C lo queqrra pablar en mi el feño: fa\mm 
Dios. í£Dí3equeefta palabra vínolo^ 
bzeíantjuan bíjooe3acbanasew 
el oefíerto:elqualauia entonces rre^n 
ta añostque es tiempo p:opno ga la p^ 
Dicacio:ca écocesfiojefee mas la eoaDál 
var5:pojq bapííjaDo^pDícáDo publí/ 
cafTe la vemea ó rpo t el Defcáfo Déla re* 
Dépcion/feguqefte muerto auia O^ DO 
fant fuá po: ífpíraaoínterioj ^ zpoj reue* 
lacio Diurnas po: O^ DO Del entéoimiéto 
alqual también fe le auía oeclaraDola 
palabra Del feño::que la l?ablaua Defoe 
loaltomeDiantela gracia fola De Dios» 
0 nDe fant CWbíiomo Di3e. pálab:a 
Delf€ño2feentienDeaquipo:elmaí|Da/ CbMoifo 
míemo De Dios: po:q fant )uan no vino musfuper 
ala^cDicacípíiDefte mtfterío: ni a cele*, lucsm* 
Vdoñcioyúclavfoa 
b:ar el baptífmo po: fu ppna volutao: 
masmouíeoo lo elefpínmfanctoaeUo* 
¿lio es lo que el melmo fant fuá oíje en 
i ?03iM> eleuangelío.ElqmeembíDabapt^r 
en agua:aquel es elq me oíro las feñas 
oe fu t^ ío • & pojq po: falta De agua no 
fe oetaroaíTe el baptífmo oelosq en fu $ 
o m á d fe couerttá: po:q mas puDíefle 
ap20uecl?ar p:eDicaDo:falio ól oefierto 
a oonDe auía coméjaooa p:eDicar que 
fi5ieíTen penitéda:': oi5e ago^a el tello:q 
pino po: toda la región cerca oel 
lozdátaoóoeauía copia graoeóaguas 
^ lugarespopulofos:^  bapri3aua 
dícauaelbaprifmo oela penirma 
que oifpoma para elperdó ocios 
pecados.^ eneíto oí o ecemplo alos p 
oícaDo:es que bufquen fiemp^ e los lu^ 
gares a oonoe pueoa ap^ ouecípar con la 
palab:a oe oíos:^ no lugares para fus 
pjopjías recreacíoneiB.EsDe faberque 
el baptífmo oefant^ íuan oífponíaa los 
Ipobjespara recebír ait:po:^ po??efto no 
eran baptíjaoos oel fino folos los fucú 
osólos quales fue oaoo pnncípal pjo^ 
metimiéto ó rpo:^ las mugeres no fe ba 
ptí3auan;pojque fus marioos las auian 
oe informar oela fe oel reoeptorm fe ba 
ptijauan los niños/ po^ q no entéoian el 
mrfterío^era neceffano en aquel bap/ 
tífmo el coiiofcímicto oel fin pojq fe o:^  
oenaua. Xlfeas el baptífmo oe (efu ppo 
a tooas las generaciones es oaoo ó Ip5/ 
b^ es *De mugeres:^  a tooa gete alTí oe^  
los ^ fraelitas como oe gentíto:*: a tooa 
eoaocefto es) a niños víqos^ mojos: 
para q po: el refcíban peroon oe toóos 
fus pecaoos.É lo q aquí oi5e/q Tan (uan 
baptí3aua en remíílíó Délos pecaoosmo 
fe^a oe ap:op:íar al baptífmo oe fanc 
jua/masalapenitécía queellaua ataoa 
afubaptífmo:ca fola lapenítedatra la 
que peroonaua los peccaooa y el bap^  
íifmooe fant fuan fe llamaua baptífmo 
m penítécíatpojqueamoneílaua que la 
bí5leffen toóos los q fe auían oe baptí^  
w:ípo2ellonobapti5auael finoalos 
ouera tenía eoao para Ijajer penítenda 
^ la Ipajían. ©nbeaunque po? fu baptíf 
mo no feperoonauan los pecaoosiíu re 
cebímiento era vna p:otefl:adon a ,ppo¿ 
fuo oe I?a5er penítécia po: la qual 105 pe 
caoos fe peroonan^y era ta bien el bap<í 
tífmo Deíant j'uan para gDo oelos peca^ 
oosmo po:quel?í5íefle ni caufalTe tal 
Don/mas llamaua fe baptífmo para per 
Don ólospecaDos:po2(} aparei'aua i Díf 
ponía alosípombsesparefcebír el bap^ 
tífmo Decl?2ifto/que oaua veroaoero 
Don oe tooas las culpas» Pues el bap¿ 
tífmo oe fant i'uan es baptífmo oe penú 
tencia/po:que tra^a configo obligación 
que los bapti^aoos Ipíjíeflen penitencia 
Defusculpasimasno las pooia relarar 
níperoonarcomo elbaptifmo De]rpo4 
es facrameto oela gracia que e$ oaoa en 
el para poon Délos pecaoos^ fan Cr i 
foftomo Dí3e ¿01 baptífmo oe fant i'uan CbiiMo 
fue oaoo en penitencia:^ el baptífmo oe mus m et 
Xpo fue oaoo en gracia: allí prometían pofítíonc 
el peroon:^ aquí fe refeíbe la víctona» fos iucm 
tL<BB v e notar(fegu Di5egregon'o na^  C í) 
5an5eno)quecinco oiferendasa^ oel ba tircQoiiuí 
ptifmo • í£l p:ímero es figuratiuo: enel n a j a i ^ 
ql báptíjo motfemmasellefueen agua ínsiofc fu 
fola(c5uíeneíaber)enlanuue^ela mar. pcriucam 
i z i fegunoo es pjeparatíuo: ólqual vio 
fant ^ uan/fegun que aquí fe Dí3e,£l ter 
cero es perfecto:alTí como el baptífmo 6 
d?nfto quefue en fpírítu ^ en gracia» ñ i 
quartoesoeconfeío Dealtifiima perfe^ 
ctíon/^ídebjafeen fangre po: el mar^ 
t lñp f í ellees mas venerable que toóos 
los otros:po:q el baptí3aDo De tal ba p¿ 
tífmo: no fe tojna a enriar De nueuo co 
otrospecaoos.£lquinto es taUquealk 
pía lag culpas monales:^ elle fe cele&a^ 
caoalpojaquanDoelfeño? nos oa ver^ 
oaoeraslagrimas ^elle es mas traban 
j'ofo q toóos los otros. S e oe notar q el 
baptífmo oe fant fuá era vn agei'o para 
!afe:caneceflario era q los l?omb:esfe 
aparei'alTen pa refcebir a rpo meoiáre el 
baptífmo oe fant íua.S fegu eílo talera 
elle baptífmo c6 el baptílmoDe jrpoí co ^  
moe$.ao:a el catlpecífmo o la ífomeio . 
«i 
la fug mar* 
2Iagoft(¿ 
nue fupcr 
Cb:ifofto 
tnudftipcr 
ham* 
tn § fon ínfoJtttat)08 los q fe ípá De bap^ 
tíjar cnl^ fe catlpolíca ife apáreia pa m 
cebír el baptifmo óla ^ glelia q e$ baptíf 
mo gfcctímmo vjperbaoero.^noefant 
IRemígío oí5e.Sl baptifmo 6 fan ful fi^ 
gura era oelos catlpecummos/q qere De 
5ír Délos q fe ínfojma ga refcebír el bap^ 
tífmc Déla tglelía/pojqaflicomo losq 
fe l?a De baptíjanen pticular fon Doctrú 
naDoe élos artículos Déla fe po:q fe3 Di 
gnoa De refcebír el facramento 61 baptíf 
mo:oe(la manera fant guan baptÍ3aua: 
po:q fus baptijaDoe ínfoímaooj DelDe 
los melenos De iqpo a biuíeDo fúpic en 
Denoció/fueirenDígnosDe feallegaral 
baptifmo Del kmtMfob:e ello Di5e íác 
.Crífoílomo.iComo el euágelifta oiréis 
íe:qfantíuavinopDícanooelbaptífmo 
Déla penítecíatañaDía luego ga peroon 
Délos pecaoos como fi masclaro Dípef^  
fe.po: eíto amoneftaua fan íuan alos q 
baptíjaua qlpíjíefien penítécía po:quc 
mas De ligero ganalTen el peroon q efpc 
rauan cre^enoo eñl reDepto: í:po«¿lfli q 
aql baptifmo Defantj'uan ninguna otra 
caufa tuuo:fino q era vn pparato^io pa^ 
ra recebir la fe rpiana.Xo De fufo es De 
¿rifoftomo.íc baptí5auafe eñl río fo:/ 
Dan/q qere De5ir DefcenDímíeto/po^q fe 
cntiéoaq los bapti5aD05 DefcíenDcoelo 
alto oela foberuia ól l?6bje víe)0/ala l?a 
miloaD óla cófeflion ^  Déla emicD0:pó:q 
quitaDa ól tooo la víoa culpable: merc^ 
cielTen fer renouaDos en jefu rpó • S tá^ 
bien fue m^ílerio conuenible fer celeb:a 
oo el baptifmo ó fanj'uS eñl )0:D3 t pojq 
era vna .pteílacío ó I?a3er penítéaa/poz 
laqlfeacerca el re^no Délos cielos: ^el 
paflb para la tierra Délos bíuíentes: aíTí 
como los Ipijos oe^frael paliaron a la 
tierra Dep:omilTion po: elfojDan, Bap 
rí30 Delle baptifmo fantjua poj cinco ra 
jonesXa primera es(fegun Dije fan an 
gullin) poj lígmficar el baptifmo De ge 
fu cl?:ífto^Defta manera aql baptifmo 
fuefacraméto. X a fegunoa esCfegunDí 
5efaniCrífollomo)po:qpo:el nob:e^ 
poHa fama Del bapti5ar:c6cumeflena 
fantguan(como a cofa hueua) mucipas 
cópañas alas qles puDíelTe pDícar gran/ 
Des nueuas De gefu j:^o. X a tercera e^ 
(fegun Dijefant 0regoHo) po:q po: el 
baptifmo Defan juan fe acolíuiiibíaíTen 
las gétes al baptifmo Del reoepro j . X a 
quartae0(feguDí3eel venerable beoa) 
po^q po? el baptifmo 6 fant juS fe Ipunw 
llaflen los pueblos v fe aparejaflen para 
recebir el baptifmo ól l?i)0 De Dios. X a 
quinta escfegu elmefmo fant (uan Dije) 
po:q fuelTe el feno: manifellaDo é ^ frael 
en fu baptifmo c6 la bojDel paore / t:c6 
la palabra Del fpu feto • i^ues Di3e ago^ 
ra el tefl:o»iDe3tófóntiuafiáloáq\?e 
nían T falíá a el al oerterto. Va^cá 
penírécía pozq có ella fe os acerca^ 
raelreFnoDeio^delos^fto De5ia 
primero enel oefiertO/X Defpues éla nbe 
ra Del josoáalos qmouioos po: fu afpe 
ra v>iDa venían a el • í£fta penitecia q les 
maoaua Ipaser fe eíléoía a q caoa vno fe 
arrepíntielTe De fus culpas a UojafTe los 
pecaDos oela vioa paítaDa • Seguoije 
fant í\emígio:el re^no ó los cíelos fe to 
maenqtro maneras. Xa p:ímera fe to^ 
ma po? rifo feño? Jefu rpo fegíí aqllo q 
el mefmo Dijro eñl euagelío.ár l re^no oe 
Dios oetro en vofotroseftá. Snla fegun 
oa fe toma po: la eferíptura/fegun aqllo 
q el mefmo feño: Dije amena5anD0 alos 
ebjeos.Sera qtaoó oe \>ofoíro0 elre^ 
no t lera Daoo ala géte/q bijíere el fruto 
oelre^no. £n la tercera fe toma p02la 
l^glefia fegu eqllo q rpo DípD enel cuáge 
lio IpabláDo fegu Diuerfioao oe femei'an 
^as^Semejate es el re^no ólos cielos a 
Die5 vírgínes oe las qleslascinco eran 
pjuoetes * las cinco locas • í&ila qrta fe 
tomapojelfoberano eftaoo oelavioa 
gourable fegun aquello qel reoempto: 
Dípo en fauo? oe centurío: ^  en figura oe 
lap:ofperiDaDDelosgétiles.XlBucl?08 
vernan Defoe ojíente t Deíoe occioente ^  
feaflentaran enelre^no oeloscielos. y 
ellasqtro maneras ól re^no óloscíelos 
pueDenferaquientcnDíDas.fis De no^ 
tarqla penítecia que fe l?aDe|?a3er no 
íu born í' 
ÍÜQ tUCQflt 
jmftúalítef 
lucam» 
fupcr mac* 
elofícíort*la\nda 
fCbiitoüo 
mudruper 
tnat* 
Cú) 
l^ícroftf • 
fuj> m.it.t 
marcurn* 
l?aófertaroíaípo:qc0 éloscoocitaoos 
ni ó fer poí fuer ja:po:q te 6 los lao:o 
nesmí l?a ó fer fengíoa/pojq ee 6los ^ po 
crítas ^  ocios ereíe0:ní l?a oc fer oefefpe 
raoajpo jque es oeloe peroíoosrmas 
De fer verDaDera/la qual (fegu Dije fant 
iCrifoftomo) alímpía el cojasomalum^ 
bja los fentíDos:? apareja para elrefcc 
bímtento oejefurpo las entrañas» 
€L (E como Dije fant Ipíeron^mo el pn^ 
mero q p:eDíco enla tierra el re^no ólos 
cíelos fue fant (ua baptílla:^ ello fue po: 
q afli como pcurfo: a aoelataDo Del ret 
ólos re^es/ fuefl'e fauo:efciDo i DotaDo 
Defte^uilegío» '0óiio ql Dije P)eD:o ó 
rauenas. ©efpucs Del pecaoo ó 21D5 I 
Del general Deftrutmíéto De aql vniuer^ 
fal Díluuío;fueapartaDo grá numero DC 
|u(los/con loa qles es cofa clara q Dios 
^ablo co gracia familiar«£ cotaoos los 
pjincipales patriarcas ^ilosmu^efcla^ 
refcíDos^pipetasDel viejo teftamento/ 
Dijeefte Docto: q ninguna memojial?^ 
5ieron Déla perpetua mojaoa Del re^no 
Délos cielos en fu s efcrípturas ni reuela 
ciones/nífepfetí5a/ni fe fa5e relación 
alguna Déla glona Del celeftial paraló» 
£Di5e»Para que Díre mas De ella mate 
ria:pues que es cierto que befDe el comí 
en^o Del müDo l?afta el baptífta fant jua 
que aunque apuntes toDos los q fueron 
fanctosoe toba la gente l?umana:no l?a 
liaras en fus palabras ni en fus ob:as al 
gunasnueuasDela fobcrana fuauioao 
Del re^no Délos cíelos/flbues ventepara 
fant guan^o^cDefubocab05Dego30 
^b05Dealegna/palab:a De mífenco^ 
Dia/fermon De gloria larguera De gra^ 
cía.@^etambícquelo que Diosauia en 
cubierto t elagel callaDo:^ lo q alos pa^ 
tríarcasfue efconDíDo >r ios ¿?pl?eta$ no 
alcásarótefto poico fant 3Nn Di3ieDo» 
©ajeo penitéda que po: ella fe os acer 
cara el rc^no Délos cielos» X a palabra 
Déla penitencia palabra es gftofa * mwz 
fuaue:maslapalabjaDela vioa eterna/ 
es mu^ alegre a piaoofa para traerá to 
DO el muDO/"? mut conuemble para que 
aquel foto la publícafle pjímero el qual 
Dio principio alos funDamentos ól nue^ 
uo teítamento» Ca mu^ cierto es que óf 
De los pias De ¿loam fafla fant juan ba^ 
ptilla tobo nfo ojganofuecóuertiDo en 
bojDe llojostpoíq a Donoe crecía elvfo 
Delospecapos aa DonDe no auia lugar 
De penitencia/Doblaba era la materia De 
llo:ar q fe recrefeia • Afeas en la l?o ja q 
fant jua nafcio/lucgo moftro para la lia 
ga menina/? para el pecaoo penitécia/ 
^para la maloao perDon.Eíla es la pri 
merabojqpjopufo eneloefierto con ó 
uota efclamacíó pojque fe cupliefle lo q 
eseferipto» BojDetojtolafueo^Daen 
nf a tierra.y entóces pufo el feño: catar 
nueuo ennfa boca/acatar Dulce'zmu^ 
acepto a nueftro Dios:^fonaua en nf os 
labrios canto De gloria ^ b05 De alaban 
ja» y en aquella l?o:a tuuo la mífenco^ 
Día mu^ alto fu partiDo:Diofe peroon a^ 
los pecaoojeetre^no la pieoaD a fue Dif 
limulaoa la jufticía:^ el leño: clemétilTí^  
mobufeoocaíionesñopo:cierto palpe 
rir/níDevengan$a:masocaftonesDemi 
ferico:Dia tDetooa abfolucion» 
C(Epo:c¡pare3caqua jp^o squa pfe^ 
cto varó era fantjuá para Dar teílímo^ 
nio De ppo po: la grá fanctiDao De fu ví^ 
Daiefcriueagojaeleuangelífta algunas 
gfectionesDefu vioa» & primero lo ala^ 
ba Déla afpere3a Déla veftioura. Po2q 
víauaoeafperocílídoi^ oerunica 
oeourospelosoecamelloa^y en^ 
eftofomosinfojmaDosqpara refrenar 
lá carne DeuemosvfarDecofas^fperas 
©noe fant Ipieron^mo Dí3e»®epelos ó 
camellos trap fantguan fu veftíDura/ 
no De lana po:q el cilicio entretejriDo co^  
ellos fuelTe feñal De fu aípere5a ^ peníté 
ría/pojque la blanoura Del veltioo es fe 
nal DelosviciosDelacarnepojfermas 
ólicaoo-S fan grífoftomo Di3e» Slos fv 
eruos De Dios no cóuiene tener veftíc u^ 
rapaferveftiDosDellani para Delecta^ 
cióóla carne:masfolo laoeue tener po: 
no pafefeer DefnuDos:^  po: efto fan jua 
no tenía ropa ólicaoa/mas ó ó cüicio:pe 
CuntlAf, 
Cüíj 
ín glofafu 
per mar* 
CbiiMo 
muslupcr 
\ 
Cbiílbfto 
mar* 
faoa >r afpera: >z tal queconellá la carne 
trias paoefda qt:antamíento q recrea/ 
cíontpojqtoDoelabítooefu cuerpo oe 
clarafle la vírtqo oefu amma,Xo fegun 
oo lo alaba el euagelifta reía connnccía 
repmíoo:a cela foltura óla carne: pozq 
vücquetcmavm cinta oe cuero 
afpem leño e8)\ma co:rea l?ecl?a ó plc^ 
lee fecas ^  cruDas oe anímales:cerca d 
fue lom05:enlos qles efta la filia oeloj 
vicios carnalee^y efta tfa^a el ga mo:^ 
tificar tócala fenfualioao pojqauía 
crucíficaoo fu carne con toóas las oeío: 
benaoas cooícías oella fegun quepertc 
nefee alosque fon fiemos ó j'efu cl?nfto; 
0 noe fant crífoftomo ofeeXoftumbje 
era Délos eb?eos traer cintas oe lana / 1 
oefta cauía eíie biéauenturaoo fan juau 
querienDoi?a5erourapemtccíafe ceñía 
la cinta oe cuero bjojna a mu^ afpera* 
X o q efta túnica a cinta fegu el fefo ale<í 
goaco fignífiqu&oeclara fanc .Crifofto 
mo Di5íenDo * íEftaua fant )uá(efto es la 
le^enfant3«3n)veftíDo oe pelos oeca 
mello po:queno pooíaaun tenerfa^a o 
túnica oe aquel co joero oelqual el Diro* 
Sfte es el colero oe Díos:efte es el q 
ta los pecaoos Del muoo • S tenía cinta 
oe cuero enlos lomos:po:q los I'UDÍOS pí 
enfan q no es otra cofa pecaoo fino lo q 
pecapo: la obja:po:q ellos no tíenépo: 
culpa los matosa torpes péfamíentos» 
^asnfofeño:]efu]cpo eñl apocalípfi 
ó fant )u3:quáDo fue vífto áoar entre los 
fietecaoeleros ó OJO teníavna eftola o ci 
ta oojaoa/no enlos lomos:mas enlos pe 
cl?o*glfii qla le^ es ceñíoa éles lomos: 
was ppo (efto es el euagelio *i la ^ tuo ó 
los religiofos)no folo fe cóoena enel pe 
caoo óla carne puerto en ob:a: mas aun 
enel péfamíento q fe ocupa oella» 2líTí q 
alos que ala le^ oe gracia pertenefeé no 
conuíene penfar ni en folo vn mouímien 
to carnal para confentír enel: comoquic 
ra que enla le^ vieja aquel folo era teni^ 
oo po: carnal:que ponía c obja el peca^ 
ooXo tercero alaba el euagelifta la ví^ 
DaDefant^uance abftínenda ¿comer 
beftnfjuanbapríiía» tópííüíd.):ví} f o . eje 
DíjíenDo. (£commvm$lmsoMii 
miel filueftre.Sfta era oda que los as-
boles fuoa que en aqlla tierra era majar 
oe pobres» £ s De notar q las langoftas 
muecas cofas fignífica oelas qles fe co^  
pufo efte verlo figuíéce. yernas ra^es 
aues oí fer po: cierto langoftas^T eftas 
algunasfe roma pojvnos pequeños 
nímales q buela oe contíno a manera oe 
faltos a l?alla fe enel oefierto De )uoea i 
fritas cóaje^te/íbftíené la pobrejáó mii %*0CtfÁ 
ct>os.í!feas no parefcefegu rajón q fan 
5na comió carne De langofta: puesqué 
po: fu grá penitécia nuca qfo comer pá/ 
ni menos es ó creer q comielTe cofas guí 
faDascó eftuDío/el q nunca comió cofa 
eo3iD3: po: tato pareíce mas confozme^  
a veroao q eftas lagoftasfueíTen ternas 
pojq en aqllas partes llama langoftas 
avnaFrnaqesla q fant ^ i ^ » comía» 
X a miel filneftre o mocefina le Ipalla q 
algunas ve5es la crían las abejas enlos 
troncos oelosarbole^ofegunqueDíje 
íRabano vnas IpOj'asaHDearbolesblá^  
cas'Ztíernas bi^ qtractaoas oelasma^  
nos * bien qbjantaoas tienen fabojco^ 
mo ó miel • ifealla fe tabíen eri aqlla tfra 
vnamíelóvnoscalamelosquefonvnos mt* 
eañauerales pequeñuelos Ueñosó miel 
t oe^ umo mu^ Dulce a manera Dea^ 
canfc llama fepo: otro nonbjecañame 
lefes:t es n6b:e q fe coppne Defte nob je 
caña t oefte nobje mielioe caufa q paref 
cen cañas Ruecas o pequeñas, £líTí q el 
bíéauentuFaoo fant íuáenefto mueftra 
q menofpdaua a tooo efte muoo t afus 
blaouras/pues q víaua oe ta abojrefcí^  
ble a inhumana veftioura ^ 6 majar tart 
flaco ^umple:pojq no buleaua fino tei 
lo lo q era neeeífarío para la füfteníacío 
óla vnoacoJBál elqfeótermínaua bíuír 
en tata afpere5a»Sfteejemplo figuéto^ 
oosaqllosqconelapoftoloíjc/iLemen 
oo mantenímíeto qcomer ^  mu^pobje i*S<J ^ 
ropa q veftínófte fomos mu^ cotentos» wüwfc 
£ po jque fan tguan poícaua la p? riíten 
da:Daua les éíímefmo como bué maef* 
tro e^plo>z reglacomo los^ oacerospe 
tione fug 
<Dcl oficio roetóvíoa 
nitentes oeua bímnca fola la tierraófnu 
oa tenía poKama:*: vnacueua bien efcu 
ra ál £ermo tenía po: cafa: vn cuero ó pe 
los afeo^ i Deflabnoos era fu veftioura 
vná tira ce piel b^ojna era fu cinta: fu be 
uer er^ agua w fu maiar lágofta.É oefta 
manera no folo moílraua menofp:edar 
almüoo ^ za fus blanourasimasaun fig^ 
nífícaua q llojaua los pecaoos ó tooo el 
línage Rumano r^qoepaua^pueclpofo'z 
mu^alto epeploa tooo^ losqoefpues 
oel víníenen Jjbues tooo lo que en fant 
2Juan refplanDefcia era efpefo oepenite 
cía i fu nob:e la poicaua pnmero q quie 
re oeaíir gracia t el lugar oefu Ipabítacío 
q era el olíerto:^ el abito q ^ ra vn cilicio 
^ el fermonq era palabra oe penitencia: 
nlü obm que era el baptífmo conel qual 
p:ouocaua a toDos a bien ob:ar. 
C V De notar q en fant fuá fe figuraua 
^db mo* elpDicaDo: Del euagelio ^ mero quanto 
ral. ala Doctrina: ca el pDicaDo: a epeplo De 
fantjuaDeuepoícarpenítencía a toDas 
aqllascofasque^é allpob^e apartar 
fe Délos pecaDos:^ lasq lo acercan a có 
íeguír el re^no Délos cielosXo feguDO 
quanto ala continencia:po2q fe Dije que 
t r a p vna cinta Decuero afgo^ceñíDa 
cerca celos lomos en figura q el pjeDica 
DO: Deue tener cotínécia a purííTima caf^  
tiDaD:^ poKfto DÍÍO elfeño: a ©íeremí 
\$ÍCYC<U as quáco lo ébio a pDícaníCata q te cí^  
gas los lomosXo tercero quato ala v i 
Da i ello en DOS manerasXa ^ mera qn 
to al mantenimiemo:ca eneílo feceue to 
mar ecemplo Defantjuan • Puesluego 
el que l?a De p:eDicar a otros q t)ag5 pe 
nítencía i los pjouoca a bíuír en afpeja 
o los rep:el?enDe a co2rige:neceíTario a 
que traiga abito De afperas veílicuras 
^ que a penas felparte De manjares po^ 
b^^ / pojq fiép:e fe alabe en fu gfona el 
menofp:ecio cel vertir a la miferia Del co 
menpo^q el vfoDelicaDo i fobjaDO Def^  
tas cofas fue repjelpeDiDo al rico auaríé 
to q fe ab:afaua cnel infierno: po:que fe 
entienDa que afpereja oe vica fe réquiem 
re enel jpcíca r él euagelio: po j lo qi oije 
elapoítolXallígo mí cuerpo tpongó 
lo en feruíDumb:e po: no fer po: vetura 
malo quanDo alos otros p:eDícare^fiií 
que la veftícu ra De fant fuan a lo que co 
mía a lo que beuía bie moftraua q la ví^ 
Da Délos euágelíjaDojes toDa l?a De fer 
afpera i penitente • ¿Sfant .Cnfoftomo 
Dije.^alcóueníaqfueíTeel pjecurfo^ 
baptífta t el p^ oplpeta t el apoftol De íe^  
fu cl?:ilto:que Del toDo fe DielTe ala celéis 
tíal contéplaa5/menofp:eciaDas tooas 
lasvanicaDes DelmunDo :po2 eftono 
fin merefeimiéto fue HamaDo ángel po: 
la boca Del feno2:po:q puerto enerte mu 
Do:toDa la viDa munDana acoceaua con 
fuviDaangelical» Puesftaqlqueaflí 
era puro n mas claro q el cielo w mas al 
to quetoDos los p:opl?eta5: calque ni 
guno Délos Ip5b2e5:fue ma^o: que el:^ el 
que con tanta familiaricaD gojaua Déla 
mageftac ce cios:ce tal manera fe ocu^ 
paua co tanta paciencia Detmba|os:me 
nofp:ecíaDo los Dele$naiTuécos Del figlo 
con toDoslos vicios alos qualesla Ha^  
queja Ipumana fuele fer inclínaDa; eftre^ 
CI?SDO fe ^  DanDo fe a toco rigo J De viDa 
gfectatq efeufacio pooemaa tener pa en 
e\ eftreclpo )ut3ío De Dios pues q óípue^ 
De auer refcebioo tantos beneficios ó la 
manoDeppo^Defpuesóauer ca^Doen 
tantas/^tan infinitas cargas Depecca^ 
DOS no parefeemos a fant juá en la mas 
pequenuela pte ó fu penitécíaímas vfan 
DO De cobites vidofos ^  De mefas i m t 
bJíaguej i De olo jes De peregrinos ? De 
tojpes vicios i reíaraDo en nofotros to 
DO el ertaDo Déla vírtuD:apareíamonos 
i Damos ojee para que nfo aDuerfario 
nos cóbata z Défpo je como a mu^ óííea 
Da rapiñan fajemos para el mu^ ófTea 
bles i artificiofos majares • X o De fufo 
es ce Crífoftomo • Siguefe enel terto» 
Cantonees oroalafamaocfant 
m n falían ael toDajcrufalem (erto 
es)losmo:aco:e6 celia itova)UVC& 
n las villas <i lugares que ertauan al cer 
reco i^EtODa la regió i tierra que 
eftaua cerca oel jozoawque es la tíe^ 
/• coihbio 
mü&ín co 
mentó fu^  
per mu 
Wakcbk 
mu 
eefantluanbaptíftii 
, m Délos 008 WteD^tó tíermál meDío 
tribuoemanalTeé» CDí je tóda^ r i i f 
felem t todaludea t toda región: 
poj Dará enteDer qfalía mudpos oeto^ 
oaseftaspgrtestDemaneraq^ Defer 
íiquí ella palabja toda 'Jerufalé: pala 
b ja q fe eílícDa a mucl?as pionas aunq 
no a tooa jpo2q(fegS la lengua griega) 
fe llama palabra ^ perbolíca que quiere 
be5ir en latín palabra mu^ eftenDioa a 
comp:el?eDer muchas cofas Debajo oe 
vna/^enromaceesvna palabjaoma* 
nera De pablar q repfenta la ma^o: par 
te De toD03»£ ponefe aquí el lugar que 
contienepo: la getecnel coteníoa/ po:q 
claro es q ferufalé ni la^puincia ó)uoea: 
ni la región ól fo^Da no ^ ua a fant^uan: 
mas ^ uan a el muchos o los mas Délos 
q eneftastre5ptesmo:auan4PuesDí5e 
ago:aeUelloqfebaptí$auápo: ma 
no ú fant iuá enl Jozdá^y |?as ó ente 
oer q efte baptífmo no era De ppo: po:q 
aun no era eftablefcíDo poj el íoberano 
reDépto::mas era el baptífmo De q vfa^ 
ua ímtj¡j¡v&M Dije mas el tefto q con^ 
feíTauafus pecados^ílfeas no entien 
oasqloscónfelTauaDecofeíríon facra^ 
mental como ago:a los cofelTamos^o: 
queaunnoeraeílablefcioa la cofemon 
Déla qual vfa ago:a la^glelíatmas coní» 
felTaualospojvnageneralíDaD De pa^ 
labias reconofdéoo fe Delate Tant fuan 
^ Délos círcuftantes po: inoígnos': poj 
pecaDo:e0»y co tal cofelTíon ^  conel re 
cibímíéto Deaquel baptífmo aparej'aua 
fepararefcebír el baptífmo De chi l lo: 
caelbaptifmoDefantiuan era o:Dena^ 
DoparaquefuelTecomo p:eparatiuo a 
mu^jppna figura Del baptífmo De nfo 
reocptoj/q mu^ jpfto fe efpemua: ^  po^ 
cílo fant fuan no folo poícaua/ mas aun 
baptíjaua: po:q aflí como con fu p:eD^ 
cacíonmanífeliaua q^a elreoéptoj rpo 
auía De venir: aITí con fu baptífmo aco^ 
ftumb:aua 'ZDífponia lasgctes para q 
nofelesIpijielTeDenueuo oDíficílrefce^ 
bír elbaptífmo Déla fe: po jq aflí es que 
eftebaptífmoDefantíuan eravna p w 
Capífuío^íi» fd* ¿w* 
teftacío q f?a5í3 los baptíjáDos Dé crcet* 
cnel reDéptOí Del mmiDoq áuía ivtnir/ 
a allí lo cóttfelTauart con fu boca/' pjópó 
níéDO Dé I?a5er obns Dé peníténciá:poí 
que con mago: Déuocíon lo refcíbíeñen* ^  . 
y eño es lo q enlos actos Délos apoto ^ 4 ^ ' 
leaféDise/qíahtiuan baptíjauaDe b& " ^ ^ * 
ptifmo Dé pénitécia al pueblo Dísíenoo* 
y o tebáptijo en nobie Del q l?a ¿venir4 
Defpues De mú y élto jpajía po:q el pué 
blo cre^ elTe é /efu fpoMipoi éílo fe DÍ5C 
aquí q c5feflauifuspécaDos(couuíéné 
faberjlos pecaDos ^  po: la mano Del ré 
Depto^auían Defer pérDanaDos/po:q 
cílo no poDia (?a5er fant f uamnw p:eDí 
caua q lo auía De I?a3er ppo; pues Di5é 
ago:a el teílo* (B míradofant i uan q 
mucbosoeiospbarifeos r oeloa 
faduceos fin cofelTar fus pecaoos x>ct 
iiían entre las otras cópañas afu 
baptífmo^ no coverDaoera Deuocío 
mas po: temo j Del pueblo a co fengíoa ' 
íntécion a como efpías De malicíatoip; 
les» Ogeneracíonoebíuozas z oe 
co23^6 pojoñofo a oob\&oo/a Ipíjos D^  
paojes pojonofos/quien os enfeña^ 
ra: pues ^  no !?a5é«s penítecia a bUF j 
tílaF^a q ella poz \)enírw qen os mo 
llrara l?u^ t efeaparos Del )U£5ío aoué 
nioeroícomo qen 013011^0 alaquíenos 
pueoa líb:ar fi ó vra malicia no celTatsJ 
n lino l?í3íereDespenítencía:po2q aun^ 
vueílrafalfeDaD leécub:eago:a al pue^ 
blo: no fe encubara enel i'u^ío Dé DÍOSÍ 
pojq en aqlla l?o:a ÍODOS los fecretojd 
vro cójalo fera a tooa criatura manífie^ 
(los^y ótalmaneralos rep:el?éDía elle 
5elofo baptilla:q apartaoo fe De fus ma 
les po: (ulla penítécia ala qual los pso^ 
uecauatfe lib:alTen Déla pena aoueníoe 
ra'oel fu^ío mut efpátable/po:que(fé; 
giin Dí3e fant í5regono)2U ^ ja q ella &re$oii9i 
porvenires la pollrímera venganca q bom*tti 
^ara Dios Délos malostoela qual el pe^ 
caoo: no pueoe lítearfe fi ago:a no fe 
co:re Délos llo:os Déla penitencia^y es 
Denotarquecftenomb:efanfeos víc 
ne Defla palada farej/que quiere D0ír 
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oíuíííont ca cfto&fmkos eran vna gete bafo.© noe fant iCrifollomo Dí3e. TRo 
apartaoa ^ oíuífaólos otros: o poique 
ellos mefmos po: fu gran pfumpcíon fe 
apartaua oelos otros facerootes oelos 
juDíost^eranenabíto^en víaoas t ^ 
geftosen alguna manera Diferentes oe 
los otros ^ fraelltas en ferial oe ma^o: 
relígíon.SadUceosoecíenoenoe efte 
nob:e fadocb: q quiere oejír juftíaa o 
juftificacion: p o ^ eftos fe julMcaua en 
quáto pooia/ ^  en quato péfauan fer ne^ 
ceffarío aunq era infieles: po:quefoloB 
los cinco libaos oe ijfeo^íen refcíben/^ ; 
menofp^ecian los líteos ólos ^ pipetas 
no creen la refurrecion oelos muertos'? 
afirma q no a^ angeles» firmíráoofam: 
juan a eftos q entre los juoíos parecían 
fer ma^ o^ es v q venían a fu baptifmo: 
íncrepaualos c6 jelofa ofaoia/^ co tooo 
coja^on rep jelpenoía fus vicios/ z alos 
vnos^alosotrosnSbjaua generación 
De bíuojas po^qla pojona t venino oe 
la ^ pocreíia % oeía eregia oe fu cóoena^  
DO (perro: Ipereoaron oe fus psogenito^ 
res.í£po2qíiguieoola5ob:a$ ^ fechos 
oelos malos no fuefien viftos menores 
q fus paflaoos: p jofeguian fus pifaoas 
có tooo fu pooer.y oeíta manera oelo5 
pao:es empogoñáoos: nafcieron l?i)OS 
iRemteíef iieno5oep55oña;po:q(fegu oíjeíRemí 
fus mau gío)coftubje oelasefcripmras es poner 
notoe alas perfonas fegun fus ob:as: z 
oeíta maneraeftospojqenfuslpeclpos 
parefcían biuojasifueron llamaoos ge^ 
neracion oe bíuo?as»Pues como ellos 
tuuieíTennecelTioao oel?a3er penitécia 
toeferco2regioos:fuer6 rep:el?eoíoo5 
oe fantjuá posq no pueoen oepar pame 
rola pogoñaq los laftime larep:e¡?en^ 
ñon: pojq affit pueoa venir al baptifmo/ 
po: lo qual fe ftgue enel teílo q les oiro 
el baptifta/Dascd en la vioa pífente* 
luego frutos Dignos oe penitencia 
(eftoe6)penitecia oígna ^ lrutuofa fegu 
fus tres partes/qfon cótricio/cofelTion: 
^fatiffaciontpojqpooa^slíbjaros oe 
la ^ a aouenioera: ca fola ella penitécia 
esviaparalitearfeel|?ób;eDe aqltra^ 
baila alos ql?a5en penitécia apartar fe 
oelos pecaoos: mas aun neceltarío les 
es Ipajer frutos oe carioao fegu aqllo q 
el feño? oi5e enel pfalmo. Apártate oel 
mal t l?a3 bié: po^q alTi como no aballa 
parafanarla llagafacaroella la faeta/ 
mas couíene q fe poga menina enella/ 
alTinoaballaqell?5b:eíe qte oel peca 
DO fin q ob^ e tooo el biéquepuoiere.lS 
mira que no Dije fan t) ua /^eo fructo o 
penítécia/masfrutos po: ílgnificar que 
t)anoeferenabuoancia lasvirtuoes q 
oefpues oel pecaoo óuemoí ob:ar» X o 
oe fufo es oe iCrifollomo.y oeues coíi 
oerar q oí3e frutos/ ^  no oe qualquiera 
manera/mas frutos Dignos oe peníten^ 
ciaCelloes)feguna los reqerela culpa/ 
ca íegií oí3e fant 0regono:quato algw 
no peco có mas graueoao: tato mas oe 
ue fegu la cooicion oela culpa I?a3er pei» 
nitécía/H taro ma^o^es bienes es necef^  
fario q bufque po: la penitencia quanto 
ma^o:e> oañoscótra fi mifmo I?i50 po: 
el pecaoo» y oe aquí es lo q cocra la cib 
oao oe Babilonia enel Spocal^píi fe 
oi3e»€luanto fe glo:ífico en fus ólepe5/ 
t ito to:méto le oao/^tato llo?o.yibb:e 
ellooi3e'|^eo:o cancellariooe l^arís» 
Üfeas que oeue t>a3er el faceroote coel 
£¡ ael fe confieíía z ella enrreoaoo en tnu 
cl?as culpas feas /1 en algtía manera pa^ 
refee que Í?a3e penitécia oellas: mas no 
quiere recebir la penitencia que merece 
ni obligar fe a fa3er el fruto Digno oepe 
nitécia fegun la qualioao oe fu pecaooí 
21 ello oigo que es mefo: po:que el tal 
pecaoo: no fe aparte oela carioao po: 
la penitencia grauequele oaiv oefecipa 
oo la po: la pjolijcioao oella:o3r le otra 
que fea p squena: po:que mefo: es que 
fe lupia enelpurgato:io la que aquí le 
Danoemenos:qnoqueconeternal oa^ 
nación fea punioo enelinfierno:cafo:sa 
ooesquecreamos que oíos o el facera 
Dote l?an oe genitécíar el pecaoo^Xlfeas 
que l?are ^ o l i el cofeiTo: no me oa tal pe 
mténcia que fea fruto oisno para elre# 
CHf.íglo» 
fttglucarti 
Hpocalí» 
CáceUarí# 
úcfontymnhaptíM* 
meoío oela culpa:fegfi fu oeuíoa qmtU 
Dao i cierto ce bien que to la fupla fin q 
elmelo maDe:p02qresulasráoe3a^q 
&t\xttTo'/ UDaDólaofenfa/feóuemeoírlapena:^ 
BP.WV* eílo fe I?a3e po: laDífcréció q no menos 
es neceíTaría al q I?a3e la penitencia t fe 
cólielía q al mefmo confefib j.Sr pó:que 
los|uoiosfeglo2ificaua oenoble5a ó lí 
naje ^ oe fanctioao/ oijíeoo q oefcenoía 
Del linaje De apalpa: t p^ometímíe 
to q elreDemptoíle I?í30 ^ p:efumíacon 
íeguirfaluDpara fus animas fin objas 
oe vírtuoes / Díro les luego fant 3uan/ 
*áoquerar6i55írpo:palabja ñipo: 
peníamiéto Dentro en vfós cocones/ 
tenemospozpadreatabzabá con 
fiaiiDo De fu)uftícía/ ^  tenieoo q fogs ]u 
líos: cre^éDo ^  os aue^s De faluar fin 
o bjas buenas: po:que fin fructo De ver 
Daoera penitécía ninguno oelos fantos 
pueDe|a|uar alos pecaDo:es»yefto míf 
mo'lá^e^muclposírpiano^q tiene ef 
pedaloeuodo a algunos Delosfanctos 
Y, creé c¡ po: fus merefcímíétos ípa De fer 
faluosftn bien ob:any eíía mefmama^ 
Daró fus ojoenes. po: lo ql ójía jcpo eñl 
5oá,vW» euágelío alos (uoios^Sn Ipifos De ab:a^ 
í)áfo^s:l?a5eDlasob:asqíi30 apalpa, 
feíla estabié vnalocapfumpcióóalgu 
nosmiferables^ malos IpíDalgos q co 
vaniDaD fe glo:ííica Del eftaoo z óla fan 
gre 6 fus an teceíTo:es» @ noe fant crifo> 
CHfofto' itomo Di3e»€lue apjouedpa al óbje ge^ 
inbonjer. ueracioclaraquDoíusppnas collum^ 
fug mar, b^es lo afeá:o q empece la generacio ba 
]ca ^  dfeclpaDa/al q las coftúb:e? aDo:na 
^ ba3C noblexá el 0:0 óla tierra nafce a 
no es tierra / ^  el 0:0 es mu^ pciofo;^ la 
tierra es teniDa en menofp2ecio:po:que 
me) 0: es fin Duboa fer el ^ 6b:e^tuofo ^  
cfclarefciDo aun^ fea De bajra fangre: q , 
nafciéDo De claro ^  ó noble linaje fer cul 
pable a vñcíofo: afTi q mas vale al varó 
q fe glonfique ól fus paD:es en tener tal 
^1 jo q no q el Ipijo fe gloñliq c5 tales pa 
D:e8.y Delta mañra no £¡raE$ glonaros 
€W\t\x\o>xx>íh fo> ¿ÍÍJi 
bí5íeDo:ab2at)á es nf o paD2e/ masátes 
aueD verguea q os tcga^s po: fu? fij os 
^q De fu fanctíDaD no fea^s IpereDeros, 
® e aDulterio po: cierto parefce fer naf 
CÍDO el que no parece a fu paD^róDos 
losqala virtuDófu linaje no refpooen/ 
cofa ra3onablé es q pieroa la Dignioab 
ó fu fan^re/pues fegu elío níguno óue 
cóííar ó fu jpp:ia generacio ^  parentela: 
masfu gloria fea tener la fenieja^a ófus 
atecéíTó^estfi éla ^ túD fuero epcélétes: ni 
DeuegloJíaríeólaíangreóteatepalla '5 
Dos:masóla féppna^ienella lesparef 
ce:p02q no fon toóos l?íjos De ab:a!^am 
losqfonól linajeó abmtfolos aqllos 
fon fus Ipijosqélas coftubjes le parece/ 
pojq la factiDao no viene poj generacio 
ó naturale3aímas po: gf a t virtuo oíni^ 
mM. bíe parece fer efb ^ Dao/ po:q los 
I'UDÍOS fijos era De ab:al?a fegu la carne: 
mas no lo era fegu la ^ mage Déla fe:po2 
qia fe qabjaa tenía ólfaluaDoj/ellos la 
rep:oc^ar5/po5 lo ql con ra35 goíero el 
n5b2é¿ fer fijos oe ta glojiofo patriarca* 
mas po: el cótrarío los gétíles/po jq reí* 
dbíeró co Deuocio la fe De ^ efu rpo a la 
gDícacío Délos aportóles/ fuero fecipos 
fijos oe ab^aa^eílo es lo q Di3e ago:a el 
tefto q fant j'uan De3ia» (Su wrdad oá 
oigo qpuede oíos éftaspíedms q 
fo los gétiles fignilícaDos eñftas pi€D:as 
oefptar fiiosoeabzaápojfe^po: fe^ 
mejana ó cofl:ub2es:ca el q aíTi cofiguíc^ 
re la le ^  las óbjas ó abmáql mereto 
ra fer Dicipo fijo ó abmpueDe afii mef 
mo Dios ¿las píeDjas^er fijosó abja 
Ipa quaDo Délos Duros ^  oelos pecaDo; 
res t>a3e Deuoí09:lo qual íuuicfiepoj bí 
en De ob:ar en mi pecaoo: enourefciDó* 
C^ísefeaqqfanti'uacfegueltenoj ó Cvíl» 
la letra oel eu3gelio)G6 fu p:op:io DeDo 
les amoftro aqllas Do3e pieD:as q maw 
Do jofue alos D03e tribus ó ifrael q facaf iommu 
fen oel p:ofunDo ól jo:Da £ q las pufiefí 
íen fobje la t f ra: el ql máDo li^ar otras 
D03eenelmefmo rio ólasq eítaua en tier 
ra feca:DáDo a enteDer po: las D05e píe^ 
Djas Ameras la feqDaD H fecamíerito De 
P íí 
Vcloñcioyr>cfovid& 
los fuMos: a figuraoo po: las fegfioaa 
el baptifmo que m í De refecbír los gen 
tüee»© pueoe íe cntcnoerjpo: las pnme 
ras píeD:a8/q los getíles fuero facaoos 
oel peligro ^  oel pjoíunoo oela ínfioelj 
oao ala luj oela fe:^ po: las fegunoas q 
los j'uoíos fuero ^ ampujaoosenel píela 
fjoól pecaoo po: auerBitianefdooínfie csM con bien coueníble ra5on fon fígu 
raoos los gentiles po: las pieo^as pues 
quelpojauan los ^ oolos que era fechos 
f^cjrrt oe píetoa / fegun aqllo q enel pfalmo fe 
Dí3e»5Cales fean los q aoo:5 los ^ oolos 
como laspíewas oe q los t)35en: a aun 
po:q tenían los cocones enourecíoos 
como píeojas pa enteoer a oíos:^ fuero 
t>ec^ os Ipíjos oe ab:aa po:q cre^éoo co 
mo cre^eró enel l?i)o oe Dios que vino ó 
¿Ibjalpa: fuero fus l?i)os fi a^untaoosa 
adgtb.fij fu linaíe.fi po: efto lesoi5eel apoftol la 
pablo» S í voforros fo^s oe^efu >:po lí 
na/e fo^s ó ab?aa t ereoeros fegu el p:o 
metímíeto*Pues luego ^ íi'osó ab^lpa 
fuero ófpertaoosólaspíeDjas/quanoo 
ca^enoo los #raelítas po: fu ífioelioaD 
Déla Dignioao oefer l?í)os Deab:al?am 
los gétiles refcibiero la fe ó | efu ppoi en 
trar5enlugaróllos»SaíTí(feguDí5e ra 
iRabanuí bano)po:qelpgonero ólaverDaoque 
íug mat» ría oefgtar alos juoios a I?a5er fructo oí 
gno Depenítécía/p:ouocaua los ala vír 
tuo oela Ipumíloao/ fin la qual ninguno 
pueoe Ipajer penitencia veroaoera» 
C Ví|. C<£po:queelverDaDeroeuangeli5a 
0d© lítte DO: no folo oeue replpenoer có tooo effu 
rau cr jo los vicios: mas aun oeue publicar 
la penaqmerece:po:efto alTicomoqen 
feñalara3on^caufapo:q losaba mouí 
oo icobioaoo a I?a5er luego penitécía: 
aligue cneltefto el bienauéturaoo fant 
}uanDi3icDo»yaeloeílraleftapueí! 
. to ala raF5 o l arbol:como íi oipene» 
Xacrueloaoólaíullicía ó oíosla efta 
oífpuefta t étiéoe en conar alos pecaoo 
reséDurecíDos/ólasra^esólavíoa p^  
fente ga los qmar eñlífierno aroiéte^ 
pueoe fe enteoer q pa el oeftral q es el 
paffo oeUrafuoólavíoatépo:alqcon 
arrebatamíéto fe palia eíla puerto a^ 
la r a B oel árbol q es el nafeírmeto oe 
caoa l?6b:e:po:qDeloe elpünto q nafce 
comiejaacaerca(feguDí3ef3i augullí) fiaguftín* 
no es otra cofa bíuír / fino vn aceleraoo mtfem 
paíTarólavioa ala muerte : po:q lano^ buinana> 
cl?e no es fino como vn carpintero q qta 
él árbol vn ramo:^ el Día qta otro:ó ma 
ñera q quátos Días a noches el l?ob:e bí 
ue:tatos tíeneóbíuírméos^alcaboes 
neceflarío ql árbol ca^ga a p ere5ca t á 
erto es q ala pte q cayere es necefiario q 
allí l e¿ÍDe:po:q(como Dije falomo) fi ca BcdcdM 
^ere el árbol ala pte oel victo ab:ego: g tc**u 
es enel paratfo o fi cayere ala pte Deaq 
15 qes enel infierno:fea cierto q a oonoe 
qcraqca^erefeqDarapafiép:efin mu^ 
oaja ni remeoio alguo^sónotar q fe^ 
gu naturaleja el árbol fe caecotra lapte 
q los ramos a los fructos mas lo inclina 
t bié alTi el ob?e caeala pte a oooe eñfta 
víoa es masíclinaoo po: fus afectiones 
ob:as t l?ec!?os»@ noe fant bernaroo ó bemard» 
claraooeftapalab:aólfabíoDi5e,£lca fug cátía 
lo: 61 víeto ab:ego a fu liuían^ buena fi 
gmficació fuele tener enla fagraoa feríp 
tura: mas el víéto oeaqlo la fuele tener 
malatfegun aqlloq Dí3e5eremias:Dela {^ ícreM 
pteóaquílófemanifeftaratoDo el mal. XOMMÍU 
^te enel euagelío aql ciego ^  el feño: fa 
naua:pgutaDo ól five^a algoírefpooío 
Seño: veo vnosl?5b:es q anoácomo 
arbolestpues luego elle arboles eOTa 
DO éla muerte ^  éla pte q cayere pmane 
cera pa fiép:e:ca enel eílaoo q enel oía ó 
tu fin oíos te l?allare/en aql te )U3gara z 
en aql teqoaras iU3gaD0 fin muoáca al 
guna a fin reuocacio oe fu fentécia.Bea 
pues bíé el árbol q es el l?omb:e a ql pte 
\?z ó caer antes q ca^ga:po:q oefpues q 
cayere no le fera poflible leuatarfe. S íi 
tu qeres faber a ql pte l?a oe caer / mira 
bié fus ramos:? a oooe los vieres mas 
íclinaoos ? mas pefaoosmo ouboes fu 
no q cotra aqila pte l?a ó caer al tiepo ó 
fu ca^oa.TRfos ramos fon nfos oelTeos 
po: los qíes fi fuere fpuales nos tenoe? 
mos ^ íclínamos ala pte auílral ól ab:e^ 
gotmaa fi fueren carnales/fu ca^oa fem 
alas etes oe aqlo q es enel infierno«Pu 
es qles ramos pefen mas/o a q gíe fe ÓÍ? 
clmetel troco t el cuerpo oe en meoío lo 
manífiefta:pojq cierto esq aqlla5 ramas 
peían mas q trae el troco oerecipo a fu ín 
clínacíoXo ó fufo es ó bernaroo» & bit 
5e luego el tello qDe5íafantiu3» Codo 
arbolqnobasefructofem coita^ 
do rfera lacado enel fuego. £ qere 
oe3ír q tooo l?5b:e é general íín acepcíó 
oe pfonas q no fíjíere bien fin mejcla oe 
mal/q fera co t^aoo oela copañía beloa 
fieles enla muerte po: fentecía Difinítíua 
^feraebíaooalfuegoeterno^nunca fe 
amata / el ql es ^ pna pena cotra la cul^  
pa oel pecaoo moJtaiy oe aq parece q 
los bienes q enelle muoo oeíramos ó fa 
jerfonlosqnosconoenaala pourable 
mu wv, oanacío.y oello tenemos ejreplo ól fier 
uo pere5ofo eñl eu3gelio/,q po: fu neglí 
gccía fue embíaoo alas tinieblas infera 
nales:^ oe aq es q fera enel ju^io feci?a 
cótra los malos memo:ia oel bie que no 
t)í3íerotuPues luego no baila al l?5bje 
q fe oeffea faluar ^ fer gfecto apartar fe 
oel mal/fio q faga ob:as oe muclpo bié/ 
posq oíos nuellro feño: níguna cofa a^  
ma efteríle niinfructuofa;elql no quiere 
q a^a e fu Ipuerto ni en fu viña ni en fu ca 
po plata q no ó fructo/affí como enel pa 
6tUU ra^fo terrenal q no auia árbol efteríle» 
jgfto parefeepo? loqnueftro$p:ímeros 
pao:es refeíbiero máoamiéto oe comer 
oe tooo árbol oelpa^fo/ópaoo el árbol 
oela fcíécía oel biem oel malhues fi a^  
quel q no ^ a5e fructo bueno l?a ó fer em 
biaoo po: la juHicía oe oíos al fuego ^ 
ourable/qfera oel árbol malauéturaoo 
q ¿>a3e mal fructoí Es oe notar q efte ar 
Scfo mo^15011^1^00 fesS mo:alioao/es el Una 
. je l?umano/o el I?6b2e/que es árbol ó co 
traria oifpoíkio: po^q tiene la cabera a 
los cabellos/que fon las raices enla par 
te alta: a tooas eftas partes oel cuerpo 
oeclinan alo barro que fon las ramas, y 
entre ellos arboles a^ algunos que fon 
fecos A fin fructo oel tooo:afli como fon 
los páganos a los (uoíos *i los íncreou 
los:^: ñt otros que fon veroes/como fon 
los apiano s:^ oeftos vnos fon fin fructo 
como losocíofos^los pere5ofos:otros 
|?a5en fructo/mas es oefapjoueclpaoo a 
no bueno/ni oe algún merefcímíéto: co^  
mo los ^ pociftas:^ otros lo \p^tn no fo 
lo oefap:ouecl?aoo/masmalo ^ pon¿ó 
nofó: alTí como los ere/es q pjeoícanoo 
értgéoáaodfasofructosqmata la lu^ 
bje oel enteoímiéto:^  la lu? oela veroao 
catl?olíca»í£ tooas ellas maneras oe ar 
boles merefeé fer c5oenaoos:*fon mu^ 
ppnos para el fuego oel incéoio goura 
ble»® tros arboles a^q Ipajebué fructo 
como fon los buenos ppianos q obeoef 
cen la p alabja oe oíos» Xas ra^es oel 
árbol fon los pefamiétos: t ellos oefpu 
es q fon plataoos/o crefeé cótra las par 
tes oel ciélo/o fe oeclína a llegar con las 
ramas ala tíerra:fignííicanoo q tooa fu 
ínclínacíó espara el p:ofunoo oel íníier 
no. Pueoe fe tibien ojir q las ra^es oe 
(le árbol fon la voluntao buena o mala: 
oela qual alíí como oe ra^es jxeoé fru 
tos ó buenas ob:as o malas/o palabras 
ociofas o pueclpofas / q Dan teftímonío 
ól co:aso» [^ ues(como Di5e fant ambjo^ %mhiofi* 
fio)faga fructo oe gracia el q lo puoíere nie 
I?a5er/^  í?aga lo oe penitencia el q fuere 
oblígaoo a l low ^ a fofpiranca el feñoj 
apareiaoo ella para oelTrutar fu vergel 
n para curar bien oelos arboles frutife 
ros^para arrancar ^ oeftru^ los e to 
riles^fin puec^o» Siguefeeneltello» 
C(Btoda6aqiíelIa0companaaco 
moo^eróqueíant^ualosamenasaua ^ - / ^ 
conel infierno perourable / enel qual les X{ttc 
certifico q entra toóos los q fajé mal*: ó r3U 
fran oe Ipa^ er bié: como efpataoos oe co 
íasque fegu natural efpato aborrece la 
conoicionl?umana:p2e0untauáIeDí 
3íendo/|fbues para que no feamos co: 
taoos como elfos arboles que oejis/ní 
feamos embíaoos al Ipuegooelabífmo 
quebaremospanoferperdídoe^ 
íComofioíirenemaparejaooseftamos 
ga corregir nfa vioa» € rcfpondien> 
P ") 
Váoñcioyvclav iáa 
íüperlueá 
ín bomef. 
dofant )uan oesía le6»(Slque tiene 
Doe tunícae:oe la\?na al que no la 
tieneXomo íí oiwtteMi q tuuíere ve^  
ftiooa roblóos foco jra con lo oemaíia 
oo ai pob^e: el que tiene oecomer 
en abundancia:baga efto mefmo: 
Didríbu^cDoal neceílitaoo algumatení 
míéto.y oefta manera fe l?a ó entcoer ó 
toóos los otros bienes tépo:alesq los 
!?6b:espolTeecofugfíu^ oaD/conriDera 
oa la necefl loao cóueníble ól eílaoo f. ó 
la grona»0nDe fant bafílío Dí3e, glqío 
moséfeñaoosqótoDaslascofas qfo^ 
bjaré al ipob:e alléoe ola necelTíoaoó íu 
p^pno matenímíéto/íomo$ obligaoos a 
Daral^ notíene»y qeílo Ipagamospo: 
ma^o: reueréda oe oíos pues quel nos 
oío toóos los bienes q polTeemos»£>at 
gregojío oí3c*Po:q en la le^ es fcrípto: 
amaras a tu ^ pnmo alíi como a tí mífmo 
parefcemuEdaroqaqlno loamaq no 
parte en fu necelTioaomunq ó aqllas co 
fas q fon neceflarías pa fu (pp:ío foftení 
míéto£ fob:eeílo es ó faber/q teñr 00$ 
túnicas fin necelTíoao: es tener algua co 
íaoemafiaoa.íEtábícqaqla quíéfelpíi 
De oar la vna oellas po: obligación: no 
fca ó tener pequeña necefTioaotmas étíé 
oe fe q efte en neceííioao eftrema 1 mnt 
eftrect)a:o q íi po:ventura la neceíTioao 
no fuere ta graoe £ fe pueoe fofrír fin pe 
lígro:oe3imos q el q alfí polTee tatas co 
fas fupíiuas/q tiene mas ólas q fu ^ ppía 
neceítioao a la ólos fu^os reqere t pue 
DepaíTarfinellasesoblígaoopojman 
oamíéto ól re^ ól cíelo:oelas oar al q no 
lastiene/fielíuuiereen ta penofa neceítí 
oaoq no fe pueoa remeoíar pojotra ma 
nera:po:qno Ipajienoo lo aflí qta ^ l po^  
toe lo q es mío >i aun la vioa/ como éla 
tal neceíTioao las cofas q allí el rico tie^ 
ne fobjaoas:fon oeuioas al neceíTitaoo 
como jpp:ías fu^as en qua to ó Derecho 
oíuino le pcenecé^ feas fi el pob^ e no ef 
tuuíeíTe c aql puto ó eftreclpa necelTíoaD 
é tal cafo ei foco:ro o el oar óla limofna 
ólo fotoaoo no es obligado ó maoamíe 
to:mas es ó píaoofo'? loable cófejow 0^ 
b2aenqrep2ueuaclI?6b5eéloqpocoes... 
loq baria elasnecefíioaoesmu^  graoes 
0noe fant gregono OÍ3&Í21 q enel tpo ^sozí* 
óla pa3 no oa po: amo: ó oíos fu túnica ín bomd. 
como oara fu anima en tiépo óla gfecu^  
cionf Pues la virtuo oela carioaoga q 
no ófma je ni pueoa fer vecioa/ menltcr 
es q fea íbstificaoa éla gturbacio ^  en fo 
co:rer al pob:e co mí ferico^ oía é tpo óla 
feguríoao/po:q fepa ^ mero oar fus co^  
fas al tooo pcoerofo leño:: ga q pueoa 
mejoj ófpues oar a fx mefmo pte oellas* 
0 noe fant auguftí oi3eXa carioao ga aiicmmtlf 
fer acabaoa^ gfecta/nafcet'íqnoo esna s 
cíoa luego fe cría:? qnoo es criaoa:foní 
fica fe z ackcv; qnoo esfomficaoa/ lúe 
go fe I?a3e gfecta ^ acabaoa: mas qnoo 
a tal gfectio llegare:q péfa^ s q oí3e/fino 
aqllo q el feto apoílol oe3ía^l biuir ga ad^ bí"P 
mí es j'efu wo/a moar ^ o po: el es mi ga Pfflnf fe 
nacía»® eíieotégo oeferoefataooólos 
la30S oelle cuerpo/po: eftar co j'efu rpo* 
Puesfabeolpfos que ella carioao co^  
rníéga oanoo ólo fob^ aoo al pob:e pue 
fto en fatiga 1 cercaoo ó algunas águííí^  
as £ necelTíoaoesiy eíla carioao oe tal 
manera pncípiaoatficó la efganja oela 
vioa eterna la regares/a tata gfectio ver 
nasqelíesapareiaoo a poner tu anima 
po: tus l?ermanos.p>ues luego no pefe 
alos ricos foco:rer alos pobjes:ca po: el 
p:ouecl?o oellos oifpufo oíos q a^ a po 
bjes:po:q po: la míferico^ oía q tiene oe 
fus neceflioaoes alcace ellos goo oe fus 
culpas.^noefantcrífoftomooije l^ño Crífoílo» 
pléfes po:q los pobres fueffé focomoos 
t>í30oíos neos: ca bie los puoíera fublíé 
tar fm ellos:mas ares po: el pjouecípo ó 
los ricosp:oue£0 q ouielíe pob2es:po2q 
cierto inf ruemofos ^  fin pjoueclpo fuera 
los feñosesólas ríq3as/ íí po: la oíuína 
p:ouíoecía no fuera lospob:es materia 
oe fu merefcimíécoXo oe fufo es ó fant 
crífoííomo,£s ó notar q fant íua no ma 
oaua [pa3er ob:as oíficíles/ni mu£ peno 
fasalascompañas^alasgaesruoas/ 
aílícomo vígilias/oifciplinas/ni ayunos 
ni cofas óla manera:mas ga q fbíeííé fru 
ocfantjuanbaptííla 
ctos Dignos pe pcnítedatmaoaua leefa 
5er ob^as.-ó míferíco^Día: po:q oe folas 
éllae oemáoara nueftro recepto: gráoc 
cuetaeneloíaDelju^ío:^ Deftasoíjeel 
mefmofeño: en otra parte Del euágelio» 
%uec.xi. J^aDlímofrta/ttoDaSlaScofaS feosto: 
jBcdafue naranlímpías»@nDebeDaDí3e. ICoue 
tocaim níbleojDeesDepDícarconfeíaralos fyñ 
bses q l?agá bb^as De míferíco jDía: a DC 
límofna Defpues óla penítéda: po^q aql 
csverDaDeropenitete^DemáDa coj'uftí 
cía a Dios qlo perDone/£ quea^a míferí 
coíDía Del a lo alcáca:el q l en toco lo qel 
pueDe no celTa ce auer copafTíó De t0D05 
los menefterofostca elq cierra fus oje/aS 
po: no O^ Í la necelTiDaD ól pob:e: la 02a 
cióDeftetalnucaferao^Dannasantesfe 
ra enlos oj os De Dios abo:refdDa .0n> 
De como fant "Jua baptífta amoneftafle 
alas copañas qlpi3ieiren Dignoí fructoS 
Depenítedatpojq pojla culpa De fu pOí? 
ca cópalTío no fuellen embiaDos al Ipuc 
go gDurable/luego Dio cófei'o DefaluD a 
los q le peguntare que Deuiá I?a3erpa 
ra efeaparfeó aquel furiofo Ipuego Di3íé 
DO»£l que tiene DOS túnicas / De la vna 
alque no tiene: ^  el que tiene majares fo 
b2aDos/l?agalomefmo»£ntreellasco 
tiresoxiut fyQrcorrxo Dí3efant0régO2io)fe Deue fa 
tnbomtU ^erDequátopjeciofonlasob^asDcmí 
rerico2Dia:puesqellasfolas fonmanDa 
Das mas q las otras ^tuDes cara fa3er 
Dignos fructos De penitecía. é con mas 
notablefingularíDaD fe lpa3e aquí men^ 
cíon Déla túnica z Del majar: pojq la tu^ 
nica que anDa funta ala nueftra carnea 
es cobertura Denueítra miferia mases 
menefter que el mantos a\>n el manjar 
mas neceífario es para el fuftentamíéto 
Déla viDalpumanaquela túnica /^efto 
espojDara entéDerque paral?a5erfru 
ctos Dignos De penitencia/conuiene que 
no íolo repartamos con los pobres los 
bíeneseicteriojesqfon De meno: necelTí 
DaDtmasavnlosqfonómairoj fubftá^ 
cía ^  mas necelTaríos/como fon el pan ó 
3biuímos a nos mátenemo*/* la túnica 
De qnoscubnmos • De aqfe toma m 
> Cap í tu lo * fo* cjríti) 
guméto t certiDmubjeq lí elqtiene eos 
túnicas es obligaDo po: maDanuetoél 
foberano ppo De Dar la vna al q no la tic 
ne:q itnkbo mas el q tiene DOS beñficí O5 
enla t:gleiia ó Dios /Deue Dar el \mo al q 
no tiene réta:^ en efpecial es oblígaoo a 
ello pojq no pueDe feruir a DOS altares* 
É fi el q tiene fob:aDos man/ares l?a De 
Dar límofna óllos al q no tiene: luego el 
q tiene Dospanes obligaDo es ó Dar (fa 
cáDoloql?amenefter)elvnoóllosc6lí^ 
beraliDaD al pob>e necelTítaDo. í í fabla 
DO fegíí mojal íntelligccía: po: las tuní ^  
cas pueDe I er entéDiDas las ^ tuDes q fo 
ojnameto ól aía: ca toDo Ipóbje q las tie 
nees obligaDo alas aplicar al bienófu 
germano • £ po: los majares pueDé fer 
entéDioaslas fagraDas ferípturas: q fo 
panes fpuales:las qleS qnDo algüo alca 
jare a éteDer:es obligaDo ó cofolar ^De 
alub:ar coellas en fpííal amo: al q es ne 
cefTítaDo ólá fabíDuría. Sigue fe enel te gr-
ito» C^íníeropuestábíen los pu^ z^F 
blícanós^yeraaflillamaDospojqíe ^ 0 ™ 
entremetía itractauaelos negociosqg 
renefciáa publícascótrataciones ^mer 
caDurías:comolosq recauDá las retas 
publicas 'tlan ceDulasólos cabios /los 
peajeswlosrecauDaDojes qcojélostrí 
butosto las anxDaDojeswlosq cob:an 
toDo lo q gtenefceal fifeo real: o los q aü? 
rríéDan los retas ólas vetas a cofas pu 
blicas^iStábiefellama publícanos to^ 
DOS aqllos q buf :á las ganadas Defte lí 
glo po: negodoJ publíco5/po: mercacu 
rías ^ zpo: obligaciones firmes» Étras 
eftos meno:especaDo:eS vmiero los ma 
t:o:espaferbaptí3aoosDeíantjuá 
^oijrerol^ 4?)adl:roqbaremoaf 
(c5uíenefaber)paq tejamos la víca g 
Durable.® ellesrefpoDío^otímá 
oeps mas oeaqlloq pufíeron con 
vofotrostípagaroscefto es) elos trí 
bigos genios Deredpos q os fon obliga 
Dospo: las ípolícíones íultas fegíí las 
le^es a coltub:es ap:ouaDas.y ello DÍ^  
ico po:q los recauDaDo:es Deftas mone^ 
DasfueleferínclinaDosa cob:ar masó 
p íüj 
1 D e l o ñ d o p v c l w i m 
lo qles es máDaoo:po:q fea ellos toj ta nueftra eoao ól tooo c$ ^ 0 gDít)^ la cá 
00 lo oemafiaoo 9 cotra coáeda cobja» uallcrofa Dírdplína: po:q en otro tíépp 
í£e oe notar qno les amonefta pamero feoblígauáloscaualleros vnosaotroJ 
q oen UmofnatmaS q fe guaroé oe robar poj vínculo De juramento que fe Diípo:^ 
loagcno:enloqlTios Daa enteDerqp:^ níanatoDotrabaioDemuertepo: fauo 
merofeóueellpot^eagtarDelmat:^ Def refcer^ perpetuar el eftaDo Déla republí 
pues oeue I?a5er bíen.íroefta maneia £ ca:^ que en fauojoella nunca boluerten 
ral» 
mero fe oeue reftítu^: la cofa agena:q fe 
faga límofna óla fubftácía ^ppnaífobje 
3De^ fag 10 Ql DÍ5ebeDa^lbíenauéturaD0 baptí 
luam* fta alospubUcanos retraen apta oelpa 
1 3eréganos:po:qqnDo^meroTerefi'eiia 
fen él mal ^  ól apetito ólaS cofaS agenaJ 
alcágaíten oefpues ó Dío5 gracia ó cortm 
Befomot ^carfusp2oposbienes celos qDellos 
tienenéceffíDao • p o : eftos publícanos 
pueoc fer entéDí DOS los oficíales ¿los fe 
no:es^losmaiBo:t)omo3qnol?a oe la 
t:ar él pueblo fino lo qefta eftablefcíDo 
fegun la ojDenoe jUftícía» Sigue fe enel 
lefio ¿ (gpzeguntaro aíTi mefmo los 
caimlleros afant 5uan oi5íenro* 
Scñoz qfaremos nofotros pa fer 
faluosf (E refpoiioío les* i^lo bíra^ 
f s ni atozmenters a nadie: fo coló: 
oe vueftro oficio: anguílianDo los ftgü 
elcuerpo/o ato:metanDoc6 caufain)u^ 
fta alos pob:es q no fe pueDé DefenDer/ 
ni Ipa i^eoo les engañoS/ní ponieoo falfo 
crimen/niteftimonío alosncos^z alos q 
mas pueoe:citáDO losfob2etalcaufa/ní 
facanooDellos con toxioa ano Derecha 
ra5oneloínero^zlos bienes/q po:otra 
vianofelespueDe tomar» (Bícvcon* 
tentos con pros fueloos/1 có vf os 
gtíDos los qles recebis^ teneos po: la ó 
fenfio ¿la república* £ cotetoséfto/no 
qra^s bufear alguos íterefiales Dones/ 
ni los fo:cofo$ feruidoS q fo fuera ó Dere 
cI?o»pueS a eftaS t^uDeS n juftíficaaocSp 
uocaua elbíenauéturaoo fant alo5 
cauairo9:po:qtoDo5 ellos fueé fer po: la 
ma^ojpteínclínaDosala cótraríeDaDé 
tooo eftobufcaDoco cautelas malíciofaS 
algunos ítereffes oe rapiña ¿las pfona$ 
lasefpalDasaloseneinigosenlas bata 
llas:^ que amarían mas el bien Déla co^ 
muníDaoqlasppnas víDas: mas^go 
rarefeiben fusefpaDasDel altar ga ma 
nifeftar qfon l?i) oSéla tglefia:^ po: oar 
a entenDer que l?á refcebiDo el cuchillo o 
elefioque para la t)onrra óla Dignioao 
Del facerDodo pótifical: para elDefen^ 
Dimiento Ddos pobíes:^ para I?a3erfu^ 
flicia Délos mallpeclpojes i para Defen^ 
Der la UbeitaD Déla tierra:mas enlaveiv 
Dao toDoefi:ofel?a3epo2 el c6írano:po2 
que veemos q los caualleros (Defpues 
qfono^enaDosóladta militar) feleuá 
tan cotra los glaoos a vngiDoS 61 feñoz 
^ fe encruelefeécotra el patrimonio ólre 
Dept02crucificaoo.®efpoían^ roban 
a fus vafialloo 'íafligéfm mífertcojcía 
alos q poco pueoe: pojqcó oolo^esage 
nos pueoá mefo: cóplír fus voluntaDes 
Defo^oenaoas 1 fus torpes % oefenfrena 
DOS apetitos* X o i fufo es DepeDJO ble 
fenfe* pues en otro tiepo los regiDo:es 
igouernaDOjesélastrrasoefDeelcaua 
llero falla el ret 1 fafta el foberao emga! 
DO: mas enteDiá enel jpnccfyo Déla repu^ 
blica:qenlos fu^os ^ )pnos:^ mas ófen 
Día las caufaS ¿los pobjeS q no fe poDíá 
DefenDer/q fus .ppnos eftaDos • ¿feas 
ajDolojqcaDaoiaveemosta qnocu^ 
ra Déla republicamí Délos q poco pueoé: 
mas roba la s tierras ft ocu pá lascofas 
agenas:po:q oefeclpaDos los otros acre 
feienté fus cofas n las enmque5ca^er 
mitéquelos DeffauojefciDos ^losq po 
cotiené fea aflictos imaltractaDos:^ lo 
q es ma^o: mal q eflbs mefmos feñojes 
lín míferícoJDía alguna losapaflionan» 
S po: ello es cofa bic De temer q np feá aquieDeuepcurar^puedpo^ Defenfiort 
Ifrcáro con la Defire^a^folícituo óla cauallería* ellos Defpues enagenaoos óla tfra ólos 
Wefaifet í£fob:eeftoDí5ePeD:oblefeníe*í£nefáí bíuíetes/tfeálá^aDosólre^no óloscfe 
vefyntimnbaptíña SC&tvíh fo . cjirp 
Sos*^ ¡loe/qes Delos!pob:e6:po:q(como Dí5e 
ací^pfo^ tóbíe fát agoftín) toóos los glaoos a to 
pos los ckrígos (i algííos bienes tgaleS 
¿pcuramasólos.qpo: ócreto ecttallíco 
les gíenecefó coDenaoos como erreos 
jDojes t fatíga&o jes élo5 q poco 'pueoe 
po: la fentecía 6fte bíeaueturaoo baptií> 
fta/po:qavn q fomosól Ipabíto ecfíaílí 
^efofpírí co:cauairos fomosó i'efu pgo^o2 eííoJ 
tuai. cauairos pueoe fer eteoíoos los poícaoo 
m epbcf. res:alos qles arma elapoftol oíjíenoo. 
v,; ' iRecebío elarmaoura t arne5 ó DíoS t i l 
f^toque ólefpuq es la f^ alab^a ó rpo»y 
a eftos tales es oíclpo aq po: fa t j ua.*Flo 
bírarsa ninsuo (efto es) poícaoo co 
^fgas palab:as;po:qcon la tal afpe5a 
no lo tra^ga^s a oerefgacíon t ni le tm^ 
crea engano/ní le bagaps tracción 
<eftoes)agtaooní retra^éooa nínguo 
ólapoícació/teníéoolo po: ínoígno óla 
palabra óla víoa» (B kvcdtcntoevc 
VVOS eftípéoío^/qfó las retas ¿uíoas 
alos poícaooje5 q poITce algo e común/ 
o rccíbéalgoólaslirmofnasq feoaaloJ 
necelTítaoos»© quábíenaueturaoaS íe^ í 
ría lascopañas ^ los mercaoeres i los 
publícanos los caualfós/fi ella ooctrí 
na guaroalíemilfeas quíé es el q ó oos 
(únicas qtonkrm quiero avn mas oe¿ 
3ír:elqoemuclpasq pofle^ere:oarala 
\ma al q no tiene alguna^ quie es el q 
fin engaño trata las mercaouria?/^  el q 
los bienes ágenos no roba qnoo le fon 
fiaoos a cometióos^ ©uíe a^ élos ma^ 
^o:es:q alos menores no ípa3e algu can 
telofo enganoíyqafusíeruioojes no 
Ipíere/ ni pone en eflreclpo / ^  el q fe tiene 
po: cónteto oelfueloo^partíooque con 
el fe ponef 0ual oelos ofFiciales a^ que 
no tiene recebíoo irías oelo q pd3 oere^  
cipo oeuejer fu^of S in óuboa pocas ve 
3es o nuca fe fallan tales perfonas. £ s 
oe notar que fant j uan fegun la oif poli ^  
don ólosotoo2es:alTí oerramaua fu oo 
etrína/pojq quáoo ouíeflen puerto po: 
ob:a las cofas meno:es:puoíefren com^ 
tbiim* pUrlasmato:es.©noefant íSnfofto^ 
%mat. inooije^ueríafóntíu^n quanoo l?a¿ 
blauaalos caualleros ^  alos publican 
nos fobirlós a otra ma^orgfectío: mas 
po:queavn no eftauan bien oífpueílo^ 
declárales las cofas meno2es:p02que ñ 
los informara oelas mas altas /no las 
puoíeran en manera alguna poner po: 
ob:a:ni con elluoio las retuulcran / n no 
alcancanoo ni ob:anoo aquellas: fuera 
pnuaoos oel epercícío oelos menores* 
%o oefufoesoegrífoftomo^iníra q 
lascofas ma^o:es qalas comunes có^ 
pañas auiamaoaoo I?a3er tanbiéper^ 
tenefcéalospublicanostalos caualle^ 
ros^avnatooo6»0noefant Simtm? 
fio oíjcgl toóos los eftaoos oelos l?o¿ g^jof f 
bjesoaelfanctobaptíllavnarefpudla fupllí<; 
bíécomun^biecoueníblequáoolep^ * 
guntan/ q como feriafeluos: oella ma^ 
nera»2llos publicanos refpooe q no oe 
manoé masólo q fueaflentaoo có ellos» 
Silos caualleros q no bufquen formas -
para robar/ni l?agá a naoíe cautelofos 
.agrauios»XlfeasmíraqeftoSgloSoíro5 
máoamíetosólosoffídostipn vfo tiene 
comun/q es vfar oe míferícojoia co to^ 
oos:* pojéoe ellecomun maoamíetaoc 
miferíéojoía a tooosloseílaoost a to* 
oaslaseoaoes^ofFícios es necefíaríov 
^toooslo oeuen traer oétro en fuscos 
rabones/po:q oefta míferíco:oía no fe 
faca el publicano / no elcauallero /no el 
lab2aoo2/no el conefano: po?q toóos 
encomufonamoneftaoosqoen l^ rnoHí 
naalqueno tiene:p02que la míferíco^ 
oía es veroaoero complimíento oelas 
virtuocs. 2 po: eílo oe toóos los ooto^ 
res es oaoa fentencía manífiefta: fer la 
miferíco:oía perfecta fo:ma éla virtuo/ 
en tal graoo que para coplir con la m ^ 
feria oel necelutaoomínguno oeue efeu^ 
faríe oe oar le la ropaque vífte/^ el man 
l'ar quecome:mas a efla miferíco:oía fu 
meoíoa feleguaroaíeftoes) pojq felpa 
oe I?a3er fegun la poffibílíoao ocla con* 
oicíonl?umana:oe manera queel Ipom* 
b:e no quite oe fi mefmo tooo lo que Ipa 
menefteranas que oello reparta con ca* 
ríoao enla neceflío^o oelos pob:es» 
i 
<Del offício y ocla vio&vcfmtymn baptífta 
CSíguefelaozacíon v á auctor 
«^Beatíflimo fcñoj fant 
juanbapuítapcurfo^ 
aoelátaoooenfo rcoc^ 
pto: fel u ppo a virgen 
fanctííTímo q poícafte 
al06pecaoo:e$po:pa^ 
lab:a la carrera oe penítecía ^ la oemo^ 
ftralle po: ob:a ^  po: e]t:eplo:]?a3íeDOVí 
m afpa en comer i eñl vertir t é folecao 
agráooteóltoDoóloaoelej nables ^fe 
03 acaefcímíétos ól rnuoo:ruegote q |me 
ganes có tue fagraoaS in tercefTices q el 
1 eño: me oe cóueníble abftínecia Del COÍ? 
mer ^ oebeuenélpefar ^ ó l pablar ^oe 
tODomalobjar^qmeguaroeó toca í¿ 
muDicíaólcuerpo^ólaía^q me otov 
gue e tato q ^ o e ella v íoa tépo: al pmaí? 
nefco Per apartaoo Délos vicío5/t pelear 
po: fu Ipóra cotra toDa aDuerfiDaDwlpa 
5er De tal manera Dignos frutos De peni 
téda:q pueDa cofeguir pDó ó toDos mi5 
pecaD05 ^ véir ala viDa pDurable.Slme 
C6umaríODelmterp:ete. 
CíCapitulo^vü) .ó como fát juá bap ^  
tiftanoDefu^ppia auto2iDaD:maspo2 
autonDaD imaDamiéto De Dios fe vino 
ólDelíerto a publico lugar a pDícar/fe^ 
gun q ella efcriptoefil capitulo pnmero 
Dleuágelifta fantfuan/aD5DeDi5e, ^ ue 
vn fyobic ébiaDODeDios /elqlauia po^ 
n6b2e|uá.y cátafeel Dia 6la natiuiDao 
De rpo ala miíTa mazohÉ cótíene nue t 
ue párrafos principales fegíí q fe figu^ 
CClprímcroesDecomopoj auton^ 
DaD Del paD:eceleftial fant fuá baptifta 
vino Del Defierto a pjeDicar i a bapti^ 
jarlasgentes^y Déla Diferencia quea^ 
entre efta palabra lU51 ^ ntre lumbre. 
C y De como folo el Ipifo DeDíosesveiv 
Dacei'alu5.y DecomonofepueDe efcu^ 
far Del infierno el que la Defedpa» 
C(El fegüoo es ó como efta lu3 eterna 
qeselfijO/eftaua eñl muDo DefDe elco^ 
miecoófucriacío^yócomoeíia en to^ 
Das lascofas por potécia/por prefencía 
^porelTencía.yDecomoporferDiosco 
masfamiliariDaDconofciDo:quifo ve^ 
nir almunDo veftiDO De carne Rumana* 
y Decomoelmunconoloconofcio. 
CClterceroesDe vna moraliDaD De 
como el feñor vieneenlos corazones co^ 
mo a lugar Donoe propiamente re^na. 
y DecomolinDifferenda alguna De lí^ 
mp> por fola fu cariDaD quilo quef t lia 
maflen toDos ípijos De Dios» 
C(£lquarto esócomocllaDigniDao 
é fer UamaDos los cre^etesfus fiíos:fue 
mu^: alta.y Déla maera é qel fijo ó Dio5 
vino al muDo no tomaDo ó nueuo lugar 
nipartienoofeDela eterniDaD Del paDre» 
y De como fe entiéDeefta palabra t(?eo/ 
íogal:la palabra ftie Ipeclpa carne. 
iL (El quinto es De como losapoftolej 
^ en efpecial font fuan vieron la gloria é 
la écamacion fegunvíílacorporaltfi^ 
gun noticia Del entcnDimiento.y De co^ 
mo toDa criatura recibió algún conofcú 
mientoDela fancta encarnadomy Deco 
mo ellpijo De Dios fe llama vnigenito ^  
primogénito Del paDre* 
CClfeiCto es De como la noticia q los 
apollóles ^ los otros cre^etes ouíeró él 
^bo ecarnaDotfue fegu fus DOS naturas 
lejas/Diuina ^ l?uanay í los pfunDos 
m^flerios q cótieneellefcto euagelío De 
g n principio erat verbíí.y DC algunos 
mut notables milagros q acaefcicrcn 
por fus palabras contra los Demonios* 
Ü €1 fe^tímo es que ella palabra pie 
nituD/o coplímiéto Degradad De qua^ 
tro maneras • y De como no fue DaDa 
por meDiDa la gracia a clprillo. y De co 
mo la gracia preuenicnte escauía De 
Dos los Dones que fefiguen. 
C (El OCtauo es De como el Ipífo ó Dios 
comunica fu gracíaa toDa criatura.y ó 
como íi algunos reciben poca gradamo 
es a culpa Déla fuente Del DaDo. 
C(Elnoueno es De como tal gracia 
como ella nunca f i Dio enla le^ viej'a.y 
De como las cofas Déla le^ fueron figu^ 
raDenuellrosm^llerios.y Decomo en 
aquel tiempo nunca VÍDO alguno a Dío5 
ni agora fe pueDe ver/permanefciéDo el 
hombréenla víDa Del cuerpo. 
^ecomofoeembiMofanfjUanbaptíiiaDeDíoé» ( t zp tvüh f o . cW} 
CBígue fe d apítulo^pííi 
'Bce claro pardee quel 
bieaueturaoo baptífta 
fant i'ua no \>furpo:ní De 
fu^ppjiaauctonoaDín^ 
uento el offícío Del bap^ 
tifmotmas antes fue em 
btaooDelpaDje celeftíal a Darcellímoí 
nío Déla mageílao Del reDépto: jrpo: fe^ 
gun q lo afirma el euagelífta fant jua en 
fu capítulo ^ mero omoo.fm v n bo 
bze embíado ve oíos el ql auía poz 
tuccAii* nomb:e)uá»í£pojqfantiuca5auíaDí 
ci?o/fobjeuíno a fue fec^ m la palabra 61 
feño: fobje fant fuan \pi)o De Jacharías 
enel ólierto: lo qquíere figníficar el euá 
gelífta fant fuá lo Declara aquí quanoo 
oíse/fue \m l?ob2e ebíaDo ó Díosqfe lia 
maua (uaXomo íi Dípera» i f ue vn Ipo^ 
b:e q biuía víDa Ipumana/ fegun alübja 
míeto De Dereclpa r33on: ébíaoo De oíos 
oeíDe el oeíterto pa baptí5ar^B3 oar te 
ftímonío Deicpo^Snlo qual es bíe loaoa 
n fauo:efciDa la vírtuD Déla obeDíencía 
en fant 3uan:po:q no vino po: fu ^pía 
volutaomí po: p:efumpcíon: mas ébía 
oo De Dío>»Sfte fu nomb:e bien couíene 
alm^fteríotpojq j'uan quiere De5ir vafo 
enel qualefta gf a:^  po: efto fue^Doneo 
ga venir ates Del^ DaDero ipajeDo: Déla 
gradúes Dise el tefto*(gfte vino pa^ 
raoar teftímonio oda lúb:e(efi:o 
e>)Ba afirmar a teftificar q elreoempto: 
rpo eraverDaDera lub:e/"tpaqpo:fU 
palabzacreFelTeiiíocloseñifaluaf 
ao2»y algua vej muDa el euagelí fta aq 
elnob2eDel^ bo/H:lo llama luj:*:otra lo 
llama lub^e:^ Ipaje lo po^ q efta palabra 
lu5 Dije a repíenta la clariDaD en fu p:o^  
piapurejafinmejclaóotra alguna cla^ 
ríoao ni eleméto:mas ella palabra lum^ 
bje fignifica*: Dije la clariDaD me5claDa 
co otra cofa:alTí comola clariDaD Del a^ 
re q no es lU3: mas lub2e»£ po:que fant 
l'uan fue embiaoo ga Dar teftímonio De 
):po / enel qual efta vn a^utamíeto Déla 
naturale5a l?uana coel ^ bo Diuino: po* 
cftoDijeeleuagelíftaqfantíuábaptífta 
vino a Dar teftímonio Déla lub:e»ílfeas 
po^qlosfuDíospéfaron Deííe baptifta 
q pó: vétura era rpo:qfó quitar efta fal^ 
fa opínionDfeíéDo.Síleq víítoaoar 
teftímonio oela lúbze / no era lu ; Í 
(couíene faber)e(Tencíal ^ verDaDera/ní 
lu3 natural oe fu ^ ppio ^ ncipio refplan^ 
Defciéte/nierapo:íimermo hñákté ga 
alub?ar alos otros con lu5 De gra: mas 
era lu5pftaDa T ptícípaDat po^q era va^ 
ron feto ^  a lumb?aDo De )cpo / el qual es 
aqlla lu3^DaDeraq moja Detro enla lu5 
ínacelTible 4 no í> ligero partícipable/^ 
es aql piélago oela lu5 eterna/q es el pe 
dpoólpaojepaqoe aqlla lusveroa^ 
Dera i fol oela (uftícia/q es el verbo Diui 
no ^  fubftacia Del mefmo paDje ^  lu5 pu 
rilTíma/eñl qual no a^tínieb^as alguas 
oíeíTe teftímonio mu£pjouaDo:pojq 
fantman^toDoalosfctos nofon lu3 q 
pueDá alub?ar como caufa propia De al 
gun alutoamíéto:mas bíéfon lu5 alum^ 
b:aDaóla jimeratpojq a^vaa lu3q alu 
biñ como caufa efficíére'Z^ncípal: t efta 
es i fe llama lu3 pot effencia: i Defta ma 
ñera folo Dios es lu5alub:ate»fí otra 
lu3 q alubia meoíáte alguna Dífpofido/ 
Z efta es la q fe recibe oe Dios po: la par 
ticipacioqtíeneco fus liemos, yDefta 
manera los fetos fon lu3: q alub:a el mu 
DO poj palab:a ^  po: enjremplo. Xlfeas 
aquella luyoela qual Daua teftímonio 
fant juan/ Dí3e el tefto que era lU5 per^ 
Durable^verDaoera HDep:íncípío éter 
no/lu3finfalfeDaD h fin lombja algu^ 
na /lu3fin participación ^ no refcebiDa 
De otro Dios / ni De otra caufa p2imera/ 
mas era lu5 ell'encíaUla qual alumbza 
po:lumb:eó gracia a todo bombze 
quepíene enelle mundo tenetoofo/ 
mCODOco:ajonqueipa Deferalumbra 
DO De lu3 verDaDera/Oo:que(fegu Di3e 
fant 21uguftin)rto a^ alguo ó toDos los ausoftrn* 
qfonalumb:aDos/que no fean alumbra ¡ií»t5rrmú 
Dospo: efta lU5»@(fegu Di5e fant Crí^ fue 5oan# 
íoftomooSfta palabza qDí5e eralus 
verdadera que alutoaua a todo 
bombzeí fe l?a oeentenoer como fi DÚ 
©ecomofocembíadofamluanbaptíftadeoío^ 
CbzíC foe pelTe^lfibja elfoberano ppo qesfoa^ como ella el re^en fu trono o en fu filia 
ío&bome oera lu3ta tooo l?6b:e en quato ce en ñ/ 
n quato a el Btenece:p05Q fi algunos no 
fon alubjaoosmo esuno po:q ello^ po: 
fu ppía volutao^malídafeapartanoe 
la ínfluéda ó eíla luj: poique l i algunos 
cerráoo loe ofosó fu entéoímicco no qe^ 
ren recebítios raposóeíla foberana re 
fulgécíamo lee acaefee el efeurefeímíen^ 
to oe^te oela^ppneoaD ^  natura^a oe 
la lu^mas fon eí curefeíoos po: fu ppm 
malícía:^po:qponéímpeoímctQ al ef^  
clarefcímíéto oíuínal/^pojq apartaoo^ 
fe po: fu ^ pna voluntao oeíla lu^fe pn 
uan los malauéturaoos Del DO Déla gra 
cía refulgente: ^ po: ello no tiene efeufa 
para con oíos el q no fe apareja para re 
cebír la gf a celeftíaU Sigue fe eñl teíta 
ÍTÍI C©nel mundo cftauai el mundo 
^ fue becbopo: c i y el mundo no lo 
conofcia üze oc notar ga íntellígécía 
Defto / q aquel ^ bo Díuíno q aq llama el 
euagelífla lU5/ q ee fabiouría Del paD^e 
po J la qual el muDo fue l?ecl?o/q es vni^ 
uerfioaD oe toDas las criaturas:eñl mu 
DO eftaua Defoe el comido De fu creacio 
como eíla la ^ oaDera caufa en fu^ppno 
efeto 1 como la arte ó Dios toDo pooero 
fo / po: la qual fon toDas las cofas ella^ 
blefcíDas en fu real * pjopio ferteíla é fu 
!?ecl?ura/po:que en tooas las criaturas 
refpláDefcía po: auer lascríaoo ^ zposq 
ficp:e los gouíerna^y De aqui es q oíos 
nfo feño:entoDo lugar eíla pfente poj 
potecia po: pfencía a po: elTencia. p o : 
potécia po:q la vírtuD fu^a a tpoas las 
cofas fe eílieoe z en toDas tiene abfolu^ 
to poDencomo lo tiene el re^ en toDo fu 
mbehic* retno/f^o: pfencia:pc:q topas lasco^ 
üih fas fon claras Defnuoas ^  manifieílas a 
fus ojos;como el re^quaoo ella en fu ca 
mará q tooo lo q alli fe Ipaje fe maíftella 
fin ímpeDímcto alguo a fus ojos» P o : eí 
fencia/po:q no folo Da alas cofas nat w 
ral íenmas ellSoo el enellas:a toDas las 
conferua en fuellaoo/lo ql no Ipa^ e fino 
po: fi mifmo/el qual eíla pfencíalmente 
en toDo lugar po: veroaoera elTencia/ 
Determinaoa a p:opo:cíonaDa a fu p:o^ 
p:io cuerpo fegun fu natura[meDiDa«l2 
lo ^ Dí5e el teílo.Queel mudo fue be 
cbo po: el:l?a fe De enteoer que fue l?e¿ 
cipopo: fu p:opía boDaD/^ po:q ouielTe 
perfonasque partícipalTen fu gracía.E 
loque Dí5equeelmúdonoloconoí 
d o quiere De3írq el l?omb:e quemo:a 
ua enel muDo no lo conofeío: ^ po:enDe 
fue necelTarioq elTe mefmo criaDo: vi? 
níelTeal muoo veílíoo De carne: po:que 
po:fi mefmo fueíTeconofciDo^ pueoe 
fe Dejí r que el mudo no lo conofeío 
po:q los muDanos l?omb:es % los ama 
Do:es Del munDo no lo conocieron po: 
que las imp:elTi©ne8 ^ pafliones mííDa 
nales ello:uan el conofcimíéto Délas co 
fas Diuinas:mas los que era amigos oe 
Diostbié lo conofcíeró po: fe:aun ates q 
tomaflreco:po:alp:efencía»Epo: tanto 
aunqueeílaua enel munoo como Dios 
que vníuerfalmente ella en tooas las co 
fas criaoas: no abaílaua ello para que 
fuelle conofciDo ólos ruóos t Délos mu 
Danos: mas po:quefuclTevíllo sconof 
feíoo fegun co:po:al p:efencia: viíliolíe 
De nueílra carne Rumana / 1 aflTí po: el 
recebimíento Della carne: Dí5eago:a el 
tefto^C v ino a fus pzopzías cofas t 
losfurosnolorefdbíeronXomo 
fi Dírera^ino al muDo que es p:op:ia^ 
mente fu^o como a fu veroaDera criatu^ 
ra/la qual el auia fec\po/t po: el qual to 
Das las cofas fuero criaDas:ca enel mifr 
Doquífoferviílo meoiante la tmmaníí 
Dao que el mefmo I?i5opo: la vírtuDDe 
fu DíumíoaD / z en efpecial vino a juoea 
q era Díclpa tierra ó Dios: a vino alos 
jos De ^ frael Délos qualesvnno fegun la 
carne:po:que los auia elegioo mas que 
a tooas las gentes Del munoo en fu pue 
blo familiar/ fegun aquello q el apollol 
Dí3e.1Íñotomo lafubllancia Délos a n g e 3 ^ * 
leseas la carne Del linaje De ab:al?aiTi 
quanoofalio DelpaD:e^ vino al mun^  
DO tomanoo cuerpo natural ó l?omb:e 
veroaoero: enelmííoo eílaua po: laDeí 
apzedicafíabaptísarenpublico. «Capííu.itrviíj. fo. c t vh 
'•tí 
Geíb 
Daotmas vino a el gomroaocra |?uma 
niDao»® noevcnír o partir ceppno oe 
fu Ipuanioaotmasqoar o eftan^pao es 
ó fu oíuíníDaD»@ qnoo Dije q vino / no 
qere ójír fino q agefcio vífible a co:po^ 
ral élae tierras el q re^naua inuiíible en 
losiCieloe. £ n o vínopo^neceíTíoao/ 
mas po: nf o amo:»y bien oa eílo a ente 
oer el euagelifta qnoo Dije q los íuyos 
nolorefabíeron^ Comofi oíjcelTe» 
W>02q el müoo no conofcía la mu^ fobe 
rana altura oe fu oimnioaD: fue couení^  
ble ga fer conocioo q aparecielTe éla I51 
miloao ó fu earnew pojq no fe puoo co^ 
pje^éoer el fecr #0 olla venioa: fuceoío 
q los fu^os no lo recibieron po: recebé 
miétoóla feóla encarnación po: ap:o^ 
uacio oel ineífable m^fterion aun p02q 
losl?ob:esqelauia criaDoa fu pnagé 
^femeia ja: po: la ma^o: pte no qfierou 
creer enl.@ pueDefeentenoerq losfll 
yoB no lo recibieron po: los ^ fraeii^ 
pastea no lo refeibieró po: fe ni po: carb 
oao» y aun ello fe pueoe ago:a enteoer 
pó: loseclefíafticosqen cogacion ólos 
jrpianos con mas p:op:ieDaD fe llaman 
fu^os po:q fon oela fuerte ó Dios: los q 
les po: la ma^o: parte no lo refeibieró/ 
maspo:fus malas collüb:es /masque 
los legos lo aparta oe fus co:a$ones# 
h CTíabládo fegu mo:al intelligencia 
mofi oíos vino en fus ppías cofas: po:q vie^ 
nealosco:a jones oíos l?ob:esqDeUo 
DO fe ofrecieron alferuício Del mu^alto 
^ negáoo fus ppnas volutaDes fe I?i5ie 
ro fiemos ó fu mageílaD:ó manera q 
la viDaóllosnola biuefegufulib:e po> 
Der:mas tooa la gaflá eñu @ pueoe fer 
q entéDamosquaoo Dije losfuroano 
lo recibíeró: po: los qfon amaDo:e3 
oefimeímos^oelavioa enfeño:eaDo:a 
oela carneaanoana bufcarlascofasq 
fonfu^as^nolas qfon ó Dios* iCierto 
eflos tales no lo recibí niel viene enlas 
aíasoellos^y oefta manera elqqereq 
oíos vega eñl couiene q fe Ipaga fu l?iío 
p 0: gf a: ca el^bo oiuino q es el l?i)o oe 
Dios no víenefinoalascofas fu^asceíto 
es)élos consones ó tobos aqUos f^art 
(?ecl?os po: gfa efpecíal fii'osó oíos» y 
creé en fu n6b:e ^  q es el ípí/o. Xlfeas De 
ue fe notar q alguos ocios fu^os( aunq ®tro Iítw 
pocos)lo recibieron po: fe acabaoa ^  r*u 
gfecta co la cariDaD/cre^ eoo ^  cofeflaníí 
DO fer el fijo ó oíos £ f?5b:e^ allegarofe 
a el meoiate efta carioa^Xlfeasque le5 
3p:ouecl?oauerloa(TírecebiDof¿:íerto 
pooemos ójír^ grá fruto recibiere puej 
qengeneraUfmagtamíéto alguno oe 
eílaoo o ó cooícion ó l?6b:es o oe muge 
res ni ó otras pfonas Dio a toóos qnto$ 
lo recibíeró po: fe:poderío oe fer be^ 
cbosbijosoeoiosaooptíuos po:la 
gfa baptifmal ^po: feñalaoo oon ó fer 
tomaoospo: l?iío5.y efta merceo fijo a 
todos los q creé en fu nobze entéoic 
Do po: nób:e la fuftacía o la ^ oao ól iio^ 
b:eq es ppo oíos q vnge las aías i gfa: 
n !?ób:e vngioo.U^as tábiées fu nom 
b:e Ipemanuel q quiere Dejír Dios có nof 
otros:^ po:éDe a^l cree é fu nób:e q cree 
q es Dios ^ I?ob:e(efto es)|?í|o ó Dios £ 
Déla virgé» p o : lo ql Dije fant fuá en fu 5oi.M.a 
canonica»2lql es nafeioo 6 Dio? q cree q noníc*. y* 
clfe mefmojcpo es l?í|o ó Diosas ó no^  
tar q no Dipo aq el euagelifta q ppo Ipijo 
a fus cretétes |?i|08 oe Dios: mas oijro q 
les Dio pooerio ó fer l?ecl?os fijos ó Dío$, 
y ello oípo feñalaoamctefegu que Dije 
fantcrífoftomoponrescaufasXa p:í C r m o * 
mera ga moftrar ^  es menefter mu^ grá fue ÍOWÍ, 
DceftuoíogaqguarDemosíiépeoe to bomcr^  
Da to:peDaD la imagen oela tríníDao q 
elfpufanctopo: el baptífmofo:mo en 
nueftrasanímasXafeguoaga íignifi 
car q ninguno pueoe qtarnos eílcpooe 
rio finofotrosmefmosno le Damos oca 
líonga lo goerXa tercera gamoftrar 
q ella gfa no es oaoa fino alos que tie^ 
nen gran oelfeo oe alegar la ^ alos q la 
quierérecebír:oemanera que aunq ello 
eíla en oíos como en fuente p:incipal q 
ob:a *Da ella gf attábiéconíilleenla fa^ 
cultaDDellib:ealueD:ío/que la pueoe 
Defecl?arorecebir» gllííquelovnoque 
es eloar oela gracia pertenefee a oiow 
tDecomo fue embíado ímt p m baptífta ve 
lo otro q es abrir el COJ^ O con fe para el 
recebímíéto oella coutene al l?6b:é» © e 
DóDele figue q el pooer ó fer Ipeclpos ñ t 
íoa i oiosmo es oaoo fino aloe ^  fon p 
feflos enla fe í$íaiia.y efta pfeflbn COA 
uíenequefelpasa en perfona ^cofefTan 
oo los artículos cela fe qnoo los q ba 
ptíjá fon oe eoao oe Dífcreci6:ma5 ft fon 
infantes pequeñuelos abafta q fe l?aga 
po: los paorinos.árs ó notar que po: el 
t)í)onaturalóoíos ipo j la vírtuo oela 
te q fa3e creer enel/fe recibe efta aomíra 
ble filiación a oígnioao oe fer fus l?i)0$: 
q no po: la generado oela carne» Pues 
mira qu3 gráoe fruto nos Dio la veníoa 
oel t>í)o oela vírgé/pues que po: ella c$ 
el l?ob:e l?ecl?o Ipíjo oe oí os po: gra cia/ 
lo qual es ppo po: naturale5á.í£ oigote 
q efte es granoilTimo fructo:po:q(como 
aa roma oíje el apoftol)ltfomosl?ijos: oe fuerza 
no^víií* fomosl?ereDeros:^Dequiéfomosl?erc 
Derostóerto lofomosÓDioscomo l?er 
manos que IpereDamos c5 jefu cl?:ífto a 
fin Duboa mu^ larga fe mueftra la mífe 
ríco:Día De Dio s enefto: pues q los q no 
fuero Dignos ó fer fieruos/fon ago:a i^ a 
l?í|08DeDios>zfonalTinob:aDos# @n^ 
auguft^ De fantaugUffi[oíje^ranoe beniuolen 
fug 5odn. Cja e6 efta ¿npijo oe Dios q nafcio vno a 
no qfo qoar vnotno temió tener Ipereoe 
ros: po:q fu IpereDao no fe Diminuye ni 
fel?a5eangoíla/fimuclposla poffe^eré 
C íííú C©P02queno penfalTe alguno q efta 
nátiuiDaD fuefle carnal t no efpiritual/ 
Dí5e el euagelífta en q manera o po:que 
vía los q creé enel |?i)o De Dios / pueoen 
confeguir la filíacío a DigniDao ó fer fus 
fijos DijienDo.fiftos q Digo q recibiere 
pooer oe fer l?ecl?os í?i)os De Dios: no 
nafdcron oe fimgres materiales ni 
oe carnal oelectacíonmí oe w i u n 
rad o aluedrio oe varón: mas fue 
ronnafddosDeoios»£qfotanto ó 
jírcomoftDírera» IfRofueron nafeioos 
oelas fubftanciasmateriales Délas lan 
gres DelpaD:e ni Déla maD:e» & mira q 
él euagelífta fablo aq en numero plural 
oijienootloa quales no fueron naf 
ddosDefangres:tefto fegulaléguá 
Délos griegos en q efcríuío efte euange 
lío^ár Di3e lo po: moftrar q enla genera 
ció natural a^comu opacíonDevaro % 
De t>éb:aw po: Declarar mefo: efta pala 
b:a q Dije no fuero nafeídos ú vo lú 
tad:qnoesotracofafinoqcreamos q 
no fuceoíeroó Delectacióoela carne / ni 
De natiuioaD Ó muger,S llama el euan^ 
gelifta carne ala mugcr:po:q la carne tí 
énemenosfo:tale3a:^po:qesfubftéta^ 
Da ólos Ipueflbs: a po: efto es figuraoa 
po: ella la muger/ como linaje masfla^ 
co.^ í fuero nafeídos oe voluntad 
(efto es)De coboicia ó vergogofa ólecta 
cío oe var6:mas nafcíeron oe folo 
oios/po: el facramento Del baptifmo 4 
po: fpual regeneración fuero lpecl?os fi 
jos ó Dios po: gfa ^  no po: carnal fucef 
fió/mas por fpual facraméto/en quato 
losq refeibé gfa fon trabóos en alguna 
manera a fer eoificaoos en fpu:po:q(co 
mo Dije fant peD:o éla canónica) po: el 
DO oela gfa fon l?ecl?as las pfonas par 
ticípatesóla naturale3a Diuina^só no 
tar aq fegu mo:alíDaD q nigua cofa fynt 
mana ^ ningu pricípío natural/o inf luí 
cia celeftial/fe nos oeuerepfentar qa^a 
caufaoo nf o fer: i q oíos no fea el q co^ 
mo caufa principal i mas foberana nos 
a^a eftablecioo ^críaoo^efpuesófto 
manifiefta el euágelifta en q manera vi^ 
no al muoo el l?í)o 6 Dios/ ca no vino co 
mo qen viene ó lugar a lugar: ni a Dooe 
^mero no eftaua:masDí3efe auer venO 
Do:po:q cometo a eftar enelmunoo po: 
nueuamanera/alTicomo elrev:^ efta p^ 
meroenalgunacibDaDpo:folafu poté 
ciawqnDo viene a ella é pfona comieda 
a eftar allí po: la nueua mañra ó fu pren 
cía co:po:alS bíé oefta fo:ma el Ipíjo ó 
Dios q eftaua pmero enel mííDo po: po¿ 
técia/po: pfencía/^ po: elTécia: vino a el 
po: nueuo mooo IpüillaDo fe po: el refee 
bímíéto ó nfa carne nfa flaq3a:po:q 
fueíTemos fecipos fijos ó Dios po: gf aipo: 
el Ipíjo q es ^ mogenito po: na tu ra l ef 
to es lo q el euágelifta Declara Díjienoo 
(/•petrt.f» 
0cro mo^  
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ap:edíaric^bapíí3arenpubiícdv tapím.xvííy fo* qcvtíh 
C © la palabza fue becba arne^co 
mo íí DípelTe l^ l?í)o oe oíos ínuífible fe 
apunto ala carne vílíble:q quiere oejír/ 
que a^Sto a elmefmo la Ipuaníoao q to 
q los griegos llama lYneooclpe&que es 
quaoo fe toma la parte po: el toooXo 
mo limas claro DijrelTe. X a palabra q 
es fijo ó oíos fue l?ecl?o l?6bJe»Ss ó no ^  
tar q quaoo oí3e el euágelífta q la pala^ 
t):a que es el l?í)0 ó oíosfue í?ecl?a carne 
quífooejírqno fe muoo el mefmo l?i)0 
oel mu^alto pao:een carne/ masq refcí 
biéoo en fu ppna fubílácia carne bíua i 
anímaoa 6 anima racional/fue ^ eclpa vt 
nagfonaoefuoiuíníoao ^oela Ipuma^  
níoaoq refcibio:gmanefcíéoo caoa vna 
oe ellas oos naturale5as en fu perfectío 
v jppneoao naturaUS affí fuero la oíuí 
níoao a la Ipumaníoao vna gíona/ po:q 
fiemp:e a^a enel verbo oos naturaleja^ 
(como oíc^o es)en£eras a fin cofuíion ^  
a^untaoas fin algu apartamiento^IRo 
pojq la vna oellas fe mesclaffe ni fe con^  
uirtiefleenla otra: masentrabas qoaro 
^ ellá enteras Rectas co fus naturales 
^ppneoaoes vinculaoas en vna gfona 
eterna q es oíos *i \?obie* WLñx q la nata 
ralejalpumanafue tomaoa i refcebíoa 
oel verbo oíuíno/ no en vníoao oe natu 
raleja/ní para qne fueíTen las oos oevn 
naturahmas fue tomaoa enla vníoao ól 
fupofito/o oela períona oel (?í)o para q 
fiépje fean vna períona z efta fea la gfo 
na oel Ipífo oe oíos. S po:enoe el entloí 
micto ófto qfant^uá oí5e/q la palabra 
fue t>ecí?a carnemo es otro / fino q oíos 
fuet>ec^ot)onb:e.Sob2eloqloí3e fan 
«ósuftín9 gluguftin»£l l?í)0 oela vírgé tiene mi? 
fue íoánc» ma ^  tiene cuerpo/el í?í)o oe oíos q es fu 
verbo eterno recibió en fi mefmo^ tiene 
al ipbbw como el anima tiene al cuerpo 
¡flíbas affí como el anima enl cuerpo no 
I?a5e oíos pionas mas vn folo |?obje:ó< 
fta manera el verbo oíuíno q tiene a^un 
taoa la naturaleza Ipuana a fuloiuína & 
fona/nolpaseoosBfonas/mas folo vn 
í f&pftes fi pguntaré q cofa es í>6bjé5 
refpooeremos» Ss vna anima raciona^ 
q tiene cuerpo* ñ ñ pgutare que cofa eé 
írpo/refpooeremos: q es el (?í)o ó 0105 q 
tienea^utaoo 1 vnioo a fu piona eterna 
al l?5b je tepojalméte criaooXo ó íaío 
es ó fant SlugufliPo: lo q oíclpo es pa 
refce q pfecta naturaleza Ipumana mob 
tro el Ipíj'o ó oíos q tenía é fi mefmo pue> 
q vino a falúa r el cuerpo % el anima q es 
tooo el l?5b:e* @ noe fant crífoftomo oí ^fóíic* 
5e*Po2q graoes tíépos era paíTaoos q ÍUK mat» 
poj el pecaoo oe £loa tooo el copuefto 
t)uano(qes tooo el t>5b?e)auia ca^oo e 
fentéciaomuerte/qnto alcuerpo^ qnto 
al ammaineceít'arío es q el fenoj en fu#p 
pna perfona oíuína refcibíelTe cuerpo ^  
anima po: faluar los cuerpos tías anb 
mas ó tooosXo ó fufo es ó crífoííomo 
£ s oe notar q el euagelííla no qfo nom 
bjar aq tooo el copuefto Ipuano q confia 
fte en cuerpo ^  aníma oízieooXa pala 
b^ a fe tojno carne a aía: £ ello I?í50 pos 
moftrar la mu^ fingular vnío h a^unta^ 
mieto ól (pi/o óoíoscoel l?5b:e q están 
graoe q no folaméte el verbo oíuíno es 
^obse^el l?5b?e^bo o í?í)o ó oíos/mas 
aun apartaoas las partes oe q fe cópo^ 
ne el l?5b:e q fon el cuerpo ^  el anima co 
mo fe ófataro enla muertetel Ipijo ó oíos 
es veroaoera mcte caoa vna oe aquellas 
partes/1 po: caoa vna fe puoo entocea 
oezir.Eííe cuerpo oefuncto es oíos/ v ef 
ta anima fin cuerpo es oíos.SS comoqe^ 
ra q el anima fea mas noble 1 mas erce; 
lente q la carne:el mu^alub:aoo euage 
lilla mas qfo nob?ar ala carneq al aía/ 
oí3íeoo>Xa palabra fuefec!?a carne»y 
efto l?i50 po: certificarnos mas 61 beneí? 
ficio óla écarnacioAi po: figníficar mas 
nueftrofauo^po: efto pufo eñl tefto la 
parte mas oeffauojefcioa nmm inoig^ 
na í la qmas puoiera venir en ouboa q 
el fijo ó oíos la ouielTe tomaoorfeabiá^ ^ 
00 legu mojal ítelligécia/mas qfo el eua 
geliftaójír la palabra fuefecípa carne/q 
no la palabra fue l?ecl?a aía: po: loar en 
grá manera la benígnioao a Ipuíloao oe 
Recomo fueembmdofant luanbaptíftade ticé* 
Btfolíttt 
ral. 
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Crios qpo: legua no fe pueo! cowr/pues 
qqlb tomar nfa míferableflaqja^laql 
fe manílíefta mas ela carne q eñl anima 
¿Snlo qual fe rep:eI?cDe lafobcmia ó al 
gunoeqquaoofonpgttníaoosoe qlú 
na)efort:refp6Den nob^anoo algua alta 
fangre/o algu reueréoo eftaoo/aunque 
fea en mu^ apartaoo graDo:Dí3ienoo q 
fon panéteB oe tales obífpos o glaoos/ 
opaheteaótalesgraoeso oetalee ca^  
uallerosw calla el parétefco q tiene con 
otras efonas baras/aunque fea en mu^ 
cercano graoo» y fob:eefto fe cuéta v» 
ciceplo ó pn mulo( fegu las pablas com 
puertas ^ antíguas)elql pgfitaoo ó m 
leo qen fueíTefupa02e:refp5oío/feñoj el 
caiialio es mí tío/caílSoo ^ auiéoo^guc 
ja po:q el afno era fu paoje»Pues 013« 
ago:a el tefl:o:qeíle verbo o fifo oeoíos 
fect)o carne mo:o en noíotxosM no 
bas 6 entéoer q moJO en nofotros como 
fi fueíTemosvnaBfona conel:como acae 
cío en icpoCcomo oíc(?o es)mas qerc oc 
jír ^  mojo en nofotros en vna confo^mí 
oao 1 vníoao ó naturaíe3a:la qual tuuo 
común co nofotros/Ipajíéoo coella pa5 
s alTíéto gourable»® qere oejír q mo^ 
zo en nofotros:po:q Btícípo etre nob 
fotros enefte muoo/fegu aqllo q oíjco el 
pfetaBarucl?. ©efpues certas cofas 
tue vífto élas tierras a Btícípo co los l?o 
b2e5»S5egu mojalioao pueoe tabíen fer 
efto entéoíoo óla mo:aoa efpualfega q 
moja oíos eñl anima po: gracia^y cita 
bíeauéturaoa abitado qlpaje fu magc^  
&efo Uttc 
raU 
carne l?uana:pojq íiépje el effecto nafcc 
De fu ppria caufa/fegu q aquí acaefcío: 
ca oeípues q el Ipifo ó Dios encarno/nos 
vino aql gran bíéque el veroaoero re£ 
Del cíelo tiene po: bien De mo?ar en nuc 
ftrasanimas^Siguefeenel tefto. 
CCvímoslagionafuFa bié talco 
mo gloziawpn verdadero bíjo 
foloengédradooelpadret Devna 
mefma naturalejacoeu Como (i oixtít 
fe« Oírnos la magcftaD gftofa ó fu 0 ^ 
Daa£sónotarqeftoqDí5e vímoéft 
toma aquí po: vífta cojgal ^  po: vírta ó 
entenDimíento» y Deltas DOS maneras 
6 ver fant jua a los otros aportóles alca 
jaro noticia ól^bo écarnaDotpojqcon^  
uerfarócoel fegflel cuerpo a viero c5 fu 
ppjia vífta fu j objas marauillofas q fo 
b:epu)'á la^tuo ó toDa natural^a:^po: 
cllaspuDíero entéoer la eírcelécia ó fu Di 
uíníoaD efcóDioa enla carnetla ql los fo 
beruios no qíteron creer pos la enferme 
Dao óla carne viíible» y Deue fe faber q 
la gfia ól fi/o ó Dios conof ciero los Difcí 
putos éla fabiouria ó fu Doctrina^pojq 
cnfeñaua fabláoo ó fu ,ppia auctojioaD 
como qen tenía íRnito pooer^ aflí mef 
mo la conofcieró en fus milagros/pojq 
las criaturas infenfibles / como fon los 
cielos t loselemétos/lo obeoecia como 
a fu verDaoero l?a3eD02 ^  no menos éla 
traffiguracioconocíeropoj efperiencía 
fu gfia/1 no menoj éla paflío % éla refur 
recío^éla veníoa 61 fpSfcto»Po: lo ql 
el euagelirta Dí5iéDo:i\?ím05 poznue 
llrosojoalaslojíafuFa: Díp luego 
qlí óclaráoo la qiíDao celia: ella glo^ 
meracomogUatílvmígeníto oel 
padre celeftialtq qere Ó5ir q no era aq 
Ua gfiaqlfueleferlaólosqfó ffiosdDios 
po: gf a/mas fue como gliaó vn folo ¡^ n 
cipe ereoero § poj naturaleja ^ pceó ó fu 
folopaDjetqtienevna mefma naturas 
le5a é nfiero cocías ó notarq erta pala 
b ja quafí o comomo fe pufo aq Da (i^  
gníftear q el fijo tiene algua femeíaja co 
el paoje como fino fuelle vna mefma co 
fa é naturaleja coel / o ga Dar a éteoer q 
parefcíamucl?o aquella gRaala glojía 
Del fi/o natural De oíos: pojq ella pala^ 
bja quafi o como: no re f^enta aquí al 
gua femejága o copado parcíaljmas ea 
palabja o aouerbio fimilítuDinario q fi 
gnifica veroaoera £ plenaria eircelencia 
que tiene el verbo DiuínoXomo fi mas 
claro Dijera el euagelirta fegu Di3e fant 
Crífoftomo» Oírnos que la glo:ía cnroíior 
furaeratalqualpertenefcc al que fwiom 
^vcrdadcrobijoocoíps^yeswi bomcr»^  
apiedícartabaptíjar en publico* Capítulo^íí j fo» q t f 
CP 
manemt>el?ablarícgunelmcfmG Cr í 
foliomoDi5e:comoíí alguno ouíelTe 
(lo al re^ mu^ atauíaoo ^  po: vna calle 
mu^pooerofo ^queinéoorelatar fuep 
cellecíaaotroB': no la puoíelTe fignífi^ 
car fegu tooo fu ípería l aparato t íegun 
la claríoao oe fu real majeftao: cierto es 
q oíría/q couíene Detener me mas eñfto 
fabeD q ^ ua como vn r e ^ como conue 
nía ala oígníoao real^uee bic oeíla 
manera fablo eleuagelífta aqoíjíenoo, 
^imoelagriafurar^ra tal como 
glozíatílq ea vnígeníto oel padre 
Heno oe gracia p oe verdad. Stu^ 
uo caula ga oejír efto/po:qcomo no pu 
Diefle relatar có b:eue8 paladas tocas 
las marauülas q oela glona Del l?í|o De 
Díoe auía conofdDo(conuiene faber) co 
mo los ágeles lo auía glonficaDo/como 
fus veroaceros fiemos el Día De fu nafct 
miento/^ no menos los paílojes/^los 
re^es ojietales guíaDo? a fu pefeb^e po: 
la edrella/^ como erá los ómoníos éfter 
raDos Délos cuerpos t los muertos refu 
citaDos/ ^ los éfermcs fanos a loaínfier 
nosófpo'jaDos/^otrosm^lleríos ólos 
qles fe I?í50 meció arriba a q toDa criam 
ra conoció * Dio bojes afirmáDO q el re£ 
ólcielo auía vcníDo/^ q tambíé el paDje 
celeftial/^ el fpu feto ciero eñl j o:Dan tc^ 
ftímonío DeUDíje el bíeauenturaco fant 
fuá c fu nob^e i eñl ¿los otros Difcípulos 
vimos la gtia fura bíé como gtía é 
filo unigénito oelpadrc^tanta i ta 
erceléteqicóuíencqlatenga el vn í 
geníto y eternal ííio oe oíos* £ s De 
notar q elfijo ó Díos(fegu la ejxellécia De 
fu DiuiniDaD) es UamaDo vnígenito t fo 
lo cngéD:aDo ól paD2e:mas fegun la fra 
ternal copañia q po? fu fola caríDao quí 
fo co nofotros tenenes llamaoo pmoge 
nito enla g i u y ó aq es ^  fe llama enlos 
euangelios germano ^ feño:*l?ermano: 
pó:quees primogénito fegu la carne* 
legula gracia:* feño:;po:que es fegun 
la DiuiniDaD vnígenito» 
¿(Elconofcímieto q los apollóles 
tloscretétesouieroDelfii'o 6 Dioses 
carnaDo fueqntó a entrambasfu^ nam> 
ralejas Diuina * l?ííana.(glüanto ala na^ 
turaieja Diuina Dije» Oírnos la glozía 
fura bíé comogffa úl unigénito 1: 
folo engedradot oel padrea masqit 
to alconofeímieto qtomeroó la natura 
leja l?uana Dije.© vimos to lleno oe 
gf a y oe verdad(eftó e8)oe tocos los 
Dones Del efpu feto: p o:c| tocos los red 
bio fin meDíDa el anima De nf o feño^ i£ 
lo q Dije aq el euageliíla q fue lleno VC 
verdaoiDipo lo pojq folo el cupiío to^ 
Das las figuras a jpmetimietos Déla le^ 
£ Dije q ftie lleno ve gf a:po$que fe ett 
tieba qconueniaq fuelle ta copliDo ttS 
DotaDODella tqfobjepuíafi'e *fuplielTe 
toDo el Deffallefcimíéto ó nf os pecabós* 
£ biefuelleno ó gfa:piies q efolo el Ipí^  
jo Ipabitacio toDo el coplimíeto ímefo ó 
la DiuiniDaD» l£s De notar q efie euange 
lio es De mu^ alta intellígécíá / a cotíene 
mu^ jtfunDos m^fterio s/ é efpecíal ella 
palabra • ?3erbu caro faetú eft / cu^a 
foberana^tuD^^DaDcofieíla elbíéaue 
turaoo baptilla no fer Digno ni poDero 
fo ó epplicany no lo tégae ecuboa pu^ 
esqferepfentaeneUala ma^or obrace 
qntas|?ijo Dios*y po: ello es ccílíSbíe 
mu^ loableqeñlhn Déla milla fe lea elle 
euagelío» ® e cu^as marauillas tv í rm 
Des te qero en bjeues palabrastótar al 
gunos m$leríos q acaefcíeró^nla p 20 
uinciaDeaqtaniaauia DOS enDemonía^ 
Dos/entrabos meDígates a colíDeráDo 
el vno q Dauan mas límofna al otro ta* 
uiéDo ébíDia óla Demafia:Diro c fecreto 
a vn facerDote^Si leyeres ala oreja óftc 
mí cópañero el euágelio De 5» §ncipio 
erat^bu:c6cooícío q ^ 0 no lo o^ga/po: 
cierto te Digo q luego e eñe puto Ipu r^a 
elómonío Del» y como el fáceroote ente 
Dielte la malicia Del enemigotle^o calta 
bojellefanctoeuá^elio^como DireíTe: 
verbúcaro factu eft luego los oemo 
nios Ipu^ero por el a^re aDeláte/ a fuero 
libraoosentrabos losenDemoniaoos» 
cuétafe q Dipo el Diablo a vn feto \po 
bre/q auía vna palabra eñUuagelio Dé 
laquál tcblaua foDoelos Demonios: ^  
p;>cguníanoo d feto varen qual era efta 
palabra/no le quilo De3ir la veroao. y 
como aql várenlo tomaíTe ^ lo puííelíe 
en meoio oemucipaBgfcnas^  lo conju^ 
raSíe. pjonueio muchas auctojíoaocs 6 
la efcriptura^eleípumalo i eípenoia a 
caoavna /quenoéra la palabra q el fa^ 
bia. y en fin pguntaDo po: el fancto va^ 
ron ñ era po: vetura eíla: vcrbv CÜTO 
facmeft: nolerefpooío naoawasoe^ 
íaparefcío con clamo? rauíofo i tremen 
bííoo t r«efle.^íen avn abao aparefeío 
el Diablo en íojnia De mugermi^ l?er^  
mofa ínclinanDolo po2 Díuerfas Defem^ 
bolturasa pecar con ella po:qeííauan 
foios en vn vergel» y como el feco abao 
po: gracia De DIO» conocíeíl e la malicia 
Del enemígo:ílguofe*i fanctiguofeDíjfe 
Do. Xa palabza fue becba carne i bí 
0 babiracio en noíbtros. y luego 
éneíTe punto el Demonio Defaparecio có 
gráDeeSíriieoo/5íéleefeqcomovn mo 
íeo^eneelleeuagelío 63" ^ ncipíoei at 
verbu:T! UegáDo el. Diácono q lo cantaua 
a ella palab:a ineiíable: mbU3Caro 
facíú eft: ^ el mon je no fe ínclinaíTe/ ni 
fe pufieile las roDÜlas en tierra ni ípi3íef¿ 
íealguna reuerecía: Díoleel Diablo vna 
graoÉíTima bofetaoa oíjienDole.Sí aql 
Diácono lesera el verbo fue ^ec^o ómo 
nio/toDos nefotros eftouícramoa fiem^ 
p:e De roDillas^y ello parefee poj efpe^ 
riencia/po:queDefolo fu nób^e temblar 
mes. i^ues Di5e ago^a el tefto. (B oefu 
plemtBd'í abundada ofuínal aue 
mosrodoerefcebido gfapozgra^ 
cía: como Ikon mas clariDaD Dírera. 
jÉ>ela mut foberana Demafia Deles DO^  
nes a gracias que el l?i j o Déla virgen re^  
cibíoauemospartídpaDO'irecebiDoto 
DosfusDojeapofíoiesalguna parte/^ 
aun tooa la vniuerñDaD ó los fieles que 
íbmos:^ toDos los q ago:a fon ^  aDelá^ 
te feran en los ligios aDuenioerosme^ 
timos la gf a Del coplimiento a abunDá 
cía infinita óla q le fue Daoa, ñ pe? eílo 
bien poDemos pejir qel fijo De Dios ím 
fant juan bapíifta üé üfes» 
lleno en quanto l?6b:e De toDa la gracia 
t De toDos los Dones De Dios» 
CSobZC eíle paflo es De faber q plení 
tuD oabunDancía De gracia pueDe fere 
quatro maneras.Xa vna es plenítuD o 
£lene5 De vniuerliDaD o De numerofiDaD 
la qual en general(fegun Díuerfas perfo 
na8)efta en toDa la ^ glefia ala qual nín^ 
gun Don Deffallefce» i a fegunDa espíe 
nicuD De fuíTicieciatr eíía fue en fant elto 
uan:^  élos otros fanctos r efta en toDos 
los íuílos fegu fu capacioaD/ po:qcaDa 
qualDellesrecibio tanto coplimíento 6 
gfa: quanto fue menefter pa ferfaluo ^  
para merecerla viDa pDur^ibleXa ter¿í 
cera esplerutuDquefellama Depjeuíleíí 
jo o DeabuDancíai^ eíla fueenla bicaue 
turaDa vírgé X!feari3;laqlfob:epu)oa 
ÍODOS los fanctos en ÍODOS los Dones a 
maneras De graciaipojq afii como Dios 
pufoenelfollawtuD^dariDaD De to^ 
DaslaseftrellastaíTi pufo en fu maD:e 
toDaslasvírtuDesigfíísDe toDoslog 
fantos:t: pe: eílo no bada q tega toDos 
los o tros cóplimiétos De gf a De fuffiícíé^ 
cía/q es tener ^  auerrecebiDo gfa para 
faluarfeimas aun tiene los co tan fingu^ 
larpuilejo^en tanta fob?epu|an$a que 
pomu^fobjaDatfobcranainñuenda 
pueDeDerramar^reDuoar fu gra fob:e 
CODOS lospecaDo:ei:Dela ql es t>a3eD02 
n caufa el reDépto: ¡epo fu Ipijo .Xa qr^ 
ta esplenituDógraDeccfumacioii^De 
epceléua ^Defoberana influencia: ^ efTa 
fueennforeDéptoj^esDela q^ablaaq 
f m ^ m / a n o la tuuo fegííquees llalla 
Da enios otrosimas recibióla ta poDero 
fa ^  ta infinita q reDüDo como De vn pá^ 
cipio $ fuente perenal en toDos los íi)o$ 
De faluacion:£ Deíla plenituD De fus ÜOÍ 
nes auemos recebíDo toDos fus electos 
Y pDeliínaDos / como míeb JOS q fomos 
De fu cabera máscelo q teníamos mere 
IdDo gfa po: gfaCeíto es)gf a De recó^ 
cilíacion t w f^luacio: po: la gra óla fe/ 
meDiáte la qual creemos enel. @ pueDe 
fe entenDer^ recebimos la gfa ó la víDa 
BDurabiepo: la gfa q pmero nosjuftú 
Sugtsftfn* 
fugíoannl 
CVÍÍI 
Reo / 1 poz la grada q p:ímero noacau^ 
f o el meredmíetotca derta edfa es que el 
reoepto:):pono3Dío gfa gaqpojella 
mere5camoe refcebír la gVm/^  ella fe lia 
ma gracia oel tooo acabaoa» y po: l?a^  
blarconmasbjeueDao toca cofaógra 
qfe futa ala gf a puenícte q es aqloo oc 
gFapo: el ql nos mouemoa al bie/o pc^ 
ramos algo oe ^ tuo ga fer faluositooo 
cetfe llama gmpozgracír^oeaquí 
vínoaqlcoma^ablarótoDoelos tlpeo 
logos q oí3e q qlqer cofa q tienes oe me 
refeímíeto q la gf a q fe anticipa o fe Ua^  
ma gf a puenieníe:te lo conceDe/aflí que 
oiosnfofeñojnocojona algua cofaeit 
nofotroafino fu3D0nes»0iíoe fant au¿ 
guflí o i j e^ua l es la ^ mera gf a q refee^ 
bimoef ® igo que la fe:la qualfe llama 
grada / pojque fe oa graciofa n a quien 
oios tiene po: bie oela car • y ella es la 
gracia ^ mera que el pecaoo: recíbioiga 
que po: ella le fuellen eoonaoos fus pe^ 
caoos. 3 ^ pw^De^ ctéoct efta palabra 
que Dí3e^ecrbtmo$ gfapo: sfa: co 
mo ñ DijreffoPo: efta gf a ela qual bíuú 
mos po: la fe efpcramos refcebír otra 
gracias efta fera la vioa eterna: que es 
verDaoera merceooe la fe p:ometíoa / 
maspojqueeftafees gracia: Uamaírc 
la vioa perourable / graciapo: gracia • 
¿(gpozque como oiclpo esóla graoií 
Itma plenicuo a abuoancia oela gf a oel 
reoéptos auemos tooosrcfcebioo gfa ^  
vioa efpíritual:^ ela fuete llena tooo va^ 
fo pueoerecebir tata agua quatapueoe 
caber fegu fu capacioao :^ í! poca refei^  
be no es po: óferto oela fuete mas po: fer 
pequeño el vafo: bie alTi eñl reoemptoz 
¡feo ^  es fuete plenilTimaoe la víoa/to^ 
oosrefcebimosgfafegun laoifpoíicío 
oe nf os cojajones^XIfeas alTi como ve^ 
emos q cabe mas vn vafo bap ^oe gra 
cocauioao a mápo e los tjares q no el g 
es alto t eftrecl?o:ófta manera el coja jo 
qesbajropojlpfiiloao mancipo pojearí 
oaoímas recibe ^ ma^o: capadoaotie^ 
ne pa el recebimiéto día gfa q no el q es 
altopo?foberma l eftreclpo po: auari^ 
i&tenpühlicóé Ctpí fu lo^í í ) f m m 
cia»2llTi 6po: parte 61 rcoépto: oel tiiu^ 
oo q es oaoo: ¿la gf a g ¿los tefoíos cele 
Ríales no a^ falta do poco ^  oa ^  fe reci^  
be:mas tooo el oeffallefcímietó es ó nue 
ftrajte/pues q po: ófecto ó nf a carioao 
n Ipuiloao no recebímos qnto cabemos 
0noeíat ^ íioojo oi^ e Si&o* níguna vía 
merefeemos mas la gracia oe oíos ^  oe 
losl?omb:es:como€s poníenoo eflu^ 
Dio en fer Ipumiloes a quítanoo la tibien 
5a oel íncenoio oela carioao» 
C45ascomo oi5efan auguftínttal gfa 
como efta nuca fe oio eñl viejo teftam& 
to/po:qla le^atígua mas amenasaua^ 
focojria • Xe? era q mmm/nno fána^ 
ua moftraua las llagas: mas no las ¿ita¿ 
ua como qera q las oifponía^a q cinoo 
vinieíTe el meoíco ^ oaoero ppo q el mu^ 
Doefeauatlasfanaflecofu gfa ^ con fu 
^oao^y ófta caufa ótermía aq el euáge^  
lifta la manera oel recebimiéto ófta gfa 
Di5íenoo» ta icytoc oada pot mop* 
ícn la ql fue oectóracio ó nf a reoepcíon/ 
mas la gfa v la verdad pozcl rede 
ptorjefu jegofue becba tcomo fioíií 
rrelTe» X a gf a q el feño: oa en las vírtu^ 
oes t enlos oones £ enlos facrametos « 
aqllapo: la ql es l?ecl?a la faino Ó toóos 
los Ipobjes roela mano oe nf o reoepto: 
vienen lo que oije q fue Ipeclpa la ^ oao 
po:Fpo:l?asoeentcoerq efta^oaofuc 
la ól coplimíeto ólas figuras t Oelo s jp* 
metimíetos q ela le^ víe/a eftauS figura / 
DOS n ^ pmetioos^ oí5e q efta^oao fué 
aominiftraoa po:gpo:po2q fe enticoa q 
fue vngioo oel efpu feto: apoi ella mef^  
ma$oaofuefec(pa con marauillofa fuffí 
ciéciaeñkpojel.^fant gluguftíoí3e* 
^eroaoeramente la muerte Oe tu feño: 
matoala muerte tempo:al^a la muerte 
eterna /po:q fu muerte oiuína fue aqlla 
gfaqfne ymetioa/masno recebioaela 
le^ antiguad fant crifoftomo oí^ e» %;o 
oasaqllascofasqeñlnueuo teftameto 
auían oe fer acabaoas: el pao:e celeftíal 
las m5oo figurar eñl viejo: las qles nf o 
foberano íeno: (efu jrpo cffplio e^ráper 
fecion qnoo vino al munoot ¡SUn q la fi 
Oefummd 
bono* 
ícfmót t>d 
mnitupet 
taotctfa* 
períoatu 
íug toáné* 
Cbiífoito 
ioatmem« 
CMfotfo 
muefuper 
íoáAnbot 
mcttiiíU 
i6rcs0:íof 
xtviumo/ 
t>c yíácáo 
iomiicm * 
gura fue&aoa po: mo í^e t mas la 
dadfuebecbai: cóplída poz3tíü 
ípo» Semanera como fue l?ecl?9 elta 
gf a ^  efla ^ Dao/muedra el euagelííla oí 
j íenDo^Díosno lo v íáo alguno 
enefta v>ída:mae d vnígcníto bíjo 
q efta eñlfcno él padre: elfolo oío 
relación oe l£ quífo tato oejír i Tñin* 
gutia criatura víoo famas a oíos eníli 
eflencíamí oe vífta q lo puoíelTe comp:e 
t)eoer:pojq(como 0Í5C lant crífoftomo) 
ni los angeles/ni elfos altos feraplpínes 
víeró ni c6p?el?éoíeron oel tooo la elTen 
cía oe oíos • 0 pueoefe entéoer como li 
oírelTe/q ninguno oe los monales pue^ 
oe ver a oíos en algún tíépo»® noe fant 
grego:ío oi3e.Sntre tato q oura efta ví^ 
oa monalbíenpueoefer oíos vífto po: 
algunas ^ magíne?/o figuras: masfegfi 
la iñc5p:el?cfible jppneoao oe fu natu^ 
ralejamo pueoe fer vífto/ní a^ anía po: 
más ootaoa qfea oela gracia oelefpínV 
tu fcto/^ pueoa ver la foberana celfuuo 
oeladTencía oíuína/nípo: figuras / ni 
po: alguna repjefentado material & las 
q pteneícé ales cinco fentioos/ní es pof^ 
Tibie q pueoa llegar alconofeímíento oc 
fu mu :^ foberana eíTencía.C fi po: ventu 
T€enefta carnemonalpueoefer vida oc 
alguos q bíué fu claríoao eterna/no va^ 
cotra efto q eleuagelífta oí3e;q ninguno 
en algún tíepo víoo a ®íos:po:q ql^e 
ra piona qveela fapícdaq es oíos: oel 
tooo fpaoe fer mo2tificaoa quato al vfo 
celos fentíoos oefta vioa comíí^ no l?a 
pe fer veeíoa oel amo: oella/ní pueoe te 
ner vfo oe alguna potécía natural oelas 
ífpertenefcenal cuerpo • £ fant auguftí 
oije.^inguna cofa pueoe fer arrebatan 
oa/ní oela tierra fobioa a ta alto graoo/ 
que pueoa ver aquellavifion oele t^able 
oelafubftancia oeoíos/queen alguna 
manera no mueraquanto al vfo oela ví^ 
Da eo2BaU]^uesoí3eago:aelteíto l?a^ 
blaoo oe a^l folo q pueoe cópjelpéoer a 
oíosfegu fu totalituo/fubftancia/efTen 
aa/^naturaie5a. (gl unigénito q ce 
el fijo folo q flépze cfta eñlfcno (efto 
cs)élos etrañables fecretos oel padre 
eterno elle es el q lo vee eternalméte/p 
elqfíso la verdadera rcladóoefu 
maieftad» ]^OJ eftas palabjas(fegun 
oí5e fan crifofl:omo)fe oa a enteoer la fa^ 
míliarioao a ^ gual eternioao ^  el Ipij'o 
tiene acerca oel paore/^que eíTe mefmo 
Ipífo fablo alos fieles lo qvtóo oétro cñl 
abümo oela luj oe aql peclpo paternal: 
po:q los informo oelos mu^ altos fecrc 
tos oelaoíuíníoao £oel m^fteríooela 
írínioao/^oe otras mu^ altas marauí^  
llas/q no fuero tan eírplícaoas ni oaoas 
cnla léamelos f fetascomo rpo las eir^  
plíco % oeclaro.y oefta manera los fun^ 
©o enla fe ^  enla gf a ó oíos/^ r abno en (i 
mefmo a toóos la carrera óla faluoiSo 
b:elo qual oí5e beoa. í£l fijo oeoíos l?c 
c(?o t>6b2e relato la veroao oe lo q oeue 
mosfentíroela trinioao ^ oelavníoaD 
oelpjímer^ncipío ^  oe la jumera caufa 
^ es oíos/)? en q manera nos óuemos 02 
oenarpafucotemplacio/^pojq objas 
auemosoefobíra fu bienauenturan^a» 
CSígucfc la ozacíon oel ancto:* 
l E ñ o j ^ ^ í p o l?i)ooc 
oíos biuo que ereslu5 
veroaoera q alunbías 
tooo lpomb:eq viene a 
^ftemffoo /^0 míPable 
i!peccaoo2 efeurecíoo en 
tinieblas efpelTas:te aoojo roganooa 
tu mifericosoia q alub^es mianíma t m 
fo:mes mí coirón oífpó^as mis péfa^ 
míétos/t enoereces mis palabras 1 mis 
Ipecl?os/po2qeloemoníol?a3eooí oela 
maloao/^amaoo: ólas tíníebjas no me 
arrebate ni Ipalle en mí fu feñal(mas Ipe^  
ríoo ^ 0 oel refplaoo: oe tuveríllíma da 
ríoao) fe va^a mu^ lejíos oe mi pojque 
pueoa ^ 0 anoar po: oereclpa a mu^cla^ 
ra carrera para tí maeftro oela lu5 /que 
nunca oeffallefces / «i po:que pueoa en^ 
trar en tu glona perourable»¿Imen* 
CBumarío Del interprete» 
CCapítulo»ní:»ó como fant juan bap^ 
tílta confeíTo no fer eljtpo elpjometioo: 
irías q era fu eba):aoo:.l£ catafe eñl ter^ 
fug taann? 
mu 
bomeífug 
íoannem* 
que nó era el el tcdcptoi jefu vpo. € a p m o w > fo* cm 
cero DomingoólaDuíeto:fegu q lo efcrí^  
ue fat j'uaeñl capítulo ^ mero*S cStíenc 
íj%parrafo8pncipales feguq le liguen» 
¿(Elpntnero es /oecomo los íabíoá 
oe Ipíerufalem embíaron a íaber De fant 
guifiemfpo^Dela caufapojqfe mo^ 
uíerona efta pjegñta pues qfabíS ellos 
poJ las efcríturas que no lo m M De co 
mo a caDa vno De nofotros fe pucDe fyat 
3er¡quatro pjeguntas» 
¿(élfegundoesólamu^nctable l?u 
mílDaD co q fant 3ui refpoDío alosem 
bapaDOjes ^  el no era jrpo/refgóDíenDo 
mas ala íntédó Dellosq a fus palabras» 
C €1 tercero es/De la ra3o que mouío 
a ellos emba^aDo jes a preguntar fi erá 
(ant ^ mn elías/o l i fuelle p:opl?eta/^ ó 
tófeme/ansa que auía entre elías^fant 
3uan» & De como no quífo cofelTar que 
erap20pí?etaníeUas» 
C(Sl quarto es/ó como fan fuacofef^ 
ío a ínllancía Délos embaraDo^es q era 
b03^Dela(ppneDaD cóquefepufopoj 
n6bjeb05* y Délas cofas tan maraulllo 
fas q ella bo5 co fus clamores llamo» 
C (Élquíntoes/Dela ra3on qDío fent 
guaquaDolefuepguntaDo poique ba 
ptfeaua* £ ó l mu^ epcelete teííímoino q 
otrave3DíoDeppoap:ouaDo fuDíuína 
gíom'/a la vírtuD De fu baptífmoíDefen/ 
gananDo al pueblo pojqueno cofiaflen 
en folo el bapcífmo Del mefino fant fuan 
aunque algo lesapjoueclpaua* 
fejcto es/oe como fan i'uanllamo 
alreDenpto:i:pomeDío»y Decomo mu 
cl?as ve3es elegía nueñro feño: el lugar 
De en meDío^ De quanto fe abatió fant 
3uanen comparación belaeírcellencía 
De clpnílo/ De la qualelDaua mu^ ofaDo 
n mn^ claro tellímonío» 
CiElfepíímoesólo qfeguelfefo ale^ 
gonco fe entíéDe po: el cal^ aDo n polla 
co jrea ól reDcptoj q fant i'uan Dípo q no 
emDigno ó Deíatany De como los fier^ 
uos ó Dios afliefcoDe fus buenas ob:a8 
como fi nunca fupíelTen que las fi5íeron» 
C € l octauo es/ó como fat íua Dio tef 
tímonío ólfegííDo aDuenímíéto Deppo 
al )U^5ío:íagníficaDo la glona Délos bue • 
nos % la pena Délos malos.y ó como fe 
gu mojaliDaD fant )ua fue fo:ma ó los re 
lígíofos lólospDícaDoje? ^  ólos B^ D^OS 
C C l noueno e$/óia ra5o po4 fán'tó 
baptí3aua en Betl?ama • £De como a?, 
DOSbett)anias:la \ma en par DC Ipíeriiía 
lem:^laotraíob2ela ribera oel )02Dan» 
Como todos penfa C j 
uá en fus cocones 
erai 
fto prometido en la 
leíalo qlpeníauanpos 
fu merauillofa concepció ^ naícímíenro 
spo: el merefcímiento De fu fan ta víDa: 
i po: la eficacia i pjuoencia De fu Doccrí 
na^pojlanoueoaDoel bapriímo: loa 
pbarífeoaCo^Da ella opinión qla gete 
comutenia ta fctaó fant íní/i mouioos 
coírael;po:qalTí auía tomaoo el offtdo 
Debaptí3ar fin o^Denamiéto óla l e ^ fin 
cofulta ^  maDamieto Dellos ^  no po J De 
uiDa o?Dé i^ DuDaoo fi era el el reoepto: 
l'efuírpo ^ metiDo)£mbíar5 tífee bíe 
rufaléaianíluá/qeraDela generacíó 
facerDotal íacerooteeF leustas fabí^ 
osenla le^ rparaquele p:egútalTeít 
nmxcfíen^u quicme ^pojqba^ 
pti3as^EsDenotar(fegunfanícnfollo/ ciniMo 
mo Dí3e)q los pl?arífeos^efcríuanos bí muefriDer 
en puDíeran faber qfant i'uí no era ppo: Homkpo 
pojqelreDepro: pmetíoo cierto es que me^rv» 
fue Del tribu oe i'uDa:^  fant íua fue Del trí 
bu De leuí/lo ql no tenia pe: faber loa fa 
cerDotes ^  los embaí:aD02e$ leuítas q le 
fuero ebiaDos ni lo8ma^o:e8 ó los I'UDÍ 
os q los ébíauam «Qfeas meamos ago:a 
como aíantíuaqfuefantíñeaDo eñlvie^ 
tre fe lepuDo mouer ella qllio pgiítaoo 
le/qquiées»£Baéílo esófaberqqtro 
qllíones nos pueDé mouer los qnos 
lierépgutar»3La ^ mera es/q es lo q fc^ 
mos fegu naturale3a¿Xa fegunoa/q es 
lo q fomos fegu la gíona» Xa tercera/q 
les fomos fegu la fomiaXa qrta /q tan 
graDes fomos enla meDíDaty Deílas co 
Vccomofan tmn 
fa^ t^ euce p:egutar m mefmc po jqp^ 
ueas lo q oeuielTcs refí>oDera oíos nfo 
feño: fi te las pgutalTc/(^ue6 ga la pme 
ra p:egunta/q ee celo ^  eres en naturas 
Ie3a/aitre3 reípueftae. y ce la pnmera 
q el l?cb:e csfegüel cuerpo íierra;^fta 
es buena po^q te Ipumilles cetra la fober 
uia.Xa fegunoa es q eres po: parte Del 
anima efpirim/po:qteeftutTces afobir 
arriba cetra la auarícía. Xa tercera ea 
queere8ponara3on l?6b:e^ anímalra 
cional:po?q binas fegü virtuo cetra los 
vicios carnalesq Idéalos Ipobjesani^  
males • ® íTi q eftas cofas te pguta oíos 
Di3iéD0^u quieeres o íoberuio^po^ 
q goiftetu naturale3a/qme parefecque 
no teqeres humillar pues q eres tierra • 
í£ aun mas creo pe: cierto q eres at5e: 
puesq buelas ^  te enraizas. iEtabié me 
parefee q no eres efpirítu amaoo? ce c5^  
iolaaonesefpintualesímascamelpam^ 
bnéta ociosfabo:es terrenos • £ aun fe 
gu veo no me parefee q eres (?ob:eqvfa 
oe rapo/mas beftia q bíues vioa bmtaL 
X a feguoa ^ ftio es/quien fease gíona: 
^ ello tefera p^egutaoo quáoo llamaren 
ala puerta Del |ue3celeftíal Di3ienDo con 
XDtum* aqllas Agines locas. Seño: feño: ab2e 
nos,£ po: ventura refpóoeras quanoo 
te preguntaren quien eres^Seño: rpia^ 
ambiofi* nofo^XIfeascomooijefantambrcfio* 
fuper lucí Ü&^níira es De3ír el l?5b:e q es rpiano 
n no I?a3er obras oec^ifto: fino mira lo 
que el reoemptojo^eenel euangelioa^ 
los apoítoles» ©ofotros fots mis ami^  
gosli l?i3íerDes mis maoamicntosXa 
tercera queffio n es/ oe que qualíoao o d 
que conoicion eres enla forma De lasco 
ftumbresalTi oe cetro como oefueratpo^ 
que veas cóoiligencia quanto aproue^ 
cl?es/o quanto DelTaUe3cas. X a quarta 
queftioes/quetagraoeeres cñleftaoo 
efpiritual/o qua pequeño por la ^ umil^ 
oao: porq fe lepa fi por ventura pueoes 
entrar a la vioa por angofta puerta: COÍ? 
mo es manoaoo por el feñor enel euage 
lio:o porque fe fepa que tan graoe lugg r 
tefera oemoo por la canoso enel cielo. 
bapííílciconfefro; 
¿Pues como fue preguntaoo fanjua 
quien era: confeíTo la veroao no la ne^  
go/porqueít la negara:fuera negara je^ 
fu jrpo: el ql es eíTa mefma ^ oao: por lo 
qual fe ligue enel tefto. (E fant )uan co 
feíTo i none go: Dí5íaido q no foF 
yocbiiño*ñ\Kññ refpuelía mas miro 
íant 3uan ala ínt écion oele s embaraoo 
res cu^afudápreguta/q alas palabras 
con que la propufieron waiTí no refpon 
Dio ala queílion: porq no le preguntauá 
qme era porq les reí póoielTe íi era el ]qpo 
o fino w aunque lepregüntauan claro íi 
por ventura el era clpníto: preguntauan 
lo(fegun oi3e fant clprífoftomo)ccnel co 
rajona folo aquello oefleauan faber fe^  
gu que parefee enla refpuefta ó fant )u3» 
S i ql cófelTo no fer el lo q no era:»: no ne 
go fer lo q era (eílo es) que confeílo q el 
no era c^nfto aunq la publica opinión 
Del pueblo fe pefaua que lo era:*: no ne^  
gofer el precurfor: o aoelifaoo w^eín 
clpriíto como lo era» ¿rconfefib no fer el 
elíue5:masnonegofer el el pregonero 
Del )ue3»ConfelTo no fer el el efpofo ó la 
tgleíía: mas no negó fer fu leal amigo* 
jConfelTo que no era la palabra oe oíos 
ni fu bi)o:mas no negó fcrelb03Ólía pa 
labrá,2lITi que el bienaaemuraoo bap 
tifta Determino ó eílar ñrmeen fimeímo 
t enlo que era: por no ferarrebaraoo ío 
bre fi oel ape vano oela preíumpcion 
por el fauor óla opinió Rumana; ca maa 
qfo fer cótaoo entre los miebros oe |du 
jrpo reconofeicoo co {pumiloao fu fiacfca 
^ vfurpáoo fin aigu merefeímicto fu no* 
bre a llamáoo fe rpo: fer cortaoo ól cuer 
po medico oel veroaoero faluaoor/q es 
fu feta ^ glefia^ noe íant gregorío oi3e» 
Pues mira como nosesaq encoméoa^  
oa la Ipumiloao éfant)ua/la qles ta gra 
ral* 
mus íuper 
íoáne5 b© 
melisas 
auctorioao eñl acatamicto ¿los t\vmu 
tas q creipa fer el rpoino fe enpai^ o en fo 
bernia robaoo el nobre'Zla l?6ra agena 
porq(como oí3e i ant crifoficmo)oei oe^  
uotofiemo esno folo no robarla gloría 
ín bomd* 
annem» 
mué lupcr 
ioá. borne 
0€>i*w 
ciueoneraelelreDépíozlefuírpa CapiMow; fo* c m 
oclfeño:: maequaoo le fuere offrdcim 
ó mucl?os/tener la e poeo • £fta IpumiU 
oao no tuuo lucifer / püee q fe QÍO aljar 
po: rapiña con la gloria oela oiuiniDao» 
ígaunnfospaojespmeros glDa^eua 
tabieu carefciero oeíla ^ tuotpues q con 
mu^ oefo^oenaóa coboiaa oe epcelccia 
quifiero tomarparalimefmosla feme^ 
)an$a oelaoiuinalfabíouria. ©ella \p\xt 
HMtbcV míloaoferaagenoaqlmaligno tpuer^ 
fcionUí» filTímo antiírpo: el ql enral jáoo fe fob^e 
tooa cofa que fe llama Dios: robara la 
lp6:a óla mageftaooiuina • ^  aun el Día 
ó o^at alguosq parefcé a lucifer: como 
fon lo> tiranos q pfee co cruelDao a re^ 
nápojfuersawcomofólos cobDiciofos 
De Iponra q éfoberueciéoo feanDá fiepje 
a buícar DigniDaDea^ oficios ma^ o:es» 
0 tros a^ q parefcé alpmero paD:e/co ^  
mo fon loe q po: pfucío t:erra en la fe: a 
losipob^esófabiDuría muDanal qqeré 
laber mas Délo q conuiene. ©tros a^ q 
fon figura oelantírpo/como lo los ?po 
critas/icomo fon losengañofos q hie^ 
ga la verDaD/pues como los (UDÍOS pe 
fauan q fant gua era el reoepto: rpo en^  
la leE^metiDo^.parefceqfeguaqlla p?o 
precia Del patriarcl?a (acob q Di3e. 1ño 
í6enc» ylíic fera quítaDo el re^ no ó i'uDaw po: otras 
tales que era veniDo el tiempo óla encar 
nación Delfeñoj:Delqualouieronveroa 
Dera noticia. Üfóas granDe fue ^  niaras 
uülofa la cegueDaD ófta gente:pues que 
como cre^ enen fer fant gua el reDépto: 
clprillomo querían creer (po: ma^o: tef^  
timonio que eíTe mefmo baptifta Daua 
oellpíjo oela virgé)íer el veroaDí ro c!?2í 
fto a faluaD 03 Del munDo:po: tatas ma 
rauíllas 1 virtuDes aucton5aDo. 
CÚ'l ¿©pozque bien aflicomo el pueblo 
De f^rael efperauaqauia d?2iítomu^ 
pjefto De venir: también tenían que eli^  
asauia De venir algu tiempo antes que 
el reDempto:/po:quecomo la venioa De 
nucllro faluaDo:fue p^ometíDa: tambíé 
fue p20pl?eti5aDa la veniDa De elias • E 
po: eftoconfioeranDo aquellos cmbajra 
oojes que fueron embiaDos a fant^ua 
queno confeíaua fer elclpriílo: p^egun) 
tauan le Di3ienDo • Poz ventura eres 
elias^Sz poí DOS cofas le preguntaron 
eftOtX-a vna po:que eñl abito % enla vU 
Da afpera parefda a elias* Xa fegunoa 
po: la femefa^a q tenia ól oficio: ca vino 
fant 5ua antes óla veníoa od feño J c fu 
primero aDuenimiéto: pojq eftaua pro^ 
plpetijaoo que elias í?a De venir antes q 
venga nueítro re^ ^ ^riíío al (u^jio. S 
refponDefant^anDíjienDo * iRofor 
y o c M e M ^ Q es De notar que aiTí co¿ 
mo fantjuafueangei ñopo: lanaturale 
5a ni po: jgfona/ maspo? oficio a po: ví^ 
Da efpírítuaUbien alTifant guannego 
aq fer el elias quato al cuerpo qnto ala 
perfonatmasirpo nueftro reoempto: Di 
5e en otra parte Del euagelio fer íant (ua 
elias enel oficio t enla vioa^BíTi que no 
fue Iant guan elias enla perfona ni enel 
cuerpo:mas fue lo en efpíritu 1 enla vir^ 
tuD:pojq en fus ob?a$moftraua tenerla 
femefanca De elias: ca bien aíiícomo la 
veruDaóeliasferaprimeroque el feño: 
venga al íu^3io:afii fant íuá vino primea 
ro que clprifto parefcíeíTe enla carne»£lí 
as Ipa De venir primero que el juej: fan 
guan vino primero queelfaluaoo^ge^ 
fu icpo w allí como elias mo:aua enel De 
fierto icomía mu^ poco^feveftiaóDu 
ras a De mu^ afpas velliDuras: alTi mefí 
mo lo p i a f a n fuan • W i q entrambos 
a DOS mo:ar5 enlos De(iert08 : t entran 
bosfueron ó mu^ poco comen ^  entran 
bosfe víftíeron Demfofríble afperura. 
Saflicomo elias fue varo ó graoe 5elo: 
aflifant fuanfuemuerto poj el5elo Déla 
^DaD*£ntrabos repipenDíá a re^ es(c6^  
uiene faber)elias al re^ acab ^ ala re^na 
cruel ^  puerfa íejrabel:^ fant juan al re^ 
IperoDes a Iperooías.y entrábos tábié 
fopojtauá la cegueoaD ^ locura ólos re^  
r ^ es»£lias DiuiDío po: meoio el )o:Da l?a 
3ieDo carrera en feco po: el arena quaoo 
en carros De Ipuego fue alcaoo enel a^e 
para el terrenal para^fo^E fant fuá fi30 
al fo JDa q íe tojnafle atrás enla í?02a Del 
baptifmoólfefío2:aD5Dec6uertioa mu 
q üí j 
mu 
borncr*víf 
XDarctiu 
íii* regum 
íí/» regutn 
t i * . 
ZPard.ví» 
ií(. reguin 
xxú 
XOarcUxU 
íiiUrc$&íi 
(DecomofantioanbaptiílaconfeíTo 
cipos a a Dooefe ab:íer6 loe cíelos £ co 
mo fant Juan n^ go q el era elía&el qlfa 
bla loe etoeosq auía Ó venir ante^  oel fe 
guoo aouenímiéto ól faluaoo::Dí3e ago 
ra elfóítaq lepzeguntaron otra ves 
Dí3ieñdo» l^zopbeta eres tu f -Co^ 
tno íi leoírera» ¿Eres tu aql p:opl?eía ól 
qual Ipablo motfón q auía oe venir ates 
Oelreocptoj Del münoó*y ello pjeguta 
m aqlloe embapa Do:ea a fant) ua: po:q 
en aqltíepo anoaua vna famofa opimo 
en tooo el rc^no oe i uoeatque antes óla 
veníoa o^efu jrpo auía oe venírvn gra 
oe ^  mu^ ííngular p:opl?eta:fegu aque^  
^ t . lio que oíro Sfeo f^en al pueblo oe $ra 
no rvttí elenel^ ermo. 'Snpjoplpeía oefpcrtara 
* oíos oe en meoío De tus germanos/mí^  
ra q como a mí mefmo lo o^gas v le oes 
creoítowíon palabras q ala letra fe enti 
enoé oe ppo/aun^ loa juoíos lasentien^ 
can po: otro pjoplpeta» y oefta caufa p 
guntaroneftos a fant Juan/fi era el aql 
^ppIpeta.SrcrponDío les aíTu*flolbp 
^opzopbeta(conuienefaber)elppl?e 
ta Del qual la eferíptura oe mo f^en fe en 
tíéoe^ Zlfeas fegun entenoímíéto verDa^  
oero no negó abfolutamenteque no era 
^pljetamínego fer el el p:opl?eta enbía 
DO ante la cara De vpo: po:q u fant fuan 
fue mas q p?oplpeta fegu lo Dije el Peño: 
eneleuangelío:íiguefeq fije p:opl?eta/ 
po jq lo que es menos fienp^e fe encierra 
cnlo que esmas:bíen afli como tres Diñe 
roscíerto esqlos a^ oonDefecontíené 
quatro/l^ uescomo fant guafuelfe tan 
famofo en fanctíDaD/quepuDícrafer te^  
nioo po: el reoépto: pjometíDO/ito foU 
mente no qfo ci penfaffen que erael:ma$ 
mn no fuflrío fer teníoo péJ elias ni p:o 
pl?eta.y ello es contra ÍGDOS los que fe 
vanaglonan oel linaje o Déla viDa: o oe 
la fcienaa:o De otras p^ efumpeiones* 
C^cfpues befto como poífiaíTen con 
fant Juá: ^  toDa vía lepgutaíTen quien 
érá:telno les refpoDíelíelo qDeOeaua 
faberDiperon le. i^ues quien eregtü 
poique podamos oar refpueftaa 
tos pnncipes élos facerootes que nos 
•Cííil 
embíaro aíí oefDe Ipíerufalé: oí nos q 
es loque oíses oetí mefmo^Éfto ó 
jíápojqauíS empacho De boluer a !?íe^ 
rufalé fin refpueftaa po: ello Dí5eel euS 
gelíftaq leDíiLeron:queesla ra5óquc 
nos oas oe ti mefmof £ refpóoio fá 
^uaDanoo De ^ efu chillo teftímomo/ 
^afirmáDoqelerafup:eDícaD02t qve 
nía anteOefu carai^Díiro • yofo)?b05 
q llama enel oefíertoXomo íi Díjref 
fe,y o fo^ bo5/mas no c fu gfona/ ni boj 
qué íuena en fu cuerpo: ni boj q fe 02ga¿ 
nija en fu gargáta: mas fo^b03Del vef<f 
boquees rpoielqualllama eneíoe^ 5 
fíerto po: mí boca ^  oi5e:enderegad 
íacarreraoelfenoz:como looipo &m^u 
efaFaselpzoíetawfo^aqi Delqllaef^ 
críptura oije/qtégo De clamar enel oeíi 
ertoDejuDeaparaq aparejen las gen^ 
tespara la vemoaDe5efui'po.£sóno 
tarqueeílebíenauécuraDobaptiftaque 
vínoantesoela cara Deiefucl?n(lo:l?a3e 
exclamaciones enel Derierto:po:q el es el 
que Denuncia a juDea Déla graaa ó Dios 
Defierca ^ oefamparaDatelfolajDela re^ 
oempeionque le viene»íEmu^ bien es íi 
gniñcaDo fan ^ uan enla pJop:ieDaD De 
la boj/pues que era pregonero Del veiv 
bo Diuino:elqual fegun la DíuiniDao ee 
palab?a Del paD:e/bíen aífi como la boj 
jpumana es DeclaraDoja Déla palabra q 
efta Dentro enel entcDimiéto. íilITi q fan 
5ua fe llama boj/po^q ):po es UamaDo 
palabrea como la b03es primero q la 
palab2a:aíri fant j'uan fue p jímero q j:po 
quáto ala carne:po:q eñlputo qgceoc 
elfon óla bocai?llegaalaío?e|as;luego 
elfon esb03q manifiella la .ppáeDaDó 
la palabja:mas no palabra: pojq tooa 
palabra ésoefuergaq íignifique algua 
cofa.É affifant 3uan fue vna mu^ biua 
bojqmanifefto ai:j3o:pozquenow 
no po: otra fin: fino para q fuelíe 
clredéptozmanífeílado enpfraeU 
^tm la b03 mas cercana es Del verbo/ 
queelfon:po2quepmero eso^Do el fo: 
^ófpuesfe entieoe que es b05:/;ófpue^ 
esentenDíoa la palabra/la quales rep^r 
qucnoeraelclrcoiptoiZefuxpo* (Dipírulow. fo . c x m 
fetitaoa meoiate la bo^ y oefta manera 
iant fuan mas cercano fue al reoempto: 
>:po q loa pplpcmi la p:opí;ecía oelos 
qualesfuequalicomoíonen cóparacío 
- Defantjuantcalod pplpetaemollraron 
a rpo oefoe leroe; t ^ «OB lo moftro 
oe mu^ : cerca oí5íéD0.£íle esel co joero 
Decios »lp>ue9 luego con muclpa rajón 
es Hamaco íant fuá pjecurfo: cel feño:/ 
po^qnafcíeco^baptíjáco/pjecicaco^ 
muñeco ^  aun el mefmo con la pjopne^ 
cae ce fu n5b:e:apare|aua la carrera ce 
fu faluaco: • ílfeae la qlícacce las bo^ 
jee q caua ceclara otro euagelífta cíjíé^ 
00*^Hp^rejadlacarreraoelfeño:: 
*Bcetu|. qugtoac5purfU8niácamíét08: y 
3ed v m c b m fue pifadas guaco a la 
perfecto celos cofejos/po?q tega el po: 
bíe ce venir a vofotros / pues q no fa be 
venir a los cocones/fino po: carrera 
clara a po: pifacas cerecl?a$.í£ pd: efto 
cejiaelre^cauicenel pfalmo. Xlfóue^  
pi»w^W# ftrame feño: tus carreras: ^ enfeñame 
oíos mío tus pífaca&iS mira q íant |na 
pnmero p:ouocaua atocosa l^ ajerpe^ 
nítécia: n luego llamo alosque £a i^ uan 
apjouecljaco enla virtuc • y eftas vías 
poí las quales puecc mas ce ligero ve¿ 
nir a penitécia:me)Oí fe confirman ^ retí 
fican enla folecac q es qnco los Ipobjes 
fe apta ó tocas las cofas 61 muco w quá 
co íe retrae cel toco ólos eftruccos tpa 
les / po jq no les acaejea anear fuera ce 
camino pojlosmomes celacHectació 
carnal:po:qalgunosa^ql?a5c tuertas 
ellas carreras/q fo COIOJ ce fancticac/ o 
po:q traen l?abito ce religión: no anca 
beredpos enlas obferuáctas ce la OÍOV 
ni cnlos cófei'os cel euañgelio/ní c5pal> 
fan fus vícas con la víca ce nf o réceme 
pto j*Puecéfe tSbí§entécer po: las car 
rerasqfonmasllartasimaj cifpueftas 
para ancanlascbíascela virtuc^ po: 
losfenceros q fonmasciflíciles ^me^ 
nosclaros/lasintencionescelcojajon. 
W i q quanco cije el tefto • "Spareiad 
la carrera Delfeñozítcgamospo: cier 
to q feceueaBeianccfanBanoo el mX* 
obraco el bíé^quanco cíje ba5ed oe 
r^cbas fuspífaDas/auemosceenten 
oer po2 ellas las íntéciones fecrctas cel 
co?a£on qlpanoeleriuMcacas ^mu^ 
rectas: como fi mas claro cijceífe • 
jecóreclpas vfasmtéciones po: lamer 
cec q efpera s^ celas cofas eternas:': no 
po: el gualarcon celas terrenales • Xa 
refo2macío o el reparo q cios i^e enel ^ 
anima/cófifte en q alcemos la cara inte^ ^ 
rioj cela rajó a lo alto/quaco viéremos 
qefta inclinaca captiua^ gfa enlas co^  
fascelmunco;^ qfea certificaca po: la 
coníiceració a amo^  celas cofas celeftía 
les:po2 lo qual Ciro la efpofa enlos can^  
tares»Xoscerecl?osfon losq teaman: 
a concefegun mjefant Bernarco/ po: ^t<co'' • 
eftosamacojescereclposle enticocto^ i5cr»m^ 
eos los q fe aparta celos vicios cela tier cántica» 
ra/^ feleuanta mut cereclpospos conté 
placioncon alas ceamo^ a los gojosf, 
típefojosceleftiales/acócecíje q no era 
otra cofa la cowecac/o tonura cel aní^  
ma:línobufcarla (pfpencac rempo^al: 
pojqfu^pjía rectituczperfccion conlu 
(le en péfar Y, celTear los tlpefojos ce m 
nba:para lo qual(fegun el mefmo^ Beiv 
narco ci5e)es c6fo:me la eílatura cere^  
cipa cel cuerpo Ipumano» 0ue cofa pue^  
cefer mascefcóueníblc q en cuerpo ce# 
feclpo: traer cojajon tuertos mclinaco 
ala tierraf ©efecto esmu t^o^pequeel 
vaf o ce loco/ que es el cuerpo ce tierra 
téga los ojosleuátacosa lo alto/1que 
la criatura fpiritual traiga fus ojos por 
el contrarío alas parres baras;^  que to^ 
oasfusafectiones^ fenacos fe cecliné 
ala miferia oeía tierra M cejia mascón 
alta bojfant^uan. Cooo valle fera 
lleno/1 tooo more i tooo alto co^ 
llano fera abajcaoo» ip^el vállele 
entíece el pueblo élosgcnles oqlquie^ r3U 
ra co^ a^ ó ípumiloe que fera lleno ce gra^ 
cía enla víca p:efente/^  ce la glona enel 
figlo acuenicero. POJ elmoteo poíel 
collaco fe entíéce el pueblo celos £bje 
os/o toco foberuio que fera ^umilla^ 
co / u oe toca gracia que a^ a refcebú' 
VccomoMtmnbapt iñaconfcf ío 
Doferat>efpo)aDo;pojqfin alguaouoa 
5acobWrí| peroera la gf a i la gtta/ íegu aqllo q es 
jLuce.mí €fcnptc.©íos alosfoberuíos rcfifte: ^  
cuxriíú aloe fouíloes oa grada, y en otro lugar 
üücM q fe enraiza fera abaicaoo: t el Q 
fe t>umílla fera enpalgaoo^Dípo el eua 
gelífta motes/quáto alos ma^o:e6/'ZDí 
ro collaoos/quato alos menojes* y oe 
Bt(o utte 3ia mas el baptífta • y feran las cofas 
tai. malas p tuertas traroaja oerecbu 
ra t y las afpas rernan en carreras 
UanasXomofi oireíTe • Xos cora^o^ 
nes ¿los malos qpo: fu maloao i inju* 
ftícía fon co^uaoos ^  tuertos/fera enDe 
re^aoos i retificaoos po: la ^ gualoao ^  
vírtuo óla )uílicía:^ fera tra^ooj a la re^ 
gla Déla gfecion. £ las cofas afpas que 
fon lóseos jones fobemíosfuríoios 
^no m5fos:leraconuertiDos alascarre 
ras llanas:q quiere Dejír q po: el Derra^ 
mamíéto Déla gfaferá tra^Dos a la \?ír^  
tuD óla imfeDub:e/^ q los q fuere enDu^ 
recíDos corra elreDépto:rpo:feraéblan 
DecíDos pa fu obeoíecía^E DÍ^ O mas, (B 
verá roda carne la faluD oe Dios 
(ello es) q c5 vífea co:pal enel p:imero 
aouenímieto toDa carne/q es toDp l?om 
b:e alTi Déla nació gétil como Déla gente 
eb:ea/v5era la faino oe oíos (cóuiene fa^ 
ber) a rpo fu l?ijo gfiofciEn DOS ptes fe 
repa rtia en aql tiépo la comunioaD ólos 
l?omb:es,Xa vna era De ^ fraelitasti la 
otra era De getiles:^ muchos Deftos víe 
ron al reDépto: couerfar enel muDo ctre 
losbobjes. Pueoetambiéfer entéDíDa 
ella palabra Déla vifla efpúal/con qlo 
veen ^  creen IODOS los q fe couierté a la 
fecatlpolica^ toDas lasgentes Delmun 
DO*@ que toDo l?5bje lo vera enfo:ma 
l?úana:alTi los malos como los buenos 
enelfegunoo aouenimiento/que es enel 
Dia Del j'ui^io^Siguefe enel teílo* 
f [ v C(E los embaicaoozes era fabíos 
po:q eráDelosfanfeos:iosquaies 
como o^eflen oe fant juan ^  no era el aU 
guno De aqllas tres gfonas ta nobles * 
folénes q efperaua q refpóDiefle que era 
pzcguntaronle otra ves Disíenoo» 
Pues pozq baptísae mtu no m $ 
jepo/m belias/ní j>pbeta • Como fi 
leDiperá/l^o^q bapti3asponienDoenel 
re^no nueua coílub:e^ vfurpanDo el of 
ficío agenotfi tu no eres el reDépto: rpo 
elqual po2 fu .ppno pooer ^  aucto i^DaD 
l?a DebaptíjarfíE fino eres Relias/el ql 
quanoo palTo el )o:Dan fignificaua el í a 
craméto Del baptífmo^ fino erespplpe 
ta/eu^o officio es bapti5ar/como paref^ 
ce Delpjoplpeta Ifeelífeo quaDo maoo a ^ h ^ y * 
naama el lep2ofo q fe baptíjaffe fieteve^ 
3es eñl |02Da:fegu q parece enelaíí) • lib. 
oelos re^esfl^uespojq vfurpasíínau 
ctonoaD a cótra confeíencía el ofificio be 
baptíjarpara túpuesq no es tuco : co^ 
mo no tégasla licécía o auctojíDao que 
fuelé tener losq la eferíptura cocebeque 
pueoan baptijar /fegu que tu mefmo lo 
l?as confeíTaoo po: tu boca/Di3iéDo que 
no eresiCl?:iíío/®elias/niproplpeta, 
Afeas es De notar queaunque fant (uan 
no era rpo/bíen poDía baptijar/po:que 
era fu p:ecurfo2 ^  era embiaDo po? rene 
lacíón Dé Dios para publicar fu veniDa 
^ para apare/ar la carrera: n pojeílo 
puDo l?a5er con legitima caufa tooas 
las cofas queaeftefiníiruíelTen *5tem 
aunqiiefant juan no era Reliasen per/ 
fcna:era lo en vírtuD • y aun fi fant |uan 
no era aquel ^ pipeta ungularqlóseme 
baraDojes pjeguntauammas era q p:o 
p^eta Deloscomunes :>:po:eílopuDo 
bien bapti3artSíguefe enel teílo. © re^ 
fponDíoiesfantíuanDí3íenoo*po 
baptísoenfolaagua. y eftarefpue^ 
ftaDioquerienDODar otra ve3 teltimo^ 
nio DeClpnlío/pojquealTícomo'po^fu 
p:eDícacionfefiguraua la pDicaaonDe 
nueílro reoempto:: afli con fu baptifmo 
fe publícaffe el baptifmo facramental 
Déla feibien afli como los pjoplpetas an 
tiguos que algunas vejes pjop^etija^ 
uan las cofas po: venir/no con pala^ 
b2as folas mas po: l?ec!?os:como quan 
Dolpíeremías fe poma vnascaoenasal 
cuello p:opl?eti3anDo la captíuiDaD De mtrmic 
l?íerufalem:^ Defl:a manera el bienauen^ miU 
que no era el el redépío: jefu ¡rpo* Capítulo w f o. cxñíi} 
tíímoo fant i'uan c5 fu meímo baptífmo 
pplpammkrmvíi cercano el baptíí* 
mo oe fefu rpo^ po: eílo Dí5e» yo bap^ 
tí50 en agua^eílo es)a manera oe qen 
oírponealo6baptí5aoo9a otra masep 
celétepuníicacíon baptílmalilauaoo fo^ 
los los cuerpos paligníficar aqlfancto 
oelos fanctos q Ipa oe venir a baptizar c 
cfpirítu fancto po: fu ppjía auctonoao/ 
no menoslauaoolasammascjloscuer 
pos:^po:éDe no oeuesj'ujgar qcó loca 
ofaoía 10 celebro elle baptiímomí os oe 
ue^s marauíllar íl baptizo fin fer ^o el^ 
^s ni aql p:opl?eta fingular q efpera^e/ 
pojq mí bapnfmo no es coplíoo/ ni gfe^ 
cto: ca para la pfecíon Del baptifmo/De 
fuerca es menefter límpíe5a Delcuerpo ^ 
Del anima» y eUuerpo po: cierto fegun 
fu naturale3a co fola el agua fe alímpia 
mas el aía no fe laua ííno con efpu oe fan 
ctificaciow p05 tato baptóo en agua 
fola t eft ftnal De penítécia4a qual purú 
fica las aías con eleméto co jpo:al • 2lflí 
que ^ o no lauo fino folo el cuerpo: mas 
eftablefco el vfo oelbaptijan a^ejanoo 
la carrera al q es mas fuerte i tiene mas 
vírtuDes q 7 ^ qual laua las animas 
Smbtcufu p0: eípirítu» ñ fob:e ello Dije fant Sm^ 
per iucm bjofio. ©ant i'ua Dipo^o no baptijo fi^ 
no éagua fola;^ luego pjouo en efta pa 
Igb^aqelno erappo para que puDieíte 
vfarenelbaptiímo oel officioDelagfa 
ínuiftbleq Da alasaguasla vioa: pojq 
comoell?6b2e feaccpuefto Deamma^ 
De cuerpo/ la carne q enel IpóbJe es xnfi^  
ble pe: elemeto vifible fe curaimas el aní 
ma q es mmfible: po^ m^fterío ínuifible 
feconfagra^lTi q co fola el aguafepu^ 
riííca el cuerpo:mas co elefpiruuíancto 
íealimpianlospecaDos Del anima* í£ 
po:éDe otro fue el baptifmo De la peníte 
cia:qual era el De fant ^ u^n/ i otro es el 
baptifmo De gfa: qual es el De fefu >:po» 
Érfte De chiflo es De agua £ De efpiritu: 
el De fant ¡uan era De agua íola: pojque 
como las culpas lean comunes oelaní^ 
ma if? Del cuerpo:tambié era rajón q fuef 
fe común la purificación De entrabo» / ^ 
que el agua refponDielTeal cuerpo: t ía 
gracia oel efpirítu feto al anima r^cicaU 
S bie lo Ipíjo fantíua/ pues q no pe:pa 
lab:a fola: mas aun po:ob:a Declaro q 
no era el clp:ifi:o: po^ ob:a Del?5b:e es 
Ipajer pemtécia De los peccaoes/o man^ 
Dar la Ipajer: mas Don es oe Dios coplir 
la gracia Del m^erio/aponer en la pe^ 
nitencía efpirítu DC fanctificacion • jLo 
ce fulo es De fan íílmtooílo. Pues el ba 
jptifmo De fantj'uan (fegun efta lemécia) 
fomb:a n figura era ó otro mejo: baptif 
mo: po:q era vna finificacio t apejo Del 
feto bapnfmo Déla rglefia q fe efperaua 
po:loqual(feguqueenlosacíosDelos 
apodóles es tkripto) la fo:ma oel bap^ s-tü* 
tifmo De fant fuan era.y o te baptíjo eñl 
nomb:e Del reoépto: q ella po:Veriíny 
no es Depéfar q el baptifmo oe fan fuan , 
fue Depoco jDueelpoq^q fi no alímpiSíí 
ua los pecaoos/toDos los q fuero baptí 
3aDosDeaquel baptifmo fe fentiaeftar 
mu^ ataoos éías caoena^ Del pecaoo: a 
po:éDe neceflario íes era enla {?o:a q pa 
refcielTe el reparaoo: /bufcarlo como a 
wrDaoere purificaDo: que los puoíelTc 
perDonar.é^ nDe fan t juan baptijaua en 
pemtecíaq quiere Dcjírqbaptíjaua pa 
é¡l?i3ielTen pcnuécia:po:4a(Ticcmo los 
lauaua co agua po: ófuera:De aqlla ma^ 
ñera ellosmefmosfelauaíTtn con lape 
nitencía Deoétro / para que luego como 
elfeño: fe moftrafiefe IpallalTen apareja 
Dospa:a recebir fu baptifmo^ bié pa^ 
refee fer efta la intención De íant juapoz 
que toóos quantos el baptijo: fe to:naí 
ron otra vej a baptí5ar Del baptifmo De 
i:po*í:sDe notar que efte baptiímoDe 
fant ^um no era fino vna p:oíeílacioti 
que Ifajian De co:acon i De palab:a to^ 
DOS los que lo recebían De creer enel re<? 
Dépto: oel mííDo q efperaua: ^  De Ipajer 
penitécia para lo recebir con masDeuo^ 
cion»y era bien^pueclpolo/ po:quepo2 
el fe acoftub:aua a Dif poma les l?ob:es 
para el baptifmo Déla ^ glefia i emcoa^ 
uan fus víoas: po:q quanoo fe baptija^ 
mn toóos fe reconofcia fer pecaDo^s ^ 
Vccomoímtimnbaptiñacónfcfío 
manífeílana laveníoat la eircelencía oel 
faluaoo:* Puesoííe ago^a el tefto qou 
jco maa fant^uanalosembasraoo^ 
C (En medio oe vofotroe eftuuo 
el q no ftbepaXomo li mas claro 
Dírera/^efentetentrevofotroseftael 
q poíco/el ql es meoianero oe oío5 £ 
oelos objes^noloconofceta^Baqlo 
co!io5ca^9 os aparefo ^ o baptíjáooen 
agua» Cftas palabras fe pueoe oeclajar 
enx>na manera íegu la Ipuaníoao óppo: 
pojqfeguella(quato al teño: éla letra) 
rpo fije en meoío oeloe Ipíjos oe ^ frael/ 
po:q entre los Iponbjes quífo mojar co 
mo vno oellos^ no lo conofderonpfen 
ce: como quiera q efperaron a creyeron 
q auía oe venir»0 pueoenfe entenoer fe 
gun fu DiuímoaD/fegurt la qual efta p:e^  
fente n inúífible en toco lugar • y oefta 
manera efta en meoío ó tooae las cofas 
críaDas / mas ninguno lo conofce: po:q 
ninguno lo copjeipéoe. Es ó notar aquí 
q algunas vejes fe lee auer el reoenpto: 
lepo elegioo eüugaróen meDío:pojque 
es lugar ípumiloe fegun q enel euagelio 
lo Di5e*y o eflo en meoío oe vofotros co 
mo quien íirue^te el meoío es lugar oe 
comunioao/ppjq ce ^ gual oídancíajef 
pooealosellremos como el puto cola 
rueoa o con la circuferecia/^po: ello oí^  
Mcmvw* 5e fant peoJo*Beroaoerameíe i^ o l?e l?a 
liaoo q no es oíos acceptaooj oelas gfo 
nas/3íem el meoío es lugar oe vníoao: 
poique los eflremos fe apuntan eneU i£ 
po: eílo oíje el apoftol l?ablaoo oe fpQ 
&\ es nf a pa5 / el qual Í?í30 las cofas oiV 
uerfas n cótrarías a apartaoas oe amo: 
como era el pueblo getil z el eb:eo a^un 
tarfe en vn puto t en vna c5cc:oía oe fe» 
SJté elmeoio es lugar oe firmeja /po:q 
el meoío oel muoo es mu^ eílableii po: 
eílo oíje el apoftoL 0 tro funoameto al 
guomíguoa^qlopueoa poner finofo^ 
lo el q efta puefto/Jte el meoío es lugar 
cercano po:qatooas las partes feacer 
ca;poj lo qual es eferípto en los actos ó 
Mctntyif* losapoftoles.®euélasgétesbufeara 
oios/po po J vetum lo fallara a tiou* 
Í,cbo:,íí;» 
§aran como no efte leposoenofotros/ 
masenmeoío:caeñlbíuímos^ nos mo 
uemos *fomos» Sigueffe enel tefto» ár 
oíjeo mas fant i'uan • (El es el q ba oe 
venir oefpue^oe mí al qual ^ o oenu^ 
cío como fu poícaoo:»(El qual file be^ 
cbo antes q r o • Sfto oíje po?q aun^ 
q^aclpnftoera veníoocallanoó/oijeq 
Ipaoe venir/po:que aun no fe auíapu ^  
blícaoo / ni era veníoo albapíifmo / ni 
feauiaaunmanífeftaoo/pjeoícanoo ni 
Ipajíenoo míraglos/ní cuplíeoo los m^^ 
Herios oe nueftra reoempcíon.y auque 
fant guan fue pnmero queel quantoal 
tiempo oe fu nafeimíento ^  oe fumuer^ 
te: no fue primero quanto a la refurre^ 
cíon/ní quanto ala fubioa oe los cielos. 
0 pueoeffe entenoer oefta manera • S:l 
quefue pjoplpetijaoo oelosp:op^etas 
que auía oe venir al munoo: oefpues oe 
mi verna» Según oíje TRemigio en cin^ e^mí(.íuf 
co maneras vino el reoempto: oefpues <nt>ml 
oefant5uan(conuíeneafaber)narcien * 
oo/pjeoicanoo / bapti3anoo/^muríen^ 
oo/^ z abaranoo a losínfiernos»£ como 
efto que aquí oí3e fant^uan que clpnfto 
fue antes que el;n o pueoa fer entenoioo 
fegun la oeíoao que no fue l?ect)a ni ó la 
Ipumaníoao / fegun la qual es cierto que 
fueengeno:aoo oefpues oelconcebimié 
to oe fant guan: oeuefe entenoer quan^ 
tóala Ijonrra^ oigníoaou)Ojque co^ 
mo a fu feñoj figueSant^uana cl?^ 
fto va emposoeU j^o:que efta pala^ 
b^aanteenefteluganno tiene fignifica^ 
cion oe tiempo: mas oe ojoen m repica 
fenta p:imo^ pnncipalíoao oe oígni^ 
oao: mas no oe nafeímiento. .Como íi 
mas claro oíírelTe/fegun oí5e fant iCrífo 
ftomo • TRo po:que ^ o vine primero a cbxtíM 
p:eoícar aue^soe pefar fer^o ma^o: q íoáanbo^ 
el:caoefpues oemi vino quanto al tiem mci^ü 
po po:que nafcio oefpues que ^ o fui na tétíahter, 
fciDo/masaunque efto fea: pamero fue 
l?ecl?o el que to\quanro ala oignioao £ 
aleftaoo/po2quealTí como mas efclare 
feioo^ mas Iponojable/ocomoma^oz 
^masoigno/esmifeño^ mi perlaoo» 
M eíla fentéda parefce lo q mápzevet 
jes De5ímo5:quanDo Ipablanoo oealgu 
na pcrfona afirmamos Dijtéoo •£(le en 
otro tiempo meno* era que to / o ^gual 
era amí: mas ago:a el es el primero / o 
mas pnndpal que to/n gra ventaja me 
íleua en l?onra pues q es ago:a mí feño: 
n mí perlaoo» 0 pueoe fe entenoer óíta 
manera • tes q yo ee becbo (cdo 
cs)po2 límpíe5a De cócíécia/po: ínnocen 
cía oevíoa^po: Ipermofura De fama M 
laacaufasDeftama^onDao De clpnfto: 
fant Jua las9b2eDí3ícoo»(El qmlptU 
mero que FO fuelícera. Como k w 
):elTe/|0oj t3to efte feño: es Ipeclpo anteí 
que t o / i mí perlaDo % fob:epu)áte a mí 
en DígníDaD;po:q li es poftrero q ^oen 
tiempo o en cDaD: primero que yo es en 
eterníDaD:po?que cierto es que p:ímero 
craque^ofueíTeengeojaoo enelmuoo/ 
nofegulalpumaniDaD que refeíbío en tí 
empo ófpuesq ^ o ^a era cocebiootrnaa 
fegu la De^ DaD cnla ql es Defoe el punto 
eterno ó fu eterna antigueoaD conel pa^ 
02e/|^zímcro que t o era:pojqelque 
oefpues ó mi naícío De mao^e (in paD:c 
pnmeroqtooa criatura/^ fin algupñd 
pio/fueengcDJaDo Del paD e^ fin mao^ e» 
(B mas fuerte era q Fo:po:q el es DÍO^ 
fuerte^Díos poDerolo:mas^o fotl?oit 
b:e flaco a fin poDerícles feño: 110 fu 
eruo*£l es engaDOí a to cauallero*#ii 
«abanue De rabano Dije.fuerte es fant ^ uan pu 
íttgmat» es^fueDígnoDetener alcfpírítufanto: 
- mas muclpo es mas fuerte clpnlío/ pues 
^pueoeDar elmefmo fpufancto. ^uer 
te es el que pjeDíca el re^no ólos cíelos/ 
masmu^masfuerteeselquelo Da» ¿fu 
crte es el que baptíja para que cofienert 
lospecaDos:masmucl?o es mas fuerte 
clfíenfubaptífmolos pDona. ©efpu^ 
es oefto manífiefta aquí el bienauétura^ 
DO baptííla la ímenfiDao De la ejrcellen^ 
cía Del feñoí DíjieDo yo no íoy Digno 
(elto es)puefto DeroDíllasen tíerra/DC 
defatarlacozrea ve fus cacados/ 
que esel oficio mas bajro* mas ^umil^ 
oe.Como fiDipera» £n tanto graDo e$ 
ma^o: q to efte fefío:/que £0 m fog Dig-
no ó llamar me fu fiemo para lo feruílx 
las cofas mas baras/q firüÉ los fieruod 
alos feño:es;po2q Defenla3ar el $apato: 
al menorDelosq firiiépertenefce/(|l)uc5 
comodpnílo nunca fecalgo gapatos/ní 
otra cofa:bíen parefee q elía manera De 
[pablar es metl?apl?ojíca(cfl:o es)í?abla 
q figura otra cofa porque fánt^uan em 
eda palab:a Da a emenoer que no fe 
lia Digno De feruír a 3[efu dpnflo aun ól 
mas pequerluelo feruicio oe toóos los 
feruíciosO^ efto Dije fcgun la comuma* 
ñera ó l?ablar:po:que tal palabía fe lue^  
leDe3irqaáD0 alguno quiere efptícarfa 
propna géqueñey'Z la ercelenda ó otro 
Como u Dijrefle.íño fo^ Digno ó tocar 
fus sapatos/o otra cofa c a l i no estna 
rauiilafifant ^ n m eítoDipo/poaquéet 
ipombr^ quancoquíerquefea grloe/co/ 
paraocra oíos/no esnaoa fino poluo z 
cení3a;no a^ criatura que íea Digna Délo 
feruír / fi po: fu gracia no fuere tomaDa 
para fu feVuicío»í£po: ella palabra mo^  
ítro tambíeii fant guan a aquellos em^  
bajiaoo^ es que eran plpanfeos: que no 
romana c5 íuerja cautelofa el oficio age 
no:mas que foló eperdtaua el que era fu 
to pjopno Y oeverDaoero píecurfoj» 
CSegün Dí5efant grego2io i requiere 
la^oaDera alegríatpo: elcaljaDoíeeít^  
tíéDe laipumaiUDaopoj los píes la oe^ 
oaD: § poí la conrea 6los lapacos el atu 
tamiéto oel amina i oú cuerpo a la otuí 
níDaD:po jq ni eíTe mefmo feit f uan ni a ^  
gil otro oe toóos los figles es mfuelufi 
cíente be entcoer/ni pueoeabsír la mane 
ra De aquella Íneffable v>jíi0 oelas nacu^  
raie3aé Díuina ilpumana/po: CUTO a p / 
tamientola palabjafuelpeclpa carneí co 
mo efta vnío fea tan graDeq Í?í30 al ípaü 
bjefer Dios:*:a Dios q fueíTe l?ób:e»po? 
lo ql Diico Sfa^asXa generación fu^a 
quíc la recontara Como fi DípeíTe* 1HÍ> 
guno es Digno Déla cotar»©nDe fan gre 
go:io Díje^aquí poDemospenfarcomo 
los fanctos varones go: guaroar la \?ír 
ÍUD óla twmilDao en l i mefmos qnoo eo 
in bemet* 
yíítímXr* 
i6rcgó:íuf 
in bomdV 
íDe editó M 
hofcert que tienen algunas cofas mm* 
uíUofas oe vírtuocs: allí ponen efluoío 
celas apartar oe fuentéDímíéto^ ce fu 
memojíacomoíinofupíelTen q lastíe^ 
nemy eílo I?a3é po:que qu§Do po: vna 
parte tícnécofiDeracio De fus Defectos/ 
no p:efunianpoj la otra: pues luego De 
aquí parece q el anima Deue creer co ten 
peraja t co míeDo el bien q conofee en fi 
mefmatcomo fino lo fupíeffepo^qqnto 
bíé la vírtuD Déla feiencía a^utamo fe lo 
llene el victo Déla vanaglo jía • Pues o 
germanos míos quaDo algunosbíenes 
t>a5eí s^ traeD fiep^e en vFa memo2ía los 
males q ^ mero be3iftes:po:q quaDo es 
cóbuéauífo coíÍDeraDala culpa pafla^ 
oamunca pueDe el co:aíon fer alegre De 
la buena o b:a psefen te^S miraD co ello 
c|ue vf os germanos fon ma^ojes ^ me¿? 
jojesqvofotroaíEfipo: vetura veDes 
que algunos Ípa5€ algunas cofas malas 
miraD q no fabe^s q bienes eflá efconDí 
DOS eñllos:po:que íi tcoas lasvirtuDes 
eftuuielTen en algna piona: ningua cofa 
le valen fico la vírtuD Déla IpumilDaD no 
fueréaromatijaDas^vngíDas/pojque 
el q fin efta vírtuD allega vtuDes/ no l?a 
jefinotraerpoluoantelacara Delvien 
t o X o Defufo esófant í5reg02io»®ef 
pues Dedo Dije agora el tepto q Díico fan 
gua^lcsdqoebaptísara iefpíri 
mktóycn burgo *Como fiDííefle» 
THo baptiza rpo en fola agua/mas oe 
bapo Della Da la gf a Del efpu feto: i eño 
nolopueDe(?a5erfino ©íoSéSnelbap 
tiímoó)efurpofeDala^DaDera gracia 
Del efpírítu fct5/E el l?uego Déla cariDao 
fifuere Dígnaméte refcebiDo/^fino po^ 
Dé ímpeDimicto al tiépo q lo recibe: mas 
elbaptífmo Defant^uan no Dauatanto 
bié mas figníficaua folo el baptífmo De 
íefu flpo^Difponía alasgentes pa lo re 
cebir» © nDefant crifoftomo Dije» 0 tro 
fcWoíto fue ei baptífmo 6 fác juá ^ zotro el De j:po 
muefuper gioefatiuáfuebaptifmooe penítecía» 
m ^ dDeppofueDefanctíficacíon ^Degfa: 
cnelqual el fpufeto ob:a en caDa vno 6 
loscretaes a manera oelpuego^Def^a 
^cfolííte 
ral» " 
3e los pecaDos ab:afanDo las clilpas 8t 
animan purgaoo las to:peDaDesDela 
carne^y el venerable BeDa Dije. Bap/ 
tijaDosfomosDelfeñojeneípu fetomo 
fo lo quaoc eñl Día Del baptífmo fomos 
lauaoospo J el poon De toóos lospecca 
DOS enla fuete oela víDa:mas aun quan^ 
oocaoa Día fomos infiamaoos po: la 
gracia Del mefmo efpu;jpara Ipajer lo q 
a oíos plaje* glffi Q fegu eílo tres mane 
ra$ a^ oe baptífmo(conuíene faber)bap 
tífmo De vnDa q esen agua:baptifmo ó 
l?uego q es en penitecia:baptífmo ó fan 
gre que es en mart^io* 
CíDefpues q fant j'uan ouo DaDo teílí^ 
monioDipJímeraouenímiétoó rpotDa 
aoja teílímonío ó fu pollrera veíDa vní^ 
uerfal aljUDio:^ ello Ipaje amenajanDo 
alospueblos^DíjíéDo.Tatíeneelvé 
tílabzo en fu mano» ice oe notar q v^ 
tilab JO es Dicipo po J la p p jíeoaD q tiene 
De ablétar: t es vn inílruméto De palo/fe 
cipo ga apartar lapafa/conelql eñl re^ 
no Depaleílina fefolía alimpiar a apar^ 
tar el trigo oe la paja ^  £ es a manera De 
pala.puesluegofantjualpabláDopoj 
ngura:poJeíle vétílabjoo pala entiéDe 
la Dífcrecio óla fuíla eramínacio/ o el i'u^ 
3io Diuíal^elpoDerio ¿apartarlos bue 
nosDelosmalos:biéairí como cóelven 
tilabjo fe apartan los granos ólas pajas 
n las cofas fructuofas oelas q no tienen 
Fructo:lo ql es en fu mano:po jque el offi 
cío Dejujgar le Dio fu paDje:fegunaqUo 
que fant i'uan Dije. SlpaDjeoío tooo el 
Jupio alfi/o/i^uesDíje el te t^o«(E alfm 
piara fu era T allegara el tn'so éfus 
trojres^Qmara laspajas con bue 
go que nunca fe amatara» Míomo ñ 
masclaro DípeíTe • ^limpiara en perfe/ 
ctíon^puríficara enel tiempo poj venir 
fu era/que es fu ^ glefia Délas pafas: en^ 
laqualeílanagojame^laDoslos gra^ 
nos con las pa/as (eílo es) los buenos 
con los malos. XlEbas enel ju^ío ferati 
apartaDos Dellos • Sahumara el trU 
go que efta agoja Derramaoo pojmu^ 
cipos lugaresCello es) los buenos^ los 
Beddíti 
SUugluc, 
Stfomot 
Beto Ittte 
raU 
que no m d el rcdiptó: )du jrpo» Capííülc^íp. f o . crr V} 
ral* 
fulíos que a manera Detrigo efta blacos 
po: oeoétro pe: la vírmo oela purera; 
^Defuerabeimejospoj la paciencia:^: 
etó graues po: las coliumb:es abxc 02 
Denaoos 1 p^ouecípofoa en fue Iermoes: 
y mu^ oífpueftoB ga crefeer pe: loe. mu^ 
cipos que conuíerten»£ oí3e que apunta 
ra el trigo en fue troíres/entenoíeoo po: 
troices la celeílíal mo:aoa:': po: las pa^ 
lasentíenoe losmalcs^: rep^ouaoos^ 
los Huíanospoj foberuía /^losamam 
Uos po: ebíoia w lo$ flacos po: tvxa los 
fecos po: auaríca^ los ífructuolbs po: 
pere$a:^  los viles po: la carnal ^fea co^ 
bDícia:^a eftos abofara ^  quemara en 
el l?uego Del infierno que nuca muere c5 
pena mu^fentible»y enefta p:eíente vi^ 
oa alímpia el feño: tábíéíu irglefiatqua^ 
DO po: losmanifieílospecaDosfon lan 
caDos los malos oella po: lentecía: o fo 
co:raDos Del toDo DelavíDa Delie müDo 
2feasei1:apurgaci5elD!aDel ju^íofe 
acabara/quanDopo: mano oelo^ ange 
lésfera cogíDos De fu re^no ÍCDOS los cí 
canoalos* 0 pooemos De5ír q ago:a la 
alimpia el feño: apartanDo los merefeú 
míétosóíos buenos co fu alta ^uioccia 
n viíía pniuerfaliólas culpas oe los ma^ 
los aunq pmíre q bíuan juntos fin apar^ 
tar el cuece De los vnos Del numero ólos 
otros:mas en aquel Día pofinmero cier 
to esq los apartara qnto alcuctoa qua 
to al merefcimíento. ¿Queipas otras co 
fas ero:t3DO ^ eníeñanDo euangeli3aua 
fant 3ua al pueblo/pc: DóDe parefcecíe 
gu eíte terto)q mucjpas otras Ipíjo a OU 
jco q no fon eferíptas/ca mu^ pocas fon 
iasqfeercríuíeráen cSparacíóoelasq 
fe caUaro:como fue Ipeclpo De lasól reDé 
pto: rpo/feguquelo efcríuefantguan» 
£!feo:almcíe Ipablaoo/fant juan Da fo:^ 
ma De bíuír ^  De p:eDícar / % ó fructificar 
po:q fu víDa era afpera quato al mantea 
nímíéto DuroAzquáto al velíiDd cruel: 
qnto al lugar peílerto: ^  fu Doctrina era 
rnu^ vcrDaDera/aílí enlo que Ipablaua ó 
Dios como enlo q Ipablaua De fi mefmo/ 
como enlo q l?ablaua Délos i?cb:es^ íw 
ob:a era mu^fructuofa:po:q a mucípo^ 
Uamanaw a muclpos bapn5aua 'i a mu^ 
c^os aoellraua a rectificaua en fu bíuír* 
Érnlop:imeroDesastres cofas qu^ es 
enla abfíínencíaífuefo:ma Ddosrelígío 
fósenlo fegunDo que fue la perfecüon 
De fu Doctrina fue ejemplo ocios p:eD^ 
caDo:eaEnlo tercero quefueélaDíuer^ 
fioaD Délas ob:as De caríDaD :fuelííb:e 
enlos perlaDoaPues ñ tal fueíTe el poí 
caDo: como fat^ua toDa/Jerufalécefto 
es)qiianto alos que binen en religión 1 
toDa i'uDea/quanto alos ecclefiafUcos 
toDa la tierra Del ío:Dan: quanto alosle 
gos vernía confeíTanoo íu$ pecaDos aííí 
veníales como mo2talc8: ^  acercaría fe 
el reDépto: ól müDo para los fanctiíicar 
po: palab:a *z po: remeDíopo: eréplo 
C P a r a mato: Declaracio belo que DiV 
cipo es fe Deue noíar:que el lugar a Dooe 
círas cofas acaefeieró fenob:aaQqnDo 
Dí5e el terto .eña® cofaa todm acac9 
cíero en betania:la que eM tras el 
jozdá a Dcdecfíaua íanrjuá báprí 
jáDO • $z fob:eeí!o Dí^ e fah crifotomo» 
TRopDícauafant^ua ajrpoen la cafa: 
ni enlos rínconesímas allébe Del )o:Dati 
en meDio De tooas las gétes caaoo pfen 
tes toóos los ba^ti^aDos.Sn betania cj 
quiere De5ír cafa ó obeDiencia; Dí^ e aquí 
eleuageliílatquebaptíjaua fant ^uan/ 
po:DaraenteDerquepo:la obeDiencía 
De Dios aula venioo a publicar q auia ó 
íer dpnfto facnficaDo po: la reDempcíort 
DelmunDowpo?queentíenDan loslpo^ 
b:esque DelTeá fer lib:es DelpecaDO o:í 
gmal queíuceoio enel muDo po: la oefo 
«beDiécia Del p:imero paD:e:q Ipan De ref 
cebír el facraméto Delbaptifmo:ínclína^ 
DO el cuerpo alasaguas con co:a$5 cre^ 
^ente k nunca apartaDo Del ^ugo ó la fe 
£ quepo: eíla obeDiccia /Ipan Devenir to 
oosalbaptifmo: ^ zpo: figniíicar q a loa 
bapti5aDos fiép:e les conuíene eftar oe 
bap Déla obeDiéda Déla £glefia.í£s Dé 
faber ^  DOS villas a^ q fe llama Betípa^ 
nta^Xa vna es alléDe él)o:Da a DOS mí^  
lias ó Ipierlm qefta alletaDa enel laoo ól 
ral* 
Cb:ífcflo 
muefuper 
bolnnelía* 
0doUtt& 
ral* 
0cfo lítte 
ral» 
Ve cómo todo el remedio oeloa pecadozee* 
ttiote l^íuete/aDonoefuefant Xa^aro 
refufdtaoOtXa otra es oda que aquí fe 
a^5e mención q efta eoílicaDa fob:e el 
5oíDa oela otra parteoel río en la fuer^  
te ¿los DOS tribus 'i meoío:^  efta apar^  
taoa oejerufalé anoaoura oe vn oía a^  
oonoe el tepto oíje que fant Juan baptí 
5aua que es entre el termino oelos gentí 
les a oelos juDíos/po: oar a entenoer q 
el baptífmo auíaó fer común ales vnos 
^alos otros • S bíé oíje que baptgaua 
tras el 3o:oanpojq mas común fue el 
baphfmo alos gécües quealos fuoíos» 
CSigue fe la ozacíon oel auctoz. 
iSatífl tmo fant ^ uan a^  
pelantaoo ^  peurfo: oe 
tpo/pgonero oel |ue5 a 
amigo oel efpofo/bo3 ó 
lapalab:aoiuínalq me 
recifte traer las albn¿ 
cíast^ enucíariasnueuas oelgojo oe 
nfa reoépdomalcajapara mípeccaoo: 
míferable acerca oe eíTe mefmo feño: 
nropo: tus fanctinímos ruegos/q pur^  
gaoomipecl^ ooe vicios/^ guamefeí^  
oo oe vírtuoe3:aparqe(fegu tusfaluoa 
bles amoneftacíones) la carrera oel re^  
oepto:/^ Ipagaoerecíposfus fenoeros 
po:que eñl ju^ío poílrimero quáoo el 
jue3 vníuerfalalimpíare la era ó fu ^ gle^ 
fia t apartare el trigo óla pa)a:mere3ca 
fer Í?aUaoo étre los granospuros ^  en^  
tre la parteoefus efcogioos:^ fer repue 
fto^guaroaoocon ellos en las troces 
ocla celeílíal mo:aoa»glmen» 
Sumario oel ínterpzete/ 
CCapítulove^nte como tooo el reme 
oíooelospecaoo:e$es I?a3er penitécia» 
íE oe como elle facraméto es oe abfolu^ 
taneceíTioao £pe granoes particular^ 
oaoesoelapenítecia mu^ fecretas^^ 
celentes • Scontienequato?3e párrafos 
pjíncípalesíegun quefe liguen» 
C<El pzímero es ólas cóoiciones q fe 
rcqercótooaneceíTíoao pa Ipajer^ oa^ 
cera penítecia»y oe como oe tres cofas 
^nopales auemosó ipajer penitecía. y 
q po J nigu pecaoo 6uc naoie ófefpemr. 
C(£l fegunoo esoe como la penítécí^  
fe l?a oe^ajer oelos pecaoos pequeñue 
los* y oe como felpa oel?a3erfin óíla^ 
cion. y oe como no parte feguro Oefú 
faluacíon oefta vioa: el q I?a5e penitecía 
quanoo la muerte lo ataja / fegun la oe^  
terminación oe fant auguítín, 
C © tercero es oela ra5on po:q fant 
auguftin ouboa oela faluacio oel q I?a3e 
la penitecía élá lpo:a poftrimera» y ó co 
mo laefperaja ó la larga vioa es muen? 
te peligrofa oela conciencia .y oe como 
ap:ouecI?a alguna ve3 la penitecía q fe 
l?a3etaroe/como quiera que pocas ve^ 
3es esfructuofatveroaoera» 
CClquarto esoe como fe oeuenoar 
gracias a oios:quanoo oa a alguno gf a 
oe I?a3er voluntaría penitecía. y oe co^  
mooeuemosllojareltiépo q poemos» 
y oe cerno la pena oel purgatorio fo^ 
brepuja a tooas las penas oefta víoa» 
€ECl quinto esoe como a^ r tresptes 
oe penitencia/ oe las feñales q I?a5e la 
cótrícion como parte p:incípaloe la pe^  
nitenciaenel anima, y oecomo tyn oe 
auer cótrícion particularfobrecaoa pe^  
caoo.y como es neceíTarío aunque efta 
cótrícion fe tenga: q el faceroote oe peni 
tencia particular al penitente» 
CClfeíto e$ oe como el abo:refcímí^  
to oel pecaoo es en oos maneras.y co^  
mo elpecaoojpenítétefiépjeoeuetener 
po: mu^ pequeños los UOJOS ^ frutos ó 
fu penitecía tooo el tiépo oefu vioa/y Ó 
las feñales en quefe conofcela veroa^ 
oera contrición, y oe como el peroon q 
J0iosl?a3e oelos pecaoos fe eftienoe a 
granoiíTimospsoueclpos oel anima. 
CClfeptímoes q la confeíííonesen 
oos maneras • y oe como la eftablefcío 
clpnfto/tóelacaufapojqla eftablefcío» 
y oecomo lo queeloiablo maseftojua 
es la confeíTíon facramentaUy oe como 
aunque el peccaoo fe peroona enla con^  
trícíon: es meneftcrtooavíala confef<5 
fion. y oe como fue o:oenaoa con mu^ ; 
conuenible ra3on.y oe como los facra> 
mentos fon faluoables meninas* 
C<Eloctauo es/oe como el penitente cía/f oe como la veroaoera penitencia 
parafer faluo fe l?a oe oerar tooo enla lí 
bertao cofefo oel confelTo:» y ó como 
la cofeflío trae^aoes p:ouecl?08 ^  ma 
to:eaquaoo eamasvfaoa^y oecomo 
la ve^guéja oella es la maiso: parte oe^  
la penitencia^ oemnclpas lingulareB 
conclufionesoela confelTíon*yól fecre 
toqueoeueguaroarelconfelTo:» 
C(Bl noueno es/oela fatiffacíót ó co 
mo Ipaoefer Ipecljapo: las cofas contra 
rias alos pecaoos cometíDos:curanDo 
los po: fus contrarios/^ g03 cofas oe a^  
fliction^oepena. 
C C l oecímo es / oe como tres mane 
rasoebienesqtencmosfon p:opiama 
teria oela fatííTacíon en que citan funoa 
Doselairuno ^ ila límofna sla o^ aciS^  y 
que elle numero oe bienes es ojoenaoo 
contra tres ra^fes celos pecaoos q fon 
coboicia oela carne/coboicía oelos o) o$ 
n foberuia oela vioa»y oe como tata co 
tricíon pueoen auer queno fea menefter 
otrafatiffaciom 
CiElonsenoes/oecomola granoe^ 
5a oela cotricio es en oos maneras»y ó 
como la paflíó oe 3efu ppo fuple toóos 
los oefectos oela contríciomy oe como 
tres cofasa^uoan alpecaooiaferfaluo 
enla penitencia:couíene faber/la virtuo 
oela cru3:el merefeimiéto ó tooa la ^ gle 
fia/^ la pjopjiafatiflfación» 
C é l oo5eno es/oelas cofas que nos 
p:ouocan a I?a5er penitencia q fon mu^ 
notables»y oe como a^ pocos q no paf 
fen po: el l?uego oel purgatorio» y ó co 
mo es cofa mas ligera conferuarla íno 
cencia querer la penitencia. 
C<Bltre5enoes/oecomo esmeneller 
mu^ gran cautela para Ipajer penitecia/ 
% oel ejrercicio oclas virtuoes ^ aípejas 
q para ello fe requiere/ lo qual fe óclara 
po: ejemplos 1 figura^ en efpecial tra 
ta elle párrafo oela ejccelentííTíma fantí 
oao ^ penitencia oefantiago el meno:» 
C(Elcat025eno es/oe vnaspalab:a$ 
en que co b:eues rajones fe relata tooa? 
lascooíciones^afperejasoelapeniten 
fe pueoe comparar al mart^ío* 
CSígue f e el capítulo^» ^ 
@:qambafet)i3ome^ 
mo:iaoela penitencia/ 
po:laqlelre^noDelos 
cíelosfenosacercatvea 
mosago:a comas ócla 
^ración algunas partícu 
laríoaoes.]^ues para la veroaoera pe 
nítencia que fe caufa oel amo: oe oíos:^ 
ólabo:refcimíetoól pecaoo: anteoeto^ 
oas cofas ferequierc oos» X a ^mera q 
el pecaoo: téga bolo: ólos pecaoos q l?í 
50* X a feguoa q téga volutao firme oe 
nuca mas pecan ca fin ellas oos cooícío 
nes no pueoe fer la penitecia veroa oera 
ni OÍOS eoona el pecaoo: ni el faceroote 
pueoe abfolueroelas culpas^noefát 3fnb:oíi* 
2tmb:oíio oí5e»2La veroaoera peníten ^ 
cia esqfeouela oecotíno elco:a$oólos ^rmoncq 
malespaíTaoos^qó talmanera los lio ^ rageíimc 
req no los baga S nueuo ga losto:nar a 
llo:ar: caefearneceoo: no ^ oaoero 
penitente elq faje fiép:eel pecaoo al ql 
efperabolueróípues óferpo:elpenité 
ciaoo.puesfiqeresfer veroaoero peni 
tente/celTa oe pecara no qeras oífenoer 
masa Dios/ po:q vana esla penitencia 
q fe enfujia po: la culpa figuiete»2 fant 
grego:io oije^THo es otra cofa Ipajer pe &rt$oú* 
nitécia fino Uo:ar los males cometióos a ^ t^mm 
no los tomara Ipajer/para qfea^a lue^ tempus t5 
go oe llo:ar:po:q el ^  oeíla manera UOÍ? penítetí/u 
ra vnos pecaoos ^ fa5eotros:eíle tal no W M S W 
fabeaunlpajerpenitécía/ofilafabeípa pí.pítí3» 
5ermeío:la íabefengir»0noefant á u aogmwn' 
gullinoijetllana es la penitecia que es íniuoiíto 
enfujiaoa oela culpa figuiéte*lño ap:o 4omm, 
uecl?an po: cierto los llo:os/fi co elluoio 
fe bueluen los pecaoo:es a Ipajer los pe 
caoos:ca ninguna cofa vale peoir goon 
oelasculpas: fi ó nueuo fe to:n5 a come 
ter los males,í£ oije mas fant gtugullí. %\x®xw 
Penitétes penitétesfipo: ventura fo^s tí vera pe 
penitétes^noefcarneceoo:es:muoaola nítetí» 
vioa t fereies reconciliaoos a oios:mas 
veo pecaoo: q Ijajes penitecia que p o 
©ecomotodo el remedio oeloapecadoie^ 
neslaerooíllasen tierra t quete ríes. 
Puesfabe teq p:ouocas a te P^cíc 
cía ó oíoj.ílfeaa fi erea verpaoero peni 
tente luego fentíras en tí mu^laftímero 
^Dolo^ofo pefar oe tus pecaoos:^ fino 
tepefa/no eres pemtete:maslies ^oao 
q te pefa para que to:naa a pecar 6 nue^ 
nqí Oues fi te Dueles oellos nuca los fa^ 
gis:ca ó otra manera nocreas^queerej 
penítete*®e que Defectos fe oéfia fg5er 
SasBítírtí ia penitécíatelmermofanrauguílin los 
oc vera * nota DíjíenDaSLres fon las cofas De q 
faifapcní/fe^aDelpajerla penítccía*Xap:ímera 
tcnda* esDela víDa paflaDa i^ goíDa q algunos 
gaftaro antes q refcíbieflen el íanto ba^ 
ptífmo.y ella es De tata vírtuD q acom 
pañaDa Delfacraméto Déla regeneracío 
baptífmaltengcDja l?6b:e nueuol?a5e 
purificación con toóos los pecaDos paf 
faDos: po:quetoDO l?omb:eqesócref 
cíDaeDao^ es feño: i fu volutaD qulDO 
viene a recebír los facramétosóla ^gle 
fia fino tuuierepefaroelaviDa q gado 
en pecaDos afuera oelafeítengapoíd 
crto que no pueoe come^ar lavíDa fpírí 
tual i nueua T Delta penitécia q fe l?a ó 
Ipa5er Déla uifiDelíoaD enla l?02a Del ba 
ptífmoqeslapjímera cofaDecmefeó^ 
ue la peniteda I?a5er: fotos los niños fon 
libjes/po:que el mal que no Ipajé los l i 
bja De aqlla obligadon: po:que no pue 
De vfar Del líb2e alueDno t/t aun a eftos 
tales apjoueclpa para que leaconfagra 
*' Dosalmu^alto/^paraferlíb?esDelpe 
caoo ongínal la fe Délos pabñnos q los 
ofrefcen al faceroote para que los ba ptí 
5e: E en tato graDO que De tooas las ma 
5íllas Délos pecaDos que les fuceDíeron 
De fus paD:es:fon ól toDo purgaDos po: 
las peguntas que les l?35e la ^ glefia: ^  
po: la refpuefla Délos paonnos/^ De to 
DOS los otrosnínguno palTa a fer enco: 
po^aDo en fefu rpo/ ni comíéja a fer nue 
uo jpombje fino tuuíere pefar Delavioa 
paffaDaXa fegunDa penitencia es la q 
auemos Del?95erponoDa nfa víoaco 
IpumílDao De perpetua fuplícadogafer 
remeDíaDos po? la Begríngcion Del de^ 
loqpaDefcemosenella.yeftoparerce. 
X o p:imero pojq ninguno Delfca la v i 
Da pDurable / fino le pefa De bíuír eíífta 
tépo:aU0uien pueDe tener Duboa pot 
ma^o: pjofperíDaD temporal en que an 
Demos:fino q nos Deue pefar Dda p:olí 
riDao Defta viDa:po:q no cobremos con 
tooa ligereja para aquella gloria inco? 
ruptíble/í^ues quien eselqcon verDa 
Dero aceleramietoDelTeatomara fu tie 
rra/ fino el que tiene pefar Defu peregrí 
nadon^ Squalesel varonDefanofefo 
que no fofpíra po: Depár la cárcel *po2 
entrar enel re^no óla l ibertaos fi mas 
le agraDaíTe el encarcelamiento/obliga 
DO esa tener De fi mefmo Defcontétanw 
ento ^  a remeDíar fucegueDaD con peoí 
tencía»¿£ fin eílo muchos pecaDos a^ q 
aunque la llaga monal DecaDa vno no 
fefiente en particular: cierto esquequa 
DO toóos efta juntos/quato mas fon en 
cuento/mas mata: fi po: la menina De^  
la penitécia De caDa Día no fueren Defípc 
cjpos^lTíqqualquiera quecon Dítigc^ 
cía tiene confioeradon De fi mifmo aiíaj 
entíenDeenquanto peligro anoa pere^ 
grinaoo ^  ófterraDo De fu feño:Xa ter 
cera manera De penitécia es la que Deue 
mos I?a5er po: el quebátamíento ¿los 
Díe5 manDamientos Déla le^: ^  eñíla pe 
nitécia caDa vno es o bligaoo a tener ma 
^02 crueloaD contra fi mefmo a a ejercí 
tar fe^n toDa afpereja: poique )U5gaD0 
fus culpas conel rigo: q merefeé: no cae 
ra enlas manos Del íu^ío De Dios^Su^ 
ba(puesqueaíTíes)elbomb:ec5tra íí 
mefmo al tribunal * cofiftoao él f u^5io 
De fu p:og2ia conciencia/^repjefentc fe 
antel^adí pjefentaDo efte pífente el fif 
calDefuppjio penfamiento q loacufe: 
fea teftigo fu co?a$on:t verDugo ^  ca rni 
cero el temoj^falga luego fangreól í?o 
b:e interior que aflí fe confeíTare po: las 
lagrimas;^ DelTe en conclufio ó eíTa mef 
ma rajón tal fentencia:que el mefmo pe 
caoo: fe tenga poj malo/^fe i'ujgue po2 
inDigno ó refcebir el cuerpo a la fangre 
Del feño::Dc mañera que el que teme fer 
confifteeirba3erwrdadempenítéda» Capiíuj# fo . cwvii] 
apartaoo oel repo celos cíelos po: la X o oe fufo es oe fant auguílúgíni q no 
roma 
i6?egojí» 
adíbeodo 
ftum» 
ínlíbzo co 
feflioimm 
poílnmerafentenda oelfoberano |ue5 
fea apartaoo oelfacramento Del pan ce 
leíííal po: la ecclefiaílica Dífcíplma^Pu 
es |n3sue el l?ob2e fu (pp:ia perfona ene 
ílas cofas '?conuíerta en tanto quepue 
De fu volutaD a f us coltumbjes en vioa 
me|o::pojq quaoo p no puoíere no fea 
lu^saDo aunque le pefe Deaquel feño: é 
cu^a fentencía tíéblan los cielos,£lfeas 
ñ p02x>entura oefefperanoo ^ a De pDot i 
acrefcíécas pecaoos a pecaoos/como es 
efcrípto q el pecaoo: quaoo viniere enel 
^funoo Délos males/menofp^eciara fu 
faluacio/no quieras oefefperan mas Ua 
ma Délas Iponouras De tu co^a^on al fe^ 
norteaDetal^funoollamáronlos íñU 
níuítas/ l^paUaron míferíco:Día» po:ci 
cofa es mas ligera perecer lasamena3as 
Déla pp^ecia^uequeoar fin p^ouec^o 
la IpumiloaD Déla penítécia. Equanoo 
alguna malDaDfpíjíeres/^quáoo cotra 
el que te crio pecares:mira q eítas eñña 
víoa Déla ql oíos teqtaria ól CODO : lino 
tequiíieííe fanar» Pues pojq no miras 
q la paciencia oe Di08(como Di^ e el apo 
ftol)tep:ouoca a penitencia» 
C P 0 2 lo q Dícípo es parefee q no De fo 
los lospecaoosmu^ granes: mas aun 
Délos que fon mas pequeños fe Deue l?a 
3er penitencia cotiDiana:po2q auque pa 
re3can pequeñosme fe Deue tener en po 
co:po2q(comoDi3efantgrego2io/fRin^ 
gun pecaoo a^ tan pequeño que no ere? 
ca íi esmenoíp:eciaDo:puesq el pecaoo 
q la penítecía no laua poj fu graue pefa 
Dub?e trae luego ala cofciecia catma pa 
otro»£ fant amb:oíio Dí3e.£l mas c ^ 
qto pecaoo q co cierta fcíecía es cometí 
DO pefa masq tooo el müDo»Síantauíí 
guítin Di5erifio qeras menofpjeciar los 
Délo q pelan enla balaba Déla juínda De 
Dios^y oeuefe mirar qquaoo fe cuétan 
muclpo s pecaoos veniales/q ííempje fa 
3en vn gráoe: ^ q muchas gotas ípincípc 
el rio: 'Í muchos arrobos Ipajen la mai% 
fon ó tener en poco los pecaDos pequen 
nos/ní Deuemos oefefparpo: los gran 
Des:po:q(como Dí5efantausuíK) nígu msmn* 
pecaoo es criminal quanoo Defpla3e: 1 pc 
ninguno es venial quanoo agraoa.lés nítcmí^  
De notar q la penitencia fe Deuefa5er fin 
Dilacio a lo mas pfto q puoieremos po: 
quepo^vStura arrebataoos aDefo^ a oe 
la rjuerte^o Deotro elíojuo:qramos te^  
ner tiépo para la t^er'z no la pooamos 
1?allan@nDe fant 2luguftin Dí3e;Xos %müw 
remeoiosparaconuertir fe el pecaoo:1 Ubzo oc 
a Dios/nofel?anDeDilatar po:masím veraífai^ 
peoimentosquepongatoDos los negófa 
cios a cu^ oaoos Del muDo/po^ q no pe^  
re3ca el tiepo Déla co:recíon po: la taroa 
a^ica el q ^ mete poon al q DílTimula l?a 
3er penítéciatno le puDo ^ pmeter el Día ó 
mañanatcaíi alguno puelto éla poflre^ 
ra neceíTíoaD De fu enfermeoaD quifiere 
I?a3er penítecía a la recibe/]? luego es re 
cociliaDoi muere z te parte Defte muoo 
^0 cófiefib q no le negamos lo que píoe 
mas pfumo q no va biéfeguro / a cierto 
aíTi lo pfumo/? efto Digo:? creeo que no 
recebiségafiowotra ve3 Digo qno pic^  
fo q va feguro:mas el apiano q bié bíuío 
feguro pte De aq*y el bapti3áDo( ít ala 
l?o:aDel baptifmo muere) feguro parte 
Deíía víoa: mas el q ^ a3e penítecía enla 
I?o:a poftrimera/íí va feguro ó fu falúas 
ci6/?o no lo fe ni efto? feguro Dellotpo:^ 
qquáooóuoeílar feguro óla faluacion 
ó alguno:?o eíío? bié feguro:? entonces 
DO? le la feguríoao q le DCUO oarmias a 
Dooe no efto? feguro/bié pueoo Dar pe 
nítécía ai q enla ípo^ a óla muerte la óma 
oa/ mas no le pueoo Dar feguríoao: no 
Digo q elle tal fera cóDenaoo/mastapo 
co oigo q fera faluo»Pues li quieres lí^  auguíi^ 
b:arteDellaDubDa?efcaparólo íncíer Spcítctije 
to:t>a3penítécia eftaoo fano: po:q li alTí siMhcz. 
la I?a5es afueres ípallaoo q el Día oe tu ñ ^ 0 po 
muerte co:res a fer recócilíaoo con Dios inte* 
? que qeres fer penitéciaDo:feguro ellas 
po:que fe5ífte penitencia enel tiempo q 
poDifte pecar: mas fi la quieres Ipa3er 
r íí 
Ve como todo el remedio vdóBpmdote* 
C íih 
i libio oe 
vera peni 
tcm* 
l i t igo t>c 
fanao ví^ 
cto:e ín tú 
Dearaípó 
fe» 
Crífoílo» 
íup mat. 
ínUbzooc 
vera peni 
centia* 
quaoo w pecar no pueoe5:los pecaooe 
te oej:aro/q tu no a ello8.®cs cofasa :^ 
aquí o te perocnan/ o no te peonan: ql 
oeítae a^ a oe venir fob:e ti no lo fe# 
eel?a3 me elle plajer q oepes lo oub 
oofo/T que te ab jaces con lo ciertoXo 
oe fufo ce oe fant auguftim 
<Lta msó po:q fatit auguftí ouboa 5 
I08 q I?a3€ penitécía enla Ipoja poftríme 
ra/ es pojq los tales mas parefee q la l?a^  
3en poí temo: óla pen a q po: amo: ó fer 
juftos: po: lo qual parefee fer ouboofa» 
'(l^ ues luego no taroee ni oíflímules oe 
fy&cY penuécía qn oo ellas fanotqtanoo 
oe ti luego la carga oel pecaoo:po:q(co 
mo oi3efantauguftm)cofa loca esbiulr 
en aql ellaoo eñlqualninguno ofa mo* 
rir/pues q mu^ mas ofaoo es el que con 
vnpecaoomonalouerme/qelque con 
líete enemigos pelea» ¿IÉ uclpas ve3es 
pe: cierto p:ometé los lp5b:esafime^ 
mos larga víoa po:q fe vec macebos £ ó 
buena coplílTío i fuertes: no fabíéoo lo 
q les Ipa oe parir el oía oe mañana: no 
nura que pocas ve5e6 muere el l?6b:e fu 
muerte natural^ q mudpos muere ó ac^  
doences^oepoftemas/': otros oe mu 
me oefp:ou€toa^ ocafionaoa w no em 
bargate efto;creeíe q caoavno muere en 
eUneío:e(íaoo.Sob:e lcqloi3e l?ugo 
oe íancto victo:, Es ó faber q ni el |ufto 
m el malo/el mojo ni el viejo / fon antes 
oeí ataoos oel cuerpo po: la muerte:que 
eíté en tal eftaoo oe b5oao/o oe malicia 
qual fi binielTen nuca lo muoarian, JLo 
oe fufo es ó Ipugo. Üfeas a^ oolo: q po: 
la vana efperan^a oela víoa larga/ mu^ 
cipos fon engañaoos/^ la penítecia que 
eíperS no la c6íiguen»y íant enfoílomo 
o^e/íHo at cofa q tato engañe alos \?o 
b:es como la vana efpanca oe víoa mas 
larga.fifantauguftm oi3VOo:efperííí 
encía auemosvifto que muchos fe Ipan 
muerto efperanoo confeffar fe: *i puedo 
po: cafo que alguno fuelTe certificaoo ó 
biuír muclpos oías/aun no le oeuria oú 
latar la penitécía fafta la veje5:po:q en^  
tonces ion los l?omb:ea mu^flacos p^^ 
ra el trabafo: ^  a penas fe (palla en tales 
coaoes alguno q fe aparte po: la peníte 
cía oelospecaoosq tiene to:naoosé co 
flub:e»iEpo:eíloesc6íeíomutfano t 
oefoberanap:uoécíaq po: veroaoera 
contríció a po: mu^entera a pura cóíeí 
ííon ^ zpo: iuí!a a oigna fatilTací&fe oif^  
poga el qeílafano^ fuerte acerante 
oíos % enla cara oela tglefia penitencia 
oe toóos fus pecaoos:lan$anoo oefiro 
oas las ocafionesque lo retraeoela fa^ 
luo pourable:^ oe tal manera fe a^a oc^  
continp co fu cofeiencia como fi o^ o ma 
ñana/o alo mas taroe elía femana ouíef 
fe oe partir ófte müoo, "Sleroao es q eñl 
poftrimero puto ó fu víoa pueoe el peca 
oo: arrepétir fe/ po:q fafta eíte mométo 
pueoepecar: oecaufa qfafta aqlla t)o:a 
pueoe confeguírperoóoe fuspecaoos 
po: la míferico:oía i oíos q vece a fob:e 
puíatooa maliciaIpumana» P a s t a l 
penitécía taroía pocas v^es es veroa^ 
oera nífructuola:po:queenellano puc 
oe auer oefpla3er ni t r i l l a oifKncta ni 
fuíicíente oel pecaoo:ca cótricíó mu^ en 
tera fe requiere para ql pecaoo: pueoa 
ferpoonaoo:laqlnofepueoe auer fin 
oiftcultao enelarticulo oela muerte:po: 
q la ramofa paíTion oe oolo: ^ oetemoi 
^ la confufa imaginado que en aquella 
lpo:a fe enfeño:ea enla parte feníltiua ¿l 
enfermosa qual paoefee comumente to 
oos los que eftá en aquel articulo: eílo:^ 
ua el vfo oela ra35 un el qual no vale co 
fa alguna el vfo oefte facramento» 
Cl>ue60elapenítéciaqtefuereoaoa Cíííí» 
en tu cofe(rió:o óla q tu mefmo po: tuvo 
liírao tomares/go5a te ^  oa gfas a oíos 
po:q quifo efperarte po: fu clemécia Ipa 
fea efta lpo:a»y no feas oefagraoeícíoo 
61 oía oe o^ q te oa para que pueoas fer 
co^egioo/*: para q fi a^er eras malo/fc 
as 0£ bueno.íTé pues cofioeracion que 
muclpos muere / q fi les fueneoto:gaoa 
vna fola lpo:a para Ipa5er penitencia co^  
mo es paoa a tí:con quáto aceleramicto 
co:reríá alos altares:^ puedas las rooi 
liasen tfra/o(¡pabláoo mas cíerío)oerrí 
conüñembmrvttdaácY&penitenm. ( tapw* fo* cmx. 
baoo tooo el cu€rpoeñlfuelo:tato fetar q lo q vale toDo el muoo: pGjq no a^ (po 
Daría allí fofpíraDo/llo jáDo/^ o:aDo l?a 
fta q meredefleii cofeguírpleníflimo DO 
lo: v goo ó íus pecaoos, ílfeae tu comí 
enDo/beuí€Do/)ugaDO/^  ríéoo:': gaftati 
Oo tu víoa en tooa ocíofioao píeroes el 
tiépo q oíos te oío para felicitar fu gra^ 
cía ^  para merefcer fu glona/^ícfa tam 
bíenquantasanímasfon atojmetaoas 
enelínfierno fin efpera ja oe peroo níoe 
míferíco:oía^ fi pos vétura el amo: oe 
oíos no te pueoe vecer ni l?alagar:tcga 
tevencíootefpataooeltemojófu )u^ 
3ío:elmíeDo 61 infierno/^ los lajosoela 
muerte:^ tooas las otras cofas q nos p 
uocana bien ob^ar» Üfeasa^q eñl oía 
oeo^ muchos vfan mal oela paciencia 
oe oíos colioeráoo eftas cofas mu^ po^ 
co: mas antes gmíten q fe les palle el tíe 
pofinp:ouecI?o qesla ríqjaoefta vioa 
bemard^ masp2ecíofa.£fob:eeílooí5efantber 
adfoio^ naroo^&eítetíépolosIpíjosDelos \po 
i ad cugc itienofp:ecía el cu^oaoo ó fus aníí» 
níu5fen^ mas:^ llega a tooa gfectío el oeíTeo ó fu 
cíaiiter» came fegun ia pafl'l5 5 fU8 apetitosa lo 
que peo: veo/es que mas temé fer puní 
oos que ferpecaoojes/^ no fe oan ala ^ 
tuo Delco:aco/mas al contétamíéto oel 
cuerpo en fus vícíosJHo fe oe oonoe to 
marón eííos oefecto^fíno q pienfo que 
los refcíbíeron oelas efcuelas oe epícw 
río ^  pe y pocras:^ oeuen I?a3er lo con^ 
traríotpojqueeftetíépo traníitono ma5 
fue oaoo ga las animas q gara los cuer 
pos:po:queel oía para la faluo oel anú 
ma fue oaoo/^ no ga la oelectacío pela 
carne» £ oi3e masíant bernaroo. 1fiín^ 
guna cofa a^ mas p^ecíofa que el tiépo: 
mas a^ que enel oía oe 0^ no a^ cofa en 
menos tenioa/l^aflanfe los oíasóla fa 
luo ^ ninguno lo píéfa/ ni a^quíé tenga 
cu^oaoo q l?an ira perefcioo ó fu pooer 
lostiépos4 nuca mas I?a oe boluer pa 
ra que pueoan fer cob:aDos»Xo oe lu^ 
foesoe Bernaroo^!?ablaoo laioao 
no a^ cofa eñftavíoa maspciofá q el tíb 
po/pues que en fola vna b:eue Ipo^ a po 
oemos ganar gf a '1 glTía/H w^s merecer 
ra ta pequena/q no pueoecop^ar efpírí 
tuales bíenestq po: fuvalo: fob:epuían 
fin coparacío tooas las ríque3as terre; 
nales*ÍIB)íra tabíé q masvale aq vn Día 
oe padecía que enel purgatorio vn año 
y oe aq es q el feño: po: el pplpeta e3e^  ^bícr# 
cl?íeloí3e»ilfeíral?í|ODelt>6b2eqte oí 
oía po: año: aunq la pena Del purgato^ 
río pceoe a tooa pena tép ojal ófla víoa 
Sfantauguílín Dí5e,Éll?uego oelpur^ augun^ 
gatosío mas crueU mas ouro esq tooo iécbírtftó 
to:méto que eneíle muoo fe pueoe ver/ 
fentír / o penfar/oe penas 1? oe Dolores» 
ííllTí q mas oeuemos curar oe buena vi 
oa/q oe largado: lo qual Dí3e Séneca Peneca. 
3La vioa buena a ^ tuofa q bíues / es la 
q apjoueclpa/^  no la q es larga en oías: 
pojqmasfemíoelavioa po: lavirtuo 
quepo: el tiempo» 
Claspar tes oelapenítécíaÍOÍI tres/ 
cotrícíonoelco:as5:c5fefli5 oela boca: 
a fatiffacío óla ob:a.2íftas ella fuoaoas 
ela feríptura oíuínal q maoa co:tar el co yocXM* 
ra^on no las veftíouras:^confeflar los 
pecaD08:^í?a3eroígnosfructosDe pe^  /acobí»y* 
nítécía:po:q como tooo pecaoo fecome 2Pat.«í* 
tepo: elco:a§o o po:la ob:a opo:la bo 
camuflo esqíea curaoo po: fu cotrarío/ 
ó manera q el pecaoo: tega po: mu^ a^  
bomínable fu culpan la aborrica oen^ 
tro enel (:o:as6/^  q fe acufe oella po: pa 
lab:a^fearrepíetapo:ob:a.£ftastres Qdom$* 
gtesóla penitéciafon lastres )o:naDas ralí 
po: ooDe ^ ua ala tierra DejpmiíTiórfegu ñ¡.0^ v# 
aqllo q es fcrípto^l oíos oelos eb:eos 
nos llama pa q vamospo: efpacioó tres 
oías ala foleoao ól oefierto/^facrifique 
mos al feño: oíos nfo: po:q po: ventura 
no vegafob:enofotros ácioetalpeftíle^ 
cía o cucI?íllo:q qere oe3ír culpa enla ví^  
oa pfente: ^  pena eñlfiglo aoueniDero* 
gneftos tres oías bufeo la glo:íofavír * c (í 
genaful?í)O^I?allolo:^éotrostaleslo * '* 
pueoestu fallar fi lo bufcares:^fi lo fa 
llares fallaras faluo pourable^fta es 
la efcalera con tres graoos que vioo \M s<&*miii 
cob que llegaua mu^ órec^a ófoe el cíe 
r Mi 
Vtcomotoáoclrcmcáíovclo$pmdoie^ 
lo fefta la tíerra/aoonDevíoo alfeño* ar 
rímaoo a ella po: tres caufas. X a p:^ 
mera po: la tener ^  fubftentanXa íegu 
• Da po: eftéoer las manos para el foco^ 
ro oel q fube po J ella l i fuere necelTario* 
X a tercera po:qquanDo elqTubierefe 
fallarefatígaoo oetá penofa fubíDa:mí 
re enla pretenda oefu mageftaoponícn 
Do enel tooo fu cu^oaootpojq no es tan 
cruel q permita caer al qco tata oificul^ 
0do une taDfubc/flbueslapjímera pteóla peni 
^ técia es la cótrícío oel cojajon: i ella es 
clDolonomaooco entera volurao pos 
lospecaDoscoppofitooecofelTar a fa 
tifía3er:ca nínguo es veroaoero contris 
to/línotíene^ppoíitooefta cótrícío i fa 
tiffacio: enla ql es neceffarío q el l?ob:e 
lleue en particular toóos fu; pecaoo$ an 
te elcofidojío oefu coícíccia: t q acuían 
DO fe/fe qb?§te tooo po: caoa vna ó fus 
culpas/^oefpues q fe c5fielTe:pojq 6 ca 
Davno ólosj^ecaoos mo:taíes fe reqerc 
cótrícío íingular/pues que veemojque 
ga caoa vna oelas enfermeoaoescojga 
les a^ oíuerías melejínas:^ como la có^ 
trícíonfeamelejma íingularcótra folo 
vn pecaoo monaUligue fe q no ap^oue^ 
cipa vnacótrícíó comu pa toóos los pe^ 
caDos/ mas oc caoa vno es oblígaoo el 
veroaDeropenítéteatenercótricion fm 
guiar íi tiene clara a Díftíncta memona 
DetoDosellos»Xlfeas(feguoi3efantcri 
enrolle» fodomoO^lfli como enlos ra^os oelfol 
fon víllosalgüos átomos menuoos efil 
a^e q pa refeé migajuelas De faluaootq 
nuca parefeé fuera oel ra^o folanafli en 
el anima qes alumbjaoapo: la gracia 
De oíos Del ra^o oe fuppno conofeimie 
to luego parece fus Defectos mu^ menú 
Dos/^fe encubren alos co:asonej tibios 
perejofos t tenebjofos .ílíbas (1 pojve 
tura alguno p:egutare po: quato tiepo 
Deueellpób:e Doler fe oe fus pecaoos: 
pueDe fe le refpooer: q quaoo Dios ab^ 
fuelue al t?ób:e oela caoena Del pecaoo 
(efto e$)oela culpa o óla pena eterna/pa 
fiempje lo obliga a tener perourablea^ 
bo:recimiéto ól pecao.o w po: efto es oo 
£ltmcn$ 
ín itíncw 
ctrína mu^ faluoable^ fiempse el facef 
Dote impóga al penitete alguna penit& 
cía q fea cótinua quátoqer q fea pcqñue 
la/ poxj po: ella feacueroealgua ve5Ó 
fus pecaoos paflaoos éfpu De cótrícío^ 
C<£)ascñtrep?oc!?e'zabojrefcímieri C\>J 
to ól pecaoo es o DOS maneras»Xa pjí 
mera qnoo efta fiép^c puello en obja:^ 
efto no es el fyóbic fiemp:e oblígaoo: 
mas ñ po2 vétura alguo nepjeeftuuíef^ 
fepéfanDo en fu pecaoo ^  üojanoo lo/í 
arrepmtieoo fe Del/feria cofa oe grá per 
fectió:masno feria DeoblígacíóeíTencí 
al:alTi como fe lecqel bíeauétaraoo fant 
peD:o llo:aua ííépje fu pecaoo.y el fan 
cto vez Dauio De5ía tambicyel pecaoo 
mío Delate oe mí efta íiep:eJrl fegunoo ^ f***1* 
abo:refcimiéto Del pecaoo esen abíto:q ^3*1* 
quiere Ó3ir q Ipa oe eftar el l?ób:e apef a^ 
DO para lo Uo:ar ^ íe arrepetir oel caoa 
a quáDoque oel fele acocare: aun ófpu 
es q fuere peroonaoo.© noe fan t augii 
ftín Dí3e. £1 penitente toóos los frutos 
De fu penítécia téga po: pequeños: nun %uwMv 
cafecontenteDellos:nilostegapo:fufi 1 líblooc 
cient€s:fiemp:e fe oncla oela culpa q t?i w**®** 
30 % ól Dolo: fe g03e:Duela fe po:q no tu venm** 
uo el pefar q Deuiera tener: ^  a^ a liépjc 
vergueta oel feno: Delante Del ql peco» 
TRo qera q fele acabe el Dolo: Ipafta q fe 
leacabe la víoaJ£Dí3emas jéeoosco 
iasl?aDefervna:oque ócótínoato:me 
ten Dolo:es a mi cosa^on arrepentiDo:o 
q to:métos pourables fatiguen mi ani^ 
ma bien oígna oe punicíó. pues luego 
tal oolo: como efte no oeueceffareñl q 
I?a3e penítécia: ni fe oeue acabar enefta 
vioa:mas afli como peco cótra oíos que 
es eterno:alTi el ípób:e fe oeue Doler e to 
DO el termino oe fus oías. Xlfeas a^ : DO^ 
lo: q muclpos fofpíran po: fus pecaoos 
có gemioosó palTion: a no po:q les oef 
pla5épo: amo: ó oíos a quíé offenoíero 
mas po: la pena q po: ellos paoefeen:^ 
po: la q temen paDecei\E aun algunos 
a^ que tienen pefar oe auer pecaoo/ no 
po: la oiuína mageftao que fe offenoio: 
maspo:fola lato:peDaDDelpecaDo» 
confífteenbaserverdadémpenííeda. ézpitü.tf* fo. c w , 
Pueslaconm'cionentÓcesesfructuo^ les^oefpuesfueroneílablecíDo; lo?fa 
f | W » * w w ~ ~ 
fú quaoo alguno fe oueleólpecaootpoz 
elqual oflfenoío a Díos:^  fe turban fofpi 
rapo: ella: ' Í quaoo lamaloao leófpla^ 
3e po: amo: oela ludidas qua p:efto al 
guno tiene arrepetimíétoólla manera/ 
ta p:efl:o oíos lo poona: ea no e^  otra co 
fa goonar oíos al l?ob:e el pecaoo: fino 
relajar la pena pourable q le era po: el 
oeuíoa po:el oo oela gf a pfente.y óto 
maneraCpoonaoa la pena eterna óuíoa 
al pecaoo monal po: la reftítudon oela 
víoa ál anima) queoa obligaoo el peca 
oo: a pena íempo:al:enlaqual fue coiw 
mutaoa la pena eterna:ó manera que la 
culpa q fe cometió po: la oeletació no lí 
cita oel aníma:o p02la paíTíó carnahfea 
purgaoapo: el ^ 6b:epo: amargura ó 
la continua fatiffacío :entato q ourala 
víoapfente» yefl:ol?a5enueftro feúo:: 
po:cí no fea purgaoa la pena ólpecaoo 
co mas cmcloao po: la mano oe 0105en 
purgatorio: cu^ o trono impíal ningún 
mal paífa fin fer caftigaoo.Ss oe notar 
q 008 maneras a^ oegemioo* Xa pme 
ra es quanoo llo:amo8 a conofcemojel 
mal q Ipe í^mosXa feguoa quanoo UOÍ? 
ramos q no fe3ímo$ el bíé q oeuieramo^  
l?a3er*Cla fegüda gte bela penitecia 
es la cofeílio oela boca q es vn facramé 
to p o:el qual la enfermeoao encubierta 
oel pecaoo/es abierta con efDansa ó & 
oomy eíta es en oos maneras» j ta pn 
mera es metal ^  ó folo co2aco;la qual fe 
|?a3eoeláteó oios^ efta esó oereclpo na 
turalXa feguoa es vocal:^  eíla fe !?a3e 
alfaceroote/^ no es oeoereclpo natural 
Pues antes oela encarnado oe ppo bíe 
baílaualatáfeffio metal pa el remeoio 
oel pecaoo l?ecl?a afolo oio5:po:q oioj 
no era aun l?ob:e:masoefpue8 q fue pe 
cl?o!?omb:ereqerefe qla cofeíTionfea 
l?ecl?a al facerooteóla íglefia alTi como 
a oíoj.y po:q effe mefmo oíos en fo:ma 
Rumana no pueoe eftar en tooo lugar p 
fente con nofotrbs:o:oeno q los l?Gb:e8 
fueflen fus vicarios / oelos quales fue el 
pnmero fantUbeojo/ l^osotros apollo 
cerootesmenorestalos quales oípo eñl 
euangelio*Kooas las cofas que vofo^ W^wU 
tros atareoes/ofoltareoes fob:e la trra 
fera ataoas a abfueltas eñl cíelo»í£ po: 
ello q alos miniaros oelos facramctos 
Dio pooer oe atar ^  oefatar: oío a enten 
oer qa ellos l?a oe fer l?ecl?a la confeííio 
oelos pecaoos como a fusxúcarío^ fue 
3es»£l¡Ti que el recepto: c!?:ifb eftablef 
cío aqui la confeííío oebajto oefecretas 
palab:a8:mas losapoíloleí la publica 
ron con manifiefta p:eoícací6*íE tabíen 
la cofeffio fe oeue fa^er al í?6b:e como a 
vicario oe ¡:po; po:q fea po: eíío encubí 
erto^ hf 0$ pscriOos al oiablo»#noe fác 
auguíl:ínoí5e^ntooaslasercnpturas HugoíHn* 
ó oíos germanos m^amaoostpomu^ PC 
faluoableooctrma tenemos qconfelf^ nitmb* 
mos m;os pecaoos con !?umílDao caoa 
%J x— - -j -«-.w. . WÍÍPW,» 
nfaaculpaspo:qnolasfabe:mas pos 
q el oiablo óffóa 5 nuca las cófefTemos 
pb: Ipállar alguna^calió pa nosacufar 
oeláte oel )ue5 pourable» É po: ello qe 
re q qramos mas ófenoer nros pecaoos 
q acufar nos oellosXo contrario oeíTo 
quiere ufo oios/po:q es mu£ píaoofo 1 
maoa q los cofeítemos eñfte figlo:po:q 
no feamospo: ellos cofíifos ni conoena 
DOS eñl otro muoo.puesfabiéoo el oe 
monío la ^ tuo óla ^ oaoera cofeíTi5:con 
tooo fu pooercbaraca al pecaoo: qno 
fe cófielíe^fi comopufo eñl co:a§o al $0 
b:e q ca^ elTetaííí ago:a oefpues ó aqlía 
ca^oa eílonia q no fe leuante:po:qlabe 
bíe q no nos pooemos leuátar po: otra 
manera lino po: la confelTío» X o ó fufo 
es ó fant auguftllEs oe notar q peo: es 
no qr er feel l?ob:e cofeffar/q menoípcí; 
ar la le^mairo: mal es no qrer aplacar 
la ofenfa ó Dios po: fatiffacío/q ofenoer ^  
pecaoo a fu mageftao: po:q aunq enla 
cótrícion fepoone el pecaoo:tooavia es 
necelíaria la confelTio vocal poniéoo la 
en ob:a quaoo at coueníble oifpoficíon 
o teníeoo jppofito oella qnoo el articulo 
r üij 
Vccomotodocl rmcdioMosptcadoic* 
ocla neccflíoao le pone eftojuota no fe 6 
W po: menofp:edo cela ^ glefia*T óte 
manera la necelTioaD óconfeflarle el t>6 
bje oefpues Déla contrídon/no es en tal 
cafo po J neceflioao ól remeoío pa el pe 
caoomias po: la obeoícda a obligación 
oel maDamíéto Déla ^ glefia^ £fta cow 
felfío fuepo: cSueníble ra3on eftablefd 
Da:po:q el^obje ^  eftaoo puerto é f u ^ 
p:íaUbertaD fe aparto De Dio$:puefto é 
poDerDeotrofe to2necól?umílDaD^De 
uodo ala caríDaD ^ p o : ello pufo al fa^ 
cerDotepojfuvícarío/^comoavn me^ 
Díco / para ^  le fueflen Defcubíertas las 
llagaa Délos pecaDos: po^q el pecaDo: 
redbíeíTe no De ft mífmo/mas De otro la 
menina ófu fctíficacío: ca los lácrame^ 
tosfo como vnos faluDables vngueto^ 
C vüí* Cl^uesCcomo Dí5eíantauguftin)pon 
augumn* ga fe el q I?a3e penítecía z te confielía en 
ÍH*Í5vera elpoDerólfacerDotemoreíemaDopafi 
penitetb* mefmo UbertaD alguna: mas eííe apare 
j'aDo para l?a5er(manDaDo lo el facerDo 
te)'Zpara refcebír la víDa Del aníma:to^ 
Dasaqllascofa^ q baria pojefeufar la 
muerte ó fu cuerpo^ au los Ipob^es ñc 
p:eeííaría masapejaDos pa pecar fino 
pefaíTenqauíáDecofelTar fusto:pe8 o^ 
bja8^pecaD08»Epojqelcomíen£o ól 
bié es la confeíTiommu^ ^ uecljofo eper 
cício es \>far Della:po:qacaefcepo: cofa 
cierta qel co:aco q efta jbmero cotríto a 
^umíllaDo/fe cóíirma ela cófefiioxa mu 
cipas vejes el pecaDo: po: folo temo:: o 
po: la cpftíí b:e óla ^ gleíia pfen taoo an? 
te el facerDote/po:el oficio facerDotal fe 
cópunjei fe aflige/^ fe buelue lleno 5 ca 
ríDaD»£ aun mucípos a^ q no fe couíer^ 
te al feño: ó tooo co:ac5;ma3 po: la fo:^ 
ma oela penítecia q recibe/ poco a poco 
fe cría enellos ipumiloaD c6 cariDaD»1fíí 
gunoDeuepo:vergueta Deparó cofef^  
farfe:pc:q lavergué^a a la IpumilDaD ól 
q fe coftefla/esíoberana i ^ncipalípte ó 
la penítecia a toDo fu merecímiéto',É fo 
erifofto* b^ e efto Dije fant criíoftomo» Xa confeí 
i fmoneq lioDelospecaoos/ esfeñaloebuenaco 
owgertmc feiécía i feto teftímonío De anima que a 
Dios teme: po:q el pfecto tmot toDa v?er 
guenja Defata»2lllí po? cierto es teníDa 
pojfealaconfelTion/aDonDelapena ól 
lu^io aDueniDero no es crev:Da»Spo 
la mefma paflio Déla vergueta es graue 
pena: po: effo nos maDa Dios confeíTar 
nf ospecaDos/po:q aqlla vergueta nos 
efeufe Déla pena q merecemos po: ellos/ 
^po:qelmífmo auergojamiéto/eapar^ 
teDel)u^3íoDíuínalólqlnoslíb:amos* 
©nDevalerioDí3e4®igno esDeperDó micm* 
elq no bufea efeufacio De fu pecaDo:po: 
que aDoDe ella la confelTi6:allí eíla el gi* 
Don ^ amu^^ppao lugar oe innocencia „ 
tiene la cofeflion vergocofa^ fant Su *nwm9 
guílinDi3e/i^o:q es vergueta gráDeco 6 veraPc 
felTar los pecaDos/ po: tanto el q pp: w nítemííK 
mo: Denueílro reDépto: la paDece/ cíer 
to es Digno De miferico:Dia: a quanto a 
maspfonasalgunofecófeíTareDela kt 
alDaD De fu pecaDo co efperan^a ópDo: 
tanto mas De ligero alcatara gracia De 
ínDulgéda* Pues o pecaDo: loco po:q 
0uita ó tí eíla paffio a co:re pa el facer 
Dote/reuelaletufecreto^coníieíTalem 
pecaDo:po:q De otra manera níngua co 
fa te ap:ouecl?ara la cotricío Del cójalo 
fi no fe figue tras ella la confelTion: íi la 
puDíeres auenca la confeflio es faluD De 
las animas/es Deílru^Do:a Délos vicios 
es reílauraDo:a ólas virtuDes/es vence 
Do:a oelos Demonios/para q Diré masí 
® ígo q cierra la boca ól íííerno: a ab:e 
De par en par las puertas Del parado* 
£fantsrego:ioenfauo: DelacófeíTion tSrtsoií' 
Di3e»Zl^arauillenfetoDoslosqueqfie ad re^cm 
ren en caDa juílo ó fu calliDaD ^  ó fu con vn r^fe. 
tíneí?cia:marauillen fe Déla pfectio De fu 
íuílída/marauille fe Délas étrañas De fu 
pieDaD:que ^ o no me marauillo menos 
DelacófefiiolpumilDe Délos pecaDos^ ? 
ó ta altos feclpos De vírtuDes» X o De fu 
fo esófantgregonoJísónotarq nm^ 
faluDable ejercicio es to:nar algunos tí^ 
empos a l?a3er confelTío Délos mefmos 
pecaDos otras ve3es confelTaDos:cof&V 
coniííteenbaserverdadempenft&ía £ a p w > fo . c m i * 
fanoo los a Díuerfos facerDote8:po:que 
la cofelTíon replícaoa otra ve3(aunq no 
fea necelTaría la faluo Del anima) es 
alómenos mu^puecjpofaXo vno po: 
que no íabe el bobje fi enla pnmera fue 
comtooenfundedaXo feguoo pojq 
la ma^o: IpiimíloaD t la ma^ojverguen 
ja caufaalpecaDo:ma^02 mereídmien 
to* X o tercero pojque en tooa cofefl'io 
aunq fea frequentaoa dent mil vejes fe 
quita po: virtuo ól facraméto algua pe^  
na oela q tiene merefeioa el pecaoo % fe 
coceoe alguna nueua gfa»£po:qel fa* 
ceroote relara po: virtuo ólas llauej oe 
la ^ glefia alguna cofa al penítéteólape 
na Deuioatpueoe a Igffo tatas vejes con 
feíTar fe/q en fin no le qoalTe pena algua 
q ouieíle oe purgar oefpues» £ aunq al 
guos oiga q fola la jimera abíblucio te^  
ga eífecto po: virtuoólas llaues ó rela^! 
var la pena / H q las otras abfoluciones 
Derpuesoelapmera nopueoa relajar/ 
niaoelgajar mas Déla pena como no l?a 
lien alguna coía q abfoluencierto es (fe 
gun la opinión mas píaDofa ó otros) q 
no es auioo ponncoueniéte q pueoa el 
lpob:e cofeíTar qntas vejes qliere co co 
rajón cotrito aqllos mefmospecaoos 
^a cofelTaDos:^  fer abfuelto Dello5/pa q 
oeíía mañra fe pueoa lítoar enellavioa 
De tooa la penaq auia 6 paoecer efíl pur 
gatoao:ca eltalmurieoo luego bolada 
al para^aXo vno po: virtuo ólas lla^ 
uesóla ^ glefia q íiépje relaja algo:po^ 
q aunqlatalabfolucíonnolpalle culpa 
q abfoluenlpalla obligado ó pena q fol 
ta i \y aunq la abfolucío no falle pena al 
gunaóqabfuelua:ob:a entocesacrefeé 
tamiéto De gf a eñl q alTi fe cofieíTa»2Lo 
fegííDo po: la fuerca oela cotriciomla ql 
caufaria q fio qoaíl e raftro De pecaDo:u 
no qDaife raftro óla penatpo^ fin Dub^ 
Da no es pequeña pte ólajpena q fe auia 
De paoefeer el Dolo: óla cotricio z la ver 
guenga Delq fe c6fieíta:ca eflaverguéja 
fe renueua enla fíguictecofelTíon/i^uej 
qcofapooemosmejojlpajer qcofelTar 
nos tan a menuDo:faíla q po j cíct c5fe& 
ñones o po: mil fea relavaDa z^ peroona 
Da tooa la pena q merefee el penítete,y 
Deue fe notar q la confelíió general q fe 
t>a3e antes oela milfa enla Kglelia: pur^ 
ga I05 pecaDos veníales:^ los modales 
oluiDaDos»ílfeas el cófelío: óue fer auí 
faoo en guaroar el fecreto óla cofelTion/ 
De manera q nunca lo reueleaunq para 
ello le oe licencia el peniteteque conel fe 
cofenbtpozq aunq el q fe confielTa renu^ 
ciefufecreto^ DealconfeíToílicccia ólo 
Dejir o publicar/o De Tablar algo Dello: 
Digo q no pueoe reuelar lo que le fue Di 
cl?o ela cofeíTio:po2q el q conel fe confef 
fonopueoefegunmiDamíentoóla le^. 
Diuinaní euagelícaDebapoólqual eíla 
el fecreto oela cófeíTíon Difpéf ar coel co^ 
feíloj que el tal fecreto Defcubja»S po:é 
6 íielcofeíTojnotienepoDeróabfoluer 
o tiene en algún cafo neceffiDaD De cofe^ 
l'o masfanotoeuepoj fola ella caula l?3 
jer alpenitéteq fuera DelacófeíTíon feb 
to^ne a Dejir/^ entoces pueoe felo íign w 
ficar al plaoo fugíoj/o B otro con quien 
l?a Decófultar la tal Dificultaos y fuera 
Defto no pueoe algún confeíTo?(aunque 
lo quiera matar poique Delcub:a la con 
fefiion/ni menos Debapo Del fello De co^ 
felTion)reuelar a níguno el fecreto q fu^ 
po Debaro Del facramento: ni Deue rep? 
^eoer al mifmo penitete q coel fe cSfelto 
el pecaoo en cSfelfion fabiDO/ní menos 
le Deue co cautela pguntar el pecaoo pí 
confefTaoo pa lo Defcubnr/o 0 lo inju^ 
riar po: manera alguna ni po: rooeo» 
CXa tercera parte oela penitencia es 
lafatíftacion Déla ob:a: po: la ql fegu la 
QUoaD Déla culpa fe paga la pena»y De 
aquí es aquello q Dipo fant j'ua baptífta» 
IBajeo Dignos fructos De penitecia» S 
fob:eefl:o Dije fant í5rego:ío*Tñoíolo 
amoneda que fe Ipagan frutos De penité 
ciatmasoije quefe oeuen fajer frutos Di 
gnos:po:q no I?a oe fer ^ gual el fruto ó 
la buena ob:a oe aqlq menos peco ^ ó l 
q peco mas/o ó aql q no peco é algua co 
fa pequeña: ^  Del q no ca^o en algunas 
culpas to:pes ^ feas» aiB qenefto oeue 
bomcXMi 
VccomotodocUmcdiobáoepmdotc& 
bermá* 
ItmoncS 
pentrécía* 
Crífollo^ 
I fmoneq 
ficmpje criminar fe la confcíécía ócaoa 
vnorpojq tato marones ganadas ó buc 
ñas cb:a6 bulquepoj la penítédatqnto 
mas graues Daños fe conoce auer feclpo 
poj la culpa.2 oí3e mas fant jBregono 
^ógráoilígécíafe oeuepefar qel^i fe 
aaieroa q cometió pecaoos malos: es ra 
5on q póga eduDio oe fe abftener oellos 
aunqlepa^carercouenibles^buenosí 
pojqalcmenoscoeftofatíftaga a oíos 
fu t>a3eoor.De manera q el q cometió la5 
colas po: oíosáfenoioastq aquel coste 
oe fi mefmo las q fin pecaoo le fon oto: 
gaDas*0nDeran bemarDODi5e.pojq[ 
nosabílenemosoelascofaslícitas/^ q 
fin pecaoo pooemos l?a3er/toDas las o^  
tras ilícitas q primero cometimos nos 
fon pDonaoas/fj&arefce luego fegu ello 
q para Ipajcr veroaoera penitécia:c5uie 
ne q fagamos las cofas q fon cótrarías 
aaqllasenqueouimospecaoo, £po: 
efio Dije fant Cnfoílomo. Aquella le 
llama verDaoera penitécía quáoo no fo 
lo nos Derramos oelos males pnmeros/ 
mas aun trabajamos po: fer llenos oe 
fruccos oe notables vlrtuoes/ porq allí 
es rcrípto.lBa3eD fructos oígnos De pe 
nicencia» ]^ues en q manera pooemos 
Ipa3er eítos frutos® ígo q fe I?a3é ob:a 
DO cofas que fe5 cotrarías alos pecaoos 
pafiaDosCcouiene faber) oella manera» 
IRobaíte lascofasagenas:comíen$a a 
Dar ^ a las tu^as»® ifte te largo tiempo 
alos vicios carnales/eS meneller que te 
apartesoel vfo legitimo oel matrlmo^ 
n\o/i q tégas oeíTeo oe I?a3er epetua¡co 
tinécia / guaroarcaílio^opoj I?a3er 
^gualfatiffacio3e3ífte injuria a algu^ 
nop02objaopo:palab:a:paga ^ to:^ 
na palabras De béoícion alos oenueítoj 
t a losqtel?tríerDn ^ maltrataron: tra^ 
baja con objas DegráDecarioao oelos 
aplacar: po:q al llagaoo no le bafia ga 
fer fano que le faqué los oaroos ól cuer 
ponnascóuieneqlepongantanbienre 
meoiosenlas llagas» Sipo:vétura te 
Derramauasen Delectes i en vicíofos 
majare&fatiffee lo con ayunos mu ;^ c5 
tinuos:po2ápueDasfob:epu|arlabam 
b?eqfe te oíref£e»£íí po? venmra viñe 
con ofosoefoneftos la Ipermoíura oela 
muger agenatapartate ó aquí aDeláteó 
mirar lo que te pueoa^uocar a pecaoo: 
po:que ma^o: cautela oeues tener para 
no caer oefpues q ouieres paoedoo las 
llagas»£mira qelpfalmífta Di3e.£lpar ^  m\u 
tate ó mala Ipa5 bien:bufca la pa5:': an^  pe» müh 
oa emposóllaríHo te oigofola efta pa5 
que fe tiene con los l?6b:es:mas aun oe 
la pa3 ^  có oios oeue fer tenioa i a^uta í 
Da£ bié oipo el pjoplpeta po: efta pa3. 
l^erfigue la/o anoa empos oella:po:q 
mu^ muoable po: cierto es z ^ n tcoo lu 
gar es mouible z leuantaoatla qual oe^  
vanoo las tierras/I?i50 íumanioa enel 
cielo: mas pooemos otra ve3 cobrar la 
gara nf o vio ílquifieremos: z eftofera 
lí abo:refdei emos la zw Z la foberuia'Z 
la vanaglo:ia con toóos los impeoíme^  
tosoela pa5:biuienoo vioa fancta ^ pw 
ra» XooefuíoesoefantíCrifoftomo. 
XafatiffaáonfeDeuelpa3erpo: ob:as 
afperas^ penofas:ca la fatiffacíon ver^  
oaoera lana en perfection la llaga ól pe 
caoo:po:que las meninas oelos peca; 
DOS fon las penas q fon necefTarias pa^ 
ra la veroaoera faíiífaciontpojqueauiiíí 
que a Dios níngúa cofa le pueoe fer quú! 
taoa;el pecaoo: en quito enl es le quita 
quáoo peca lo que pertenefceaful^ on^ 
ra oiuina. £po:enoe como la fatiffacío 
fea vna paga/o recompenfacion: couie^  
ne que el penitete meoiantela tal fatiffa 
cíomfe retraiga oe alguna recreacio oe 
comer / o oe otras cofas apla3ibles ala 
carne z fe co nuíerta en feruicio be fu l?a 
5eDo:»y eíío no pueoe fer fi las cofas oe 
que fe abftiene no fueífcn oe linajeó bie 
quanto a oíos: 5 fino fuelTen obras ge* 
nofasquanto alpeiiitente^y oefta rm? 
ñera íaalYa3e al )ue3 eterno:^  aun(en qn 
tola tal fatiffacíon es oificultofa )p:e^ 
ferua al penítéteólos vicios ^ oelos ma 
les aouemoeros.y po: efto l?a oefer tal 
qpo: ella nos oelpojemos o retra^ga^ 
mos oe alguna cofa qfea licúa 4 bmrn* 
tonMcmbascYvcrd&dmpmiMa (tafat* fo» cftw* 
C]í« f j ^ a e como no tenemos fino tres ma 
ñeras De bíeneetq fon bienes Del anima 
^ bienes Del cuerpo:* bienes ó fonuna: 
oeílos bienesó fortuna o tépo^ales nos 
fmuamos en parte po: las limornasq 
oamos/mas Délos bienes Del anima no 
couiene qen ninguna cofa nos Defpoje^ 
mosquatoalmenofcabo Dellospo^que 
poj folos ellos fomos aceptos a Dios:la 
quál acepción fe caufa po:q fometemos 
^ Debamos en mano a Dirpoficio Del re^ 
oel cíelo toDos los bienes fpuales ól aní 
ma co tooas fus ob^as buenas:^ elío fe 
Ipaje po: la o:acio^ambíé parece elle 
numero ólasob:asDé fatiftacíon fer o: 
DenaDo cotra las ra^ss Délos pecaoos 
^fon coboicia Déla carne:cobDicia ólos 
oíos a foberuia DelaviDa/^ues contra 
la coboicia Déla carnetes oroenaoo el a^  
tuno/cotra la cobDícia Délos 0)os: la li^ 
mofna: i cotrala foberuia Déla vioa: la 
o:acíon.Pué8 como oíc^o es/fegü q lo 
requiérela culpa fe Deuel?a3erlosfrw 
tos Déla penitécia/lo ql es cotra aqllos/ 
cu^a culpa e$ gráDe:* la penitécía poca» 
0 noe aql folo fa^e Dignos frutos De pe 
nitécia:q íegu la qlioao Déla culpa fufre 
msoxm la ^ guaioao Déla pena» 2líTi q el q mas 
bomet pecataql es rajón q paoejea mas traba 
ío: M qntos Delectes Ipallo en fi mifmo 
eftáDO eñl pecaDottatos facríficíos l?aga 
enel eílaoo Déla penitécia / ^  q el q gDio 
a Dios enla Delectado Del Delito:lo bufq 
teniéoo en abominado fus errores ^  pe 
fanoo Decotino toDosfus años malgaí» 
llaoos en amargura De fu anima^ojé 
De qnoo elfacerooteno Da al penitente 
la penitécía q merecemo esabfuelto óla 
pena q po2 fus pecaDos le era óuiDatmas 
folaméte es abfuelto De tata gte ólla De 
quata aq í>a5e De penitécia:* no es líbje 
Déla otra parte q ^ oa la ql pagara o pa 
Defcera en arDctiflímas llamas De pur^ 
bemardn gato2io«0nDefant bernaroo Di3e»1Ho 
quodáfer piéfesque librarte bíéfiaujeDopecaDo 
m«ncpc^ grauemétecefueDaDalíuianapcnaépe 
nítétíc» nitécia Del facerDote ígno:ate o DíflimUíí 
lante: po:q cofa derta es q enlos tegos 
Del purgatorio (?as De pagar tooo qua^ 
to aquí Rieres De menos en fatiftacíon 
Detuculpa:comofeacíertoqel mu^ al^ 
to juej nuca fe fatiffajc fino cotos frutos 
De penitécia q fon iguales ala meDioa* 
qualioaD DelospecaoosXo De fufo es 
DeBernarDoJcsDenotarqla peníten 
cía Digna z veroaoera no es tato meoi^ 
Da poj el tojméto Déla carneo poHa lar 
gura Del tíepo: quato es i'ujgaDa por la 
cótricíon Del cora^ó/ poiq acerca^ oíos 
nóvale tato la meoioa Del tiépo qnto la 
DelDolojmivale tato el abftínccia oelos 
máj'aresqnto la mortificación Délos vu 
cíos.£por eflo losfacros canonesDejtra 
ron la meDioa Del tiépo eñl fajer óla pe^ 
nitencía/^el tiépo en q fe óue fajer eñl al 
ueono ól faceroote Dífcreto para q el lo 
pueoa abreuiar/fegu viere q lo merefee 
la fm la coueríacio ólos penítétes;^  pa q 
lo pueoa alargar fivíere q la negligécia 
Dellos lo requiere^ tábíé Digo q tanta 
cótricíon pueoe auer eñl pecaD02:q quí 
te Del toDo la obligación óla petia:po^ 
que Dios mas acepta el Dolo: oel co:a^ 
$5:q las obras ^ eñl pecaoor parece po: 
Defuera/comoqera q por los actos epte 
riores/alTi como por la^oaDera cofeíTio 
t por las Dífciplinas * a^unos:es abfueb 
to el l?5bre Déla culpa ^  oela pena: mas 
mucl?o mejor es abfuelto Deftas DOS co 
fasporelarrepentimíentoafFectuofo/* 
por el encogimiento UorofoDel cora^ó/ 
que es la contrición veroaDera. 
C í a grandes^ oela cótricíon pueDe g r t l 
fer en DOS maneras coníioeraDa» X a ^j 
vna es De parte Déla caríDaD:laqual 
caufa el Defcont^ ntamíéto Delpecaoo:* 
por eíla es cofa cierta que merefee no fo 
lo quelefeaquitaDalaculpa:mas aun 
que lefea DaDa líbertao^abfolucion De 
toDalapena. j®eotra manera pueDe 
fer confioeraDa la granosa Déla contri 
cion que es De parte Del Dolor que elco 
rajón fiente: ^  efte fe caufa Déla voluw 
tao enla contrídon»£ porque aquel DO 
lor es también al penitente vna pena la 
qual es De granoílTíma virtuo i eficacia 
(De como todo el remedio oeloa pecadozea. 
fi pueDe en tato graoo fer creícíoa q fea 
fufidetega quitar tooa la culpa h tooa 
la pena» £ 9 oc notar q lí el pecaoo: no 
pueoe fatílTa5er po: íí mefmo po: fu5 pe 
caoos^pueDefatíffajerporel foco:ro 
De ©tros/ca po:q la pena q es oblígaoo 
a paoefcer po: fus culpas: fob:epu)a to 
oas fusfuer$as:o2Deno oíos mouíDo c5 
gráDe miferíco:Día q fatíffaga pnmero 
po: el merecimíéto óla facratífTima paf^  
íionDeppotelqualpo: vírtüDÓllano fo 
lo remeoío el muDQ:masaunquífo q fu 
merecímíeto fe eíléoíelTe a fatíftajer po: 
ÍODOS los pecaDojes Ipaíla la fin Del li^ 
g loXo feguD© fatilT j^e po:el pecaoo: 
« „ , 4 elmerefcímíetoDetooala^gleííaípojq 
ff h 1 oíjefantauguftinqlaslímofnas t ^ s 
irmuoia o:aCí0ne9qf€ enla ^ glelta:foco:re 
alqueconocequefuaníma tiene necelTí 
DaDÓ poonXo tercero foco:re al peca 
Dojfuppnafatiffació^eftastres co<f 
fas q fon Del merecimieto óla palTio Del 
feno:/^ Déla fe t merecímíeto De tooa la 
^glelía 1 Déla fatíffacíon óla p:op:ía pe 
nítencíafecoponeel marcoqpefa mas 
q toDa la culpa^y es De faber(l egu Dije 
i^ícronr» fant3eronimo)qfatanas también tiéta 
fog cfari» ^ios pecaDojes De gran Dureja ^  oefef^  
peracion/po:que perezca DefeíperaDO/ 
como los tienta po:q perejean De gran 
pjefumpeion Déla míferíco^Dla De Dios» 
^:oucr ^ y p02 efto Di5e falomon. TRote Defuies 
aia oíeftra ni alafinieftra; 
C ÍÍJ» C4Dae po^q ga I?a5ér couenible ^  ver 
Daoera penítécia feas mas éncéDiDo: ra 
5on es q tégas coníiDeracíon q fi vn folo 
pecaDo ó i&Dam fuecaílígaDo con tata 
jufticiaqpo: nueuecíétosañosDefta vi 
Da ^ mas llo:o fu miferia 1 fu culpa: ? 
po: ma^o: acrefectamiéto De fu pena ca 
refeio Demucbosfoco:rosDe maeílros 
De cafas^óotros ^ ue^miétoióeqaso 
ra vfamos^fopono qtro mil añosC po 
co menos)lastínieb:ásólinfiemo:en q 
manraferacaftísaDasnfas trafgreffio^ 
nes * malDaDes tan graoesi: tan fin cue 
to / pues q el fo bérano }ue5 a quien aue^  
mosDeDarrajonoecaDavna^cueta la 
multituD De toDas^pefaíu graueDaDt 
miDe toDo el tiepo q Dura ro» y po: efto 
menefter es q nos ócupemos clagrímas 
K o:aíionest en Diuerfos a^unos:po:q 
quitemosnfos pecaDos po: fatíffacíon 
tgual ^ conDigna:pues q po: ellos nos 
era DeuíDa lá muerte pDu rabie*® eues 
cofíDerar tabicn co Dilígecíá:q lo que 
gDífte po: el;pecaDo:í en q males te en# 
caDeiTafte»S quíées el feño: aquie ofeit 
Dífte^ pérDifte el amiftaD ó tooa la triní 
DaD ^  oe toóos los ágeles ^  la Délos apo 
lióles:^De toóos los fetos»perDifte la 
Ipermofura Del anima ? tos ruegos Déla 
^gleíiaXatfte enlosaos mu f^uertes 
1 en pooer De mu^ crueles enemígos:en 
pelígrofoeílaDO/^émutefpatableca^ 
Da^a^fteenelDefecto Déla gfa tenia 
muerte ól anima»© ffenbífte al q te crio 
t al qp^Deciogo: ti muerte ^ te DIO aD 
mírables beneficios 1 al q te ^ pmetio 
Durables merceoes» Pues íi penfaíTes 
eftas cofas caoa Día: tu te Dolerías mas 
Délas llagas Dé tus pecaoosiq te Diero 
cotencamiétotus feas ^  Deleitables paf 
líones:taun maio:e$fená tus lagrimas 
q fueron tus pla5eres, Spo:q enla ma^ 
ñera De Ipajer la penitencia pocasve3es 
acierta los penitentes ni fon enfefíaDost 
fuceDeqnolaipajéverDaDeranígfecta» ^ 
£ po:q(como Di5e fant amb:ofio k fant greso#í 
j5rego:ío)mas ó ligero felpallá los q fu ammoi? 
inocécia guarDaro:q los q penitecia ver 
Daoera l?í3iero.£po:eDe pocos fon los 
q no l?á menefter el fuego ó purgato:io. 
@ noe fant bernaroo Dí3e.5u3gué ^  fie bernara^ 
ta los otros lo qqfiereq £0 Ipafta o^ nu í tractam 
ca t>econociDo penitéte alguno q gcíno ccncoiíícc 
piéfeq ípa menefter pa fer |uftificaíDo en 
los 0)0$ ó oíos fer punficaoo élas llamas 
De pu rga tomf i go me ternía po: bien 
aueturaoo ^ creería qfa3e oíoscomigo 
grapieDaDíi ípafta el Día ól ju^ío ó tal 
mañra me purgaffe el fuego íflamaooq 
éfpues Dé bié purgaoo ofalíe recebiral 
)ue3 qnoo abapare ól cíeloXo ó fufo es 
De BernarDo/|^)ues mira lo ^  oeuen ef 
perar muclpos míferables DefcuEDaDos ' 
conmccnbmtvcrdzdmpmítcm* Capitiun:* fo* 
pecaD02cs:fiaquelvarorttartfanto aflí oefucsarne^ ótangráoemerecímíeto cj 
puoo temblar t^emeroefimermo» 
fiTpíÍN CPuee para q pueoae fa^er veroaoe 
Sefo utte rapeniteda^cofegmrBfectagfaóper^ 
rau Donimenelteresqtégaebuenamfo^q 
qucoes bie círcuncífo ^ purgaoo po: la 
cofeíllon oel pecaoo/fegu ^  lo fi50 atm 
loteen DO ^ ofue eñl lugar oelos realesUo ql te 
fuceoera l i comieres con íilécio fuera oe 
ta compañía comutpa De Dolo:^Depe¡* 
mtccía:apartaDo te Délos fuegos i ólas 
vaníDaoes Del mííDo t Délas otras oca^  
fiones Del pecar, glíTi q círcuciDar óues 
oe tí tooa caufa De mal; DefecipáDo De tí 
tooas las gfonas lugares ^  copamas q 
te folia péoer enel peligro Délos vicios, 
.CírcuciDa los fentiDos con q folias q^ 
b:antar la volutao De Dios i la le^ oela 
rajón ^  entra teal rincón De tu cofeiécia 
^ cerraoa la puerta cotra los eftrueoos 
D l^as pafliones culpablestoía en efcóDí 
oo a tu pao^ e q es enlos cielos: po:q af^  
fentar feell?6b:e^Bmaneeerfolo en vn 
luganeírercício es mu^|)p:io oelos pe# 
nitétes a a(Ti ceíTara el tíepo poiDo ó va 
guear Dífcurrír alos combítes i alos 
juegos 13lo$ tojos i a otras vaníDaoes 
oefta maneratma^ojmete enlos tiépos 
q fe Deue ípajer la penitencia'zquoo las 
llagas oe tu efpirítual circuncií ion eftu; 
uieren rejiétes: po: lo ql j'ofue no ópaua 
mouer los reales óvma parte para otra 
ate^ q las llagas 6los circucifos fuell en 
fanas oel toDo*£ mira q la bieauétura^ 
oa maría magoalena cftaoo alos pies 
oel feñoJtlos regó c6 fus lagrimas a los 
alimpiocofuscabellos;l?aftaqo^o oe 
u^cc^ víí, fu boca. Sabe te q te fon pDonaDos to^ 
oos tus pecaoos.Spojq menos te eno 
je el traba) o Déla penitecia: óues te acó: 
oar ó fantiago el menoí:el ql aunq auia 
recebíoo al efpiritu faino como a veroa 
oera p:éDa ó amo: pa no pooer pecana 
aíTi colirmaoo fuelle cierto ólavioa éter 
na.pfeuero ^aíla el fin oe fu víoa en pe^  
nitencia t en afpa víoaJ: fue po? cierto 
€l(fegii la óclaracion oe fu n5b:e) veroa 
oero égafiaoo: ól ólTeo óla fenfualioao 
po: ejccelécia era Uamaoo oe toóos elj'u 
lío ^ pojfugrafctíoaD fuenóbjaoo fijo 
oel £llpl?cp: q qere De3ir l?í)o oel efeña 
oo,y oe aq es qqijoo fantpablo entro 
eni'erufaléa cofultar con los otrosapo 
Roles algunos mifteríos óla ^ oao ppta 
na ^  óla Doctrina oiuina/luego fecomu 
nicoconelle, ©leefcríuío vna epiílola 
mut notable q enel líb^o oela víoa es oí 
cipa canónica, £íle(fegun áfrma fant 
Cnfoftomo t fifeg^ppo l?ílío2iaDOí ó Crífoíto* 
aqllos tiépos)fue tan marauíllofo q lúe fue mar, 
go oefpues oela palTíon oel feño: me el £(cmae 
pameroq recibió el obifpaoo ó ^ erufa in bmoiu 
lempo2o:DenacíoDe toóos los apollo ^ Xoium, 
les, CftefuecompliDo oc toDafanctiu 
oao oefoelvientre be fu mao^e,Bino ni 
icioja nunca b euio: ni comió carne/ni fe 
quito el cabello ni la baruamíka fevnto 
có vnguéto/ni (amas vfo ó baños/ íegu 
el eftilo ó aqlla tf ra,©e oía i oe nodpe 
o:aua las rooillas en tf ra en tato graoo 
q fe le t^íeró callosenellas Ipaflta q pa<5 
refciáauercob2aDoDure3a Decamellos 
y tenia ta poco cu^ oaoo ó fu carne a ta 
ta oíligédai folicítuo e oarfevíoa oura/ 
q toóos los míébjos fele monificaroioe 
tal manera q eftáoo el biuo parecían oe 
rnuerto,£ oi^ é tambíé q po: el vfo coti^  
nuo óla ojacío^ po^ la ^ umiloao có q ca 
oa oía oerrocaua fu cara en tíerra:tema 
la fréte cubierta ó callos a Dura:ó fojma. 
q poco menosparecia^ oaoero roííro t 
oureja oe camello,®eues tambiereou 
5ír co Diligencia a tu memona el cilicio £ 
langofta oe fant^uan baptiíla/^ los 
trabajos oe fant pablo: ? las vigilias ó 
fan bartlpolome:^  elfaco ^ el pa ó amar 
gura oe fant J^onimo / la fa^a a los a^  
bíofos oe fant Benito:el fuoarío^ las la 
grimas oe 2lrfenio:^ el mantillo oeJÉu 
lalío:la coluna i gufanos oe f^meon: la 
rotura oelas carnes ^ lasra^es oelas 
yernas oe feta Jijaría egipciaca:*: tan 
bíe al re^ ® auío como fe abapo oel tro 
no real a I?í50 mu l^pumiloe penitencia 
en ceniza E^ n cilicio/menofp?eciaDo z 
TDecomoel remedio oe loep^^ 
moialú i 
fu$e$ccbi 
tkm0 
Cjrítt)* 
puerto enla tierra Ipafta qo^o Del ferio: 
po? boca oe Tñatan p:opl?eta q le De3ía 
£1 feño: l?a palTaoo tu pecaoo oetú ñ \ 
aflentanncto en tierra oeclara la Ipumil 
oao a abatimieto oe fi mefmo/^ la cenú 
5a la cofioeracion oela muerte:po:la ql 
tooa la malTaóllinafe Rumano ipaófer 
tojnaoa tierra^ eñl cilicio q ee teríooó 
pelos es figuraoa la memo:ia oel peca^  
DO q fiere con mu^ terrible llagadnoe 
fant gregono Di3e«£nel cilicio fe entien 
oe la afpe3a a la copuncio oel pecaoo/^  
éla cemja elpoluo olosmuertos.ypOí 
erto eftas oos cofas fe fuelevfarenla pe 
mtenda/po:qeiielaípo cilicio reconos^  
camos lo q po: la culpa l?e3imos:^ enla 
cenija coíloeremos q es lo q poj el f u ^ 
3io I eremos l?ecl?o$.Xo oeíufo esé gre 
go:io,pues recibe coníolacion encftas 
cofas 1 epercitate enellas: poique la ce^  
ni3a t el cilicio fon armas oelos peniten 
tesOT en efpedal te oigo q enel comer g 
eñl vertir cófifte el trabajo óla penitccia 
cerca ólo q oíclpo es po: las pa 
lab:asíiguientes qfoncótenioasoeba 
p be vnos verfos pueoes fer mas éfeña 
oo^zpuíleron fe alíi po:que la memoria 
mas oe ligero pueoa retener tooaerta 
materia oela penitécia: los quales fe fv 
guen oefta manera.Sea tu beuer agua 
'iCumajar^eoo^ glfperatuvertiourai 
©ifcíplina tus efpaloas:fea b2eue tu 
fueño *i oura tu camayo te oe rooillas 
mucipas ve3es 11piere tuspecl?os*@2a 
con cabeca ófcubíerta» pon la boca en 
tierra/el co jajo enel cíelo: |?able con tie 
to tu legua» 0:Deneelfefo tus pablas» 
Sean largas tus límofnas: mu^ conti^  
nuos tusa^uno^Sea tu anima \?wloc: 
limpie tu (u^íotla carne limpía:^el co^  
ra^on piaoofo»Sea tu fe oerecl?a:firme 
íuefperansattucarioaoenceoioa. © j a 
fiep:e con fofpíros fruientes con )U^ 
fías peticiones,g:u pecaoo: oeues l?a^ 
3er ertas cofas:fi c5 veroaoera cótrícion 
re arrepiétes Oe ms pecaoos:po:q mas 
vale q agoja reqeras oe ti mefmo las pe 
ñas oigr^s q mereces/qno q la m oel 
)ue3 te encarcele en pourables to:metos» 
©l^ etabien aíantBernaroo qoí^e.^l ^mrd* 
veroaoero penitente no pieroevnpunjí ^w&Jn 
to oe tíépo: po:q lo paflaoo repara po: woái kr 
la cotrícioivoelo pfente g03a po: la bue monc ^ 
na obi&t lo pomnír^ana po: el p?o^  ^ mtimc 
pofito oel bie co tooa cortada ^  firme3a 
Xo oefufo es oe Bernaroo/pues a^ a 
fe como varones los penitétes *z no oel> 
falle3can pojq en fu tiépo cogerá fin oef 
fallefcimícto oelo q fembjaro: po:q los 
que fiéb:an con Iagrima8:aqll08 encera 
raran el fruto con alegria»£ffuerce fe el 
co:a$on oellos enla penitencia:^  confue 
lenfeenellasefganooauerparteconlos r ír ft 9 
mart^cs:po2qoi3efant Crifoftomo* ^¿ r 
Xos que binen en penitenciadlos mar i11 Domc[* 
t^es pueoen fer coparaoos: po:q mas 8 • 
grauepenaes fofrirel luengo oertíerro 
oe oios con vioa afpera: que muerte lí<í 
gera»y oeuen mirar q eíTe mefmo feñoz . 
los Denuncia po: bíenauenturaoos t 
p:ometecofolacionoi3ienooíBienaue^ mímv, 
turaoos fon los que llo?an:po2que ellos 
feranconfolaoos» EalTiparefceqnue^ 
ftrofeño:mioeelll020 oelos penítetes 
con la confolacion oel go30 perourable 
Pues oelas alabanzas oela penitencia 
oi3e también cip:iano«@ penitencia ^ 0 Cíp^nuf 
cotare lo que oe ti cono3co.;£ooas las 
cofas ataoastu lasoefatasXooasla; 
cerraoastulasab:es» Kooaslasaos 
uerfas tu lasamanfas»Sfcooas las con^  
trarias tu las fanas» Kooas las coníw 
fas tu las reíplanoeíces/jLooas las oe; 
fefperaoastu lascononas^ z animas, 
Ctíísue fe la ozacíon oel auctoi. 
"iSpatamefeño: mivú 
oaposqconoíligéteef^  
krutínío oífcutioatooa 
me parecepecaoo^  ertc 
rílioaofinfructo^fialíí 
gun fruto parece enella 
o es fingíoo/o íperíecto/o en algua ma^  
neraco:rompíoo» Puesquerefta a mí 
pecaoo: fino que en tooo el tiépo oe mí 
vioa lloje mi p Jop:ia peroicionXíerto 
fo^ feño: q mis pecaoos merece BOura^  
ble bañado^: ma^oj certioubje tengo q 
mí penitencia no baila ga fatiffadon: i 
mu^mascertilTimofo^qtüdeméda fo 
bjepufa tooa culpa a ofenfa. flbues l?a5 
comígo leño: míferícojDía a otorga me 
ínoulgecia oe tooóé míspecabos; pojq 
tooo el merecímíéío mió fola tu ínoulge 
cía ce*0 mí Dios tooo pooerofo.glmet 
CSumarío M ínterpzete. 
fiíCzpXo.m&á baptífmo Del leño: fe 
guqlocuétafantmatlpeo eñl capíbaí|\ 
nlat fuá enelp:ímero» S cata feéla octa 
üa oela epípipanía//? cótíene nueue par 
rafos principales fegun que fe íígueru 
fE^lpnrneroee Decomoelleño: c5 
pliDosquafi treinta años conlicecía i 
béoicíon De fu maDje/fevíno a baptijar 
De fant )ua/^ po: quantas ra5ones refcú 
bío el baptífmo en eDaD Decanos* 
C€lfegücloe5ólapob:e5a ifoleDaD 
^ l?umtlDaDqueel re^ Del cíelo trafo al 
baptífmo» y Demuc^ascaufas>t fines 
marauíllofos po:cife quífo baptíjar» 
C(El tercero es ó como lat jua lo cono 
cío entre muclpos pecaDOjesenla ribera 
Del )0 joa/^ cre^o fer^ DaDero Dios ? Ipo 
b:e»y De como fe efcufaua ólo baptijar 
con palabras ^ ra5ones De marauílla» 
CClquarto esócomo elfeñoí íígnili 
coafátjualaneceíliDaDqteníaó ferba 
ptí3aDo Del en agua porq fuelTe ófpues 
baptí3aDo Del en fpirítu. ól entéoímíc 
to De áqila palabra quaoo leDíp» ®e* 
icame baptí5ar ó tí que affi cóuíene q cu^ 
piamos toDa íuftícia^y De quantas ma 
ñeras fe toma ella palabja )uítícía. 
C<£lC|Uínto es/ócomo fuecrecieoo la 
IpumíloaD ólfeño: baptijaoo fecomo fi 
fuera pecaooj.y ó comofát jua coíintío 
q fe baptí5añe^ ó como entraoo enlas 
gguas/qDarocofagraDaspo: fu pcíofa 
carne Díuína ^ la^gCía DefpofaDa coeU 
C C l fe)Cto es/ólas ra3oes po:^ fe bap 
tí5o e agua £ fenalaDaméte eñl )o:Da» y 
oe como fe abno el cíelo/)? fue rpo cerca 
DO Del refplanDo:/^ Délo q fignífico aql 
abamíento clariDaD^y Délas ra5ónes 
poique el fpírítu fancto fe alTento fob?e 
eW aparefcío en %ura De paloma» 
fE<Bl feptímo es 6 como la bo5 Delpa 
pje Dio tellímonío óla DtuinioaD ó fu l?í 
l'o.y De como los qcallan fusp?op:ías 
Slo?ías p02 t>uilDaD fon pgonaoos poi 
la boca De Diosí'r poueílímonio ól cíelo 
y ó como tooa la tríníDaD fe manífeílo • -
eneíle baptífmo ^  po:que ra^on. 
<n(EI dctauo es be tres marauíllofos 
efFecrosquelpajeel baptífmo élos que 
Dígnametelo refdben. y Delasfiguras 
en que fue figuraoo enla l e ^ y Dé como 
cl feñojeílablefcío ^confirmo el fancto 
baptífmo po: l?ecl?o ^  po: palabra. 
CSlnouenoes/De \?na Doctrina ma 
rauíllofa Délos facramentos Déla ^ gle^ 
fia en comu: t Delas¿aufas po:q fueron 
eílableciDos/^ Délas cofas en q conftílé 
t Déla ra3on Del número Dellos» 
CSíguefe el capítulo^). 
©mplíDosve^nte^nue 
ueañosenlosquate el 
(pijoDeDíosauía^ectío 
víDapenofa^menof^ 
ciaDawcomen jaDoss ^ 
llostreHntaíquanDofant 
5uan baptísaua t preDícaua antes que 
fueííe pjefo Dipo a fu maDje,S5eño:a tv 
cmpoescaque va^a a glorificar i 
magnificar la gloria oe mí paDre a a ma 
nifellar me al munoo: porquera gran¿ 
Des tiempos que eílo^efconoíDo t w 
tra^Do Déla común conuerfacion Déla 
gentes es mefor jaoo obrar la faluD De 
lasanimastca por ello meembio acá mí 
paDreceleíliaU y ello Díclpo recibió licé 
cía a beoicíon Delta z Del fancto líofepí?» 
g tomo fu camino partiendo feoela XO&UÍÚ 
cíbdacl oe nasaretb oela pzouin^ ^ fCC| 
cíaoegalíleááDonDefeauíacríaDo/q taéia0cta 
éllaalTentapacotralaspartesDe aqui^ m ^ t 0 i 
lonfeguelalTíetoóierüfalem»(E fueíTe 
perecboalariberaoeliozdaaoo^r 
defantiuanbaptísaua/quenoeíla^ 
ua lerosóla cibDaD De0erico^ella en 
cóparacíonDejerufale affentaDa cótra 
oriente/^a^DefDeaUíquaíiDos millas 
falta la calilla a Dobe fant i'ua moraua:^; 
7Decomoftieb3pti3adonucftroredcmpto:, 
oefDeaUiaMuafívnamülal?aftaelto ^ 3 P ^ ^ ! } } } ^ 8 3 ^ i ! } ^ 
gar Del jojoa a oooe el reoepto: )cpo fií e 
baptísaoo/comoqera qalgffospíefaíi 
q fue baptóaoo entre el lugar ó Enno z 
el lugar ó Salín no lejros ól mote oe gel 
boe é betl?anía/la q ella fobje el i'ojoa a 
7Rem(duftre8lesuasóS^^o^aoo8Óla cabana 
fuo mat 6 toj1^ Segu oí5e remígío po:q ga^ 
k * líleaqereÓ5írtrafpalTamíéto '^o:Daqe 
re ójír ófceoímíéto:e5 figuraooCvinieoo 
jaoos ^  puríficaoospo: gf a: couíerie q 
fe paíTen ól eííaoo oelos vicios al eftaoo 
Sefo Utte oelasvírtuoea^qfeálpuiUaDosófcéoié 
r3U Do*Pues (como Dí3e el venerable J5e^ 
aeedafxí^  oa)elfeño2 baptí5aDo Deipeoao o e . ^ 
mu anos comento a l?a3er mas claras feña 
les ^  m8rauiUas,£ a enfeñar ^ a p:eo^ 
cartmoftraoo no fer otro tíepo legítimo 
ga la oígnioao facerootal fino el tiépoó 
OT*años/^efto escotra losqpíéfan to^ 
oa eoaofer coueíbleea elfacerbocio/o 
ga enfeñar:^cotra eílo no feoeuealguo 
mouer/pojq lamías Daniel recíbiero 
mo^cs el fpu Déla ^ pplpecía^ojq losmí 
raglosno felpaDetraer enepéplo Délas 
ob:as comunes qfegu ra50 auemos De 
l?a3er/po:qlo8l?a3eDíosfob:etoDaDíf 
poficío l?umana»2llTi q ella eDaD t .m* 
años oel faluaoo: baptí3aDo:fue conue 
nible i a nofotros conuíene po: el m^íle 
rio oela trínioaD t p o : la ob:aálos Dies 
TnanDamiétos»pues el q es baptijaoo 
o el q fe g03a po: fer bapti3aDo:entoce5 
fe I?a3e De eoaD De^^años quaDo fe co 
firma enla fe Déla fcta trinj'DaD/^ cunple 
los Díe3 manDamíetos*2Lo ó fufo es De 
BeDa^ues aquí fomos enfenaDos(fe 
TRa^anus gun Di5e 1Rabano)q níguno óue fer co<í 
fue mar» fiitu^Doenel oficio íacerDotalnienla DO 
ctrína Déla pDícacion ni enel eftaDo pon 
tifical/ fino fuere varo De perfecta eoaD» 
Afeas a^ q enel tiépo De ago:a tales per 
íonas fon puedas para regir la ^ glefia/ 
qnofabéregírafimefmas^ tales ^ cu^ 
raDo:es tiene el patrimonio bel reoéto: 
crucificaDo ^  no pueDcfer tutores De f«$ 
nen cargo Demaoarque í)a meneíler a^ 
^o i maeftro ga refrenar fus pafliones» 
S fant ¿rifollomo Dí3e#j® e^^años Crííbito* 
vino el reDépto: al baptifmo: pojq efta;* ^  mu 
blefciDo áql facramento auia De foltar ^ 
feneícer la le ;^ viefa^ po^enDe falla eíla 
eDaD mefma/enla qual pueDen caber to 
DOS los pecaoos fegu la coDicíon ipuma 
na/permitioqfuvíDaeíluuielTeDebap 
Déla obferuacía oela le^/ copliéDo la to 
Dapo:qnoDiit:elTe alguno q la fenefcía 
pojqnolapuDoguarDar^Della caufa 
leDetuuo treinta añosenella !?alla ve; 
nir al baptífmo po3 tener ííépo ga com? 
plír toDa pfecion^ lallícia/^ entoces vw 
no a bapti5arfe como qen ponevna tum 
ba fob:e tooas aqlla$ cerimonías ¿la le^: 
Debajo óla ql fe fuele efcSoer el cuerpo 
muerto.y ella tuba fue el agua ól) o:Da 
en q a mañra ó fepultura éla 02a él batif 
mo fe enfeno:eauaól cuerpo 61 reDetoj» ^ . 
CPuesmiracomovaelfeño: ólmun 
DO folo £ ófcaljo po: ta largo camino: a 
contépla lo co Deuocío a cópaDeceteóU don* 
THo lleuaua coligo graoe acópañamící» 
to Decaualfos/ní De cauallos/ní Deotra 
c5pañía:po:qaunno tenía DifcipulosA 
níalguosotrosqlo figuíeíTen/ní tenía 
quíé fe aDelatafle a las pofaDas a le apa 
refarlascofasnecelTaríasB^ quaDo lie 
galTe/ni-auiaallilporas nípopas Délas 
q nofotros gufaníllos vfamos* aDo:a^ 
mos:mas aql q es en fu re^no feruioo 6 
millares De cuetos oe Sgeles/i? ella aoo 
ranoo cié mil millones De ferafines ^  tié J » ^ ^ 
blan fiép:e De fu mafellaD / alTi ^ ua folo 
t)OllaDola tíerrac6fu5píssófnuDosl?a 
Ha paoefcer fuoojes Déla fatiga ól camí S05* 
no .y ellofi5opo2qelrernofu^ono es Hdpbí«p< 
óílemuDotmas abatió a ítmifmo toman 
DO fo:ma ó fiemo ^ no óre^/po: (?a3er^  
nos re^es/el ql quifo fer gegrino po: lié 
uarnos ala tf ra ó fu gíia celellial mollra 
DonoslaviapoíDODepoDamosalla fo 
bir*ílfeas o pecaDo:e$ ó nofotros/ a po: 
qmenofpciamostato bíé/tpo:qno nos 
I?umíllamo5»po:qbufcamo$^teñmos 
miiOiimvíclczbiictonlOBcielos* CzpiMo m* fo . axrv 
có ta ófo:Denaoa coboída las honras h 
las popas ^  toDas las vaníoaoesViCíer 
taméte no áoamos BDÍOOS tras ellas : li 
no pojq nf o re^no es ófte müoo po:^ 
no cofioeramos qfomos eftrageros ^  pe 
grínos/oe oooe viene q ó fuerza caemos 
eneftos males»© fii'os oelos $5b:esva 
nos: pojq aceptamos las cofas vanas 
en lugar ólas ^ oaocras: las ciegas po: 
las ciertas:las tépo:ales po^ las eternas 
abja^aoolas co tato eftuoío ^  po:^ no 
menoípjecíamos eftas cofas tráfuonas 
^zpojq no las tenemospo: ta poíoasco 
mo 11 fueíTen palTaDas. ¿Ifeíra pues co¿ 
mo nf o fcfio: oaooj 6la fainos no menc 
flerofo oella/va a píe ta Ipumíloe cctínu 
anoo fus oías De caminar bafta q llego 
al |02Dan Mcomo vino a el t>allo a fant 
^uan qbapti3auaa los pecaoo:escon 
vna gracópañía ó getesqauía allicon^ 
curnoo po: opfu pbicacío: po:q lo reñí, 
an en tara reueréda como ñ fuera el ver 
oaoero n'po^ S vino el feñoj ga fer bap^ 
tí3aD0 co los fieruos ^  el fue? có los cuU 
paoos/como qera q no vino a fer alípía 
DO ólasa^uas mas co oelTeo oe las pfe 
rificar a cofagrar.^íno como quaoo víe 
ne el ma^o: al meno: i Dios al I?6b2e/el 
leño: al ííeru o / el re^ al caua llb: el fol al 
lu3ero:la lu5 ala cáoela / po^ ( f^irmar la 
poicado óífe mefmo fant juá^po: refce 
bir Del auctonoao i teftimonío * po: fer 
baptijaoo ól baptifmo erteríoj q era ba 
ptiímo ó agua(ello es)qvíno a baptíjar 
fe la fuete él rio:la plenituo i copia íme^  
ía ólas aguasóla gota:^  el fa5eD02 ól ba^ 
ptífmo ól míniftro q baptí3aua • y efto 
feo no po:q tenía neceílioaD ófer el purí 
ficaoo /maspo2lpa3er nf oalípíamieto: 
ca no vino po? neceiríDaD ó baptifmo:ní 
ga réfcebír po: el goo ólospecaoostmas 
pojq bapti3áDofe ó fan fuan ap:ouafl'e>: 
aucto:i3affeaql báptífmo a moílralTeq 
era o^ oenaoo ó Dios: ^  pos Declarar nos 
elmífteríoólfacramétoó nfo báptífmo 
*ipojq cómo era l?ob:e eñííe müoo m9 
cíDo/cüplíelTe tooa la luftíciat P r^íecio 
élale^/^ tooa la IpumiloaD/^  cüplíenDo 
la la enfeñafíe • S qfo tambíé baptí5arfe 
po: feuelar el m^ííeno óla tríniDao: >na 
bie po:moflrarq níguno (qntoqer que 
fea fcto)píéle la gf a Del báptífmo íer oe 
mañaoa ni fupñua • £alíimelnio fe ba^ 
píi30 p05 fa3er el pmero lo q DemaMua 
atoDosfa3erDefpues:*zpo:qtonodefie 
los fiemos có quara alegría oeuria rece 
bír fu baptíílno/qnoo eíík mcímo teño: 
no Defoeño ó refcebír el ba píííino él íier 
uoi'z posq níguno fe retrardíeól baptíf 
mo Dtia gf a/pues q el meímo reDepto: 
no Defoeño el bapnfíno oela penitencia 
gté bapíi30 fe porqbjantar é las aguas 
la cabeca Djagon: po: qtar los peca 
DOS 1 po: fepultar enellas tooa la culpa 
víe)aóaDlfepo:qfanctilicáoo las po: 
el tocamíéto ó fu mu^ lípia carne 1 cueiv 
poDíeflealasmelmas aguas fuerza De 
alípiar/ivírtuDregeneraaua: oeranoo 
las IctíffcaDaaga tooo^ losq fe baptí3af 
fen ófpues.E aiTi mefmo fe baptí5p pez 
q poj el DeíceDimiéto oela paloma q fof 
bse el apareícío en aqlla Jpo^a/moftraffe 
q enel báptífmo Délos crcglte$ auiaó vé 
nír el efpirítu feto fobje los baptí3aops. 
^ rambícfe bapti30 po:q el pueblo o^e 
feelteftímomoqfant ^uáDauaDelmef 
mo ppo: ^ 1 pojq o^ elTe la bo5 quelpaoje 
celellíál Dáua eníauo: a auaonoaDDe 
fu Dímna gfona: ^  pesq quaoo enla ípo^ 
ra Del báptífmo fueíTe liamaoo !?íjoDe 
Diospó: la bo5DelpaD>e/mortraííeqío 
DOS los q po: el bapdfmo fon regenera 
Dos/auían Defer Ipeclpos lpi|03pe"Díos;^ 
germanos lu^os.]^ues Deues ago:a tu 
oicpianobiécomo p regeneraDoéi'po 
acompañarlo: ^  pósenos efcoDrina bíé 
fus facramctos/T toDo lo que aq fe Ipase 
íí^ues qríenoo el feño: ol^ar nía faluo: 
pmero corneo a !?a3er que a enferlar: ^  
comen^ anDo p:ímero Delapuerta ó los 
facrametos a oellunDamen to Délas vír^ 
tuDes:quifofer baptí3aDo De fant (uan* 
C^DíjCO pueselreDéptojafant^naq 
cntóces baptí3aüa alos pecaDo:eaTlue 
gote q me bapíí5e6 como eílos • B 
fant Juan miro lo con tooaatencíon/'; 
«Decenio fuebíiptísado 
conofdenDo po: fpu oe reuelacícn q era 
veroaoero Diós^l?ob:e^ que carefem 
De ÍODO pecaoo ^  q no tenia necelítoao d 
baptifmotmasq pooía elalímpíar a to 
Dostoíje el tefto q temió y ícmbloM 
po: parefeer en algo el cauallero ala l?u 
míloaD Del re^oeíentúa fe con gra reue 
renda po: no lo baptijar Dí3teDoIe. Se* 
ñozpotensoDcferbaptísado títí 
i tu vienes a íer baptisado oe mí* 
í lomo Ti DíitreíTc Seno: ^ o como l?om 
b^etcrrenaloeuo fer baptíjaoooefípn 
cipe celeftial q no tienes necefliDao ó ba 
ptiímo: po:q fin tu baptifmo no pueoo 
falír oe neceíliDaD: i cu^o concebimíeto 
eslinpecaDo/vienesa ferbaptijaDOÓ 
mí^ %u eres ma^o: ^zfeno:: n yo meno: 
n fiemo: poJ eílo tu no I?a0 De venir 
mí/mas to DCUO W ati • 23u eres limpio 
'i toDas las cofas alimpias: i po: efto tu 
no ó múmas ^ o éuo fer baptíjaDO ^  pu^ 
híicaDo oen.yo feño:foHl?5b:e^peCíí 
caoo:: i tu DIOS ? fin pecaoo • Pues pa 
ra q qeres feño: fer bapti5aDo ó mií yo 
no me retraigo él feruícío: mas no alci 
90 elmtfterio^yo bapti50 alospecaDo 
respa q Ipagá peníteda: mas tu para q 
qeres fer baptijaoo q no tienes cauía 6 
pecaDo^lTi q feñe: no fe pojq quieres 
q como a pecaoo: te bapfee/pues q ve^ 
mítea foltar ^ za peroonar los pecaDos» 
^ernar 4 gob^e lo qual Di3efantbernaroo.Ba^ 
dminkr* ptí5aDo quieres fer o feñe J fefu ppo • y 
meneaba ejío feño: po^q 1 o que nccefiíDao tienes 
pííímooñi Deñe baptifmofl^o:ventura l?a mene^ 
fter elfano la menina: o el limpió tiene 
nccefitoaD De fer purificaDo^® e Donoe 
feño: te fuceoio pecaDo/para que fea co 
ueníble el bapnfmof 0ue man3illa pue 
De tener el colero fin manjilla í £ íant 
CbJí íbf to crifoftomo Dije. 'j^ara q tu feño: me ba 
m&topcr pti^esa^cóueniblcrajonquees paraq 
nmt* ^0 fea judo ^ Digno Del cielo: mas para 
baptí5ar ^0 ati que rajo a^ :pueÑ q CODO 
¿ e o papa el bien viene ól cielo ala tfra/^nofube ó 
t i ciuod35 la tierra alcielo^ £ fant Xeo papa Dije 
rrínonee ennombjeoefantguan baptifta»0ue 
pío-jníe. es lo que (pajes feño?f Bo miras qíí to 
nforedéptot 
granD^s cofas / a tu l?as venioo ami co 
mo vn limpie l?uefpeD peccaDOJ^  pere^ 
gríno . % v í eres l?i)0 Del re^ que veniftc 
belas álturas:^ eres enellaj feno: ^  aun 
q DefceDiíle ala tierra/ tambié eres eñlla 
l?i)ODere^:aunq no quieres moftrarel 
ceptro De tu realeja» flfeueffra muefira 
TeñoJ tu DigniDaD/po?que vemfte al fo:^ 
Dan tan IpumilDe^ SDoDe efian las ^ue^ 
ftes De tus angeles i JílDonDe ella el fer^ 
uído que te Ipajen losdpembinesófe^s 
alas^oonoe efta el vctilab:o(ell:o es) 
aquelinftrumétocon queipas Deapan* 
tar los buenos Délos malos quaoo a pa 
refcieres juej vniuerfal ó toDo$í¿u eres 
el q glonficafte a Xlfeo^fen enla nuue ef^  
clarefcioa ^ en coluna De (puego: a ago^ 
ra inclinas ami tu cabeca tifio (pagas fe 
ño: tal cofa que cabera eres ó toóos los 
fanctos^De toDos los p^eDeftinaDcs» 
©arta IpumiloaDlpas moílraDo Ipafta 
9go:a:pare5ca£a lascofasetcelétesoe 
tu mageííaD.Baptija feño: a toóos I05 
q aquí efían pjefentes ami primero q 
aellos/para q qeres tu fer baptíjaDo q 
nó tienes culpa De q te purífiq el baptif^ 
mo • £ mira q fi ^ 0 te qfiere baptijar: el 
ío:Da no quiere/ni te refeibe: pojq ^ a co 
nofciDo q tu eres fu IpajcDo:: l?a cóuer 
tiDo fus aguas corrientes atrás. ¿ o De 
fufo esDefantXeo^TRo es marauílla (í 
íántguábaptiftateblo quanDo viooq 
fe t>umillaua en fus manosaquel a quien 
fe inclina tooo el linajeDe las cofas cele^ 
ítiales 1 terrenales/^ De quien tiéblan ^  
tremen toDos loe infiernos, ©noe fant 
bernaroo Díje^nclina fe Debavo Délas 
manos ól baptifta la cabera Do:aDaó 
los angeles/reuécíaDa Délos poDeríos 
celeftíales/temíDaDelos pnncipaDoSf 
l^ues q marauilla que ticble el hombre 
^ que no ofe tocar enel fancto cuerpo $1 
íeñoj/ni en fu Diuino celcb:of ©uien a^ 
que aun po: folo el penfamiento no tien 
ble oeta efclarefdDa mageftaDf© q tan 
alta fera ella c^bejaenl jupio: qago^a 
xxmu 
dueínícr/ 
pipba* 
cnápit invíclcabikron loa 
esínclmaoaen tanta obeoíenda^ Ipu^ 
miloao • y el re^ que ago:a parefce enel 
)02DataníncUnaDo^taI?umílDe:oquan 
alto ^ tqua Derecho parefcera en aqlla ef 
patable !?o:aXo ó fufo es ó ber naroo* 
lEíííj aun q el feñojól cíelo qu í foaq^ 
uarelferuício leal oefu fiemo fantjuan: 
también quifo manífeftar q tenía neceffí 
oa D Del ba ptífmo q el paD2e celellíal oif 
pufo q refcíbíefTe bí3íenDo. iDejca me a 
goza baptífta fer baptíjaDo De t i : no 
teDefienoaeoe mí: gozque vcña 
manera couíene a étrábos q cúpla 
moe en gfectíon tooajuftícia» íCo^ 
mo ft DWTe/l^ermítemeqfea bapti3a^ 
DO oe ti en agua:po:qfeas tu ófpues ba^ 
ptí3aD0 De mí en fpu:ca oculto m^fterio 
tbiMo es lo q to ago:a l?ago.í£n efta palab:a 
mnsfuper (fegu Dí3e fan Crífoílomo)femueftra q 
mat» el feño J baptí30 Defpues a lant jua^pu^ 
es De|:a me ago^a fer bapti3aDo ó tu ma 
noipo:que pues ^ o tome fojma De fier^ 
uo/ra36esqfecupla toDala IpumilDaD 
qal fiemo pt^ nefce:ca l?a3ieDolo aITí ^ 
fieoo ^o m a ^ q toDa criatura: ? no te^ 
níeDo necefiiDao ó me alípiar De pecaoo 
r^fcibícDo i tí efte baptifmo q te Dema 
DolFeracofa iím^fancía^|uíl:a qtúato 
cüplamos toDa IpumíloaD a (uítícía recí 
bieDo ^ o tu baptifmo:^tu aDminíílran^ 
DO meelórramamíétoólagua,£toma 
feaqíufiícia/no po: vírtuDefpeciaUaITí 
como es la íuflicia qesvnabelasqtro 
virtuDes caroinales cótraria al vicio De 
la auaricia: mas toma fe po: vna vírtuD 
general q contiene en fi toDas las virtud 
Des o la gfectió De toDas eUas.iEcfegun 
r, . Di3e fant crífoftomo)efia palabra q Di3e 
m m o cfoiaK q entrabos cuplamos toDa luílí 
5 per cia:fe pueDe tabíé entéDer: como fi fabla 
DO el feño: con íant fuá le Díirera»Bapti 
fia toDas las cofas Déla le^ auemos tu i 
^ocSplíDo^nígunacofaDella auemos 
cjtoantaDo Defoe el ma^o:m3Damiéto 
fafta el menor.mas qDa nos ta Tolaméte 
que tu ^ z^o nos bapti3emo8: ^  Delta ma 
ñera íera De nofotros coplíDa toDa gfe^  
cion ^ íufticia»£ nob^a aquí eleuSgelifí 
musí
cídoé Capítulowh fo> arjrvi 
ta íufiícia al cóplímieto ó toóos ios 
Damiétos q es la verDaDera vírtuo ) 
líicía: po:q efie mefmo feño J a maefiro 
cuplíelTe en fi mefmo toDO el facrameto 
De nra faluD: po:q maoamieto tenía los 
l?ob:es 6 fubjecíarfe al baptífmo él bie 
aueturaoo pfeta» @ pueoefe entéDer ef 
tecoplímiéto ótoDa|Ufiicía fa5íenDo c6 
caDa vno lo ^  á i'ufiícía fe Deue fa3er;poz 
q el q refcíbe el baptífmo De ppo: eíle tal 
tiene copafTíóó fu anima firuíéoo a Dios 
pojq refcíbe la mele5ina De falUD i fe fo^ 
mete co IpumiloaD a fu magelMnobeDe 
fciéDo al fagraDo eftablefcimicto qlpi^o 
Del feto baptifmo:po:q enello eDifíco al 
pjprímo /atra^eDolo po: fu ejemplo al 
biL Pues allí cuplé tooa fufiieia: po:q 
fáje lo g óue co píos a cofigo n co fu Iper 
mano. jtea3íeDo pJímero tooa juítícia q 
es toba vírtuDpfecta z^toDo ble acaban 
DO:IO qlfon Defpues oblígaDos a ^ 33er 
los otros • ^ o m o fi mas claro Dijrera a 
fant imihi0O7 cño me fomeco ago:a atí 
^ ere^ meno::po:q los ma^o:es no ófoe 
ñen ferbaptí3aD061 regíDos Délos me^ ^mhl0rl9 
no2es*í£fantamb¿ofioDí3e.0üeeso^ 7 . 
ira cofa efia juflícía fino que Ipagas p:fó ^ 
merolasob:as^tuofas4quier€Soma 
Das qfaga otrosí q los amoneíles ^ 
nímesaqlasobséponuerépto^fant #l.. 
Itnfoílomo Di3e. TRo creasq po: fu ne 
ceffiDaDqfoelfeño2f€rbaptí3aDo:ma6 muemPer 
po:lanfa:^pojqaflícuplíefietoDa iüú mu 
tíciaica i'ufia cofa es q lo q algffo enfeña 
o maDa q lo obje el pmero.'pues po:^ el 
reDeptojaíTícomomaefiro ^l Ipumanal 
linaje auía venioo al rnuoo: qfo enfeñar 
co fu epéplo lo q óuíelíen fa5er los otros 
^Defta manera figuielTen los fiemos al 
feñoj^losDífcipulosalmaeftro.íSfant auguníntíf 
augullin Dí3e.€lmfo rpoIa3er lo q a to^ ín «bzo & 
DOS maoaua q fÍ3íelT :^ pojq la Doctrina fflon«5 
q el leño: i maefíro enfeñaua no la mof^  tríufqs tef 
traíTe en folas fus palabras: mas aun la tamentíet 
fauo:ecielTe po: fus ob:as* 0 (fegu Dí3e contra ma 
rábano )ótalmanera nosconuíeneDar nídxum» 
ereploótoDái'uftícia^gfecío/qlacum^ ifabmns 
piamoseñlbaptífmo:ca fin eílagfecío^ fugmat» 
f í) 
iDecomo fuebaptísadó nueftro t edmptó i 
bcrmráuí 
ía ferino ^  
tífmo oñu 
fuftícíahuc0 fe ab:e la puerta oel retno 
cele(líal:pc:qíepá loe Ipóbíesq ningún 
no pueoe fer gfecto fin la onoa oelbap^ 
tiímo*0 pueoe fe entéoer coplír tooa fu 
ftída po: elcomplimíéto oe tooa Ipumíl 
DaD:po:q la ma^o: pte oela juftícia a oe 
la fanctíoao ee la Ipumíloao: po:q para 
q tooo Ipobse fea julio meneíler es q ten 
ga mu^ cóplioa virtuo ó veroaoera I?u^  
míloao. iEnotaqfometerfeelt)6b:eal 
nia^o:po2amc:óoí08:i no quererfer 
maipo J q fu ^ gual fuíiciéte Ipumíloao ce* 
j£ fometerfe el fiemo ó oíos a fu ^ gual * 
no anteponerfeníqrerfermaHOJ queel 
meno:/gfecta l?umilDaDes:maBmucl?o 
esmasercelere^umíloao fubj'ectarfe el 
t>5b2e al q es meno: i no anteponerfemí 
qrer fo|U5gar a mguno»y eftegraoo ter 
cero ó IpumilDao tuuo aq el feño: oel de 
lo: i aíTí cuplío en aqlla fancta Ipo^ a oel 
baptífmo la períectlon ó tooa juftída á 
tooa \?umúoao£e oenotarCfegunfant 
bernaroo oí3e)q a^ vna fuítída mífera^ 
ble angote tal q po J poco 4 tu apar^  
tes el píe ólla/cacs luego éla IpuelKa olpe 
caoo:^  elía esq^oo elbob:ejiofeatepo 
ne ni qere fer ma^o: q íu jgual:ní fe ^ gu 
ala con fuma^Sla oífiníciooella es: 
juftleía ee oar a caoa tmo lo que es fu^o 
¿l^ otra fuftída mas anclpa q fe eftíenoe 
a ma^oj ^ tuo: ^ efta es no tgualarfe el 
l?ob:e co fu ^ gual a no anteponeríe: ni q 
reríer ma^o: q el menojtpo^q alTicomo 
esgranoeíoberuíaq alguno pfumafer 
ma^o: q fu ^ guaLoqquiera fer iguala 
fumatoj:alTí es gráoe Ipumíloao tener 
fe po: meno: a ofrefeerfe po: tal a fu i?gn 
alw oarfe po: ^ gua l a fu inferió: • £1^ o^  
tra juftída q es muclpo ma^o: t oe mas 
cóplioa gfectío^efta esquanoo el l?om 
b:efeofrefceógíecío co:a$6 f^eoa po: 
meno:alqe6meno:qel:po:q bienaITí 
comoesfoberuiamu^graoe^no fuffrí 
bleanteponerfeel Ipóbiey qrer fob:epii 
l'ar a fu mato:/^ tenerfe en mas q el: aíTí 
fometerfe al q es menores juftida t 
cionmUB cóplioa ^ oe mas alto graoo» 
j^ues luego lo q fant fuan oípo al feño:* 
Totégoocfer baptíjadooetúáiat 
^mera manera ó juftida fue: q esquaoo 
el meno: fe fomete al mato::ma8 lo q l?í 
50 ^cfn í:po;ó íuftícía tpfectíomascun 
plíoa fue:po:q cierto abaro fu cabega ü 
las manos oe fu fieruo pequeñuelo enel 
baptífmo *Pues vea ago:a caoa vno a 
quiéqereparefcer/oaeíle í^osq fel?u<í 
milla/oalantirpo^ po: amoneftacion 
61 oíablo fe epalga fcb:e tooo lo q fe cree 
tfel?onrapo:oios.@nDeel <pfetaoi5e 
fegüelmefmofantbernaroo:po: venm ^ 
ra no efta mi aía fubi'ecta a oíos f Pues E^nar 4 
cree tu q no ap:ouecl?a ferfubíecta a oi¿ dU0 ^  *>* 
os:ííno fuereobeoietea tooa l?üana cria Ptirm<> *9 
tura po: fu amo: qafíí couiene(oí5eel fe miní* 
ño:)q[cuplatooa|ufticía(efto es)elaca^  
bamiéto tQfectió ó tooa ^ tuo: la ql po: 
cierto coíifteenla pfectio óla Ipumiioao* 
l^ ues vete al q es meno: q tu fí qeres fer 
Bfetot'Z ofrefeete a el po: fuboíto a oa te 
al íferio:/como íi fuefles mut mas peq^  
ño:^ íclínate como fuboíto al q tiene me 
no: graooXo ó fufo es ó fát bernaroo» 
yesé notar q étóces parefee la juilícía 
tpfectioenllpumíloe qnoo nuca tornan 
lo ageno/nife ap:op:ía ólo q no fe leoe^  
ue:masa caoa vno oa fu oereclpo: no ro 
ba la Iponrra a oíos ni la aplica a fu ppa 
perfona/mas antes la ofrefcea fu m'agef 
tao t retiene ga fi fu ppm miferia • mo 
oaña a fu fycrmaowi lo |U5ga/ni fe le an^  
tepone/ni fe tiene po: me) 0: q otro alga 
no/mas ates fe tiene p 0: meno: q toóos 
t oelTea 1 elige riép:e el poíirero lugar» 
Cl^oz lo qoiclpo es parece como la l?u C P 
miloaoólfeño: l)ajiép:eíubíDo oegra^ 
00 en graoo t a íi mirares fus cofas paf^  
faoas ófoe fu nafeímieto Ipafta ago:a: fié 
p:e fallaras fer efto veroao: po:q en na %vcc*a< 
jaretl? era fuboíto a fus pao^s:*; aq a fu 
jppno fieruo fe Ipumílla a con tooo eííu^ 
Dio fe menofp:ecia engraoefciéoo 'Ziuílí 
ficaooalbieauenturaoo baptííla • ®ejí 
ue fe tambié cófioerar como en otra co^  
fa majto: crefeio fu Ipumiloao pues q Ipa 
fta aq bíuío como varo menoípcíaoo: 1 
ago:a qío parefeer como peccaoo: ante 
eneliozoanrfeleateíeronloacídos Capííulo.jrn» fo» cnrrví) 
los I?omb:e6: pojqfant ^ua alospeca^ 
Do:e3 poícaua q feíelTen penitécía a aq^ 
líos baptíjaua:^ qíb nf o feíio: entre aq^ 
líos ^oelateoellosferbap^aoo como 
í i fuera vno oellos • ¿£ como qera q eíto 
mefmo fepueoeoejír oela círcuncílion/ 
po:que enella quífo parefeer peccaoo:: 
ma^o: m^fterío oe IpumíloaD es el oe a^ 
ao:a / poique pare!cío aquí enel f o:Dan 
mas en publico Delate celos pueblos;^; 
enlacircucííion pareícío mas encubíetv 
to^iíÉaspo: ventura no era cola De te^ 
mer q fuelte menorp^edaDo como peca^ 
D02:pues q Delbe allí en aDelate qna poí 
car/(0O2 cierto no Depo po: efto el mae^ 
ílro Déla IpumílDaD De Ipumíllarfe: mas 
antes quífo pe: Dífdplínar nos parefeer 
loquenoera enfumenofp^ecio ^Ipumíl 
DaD:aunq nofotros ¡pacernos lo contrae 
río.pues q qremos parefeer lo que no fo 
mos po J ufa glQ:ía>z alab5$a/De mane^ 
ra q Ci alguna cola tenemos De bonDaD/ 
luego la moftramos:mas nfospeffallef 
cimictos bíé los encobámos.icn efto fe 
pueoealTí mefmo colioerar fu IpuílDaDr 
ca enel refcebir ól baptífmo % élas o tras; 
cofas q fegu la le^quifo cóplír teníenoo 
íob:e ella impío: tooas las Ipajíaafiico^ 
mo lo s otros I?5b2es: t no qría tener aU 
gunasprogatíuasefpecíales.THololpa 
3en alTí muclpos religíofos quaDO qeren 
tener Ungulares UbertaDes fob:etoDos 
los otros/(^ues como fant 3uá conofí? 
cíelTe q la gfectíó a la juílída fe Deuía co^ 
plír ófta manera: po:q el fpü feto lo alu^ 
bjo en vn mometo £ le enfeño lo q ^me^ 
ro no fabia/coíintío enel baptífmo 'rco^ 
finíío cjfe baptí3alTeélvi no le Ipíjo mas 
refiftécía: pojq antes Deaqlla t>02a fant 
^uan lo apartaua^Defuíaua ce ficon 
íos b^a^os/ no De¿§Do lo llegar alagua 
^ eftotlpajía po J la grá reuerencía q le te 
nía/ masal fin ópolo llegar al baptífmo 
obeoefciéDo lo como a Leño? ^  baptíjo^ 
lo:p02q aqlla es veroaDera IpumiloaD q 
no fe aparta óla obeoíéda: a po:enDe el 
oficio q primero relpufaua téblaDo/ófpu 
es lo cuplío obeDedeDo^fobjeello Di 
je fant bernarDoXófintío fant ^ uan a asemard» 
obeDefcio/baptíjo al co:Derc ó Dios^la í fcrmonc 
uolo élasaguas marauílla De notar cpipbaníc 
q nofotros fornos los alípiaDos q no el 
pojqcó fu baptífmo qDaró las aguas lí 
pías ^  purííicaDas para q eñllas fuelTe# 
radsalípíaDosefctílicaDos. Xo ó fufo 
es ó Bernaroo/l^ues mira bíé ago:a a 
tu reoepto:.® efpo ja fe el fenchía ma^ 
geítaD allí como qlqera otro lp5b?e5illo 
t el q crío los elemétos fe fomete al íinv 
pie eleméto ól agua/fumíéDo fe toDo en^ 
ella en tiempo ó graDes fríos po J nf o a^ 
mo:.® b^a nf a faluD/puríftcáDo'zcófa^ 
graoo las aguaspoMolo tocar enellas 
có fu fagraoo cuerpo Daco les fuerza De 
regeneracio'ríuriDícíóó purificar ^ fan^ 
ctíficaootelíablefcíéDo el facraméroíl 
baptifmo/^lauaDonfospecaDos fe 
pofo c5 la ^ lef ia vniuerfal ^ con íooas 
las animas íteles:ca é la feoel baptífmo 
fomosoefpofaDoscoefie mefmo leño: 
Díjíenoo aíTí el ppípeta en fu gfona * y o ^fw» V» 
Defpofareati comígo meoíante la fe 
po: ello parefee q eíla folcmoaD es mug 
^puecipola a mu^ granDe:^ allí lo cata la 
^glefia DÍ3ÍCDO» @ t fe apuntóla ^ glefia 
atcelefhal efpofo:po2que enel |o?Dan la 
uojrpo lospecaDos.ízfantanfelmoDÍ^ %nte\m$ 
je IpablaDo conelfeñoj^nla ^oia q w ín fpecnio 
no el conplimiéto Déla mu^ pfecta eDaD cmnad\ci 
DífponíéDo De ponerlas manos a cofas (Crmott^  
fumes: falíílefeñojpara lafaluDDe tu 
pueblo;bíen allí como gígáte fuerte pa^ 
ra co:rer la carrera De toDa nf a miferíat 
^^ meroCpo? parefeer en toDas las cofas 
alos Ipobjes tus í?ermanos)replentaí!e 
como pecaoo: Delate Del fiemo tu^o fát 
5uan q baptijaua pa q fi5ielTen peníten 
cía los pecaDojes:£ lepeDille q tebaptí 
5afle,0ínocétilTimoco:DeroDeDiosal 
qual ningún pefamíento De pecaoo efeu 
refeio enalguticpotcomo tebaptijafteí 
.Cierto no tefctiíxcafte elas aguasnnas 
antes lasfanctifteafte en tí para que po: 
ellasfanctificalTes a nofotros.íg fantcrí Cbiitoüo 
foflomoDije.^uebaptijaDoelreDem^ muíígio^ 
ptoJirpoDelbaptifmoófatiuá/pojqfe^ fafugioci 
Recomo fuebaptísadonfóredépío! 
pae que ni pp: la naturale5a Del baptiff Cí^uea pe: cóueníbie rajó quífó d fe 
íiio/ní pe: caufa oel pecaoe: ni pe: la ne 
ceflioao fceloo oel efpirítufancto fueba 
ptí3aDe:ca eñííe baptifmo percício el ba 
ptíímo eb:ee:^ el ufo refdbío comiendo 
^ lo q ela muoa ja oela paícua fue Ipeclpo 
aqllo mefmo fe Ipaje ela renouacio ól ba 
ptifmo: po:q como el feñe: oiuefie cele^ 
b:aDo el vno t el erro baptífmo ela paf^ 
cua:alvno pufo fin a al otro Dio pncípio 
Sfeae Defpues q enel }o:Da eue refcebí 
Do el baptiímo oe v:frael:luege ab:ie la$ 
puertasDela ^ glefia/pues aíTi como 
tonces en vna mefa éla pafcua facrame^ 
tal refdbío enelcc:Dere la figura Delbi^ 
uo paiaíli age:a refcibío en vn río la fó^ 
b:a q era el baptiímo ó la \o&$ eftablef^  
cío la ^ DaD q fue nfo baptífraqUeno oc 
la gf a oel fpu fetó/óla gf a Del ql el bap^ 
tífmo ó fanr j'uan fue puaDo. í£Di5ema8 
Cinífoiio fant Cnfofi:omo/i0o:qel fene: auia ce 
Mmífupcr Darelbaptífmenueuopara elgoenDel 
mat» pecaoe Del muDo:pnm£ro qfo baptizar 
fe: no po: De):ar enel bapíifmo loe pecca 
Des puee q nunca peco:ma6 po: fancw 
ficarlae aguas ga quitar loe peccaDog 
celos crecentes. THunca pe: cierto las 
aguas oel baptífmo puoíerá purgar los 
pecaDosólosfielesiíi pe: eltañiniieino 
ó fu facratílTimo cuerpo nofuerá fancti^ 
ficaDae. glf i iq baptizo fepo:quefuene 
mes puri icaDos De toDa culpa;el fue te^ 
ñioo en agua: pojqfueíTemos alimpía^ 
sDosoe ufas má5íllas •IRefabio lasen^ 
basDela regenerací6/po:q to:naíTemo5 
limpíamieco ó nf es pecaoos/^ renona^ 
ció De vioa falubable. í£s De notar que 
po: el baptífmo femos muertes quanto 
al pecaDomias biuímes quáto ala neue 
DaD c6fe:me ala vioa ó rpo.Semps en 
terraDos quáto ala conDíaon Déla vioa 
pafiaDa: mas leuátamonosquanto a la 
gracia Déla viDa nueua^Somos Defpo^ 
jaDos 61 erre: Del ^ ób:e víeioimas refee 
bimoso:nameto ^veftiouras élt)ob:e 
nueue* 3Le ó fufe es De fant crifollemo 
ño: fer bapti3aD0 enel 3e:Da :pe:qaUí 
fuelle abierta la puerta oel re^no celeftú 
aUaDoDefue DaDa etraoa ales files ó 
rael éla tierra ó ,pmíl]iampo:q afii como 
pe: aqlrio aqlloseb:eo5entrare ala tíer 
raq el leño: les.prnetío: aíTi pe: el bap^ 
íifmo palíalos fieles ala tf ra ó los biuíé 
testXa fegfíDa es po:qel3o:Da es vn ^ofoe,«/» 
rio q eíía en meDio Deles gétíles t Deles 
^fraelitas:^ el baptífino es común a to^ 
DOS les que vienen a refcebír la fe ó nue 
firofeño: )efu rpo • X a tercera es:po:q 
el baprífmo fue figuraDo en£lifeo ^ en 
THaamá el lep:ofo De S^:ía:io5quales ífíí.rcgo^ 
poMas marauillas que en aquel rio cer^  
ca De fus perfonas acaefeiero: fuero cla^ 
ra figura ól bienauenturaDo baptífmo, 
Efuebaptijaoo enagua ponresra30ái 
nes .¡Xa pernera es po:que el agua e^ 
cotraría al Ipuego/^ elpecaoo es ^ uego 
^po:queaiTi feentíenDa que con t>uego 
De co:méto es caftígaoo; pues po:q efte 
^uego fuelTejamataDo quifo el faluaDez 
fer bapíi3aD0 enagua «Xa fegunoa es 
po:que el agua laua las maíllas <i \mf 
ta la feD/^ rep:efenta la imagen Del que 
enella fe mira: ^  bis al!i la gracia ól efpí^ 
ritufancto laua enel baptífmo tooas las 
man3illa8 Délos pecaoos: % mata la feo 
oelanima po: la palab:a Diuina: % reftí^ 
tunela imagéDeoiesqueíeperDiopoj 
la culpa. £ pe:quequífo fer baptí3aDo 
en agua/fe toma argumento De firme5a 
que no fe pueDe ceíeb:ar el baptífmo en 
otro liquo: alguo fino en aguaXa ter^ 
cera es po:que De fu oiuíno coftaDo o ere 
cl?o mano agua: n pe:que no a^ liquo: 
q tappno fea para alímpiar: a po:q to^ 
DOS lo pueDé fin DificultaD auer/po:q ni 
guno fe e/cufe oel bapíifmo po: falta De 
agua» £ aunque el efpirítu fancto es el 
que alimpia el anima ó Dentro/ toDa vía 
es mu^ necelTafio el baptiímo Del agua 
po:que aHi como es compueüo el^onu 
b:eDe cuerpo ^óanima/quefonóosco 
íastalTi De orrasDos to:na a reíiafccT: ca 
uíenefaber De efpirítu fancto i oeagua* 
Síguefe end tcfto*(B&catkio queco 
mofucflebaptí5^o ü c í m t j u m 
quafí todo el pueblo tí aquella tíer 
ra t t m b í é el redempto: cbufto 
«^oefpues oel baptífmo ifalíoo óla on^ 
lia ólae aguas alo llano oela ríberaipor 
que loe quéauíanoe refcebír elbaptiQ 
mo refdbíelTen el rpu fauctoibajíenoo 
oiacíonfeabnoelcíeloceito e6)qfo 
b:euíno al oerreoo: Del a fobje fu cabe^  
ja vn refpláDo: íneílímable ^  ó tata cla^ 
ríDaD qlo cerco toDo/como ñ e aquella 
¿oja fe ouíera abierto ÍODO el cíelo empí 
reo:^como fieftuuíeraabiertos ó claro 
en claro el cielo Olimpo: z el cielo De los 
planetas:^ el cielo De las ellrellas: a co^ 
moíilalu3DetoDo el parado imperial 
fe Derramara t efclareciera enlas tf ras» 
IHo fe Deue po: efto enteoer q fue en aq 
Ua 02a el cielo partíDo poj meoio: po:q^ 
aquelab2imíeto no acaefcio en aquelcu 
erpo celeftial:mas fue enel a^e Ipeclpo a 
manera DegranDífiimo refpláDo:: mas 
pojqalospfentesparefcíaqtoDos los 
cielos fe abJía(como fuele acaefcer c los 
granDesrelipagos qno parefce íinoq 
fe abjen los cielos)po: elTo Dípo el euan 
gélida tque enla Ipoja q elfeño: fuebap^ 
ti5aDo fe abííero los cielos^y eneílo era 
fignificaDo que la gloJíaDel cielo fe auia 
De ab:ir alos cre^etes en jrpo^que alos 
bapti5aDos fe ab:e la puerta Del re^no 
celeftial/que fue cerraDa po: el pecaoo • 
t u m o 0nDefant Crifoftomo Di5e» £nel bap 
mus ín ftr i ifmo Del feño^fuero los cielos abierto^ 
monctJpojquefepas qquaDo tu eres baptiüa^ 
fytífmo oñí 00 ello mefmo fe t ^ e po: inuifible ma^ 
nera/llamaDo te £a Dios para el cielo: a 
amoneftaDoteque ninguna cofa tienes 
común enla tierra* iEDi3e mas fant ^ r í 
foílomo»® íje el euagelifta que fe abno 
igioiafug ug|pojaen:auacerraDo^po:q^alamo 
mm* raD9 ^ 1 cíei0 ^  De ia tíerm recogiDa en 
vno no auiéDo mas De vn paftoj De to 
oos/el cíelo fe abrió para toDos: ^  el l?5 
b:e mo jaDoJ Déla tierra es a^untaDo ^ a 
slos angeles <y el venerable beDa Dí^ e 
BaptíjaDoelfeñoj^elíanDoenojado/ JDdíali:^  
íe absio elcielo:po2q quanoo po: p\m¿ mentí ^ 
Da IpumilDaD fometío fu cuerpo a las on tífmo m* 
Das enel ío:Dan:iuego po^ la potenciad 
fu DiuiniDaD nos abrió laspuerrasDela 
gloria quanDo fu carne fin peccaDote 
bañaDa Délas onDas frias • g l efpaDa ó &m¿iU 
^uego puefla en otro tiempo ala puerta 
Delparatfo cetra los pecaoojes/fueóel 
toDODefafilaoa^peroiDa» X o De fufo 
es De BeDa»po2 ello que aquí Di3e qu^ 
bapti5aDo el reDéptoj:^ o?anDo fe abrió 
el cielo:es DaDo a entenDer que la o^acío 
Del co^agon limpio ^fancto penetra los 
cieloeM lpi30 omeio c^rifto Deípues De 
baptí3aDop02nosDifponera omr Deft 
pues Del baptifmo:^ pe: nos enfeñar la 
neceíTiDaD *la ojDen Déla oración: pojq 
paraqla o:aci6apjoueclpec5uiene que 
primero fea el l?ob?e punficaDo • £ aun 
moílro la neceíliDao qa^Dela oración/ 
pojqla gfaDelbapíifmo(que esperoo 
De toDos los pecaDos) l?a meñíler q fea 
po J la o^acio con feruaDa: 1 pot Dar €f¿t 
pío cjquaDo los Ipób^es refcibe ojenes 
facros/Deue elco2a$5 fer leuataDo éDios 
Spo2e!loDi3eelvenerableB£DaXo ©edani$ 
que el euangelifta Di3e q el feno: cu^as \mm* 
fon toDas las cofas Del paD:e/ fi3o of on 
DefpuesDebapti3aDo:noa^DubDa fino 
qfuepara uro eníeñamieníc:po:qcier^ 
to es q nos ptenefee para q Defpues Del 
baptifmo fe nos ab^a la glona eterna q 
no binamos en ocíofiDaD: mas que con 
toDa Diligencia nos ocupemos en a^u^ 
nos/ojaciones/^ límofnas: poique aun 
q enelbaptífmo fea toDos los pecaDos B 
DonaDos/no es aun fo:tificaDa enla fe ni 
agena Del peligro De caer la flacha pela 
carne : aunque pafíaDo el mar bermejo 
nos go3amosó ver alpogaDosios aouer 
(arios óeg^pto q f5 las bueftes ¿los pe 
caDosxlaro esq eñl Defierto ólacooer^ 
fació a viDa muDana fe ofrefeé o tro s ens 
migos q con la gra guiaDOja De jepo: es 
meneíler q có nf o fuDo? fea véciocs faf^  
taqmere5camosétrarenlatfra pmetU 
D a X o é fufo es ó BeDa» SJiguefe enel 
fÜl) 
<Decomó fue baptijadonueílro redemptoí 
Cbrifoüo 
masfuper 
CbHfoílo 
mm ibof 
mef,fuper 
tefto»(S Defcendíoelefpírítufancto 
íobzcclatíicomo paloma :i:qdo¿ 
fe fobze fu cabe^a.y ^ft^ oefcenoimí^ 
to fue vifible a manera oe paloma blan^ 
caque fe pufo fobje la cabera oel feñcí 
ílfeas aunq oí3e q oefcéoío / no I?a8 oe 
cntéoerqfueefteoefcéoímíento po: gm 
ca óíbe el punto pjímero ó fu c5cebimi& 
to fue lleno ppo Del fpu feto: mae abavo 
en figura co:pal a vífible:^ efto po: tres 
ra36e8» X a primera para moftrar a los 
otros qeftauaenelveroaoero coplimié 
to oe gracia» X a feguoa pa Dar a enten 
Der q enel baptifmo es Daoo el efpu feto 
aloe qjue no lo relcíbé con fingíDa ínten^ 
cíon.Xa tercera ce ga moftrar q el es el 
q baptí3aua enfpufcto/alípíanoo aloa 
pecaDo:e9DetoDamá5íUa»Xlfea8 apa^ 
refdo en co:po2al figura De paloma po2 
moftrar q el reDéptoj era De aDmírable 
mafeDubje^fincopoficíonDemalícía^ 
fin ^iel ^fin tooa amargura: t q pojfu 
amigable couerfacion venía a nos reco^ 
ger a toDos en vna fe:^ en vn Dios: t ^ 
vn baptifmo:^ q fu mo:aDa es entre los 
máfos t entre los l?umílDes*S también 
aparefeío en figura ó paloma poj figní^ 
ficar q elfpüfanto efta enlos q tienen la 
cariDao De Dios • 0 nDe fam grifoftomo 
Di^e/po: efto el fpiritu fancto fe moftro 
en figura ópalom3;po:quefobjetoDas 
lasaueses efta mas amigable ^maslc 
al enel amo .^íEs De faber que toDas las 
maneras De virtuDes t De i'uftícia q pue 
De tener los fiemos oe Dios éla veroaD/ 
eftastoDaspueDen tenerlos fieruosól 
Diablo co^pocrefia:mas fola lacaríDaD 
DelfpirimfctónopueDecontralpajer ni 
fengir el efpü malo:poj lo ql efta que es 
mu^apartaDa manera De caríDaD guar 
Dop3rafimefmoelfpufancto:ca pojní 
aun teftimonío De virtuD ni De ob^aj affí 
fe conofceaDooe elmefmo fpu fanto mo 
ra/como fe conofee po: la gracia Déla ca 
riDaDt£(feguDije elmefmo fanCrífo 
ftomo)aparefcer el fpiritu fanto en figu^ 
raópalomatrefpóoetambié ala figura 
Del víe) o teftamentoípojque alTi como e 
el Diluuio parefcíenDo la ^aíoitía ñ tmt ácncMii 
l^ enDo vn ramo De verDe oliua/manífeíV 
to la feñal Déla clemencia De Dios alos q 
queDaron Délas aguas Del Diluuíd: ^  De 
nuncio toDa la paj'UranquiliDaD De lá 
reocDcj Délas tierrastafll ago^a enel ba 
ptifmoviniéDo el efpu feto en figura De 
paloma moftro la feñal De la clemencia 
DiuinaUpo: la ql pDona los pccaDos en 
virtuD Del baptifmo i Da gf a: a moftran 
Do nos al D9D0J éla verDaoera UbertaD 
traeallinalelpumanoen lugar Deramo 
De oliuapaq fe pueDa^a llamar loslpo 
b:es fi)os De Dios po: gf a*£ tábié fe Da 
a entéoer enel aparefeímicto 61 m^fterio 
ófta paloma qtoDobaptijaDo Deuefer 
aoo jnaDo De fiete virtuoes fignificaDas 
enlapaloma:po:qqlquiera qes pfecto 
Deue fer pfecto qnto a fi mefmo a qmto 
a fus germanos n qnto a oíovi co¿ 
fas fe figura po: las^ppneDaDes Déla pa 
loma»puesell?ob:eDeue ferpfectoqnt 
to a fi mefmo é DOS jpjieDaDes / ca la pa<í 
loma tiene gemiDo/^ po: tato carefee De 
tríela alli el l?6b:e Deue tener po: los pe 
caDos gemiDo CG lagrimase óuecarefi5 
cer ¿amargura De^:a no rajonable^ £ 
qnto a fus Mermaos óue fer pfecto é tres 
^eoaDestpo:^ la paloma no Dana con 
clpico/a alfi el)ufto nuca murmura ó al^ 
guoXa paloma níguna cofa arrebata 
có las vmas/^ afli el vírtuofo no toma lo 
ajenoXa paloma cría los ípíjuelos ai'e^ 
noe/a afli el pfecto reparteó píeDaD fus 
bienes^ ^nto a oíos óue el /ufto refpl3 
Defcer en DOJ jpp:íeDaDes:ca la paloma 
fob:e las aguas fealTíéta/po:q qnDo víe § 
relaíob:aól Ipalcoenel agua fejapuje 
Détro vfeefeapeó fus vñas/^allí el buc 
var6fob:elosríosólafcrípturafeDeue 
a(Tentar/ponienDolo30)oseneUa:po:q 
pueDa lib:ar fe Del Diablo • X a paloma 
fiép:eccmelo5 granos maslípíos:^aíTí 
el varo feto elige las fanas fentecíascoti 
q fe cofuela 1 en folo Dios fe recrea.® rv 
De como la paloma í?a3eniDo élas aber 
turas óla pieD:a:afli el fiemo De Dios en 
las plagas Déla muerte oe |:po(q es píe? 
CbrífolK 
comento 
Bcráfer 
baptífmo 
DomínU 
éneí jozáan pfií ieabñerdn 
t)2amu^faerte)ponefumDoq ce fuíb^ 
co2ro a h efperá$á • Síguefe enel teílo» 
C^fonola bo^delpadreDíjíen^ 
DO é Cftc mí bíjomuF amado 
enelqual FO me oí cótentamíento 
gífta b05 oel paoje q c»ío teílímonío Del 
l?ijó:fono t o^oa Oelas alturas (con 
uieíie faber)oe vtia nuue» Como íi mas 
claro Dijera»£fte ee mí ^ ijo ritu^ ama^  
DO ^  maie amaDo q toDos los otrostpo: 
quertoesl?í)ó áDoptíuo po: gfacómo 
los otros: mas es Ipijo natural • @ rtDe 
íant crifoftomo Dl^ e i Su^o eé ^ DaDera 
méte/no po: ^uílejo 6 gf a/ni po: electío 
Decríatura/masesfugo po: ppneDao 
oe linaje ^  po: veroaD De naturá^a • & 
como Dí5e fant Ipieron^ mo.glíTentofe la 
paloma fob:e la cabera ólfeño:/po:que 
no penfafle alguno que la b05DelpaD:e 
venia en fauo:Defant juanano enfauoz 
Del reDempto: cípnílo.pues Di3e ago:a 
el tefto: enel qual po me vy conten^ 
tamíen to : que quiere Dejir: enel ql mí 
voluntaofera coplioapara lafaluDDel 
lína)et>umanaU Xlfeasótra euagelifta 
Di3e aíti. %VÍ eres mi Ipijo mut amaDo z 
en ti tune ^ o po: bien lo q me pla5e (efto 
es) en tí^po: tieítableciloque me pla^ 
5e $a5er/que es reoemir el linage Ipuma 
nal • 0 pueDe en tenDer • írn tí tuue póí 
bien lo que me plaje \ como fi mas claro 
DipelTe^  Én complíDa eílremíDaD me c5^  
tentó fu obeoíencia/ po:que en ninguna 
cola el paD:e celeftial refeibío Delplajer 
Del l?i)0 en algún tiempo/como lo retó 
be en nos otros/que p:ímerd íomos po: 
naturale5at>iíosDe^:a q Ipijos Degfa* 
^nDefanbernarDODije. ^erbaDera* 
mete elle es aql en cu^ a víoa fancta t B¿ 
fecion no alcofa qal paD:e Defcotente/ 
ni que alos 0) os De fu maejeftao offenDa 
iEpo: efto elTemefmofeno:enelcuangé 
lío Di5e^oDas las cofas que fon 9gra<í 
Dables a mí paD:e/aqlla5 l?ago ^ o ftem^ 
p:e.pues oto:gueno5 efte reoSpto: nue 
ftro pues que riemp:eapla3e almugáU 
to paD:e/que mercamos po: fu clemé^ 
cía complacer fiemp:e a eU y el veneran 
Capítulo* ro . fo* crm'f 
bleBeoa Dí3e i 5£anto buró el refplan^ Bda i S 
Do:quantoiab05DélpaD:efueo^oa:^ mentaría 
conla mefmabo3fe acabo* yelpaD:e togtosi 
celeftial nos amonefta queo^amos a efr 
Femefmo l?i)Ot que a el creamos ^  obe^ 
6e5camosDí5íenDo» Catad q u e o ^ 
^s a efte mefmoque^ol?e co mi bos 
^furefplabo^ manífeftaDopoí mi i?i)0* 
21 quien pues fino ala fablDuría alaiu^ 
fticia ^  a la verDaD beuemos creer i M TBerMert 
fant BernarDo Dí3e^a feño: 3¡efu ípút monc oc 
bla ago:a/quetienes licehda Del paD:e: ittptttmoi 
Ipafta quáDo o virtuo o fabíDuría ¿ Dios 
te efecoes enel pueblo como fi fuelTes al 
gun varón fin poDer a fin letras i H&M 
ftaquanbo noble reg^re^Del cielo tíe^ 
nes fofrimíento De fer teniDo po: \?\\o Dé 
carpintero.© IpumiloaD o \>írtuD Defe^ 
fu cl?:ífto/o cumb:e De foberana pacien^ 
cía ¿(uátó confunDes la locura De mi vá^ 
níoaD f Apenas alcanzo alguna pequen 
ña noticia De alguna cofa/ o po: ¡pablar 
mas vcrDaD fi a igo entíeDo/ mas es po* 
míopíníonop:efumpcíon que po:^ lo 
íepa fegu verDaD /^no puebo fea callar: 
mas fin p:uDencía ^ fin vergueta me oft 
fre3co a pablar o a tractar tus m^fterios 
K con vanaglo:ia memueftro/como lí 
fueíTe DotaDo De gran fabiouria veo^ 
me mu^ aparejaoo para pablar a mnt 
p:efto ligero para enfenara lo q peoí 
és/lpallomemu^ pere3ofo ^  impacienté 
para o^ l ^ues el Ipifó De Dios epempla 
Del munDo quáoo tato tiempo callana * 
quanbo a fi mefmo efcohDia/po: ventu^ 
raauíamieDODela\>anaglo:ia que po?í 
Día tener el que es veroaDera glo:ia Del 
paD:ef Ciertofitemia /mas no temía 
po: lo q a el tocaua:mas para nf a rep:é 
^cfion/'Zpo^ue conoto q tenemos mu 
cipa ra5on para temer De tal vicio • y a 
eftacaufacallauatanbiepo: Darnos e>:c 
pío a po: enfeñarnos* .ÍCallaua co la bo 
ca:mas Doctrinaua nos con lá ob:a/^ lo 
q Defpues enfeño po: palab:a/ ^ a lo p:é 
Dicaua po: epéplo * Como fi f a oirefle 
lo que aoelante DÍKO enel euágelio>® e^  
p:enDeDDemí que ío^ manfo IpuilDe 
Decoren J ca oela mftncía Del feñoz 
poco es lo q otQO/f óefoe aql tíépo pat 
fta ella eoao íuza De, años qfi nigíí 
mtíterío alcap/mas ago:a ^ a no fepuc 
De efcóoer el q tan manífieflo íiie Demo^ 
ftraoo t efclarecíDo 61 paD je, Xo De fu^ 
foesDebernarDo^ yell^eslaaucto:^ 
oaD que arriba pufe/po: la qual parefce 
como callo nf o reDépto:pa nra éfeñan# 
ja/*callanDo poj la boca: enfeño con te 
cb2a/l^ue8 míranDo enel como en mut 
claro eipefo: pon filéndo ^  guarDa a tu 
boca:po^ el q en toDas las cofas callan 
nmhtoAn De toDo tiene pa3* íSmíra^erftjersate: 
\í\>¿ cfli* po2q(comoDi5efant^mb2ofio)masD^ 
Rciles^mastarD^fealcagala wtuDól 
callar q la Del Ipablar. l^ues bíé l?as vú 
fto ^a como en tODo lugar refplanDefce 
enel reDcpto: Del müoo la gloría óla l?u 
mílDaD/que es virtuD magnifica n muz 
necelTaria^po: eílo con ma^o: Diligen^ 
cíafeDeuebufcar/'íconmas affectuofo 
Deíteo fe Deue amanpues q en caDa vno 
Defusfeclpospufoeftuoíoóla guarDar 
cnob:a ^Denosmoftrarpo: Doctrina» 
íSmiraqeneílaobjaepcelentillíma Del 
baptífmo toDa la tríníoaD apareció ma^ 
nífeftaDofe en manera mu^fingular to* 
manDo efte nob:e aparefdmiento/ fegu 
comunmaneraDelpablarwafrifueel ba 
ptífmo cofagraDo con la p^ efencía De la 
íneffable trínioaDtca el paD:e aparefcio 
enla b03: el l?i)0 enla carne: t el efpírím 
fancto enla palomatmas en Diferéte ma 
nera/pojq el fijo aparefcio enla carne en 
vníDaDDeperíbna £ De aparecimiento 
verDaDero t real/como parefce fegun lo 
^ f Que oi5e el euigelifla fant i'uan: mas eñl 
3 ,f aparefcimiéto ólas otras perfonas auiá 
vníon no verDaDera ni real/mas era co^ 
mofeñaltalTíqlacarnefola fue a^unta^ 
oa al l?í|'o en vniDaD pfonal / mas la boj 
pía paloma no tenían vníDaD^DaDera 
con la pfona DelpaD:e/ní con la Delefpi^ 
n'tu fcto:mas parefcíero allí po: rep:eí€ 
tacion ^  feñal De alguna cofa figuraDa 
enla boj ^  enla palcmatDe Donoe paref^  
ce que enla paloma eftaua el efpírítu fan 
cto po: manera De rep^efentacion; ma^ 
no gfonalméte como el t>í)o en la carnet 
ca efta paloma no fue a^untáDa a fu ma 
gellaDrubílancial/ní en algún tíépo fue 
eíle fancto efpírítu natural paloma co^ 
mo fue el Ipífo \pcc\po l?6b:e /poique fi fo 
la la naturaleja Rumana no: nunca algu 
na otra criatura fue a Dios aieuntaDaeri 
vniDaD De verDaDera perfona/ní meno5 
fe llego a el po: gracía:masfolo po: apa 
recia o po: feñal/la qual como ouo aca^ 
baDo fu oflficío:luego fe to:no enla mate 
ría quepjimero füefojmaDa/fegun que 
acaeció en toDas lasfigurasDel teftame 
to viejo enlas quales fe Dije que Diosa^ 
parefcía.íSsDe notar que aparefcio el 
m^ílerio Déla 5£ríniDaD baptíjaDo yrpo 
^noquanDo fe baptíjaua/pojque co* 
mo no auia menefter gracia que lo purí 
ficalTemofequifobaptijaró fu p:opJío 
baptífmo Del qual ago^a vfa la rglelía: 
mas baptijofeDel baptífmo Defant i'ua/ 
ca el baptífmo De fantjuan era DaDo enl 
n omb^e Delque eftaua po: venir:mas el 
baptífmo De jefuirpo es DaDo enel nom 
bje Déla triníDaD^ poJ ello no fue necef %cm< tiu 
fario ni conuino enel acto i o ja Delbap^ 
tífmo DeSefuppoque fueffe DeclaraDo 
el nombje óla triníDaD;mas Defpues De 
palTaDo/^ efto fue po jque pareciefTe da 
ra la DífFerecia quean entre el baptífmo 
De fant guan quenofeDauaenelnom^ 
bje Déla triníDaD t entre el baptífmo De 
f:po pa el qual fe guarDaua eíía fojma 6 
palabjas.CbaptíjaDopojelaparefcí^ 
míéto Déla triníDaD el reDempto?: fue fe 
gníficaDoqueel baptífmo feauía peDar 
enel nobje Del paD:e ^  Del ípíjo ^  Del efpí 
rítu fancto •ílfeas es Deíaberqueenla 
^gleíiaj^mitíuaen algu tiepofue oaDo 
el baptífmo enelnobje De rpo /1 efto $4 
ue^o el fpu feto pojq efte fancto nombje 
fuelTeteníDo en ma^oj reuerencia:^: pa^ 
ra repjoclpar el erro: Délos que atribulé 
lavírtuD Del baptífmo a los m^níftros 
Déla ^glefta DijíeDo vno,yo fo^ bapti^ 
jaDo Defant pablo/^ otro:^o fo baptija 
DO DefantPeDJo:masceíTanDo aque^ 
liascaufascomo celTarc/tomofe la ^ gle f<&oiM< 
fia a baptíjar fegu la fojma qDícipa es» 
melpimnyklcaht ictonloé 
i réí í í C<Eé óe notar que aquí fe ponen tres 
efectos pnndpales qae el baptífmo cau 
fa/eneípecíaloefpiíe$ólapafii5 oeppo» 
, glpnmeroeselatomíeníooeldeloxa 
los repos celeftíales fe ab:en De par en 
par alosquefon regen eraooapojelba 
ptifmo^ElfegunDo es la veníoa oel efpi 
ritu fancto cuta gracia a oon e$ oaoo en 
aquella lancta 02a»£l tercero es la pala 
b:a oel pao^eque renueua alos bapti5a 
DOS^ los l?a5e jpijos De Dios po: gracia: 
pues que po: el baptífmo fon i IpiiosDe 
^ a l?ecl?osl?ijosDe grada / ^ fon rege^ 
neraDos en efperanca De viDa perDura^ 
ble^eues pues conílDerar con DíUgen 
cía caDavna Deílas cofas ^l^uantar tu 
co:a jon poique abierto ^ a el cíelo oe la 
triniDaDfeastoDo leuantaoo 'ííranffo: 
maDo en Díos:perfeueranDo en toDa Ipu 
mílDaD De co:a$on po:que merejeas fer 
remuneraDODelDonDel efpiruu fancto 
^Dela Ipabla DelpaD2e.@nDefanc jan^ 
íelmo Di5e*Snel río ]o:Dan Debajo Déla 
Bitreimu? m a n 0 ^ í a n t ^ m n fe ínciin0 ei fefíQ> en la 
«angciicí gr€fc^í|j €[ efpírítu fancto en figura v>c 
iemoms. pa[011ia jenfeñarnosque enIpumil^ 
Dao De coja con conftfte fu recebímíento 
que es po: eí|02Daíí que quiere Dejir De^  
fcenDimicnto Dellos figuraDo ^ que me* 
releen que los que ó tal IpumílDaD fe p:e 
cían q fean IponraDos Déla Ipabla Del ftv 
berano paD2e: Del qual es eferípto/ que 
con los varones fin malicia es fura^o^ 
nanuentoJEDíomas a entéDeretfeno: 
4)oer < «í/* P0J el DeícenDimieto De la paloma en el 
f o:Dan q el q eíla gfecto enla vírtuD Déla 
bumílDaDesDígnoDe fer en]cal$aDoco 
ciwc \tv> la P^efencia ccl efpírítu fancto q fienp:e 
repofa fobse los IpumílDes/^ De ellar Dé 
baico Déla mano De fant 3uá q esDidpo 
gf a ó Dío$:po:q atribulamos a élTa mef 
magras no a nfos merefeímientos tót 
DOS los bienes que recebímos* Xo é fu 
fo es De Jílnfelmo» ^ ue el baptífmo figu 
raDo muclpo tíépo antes enel mar De co^ 
b:e que era vna pila De metal que efta^ 
iihtcQü.u ua alfentaDa en i'emfaléantes Delg etra^ 
cíelos <t&pítulo$X]< fo. qrl 
DaDeltéplo*£qnDo (osfaccrDote^ei)^ 
traua a el: De necefliDaD eran oblígaDos 
a lauar fe primero allí • ]^ües bien añi 
ago:a toDos los^ Ipan be entrar al tan^ 
ploDelfeñojmecelTaríoes qué fej|mero 
fealauaDos p^ o: el baptífmo.^oje bue 
^es be cob^ e fultentauan aqueila pila ett 
figura que los D03e apoftoto Dilataro 
po:íu pDicacion el baptífmo bcitrpo po: 
toDo el munDo» Síquel mar/o lauaío:ío 
eftaua cubierto De vna boueoa / o paui^ 
mentó átauíaDo De efpej'os De mu¿cre^ 
Delosquales íabiéeftaua toDófu rueDo 
cercaDo:po:que los que enírauan al ten 
pío víefTen fí tenían alguna féalDab t la 
remeDiaíTen luego • £ bien áíTí tiro Mfif 
cto baptífmo requiere perfecíion De con 
dencía:£Defconteníamíento oelpecaoo 
a contrición Del co:a jon^Eíte ba'pntaó 
fue allí meímo figuraoo en íHaaman el 
De f^ría gentil i lep2ofo:el qual po: man 
DamíentoDe£lífeo fuelauabo líete ve^ 
3es enel )o:Dá aílí fue alímpiaDo De W 
D-alepja • P e : elfetenarío figuró 
feo el alipíaitíiehto belosfiete pecaDos 
modales enel baptífmo* X a carne DC 
IHaaman feto:no/como carne ó mogo. 
í£afíilospcGaoc:es fon to:naDoseíiel 
baptífmo ta limpios como niños* £ l íe 
baptífmo fue tambíe figuraoo enla etra^ 
Da Delio:Dan quaDo los IpijosDe ^ frael 
entrare ala tierra De (pmílTion, iCa pme 
ro palTaron po: cl )o:Dan q es figura Del 
baptífmo queentraíTen enla tierrafani 
cta pues bien aílííago:a couíeneqtoDoi 
paiten f)o: las ónDas Del baptífmo loé 
que Deflea llegar ala tierra Délos btuíen 
tes;q es la verDaDera cierra ó pmíiTicn* 
&[ arca ól teftaméco q eftaua en meDíd ^afüé ^ 
Del)o:Danqoíracofafuefino figuraoe J 4 -
fefuirpo baptisaDo enel)o:Dan*X3á DO 
3epíeD:as9uelpueblo tomo Sen meoio 
Délo mas fuerte Del |0:D3 para perbúra 
ble memo:ía De quanDo fe feco end pafc 
(b Délostfraelítas: figura fueron pe los 
D03e apoftoles q po: la reoonDe^ Délas 
tierras p:eDícaron el baptífmo • Cerca 
Délo q Díc!?o es feóue notar que ufo íali 
JofncMU 
V e como fue baptísado nro redépto: 
5oan»rír» 
ttáDo: mcITro que en algu tíepo auía oe 
eftablefeer fu baptífmo:^q lo eílablecío 
V eílablefcíoo q lo cófirmo • & moflro ^ 
lo auía oe eftablefcerv vna ve3 po? pala^ 
toa/E otra ve^po: obja • PÓJ palabja/ 
quaoooúroan^coDemue • Síell?6b:c 
no to:nare oe nueuo a nafcer po: agua ^  
p 02 cfpírítu fanctomo pueoe entrar enel 
re^no oe oíos.po: ob:a quaoo fuebap 
tí3aD0 oe fant fuan • y eltablefcíolo p02 
l?ecl?o *zp02 palabja» 'poi l?ecl?o qnoo 
fus oífdpülo'e baptí3au3 po:fu aucto:b 
DaD»]p)02 palab:a quaDo les ébío a pow 
car ^  a baptijar. ® efpuee De eftablefd^ 
DO lo confirmopojob^atpo: palabra» 
p o : ob:a qnoo ó fu coftaoo falio íágre 
a agua^Po: palab2a qnoo oefpues óla 
refurrecion embío a fus Dífcípulos a pDí 
car^a baptíjarponooo elmunoo» 
CPuee po: caufa Defte tan granoe fa^ 
crameto ^ mero eftablefcíDo ó ¡qxv vea^ 
mos en comualguna>cofa8Ó losfacra^ 
métos óla ^ glefia^y pa efto es ó faber q 
el meoíco celeftíal repaDo:ól linaje l?ua 
notafTi fano el éfermo como cSuenía ala 
cnfermeDaD • íz\ enfermo es el Ipobje: la 
cfermeoaD es elpecaDo original: i el na 
feimíento De aql pecaDo v aunq la caufa 
pncipalfue elcofentímíento De la volun 
taoDe 2lDá/ocafion tomo tanbíe Deloa 
fentíDOsoela carne^uespa q la mele^ 
jína co^refponDa ala enfermeDaD:conuí 
no que no folamente efta melejína fuefle 
eípuaUmasqtouíelTealguapte ó cofas 
cojpalespozqaflícomo las cofas mate 
ríales fueron ocafion pa q el anima ca^  
e^iTealTi le fueflen caufa ó leuatarfe: po2 
lo qualla melejína De nfa llaga bien con 
uiene con los facramentos eclefiaílícos» 
gftablefcío nfofoberano feño:losfa^ 
cramétos enDíuerfos tiéposCcouíene fa 
ber) los tmos antes De fu veníoa:^ eítos 
fon el matrimonio i^ la penítécía: t eflos 
DOS cófirmo enla le^ euagelíca a Dioles 
perfecion 'zfauo: alvno quanoo eíluuo 
pfente enlas booas t el otro quaDo poí 
co penítécía.íLos otros cinco folo el ele 
mentilTimo reoépto: los cornejo % efta<f 
blefeío* & [ baptífmo recíbienDolo en fu íparcu/. 
carne Diuina t oefpues De refcebiDo Da^  
Dole pfecta fo^ma De palabras • X a con xomix. 
firmacíon poniéoo la mano fob:e los ní^  ZDatb.jc. 
ños^Xa facra vncion eftablefcío quaiv 
DoembiofusDífcípulos a curar losen^ 
fermos los quales vngiS a toDos los DO 
líétesco oleo feto. íElfacramétoólas o: XOauxvf* 
Denescóílitu^o quanoo Dio elpooerDe 
atar ^  oefatar t De confeflar • y el íacra^ %nc.mu 
meco Del altar eftablefcio acercáDofe la 
cja Déla palTio coíagraoo la feta euclpa^ 
riftía a DáDola a fus Dífdpulos como ía^ 
cramento De fu veroaDero cuerpo ^  fan^ 
gre, fueron eftablefcíoos los facraméo 
tos poi muclpas caufas. Xa pmera poz 
que fueffe el Ipob^e IpurmUaoo: ca gráoe 
IpumiloaoesqbufquelafaluD ó fuaní^ 
maeneftas cofas vílíblesqfon muct>o 
menores q la racional criatura: la qual 
perDio po: la foberuia • X a fegunoa es 
poí el enfeñamieto q leuáta el entcoimié 
topara contéplar algúascofasefpualej 
n altas • X a tercera po? la cóueniencia: 
ca elIpob^epojelpecaoo fefometio ala^ 
cofas cojpales^pojeíto fue cofa conue 
nibk q Dios nro leño: Dieflea los l?om^ 
bjes melejina efpiritual meoiante algu^ 
ñas cofas materiales. X o quarto poi el 
ejercicio po?q el Ipomb^e fe apartalíe De 
ocioíioaD t ó tooa empecible ocupació 
gfeocupalTeen bien o^enDo milíat recí 
bienoo la lanera Ipoftía t en otras otoas 
De vírtuD* X o quinto po? la conuenien<í 
cía Déla melejinaipo^que como el meDi^  
co fea Dios*: t)ombje:conuenible cofa es 
que la melejína tenga alguna cofa DÍUÍ^ 
na De la gracia inuiíible algua cofa l?ii 
mana Déla fo?ma viíible :q es aqlla ma^ 
tería oelos facrametos/como es enel ba 
ptifmo elagua/^enelfacraméto Delal^ 
tar la blacura n aciDentes Déla Ipoítia: ^  
affí oelos otros facramentos. X o fejto 
es pos la conueníencía De parte Del enfer 
moxacomoelpecaoojfea I?6b2ec5pue 
fto De cuerpo^ De anima: cierta cola es 
que el anima no recebira bien enel cuer^  
po la vírtuo ^  pjoueclpos efpuales/fmo 
mámámvítlc&hiimnlOBcidoá. (Capítulo» xvh 
méDíantelos matcr^lee a cojpojales: 
p o: lo qual fue o:De mu^ sonable q fe 
Díellen las efpuales meninas en cofas 
cojpoíalesa manera De püDo:as qfe Da 
Debajo ó alguna míeLXo feptímo po^ 
el argumento ^certíDumb:e Del merefd 
nnenro:po2q muclpo vale para merefcer 
quaoo creemos a Dios enlas cofas q po? 
ra3on ípuana no fepueDealcacar.iColu 
líe el facramento en cofas materiales/^; 
en feclpos H en palabjasXas cofas ma 
teríales ^ 2 facramétales fon alTi como el 
agua/ el olio la crífma/el pá/el vínole» 
IBecípos ion como fomírfe el Ipótoe eñl 
bañooelosbap^aoosenel agua* £ l 
recebímíentoDelafantalpoftía^ aíTí De 
las otras aplicaciones Délos facramen^ 
tos alos q los refcíben.Slos DicipoS fon 
las palabras con que fe confagran ^ laa 
ínuocacíones oela triniDaD ^ la> orones» 
Sacraméto esvnafeñalvílible q es fi^ 
gnificatiua De gracia inuífible/ como qn 
DO alguno es bapti5aDo aquel lauamié^ 
to Defuera Del cuerpo que veemosesfe^ 
nal Déla purmeacíon interior Del anima 
que coílíle enla remíílion Délos pecaDos 
q no veemos.£s De notar q po: el bap^ 
tifmo falímosDeeg^pto /'bíecomoquie 
fale Déla mar berme|a:el qual po: la fan 
greoerpo esconfagraDo/aoonoeque^ 
oan muertos los egipciacos c} fon nue^  
ftros pecaoos»®e la muerte po: cierto 
oe rpo t Del oerramamíeto De fu fangre 
recibió el baptifmo vírtuD: alTí como te 
refcibieron los otros facrametos antes 
Déla k tz Defpues Della:^ po: elle íacra^ 
mentó el reDempcoj nf o ppo pDona io* 
DOS los pecaoos l?ecl?osAz a^uDa a que 
no fe Ipagan otros lleua al l?ob:e allu¿ 
gar Donoe no pueDe mas pecanXa ra^ 
3011 Del cuento Délos facrametos espo: 
que fon o jDenaoos corra tres maneras 
De culpa ^  cetra quatro maneras De pe^ 
na • y De aqui es que el baptifmo es 02^  
Denaoo contra elpecaDo ongínaUXa 
penitencia contra elpecaDo mo:taL2La 
ellrema vncion contra el pecaDo veniaU 
X a confirmación contra la pnmera pe^ 
naquecaufo elpeccaDo original que es 
la líaqueja ^  la ímpotencía.£l faeramé^ 
toDela o:Den contra la ígno^ncía»£l 
facramento Déla odia contra la maííctó 
g l facramento Del matrímomo contra 
el pecaDo De la carne / el qual tíempla la 
cobDiciavergongofa carnal \ ^ efcuf^ 
en parte la obja De los vicios matrimo^ 
niales.¿¡feaspojquelaimpjeíTíonque 
los facrametos Ipaj^nel anima: la qual 
el tlpeologo llama caratlper es vna feñal 
efpirítual q a parta los rpíanos ó los ín 
fieles/^ no fe pueoequitar Della Defpueí 
De recebiDo el facraméto: po: efto la tal 
ímp^eíTíon o feñal no fe Da enlps facra^ 
métos q fe fuelé tornar a tomar/como lo 
la penitencia ^elmatrimonio/^laeftre^ 
ma vncion a la feta Ipoftía» Xlfeas el bap 
tifmo ^  la cofirmacíó bié imprimé eftas 
feñales/pojlasqualesfonconofcibost 
Diílínctos los q los tales facrametos re 
fcibcPoj el baptifmo fe l?a3eDíftínctí5 
entre los fieles ^  entre los infieles • poz 
la confirmación fe (pase conofcimiento 
entre los fuertes^ los flacos» ÍE pojel 
facramento Délas ojenes fe Ipaseapar^  
tamiento entre los clérigos ^  los legos: 
a poz efto en ninguna manera eítos tres 
facramentos fe pueDen De nueuo otra 
vesrecebir/Defpuesquevnaves fuereíi 
recebíDos • y aun que po5 el carati?er 
n ímp:e(Tion que i?a3en enel anima no fe 
pueDen tornar ellos tres a refcebínco^ 
mun es ello a toDos los facrametos que 
en ninguna manera fe (pan De tomar a 
Dar/tenienDo acatamiento a vna meí> 
maperfonaimatena^rpo: vna mefma 
caufa que quiere Desírquenofe l?an De 
oe Dar a la perfona que los acaba De re 4 
cebíníí los refeibio con\?erDaDera Difpo 
ficíon^ penitencia:^ fino ouoerro: De 
parte Del faceroote que los aDmímftro» 
y efto po:que no fea !?ecl?a injuria al fa 
cramento tpojquelí feleaDmíníftraíTen 
otra ves en vnmefmo tíépo^pojvnos 
mefmos pecaDos: creería alguno q los 
facrametos primero refcebíoos fuefléii 
fin eflfícacía a fin pjoueclpo» 
CSíguefelaozacíonDelaucto:* 
Recomo aruno jrpo enel&eííertoquarenta üíae» 
Xemetíflímo^efuque ínflamaooce efpírítu fancto Deüevílí^  
tar a nueílro feño: en aquella íbleoaD ca ¡pojlasmanoe oe Sat 
jl'uantuuíftepo: bien De 
fer baptí3aDo:po:que 
l^ o l?í3e pecanoo a fin p 
iuec^olafeqrecebíenel 
phmer baptífmo/agoja me focólo oel 
feguoo q ce el lauatono oe la penítéda* 
l^ues^o pecaoo^mu^culpaooxofieíTo 
ati oíos mío q l?e graueméte pecaoo po: 
penfamíento po: palabra ^pojobja/^: 
pojauerDeíraoooe l?a3ermucl?os bíe^ 
nes.y oefta caufa lpallo feño: q fon mis 
pecaoos fin cuento/^ que las drcunftan 
cías Dellos me los l?a5e ma^o^es ^  q no 
folo mepufo enlosaos óllos:masaun 
a muclposoffenoíquepecaromoaooles 
^oocafi5afusculpaspo:mímal epem 
pío o po: mí amoneííacíoo neglígccía: 
po: los quales feño: i po: loa míos:oer 
ribaoo en tierra tefuplícoquepo:tu de 
méda nos los peroones/^ que De tocas 
nf as manjíllas nos laues»£(men» 
tL&mmrío oel ínterpzete. 
C^pítulo^rí i ' .Dcl apno £ tentador 
nes Del feño: fegun que lo traca fant ma^ 
tlpeo enel quarto capitulo» y canta fe el 
pámer Domingo Dequarefma: ^contíe 
ne quilfe párrafos p:incipales fegun 
quefefiguem 
<L ©Ipzimero es De como el reDépto: 
femé Defoe el baptífmopo: íup:op:ia 
volutaD mouíDo Del fpü feto al Deñerto» 
y Déla Difpoftcion De aql lugany i las 
ra5Gnes po:que fe fue a el. y Délas cau^ 
fas po:quequífo acunar ^  fertentaco. 
Cél fegúoo es Déla penitencia q ppo 
I?i30 fin tener neceflíDaD Della.y De tres 
conoiciones q l?a De tener la penitencia 
fructuofa.y óla virtuD Del a^uno. y De 
Oíuerfas meninas querecibío enlimef 
mo para curar nuellras enfermeDaDes* 
C © l tercero esDevnamarauíllofa^ 
bíé contéplatíua coñoeracio q Deuemos 
tener Délo q I?a3ia el faluaDo: en la fole¿5 
DaD Del Dejierto.y De quatro cofas q a :^ 
De notar enel reDempto:: q fon foleDao/ 
a^uno/o:adon/^ aflícion co:po:aU 
<L(Bl qmrto es De como toco co:aso 
Da Dia.y Délas ra3onespo:q quifo a^u 
nar qrenta Días z quarenta noclpes.y ó 
como el a^uno óla quarefma fue con Dif 
creta ^ puíDencía o:DenaDo q feacabaffe 
en fu paíTícn/T q fuelle De quaréta Días^ 
C(El quinto es De como el re^ Del cíe 
lo ouo lpab:e a no qfo acunar rnas/po: 
que fuelTe cre^Da la verDaD De fu carne 
t fuefle encubierta fu De^oaD al Diablo, 
y Demuelas circunftancías notables 
Defta lpáb:e Díuina aplicaoa al a^uno ce 
Üfeo^fen £ De elias.y oe como furoca 
fioneílaI?amb:e que el Diablo loofafle 
tentar^ Déla tentación con que lo tentó 
€[(Sl fejeto es Déla pniDencia t refpue* 
fta Del feño: cotra aquella tentación De 
la gula ^ Dela cofulíonq recibió elDemo 
nío.y Délas ra5onespo:que no Ipíjo De 
laspieD:aspan. ycevna mo:alíDaD 
mu^ notable entre la Dure5a Déla pemté 
cia^entreelpan/^lafenfualíDaD. 
C (Elfeptímo es De como queDo con 
fufoelDiabloquaDo lo tentó la feguDa 
ve5 De vanaglo:ía/poníenDolo fob:e el 
pináculo Del téplo.y Déla Dífpoíícion ^  
t)ecl?ura Deaquel teplo.y Déla falfeDaD 
conqueelaDuerfarioalegoen fauo: De 
fu tentación la fagraoa eferiptura. 
C(Blocrauoes De como en muclpas 
manerastentamosa DíosDelasquales 
nos Deuemos quitar, y ó como el feño: 
no fe turbo eneíía tentacion.y De como 
eíla tentación comép en auancía t acá * 
bo en ^ Dolama • y oecomo feentienDe 
que en vn momento el Diablo enfeñoa 
rpo toóos los reinos Del munDo. 
t C l n o u e n o es De como venció el fe 
ño: efta tercera tentación/poníenDo ^ a 
fin ala ofaoía ól Diablo, y ó como fofrir 
nueftras injurias esvírtuD/mas fofrir 
lasDeDiosesblaffemia. y De como el 
enemigo comienza a tetar en pequeñas 
cofas i acaba en mu£terribles. 
C(ElDecimoes ócomo lucifer era el 
tentaDo:/>:como fe partió Deallívédoo 
y Decomo no acta qnDo el quiere: mas 
quaoo espermitíDo.y De como enla té 
t>ecómdaFün<5)cpoenelt>f(íeitocjuarenfabíí!s (tapüyrín f o . ¿¡eU} 
ta cnel p:( 
mero oo^ 
mingo oc 
la quarcíí 
ma* 
tacíon oe la gula/vanaglo?ía/^  auarída 
eftan tonfeoe w o s toóos los vicios co 
mo en fus naturales ra^es» 
WBl enseno es que la o:Dcn cela ten 
tacíon oe iqpo fiie fegun la 020en oela té^  
tacíon oe aoan» y oe como fueron eílas 
tres tentaciones figuraoas pnmero ení? 
la fagraOa eferíptura • S po: quátas rá¿ 
jones quífo fer tentaoo» 
C<EIoo5enoes como las armas ó la 
vícto:ia oelfeño: fueron las palabjas ó 
la fagraoa eferíptura» y que con aqllas 
auemos oe vencer los engaños f^uer^  
$asoel eneniigo:no temienoo las tentar 
eiones:po5que no vienen a toóos po: la 
ma^o J partemas alos juftos/ n quanto 
fon neceíTarias para nueftracojona. 
C<El terdodecímo es ó como en fe^s 
maneras principales tienta el enemigo • 
y oecomo en orrasquatro engaña, y 
oecomofetranffigura en ángel oe lu5t 
yoe como no pueoé alguno biuirene^ 
ftavíoafinfertentaoo» 
C(Elcatoz5eno es oe como losagele* 
fe allegaron qoaoo el feño: veceoo: a lo 
feruía.y oe como efte feruício fue oe ma 
jares t oe aooracíon i oe gracias» y oe 
como oela p:op:íeoao oe oíos es / oef^  
pues oelos trabafosoar la recreación. 
(C €1 quíníooedmo esoe vna mu^ 
notable cótemplacion oecomo elíeñoj 
comía entre los angeles» y oe como nu 
ca Ipijo marauillas para fu mantenimien 
Ib: mas fueron oos angeles a fu mao:e 
para que les oíeííe lo que ella tenía aoe^  
re§aoo para ella • y oc como el reoem^ 
pto: lo comió en fin oela batalla po: las 
manos que lo guífarom 
CSíguefcelcapítulo.wi» 
r r r — ^ (gfpuesque el feño: 
fuebaptísadotozno 
fe oeiiozdan lleno oe 
cfpíiitu fancto: oe abun 
oancía fob:epu) ante/ oe 
^íjual toóos nofotros 
refcebímos alguna parte • y luego en 
aquel puntos fin taroá^a fue lleuaoo 
voluntariaméte al oefiertoj^l qiial era 
oemu^ marauíllofa altura|Uamaooq^ 
rentena que ella entre i5erico i í^erufa 
lem apartaoooegenco oos millas ^ oe 
^erulal^ ooje o cerca:ao6oe folian an# 
oar la02ones;y llamauafe oomin q qe^  
reoe5ír fangre po: la mucipa fangre que 
allí oerramauan los lao^ones^ enefpe^ 
cialen vncafar oefpoblaoo /aoóoe aql 
queeleuangelíooí3e:qoefccnDiooege 
rufalem a gerico ca^ o en manos oeia^ 
o:onesquaíi cerca oel meoio oel cami^  %nct<x< 
no q va oe genco a (erufalé ala parteáis 
ftral oel oeíierto oela quarentena/^ i lue^  
go efl;a Betípanía £ Betfege a i'crufalc/ 
^pafia el camino alcofiaoo oela parte 
oel víéto ab:ego oel mote oe las olíuas» 
ligues po:q el Ip6b:e q el euagelio oíje/ 
q allí cato en manos oeloslaojones ce^  
nía pjopm figura oe Boam: elquefue 
oeloiablo vécioo:conueníble cofa fue q 
en aql mefmo lugar ufo leño: ^ d u x p o 
vecíelteal oemoñiofegula ip r^toíía enel 
qual fegun figura ^  femeianja el mefmo 
aouerfario fob:epu)o pmero all?onb:e. 
y oeaquiesquel famarítano oefcéoío 
po: la mefma carrera po: fignificarque 
veílioo oe carne el fifo oe oíos el qua l ej 
guaroa ólos l?6b:es:aqllas mefmas ten 
tacioneéfufno allupues querienoo 
pelearetfaluaoo:coneloemonio:oíoco 
figo eneloefierto:po:enfeñar nos q los 
que en perfecion quieren vencer los la^ 
josoefusteinaaonesmofolofel^ anoe 
apartar oela copañia oelos oemonios 
mas aun oeuen fe retraer oe la comuna 
oao oelos malos l?5b:es/t ello oeue l?a 
jer algunas vejes fegun co:po:al apar^  
tamiento ^  oeuen lo uenp:e Ipajer po: el 
oelTeo ^  po: la voluntao ftguíeoo el 
pío oe aquel mu^ biéauenturaoo re^ z^ 
p:oplpeta ®auio/el qual puedo en fu^ 
plicacíon real/t entre los ellruenoos po 
pillares oejia enel pfalmo^XIfóíra que 
^o me aparte t me alere ipu^ enoo/ ^  me 
qoeenla foleoao • '|J^ ues luego a eircplo 
oerpo ^ oefantiuá feamos comomoos 
oelefpiritu fancto ^  no oel fpirím malo 
po:^pocrcfia: para^: ala foleoao oel 
£cdd i/1 
Recomo arunoicpo eneloefie^^ ^ 
DcílcrtO/'oálomenosaltermoónfcpe, que Derpuesoelbaptíímo cela víD3 g 
cipo ^ n m eóiemplacíont po:qeftaoo Del rccebímíento oe la gracia i DeípLieB 
en Ipolgaja ^ apartaooe oel eflruéoo ó\ ¿r ^el a^uno ^  Del p:opoluo De la peifecio 
muDo /itieiomruamoe a Dios t De fam/^ íe acerca el Diablo nfo tetaDo: ^  le leu an 
paraoo De toDocosa^on eftefiglo/epa^fS|r^ con masinDígnacíon cotra nofoíros 
11100 auer Ipob^e De folos loe gojoe Dda 
viDa perDurable mejo: q la ouiercn los 
Ipijoa De rfrael Déla marina enel Defiera 
to. il^ues bíe Dí5e el terco quefue traF 
Dooclípíritufanctoelfeñoz a l v o 
ficrto:^o:qla IpumaníDaD De rpo era 
órgano Día DiuiniDaD ^  en toDas iae co^  
lasque Ípa3ía era mouíDo po: la ínfpíra 
don'zalumbjarmeto Deleípirítufancto, 
ligues po? elle mcuímiento fe fue al De^  
íierto para quealliofreciefie en oración 
po: nofotros elipírítu a Dios paD:e: i pa 
q pouia^unoato:mctalTe po: nfa tal^ 
uacíon fu carneDe ínnocévia a DíeíTc c m 
pío aloe fieles De oírcícer fus co ja jones 
a Dios po: a^uno ^  po: o:adon:^ no fue 
al Defierro vencíDo ni ío:jaDo / mas fue 
Defu graDoxon volunraD oe pelear ^  ga 
fer tétaDo^el enemigos po: Dar a enté^ 
Der que el que entra al ólíerto De la peni 
tcnciamuc^óesmastentaDo DelaDuer 
fano que antes lo era fegun aqllo q el fe^  
ño: Díjeeneleclefiaftíco.pííoquáDo te 
allegaresalferuícío De Dios perfeuera 
en toDa viriub ^ temo: t apareja tu co^ 
racon para la tentacion(efto esiparaxté 
cer la pelea De que te cercare» Xa ra3on 
po:que fue rpo tra^oo al oefierto po: el 
eípíritu fanto elqual lo auía auto:í3aDo 
^ feñalaDo cncl baptífmo es/ po:q a los 
que el eípíritu fancto t)a5e llenos De fus 
Dones luego los embia a pelear ^  les óa 
fona^a:^ po:eílo qfo fer trá^DO alDe^ 
fierco que es al lugar Déla batalla saDo 
De pelea co las arpere5as po:q aDa teníe 
Doenelpara^roabüoancia De Delectes 
fije vencíDo oelas engañofas bláDuras 
De Éua.ír quífo aíTí mefmo fer rpo ten^ 
taDO po:queíob:epu|áDoíus tentación 
nes nos DieíTe poDerío De vencer las nue 
ftras/bíealTímuríenDo Deftru^oconfu 
muerte nfa muerte:^ ello Defpues Del ba 
ptilmo f b ú aiBino D2DO nos a entenoer 
po: apartarnos Del^pofito Délas ^ tu^ 
Des Déla lancta religió/^ q Délos q ap:o 
ueclpa i van camino De mejo:es ob:as: 
l?a mas ebiDia:po: io qualentonces nos 
Deuemos mas guaroar Del: pues q tiéta 
mas a los buenos q a los malos^0nDe 
fant 0rego:ío Dije» 2lquellosfolosDe /6^0Jn 
ra el enemigo oe tetar q ^ a el poííee po: moim*. 
Derecipo pacifico. S fant y fiDo:o Dije» 3^0 . oe 
Catargianoqenronces eres masten^ ? ffimo bo* 
taDo quáoo no fintieres q eres combati 
Do.lSftas quatro cofas (couíenefaber) 
elbaptifmo/elDelierto/cla^uno^la cc^  
tacíon/oe tal manera fueron o:Denaras 
en nro faluaDo:q p:ímero fue baptíja^ 
Do^lofeguriDOíue tra^Doaloerimo:»: 
lo tercero atuno/ ^  lo quarto fue tétaoo 
eiflo qual es lignificaDo q p:ímero aue^ 
mos De fer lauaoos Délos pecaoosM lo 
fegííDoqnosauemosDeapartar Délos 
Delectes ^ peligrosélmuDoXo tercer 
ro q nosauemos Deerercítar en a^uno* 
Xoquarto q eftaoo en abílínencta t fo' 
leoaD auemos De recebír graoilTimo cd¿ 
bar e ^  cotraríepaD oela 3 a íeclpan^ as De 
fatlpanaSiSn figura Defto lele ofreciere 
quatrocofasalpueblo ^fraelítíco• Xa 
pnmera fue el mar bermejo: la fegunoa 
el oeílerto: la tercera la feo ^  la ^ áb:e; la 
quarta loscóbates^faltosDelosenemi 
gos» (^ues baptijabo elfeño::luego to 
mo víoa Dura ^ ToUtaría 1 erercicío ó pe 
nítencía con tobo effuer^o ^ cóllancía: z 
efto Ipijo po: Icuataiios corazones ólos 
fieles pa la entraoa bela perfecion % po: 
foníficarles para fufnr gráDes aDuerfi^ 
DaDespo:qnofe pufo enel^ermo fino 
po: nfa regacíon:i también po: eftabíe 
fcerpafuspfectosfiguiDo:esla víoafo 
litaría enfeñanDo nos tábien(fegun Dije 
ían iLrifoítomoOíglue caoa vno Délos £bn^. fu 
baptijaDosDeueC Deraoos los to:pes per mat. 
plajeres Deíle müoo a la cópañía Délos 
rodavícíozíaqueallívuoconíraelenemígo* Cap^y^ fo . cplííj» 
malo$)Darfe oel tooo al coplímíento oe la tíerra/monífícaDo cód fpirim ÍODOS 
losmaíioamientosoeDíos» Eporcfto losIpeciposDelacarn^CrantCaibílo C H m m 
pienfan algunos Deuoto> q enelk tíépo - mo Dí5e» Oo?q Dep^eoaj quá grá bie es íw¿ mat! 
guaroan ela^imo q po: la tal guaroa íe el aruo:? como es mu^ gráoe elcuoo cói $ 
traelDemonío^qófpuesDelbapaTmo ^ p t t f . D á í 
nocomeiieoarreelí:píanoapla5erescar 
conforman con lasabftínencias que te^  
nía jefu rpo quaoo eftaua enel oeiierto» 
C íh CQuífo el reoempto: I?a5er penítecla 
no posq la auía menefter / mas po: mo ^  
uer nos al amo: oella po: nos la mo^ 
ftrar a Ipa3er po: fu epemplofenfeñanoo 
tres cofas que oeueauer ema penítecía 
verDaDera^frutuofa»Xa^mera espu 
re^a/posque agraoeal re^ól cíelo el ql 
Derpuesoel baprifmo tomo luego fo:^ 
. ma oe peníteciaXa fegunoa es afpere 
3a po: oomar la carne: po^q el feño: 
30 la penitencia eneloeíierto tno en lu^ 
gar oele t^ofo» Xa tercera es oifcrecíon 
po2q no palie en ómafia los términos ó 
la ra35 po^q rpo ól fpu fanto fue tra^oo 
aloeüerío /nopo;qtuuielTe neceflioao 
oe guíaDo:/ma8 po:q entenoamos q en 
la penítecía es menefter oifereto encamí 
naoo:*PuesDí3eago:aeltefto que e i 
Uec^ anDo nf o feno: a l oefierto / ayano 
quarenta oías ? quarenta nqcbes 
no comíenoo naoa en aqltiepo,£ 0152 
en particular oías Tnocbes/ posq no 
piel e alguo que comía oe noebe. y cam 
bien io oi3e po: molírar que tenemos ne 
ceiTioao enlos oíasoela p:ofperiDaD z 
enlas nocípesoelas aDueríiDaoeS/De ar 
marnos contra eloíablo/pues que nun 
ca ceíía oe nos combatir téíauoonos»^ 
a^uno po? oar nos epeplo oe acunar co 
Baitiíus tra las tétacíones po^ cjCfegu fant Bafo 
fue lucam lío)al q qere vecer las fuelles oelas ten 
tacíones tooa abítínéda le es necelTaría 
a mucl?o mas el a^uno po: moílrar que 
la inocencia que fe gana enel baptífmo 
paoefee peligro c6 la vioa bláoa ^ 6le^ 
tofa/ipo^losq fonoejrpo allí como 
los baptí5aoos q fon mieb:os ól fanctíf 
fimo feño: t eftan vertióos oel como oe 
vn celeftíal o:namento / a fon figura oe 
fu muerte z fepuUura:oeué crucificar fu 
carne co tooas fus oefó:oenaoas coboí 
cías 11?a3er cucta q anoá muertos fob:e 
nales ni a vicios ni a mefas ó Díuerfioao 
ó májares/a^uno el lpi|o ó oíos fin tener 
neceííioao ó a^uotmas oáoo a nofotros 
ootrina alos qles el enfeño:eamieto óla 
gula caula los pecaoos q ates51 baptif 
mo nos teniagoíoos/ bie en tal manera 
como ñ algu fifico Ipa fanaoo alga enfer 
mo luego lemaoaq no coma aqllas vía 
oas q le caufaró la enfermeoao:pues bie 
aITí el gtíofo reoépto: eftableícío eííe a^  
^uno ófpues oel baptífmo corra elvicío 
ól oefo:oenaoo comer q es ra^5 ó oíuer 
faspaíTíonesmaraoo:3S ólavioa fpuaL 
ÍSbicparece puesq aoa no fue la^aoo ól 
para^fo fino po: la oelléplaja ól comer 
t el oíluuio % goímíéto ól muoo quefue 
eñl tíépo ólfíoe óla mefma ófo:oenací6 
fe canfor eíta gula a b:utal oeílcplája 
fue tabiecaufa él óílrupiieto ó foooma 
& au los ípifos ó tfrael mu^ graoes ma 
po:en:as cofas qfo nfo reoépto: acunar 
éfeñanoo nos co fu acunóla regla ó nf a ^  . _ 
faluo,Efátáb:oriooí3e^ftea^unol;í ?5nbJ0^ 
30 elfaluaoo: a caufa oe nfa faluo po:q 0.Iucaítl 
mele3ína ta ^ ueclpofa no fe nos enfeñaf luli^(mc 
fe po: folas palab:as/ mas aun po: falu tíalítcr í z 
oables epéplos nosoífcíplinafleenella.kr*mru 
@]cpíanocomolpueoesoen:enob:egoín quadm 
5ar cjnoo vees a ppo paoefeer j?ab:e 1 te 
oele^tas en mefas ó fob:aoos majares, 
E l po: tu faluo paoefcío í?ab:e 1 tu po: 
tus pecaoos !?as míeoo ól a^uno.£oí3C 
masfantab:ofio/(ño alcofa tan ciega 
como el peligro óla fuauioaoófteíiglo: ^ ^ ^ n * 
laqlquanoolpalaga ahógala vioa oel 
co:a0^cgañaelfentiooól entéoimíen ^ M í j * 
to/|^ues co ra55 nfo feño: jefu ppo co fu 
a^unoicófuólierto arma aloslu^os^a 
uifa a toóos cotra las faifas cegueras ó 
los óle t^es 1 fufre 1 paoefee el feño: ó to . 
i 
^ecomoípoarunocneiécfíertocjuareníaóíflS. 
008 fer tctaoo 61 Diablo po:q Depseoícf 
femos cñl vécer toogs las pelígrofas t 
feas Ddectacíones.Xo oe fufo e$ oe am 
bioñoMs ó faber q ppo po: cu rar nfaa 
enfermeoaoeB recibió en íimífmo oíuer 
faemelejinastelqlnoscuro cóoiem qn 
DO a^uno^loias co fus noct>e8/^  có la 
tuarioqnDo DIO fu cuerpo ^ fu fangre a 
ÍU9 oífcipulos enla cena/j^o: ÍUDO: nos 
curoquaDoóltemoj^Delae anfiasóla 
muertevíno fob:el fuDo: ó fangre cu^as 
TLnccwii gotas corría en trra. |^o:€plaftronos 
curoquaDotoDa fu cara fue éplataDa 
barnijaoa z efcopiDa é fu palTio ólas fa 
líuasóíío8)uoi08»Po:manera Depur 
ga ^  Decocío nos curo qnDo gufto vina f 
gre mejclaDo co IpieUy po: fangria qn^ 
DO fue UagaDo con clauos/efpinas/ ajo 
tes blanca. 
C ÚT* C (Deue fe aquí cóliDerar co toDa aten 
cion como nfo feíío: te enfeña tan graDe 
epeplo De vnrtuD pues q con Deuocion ^  
IpuilDaD fin coparació fe va ala foleoaD 
n alií a^una/o^a t vela Y. Duerme ela tíer 
ra Dura/^ moja co tata IpuílDaD a pacíe^ 
«onane^ cia colas beltías/f^uesa^ascopaflíon 
turaínfuo ^^l pojqllep^e^en toDa partea co gran 
víujcpít eftremofuetoDafuvioapenofa i afligí 
oa^fucuerpo.Spojfuejceplo Dep:^ 
oe erercitarte efíftas afpere3as,0uatro 
cofas fe toca aqQ fon mu^ ppiasDel ef 
píntual erercicíol a marauilla fe a^uDa 
vnas a otrasfcomuene faber) foleoaD/ 
a^uno/o^acion/^aflicion co^paUy poz 
eftas pooemos venir ala purera ól co:a 
gotla qual es muclpo De DeíTear:po:q en 
algüamañrac6p:el?éDeeníi mefmato 
Das lasituDeS'í cotíene elDeílierroió to 
DOS los vicios/posq co paíTíonesvicio^ 
fas i coófíallecímieto ó ^ tuotno pueoe 
eftar la pureja ól co:a5o:po: lo qual en^  
las colacionesélos fct5s paD^es fe Di3e 
q tooo el erercicío Del moje Deue fer po: 
alcacarlapure5a Del anima: capojeíla 
merece el Ipóbzever a Dios f^egu ^  lo Di3e 
mat^ r» fiP euagelio»BicaueturaDos fon 
bcrnard^ los limpios ó co:a0 / pojq ellos vera a 
rugcátíca Díos^feguDí5emntbernarDo/elquc 
mas claro es:mas cerca efta ó óios/t 
mu^ mas claro i limpio es auer veníDo 
al ma^o: graDo Déla güa. Para alcana 
§ar efla pure5a muclpo vale la o:acio fer 
uíete icotinua/mas íi es acopañaoa De 
ocioíiDao ^  De regalo óla carne viciofa/ 
poco vale/^ po: ello reqere q fea fauo:e 
cioa ó a^uno ^  ó afligimieto ól cuerpo. 
®euefertabíelá oración Difcreta:po?q 
la inoifcrcta tooo el bié embara^a.y au 
Digo q pa q eftas cofas fea pfectas / q la 
foleDao es lapncipal/ puesq con graDe 
eftruéoo^cóíuli^níguna o:ac»o pueoe 
fer conueníble m De^ueclpo/pojq ver a 
0£2 muchas cofas a penas fe pueoe Ipa/ 
3er fin oerramamíeto Delco^ajo ^ fin o^ 
fenfa/puesqcomoDÍ3evnrppl?etaXa i^erc* ^ 
muerte entra go: las vétanas ó nf os fen 
tíoos a nf as aíasir po^q po J ocaíio oe 
los q fobjeuienen a nos vilitar/ficp^e fe 
relaja lasafpere3as^ lasablíinecías ^ 
aííícíones Del cuerpo/fo^aoo es q buf^  
ques folepao ^  q te aptes ól ru^oo oefte 
muootfiqeres fer apraoo pa Dios i ver 
' meoiate la pure5a Del co jago la cara bié 
auéturaDa De fu gftofa ma}eíi:aD«]Ku^e 
pues las ipablas po: la gua rDa ól filecio: 
^aunalguasve5e$óue8ceíTar ólpablar 
aunq fea buenas tus palab:ás fegü aq/ 
Uo q el fancto^ppípetaDí3eXalle como ps. 
muDo^builleme^calle(eltoe$)refi-ena 
DO meófablar las cofas bueas,^ nuca 
qeras tomar nueuas amiílaoes/pojque 
Dellas tienen nueuas bablas^ impeoí 
métos^THo tegas llenos tus ojos ni tus 
o:e)asó vanasfátafias w aparta como 
ómonalpó^oñaólaanima toDo aqllo 
q gturba la Ipolga^a n la pa3 ólla / po:q ^ 
noYmcauíaiosfantospaDjefaiiDauaa 
bufcar lugares folitarios/^maDauaalos 
q qoaua enlos moneffceríos q fuefíen cié 
gos/foJDos z muDos:po:q alíi poDiá fer 
rnejo: a ^ utaDos có Dios.E fant crifofto CHMO9 
mo Di3e»0uaDo el fpü feto Defcépio fo^ Ds íc¿ní0 
b:enfofeño:eñlbaptífmo:luegODíoc5 z tím^c 
el eñl DeíiertowqnDo los monies moja 
con fus paoses/li el fpfi feto Defceoíere^ 
qoare fotoe ellos:lacar los Ipa Déla cafa 
roetovíctozíaqueallívuoconíraelenemígo» C a p w i h fo< ctliíii 
t Heuarlos l?a ala foleoaoxa el fpu fct5 
no moja ó buena volutao a Doce a^tur 
bacío ó gétea v frequécía ó cópañas / a 
Díuífió ó cófentímíétostmae fu ^ pj ia fi^ 
lia tiene c agtaoo a fu catl?eD2a a alTíéto 
real es la foleoao.y al fin te oigo q nf o 
feno: ó oía eftaua colos Dífcipuloaunas 
quáoo qría o:ar co mas atcdo: ala fole^ 
oaofeaptaua. ]^ue8fiqremoso:arc6 
ma^oí B^ctió/tegamos algua celoílla/ 
tegamoscapos/tcgamosólíertostpojq 
biepoDemos tener las^tuoes oelos co 
muñese tener foleDaD»£fantauguftí oí 
SUSUÍHI^  je» ©fosenqntopuDieremos pongan 
dObercmf* mos fin alas pablas ociofas i alas mur 
muraciones a alosoona^es ó toseja/ 
n l?u^éoo celos ímpeoimetos bufqmos 
aqllos lugares élos quales pos la faluo 
oc nf a anima nos pooamos oar ala 02a 
don ala licíon/(pue5 co tooo tu pooer 
te eífaer^a a parecer al feño? ól cíelo ela 
foleoaD/^ eñl a^uno/^ ela ofon/^ enlos 
afligimientos Dífcretos/^ enlas DífcipU 
XOmUU mQ oe tu carne»® el ql Dije íant Xlfear» 
cos:q mo:aua eñl oefierto c6 las beflw 
(efto es)c6los olTos t colos leones t c6 
las otras fieras brutales pacíficamete ? 
abueltasóllas lo feruíá lojageles/^ues 
oep^coe aq couerfar co l?umil reuerecia 
entre tus ipermanosti fofrír con ^guaU 
oao ó cójalo alos q algua ve? te parece 
q no fe rige bié: po:q po: efto es oaoo a 
Sefoino^  etéoerfegu mojalioao/qaqllos cu^a ib 
W fualíoao es fo)U5saoa Debajo óla rajo/ 
cíferapaffiaoosalos reinos celeílíales 
po: mano ólos ágeles/po:q ^ tuo agel^ 
caites couerfar los fiemos oel mu^ alto 
éntrelos Ipótoes celeftíales en altura ó 
contéplado ^  en foleoao ól entéoímíeto 
como en oefierto/^ no fer los tales cota 
minaoos e fu alto péfamíéto/lídó/E oja 
cion oe fu vioa brutal: po^q cofa es mu^: 
Dificiltractarlapej^eltijne/^noferel 
¿objeenfUMaoo óllo»Sob2e loqual Di 
Bcdaico je el venerable beoa» fintrelasbeftías 
meto fug mo:auaelfeno:comolp6bje:mascomo 
incm ^oaoero Dios fe feruia ólos angeles» 22 
nofotros quaoo eñl ^ rmo Déla fccá relí 
gionfopojtamoslas coftub^es beíliai 
les ólos l?5b:es:en anima no enfuMaoa 
cierto merecemos fer feruioos oelos m 
geles:po: mano Délos quales qnoo fue 
remos oefataoos oefte cuerpo mortal: 
auemojfin ouboa ó fer UeuaD05 alos go 
303 ólos cíelos* £ fant Ipíeron^mo oije» 
Sntóces moja las beftias co oomeftica ' eronf * 
mafeoñb:e entre nostquaoo la carne no B mu 
coboída cótra elfpirítu;^quaoo efto es 
luego los angeles aDminiítraoo:es oe 
nuelíra faluacíon fon embiaoos oeíoe 
el cielo para que nos Den refpueftasi có 
folacíones oe fuauíoao. ^ . 
CiDeues puesvííitar aelleíoberano ®-iiiJ# 
feño: muchas ve5es enefta foleDaD:mí^  
ranoo bien la cóuerfacioq tiene con las 
beftias/^ ma^ojmente como Duerme ó 
hocI?e en tfra. IRajon feria po: cierto q 
tooa anima fiel lo vifií;afTevna\?e5 alo^ 
menos enel oiaioefoeel oía oelos r e ^ 
Ipaftaaqllosquarentaoíasq ayuno en ormino 
aql ófiertotrecomeoáDofe a el có ípuíloe vím^pú 
coíajo» &ef te mote z oefierto muy oef 
feable ouo muchos q miraoo enel falúa 
DO: tenia víoa folíf ana en pequeñuelas 
cafillaspeleaoo contra tooas lasbata^ 
llasól aouerfario po: fu íancto amo: / 1 
lab:aua a manera oe miel oulcura efpú 
ritual metióos en fus chiquitas couejuc 
las como artificiofas abejas oel feño:» 
£nel meoío oefte mote q efta agtaoo ó 
latfrallanapo:oíftacíaó meoia milla: 
t>i30 i:po la penírencia/ T allí efta ago:a 
vna tglefia ^  vna celoa ivn altar/ eoifi/ 
caoo eñl ppno lugar a oonoe el tufo oe 
oíos eftaua quaoo fue tétaoo» 0uaréta 
Díasi quareta noclpes a^uno: po:que el 
cuento oequareta( fegu oise fant grego ^ r e a o t í n 
río)fecoponeoequaíro^oeoie3:po:q ^ 0 ^ . ^ 
quatro ve3es oíej /0 oíej vejes quatro 
fon quareta»£ po: el cuento oe quatro/ 
es fignificaoo el nueuo teftaméto/q cófi 
(le en quatro euageliftasi ^  po: el nume 
ro oe oiej fe Da a entenoer el viejo tefta^ 
mentó/que enlos oiejmaoamíentos fe 
cótiene.pues acunar quareta oías/ no 
es otra cofa/fegun figura mo:al / fino 
©ecomoarunorpoeiieidefíertocíuarentaDíaa 
guaroar los maoamíentos mójales oel 
vno ^ól otro teílaméto:^ guaroarfe loe 
fybbite De tooas aqllas cofas q el vn te 
ftameto v el otro oefienoc en efpíntu:te 
níenoo verDaoera abftmccía Deltas: De 
manera qalTí como la carne fe abftíene 
Délos maj'ares/alTi el co^agonapne De 
los vicios* j£l\Hmo el feno: quaréta Días 
^qreta nocl?es:po:q conel a^uno cojpo 
ralíígnífícalTelaneceíTiDaD q tenemos 
ólosa^unoscojpo^aleswcoelnumerQ 
ólos Día$;fe figurafl'e el a^uno ól anima» 
y De aq es c¡ po: pareícer la ^glefia en 
algo a fu efporoiellablefcío q el cueto 61 
g^uno/^DeíosDíaspenítécíalesfuelTeñ 
quarctaXomoqmeraque no comida 
a acunar luego Defpues DelaSpiplpa^ 
nía/mas poco mas o menos qreta Días 
Defpues/ po: Dar a enréoer q Del a^uno 
Del feño: fe ñguío el nf o:De fo^ma q qn^ 
oo le acaba el a^uno Deíu mageftaD/co 
míenla ella elíu^o* Sóbrelo qualD^e 
SSeaaíii BeDa» XaquarefmaDenfosa^unos 
bomciía tieneauct02íDaDenloslíb20santiguo>: 
(UQittcam ^enelap^opeXlfeo^ren^De£;lias/^ 
tambíé eííl euagelío: poique tatos Días 
a^uno el feño::moítraDo q la le^De grá 
cía nc Dífccsoa Déla let ni Délos p^oplpe 
tásenla gfona De iJ.feo^en es figuran 
oa la le^/H enla ó Slias los p:opl?etas: 
entre los quales agefcio el feño: güofo 
iVzuxvü enelmónteDe%^abo2/po:qmasclaro 
aibfñus refplaoeícíelíe lo q Dí3e el apoftol / q tu^ 
uo teftimonío oela leE^Delos^plpetas» 
X o De fufo es De bcoaM Albino Dí3^ 
glíTicomoXlfeotfen eííablefciola k i z 
Elias la ^ plpcaaibíé alíí nf o feño: poz 
cueto De quareta Días a^uno a coi agro 
fu euageUca poícacíon* £ fue couemble 
n fancto cófe) o fer el a^uno Déla quaref» 
ma eftableciDo en tal Di jpoíici6;q el acá 
bo Del íuntalTe con la paflion Del feño:/ 
po:querignincaquenos Deuemos ab^ 
ítener oetas amiftaoes Del munDo:po:q 
poDamosmejojfeguíra ®íos» Sfant 
nnsnm9 gluguftin Díje-flfeotfen i í£lias ^tam 
i fmoneq bien nueíírofeño: caDa quarenta Pías 
o^eíime acunaron: pojque nos fuelle Daoo a en 
tenDer enílfeo^fen ^en ©ías ^en rpo 
(ello es)enla le£ t enlosjpp^etas^enef 
fe mefmo fancto euagelío q no nos con^ 
formemos coneítefigloímasque cruciV 
fiquemos el I?6b2e viefomo jpajiéDo cué 
ta Déla carnequato a fus malas Delecta 
cíohes a cobDidas.iConuíene po: cíer^  
coa nueílra oeuocíonque los que aue^ 
mos De celebrar la pafTíon Del feño: cru 
cíficaDo: fagamos vna crucen nueílra 
carne Délas Delectaciones Dignas De re 
pjoclpequecon toDo eftuoío fe Deuc re^ 
pnmíivfegun aquello que el apoftol oi^ 
3e*Xos que fon veroaoeros liemos De 
je fu cl?:íílo:eUos fon los que crucifica ro 
fu carne confus paíTiones^ zco toDas fus 
Defoneftas cobDícías» puesenefta tai 
c r ique en meoio De tantas tentado* 
nes Dura: oeue toDos fus Días eftar col 
gabo el dpjíftíano: po:que en toDa eíla 
víDa ningún tiempo Q^/ en quepoDa^ 
mos arrancar los cíauos Délos quales 
Di3e el p:opI?eta»Snclaua feño: mis car ^•avííf» 
nesconlos clauosDetutemo:»2La5car 
nes po: cierto fon las cobDícías ^  las 
carnales inclinaciones:losclauos fon 
los manoamíentos Déla juñiciz* Con 
eftosclauosenclaua el temo^ó Díoscob 
Dicías befo:DenaDas:pues queenclaua 
Donos enla cru3 Déla penítécíg !?a3e que 
lefeamosfacríficíoacetablel Redama 
ñera l?a íiemp:e De bíuír aquielcípnlíía 
no/^finoquíerefurmrfuspífaDasenel 
cieno Déla tierra: nunca oeneabapar De 
(la cru3Xo De fufo es Defant auguftín» 
Pues guarDa te que no Delaeoas Della 
po: alguna me5cla oe Delectes carnales 
que fe te orre3cá: po:que como Dí3e fant 
2luguftí)noap20uecÉ)a naoa acunar to 
Do el Día 11 Defpues Del apno feeto^pe* Susu^ 
ce el co^ajon po: la gran Defo:Denacíon í iú í5 vera 
Déla gula»3^m eneíte cuento Dequare penítétía» 
ta oías pagamos a Dios los Díe^nos ^  
lasp:emícíasDe nueílro tiempo/po:^ 
que enel año a^ tre3iéíos^ íefenta ^  fe^s 
Días/^Deílos (facanDO fe^s) es el oiey 
mo treinta ^  fe^s Días» ¿£po:que los 
otros fe^s Días no queoen fin Dejmaríe/ 
rDelapícíozíacjueaUiPUOcontrádenemígd» €&p*mh fo> qAv^  
É¡eo<IMv 
ifmonc q 
numero* 
miau 
es acrefcetaoo m oía: po:q no fe pueoe 
gñaoír menos^ los otros tres q fe acre 
fcientan: fe paga po: p2ímídas / po: los 
quales affií mifmo fon los ayunos Délas 
quatro tgas:q Dura po: tres o m ^ m 
aflícomoenla léanos fuemaDaDo que 
ofre5camos pjímídas ^  Diezmos De to^ 
Das las cofas álTía^unanDoqréta Días 
ofrefcémospnmídas a Diezmos Délos 
Días:pojq los q bíuímos po: ufa \>olu¿ 
taD^ para nuelí ro p:ouecl?o po? toDo el 
año nos modifiquemos po: abftínécía 
ante la cara ó nf o l^eDo^poj losDíe5^ 
mos £ PHtnícias q le pertenefcen Deílo? 
Días/E los que Delo$ go50s Del parado 
fuimos lan$aDóspo: Defo^ DenaDo co^ 
merifeamoareftitu^Dosenellospoj la 
vírtuD Del a^unoten quato puDíeremos 
fegü nueftra flaqueja.puésíegun efta 
enel tíepo Déla quarefma mas q en otro 
tiepo nos Deuemos abllener ólos vicios 
^ enteoer en ejercidos De Deuodo: eme 
DanDo los Defetos t las neglígécias oe^  
los DíaspaíTaDos»£fi:ecuento Dequa^ 
renta Días/ ó muchas maneras fue con^ 
fagraDoenlasefcríptura5:po2qquaren 
ta afíosDiomatenímíento elfeñojalos 
(píl'os ó tfrael eñl ófierto ó pá angelical: 
quareta mefes pDíco eñl muoo: qréta fe 
manas efluuo eñl vnétre virginal: qrcta 
Días a^uno eñl óíierto:qréta ojas eftuuo 
eñl¡epulcl?2o:c6tanDo DefDela 02 a Déla 
muerte/^ quaréta Días eftuuo eñl muDO 
Defpues Déla reíurrecion c5 fus Difcípu 
losóte (fegu Di5efantamb:oíio) po:q 
pOKrpacioDequarenta Días creícieró 
las aguas Del Diluuio con que fueron pu 
níDos los pecaoos ^ Defpues la ferení? 
Dao Del cíelo refplaDefcío^ fue Derrama 
Da po? las tierras: ? aflí enefte fagraDo 
tiépo Del a^uno fon los pecaDos óftrut 
ooe/z refplanDefce la Diuína clemencia 
fob:e las animas* Sigue feeneltello* 
Cl>i i^como clknoionkftcayví 
nadoquarentaoíastquaréta no 
cbes^no quifo p^oceDer aDelatea^unSíí 
00 mas:po:que no paredeffe cofa fengí 
Da la carne q tomo/1 po jq la vírtuD De^  
la DíuíníDaD fueífe efcoDíDa al Diablo / 1 
tambiépo^qtátosDíaSaEuno mo^feií ^ 
otros tatos elías/^ po: eílo Dí5e el enm 
geliftaqoefpuespuobábie^ no la 
vuopoínecelTioaDmaspoj voluntaD: 
gmitíenDo q el cuerpo paDedelTe Ipabje 
poj moilrar en íi la veroaD Déla ñaques 
5a Ipumana/^ po J Dar ocalíon al Diablo 
Délo tétar/^ po^q quaoo le moleílalTe el 
enemígomosmolíralTefernecelTarío q 
lo abamos De vécer* y(fegunDí3e fant 
crifofl:omo)no auerl?ab2e quaréta Días 
no era De^pjieoaD De Ipobtci másauer 
Ipambje Defpues/no era Déla ^ paeDaD 
De Dios /1 pó: eílo el Diablo como Dub^ 
Dofo Dejrpo fiera Dioso fiera l?5b2e:to^ 
mo ocafion Délo tentar*© De faber que 
motfen % elias bien acunaron quarenta 
Días:mas a^unanDo auía n !?ab2e £ feo/ 
masnfofeñoí entoDos quarenta Días 
nunca vuo l?amb2e aunque la tenia Def? 
pue5«á2 no quifo acunar mas Días ólos 
que aquellos acunaron: po:q el enemi^  
go no péfaíTe que era Dios: ni quifo a^u 
narmenospojqnoparefcíefie qerapu 
ro í?ob2e»pues Oi3eago2a elteílo q eí 
Diablo fintienDo que auía Ipatoe el re | 
Del cíelo que feacerco a el como malí^ 
cíofo tétaDó:* Silo I?i50 po2 veríílepu 
DíelTe I?a3er caer en pecaDo /1 po? puar 
fi era po: vétura !?í)'o ó Diostel qual el la 
bia q en algún tiépo auía De venir / £ co 
fu veníDa auía De peroer tooo fu tirano 
poDer^Segun Dí3erant iBregoao* 5Cé 
to fatlpanas al feño: po: las mífmas tres 
maneras po? las quales auía véciDo al 
l?omb2e primero quáDo lofo]U3go po: 
gula enla man jana veoaDá/^'poj vana 
gl02ía/Di3íenDo*SereES como Diofesit 
poi auaricia Dí5ienDo/ cataD que feref s 
fabiDo:es De bien £ De mal/ po:q auari^ 
cía también escobDicia DefoJDenaDa á 
altura De fecretos ^  De fciécía*^ues De 
fia manera tentó al reDépto:: mas par^ 
íiofeDefu Diuína p jefencía confufo a vé 
CÍDO*SI ré^ DauiD Derribo a golias con 
tres pieD^as Del arrobo/ ^ c^íf io Derro 
co al Diablo con tres teftimoníos Déla 
t íi) 
KKKÍÍií. 
Criíoñói 
éefo ale/ 
$01ÍCO0 
<Decomo jcpo a y m o cnelbeiíerío cuarenta viaé* 
Sefo líttt fancta fcríptura.Seoju Dí3e fónt grego^ 
rau río/ como la técadon pueoa fer po: trea 
j6rcgo:í9imaiicra8Xa primera po: mal enrreme 
bome^v; tímíéto Del mal/o Del engaño queíatlpa 
ñas pone enel co2a$on, X a fecjuoa po^ 
oelectadonXa tercerapo: cofentimíc 
to el feñoj folo po: entremetímíeto Délo 
que el enemigo le repjefentaaa eñl co^ a 
$on RictentaDo: pojqnela DílectionDel 
pecaoo nunca toco en fu anima beoíta/ 
ni menos confentimíento alguno lo pu^ 
Doenfeñojear wpo^cfb tooa aquella 
tentación fuepoj Defuera ^ nopo:DeDc 
tro:p02que ninguna cofa De cotraDido/ 
ni ópeleíi entre fu efpiritu ^ fu carne: fo^ 
pono el Ipij'o De Dios en íi mefmo.-flfea^ 
fipo: ventura toDaseftas tentaciones 
fueron l?ecl?as en vn Día/ o en oíuerfost 
no ella oeclaraoo enlas fcrípturastmas 
cfto efta claro que pnmero lo teto De gu 
la DfeienDo» Sí bijo oe Dios eres / D Í 
q eftas píedmsle tomen pan» Co^ 
mo limas claro DipelTe^Si^oDeDios 
eres natural'i^gual a el en poDerio/má 
t?a que fe to:né pan elías píeD2as»Pen^ 
fauael Diablo Dentro Defi DÍ5ienDo*Sí 
to:nare las pieD:aspan:l?í)0 oe Diosfe^ 
ra:masfino las puoiere to:nar cierto pa 
refecra bombee puro»£po2 conuenible 
ra3on Dc^ ía tales palab:as a nueftro re ? 
oempto? que paoefcia lpamb:e/ poique 
en ver pan fele DefmanDaíTe fin templa 
alguna la rajón po:el Deftemplaoo 
apetito Del comen po:q no folo quería 
efperímentar fi era Dios:mas aun como 
a ^ ombse lo quifo emblanDeícer yatra 
eraqueauieiiDo l?amb:e Defo:DenaDa 
fe Dele t^affe enel pan/ % ai Tí pecalfe por 
fg>flarí^  íii vicio oela sula»£ fant y laño Dije, fhv 
giofirfug' teiiDia el pncipe Délos Dem o nios po: la 
mat» muDaii¿a oelas pieD^as en pan i conofc 
cer la virtuo oel poper en oíos, y que^ 
ría también engañar la paciencia z me# 
refcimíenío oela ipamb^ e enel íx)mb:e/ 
po: el ofrecimieto Delecta bleDel majan 
C V i l io PUDO el Diablo engañar al 
ccieftial maeííro: poique en tal manem 
refpóDíaqnolopoDia íclínar ni atraer 
ala gula/ ni meno^ poDía enteoer fu De^ 
DaD:po:q el feño: nucagDío fu fonaleja 
enla tetado/^fer el Ipíjo De DÍOS;ÍÍÍ lo nc 
gotní lo aífírmo/mas vedo a fu aouerfa 
río coauctonoaD oela eferíptura Díjieit 
DO.^O bine el bóbieíi páfoloma? 
en toda palabia q tíla boca ODIOS 
^pcede^omofiDijcefle/íHofe fuftéta 
el ípób^e co folo pa co^gal: mas matíenc 
fe óla volütaD ó Dios reuelaDa élas eferí 
pturas.y ó aq es lo q Dije fant auguílín, aiigoíifa» 
SabeDjpermanosmu^amaDospo: co ddberemí, 
fa muí?: cierta q ql es el cuerpo q Defpues 
oe muchos Días no co?ne/ tal es el anima 
q caoa Día no es fuftetaDa ni manteníoa 
Déla palabra De Dios. £ l ía lentecía Del 
faluaDo: tabíen fe entíéDe Déla vioa fpí 
ritual como Déla co^gal/como parefceó 
mo^fen quáoo a^uno quaréta Días con 
fus noclpes mateniDo eñl efpiritu ^ enel 
cuerpo po: la palabra De Dios, ¿rqmfo 
tato el feño: DejínTño folo es mateniDo 
el fyobie co pá cojgal: mas aun cóel efpí 
ritual mai'ar óla palab:a ó Dios / q es pa 
De feta ogacíon ^ pan ó gra gfia: poz 
cu^o effuer^o i virtuo Ipa De bíuir para 
fiép^e/^ poi ello no comene ípajer óftas 
píeD^as panes: po jq aunq ^ o a^a l?am^ 
b:e/Dios pueoe Defoia fu palabra fuftá 
tar all?amb2iéío:arÍi q tu cófeio tétaciott 
es:po:que no Ipajes medon fino Del ma 
l'ar Del cuerpo ^  no Del anima» Scgu DÍ 
jefant^rifoííómo/eñlteftametovíeío 
fe Dio teftimonío t fe maoo que aun que 
paDejcamoelpambje/ootro qualqiuer ^emar. 
trabajo que nunca Defamparemos al fe 
ño?J£s De notar q nueííro reoepto? bié 
pUDo IpajerDelas pieDjas pan/ mas no 
quifo ni cóuíno.íLo primero po:qoe fu 
DiumíoaD fuelTe efcoDíoa al DiabloXo 
feguDo para enfeñar nos a vecer las cau 
telofastentaciones De lucifer:maspo> 
lpumilDaD'?po:fabiDuna que po: po^ 
DerioXo tercero po: enfenar nos a !pu 
^tooa pfumpeion^ vanagloria* 2Lo 
quarto po: menofp^ecíar lavolüraDoel 
tentaoo::^ po:q no era julio que el obe^ 
DecielTe fu confejo:po?q De otra manera 
roelavíctozíaqueallípuocontraelenemíso. <£ap»j:¡a> fo» cxlvy 
ral» 
Bcdaibo 
lucam-
t>c verbte 
el Diablo no es vecíoo íi fu Alucia t cau 
telofa malicia no fuere menofp:ecíaoa» 
X o quinto po: enfeñar quenunca oeue 
mo8 creer al Diabloque ninguna cofa 
auemos De I?a3er po: fu mSoaoo: aunq 
pareja buena 'zpjouecIpafa^abláDo 
fegu mo:aliDaD/muct)as ve5e3 amonen 
fta fat|?ana8 q la píeD:a(efto e8)la Dure 
5a Déla penitécia fo COIOJ i vna manera 
De Difcrecion fea couertioa en pan De De 
le^tes^ó blaouraB Dí5íeDO«ya ere5 fip 
De Dios / mira q no l?as menefter ó aqui 
aDelante tanta afpereja ni penitencia» 
® efta manera atlpalía couertíoJa ^ña 
De TRabotl? en puerto ó I?02tali3a/ ? au 
(como Di5e i£faip,a9)el l^bano es couer^  
tioo en clpermel/^ quiere Ó5ír muelle: lo 
qual fe Ipaje algunos tiépos po: Iponra 
Déla feftíuíDaD/ o po: caufa Déla compa 
ñia:^ Defta fo:ma oemaDa ron los ÍUDÍOS 
a ^ l a t o q no qDaíTe el cuerpo De nf o 
íeño: íefu rpo enla cru5 enel Día Déla fíe 
fta*y entóces fe Deue refpóoer al enemí 
goeque tales cofas amonelía)con la ma 
ñera q elfeño: le refpóDio arribaos oe 
notar q po: efte ecéplo ól Ceño: óuemos 
refiftir ala gula: po:q Della auemos De 
comentar la victo:ia íi queremos fob:e 
uccer toóos los otros viciosa aiTi paré 
ce q el que feDejra vecer Della es mu^fla 
co ¿para vécer los otros vicios mu^ co 
uarDe»@nDe el venerable 35eDa Di5e. 
S i p:ímero no fe refrena la gula:en vaf 
no trabaja el que cotra los otros vicios 
arma batallas.y oefta caufa fue p:ime 
ro pueda aqui la tétadon ól comer/po:* 
que efta es la pmera q fele ofrece al l?5¿ 
b:e DefDe fu niñe3/^ empos 6lla fe figue 
las otras/j^uesqueel feño: amnanDo 
ftie tétaDo:fi tu acunares z f u^s tétaoo 
no Diga s/ perDíDo l?e el fruto De mi a^u 
no: po:que fino te ap:ouecl?o tu a^uno 
ga no fer tetaDo/cierto es que te ap:oue 
clpara ga no fer veciDo/ ^  po:éDe ga q el 
anima no fea vccíDa Déla carnemeceíta^ 
río es que reíifta a fu tentaDo:/^que fir^ 
uaaDíosquclaalub:a» yDeaqutes q 
Dijefant auguftl0uiere$qlirua tu car 
ne a tu efpu;íirua tu aía a Dios: a mira q 
IpasoeferregiDoparaq pueDasrep*. , 
C^DaspozqueelDíablono puDo vé C 
cer al faluaoo: tentáoo lo oela gulaipcn 
fo Dentro en 11 mefmo Di5íenDo(legu 
5e fant JGrífofbmo^fte \p0b2c fanro pa Crífofto' 
rece 1 los fánctos fino fon vencíDos Delra^ mt: 
vicio 6la giila/ mucipas ve5esíe oecá ve 
cer Dé álgun a^e De vanaglo:ía: a po? 
ello Di$e ago:a el teío» (BntóccB el ad 
ueríario tomólo en íusmanos F Ue 
uolo ala fanctadbdaclDe ipierufaie 
q ert cóparacion Délas otras enlasquc^ 
les Iponraua alos ^ oolos: era Diclpa fan 
cea po:q era o:DenaDa para el CUIÍO DÍ^  
uínó po: caufa Del teplo t ^ f^ nta fan^ 
cto:um q enella eílauan: ca rio era lícito 
enla le^ íanctificar en otro lugar/ ^aim 
esDícIpa fancta po: los facramentos De 
nueftrá reDepcíon que allí fe acabáron; 
Según Di5efantcrífoílomo: po: fob:aíí ¿rífofito^ 
Da paciencia a no po: DelTallercímtento fue mau 
DepdDerfegmííio chiflo tomaren b:a 
$05 bel enemigo;^  eílo co:gaiméte/ po: 
que( f egun bi5e la glofa joe creer es que ^ÍO,OIC!Í; 
él Diablo parefeío allí en figura oe ipom memau 
b:e/mas nueftro feño: j'efu clphíto coxal 
p:uDencia vfo conel oe fu pooertque no 
fue viHo De ninguno* S fegun D15C algu 
nos/enlos b:a$05 lo lleuo: z f^g'J quiere 
otros po: la mano lo lleüaua/el qual lo 
feguíacomo el buécaualleroqp:oceoe 
^ va De vna buena volucaD ala bataUa* 
iConfiDerar fe oeue aquí la paciencia 4 
la manfeDíí b:e oel feño:/el qua l pei-mi^  
tío fer UeüaDo £ traíabo De aquella ían^ 
gríentabesíialeDiertía De fu fángteíni 
nocente^ Déla DetoDos fus amigos» & 
no es marauílla(fcgun Dí5efant lorego &K$ozf t 
ño)ñ fe permitió fer aíTí lleuaDo Del De^  bomcm 
monío queescabe^a Délos malostpues 
quefufrío fer crucííicaDo Délos luDiosq 
fueron fus miemb:os/(^ues Dí3eago:a 
elteílo»(Spufolo íobieelpínaculó 
Del templo/po: lo tentar allí De vana^ 
glo:ia. Es De faber que enel téplo auia 
tresfob:aDos.Slp:ímero era vnabo> 
ueoa q fubia ípalla el p:ímero entablad 
t iuj 
V e como ípo apuno cncloefíerto quarenta v m 
míeto/o folarío qera oe treinta eftaooj 
en alto^lfegunoo era otro fotoaoo/ o 
manlíon qfobía fafta el tercero folar o^  
tros treinta eñmosMi tercero era otra 
cumb?eq allegaua al tercero fuelo: el ql 
era ia cobertura ól téplo: i no tema teja 
00 mas era llano £ oe píeo^ a / oe altura 
oe^l.eílaoos. y caoa vno oeílos tenia 
poj notable Ipermofura al oerreoo: po2 
Defuera vn co r^eoo: fobje canee/^ eítos 
X0aQi(ter co:reoo:es fegun oíjeelmaeftro celas 
brrtoj^ Ipíftonas/foD Dichos pínaculo^/íobje^ 
no oelos qles pufo fatanas al faluaoo^ 
po: vetura enel mas alto / o po: vetura 
eñl mas baji'O/a oonoe losefcriuanos % 
los facerootes Ipablauá al pueblo oecla 
&\o*oidu ranoo la le^£nota íegú Dí5e la glofa q 
en aql lugar fatlpanastétaua alfeño: oe 
vanaglo Jía / eñl ql auía ates engañaoo 
a muclpos po: elle \>ído éla cat!peD:a oe 
los fabios Docto je^yqríéoo fentir o co 
noícer lo q arriba qna efcuoanar/ q fue 
íaber fi era jpíjo ó oíos o no tetólo oe va 
naglo:ía^Di3íéDo.Sí eres b í p ú OÍOS 
oernbateoeaquíabaico» Comofi 
le oípera mas claro»Po: tu ppiavírtuD 
1 (ín peligro alguno te pueoes ec!?ar oe 
He luga r tan alto en tierra:*Deues lo l?a 
5er pues q los angeles que te limen £ te 
guaroan no te Depara paDefcer lífion ni 
^eríDa.pelaualatanasqíloefcenDíef^ 
fe bolaoo irpo po: el a^e fin Iperír fe q fe 
ría Ipijo De Díos^po: efto lo ^ puocaua a 
DembarfeólD^aqlaltopinaculo/opo: 
queca^éoo De tan alto ^  no fe firíeDofe 
marauülalTe la géte z le l?í5íe}Ten reueré 
cía como a Ipíjo De Dios^ tomalTe ocafio 
De pecarenvanaglona/pojq toca la cíu 
Dao lo alabaría ^ magnifica ría if> lo en^  
gráDefceria.Bien parecía aofaDas bo? 
Del Diabloaqlla/ pues q no lo,puocaua 
ala fobíDa oel cíelo:mas al píotunoo De 
la tíerraw conteoia en Derribar el enten 
Dímiéto ^ el eftaoo Del t>5b:e Del mas al 
tograoo Délos merefcimiétostpojqca^ 
^elfe en mu^ bapa cófuíion oepecaoo^ 
fe po: cierto tal es fu cooicíon lerpétína 
q alos q engaña no les mueue a fubir en 
alto: mas a caer en bap: po:que Deílea 
que toóos caigan liníieiioo *i fabienoo 
auerelca^Doenmas pjofunoo abifino 
que toDos:ca mu^p:op:ío es oel Diablo 
Ipa^ er caeren baitro alos que eílan íinnes 
alTi como es miin pjopao oe Dios:leuan 
taren alto alos ca^Dos^uesDi5íenDo 
fatanas a íCtyiño: lanzare De aquí aba 
ro: que otra cofa fue íino manífeiíar fu 
enfermeoaD: po:que a ninguno pueoe 
empecer fi el mefmo no fe órrocare: ca el 
queoelTeaque íODoscatsan/comofa^ 
tlpanas lo oelTea/bien pueoe amoneííar 
que quieran caer: mas no pueoe cerros Cr í fo^ 
caraninguno:poJloqualDí3efantíCrí rugmat, 
folíomo» TRo Dipo el Diablo al feno:: 1:0 
te Derrueco :po?q no parefcieíVe que le 
(pa3ía fuer$a:o que era en fu mano el Der 
rocar/mas Djí:o:oeí:a tecaer óaqui aba 
jro/po: mofírar quecaDavno ó nofotros 
para la libertao oe fu alueD:io: ^  po: la 
culpa De fu p:opna voluntao cae enla 
muerte: a po:que Del aouerfario es Dar 
confefo para nueftra ca^oa a inclinar; 
nosa caer: mas en nueftra mano es con 
laguarDaDelale^ oejefucípjífto ven^ 
cerfus cautelofas amondradones* £, 
poique eíle reDépto: cí?2ifto vfo eíi la ba 
talla Déla pamera tétacion oearnba oe 
las armas ^  auctonDaD Déla fancta fcri^  
pturatpojelto nueftro aouerfario toma 
ago:a contra nf o feño: aucto i^Dao Déla 
mefma efenptura ^ eílo noga eoincar/ 
ñipara enfeñarvirtuDes:mas ponraer 
errojes'tpojengañar^aíTiDiico luego 
Sfcrípto es oe ti enel pfalmo:q a fus an ^ 
gele^ * maoo el feño: q tuuiefi en cu^oaoo P0fWt 
De tí ^  en fus manos te lleuaran/po:que 
po: vétura no feofenDa tu pie con la píe 
D?a:pa oefeieoo algún mal:po:que ellos 
teguarDaranDetoDo empecimiento» 
'fé>07 las manos Delosangeles fe entien 
DeaquielpoDerio Délos COJOS angélica 
les/que es en DOS maneras» ?2l vno es 
pooer oe guaroar alos ípob:es oel maU 
í£l fegííDo es pooerio ga /pmouer': pso 
uocar las críaturasal bi¿¿:l pmero po^ 
Der es enlos angeles co mo mano ^ quí 
roelavícíózíaquealUpuoconímelenemígo* <£ap*£)ríj* fo^cflw 
erDa^elfesuoo escomo manoóreclp& 
fóía guctojíoao alegaoa poj el Demof 
nio no I?a3e al p:opoííío:pox¡(regun oí 
i^ ícronf* ^jfgnt^íeron^mo^ofeentíéoe oerpo 
fuper pfai nfg cabe$a:ma8D€lo8míéb:os^Déca^ 
tcríumt Da vn0 oelos)üfto8:p02q]:po nfo feñio? 
no es fra^oo ni anoa enlas manos ólos 
angelesrmas antes po: la palab:a oefu 
MbcbiCf vírmolosfoftiene^losgula^nomenoj 
h a tooa criatura: el ql no j?a meneíter fo^ 
co:ro oe angeles: po:q es ma^o: que to 
DOS ell08:mas l?a fe óéclarar(fegá oí^ e 
l^ofofue lagiofa)Deílamanera» Slosangelesq 
$9A ^  fon fpírítus aomínírtraDojes ^ a Di05 
manoaoo De varón i'ufto quien quiera 
que fea te traiga en fus manos/^ que te 
foííenganconfus focojros: poique no 
caigas ^ que en tal manera te guarpen 
que no laílimes m pie: que quiere oejír 
tu libertas o tu compon/ o tu aftecdó co 
eleffcropieco Déla píeoja/que esco aigu 
na oíTenfaDepecaoo:po:quepieDja tan 
to quiere De3ir como oañaoo^a oel píe» 
©nDerooaocafionoepecaoooDe ca^ 
oa cSquepueoefer ofenoioa nueftra ^ 
uocíon o nueftra intención es enteoiDá 
po: nombre oe pieo^ a» SíTi que el ento» 
oimiento oefta palabra es / que manoo 
a fus angeles Dios que guaroen al juító 
De tooa ocaílon oe pecaoos: mas no qe 
re oejlrque el l?omb:e bueno confianoo 
Déla guaroa oelos angeles fe óua oefpe 
fiar po2 mas que íelo repárente poi bue 
notpoKofa !;a5anofa a fin peligro el 
Diablo*y oefte lugar ^óla fentencia oe 
íleverfo conofcemos q fon Diputaoos 
los angeles para guaroa oela vim oe; 
los fantos/pues bien parefce que mu^ 
malíterpjetoetafcripturael Demonio 
pues q cófunoio el enteoimíeto ólla: ale 
ganoo la fin algún ^ poííto ^ no entera» 
j^ojqueoaoo que fueJTe entenoíoa oe 
c5:iílo:tambien oeuiera !?a3er memoria 
Délo q enella fe figue contra fu maloao 
ferpcntína:que es/fotoe la ferpiente qfe 
llama afpioe:tfob:eel bafiliíco áoaras 
*i acocearas a Ipollaras al leon 1 al i©:a 
go*y e$ oe faber que el Diablo es afpioe 
ferpentmo ^ es bafilífcopercutieme.Sl 
esleon/^el e5o:agon:alqaal]q3o nfofe 
ño: cóculco a acoceo en fus tentaciones 
a po? elío aplico el tra^oo: la parte óííá 
auctojioao quefa5ía a fu ,ppoí¡to cornea 
altiuo foberuío^oejeo la pte q era corra 
el como aftuto malicíoío: poique có? 
mo 11 fuera nueftro íeñoj flaco ^ neccífó 
taoo oe focólo/ fablaua cóel oel a t;uoa 
oelosangeles:mas callo lo q el verfo to 
ca oe fu aeoceamíeto^abatimicto como 
malicíofo encob:ioo::ma3 tábícn fue aq 
vencíoo como enla tetacíon paíTaoa qn 
DO lo tentó De gula colas armas $ aucto 
noaooela fagraoa feríptura: ^ fe l?allo 
burlaoo 1 vano cerca oe fu intencio^Se 
gun oi3efant l?íeronimo:en tooaslasté 
raciones no oeiTeaua otra cofa faber ía^ 
tlpanasñnoconcfcer ñ era ¡epo Ipijo oe 
Dios:masó tal manera teplaua el re^ó^ 
la gloria fu refpuelíaiq tooa \m lo oem 
mas ouboofo: po: lo qual oí3e ao;a 
el euangelilla q le refponDio»<Efcripto 
efta» *ño tentaras a tu fenoz oíos, 
como fi oípelTe í^lfeaDaoo es a caoa $5* 
b K enel oeureronomio oela le^. IHo t& 
taras a tu feño: Dios: qnoo po? otra ma 
ñera puoieres efeapar ól peligro qfe te 
ofrecíere:po:q ^ 0 Ipofoe fo^^zó otra mi 
ñera puepo abararoefle pináculo ó COÍ 
reoo? q po? vanagloria oerríbanoo me 
Del//: po? efto ^ 0 no quiero tetar a Dios* 
C t ) e tres maneras tieta algüo a Dio?, 
X a p?imera queríenoo no oeuioamen^ 
te;p?ouaroefpermíétar fupotecía. 3La 
feguoa querienoo bufearpo? mooo no 
ómoo fu p?ofanDa fabiouría»-Ca tercer 
ra/efperimentanoo en no oeuíoa mane^  
ra lo que le Demáoa» .Qfeas oc looas ef 
tas cofas feoeué guaroar los l?omb?eá 
quanDopo? vía oera3on tienen í m ad* 
Dentales acaefcímíenros otro remeoio* 
íg oe aquí fe funoa vna mu^ cierta íen re 
cia/quequapoquiera que el í?5b?e pue^ 
oe l?35er alguna cofa po? vía ó ra5o/ o ó 
fabio confejo: o po? alguñ foco?ro para 
lib?ar fe oealgnn peligro/ no ia Deueo§ 
paroelpajer/querícoo efperímétar nl0 
i fi;» i. i . 
S^ícróríf» 
&cnteróí 
Buguftin* 
De verdte 
tojmuxu 
Unce* 
Crífofto» 
lug mat« 
Crífofto* 
DecomoaFunoípoe 
libíam po: míráglo Dios: po:que(regu 
oíje íant auguftm.Sí cll?ob2e no le gu> 
arcare ól peligro en quantotuere polTú 
ble pooer fe guaroarterea q mas pueoe 
Uamarre tentaoo J oe oíos q liaoo: oé fu 
erpera^a^y oe aqui es que aunq el feno: 
'tenia fob:e tooaa las cofas infinito po^ 
oenoejía a fus Dífcipulos, S i vfos ao^ 
uerfarios os perfiguieren en vna ciboao 
Ipu^o ga otra» i¿ aun el rnefmo lo Ipijo 
aíTi/que fu^o i fe efconoío a tíempo$»S 
po: ello lo que algunos fuelécon atreuí 
oavanioao tomar vna barra oe fierro 
aroienoo fob:e verificar o paouar algu^ 
na veroao:^ los oefafios oefafojaoos 
Defenoioos efta po: órcclpo como cofas 
ülícitas ^  malas» 0 tra cofa feria enefta 
materia quáoo oeffallecielTe enlos tales 
acaefcimietos o neceflíoaocs ra36 o p20 
uioencia i?umana:^ el l?6b2eno tuuielTe 
otro remeoío ni fupielTe q fe fa5er: po jq 
en aql tíépo ra5on es q con fegura coníí 
an$a fe conuierta al pooer oe oíos ^  q fe 
cometa có fancto temo: a fu oiuínal p:o 
uioencia/no tétanoolo: mas cóñaoo en 
fu booao a gráoe3a»y en tal cafo la con 
fianca no le DeueDe3irtentacion,ílfea8 
po:qí:ponfofeño: aun tenía otro me^ 
oioga fe abajrar ól pináculo po: buenos 
efcalones q allí eftauá/íin q fe oerríbalTe 
oel como fatl?anas le amoneftaua/refpo 
Dioleóla maneraqoiclpo es^noefant 
crifoílomoDi5e/(Hingua cofa ínoigna^ 
Donialteraoo/mascógranoetemplan 
5a ^  máfeDub:erefponDioelfeño:otra 
ve5C0 aucto:íDaD oelas ícripturas faw 
tas a fu aDuerfario:enfefíanDo nos q no 
po: miraglos mas pe: paciecia es l i cw 
p:e vécíoo luafer:^ q nuca fagamos va 
has Demoftraciones ga fer viftosmi po: 
rajó q Délo qIpíjíeremos ó linaje oe bié/ 
fe nos a p De feguir vanaglo:ia»£ Dije 
mas fantcrífoftomo»Xlfeíracomo elre^ 
ól cielo no fe turbotmas cólasarmas De 
las ferigcuras pelea cóel Demonio como 
magnifico tríup!?aDo::po:q tu eneflo te 
confo:mes conel fegu q puDiere$:ca bien 
conofee el Diablo las armas con q ppo lo 
iielóeíiertoquarentaoíaa 
Derribo qnoo fue vécioo: ^ que con fola 
fu m3leDub:e 1 ipumiloáD lo catiuo 1 lo 
encaDeno/^ueiqnoo tu vieres ^  algií 
l?omb:epo:lapueríiDaDDefus coftum 
b:esesl?ecl?o Diablo ^  que tecontraoi^ 
5e / no lo l?as De vécer fino Ipajiéoo que 
tu lengua atuboca feanconfo:mesala 
boca H lengua De nfo feíío:.]p)o:q bien 
alfi como el juej romano quanoo ella af 
fentaDoa fujgar en fu tribunal no o^e 
la boj Del que no fabe pablar fegu fu lc^ 
gua: oefta manera nf o reoempto: íi tu 
no (pablares fegu fu manera/ nuca te 0^ 
ranitellamaraXo Defufoesoecrifo^ 
fi:omo»CÍI&o:almétel?ablanDo a mu^ Befo mot 
cl?os enjcal^ a el Demonio tíos fube en al rau 
to: po:q mas De ligero los pueoa Derro 
car en mas graue ca^Da:bíé alTi como la 
co:ne)a q al^ a en alto la nuej po: qb:an 
tar la cóel gra golpe q Diere ca^enoo en 
tierra ^ Defta manera también el que es 
manofo artero lucI?aDo:ííép:eleuata 
en alto al q conel luclpa/ po: rebatirlo 1 
Derrocar lo có ma^o: golpea para mas 
peligro»® quatosfonal^aDosóftama 
ñera enla cub:e Délas DigníoaDes *: cae 
con ma^o: aceleramiéto q fubieron: los 
quales eftuuieran bien feguros Deverfe 
en tal confufió íl enel va lie Déla víoa co^  
munpmanefciera. filcríto es po: cierto hrc&mi 
q enlos altos motes oe gelboe cayeron 
losinclitos t íos varonesfuertes Detf a^uitín* 
raeL£ fant 2Iuguílí Díje^uato el \?6t adbcremí» 
b:e mas fe encub:a en lugar mas alto/ta 
to anoa mas en peligro i^ en mas traban 
l'o^Sfeguque Dije fant crífoílomo» X a fCHfofto» 
foberuiaespeíiilécia DélosglaDos:tla í rermone 
vanaglo:ia es Deílru^miéto De fus efta^ penítétte* 
DOS» 0nDe el feno: permitió fer fubioo 
a tal lugar como aql alto pináculo ól t& 
pío: mas no cóñntio alli en cofa alguna 
al enemigo: po:q los que en tales luga?? 
res fuere puertos Dep:eDa reíiílir al Dia^ 
blo»í£nt5cestabien Satlpanas fubeal 
l?ób:e fob:e el pináculo Del téplo quan^ 
DO có fus tentaciones le Ipajepjumírt te 
ner fe po: me)o: q otrostpara q oefpues 
po:fingimieto Defalía (pumilDaolooe 
i fermonc 
De íeúmío 
ttémione 
tomínU 
ral» 
fugmat* 
Hocef ííj* 
rríbe fóüa el abífmo»® efoe aqlla Ipoja 
(fcgmi DÍJ^ fan t bemarDo)p02q el feítos 
no moílro cofa algua oe DiuíníoaD timo 
el Demonio opinión que era puro ^ om^ 
bjew villo efto tentó lo la tercerave3 co 
mo a l?omb:e» (E tomácto lo en b:^ 
co$ umolo&vn sltíiTímo monteíei 
ql eíta DOS millas Del oeíierto Déla qren 
tena cótra galílea/pojq el lugar conuen 
ga cola tetaciót'í pojq aflí como enel De 
fierto ooDe a^ fyábie lo teto De gulawíb 
bje el pináculo a Dooe eftaua la cateD:á 
Délos Docto:es lo teto óvanaglonataíTí 
aquel mu^ alto mote oe cu^a cumb:e fe 
veen los reinos tépo^ales lo teto ó aua 
ricia. ymoftrolcoeídeallííodo& 
los rcynos ocl mudo i la glozía ve 
líos Mo pojqueel le moílraifecofa ab 
guna que el feño: no fupielTe;mas(fegu 
Dije fant crífoílomo)moítro felos como 
fi alguno eftuuíefle puefto en vn muv:al 
to lugano eftenDíeíle fu manopí5íenDo. 
Híbm q en aquella parte efta africa:t é 
aqlla efta paletina: i e aqlla eíía greda 
V en aqlla p$e ^ talía. ñ affí Délas otras 
tierras p:ouindas* reinos Del munocu 
0 pueoe fe entenoer q le Dedaro(como 
Dí3e otro euangelín;a)é X>n moméro z 
en granoílTíma b:eueDaD toDos los re^ 
nos oel munDoCeíío es)toDa la glo:ia i 
la pompa i granDe5a De toDos los re^ 
nos/p:ouíncias ^ tíerrastotooas las c^  
fas que fe pueDé cobDídar enel munDc; 
como fon riquezas/Delectes/^ l?onras/ 
poique afli como a cofas oe grá p2ecioí¡ 
ÍÍDaD t nmi Deleitables lo psouocaííe? 
atrajtrefTe/a alíi lo fometieíTe a fu jurífDí^  
cíon/iHota qmomento es la De5ena par 
te Del puto o es la quarctena gte Dé vna 
l?o:a:c el puto es la cirtá parte Déla í?o^  
ra«pue5 eñíla bjeueoaD es figuraoo el 
aceíeramíéto^ pfi;e5enqpafian ÍODOS 
los bienes Des ta víoa Sóbrelo qlDíje 
fant JSlmbJoíio» Bien^paamente poí 
cierto fon moftraDos enxmmométo De 
tiempo los bienes Deftc llgloxnlo ql no 
feDíotantoaentéDerel aceleramiéto ^  
bjeue tiempo en que fe puDíero ver/qn^ 
to esDeclaraDa la flacha Del caouco 
lejnáble pooerio Delle muootpo^q cier^  
ta cofa es q en vn momento perefee ^ fe , > 
palian toDas aquellas cofas»SdUn \m? 
c^ás vé3esla Iponra ófta ufa peregriné 
ció p:ímero es palTaDa que vega/y ten 
to lo De auarícia/íieDo nf o reDempto: íé 
ño: oe tooas la^cofas/p jometíeoole fa 
tlpanas con mentírofa certiDumbje po: 
fupréfumpcioivanaglona/DeDar lo^ 
bienesqueno eftauaenfumano/niloeí 
poDia el Dar/Di5i€Do*íCodaé cftaaco 
fas te oare^azíéDo te Dellas re^ / fí te 
pufíeres en tierra oe rodillas y me 
adozareeXomo íi Dírefle^ar te las 
Ipefitucomomcnoj meaDorarescomo 
a ma^oj: lo qual feria verDaoera ca^ Da 
t veroaDera fubfection / enla qual fe fo^ 
metiera al enemigo*@ nDe fant crilofto Crífodo* 
moDize* Tñingunacofaa^eneftavíDa fagina 
q íaro catíue al ípob:e a la feruíoubse él 
Diablo/como Dar el cosapn alas riqzas 
>rallegarfea ellas fin freno/ ^ fer vecíoo 
61 amo: óllas» £2 Dí3e mas» Xos re^no^ 
DelmunDop?ometefatl?anas al q crio/ 
paraloscre^étes losre^nosélos cíelos* 
Stambien offrefee laglojía Delteílglo 
al que es re^ Déla gloría celeftial: a mtt 
maq Dará toDas las cofas el q notien^ 
naDaenellasalpjícípeqtoDoquáto es 
críaoo poíTee*j©emaDa fér aDo^ aDo De 
aql enla trra; al qltebláDo aDo:a los an 
geles t arci^ angeles enel cíeloXo ó fu 
fo esDecrifoílomo^obreeftelirgarDí ^ioíi 
5e la glofa»l£fta es po?cíerto la foberuia Mw fo fo * 
antigua Del Diablo / el ql affi como enel ptr mar* 
pnndpíofeqaífo I?a5erfeme|aíea Dios: 
aíTí quería ago^avfurpar a mañra oe ra 
pina la l?onra^ la glo:ia Déla mageftao 
Díuína»y Deuemos a4 notar q fi cofioe 
ramos elpndpio Defta tetado: t)aUare<í 
mos q fue De auarícia: mas li míramof 
elfin Della mu^ claro vemos q fue tenta 
cío De ^ DOlatria^E ble fei'untá eftas DOS 
tétacionestpojq fegu Di3e el apoftcl/no 
es otra cofa auarícia fino vna feruíDum 
íDecomo rpo ^yunocmlmñcrtoqmrmta vím. 
DC perecer/fue moítraoaenel mote ^ ert 
lo mas alto oela cúb2e:pojq fe entieoa q 
. , nfo aouerfario íicpjeíe eíTuerja po: lie 
uaralpecaoo: alo mas alto ólmotepo: 
q ca^ga z te ^  catíuo:amoneftaDo le q 
fea Tu feruíoo: / 1 q menofp2ecie la fuftí^ 
ciaoe oíos ól feruído ^z^ugo pelígrofo 
Del ql cega po: bíeó nos Ub:ar el p:índ 
pe foberano fefu ppo § qfo pa nf o foco:^  
ro fer tetaoo a paoefdOvílEbas el fapíé^ 
tífTímo ppo aloe valles Ipumíloes oete 
cío po: vccer co fu ípumíloao al Diablo: 
pojqnocuranaó mirarcó oj'oDecobDí 
da los reinos ni las ríqjas Del muDo q 
fatanasleenfeño/como nofotros las co 
bDitíamo&qiiSDo las veemos:masmí^ 
ro las eimu^fabio reDepto: a manera 6 
buen fifico que mira las enfermeoaDes 
fin refcebir Daño Dellas» Pues quanpo 
tu qíieres engraoefcer w t pones ólate 
los ojos De tu anima eftas cofas i te De/ 
lentas enella5:crea$ q el Demonio te mué 
ílra los reinos Del muoo w ñ los qíieres 
poíTeer/D^neceírarío l?as 6 caer en tfra 
n lo l?as De aDo:ar De roDíllas: ca toDo 
aquel q l?a ó aDOJar al Diablo: primero 
cae oel eftaoo óla gf a ó Dios eñl abifmo 
Déla mala cociedatpo^q nuca pueoe fer 
aDo:aoo fin ca^oa Del q lo aDo:a» y De 
ambíofi» aq viene lo q fant Slmb^ofio Díjei^íe^ 
fue lucam ne po: cierto la mala cobDida Déla bou 
iMuf. capí ra po: añero vn gran peligro bien fami 
nao* ÍÍUÍ» liar a Dcmeftico/ó manera q po: enfeñ® 
rear el l?5bje a otros^p:ímero lime alos 
q no Deue: po:quec6 Iponra le fea DaDo 
el feño?io *i oc DóDe qere fer mas alto J ó 
allí le fuceDe q fea mas bapo, S aunque 
toDo pooer a toDa o:Denacion ó poDer 
m roma viene(fegu Di5e el apoftol)Dela mano ó 
no0.)cíí|» Dios:la mala cobDida De tener poDerio 
^ oemaDar ó £ncípío malo pjoceoe^ no 
po:^ elpooer fea malo: maspojque es 
mu^ malo el q vfa mal Del poDerío^Pu 
es aqui fe nos oa Doctrina De menofpjc 
ciar toDa mala cobDicía De Iponrofo t ó 
poDerofo eftaDo:po:q fin DubDa la car^ 
ga q tal esfiep^e efta fubjecta ala lurifoí 
do ól Diablo» X o ó fufo es ó ambjoíio* 
C©rteftal?02aaqlomídDa r^aDuerfa CPiíj» 
rio ó lucifer fue vécíDo:^ qDSoo el feno: 
véceDoj/amena50 loco aucto:iDaD oiuí 
na t ¿fecl?3D0 lo/manDole q fe fuelle De 
alli(fegun ago:a Di^ e el teflo) Dijíenoo» 
l>arte te luego ve aq irí fatanas:ca 
ferípto es» %l ferio: oíos tuyo ado 
raras^afoloel feruírasXomo fi oí 
pelTeXu q ala verD^D i ala faluD Délos 
Ipobjes eres cotrariomo efies mas en mí 
pfenciaJSnefia palabra fegunDi5e fant 
crifofiomo/pufo fin rpo al Diablo pa q eríf0íto 
nopceDieíTe mas e otras tctacioneswlueruB mu 
go lefi30 fynyi ó alli ^  nuca masofo bol^ 
uer alo tetar po: fi mífmo ó otras tetado 
nes» £lq fomos tabié enfeñaoos a fopo? 
tar nfasppnas injurias: mas q en nin^ 
guna manera fuframos las offenfas De 
Díos^nDefatgrifoftomoDi^e.Como 
nf o fefio: ouieffe paoefciDo í/uria De fer fottofo* 
tétaDoDi5iéDolefatanas.Sífi)o6Dios in bomcr» 
eres órriba te ó aq ba^o/no fe turbo: ni ^ mt* 
lo maltrait:o:mas quanDo fu Diuinama^ 
geftaD VÍDO q vfurpaua a robaua la l?6 
raóDios/Di3íeDo»íCodaeen:ae cofas 
teoarefí caFédocntframe adoza 
resino lo puoo op fin graDíflima afpe^ 
reja i lasólo ó alli Dijiéoo, X$etefytb& 
nas:^efto fijo po:q po: fu ejréplo oep^é 
^amos fofrir ufas injurias co gra coja^ 
jontmas q las q fueren De nf o teño:/no 
las qramos fofrir ni Díííimular ni o^:: ca 
ehlas fp^ías ottenfas fercaoa vno pa^ 
déte cofa loable es: mas DílTímular las 
q fon ól foberano Dios/cofa es mu^ cru^ 
el i De infieles» ñ fant t)ieron^mo Dije* 
TFloCcomo alguos piél'an) fatlpanasfue i^ íeronf» 
cóDenaoopoHa mefmafentéda qlapo fugmar» 
fiol fan peojo fue répípeoíDO qnDo eflío: 
uaúa al feñó: fu palno: pójqa fant Pe^ 
D2o Dípo ctyiñOi Me te empos De mí fa¿ mat^vú 
tl?anastcomofiDi]t:erav Sigue me tu q 
eres contrarío a mi voluntao: mas aquí ' 
o^o fatlpanas: anDa vete i a no le fue D¿^  
clpo^ete 'zanDa empos De múpo:que 
tras efia palabra que elíerío: le Díro er^ 
tienDa q le quí<b Dejir tato como fi le oí^  
í^a/Bete para el |?uego per Durable q 
to paréfcc ler alTi/ po:qiie luego le ofto* 
(Efcrípf o ^  mádado ea a todo bo^ 
t>2e*tHl fmo: oe tooas las colas que e5 
fefioj oellas po: potéda:ií oíoe po: ere 
ación que ee turopoí culto k. t>onra eí 
pecíal/adozama oétro enel cojajó cou 
fe/efperaga ^ caríoao^a elfoloieruí^ 
raatnruíenoolo Defuera oe feruício ó a^ 
Donación latría. Xlfeaa po: eíloCfegü oí 
ausuíiíit' jefant auguftí)no es veoaoo ni oefenoí 
in lí.qftío^ DO el Deuíoo feruício que alos feño^ej té 
num nemí ppjalesronlosfubDítosoblígaDoa.ffi 
«veterífte fégun Dí5e BeDa^quí Te nos es ínáoa 
ftmentu Do que a folo oíosfimamos oel feruício 
iSeda fug que es Diclpo latriatq es De íponra ó ma¿ 
lucam* gelíao aDo?aci6 eflencíal iQué a fola 
la DiuíníDaD es DeuíDa»£ losq eíla \po\i 
ra^aDOJacíon péna los ^DOIOS:ÍOÍI 
llamaoos ^ Dolatras:ma$ elapoítol 1105 
máoa que po: caríDao firuamos vnos a 
otros De feruício carítatíuo/q escormm 
alTi a DÍOÍ; como al ^ omb^e.Biíí q(fegu 
Bedafl;o Di5eel venerable BeDa)Di5ienDo el Día 
mdía fue bloalfaluaDo:»Síca^Doentierranie 
lucm* aDo:are5:o^o pe: el contrario que oeuia 
el mas aoojar a el como a Dios ?a feñoj 
fui¿o:como fimasclaro leDíperaJflcteo 
a titmas tu óues aDo:ar amí como á Dios 
poique la aoo^acion oel Demonío/aoo^ 
ración es De fub|ecion/no De Deuodon, 
® ela 02Den Délas tétaciones que Díclpa 
es parefcequefatlpanasíiempje cornil 
ja a tetar Délas cofas pequeñas ^ p:oce 
oe alas mas graues:^ Délas granes alas 
mas pefaoas: ^  finalmete tíéta ólas gra 
uílTimas 1 mu^ mas Díficíles/como pa^ 
refeeaq/qcometo en mu^pequeña teta 
don quáDo tentó a jrpo De gula q es ten 
tacío mu^ ligera/ en efpecial en tiepo De 
^3b?e:el ql ófpues oelas otras vino a te 
tar lo 5 cofas abominables imu^ terrí 
blesqnoo lo teto ó ^ oolatría.E nueftro 
reoempto: venció las con virtuofa CQ:O 
nación contraDijienoolasen fuspand 
piostpojq enelpuntoqfatlpanas felas 
repfeníaua/le Daua conellas enel roftro 
1 las repjocl?aua:t Defta manera eñl pu 
to q l?ob:e fin tíere las tetaciones Del ene, 
ijiigotluego las Deue alabar a furrir é fu 
co2a0:po:q como Dije fantSeron^mó/ 
©elejnableés la ferpíétéatigua: a fino ^ ^ " f 
fe Detiene pó: la cabera tooa fe ólejna e 
tré maiiós*:/£íeite po: cierto la ferpíente; 
infernal cabeca/ ? ella es el mal qcfpira 
a amonéfta* 'iDene cuerpo mío es otra 
cofa Uno lo q cofentir» Kíene cola-
t efta es la q I?á5e que poí ob:a fe acabe 
& tiene po: coDídon que a DonDe pone 
la cabera ólo q efpira/ o Del mal q rep:e 
fenta al co:a50 /luego pone el cuerpo 61 
coíentimiéto^ aoóoe pone el cuerpo ól 
coletímieto luego pone la cola ¿la otea 
JS po: ello es fegura vícto:ia contra el: 
qué le québ:antemos la cabega:que es q 
refiftamos^DerDenemos los p:imeros 
malos penfamietos q nos poné:^ ento^ 
ices no nos empefeera/ní quanto al cuer 
po/niquanto ala cola :po:queco:taDa 
la cabera Délos falfos engaños que nos 
ofrefee: tooa la fuerza óla ferpíente infer 
nalqueDaraqueb:antaDa. : 
C P u e e acabaoa^a tooa la batalla ó tuccMíU 
las tetaciones 1 vecioarpo: la ql el re^ 6 
las vírtuDes auía veníDo al oelierto: i t | 
IjalláDo ni fabíeoo lucifer q fajer lotoo 
el n6b:e De DÍOS:ÓÍ:O al feño:: al ql nucá 
tuuo fo)U5gaDO/masfob:epujaDo % ve 
cíDo ó fu real eífuenp ifabiDuría^elTo 
pe tetar lo mas.fífuefle oe allí confufo: 
n Dije el tefto: q fe fue bafta cierto tíé 
po:que fue para no ofar Defpues tentaf 
Jo ponan engañofa íagacíoaD: mas pá 
ra venir dáramete alo perfeguir 1 pa te 
tar affi a el como alos fü^os po:la manó 
% gfecucion oelos i'uDios.iS afTí lo fyüo 
quábo acercaoo fe el tiempo Déla pafiió 
comouiO4? leuanto granDíflima perfecii 
cíon po: mano Délos p:íncípes Délosfa 
cerDotescotraeliencenoíenDo contra fü 
fancta inocencia la inoígnado De jiioea* 
¿no folo l?i5o efto po: fu ppna mano't 
malicia/ mas aun po: acopañamieto Dé 
fus o:ganos ifatelitesp^pnos.lSaflt 
cometo a Dar la guerra péfanDo( feguri Crífotío* 
Díjeíant criroríomo)De vécer lo ^ éd?^ rug m*u 
©ecomoarunoípocndoefíertoquareníaoíae 
lo oel rcimo oc y frad po: el temo: oela 
muerte*í£ íegun oíje el mefmo crífofto^ 
mo» TRo fe fue ni partió ól feño: nueftro 
aouerfanocomoobeoíenteafus maoa 
niíento8;ma8 la oíuíníoaD ocl míímo ré 
Dempto:>:po ^ elfpufanctoq enelefta^ 
ua lo facuoío ó allí: lo qual po: cierto a^  
p:ouecl?a para nf a coníolaciontpuesq 
el fpu malo no ticta al l?6b:e taco rtepo/ 
nícó tantas fuerjascomo eloeITea:ma3 
tieta lo quato nf o feño: (efu jtrpo le oa m 
ganEfi algu poco oe tiépo prníte q noj 
tiente para nro p:ouecl?o mu^pfto lo la 
ca/^lo aufenta/po:c¡ conoce nra ftaqja 
po:que no paoefcefegüfu booaoque 
leamos tentaoos mas celo q pocemos 
ausuíHn' fofnn@noefant glugull:inoi3e. S í ta^ 
oe natura toquatoquíerc el Diablo empecer nos/ 
tímonum» nos empecieffcningunooe toóos los íu 
ños queoaria (ín perefcen Pues enlas 
tres peleasecontíenoas^ Dícl?as:élas 
qles aun ago2a es epercitaoa tooa la ca 
ualíeriajrpíana/fe oi5e fer tooa tétacíon 
oeíTec^ a n fob:epuíaDa en fus rar3^:ca 
cnla gula i enla foberuía n auarícia > oc 
cu^as ratjes la tentacío nace:toooS los 
TÍCÍOS que coeftas tres tienen cofeoera 
cion parental/fueró muerto$:p02que en 
eftos tres pecaoos cofifte tooa la ¿ppm 
materia oelos oclictos/ cutas plátas fe 
l?an oe conar i vencer enlas rat3€S Q:U 
gmales i en fu nafcímiento:pojq(como 
afirma íant {uan en fu canonica)tooo lo 
qat enel mfíoo escoboicia oela carne:o 
coboicia oelos Oj'os/o foberuía oela ví# 
oa. 2 cotra eíte oaroo ól enemigo q oe 
tresmañrasl?iere:oeuemo$ponervnef 
cuoo i tres efquinas con otras tatas ar 
mas oe oefenfio;oemanera que conel a^  
tuno abamos oe vencer la oelb^oenacio 
oela carnew cola o:acion la foberuía oc 
la vioa: i cola limofna la vniuerfalpeítí 
lencía oe auarícia j £ nota q bien aífí co# 
mo aqlenemigo antiguo fepartio ól fe^ 
ño: l?aíla cierto tiempo: elqual tojnáoo 
al tiempo oela pafliomolo combatió co 
cautelofos engaños/mas con mut tira; 
m>i abierta perfecaciombíen po? cierto 
í*3ío&í)« 
oelía manera nos oep algunos oíasoc 
tentar: ^ zquanooenla tentación nonos 
pueoevecenapartaíefalla otro tiempo 
para venir cómatojarrebatamíéto qii 
oo mas feguroseílenios:po:qno eftait 
oo apcebioos oe fu buelta apouille con 
cóbate aceleraoo tooo el muro ó nf a oc 
fenfio.pues aq íe nos oa efeñanja po: 
qeftemosfobjeauífo que aunque algu 
na vej vejamos alguna rentacío q ficin 
pje nos agcibamos: po:qoec6tíno eíla 
elaouerfarío apare/aoo para oar noa 
nueuas batallas.® euescoeílc faber q 
al tiempo oela paflio oe nf o reoempto: 
fue el oíablovécioo ó tooo en tooo'iata 
oo t encaoenaoo:fue lanjaoo eñl míier 
no para que eñl tiempo oel antejrpo fea 
otra vejoefataoo fegunqueparefcecn 
elapocaltpfioefant3uan,@noe fant «pocar.n 
auguftin oí3e:que eñe t&aoo: fue X.uci % m M n * 
fer el ángel primero ^ matojquctooos ^ A ^ o * 
los co:os oel cíelo: el qual vendo al Ipo^n5 noui a 
bie pjimero.^ Creefetábien quceftegra veteríf tef 
Xucífcr tomo cuerpo en figura oc algu fómentí» 
beato para tetar al reoempto: oelmun 
oo Durante aquel tiempo oelastres ten 
tacíones:po?que me/o; puoíeífe ¡pablar 
conel t repodar lo oevn lugar a otro/ 
como el euangelifta oí3e. 
C © s Denotar q la o:oé Délas tetado? fTlty 
nes oerpo/fegun cjueefcríuefantíléa^ 
tí?eo/fue puefta aq I egíí la o:Dé ql ómo^ 
nío tuuo enlas técaciones oe Soá quan 
oo le oúro» £n qualquiera oía q comie^ 
reoes:efta fue la tétacio óla guU:feret3 
como oiofes/día fue oela vanaglom 
Seréis fabíoo^esó bié'zó malteita fue 
oe auarícia. f^o:q auarícia no folo esco 
boícia ó Dineros mas es coboicia oefo: 
oenaoa ó aita Digníoao z ó feiencía qua 
oo es cobDiaaDafeb^e manera, ¿feas 
(feguDi5efantauguftí!i)notenemoscer Bogum^ 
tioubjequaltentacioFuelafegunoa / ni <iiu;qitio' 
<luallatercera:po:ql08Doseuageliíl:as níbuseul 
po: oíuerfa manera lascuent3:maspue Qúíoium* 
oefeoar ra5on ófta Dmeríloao: poique 
la vna tentación es ^ ncípalmenteoeco; 
boícia;^ la otra es ó fobeimá: acaece 
muclpas ve5e8 q ávn vicio Dedos nafce 
Del otrotca la foberula nafce Déla coboi 
ciat'r otras ve5es la cobDícía nafce Déla 
íoberuía:pó2 lo qual el euangelííta fant 
21featt)eo efcriuío pmero lavna(conuíe 
ne fabeOlavanaglom o fobemía:^ fant 
Xucas efcnuío ^ mero la cobDícía• S o 
tocmfeíuf b:e lo ql Dí3efemígío.El vno óloseuan 
íug m*u geliílae efcríuío pnmero q la feguDa te; 
tacio fue ó foberuía o ó vanagloria: z & 
otro efcriuio/q lapmera fue De cobDida 
o ó auaricía/po: Dar a entenDer q vana^ 
glona ^auancia fe engeojá entre ñ mef 
mas vna a onulSs ó íaber qfgo nf o fe 
ño: vecío al Diablo enla tétació Déla gu^ 
la.y efto fue en otro tiépo figuraDo eñl 
tonicum D^OIO ó Be l i£DelD:ag6:po2qae enBa 
b^lonía el^Dolo De Belera Sponraoo; t 
micWi teníDop02Dio8:el qual corma ^  bemá 
muclpoial qual ®aniel oeííru^o i mzf 
to a toDós fus faceroo tes^S allí enBa^ 
b0onia fe efcóDía tabíen vn D2agon en 
vna cueua que la géte pefaua q era Dios 
al qual vn faceroote en ciertas l?o?as Da 
ua De comer. £ Daniel alubjaDo pot fpí 
ritu 6 Dios copufo vna malla De pe? t $ 
groíTura/E w P^05 a manera Devna pe 
lia mut graDe^ z lasóla enla boca D ID^ 
g6:'Tcomo la comió c6 arrebatamiento 
luego eneflepüto rebéto ^murio.iEaíTi 
entrabos a DOS fin algü Detenímieto(c6 
uíenefaber)el^Dolo grá golofo Bel : t 
el Dragón tragaDo?:fueron po: j®aniel 
Deftru^Dos: 'zalTi ® aniel fue figura De 
5cfu]t:po:elqualveciola tentacio Déla 
gu la£ l reoepto: rpo fobrepufo tabíen 
al Diablo enla tentación Déla foberuía z 
efto fue figuraDo en otro tiepo enla ftier 
. 5a ^ victoria Del re^au ío : ^ enla muer 
htc&wii teoelgigante0olias:elqlcomo mu^ 
íoberuiamete pfumíelTe £ fevanaglo:iaf 
fe De fu f o n a ^ a i fuerza: vino DauiD ^ 
co íu Iponoa lo Derroco en tierra a lo De^  
gollo co fu pprío cuchillo Del gigante* 
£:fte gígatc golias fue figura ó lucifer el 
foberoio:? el re^ oauiD q entoces era pa 
ñoii Derroco a efte pl?íliíl:eo/figura tue 
oe ppo ufo feño: el ql órríbo al Diablo ^  
mu^ altíuo gígate fatlpanaa c5 fu 
palpumüDaoquáDo lo teto De foberula , 
X o terceronfoferíorfob:epu)0 al Dia^ ^ r ^ í f ^ 
blo enia téracio óauaricía:lo q l fije Sga 
raDo enel re^ oauiD/quaDo mato al leo 
Tal oíloica el le5 z el olio era p:opa fígU 
ra Déla auariciaiporq entrábosarreba^ 
tauá la ouei'amias DaiiíD como mas fu^ 
erteqellos/facaua iú ocias bocas: i f e 
braua la oe manos tan fangriétas: i c5 
effo^aDa animofiDaD mato a aquellas 
DOS befrías feroces. í^ues bié ófüa ma 
ñera jcpo nf ó kñot aeíierro a íatlpanas 5 
fu pfencia vecioa la tétació óla auarícía 
PuesvéciDo fatipanas luego fe llegare 
al feñor los angeles ^  como a tríumpfpa 
DO: ^  véceDor lo feruían:po:q fe enaéoa 
q el que peleare como varó corra el oia^ 
blo t falíerecon tríufo Déla batalla: íera 
Digno Del feruícío ^ copanía Delosange 
les»©nDe Délos péramieíos ^  Deííeos^ 
nialasvolütaDesque fatanas ofrefceg 
rep:efenra en nfás anímas/Di^ ealTi fant 
cnfcííormSI)igamos agora con breue 
recogímiero oe ra3on que és lo q figmfi 
ca las tentaciones De^efu rpo.íSl agü^ 
no esabtlínécía De cola mala/ip^uesqn 
DO alguo fuere tocaoo De pfumpció-i Ipi 
cl?aDo De víentoDe vanagloria/^ prefu 
miere De fctóxrea fe q es llenaoo Del ÜO 
uerfarío Iatlpanas fobre el pináculo bel 
templo • y eíía tentació De vanaglorian 
pfümpcion nafce De auerppo vencioo te 
tentado prímerarporq el vecímíeto Déla 
batalla: natural cofa es que obra var j 
pfumpdon enel veceDor:en efpedal qn* 
DO la victoria fe ípaje por fin ó gloría va 
n a ^ u ^ e pues el enralcamíáo ól cora^ 
gon ^  nuca paDefceras ca^DaXa fubí^ 
Da Del mote es vna cofa q proceDe óla p^ 
fumpeíó n altmíDaD Délas ríqjas ^oeia 
gloría Deíle rnuDO4^ eíia peíliléda viene 
Déla foberuía Del corado» 0 noe fan ber 
narDoDí^ e» Srlque la quarm tentación 
Delfeñor no lee / poco labe la eí críprura 
DiuinalqueDi^e, Pelean tempradon 
es tooa la víoa Del Ipombre fobre la tier 
ra»y el apoftol Dije que el fenor fue ten 
C f mone ^ 
baptíftOfíí 
betmtá* 
ftíper f 0^  
q bobitaú 
3ob«v / * 
Bdbebze» 
ín borneé 
rví.ftipcr 
man 
loriarías 
detr(níta« 
Vccomo^vmoxpocnclvc(icYtoqmrcntax>ia^ 
De agone 
apiano* 
Crífofto» 
ínfermonc 
quadrage 
d5 ímonc 
De íeíunío 
jcpí. 
Sdbebze* 
mo i tooas las cofas po: la femejansa 
óla carne De q era veílioo: fin q lp carne 
lo ínclínalTe ni ^ uocalTe a pecaDo«£ 
f b nro feño: fer tentaoo pojfiete caufas» 
Xapnmera(fegúoí5e fant greg02io)e5 
pojq po:el merecimícto q el mereció en 
fu tetado/nos Utoaffe celas nf as / bien 
aITí como po: íu muerte nos lib:o ó nf a 
muerteXa feguDa es fegu Dije fant 0a 
río po: Ipajer nos auifaDos que ningüo 
(quantoquíer q fea Íct6)pfuma ó fi mef^  
mo como fi ^  fuelle Del toDo libje Délas 
tentaciones Defta vioaM po: efto ófpu 
es ól baptífmo ^  ó auer parefcioo fob:e 
el el fpu fancto enlas aguas quifo fer te 
taDo:^alTimoftro qalosfanctificaDos 
mato: pelea feles apercibeXa tercera 
es feguDije fant Suguílín/po: Darnos 
epemplo De pelear^ po: Dar nos a ente 
cerque era meDianero entre Dios *i los 
fyombicsmo folo po: foco:ro/mas aun 
po: ejremploXa qrta es fegu Dije fant 
crifoftomo / po: nos animar a q nínguo 
fe turlpe Délas téradones q fin p:ouiDen 
cía nuellra ^ co arrebataDafonuna nos 
acaefcé/pues q veemosa rpo nf o feño: 
fer combatíDo De tentacíonesXa quín 
ta es fegu Dije fant león: po:q vencíelTe 
alDíabloí^ vencíenDo lo lo Defpoi'aíTeó 
fu víf tuo a ofaDíaXa feíla es fegun Dí^  
je el ápollol/p o:que fupíefle mejo: com 
paDefcer fe 'zauer miferico:Día Délos te 
taDos:^ po: t)a3er nos mas ciertos Déla 
efperan^a i fu míferíco:Día/ pues que el 
l?omb:etentaDo mas De ligero Ipa píc^ 
oaD Délos tétaDosXa feptíma po: Dar 
confolacion alos varones mu^ efectos 
quáDo fueren tetaDos/ po:q el Teño: fue 
tentaDo luego enla o:a que fue baptíja^ 
Do:^ quaDo fuep:onuncíaDo a UamaDo 
IpijO po:la boj Del paD:e celeftíatoqua 
DO el efpíntu fancto enfo:maó paloma 
permanefcio fob:e el enel ío:Dá: a quan 
DO el cíelo le fue abierto a fue toDo cerca 
DO como perfona Díuina i celeftíal ó aD 
mírable refplanDo:^quanDO ouo a ^ 
naDoquarentaDiastquarentanocIpes: 
pp:quefe DeaentenDerqueft algún va 
ron fpuaU mu^perfecto fuere tentaDo 
que no es menos limpio Dé pecaco /ni 
es menos Digno De fer Ipíjo De DÍOS/IH es 
menos lleno Del efpíritu fanctotni es me 
nos merefceDo: Del cíelo/ní es menos a^  
cepto a Dios en fu penítencía^fii q pu^ 
es el feño: Del cíelo fue tomaDoi t rapo 
acá ^ alla Déla violencia Del efpíntu ma 
lo a tan tentaDo pe tantas maneras: no 
nos marauíllemos fi fuéremos be nf as 
tentaciones alteraDos.íE pues q el en to 
DOS los cóbates vécío/effb:cemonos co 
fu a^uDa a vecer toDa batallad affi co? 
mo el é toDo lugarvécío a lu aDuerfarío 
no po:vírtuD De potécia/mas po: aucto 
riDaDDeefcríptura DíjienDoa caca gol 
pe Déla tentado jEfcrípto es/po:que co 
t)umílDaD a no c5 poDerio lo quena ven 
cenoanoo nos fancto ejréplo De padecía 
bien aíTi nofotros óuernos fer Defpcrta 
DOS aji?encer mas po: Doctrina quepo: 
vengaba en IODOS los tiempos que pa^ 
Defcemos alguna oífenfa o aDuerfioaD 
oelos malos:po:qmíraDobíeefta man 
feDüb:e ^ paciencia ól faluaDo:: mucípo 
mas eftara bien q veamos nueítros ao 
uerfarios po: pacíécia a IpumilDaD mas 
que po: foberuía i pocerío. 
¿Ligues mira bien Délas cofas ^ a Dí^  
cl?aseftefeñalaDoenfeñamíento:como 
nfo feño: en coDas fus tentaciones vfo 
Délas p"alab:as Déla fagraDa fcríptura 
ga nf a enfeñan$a.£ mira bie lo q entó^ 
ees refpoDío/>z quaoo tal tentación fe te 
ofrefcíere: Di tu las mefmas palab:as q 
le Dípo ^  refponDíeoo po: la fcríptura co 
mo el fijo» & nDe fi tíéta a alguno el ene 
migo ó apetito Délos bienes trafito:íos/ 
le Deuemos refpooer^íEfcnpto es» ® e 
que teenfoberueces tierra ^  ceníjafque 
mu^ b:eue es la viDa Del eftaDo mas po 
Derofo •Sí tienta De apetito ó riquejas 
refponDamosle,£fcrípto es» Tñíngua 
cofa trajimos enefie muoo/ní menos la 
poDemosllenarquanDo Del partamos* 
EDígamos tambíé» ® efnuoo falí ól vi 
entre oe mí maD:e: z DefnuDo to:nare al 
vientre Déla fepultura / maD:e De toóos 
4; 
/EcdelíaíV 
tícUx* 
tbcümrfh 
V ú ü w i c t o i í a q ú t M m ó c o n t m l e n m í s o ^ Cap^ íh f o . 
gccH **• los bíuo^Sí tíéta oe apetito ó óleyea 
H ^ camale9/rerponDamo3le»Srcrípto ce, 
j.coiutv* X a carne ^  la fangre nuca pofTceran el 
si fue & reino ó oíos»Sob2e lo ql Dí5ela glora» 
iioiácoú^ po^lacame^fangreqfoelapoílol fi^ 
tbíomm» gnífícar el víetre vícíofo ^  laa ob^as car 
naleB^Eaffi cotra toooslos otroeqlef 
* quíer vicios Deque fomos guerreaoos 
vfemos íiép?eólefcuDo Déla fagraDa ef 
críptura para nfa Defenfio: ^ para auer 
víccona corra ellos»® eftos Ipeclpos Del 
anfeimas feuo:Dí5eafli fant £lnfelmo IpablanDo 
tn rpecuio c5eU®efDelal?o2aDelbaptífmote mt 
euangeUd trafce kñoi al oefierto De ToleDaD en fpí 
íermoní^ rítu Defojtale^a: po:que no faltafleen ti 
ejtréplo oe víoa iblítana/^có ^gual co:a 
^on íbponafte a^uno v foleDaD De qua^ 
renta Días ^  noches ^  cruel fatiga De l?3 
b:e z tétacíone5Del efpírítu engañaDor»-
po jq tooas ellas cofas no fueffen po^ tu 
Znkme epeplo foffribles» É Dí5e mas fant anfel 
ínftímuio moXara^onpo^qcolagronueílroref 
aino«0* DéptojgeíuppoDefoelalpo^a ólosfan 
ctoa m^ílerios Del ío2Da los íecretos jlu 
gares^apartamíetosDel^ermo ^fan^ 
etílico el aruno:e5 po: Darte a entéoer q 
enel eílaDo Déla ma^oj fanctíDaD l?as 6 
e;l;arapare)aDo para entraren Defafio 
conel efpírítu malo tu aDuerfório / mas 
malicio lo q tooa criatura. SlTi q las co^ 
fas q allí paíTaró/ ra5on es q m lo fepas 
que fueron toDas i?ecl?a5 para tu Doctrí 
na, l^ues coníiDeraoo c5 Dílígécía el fin 
con que fe celeb:aron:ama có ÍODO tu co 
rajón aquelp:íncípe foberano po: cuta 
mano fueron l?ecl?as.Xo fufo Dicipo es 
De fancto glníelmo» Pueso tuDífcipu^ 
lo oe fefu ppo tícpo es ^ a q con tu piaoo 
fo maeítro bufques losfecretosaparta 
míentos Déla foleDaD / po:q quaDo fue 
res compañero Délas fieras animalías: 
ieas parcíonero Délos fecretos Del filen 
cío/^ Déla o:acío Denota? Del largo a^u 
no ^  Déla victoria Délos tres Defafios q 
tríupl?o contra el maliciofo enemigo/ ^  
poique Dep^enDaj tener po: amparo al 
^dbeb:c» mefmo reoepto: en toDa DifficultaDÓ té 
tacion / poa quanto no tenemos pontífi 
ce ni perlaooque no pueDa cópaDecerfd 
De nf as aDuerfioaDes:ca tétaDo fue pqt 
toDas lascofa^ DanDo ocafion al Diablo 
para que lo tentaíle po: aquella carne q 
veftia/aunque quanto alo cierto era car 
ne fin pecaoo/íRo Deues temer Délas te 
tacíones: ni DubDar enellas De tu falúa 
cíonmí Delfauoz De Dios: poique alosq 
Dios ama muclp^veses loscaftíga» y ^úbehie* 
paDecergranDes ^Díuerfas tríbulacío ^Kap^ 
nes.no es beneficio que el feño: fa5e a to 
Dosmtas alos íuílos Í po:^ quaDo fuere 
p:ouaDos/recíb3 cocona S?iDa» 0nDe 
fantglmb2ofioDí5e. X a Críptura Di^  ümbioá* 
uinal te enfeña q no folo a^ cótienDa c5^  % 
tra la carnet c5tra4a fangre: masaunq i f á M H * * 
a^ batalla trabaíofacon&a lasefpías^ p í t u » ^ 
aflecípa^asefpualesDelaDuerfaríoXa 
co:ona tiene Dios manifielía oelan re De 
nfoso)osjmasBarecebírla:Demucbas 
batallas auemos oefalír vcc0o7e^poi 
que ninguno pueoe fer co:onaDo:íi p2U 
mero no vécíere:? ninguno pueDevecer íu¿tbíM 
ft primero no pelearen ala co^ on^  t ala 
victoria fiemp^e fe recrefee ma^o: fruto 
DonDequiera que ma^o: traba/o fe ofre 
ce. S pojenDe nunca Deuemostemer t i 
tentacíon:po:q fola ella es caufa Déla vi 
ctojia/^éS materia Délos tgupl?aDow« 
Pues no temamos las tetacione5:ma3 
antes es bien que enellas nc&gkmemos 
Dí5íenDoconelapoftoL®uaDoéferma íiCQÚ . 
mos? fomos mas cobatíDos en toces fo 
mos mas poDerofos:^ entonces fe no^ 
entretéjremei'ojla cocona Déla juílícia* 
0u(ta las peleas Délos maraes ?quí 
taDas:creeque lesquítaíle fus co^ onasí 
quita les fus to^metos % cree que les quí 
talle fus bíeauentum$as*lHo Deuemos 
temer las aouerfioaDes ni las tetacione^ 
Defte figlo como cofas malastpues que 
po: ellas fe míDen los buenos galarDo 
nes:mas antes Deuemoa rogar al fenoí 
conteplanoo la conDicion Déla flaque5a 
l?umana:que a tales tentaciones nosíb 
metamos que las poDamosfoffrir ^ve 
cer como fieles ^  effo:caDos guetteaoo 
res*y DeaqmesloquepjofperpDije* ^fper« 
v 
V e como ¡epo apuno eneleelierto cjuarenta oí^i^ 
para granoe p:ouecl?o Délos fieleB es 
pjoue^oa^suaroaDa la materia oelas 
f * -> aoueríiDaDes i oelas tentadonej^pojq 
no feeiiioberue5ca la fanctíoao quanoo 
la fl[aque5a Ipümana fíente granoes I?ue 
ftesDeenemígos» 
Cjcííí* fEJDckye maneras tíéta fatatias. ñn 
los bienes po: pfüaói foberuía^nl65 
aDuerñoaoestiéta po: Dereígacia&la 
ocioítoao tiéta po: vicios óla came.£n 
los negocios tiéta po: turbacíaSnla fu 
fticia tiéta po: crueloaa&la miferico: 
Dia tiéta po: liíbnjaOT aunq eñftas i en 
otras mucípas tíéte:en quatro mooos ef 
pecíales égaña* £ l pmero amoneftáoo 
q Ipagamos bié:po:q enel fin nosfalga 
gmaltcomo qnoo gll?6b:e qoefu natu^ 
ral e5 muDable:amoneftaq étre é religio 
po:q óípues oepe elabíto»: bíua en apo 
fíafia ^ ólcomulgaooXo fegúoo amo^ 
neUáoo q fagamos mal ib coló: oe bié/ 
como es t>a3er)uramétofaIfo/po: guar 
oar la Ipa^ iéoa ó otrosXo tercero apar 
taoonos ó fa3er bie/como íi el tal bié fue 
fe cofa épecible:^  óíta mañra apta al bu 
envaró q no étre é religioipóiéoo le míe 
oo q fe arrepétíra/^ q érara el abíto/^ q 
ófto paoecera cofuño/ o qnoo nos apar 
ta oela o:acig/o oe I?a3er limofna: po:q 
no c^^gamos en vanaglo:ia» X o quar 
to aptáoo all?ob:eó algu mal:po: traer 
lo a otro peoK como quaoo lo apta ó al 
guna oeftéplaga oe comer o oe oo:mir/ 
po: traerlo a abííinécía ínoifcretaipelí 
groía / q es ma^o: mal t mas peligrofo 
oaño» PuescongmoecuHOaoofeóue 
guaroártoóos q no fea tomaoosélos la 
jos^alTecipa^asoiabolicas/^quo fea 
cbueltos é fus caoenas:las qles arma z 
eíliéoe en tooa pte po: omeribs mooos 
^ . ©noefantXeópapa oí3e»IHuca oepa 
¿rte mo/ el^Duer^r^átiguooe téoerentooolu 
t ti¿ 10819303 6 íus ^ ngaños:traffiguraíí 
mu quiégíene3ca fer tétaoo óla coboicía oe 
la^gojofa ófobeoíécía óla fenfualioao: 
t é q co:a0 ¡?a ó poner las ófo:oenaoa5 
ólectacíones óla guiaba quíé l?a oe po 
ner oefptamiétos óla carne ^  ó foberuí^ 
t é qmé l?a ó oerramar la pojo ría óla & 
bioía^i^neconofcímíéto tábiéa quíé 
cóturbara co llo:os i a quien engañara 
c5 pla5er oefo:oenaoo: a a quié óue añí 
gir co míeoo/^ aquié pueoa égañar con 
faifa aomíracio.^ooa coftub^conoí 
ció Ipuana oifeute/rebuelue lospéfamié 
to5^cu^oaoo8Ólasgétes:efcoo:iña las 
l^ectíones ó caoa vno/^ allí bufea caufas 
6 empecena oooe fabe q co ma^o: eHu> 
oioelco:a55oeH)omb:eella ocupaoo» 
'Pues caoa vno vele co cueroa folicituo 
^comu^feruiéteoeuocio/po:qno a^p 
fona eñíía víoa q efte fin téraciálS fant 
bernaroooi3e^oqero Ipfosque eíte^ bt¥n^ 
tsfob:eauifo/po:quenisunopueoe bifuí,er ^ 
uíreñfta víoa fin fer tétaoo. y el q felpa ^mzu 
Ua líb:eó vna tétaciótefpe luego otra/^ 
aiTi fupliqt oemaoe al re^ ól cielo q lo lí 
b:eóUa/como quíé tiene conofeimiéto q 
luego le l?a ó venir cobate ó otra: ca mu 
clpasve3esacaefceqBmiteelfeño:q fe 
oetéga cótra nofotros el cobate oe vna 
pelea po:q otra peo: no véga: o que p:e 
fio vendamos vna:po:que co ma^o: vi^ 
to:ía feamos eicercitaoos oeotra* 
Cl^uesqdáciola batalla viada 
po: el ferio: oelas cauallias z el tétaoo: 
gtioo co gra cofufió: piníeró los ág# 
les:7aUegádofeael/feruíálo como 
fieru0srpp:io5 z ^ oaoerostfeíéoole re 
uerécia comoa fuf€no::lo5qle$po:q les 
auia el manoaoo q po: algu tpo fe apar 
talTen ól:eftaua miráoo ófoe leros aqlla 
luclpa z pelea.Teílo Ipi30 po:q fu oiuiní 
oao fe écub:iene al oiablo:^ ? po:q tuuíef 
fe mas lugar ólo tétar:po:q njiráoo q los 
ágeles lo cercana po: vétura no lo ofara 
tétar^y tabié los aufento oe alli po:q fu 
triup^atevito:ía peciefe mas ejrcelétevé 
ciéoo folo 'zno acópañaooa fu pfuptuo 
fo n t^:ano aouerfarío^ po:q no gecief 
fe auertenioonecelTioao pa vécerólfo 
co:ro oelos ágeles*® e aq tenemos q la 
pelea couíene q fea pmero q fe figa la vi 
to:ia:ófpues óla ql luego firué loságeles 
po:qfea ap:ouaoa la oignioao ói vece^  
in ftímulo 
De íeíimío 
ítcmtíonc 
Crííbftó^  
Do:»glquí parece poKíerto mu^mam^ 
fieíta la oímníoao de ppo / pójq ningún 
na natural^a es mato: q \ú délos ange 
les fino fola la Dmína»£r( íegu Dije fant 
0regono)enefte feruído q ló^ angeles 
l?í5íeron ai recepto: parefceáüer DOS na 
turabas en fu omina gfona: po^q l?om 
bie es elq es oe fatlpanas tentaoo/g aql 
meímo es Díos:q es oelos angeles temí 
Do»¿2líe femídopueDe fer tomadoe tres 
manerasXa pnrnera q lo feriiíá De COJ 
po:al focólo / De fo^ma q fe puede ente 
oer eíla palatoa/loságelea loferuíá» 
jComofi mas daro Dijera* Socorrían 
lo los angeles tra^eDo le alguna cofa q 
comíelTe^ DaDole oe comerXa feguDa 
fe entíenoe q aql feruicío era reuerecía 6 
aDo:acíon»21lTí^ elentéDímíctoes q lo 
aoojauáípumílmentecomoa Díos^Xa 
tercera es q los angeles lo feruía dadole 
gf as 'igo^aoo feconelialabaDolo como 
a tríupIpaníevenceDo:acornó a jincipe 
íneirpugnable i nuca vencíDo*® efta vi 
ctona ^ DelferuídoDelosangelesDí5^ 
fantSnfelmo^oplíDo ela^uno Délos 
quarentaoíasi fob:epu)aDo al Diablo 
enfustenracíones:elfeño:fueóferuido 
angelical gionficaDo / enfeñanoonos a 
tener óbapoólos pies toDo elmuoocó 
fu p:íncipe/apartaDonospo2 tooo el tie 
po Déla víoa píente celas Delectaciones 
tepo:ales/^q j?a3iéDo lo ófta mañra kt 
remos fauo:eciDos Del focojro Délos an 
geles^S fant Bernaroo Di3e.® efpues 
oe vencidas las tentaciones ^  el tecaDo: 
ta cófuío i aufente: llegará fe a el los an 
geles/ ?con toca reuerencia lo íeruían. 
]0ues íl quieres tu fer feruioo Délos an 
geles ipu^eólas cofoladones Defte figlo 
V reüílealas tetaciones Del Diablo z me 
noí p:ecía q tu anima fea cofolaDa enlas 
otras cofas tmíltonas/íi pos vétura qe? 
resenla memora De Dios recebírfpual 
ólectaa5»£ fant Crífoftomo Di je^o 
DO el tiempo c{ Duro la pelea no gmítío 
el feño: q los angeles fe moílraflen/po: 
que no Ipu^ eíTe el aDuerfario antes Déla 
victona q contra elefperaua como real 
venceDo:/ma8 Défpues que en todas Ü? 
cótíenoas lo vccio/luego le mádo que fe 
fuefle de alli/^ en aquel puto los ágeles 
9parefcíeron/po:que I epasque defpues 
De auioa victoria del Diablo :luegó los 
angeles te recebíra g03áDo fe con tígo ^  
te acopáñaran con guaroas mu^ dilige 
tes l?onráDo te en tooas las cofas: pojq 
allí lo Ipíjieron con aquel bédito la3aro/ ^uce* ^ 
al qual Defpues Del rigo: v graueDad ó 
la pob2e3a t defpues délas anguffes 6 
tooa fu Ipamtoe recibiendo lo en fus pal 
mas lo llenaron ala ^ olgan^a délos fán 
ctos patriarcípas^ Dí3e mas fant Cr í 
foftomo»Xos angeles DefDe leposmira Crífofto' 
uan como peleaua tpo nf o feño: / po:q fug mtu 
no parecieíTe que pos fu focólo erá ven 
ceoo J/^ lpecl?a la victoria fe UegarS a el 
Z lo feruían £ la efcriptura no Dí3e en cj 
cofas lo fcruian: mas cofa es De creer q 
leaominiUrauan alguna cofa De comer/ 
bien como fus naturales míníííros ^f^ 
uíDoses/ ca el euangeliíla Dí3e que auia 
I?ab2e/g elle feruício que le adminillra^ 
ua oe traer le ó comermo era pos neceltí 
oaD í tunieíTe/ni po: falta ó pooer/maá 
feruiálo po: Darle la reuerecía q como a 
fu l?a3eDo: le Deuía:^  po: la l?onra De fií 
poDerio ínfuperáble/ ^  po: eflo no Díp 
el euangelíftá que le a^uDaua/ mas que 
loferuiamSLo De fufo es De crífoftomo» 
C^^uee aquí c5 oiligecía cotéplarcd 
mocomeelfeñosólosíeño^sfolo^toDó C n ^ 
cercado acópañaDo ^  feruíDo ólos age 
les:^ Deues bié mirar todas las círcuiía 
cías ófte fu comen po^fon muclpo ó no ^onmi^ 
tar^mu^Deuoras^ílfeaspguntoto^ wrnUüó 
majar es elqlosageles le aDmíníftrafí vfotvU 
m ga q comíeífe ófpuesó ta largo a í^íd 
% aunque no lo Dí3e la efcríptüra:poDe^ 
hios(fegu couenible coteplacío) o:ónar 
fi qremos vna vícto:íofa comioa/aun ^  
fi coílDeramos fu potencia / bien poDía 
criar el qualefqer majares q quifiera: t 
íegu el alueDno De fu volutaD ófpues De 
auer los criaoo los puDíera tennmas M 
l?allamosenlaséfcrípturasq Dellapo^ 
técía a^a vfaoo/ní ga fus necefliDaoes^ 
9 
3oam vi» ní^ralaeoeloeapoflolesmiasconlaa 
iV&uxu copañas bíe vio oefte tal pooer/alas 
l€9 Desvaes Iparto De ble pocos panes 
2PaUí. aunq ia géte era en gra multítuay ólo$ 
XDardJí.5 oíícípulosleemosq épfenda ólfeño: co 
%vcc* xU gíaefpísasólpabje^icorm^fiafl'imífíí 
3OÍM«J; mofatígaoo ó anoar/fe aíTentauafob:6 
el P050 Ipablaoo conla famañtana/^ no 
crío entoces víaoae q puoíelTen comer/ 
po: mas fatiga o lpamb:eq el camino le 
caufo/Steseleuagelifta oí5eq ébioala 
cíboao ó fic^e:q es en famaría a bufcar 
pá ga q toóos comíefien*y no es ó creer 
qpojvíaómíraglo^ue^efiee algutío? 
po fu neceíTíoao/ po:q po: la ma^o: pte 
ficp:eob:aua fus marauíllasépfenda ó 
toóos pa eoíficar la fe óllos: mas aquí en 
efte ófierto no eftaua algüo otro fino fo 
los los ageles/j^ues q es lo q cerca ófte 
comer pocemos pefar/puesq en aqlmo 
te no auía mojaoa ni cafas oe !p6b:es: ni 
menos mafares apejaoosf^ara «ftó oí 
5e algunos q ó otra pte trapero los age^ » 
les algún majar gmfaoopafufeño:/ fe^ 
gun q en otro tíépo Ipí3íer6 quáoo trujre 
twikUiiii ron matenímíeío a Daniel/ pojq el fanto 
ángel lleno al ^ pp^eta abaclpucl? q eíla^ 
ua apejáoo oe comer ga fus fegaDo:esí 
DefcefuDea a babilonia po: vn cabello 
c5 tooo lo q auía guífaoo/^Dio ó comer 
a Daniel q eftaua pfo enel lago Délos leo 
nes:^ ófpues qleouo oaoo ó comer/lue 
go el ángel boluio en vn mométo al míf 
mo glbaclpucl? en fu cafa a l?ierufalem. 
Pues Detengámonos aquit tomemos 
ga nf o cono:te eíía coteplacio/^ alegre 
monosconnforeDéptojen fucomioa/ 
^fiétaalgo tábiela epcelétílTima mao:e 
fu^a Defta alegría a victoria/ £ con pía^ 
Dofa Deuocío o:Denemos aíTi nfa recrea 
jBonaug? cion ^ péfemos^a D03 angeles oe lícc 
turat* mt ciaDelfeno:/^envnmometofuerópue 
dítatíoní ^  ftosDelateóla gHofa virgen fu maDre:^  
bu j^cpí» faíuDarólaconlareueréciaDeuiDatHre 
con taro le nueuas De fu Ipijo ^  la necelT^ 
DaD que tenia De cofasé córner/^ luego 
ella les Dio lo q ga 11 mefma z ga el fan^ 
to jofepl? tenía aDere$aDo*y ellos lo lie 
uaron al Defierto co algu pan *z tomí aá 
n otras cofas oe coiieníble aíauio:^ pu> 
fiero le la mefa en tf ra Ílana(cjt3pa con 
gran foléniDaD la benDícíor]) í^3ier5 lo 
alTentar» 'pues mira lo bíe aq en tooas 
las cofas q lpa3e»í2como có gráoe éneo 
gímíéto fe aflienta en tierra/ n come con 
marauiUofa mefura. & losangeles eftá 
aloerreDo: Del firuíenooto como a fu fe* 
ño:^catauan le co Dulce armonía (p^ m^ 
nos ^  alababas 5los catares ó íioia go^ factivj* 
3á fe toóos eñl lpa5íéDo Día é gtiofa iolé 
niDaD»X3feas (1 es cofa conuenible oe oe 
jír/deítp eíla fieíía t mefa real eíía me? 
claoa ó graoílTíma cópaflion / po: lo q l 
Deuemos Uo:anílÉ>irauan los ágeles 
eñl có tooa reuerécia:^ coííDeranDo q el 
es fu ^ Daoero Dios % I eño: a críaoo: oe 
toco el müDo / ^  el q Da matenimiento a 
tooa criatura oetal manera Ipuíllaoo :z 
meneílerofo oe matenímíeto co^gal/1Q 
comía como ñ fuera otro alguno él pue 
blo:mouían fe a píeDaofobjetato abatí 
miéto: t creo q fi De co:a§on óuoto lo co 
teplalTeseneftecítaDo/iílenalgua ma 
ñera lo amaiTestq llorarías ó mu^ fuerí» 
tecopafiíon. '¡^ues en fin recebioa la fu 
ííétaciG 11 Del mafar;^ oaoas gras al pa^ 
D:e celeílial fob:e el comenqrieDofe bol 
uerpara fu maoje^omejoa oefceoeról 
mont&iConcepla puescomo va oefcal 
$0 el ferio? oe tooas las cofas,ycópaoc 
cete Del ÍODO con tooas tus entrañas/ £ 
vete íiep:e conel íiruieDo lo con tooa re 
uerencia en tooas fusneceílioaDes» 
Ctíígue fe I a oxacion vcl metoz* 
T^wwá|Búcnjefü que üeuaoo al 
& % m ^ Defierto poíefpirítu fanto 
Q ^ B j l ' i a^unanoo quarenta Dí^  
I '^MCTT.as a quarenta nocbes/ ^ 
!.á^^S;oefpueaauíenDo t¿mb:e 
fob:epu|afte a tutentaDo::oto:ga me 
fenoí miferíco2Diofo/ vírtuo oe abftí^ 
nencia 1 oe caftíoao / ^  effuerco para a^  
tunaroe vicios^ De pecaoos/^ aner 
l?amb:ei? feo oe tooa perfecííon ^iulii^ 
ciaipo^quepueca vencerá mi iéjmóoi 
n a mis tétacíones/^ al muoo/ E ala car^  
FüelamageftadoeiefuicpoelcojdcroDeoíos. Cap^pij» fc> cííj 
ne/^ al Díablo:po: tu gm ponu íbco^ 
ro* ñ po:q nfa vím tooa es batallan mí 
feria íbb:e la tf ra/acueroatefefíoí ó nf a 
flaq5^ ^ De nueftro trabajo: a á^aa po: 
bien c¡ enia tétacion nuca feamos cerro 
caoostmaj po: lo que tu feño: meredfte 
en fer tétaDo:mere5camo0 íiép:e vécer^ 
fer finalmente De tocas las tentaciones 
po: tu míferico2Día líb:aD09^men» 
CSumarío oelíntcrpzete. 
CíCapitulo veinte i tres Del teftimo^ 
nio quefantjuan baptifta Dio Decl?nfto 
fegun que lo traeca fant fuá eñl capitulo 
pnmero. contienequatro párrafos 
pancipalea fegun que fe íiguen» 
C(Bl pzímero esócomo nueítro reDe 
ptoí oefpues De fer baptíjaDotbolmo al 
)02Dan»y De como fant ¡ua lo VÍDO ^  Dio 
teílimomo DelDi5iéDo»í£cceagnüs Dei* 
y Délas ra5ones po:que lo nombro COJ 
cero . y ocla manera como eíte co:Dero 
quita ios pecaoos Del muiiDo» 
C©1 fcgúdo es De como po: DOS ra30 
nes mu^notables vino Jelü ppo a fant 
juan DelpuesDel baptifmo.y Délas fe^ 
nales en q fe conoce qnoo qoa o quaoo 
fe va De nf as animas el efpiritu fancto* 
C^lt^rcero es De como fe entienDe la 
palab:a q Dijro el baptiíla» y o no lo co^ 
noícia a it:po antes q Dios me lo reuelaf^  
k.y note fe cerca oel entéDimiéto Delta 
palab:a la Declaración De fant crifoílo^ 
mo^ laDefant^luguftín^y De como el 
poDerío De baptijar es De íiete mañra^ 
C (El quarto es / De como aparefeio 
Diosa fant j uan enel oeíierco a lo em^ 
biopo:fuaucto:iD^Dabapti5ar»y De 
como eileaparefcimiento me meDiante 
algún ángel o po: omina ínlpiraciomy 
be como íolo jCI?:ilío es el que bapt^a 
pojauctojioao ^poDerioínuífible» y 
Decomoeltell:imonioDeiCl?:iftoíue ó 
quatro maneras.y De como tue con ale 
gna recebiDo elfaluaoo: Defant juan/^ 
De como comiero entranbos en vno eñl 
^ermoelTemefmo Dia^  
CSígucfeclcapítulo^jciíi* 
Be3Di3éago?aeltefto» 
Oitó oía vino nfo 3om*u 
redépto:j^fu]tpoal 
)OZdá( efto e8)Defpues 
quefeboluío ^abaptu 
3apo De aquel Deílerto» 
ra el: moftro lo ala géte q allí eftaua co 
fuDeDo^convnabojmu^altaoijíéDó ^ r -
^íedeaaquí dcozderoDe vioe/y ^0,eca 
elqquitalospecadoa oel mudo» Z ^ ' Z 
Sneftas palabras fe nota quel teftimo^ ^01^cpi 
nio q fantjuan Dio Del rebépto: rpó: fué 
DeDosmanerasXap^ímera quantoá 
fu veroaDera IpumániDaD/éla qualpóí 
nfo amo: fue facrilícaDo / quanDo Di5e. 
(Efte es el cozderó oe oíos (cóuíene 
raber)embíaDoó Dioscomo oblación a 
oííiamutaceptablepaqélacrusfe ípa^  
ga facriíicio óLXa fegüba qtiro a fu Di^  
uiniDaD eneílp q Di3e»(Eílee6 él q quí^ 
ta loa pecadoa oel mudo/ po:q quí 
tar los pecaDos Del muDotesjppjfieDaD 
abfoluta DeDioexa eíleeselíinpncípál 
po:q vino al muDO/T po:q recíbiébo en 
l i mefmo la pena q era Deüida á toDos 
los pecaoos Defte líglo:DeftrutelTe en fií 
mefmo cola pena q fin culpa alguna pá 
Defcia: la maílla De tooo el pecaoo ^  [& 
muerte De toóos / po:q folo el es el q no 
pooia fer vccíDo^ni notaDo ó tobo pecá 
Do.y a el era venioo: mas no era conocí 
DO / elqual fue ago:a manifefíaDo conel 
Deoo oe fantjuan / como quié Dí3e» Éííe 
es aql q Defiearo los pamarc!?as/^ el q 
muclpos tiépos antes anúcíarón ios p:o 
pipetas: ^  el q enlá le^ fue figuraoo: elle 
es el co:Dero De Dios q quita los pecaDoí 
Del munooXomo fi DijreíTe. £fte es el 
inocente entre los pecaDo:es:el íüíío en 
tre los malosit piaDofo entre los crue> 
lestenel qual no puDo algún pecabo íer 
^allaoo/E po: efto pueDe qíar los peca 
DOS Del muDo» 2 po: efto fera como co: 
pero ofrefcíDo po: lospecaoos ólos pue 
blos/po:que enel efta la gracia a la vir^ 
tuDque purifican lauálospecaDosDe 
toDoelmunoo* y aunque enla le^ traí 
v iij 
TDd tefttmonioquefant^ 
maoaoo q ofrefcieflen muclpos <iomrt \me caoa Día» Epo^ílo Di5e dpeoplpiV 
foe ammales: el bíenauécuraoo fant fuá 
nonóbJoarpopojnpbjeDealguno oe 
ellos: mas llamo lo colero: ca auii^ í en 
la le^amaotrosfacrifidos/ como era el 
fac ríficio oe bueie i oel bejerro ^  ¿la ca^  
b:a:c5ma^oj ^ ppneoaDfuenfo reoem^ 
pto:n6b3aooacico2oero ^otro nóbic 
alguno»y efto po: alguas rajone^Xa 
partiera po:q entre tooas las figuras ól 
viejo teftamento: el colero pafcual fue 
mas clara figura oelreoeptojínnocétílTí 
mo que enla cru5 auía oe fer facnficaoo: 
pojq aquel colero era tooo fano ^  fin 
manjílla/po^que po: el facríficio oel los 
Ipijos De ^ frael fueron líb:aoos oela fer 
uíoumbjeoeegtpto* EaíTíelfaluaoo: 
fue fin pecaoo/^  po: fu palTíon fomos re 
Demíoos ól captíuerto oe lucifer/^ no fo 
lo po: la limpíela: mas aun po: la fim^ 
plícíoao e^ cpo llamaoo co:Dero/po: fer 
finmalícíatcabíé aíTi como colero fue 
tifottMij* Ueuaoo ala crujfin abnr fu boca. 3La fe 
gunoa po2q auquelos otros facríficíos 
fe I?a3ia enel téplo en otros tíépos oíuer 
fos:vno era elfacnftcíoócaoa oía/pues 
q fiep:e era ofrecíoo vn colero éla mat 
ñana^otroenlataroeponoooslos oí 
as oelano^y eftonuca femuoaua:mas 
guaroaua fe como cofa mu^ jbncípal / 1 
los otros facríficíos toóos era como co 
fa añaoíoa a efte t no oecotíno / mas en 
tíépooetermínaDo.pueseftefacrificío 
cocíoíano q era figura ála gourable bíé 
auentura£a:Deco2Dero fe ofrecia/^éfta 
manera ípo nf o feño: es la veroao óíla 
figuraielql es tira eterna biéauéturasa. 
X a tercera es po^q eftenóbje colero/ 
0 añoófcíéoe oefte nob^e conofcímíéto: 
^ afli rpo nf o feño: conoció al u paoje fe 
cI?o a el obeoíctefafta la muerte/^cono 
cío ala maD:e;oanDo el cu^oaoo i feruí 
cío oe ella eftanDO enla cm5al Difcípulo 
mas amaoo* Xa quarta es po: la gpiic 
oaD qlco:Dero tiene De fer animal máfo 
1 píaDofo/ir po: efto es llamaoo el feñc: 
co:Dero / pojq po: fu píeoao qta toóos 
lospecaDosoeimunDo nofola vna W5 
mpbíMp 
lo.lHo Dípo fant jim/cfte es el colero q 
quitara los pecaoos Del muDo:mas el q 
losquitatpojq eks cierto el q fiepje los 
qta:pojq no los qto en fola la ípo:a q pa 
oecío:mas Defoe aqlputo ^  gamp:e los 
quita fin crucificarle Denueuo caoa oía/ 
po:q fola vna ofreDa ofreció enl ara óla 
cru^ po? lospecaoos De tcoos: alíí po: 
los palTaDos^pfentestcomo po? toóos 
los po: veníny fue talq fiemp:eíiene y, 
terna fuerca oe purgar las animas falla 
ponerlasenla víoa perourableXo oe 
fufo es De Kbeopbilo.pues elle co:De 
ro oe muclpas maneras quita ¡los peca^ 
Dos(couiene fa ber)fa tiffajiéoo a l paD c^ 
celeftíal po: nofotros la óuoa q no le po 
Demos pagam lauaoo nos en fu íangre 
De nfas culpas(efto es)Delas manjilías 
q enel anima Ípa3é los pecaoos Y poona 
Donos las ofenfas cometiDas:^ a^uoan 
Donosco fu gfa:pa que no {pagamos oe 
nueuo otras:^ en fin lib:anDonos Del to 
DOÍ^  leuaDonos ala víoa pourable/aDo 
De no es polliblepecaMMo folo nos la^ 
uo elre^ óla gfia quaoo po: nf o repa ro 
Dio fu fangre/ o quanoo lomos bapíi5a 
Dos eñlbaptirmo rubncaoos Del incite 
río De fu paflion: mas aun caoa Día nos 
laua cola fangrefu^a rqnoo fu fagraoa 
t beoita paflion es replícaoa a auioa en 
memo:ia eñlfctó altanquaoo aqlla fub 
ííacia ó pa ^  ó vino es trafpaiTaoa eñl fa^ 
craméto oefupciofa carne'zfangrejpoz 
fanctificacio inefable^ poDeroíaólfpu 
fcto:po:q leamos mateniDos De ta altifti 
mos íacramétos. p o : DOS colas Délas 
tres otras ^ a Díclpas q fon po:q nos fea 
pDonaooeípecaDo/^poíqfeamosa^u 
Daoos pa no pecar :De3imos enla nuffa 
DOS ve3es. .Colero ó Dios aue merceo 
De me*y po: la tercera De3ímos. ÍC02* 
Dero Debios plegate oar nos pa5/pues 
o fanctílTímo co:Dero ó Dios reconoce a 
mitu fiemo míferableentrelasouejasq 
l?as De apartar poner a tu Díeítra:mas 
peroona p:imcro mis pecaoos/ po:que 
me/o: me pueoasconofcer entre ellas» 
bebjc» 
í«capí» 
Foelama;ef t^^ Capí JTÍÍU fo^clíu) 
=ÍE@Cgunoí3é fátít grífoftomo /eftá es 
la feguDa vej q nf o reoeptoj vino a fant 
juan oefpues oel baptífino/ lo qual fue 
pojooscaufas^apamera po^q aql 
baptilmo era baptírmooepenítertda/^ 
po:qrant)uari auíabaptí5aD0 al feño^  
entre od-os mucl?09^po?q ninguno pe 
lafleqauía veníDoa el po: el fin celos 
otros qera po: confeflar fus pecaoos o 
po: fa^er penitéda oellos baptíjanoofe 
enel) 02Dan:Uegofe otra ve$ al rio oaoo a 
fant fu l ocafio oe corregir efta fofpeclpa 
po: palabras ^ >pnas <i cóueniblee lla<* 
máoolo colero oe Díos^reoepto: óto^ 
tJoelpccaDOOJigínal q eftaua Derrama 
DO po: toDo elmuDO/po5qDÍ5i5oo» ííftc 
es el colero De Dios:efte es el q quita lo5 
pecaDós Del munoo: tODa ella fofpeclpa 
quito^ojq tan puro z tan limpio era: q 
pupo quitar los pecaoos Délos l?6b:e<f/ 
^ ablbluer tobas las culpas ól linaíe l?u 
mano/pues q mucl?o mas lo era el poí 
effccia fin toDopecaDo»£po:éDeDe ma 
itifíeílo parece q no fellego xpo al baptif 
írio po: cofelTar fus pecaoos/ni pai*a fer 
láuaDo como quiévenía a I?a5er peniten 
cia:maspo2 bar ocafion alfcto baptifta 
DC pablar t De poicar De fu fctíoaD t De 
fübíuinibaDXa legííDacaufa fuepojq 
á^utllos q primero auiao^Doa fant fuá 
tas virtuoes q Deppo les auia poicaoo.: 
las recibíelTen £ touieflen pq: mas cier^  
ras tomáDola5otra ve3 a repetir co otra5 
más altas vírtuDcs ó nueuoty po: ello 
oíro iuego;(Bfte e5 aqlDelqualoíjce/ 
antes qvcniefTeabapti^ ar'fe'ónu i^DeP 
puee oemí vernaelq piímcro q 
j^o fue fecbpXomo fi Diíreífe^^ierna 
^el pues c^mí vn varón reuerDefciDo en 
fír tuDt en gracia ^  en pfectaeoaD / que 
fue feclpo ^ mero q go en.DígníDaD: poz^ 
^piímeix) erariqFofiielTe(efto es) 
t n pourable eterniDaD: óno lo co^ 
ndfdaquato a piona DetermínaDa oe 
fuco2p02alDift)oficionantesq a mi vi^ 
írtefTetmaBpozcíelfea manífellaclo 
al pueblo DFfrael: v inero baptif 
5ándo aTagua^poícáDoq í)agápe-
niteda:ipo: efto Deíreel oelíerto ^ la fole 
Dao/^: DefcéDiéDpmc alo Itóno: comecea 
baptí5ar po: manífellarlo al pueblo $ 
De toDas partes venia a múT ello Dejía 
po2q toDo el oficio De fant f uá alTi en ba¿ S 
ptí5ar como en poicar era ojoenaDo ga 
q rponfo feno: fueffe manifeftaDo alas 
gete^/^para Dar teííímonio ó fu fctíoaD 
Z DeiD.aD>y oella caufanfo feftorDíos 
máDo a 0 t i'uá q baptíjalTe las gétes enl 
n6b2e ól q eftaua po: venir/ poícafle 
fu véioa/^ q apejalTe^ Difpufieíie al puc 
blópa lo recebir • y poj ello oaua mu^ 
cl?asve5e5teftimonio ó fu alta ma/eftaD 
po:qfuelTe mas creable ^  ó ma^oj efica 
cia.puesDi5eago:aeltelloto5nSDODc 
nueuofantiuáaDarteftimonioólfeño^ , 
y o v ia l fpúfanctoabaicar verda^ 
oeraméte como paloma oefoe el 
aelo:elqlffa(Tento/permaneído 
fobzeel £ftofaequaDolobapt(5o, yr 
es De notar q ófoc el puto q jrpb fiae coce 
bioo qDó enl el efpufctó po? plenituD u 
tnlfyrt no Tolo qnoo fue baptéaoo/poí 
qenlos otros alguas ve5es viene: t jpoj 
elpecaoo fe parte :po: lo qual Dije fónt 
grifoftomo^njrpónfo feno:elefpíí ía Cblíf;fwc 
cto DefciéDe ^  pmanefce:ma8 elas otras ^ o m ^ 
pfonaspefciéDetmasnogmanece:caqn ^ • ^ « i 
DÓ uñemos ^ ja t quanoo oejimos m^ l ^Hrciv 
en apartaoo oenfoslpermanos:^ qus n 
OotenemosébiDíofa ti ífte5a q es guía/ 
D02apa la muertepDurable^qnDo pen 
f amos las oefuergué^a s % fealoaoes éla 
carne:atamos po: cierto q eí fpu fanctó 
no gmanece en nf as animas^ilfeas qn 
DO tenemo*ppoíito oe I?a3er algún bié: 
fepamos Qelfactínímoefpíritu De Dios 
nos acópaña^XIfeas (i eftamos en ^ ppo 
(ítoDépecanféñalesq fe partió De nfo 
co?a§6+Xo Defufo es ¿grífollomo* ¿ n 
tanto que el efpirítu racional biue enel 
cuerpo/a vn que anoe enel agua:bié pué 
DeDelasonDasfermouiDo ^lancaoo a 
vna parte z a otra:ma5 nunca fe a^oga/ 
po:q íiep^canDa naDaoo fob^eel agua: 
mas fipoj alguna parteleentra elagua 
luego muere £ fe fu me:^ affi lo5 q anoa n 
v iii) 
v 
Velttftímonio quefantjuanbáptífta oía 
C i t í 
Cbzíf.fug 
5oati»boí 
Sus9 fiiu 
íctíalíter» 
entasaguas óftemúoo t etre las onoas 
ólas ríqíae ^  ólqrtcs tgalestfi tiene oé^  
tro en fus cojagones ecerraoo el efpu o el 
íeiw^fonenceDíoosólamo: ¿oíos t 
ó fus^ermanoaavn qfeácomouíoosó 
lasonoasólas tctadoesniíícaíamaslp 
alpogaoos» Üfeas gaq pucoa bie guar 
Dar eíte cfpu bíeauémraoo reqerefz q te 
gan cerraoos los fentíoos cetra los bíe^ 
nes poelectaGíoesoefta\>íDa:ca enel va^ 
fo bien cerraoo nunca entrara agua /n i 
po: configuíenteel efpírítu refalosa oeU 
d>UC60Í3Cago2aelteftoqóla gío^ 
na oc nf o reoepto: oí ¡tro fant íua*3t eñe 
fobze quíé pmanefrío el cfpüfctó: 
ronoloconofcía.SeguDi3eiatgr^ 
íbftomo^Santi'uánoconofcíaal feño: 
po: cara/ní po: femblateco:galante5^ 
víníelTealbaptífino^lacaumóllo fue/ 
po:q lat oefoe mu^ níñoXe partió éla ca 
la ó fu pao^e a mojar eñl Deííerto/'r poi 
ello nuca lo víooníloconofcío De notú 
cía cojgalengfonaantesDelticpoq v ú 
noal|o:óanarerbapti5aDo Del:avn q 
Defoe el vientre De fumaojelo conofeio 
po: fe ^  q era "foaDero feño: a ppo/Díos 
i l?6b:e/Í?iío oe Dios t Déla t>írgen:el q l 
auía De baptí5ar a ÍODOS los q le auíá ó 
faluar en efpufcto^Xlfeascomonfo fe^ 
no: Uecf o al f o:Dá paraq fant fuá lo ba ^  
píí5afle/luego po: reuelacíon Díuína co^ 
nofcioalqantes Deaqllalpo:a no auía 
conocíoo po: cara^Ufeas fant Sgoftin 
Dí5e/'qe(lapalab:aDel baptííla quáDo 
Dí5e q no conofeio a cl?:i(to fe Deue enten 
DerquátoalpoDerío Déla erceleda enel 
baptífmo:la qualrpo guaroo ga lí mef 
mot paraq ninguno la pueDaeírerdtar 
linoelfolo:ca nofabíafanti'uá q ella ct* 
celencía agrada Debaptí5ar en efpírítu 
fanctooníeíTeguarDaDopara fi folo el 
reDépto: DelmunDO/ipo: dio Dito lue^ 
go»(Efte es clq baptísa (conuíene fa > 
ber )folo quáto a ella ercelencia. Sob:c 
eftapalab:ae8Denotar que la pptécia 
Debaptíjar esDefe^smaneras^Xa p:í 
mei-a fellama poDer De auao:íDaD/el ql 
Dios no comuico a naDíehí lo pueDe Dar 
afti como no pueDe participares algffó 
el poDerío ni licencia De criarXa fegun^ 
Dafellamapoteda DccomifTíonq quíe^ 
re Dejír/tener aucto:iDaD para vna cofa 
Déla mano De otro/la qual Di08(fegu DÍ 
5e el maeftro Délas fentédas) puDo bíg tOñsidet 
Dar/mas no quíf0Darla:po:qfegunDí^ rnbri^  in 
jen otros Docto:es/no la puDo Dar / po: mutítt** 
que DanDo tal aucton'DaD a alguna cria 
tura:auíale tanbíc De Dar potencia ^ fa* 
cultaD De criar grada.Xa tercera fe lia* 
ma potéda De inuocacíon(efto es)que fe 
puDíelíe Dar el baptiflno en nob:e DC al# 
gunfctó/teftepoDerbien lo puDo Dar/ 
po:quepueDeDi08t>a3erquefuene Da^ 
DO el baptífmo enel nób:e Defant peD:o 
o De fant pablotmasnolo quifo (?a5er/ 
po:queno puííeflcmoslaefperanía DC 
nueftra faluDen algún l?omb:e,y po:q 
nofel?í3ieflefdfmaenlarglefia/ní fuef# 
fen tantos baptífmos: quantos ftjeflctt 
los baptí5aDo:es» X a quarta es poten 
cíaDeercelleucia(e(loes)qucvno baptí 
fe con maseflFícacia/o vírtuD queotro:^ 
efla fmgularíDaDno fueoto^aDa a per 
fonaalguna:po:queelbaptiimo tgual 
vírtuD tiene en toDo tíépo:avn qfea Deíi 
guallaTírtuDDelosmmillrosq baptú 
5an;Xa quinta es potedaócftablefcer: 
t ella recibió cl?:iílo folo/el qunl ellablc 
fdoeftefacramentoXafella es poten/ 
cía De Difpofidon/o Deapqo:la qual tu/ 
uo fant fuan cu^o baptílmo eravn a pa/ 
refo 'rfignificacíon Delbaptifmo aDuení 
DeroDelfaluaDo:»Xafeptímae6 poten 
cía DeaDmíníflrarelbaptífmo DC agua: 
E ella Dio nuellro rcDempto: aloe minié 
ftrosDefufctátglefía»ílflíq fant juart 
quáDo aquí Di5e:q no conofda a jtpo: ta 
toquiereDe5ircomoqnolo conolcía co 
tan claroalúb:amíéto como lo conofeio 
quanDotlefpírítufanctoDefcéDío fob:c 
elcomopalomatca entonces po: cierto 
conofeio que el feno: auía 6 guaroar pa 
ra f\ mefmo el poDerío efpirímal t la vír 
tuD De fu baptífmo: como retiene la effi/ 
cacía i vírtuD Delosotrosfacramentosi 
enlos quales el folo es el que obm fwu 
imiriupcr 
iomncbo 
nusluper 
CíüJ 
ctificamuílíblcmcntcalosquelosrefaV 
bmtpojquea nmgim fiemo cío ni óam 
en algún ttépo gracia infinita oe fancti/ 
ficanpaee lleganoo el feño: al 3o:oan 
ga fer bapti5aooiDi3e fant grífoitomo q 
conofcíorantiuáqueelera la gfonaoe 
aquel q auía el pjeoicaoo que auía De ve 
nlnmaB(re5UDi3efantauguftin)nofiie 
otra cofaCcomo arriba es Dicipo) lo que 
fant 3faáDep:éDio ^  nu^o acerca ól co 
nofcimieto Del feño:: fino q folo el tenia 
enelbaptifino la potencia t facultaDDe 
auctojioaD ^ Deeí:ccllécia:la qual auia ó 
retener aplicar para foloeUagoja efiu 
uielT¿p:cfcnteela tierra fegu la viDa co: 
p02al:ago:aabfentequanto al cuerpo/ 
£p:eí ente po: magcftaD t que nueftro fe 
ño: ^efu challo auía De reíener elle po^ 
oerio Del b.iptinno en fola fu mano^ef* 
to es lo q fant ^ uá no fupo í mas aleado 
lo ? tuno notiáa Dello meDíáte la palo^ 
maq VÍDO repofaiT permanefeer fob:¿ 
clfanctilTimofeno:* Sigue feenel tefto» 
fi[4=)aaelqme embica baptUaré 
asua:aqu€lmeoí)co.9obreaquel 
que tu víeresabajcarelefpíntuoe 
vioev repoíar y pmanefeer fobze 
eltefteeselque baptísaen efpintu 
fanct6*í£ ^ o v i efto a oí teftimonío De^  
llo/po:q verDaDeraméte efte es el Ipífo ó 
Dios^íComo ft Direfle^ ® ios paDje ^  to 
Dalafanctiflima triniDaDlas obíasDe^ 
laqualnopueDeferópartíDas queme 
embioabaptísar en agua: no en ef^  
píritu:me Dí)CO IpablanDo mc( meDíáte 
algu ángel: o po^ ífpíracióo reuelacio) 
aquel fobze el quaKentre muchos De 
iosquebapti5ás)tu víeree queeleí» 
pírituoelmur alto DefdendeKp^ 
mánefee fobze el é fenal i figura x>U 
fible oe paioma:efte folo es el que ba 
pti5a po: auctojiDao poDerio/en efpi^ 
rí tu fancto( conuiene faber)en remiltí on 
Drlos pecaDos que fe Da po: mano Del ef 
píritu fct6:po:q ablbluta^ppjíeDaD esó 
Dios lauar las animas po: la gracia Del 
efpíritufctó :po?quealds otros noció 
cite poDenmas folo les cometió que aDí? 
Capumih foxtv 
míníllraflen el baptifmo: ca él facerDOté 
o el ecdefiallico Derrama fola el agua fo 
b:eelc«erpo;mascl?2íftonueftro feñoi 
e0elquebapti3ai láñalas animas DC 
Dentro» £ po: efto fi(requíricnDo lo ne<? 
eelTiDaD)í:uelTe el baptifmo DaDo a algu 
na efona po: mano ó clérigos o ó lego? 
o tanbíen po: mano ó mugeres: no fe l?a 
De tomar la tal pfona a baptizar • ñ m * 
gu Dí^ e beDa)fiép2evaleel baptifmo Da jDcdaíbd 
Doa alguna perfonapomano Declerí^  m\u 
gosoDlegos:otábienp02mano Demu |ÜCSim, 
geresmo fe !?a ó tomar la tal piona a ba 
pti5anefegunDi5e beDa:riép2evaleel ftcáw 
baptifmo avnqfeaDaDo po: mano oe mef # to 
ere|e:o De cifmatico:o De piona crimino^ l t tU^ 
fa t Ucna De toDa puerfiDaD»ár qualqe^ 
raqfuerebaptí5aDoenla cófeflionDela 
fancta triniDaD po: mano ¿ftos:fiepje ^ 
oabap^aDO'zfiep valeel baptifmo:t 
no óue el q afli fe baptí5are tomar feaba 
S>ti5ar De nueuctpojq la ínuocacio ecó^ elíion ó tan poDerofo <t fanctífiimo n5f 
b2e:comoeseln5bJeDela fanctíflíma trí 
DaD/nopare5cafer anulaDa tteniDa en 
poco.2lfli q efte poDer De fanctificar ? ó 
alimpiarenelbaptifmolasanímaemu^ 
eapalTonípalTaraDela manoDel kñoi 
a otra pfona a iaDa:mas fola la aomíní 
ftració ó Dar el baptifmo fe l?a palTaDo: 
pojquelosbuenos^los malospucDéri 
baptí5ar» ^ u e s para q ningflo abojrej 
cala aDmímftraci6 ól baptifmo: ni élo5 
otros facramétos quaDo f^  Da po? ma^ 
no De pecaDOíes/téga acatamiéto al po 
oei i v í r tuD Dell?i)ODe Diosque eselq 
obja:po:quelavci'DaDDeloaracrame5 
tos i la virtuD Dellosno paDefce Detrí^ 
mento/ni feamengua po: la ímperfeciS 
Délos míníftro^íc Dijeluego^o Ví(c3 
uienefaber)alefpíntUfanctO clama 
nerata Dicipa oefcenoerfobie eloef 
t)eelaelo:i:oí teftimonío queefr 
te ce el bíjo oe Dice: vno folo a nacu * 
ral q no po: gf a» lEnefto fe Declara q es 
lo que entencio el bienauett raDo baptí 
ftaenefta vifi6:quenofueotra cofa fino 
qel reDempto: ppo era Ipiío De Dios ver# 
(Del regunoo teftímomo qücímtfmn baptíftaoío 
XDiUiif* 
cus ooc^ 
toiUúme 
ditatíonu5 
Daocro a natural: tenía vna mefina 
víitao a pooerío con el pao^lSs oe no 
, tarqueagoza n6b:acl baptíftal?í)ODe 
Dioa a icpotal qual llamo varo cnla ef^  
críptma Dearríba:po: Dar teftímonío ó 
lasóos namralejas oím'na n Ipumana 
q cftauá futas en ¡u eterna perfona* ® e 
quatro maneras fue el teftímonío^ au^ 
ctonoao q ouo jrpo enla tierra*© p:íme 
ro fueoelos pfetasqafirmaronq el era 
el verDaoero ppo^Sl fegunoo fue ó fant 
^^H^uáDODípo í^Efteesel co^ Derooe 
Díos.El tercero fue ól paoje celeftíalqn 
00 Dípo í^lee^mí l?í)omu^amaDo.Él 
quarto es el que fus otoas oíeró oelipo: 
lo qual el oejíaenel euágelío«Sí ^ ono 
^ago tales ob:as quales otro algíío ía^ 
mas í?í30/no creaos en mí en otro lu^ 
gar ójía^Xas ob:as que ^ o IpagotelTaS 
panteftímonio De múglquí pueoes pen 
far como nforeDépto: Defpues ó ferrep 
cebíoo con alegría De fant 3[uá:feef!uuo 
co el po? algu entrénalo ó tíépo i comió 
conel De aquellos manjares cruDos Del 
^ermo^ues eftáDo tu allí cóellosrz mí 
ranDo como comé:eftíéDe tu mano ico/ 
mo pob:e ^ menDíganteqeres/DemáDa 
les límofna^ Da les noticia De tu l?áb*e 
como pobjeremenDaDo a aman3íllaDo: 
po:qpo2 vetura merefeeras fer UamaDO 
a fu refectío^y en finauíDaalguarecrea 
cío/: acabaoa la béDícío Delamefa l^pe/ 
cl?asgfasalfeñor.DiroelreDemjpto:Del 
ITIÜDO a fant ^ uá que fe queDalTe en pa j 
1 partioft Dellpafta cierto tiepo^ j^ues 
partíeoo te tu empos ól feño: Defpíoe te 
De fant 3uan: * puefto De roDíllas befa 
le fus píes £ refeibe fu benoicion ^  reco^  
miéDa te muclpo ael: pojquecierto es va 
ronmu^gráoc imuwcelétc :fegu qel 
mrfmo fefío: l?a DaDo teftímonío DeU 
t^suefelaozaríooel aucto:* 
ññ02 Dios colero ó Dí^  
jos^lpíio Del paD:e que 
guitas los peccaDos Del 
, muoo/po: los merefcimí 
'jentosDeaqlqueDi5íéDo 
iDctieftaspalabjasico 
elle teftímonío te moftro cófü éDo al mfi 
DOjqta ó mí lospecaoos q Ipe cometíDo 
enefta víDa#S tu mut efclarefCÍDO feñor 
fant 5«5 q moftrafte al munDo al q quí 
to z BDono fus pecaoos: t)a5 po: la ¿m^ 
ciaquetefueDaDaefta miferícojDía COÍ> 
migo q aquel colero finmájílla quite 
De mi po: tu ruego mis culpas • £ pués 
tu Dios eresel q guitas los pecaDosDel 
muDo:míraDquacargaDoefto Ddateó 
vofotros Délas culpas DelmflDo^É pu^ 
es q alíí es/p:ouaD en mi tu Dios laotoa 
De tu perDonwtubaptifta la verDaDDe 
tu palabJa:po:quetu mi reDcptoj 
lepo eresfolo vníuerfalf eño: mtu fant 
^ua eres granDe Delante Del: el qual es 
míferícojDíQfoeternal mente ifobjeto<í 
Das las cofas Dios benDito*2lmen» 
jff ©amarte oel interpzete. 
CICapítulo ve^nte^qtro Decomo íat 
§ua baptífta Dio otra ve5 teftimomo Dé 
rpo Delante Délos Difcípulos Del mefmo 
fant ^ uan.y óla primera vocacíon:qn 
DO el i aluaDo: llamo a algunos Difcipu> 
los.T Déla fecreta p:eDicacion Dd mep 
mo fcñoKfegun quelo tracta íant 3Nn 
enel capítulo pnmero.Scata feenla ví^ 
gílía DefantgnD:es^ contiene fíete pa 
rrafos p:índpales fegunque fefiguen* 
CClpzimero es/$ como fant fuá Dio 
en pfenda ó fus Difcípulos teftímonío OÍS 
tra vej De ppo.y ó como fant J^ nDjes 1 
fant3uaneuagelífta lofiguíeron >r fiie/ 
ro los pnmeros clpaftianos Del munDo* 
C € l fegüoo es/ócomo nro fefio: Da 
muclpasocafiones DcfaluD alos q vna 
vej feótenníná élo feguir. y i comolos 
Ueuo ala cabana DóDe el fe aluergaua T 
o^eróDelaql Día cola noc(pe figuíétefe 
cretos infinitos Déla víDa perDurable» 
C(El tercero es/De como toDo tíépo es 
j)pno para pablar De Dios • <E De como 
íantáDjestra]t:oafatpeD?ofu germano 
ala pfencia Del feñoj 1 al apoftolaDo* y 
Déla vndoreaUfacerDotal Dec|?:íft0r 
CClquartoes/ De como ppo refeibio 
fegu familiar pfenda a fantpeDJo: *De 
los nonb:es q le pufo; ^ Dela caufa jDeá? 
daradoneBDellos, y Decomorefcibto 
eíloe Dífdpulo? en alguna familíarioao 
Y. k boluíeron a fus cafas. 
C € l quintó e^ voe como boluíenoo fe 
ppo ga fu maoje: llamo a fant pipelípe * 
lo refcíbío.yócomo fantpIpeUpe trapo 
a fu germano natlpanael mu^ labio mU 
leí al conoamíéto t feruído ól reoeproa 
HÍ&líClCto zsñ como el lefio: recibió a 
natlpanael Iponrranoolo 'i nomb^oo lo 
De nóbje oe granoiíTima DíginDao cotto 
cienoo la p:op:íeoaD oefueiuenoímíeii 
to. y oe como natlpanael confeiío que el 
feño: era el clp?í!io veroaoero ^  el !pi|o ó 
oíos p^ometíDo: mas ft conoício fer fyv 
l'o oe oíos po: gracia o po: namraíe^a/ 
oeito fon oos opiniones. 
CClfeptímoes/ oe como los ágeles 
fuero familiares íeruiooies oe nfo faina 
t)0?.y ó como po: íer letraoos naclpa m 
úimcoocmus no tpsrelcibio alapoíío 
laooxomoquiera q los reidbío ala cipa' 
Hiáoao. y oel cóiei'o a Diurna ,puiDccía 
queruuo enelreícebímíéro ólos iimplej 
róelos íabios ala oigníDao apoflolica» 
$£?yi5UCiC€l capítulo^inüj* 
l^'tr(es eftando aun el 
fcnozenaqllaspíea^ 
Di5eauOjaeUelío.(Que 
vn oía oefpuesó algu 
fiempcpastáooeftaua 
orravc5fant3uana 
cerca oe. jozdá: el quai eitaua bie fuer 
$iiU8(mi te enia fe oel reoeptormn muoa^a algu 
andre^ iiaenaltacub:eDepfeci5 -tnoemblaDe 
ciDo/m apaitaoo oela óredpura ola ver 
DaD:maseí!:auaarfícomo bienagejaoo 
para ecemcar fu olido/ teftificáoo ílem 
p:e la oef oao iperíal i ^tuo oe jefu ppo 
bapti^ áDo ^ enrefianoo >zínfo2máDo oe 
los m^fteríosólreoépto: a toooslos q 
venia a el:po2c¡(como arriba es fcripto) 
^a auía oaoo claro teítímonio oel oela^ 
té oelas c5pañas;ma8 ago:a lo qfo oar 
g fus ppnos Dífcipulos: a po? efto D13C 
el teilo:c¡ eítauá con fant juá oos oe 
fue oífcipulos / cj co grá íirmeja fe üe^  
gauáafumagiíterio^octPína yc lv? 
íEííofe el 
taenUví? 
no oeflos era fant S n d r e s ^ el útm 
no fe nob:a^ eflo po: vétura po: no fer 
tanp?ídpaL0nDeafricomofdntefteu3 
es eí ^ mero martp oefpaes oe rpo: ai f í 
fant anozes fue el pinero rpiano i^lpií 
mero Dífdpulo oeíefuppotpojqueólos 
Dosqpamerofeleallegar6:fantanD5eá 
fue el mas pnndpal % el primero / como 
quiera quealguiiosDí5en qvno oeítoa 
DosCcii^ o nobre fe calla enel euangelio) 
fue fant euangelifta: po:q manera 
es coítúb^ e 6los ^ iílojiaoo^es callar fu 
ppiia alabá^ ato alómenos (pablar oe ÍI 
mefmoscomo íi ipablaiTen oeotros po: 
euítarla\?anagi02ia.piiesoí5eeltello ^ 
(E v ida fant jíuan al feño: q anda^ 
uapoz aqUaríbera-Sanoaua como 
quien ^ a fe oefemboluia con tooa gf a t 
Diligencia a pjocuramra faluacion» ® 
cito era cerca oel ^ ozdan a oonde 
fant Juan eitauaxa nfo fenojárpues 
q fuebapíi3aDo:algun tiempo feóoiuo 
en aquel lugar ^ allimo?aua f fe í?í50 fa 
miliar oefanriuan: pojqueeiTe mefmo 
baptifta piiDíelTe oar ceftimonio ó fu oí 
Uina pfencia: *J aiTí puoieífe fer conoide 
Do oelosotros po: veroaoero faluaoor 
Del munooy es enefto mu^ loaoa la c5 
ftanda ^ firmeza oe fant ^ m n / po^q no 
folo vn oía ni vna ve5 / mas muclpos W 
as'zmucípasve^esoaua teftimonío De 
tpoMpoi ello pone eleuageliíta como 
fant'Juátojnoaoaríelhmomo Del^ q 
quanoo lo vioo oíico» ©íleeselcozde 
f o íJ oíoa* Como íi DípeiTe a toóos los 
que allieftauamSrílees el mas pjopno 
t el mas cóuenible para facrilcio / al q l 
toóos oeuemos feguír como a pncípal 
cauoillo oeia manaoa. y en b:eues pa^  
labias replica el euangelifta el tellimo^ 
nio q arriba fue Dicl?o:'í po: efto fe vxm 
la meoia parte oeKconuiene faber) el q 
quita lospecaoos61 munoo* \f>07Ímt 
guá es figuraoo aq el poicaoo: ól euan ^ m c M 
geüo» Spo: lo qoi5eque ellaua cerca ral* 
Deljoíoa/^quevioo alieno? queanoa 
ua porallí: i oíjro álosdreunítantes fe' 
nalanoo lo coneloeoo.Eiteesel COJD^  
TDel fesundo teftímoníoquefant 5uaii baptífta oío oe ¡cpo. 
ro De Dios / fue rigmlicaoo q elpjcoic^ u relado ó lant ^ ua: mas Díroleii.é^uc 
oo: Del euangelioDeue fer ccnftate enla 
» p:eDícacíon Déla palabra De Dios i que 
Ipa DeconñDerar co Díligécia tooo el(p^ 
ceíío a palles oela víoa De rpo i que no 
folo la Deue conííDerar/ mas aun pjeDi^ 
car: Y, q los O^DOJCS oeuen con Deuocío 
refcebír la p:eDícadoin y el reDepto: có 
uierte alos tales po: clemencia'! refeibe 
los po? gracia/'nnfo:ma los ólas cofas 
neceflanas ala faluacionwpo: ello el 
euangelifta pone luego el fruto oel teftí 
monío que Dio fantjuá Di^enDo^o^ 
sefo lítte pendo DOS oífcipulos oefant )uan 
rau lo que vcl redempto: bablaua: ív 
guieron lo:cre^enDo bien lo que les ó 
5ia fu maertro en f auo: De í:po;Del ql oa 
ua mu^claro tellimoniow fueron íe eín 
pos Del 'i flguíero lo po: fola la palabra 
Delbaptííla para o^la Doctrina DeíTe 
re^celeftíal con mano? voluntao a cau^ 
fa q la De fantgua/goj^nDo fe po: auer 
(pallaDo aquel feno? fanto Délos fantóa 
oel ql tantas ve5es auía O^DO al mefmo 
fant |ua pablar marauillas.2llTiq Depá^  
DO a fu maeftro/íiguiero al faluaDoj: no 
pojpifaoas ó tierra mas po: Deuocío ó 
te i p o : leme/aja ó ob^as/al ql tenia bié 
conofcíDo po: el teftimomo palTaDo/te^ 
méDo po: cierto q tanbié era máeftro ól 
glo:iofo baptifta:^ pos efto aco^oaró ó 
feallegar a el cóDefleo 6 o^: fu ootnna» 
^uesmarauillateagojaDela vocació 
ólo$Difcípulo$tan limpien ta (pumiloe» 
C iu C<Selclementíflimo feño? auienoo 
íeo oela faluD Dertos DOS Difcipulos i ó 
la DetoDos:bolüiofucaraaellospo2 
fu manfeDumbje^elqual liemp^e mje ro 
ftro alos que a el fe conuíerten:^ refeibe 
aloeque a el vienen:^como miro cólos 
oíos De fu miferícoíDia que ÍC vemm 
empos oel DÍJCO lee * po: Dar les ma^ 
^oJolaDía^confian^a para (pablar con 
el. QueesloquequereF^^^o^o 
li DijceiuáÜpareiaDo ello^ ga ípa^erwa 
voluntaD*£ no les Diro.S quien quere 
ts^pojque De fu perfona omina a quien 
ellos bufeauan: alútoaDos eftauan poz 
es lo que quere^s:po:quebíé fabía que 
DelTeauan faberalguna cofa Déla faino 
Délas aaiimas/o algunas nueuasóia ve 
niDa be ^ efu c^ííto el reDéptoj.Ü^as f { 
el re^ ól cielo no les preguto eílo po: ig TL¡J* 
no?anda/ni po? faberpo? fus palabras f 1 . 
fusvolíítaDesfecretasrmaspzegutolo 2 «ane! 
po: fa3er los mas familiares ¡meoiate la Qmas^ 
pguta^pojqpos la refpuefta oellosco 
mascoueniécia lo^enoere^aíTeaq eruié 
Dan q el oeamoz fe conuierte a ellos^zq 
los mira con afición/^ q Ipabla cpnellos 
co familiaríDaD: ^  q tooo ello es Ieííal ó 
clemecía i^ ó buena volutaD;ca biefabia 
el po: cierto el amo: con q lo feguíliEn 
lo qual nos es oaoo a entéoer q el cierne 
tilTimo re^oa a toóos losq lo comisan 
a feguir con puro cozacomverDaDera ef 
peranja oefu míferícc2Día:^ qaea elloj 
fe couierte pa repartir les el foco:ro ó fu 
pleDaD.@ noe fa n t crifofbmo Di5e;£n 
eítepaíTofomosenfeíaaoos/quequáDo ^ríro^» 
comentaremos a querer el bié o a oelTe f l ^ 3 o 4 n » 
ar alguna cofa De virtuD que luego el fe omef' ™i\ 
ño: nos ofrece muchas ocaíiones ó falúa rní^r# 
ció para llegar al cabo el buen óíTeo.E 
tlpeofiloDi5e4.£¡feira bien como ¡epo bol 
uiofucaraalosquelofeguían icóquá ^opbí» 
to amo: los rniroí)? efto pí50p02qiieib íui?íó9^ 
pas qlipozmu^ buenas obzas no lo fU 
guíeres:nunca llegaras ala \?iíion oe fu 
cara / ni menos te recogerás conel enel 
glo:íofo rínconcillo Deiu cafa^igue fe 
enel tefto» (B Díjceron le» ^Jaeítro a 
oondemozaa^ ^ o m o file oleran. 
Señonumagiílerio i tu Doctrina an^ 
Damosabufcar» ]p)uesmiracon quan 
pocas palab:as le mamfeftaron eftos 
DOS oií cípulos fu volutao <i la cauía po: 
c¡ lo feguia:po:q al fabio De pocas ra50^  
nesmu^ graoes cofas le fon maniííeftas 
glíTí q pgütaro le.Seño: a oódc mo 
ras^iComo íi le Dij:eran,gi Dooe ee tu Bícf 
pofaoaf 21 Donoe te recoges comopere 
grino i caminare^ Dóoe c6 quié par 
ticipas^ p:eguntauan leoefuabitaci* 
ommas no le p:egunrar5 De fu cafa:po: 
0c(o mo^ 
ral* 
que no la tenía:ca el l^ í)0 oelavírgcn no ectíua:*: po: eílo que oi5eveD>combíoa 
(tico* 
p0. FJCTi 
melííí fug 
ioannem* 
Scfo líttc 
raU 
álcbufnuf 
íug ioáne5 
©Ajenes 
tenia aooDe reclinar fu cabega:ca ñinga 
na cofa tuuo enla tierra fino Tolo vn ticu 
lo que le pufo pilato^^oe nofotros pe 
caoojes míferablesque nunca nos bal> 
tan muclpos títulos ^Ditaoos» 
blaoo fegiJ mojalíDao a rpo nueítro k*e 
ñot p^egun tan:a oooe mozas/ como u q 
fielTen faber quales oeue íer loa l?6b:es 
que fon Dignos q moze enellos:po:q po: 
ejemplo oe aquellos fe ^ agan tales que 
pueoa a quiera niozareniusanimas* 
]^ues Ipablanoo fegíí efpirítual enteoí 
míéto mu^ luaue z oele t^able es efta q^ 
ftion oelosque contémplala lu3en que 
DIOS mojatpo: la qual oe '^a el pzoplpe^ 
ta^Señoz ^ o ame la Ipermofura oe cu ca 
ía/^el lugar Déla mo:aDa oe tu gloña, 
©ulcauá pues ía mozao^ oeírrcoépto? 
eíloa Dos oiícípulos/ como mu^Defíeo 
los oefu Doctrina: po:quepuoielfeti ve 
nira ela menuoo^po: ípabiarcóelmu 
cipas ve^ es po? fer eafefiaDos enlos iecre 
tos Díuinos^nDe el venerable BeDa 
D^eríHo quería g05ar Del magiilerio ó 
la veroao có b:eueDaD De tiépounasp? 
guntaua al ret ól cielo/qualera el lugar 
oe fu maníoa: po^q rnejoj puoieífen m 
Del IfcmOQsM alli ínefmo nofotros qi i 
tas ve3es reDu i^mo s a nueílra íntelligé 
cía el m f^teno Déla encarnado oe cl?nl> 
to:roguemos le con ínflamaDo eoza^on 
que renga po? bié oe nos moítrar la mo 
raoa oelu apofentamieto eterno^y rel> 
pooíolea con graciofa liberalíoao el fal 
uaoo^emd F vereFs aoócte mo^  
ro:como íí Dif era^ei l íd: po: el telíií» 
momo Defant ¡ua:parcíeiiDo os 6la caív 
ga oela le^rpara mí que fo^ fuente oela 
gracia (B veácon fe efelareíciDa/ para 
ver Defpues a mí que fo^ la veroaD éter 
na Decara a cara. iComo files Dijera fe 
gunDijeaicipu^no. Xamojaoa mía 
no fe pueDe explicar ni ójú* po? palabra 
niaspo?folaob?a fe mueftra; '(¿jíeníct 
pues cre^coo ^  bíé ob:3Do:F W d ente; 
oiéoo.© fegüoíje o:igenespo?ello ql 
ferio? aqm Dije veníD/combioa ala vnoa 
*i p?ouoca ala cótéplatíua^ no Díro en 
aquel o en aql lugar mo?o:po?queriaíTí - . 
lo Dípera/mas parefeiera que les nioftra 
ua el lugaivque no q los combíoaua pa^ 
ra ver fu retra^míéto/ní para q fe aluer^ 
gallen conel.y lleuo losavna cafa ó po 
b?es ramas^oe níaDeros compueña a 
Dónoeeritoces en aqllas parres fe reco^ 
gía/po:q p?op?ía mojaoa el rio tenía» 
(g q uedaron fe aílí conel po: todo 
aq uel Día» £ aun tooo el tiempo que 
queoaua De paliar oe aql Día có toDa la 
nodpe figuíente.o^eiiDo Del palab?as 6 
víDa.S Dí5e aquei oíarpozque a Dooe 
í:po efta q es 1115 Délas virtuoes 'ZÍol oe 
la juHicia miguas tinieblas ptieDé eftar. 
0 quan bíenaueruuraDo Día: ^ qua bb 
enauenturaDanocIpe pallaron ^  ocupan 
ron efíos DOS Difcipulos / o^enoo ? mí; 
ranoo al q muchos Dellearon ver t o&i 
masnolopuDiero alcafar, (guíennos 
relataría las cofas que o^ero Del ferio?:' 
pues eomquemos en nueílroco?a$on 
algún apa rtamíento en que mo?e: i ^a; 
gamoe Dentro De nofotros mefmos cafa 
á oonoe venga ^  nos Ipable a nos enfe* 
ne^Siguc fe enel tefto» 
C y era boza q uafi oeamatq quíe; C ííi)« 
re DC3ir cerca De bífgas,&lo ql el euait 
gelifta Da a entéDer la religío ^ abftine^ 
cía oerpo nf o ferio? z ó aqllos Dosoifci 
pulo8/po?qla l?o?a Décima es cerca De 
puelto el fol.£nefto parefee la oílígeciá 
oel reoepto? que tan eíIuDíofo fue para 
enfeñar/que ni po? la tarbanca Del tiem 
po no Dero la enfeñanja para otro Día* 
S los Difcipulos tabic ion loaoos 61 í?er 
uo? graoe De o^ ? al ferio?: que aunq era 
taroe a auncj po? vetara no auían comí^  
DO no fe ótaroauá élo íeguír.y como en 
lal?o?aDelatarDefuelélosi?ob?e6 to?í? ... 
har fe a fusipp?ías cafastellos bíenaueit 
turaoosapollóles (DejraDas tooas las éeto mé 
cofas)fe quedaron conel falla otro nu 
Día c5 ófteo ó o^ ? fu jpalab?a. Según DI enroíto^ 
3e lant crifoftomo: aq Ib mos enfeñaoos 
q gallemos tooo el tiempo en OE? lasco omei; XÍH 
faa ominas: para cww ocupación tooo 
tiempo es conuenible/^ z ninguno es íoif 
puefl:o»£tl?eopl?iloDí5e» THo notoaq 
fug iom* eleuagelíftaenvanoeltiempomaspu^ 
fo lo po: éfeñar afli alos maeílros como 
alosoifcipulosquelaooctrina nuca fe 
|?a oe oeirar/po: mas q parejea oefcoue 
nible el tíempoXo oe fufo es o e ^ e o 
plpilo^ues po: el epéplo oeftos nigua 
t)o:a confintamos q fe nos paflefin ocu 
pación efpiritual: mas antes nos oeue^  
mosfiepjeoifponerpara recebiralcle 
métífTimo |t:po:po2q poDamosmo:ar co 
cl:ca no fabemos quanoo l?a oe venir la 
l?oja oe nuellra muerte:o fi verna oe no 
c|?e o oe oía/enla mañana o enla taroe/ 
xOtuxHU oalcatarólgallo/aanoarcercaól mar 
oeftemunoo/a|U5gar/taconoenar las 
amargurasólos pecaoos que Ipejimos» 
pues bufquemos enla noclpeoela cul^  
pa algún rincón oonoe fu mageílao mo 
re^íigamoslopój veroaoerapeniten 
cía po:q nos f<?co:ra c5 píeoao: i rogue 
mojle con co:a$on Iperuieteq tenga po: 
bié oe nos moflrar el lugar oe fu glono 
fa mojaoa:^ q nos Ipaga mo:ar alli con^  
elten cuta cafa fon bíeauenturaoos qui 
tosmo:a/|^o2laoecima l?oja estábie 
oaoo a enteoer que aquellos oifcipulos 
fueron guaroaoo:es oelos oie5 manoa 
mientos: pojque ^ a era venioa la l?02a 
ausumn* oelos guaroar.@noefantauguftín oú 
fue 3oan 3e»Sfte cuento oela l?o:a oecima fignííi 
m c t w í í calale^víe/aque en oíe3 manoamíen^  
tos fue oaoa/^ era ^ a venioo el tiempo 
en que fe cumplielTe meoíate la carioao: 
la qual no puoo fer complíoa oelos tfra 
elitaspo:eltemo2: pojquantotooaaq 
lia let era let oe temojJlfeas fegun oi^ 
Crífofto* 3efantcrífoftomo:ñopo:otra caufaef¿ 
fup íoáné tos 008 DiftíPulos figuíeron a tpo/fmo 
omerrwi letrina* ®ela qual fueron con 
^ ' tanta abunoancia llenos en fola vnano 
cl?e:queluego elvno oellos vino a ca^ ar 
nacombioar a otros: po:que fant gln^ 
o:es o^oa fu enfeñaosatluego fue a buf 
car a fu germano fant peo:o paraque 
otelTetaírtffeeílasmarauíllas»y eíto 
es lo que aqui enel tefto fe figue/DalíO 
fantandrespnmeroaff mofu ber 
imno:T Dí)cole»t?allado auemos 
al meítes que quiere oesir cbnfto 
í£fto I?i30 po:que po: la parentela oela 
carne era mas oblígaoo a notificar efte 
fecreto a fu germano que a otros: al ql 
ci no Ipallo a cafo ni po: accioente / mad 
ÓlTeaoo teñr lo po: germano: no meno$ 
enla religión i oigníoao oela fe que éla 
veroao óla carne^y ello Ipaje contra aq 
líos que retraen a fus amigos oe entrar 
en religión apartan a otros oela carrea 
ra oela virtuo^íS oip fant ano:es a fant 
peo:o» hermano bailado auemos 
bien como vna pieo:a p:eciofa a vn tl?e 
fo:o efconoíoo q es al meffiaspzome 
tídoenlaleFF^nlospzopbetas ta 
to tienpo efperaoo a bufeaoo quecfegu 
común oeclaracíon)quíereoe3ir icpo en 
griego:^en latín vngioo»l£ bie oijelan 
ano:es ^ al[amos/po:q con muclpa fufv 
ciencia eííaua ta enfeñaoo ól feño: quel 
era moaoero clpníío^como oí3e elve 
nerablebeoa»1Ho esotra cofaipallaral 
feño: fino aroer en fu amo: veroaoero'Z 
tener cutoaoo óla carioao oe nfos l?er^  
mañosas oe notar q mepias éla legua 
eb:atca/quiere Ó5ír clpaílo enla lengua 
griegas quiere oe5irvngioo enla legua 
latina»y elle nomb:e Cbzifto oeíle no 
b:ecbnfma nafce;bíé alíi como elle no 
b:e vntaoo p:oceoe oeíle nomb:e\mdo 
oelqualcl?:iíío toóos los i:píanosfon 
vngioos t fe llaman cl?nítianos«afeas 
nf o reoempto: upo con mato: finguia^ 
rioao es vngíoo oel olio inuífible oel ef 
píritu fancto que toóos fus ípermanosi: 
compañeros:ca compañeros ^partící^ 
patesfon futos toóos losfancto6po:q 
toóos ellos ion vngioos oelíe olio otui 
rio:maselesenmato:graoofanto ^ fo 
b:etooa ejccelencía vngioo.^noeCt 
ríllo oije»^ue el faluaoo: vngíoo oel eí 
píritu fancto fegun la Ipumiloaoen fo:^ 
ma oe fiemo: el qual alTi como veroaog 
ro oíos vnto el fpü fanto alos creten tes 
eneUPues oe aquí fe ligue que el cíeme 
bo metía 
0rílín0 
grecas• 
roelapzfmemwác^ fo* d^ííj 
tílTímo feíío: ^ d ü c\?nfto es re^ a facer* 
oote: ^  que como faceroote^ re^fue vn 
giDo/nooe vncíon Rumana/mas oínU 
na:po:queélabumamDaDque po:nue 
ftra regacío refdbío fue vngíoo De Dios 
paD2e.£(aun po:fablar mejOí)Dí<50 q 
fue vngioo De toDa la tríníDaD De grau^ 
DíflírnaabunDanda Degracía^como los 
re^es los facerDotes eran vngíDos eñl 
teílameto viefo ó vndo materíaLÍIfeas 
«ibrittte» feSun ®W /ÍUbíno/enla fe no fe tiene c5 
fioeracion Délos muclpos años ni Deloj 
pecaDos / mas Déla grada DeDíos/qes 
caufaDelcreer»y eíío Digo poique fant 
¿InDjesmenojeraDeeDaDquefantpe 
D2o:mas ^ mero Ipallo ajefu rpo que el 
n luego como lo í?allo lo ^ 50 íaber a fu 
Ipermanoipojquerefdbíeríeparteólos 
bienes fpírííuales que el auia recebíDo: 
po:que alíi como era germanos éla fan 
gre/lo fueíTen tabíen enla k M la verDa 
oera t Denota píeDao le 1130 que eñl pu 
to que fallo el tefo:o tan pjecíoío que lo 
tíianifeteíTe a fu ípermano: po:que aqt 
era el tefo^o primero que fallo: q ñ otro 
ouiera Ipallaoo peinero cierto felo ouíe 
ra ¿)ecl?o íaberlo ouiera tra^Do a nue 
ftro faluaDOJ jcpo: poique la verDaDera 
fe no es embioíofa Délos bienesrmas an 
tes los comunica poí no incurrir en pelí 
grofos males.pues Di5e el teííotque el 
bienauenturaoo fant anones trajroa 
fanr pedro fu bermano ala p:efen^ 
cía Del íaluadonpojq no tenia confia 
oe ñ mefmo q poDía bíeinfo^mar a fu 
germano fant i^eD:o DelagranDe^a a 
virtuD a fabiDuna Delfeño:»y De aq to 
mo la ^ gleíia ^ [enelfacraméto Del bap^ 
tifmo^ Déla confirmado vfa De ciertas 
perfonas q p:efenta al facerDote los que 
Ipan oe refcebir ellos facramétos^ eftaj 
perfonas fuelen fer llamaoas paDános/ 
maselfaluaDOKómu^alegrecara ref^  
cíbioafantPeD:o:po2que fabia mu^ 
bien lo q tenia Del o:DenaDO+£s De no^ 
tar aqui la obeDíécía a IpumilDaD ó fant 
peojorpuesq aunque era ma^o: no me 
nofpjecio Deieguír al germano meno:/ 
mas luego fe fue empos 611 le obeDecío 
fin taroanca alguna* 
C*l>uea como el feno: ío mírotco^ 
Ojos De miferíco2Dia /1 no con fola vííta 
cojpo:al:mas co vifta De puiDecia Dim> 
na:^ acatanDo bie fu Deuóci6/po:que el l^*icW(* 
: folo es el que penetra los cocones: Df 
f o l e ^ u eres fímon: quequíere De5ír 
verDaDero obeDiéte^omo íi le Dípera 
K u n5b:e es biecoíojme a tu^pieDaD: 
F eres bí)o ÜC mm o oe barpna: q 
quiere De3ir ípíjo De aql en quie ella gf a/ 
o l?i|o ó paloma^ como íí Dírelíe^fe 
fob^enob^e es cófosme a tu nob^e: po jq 
aquel qesveroaDero obeDiéte;ípí|o es 6 
la gracia Del efpimu fancto q es figura* 
Da po: la paloma/ligues co Iparra ^ pne 
DaD es UamaDo Símo/fi) o De ^ ua o !?í 
ío De bar)ona: poique limS quiere oejir 
0beDiente:^ 3n^nquíereDe3ír gracias 
38ar/quíere be3ir fi/ow/ona quiere Ó3ír 
palomat^llíquequífoleicpo éyir* %\x 
eresobeDietet>í|o Degfa: o fi/o oepalo 
ma(eíío es)Del efpirím fancto: ca la Ipu^ 
milDaD q tienes Déla gf a Del efpíriíu fan 
cto la refcebifte: pues q UamaDo te fant 
glnojes meredlleDelTear ms ver;^ue| 
bieconucníblesfon eftos nobles al mil 
fterio Déla ^ felTíon ¡cpiana: pojq fe ócla 
requela obeDíenda es necelTanaalosq 
feconuierten a cimillo po: la fe^que los 
Ipombjes meDíatela gra vienen ala feól 
feño::^ que po? el efpíritu fancto fomos 
fonificaDos enel amo? De Dios» £ Dípo 
lemas* Quieras llamado cepbas: 
que en latín quiere De3ír peD o^ t en grie 
go quiere De5ír cabera o capitán^ con 
uiene bien eííe nombre al mifteno:pojq 
aquel que auia De fer cabe ja Délos otros 
^vicario De ]rpo:meneííer era que tuuief 
fe firmeja: la qual es entéDiDa eneíte no 
b:ePeD:o que oefcienDe De pieD:a:po2 
que antes De fu llamamiento ^  De fu co^ 
uerfion Simón era fu nobjennas Defpa 
es le pufo clpnílo |j^eD:o pos nomb?e» 
y Delta manera fe l?a3equanDo alguno 
es bapti3aDo:que es ^ a ó crefdDa eoaD: 
^ quanoo alguno es elegido en papa q 
TDelfógundo íeílímoníoquefant5uanbaptíftabíot)e]cpo 
lesfonmuDaoosloD nombjesquepn larefurredófelas^metíoelfeño^mas 
mero tenían* 21(11 que Simeón ce nom 
b:e .ppno^ peD^o es fob jenobíe/barjo 
na es vocablo ebjeot'Z aere oejir tato co 
mo fijo Deiona^feascfegu otro euage 
XOauxvi* ufta oí5e)fant peD:o fe oe í^a Simón \?u 
I o oe jua:po:que fegu algunos Dí5en vn 
mefmo n 5bJe era el n omb:e oe fu paoje 
n6b:aDoreíonao)uan:mas en alguna 
manera parefce Díuerfo po: elquítamíe 
to oe vna fallaba/como acaece eñl latín 
eneftenombjelHícola ^ colíno»S(fegu 
oí5en alguiios)poDemosoe5ír queel pa 
D:e oefantpeo:o tenía Dosn6b:es;^oe 
Ha manera 3ona a ^ uan fon DOS DOIW 
b:es^ efto parefce fer veroaD po: la Dú 
uerfioaD De fus ínterp:etacíones: po:q 
guan quiere De5ír varón en quien eda 
gracias 3ona ^ ere oe5ír paloma» Ce^ 
pipas es vocablo eb:a^co:^ vocablo ól 
re^no Def^íat^peojo es vocablo gríe^ 
go i latino:^ eneftas DOS leguas efíe no 
bic ]jbeD:o DecíenDe De píeD:a»y llama 
fe peDJO que qere Dejir varón firmetpo: 
la fo:tale3a De fu anima w p 02 la firmeja 
Defu fetipo: la fiel confeflíon q Ipíjo De^  
laDíuíníDaDDejcpo quanDo Dito» 5Di 
eres cl?:ífi:o l?í)o ó Dios biuo:alql fe alie 
go como a firmilTima píeD:a» Xlfeas f i 
pe: vétura lefue puedo efte n6b:e 3gOí> 
ra:o íi le prometió Defelo poner ófpues/ 
incierto eta z no Determínaootmas co^ 
fa es ma s fegura De3irfe que fe le psome 
tío De poner eílenomb:e:masque no fe 
le pufo ent5ces:po:que aunque el leño: 
le Diga feras UamaDo peD:o: no fue lue^ 
goUamaDopeD:o:ma8fueleallip:ome 
tiDo que fe llamaría aflí:l?ablanDO qua^ 
l i Déla ímpoficíon aDueníoera Defte no^ 
b:e:masfuele puefto/quanDo Dosaños 
Defpuespoco mas o menos que auía ^ 
feguiDo la viDa apoílolica ól feño2/le DÍ 
rüAt t0* '^ ^ respeDjo ^ fob:eeftapíeD:ae^ 
AV*UWI> Díficare mí ^ glefia»© po: ventura le fue 
puedo enlaelecionólosD03e apodóles 
yo tu' 3DonDeeleuangelídaDí5eqelfeño:pu 
^rcuui» |-0 a g im5 p0: fob:en5bje peD20,£fue 
erto a femejá^a Délas llaues q antes De^  
fuero le encomcDaDas a DaDas Defpues 
oella» Xlfe as fi po? ventura le fue ago:a 
puedo ede iiob2e:auemos ó De3ir que le 
fue confirmaoo aDelate como Dicipo es» 
y eñda manera edos DOS Dífcipulos q 
pamero q toDos fueron UamaDos ala fe 
vinieron en alguna noticia a famíliarú 
DaD Del reDempto:^ luego fe boluieron 
para fus cafas.Sigue fe enel tedo» 
C(EluegoenlamananaDefpuesDe C v * 
la vocacio ó 1 ant peojo % De fant anones 
queríéDo fe itrpo partir De ^ uDea: a Don 
De fant 3ua bapti3aua^ tomar fe a j6a 
lílea De DonDe llamo alos Dífcipulos / ^ 
OeíTeaDo ta muclpo ver a fu maD e^ mu^: 
pciofa ala qual auía DeraDo allí: bailo 
a fantpbelipequeera oela cibdad 
oeBetbfardavnacíbDaD afTentaDa 
fob^e el mar De galílea:d qual era tíla 
mífma cibdad oe fantpedro y ve 
fant andres^yedo bien comenealm^: 
fterio:p02q Betlpra^Da quiere De3ír ca^ 
fa De ca$aD02es:po2 modrar q Déla cafa 
Délos cacaoo^es llamaua tfacaua el re 
Dépto:caíaDo:e6ga cagar las animas 
para lavioa.C no lo Ipallo po: cafo o co 
moa perfona no conofcíDaímasfallo lo 
poj ojDenacio oefu^uiDecia para lo a^ 
lumbjar a para lo llamar a fu fancta fe» 
& po: edo fe figue enel tedo. (E oí]CO le 
6ígue me*(edo es)fea tu víoa Déla fe^ 
mejana Déla mía figuiéDo mi ejemplo a 
mi Doctrína^Segu Dí3e alcu^no^ql 11 mcbmr* 
gue con foaDero cojagon a nf o ferio: i'e m 
fu jrpo/q tiene enla viDa femejanga De fu rye 
fancta IpumilDaD a algu gudo t fentímí 
ento Defu paíTi6/po:q mere3ca fer copa 
ñero ó fu refurrecion ^  De fu afcéfiom© 
fant pbelípe luego fin oetenímíen 
to alguno ^  como bué obeDiente lo fí 
guío* Seguedofantplpelipeparefce 
t er el ¡imero ó toóos los apodóles q fue 
UamaDo al apodolaoo po: la boca ól fe 
ño:»£dosqtro(conuíenefaber)fantan 
ÜKQ\I el otro cu^o nomb:e aq fe callan 
fant peD:o^ fant p^elipe/fúeron Difcipu 
los ó fant i'uá baptidaUos qles eonfioe; 
i-anoo q auía oaoo ta graoe auctonoat) 
^ teftímonío oerpo: acc:oár5 Dé bíuir 
Oebaro oe Tu eüangdícaloífdplína ? oe 
lo feguír. (Eíantpbíl!ppéínfo:maDo 
oel íeño: oelos m^fteríog Déla fe fuefle 
abufcaranarbanáelfu bermáno/ 
¿ITeaDo tenerlo po: Ipermano cnlaft: co 
mo enla carne • (g fallólo oebaico ve 
v m bíguera no po: acíDete: m& me 
Dolo bufeaoo con Dílígécía • y vínole • 
2lquel auemoe bailado t oel qual 
efcríuio ^ OoFfen enla kpty al q lo$ 
^pberaeaíinuncíaronqfe llaman 
na^ fusbí joDe pfepb oeT^a^a^ 
tetb • Como fi mas claro Dírera. TB& 
iláDo auemosalqen ÍODOSIOB tpospaf 
fabos auemoB efpaDo cómo a ^ Dabei o 
t)a5eD02 De nf a fáluD^ efte es fefus l?ijo 
6)olepl?(resuelpenfattiíétoélC8l?om^ 
bjC8)?iatural ó TRa3aretlp: po:q allí fué 
cocebíbo ^ críaDo*ye(lo Dípo pojqauiá 
Éfafe C^DODe3írpo:lasefcrípturasólo8p20 
poetas ^  feria UamaDO nasareho.íIEbas 
fant pl?ílippe ípabla aquí fégu el moDo 
comü De pablar *ipo:q el feñoí era rení^  
oo po:l?i)0 De ^ofepipccelqual eftauá 
ófpofaDa íu maD:e ^ gé pdofa.E mara^ 
uillaDo natlpanael q 6 galilea i no De |u<? 
Dea fe ouícfe leuataDo ta encélete varo/? 
toleteen áun pCíqla eferíptura ó micipeas el pjo 
pipeta auía Díclpo q rpo auía ó nafcer en 
betlplcem;DÍ]CO a manera De negar t Dé 
Cbjíf fug DubDar:fegun Dí3e fant crífoílomo. Ve 
3om bo^ ria^afetbpuedefalír/oferal^üaco 
hieU3,jcí* fa bueiiafComo fiDíreíTe^Bo pueoé 
ó ta ófpjecíabo lugar ^ pceDer cofa buéa» 
0 püeDeferqellenatlpanaelpoj ferien 
tráDó éía k t ^uíá le^ oo c otro pplpeía^ 
Eíafc, tú Q ^ r¿a llamaD0 el ^ ^ P ^ : nasareno: t 
q auía notaoo íér copliDae las léñales ó 
fu veníDa \mt DeíTeaDa/t q como o^ o a 
fu germano fant plpilippe qel reóéptoí 
era ó na3af etlp:eDere$o luego fu entenDí 
n 9( míétoéláefperá^a^élá^DaDóla^pípe^ 
^ s 8 cíá^qnaDe3ír(íégubí5éf5taügüftí)co^ 
¿oan * ^  mo íí có ma^o: certíDubíe bífera tHgO^  
* ra oigo yo q oe nmrctb puede 
líralsunacofabuena» íEpojqfam 
plpílíppe no era tagfecto enlas letras bí 
mnasgaqpuDíefTe Ipa5er relación a fú 
germano natlpanaet ó las etcelécías bel 
rebepto:tpo:bií:olettHnoacaFWfÍd 
baeCello es) ven ^  Dep^éoeDel pó: la éf 
périéciaóla vírtuDqenláiefea^: loéj 
no te pueDo erplícar po: mí gra ínfülicié 
da i y énf oces Ueuoio ala mckncíá 
0elfeft0Z.£(resflDi5efán crifoílomo) 
fat plpílípe Ueuo a natlpanael a clpúfto fá 
bíéoo qbeatlí aDeláteno lo auía Decort 
trabe3ír en cofa alguá fi gúftaíl e fus pá 
lateas sfu Doctrina» TBátípanael quiere 
Dejír Ddn De Díós:pojq fepasqüe quattf 
DO alguno feconuiertea la fe/o alacon^ 
fojmiDab bel reoemptó: no íepueDe í?á 
jer fino po: bon feñalaoo De DIOS» 
C <B vido el kñoí con ófosbe amo? á 
narl?anael/q fe venía pa el/ácercanoofe 
mas a fu majeftaD poKl coja^on/q poí 
los píes/^no VÍDO folo fu cuerpo/ni fus 
paflos Defuera:mas penetro fu co ja jort 
pos partes De Dentro.fi Díro dios circuí 
fiantes* ^eoesaquí el wrdaderd 
Ffraélíta/enelqual no a ? malicia 
iií engaño» & tato quiere Dejír pfraeü 
ta como varó q veea Díós.fi bié lo ala/1 
bo aquí el feño:/ po:q era l?ob:e fin feh^ 
gímiento ni Doblaoum/^ po^q venía (irt 
intéción Dé engaño ga conofcerla^DaD» 
enla le^ ^ prítetiDa^lipoj vétura algúos 
pecaoos tenía:Détro en fu anímalos c5^  
relTaua:^  po? efto el rebempto: no niega 
no auer ÍÍDO natlpanaelpecaDOJ/masa^ 
laba eñl la cófelTion t la contndon feere 
ta Defu cojajon Ipumiibetcaengañofo^ 
fon poraert o losq fepDícá poi buenos 
n po J i'uíiosxomo fean malo^ pecabo^ 
res«0mDe fue fin DUbDa la fctíbaD óíte 
varort natjpanael: pues q ppo bío bel tart 
graDe teílímomo:pojq(como Dídpo es) 
^fraeltito quíereDe5írcomb varo^veé 
a Díds»@ nbe llámalo verDabero tfrae^ 
Uta/lo^meropoílafe fegun la qual^á 
comésaUaaveraDíostacreereñl:caco 
mo bie enfeñaoo enla le^:ta ve^a a bío $ 
aloménospojelentéDimíetoólas eferí^  
turas ^ poíéfpei'o o lotea ó femeianja^ 
3om> bo^  
hteliá»icijí¿i 
V c l regunclo ieftimonio <iue fant 5uan Dio oe ppOi 
X o feguoo po: la coíeflíon q l?a3ia rc^ 
fpooíenoo al clemenrílTímo ]t:po. I^ues 
cofioeranDonaílpanael qel fanctílíimo 
rcoépeo: le auía Declarado la cooícíon ó 
fu co:a jon:pgmitole DÍ3ÍCD0,9eñ0215 
ronde me conocíítef iComo fi oíjre 
fe^uc vírtuo úzctiq aílí me conofecs? 
como conofceiioG cojacoes fea fob:e to 
oa vírtuo ó ^ uamoaaicjcpo le refpó^ 
DiO.reuelaoole otro Tccreto fin el pme^ 
ro Díjíéoo, Pzímeroq tellamafle tu 
bermanofanrpbílíppe qndoefta 
me Debajo día bígueratre v i ^ 
1110 lí oíjrcíTe. '^ímeroq telpablafleab 
gmia cofaDemiiteconofdcotoDo e l ^ 
pofito oe ÍU co:asort#Segun el fefo lír e^  
rahDebap De vna Ipíguera eftaua afierí^ 
taDo^po: vetura peíaua entóces en áh 
gun m^íterío Del faluaDo: q efperauan/ 
^eneílelugarfob^euino fant pipUippe/ 
^ Ipablaua conel De ppo el^ pmenDo enla 
le^/no eítaDo algún otro jpl'ente» í£po2é 
De po? eíla fenal Deauer el faluaoo:acer 
taDO el lugar oela ipíguera po: la otra 
feñalpalTaDa De auer conolciDo la Um^ 
pieja De fu anímatconfeíTo luego natlpa 
naelfer elverDaDero í:po«¿rpo2efto DÍ^  
jeeiteftoqrefpodíonatbanael i v i 
po. *Rabituerc6bí)ooeDío0/tu 
ereereFoeFfraeUcoüuiene a faber) 
lepo efperaoo Del pueblo ó tfrael po: fu 
rct Y Defenfo:/po:q CODOS los cb:eo$ ef 
perauan q auía De fer fu re^ tenpo:ah y 
ieguneftaspalabjas que aquí Ipablaua 
eílenatipanaelbíe parefceque no tenía 
aun pfecto conofcímíéto ó nf o faluaoo?» 
® e oonoe fe mueftra no auer conofciDO 
allí fu r íuíníDáD/pojque fi la conofcíera 
no Díjrera/tu eres re^ De ^ frael mas Díte 
ra:tu eres re^ oe tooo el mSoo: i p o 7 m 
De aunq Díro tu eres o De Dio s: no cp 
feflo aquí fu DiuíníDao/mas entéDío qi^ p 
era ñ\o De Dios po: vna ercelcda De gra 
da ^ po: p:íuile)o mu^ej:celéte,£fob:e 
CbiiUtos cfto Dije fant criroílomo. Cre^enoo na 
^oambo^ tipanaelqueirpoeraalgunfabío^ qpo: 
mc\u>xt. alguna reuelacíon tema conofdmíento 
imuta, DelosfecretosDeDiosuonfeffaua qera 
l?í|ODeDío0/nopo:naturate3a/nia>DOí 
grada De po:í?í)amíento: po:q aun no« 
era Del toDo alúb:aDo oela fe De la ti ínííí 
DaD/comp <5era que otros Di3en q cre^o 
DC tooo co:acon que era ^ ífo De Dios na 
tural/fegun qlo cofeíTo có la boca / maa 
lo p:ímero es mas oe creer como aoelate 
pa refeera. y De aquí es q el I eño: le Dio 
cnfefianca:leuatanDo lo en mas alto co^ 
nofdmíento Delo$ móflenos mato:es ó 
fu DíuíníDaD po: el ferukío De los angc^ 
les que fe le auía ó Dar cómo a fu \?erDa<í 
Dero Dios ^ fuperío?: ca ní%una natura 
le5a a^ que fea mato: que loaj^ngeleslí 
no fola la Díuín^Siguefe enel^íto» 
<E refpodio j : po T Dírole.l^crce^ 
en mi pozque te Díjce.» V c b a w v ía 
bígueratepi^lComofi mas cmro le 
Dipera.^ü crees q iro fo^ xpo quato ala 
ejtrcelécta ^ zalto graoo De gf a. Pues fa ^  
bete q ma^o:es cofas q eftas veras qn^ 
DO conofderesla vírtuo Déla Díuina fub 
llanda • £ fant crífollomo Dí3e: q le qui^ 
fo rpo tato De3ír. 0ran cofa tel^ a pefcí^  
Do efto q te oíjee/f po: efto l?a$ cofellaDo 
q foip; re t De ^ frael: pues q oirás quaoo 
ma^o:es m^líeríos vieres * y q cofa fea 
eftem^ílerío ma^o:: ago:a lo mueflra 
fan j'uan Dí3íenDo.(BrefpondiO]rpoa 
fantpbilíppo raHatbanaeLCn 
verdad en perdad os v i s o po:que 
!Hmen quiere Dc3ír tátocomo fielméte 
iquáDoelaefcripturafctafe Dobla eíla 
palab:a ^ men/íenal es 6 gra certíou 
b:^z firme3a:q wrere el cíelo abíer^ 
to fa los angelee o e ^ i o s fobír V 
abaicar fobze el bt)o oela v í v s t ñw 
íeruicio Déla DíuíníDaD efcooioa enla na 
turale3a ípuana. £ bíé parefee q fue efto 
afii/po:q enla pafiicn parefeio vn ángel 
Del cíelo q lo conforto/^ en la refurrecío 
aparefcíeró los angeles cerca De fu fepul 
ero ^  enla aícenílon aparefcíeron otros 
DOS angeles veílíDos De blaco.y antes 
6 tooo efto fe allegare ael otro^ mucípos 
enel Defierto a \o\emmn otros enel feto 
Día q nafcío euágelí3aua a publícauá fu 
natiuíDao«íc \mt cnfoilomo Dije, ü h i 
ineU3*tf» 
VóümmmvocmonbelosDífcípulos* Caolxxm fod f 
m como poco a poco leuanta el fefío: el 
entenoímieto oe nat!?atiaeloela tierra/^ 
t?%3e q no piile q es Ip5b:e folo/po^q 
al q los ágelesfimarajon e$ q crea q no 
es l?ob:e puro/oanoole eneílo a enteoer 
q folo el es ferro: ólos angeleaíSs ^  no^  
tarqpo:qeftenatl?anaet éramu^ enfe^ 
ñaco i letraoo enla le?mc lo quífo el fe^ 
ño: elegir en apoftol c6 los otros/ní me 
nos a nícipoDemus voel qual fe pablara 
aDelate/po:q tambíe era el mu^ fabío ^ 
mu^enfeñaoo^y ello püo elreoenptoj 
po:qnofépfümíe(Te/niotros DíjcefTenq 
po: fu fciépa merefcíeronfer fusapoílo^ 
le$:mas antes quífo el clemctíflímo rpo 
elegir alos^merosapoíloles^alosfun 
oaDozesóla^glefia tales q fuellen fim^ 
píes f m fabios/po:qla Doctrina óla fe 
t la ¿)mera couerfio ólos ípob^ es: no fuef 
fe a tr ibuna ala fapiencía Iguana: mas a 
fola vírtuDDiuína • y eíío ñoo[úbic poi 
cofunDir almuDo^atoDos fusfabios* 
flfoas )üto co ello t>as De faber q nacl?a 
nael i nícIpoDemus oefoe el jfocípio fue^ 
ron UamaDosala fe/po^q la ootrínaóla 
crílíiáDaD nofuefle teniDa en menoípjeíí 
cionípo^fofpecípofa/poj fer fcebiDaá 
iblos los limpies/ pojque fi Defoe el co ^  
míenlo toDosfueranfxmples:cre^era la 
malicia Rumana qpo:elc5trario fuera 
CODOS engañaDosimas Defpuesqlafe 
católica fuefl'e bíé foníficaDa en fus ra^ 
3es:fuellamaDo fant pablo al aportóla* 
scfo mo^  00 m\§era letraDo.pues IpablSDo fe^ 
rau Sun mo?aliDaD po: fant anD:e$ i po: fat 
p^íUppoqenfeñaDosólfeflo::fuer6fo 
licítos Déla faluD De fus germanos: fon 
figuraDosaqllosq enqüato enelloses 
atraen ^  encaminan a fus p r i m o s a fe 
gugr las pifaDas De ppo/lo qual es con* 
tra muclpos q no folamente no los traen 
ala partícipacíonDe la gracia: mas aun 
ponéeftuDio Délos apartar ó la carrera 
Sefo líttc oela viDa.y paflaDo ello boluiofe el fe* 
ral ño: co fant P^ilíppo a galilea>y co mo 
llego a najaretl? refcíbiolo fu maotc co 
^efo mcf go50'quenolepueDeDe5ír •Pesnota 
«•ai. ^abllDo fegu mo:alíDaD/q Defpues Del 
baptífmo y, Defpues óla víctona 6ías te* 
taciónes:tpo fe boluio a m^mt/q quie 
reDe3írflo:v ^íígntfica q el l?6b:e aunq 
fea lauaDo ólospecaDos:^aunq a^a ve 
CÍDO las tétaciones y Ipeclpo graDes bie* 
nes:lTep:eóue péfar q aunfeefta en flo: 
| q ella enel ¡focipío Del bíe a no enel ca 
bo»y DefDeaUienaDelatepo: toDoaql 
año fe qDo el faluaoo: en galilea con fii 
fanctílTima maD:e.£ninguno De toDoa 
los euangelíílas efcríue é q fe ocupo Dé* 
tro Deftetíépo Ipalla lasboDas enlasq* 
lesera elpncípalarcípetriclino: po:que 
Defoe el año ó fu bajptifmo faíla ellas bo 
Das ninguna cofa fe leeel leño: auerlpe^ 
cfyo fino lo q fe efcríue Del á^uno enel De 
fierto^ócomofue tetaDo Del enemigo 
^Del teílímonio q Dio Del fant )u3 baptí* 
íla t oelá conuerñon Délos Dífcípulos* 
CSígueféla omeíon Del aucto: 
Ij] Bué i'efu reoepto: ólos 
IpDiDosíáluaDo: De ios; 
I reoemiDos :Dulce fola5 
6lospGb:es6eípirítuí 
foualejaólosqtrabaia 
„1 recreado Délos cafa DOS 
tríupl?ateco:ona Délos véceDo:es/ólos 
cíuDabanosceleflíaíes vníca merceD i 
mu^ copíofáiálegria ^ DaDera ólosqllo 
ranpo: tu Defleo: ínclita generación De 
Dios foberanotfructomu^ alto ^  oe Dul* 
go: fuauiílimo Del viétre virginal / fuete 
Detooas las gfas/De cnfi abuoácía to* 
DOS recebimos víoa gfat fob:engturaí 
íollenímiéto»puesen ti copia fin meDí* 
DaDequanto DenearfepueDe:fea fiép:e 
mí cófiá^a/^ atí fea 1^0 Ueuaoo tpfenta* 
bo o mu^DelTeaDo|efa:aD3DoefpanDo: 
n múoo/t Delate De tí fea p:efentaD0: ^  
atí folo ligan mis pifaDas:po:que tu fo* 
to eres paula i^repofo a \mt abáltantc 
Hque5a De ÍODO co:a$5:ca tu folo eres el 
q falúas:^ tu folo eres el bueno ^elfua* 
ue alos que te bufcaw tu folo eres el que 
no fabespagarfmo cotigo mefmo alos 
am3Do:e0De tu nomb:e*Ilmen» 
écfoitó 
ral* 
XtC* 
tiCapítulo veinte ^  cinco De como eí 
Mí 
Recomo ¡cpó couertío 
feño2!?í50 oclagua vino élasbooae/fe^ 
gu q lo cucta (at jua enel capitulo kamt 
oo.y catafe el Domingo pniero oeípuej 
ocla octaua éla epípl?anía*£ cotíene oj 
cl?o parrafee f>ncipale6 fcguqfe figué» 
pzímero es oe como el feño: quí 
fofer cobíoaoo cneftasbooaspo: aucto 
n3ar el facrameto Del mammomo»yDe 
como fegun feta opinión lasbooas fue^ 
ron oe fant fuan euangelifta^y Del fe tí ITí 
mocu^DaDoconquela maDjeOel feñoj 
¿pue^aalanecefíioaDDe fuá parientes 
C(El fegundo es De como el feño: no 
t>í50 luego lo q DemaDo fu maDje no Def 
Deñanoo fu petícío/mas DejraDo el mira 
glo para mas coucnible l?o:a • y De co¿ 
mo la virgen entéDio enla refpueíía q le 
Dio fu Díuína intención, y que ob:ar ma 
ranillas a fola la DiuiniDab pertenefee* 
C<Eltercero es quepo:trillesqnos 
leuantemos ólaojacionnucaDeuemos 
Defcoííar De Dios.y que la TequeDaD De 
la refpuefta que exilio Dio a fu maD:e: 
fue para q DefDeñemos los paríctescar 
nales po: confo:marnos có Dios* y óla 
fo?ma ^  era aqllás fe^s tinajas/ o ^ D:ias» 
C S l quarto es Déla infinita potencia» 
Del feño: que conuertio el agua envino» 
y DelapjuDencia a IpumilDaD con que 
itianífefto fu míraglo. y óla Declaración 
oeíte vocablo tríclínio.y que arclpetrúf 
clíno es nombre De DigniDaD ^ no De 
perfona*yquelascofasl?ecl?a5po:mí 
raglofonmasepcellentesque lasque 
acaba el arte/o la naturale3a. 
C(El<3UíntoesDecomo elle fue elp2í 
mero míraglo Del feño:. y Déla Difpofi/ 
cíon De aql lugar De cl?ana De galilea . y 
oe como po: eíle miraglo q I?i50 en ma^  
nifieílo:fe Defcub:io fu DeiDaD fcereta» 
•[(Blíeftoes De quatro maneras que 
a^DeboDasfegüquatro fefosDela eferí 
ptura.y De oiuerfas mo:aliDaDes Délas 
boDas bien aplícaDas al común p:oue^ 
cipo Déla viDa efpiritual. 
¿(Elfeptímo esDeeftasmefmasbo^ 
Das fegun la DiueríiDaD oe otros entena 
Dimiétos ^  interp:etacione9; ^ Délo que 
Eftofcd 
tu el tpmi 
go pmeto 
oefpucsíí 
t>ela epí^  
íignifican lasfe^s^tó^^^onDe pone 
crecientes notables, 
C(&1 octauoesque eíías tinajas Ue^  
ñas De agua z oefpues De vino: fignífv 
can que la cariDaDlan^a fuera al temo:» 
y oelo que fignificafer ellas De píeD:a: 
^cabercaDa vna DOS O tres meDioas» 
y Decomopo:amoneílacion Del leño: 
oero íat f ua ala nouia fin tocaréella po: 
feguir la virginiDaD él mefmo reDep to: 
CSíguefeel czpítulowv* 
^fpuesDefto enel año 
ítgu^étequefueañoó 
treinta ^ vno óla eDaD 
Del faluaoo: comégo el 
| mefmo feño: a refplan^ 
_ IDecerelmuDocóobsas 
marauillofas.yap:ouaDO':aucco:i3an 
Dopmero el matrimonio entro enlasbo 
Das/aDonDecouertio elagua en vino.y 
elle miraglo 1?Í50 eñl mefmo Día que fue 
bapti5aD0ípanaDa toDa la rueDa Del a^ 
ño .® eDonoe parefceque el glo:iofo fe 
ño: quifo con fu co:po:al p:eíencía a no 
menos coelcomíenjo De fus marauíllas: 
Iponrar^raucto^arel vfo matrimonial 
£ las boDas/como licitase Iponeftas/ 
las quales elauia eílablefciDo eñl para^ 
foterrenal:po:queloslpere)es nop:efu ^cneífo(j 
miefien Délas menofp:eciar i conoenar 
Sob:elo qualDi5ebeDa.po:quela ca^  
ftíDaD coiugal es buena tmejo: la conti 
nencía^caítíDaD víDual/?mucl?o me^ 
)o:lalimpíe5a virginal/para p:ouarla 
electíó De toDos ellos graoos o eftaoos 
^ para Dífcerner el merefeimiéto De caoa 
vno Dellos/los quifo toDos Iportrar el re 
oempto: Del munDo c5 la p:eiencia ó fu 
virtuDttenícoo p:imero po: bié ó aucto^ 
ríjar la virginiDaD nafcienDo Del víetre 
Déla virgen manía no co:rompíDa/ l?on^ 
ranoo alfi mefmo elellaDo ó las biuDaa 
quanoo pocos Días oefpues que nafcío 
qüifo fer benoiclpo Déla boca p:op¿)etal 
Déla mu^ancíana bínoa ana. Sauíeoo 
po:bíenquanDo fue varón De perfecta 
eoao De fer combíDaDo para las boDas» 
Síguefe enel tello» y al tercero oíaq 
quandofuecombídacloalaaboclae» ( t a p l n v fo , cirr 
fueoefpues qllamoaíant pipílíppe^a 
natlpanaelfu fycmaoftüc agoja el eua^ 
geiifta q fe bí5íero v m e bodas épit 
barrio d galilea q fe llamaua cba 
na/q es vna vílleta pequeña allí notoa^ 
Da oela.pumda oe JDalUea.íS como qe 
ra q a^ ouboa cerca oela perfona cu^as 
fueron ellas boDastpooemos aquípeu 
far que eftas booas fueron oe fan guau 
euangelííta/como enel^ plogo fobje fant 
{ron« fuanlo parefce afirmar fan ©ieron^mo 
' n p * alqualelfeiio:üamo qríeoofecafarella 
Vuo 00 ^n Dela$ ^ 0038 cofumir el ma 
* trimonío, y oeíbe entonces fant fuá fue 
mas familiar a rpo po: la limpieja Déla 
cótinencia v i rg ina l^ ello mefmó pare^ 
ce^po^q no fe lee el j?í| o ó Dios aüer ella 
DO en otras alguas boDas: >i tábien poi 
eíloqeléuageiillaDi3e:quela madre 
Dejeilieftaua allí como enboDasófu 
fobnnoxa no es oe creer q ella allí viníe 
raílmuclponole tbcara como le toco / 
qnoo fue a viíuar g fcta elifabetl? fu pn^ 
ma/ni fe lee en tal cafo auer ^ DO a pífuar 
a otra pfona^ues enefíasboDas nue¿ 
lira ferióla elluuotga lasqualesfue con 
bioaDa /nocomo eílraña mas como la 
qerapJímogenítaflamas Digna entre 
fus Ipermanastt alTi eílaua en la cafa DC 
fu permaná como ela fu^a^pna/l^ues 
como fu Ipermana fcta maría falome mu 
ger Del jcbeoeo/quüieíTe o^ Oenar las bo 
oas ó fu i?í|0 fant ju i pardéDofe ga nra 
feño:a a na^aretl? / q eílaua qrro millas 
De jClpana De galilea i I?i50le faber eílo* 
y luegolabcnDíca virgen vino p:ime^ 
ro q toóos ? aDelátofe pa atauiar ^  apa 
reiar las cofas necefiarias al negocio^ 
cfro es lo q fe lee ago^a enel euagelio co 
mo arriba es Dicipo: que la madre De 
lefu eflaua allí: mas Del reDépto: £ De 
fus Dífdpulos Dí3e el tello;q fmv llama 
DOS los quales aun no fe le allegauan co 
firméja De pfeuerar ga gmanefcer conel 
oe c6tino:mas feguialo fegu algua famí 
UariDaD coboíciaDo fer DifcíplínaDosó 
íu Doctrinare j'ofepl? el efpofoóla vir 
gen no fe Ipa^ e aquí memojía/pojq algu 
tucc.j 
nos Dijen q era ^ a muerto/^ q la glono^ 
fa virgé ellaua fo la gouernacion 4 gusr 
Da ó fu l?í)o:ca níguna cofa fe lee Del faiv 
cto i'ofepl? eneleuágelio oefpues Deilas 
boDas(:ni menosenellas: mas 11 aun no 
era muerto/fin DubDa era Deíunro al ti& 
po Déla pafiion Del feño::pues q fu efpo 
faglo:íofafue entonces encomeDaoaa 
íant juagues mira bien quan IpumilDe Strspú l 
ellaua álli nfo reDépto: comíenoo entre cooctoi i 
los cobiDaDos: como fi fuera algún pe^ itmcámt 
quenuelo ól pueblo:^ como eílaua aíle¿ tíonfi tpU 
taDo/no entre los ma^o:es:mas enel lu^ 
¿armasbapo/obíanDolo queDefpues 
auiá De enfeñar enel euagelio Di5íenDo • 
0uaDofuerescobíDaDo alas booasmf TLUCC. 
fientatefiépjeenelpoíliimerolugar*£ xath 
alTí lo fijo el:ca pnmero cornejo a ob^ar 
q a enfeñar • ílfóira tabien a nfa fcno:a 
quan folícita t feruicíal anoaua po: allí 
DanDo o:Dena toDaslascoías: po^qfe 
Ipagan bien ^  con oíDenXa qual como 
conofcieíí e cerca ^ a Del fin ól cóbite que 
áuía falta pe vino: íiae a fu ípijo a oi^oid 
t ) í |0 no tiene píno^lño es De penfar 
áqui qpo: acíoéte/ ni po: algún cafo no 
penfaDo falralTeel vino en las boDas/ 
vínienDo a ellas elfeños/mas la.puiDerí 
cía Diuina o:Deno q faltafie: po: Dar oca 
fióalamarauilla q quería Ipajer^y De^  
aquí es que la facratíflima virgen enten 
DienDo ^ a q era llegaoo el tíépo ó la per 
fecta eDaD/eñlqual po: granD^a De mí 
raglos fe auia De manifeííar fu Ipijo al 
muríDO/^mollrarfeel verDaoero Ipijo 
De t>ioe/i no Ipijo De íofepíp mas Ipijo ól 
mu^alto paD:e £ oe maD:e vírgen:le DÍ^  
to*Mo tienen vmo(conuíenefaber)que 
les aballe t>aíla el cabo Déla mefa» jCo ^  
mo íiDii:era/©íío mío:vino falta eneííe 
negocio oe nuellros pariente$»Solame 
te enfeña nueílra feño:a el Defecto no pí 
Dienoo iiaDaifabieoo que al que ama c5 
veroaDiabaíla lé tener conofcimiéto De 
la neceflíDaD q paDece fu amigo fin qué 
lepíDáqlaremeoie^po: ello no Dipo: 
Dales vino:mas antesquiío guarDar la 
reuerencía que o^uia a fu l?í)o:ponienDo 
t iij 
Ve comojcpo conuertío el agua en vino 
gloe fuper 
Ci) 
am*rií f> 
in bometr 
fueíperá^enfufraq^a * mtferico:Día/ 
gpojeílofolole ppuío la neceiTioaoq 
amaenlamefa »®ecoja§on pojcierto 
mu^ píaoeío qfo la mao^e oc míferíco:^ 
oía p^oueer tooa la fal ta ocl cobíte/po^ 
que no paDefdelTen cSfufion aqlloe fus 
parientes tan cercanos» y poz ello cobí 
oo a fu l?íío para la remeoíar fabíéoo tc^ 
ner pooer para Dar el remeDío/pOjq co 
mo llena i tooa eíclarefcíDa Del eípírím 
fanctoí^a ella fabia entonces elmíraglo 
q fe auía i p20ueer:ca lo q el fanctílTímo 
reDépto: penfaua l?a3er:aqllo mefmo le 
amoneftaua ella q l?í5íeíTe. Según Dije 
fant ©íeron^mojcoueníblecofa es que 
aDonDeDíosescóbíDaDotqoeuafallef^ 
cer elvíno oela temporal ^  faifa alegría: 
posq con tal vino como eftetlos fanctos 
no fe Delectan: pojq embaraza a Defatí^  
na pone oluíoo DC DÍOB ^ encíenoe ^ ^g 
uoca vergon jofascobDidas J£ no a^ q 
DubDar fino q el clemetíiTímo cl^ifto nu 
ca entra alcombíteDélos q fe Delectan 
cnel \>íno ófte eraíito:ío t pelígrofo pía 
jenfipojenDecofaescoueníble queel 
tal vino DeffaltecaenlasboDas pelos 
fanctos^SíguefeenelteílOv Ji m 
refpondio el feño:, Que tengo 
yo c¡ ver enefto ni tu muger f *ño 
ce venida mí bo:a. Como quien w 
5e.]^02que meenoja^SegunDijefant 
auguítin/nueftra feño:a fue UamaDa aq 
muger/no po: co:ronpímiento De vír§í 
níDaD:ma3 po:q la gente l?eb:ea t oe \u 
linaíe tiene po: coftumb:e llamar muge 
resatoDaslasIpemb^as: fegun lap:o^ 
pííeoaD Déla lengua ^ fraelitíca^y De aq 
es q aunq eua era virgen quanDo eda^ 
ua eñlparatfo terrenal: muger la llamo 
lafancta eferíptura Dí5íenDo oella aDan 
a nueftro feño:/ Y, efcufanDofe el De fu pe 
caDoXa muger feño: q me Difte po: co 
pañera:meDíoDelfructo Del arboKco^ 
múSegunDí5co2ígene8:con gran con^ 
ueniencía nóbsa elíeño: a fu maD:e mu^ 
ger auienDo confiDeracion ala míferico: 
oía De fu co^ a jon blanDo: po^q emblan^ 
oefcíD^ po: clemenciajfintio la pieDao q 
auía menefter lo" celcbíaDOíeB Délas bú 
Das:losqualesripo?fuíiKerccíTíon no 
fueran remeoiaDos enla pobje5a Del vi^ 
noqmuEpíeílofeconoícíera toDosca^ 
teran en verguéga.do q Di^ e: aun no 
es venidla mt bo:a ^ tanto es como lí 
Dípera, £lun no íienten el Defecto Del ví^ 
no los q eílan p^efentes/Deva q p:imero 
lo ílentampo^quaDo conofcíeren la ne 
ceníDaD:ternan en mas el beneficio q re^ 
ciben/poíq (fegun Di3e fant crífofíomo) 
la biéauenturaDa virgen mouiDa De píe 
Daoquiío que fu ipijo IpijíelTe el míraglo 
aun antes Del tíépo cóueníble/o DeuiDo* 
¿Ifeas poique elle míraglo entre toDos 
los Deiqpo era clp:ímero/^era para efe 
firmar enla fe a los Dífcípulos:coiiema q 
fuelle mu^claro a toóos los q allí eílaua 
^mu^ agrá Dables Dulce a losmefmos 
combiOaoos/elquaUato fue mas apla ¿ 
3ible^ Demás aDmiracíon:quanto fue 
pmeromasconociDala necelííDao que 
auia^Del vino que el míraglo fe Ipí5íefle» 
£po2que(como Dicipo es)la glo:iofa fe 
nojaquiío ataiar tooa la neceíTiDaD. £ 
quífotanbíenqeUlemcrilTímo vpo lue^ 
go l?i3íelTe efta marauílla antes De la !?o 
ra conueníble:po2enDe el mefmo reoem 
pto: muclpo mas fabío fin Duboa que fu 
maD:e en alguna manera la retraroDí^ 
5ienDo. Que tengo yo que ver ene^  
ftoomugeniirucoinigo i Como 
ñ mas claro Díí:eile*Saber el tiempo co 
ueníble ^  aparejaDo para I?a3er eíle mí^  
raglo: no es común a mí ^  atí /mas a mí 
folocouíeneJEpojefto Díjtroluego^o 
ea aun venida mí bo:a(eíioes)ia 
l?o:a coueníble para lo Ipa3er fegun que 
cnel fecreto De mí pjouíDécía es oe mi fo 
lo conofcíDa: no es aun UcgaDa. ¿ífeas 
fegu Dí3e fant auguítin/ í?a3er míraglos 
a folo rpo conuenía fegun la naturale3a 
Díuína:la qual el no recibió Déla maD:e» 
y pos ello en la manera que refponoío 
ala mao^e: quifo moftrarq no era oblí^ 
gaDo ala obeoecer enefto: po:que ícgu 
Diuina nacurale5a ninguna cofa tomo 
Defta fancta víi gé,£ po2 cóliguiente no 
Cbfíf.fuf* 
metía. ^ í» 
r guando fue combícJado m é bodas* € m w v > . f o d]ríj 
tuuo fegu la gfona Diuíitá algua cofa có 
mun conéltó* £ po* eñe bíje que tégo 
yo que t>er enefto contigo ni tu co 
migo muger^omo lí mas ciaramen 
te Dijcéra • €Xñicvc$ maD:c que to l?aga 
míraglo: mas para ló Ipajer/ q vírtuo o 
q pooer común tégo £0 contigo/puej q 
po J la natumle5a comü q oe tí refcebi no 
tengo cotígo facultao ga Ipa^cr marmit 
llas:ma8 pojql^ tengo conel paoje las 
pueoo trenca la vinno para las fa5er 
oel paD^ e folo la tégo cj no oe tí • £ po: 
eílo añaoío luego 'Xt>ito>*ñoeemn 
venida mí boza (ello es) lalpo^a poz 
mí píouit)écía ojoenaoa ^ lalpo^a oemí 
voluntaotmas no oe neceíTíolD /q es el 
tíepo oe^aDeícerregUnll carneq es cof 
mun atí <t ami: la qual refcebí oe tí: ca 
entoces ^ o te obeoefeere y Ipanc lo q quí^  
fiere&í£ affí fue q como víníelTe la l?o:a 
enla qual como Ipotoe mortal pabefeía: 
oefoe la crus conofeío a fu map^ e z & w 
coméoo al oífcípulo q masq^oDos I05 
otros amaua* Xa pnmera í^tenda oe 
fant crifoílomotparefce m^ s ciertas con 
cueroa mas con la letra ÍÍguíéte/po?q la: 
mao:e oel reoempto: fegim lo que le íue 
refpooíoomo mueílra fepfu cemada oe 
ft cipioa / ni oefp eoíoa q fue co gra 
conueinecía oílataDa • ylbe aquí es q la 
glonofa feñoja no oefonfiáDo ocla ref^ 
puéftá oe fu i?í{o:ma3 efp^raoo en fu de 
me|^ taíebolüíoalogfefuípo:es oe las 
bo&s^embídlo^at fump retí Diñóles» 
Qfólquíera coía qit^mí bíjo os 
oíjcére baselda» Bfüoxíto laceleftíal 
pnncefa eíperaoo qel c^límíento ó fu 
petición fepo:nía en ob&nla Ipo^ a con 
uenible/conofcioa a p Jofi^ba oel falúa 
Do:Xomo lilesDíírera^Iunqparefce 
q mí l?í)o niega mí petídSnmo lo creaos 
q el lo I?ara muj bien*SntéDio pojcier^ 
to la benoicta IKe^na enaqllarefpueíta 
oel feñojj no queoar el oefeonteto bella 
ni ella menofp^ eciaoa oel / a pojenoe co 
tooaconííansamanDO alosq feruíanq 
cupUefTenlos manbamíentos q fulpíjo 
les manoalTe / poique fabía mu^ bien q 
elrep clementífrimóerabetancamirm^ 
co:Dia/ q auría compalTíon oe aquellos 
fus pafíentes generól o$ ^  pob2€B enuer 
gón^ántes^ que iparia ló q fé le Demaí^  
Dáuataunquefegun el teño: oe fuspa^ 
lab2a$ parefeía refponoer con afpere^a/ 
^quenegaua la oemanoa» 
iLO quefana Doctrina esefta oela víf^ 
gen maria/ en la qualfomosDífcipUna^ 
bos qoenamosfiep^ecbeoefcer arpo: 
ifomo^íambieámoneílaDosnuca oe^  
feíperaroelfeñózfíquaDooíamos nos 
parefee q no© rcfponoe con Dure5a/ maí 
oeuemos eíper^ r con la bíeauenturaDa 
virgen el benefido be fa miíerícojoía 
Üfeas como.niieiíro feño: fiép^e a^a te^  
híbo en mu^ gran reuerenda a ííi fancta 
maojetcofa parefee póí cierto nueua^ 
mu^maramUofaauerle refponoíoo en 
vnacofa tan poca con tan aíperas pala/ 
bjas^como fi fuera muger eílraña^Ssn 
buboa mug cura parefee eña reípueíia* 
Üfeas fegun Dije fant auguftínda rajón 
bella fequeDab q irpo tuuo en reíponott 
alTufueparanuéílroenfeñamieto a pos 
q fepamos4 enlas cofas Diuinas £ en to 
bastas q a folo Dios pertenece: no oeoe 
mos reconocer máD e^ ni carnal párente^ 
laM fan t BernarDó Díje/q ella refpue^ 
íla fue para nueftra ínfo:macion ^ para 
hueftra Doctrina DíjienDo a l l í ® íjes fe^  
ño: a tu maD:e q tengo 1^0 q ver contigo 
ni tu comigo/poj vétura feño: no a?en 
tre vófotros lo q a^ entre el ípíj'o z la ma 
b2é/gentre la maD?e t d ^ i j o ^ u e s co^  
mo tu feas el benoíto fruto De fu vientre 
vírgírtal/po^ k bíjes i preguntas q íie 
hesq ver conella/f^oj vétura no es ella 
la q te cóndilo quebanoo entero el p:e 
uillejo oe fu vírgíníDaD no perefcíéDo 
la Ipermofura bela verguengaAt no es la 
q teparió íiní02rompimientof po : v a 
tura no es ella aquella en cu^o facro fe^  
no moíaíle nueue mefes/1 be cu^os pe<í 
cipos virginales recebiíle leclpe ^  abngQ 
a con la q auíenbo tu boje años compli* 
DOS befcenbífte De Ipierufalé a naja retí?/ 
t fueíle fubbito óllaf pues como feñoí 
i: iiif 
ñus íuper 
toan, tra¿ 
berfiarduf 
ífermóe íf 
oe smua ^ 
tíoe aque 
4ttvíimm o 
Ve como jcpo conuertío el agua en vino 
le t)í5esag02a.©ue tégo i?o q ver contk 
gonítucomígo» Viértamete muclpo te 
ne^ B ^  ver entranbos en gran manera a 
graoe péoéda ella étre vofotros. Afeas 
a^ q oe manífiello veo q no le oí^ ífte / q 
tégo ^ o que ver cotígo/ní tu comigo: co 
mo moígnaoo ni como quié quiere con^ 
funoír la vergueta tierna oe la virgé ma 
o:e/pue$ qquanoo a ti boluieron losfer 
uíDo:e8 oelas booas po: mantenímíen^ 
to/o poí cófefo oe ella luego Ipejifte lo q 
tu maojeoefleaua q lpi5íeíTe5/fin aco:oar 
te oel oefabjimíento oelas palatoas que 
le refp6oífte»|^ue3 qual e^ la ra5on l?er 
manoe po:que oe tal manera refponoío 
elfeño: a fu maojepmero í .Cierto po: 
nueílraooctrínafue afperaefta refpue^ 
fta:pojqal que fe couertiere a oíos en la 
religión no lo ófafofiegue^ael cu^oa^ 
oo oelos parientes carnaleswpo^ las 
neceñioaoes oetooas ellas no empíoá 
el efpíntual erercído: ca quanoo fomos 
feglares ^ ciuoaoanos oel munoo: der^ 
to esqueeftamosoblígaoosa nueftros 
paojes/mas oefpuesqoefamparamos 
d munoo ^ nueftras libertaoes: muclpo 
con ma^o: ra5on fomos lib:es oe enten 
ocr en fuá neceíTioaoes^ Bíé I?a3e al p^ o 
pofito oefto lo q leemos oe vn relígiofo 
que eílaua enel ^ ermo l?a3íéoo fancta vi 
oa/que como llegalTe!vn germano íu^o 
fegun la carne para que le focomeííe en 
alguna neceflioao: refponoío qfefueffe 
para otro fu (?ermano/pojquei?a el era 
muerto^y entonces marauíllaoo el l?er 
mano óla refpuefla que le oaua/ a como 
lereplícaffequeera^a muerto el Iperma 
no a quien lo remitía:refponoíole el i?er 
mítaño que tanbien era el muerto para 
entenoerenlos negocios traníitonos 6 
losbíuos. ^uesmu^bíennosenfeño 
aquiclpnfto que no tengamos cu^oaoo 
oe nueííros parientes camales masoe 
quanto la religión lo oemanoa: puesq 
el reoempto:clementiflrimo refponoío a 
fu maoje (^ a tal ma6:e)q tengo ^o que 
ver contigo nitucomígo o muger^y oe 
fta mefma manera refponoío el fefto: en 
otro lugaroeleuagelío a vno qlenotíl!^ 
caua q fu fetá mao:e ^  fus Iperman os eíla 
uan oefuera q lo qrían Ipablar/oí^ ieuDo» 
©uien es mi mao:e iquíen fon mis Iper xOstuxíu 
manos^Sabeo q losque i?a3é la volun 
taooemípao:e:aqllosfonmis paríen^ 
tes/mis germanos ^  mi maoje» Pues 
aoonoe eftan ago:a: o q oirán oefto los 
religiofos q con tanta v?aníoao fe oefue^  
lan:toma cu^oaoo fob:e fus parieres? 
fobje fus negocios tempojalcs no con 
menos libertao cu^oaoo que ñ bíuief^  
fen conellos:^ no ouíelTea renuncíaoo fu 
p20p:ia volutao po: el re^no oe los cie^ 
los. X o oe fufo es oe fant Bernaroo. 
Pues oí3e ago:a el tefto.y eftauá allí 
kye tínaiasoe piedra pueílas fe^ 
gun la purífiGacion oelos )udíoe*q 
eran fe^s vaíiiasoe recebír agua fegun 
la coftubje i cerímonía ¿los baptífmos 
n purificaciones oelos }peb?eos/q fe Ua^  
mauan ^ Oíías/pojq oefciéoen oefte no^ 
b:epdoz;que enla legua griega qere oe 
5ír agua.T eftas^oaas o tinajas tenían 
allí ga q fi po: vetura acsecíeíle q alguo 
oelos c6bioaoos:o oe losferuioojesfe 
quííiefle lauar o alimpiar algua cofa 
tenefeicte ala mefa:tuuielTen el agua ala 
mano:po:q a menuoo fe lauaua las ma^  
nosw toóos los otros platos ^  vaíbs co 
«eniblesalasmefasJrfipojcafotoca^ 
uan en alguna cofa no limpia (po: cu^o 
tañimíeto ouieffeca^ooenalgunairre^ 
gularíoao teníaallí elagua Da fe purífi^ 
canpo:qó otramaera no pooíá comer 
enla mefa.pues oí^ e ago:a el teílo:que 
ellas norias cabían cada vno oos o 
tres metretasrq quíereoejír meoioas 
y oefciéoeefta palabjametretaoefta 
palabra metrón: qqereoe5ír meoioa* 
Segu oí^ efat tñvoio élas etimologías 
metreta es vna meoíoa que coriene oie5 ¿W0™* 
feftaríos: a oí$equeíeftarío contíenefo^ ^^imot 
lasooslíbjas. yeftefeftariotomaoo {o^0* 
oosve3es:esllamaoobüíbzequequíe 
reoe3ir oos Ubjas • Sigue fe t nel teílo. 
(B oíjtro el feno: alos míniftros ben ® 
cbíd lae í maíae oe agua • £fto oíp 
^uanDOfuecombíoaDoatóabodaa» (taptxtv* fo.dníj 
poique alguna parte Del agua qpnmc^ 
ro enellas eftaua auían gaflaDo lauaoo 
algunos vafosoeferuído^po: ello les 
maoo q las tojnalTen a l?ccl?m¿S fueron 
losferuíoo^ee a facaró agua ó vn P050; 
elqualDí3enqauno^enoiaeíla allí fue 
ra oe aquel barrio: (E bíncbíeron laa 
ydrm bafta encima. £ como fuelle 
llenas/luego enefie puto fe tomo pojla 
tnc>ttih virtuD Díuína el agua en vino* ¿Es De no 
tarqueno Dí3eel euagelífta que Dípefle 
el ferio: aquí algüas palab:a$: allí como 
laeDíjcoenlacoueríionDelpan i Del w 
no en fu cuerpo ifangreimas po: la vúv 
tuDfecreta oe fu oe^ DaD fijo efto/^ues 
fin alguna palab:a/ mae po: fola la vo^ 
íuntao De Dios: el agua fe to:no en vino 
mu^ bueno/como fea efcrípto q a^a l?e^  
cipo otros miragloa po: palabsa ^ po^ 
tocar élas cofas co fus manos: £ aun aU 
gunavejco lagrimas. Sigue fe enelte^ 
ílo;et)í jcole^ el feño:» 6acad ago^ 
raplleuadoello a jaircbítriclmo* 
gnefta palabra fe notan DOS cofasXa 
pnmera es la Dífcrecío De rpotpo:^ pJíf 
mero ébío el milagrofo vino al mas l?6^  
raDot^ r no fue enello aceptaDo: De perfo 
aosuftí/ nas:pó:qfeguDijefantauguílin:quan^ 
Do Iponramos a los l?ob:es en Diuerfas 
maneras po^fusgraoos a merefcímien 
tos:no temamos ^ fomo5aceptaDoje>é 
gfonas • X a fegüDa es la IpumílDaD Del 
faluaoo: /po:q bien parefce que eftaua 
altentaDomueleros De2lrcl?etríclino/ 
pues q ójía al feruíoo: UeuaD óllo al ma 
^02 Déla mefa q comunmente fe llamaua 
en aql tiempo arclpetriclíno • ® e Donoe 
parefce que el eftaua bie apartaoo Del:i 
como el fe aflentaua en mas IponraDo lu 
gar:recolígefe ó aq q el ferio: tomo el lu 
Íjar mas IpumilDe no querienDo afrentar e en la mefa mas alta / ni mas cerca De 
arcl?etríclino*íSs De notar q tríclínto 
es lugar eñl ql fon tres 02D n^es ó mefas 
fegun graoos fuperio:es ^ ínferío:es o: 
oenaDos como fuelé eftar los religiofos 
elosrefitojiosDe fus monefteríos^es 
tícfyo tríclínío/po:la 02DenDe tresma^ 
ñeras que contenia De mefas andpas^ 
manera De cama/fob:e losquales alien/ 
tanoofe a pueflo$ fobje los coboos comí 
an:ca ella palab:a clínen: fegun lengua 
griega quiere Dcjir lec^o en la lengua la 
nna:po:q enel tiépo atiguo foltó los l?o^  
b:es comer aflentaDos^meoio eclpaoos 
po:que en tanto que el majar fe refcebía 
repofalíen Del trabajo refccbioo • oe 
aquí es que enlas efcripcuras fon llama 
DOS los que ala mefa fe alTíentan recun 
bentes /que quiere Dejir Ipomb^ es q fe 
acuellan o que fe airíentá:que es tato co 
mo comerellanoo meDioecl?aDos.gl}Ti 
quetErcbítrícIinofegupjopneDaoé 
vocablo/es p2mcípe:o p^únaoo De tríelí 
no q es el principal entre los combioa^ 
DOS q comen en triclínio que es vna me^  
Ta oe tres mefas:las DOS colaterales/^  la 
vna atraueflaoawcofa es De creer q elle 
arclpetríclino era algufaceroote lpeb:eo 
DelosDeaquel tiempo qeílana po: p:iii 
cipal en aqllas booas para benoejir las 
mefas para enfeñar como auía Dep:o 
ceoer enel miílerio Del cóbite fegü la le^ 
^ fegun la o:Denacion Délos viejos»Pu/ 
es qfo nf o feño: q el p:íncipal De los co^  
bíoaDos gullafle p:imero De aquel vino 
po:que la fentécia ól pHoente fuefle mas 
acepta? mas creable :po:q el míraglo 
fuelTe mas conofciDo a ap:ouaDo Daoo 
el teftimonío Del® ella maera óuemos 
ofrefeer nueftras cofas al perlaDo:para 
que las examine ? para que las ap:ue¿ 
ue»Sigue fe enel tello. (B como gufto 
tarcbetríclíno el agua becba vino 
n no fupíefle la caula oe oode fuef^  
fe:ni como aquel ercellente vino fuelTe 
Ipeclpo po: la vírtuD De í:po:llamo al tíf 
pofado:quafi po: lo rep:elpcDer:T oí^ 
jrole • Codo bombee q es De rajón ^  
quefaje las cofas con p:uDencia: pone 
enel pnndpío el bué v íno aloe có^ 
bídados^po:qen tal tiépo ella elfenti^ 
DO mas biuo ? pueDe conocer ? aceptar 
la booaDDel vino: ^ qndo ra fueren 
barros pone n oa lee lo q no ee tan 
buéo:olomasaguaDo ^masflacoea 
Recomo 
amantarla fuerja Délo p:ímero: poique 
entonces no faben ¡ujgar étre lo bueno 
^lo malo: maatu Qmrd&ftccttcvi* 
no bafta eto boza íl?a3íenoo contra 
la coílumb^e celos palTaoosíoemane^ 
ra q no fe pueoe aíTí conofeer la encelen ^  
da oefu rabo:»^Como fí Dipera rep:ebé 
DíéDolo*|Co Defo2DenaDo cocíerto a m 
pjuDencía Ipe í^fte tu lo cotrarío.Segun 
q Díclpo es co ísno:3cía Ipablaua efte eU 
tas cofas/mas losreruíDo:es Déla mefa 
q auía DSDO el vino a eU alos otros:pu 
blícaron el mírglo poique eran buenos 
teftígos a fabían De la manera q fue efta 
marauílla^Entocesalabo mucl?o arcl?e 
tríclíno la bonoao Del víno:^ Delpues a^  
labarontoDosencomu lanoueoaDóla 
obja maraulllofa. árno a^queDubDar 
lino que era mejo: la naturaleza ól vino 
Cbiitotto muDaDo/que la pjopJieDao ól vino naf 
musfuper CÍDO • ®noefant crífoftomo Díse» TKfeo 
(oanne bo elfeño2Ólaguavtno:':not)í50 vinoíim 
mer.w* pleDelo comu/o Délo ra3Dnable:mas vi 
no muí? epceléte: pojq las cofas (pechas 
po J miraglo/muclpo fin coparadon fon 
6 ma^oj ipermofura *z mas gfectas q las 
q fon cñaDas po: natura^a / o !?ecl?as 
po: arte:fegun que parefceenla bonoaD 
oelle vino cenias otras cofas po: mira 
glo acaeíciDas/como parefee éla pierna 
qelfaluaoojenDereso Delpob:ecoro q 
en eíTuergo/vírtuD^é ligereza qoo mas 
gfecta q coDas las piernas De los mas fa 
nos^ícDíjemasfantcrífoftomo. 0ene^ 
ral cofa es en tocos los miraglos 6 ippo/ 
q ñemp^e en alguna mefo: cofa fe acaba 
^refplloefceqtoDoquatopueDe 
naturaleza^íle miraglo fue el pnmero 
q fizo nfo recepto: ga maifeílar fu Díuí^  
nioaD efcoDíoa:^  ga cofirmar la fe Délos 
oifcipulos^ ello e$ lo q eñl tefto fe figue 
C(Efte miraglo fue el comíésoDe^ 
las mamuíílasque biso elfeñoz:co^ 
mo quiera que antes oefto fueron otras 
muchas feñales imarauíllas po: el pa^ 
D:e celeftíalenfufauo:altíépo De fu naf 
cimiento«®eDonDe parefee que esfal^ 
fo lo que fe Dije Délos miraglos pueriles 
Cbrlfofto 
m m vbí 
fop:9« 
envino* 
que Dízen que Ipízo cnel lib^o De la ínfa n^  
cía Del faluaco: cl?:ífto:^ enel lib^o ó ios 
nazareos^izo elfeño: eda ob^a Deac^ 
miración enlá villa DeCl?ana/Dela p^o 
uíncia oe 0alilea:aDonDe o^ Día fe mué 
ílra el lugar en que eftouiero las tinaias 
^el triclíneo a Doñee eftuuieron las me^  
fas^ abara a ellas po: muchas graDas 
D b^ajtro De tiérratfegu la Dífpoficio oe o^ 
tros lugares cela tierra fetáv y eílopo: 
ventura acaefee po: las muchas i Diuer 
fas ca^Da^ í?ecl?as en aqllas partes.Sí 
guefeeneltefto*(Emanifefl:o fuglo^ 
mrcrereron enel fus osfcíp u los: 
qeslaglo:íaDefu De^oaD encubiertad 
la carne viftaeítamarauilla • S po: la 
potencia óla DiuiniDaD po: la ql Ipizo eU 
tascofastmaniíeílo qua glonofo es: mo 
ftraDo po: opaciooelavirtuD Diuiua^ 
era feno: Délas virtuDesi? re^ Déla gRa: 
V efpofo óla ^ gleíla/elq toDas las cofas 
puDo crian^eí q aííí como ferio: ólosfe 
no:es puoo qnco qfo niuDar los eleme 
toma aun DIO a entenoer (fegun oíze fan 
crifoííomo) q el folo es el q rrálTo:ma el c^mo 
aguaenlasviñías^to:na la pluuía cola ^ n i p e r 
oa po: lasra^es en v m o ^ lo q cía pía iomnm. 
ta es Ipeclpo en largo tiépo/eílo ípízo el a 
Defo:a eneílas booas: ^ zpo: ello Din'o el 
euágeiiiíaq crerero enel fus oífdpu 
los:<ignificaDo q creyere co mas firme 
ja^perfectíoqcrepantes Del miraglo 
po:q aun pocos era los Dífcipulos q te^ 
nía ala manera De fant guarnios qitales 
enfeítauacó Doctrina mu^ familiar ^ zfa^  
luDabletaunq no eftaua conel ó contíno 
ni creían enel con tanta perfeciomcomo 
creyere Defpues Delmiraglo»2lbasqui 
en fuero eftos Dífcipulos no lo íabemos 
masllamanfeDífcipulos po:elconofcú 
miéto que Del tenias po:que ^ a en algu 
namaneralofeguía^po:elamo: entra 
ñableque entre ellos i el eílaua: o po:q 
Defpues auian oe fer fus perpetuos oífd 
pulosw también po:que po: la palab:a 
De fant 5uan/mucl?os lo o^an en fec:e^  
to qDefpues ól toDo lo figuierá Pueoe 
fe alTímefmo Dczir que algunos oe nue^ 
) guando fuécombídado ^ laa boám* €apmx> fo* clúíi] 
rum* 
OI 
ito creyeron etiél y que aquellos q pn^ 
mero auían ci e^oo como era fant an^ 
X>KS i loe otros:fueron fo2tíncat>03 c la 
t^tguftí^  fe poj eíiemíraglo. 0nOí fanr augultíri 
Dí5eXa efcriptura íancta no folo llama 
cordantía oifdpuloB oel ferio: aloe D05e: mas a to 
Dos loe que cref au enel: *zpo: el magif¿5 
tenoiutoeranDiíciplmaooe ^ encamk 
naooe para el rerno oeloe cielce. 
C (ge oe notar ^ fegíí loe qtro feíbe DC 
la fagraoa efcríptura/fe enticoé aq qua^ 
tro maneraeDebooae. Xaa pnmerae 
fonbooaemammonialee De la copula 
c<irnai:q fon í egu el f^fo luteralXae fe^ 
guoae fon lae booae óla encarnacio oel 
Ipí jo se oioe:^ eftas fon fegun el fefo ale 
gonco* Xae tercerae fon lae bocas oel 
cfpirítuala^ucamíéco oel anima con la 
gracia oeoíoetteílasfon fegun el fefo 
mojal o figuraíiuo. Xaequartas ío lae 
booae oeíá bieaucturan^a Del pararlo/ 
queconíltei en vera 12)106 Deeara a ca 
ra:t elía^ fon fegun ellefo efpíncuaUa^ 
nagogico. ©elaepjimeraebooae es 
e! eu^gelio pfente:^ ? a eftae oeué eííar 
fenree la maoje glojícfa 6 ^ eí ue f €l ele 
maillimo feños co coooefue Difdpuio5# 
P02 eftoe rree eftaooe oe perfonae fon 
figuraooe tree bícneeque le encierra crt 
el matrimomo. £1 pjimero eelafe Déla 
caltioaDcjrignifica la benoicta virgen* 
¿ l fegunoo eeel facraméto ólmatrimo 
nio:ca enel fe rep:efenta el atuntamieto 
oela oíui toao ^  ó la Ipumanioao en trpo 
o la eon)unció oe ¡rpo a ce la t&tfx&i ef 
to feligníficaennueftro reoemptojque 
cil:uuo píente alas boDae.£l tercero bU 
en ee enla generación que fe caufa ól má 
mmoníO/'para quefea cnaDa a mío^ma 
Da enla fe oel faluaooj: ir efto figmíícan 
loe Dífcípuloe, TLas feguoae booaeCfe 
gun el fefo alegonco) (on lae oe la Diuí¿ 
na encarnacio/^ eneftae e$ el cfpofo el íi 
jo ó Dios:': la ^ fpofa ee la naturaleja 1?« 
mana, y eneftae también fe acerec £ fue 
píente la bíenauenturaca virgen fu ma¿ 
Duejelmefmoferio^los^Dircipulosqef 
tauí po: venir; aloe qualee quifo elegir 
0efo lítte 
§o;íco» 
en fu eternal confejO antee oel eílablercí 
miento oel mííoo: a la generación óílae 
boo^e fon toooe loe q creen enel iBe o 
M maneja pueoenalTi nufmo fer otra 
ve5entéDiDa8(feguferoalegoaco)e?l:ae 
booae que fe celebraron enere cbnfe el 
eípofo % la £gleíia la eípofa elfiiuto oe^  
llaefon toDoeloe rpianoe fegun la ma 
ñera p oiclpa^Xae tercerae bo^ae fon 
mo^aíee/g óerpírifual a^untamíeto ert^  
tre Dioe t ^ anima.£neíta$ booae c5li<f 
fte los tree bienee Del matrimonio/q fon 
fe/generació/>; facraméto* Xasquaitae 
booae fon ariagogicae /efto ce celeftía^ 
leetenlaf qlee fera mu^ llenó nudlro go 
$o po3 cu^a foíemnioab cantauan rooos 
los biéauenturaDoe enel gtpocaíipftDi 
jíenoo» Ellegremorioe ^ go$enionó» to 
Doe ? Demoe glona a oio>:poKiue ^ a vi 
mero laeboDasól co:Dero:':fu eípofa fe 
aparejo* M eílae booae no entra fino ib 
loe loebienauenturaDoeque fon llama 
Do? ala cena él co20ero:como fon aq ila? tO*t,m 
pjuoentee virgínea u^e entraro conel ef 
pofot fe cerro trat ellae la puerta/pu^ 
ceaílkomo a^vnaeboDaeentre el Ipó; 
b?e *tla muger enla cófeoeracion matriz 
momaiiíTt at otrae entre pioe t el Iporn 
b:eenla conmnció Deiaenaíurale5ae oí 
uina 'i ljumanat^otraeenla compañía 
Delefpiritunócnaoo que ee Dioe r^l cQ 
piritu criaoo queee el anima racional: t 
éiloeemeDiante la gracia Díuínal aquí 
cneUa vioa t oeípuee énla glona • 2.a3 
pnmerae booae entre oioe ^ el l^omb^ 
fe Ipíjieró quanoo pojfuímenfa bonDao 
apunto la natumieja Rumana ala natUíí 
raleza oiuína en vniDaDD^pfona. t a s 
fegunoae fe celebran entré oíos^ el boít 
b:eaptaDoeenvn efpirltucn graciaó 
carioao» Xae rercerae booae fon entr e 
Dios E et I?5b2e eñl rc^no oe fu gloria qrt 
DO el anima Iancta entra eneltjpalamo 
De fu efpofo alíecreío oela lumbre celefe 
tiau£n toDaeeffcaeooDae el aguadíía^ 
bnoa oela cSfolaeion oeíle figlo/ eecon 
uertioa é vino oe perourable alegré m 
el fabo: ó oíos zot fu glo?ioía cSpama* 
i?ecomo ypo conueríío el ^ giia en pino 
oDemoBtambíenDejírque pojeftas fabo:como agua:!pí50 ftibíofomroa 
f^aípírí 
36eda m 
íoannem * 
fu í^oanné 
booas oe que aquí fe Ipa3e mencio C íegu 
elfefo literaOfepueoe enteoer el apunta 
mtéto De rpo t oela ^ glefia^q elle ma^  
trímonío ouo comiedo enel víetrc vírgí^ 
nalquaoo DíospaD^eapunto la natum^ 
le^a Ipumana a lela la piona oe fu l?i)o • 
SaíTíel tipalamo oefte apuntamiento/ 
fue el vientre oe nra feñoja.íE fue gtíbli^ 
caoo efte inefable matrimonio quaoo la 
^glefia meoiate la fe fe aputo conel enel 
baptifmo^feracófumíDoquanoo laef^ 
pofa qes la ^ glelía fuere introoujíoa i 
colocaoa enel tlpalamo ól efpofo éla glo 
ria celcftíaL Sfegü Dije el venerable be 
oa/no carefee oe mtfterioloqfeelcriue 
q al tercero Dia fe Ipíjíero las boDa8:po2 
q el primero Dia ce el tiépo Déla lep ó na 
tura/enel ql po: el ejréplo Delo^ patriara 
cipas fue cotilo figuraDo»y elfegunDo 
Dia es el tíepo Déla lep eferípta: quanDo 
po: las ferípturas Délos pjoplpetas fue 
el feño: efclarecioo.y el tercero Día es el 
tiepo Déla gf a Del nueuo teftamento eñl 
ql po J los pregones q oíero los cuange 
lillas refplaDefcio(aflí como en lujó ter 
cero Día)enel munDo /enel qual el mífmo 
rep Déla glona nafcíDo enla carne apare 
cío con refplanDo: i?celeb:o eftas boDas 
Díuínas a mas excelentes* y ello es lo q 
Di3eelfeño:po2el p p ^ e t a ^ f e e ^ a r 
nos l?a la viDa Defpues oe DOS Diaswal 
tercero Día nos refufeitara • Afeas ello 
queaquíDijeqen.dpanaDe galíleatq 
es enel 3elo Déla tranfmígració o trafpaf 
famieto /fueron celetoaoas eflas boDas: 
fignifica que aqllos fon Dignosóla gra^ 
cía De Dios que faben encenDer fe en fer^ 
uo: De Deuocion a paíTar fe De los vicios 
alas vírtuDes ^muDarfeDelas cofas q 
perefeen alasperDurables* Érfegun Di^  
5e fant 2luguílin» lKa35 es que veamos 
los fecretos que ellan efconDiDos eneíle 
miraglo:po:que necelTario era que fe cu 
plíelíen cñlfanctífiimo chillo las cofas 
que Del eran efcríptas:p02que véaseos 
mo Délas eferipturas figúrales E que en 
alguna manera fon algunas frías ^  fin 
Dero víno:en elpecíalquaoo abao alos 
apollóles el enteDimieto Dellas a las De 
claror ¿Ha fo:ma tiene fabo: lo q antes 
era DelTab i^oo y es caufa De emb^iaguej 
lo que pmero no tenía fuer^a^ alc^u^ 
no Di3e»Xos feruiDo:es óllas boDas f5 
los Doctores Del tellamento nueuo :que 
fegun fefo fpiritual Declaran las eferi^ 
turas a otros»2lrcl?etriclíno es (fegfí fi^ 
gura) algún letraDo Déla le^ affi como 
THícoDem^olBamalíelo fant pablo^ 
l^uesquanDo alos tales fe encomiéDa 
la palabra Del euangelío que ellaencu^ 
bierta enla letra Déla lep:cierto es que fe 
p^efenta *i ofrefee a Slrclpetriclíno affi co 
mo vino l?ecl?o ó agua»4C5bien Dije la ef 
críptura que enla caía ólas boDas fe af^  
fentauantres o:Denes De combiDaDos 
entre fi mefmos Diferentes en altura i Di 
ferencia DealTentamíeníos:po: figurar 
que la ^ gleíia De tres o^Denes ó fieles ef 
ta poblaoa que fon / cafaDos/ ^  religión 
ios/a Doctores* Pues guarDar nueftro 
faiuaDo: irpo elvmomilagrofo n twut 
bueno para el cabo Délas mefas / no fue 
otra cola fino íignificarq el clementílTiíí 
mofeñojguarDofueuangelio para co^ 
munícar lo enla fepta eDaD» 
C^f)a6De):aDas las otras maneras De 
boDas po: efeufar plípíDaD veamos ago 
raalguacofamaslarg;aDelas boDasíí 
guratíuas o tropologícas fegun mo:ali 
DaD • PuesIpablaDo fegu efpírituaien^ 
tenDimíento/entoces fon l?ecl?as las bo 
Das en iClpana ó galilea qu§Do Detro é 
la pglefia/o Déla buena víoa fon las aní 
mas aputaDas a chiflo po:feruo: ó ca^ 
riDaD:po:qCl?anaqereDe3ir3elowfi^ 
gnífica elenc&imíento Del amo: ó Dios: 
a 0alilea quiere oejír trafpafíamiento 
ifignifica la pglefia* & po: ella íterp:e^ 
tacio fe mueílra aquí q aquellos viene n 
a ellas efpirituales boDas a fon Dignos 
DealTeniarfeenvnGyco^fuc^nilo^ue 
conferuo:DeDeuocío^con3eloóamo:* 
De ® iosttienert los cocones inflama 
cos^ifabé menofp:ecíar el maUamar 
ín glofa íh 
P^íoannc 
ral y dyit 
ritual» 
^lbíeii:^f€ tráfpaffón *muoan oe los vi 
cíoa alas ^ tuoes i oel eítaoo oe la culpa 
ala gf a:*: tábíé oel amo: caouco ^  terrea 
noalDe(Teoceleftíal;^óíi mefmoafabc 
bolar para oíos» Pues enla faá mao^e 
^gleíia o cula couerfacio l?oueíla óla ví^ 
Dafpual/repJoc^anDo loe males ama^ 
mos los bienes;i pofponíeoo las cofas 
tnctd* tralito2ías/nos paliamos alas eternas^ 
¿lefteppofito Ipajeqaqllasmu^epce^ 
létes booas q fe celebrará enla annucía^ 
cío oel ángel quanoo la bieauenturaoa 
vírge fe cafo co el l?33eDo: oel cíelo: Fue^  
ro (?ecl?as en galilea pa enfeñar q elani 
ma q elta apareíaoa para las bo^as ef^  
pirituales/licp:el?aoel?a5er culta que 
ella en trafmigrací6(cfto es) Departios 
para paflar oefte müoo al paoje.íEn e^ 
tasboDasnfofaluaDo:3efu icpo qfaU 
ua a fu pueblo oelospecaoos/conmerte 
elagua en vino/quaoo couíerte al malo 
'zlo I?a5e bueno^quaoo oeítierra la cul 
pa a introouje la gradatmas efi:o fe l?a^  
5e po: los ruegos oel a bíenauenturaoa 
virgen quefiempjefecompaoefce Í>\OB 
anguíliaoos w po: fu mouííría fe Ipíclpeii 
las tínaías:^ el agua oe triílura fe conuí 
erte en vino oe confoladon t oeoeuocio 
entrañable» fiftasfe^s ^oaasfon los 
cinco fefos oelcuerpoco vnfefofimplc 
oelaníma» Xlfeas las Ip^onasfon oe píe 
o:aípo: íígníficar q eííos nf os fentioos 
los cinco oel cuerpo i el vno oel anima: 
¡iepíe ella enourefdoos po* la culpa:an 
tes q venga la gf a^ T^ entóces l?écl?ímo$ 
eftaslp^ojiasotínaiasó agua quanoo 
oelas lagrimas oe ufa cotrício lañamos 
toóos nf os fentioos oela culpa pafTaoa 
y oe tal agua como efta fe purifican los 
veroaoeros confefl b:es oe )rpo:quanoo 
nofoloconfielTanfuoe^oao i fufancti^ 
oaoconlab05 oela boca/masaun con 
buenas objas oe fus manoslpeclpas con 
tooo fu effuer^o t veroao oeco:a jon^S 
cabe las leonas oo s meoioas o tres: en 
figuraqpojooscofasoeuemos Uo:ar» 
X a primera po: los pecaoos q cometía 
mos cerca oelas oelectaciones oefte mu 
oo.Xa feguoa po: las q l?e5ínios po: 
loelcofenrmueto^las fyzoim cabía 
tambíé tresméoíoaspo: figurar q oeué 
mos purificar con llo:os/no folo el cori^ 
fentimietoqueoimosala oelectadó má 
la:mas aun el pecaoo to:naoo en cofturt 
b:e«y en fin el agua es to:naoa vino qrt 
oo oelas lagrimas oela culpa / feíiguc 
alegría oe gracia quaOG)enelco:a$5 oel 
l?5b:elá ob:aoeoios(laqual al quec5 
Dificultao la ob:a no es pmero fab:ofa) 
fe to:na oefpues oulce mü^ fuaue qua 
oo po: intelligecia fpírítual es alumb:a* 
oo*£fto que aquí oí5e que todo borrt 
bicpiimcYó poned pino bueno: 
figura es q los í?6b:es oe buena volun^ 
tao aman tooas las cofas oele^tables/ 
que pertenefeen al eftaoo oela víoa p:e^ 
fente.E lo que oí3e/que el t>ínocí pe^ 
ot es ponen enel finí figura es que loí 
amaoo:e@oel munoo fallaran a refcebí 
ran amarguras abo:refeibles enel ligia 
aoueníoero/j^ues oella manera el oia^ 
bio primero entreponeenelco^on Ipu 
mano algunos vicios fo coló: oe bien: *i 
quaoo vee q alguno po:conrehtanlíéto 
que oellos tiene paoefee embriague? oe 
llos:trae luego tras el el vino q es peo: t 
(conuíenefaber)lasmu?tó:pés a oíuei* 
fas fealoaoes *i graoes encaoenamiétos 
enlos pecaoos» Afeas nro clemetííTímo 
feño: no oa ni pone enel comiendo el ví^ 
no bueno masguaroa lo para el ñn.pot 
qenelprincípio oa a p:opone a toóos 
fus fiemos las cofas amargas ^ Duras: 
po:qmu^en:recl?aesla carrera q llena 
alosl?6b:esalavíoa*yaun toóos loa XDat^ 
qquíerenbíuírencípriftofegulacoflum u .aám* 
b:eoefupíaoofafe/fo:saooesquepa/ moMU 
oe3ca amarguras a tribulaciones: mas 
enelfigloqueefperamos confeguíraoe 
le^tablesalegriás:c3 mu^ pequeños fo 
los bienes que el feño: nos oa enel tierna 
po p:efente en comparación oelosaoue 
níoeros q l?á Oeoar alos buenos élá éter 
nioao í^E la ra35 oefto es/po:que el bue 
fifico nunca oa el vino puro ^ fuerte al q 
ella enfermoso alque efeapa oe la enfer^  
<De como jrpo conueríío el agua en vino 
v m 1 
36ernar ^ 
•i 
tie 1.15 mu 
mtíoneaq 
(rt vínum» 
Urer» 
ttieoao en tanto q eíla flacoílpáila c¡ téga 
píecta faníoao/masDale vino aguaoo» 
£ bíc oefta manera eftaoo el l?6bje ene 
lía víoaaunqa^a efcapaoo oela enfer^  
meoaD oelpecaootaun esfíaco t pueoe 
tojnar a caei^ po: efto el clementifTímo 
reoeptoí le oa el vino mejclaoo có agua 
De tribulad5e8:ma8 al fin Della víDa qn 
DO tumerefaniDaDgfecfa:Dar le l?a el v i 
no puro cela perDurable confolacíon» 
CíDeftaetinaiaso E&naso meoíoaB 
Di3e íát bernarDo aflú £fta$ fe^s zome 
aq pueílas ío kt$ reparos pa toDos aq 
lloa q oefpues Del baptífmo tojnan a pe 
car. X a pmera ^ D2ia t la pnmera purí^ 
ficadon coílfte enla c5tricion:Dela ql lee 
moe enelp^oplpeta £3ecl?ieh & q u a ^ 
quíeraio:a q el pecaDo: gimíere/íera fal^ 
uo De toaos fue pecaDos:^  nunca mas fe 
ran pueílos en memonaXa feguDa 1?^  
D?ía es la ^ DaDera cofeíTion:p02q cóella 
fon toDas las culpas lauaDas en gfedo* 
X a tercera es la Umofna.Segu aquello 
q enel euangelio e6efcripto+®aD límof 
na t toDa^ las cofas fe os tornaran lím^ 
pías» Xa quarta pp^ía cspDonar las 
Iniurías fegun que ojanDo De3ímos enla 
oración. PerDona nosfeño: nfasDeu^ 
D^s^pecaDos/afiícomonofotroslasp^ 
Donamos a nf os DeuDo^ es» X a quin/ 
ta es el aftígimíento Del cuerpo: ^  po: ef 
to osamos en la IpojaDe psíma t)ablan^ 
Docóel í?i}0 De Dio^ DijíenDo^Suplíca 
mó^ te ferio: que feamos po: la vírtuD ó 
laabtoenciajuftos^ limpios: poique 
mere3camos can tara Dios la gloria que 
le Deuemos • X a fepta Ipitona es la obe^ 
Díencía oeloa manDamíentos como pa^ 
refce enlo que los Difcípulos o^ero oela 
boca Del feño:(lo qual el tenga pos bien 
que mercamos o^:) quanDo les Dijco» 
^ofotroslímpios efta^s po: las pala^ 
b:as t manDamíentos que ^ o os !?e 
blaDo. ñ con mucl?a ra36 los llamo lím 
píos: poique no eran ellos Délos que el 
mifmo feño: Di3e enel euagelio,XIfeí pa^ 
lab:a no entra ni cabe en vofotros: más 
los Difcípulos po J fola la primera pala^ 
b2a que le oyeron lo obeDcfcíeró^ftas 
fon lasfé^sIp^Dnas o vafijas o:Dena^ 
Das ^  pueílas po: la pjouiDeda Díuína 
para nueltra purificación: como quiera 
queago:a pojnueftrospeccaDoseftan 
va5ías^UenasDe víento/íipoj ventu^ 
ra vfamos Dellas có vanaglojia < £ftas 
l?^Daas entoces fon llenasó agua quan 
DO po:Tolo el temo: De oíos fe guaroant 
pojque efcrípto es»£l temo: Del feño: fu 1^^«^ < 
enteesDevíDaorelaguaenalgunoslu 
garesDelaefcriptura fe toma po: elte^ 
mo: ó Dios:la qual aunque nos parefce 
menos Dulce t DeíTabnoa: cierto es que 
efta es la q Da refrigerio al anima qnDo 
fe inflama De DelTeos 'r ppofitos empe^ 
cibles ^ peligrofos» y es vna agua la ó 
lie temo: ó tata fuerga/q pueDe amatar 
ÍODOS losDarDosíüamaDosDelpuego 
qllga el enemigo wpueDe veniratíépo 
q po: la virtuD Díuína fe couíerta é vino 
t eílo acaece qnDo el temo: fe comerte e 
amo: como fan i'uan Di3e. X a gfecta ca^ hiomity 
riDao afuera laja el temo: • ® í3e fe ^  e(¿ 
tas norias era ó píeD:a:^ no tato po:la 
Dure3a como po: la fi rme3a: i q caoa v^ 
na óllas cabía DOS meoiDas o tres: po^ 
ligníficarqlasDos meoiDasfonDoste 
mo:es:elvno es el temo:Deentrar eñl ín 
fierno:el otro es ó poer la glo:í& Xlfeas 
po:qeftascofasfonólosacaefcímiétos 
q eíla po: venina él anima fe engañaría 
^embláDecena Dí3iéDo entre fimefma» 
Snoa qéfpuesqa^asalgu tíépo go3a 
DO ó tus pl33eres Iparas penítécía: Ipa^  
ras la ó tal máera q ni pDeras ía gtia / ni 
eíraraSeñlífierno:po:eíloesbuenoaña 
Dir lo tercero q coiirápooa a las tres me 
Díoasq cabía las vaííjasópieD:a» y ef^  
tetercero remeDiotienebie efgíméíaoo 
los var6esfpuales:elql títo esmas.pue 
clpofo qnto es mas ól tpo pfente.y efte es 
vn temo: tercero q lo¿5 varones Ipuales 
tiene ó fer algu tpo ^ uaoos De majar ef^  
pírítual:q es el pá ólosangele8:pá bino 
pa ó caDa Dia;ól ql nos fue Díclpo ^z^me 
tioo q cié ve3es DoblaDo lo recebíremos 
enelle figlo • po:qaflí como alpeó /o:^ 
De muta ¿ 
tíone aq i 
vínum» 
haleró áunqlomategá ^  caca Día le Dé 
ó comer ouráte la ob:a:tabíei€ es guaiv 
caca lamerc€ti^el)o:nalga el finélla: 
óíla manera elre^óla magellaD aloe q 
bíé trabaja ela lauo: ófus codcdasoar^ 
lea I?a en fin oe fus trabajos la víoa goa 
rabletmas erre tato no los oeí:a oe mate 
ner oela gf a ciét ve3e8 Doblaoa q les jpt 
mete» 'lp)ues q marauílla ñ el fiemo ó oí 
os teme goer eññ gf a: en efpecial el q la 
i?a feguíoo n la tiene ^ a reícebioa a g i^ 
ll:aDa»pues ella es la tercera meoíoa o 
metreta q pufo el euagelííla óbavo oe DÍ 
ftíctío oijuntiua Dijíéoo q las tinajas ca^  
bían oos o tres metretas o meDíoa$:p02 
oar a cntéDer q no refcíbé toóos ó la ma 
no ó oíos la gf a cict ve^ es ooblzmM oí 
3e masfant bernaroo* Bufquemos pu^ 
es las oos o las tres meoloas que cabía 
eHaspmaslapíoeñaspojq nfo falúas 
oonrcsmanerasóagua nosponeoelS 
te:t aqllera 6ltooo perfecto qeftastres 
meoioas puoíere tener ga fu remeoio* 
Xlo^aua elclemétíflimo faluaoojfobíe 
fát la$ r^o a fobje la cíuoao ó Ipíerfm t ^ 
ta es el agua pmera • Suoaua acercaoo 
fe la l?02a óla pafiió pojq no folo po: los 
Ojos/mas ó tooo el cuerpo le manaua \> ^  
na íSuécía ó fangre ^ oaoera:t ella es el 
agua feguoa» X a tercera agua leproce 
Dio (uta co la fangre i fu coftaoo» 'Pues 
tu la ^ mera óllas tienes £icopugíoo 'ico 
tríto ó tus pecaoos regares el eftraoo ó 
tu cocíeda • X a feguoa agua ternas fi co 
el fuoo^ ó tu cara comieres oe tu pa coel 
traba) o óla penitenciaxa po: ello e^ oi^ 
cl?a penitencia poaaoíficultao con q 
fefa3e/opo:elbue5oó lacoboícia car 
nal q amata* ílfeas fi tu puoíeres tanto 
^p:ouecl?ar ^  crefcer enla ^ tuo q lientas 
oguftesalguagotaóla gfaólaóuocio 
fepas cierto q fera fatiffeclpa tu feo oe la 
tercera agua óla gfaólfaluaoo: ^ólfpí 
ritu fcto/cu^afuauíoaoesmas oulceq 
tooa míel:la ql agua fe tornara en tí vna 
fuente: cufasínfluedas emanátesteoa 
ra la víoa eterna • ñ acueroa te q efla es 
el agua q .pceoe oel coltaoo ól reoépto; 
oojmíoo t q cojre fin enojó ^ fin eftme^ 
DO ; Pues cóuíene q guato al mííoo fea 
^a muerto el q ó tal gf a qfiere fer cófola 
Do.SlTí q recogéoo aoja po: ojoé la pt 
pneoao oedas tres aguastoigo q la pn 
mera laua la cócíéda oíos pecaoos paí^  
faoosXa fegiloacpojq tég^spfos lod 
aoueníoe:os)mata lascoboiciasoefo^ 
oenaoas oela carne: mas la tercera (fia 
ella merecieres V7enir)cono2ta ^ fariffa^ 
tooo el óifeo ól anima feoicte.Xo ó fufo 
es ó fant bernaroo,Pue> acabaoo el co téomni t 
bíte/llamo el feño: a fant juan en aparta tura í fud 
DO aoi]t:ole,®elampara i oera eíía mu yimn^ u 
gerefpofatu^a^figueme* Srlqual vi^ 
ftoelmíragloéfusbooas Ipecipo luego 
e efleputo ojro la efpoía a figuío al fefioz 
y elle fue el pmer lia mamiéro ó fant fuá 
po: el ql vino al conofcímicto a familiar 
rioao ó jefu icpo^fu efpofa q fe llamaua 
anatlpítato feguoi^ é otros fcta maría m 
Dalee ó fu ppaa \?oluíaD<fegú q lo \pi50 
fu efpofo)figino alfeñoí con otrasfctaa 
mugeres/pojq las ob:as oe oíos tooas 
fon gfectas.íc po: efto oefpues cj llamo 
alvnoólosoefpofaoos:coueniblecofa 
fue q UamaíTe al otro» í£s oe notar ^  en# 
efto q el feño: qfo eftar pfente enlas bo^ 
Das:auct02í30 ^ ap:ouo el matrimonio 
carnalmias cñfto q llamo a fant 3u5 oe 
llasantesqcofumieilematrimonio/oip -
a entéoer mu^ claro q muclpo es mas 01^ 
gno n mas encélete el matrimonio fpííal 
"i virginal q el matrimonio óla carne» & 
De aq es q ela ^ glefia fe guaroa q atesó 
la copula carnaipueoe 1 tiene lícecia ql^ 
qerólosoefpofaoos ó entrar en relígió» 
CQíguefe la ozadon DClaucroi 
cercoia:qesencl tpoó 
ía gfa venirte a las bo^ 
oasóla^utamiento tu^ 
to^oela^glefiameoiá 
L! teelrefcebímientooela 
carnea to:naííé el agua en vino quanoo 
lascofasqenelteftameto viejo parefcia 
carnalestmoftraíle q era fpuales:oecu^ 
ta Doctrina 1 figúrales óclaracíones fue 
fobiéllenae la ?Dn^s oe píco:a;píDo te téplo/la qlelios no entéhDíero^ÉOét tíe 
pe: merceo q couicrtaa la frialoao ó mí 
diurna end Iperuo: ó tu caríoao, ñ puce 
q tu veeequaDCíTabaoa e8:mü0a la dt l 
faboJó tu DuljohÉ po:q tooa es muoa 
ble Ddejnáble^ fin colíáda tranffojma^ 
la éla firmesa oetu gra ^  ó tu vírtuomm 
oaoo el agua 6 tooa mí flujdbilioaD n m 
oeuocíonienel vino élfructuofo a flimu 
lefo ooloí 'Zc5tríd6:Delql^o miíerable 
pecaoo: me pueoa Dar a beuer s ól qual 
pueoa refcebir é bartura^y té fcño: po: 
bie ó couertír efte lico: oecótricio ó pe 
noía t r i l la enla fuauíoao De tu goura^ 
blealegríainomirSoomííDexCiOS mas 
9t abifmo oe tu píeDaD,£lmen* 
iL8umano Delinterp^etc 
CCapro»n:v>í»bclapmera vej q rpo 13 
jo Del téplo alos q veoía copsauá euel 
n oela veníDa oe nicooemus. S cata fe e 
gte el martes oefpues i\ú qrta oñica De 
la qrefma/^eu gteda fieíla óla tnntóao 
fegun q lo trata íant jüáenel capituloaj* 
KujM contiene oclpo párrafos* 
C (Blpmeroesqófpuesóllemíraglo 
élas boDas feclpo a fe¿8 Días ó enero: fe 
oetuuo el feñcj égalilea tafta el mes De 
abnl a ó allí fe fije ala cíuoaD oe caplpar^ 
naoiéla ql po? la poca Deuoció q fallo c 
ella fe ptio Y fefue a ierufalé <i lago Del té 
pío alo$ negodaDo:e5 a las mercaouría? 
4f(Bl fesúdo es De como el agote co q 
Dios caíííga fe I?a3e ólos copeles ó nfos 
pecaoos.É oelentéoimiéto fpintual De 
aquel téplo ouejas t mercaoeres i ven^ 
Dientes^ Del peligro Dellos» 
€L(£l tercero es ól 5elo 61 feño::/: 6 co^ 
mo eljelo es vna loable paíTion oel ani^ 
tna fi es c5 Dífcrecion/'Z oe fu Declarado 
y be como fin 3elar las ofenfas De DIOS 
no(epueoeningunofaluar» yqueel3e 
lo es vna pjopneoaD mu^ erceléte Del a 
m o : . y quectrclas pnmeras vírtuces 
vfo el feño: Debelo» 
C^BlciuartoesoecomotpoDío alos 
cbJCOsenfeñalólauctojíoaDq le Dema 
Daró ga q los puDíeiíe co:regír fu refur 
redó feta lo figura oela reeoificacio Del 
po que palto en reeDííícar el templo. 
C©1 cíUúltO es/ De la qiioaD ^  era Lis 
marauillasDeirpó. íróvna p?ídpalc5 
q efpataua álos malos q era el relplar^ 
bo: q lé pjoceDia Délos ojos g Déla cara 
y oe como no e> pfeda fe creer po: mira 
glos.y q al q no es bapti5aDo aun q lea 
ouoto t crea/no fe l?a ó Dar el co:p^ rpu 
C©lfcjCtoesócomo nícoDemus vino 
a íer ínfojmaDo De jrpo De ncclpe: t Déla 
rason po^q vino De nocípe.y De como el 
feño: lo Difcíplíno cerca oe la necelTiDao 
Del baptífmo* y Déla virtuo z ejccelcdá 
Deílefacramento* 
C € l fepnmo es ó como fo!ó rpo pue 
De fobir al cíelo pojq pueoe Defcenoiról 
cielo.íS Decomo aunq alguos Del tefta^ 
mentó víeío fe faluaron fm el baptífmo/ 
no fepuDierófaluar fin la vírtuD Del ba^ 
ptifmo /q era la fe q tema DdreDépto: 
fin alguas figuras ól ba ptifmo ^  óla cau^ 
la po:cjefte euagelío fe lee el Día óla trmí 
DaDi notar fe Ipa las caufas q fó eredaej 
€ €1 octauo es De como la íuccacio ó 
la tríniDaDesDegraDííTimo .pueclpo^y 
De vn míraglo q Damafceno cuenta ó vn 
niño arrebataoo ólos angeles:el ql cla^ 
alturas les o^o cantar vn cántico que el 
moyuelo trato ala tierra^ ó como cedo 
con el vna granDilTima peftilencía* 
gQiguefeelcapirulo.yyp}* 
tt* ^ ^ r - ^ gfpucrs De acabaoo el 
míraglo q irpo Ipi^ o en g[t 
lasboDasqfeacaboen 
i el mes De enero/Detuuo 
ifeallien galileaIpalTael f . 
ímesóabaL-enelqlca^o £ftore^ 
aqlañolapafcuaólosjuoíos.Cnton^ m*]/4 
eesDefcédiofegulaDífpoficionDellu te6 , 
garoefdeacillavillatícanaaladu e* * . 
mx> ckapbarnao: q era cabega ^cm t0 D01,u: 
DaD metropolitana ó tooa la ^uincíaó so ^ 
galilea: T oefeédieró el % fu madre % reíina* 
(üeróconelaffimefinofus bermas 
nos (efto es) fus pmos ipíjos ó fus tías 
De pte ó la maD:e:o los fob:ínos Dego^ 
fep|? qCfeguU coma opimo) eran tení^  
alos ncsocmoic&vocU vcníoz vtnicboomm* Ca ^ TPJ . fo.cjclvi) 
Dospo^ftispnmos: ^ oefccndíeron 
tanbíe conel fue oífcípulo^fi la ra^ 
5011 pojq acojoo Devenir a caplpamao 
(que era la cíuDao (ímcípal ól re^no) fue 
po: maifeílarfe enella/pues q auía ^ a co 
mcsaoo a manífeftar fu gRa. (Bítmic* 
ron allí no mucboa oías»Efto fue 
poiqlojcmoaDaiiosó caplparnao eran 
mu^cojropiooscpecaDoa: ^po:q no fe 
pfrefcíero ni mollraró óuotos ga recebir 
fu faluoable oocrína/*: tabíc po:q fe acer 
caua el tpo ó ^ 2 a jerufalétpo: fcr ^ a mu^ 
cerca lapafcua ólosíuDio5.¿cpo2efto fe 
figueefílteílo. Pueaacercandofela 
pafcua tílosebzeos/fubío el feftoz 
cófuaDíícipulosaierufal&lacíl fegu 
el maDamiéco oela le^ era cmoao pjincí 
paloeiuoea: ifallo enl téplolbóbzes 
qvmdiábúcvcwoncmyp&lot 
maetcambíaDozestí omeroe af^  
fenraooaéfusmefaa. Po:n6baeDe 
teplo no fe toma aq la cafa Del feno: e la 
qual ellaua el aUar oelos facros Ijumoa 
^ el caDelero:m le toma po2 él atrio o re^ 
trá^míctoDelosfacerbotesen q eftaua 
el altar Délos facrificioe q fe cófumiá efil 
fuego:ma9 po: nomb^eDe téplo fe toma 
aq vn atrio o oeábulatono acierta paiv 
te ataíaoa Del teplo aopDe loe t>omb:ed 
o jauá t los Docto^esenfeñauan: % en aql 
lugar fe venoia toDas las cofasq fe ofre^ 
cían enel templo»S pojqueeftas merca 
Deríae no fe poDían De ligero traer é tier 
raeDiítáteso apartaDas loe facerDotea 
(quepo: Defo:DenaDa cobDícía Defpofa 
uan ^  empobrecía el pueblo có Díuerfas 
íntecíones oe auarícia)eftablefcieró cíef 
toe lpob:es regatones paq las venDief^  
fen:po:c¡ loeq venia ó tierras mu^ dlra^ 
nasal teplo: no tuuieíTen ocafion De no 
Dar fue ofréDas po: falta ó no laslpallar 
acop:ar»Spo:qtabíéalguo0ÓlO0qve 
nía al téplo no tenia Dinero q ofrecer: pu 
ñeron allí cábiaDo:eB co fus capas oe Di 
ñero pa q fob:e fiaja z buena feguríDaD 
empílaflen a toDos los q qfieffen ofrecer 
& aun recebíá en pcío Déla buea ob:aal 
gunosDonesómaíiaDosalléDeDeia qw 
tioaD ^ fuerte q pílauáiaunq no réfcebia 
Dinero ni pecunia:pó:q no füeiTeii ó má^  
nifieflo acufaDoe/q ^ ua cótra la le^ Dan 
00 a logro.Síguefe enel tefto.y fecbo 
v n ajote qíicomo ú cóiDñeetUw 
íoelimouüeraaroDosloa cábia^ 
Doze 6 y aloa otros c¡ allí w o i á i I B 
cofaa/^alosqcótauáppzeiíauait 
el omeros lan^o lasouqae y loa 
buepes F la moneoa ú cobic t ¿ to 
DO metal oelos q trataua aql oínerotoer 
ramanDolo en trfa | Derrocaoo las me^ 
fas/las qles era Délos mercaDeres^ era 
como tablas mu^Difpueílas ga cotar^ z 
tratar moneDa l (S Díjco alos q v ioiá 
las palomas^Quítao eftas cofas ú 
t m fancto lugar como efte 7 no & 
raps baser la cafa oe mí paoze cafa 
oenegociacion • Comoumas claro 
Ditera. iC6 vfa ob:a no lícita t De mala 
GoMbre \?a¿zt& la cafa feta q es cafa Dé 
c:aGíonq fea cala ó mercaDerias/^que 
feacomocafafeglaró mercaDo franco* 
® os ve5és leemos auer fobíoo el ícñot 
a jerufalé • Xa vna fueen la pafcua en el 
ano primero De fu pDicacíon/como aquí 
parefee» Xa fegurtDa fue enel año qpa^ 
Defcío.y ago:a enelcomíéso De fus ma^ 
rauillas lan^o De aquel fancto lugar ato 
DOS los que venoian mercaDeñas: masí 
la feguDa ve5 quanDo a la palTion vino: 
lánjo Del teplo no folo losqué venoíaii 
algo eñumasaun atoDoslosq algo c5 
p:aua auieoofe conellos có ma^o: Duré 
3a:poíque mas era el numero oe los qué 
c6p:auanqueDelosque venoía vfo 
aquíelfeño:óvnarep:el?éfion teplaoá ^ r 
^ blaoa Díjienoo. Iño qra^s Ipajer la ca ^ Ú * * ) * 
faDemipaD:e:caíaDenégociacion:ma3 
la fegunoa ves que los ecl?o:De mas DÚ^ ^ r c ^ u 
ras palabras vfaua DijíenDo les • THo 
qra^s t)a5er mi cafa cueua De laorones* 
C*K>í5oelfenoz\>naíote quafioe Cí} 
cozoeles:po:que(fegun Dije fant augu ©eib mó« 
ftin)DenueílrospecaDostoma algunas ral. 
vejes materia para nos ato:mérar^co: aus'fue 
regir: ca po: la mu^ larga foltura q los ¿otnmt 
malos tienen ci s pecar:^ fegun que vnoj mm& 
ftíco* 
Slcbuyn» 
i 
3oan«tra¿ 
€tzm*x* 
0efomo¿ 
pecaDosfcañaoena otros:derto es que 
fon oiclpos coioekQ muí toupos/i po: 
eílo €6 Dícl?o enl08rpuerbíC8;q el malo 
ee mu^ amoo enlos coíoeles ^  atamien 
toa oefuapecaoos* S babláoo legú fe 
fo efpirituaK como Di5e Slcbu^no) ca^  
oa oía entra oíos a fu tglefiá i mira bie 
cela manera q caoa vno tracta enella: 
pues guaroemono 8 q ela ^ glefia 6 oíos 
no nos ocupemos en Ipablas/o en rifas/ 
o en abo:re(címiétos/o en coboídas oe^  
fojoenaoas ^ feasipojq no vega el efpo 
fo oella ippocó arrebataoo accleramien 
tornos ajote £lancepe fufeta ^ glefia. 
£ fant auguftín Dije. Xos q venoé enla 
tgleíia fon los qoétro enella bufean fus 
cofas jppaas^no lajqfonóicpo^cftos 
tales tooo lo q pa rece q tiene é virtuo to 
oo lo tiene véoer po: pcío ó fer alaba 
DOS pojq no quiere fer reoemíoos. $zs ó 
notar q po: las ouejas ínocétes q con fu 
vellocino oan fruto De limpieja ^  De píe 
oao alos q De fu lana fe l?a oe vertir: fon 
figuraoas las objasq fon veoíoas/quá 
Dopo:alabanjat)uana fontra^oas en 
vellíDuras De ouej'asDebajo De^pocre 
fi3:pojq los Hpocrítas tiene el anima oe 
lobosóba^o ó pieles ó oue)as/(j^o:los 
bueyes q ara/ fo figníficaoos los pDica^ 
Do:e$óla celeftíal Dotrina:^ ellos bueyes 
venoétoDos ios q poica no po: amo:ó 
Díos;ma8 po: ganácia tépojaheomo qe 
ra qpo: los bueyes qfon ó gra trabajo 
pueoe tabíen fer entenoioos aqllos q fo 
pona graoes faDOJes i fatigas cías co^ 
fas Díuinas con intécíon q enla ^ gleíia ó 
oíos pueoa fer ^ pue^oos 6 graoes Digní 
oaoes/|^alomas venoe toóos los q Dá 
po: algu pcío ^  no ó gf a la gf a q recibíe 
ron oelefpu fct6:q es aq figuraoa po: la 
paloma •iEfipoj ventura no Dan la gfa 
aflí como fon las o:Denes z beneficios a 
facramétosoela ^ glefia po: equiualéda 
o po: pcío oeDinerosioá la po: fauo: Del 
pueblo a no po: merefcimíéto 6 la vioa» 
^ té aqllos Da Dineros pftaoos éla ^ gle^ 
¡Ta / qnoíiruénifeoan con algún coló: 
bueno alas cofas celeftiales:mas (iruen 
enella pololos los bienes ce la tierra/ 
bufcSoo lus^ppáos intereííes ^  no el ícr 
uido oe i'efu rpo.^^no folos eftos abo 
mínablespecaooreslpajéla caía oeífo 
ño: cafa Denegodadommas aun cofun^ 
Denla los q no erercitá el graoo/ o Dígm 
oao/ o la gfa ó Dios q recibíero éla ^ gle 
fia co fimple/fcrá ^  llana intención: mas 
po: recebir algua merceo t>uan3:o algu 
Don tépo:al*y a toóos eftos lango elju 
rtiíTimo jrpo fuera Del té^lo: fignificaoo 
q fon lácaoos po: inabites a inDígnosól 
teplo Déla glía DeDíos/l^ues toóos los 
c¡ no quiere fer Derterraoos De la ^ glefia 
^ Déla cafa celeftíal quaoo elfeño: vime 
re a )u^3io: Defeclpe i abo:re5c3 ellas o* 
b:as/H ceííen Délos negocios ó auáiicia 
t oe f^monia:po:q toóos aqllos fon la^ 
jaoos oela parte Délos íanctos: q entre 
losmefmosfanctospueílosio bajé bie 
nesfengioos/o comete males abiertos* 
y eílostalesfonago:a ajotaoos co los 
co:DelesDefuspecaDospo:q feemicoe 
coniosqualesClíno fueren colegióos) 
cierto esq enel fin fera ataoos | la^aoos 
enel Ipucgo De la oánacion perourable • 
©euefe notar q t i feño: pufo remeció ¿ 
ob:a^Depalab:a contra los pecaoosq 
acaefeé oétro De fu fácta ^ glefia:po: Dar 
a entéoer alos perlaoosqtiene cargo ó 
la gouernacio oella / a po: Ies íignificar 
qlon obligaoos a co:regír los Defectos 
De fus fuboítos po: Doctrina ^ po: ob:a» 
T u^es fi enel téplo q era figura oela ^ glc 
fia:^ aun no octro enlomas íancto Del: 
mas enel atrío/o ñaue q ellaua Defuera: 
oefenoio fefu jrpo la negociacio q en aql 
tiépo péfaua fer l?oneíla/po:c¡ era Délas 
coías que enel templo fe ofrefcia;mucl?o 
mas oefienoe ago:a las comioas ^  beuí 
Das/el r ea las burlas/Jas vanas Ipa^  
blas ^  otras Defo:Den3ciones qfon De^  
lia manera^ aun oe mas Defuergon^o^ 
famateriaíercontrataoas^lpec^ascla 
tglefiaoe oíos/(^ues como toDaob:a 
que clp:iílo Ipijo Deua fera nofotros le^ 
De imperial manoamíento: no conuíene 
quefevenoanen fu fancta ^glefia can^  
belas ni otras cofas aunq fean para of> go qno ^ e s bíenipoíque no te ^ a ve* 
C í í l 
freccr a oíos/ni que enella fe ejcerdte aU 
gun oficío;fmd fuere eclelíaftico. 
C6ígüefeeneitefto,(Eaco:claronfe 
fus oifcípulos qes efcnpto.(El 5clo 
oe tu caía me comió. ícoíje aquí en 
perfona oel reDenpto:/el jelo oe tu cafa 
me comió: como ft oíjwa • Sl3elo oe tu 
¿onrameenceoio :po:qDecaufaDeloq 
1^50 en eclpar I05 negocíaoojes oel téplo 
tomaron los Dífcipulos ocaíxon oeaco: 
oaríeq aqüa eferíptura fué cpplíoa enel 
fáluaoo: JEs oe notar que el buejelp ea 
vnfauozoelbienpojelqual elanímate 
níenoo en poco eltemo: l?umano;feífla 
ma ^ pelea en oefenfion oela veroao* 
¡augo»foj? ©noefant auguílin Dí3e»l&ermano5 to 
jowmt ooc^nllianofe endenoa^oentrope (i 
ctatw^ mefmofecoim po:el5elooela cafa oe 
oíos (i quiere fór auíoo a contaoo entre 
los mícb:os oe cl?:ífto^ Squíé es aquel 
que es comíoo poj el 5elo óia cafa ó oío? 
fino el qfe cffuerga a corregir topas las 
peruerltoaoesque enellavee ^ zcoboída 
que lean emenoaoasw no l?uelga l?alla 
que co remeoío coueníble las caílíga»£ 
fi poJ ventura tu no las pueoes emenoar 
ten fofrímiento/fofpira 1 gíme/>: fopo:^ 
talapaía oela flaqueja Rumana • Sflí 
' como quáooveesa tu germano recorrer 
al lugar oelos fuegos 1 oelas vaníoaoe^ 
oefienoele que no va^a alia t entriílccc^ 
lo^ oefta manera te comerá el3elp oe la 
cafa oelfeño:,3tem vees a otroscojrer 
con vaníoao/^querer oeíojoenarfeenel 
víno:oefieoe alos que pudieres calligar 
que no lo Ipagan/^  refrena con tutelo to 
00 lo que puoíeres/efpantalosen quan^ 
to te fuere poflible/^ alos que no puoíe 
res efpantar l?alagalos con blanoura^ 
no qeras oar lugar a fus vicí05»£lfeas l i 
fueres frío t encogioo curanoo oe ti folo 
penfanoo que tienes Iparto que ^ ajer en 
t i mefmo/i oftreres oentro oe tu cojajon* 
libara quequíero 1^ 0 curar oelospecca^ 
oos ageno$/bien me bada ver lo qcum^ 
pie a mi animan que la pueoa coíeruar 
innocente t entera para oíosla efto te oí 
moo en memona aquel fieruo que efeon K&au t t i * 
oio el marco en tíerra/fegun fe oí5e enel 
cuartgeliow no lo quífo oar para ganan 
cía^uespo: ventura fueacufaoopo:q 
loBOioYnofueacüfaoo po: cierto fino 
poique lo guamo finacrefeentar conel 
nueua ganScia/j^ ues 0^01 notao Iper^  
manos míos toooefto po:qno Ipolgue^ 
mos»*flo quera^speirar ce ganar mU 
mas para elfeño:puesqvolotros fnw 
fies ganaoos oel folícitaoo: oe vueílro 
remeoío clpafto^ fob:e efto también es 
oe faber que el^ elo oije t repjefentavna 
terrít)legranoe5a oeainos: meoíanteel 
qualesoiosamaoo co marauillofolper 
ját ir i no pueoe el í?ob:e fofrir cofa algu 
na: que a fu oiuinal amo: fea contraria» 
Pues aquel tiene pjopno 3elo oe oíosí 
que ninguna cofa pucoe íofrír co pacicn 
cía contra la Iponrra oe la oíuina mage^  
ftao/la qual ama fobje tooas las cofas. 
i£ nofotros óuemos amar la cafa ó otos: 
en tato graoo que el jelo ólla nos coma/ 
quaoo algunascofas veemosquefe \p& 
jen contraríasa lareuerencía oíuina /0 
contra la Ipermofuraoelasfantas cofia ^  
bjes pongamos eíluoío oe las ataf ar t 
repjel?enoer aunque fean nueftros ami 
gos los que las objaw no temamos poj 
eftofofrír nipaoefcerqualefquíer Pifien 
lestrabaios tmales • £ también oeue^  
mps coítftoerar oequanto merefdmíeníí 
to fea el3elo oela cafa oelfeñoK^enge^ 
neral tooo3elobueno : pues que entre mmeri 
ruspjimerasobjas ^vírtuoes lo enfe^  t t v . 
ñonuellro faluaoo:/ ^puesquepo: el i>w*cb*f 
werefdmieiito oefte3elo recibió fineesel beotuma; 
pacto t cometo oel faceroocio peroura fí/.rcsumg 
bletpo: cu^o feruoj Xlfeatlpat^ ias oefen 
Pío la le^ oe cu^o l?uego enceoíoo £lias 
mato los pjop^etasoebaal 
Céíguefeeneitefto.éreípodíeron cú' í l 
los judíos ^ DÍ j:ero*(Que fenal nos 
mueílras pam que puedas baser 
citas cofasípojque con tanta auctoní? 
oao a pooerio nos lanjasoelle templo: 
ca noparefee ello feroe tu ofidomi cree/ 
t i ) 
<Dela pzímera que fpo lan^o ort templo 
tnos pertenecerán» Pues nos ferial 
po: DonDe creamos q tienes facultao De 
^a3er elle caftígo.Sfto oejií ellos pojq 
aunque lo q el reoépto: fa5í9 fuefle bue^ 
nomo Btenefda a caoa vno |?a3erlo:ma5 
fplo alque touíelTeauctojíDao oeco r^e^ 
gír los oefectosélos facerootes.y efta 
co:recíon a ninguno Del pueblo común 
c6uema:po2que aunque los facerDotes 
eran los matones en aquella nación tf* 
raelitica los pjoplpetas eran embíaoos 
algunas vejes De Dios con efpecíal auto 
ríoao para ello • pues como clpjífto no 
fuefle Délos l?íío6 oefcenDiétes po: línea 
recta De glron/mftjelTe pStífice fegun la 
le^/ní fuefl'ere^enel acatamiento Blpue 
blo: no les parefeia rajón alguna pojq 
afli contanto rigoj tautonoaDlos lan^ 
cafleDelteplo/^DefbaratalTelasmefas: 
fino fuefle embíaDo po: Díuína auct02ú 
t>aD a p:ouíDencia como graDepjoplje^ 
ta^DellacaufaDemanDaron feñal De 
fuveniDa toefu mu^ofaoa co:recío/no 
ofanDo poner las manos enel • Señal 
DemanDaron po: conofeer fi era i'ufto fu 
poDeríotcaellilo cramu^ acoftumbja^ 
DO alos l?eb:eos DemanDar renales qua 
DO alguna cofa fe |?a5ia fuera Déla coftu 
b:ccomunbiencomoperfonasquepo2 
las marauillas fueron llamaoos a la le^ 
talafe^Ü&asDemaoauan ago:a feñal 
alfeñojparaqtuuieffépoj j'uílofu jelo 
t efto peDían con fengiDo Defleo i no pa 
ra creer ni para tenerlo en veneración: 
mas comolosqueno tenía» efperanja 
que moílraria marauilla/o feñal alguna 
tqueafliloefcarnecerian/lo qualparé^ 
ce enefto:po:que luego contraDijreron a 
ímpugnar5fuspalab2as»®iolespues 
elfeñoílafenalDefuDiuino poDer en la 
refurrecion De fu cuerpo / la qual el auia 
oeobjar pojfu pjopna virtuo. £ pojq 
con malicia p:eguntauan:noles Dio la 
feñal clara / mas efconDiDa t en figura: 
epuntaDoenellafu refurrecion: poique 
no eran Díanos que les publicafle tan 
marauíllofo^tanaltíffímom$lerío co^  
mo era la refurrecion Defucuerpo:^po? 
ello fe figue enel tefto, Uefpodío el fe 
fenoz i Díjcoles^efatad efte téplo 
y en tres oías lo oefpertare/o leuá^  
tare: y efto oe^ ia oel templo oe fu 
cuerporlo qual fe entenDía fegu efpiri^ 
tual intelligécía Del tcplo q es fu cuerpo/ 
Ipablanoo De fu cuerpo Debajro oelle no 
bje téplo:ca fu fancta IpumaniDaD era ef 
^ecíal mo?aDa ól mefmo foberano DÍO$: 
tcplo poj cierto fe llama el lugar Donoe 
Dios moja/^po:q enaquel fanctiflimo 
cuerpo moja la 0íumiDaD:p02 efto fe lia 
ma templo De Dios no foloíegun el anw 
ma:masfegun el cuerpo» & no les Dejía 
ello el reoepto: manDanDo/^ cofefanDo 
o amoneílanDo:mas Dejialo como pjo/ 
plpctijanooloqueauian Delpajer en fu 
cuerpo innocente»glíTi que no es ella pa 
lab:apjouocatiuapara q llagan eftoq 
elfeñojafirma quedan De Ipa^er/como 
la tal muertefiguraoa enel oefatamíéto 
Del templo:fue Del tooo mala De parte ó 
la malicia Delos)UDios:telfaluaDcj Del 
munDonopoDía^puocarniatracra na^ 
Dieparaob:ar mal fegun fufanctioaD: 
mas fue ella vnapalabja Denuciatíua^: 
Declaratojía Déla muerte q pojpjocura 
cíon De aquellos malignos fe auia De l?a 
3er po: palabja les muellra q no le era 
efconoíDa la muerte q le DeíTeauamCo 
mo limas claro les Dírera. ©ofetros De 
fatare^s toDo eíle cuerdo mío.fi: affí fue 
pues q en fu fancta palnon fue fu anima 
DefataDaDelcuerpo/^la fangrefueoefa 
taDaoela carnea la carne q ellaua ente^ 
rarfue trafpalTaoa t apartaDa éla entra/ 
DaDelosc lauos t^^mura oela lan 
ja* C po po: la vírtuD Déla DiuiniDao q 
en mi efta écubíerta lo leuátare/O oef^  
pertarecomooe fueño/aunq fea po: 
vofotros Defataoo Y muerto. Pues a¿i 
les Dio el feño: feñal oe fu refurrecion ao 
ucniDera/pOJqenellaíe Declara en mu^ 
foberanaperfection lapotécía i virtuo 
De DíuíníDaDxa no pueoe el que es puro 
i?ob:erefufcitara fi mefmo Délos muer/ 
tos/mas cl?:ifto q(fegun Di5e el ^ pipeta 
es lib:e entre los muertos) puoo I?a5er f0* 
efto po^ la potencia r po: virtuo ó fu oíeíTe teftímonío o d bobte/ ert cü^ 
Deíoao^y efla feñal les oaua el feií o: tan 
cllimulofa t fentíblepo: p^ouocartosa 
penitencia oe fu mal: ló qual pertenelcia 
a (oíos IcspecaoomíS po:que les Dio 
eílaTefíalencubíerta ^ en figura llaman 
DO a fu cuerpo téplotfuceoío q como era 
carnales no entcnoieron bien efto: mas 
penfanoo que l?ablaua Del tenplo mate 
nalDeSalomon:efcarnecíanlo^qrian 
argüir cotra fus palabras: po: la cooi^ 
cionóltéplo material De pieoja DijíéDo 
loqagoja enel teílofeíigue»(gn quaré 
ta v (cy&mo&íc edifico efte tenplo 
(eftoe8)feto:no aeoíficar^ tUDí3e$q 
en tree v m le tomaras a leuantan 
íéño Dieron buriaoo ^  el carnefeieoo ól 
como fi fuera impolTible: mas muclpo 
mas lo efearnecieran: fi De manifiefto 
Denunciara la reíurredon De fu cuerpo: 
cacofaesmasoificil refufcitaral muer^ Ufrefr xíj to/q eDíñcar al téplo • í£ no Dijeron efto 
Deíterfípíd !?ecl?o pojfalomon/pojque 
aql fue eoificaDo ^ perfecto en efpacío ó 
fieteaños^íue ófpuesp02nabucl?0Do 
nofo: Deftru^Do:ma8l?ablauan Deltern 
pío q tojnaroa coíficar 3020babel ^ne^ 
gemías oeípues oela captíuíoaD De ba^ 
b^lonia/q no fe acabo antesqfuelTen co 
gí4re,(/, piíDos^qrenta t fe'gs anos;acaufa qlos 
enemigos oe ifrael eílomauan la lauo:/ 
^ los t)eb:eos De tooas las naciones q al 
Derreoo: oel re^no De fuDea eftaua:eran 
\mc\?o moleftaoosenla reeoificacion oe 
aqlla cafa fancra*Sígue fe enel tello»© 
muebos creyeron entóces enclco^ 
fíoerancío loa míraglos q ba5ía: q 
quiere Dejír Acomendaron a creer en fu 
nombje / ^  enla notable manifeftacion ó 
fu DiuiniDao / la qual el I?i50 bien mani^  
fieíla po: eftas marauillastDe DonDe pa 
rece q aun no ellauan confirmaDos enla 
fe:pues que mas creyeron po: los mira^ 
glos/q po: la Deuocion»Siguefe enel te 
íto;yeflemefmofenozno fe oaua 
oel todo a ellos pozque tenía co^  
nofdmíento ve toóos / 1 poique 
notenianeceflidaD que alguno le 
Focozaíoneífabía mur bien qe^ 
lo queíc trataua f penfaua * B e oe 
notar q faber lascofasq eftan enel co:á¿ 
f on Délos l?ob5es:pertenéfcé a folo Diost 
el qual los fojmo t ^ o / t po: elí o fabút 
^ era muoables 'tlín firme3á/?q énel tíe 
po Déla batalla fe tornarían atrás: *t pos 
eftoDi3ebeDa« 0quífeno3amoneíla q 
nunca De nuéílraconfciencíaeílemos fe 
guros mas que con toDa Diligencia a^á 
moa fiempje mieDo:po jque lo que fe ef<í 
coDe De nueftra nóticía:al inició oe oíos 
no fe le pueoe encubrir* 
% V aquí DubDa/ q feñales vieron q el 
feño: I?i3o:comono leamos qa^aemo^ 
ees l?ecl?o algún miraglo en lerufale • y 
aeftopoDemosDar Dosra5ones. X a 
primera que muchas maramllas ^ 130 
allique aqui no fon eferiptas: po:qué 
loseuangeliftasmuclpas De fus maw 
uillasDeírarort 6 efcreuír con eftuoíd/co 
mo a^a tantas l?ecl?oí que no fe pueoerí 
efereuir De l igero^ la fegunoaequeen^ 
tre los otros miraglospueoe ferauio^ 
po: marauilla mu^ granDe)es que efta/ 
DO tauDefacompañaDo z no teníoo aun 
en granoe acatamiento:ouieiTelansaDo 
Del templo tan granmultituDDelpomíí 
b:es con vn apte / po:que cierto la vín* 
tuD oiuinal ob:aua enel en aquella l?o:a 
la qual fe moftraua quanDo quería/ po2 
quelu cuerpo facratílTimo era ínftruméy 
to a^untaoo ala DiuiniDao tDe Donoe v i 
no que p:oceDio Del en aquella l?oja 
vn refplanooj marauiliofo lleno De ra^ 
^os/tp:oceDiaDefucara^De fus o(os 
vna refulgencia Díuina que los efpanta^ 
ua:^po: efto temori3aDos los facerDo^ 
tes^ leu^tas ^  los otrosmo ofauan refi^ 
ftir alo que entonces I?a5ía:afií como en 
fu paíTion aquella b05 con que l?ablo / 
fue en alguna manera bos De fu De^oao/ 
la qual fe lee auer DerrocaDo en tierra 
muchos l?ombksDearmas>@nDefant 
©ieron^mo Di3e IjablanDo Déla fegún^ 
Da ve3que el feño: ecl?o Del templo alos 
quemercauanítalos que venDíantlas 
glo.fupcf 
masfopcf 
mmHm 
^ctópzímeravejcjueFpolaiiíoéelfempld 
5oamfo tneraourías^il&ucIpojpcfamoeferDe 
lasma^ojesmarauíllas oe rpo: la refu^ 
5o«ii«í]t» recíotioefantlajaro^auerrefcebíDovi 
WattMiU ftaelqDdvíctreoefumaDJC naícío cict 
xoatxviU go:^la b03 od pmcqfueo^oa enel jo: 
3CDtrd.íjp. Dan/^^fuctraffiguraoo enelmonteoe 
tl?abo::moftranDo allí fu gloña/bíen co 
mo glona oe tríumplpante: mas a mí me 
parefce qentretooaslíís marauíllas q 
t>i30 es oe mas aomíradon que m \?om 
b:efolo^enaqueltiempo temooen me 
nofpjedo^po: tan oefcclpaoo ^ bajro z 
q oefpues oe pocof oías fue crucííicaoo/' 
q eftáoo los efcrmanos ^  los plpanfeos 
centro en fi mefmos rauíofos % en pon^ 
£oñofa manera encruelefcíoos t enojan 
oosenver fus ganancias oeftrutoas/ 
fl^a pooíoo con folos golpes oe vn a p 
te/o cojoel to^cíoo lanzar tata multítuo 
De gente oel templo/ a a^a oefbarataoo 
t oeílru£Oo las mefas/^ quebátaoo las 
fillas:tfec(potalescofa$q\ma |?ueí!em 
finita oe caualleria no las puoíera ípa^  
5er:mas eflo |?í50 poique le pjoccoía oe 
fus oi'os vn reíplanoo: como refulgecía 
Deeftrellas^como jpuego efclarefcíoo é 
^ermoía Díuerfioao oe ra^os có que po 
nía temos a fus aoueifaríos /1 también 
po:quelama)en:aD ófuperfona oíuína 
refplaoefda en fu cara^Xo oe fufo es oe 
tneron^mo» ©ellos que aquí Dije el te^ 
fto/que creyeron en fu nomb:e:es oe fa ^  
Sus» fuj? berqueDÍ3eelbíéauenturaDofantaugu 
loMMzt ftín • Aquellos creen en fu nobje que no 
CXM •fcitf creen fino po: los miraglos: t aquellos 
tttmuu fe allegan a fu nombre que aun no refci^  
bíeron el facramento ól baptifmo/como 
los catl?ecumínos qfonlosqfon ínfo:^ 
macos enla feantes q fean bap^aoos: 
po^queaun no tienen llena fe tanto co^ 
mo couiene en rpo/ní en fusfacrametos: 
po:enDe no fe oa aun Del tooo a ello j/co 
mo arriba Dijro el euagelífta • y oe aquí 
esquela íglefiano lesoael cuerpo oel 
feñoa:po:que a(Ti como no lo pueoe con 
CbrtCtoc fógrar fino faceroote confagraoo: afli 
^oan» boi nmguo lo pueoerecebír fino fuere bap^ 
mcMwtf/* t í jaoo^fant^nfoftomooije.Eftos 
^[poí las marauíllas creían eti fu nom^ 
bíemo creían con firme5a oeperfecíon. 
M poJ elío no colíaua enellos el pjuoen 
tiPimo reoepto:: como cófiaua élos blfi 
cípulosqcreían con pfectoco^a^on eñi: 
ni menos losrecebia a la víoa pfecf a /ni 
para biuir oe contino en fu conpañia/ ni 
lescomumcauatooasíus enfeñanjas^ 
fecretos/nílesreuelaua los mas altos 
m^ílerios ocla fe:pojq la creécía Deftos 
no era oe fe firmeimas era De vna buena 
opiníonqauia recebíoo:oefu fanctíoao 
po: las marauíllas q Ipíjo: ca no penfa^ 
uan q era oíos: mas Ip5b:e embíaoo oe 
Dios po: enfeñaoo: oela veroao. y po: 
cftofeñalaDamentepojenfeñar eí cuan 
gelilla que no creían bien: no Dije que 
creyeron enel/ po:q no creían aun en fu 
Diumíoaoj mas Dí3e que creyeron en fu 
nombre poique creían lo que oelfeoe^ 
5ía que era j'ufto/fancto/piaoofow otras 
vírtuoespertenefcíétesafola fu Ipuma^  
níD3D»Sigue fe enel teílo» 
CSauiavnbombzeoelospbarí C v j 
feos que fcllamaua Wcbodemus 3oznMU 
pzíncípeoelos judíos. €f¡:c p ino cito re a 
al feño: oe noebe. ññe nícípooemus ta en Iññe 
era entre ellos pncipaW vno Délos pipa IU oeia tu 
rífeos % oelos pnndpales/o Délos magí nídad, 
ftraoos ólos í UDÍOS/ % po jque elíaua tu 
las tmieb:as oe pellgrofo errónea cre^a 
la fanctíoao oe cl?nfto:mas no fu ominu 
oao; Di5e bien el euageliíla que vino oe 
noclpe ala fuente oela lu5:po:que eílaua 
entíníeb:a6;^po2efto tenía necdTíoac 
Déla lu3 ^ q no era aun renafdoo oenue<5 
nop02alumb:amíentoDel efpimu fan^ 
cto/^ po: ello vino oe nocipe a la lu3 / fy 
gníficanDo q oelfeaua ^ quería fer aluin 
bJaoaÉ tanbié vínooencclpe/pojque 
temía ofeocr al pueblo/como íueíTe vno 
Délos regíoojes a cófultarios mas p?in^ 
dpales oeifraelica en aquel tiepo era la 
república gouernaoa po: Dotóles ^  poz 
facerootes^/S no ofaua venir ó manífie^ 
flo/níqueriaquefe fupieílé/po?queno 
fueffeedpaDo oela^untamíento ^fraelw 
tico: % aun po:que auía vergüenza oe 
bepjeiioer ert publíco:po jq em maeftro 
en tfmeLy aun vina en fecreto á fer en^  
feñaoo oelfaluaoo^/poj fer alumbíaoo 
co masperfeccíonenlosfecretosóla le^ 
® e notar ce po: cierto ^  De alabar la oí 
ligencía ^  ínquífidon con ^  nícl?ODemus 
vino al re^ oel cíelo De noceda qual \?o 
ra figníficaua el fecretó Délo q venia a Ta 
ber/pojque cierto no fecotentaua en fa^  
berlasefcripturasfegunlo q alcagaua 
a entenDer Della6:maBqriaDep:éDer los 
íecretos^contíenenfuera Délo qeftaua 
efcripto*Po: lo qual Di5eBeDa.Síieví 
noalfaluaDo:Denocl?e óffeanDo faber 
los m^fteríos Déla fe / po: fufecreta l?a^ 
t>la t po: fu mu^ fabia cofultacion:pues 
q po: fu manífieíla Demoítracíon / o cla¿ 
riDaDDe marauílla5;auía ^ a recebiDo al 
gun p:incípío para c reer lo De fufo es 
oe BeDa. Sr po:que nici?oDemu5 notaf^ 
fe con p:uDencía las marauillas tan cla^ 
t m quiíbferago:a mas ínfo:maDODe 
los m^fteríog Déla fe • S po: ello meref^  
cío fer enfeñaDo Delaj cofas qperteneícé 
al verDaDero conofcímíento Déla encara 
nación» Pues info:mole el reDempto: 6 
la fegunDa natíuiDaDefpíritualDel bap^ 
tífmo/t Déla entraDa Del re^no De Dios t 
De fu DiuíniDaD/^ Defus nafcimietos/ el 
cterno/^eltepo:al/DefupalTioniambic 
^Defurelurrecion^ afcenfion/t De fus 
DOS aDuenimiécos:el vno en carne para 
fer ]U3gaDo; t el otro enla glo:ía pa iny, 
gar^ De otros graoes m^íterios necef^  
laríos oa la fa luay Delta caufa fe canta 
efteeuagelio enla fiella óla tríníDaDpo: 
queenelfel?a3ememo:ía Del baptifmo 
q fe Da enel n6b:e beatíflimo Della»Sfl:e 
facramento Del baptifmo es facramento 
De necelTíDaD:^  po: ello couiene q fea re 
cebíDO íi es polTible»o ^  fe reciba en vo¿ 
to:opo:Deneo quatoalosqnolo pue^ 
Denrecebir/pontenDo pára ello toDa !?u 
mana Díligécia: po:q aDonDe fe menof^  
p:ecia en alguna cofa el baptifmo Del 
agua : no ap:ouecl?a naDa el baptifmo 
Del efpiritumí el Déla fangre para que el 
tal wtenofp:ecíaDo: reciba lavíD^eter^  
na: po:que ninguno pueDe entrar enel 
repo De Dios fin baptifmo De agua pUí> 
DíenDolo aucr: po:qae ios l?omb:es nó 
fubenalretnoceleftíal: fino en quanto 
fon míemb:o8 De cb:illó:los quales pól 
la regeneración efpual Con aruntaDod 
a el ^  fe I?a5en míelos íntoeM affí po: 
fola la virtuD Del fubc ala foberana bí en 
auenturanja3iguefe enel tefto^ 
C (B ninguno fubealcíelo /fínoel 
qoefcíendeDelcíeloXomo fi mas 
claro Dipeflh T^ o pueDe alguno fobir al 
cielo po: fu p:op:ia virtuD fino el q Def^  
cenDío Delcielomo pó: mouimíáo oelu 
gar DepanDo elcielo;mas a^utanDo can? 
ne a el mefmo De nueuo:ca toDo aquel ^ 
al cíelo fube: po: virtuD De aquel folo fe 
ñ0:fube:^elfoloes elque fube po: fu 
p:op:ía virtuD .ílfeas fi aquí argüyere 
que muchos Del viefo teílamento fefaU 
uaron fin baptífmo:Deue fe refponDer q 
enaqueltiempono eílaua el baptifmo 
manDaDomasconfigüieron^ alcanja^ 
ron toDos aquellos fanctos varones lú 
vioa efpirííual:po: lá gracia que les fué 
DaDa po: la fe él reDempto: chillo que 
creían t efperauan:^ Defia manera recííí 
bíeron él fructo Del baptifmo: t recibíes 
ronlo también meDiante alguna figum 
que en algo co:refponDía al baptifmo: 
affí como era la círcuncífion: gue quitan 
ua elpeccaDo o:ígínaU íEafií mefmo fe 
lee efte euangelío en la fiefta Dé la tríní^ 
DaD:p0:que mnt claro femueílra enel 
caDa vna Délas perfonas Diuinas: ca la 
perfonaDel l?íío es la que^abla aquí: g 
la perfona DelpaD:e feáclara enefta pa 
lab:a De nidpoDemus que enel tello fe íí 
guequanDolpablanDo a^l?:ifto Di5e* 
^©aellrofabemos que vmiñc oe 
vice* 2Ca perfona Del efpirítu fancto fe 
manífieíla eneflo que Díjeífí no toína^ 
redbombzeénueuoantfcer pot 
agua^pozefpmtufancto íiiopue 
beentmrenelrernODe o í o s * ^ 
claranfe también eñfteeuangelio toDas 
las tres perfonas eternas con las virtud 
oes q á caDa vna fon ap:op:íaDas en líi 
CVíf 
cfcríptum. y oeclarafe^mero la efona 
élpao:cc6 m potécia qaaoo Dí5€^ín^ 
guno puede faser eítas maravillas 
Íuetufa^eafíno fuere oioa conel» ^ueelpajerfefíalea': marauíllaa: ala 
potencia oel paD:e etenefce •©eclarafe 
también la efona oel Ipífo con la fabiou^ 
ría q le es apíopnaoa quanoo níclpooe^  
mus Dí3e»45aen:ro bien fabemos q 
oe oíos pemíletpojq al maeftro peiv 
tenece enfenar fabíouría» Ü&anifiellafe 
la perfona oel efpu fctocon la bonoaoq 
lees apjopjíaoa erílla palabja q el feño^ 
aqaíoi3e. (Blefpírítu aoóde quiere 
típíra:el qual no po: nf os merefcímien 
tos/mas po: fu ímmenfa bonoaofenos 
ínfunoe^comuníca • Cerca oefto es oe 
notar/qne aun que el pac^e v, el l?í)C el 
efpírítu fancto tenga vna mefma poten^ 
da/fapiécía^bonoaD: fuenecelTarío a^  
tribus al pao^ela potécia/po^q no pa^ 
recíeífe ala igno?ada k ruo^ia ó alguna 
gáe común auer enel alguna fiaque5a/ 
o impotencia po: la antígueDao q eñe 
n5bjepao:erep:efenta /^aíTi erraften é 
lafe^perecielTen» y afTí mífmo poique 
el no&e oel Ipí/o repíeíenta po: ía) ouen 
tuo q es común alosaos Defecto oeía 
benfuele apíopnaoa la fabíouna: po:q 
las naciones oefalubraoas £ los q no al 
canjaelfecretoólasefcrípmras no crea 
auer ígnojancía enel Ipífo Del eterno pa^ 
ose* £ alíi mcfmo el nombje Del efpinm 
fancto entre nos íígnifica algún furo2/ar 
rebatamiento^o faña/fegu aquello ^  DW 
J:O y fa^as. /SuarDaos oel l?6b:e cuf.o 
efpírituefta puedo en fus narí5es/^ po: 
que oel efpirítu fancto no fe crea tal ace/ 
leramientoní vituperable palTion: es le 
atribu^oa la bonoao ^ la mafeDumbje» 
ClafeFlacófeflíonóla fetá tríníoaD 
l i con oeuocíon fe recibe / vale entre las 
otras cofas galibjarnos oe gráoes trí^ 
bulaaone8:pojq(como Dí3e fan iua oa^ 
mafc€no)acerca oe conftantinopla auía 
vna gráoílTima peílüencía^ftjearreba^ 
taDo vn niño ó en meoio ól pueblo faíla 
el cíelo*¿c o^o catar alos angeles co oul 
ce armonía eílccatícooela fetá ímiíDa^ 
q comúrnentefe cata éla ^gleíia (coniue 
ne faber)fcto oíostfeto fuerte.fctomíferí 
coJDíofofaluaoo^auemerceD De nofo^ 
tros al ql máoo aql cípo:o ó ageles/q qn 
DO DefcéoieíTea fu trra:Díic:elTe al pueblo 
q ritaffen toóos co oeuocion aql cacar q 
ellosauían copuefto z q luego feqtaría 
la peftílencia. E pueíf o el nífío en tierra 
poi mano ólosangeles:l?3blo en meoío 
oel pueblo fe^enoo chiquito ^  De tétate 
canto eftebéDíclpocatíco enaltabo3 en 
nombre De toóos :^ al panto ceíTo tooa 
la peíftleda.l£ vino la nueua a coílanti^  
nopla.^no menos fe maramllauanoela 
Dífcrecíon ^  alutoamiéto Del niño q oela 
faluo oela tierra» ' 0 0 7 nicipooemus q vi 0ero mo¿ 
no al feño: po^ fer enfeñaoo en mas efe^ ra|# 
cíon oelos m^fterios q conuienen ala fe: 
esíigníficaoo eloífcipulo Ipumíloe^Dí^  
ligente que viene al Doctor a fer oel Dífcí 
plinaDo:elqualloDeuerefcebír con be^ 
nígníoaD a eremplo oe wo que con tan^ 
ta fuauioao refcibío a MicipoDemus/^ : 
con tata manfeDumb:e^folTiego l?abla 
ua coneiy efto es contra los furíofos q 
fiemp:epablan iniurías/cSti a los qua^ 
lesesremeoíomu^pjopjio reíponoer^ 
lescon blanoas palabras/ fegun aquel 
Dicl?ooelfabíola refpuefta manfaque^ 
b:anta las ^ as: ^  la palabra Dura Del¿ t > ^ e r L 
pierta las fañas/pojgue (fegu Dí5e fant bíom>* w 
iCrifoílomo)lílosfieruosquanDocon^ 
traellosnosinDignamos/fufrenconfcbiifoüo 
milDao i c6 lilencio / la injuria oe míeoo 
nuellro:DequeperDonferemo$omos/o 
con que efeufadon nos oefenoeremos 
losqueno pooemos fofrír algún peque 
ño agrauíopo: eltemoj oe oíos ^  poi 
De3ir mas verDaD:losque no queremos 
tener fufrimíento alguno. 
CSísucfelaozacíonDel aucto:* 
^IBkñoi DC toóos q no 
teníenoo necefiiDao 
gunatouifle poz bíenq 
fuelfemos templo D€m 
mageftao: alanza oemí 
co?a^ on ^  oe mi cuerpo 
i 
to&33 las ocalíones en q te pueoa ofen^ 
oer^ toDoslosDefect09qt€Defpl35eri 
oe mí: * alímpíaoo me oe tooas las m3^  
jíllas d mí cuerpo £ 6 mí animan oe 
míteplo gracíofo ^ oífpueílo p a r a m é 
cta mcflaoa paes que tus Delectes fon ef 
J ría q oela boca oel mu^ alto pceoifte: i 
maeftroqueÓDío8venífte:rucgoteque 
meenfeñes apartar me oe mal/i l?35er 
bífcmueftra me íeño: ófpjecíar las colaj 
oela tierra *9marlasoelcielo:po:qoef 
pofanoo me ól Ipobíe ^ íefo cátooos tm 
^ec^os mere3ca entrar t ver tu re^no co 
mo nueuamente nafdoo*£lmen» 
CQumarío oel interpzete» 
ClCapítalo veinte z fíete oel encarce^  
lamícto oe fant fuan baptífta/fegun q lo 
recueta fant Üfea reos enl íeíto capítulo 
n fan f uan enel terceros cótíene cíco par 
rafoa principales fegun que fe liguent 
Cfilpzímeroes/oecomo elreoéptoi 
baptíjoalosoíreipulos: ^oelpues les 
Dio el oñcío oe baptíjar.y oe como aun 
que elfeñoj no baptíjaua con agua:ba^ 
pti5aua^alímpíaua con efpiritu fancto 
1£ oelos norntoesoe^dalem* 
CSl fcS^doesoe como íant^uatt. 
cmbíauaalosbaptíjaoos oe fubaptíO 
mo a q fe baptijalTen ól baptífmo oel fe^ 
no2:mas el clementilTimo re^a los bap^ 
tí3aoo3 oe fu baptifmo no los remitía al 
baptífmooefantguan. Soela embí^  
oía oelos oírdpnlos oe fant 3uan cotra 
los oífcípulosi baptifmo oerpo* 
C S l tercero es/oe como remeoio fan 
%an la embioia oe fus oifcípulos: ^  oe 
ío q fe figura en la murmuración oelloa 
con vna notable mo:alioao» 
quarto ea/como Iperooes encara 
celo a fant 3u5 poique preoicaua cótra 
claoulteriooeUoefucuñaoa WcrooU 
as»2oecomol?erooes fue pjofelito q 
quíereoejírquefetomo oe ^uoiogen^ 
ti\M oe como po: quatro ra5ones l?ero 
oes p:enoio a fant guan^ 
C©1 quinto es/oe como l?erooe$ efeu 
faua la muerte oe fant 3 ^ po: eltemo: 
oel pueblo. S oe como perefee la wmio 
a lajuííícía oel q en las caufas mas teme 
al Ipobje que a oíos. £ que para paoef^  
cer los males lin pena:p2ímero óuemos 
penfar^ as coronas que los trabajos» 
C8íguefe el capítulo ]C]r\>i> 
Sfpuesoelíascofasc8 C ) 
plíoos los oías oela fie 
teenlacíuoaooegem 
falcqesvnaparteój'u^ 
Dea:oi5eelteaoqiie\^ 
noelfenoKofusDií^ 
dpülos^con losotrosque creían en 
el a otra parte Dejudea/que es cerca 
Del goroan.fí oe3ía fe) uoea porque era 
aquella tierra oela fuerte oe íuoa: o poi 
ei re^no oelos oos tribu5:po:que oel trí 
bu ó )uoa que era principal £ real:fue Ua 
maDafuoea la tierra oooe moraron IOÍ 
l?ííos oe tfrael: i allí fe oetcm'a ^  mo^ 
raua carillo»& oíje el tefto que bap tM 
5aua: y que muebos fe basí an fus ^ mf / 
Dífcipulos tcreFeutes* Juoea quíe^ meo* 
re oe5írconfeflion a oonoe viene el reoéí? 
ptor porque chiflo alos que confieflan 
fuspecaoos o cantan las alabanzas oe 
oíos vífita* S allí mora ^  fe Detiene: poz 
que alostalesno los vilíta con tranjlto^ 
ría famüíarioao : i allí baptiza i^puíí nicbutn* 
rífica los pecaoos. ñ fobre ello oíse Mi m iomtté 
axtno. por (uoea to figuraoos los que 
fe confieíían: a los quales viíua iCprfe 
ílotporqueaoonoerefplanoefcelaconií 
feRionoelospecaoos /o la confeílíon ó 
las oiuínas alabanzas / allí viene con 
fus oífcipulos/ que es venir fu Doctrina 
^ifu fancto alumbramiento: a allí fe oe^ 
tiene alimpíanoo las animas oelos ví^ 
cios por el baptifmo oel efpiritu fancto* 
Según ofee fant £luguílin el reoemp^ g u ^ ^ 
tor clementifiimo primei o bapti50 a fus rnpCP í0^ 
Dífdpulos oe agua oel£fpírítu fancto: tr3Ct3ín# 
^oefpues lesoío eloíftcio oe bapti3ar m ^ J ^ 
oel mefmo baptifmo : porque fe ocupan 
ua enla preoicacion i enla Doctrina: co^  
mo ocfpues lo I?í30 el apoftol fant 
bloque a mu^ poquitos bapfeoporfu 
mano;porque puoíelTeejcercítarleenla 
fóncf^pjeDícadontmas oefpues foloa 
los Dífdpulos Del feño: baptíjauan eíla 
oo el entre tanto ocupaoo en otros mtf 
teríos mas alt03»2ñfto Dio epéplo alos 
perlaoos Déla ^ glefia oe encoméDar las 
cofas ^ po: mano Delo8 menores fepue 
Den Defempacl?araBfona9bai:as/:^Do 
neas/po^que ellos pueDa con mas líber 
taD ejercitar fe enlas mas altas: a aunq 
nueftrofoberanoreoemptojno baptiza 
ua entonces eo fus pjopjías manos:Da^ 
Do le el baptífmo De agua lino fusDífcü 
pulos:bíen baptí5aua co la pjefencía int 
uífibleDefu maseftaD:po:quela vírtuo 
ó fola ella tenía fuerza z & baptífmo poz 
quealosDífcípulosno pertenefeía fino 
la aDmíníílracíon fola Del facramento^ 
2IíTíquefoloelfeño:eselque baptí3a^ 
en efpírítu fancto t ^ zaun Ipalla o^en Día 
baptí3a:^ toDo el tiempo en queouíere^ 
mosDefer bap^aooselmefmo baptí^ 
aastiiH# 5a .0nDefantauguftínDí5e»Xovno^ 
fuperíoá» |0otróesperDaD(conuíenefaber)cjueel 
twctatw» reDempto: era baptí5aDo t que no bap^ 
fíiiJntár* t^uatbaptíjauapo: cierto en mas alta 
manera tpojqueeles el quealímpiaua 
po: ínuiííblegracia las animas^THo ba 
ptí5auapo:queno ecl?auaelaguafob2e 
los cuerpos po: fu manotea los Difcipu^ 
los aomínídrauan aquel cojpojal bap ^  
tífmotmasel era elqueDauaelaDiuto^ 
río Déla gracia oculta De la mageftaD ól 
qual fue Dicipo pp: el paD:e ecleftial a fat 
gua baptífta • í£fte es el q baptija. Sí^ 
3oan^ guefepuesenelteftot(Efant jUábap^ 
tísauaen vnlugar que fe llamaua 
©no cerca oe íalín iiSftaeraivnaví^ 
lia affentaDa fobjeel 3o2Dan:po2qauía 
allígrancopiaDeaguas/lasquales fon 
la interpretación Defte n5b:eralín:po:q 
Sno en ebja^co tanto quiere D í^ír co ^ 
mo agua en la t iné algunos Dije q eíla 
villa fe llama po: otros nob:es Salen: 
g que es el lugar en q re^no ílfeelclpife^ 
Décimas ello es falfo/po:que Salé la 
oeifeelclpifeoeclpesla meima^íerufa^ 
l&la ql fe llama Sale q quiere Dejir pa^ 
cifica fegíí la CODÍCÍO Ó fu re^ q re^no en 
paj a Defpues fe llamo gerufale Defee el 
tpo ^  2lb:al?an quifo íacrificar allí a fu 
l?í)o:^ po: ello pufo poJ nobjeaql lugar 
elfeño:lo vee^alTi^erufalen es llaman 
oa\?ifion oepaypojq ala primera ínter 
ptacíonfueañaDíoaeílapalabja vifio» 
CyelbienauenturaDo fantguanem^ C í | 
biauaalosque fe venían a baptí5ar Del 
a nueílro reDempto::mas no eran enbia 
Dosaíantjuan losque venían alfalua 
Dor/como le I?a5ía antes Del baptífmo ó 
Cl?nfto.Sant SJuá baptíjaua enel no^ 
bre Del reDemptOííCIprillo aDueníDero: 
masDefpuesquefuepublícaDoel bap^ 
tifmoDelfaluaDOJ^toDoslosq elmef^ 
mofant^ua bapti5auaembíaua alfana 
ctiíTímo CI?Jiílo:YalTí confirmaua el te 
ftimonío queauia DaDo»£ turbaDosDc 
ftolosDifcípulosDefant sjuan ^moui^ 
Dos po: embíoia:^ jelanDo fin Difcrecíó 
elfauoj oefu maeftro: ^ queríenDo ante 
poner fu baptífmo al baptífmo De ctyy 
ftO/'murmurauan porque DelTeauaquc 
crefcíeíle la gloria De fu maeílro: la qual 
paDefcíapuesquefeDíminu^a i abam 
ua fu baptífmo a fugloríofafama por el 
baptífmo^ fama ólreDemptor que cref 
cía • Sigue fe eneltefto •Clcuantofe 
queftíonoelos üífcípulos oe fant 
juan con los IUOÍOS fobze el bap^ 
tífmo:TPíníeron a íant juá. X a ra^ 
3on Deílo es p orq los Dífcípulos De fant 
%an DefenDian ferme/or baptífmo eló 
mmaeílro:porquepenfauáqueerama^ 
^or que C^ríílo/pues lo auían villo fer 
baptijaDo Del como De perfona ma^or* 
^ef ta queftion Difcutían con algunos 
(uDiosqueeneftelugar fon entenDíDos 
los DircípulosDelfeñor con otros cre^c 
tesque venían a fu fancto baptífmo que 
en eípecial venían al mefmo éeñor po? 
los graDes míraglos que obraua:*: afir 
mauanque nueftro reDemptorera ma^ 
to rq fant Juatt que toDosDeuía venir 
a fu baptífmo: como afacrametoma^o^ 
^mei'or •Stomauan funoamento para 
ello Dí^ ienDo que fant) ua embíaua a to^ 
DOS los qbaptijaua al reoeptor c^rifto: 
poim&dzdoúbcrodeBainftmKfotibttodm. Capí.jty^íj, foxlxxiy 
mas el no rcmíttó alosciue baptíjaua a C^Bqncríéüofm^m mítígarel^f C tí) 
lo a la embíoía oe fus oírdpuloa: cornea fant 'tytá.y ella queftío oí5e el tefto que 
fue tra^oa ala píeíencia De fant Juá • S 
o ¿ero le querellas oel faluaDo: Di3íéDo cj 
bapd3aua ^  que mae gentes veníS ael 3 
venía ala p:eDicado n baptífmo Del mef 
mo baptílla fant ^ m* S oe aq es q mo^ 
ÜÍDOS c6 5elo mDifcreto: Dije ago?a el te 
ftoqueieDnreró £)ücñrocl cjeílaua 
contigo tras el p i d a n : jaquel vel 
q m l tu oífte teftimomo/bajemos 
teíaber qagoza bapti3ai:todosfe 
Víaiéacl»jConíO fi leDíperan^ Como 
tu feño J feas fob:e toDa epcelencia maef 
tro oe toóos z te oeuas llenar g tener to 
oa la Iponrra a la glo:ía Del magifterio q 
es ello q aquel que eííaua contigo como 
con mas pnncípal perfona tras el joJDS 
baptiza ago:a^JBíen labes tu que en a^  
quel río lo baptí3aíf e como a Difcipulo: 
n aíft le fe5ífl:e gran beneficio i le Dille te 
ílímonío De gráoe auctonDao: ^  medra 
llealpueblQ fu efclarefcímiento^ afilie 
Dille granDel?onrra^fauoj#XIfeíra pu^ 
es como elle mefmo (apartanoo De tí la 
géte)bapti3a ago?a i a oíanoo I?a3er la^ 
mefmas colas que tu fa3e5/te toma el oír 
cíoíóloqualmuclpo nos marauíllamo$j 
poique toDos viene a eW a fu baptífmo: 
^ Depan atí que lo baptí5aile»TRoíctro$ 
lomos DefamparaDos / ^  a penas viene 
naDíe aquímias aelconcurren toDas las 
compañas/^ De ti no fe curan ta:^ aííi te 
es arrebataoa la gloaa. P o : vetura no 
feria bueno que les DefenDíefTemof q nó 
va^amasa el/pojq vengan atí toDosí 
Cbitfoito Sob^e lo qual Di3e fant crífoílomo • £ l 
musfuper clemétilTímo reDéptoínueílro no baptí^ 
rntu jaua/mas los mélajeros quericoo mo^ 
uer a embíoía a los que lo o^an: |?í3íer5 
relación que elfeño: baptí3aua no bap^ 
ti3anDo:p02quelacaufaótoDos losma 
les es la vanagloria • £llaes aquella q 
los trapo enelle 3elo pelígrofo/^ la q no 
folo alo5 que pjenoe prouoca a malicia: 
mas aun es la que có las vírtuDes le$ \pa 
5e guerra coílrinenDe los a fofrír traban 
jos:mas 5 toóos los fructos los Defpofa* 
jo De alabar al reDenpto: rpo t p?ebíca 
ua Delm^íleríos mu^altos/feguqmug 
claro parefceenelteílo,£afirmaua que 
no era el chillo/mas fu menfajero ifrque 
no era el el efpclb Déla ^ glefia: mas que 
eraamígooelqueesfuverDaDeroelpo ^ n . u u 
ío:i que conuenia q vpo crefcíeíTe ^  fuef^  
fe enpaljaDo no en fi mefmo/ mas quáto 
alos otros en fama 'zauctojíDaD en qua 
tolu íperíalvirtuDpo: míraglos t po í 
obras excelentes fe les comejaíTe a efda 
refeere yqueconueníaqueeíTemefmo 
fant 3uanfuelíeaba):aDo a l?umíUaDo 
fegun veroaD en fu encarcelamíéto a mu 
ertewquato alpueblo enlafama tallíco 
moellu3eroqesDímínu^Do é claríoao 
(quanto al parefeer) quáoo el fol nafce» 
& como la b03 ól pregonero quanbo eí 
veniDo el p 0 t como el oficio celemba 
paoo J veniDo el príncipe. ñn la ellima^ 
cío por cierto/z reuerécía ól pueblo creHí 
cío icpo mucí?o:porquefe conoció oello 
que era: 1 l?allo fe que era el verDaoero 
cl?rílloprometiDo:Delqual fepenfauan 
primero que no era fino gppm.B fant 
^uan Deícrecio porque ceito ó fer llama 
DO clpríílo/lo ql no era: mas fue Ipallaoo 
fer fu proplpeta el que penfauan que era 
faluaDor Del munoo^iConforme parece 
a eílo:porque fant Juan nafcío quanDo 
los oías tuan DefcrefcíenDo: i iC(?ríílo 
quanoo ^ uan creícíenDo: i también que 
fant 2Nn fue abaraoo i oefcreciDo en 
el cortamícto De fu cabeja? 'rclpríllo cref 
cío quanoo enla cm5 fue enraljaoo t tU 
tcnoioo^ CPues l>ablanDo fegun mo^ 
rálíoao: ello mefmo es ra3on q acae3cá mo^  
cñ caoa vno oe toóos tos fieles:porq co ^ i * 
uienequeelfeñor cre3ca en t í : aproue^ 
clpanoo tu oe contíno en fu conofeímien 
to 'zamortca quanto mas tu lo puoieres 
alcanzar conofcienoolo a amanoo lo: 
tanto maecrefeera en títbícn comoacaef 
ceaquel que mas apr ouecl?a en ver vna 
mefma lu3 míranoo la a mefor ^  mas fin 
cbaragocaoaoia/qpíenfa que la tallu^ 
tiene m^orcrerdmíeto i que ea nu^o:: 
^quequanto maacrefcímíento parefee 
teñera quanto mas la copia ocl refplan 
óo: parefee maa granoet no a^creícíiw 
ento enla villa ól !?omb2e: masantes en 
comparado oela granoílTima refulgen^ 
cíala víHaestenioapo: mu^ pequeña* 
]p>ues oefta manera couíene que los l?6 
b^ es que ap20uecl?an van creícíeoo en 
el conofdmíento oela ímenfa lu3 Díuínal 
que en fus ofos fe tengan po: pequeñue 
l08:po2quequantomasell?5b2econof? 
ce oela mu^alta clarioaoítanto fe jujga 
mowW&tf po: meno::^ tanto mas tiene po: poluo 
tooa la graDe5a Ipumana^Xos oifdpu^ 
losoefantSuanque con inoifereto ¿et 
lo auían emDíoiaoel faluaoo: a caufa oe 
fu maeílro ^ fo^manoo querella Del:figu 
ra fon oe algunos religíofos que có ma5 
amo: fe allegan a alguas opiniones en 
las cofas oela feienda/ o oe otras mate ^  
rias:po:quefon opiniones oelos q mas 
aman/que fe allegan ala fintea óla ver 
cao que oefamparan/ como el gran pl?í 
, lofoplpol^latoDipo oe Sócrates fuma 
&cri9 eftro •iJélamigo espo:ciertoSocra^ 
dt boc tesímasmasesmiamigala veroao* 
rííiotiU^ 'puespoKftoquefant^uanrep^elpen 
cótrapia^ oioafusmefmosoífcipulosenbioiofos 
tonem * fomnfrrtmaoos los buenos Doctores pa 
ctbícojuj» ra q^e nunca refeibá tales lífonías/mas 
que las alancen oe fu ® euen afli mifmo 
cólíoerar aquí losqoe buena voluntao 
o^en alos murmuraoo^s:^ los que con 
aceleramíeto refcíbenpaffió^fc enofan 
cotra los que tiene en menofp:edo:pue5 
^ fant 9ua Ipijo luego callar a fus Dífcí^  
pulos q murmurauan oel clementilTimo 
íaluaoo:: en^al janoo lo con alabanzas 
marauíllofas a ^ umillanoo fe el mefmo: 
^Deué(mír5oo enel)refrenar alos maloí 
jíentes teíiíenoo fe po J Ipumiloes a alaba 
oo alos Docto:es/rep*el?éoan alos que 
murmura moftráoo les mala cara po:q 
-f^ioticr ^  (como Dije el fabío) el viento cierno oef^  
bícicm barata las pluuíasw la cara trifte óftriu 
^e la lengua Detracte a murmurante» 
CUÍ I C^ntátoqueéaqueltiempoeftasco 
fasfelpaMan tcomo fant^u^n p ouiefi^  
fepjeoicaoo vn ano ^ tres mefes: a onU 
elte repten OÍDO a Iperooes; ouíeíie a 
muchos conuertioo :Di5eag02a el teflo 
enel euangelio oe fant atareos: q tm* 
bío el rey Derodes terrafeba a fus 
alguaciles y pzendio a fant l uán ? 
tuuo lo atado enla caree!: el qi auía 
p^eoicaoo la palabra oe oios:^ manoá^ 
oo lo traer antefup^efenciaa 0alilea:íi 
30 lo poner ostro enla cárcel en mu^ gra 
oe guaroa;^ elío fuefegun Di3e aquí fant 
atareos a caufa De berodías mu^ 
ger dpbílíppofu bermano:laqual 
po: aoulterio le auía el mefmo Iperooes 
tomaoo:^ tenia la po? maceba n o oeufe 
00latenerfegunlale^oelos (uoiosq 
el auía tomaoo/ po: fer ella muger oe fu 
germano^po:fereH?ermano biuo.E 
pojeílofe figue enel tefto que fant^uá 
le oejía.^o cóuíene atí berodes te^ 
nerpozmugeralacíescafada con ^fomo^ 
tu bermano/í^ablanoo fegun mo^ a^  rau 
lioaooefta manera tiene el oíablo alos 
I?5b2es limero poj la oelectació^zata I05 
luego po: el cofentimíéto mallín écarce^  
la ios po: la mala coílunb^e: % efto \?^c 
Tpoi los apartar oel ^ oaoero ef ^ of o xpo 
ipM los apuntara Xucífcr • "feerooes 
í>felíto fue:qae qere oe5ir oe gétü to jna^ 
00 moio:': auía reícebioo la circuncífion 
po: fer mas acepto alo s Ipetoeos:? po^q 
puOíelTe reinar fob:e ellos:^ po: efto era 
Qbligaooaguaroarlale^ oe £Itbo$en 
énefto como los otros»Í2 aun po: la l?o 
neftioao oe la le^ natural no conuenia a 
vn germano tener carnal cofeoeracio ni 
a^utamíéto co la muger oe otro Iperma^  
no:teniéoo la po: muger en fu vioatni óf 
pues oe fu vioa fino fueíTe para leuatar ^tvtcro t 
generació al germano oefpuesbeoefun r 
cto » £ oe aquí es q fant ^ uanalTi como n0 
teíligo ^  oefenfo: oe la veroao i arguya 
muclpas ve5es a Iperooes oí3íenoo»#flfo 
cóuíene atí adulterar co la muger 
oetu bermano» Sneílo parefee la vír 
motlacotencíaoefant ^uaivqquifo 
mas paoefeer peligro oe muerte ¿la ma 
no oe l?eroDe$:q po: la Ufonja tener oluí ílfeas en q manera fe la puCneíTe Dar ná 
bo oelos maoamíentos oe DÍ09.S pojq 
el auía veníoo enelfpu a vimo ó m m 
tücej* acufo i rep:el?enbío a Wétwm a a l?e<í 
roDía8:como lo fijo el meímo pjop^eta 
HUrc&tít ¿ tos contra el re^ 2lc|?ab ^contraía 
re^na íejrabel:^ no cero oe Dejír la ver^  
oao oe temo: oel pooer oe ^ erpoce: ni 
oe míeoo oelas afledjasasqnc contra el 
bufcaua ©erooías/oanoo en ello epem 
pío alos p2eoícaoo:e8 oel eaágelio que 
po: laa talee cofae no oepen la conftan^ 
cía oe pjeoícar la veroao • P o : qtro co^  
fas ccarcelo Iperooea a fant jua. j t a p:^ 
mera po:que lo rep:el?enoia oefteaoul 
terío/^ po: ello lo ccarcelo po: ímpo:tu 
níoaoólperooía^Xafegunoa po:que 
p:eoícaua la juílícía t el baptifmb/ ^  to^ 
oa vírtuo ilíbertao: Y. oefta caufa fucc^  
oía gra pueblo ó tooas partes a fant jua 
po: fu baptífmo t p:eoicacíon»£ temfe 
oo Iperooeepaoefceralteracíones oefu 
puebloqcon tatafefeguíaa fant guan: 
^oeferabo:refcíoooe fu re^no po:las 
palab:ae éfte feto baptííla: po:q era c& 
trangero no oe la linea real: a temíeoo 
qlo oefeclparían oelre^no po: aquelíw 
ceíluofo a parétal aoulterío/ p:cnoio lo 
^ bien ataoo co caoenaspufo lo ela car» 
cel ó maciperSta no lo ofanoo luego ma^  
tar» ¿ a tercera ea po:q fant p:eo^ 
caua que auía ó venir empoe oel vn gra 
oíílimore^comoloa romanos cuíef^  
fen o:oenaoo q níguo fe UamalTc re? fin 
auctonoaooel fenaoo / temió la offenfa 
él cefar/^  p:éoíolo • X a quarta es po:q 
loa pt>arífeo$turbaoo0po:ébíoía oefu 
poicado amoneflaro a Ifeerooee que lo 
p:éoídTe/ incítáoo lo a que tabíen lo ma 
taíTe:^  la mu^ cruel Iperooiaj ponía e(li> 
oio entractarco afleclpanjaa fu muerte 
po: gojar maa oe fu aoulterío: po:q te ^  
mía^ feerooea fe arrepítíefle oe fu mal 
cao po: la poicado oe tan fancto varón 
q penetraua loaco:a¡one$i la rellítu^e 
feafu marioo/elqualpo: ventura la ma 
tara luego.íE po: eílaa rajones folicita^ 
ua Iperooea la muerte oeíle baptííla fieU 
lo pooiá oeterminar 6 ligero • 
enelteílo^cyberodceteititóafóhf Ct^ 
5uá oe temo: Rumano ^  munoanal i W 
bíédo q era \?aro )U(ío:qnto ales |?o 
brea i fan to quahto a oíoa^j guarda 
ua ló co grá recaudo/po:q no lo ma^  
talle ^ erooíaa c¡ lé pwoiera venir oello 
gran oano:? alTi po: folo mieoo ferefre 
ñaua oela muerte oel ínnocéte/q no po: 
fu fanctíoao aunqera bien manílieílaa 
el ? aun a tooo el pueblo n aun también 
po:q temía fi lo mataua q fe leuantaría 
c5tra el tooo fu rctno:elqual tenia a fati 
3Ju9 po: varó fancto n po:^ pplpeta • íSí 
guefeenel tefto» (Emucbaecofaa ba 
3ía oe bien por amo: oel t oe mnr 
buena voluntad lo opa. Xlfeaa ea á 
faber q elloa bienes q Iperooes Ipa^ ia po: 
fant juá no era pnndpale©: ^aun^ ia 
loa co ooblaoa ín técio ^  no ó veroao^ 
tabíen lo o^a ó buena voluntao;aunq to 
oo era fengíoo:po:q en o^: lo be tal ma 
ñera t ^ Ipajer po: elalgííaacefaa: pu^ 
oiefle retraer a fu pueblo q no fe leuataf^  
fe contra ú M como qera q temía el leui 
tamiéto ^ alterado ¿la comumoao:ma9 
era lo q el oefo:oenaoo amo:óla muger 
le caufaua que tooo: p o: la ql menofp:e 
ciaua a oioa i tenia goioa la vergüenza 
n no tenía al^un reípecto a fu mageílao 
en coparacío oe gfeuerar enfu peccaoo: 
po:que(fegu oí3é fant crífollomo) mu :^ 
oe ligero fe aparta ocla virtuo ^ oelafu Cbrírot* 
fl:iciaielqma3temeal|?6b:equeaoi06t ín fermSe 
po:que el temo: oe oíoa co:ríge t refreí tcoXhtio* 
na loa victos: maa el temo: oe loa Iponu nía b*pút 
b:eaalarga la licencia oel pecar i ho po IU» 
ne ímpeoiméto enel pecaoó: maa antea 
cóferua n tíenep:efa la volfitao cnla cul^  
pa Ipaíla que tenga opo:tuníoao a tiépó 
para ofenoer en ob:a . £ oe aq ea que a¿ 
quelloa aloa qualea el temo: oeloa l?on 
b:eafufpéoe o ataja oel pecaco; maa co 
boiciofoa loa Ipaje enla ^ o:a oel peca r t 
ma^o: aroo: paoefeen enelco:aíon:|?af 
Ha poner po: ob:ftelmalque pienfan'r 
oelíea* Puea creamoa q oe folo oíoa e
©ecomofantiuanbaptíftafucencárcelaeoi 
m u 
cUemo:queap:ouecl?a^noól06 l?om 
b:e3:cafolo efteesel^comge lospeca 
oo B el que oeftíef ra los crimíneme: el q 
reftítu^e la ínocendattíel q otoíga pam 
la vírtuo facultao BDurable • Xo oe fu^ 
«Sefomo^ foesóegrifoftomo» C2ílel?eroDe8C¡ 
rau pufo enla cárcel a fant guipo:q con ca^ 
ríoao lo rep:et>éDía ó fus males a toóos 
loe que I?a5en tales cofas: feméjan^ tic 
nen con los frenéticos que con la gra ca^ 
lentura qeren Iperír o matar al fiíko pía^ 
oofo* Pues mira como fant 5ua quería 
mas compla5er a Dios que alos l?ob:e$: 
^mastemía la offenfa oe fu mageftao 
que oeiTeaua la confoMnoao oel muoo* 
Pues míranoo íiép:e eneftc efpe)ó:l?a5 
en tooas las cofas la voluntao oel muie 
alto mas que la oel munoo:^ Del tooo te 
Cbnfofto suarDaliemp:eDefuofcnfai®nDefant 
crífoftorno Dije» ®uanDoDelosl?5b2e$ 
mu^maios^rep^ocIpaDos oe oíospa^ 
oefcemosalguagrauioxonfioeremosa 
nro príncipe j:po^ aljpejeDoj i acaban 
DO: oe nueílrafe/^ veamos q fue crucíft 
caoo en vituperable s mu^ cruel martes 
ra oelos malospo? el5elo oelaveroao^ 
po: amo: oe DÍOS.Í£ ft efto penfamos;to 
oas las cofasCpo: mu^ Dolojofas q fea) 
refcebiremos po: ligeras n copoítables 
po:q fi alguno fe glo:ífica en paoefeer 
po: las cofas tépo^alesque ama/ apoi 
ellas no (lente trabajo enclmal q paoef^ 
ce/que ra50n a^ para que refeiba fentí ^  
mientosDolo:/fipo2amo: óoío^algfi 
tormento paDefciere:po:q fi elle mefmo 
fapíentiíTimo reoépto: ala cofa mas to:^ 
pe s mas aborrecible oel muoo que era 
la cru54lamaua glo:i9: c6 ma^o: ra3on 
nos oeuemos oifponer para refcebír tas 
gfecudonespo: cojona oe bíeauéturán 
$a»PuesconuíenequanDo alguna cofa 
no agraoablc ouieremos oe paoefeer no 
penfarquepaoefeemos trabajos: mas 
que refcebímos co:ona» Í2 íi po: vent w 
ra algún pecaoo te parefee Deleitable: 
pienfa ^  te po: cierto que abo:r#eDios 
fu fea Delectación: s lu^go te parefeera/ 
masabo:recible queamable^míraq 
(i el temo: Délos l?omb:e8 aparta Délas 
cofas contrarias a no conuenibles: que 
mucl?o mas teoeue apartar la caríoao 
oe5efucl?:íílo» 
C8íguefelao:acíont)eI auctoz 
£no : Sefli wo maef^  
tro bueno enleñame nfi 
ca oerarla verDaooela 
viDa:laveroaDoelaju^ 
fticia:laverDao6laDo^ 
círina:la veroao Delco 
ragon: a la veroao oela boca: s la ^ oao 
oelaob:a/po:mieoo mpo:fauo:l?uma 
no/o munDano:po:que la paflion ól car 
nal temo:/nioelamo: no aparten oemí 
ta perfectíon oel amo: efpírítual • Spo: 
que po: el pecaoo oe nueftros p:ímeros 
pao:esla fuerza oe nuellra anima que 
fe llama ^ afcíblecotrapD srefeibío fta^ 
quejan enla racional igno:ancia s tiníe^ 
bla:^ enla voluntao fuceoio inclinación 
para el mal:oto:ga me elfpiritu paracli^ 
toq mefea oefenfo:contra lasperfecu^ 
ciones/alub:aDo: cotra la cegueoao oe 
los erroresanflamaoo: oe fuaue g oe oí 
uino aroo: contra el |?uego oela fenfualí 
oao oefo:Denaoa: po:que en tooas co^ 
faspueoa ^ o tu fiemo I?a5er tuagraoa^ 
ble voluntao:^ oe tooa offenfa tu^a me 
pueoa abftener»3lmen* 
CSumarío oel iníerpzete» 
CCapfo» i:pvií|»oel comiedo óla publi 
ca poicació ól feño:fegu q lo tracta fant 
matfreo añt fuá eñl capfo;iíiN a cotíenc 
cíco parrafospncípalesfegu qfeliguc 
C©lp2ímeroesquecontra los varo 
nesfanctos nopueoealguno ofenoerít 
nopo:folapermi(Tíonoe oios^Sqo^ 
oala p:ifionoc fant juan fe partió nue^ 
ft ro reoempto: oe ^ uoea po: fe^s rajo 
oes a p:eDícar en publico en galilea» 
C€lfegunDO esó la p:op:íeDaD que 
Deue fer el meoicaoo: oel euangelío • S 
oelaoifpoficíonólaciuDao ó í taplpm 
nao i & oe como fue galilea partíoa en 
DosgalileaspoKlre^ Salomónquan 
oo Dio las vepteciuDaoes al re^ó ^:a • 
Soecomo aquella p:ouinciaDe jl5$\y 
t>cl comiedo tíla publica pdícacío 
lea fue mu£ p^opjía para el m f^terío oe 
lapseoícadon, 
fE(Hl tercéro es oe como el Teño: come 
cofup:eDícacío cnmu^pjopjía Ipoja^ 
f ue oefpuee oel baptíftím ocfpuesóla 
vícto:ía contra e! aouerfarío: a oefpues 
bel teftímonío oe fant 3uan:^ oefpues 6 
la prífion oel mefmo baptiítai 
C(El cjuarto es oe como la pfecío eua 
gelíca colifte en tres cofas quefon ob:aa 
ocpíeoaoxonfei'osoe Ipumíloao a man 
oamíétoe ó caríoao^S oela coformíoab 
que ouo entre la píeoícado oe rpo la ó 
fant 3ua. y oe como el reoepto: nopoí 
co en publico falla q fue p:efo fant^ua» 
C©1 Quinto es oe la eoao que Ipan oe 
fer los pjeoícaooses a oel tiempo que el 
feño: p^ eoíco^  y q la pjííion ó fant 3ua 
Duro vn año entero. y queelfeño: mu^ 
río vn año oefpues enel octano oía ólas 
calenbas oe 2lb2íl en víernes:quefuero 
veinte t cinco oe mar$o*y que po? tres 
ra3one3 rpo p:eoíco poco tiempo» 
C8íguefe elcapítulo^JrPií^ 
" Como orcíTe el fe^ 
ñozqfaniuá era pze 
fcmonociefTecilos 
fariíeos auíanordo 
q allegaua mas Dif¿ 
jcípulosqfant 'Juan 
oefampáro a 3udea i fuefle otra 
VCS a galile^Segun oí5e fant crífofto 
Cbrífoito j^o^ant 3«3n fue p^ efo po: pmiflion oe 
mogfupcr oíos :po:queenel varo fancto ninguno 
nv* pueoealguna cofa:íino po: la mano oí^  
uína» 2lfií que como coilodeiTe jepo 
po: relacíó que le fue fecl?a:que los fa^ 
rífeosfabíanquetomaua abwptx* 
jauaDíícipulosen mas numero q 
fantjuá:loqualfueocaíi6oe concebir 
ma^o: embíoia cótra el: aun q entona 
ccsnobaptí5auapo:fimefmo oeba^ 
ptífmo oe agua: pozq fus oífcípulos 
eran los que bapíísauá alos quales 
clauía ^ mero baptí5aoo oe baptifmo fa 
crametal oefampáro a ludeapartíen 
óo fe oella/enla ql eftaua los fariieos oef 
rflfaluado: Cápí^üíij» f oxímííj 
crefcímiétooelbaptíímo t be fu fctá oS 
creyóos a infieles llenos oe ébíoia po: el po: lasóles 
gfeguir al mefmo I eño::po3q el míílerío 
oefu facro baptifmo t oe fu enfeñanca 
^ua ^ a a masanoar crefeiéoó: poHo ql 
enteoian q auia oe cefl'ar ^  fenecer fu le^ 
víeja.árcoíioeraoo efto nro feño: tomo 
ocaflo oe pallar fe a pjeoicar a los gentí 
les.Epo^éílofeíueotrá W5 aéali^ 
lea.po2feK3ra5ones oio lugar elfeño? 
ala malicia oelos plparifeos y fe partió 
oeüosga galilea oefpues oela paño oe 
íant^uan. Xa pernera es pojoar nos 
epéplo oe paciecia t oe maleoub2e:oaníí 
oo luga r a los malos • X a fegunoa po^ 
mitigar co fu abfencía la embíoia oe fus 
aoúerfaríos falla q fuellen fechos ó me^  
joJ cójalo Y. oe meno: malicia» 3Lá terce 
ra pojoar nosfojma oecomo oeuamos 
í)u^ ó los períeguíoójes ^  oel peligro • 
X a qrta po: poicar alos otros el euan^  
gelio. X a quinta poique el cienpo oe fu 
paílíó no era llegaoo. X a feíla po? figu 
rar que la palabia nfus m^Heriosfe am^ 
an oe pallar oe los i'uoios alos gétiles >i 
po: moftrar enefto a los oífcipulos^ es 
lo que cerca oella materia en algú tiepo 
ellos auian be Í?a5er. W i q ella partioa 
fígníficacío era q auia oe muoar fu ^ gle^ 
(la alos gétiles alos quales los mefmos 
farífeos conílreñian que fe fuefle» íc to* 
no elfeño: a galilea en virtuo ^  fauo? oe 
efpirítufancco ga I?a5er marauillasrpoi 
queaunque fiempíeeílaua lleno oelef^  
píritu fancto/ma^ó? fígnificacion oio oe 
(la plenítuoeneíla buelta oelaqoio an<5 
tes oe aqlla í?o:a manifelláoo fu virtuo 
cnla publicación oefuooctrína i^ en la o** 
b:a oelos miraglos*í£ po J ello oi5e ago 
ra el teílo. (B falío fu fama po i toda 
laregtórp^edícauaenfus tenplos 
^aruntamiétosreratítodosma^ 
gníflcado \ ® eoóoe parefee ^ fue con 
muY graoe l?6:a refcebioo ó los oe galí^ 
lea po: l^ s cofas q auia villo ^  oEOoqfí 
50 en l?íerVm eñl oía oe la fieíla paflaoa: 
po: lasípsauia tabíf nícooem^cretoo. 
XDard./« 
mcr»fuper 
lucam» 
Ifeteronf • 
fug mar» 
raU 
Í)elcomíen<ODeIa 
(Eoepadala ciuDao pe m $ m t b . 
Snlaqual fuera cocebioo ^  criaoo: x>U 
nofóaladuoao tí capbarnaocíu^ 
oao gráoe/po: p:eoícar en galilea oe^  
laql era caplparnaocabeja que eftaua 
aITctaDa cerca oela mar junto có lña3a^ 
vct\p> y cfta alíétaca cloe termino^ 
poílrímeroeocsabulonroe *ñc* 
ptalím-iSoefDcalUconiéío a pie* 
oícar en manifiefto T a í55ir T^ed 
penitéciaT acercar koe ba el ref ^  
no oe loa cíeloe. Como íí mae claro 
Oíjcera/l^ uesque^aescomplíoa lal?o 
ra oela reoempcío Rumana ^  es veníoo 
el complímíéco oel tiepo: baseo pení^  
tcncía ^ en tanto que oscura efta víoa: 
V creeo al euangelío:po2q fin peníté/ 
cía fin fe / ímpolüble cofa es apla^ er a 
oíos;^ fa5i€Dopenítccia/fiel/refcebíret$ 
el repo oeloscíelos q con mí pfencia i 
ooctrla fe 09l?a acercar o >i cierto es/pu 
es q la puerta ól cielo po: folo el fue abí 
erta»Sob:e lo ql Dije beoa.THo es otra 
cofa acertar fe el l?otoe alas puertas oel 
re^noólos delos:íinoq caoa vnol?aga 
penítma oe los pecaoos q lo puoíero a 
apartar ó lugar tan feguro»E fant Ipíero 
n^mo oí5e.l©a3eo penitencia toóos los 
q quereos llegaros al bien eterno q es ^ l 
re^no oe oíostpojq el q oeflea guftar las 
almco:a s/ qbjata las capearas:^  el q óf^  
fea comer la macana: míoe las amargue 
ras óla ra^co el ouljo: oella^los peli^  
gros óla ma r con la efperá^ a 61 ganar fe 
oá po: biéfofrioosw la efpa^ a ó la faluo 
mitiga el rigo: z el mal fabo: ¿la meoicí 
na Í^LDabtádo fegun mo:alioao: poj 
cfto que el faluaoo: aquí Dí5e que pnme 
ro que en publico p^ eoícafie vino a galí 
lea oefoe ^ uoea: es oaoo a entéoer q el 
p:eoicaoo: oel euágelío pnmero q acep 
te la poicacion/Oeue partir feoelas pen 
oencias oela carne para el eltaoo efpirí 
tual:^ celos penfamientos tépojales pa 
ra la contemplado oelas alturas: po^q 
galilea(como mucipas vejes es oiclpo) 
quiere oejir trafpalTamicto • íSpoj efto 
vqueoijeque era fu mo^ aoa en jCapIpar 
publica pzeoícacíon 
nao/q era la mas populofa dubabt poj 
alumbrara muclpospjeoícaoo'i Ipa^ íen 
po míraglos:óp ejemplo a lo? pjeoica 
Do:es(fegun oi5eremígio)queen aquel 
tiempo % en aquellos lugares tenga eilu 
oio oep:eoicar:quanoo ta oonoepue^  
pan apjoueclpara muclpos«íEíla ciuoaD 
oe iCapiparnao oijen que efia entre los 
cabos oe Juoea ^  oela geníílioao.pu^ 
es oeíoe allí quifo p:eoicar el feño:: poz 
fignificar q auía venioo a llamar alos^f 
raelitas $ a los gentiles: ^  que a entram 
bos pueblos vino a faluar. £n galilea 
mo:auan gentiles a juoíos:po:que fe en 
tienoa que allí oeuío fer funoaoa la píe^  
o:a angular que para losftinoamentos 
oe fion fue embiaoaCfegun Dije efa^ as:) 
ta qual pieo?a(fegun el apoítol) es ctyU 
fto:elqualIpijo enlasDOS naciones que 
pnmero eran oiuerfas i Diferentes: vna 
concOiDia oe amosque fueron ¡uoios^ 
gétiles^ oe aquí es que los faceroo tes 
Dijeron a dilato quanoo lo acufauan. 
í£fie es el q altera icómueue a tooaíu^ 
Dea empe^ anoo oefoe galilea fafta aquí 
i£s oe notar q DOS galileas fon enel ret 
no oe ^ fraeU Xa vna era oe los juoios: 
ta otra oelos gentíles.£Diuioio eftaj^ 
uíncia el re^ Salomón quanoo fijo níer 
ceo a ©irán re^ oe tiro oe veinte cíuoa 
oes Dentro oela pjouínciatel re^ '©irán 
las pobló oe gentiles: £ ella parte fe lla^ 
mo oefpuea galilea oelos getiles^ala o 
trallamauan galilea Delosjuoios» 
C<E con gra rajó en aql líoe a jutamié 
to oe tierras cornejo el feño: a p:eoícar 
po:q muchos ólos (uoios ^  ólos getiles 
cojnelTen ^  fe jutalTen a la poicacio: po: 
q fe oielíe a éteoer q pa la reoepcio ó los 
vnos ? élos otros era venioo^íguefe 
enel teílo.(E comento apzeoícar i a 
euágelí5ar oefoe allí. írs oe notar q 
efta palabra oefoe allí/fe pueoe entena 
oer en oiuerfas maneras / feG;u oiuerfas 
cófioeracionesJLo pmero ofoe allí: qe 
re oejir oefpues q fue baptijaoo*® oo^  
oe fe mueftra auer enel la plenítuo ^  abu 
Dada oe gf a/meoiate el teílimonío oela 
iRemígínf 
íu£ mat» 
Éfafc^rr, 
yííU 
ftá cpbc/ 
Íio0*íy* 
Cliíf 
Delíalitódo!» Capííu^tní)» fó» 
tríníoaoqpa^eftío c fu fauojXo íegífr mentó víep^metía aloe q bien lo guar Cbcopí^ f» 
oauan bíuír la^goá Díasfotoela tierra/ fuB mat» DO iepitéoe enteoer/q empego a poicar 
Defpuea q fuetétaoo/a ocoe fe mueftra 
etiella fanctíoao oela víoa po^ la victos 
ría que le fuceoío celas tentadonesXo 
tercero q empego a poicar oefpues qfue 
teílíficaoo a auctori3aoo poj el tellimo? 
nío oe fant ful/aoooe fe mueftra la certí 
outoe q tenía oe víoa ^  oe fabíouría pa 
pjeoícarXo quarto q empego a pjeoú 
car oefpuesóla ^ ííon oefant julgloo^ 
oe es íigníficaoo q quáoo oeffallecío la 
le :^oela qual fue figura fan jua/ fuceoío 
a cometo el euagelio: afli como qnoo el 
alúa fenefce/luego el fol nafce^Síguefe 
eneUefto»(EcomécoeIfeno2apzedí 
car ^  a oesír/Da/ed penitencia ^  a 
cercarfe oa baeirerno mimmté 
loa*Comofioíí:eHe» ÍRop^eoiq^ala 
penítecia poj la boca:maaponeloapo: 
ob^a/q ce cotra los parleros qoíjé? no 
i?a5e^no folamente .pponga^s oe í?a 
5er la eñl C02as6:ma5 poneloa poj obía: 
t efto es cotra loa ^  la oepa oe í?a3er pa 
la (posa oela muerte*l£lo la tcga^s en po 
co/ni oepe s^ oe gfeuerar eñlla:^ efto es 
cotra los neglígétes» íHo laoeílru^a^/ 
ello es c5tra los q to:na a caei1 enlos pe 
caoos^ílfeas Ipa^ eo tal penitencia q lea 
como melejína pa oar faluo en tooa en^  
fermcpao/ ^  fea como armaoura pa en^  
trar enla batalla^ pa no paoefcer peli^  
gro ni l?eríoas enella / ^  fea comoilaue/ 
para quefeos acerquen atoa el rer 
no oelos cielos.y ello oi5e po^q alfí 
como po: el peccaoo fe alepa ? cierra el 
re^no oelos cíelos:aíTí po: la penitencia 
fe nos ab:e ^  I?a5e cercano/1^02 oreclpa 
ojoé cometo la poicacion oel 1 eño: efta 
DO ^ a fant | ua ecarcelaoo: poique eñfto 
Dio a enteoerq ceíTanoo la le^ oel temo: 
q era figuraoa en fant jua/comésaua ^ a 
la gracia oel euagelío: q quiere ójír nue 
ua buena.íS co rajón fe llama el euage^  
lio nueua buena/po^qla le^^metía bie 
lies terrenales i corruptibles: mas el fan 
ctoeuangelio lospromete celeftíales :^ 
eternos»^ noe tlpeoplpílo oíje.Sl tefta 
maseleuagelíopjomete lavnoapoura cnmoA 
b k £ fant crífoftomo Díje/lflo preoico omurío 
el feiío: ates ^  fant (uan fucíTe puelío en? 
la cárcel/ pozq po: eíta poicacio la mul^  
títuo oel pueblo no fel?i3íejTe oos par^  
tes.Sno Í?i30 fant j'uan algún miraglo 
pojq ninguno viníelTe a el:mas ates pu^ 
oielTe embíar a jrpotooa la geté/la qual 
posfusmarauíllasfepuoieíTetooa a^u 
tar a conuenír a eU2 fant auguftín oije» f ü5a™* 
^ueembíaoo primero fant íuan como1 (crmont 
viene la b03 primero q la palabra/ ^  co^miüitití^ 
mo la mañana es primero q el fol / i co^  b*Pmt* 
mo el pregonero antes qel|ue5^ como 
el fieruo antes oel feñor>zcomo el amigo 
antes oel efpofo^E porq tiniebras <t no 
clpeoe ínfioelioao auían ocupaoo ^  efcu 
refcíoo tooo el muoo/ ^  no pooía ver ai 
folólajuftícía :fueprímeroebíaoo fant 
l'uan como vna canoela encéoíoa: porq 
losoj'osqeftauS agrauíaoosporel á> 
curefcímíeto oela maloao/^ no piíoierá 
ver la mu^ gráoe a mu^ fobrepufante z 
veroaoera lumbre oe jrpo/q esrefpian> 
oor oel paore: poco a poce» fe acolíum* 
bralTen enla participación ^  viíta oela 
lubre embíaoa Ófta cáoela/alTi como en 
oelgaoo z pequeñuelo refplanoor/¿por 
quepartíéoofepoco apocoelítublaoo 
oelos pecaoos/^confumíoo el pmoi 
oela ínfioelioao conlá venioa oe carillo 
puoieflen fer confolaoos mas que, oten 
oioosoe aquella lumbre celeííiaL 
C©0 De notar que la perfectíon euan^  Cuíf* 
gelical cóiífte en tres cofas» X a jimera 
enlas obras oepíeoaoXafegunoa en 
los cofej'os oe Ipuiloao.Xa tercera élos 
maoamíétos oela carioao, ^ l ias enfe^  
ño el faluaoor eñl euageliotel qual come 
50 a poicar la mefma Doctrina q fant |uá 
auía poicaoo a oicipo / porq la preoíca^ 
eion oel oíícipulo z la ól maeftro fuelTen 
oe vna conformioao/ porque aprouaf 
fe la preoícadó * Doctrina oe fu bíéaué^  
turaoo baptífta:^ pdr cooenar la fober# 
uíaoeloaqoerocrian losoícípos oelo^ 
otros: ipoMnoftrar qelera Ipíjo oeaqt 
mefmo oíos: oelqual er^  fant ¡uan p:o¿! 
pl?eta.iErotoeefto oi5e el bíenauentura 
Crmo> D0 fautcríroftomo» Pues la palabra q 
ruernas enelojsanooefantfuan^enrooos loa 
p:opl?eta5 auía él mefmo ferio: i reoem 
pto: clamo^ eaoo t entonaoo: aquella 
mefma quíío tomar po: pjíndpío fmt 
oameuto/quanDo llego la o?a bíenaué^  
turaoa oe poicar el re^ no oe 0105/^  ella 
fue la penítecía óla qual el clemétíflimo 
feñoj cometo fu p:eoi€acíon: po:q fi pn 
mero no fueregoonaoo el pecaoo pojel 
baptífmo ^ po: la veroaoera penitencia 
cierto es q no pueóe alguno entrar enel 
re^no oelos cíelos* íEpo: ello no pjeoí 
co luego i'uflícia ni fanctíoaotmas pení^  
tencía* Pues quien es elq ofa oe^ ír quíc 
ro íer bu^noi no pueoo^  íño es po: cier 
to otra cofa la penitécia/ fino emíeoa oe 
la volutaow fi po? vétura los males no 
os efpatan para q ipaga^ s penítécia / ni 
los bienes os oelepármirao que oije el 
kño7.Vmdpcmtcnm/vacacm 
fcosbadrefnooelosdelos/q es 
la bieauenturá^ a ól re^ no celeftíal^o^ 
mo Urnas claro oí]celTe«2lpare)ao3 pa^  
ra la penitecta/pozq po: ella fe os abnra 
cltiempo cela perourable merceo, X o 
oefufo es oe fanc Crifofl:omo.£s oe fa 
berque poico el faluaoo^eiremeoio oe 
la penitencia acercanoofe el re^ no ólos 
cielos*: la fin oel munoo/pojque ouíelfe 
mieoo la eoao juueníLy ago^ a acercan 
oo fe el re^no oelos cielos: bien parefce 
q^a el re^ no oel muoo va enlos cabos» 
SE po: ello gran rajo feria que tooo pe^  
caoo2fecomrtieíTealfeño::^ quecon tic 
poferemeDialTe»S5egunqueaqui esoí 
cipo bienparefcequeel re^ól cielo fecre 
tamente enfeñoen lugares apartaoos 
Defoe fubaptifmo Ipafta la p:ifi6 De lant 
l'uan: mas oeípues oe fu encarcelamien 
top:eDicaua en publico enlos templos 
£ alos pueblos»y oeuefe cofioerar que 
aflí como fantjuan era pjecurfo: a^De^  
lantaoo Dec i^flo:afliíufanctap?eoica 
cion era vna Doctrina anticipaD^ q bife 
^)elcomíeii$o oela publica picáicaáon 
ponía lá géte a ofesla p:eDícacíonocl re 
Demptoj^po: ello el m m m m ú kñoi 
no p:eDicaua-a toóos antes oel p^enoi^  
miéto oe fantj'uanimas acabaoa fu p?e^  
Dicacion luego p:eoico a tooo el pueblo 1 
Dáoonos efifto epéplo ó ipumiloaD elpa 
tabletpue^q tuno po? bien oe Dar lugar 
enel oficio oela poicacio 1 Doctrina a fu 
fieruo/qc5 infinita Diflacia era meno:q 
€10 quantos religiofos (a^ Dolo:)fon 
ertl oía ó o^: q no Digo ^ 0 al meno: m al 
^gual: mas aun al ma^o: no Dan l?onm 
ni l?a3en lugar/ enlo qual muelíran a to 
Dostenerfeen masque el IpíjODe Dios» 
C(Es De notar q para la pjeDícacion ^ C\?» 
Doctrina fe requiere eoao perfera / q es 
numeroó treinta anos:*: po: efta caufa 
fue conueníbleque clpníío no p:eDicane 
en publico^ fino Defpuesqueouo t rep 
ta años:po:q el tal tíépo es p:op:ío pa^ 
ra la Doctrina como aquí parece/^ el tal 
tiempo es aíTí mífmo p:op:ío para la oí^ 
gníoao belosperlaoos/o para elofido 
Déla gouemacionxomo parefee oe^o^ tícñ.xiU 
fepl?fi)o Del patriarcípaqueoella eoao 
fue Ipeclpo gouernaDo: ó eg^pto.S aun 
taltiempo es bien p:op:ío para reinar» í/trcs»v» 
íComo parefee oel rer, ©auio/elqual 
eraérre^ntaanosquaoo lefue Daooel 
re^no» & íabíé Della mefma eDaDauian 
oefer electos los obífpos» XIfeas De lio 
rar es/ que eñl Día De 0^ fon p:oue^Dos 
Délas DígmDaoes los mojos *: los ina^ 
biles para tal eílaoo^los menos fulicié 
tes^s oe notar que tres ano> pajíaron 
Defoe el baptifmo oeitrpo ^ aílaíu muer 
te:*: lo q a^ ma s Defoe el Día Délos re^es 
Ipalíalapafcua/quefueentonces a ve¿ 
^nte * cinco Días De ÜE^ ar^ o» y aíti pa 
refce que poco fue el tiempo en que p ^ 
Dico.y aquel mífmo Día en que fue bap 
ti3aDO oefpues De vn arlo: to:no el agua 
VÚKV y enla pafcua flonoa liguíente 
auiéDo el reoempto: treinta a vn años: 
fueencarcelaoolant^uan bapníla. y 
Delbeeíleencarcelamíétoenvn ano en 
la mefma pafcua que fe figuío/ auíenoo 
elfeño:)efücl?:illo treinta ^DOS años: 
fueDesollaoo el imfmofant juamy oef gaflen etí fu preferida cojpo:alcort oiuí 
beallí a vn año éiila tercera pafcua m* 
oanoo elclémécílTímci fefioj en treinta': 
eres añoaípaDectó enla cru3*£ affi pare 
ce q bíuio treinta ^  Dos años enteros:^ 
dios treinta ^ tre^bíuío tanto qnto 
oefoela natíuioao l?afta pafcua flonoa 
la qual ca^o ^n aql año a veinte cerneo 
Dei]fear$o/qfou tres mefe5/ losqualej 
fuelenfercotaDosífegucomun opimo) 
poí meoío año.® eue fe mas notar que 
quaoo el reoepto^^fn tpp ono treinta 
añostfue la pafcua oelosiuoíosa cinco 
oías oelas calenoas oe 2Ibnl ^  enla fe# 
naquintaCcllo es)a veinte toclpo oías 
oe ÜEbarjo t en /ueues.y enel año que 
ouotreintaivnaños:fue la pafcua a 
oíejt fe^s ^ 3 oelas calenoas oeílfea 
^o éla feria qaarta(eílo es)a oíej i fe^s 
oías ó Slbal/^ eu miércoles, y eñlaño 
que el feño: ouo treinta ^  oos años fue 
la mefma pafcua enlas nonas oe SXbiiU 
t en ®omíngoCefto es)a cinco oías oe 
íílbíil. afeas enel año que anoaua en 
treinta t tres;fue la pafcua oelos íuoioj 
enel octano oía oelas calenoas ó 2lbal 
(efto es)a ve^ntetcíncooiasoe Xlfear 
$o/z en víernes.^res rajones fe pueoc 
oar poique nueftro faluaoo? quifo p:ef 
oícár tan poco tiempo. X a pámera es 
poique fe moftrafle fuvirtuo enla cSuer 
fion oe tooo el muoo en tan bienes oías 
2La fegunoa es po: oefpertar los oeíTe 
os oelos oífcipulos a oeflear lo mas/ 
pues que tan poco tiempo auian oe go^ 
5ar oe fu co2po:al p^efencia.Xa tercera 
es po: acrefeétar el pueblo efpirítual oe 
fus apórteles / pojque como fu fanctifli 
ma l?umaníoao fea vna carrera para q 
vamos oereclpos a oio5/fegun que lo oí 
dowiUí* ):oeneleuangcliooi5íenoo. yo fosear* 
rera veroao ^ \?íoa:no oeuemos Ipolgar 
ni repofar eñlla como en termino 61 bié 
p2incípalque es oíos:mas auemosó ca 
minar po:ella l?aíla llegara fu glojía 
iuefable.pues po jque los cojajones 5 
los oifcípulos que fegun la carne eftauá 
aficionaoos ala Ipumaníoao; no fe (?ol; 
oan^a oela oegoao foberána / quitóles 
mu^p^efto fufancta c6uerfacíón*0noe 
elapoftoloije.Sícortodmoíajéfüípo (¡¿ÓIÍK 
fegun la carné (conuíme faber)quanoó 
eftaua con nofotros fegun el cuerpo: fa 
beo q ^ a no lo conofeemos. y poíelíd 
antes oela paíTion entre otras cofas les 
oípo.Sí £ó no fabiereal cíelo no \)¿rna ^ 
a vofotros elfpirituconfolaooíípójque 
para fer oígnosoe recebir al fpíritu fan 
tomecelTario era ^  led fuelTe apartaoa i> 
fus ojos la carne Rumana ^  la fonna oc 
fiemo/poique no lo amafien ?a oe allí 
en aoelatepo: fola fu co^po^al Ijermofu 
ra:ca el mefmo feñojqfue venceoo: oel 
muoo:quifo q fus oifcípulos trafpalTaft 
fen tooo fu cojagon al cíelo/pojqueórt^ 
manera puoíeffen ellos tabié mu^ oe li^ 
gero vencer al munoo. Pues litrafpo^ 
nemos nuellros co?a$ones enel cíelo / g 
acataoo al príncipe ó nuertra fe quí/iere 
mosfeguírfucarreraríín ouboa menon? 
preciaremos las aoueríioaDes t^pfperí 
oaoes oefta vioa: t feremos pooerofos 
oe vencer las batallas oelle munoo. 
CSígue fe la ozadon oel auctoí. 
2ño:)efu]cpoqauieoo 
copafltón oenuertramí 
feria a como veroaOero 
pl?iflco querienoo nos 
oarmelesinafalüoablc 
para nueítras animas: 
comensafte tu p:eoicacion en publicar 
c] remeoío oela penitencia / ^  manoaíle 
a nofotros pecaooíes que en tanto que 
tenemos tiempo que la l?agamos:oto^ 
ga a mi tu fiemo oefecí?aoo:tíepo agm 
cía oe arrepentírme/pues que l?a tátoe 
Oías que me efperas z me fufres como a 
gran pecaoo: po: fola tu clemencía:po2 
lo qual fea o foberano paore atí folo ala 
banja:^ efto te píoo feño: para que po^ 
la penitencia fe me acerque tfémeab:a 
el re^no ocios cielos que escercano a to 
oa criatura po: elpecaoo.y conceoeme 
quepojveroaoeroarrepentímíéto'rpoí 
contrición oolo:ofa oe lagrimas/fea zo 
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tal eñl artícúloSla mumeiqual me oífte 
q f ueffó po: el agua óla regcneracíS eñl 
lauato:ío oel bap tífmo:po:que enel pe^ 
fo oe tu juííída merejca fer Ipallaoo abí^ 
le para el re^no De tu glo:ía» 2Imen. 
CSumarío oel interpzete» 
C.Capítulo veinte ^  nueue oela fegu^ 
Da ^  tercera vocación o llamamiento oe 
los Difdpulos / fegun fe tracta enel capí 
tulo qnto De fant Xucas/1 enel quarto 
De fant Xlfeatl?eo«7 canta le enla s^le<f 
fia enla Dominica quarta Defpues oe pe 
tecofte8»£ cótíene cinco párrafos p:m? 
cípales fegun fe liguen* 
C^lpnrneroesoecomoel reDemp^ 
toi p:eDíco oefoe la ñaue De fant peD:oí 
^quelasDosnauesqucvíoo enla mar 
fignificaron Dos^glefiasüa pnmítiua 6 
los JUDÍOS:^  la otra Délos gentiles, y 
Déla figníficacion Del eftanqu&y ó DOS 
vías De faluacíon que fueron figuraoas 
enlas ñaues. 
C^lfegundoesDela virtüDq tenia 
la palabra De c^jifto.y óla obeoíencia 
De fant PeD:o.y De tres cofas q l?a De 
tener los p:eDicaDo:e5*y ¿la fantijííma 
(pumilDao qfant peD:o mollro enla na 
ue.y Del íígnificaDo Del anzuelo* 
Céiterceroesqpara ganar animas 
es neceíTarío que el p:eDícaD02 fe el ruer 
ce enla virtuD oe DIOS Z en fus letras; le 
Decomoíiguierona chillo lafegunoa 
ve5/masnoDeltoDofantpeD:ofantan^ 
D:es fant íua i fantía go.y De como fon 
vna cofa el mar De tlpíberíaDis ^ el ó ga 
Ulea ^  el eftanque De genefaretlp.y oela 
Dífpoficíon Defte mar: ^  De fu nafcímien 
to Del)o:Dan/^Defus nomb:es. 
CClquartoes De como al tercero lia 
mamíento:liguieron ól toDo al Teño: cU 
tos Diícípulos/^ los Ipbo pefeaoo^ej oe 
los í?ombjes.y óla marauílla Deíla pef 
ca.y Déla pob:e3a a merefeimiento oe^ 
losl^íiosDeljebeoeo» 
C<B1 quinto es que ninguna cofa nos 
Deueretraer oefeguiraclpnfto.y De co 
mo tres cofas páncipales oeue Qeirarel 
que quííiere feguir lo» y Déla obeDíéda 
Petó fegunday tercera vocación* 
aDmírableDellosquatro apollóles, y 
queenDeparpojamo^ól foberano re^ 
fus libertaDes/Deparon granoes cofas. 
CSíguefeelcapítuIo^íF-
' ¡©es oefpues c¡ nuelíro 
facratilTimo reoempto: 
boluio a galilea Delbe 
3luDea w ouieíTe p:eDíí» 
caoo t \?etf>o muclpas 
„ marauillas/po:la?qua 
lesfufamamu^efclarefcíDa crefeia :DÚ 
5eagoja fantlucas enel capítulo quinto 
que ello era con tanto feguímíenm De 
tal manera q las cópañas congranDe 
píTura apretamiento 'ifuer^a lo apseta^  
uan ^  cara fobze el po: la gra óuocíon 
^ oefleo que tenia oe OF:fupalab2a. 
& vn Día como el feñoz eftuuiefl'e 
cerca oeleftanqueoe geneíarerlx 
el qual po: otro nonbse es llamaoo mar 
De galílea/o mar De tl?íberiaDi$/^ no pu 
DíeíTe fino con gran pena eílar en tierra 
po: la gran compaña n ap:etamiéío oe^ 
lagente/Díje agora el euangeliíla que 
v ido oos ñaues q eftauá cerca oe^ 
fte mefmo eílanque / n la vna oeiias 
eraoefantpeDíotófantanpres ful?fo 
^la otra era Defantíago ^ ófam íuan4(g 
los pefcadozes(conuiene faber aque^ 
Uos bienauenturaoos varones que Def/ 
pues fueron glpoftoles)airíanfalído 
a tierra i lauauan ra fus redestque 
quiere De3ir que facauan oellas las fyoi 
ruras ^ immunoiciasque aman queoa^ 
Do enellaspara plegar las^zatauíarlas 
a cogerla5:po:que no auian poDioo pef 
car en tooa la noclpe peces ni alguna co 
la.Sigue fe agora eñl teflo.íEíiibío el 
fenoi éla vna ñaue oeaqilas: laqt 
eraoefant í>edro:porqc6 mascoue 
níencía puoielTe p:eDicar ^  enfeñar Deí^  
ó aquella ñaue al pueblo quevenía tras 
el por o^ íu Doctrina. ® rogo a ímit 
pedroqueeftaua oenrro enelia i 
lagouemauaquela rerraATííe v n 
pocooelaribera/oe m ruooo que no 
cftuuielTemu'£aparíaPa óU tierra / pos 
oelosoífdpuloa odíenos (Cap^íj:. fo* clnvíi* 
0enecdín 
$ncrbíi$ 
J 
ffictomp 
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que no quería mas aletar4 feoela ontta 
oe aquel eftanque oe quanto puoíeffe 
Delascompañaafer ó^oo ^ no ap:eta^ 
Do* (S^iTentadoenlaitaue enfeña^ 
ua Defde ella a toda la gente que ef 
tauaeittíerra* y eftaenfenansaao^ 
mííiíítraua el como quien vfaua oe auí* 
ctojíoao ^  magífterío oe vet*oaoero oo 
cto:/l0ue8 mira agoía con cozajonoe^ 
uotolajpumiloaomarauillofa^ia man 
feoumbJeoell?í|ooe oioó/que aunque 
pooia manoar pue^ que era vníuerfal 
emperaoo:: empero quifo rogar aíant 
]^eo:o que apartáfle la ñaue óla tierra 
^enello oió fo^ma alos perlaoosque oe 
mejo: voluntaorueguen^amoneften/ 
que manoen/i oíoles también ejemplo 
quequíeranfer masamaooe quetemi^ 
oo8:po:que(como oíjeSeneca) 0erte 
roíbesel cojajon oel Ipombje/'Z mu^ 
mas oe ligero es tra^oo po: amo: / que 
po: fuer$a»ílfeas el contrario oefto l?a 
3en loslocos ^ altiuostcontra los qua^ 
lesoí5eelfeno: po^el '&7op\?m 
clpíelXon afpereja manoauaoes a con 
altíua potencia vos enfeño^eauaoesoe 
tooos«y Ipablanoo ágo:3 fegun efpírííJ 
tual entenoimiento/ po: efte eftanque 
pueoe fer entenoioa la ict vieja fuera ól 
qualeftaua elfaluaoo:: poique lascen> 
moniasoelamefmale^:^a comen^auá 
a celTar»y lasóos ñaues que vioo/fon 
en figura oos pueblos: el vno es oe y 9 
rael: el otro oela gentílioao j alos qua^ 
les víoo / poique vífitanoo a entramos 
con gran miferícoioía: llamo a muchos 
para el fin bíenauenturaoo» Xospef^ 
caoo:es fon los p:eoícaoo:cs a los oo^  
ctoies oela ^ glefia: losquales nos pef? 
can meoíante lareooelap:eoicacíon)r 
oela fe/ * affí nos facan oel piofunoo a^  
bifmooeftemunoo/ ^znos traen ala rít 
bera oela tierra oelosbíuíentes: t ellos 
fonobligaoosafeabapar oelacumbse 
oela pieoicacíonpara la coníioeracion 
oe fu p:op:ía flaque5a/^lanar lasre^ 
oes quefonlasman3illa8 oelos peca^ 
oos queenlap:eoicacion fe les pegan/ 
po: la vanagloaa/ o pos la inteheiort 
no oereclpa con que pieoícart/puri>1^ 
canoolas >: quítanoolas conel agua oe^ 
la contrícion/poiquc muchas ve^ ee las 
palabras oel pieoícaoo: fon contamu 
naoaspoMosintereíTes tempo:aies/ ^ 
po: el engaño oela lífoníat oela vana* 
Slo:ía/|^ues aquel pieoícaoo: laua bíe 
las reoes oela pieoícacion jque facuoe 
t oefec^a los pioueclpos oel muñóos la 
compolícíoncuríofa ^ palanciana ¿las 
palabras/o el fauoilpumanooe fu oo* 
etrína t pieoícacíon/ como peílilencia 
mostaU X a ñaue oe S^mon Peoio/ 
es figura oela ^glefíapamitma oelos 
clpiiílíaiios que íe conuertieron oelos 
l©eb:eos/oelos quales era pnncipal 
fant Peo:o: enla qual n6auefubío el re; 
oemptoi clpnfto po: la fe: i enfeñaua 
alos pueblos/po: oara entenoer que 
po? el auctoiioao oe effa mefma igictu 
no auia ó oejrar Ipafta el oía oe o^ oe ew 
feñar las gentesXa otra nauefúe ffgu 
m oela ^glefia oelos c^íftíanos que fe 
conuertieron oelos gentiles:^ a eftos 
fue fant]^abloembiaoopoí ooctoi ^ 
pjeoicaoo: ejrcelente / poique oe fuoea 
no auian oe creer tantos: quantos oios 
tiene pieoelíinaoos % elegióos para la 
vioaperourable.2llliqiKDefoela na* 
ue cercana oela tierra enfenaua el reo& 
ptoi jCI?iifto las compañas: poique 
entenoamos que oe tal manera oeue^ 
mos enfenar las cofas celeftíales/que 
los Ipombiesmateríales^oe bajeo enté 
oimiento las pueoan tener/o entenoer 
alómenos poi fe:poique alas gentes co 
munescon gran temperan^a ^piuoen^ 
cia fe les oeue aominíftrar la palabia 
oeoios/ ^poital ínouftria que no les 
manoen oepar oel tooo los bienes tem* 
peíales: ni los oeren oecombíoar a po " 
ner en obia algunos Sfpírituales / ni 
los leuanten tanto a entenoer las cofas 
altas: que oe tooo en tooo no las entíen 
oan / ^  feafoi^aoo que ca^an enla efcM 
rioao^piofunoooelosfecretos/oelos &e(o[im 
quales no pueoan falír, j©e otra ma; nu 
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©ela fegunoa rtercera vocación 
nem Ijablaitoo feguti mojalíoaoipueoc 
fcrenteDíoopojefteeHanqueq mmbíé 
fe Dí5e mar etmuDo:elqual á manera oc 
mar crefce ^ fe Ipíncipa co fo beruía:l?íer^  
ue po: auarícía:i?á5e efpuma po: los pe 
caoosoela carne, y parapaíTar pojel 
muiioo oefte pelígrofo manpíoo jrpo/q 
quiere oejír q ap:ouo ooe nance i oelas 
qualee lavna(cuto íeño: no fenomb:a) 
fisnífica la vía común oelos manoamíe 
tos:go:q tooas las pionas fe entíenoan 
que fon oblígaoos a anoar po: eíía car^  
rera oelos manoamiétos^y la otra na^  
ne q fe llama oe Simón peo^o/q quiere 
Dejír obeoiente:fignífica la vía Ddos có 
fefos z el eftaoo oelos relígíofos/oelos 
quales el voto mas pnncípal es la obe^ 
Díencía^y a ella naueoefcenoío el cierne 
tífTimo faluaoo: cl?nfto/is enella fe aíTen 
to ^ enfeno^Squifo quefuelTeacercaoa 
ala tierra:po:que el mefmo reoepto: oe 
fdenoe po? gracia al anima oel religión 
fo que con femiáe oeuodon guaroa los 
coítfei'os oel euangelío/^  fe alTienta po? 
contcplacíon / ^  enfeña po: la influencia 
oelos oones oel efpirítuíancto, y effe 
mefmo ferio: quiere que la ñaue efte vn 
poquillo oefuíaoa oela tierra^ eílo po: 
el co:a$on / fino puoíere eftar apartaoa 
quanto al cuerpo/po:que nueílro cosa^  
$on es oe tal calioao que no pueoe eftar 
tanto tiempo eléuaoo enla contemplan 
cíon/níenlosaltoserercicíosoelavíoa 
efpírítual:que n o fe recline alguna ves % 
toque enla tierra, y aunloserxelentea 
tíanctos varonesno pueoeól tooo fer 
tan efpirímaies/ que algo no tengan oe 
tierra:ma3 antes les es necelTario taver 
p:ouíoencía oela vioa co:po:al; para la 
(uftentacion oelfpirítu:pue8 affi oeue la 
naueoeS^mon (efto es)oel religiofo 
fer apartaoa oe tierra^fléasa^ ooio: q 
enel oía oeo^ muchos relígíoíos fon q 
po: la entraoa oe fu religión no fe apar^  
tan oelascofasterrenales:masates pa 
rece auer tomaoo el abito oella para ac 
cercarfemas ala tierra ^ para fer feño^ 
;i res^polTeeoo:esoegranoe3bíeñes6l 
íiglo.í£llasoosiiaue?quec(?:iílovíoo/ 
fon oos carreras: las quales el ap:ouo 
entraoo en entramasXa vna es la car 
rera oela innocencía:la otra la carrera ó 
la peniteiicía:po:que allí como poroos 
maneras es auioa alguna l?ereoao(coii 
uienefaber)po: Iperecia/o po:cop?a:aflí 
el cíelo es auioo po: la vía óla ínocécía/ 
comopo:fuccenbn^ legitimo (pereoa* 
• miento/^ enefta entro cipnlíotel qual nfi 
ca I?i30 pecaoo ni fue ípallaoo égaño en 
fu boca* Ssauíoo también el cielo po: S^UxU 
comp:a:queespo: penitencia /1 enella 
ñauefubío tibien elimo: po: nofotros: 
la qu^l no oejeo l?afta la muerde* Pues 
po: eílas oos ñaues !?a oe pallar el í?o^  
b:e oeiíemunoo;fí po: venmraólíea lie 
gar al cielo,XIfeas( fegun oi^ e fant iCrí 
follomo) po: la ñaue auemos oe entera Crübfic. 
oeraquila^glefiawpo: el gouernaUe íue^r, 
la cru3/ po: el piloto gouernaoo: a jrpo/ 
po: la reo al paoje/po: el viento al fpírí 
tu fanctotpo: lasvelas la gracia/po:lo5 
marineros alosapoftoles/po: los ñaue 
gantes alos p:opt>etas/po: los barcos 
al viejo i nueuo tellamento. '(^ues co; 
metamonos al p:ofunoo oeííe piélago/ 
para bufear enlas p:ofunoas eferíptu; 
ras oelmu^ alto la margarita p:ecíofa 
oela eternal bíenaueníuranca/laqual 
ella mu^ efconoíoa oe nofotros. 
CSísoefeeneitefto, ©como el re^ d > 
dempto: ceíTo oe bablar:Dí)i:o a 
fant pedro.fíuía ^  lleua ta ñaue ^ 
lo alto: que quiere Ó3ír al lugar en q el 
agua eítaua mas p^funoa^po: fer IUÍ> 
gar masppao para pelear^y eíto oípo 
queríéoo coíírmar íu ooctriiía con mira 
gio^Díjco^flopadr lanadpoe^ 
liras redes F pefead © rapondiai 
do fant pedro mj:o le* Qmox roda 
efta noebe auemospefeado có mu 
cbo trabajos nmguna cofomt? 
mos tomado: mas agoza enla v i r 
tudoetu palabra cebare la red* 
.Como li mas claro oíírera^Xli^ aeííro a 
quien óuemos obeoefeer aunq auemos 
pueíto gran oiligencía en tooa ig noc^e 
ddo* tufctpulos fólfeñot 
palTáDaen pekw/im l?a ca^oó naoa 
en nfas reoes/cófianoo ago Ja enla víw 
tuo De tu palab2a:^o pefearecomo m5< 
oaaSígue fe enel teílo»(E como lam 
$a(Teii laeredce/obeDefdenDG almac 
ílro/pzendíeroncnellaegran mul^ 
títud Dcpecee:q fue tanta quanta qui 
fo efle menno feño: oela mar ^  oela tíer^  
ra que ca^effemas no es oe marauíüar 
poique obeoedan a aquel al qualfe fof 
$9*miih meten tooaslasauesDseldélo ^los^e^ 
ees oela man y oefta caufa oebapo óla 
obeoíeda oeftos pefcaoo:e$:fue puerto 
tooo aquel pefcaoo*© nDefant £lnfel^ 
anfeimuf mo Dí5e» IRo oeué po: cierto tener algu 
Derecho enlas críaturasq fon oe Dios: 
los q no tiene temo: c5 fus ob:a8 malas 
De ^  cotra fu fanctilTíma voluntaD» &\v 
cño es oaoa alos relígiofos fo:maDeo# 
beoíencía para q ob2De5can a fus perla 
DOS ala primera palabra q les fuere DÚ 
c!?a no efperáDo otro manoamiento/ní 
amenasa^fl&asoeuefenotar aquí/ q íi 
alos otros Dífdpulos fue manDaoo que 
tenoíelTen ^  la^ alTen las reoes Déla p:e^ 
Dícacíon enla IpumíloaDoe fant peD:o:q 
a folo fant PeD:o Díp el feño: /eclpa la 
reo enlo ^ pfunoo a a Donoe ella el agua 
mas alta /ello es(fegun Dí3e fant amb:o 
nmbtoñ9 fio)eíielp:ofunDo Déla Dífputacion Déla 
fug lucam eferíptura oela ooctrina^yq cofa tan al 
ta pueoefev como conofeer al ípijo oe oí 
tohmí* osf^ues tantoquífoDe5ír el ferio: Dí^  
jienoo a fant péD:o/ llena la ñaue alo al 
to/o alo pfunDo Del mancornó íi Dijera 
¿l(Ta3 baila alos meno:esfacerDoie5 fa 
ber poicar las cofas meno:es:mas qua^ 
Do algunas ouboas graoej enla Eglefia 
nafcieren:Deuen fe ofrefeer Emanifellar 
alos obifpos para q ellos con fus letras 
a auctorioao las oefaten/Determine z m Beto mr? fefien^res cofas fe tocan aqui q gtene 
tuco* cen a toDo p:eDicaD02Xaprimera es la 
mu^ alta tpfecta vioa ^  el poícaoo: De 
ue tener éio qDí5e;lleua en alto la na^ 
ueXa feguoa q la Ipabla £ o^oenacion 
Del fermon no fea cofufa/ni efeura élo q 
oíjejaflojcadrtended v m redesr 
Xa tercera la Derecha íntécion/ eñllo q 
Di3e:tendeldas para pefear/q quiera 
De3ínno las teoa^s co palab w l i fon^ 
ras / ni po: \)anaglo:i^ / no po: tépotál 
íntereíTe:ma$ ga l?5ía ó oíos ^  para cbí^ • 
ficadó DelOL >5bjes«Siguefe eñl teílo 
(B rompía fe la red t bisícro feñas 
aloacompañerosqueeílauá ciil^ 
otra ñaue para que víníeíTeit it loa 
arudaflen.E rompiafe la reD po:el pe 
fo Délos muchos peces/enlo qual pareí 
ceferel miragloóoblaoo/ po^qno folo 
auían to maoo gráoe multítüD De peces 
fobje la manera acolliíbjaDa t ímpolTí 
blepo^ía Rumana/mas poique aun 
tata DíuerfioaD De pefeaoos eftaua Déte 
níoa enla reo ropioa^ no fe ^ uan: PQJ^  
ellauan mas vencióos mclínaoos ala 
obeoiecía De fu I?a3eD02 qala recreado 
natural Délas aguas, í£ los^ l?Í5íerort 
lasfenasfuerófantfgmo^farttanDjes/ 
^ Riéronlas alos f?í| OSÓl5ebeDeo fan 
tiago^fantjuanqeílauan enla otra na 
ue para q los víníelTen a foco^rer* S5o¿ 
bje lo qual Di3e %\?co¡>\?i\or$>o2 fenas 
los llaman pojqDelefpSto terrible óla fcteopbU 
muc(?apefca/nopoDíanl?ablai%S Di3e ítt ^ok 
mas el tefl;o*(E finieron luego i bin fu2 
cbíeroentramaslasnauesoe pef^  
cado en tato grado q poco menos 
fefumíanrmasla ^gleha nofepueoe 
fumír ni Deffallefcer/auñq paDe5ca gol^ 
pes^alteracíonesDelasonDas^ oelas 
aDuerííoaDes peftefiglo^Scomo cercaf 
fe efpato De gráDeaomíracíon toóos loí 
fentiDos De mnt j^eDJO^no menos los: 
fentiDosDelosotrosfuscompañeros/^ 
DO el entenDímíento Dellos fuelTeocupa 
DO Depafmo marauíllofo:en verla ma^ 
ranilla no acoftub:aDa:KenteoíéDofanc 
Peojoqno fepuoo aqllo I?a5er poívír 
tuo Rumana: Dí3e el tefto q el mefrtto 
fantpedrofeoerrocoentíerra pot 
(?umíiDaD alos píes oel fóño^aílí co^ 
mo reconofceDoj i fu gráDeja Díuína/ ^ 
Díjcole^Sal feñoioefta nauer vete 
oemí q bóbzepecado: fo:paeftar 
cótigOtjComo Urnas claro DípeíTe y^ o 
5 íiíí 
©elafegunoartórcerá vocación 
no fot Digno De mo:ar en tu compañía/ 
vete * agtate De mí q 1^0 fo I?5b2e puro: 
n tu eres oíos k ípobje.y o fo^ pecaoo:: 
tu eres íancto.yo fo lleruo: a tu eres íe¿ 
ño: vmíuerfaiy De5ía efto como fi D t o 
ra mas claro^él lugar te aparte leño:/ 
puesquelaflaquejaDemí conoicíon a 
la vílcja De mí culpan la enfermeDaD ó 
mí poDer me tiene tan apartaDo De túy 
elloD^ía pojqueno fetenia po: Digno 
Déla pjefencía De tan fancta gíona* ® e 
DonDefetomaargumétO'íDoctrínaque 
mucl?oóueell?omb:epecaDOJ temer ó 
llegar a cofa fancta t que no Deue fin te 
mojallegarfe al altar ©í^efil rpo a ref^  
cebír la facrofanta comunion«£lfeas el 
feño: cofolanoo a fant]^eD:ot Declara 
Dole q aquella pefea tp^oímíéto Délos 
peces/figmficauá el enreDamientoólos 
pobns qfeauia De pefcar po: fu mano/ 
Dirole.ifto quieras temer: pozq tu 
íerasoeaquíadeláre pefeado: ve 
b6bze>Xomo fi leDípera/íHo te efpa 
tes:mas antes té g03a t cree q para ma 
^ojpefca eftasojDénaDo enmieternal 
p2OuíDencía*0tra naue^otras reDejte 
lera Dadas: po2ql?aftaágoja pefcauaa 
con tu^reoes peces:ma5Defpue$ De elle 
tí€mpo:aunq no luego:pjéDeras^ pefea 
ras l?6b:es ponus palabjasttra^enDo 
los po: fana Doctrina ala carrera oela fa 
luD:po:q Deaquí aDelanteferastomaDo 
para el mu^ alto oficio óla pjéDícacíom 
£sDenotar q la palabra De Dios es co^ 
paraoa al anjuelo Del pefcaDo2:po:que 
alTi como el an3uelo no p^ eoe al pe3 fi el 
mefmo an3ueló no fuere pjéDioo oel pe* 
alTi la palabra Ó Dios no p:éDe al Ipóbje 
para la vioa eterna/ fi e(Ta mefma pala^ 
b^ a no fuere retenioa % p:efa Del cójalo 
^umano^ueoe fe cambié étéDer aqlla 
paiabja/oefcleagutfera^ pefeado: 
v botees:como fi el feño: Dipera/Oo: 
efto q aquí acaefcíotes fignííicaDo ^  pef 
caras Ipótoes:^ que po:que alTi tclpnmi 
llaftetrefcebíras oficio De pelear Ipóbics 
poique la l?umilDaD es vna vírtuo atra 
ctiua qinclina las voluntaDesagenas a 
los que Déla tal vírtuD fepjecían:^ es co 
fa Digna q aquellos manoen alos otros 
que no fe faben enfoberuecer quáoo tíe 
nen el poDeríoÜíbas Deue fe notar que 
no fue enefte lugar fant PeDío elegíDo 
Delfeñojpojapollolímas folo leoíiro 
que en algún tiempo feria electo/^ tatw 
bien enefte miraglo acaefcíDo fe óclara 
toDalao^Denque enla^glefia p:eleiite 
(oela qual el mefmo fant peojo era fi^ 
Sura)ago:a fe trae ^  fe tiene» 
C(S6 oe notar que po: fant peD:o que C ííj» 
cofuscompañerosauia tooa la noc^e ^romo* 
pefcaDomo auia tomaDo alguna cofa r91* 
^lansanoolareDpojmanDaooDeirpo/ 
pefeo copiofa multituo oe pefees: i no 
atribulo a elmifmo la glo?ía;ma5 la cul 
pa/Di5í€O0^eteDe aquifeño: poique 
í)onb2epecaDo:fo:esfiguraDo el poica 
Do: Del euangelio/elqlquáoo en fu p:o 
p:ia vírtuo fe effuer ja/o Della cofiamín^ 
guna cofa ap:ouecl?a alap:eDicadon/ 
mas fi fe effuerfa'zfauo:ece en fola la co 
fianja De Díos:gráDi(Timo p:ouec^o t>a 
5e»y enelío q Dije el euágelifta que fanc 
peD:o vífto tanto numero Délos peces 
que pefeo fe Derribo aloa píes oel reoé^ 
pto::feDaaentenDer qenla p:eDícaci5 
p:efa la multituo Délos í?5b:es ^ captií» 
uaoa enel amo: De DIOS el p:eDícaDo: fe 
DeuelpumillaralfoberanofeñQjDáDoa 
el tooa la glo:ia:^ no atribu^eiiDo a fuá 
miferables fueras fino folo el Defecto* 
y entócesfera luego cófoítaoo ól cierne 
tílTímo feño: q le Dirá. Wio qeras temer, 
y en aquella Ipoíama^o: p:ouect)o es 
el que le fera pmetiDo: po:que le Dirán» 
jEffuer^ a te po:que ó aquí aDelate feraa 
pefcaoo: De l?ob:es»Sigue fe enel tefto 
(B trardas las ñaues ala tierra: íú 
guíerou lo luego oejcadaa todaa 
lascofaSt£fto esópáDolasnauejata 
Das tcolocaoas a buen recauooífueron 
fe empos Del có co:as61 elpera^a ó bol 
uer a ellas oejcaoo po: algún poco ó tié^ 
po las ñaues ^  los inftrumentosDefus 
manos:*: figuieron al feño: algunos po 
eos De oías acompañanoo lo po: la gra 
üeloaoífdpuloaoelíaluadot* Capitu.mj:. f o d w f a 
Wlííma rcuefencia queléteítíaíi ímt pe 
OJO ifant Slnbicvhnmso i(mt$ar> 
mas otm vej boluíeron a fuscafas ^  a 
fus p^opjíoa oficíoa.y la ra5on pojq re 
tmíreró las ñaues !?a5ía la tierra fue po: 
que aun tenía entera fu voluntao oe toi 
nar fe al oficio oel pefcar^po: efto pare 
ce que no auíaaun en perfectío renucía^ 
oo tooas fus cofas ni que oe tooo co^ ago 
íeallegaroeneilellamamíétoa nueftro 
faluaDo:»€0Ófaberquevna mefmaco 
ía es el mar oe galilea t el mar oe tibe^ 
ríaoís ^  el ellaque oe genefaretl?:el qual 
cfta entre la cíboao 6 3e^ufalem,; la cíb 
oao oe ® amafco % a^ quafi treai'ojnaíí 
oaa oe anoaoura óla vna cíboao ala of 
rra«C tiene efte lago ooje millas en lar^  
go a cinco en anclpo o cerca oellas^ella 
tooo cercaoo oe arenofa ribera £ oe mo 
tañas efpeiíastt es mu? copiofo oe pe^  
ees ó oiuerfas maneras^ es mu^óle^a 
ble a m\r¿ oulce i mu? fabjofo ó beucr» 
S aunq las aguas 61 lea mu? Dulces^  no 
amargas llama fe mar/ fegun la coílum 
bje óla legua l?etoea:po:i5 los íuDios(fe 
gun oí5e lu legua) a tooo recogimiento 
oe aguas/agoja fean oulces:ago?3 fala 
oas4lama mar fegun aqlla palab:a vá 
genelí q oi5e* Silos a?untamíétos oelas 
aguas llamo el feño: mares» ¿S llamaua 
fe aql eftanq mar oe J6alílea/q cerca ól 
dlaua:po:q elle lago i'utaua cólos líoes 
^ términos poílnmeros oela^puíncía ó 
galilea(ello es)enlos términos 5los fu 
OÍOS ? no oelos gentiles» j0i5efetábíeii 
mar ó t^beríaDís/po: la ciboao tubería 
na ala ql efta pegaoo: la qual folia mw 
cijas vejes viíítár nueílro faluaoo: é fu 
moceoao.®i3e fe eftanqueoe Cenefa 
retl?:pó2q es v)n lago q efta en agua que 
oa i manían Ipaje fe oelas co^ ríétes oel 
río3o30a:?eftallenooeonoasmoueDi 
jas ? oerramaoas a vna pte ^  a otra: i 
no tiene mao^ e po: oonoe co:ra fuera é 
fu lugar como cóbrelos rios.XIfeais po: 
q mei'o: entéoamos eítotes ó faber q ge 
nefaretl? enla legua griega qere ójir en^  
geojabo: oe víéío»y elle nob je etenef^  
0$ 
ce bíe a elle lago po? fu ^ pneoao natu^ 
ral;caoelascocauioaoes roelas bocas 
oelos mentes que efta aloerreoo: ól mu 
ct)as vejes oefpierta viéto granoe oe II 
mefmo/? recoge tabíen a?je terrible: el 
qual fe engéo^ a crefeienoo las onoas ^  
mouíéoo feco ímponuno aceleramíeto 
oelos l^ umojes 6 elTa mefma agua.® 2 
Oooeacaefceqcrefcieoola tépeitao ?fe 
cipa efta perturbación enefe eftanque 
golpeaoo las onoas con violeta i foip 
la alteracíon aca *i aUannuc^ as vejes fe 
anegatpierocallí muclpas naues:como 
quiera qJofepjpooijeenelUb^o oelas H t á p b M 
aíigueoaoes:qt l^g mar fe llamaua mar í> í^t«qíií 
o eílanque oe 0eiierareíl?/pO2 rajó mmibasn* 
vna pequeña región quefe llama .í6ef 
nefaratpo: oonoe paíTa: que es mu? tu 
plaoa ^ conueníblepara tooo Unaíe oe 
arboles:^ pp2 eílo ©eneíaretl?: quiere; 
ójir(fegu fu ínterp:etacio)l?uerto o.pñ^ 
cípio oe nafcimiento^lama fe alguaa 
vejes efte mar oe geneí aretlp lago tfías 
falínas/poj ciertos pojos oelos qualet 
facaua faU üfeas el rio 3o2oan q nafce 
oelas ra?je3 oel m5íe Líbano cerca ó 
la ciboao oe celaría oe Jnlippo:^ mana 
óoosfuetesllamaoasla vnaio^/^la o; 
traoa/ólasqlesnomenostomo nob^e 
q nafeimiétotoefeieoe $. oa golpe eneíe 
eftanq oe^enefaret^ a paífanoo po? el 
fale tooo ófoe allí ^  co^ re po: largo efpa 
cío po^tooa aqlla regió circuftanre :ríe 
ga la en abuoofa manera; ^  va oefpuea 
po: el valle q es llamaoo elvalle ílluftrc 
el qual valle fe llama po: otro nobje va 
Ue oelas falínas:^  oa cóíi^o eñl mar mu 
erto no lepos 6ia cíboao ó f r i c o allí 
feoifunDe?oerrama orraca masparef 
ceípo:q qoaeñi abífmo 6la mar fojbioo 
C ©efpues oefte Uamamíento como i^íííf, 
eftos oífcípulos fe boluieíTen a fus cafas ZOMMU 
? fe tomaíTen al vfo ^  oficio oe pefear o¡ 
je ago:a fant ¿l^atlpeo eñl quarto capí 
tuio t q n c m á m d o v n oiaclkñoz 
cerca ol mar tí ©alílea v iúoa fant 
pedreta fant andres que lancauá 
laeredc^ciilamar* Sso^notarque 
Déla fegunda v tercera wcadon. 
cita villa fue Defpuft que fe parcíem oel 
recepto: eftos oílcípulos (como agoja 
oíí:e)a fus cafas cargaoas fuá ñaues oel 
pefcaoo q p:coiero poj la marauílla oe^  
la palabra oíuína: alos qles oífcípulos 
no folovíoo el feño J co o/os co:po jales: 
mas aun co los ofos oe fu oe^oao: mira 
oo mas a fus cocones que a fus caras 
í£oi3eq langauan las reocs enel mar/^  
entíéoe tu que las laguán para pefcar^ z 
para bufcaroeaquellofucomer ^ fu ve 
£io*oiáU ftínSegun Dí5e la glofa ominaría po: 
fugmaí» coueníblerajónanoaelfeñojpo: lasrí 
beras ól mancornó quié va a pefear pef 
caDOjes*£ oíro les. genios mpo& 
Demítbaserosbepefcadozes ve 
las bomb:es.íComo fi mas claro les 
oipera^eníos empos oe mí po: afecto 
n po J femejan$a oe víoa:^  anoao enefle 
munoo aíTi como anoo ^ o l^pareq fea^ s 
pefcaoo:es oelos t>5b jesmo celas p:e¡í 
bencas/no ¿los cíejmos/mas ólasaní 
mas:po:queciertacofaesqpo:larecó 
la fancta p:ecícaci5/facaron los cífcípu 
* los como a peces:alos I?5b:e80el,pfun 
oo oel piélago cela ínficelícac ala lu5 ó 
la fe/como a ribera a puerto cevercacc 
Kbcopbu rafaluo:^Kl?eop|?iloci3e. Xlfearaui^  
íue mar» Uofa es efta fo:ma ce pefcanpojque qn 
co lospecesfonp:efos/ luego mueren» 
¿feas quáco los ^ omb:e8 cae enla reo 
cela pcicadon/ fe toman ce muertos bi 
uos*ÍEteue fe también notar(ícgun cije 
CHfofto. fóntcrífoftomoiqueeftanco eflos cifeú 
fug mat* P«los é meció ó fus ocupaciones ^  mas 
arcientes cnel pefcar/los llamo el ferio: 
po: moílrar qconuiene ab:a$ar^ feguir 
la vioa oel recemptoy cepacas a puef< 
tas enoluíco tocas lascofas/enlasqua 
les tuuieremos ma^o: femoj/^ues qn 
oo alguno fuere puefto enla ^ gleíia po: 
pefcaoo: aparto: cella/muc^o ceue te^  
merlino ^ a cefeguir alfaluaco: co gra 
gfectio ^  femejaja/neganco a íi mefmo 
a tranco fob:e li fu cru3» Siguefe en el 
tefto.y ellos luesocoeíadas las re^  
des i las ñaues Xígmeron lo» ñ fv 
guiero lo ól toco ^ no folo po: cocales 
palTos/mas p o: veroacera obecí&ía i 
co:aj6: ^ ga nuca mas boluer a fuscafas 
t reníícianoo la jppnecac ce tocos los 
bienes tepo:ales. (Epzocedíédo ade 
lante \>n poco po: la o:illa cela mar: 
vidoafantiasoTafant^uáfu ber 
manoenpnanaueconfu padree! 
3ebedeoqreparauaii r remendar 
uanfusredes^llamolos^ftejebe 
oeo pac:e bíenauéturaco cellos oos pí 
lares cela jrglefia tenia el remo cela na 
ue como víeio.y enlo q cijeq reparauá 
lasreces/manífieítafenalera ^ efugra - íf ^ 9 
oepob:e5a.@nceíantcrifoftomoci3e. ^r 0 0 
H&iracóquauta ciligencia eleuangeli Bm 
lia feríalo la pob:e5a cellos cíjiéco que 
los Ipallo el feño: remencáco fus reces/ 
po:que tanta era fu pob:e3a que éntrete 
fian con remiecos fus reces viejas a ro 
tasípo:que no pocían comp:ar ni tener 
otrasnueuas'zme/o^s.bloque para 
auer ma^o: piecac cellos nos combica 
es:que allí foco:riá a fu pac:e en táta po 
b:ecac que lo traban configo enla ñaue 
á: no lo tra^á para q el a^ ucaíTe a dios 
cnel traba/o oel remar o oel pefeanmas 
po:que ellos cofolalTen a el con fu p:eíeii 
cia.pues no pieníes que fon ellos peq^ 
ñosenfefíamientoscevirruc(conuienc 
a faber)fofrir toca pob:e3a ^  biuir fin q 
relia ce fus julios trabajos a fatigofos 
fuco:es:E eílarvnos c5 otros atacos co 
^gualcarícac atener configo a fupa^ 
o:e pob:e3illo:*z trabajar ce contíno en 
fu feruício ? maníenímíeí]to» ¿íerto co 
fas fon ellas ejtrcmpla res a ciuínasiaun 
quelalbberuíalpumanano las contem 
pie ni vfe po: tales.Xo ce fufo es ce crí 
follomo. pues ceaqmparefcequeal^  
gunas ve3es cenes tu(í 1 po: vétura eres 
pcicaco:ólmu^alto)i?olgar^ce]car ó 
pefear a ejemplo cellosCeHo es)ceflar 6 
la p:ecicacion po:q puecas reparar las 
reoes:pues fi las regaíle ^  recclillei co 
gille las aucto:icaoes óla fagraca eferí 
ptura co lasquales cegollaíte la peíltle 
ciai auarícia: cefla vn poco cela poicad 
on po:q puecas otra ve3 releer las re 
Crííbfto< 
0efo líttc 
ral. 
oes 'Z pucD30 coger auctonoaoee colaa 
qualee pefques algún (pombíe v>ícíofo ^  
Degüelles h amates fus vícíos.y lo que 
aquí Dí3e enel tefto qlos llamo el feñon 
eutíéDe fe q los llamo ga q fueflc feclpos 
oe pefcaoojes ó peces/pefcaoojes ó l?5 
b:es»0nDe crífoítomo D i je ron elegí 
DOS en aportóles I05 pefcaoo^e^pojqp 
fetí3auan con fu trabajo la gracia De lu 
oficio z w fu DígníDaD aDuemoeratlos 
qles(muDaDO el oficio Del pefcar en cele 
ftial memo2ía)fuer5 traílaoaDosóla pef 
ca terrenal ala celeílíal: pojq p^ eDíeíTen 
al lííia) e Rumano oel piélago p:ofunDo 
ól erro::*: lo facaíTen fanoi bíuo al puer 
to 6la faluD^Sígue fe eñl te l foy elíoa 
luego enefle punto oepadas \m re 
des y ñ padre:fíguíero al feno:* & 
figuiero lo oel toDo po: femejan^a De v i 
oa 'Zpo:feguimleto Depeifectíó/ipmes 
mira como aquí fe muDa la íníéció: mas 
no el pefcar/ruuDan fe las reoe? enía DO 
ctrínatla cobDíciaDelpefcaDoenl amo? 
De[a3ammas:l?a3efeelmarfiglo:lana^ 
ue ^ glefia:'! los peces fe toma íjomtoes 
buenos ^  malos.Sneíla^ cofas fe Da íoi 
ma como fe oeuan Dífponer toóos los q 
quílleren feguír a 3efu cí??íílo* 
Clanes Ipabláoo fegu moralioaDpo: 
eíto que aq oí3e q fan t peojo 1 fant an; 
D:es/fantiago ^ zfant 3ua ópaDas las re 
Dey'i la ñaue z el pao:e;figuíeron luego 
ál feño^que los llamauamos es oaoo a 
entéoer q la p2op2ia voluntaomí la coto 
Dicía tepojalmí la afFection oelafangre 
no nos Deué retraer De feguír a jefujcpo 
poique los gfectos feguíDo:e9 Deíle ele 
métiltímo reoepto: / befamparaDas las 
reoes Délos pecaoos ^  la naueoelaspof 
felTiones:^  tabié los parientes quato al 
amo: Déla fangre/con co^a^on mu^ apa 
re jaoo lo figuen.U&ues enlas reoes t m 
la ñaue z enel pab:e/ tres cofas fe figura 
las qles oeuen oefamparar los Difcípü^ 
los ó jcpo.Xá ^ mera es la ob^a ól peca 
oo/que es entéDioa po: las reoes / q qe^ 
ren De5ír reteneDo:as* X a feguoa es la 
poíTeltío oel muDo q po: la ñaue fe figni 
ficaXa tercera es el amo: Defo:DenaDd 
éla carne/q fe entíeoe po: el paD:e 5ebe 
Deo.Eílo es lo q fant ^riíoílomo 
% V C B cofasfonlasqueoene DeDefam^ % mar. 
¡parar el que viene al ^ ugo Del feíío:(co^ 
uíenefaber)lasob:a8 carnales figuran 
Das po: las reoes Del pefcar: las rúfcas 
Del munoo ftguraoas enla muza los pa 
rientesquefeencíéDenenelfancco 3ebc 
oeo/pues oefampararon fu naue/ po^ 
fer becljos gouernaDo:es óla ñaue ecele 
fiaíííca. Oefampararon las reoes po: 
no traer ^ a peces ala cíbDaD terréa:mas 
po: pefcar l?5b:es para la ciboao ól cíe 
lo»®ejt:aronvn paD:e folo/para fer i?ef 
cl?os paD:es fpírituales oe tooo eímuji 
DoXoDefufoesDecrífoílomo.£s De 
notar q fant peD:o ^ fant 2lnD:eSfe oí 
5e aqque lágaua la reo enel manmas oe 
fóntjua ^ oefu germano no fe Dí3e fino 
q reméDáuá z reparaua fus reoes: po:q 
(feguDi3e fantcrifoílomo)po: fant P e Crífoit^ 
D:O fe Di3e q fe lanjauan: po: fant j u a fue m»t* 
fe Dí3e q fe reí?a3iá z reparauan: po:que 
fant peD:o p:eDíco el euangelío mas 
no lo cópufo^íant Jua compufolo z & 
Dicolo.Jtem es De faber aquí q p:imero 
fue llamaoo fan ]p)eD:o;que es figura ó 
la vioa actiua / que fant 3uan q es figu^ 
ra oela víoa contemplanua:po:q lepas 
que lid Ipa3€r p:ímero buenas ob:as no 
fe pueoe alcanzar contemplacion^eroa 
DeratSaíli verasque tobas las cofas 5 
fant peD:o íigníficá ob:as Deieruo:es 
excelentes t mas las acaefdoas cerca oe 
fant ^ uan tooas rep:efenían cotempla 
cion mu^ alta»l£ afii fue la verDaD;po:q 
fanrPeD:omasferuientefue tmasfo# ; 
lícítoquelosoírosrmas fantjuan fue 
geólogo eírceiaífllmo 1 ma^o: efcoD:í^  
naoo: oel piélago oela DíuíniDaD» ® e^  
ues tabic aquí coíiDerar que fue ta gran 
De la obeoiencia óííos bienauéturaDos 
quatro Difcípulos q oepaoas tooas las 
cofas po: la b05 ó vn folo manoamíéto/ 
*i la voluntao a p:opofito oelas que pu 
Diera auer/luego figuierona cl?:íílo:eníi 
lo qual(como fant cilfoftomo Dí5e) mo^ 
TDda fegunda r tcrcm vocación. 
ln borneé 
líarío* 
ín botnct 
í!raronferverDat>erosl?í)09 oe S ibw 
l?am:po:q[ aflí como gtb^l?am o^oa la 
boj oe oíos cerca Del facríficío De tfaac/ 
luego el fanctífTimo patnarcl?a loquífo 
facrificar^ matar :alTíeflo9 Dífcípulos 
luego figmeronalfaluaDOJ^6i:aron en 
eííe punto la ganancia co:po2al: po: ga 
narlosíntereíTesperDurables^ójcaro 
al paD:eDela tíerra/po: tener po: pao^e 
al re^ Del cíelowpo? eíto no fin merefcK 
miento granDe merecieron fer elegíDoa 
SDíjemaarantiCrifoftomo^enago 
ra confiDeracion a mira con íntecío ver^ 
Daoera la fe r^ obeoíccia óftos UamaDos 
po jque bien fabea qua coboicíofa cofa 
ee a qua Deleitable el vfo 61 peí car» £ft 
táDo eílos Difcipulos eílables t feruien 
tce en meDio DelTa mefma ob:a ó pelear 
como oyeron a víero al feño: que con fo 
la fu palabra les miDaua que lo figuíef 
fen: no lo Dejaron folo vn punto para a^  
Delante/íHoDí]t:er5pla5eno5/ma$bolue 
remos pn'mero a nfa cafa» Tño Dieron 
pablaremos p:ímero a nueltrosparíen 
tes:*: confultaremos coellos ella muoa^ 
ga: mas DeíamparanDo toDas las cofas 
t enel mefmoputo fíjieron lo q íe lee a^  
uer l?ect)0 'ZCQpliDO el¿)pl?eta T^elífco 
Debajo Del magiílerío a oifcíplinaó l?e 
lias/que fue fin tarDája alguna a feguír 
al feño:.£De tal conDícío ^ a De fer la o^ 
beDiecia queDenofotrosirpo requiere/ 
que ni vn punto DC tiempo la Dilatemos 
aunque alguna cofa neceflaría parejea 
que nos Detenga para no la complir lúe 
go.í£ po: ello el Ínclito feño: a vn Difcú 
pulo q a el fe allego ^  le rogaua q pnme 
ro que lo figuíelTe lo óralTe ^  a enterrar 
a fu paD:e:no gmitio que fuelle: fignífw 
canoo cnefto q el clemétilTímo enalto fo 
b^ e toDas las necelTíDaDes mas l?oneftas 
t neceffarias Ipa De fer refpoDíDo/ feguí 
DO z feruioo.Efant grego:io t>i5C.0tt 
fies qu^Dela bojfola Devn manDamien 
to ftguíeron eftosDifcipulosal fefio: / 1 
q po: vna fola palab:a oluiDaron ^ Deft 
arnpararotoDoloqparefciafer fu^o ^  
polTe^an» Puesq Diremos enelDia Del 
)UÍ5ÍO:O q efeufacio Daremos toDOs lo^ 
q menofp:eciamos feguír al que con tan 
ta fuauiDaD nos llaman los q po: amoz 
Del figlo pífente/ ni po: fus máDamien 
tos nosemblanDecemosmi po? fus a p 
tes nos emenDamosí jLo De fufo es oe 
fantgregojío.puesfiguíeron ellos al 
feño2üeuaDofemej3caDfusob:as n ñ* 
guienDo fuspifaDas ^  tenieoo fus vírm 
Des/t Ipajer efto es ^  empos ó i:po:po2 
que no nos apjoueclpa naoa ^  empos 
Del co folos los pies/fi conel coja^ó^ c6 
arDientecaríDaD no lo feguimos(fegun 
Di3efantWario)entocesfomosenfeña 
DosafeguírfintarDasa alguna a 3efu ^smu 
cI?:iílo/qnDo para fu feguimiéto no no s 
Detiene el cu^oaDo vano ófta vioa: ni la 
blanoura a riqjas Déla cafa De nueflros 
paD2es,£fipo: ventura pareciefteaal 
guno q po:que ellos Difcipulos tuuierS 
pocas cofas que Depar no fe les Deue te^ 
ner en muclpo lo q po: jrpo De):aron:pue 
DeferefponDerqgranDescofasfon las 
queDejcaron/po^queenefleíiglo níngu 
na cofa polTe^eron/ni con eíluDío ni con 
DelTeolaamaro»@nDefantgrego:io Di ^rego:!* 
je^Enlos bienes q los Difcipulos óparo bom& 
jpo: f ^u i r al feño:: mas oeuemos pefar 
el Delleo con q toDas las cofas ól muoo 
abo:refcieron/queelvalo2DelasqueDe 
jraron: poique muct>o ófamparo el que 
eu caoa cofa pequeña Í?i50 cuenta qDef 
amparaua toDas lasgraDes* Xlfóucipo 
po: cierto oeiro el que para fi mefmo nin 
guna cofa guarDo:mucl?o oepo el q Del> 
amparo toóos losDelTeos De tener: mu 
cipo oep elqueconlacofapolte^Da/re^ 
nuncio tambíé las coboicias Dequanto 
fe puoíera poffeer» £ pues que allí es ta 
graoes t tantas cofas fueron menofp:e 
ciaoas i Depaoas Délos católicos que 
a cl?2ifto figuieromquantas puoieró fer 
cobDiciaoas De fus perfeguiDo:es:pojq 
el co^a^on es el que Dios pefa/que no las 
riquejas: pues que no tienecofiDeracio 
Déla cantíoaD Délos animales/ ni Délos 
precios que entra enel facriñcio/mas íie 
ne la Del famoi con que fe ofrefcen/1 De 
la meDípa oda psofelTíon ^  caríoao^ q CCI fc^údo es / De como qfo el fcñoz 
pjoceoé» Iño tiene elíímacíoópjecío el 
rétno celeftíalímastantovalequatotíe 
ne6;poíque Delante ólos ojos $ oíos nu 
ca;e9 va5ía la mano Del Domfi el arca 61 
cok^o eftuuíere llena ó buena volutaD 
ca ninguna cofa es a Dios ó ma^oj mag 
níficencía ofrefcíDatque el ofreícímíento 
caritatíuo oela voluntaD que ea buena. 
%o De fufo es De fant grego i^o» 
CBígue fe la ozacíon oel aucto:. 
l i ^ ñ o : ^ " ^ ? 0 ^ m e 
! cojrer^caer en feruoj ó 
Ipíntuetrelospuebloe 
i^0Hélapalab:aóDí08 
F t otojgame q pueDa la^ 
uar las reDe$ oela p^eoí 
cacíon ^  DelDeíTeo Déla buena obja ó 
toDa aiiancía lífonj'a 'iAjanaglona^ re^ 
traer m ñaue Delareligíó Délas cofas te 
rrenales^ que có j?olgá$a 6 co?a$5 í?ol 
ganoo me pueDa enella aflentar ^  enfe^ 
ñar atoDospo: palabra ^ pozobja las 
carreras Delavíoa t que la pueoa guiar 
alp^ofunoo Déla contemplación: z que 
pueoa lagar las reDes po: la palabra De 
tu fancta reuelacíomtq pueDa encerrar 
^ p:enDer enlas aguas Délas tríbulacío 
nes multítuD copíofa oeípírítuales con 
foladonesXraeme ferio: a tu íanco Dif 
cípulaDotpojqueDefamparanDotoDas 
las cofas a íiguíenDo te: rner^ca llegar 
^ fer refcebiDo enla compañía pacifican 
bíenauenturaDa Deíuspobjes.amen» 
CiCapitulo treinta ó vn lümarío o e^  
pílogo ólllamamíéro ólosDífcípulos a 
6la Diligecia q el feño: pufo en pjeDícar 
fegun q lo cuenta fantílEbatlpeo enel ca 
pítuloquarto Scotíenefe^ párrafos 
principales fegun que fe liguen* 
C©1 pzímero es q tres ve3e5 fuero lia 
maoos los DifcipulosXa f)mera para 
creer ^ cre^eron»ÍLa feguDa para famí" 
líaríoaD^ Ipolgaro. X a tercera alapo^ 
flolaoo t pmanefdeiúy Déla rajo poi 
que folos cinco fueron llamaoos^ Déla 
fuauíDaDconqueelfeno? los tractaua* 
que los funDaoojes Déla ^ glefia fuelTen 
fin letras/iíln ríque5as ni Dífpolicíones 
tempo?ales/po:que el eDift&ío fuelle c^ 
lelíial* yoecomofolo parefceraelloa 
es perfecta religión* 
C©1 tercero es q po: la quaDn'gá t># 
fto^qtro pefcaoo jes fobimos al cíelo* 
y quelas p:opJíeDaDes6 fus nombra 
fon lasvirtuDesque auemosmeneíler e 
la tierra.y oela Diligencia que cljnfto te 
nia en pjeDícar 4 fanar/ que fue forma t 
DedpaDo Délos perlaDos* 
CíElquarto es De como bolo laffama 
Del faluapo^y Deja Difpoficion q era el 
repo DeStJía^Delaspjouíncíasa el 
cercanas*y DelíígnífícaDo Délas enfer 
meDaoesque curaua* y Descomo po: cí 
co rajones lo feguían las gentes» 
CSlquíntoes/qa cinco linajes De 
fonasq alfeuojfeguia refponDen(fegu 
íefo mojaí)cinco lugares De DoDe vinie 
ron/por los quales fon fignificaoos cín 
ce eííaDos Délos virtuofos que lo ligué* 
CSlfejrto e^/ól menofp:ecio que tenc 
mos Detbs llagas t Déla pDícion De nue 
liras animaíí*y Déla locura £ cegueDaD 
con qfanamos con ma^o: cu^Daoo los 
cuerpos5lasanima3*yqelma^o2 De 
uueííros males es no fentir pena quan^ 
DO pecamos*y que ello es 6lo que Dios 
mas fe mDigna contra nofotros* 
C^ísaefe d capitulo.jcxi:* 
^IjMesllamamíetoKfega Cf» 
lo q arriba es eícrípto) 
l?asvílío que fuero los 3osm*j, 
Délos Dífcípulos*® el § 
mero faje memoria fan 
5uan.y entonces vinie 
ron primero ala fee ^  no a mas: ^ para 
tener alguna noticia a familiaríDao con 
elSaluaoor. ®elfegunoo l?abla fant 
¿.ucas /1 entonces también lo íiguíeí? ítocc* y# 
ron por o^r fu Doctrina / con intención 
Detornarfea fus cafas ^  afusproprie^ 
DaDes/como De Ipeclpo fe tornaron.® el 
tercero llamamiento ^ abla fant Ü & m XOMMU 
tlpeo^fantílfearcosiueníoncesvíníe^ xomuf, 
5>e vn fumário oela pocotón odoa oifdpulc^ 
ron a perfeuerar conel a a feguír fu peiv t>oimimp:mnüo lee la ropm&bn$ 
fectíohXospjímerosDOSllamamícn^ 
toefon fo:ma velos nonicíoe enlas ixiU 
gíone6:l08qijalcafon pamero llaman 
DOS para fer imaDos % enfeñaDos: a al* 
gunasv^es le to Jnan a fuá cafase líber 
taDeB«£l tercero tiene fo:ma Délos p:o 
felTos: po:queentonces alTí como ta fir 
mes ^confirmaoosenel voto Déla rcUV 
gíontfeallegaroalreoemptojpara ní^ 
ca ma8apartarfeDel.3temóla vocacío 
De fant ílfeatjpeo el publícano tienes a^  
Delante fegu fe pablara en fu lugarXa 
manera De como o quanDo fueron lla^ 
maDós los otros Dífcípuloj no ella éter 
Crífofto^ mínaDa niefcripta, ©noe fant Crífo^ 
fue mar, ftomo Dije. 0ue cofa es ello que Délos 
otrosapoílolesnofenos Dije en £¡ ma^  
nera/níquanoo fueron UamaDos/fino 
foloDefant^eDJO/^Defant Snojes/^ 
De Santiago^ De fanr^uan/ g De fant 
ZJfeat^ eo.SclloseranocupaDosen cít 
tnoiee a oficios ^ umilDes a mu£ Defco/ 
ueníbles^apartaDosDela DignioaD q 
refdbieron / po?que cierto es que no a^ 
cofa peo: que el olido Di cambíomí mas 
bajra ni Defec(?aDa que el vfo Del pefcar 
X o De fufo es DeiCrifoílomo.€luiera5 
pues cofiDerar al feño: enellas vocacío 
nes oelosDífcípulos tenia cóuerfacion 
futa conellos ccon quanta afection los 
llama DanDofelesaffable/Domeílíco/ 
benigno/^ confolaDo: Diligente: p:ouo 
canDo los a fu amo: De Dentro t Defuera 
tratenDo los ala cafa De fu maD:e/^ mo 
ílranoo fela:o a otros lugares en que en 
aquel tiempo fe retrata: el qual tambié 
tua con gran familiariDaD a fus cafas, 
írnfeñaua les también los fecretos cele 
ftiale8:^ínfo:maua los Déla viDa efpírú 
tual tperfecta:t tenia cutDaDo mut e^ 
celenteDellos:como fueletenerla ma^  
o:e Devn folo I?í)o que amando q mas 
es) para tener Deuocíon con elle ínclito 
maeílro es (fegun fant PeD^o muchas 
vejes contaua)que quanDo en algún lu 
garconellosDo^mia/tfeleuantaua De 
noc|?e a o:m el los cobna i los Depaua 
DO los / pojque con gran fuatiíoaD ó a^  
moj los amana: ca fabia mut bien las 
granoescofasque auía Dé t)a3er oellos: 
poique aun eran l?omb:es De ruDa cow 
Dieion t Debapa^pobje nación:^ fin DU 
boa los auía oeellablefcer ^ p^omouer 
en pnndpesDelmunDo /1 ^  cauoíllos 
venceDo:espara la batalla fpírímal De 
toóos los fieles* Xlfeíra también la obe 
Díencia De los UamaDos que es mucl?o 
De loar/pojque fue mut aparejaoa t P* 
lla/pues que luego enelTe punto confm 
rieron enla vocacíon/ í quan entera fue/ 
pojquetooaslas cofas oefampararon: 
^quan Derecha po:que entrañablemen 
telo figuíeroíu ÍLa pnmera círcunílaw 
cía fue perfecta. X a fegunoa mas peiv 
fecta. X a tercera perfectíllima. iífeas 
para que oefampararon tooas las co^  
fasí áeílorefponDefantCrífoítomo bifolio. 
DíjienDo.í^nello nos enfenaron los apo mat. 
lióles que ninguno pueDe las cofas cem 
popales polTeer "Z caminar con perfectío 
para el cíelo: ca el at^e pueílo en meoio 
oeldelo tDela tierra: mueílraqueentrc 
las cofas cclellíales t terrenales ningún 
na otra pueoe eílar é meoio: po:que las 
cofas Del cíelo alTí como efpírituales i lí 
geras arrebatan los cocones para lo 
mas alto :ma8 las terrenales tpefaoas 
alas Ipejesp^ofunoo Déla tierra los ín 
clínan. ¿Ifeasfipo: ventura tornaron 
los Dífcígulos alos oficios que Dejraron 
po:quefia(Tilo|?i3ieroncon algún Defe 
ctoDefampararonelmunDo. M eílofe 
refponoe que perfecta fue la obeDiencia 
po:que fi oefpues De fer apodóles oe al 
gunacofa gojaron Délas que oeraron 
p:ímero:no fue po: tener a ella pjop í^e^ 
Dao ni action/ní poj amoj/ní po: coboi^  
cia:maspo:folalanecelTiDaD Déla vi^ 
Dalol?i3ieron. 
C<DcuefetambíennotarDequeperfo Cft» 
ñas t De guales comento ^ fuenafcioa 
la tglefia.Mo quifo el feií o: elegir alos 
primeros funoaoojes oela tgleliafabií 
os/ ni pooerofos/ ni que fuelfen nobles 
PochvñismáwmpopitíocnpztámY* €zpm> fo> ¿íjf]f|| 
n generólos como loe granoes ól figlo/ 
poique la glojía Del euaugeUo^ la vír^ 
tuo oela fe/ las otras obías oe graiv 
De5a quefe auían ó ípajer no fuellen atrí 
bu^oasalafabíDiina/inpotencia o no^ 
ble3a oellosipara ñ mífmo guaroo elfe 
ño: elloipojque po: fu potencia fabicw 
ría^bonDaDnosreDímío:po2que 11 
gunos letraoos o pooerolosfueran ele 
gíoos/po J ventura oíjtreran q poj fu ge^ 
nerofioao a fcíencía lo merecierompw 
esquerienooel feño: quebrantar laío/1 
bernia Del munDo:tomo para funoar fu 
rgleriavaroneslln letras ^menofpcia 
oosquantoalíiglo |?a3íenDolos letras 
Dos^embíanoo losapjeoican ñfyüo 
fubj'ectos Déla fe(po2 el traba/o % preoí 
cacion Dellos)alosemperaDo:es ^pnn 
cipes Defte muDo:po:que la fe Délos ere 
gentes fe creHelíe proceDer DelavírtuD^ 
l^bíDuria De Dios/ ^  no lepenfaíTe tener 
fitnDamento enlavirtuD Délos l?5b2es» 
tirtsoxi'l ñ fant iSregojio Dije ®e|:aDos los 
i» borneé fabíos/quífo el feño: elegir ígnojantess 
^DepaDoslosfuertes/quifo losrtacos; 
H DepaDos los rícos/quií o los po b?es:^ 
pufo Diligencia De tener pjeDícaoojes ó 
pocas fuer jas z DSÍ fauojefctDoj para q 
conuírtíeíTen a toDos I05 poDerol o5;po2 
que para poicar fu De^oaD a fu veniDa/ 
talcsp:eDicaD02esl;uemenelíerque vi^ 
nielíen como los apodóles eranr; tales 
que Defu pjopaa alabanza ninguna co 
fap?efumielTen: po:q tancomasloque 
l?i5íerfenH preDicalíen fueííeconoícioo 
proceoer De fola veroaD/ qnto mas íiief 
fe cófiDeraoo / que para Ipajer tan altas 
cofas no ruellen ^ Dóneos ni poDerofos * 
Crífofto» po: íi mefmos.£ fant crifolíomo Dije» 
íug mar* 0 quan bienauenturaoos fueron ellos 
pefcaoojespuesqueiClpafto los qui" 
fo entre tantos Doctores i letraDos óla 
le^: t entre tatos fabios Del ligio elegir 
para el oficio Déla p?eDicacíon * para q 
fueffen los primeros Déla gracia Del a^ 
poftolaDo.®ignafuepo2 ciertos mu^ 
p:op:ia ella election para nuellro ftftoí 
^efu chillo/'imuEconueniblepara fu 
p jeDicacion/porque quanoo fuelle p ^ 
DicaDo fu nombre: tato mas nadeíTe aD 
mirado De ma^or alabanjatquáto fueí> 
fenmas Ipumíloes amenos fabíos los 
pequenuelos Del munoo que con tanto 
abrimiento Defecretosceleílíalesla pre 
Dicaflen/losquales no prenoíelíen enla$ 
reDesoela fe alos príncipes Del munoo 
por fabíDuría ó letras Rumanas/ ni por 
compoíícíon oe palabras/mas por la 
Dícacion limpie Déla fe libraíTen al muni 
oo Del error Déla muerte. glíTique no 
curo De elegir el gouernaDor ólfiglo 
níuerfal alosgenerofos/nlalos ricos 61 
munDo:porquelapreDicacion nofuelTe 
auíoa por folpec^ofa/íHo tomo fabíos 
De tranfuoría pl?ilofopl?ía para que pa 
refdefTe que por fapíencia mun oana o^  
uíeffen indínaoo a atraco al linaje fynt 
mano a creer enel: mas tomo pefcaoo^ 
res fin letras % encogióos >i ágenos oe 
tooas las entrícaciones Ipumanas: por^ 
que mas claro refplanDeídejre enel con^ 
uertimíento oel munoo la gracia oel fal 
uaDor/ÍBumiloes por cierto eran ^ba^ 
jtros enel ligios no menos quato akí l?u 
milDaDDefuscoraíones:quequanío al 
arte oel oficio: mas mu^ altos fueron fi 
mu^ oeuotos en feruir oe tooo coraron 
THo eran oe alta geiierofioaDquanto al 
íiglo:mas muE nobles eran enla prouí^ 
Dencia eterna i enel acatamíeto oe clpw 
ño.ZLfíi que elle ínclito príncipe no qm> 
fo elegir para fu cafa varones eferíptos 
enel regíflro oel fenaoo terrenalimas a^  
los^ eílauan efcríptosenelregiftro oel 
Senaoo Deldelo*i]&enofprecíaDos e^  
ran oela tierra; mas aceptílfimos z eílí^ 
maoos era enel re^no oela gloria» (pto^ 
bres erá qnto al mmo/amni ricos qw 
to a oio^Bíen fabe por cierto oíos alos 
q efcoge:porq el folo es el q conofee los 
fecreros oel coraron. Aquellos por cíer 
to quífo tener por fu^os: losquales no 
bulcaflen la fabíDuría oel liglo:mas loa 
queoeíTealTen fola la fapiécia foberana 
z^los quocoboícíalTen las riquezas Del 
munDOimaslosqabra^alTen los tefo^ 
(De vw fumarío oela vocación odoe oífcípuloa 
ínbomcX* 
ks mar* 
ZDat,T*er 
roe celeílíaleeXo oe füfo es oe fant crí 
foftomo. pues miren bien eftae cofas 
los nobles *pooeroíb&los fabios ^  I05 
fobemíosDeftemuDO iconoKSfcrma 
^o:es que ellos tospequeííos >x los po ? 
b^es oefec^aoos ^  ftnletraswa^an ver 
guenca ? confufion oeílo:^ retra^ganfe 
oe fu l oberuia/l^ues líguíeoo el epeplo 
Deftos§ncipes^cauDillosnue(iros:Dc 
famparemos tooas la$ cofa? a figamos 
al fefioJienel qual pofl'eamos toDOS los 
bienes» Para lo ql mu^ bíenos amone 
lia fant crífoftomo DíjienDoXooo mo^ 
je DeíTea feguir la \foa apoftólíca t pues 
íi tu eres monje a quíeresfer Dífcipulo ó 
losapoílole$:l?a^loquel?i5ofantpeD2o 
i lo que Rieron fantíago a fant guan» 
Silos tenían elofo efcanDali3antequc 
eleuangelio Di5e(conuienefaber) tenia 
vn paD:e/x vna naue/^ vna reDtDijro les 
3efu»BeniD t feguíD me:luego fe co2to 
el efcanDalo que oaua el o/o: a figuiero 
al feñoj» £ los monjes feguíD02ee| fon 
Délos apollóles fegun fu regla a p2ofef^  
fiom pues creamos q no les poDemoj 
parefeer fino fajemos loque bijieron: 
ninguno Délos monjes Diga/ tengo pa^ 
oje/tengo mao^e/tengo p:imos/tcngo 
l?ermanos»y o te refponDo^a jefa cb:i 
lio tienes/ paraquequieres ellas cofas 
que fon muertas^ £1 q tiene a 3^íu tpo 
tiene paD2e/tienemaD:e/tiene l?ijo5/tie 
ne parentela.para que bufeas alos mu 
ertosf Sigue al biuo/óra alos muertoj 
queentierren a fus muertos, ©ipoal fe 
no: vn Dífcipulo»® epa me íeño: a H:e z 
enterrare ami paDJe/^ r feguirte l?e;no le 
DipoDepame para que elle fiemp:e con 
mipaD2e:masój:amefenoJpo: efpacio 
De\mal?o:a. y refponDioel feño^Dú 
pole. lHOva^asqueenvnal?o2apue^ 
Des perefcer,£ mira que querienDo en 
terrar al muerto / tu no mueraaXo De 
fufo es Defant crifollomo* 
C^CftOSqtroDifcípulos qfueron lia 
maDos Del oficio De pefear Dije alTi fant 
® ieron^mo» IBablaoo fegun fefo efpí 
rítiíalipo: ella quaojigabe pefcaDo:es 
fomosfubíDos alo alto comol^el^as* 
®ellas quatro efquinas & eDificaoa la W&ow* 
pnmera ^ glefia. Sneílasquatro letras i^ t^nat» 
|?eb:a^cas tenemos noticia ól n6b:e ól 
feñoj tetlpagramaton:^ nos es manoa^ 
DO que oigamos la bo3 61 leño: que lia 
ma como ellosla oyeron a obebefeieró 
tqueoluiDemos el pueblo Delosvícios 
a la cafa p:opía Déla confolacion pater 
nal:quee5 cofa De granbe embarazo an 
te Díos:^ la reo Délas arenas/enla ql co 
mo a mosquitos poco menos Dele3na^  
bles no$ tenia el a^e:tenienDo aborrecí 
miento Déla ñaue Déla viDa paflaDat 6 
la conuerfacion feglar*Símo quiere De 
3ir obeDiente»glnD:es quiere Ó3ir varo 
níU^acobo quiere Ó5ir cautelofo enga^ 
ñaD02:guan quiere De3ir gracia / conla 
fignificacío Délos qualesfomoj couertí 
DOS ^  refojmaDos enla imagen De D105 
po: la obeDíécia fignificaoa en fant Pe 
D20/es ra3on queo^gamos» P o : la fo: 
tale3a ^  vinliDaD fignificaDa en fantaw 
D2es/e5ra3onquepeleemo5»Po2 lacau 
tela maííofa fignificaDa en fantiago / es 
ra5onqueperleueremos»íE po: la gra^ 
cía que es figuraDa en fant ^uan es ra^ 
5onquenos a^uoemos/pues po^ella 
nos conferuamos/y ellas quatro cofa5 
afR DeclaraDas enla figníficacion óílos 
nombres/ tienen pwpaa confo^miDaD 
conlas quatro vírtuDe3carDinales:poí 
quepo: la pnioencía obeDefcemos:po: 
la íuílíciaob:amo8 con varonil effuer^ 
jo : po: la templanza acoceamos la fer^  
píente antigua; po: la fo:tale3a merefee 
mospo: la gracia De © i o s X o Defufo 
es De fant lBieron^mo»Síguefe enel te 
lio» (E andaua nueftro redemptoz r 
po: toda ©alílea eníeñando enloj 
templos y enlos apuntamientos 
DeUos:i:pzrdícandoei euangelío 
oel remo: 1 fañado toda enferme 
dad % languoz enel puebUxSob:e 
loqualDi3efant ^Crífollomo»Po:que Crífofto» 
los enfermos no póDian venir De flacos fue mat» 
al pt)ifico/el mefmo faluaDo: como ellu 
Dio! b meoíco celeílial anoaua a bufear 
ral» 
losq ellauati erifermoaXo ó fufo es oe 
imt cnfoftóíiio* Snefte lugar el reoem ^  
pío? co fu fancto ciremplo ínfo:ma a Dil> 
cíplína la víoa oe fus ooctojest^enfe^ 
ña oe manifieílo qual oeua fer el glaoo/ 
t el poícaoo: oel euagelío:^  pojq no fea 
negligetes ni perejofojtmas mu^ oilíge 
tes: oije aquí el cuangelifta/q cercauai 
rooeaua la tierra, E po:q no fea acepta 
Do:es oe gfona&mas fean enla Doctrina 
comunes a toD08:Dí5e q anoaua po: to^ 
oa ella^E pojq no fean carnales ni buf? 
quen oelicaDas tierras ni pamDos:Dí5e 
q anoaua po* 0alilea/qera vna ^ puin^ 
cía pob:e ^  oefecjpaoa» É po:q no anoé 
bifcurricoo con vanas ocupaciones oi^ 
5e q anoaua enfeñanoo: a po:q pueoan 
ap:ouecl?ara muchos ^znoa^artfuoo^ 
ctrina po: Ibrpeclpofa: Dí3e q p:e6ícaua 
enlosapuntamientos penlas cafas oe 
oración a oonoe muclpos pueblos i oo^ 
ctoies fe apuntaua, iz poiq no poiquen 
errores ni palabras íln p:ouect)o:Dí3e q 
p^ eoícaua el euangelío oelre^no/q e> el 
éuagelio que enl eña venir al repno cele 
ftíaU¿£ po:que pogan eítuoio oeaucto^ 
njar fuooccrma con virmoes/pq no fo 
lo aominiflren a fus fuboitos loá foco^ 
ros efpírítuales:mas los tépo:ales ^  to 
DOS los otros beneficios q puoiere:oí)e 
q anoaua fananoo tooa larga oolécia 
tooa enfermeoaó eñl pueblo/fl^ ues allí 
|)arefce q pjeoicaua el feno: con oíligen 
cia/pojque cercana tooa la tierra en ge 
neralzno refcibíéoo cofolacionesco^po 
rale3:pues q p^ eoicaua en 0 a lilea q es 
tierra feca ^ pobje, y pjeoicaua en pu^ 
blico po:q p:eoicaua enlos teplos.p^e 
Dícaua con gran p:ouecl?o/pojq oe con 
tino enfeñaua los fecretos oe oios/p las 
virtuoes Rumanas a mo:ales.y pjeoí^  
caua eleuangelio 61 repno: quato ala fe 
t alos manoamiétos n m^llerios/p^e^ 
oicaua Ipajienoo miraglostpojq fanaua 
tooa larga oolecía /1 tooa enfermeoaó 
traba|ofa:oe manera que alos ^  con fus 
palab:as no p:éoia:con fus marauillas 
loscaptíuaua» Iflo folo enfeñaua po? 
palabja/mas tooa fu Doctrina colirma^ 
ua con oíuerl os míraglos:ló8 quales no 
fe pooían t>a3er fino poj foiavirtuo OÍÜÍ 
na.|^ueoe fe entéoer q gjraua tooolan 
gO2/quequiereO0ír larga congoja póí 
tooaslaspaflionesqfanaua^S pueoe 
feeíitenoer po: lo q oi5eq curaua tooá 
cnfermeoao:po: las pafliones fpiritua^ 
les oel anima q también lasfañauaipo: 
que fea conofeíoo fer el el Ipajepoj De en 
tramas naturale5as(conmene íaber)co2 
pojáis elpiritualtalTí parefceque como 
veroaoero pípiíico fano tooas lásenfer 
meoaoes/afii lasól cuerpo cómo las ól j rf 
anima. í£ftoauia rppl?etí5aoo £fa?as ^1^11^ 
quanoo oij:o* ^eroaoeramete el quito 
nueftros lago:es t el oefterro tooas nue 
ftrasenfermeoaoes,EfantCrifoílomo 
Di3e» Bino el enfeñaoo: oela vioa /1 elÍUB 
meoíco celeílial chiflo nueftro feño: pá 
ra q con fu magíílerio encamínaíTe alos 
Ipomb^ es ala perourable faluo/po^q 
fanafle las oolécias oel cuerpo ^ oel aní 
ma:con celeílial menina: p para lib:ar 
ios cuerpos cercaoos oel enemigo/^pa , 
raque reuocalTea vioataluDablealosq 
eftauantrabajaoos oe oíuerfas entera 
mebaoesxa las palTiones oeloi cuerpos 
curaua po: la palabja oel po oer 6 Dios: 
t las llagas oelas animas fanaua po: 
la meninaóla celeílial enfeñanca.pu/ 
es aquel es el veroaoero ^ perfecto p|?í 
(ico que reílítu^e al cuerpo la fanioao % 
al anima la faluo, Sícjue fe enel tello. 
CSbolofuopíníotftmapo:to* Cuíf* 
da frzto^ílaf^ia es vna región muK &Mitt¿ 
l^ermofa/queoentro oe íi contiene a pa ^ i . 
leílína/enlaqual losi'ubiós mo?au3 co 
ciertas otras puincias cerca Della.Ker , 
mino oe feía es alas partes oe oaéte el 
río granoe oe eupl?jatés^ oela parte d 
ocioenteel margraoe llamaoo acl?on: 
^ oela parte oe íeptetríon armenia t ca¿ 
paoocia:^ oela parte oe meoío oía eg£¿ 
pto £ el feno oel mar oe arabia*y oella 
manera fe toma aquí fegun larga mane 
ra oe pablar f^ía:po2que c tooas eílas 
partestoí Moauí* Igftm^ oenueftro 
falU!3Do:ípojquetom5Dola peálelo x>n 
reino cu^a cabe^ ce la cíboao oe 22)a¿ 
mafco:oefta manera no c5p:eí?éDe a) w 
oea^ z po: cño auemos ó tener que no fo 
lo ui i'uDea/mas e n tooas las pjomneias 
comarcanaabolaua fu fama Del reoem^ 
ptojpoífusgranoee míraglos» fipoz 
eílo el re^ glbagaro q re^naua cerca ól 
rio DeíEufr^tesefcríuíoalfaluaoo? vna 
cpíítola/fegunqfe efcríue enla l?ífi:o:ía 
cccieííaftíca»(Eofrederon leatodoa 
loa q cñmm mal oe Díueríasi lar 
gaaenfermedadea/r aloe que elta 
uan tomados oe tozmétoe/p aloa 
queeráendemoníadoa/raloalu^ 
nancoa^paraliticoa /^curólos a 
todoa* JLura el re^ oel cíelo los cuer^  
poa'po: quitar con mas aparejaoo co^ a 
jon loe males ínuílíbles/queíon las lia 
gas celos pecaoostpojq oe otra mane»' 
ra pequeño beneficio era alos que p ^ 
lío elperaiia mo:ir fegun el cuerpo: oar 
les el beneficio Déla faníDaDco?po:al oe 
jraooles lasanimasoluioaDasala muer 
enmo, teeterna»©noefantlCríroílomooíje» 
íug mai» ífeí^a bien con quata oiícreaon el euá^  
gélida l?abla / como no cueta perfona 
fo i perfona a caoa vno celos q el feiio? 
curo:mascon palabras bjeues fe paiTa/ 
0efomo^ po: la multítuo oclas maramllast 'fé>oi 
r34t los éDemoniaoos fon aquí lígniíícaooa 
los agojeros:^ aocumos i t>ecl?í3eros» 
]0OJ los lunáticos fe entienoen los mu^ 
Dables i ínconftátes enel b ien io : los 
paralíticos fe enrienoen los perejofos/q 
quaíl no tiene pooer De bien ob:ar;¿o 
poseííospueoefercuraDospojla bue 
na Dotrína oela p:eDícacíon ^  Del confef 
fo: Difcreto.Snguefe eñl tefto#(Bfísuíe 
^cíouitc ron lo muebaa compañas oe galí 
leatque quiere pejírtrafpaffamiento: y 
pe oecapoliatque quiere oejír región 
pe pie5 ciDoaDes: J7 oe jerufalé: q qere 
oe í^r pacifica: y oe )uaea: que quiere 
oe3ircontelTion:poela tierra traa el 
jo:da:cí quiereDe5ir rio oe fu^ iapo: 
eitas cofas es fignificaoo q aqllos flguc 
cp verpap ^  ppp ;qf>alTanDeloa vicio» 
alas fauDes guarDa los Díe3 rnáDamí? 
tos/ ^ mojan có fus germanos pací acá ^  
mente:^ c6felTan con Ipumiloaofus pe^ 
caDos^lpanmíeDo Delfu^ío De Dios» 
C45ueboa ó Diuerfas regiones íiguíe 
ron alfeño: :losqualesno eran menos 
Píuerfosenlasíntendonesqenloscuer 
pos^gfonasXos vnoslo feauían po? 
ferenfeñaDosenlosfecretosolcíelo/co 
molofeguian losDifcipulos,@trpslo 
feguían po: fer curaoospe fus enfermen 
DaDes/como los flacos ^  enfermos» 0 ¿ 
tros po: la refectío?mantenímíeto co:^  
pozal/como los Ipambjíetos^ tro;po2 
ver fus marauillas a po: efcuDnñar l i 
fuelTenveroao las granDe5as que oel fe 
pe3ian.@tro$po2embíDíaqueólteniá/ 
aiíicomo los 0raelítas:losqualesíiem 
pje lo mírauan ^ aguaroaua/ bufeanoo 
como lo puDíefTen tomar en alguna pa^ 
lab^a/o l;ecipo para fu acufacion.y poz 
las rabones p oicípas fueron f eclpos 
los verfos riguíentes,3Las enfermeoa j 
Des £ las marauillas Y # mantenimien^ 
to / 1 la blaffemia /1 la Doctrina fueron 
canias notables para que chiflo fueíTe 
feguiDo.S po: eftoquantas ve5es enel 
feuangelíoje Ipaje mención oeííe voca^ 
blo compañas: I?as De faber que no ms 
nos fe entienoepoj ellas Díueríioao De 
perlbnas que Diueríioao De volutaPea/ 
po:que(como Díclpo e5)no feguiá toóos 
alfeñoícon cófo^míDao DÍ vn co:ason' 
mas con Diferencia De muchas caulas/ 
vnos po J bien/ ^ otros po: mal: mas el 
clementílfimo re^ a toóos ípajía merced 
oes/^ oaua beneíicíos'Kuraua enferme 
paoes mantenienoo i fananDo»gl ellos 
cin co linai'es oe perlbnas que lo figuie^ Stfomo* 
rontcoírefponoen'z tienen conellos conríA* 
fonancia los cincolugarespDict>os:ó 
los quales venian gentesa fu Doctrina/ 
poique oe galilea/que quiere De3ir rue^ 
oa/viene los curiofos t co:tefanos:alos 
quales es Diclpo^arones De Galilea: Scf./» 
po:q erta^smiraoo enel cielo^ela cib 
oao oe oecapolis viene los éfermos ga 
fer curaoos meoiate la guarDa ólos oiej 
rtítimtiscnámmpopütoenptediar. (t*pm> f o . dmiiih 
lcecQ oíct>c ertel euanseUo»Sí quieren 
entmr ató \)íDa:güarDá los manoamíeit 
mbtoioíoBi&loeqmlCBCé oíclpo enel 
Wtuttiij euáselío»©)erufalé/tuere8laqaé ma^  
tas ló8,ppl?sta& ©ei'uoea vienen los 
|?amb2ientos/ po jque cofcfTanoo fu$ pe 
caoos a Ipajiéoo gracias a oíos fea i?ar 
tos oelas Doctrinas oel euangelio»® 
la tierra tras el/ojoan vienen los Dito 
puio^paraferenfeñaDOS'ZpurííicaDo^ 
K para q Defpues pueDa enferiar^  baptí 
3an Enellos cinco lugares fon figuran 
bos cinco eílaoos De I?6b2es que íigué 
a nueftro reDempto:)efuí:po/(^ o: galtf 
lea que quiere oejír muoanja:í e entien^  
Den los penitentes/i^ oHós Déla tierra 
De Decapolís que es cabe ja ó Diej ciboa 
bes/^rep2efentalaob:aDelosDi0 ma 
Damíentost feentienoeelellaDo Déla vi 
Da actíua/(^ o J jerufalem que quiere De 
3ír vífíon De pa5:fe entienoe el eílaDo be 
los cotempiatíuo$/po J fuDea que quie 
re De5ír confelTioníe enticoe el elíaoo 5 
los perlaDos»'|^ o: la tierra tra$ el jojoa 
fe entíenDe el eftaDo Délos in ocetes: po: 
la rellitücio Déla fantíoaD recebioa po: 
elbaptífmo líguraDo eneigojDan* @n 
Defant^rifoltomoDi5e» 
C^uesfigamolosnofotrostabíen q 
fm ouboa traemos Díuerfa i^ largas oo 
lencías Délas animas: pojq ellas enfer^  
meoaDes fon las que en efpecial quiere 
DíosquefeancuraDas*Pues vamonos 
para ck* fupliquemos le q no s De ínoul 
gécia DenueftrospecaDostpojque aun 
queago:alapiDamos:ponarDeq esla 
Dará luego: fino menofp:eciamos Déla 
peDir,21g)asa^DenofotrosqquáDo al 
guna paffion Delcuerpo tenemo$:toDas 
las cofas guamos negociamos:!! qe^  
ra pojfer líb:aDos o aliuiaDos en alguf 
naparteólaenfcrmeDaD/finopoDemos 
entoDo» flfeasquanDonfa anima tan 
malfel?ac5DiospecaDO e^llaDODeco 
tino llena De enfermeoaDes; bien las Dif 
fimtttómos/^fiempjeDílatamosla cu^  
Crííbfto' 
íi»? mar» 
Splícacíó 
flircfolítte 
ral» 
ra ga aDelante l^o cj peo j es/| |5ara fa^ 
m v t fer libróos De algunas enfermen 
Daoes cocales oe i^mos q fe gaften las 
cofas cj mas neceíTarias fon ga nueílra 
viDa:Di5icDo ^  fon fuperfluas ^  ómaíí^ 
Dasi^  las cofas cj De neceliiDao Deuria^  
mosgaftarpara reparo Delanima/Difr 
fimuiamosélasgaítar/)U5gaDO a afír^  
maob q las auemos meneller ^  q no po 
Demos biuír fin ellas/ a l?a5iéDo efto oe 
ramos enferma n cotaminaDa la fuente 
que es el anima/l^ ues traba/emos poz 
purgar t curar los ríosbelos males ef^  
pirímales:po:q bien fabemos q la malí 
cia Del aníma:es caufa Délaspalííones^  
vienen al cuerpOiSequemospuespíí^  
mero la fuente Délas Dolécías: t luego fe 
i ecaran las cocientes Délas enfermeDa 
Desw notétégas po: feguro pojqno tie 
nes Dolo: nifentimiento quanoo pecas/ 
mas antes pot eíto Deues fofpírar ^  ge^  
mír co magoí cugDaDO:pues que no ñ& 
1 tes Délos pecaDos Dolo::ca eíto acaece: 
nopojqlospecaDosnomuerDan: mas 
po:que es infeníible ^ paoefcepafmo el 
anima q peca/0ues el pn'mero t el ma^  
^o: bien:es ninguna cofa pecar oe toDo 
en toDo,£l fegunDo bien es Defpues ál 
pecaooféntir^  llorarlo que cometífte» 
Puesl i ello no tuuieremosuromo fuplí 
caremos a Dios po: el gDon De ufas mal 
Daoes/puesque ningún Dolo: tenemos 
Dellas*íScomo aqlmeímo q peca no po 
ga aun elluoio en conocer el pecaDo ^  ñ 
5o:De que pecaDos rogara a Dios que le 
DeperDon: pues que au no fabe el ciego 
fi los l?a cometíDo^Pues igno:anDo ef 
tas cofas: en q manera conofeera el pe^  
caDo: lalarg:ue3a Del Diuinal beneficio* 
l^ uescontoDafoliciíuD Deues confioe 
rar tus pjopjios Delictos:po2q oepiem 
Das Dequales ofenfas recibes perDo: i 
alti pueDás agraoecer el beneficio al ele 
metíflim© bié l?ecl?02:ca no Dolerte ó to^ 
DO cojagon De auer pecaDo:crím€ es que 
a^3e a Dios fer con ma^ó?faña ínDígría^  
Do:qloínDígnaronlospecaDosqpJime 
mcometílle/pues ponoDasefias co# 
1 íí 
VcUvoatíonúcüntmfbcó. 
fas cn tal m m m hos humillemos ante 
oíostque juntemos nueftro eltuoio/vo^ 
luntao i buen oelTeo po: el m í^lerío oe 
fumílmcojom^con fulancta confomí 
DaD.y enete manera feremos fin oubj 
Da bíé l ibróos oeloj males q 1105 cerca 
E encoces en qualquíera lugar q eíluuíe 
remos/Depjenoeremos vfar ó líbertao 
vírtuora»JLo De fufo es oeCrífoftomo 
Ctóíguc fe la ozacíon oel aucto:. 
^EñoJiefuppoqcomo 
mu^fabioplpííico buf 
caílecercanDo la tierra 
los efermos Délos cuer 
! pos ^ ¿las anímas/i ía 
_ InaftetoDasfus éferme 
babestruegoteqamíqoeDiuerfas en^  
fermeoaoes paoejco trabafo me fanes. 
¿ráeme feño: empos oe títpo^que te It 
ga ^ ameípalTanoo meólos victos alas 
vírtuDes/guarDanoo tusDíe5 manoa^ 
míentos:*:guarDanDo pa3Con CODOS/^  
confeltanDo míspecaooslpumilmente/ 
con temo:.Delos j u l i os oel mu^ alto: i 
faca me Del lago Déla mifería £ Del IODO 
Déla I?e5 ^encamina mis paíibsenla ca 
rrera Déla faluo / poique ap:ouecl?e en 
tus manDamientos / a po:que con toDo 
aceleramiento ^  Iperuo: va^a ala tierra 
bíenaueturaDa/^ me Ueuen a ella fin pe^ 
Ugrofo impeDimento.^lmen* 
CSumarío Delínterpzete. 
C^CapitnloOTí^Dela vocación oefant 
ílEbacIpeo / ^  oel combite que Ipijo al fe^ 
ñoi* Seaun que fe tracta enel capitulo 
nono De fant XlB)att>eo /1 enel capitulo 
quinto De fant Xucas* y canta fe el Dia 
oelmefmo fant matl?eo*£ cótíenefiete 
párrafos principales fegun q fe figuen. 
C©1 PUmcro es q có alegría k fin De^  
temmientopo:fola vna palabra figuio 
fant matlpeo a clpníio po: el refplanDo* 
DelamajeltaDDefucara. y De como le 
1^50 vncóbitefolenefantmat^eo en fu 
cafa Del plajer granDe oe fu conuerf ^on 
C^Ifcgúclo es/De como muchos pu 
blícanos^pecaDoresfe alTentaron ala 
meft conel reoeptor/alos quales llamo 
fantmatl?eopojqfe lescomunícalTe la 
gf a q a el juftifico^y q elfeño: ^ ua a aU 
gun cobíte po J ocafio ó éfeííar ^ no ó co 
meny ola malicia ÓI05 pl?arífeo5 mito. 
C S l tercero es/De como nfo feitojco 
funoio la malicia Délospl?arífeo>en]cal 
janoo la míferíco:Dia fob:etoDo facrííi 
cio.y que en fus o/os vale mas el peca^ 
DO: IpumilDe que el julio foberuío*y oc 
comofeentienDeque no vino a llamar 
losiuítos mas alos pecaoores EQ^fo 
los ellos lo trajeron Del cielo. 
C(£l quarto es q los q prefume De ju^ 
(los nunca fon llamaoosala gracia, y 
que cofa fon publícanos, y q los peca^ 
Dores fe Deué recebir a la cmiéoa co fua^ 
uioaDy q los pecaoos agenoj áuemos 
encobrír/^ los nf os manífeilar. y oeío 
q fignifica la vocacío Delle euangehfta. 
C C l quinto e>/ó como el feííor refpó^ 
Dio en f auor De fus Difcípulos acufaooa 
en fu prefencía q no apnauá.y q íu c5^ 
uerfacion omina losconferuaua mascíi 
virtuo^los apartaua Délas coboicias 
DelaíenfualiDaDquetoDoa^uno. y oe 
la rajón t femefanía con que los efeufo 
y De tres maneras Dea^uno/alas qua^ 
les los Difcípulos no eran obligaoos. 
C(Sl fejeto e>/ que la prefenaa ól kñoi 
fue DeiTeaDa Délos fanctos ante>óla en^ 
carnación como agora esóiTeaDa oeloa 
fuílos fu veníoa al Ínt5& y que quan¿ 
DO por el pecaoo es quitaoo al anima el 
Derecho ó fu efpofo celeftial: tiene mate 
ría De lloro.y Délas conoídones perfe* 
ctiíTimas Deíle efpofo /^que fe llama fe^  
ñor/paDre/)£ efpofo* 
€í<Bí feptimo es De como por DOS fe^ 
mejan :asDel paño viejo remenoaoo c5 
nueuo^ oel vino nueuc en cueros viejo? 
coclu^e el fefior q alos q De nueuo fe con 
uier ten alas vírtuoesino los Deuen car^ 
gar oe afperejas/mas De graoo en gra ^  
DO. y que no oeuemos efperar De toooj 
la perfectíon complioa.y que la peníte 
cía pequeña esmasfegura q la granoe 
quanoo fe teme que no fera copUoa. 
Cíoíguefeel capitulo*jc]cjcj* 
rodcombítecjuebíjaalfmo!. m p t Q í m clvwv* 
€)• a c o r n ó paflaiTe elíe^ 
ño: t pino al mar oe 
galíleataooDefepasa 
uanlosoereclpos/ene^ 
pedal oelas colas traig; 
Das poí maiv^pído 
allí \>n bobz/ cno folo con villa co^o 
raUmas con villa Del co^on ^ De mife^ 
ncottía. y efte era llamado 
tbeo/elquaifueantesoefu vocación 
llamado lem bi)o oel %lpbco/ aí 
fentado en fu cafa al vaneo oel cá^ 
bío(eftoes)alcu^DaDo ^Difpenfacion 
DelosDíe5mos o Derechosenqentéoíg: 
po:q tlpelos en griego tanto quiere Ó5ir 
como ponaogo en latín, EDijeel tefto 
q ellaua afféntaDo:po: Dar a entenDer q 
con gran coboicia ^ co cojagon mü^fi^ 
p fe oaua z allegaua alas ganacías:po2 
que tal afTentamiéto como elle notifica 
el firme Detenímieco en cófeguír lo> inte 
reíTes, (E oíjeo le elfeftoz.Sígue me* 
.Como fi le oipera. (ño teallientes ^a 
mas en tan vil lugartmas ligúeme ó aq 
aoeláremo para ganacías y negocios te 
pozales: mas po: afectíon oe co:a$on z 
po: paífos De cojgal ejercicio/'i po: cla^ 
ríDao De obJa.Xlamo el reDeptoz a fan 
jQfe t^ípeo ocupaDo en taloíiciotpozque 
Déla gracia oe Dios ninguno oeíeípere: 
quatoquierquefuereocupaooen viles 
n peligrólas ocupacíones.Sígueteeñl 
tefto.Slqualleuantandofeluego/ 
fuefleemposoeli:figuiolo.£fto e; 
ieuStanoo fe oel cabio en q ellaua aíTen 
taoo/^oel amoz oela tierra al DelíeoDe 
las alturas/oefamparaoo tooas fus rU 
q^as itabíen las agenasque po2 rapi^ 
na tenía allegaDas, y De buena voluw 
rao oefamparo fus,pp:iosbienes aunq 
folia tomar los agenos:po:q(fegu Dije 
CHfoíto» fant crífoílomo) no es otra cofa cabio íi 
no rapiña DilTimulaDa i pmitiDa» y el 
figuimíeto q al feño: íiguio: fueíin Díla^ 
cíon alguna. S no folo lo íiguio con los 
palTos:masaun c6elco:a$5 como Dífcú 
pulo a maeílroxomo caminantealaoa* 
üD;como fiemo a fu ímoveomo oue/a ^  
fu palloJ co:taDo la cuerDa pmero/i:no 
Defataoola: fegu lo afirma fant Bíero^ ©toonf« 
n^mo.£íleapoílol beDito (iguío el con 
fe/o oel feñoMin Dilación alguna/ otoan 
DO ^ zmottíéDO Détro en fu anima la pote 
cía Diuina/la qual lo enceoía a lo enfeña 
uatpojq el q llamo con boj co^pozai a ^  
lo liguíeíTe luegotaquel lo encéoío ó D& 
tro ^ lo trapo ^  leenfeíto la manera Del 
vemi%@nDe fant !?íerontmo Di5e* £lql l ^ o i i ^ 
refplaoo? t maj'eílaD De oí mu toa o fecre m** 
ta refplaoecía no menos enla cara l?u 
mana Del leño: q en fu mente Diuína: pu 
Diera atraer a fu feruício a obeoiencía a 
toDos los q míraua ó folo el ^ mero acá 
tamíeto:po?qíi ela píeD:a ^ ma fe afirma 
q a^ talfuergaqarrebata ell?íerro:qnto 
mas el fefio: oe tooas las criaturas po^ 
Día atraer a el mefmo a toóos los q que 
ría»E fant crífoílomo Dise.pues q Ipas Crífoño* 
víílo la vírtuD Del llamaoo:: DepíéDe a^  ta bomtf. 
goza la obeoiécia 6l q fue llamaoo: el ql % nut. 
no reliilío ni Duboo:mas luego obeoeiV «fug lucí 
cío/ni aun rogo al leífoj q le DíelTe lugar 
para a fu cafa t para Ipajer laber efta 
vocación piDa nueuaalosfu^os. 2Lo 
De fufo es oe crífoHomo.pues liguíen/> 
DO con alegre volutao al feno^ a ^ajíert 
Do le gras po: tan granoe beneficio: ref 
cibio luego éfucafa a el^a fus oifcipui 
i o & t liruiolos oe grácobíte^De gráoe 
aparato/Da^o grauíicacion oel benelfr 
cío celeítial q ama recebioo De]trpo:ca ra 
5on era q DíeiTe las cofas terrenales al q[ 
auia femb^aoo en cofas efpírituales^ q 
comunicalTe los bienstgales al feno2:6l 
qualefperaua los bienes ppetuos. 0 r l 
De fue po: cierto el cobíre q le Dio con oe 
uocíon mu^ aroíete/^co agraDable De^  
lectacion oe fu co:ason/la qual el benoí 
to Difcipulo fentía a guílaua: po: la vc^ 
níDa^pfencíaDetangranDelpuefpeD i 
tato gráoe q De fus mígajuelas fe matíc 
nen enel cíelo los angeíes:po2q go5o e$ 
alos ágeles oe Dios mu^ fuaue fob:e ca 
Da pecaoo: q \?m penitécia.iS bien co^ nmbtoñ* 
uíeneaquique el combitefuelTegranDe fu^ lacm 
POíqueCcomoDi3efantIlmb:olio)el q ub;o»y, 
a íi) 
VcUvocmonvtMtmztbco 
recibe a chiflo Dentro en fu co^ajon: oe 
graoes oílecrioneB ee fofteníoo i recrea 
DO ^DefuauíDaDesmu^eírceléte^SlITí 
^ ó buena voluntao entra el feno: en tal 
moHoa/^fe acuefta en tan amolólo lu^ 
CHfofto» ganSfantcrifollomo oí5e»Xuegoeñl 
m bomeRpíjtQ el re^oel cíelo oípoaíantmaf 
íue mat» tj?eo:fisueme:no fe taroo:mas al punto 
fe leuanto t lo líguío. £nlo qual p^ouo 
íer fiel a DÍOS^  fer l?íio 6ab2al?am/liguí 
enDO la b05 Del fefío:»y oe aquí es q lúe 
go ala manera De glbjal?am lo refeíbío 
en fu cafa con recreación oe gran cobíte 
po:que fijefle Digno i fer conoídDo po: 
Scfo mp |pí)o De tan fancto patriarcl?a.l^ablaw 
ftico. DO fegun fefo fpírítual/alTicomo fan ma 
tl?eoDefpue6Defuc6uerfi5í?í50 eóbíte 
ai:poenfucafa:DetalmaneracaDa vno 
qfeconuíerte a DÍOB leDeue I?a5er efpírí 
tual eóbíte Dentro enla cafa oe fu cocíen 
cía/oonDe le Deueferuír De fanctos peía 
Spoca* íif mictoe i afectíone5:onDe enl apocalipíi 
ella eferípto. y o efto^ ala puerta a \W 
mo/fi alguo me abnere:entrare a el ^  ce 
nare cóel t el comigo»£nguefe eñl tefto 
Cíi» Cl>ii^^ftád0^ntado9enlaca 
seíbiíttc fapínleronmucbospublícanoer 
rau pecadozce allí alconbíte/F aíTenta 
uan fe conelfeñon con fue oífcípu 
los»S cotiertos venían otros Ipombíes 
oela mefma o:p6^oficío qauían fe^oo 
copanerosó fant matlpeo ^ Defu oficio/ 
<i po: eílo partíeoo fe ^  pellos ^ quené 
DO feguir al foberano feñoj:l?í3o les vn 
eóbíte: como lo I?i30 t)elífeo a fus cópa^ 
ñeros queríenDo feguir a Ipelías fu mae 
ftro. £auiatabien muchos pecaoojes 
otros ql?a3ícDo i^ a pemtécía Teguían al 
feñoj eíperanDo confeguír^ recebir per 
m»ícron^ oon^^sgecaDos^nDefantlBiero 
fJ AJ* n^moDi3e/íflo Defefperauaeílos po^q 
B * víeronalpublícanocóuertiDODefuspe 
caoos^auer Ijallaoolugar De peníten^ 
cismas como obeoictes venían H fe af^  
fentauan con Jefu t con fus Dífcipulos» 
y aun po: ventura vinieron po:q fant 
¿Ifeatlpeo los cóbiDopo: tener po^er 
manos enla penitenciadlos qtuuo po: 
compañeros enla culpa.£ fegun Di3e la ñ\o* oúu 
glofa 02Dinaria: gran feñal fue Délas co fuC luc^n 
fas po: venir q en fu pnmera cóuerllon 
a^a tra^Do empos De íi graDe manaDa 
DepecaDojes a penitencia ^ a faluD/poz 
fignificar ql que auia De fer aDelate apo 
ftol^ enfeñaoo: Délas gentes/ comen ja 
ua ^ a a acabar po? epeplo lo q Defpues 
auia oe acabar po: palatoaJr fan t^ r i Crífotto. 
f©ftomoDí3e.®efpue3ÓferpagaDa la ínbomet; 
fe oe fant Üfóatlpeo/q fue vno Délos pa fugmat» 
blicanos: con muclpa rajón fe alTíentan 
^a los pecaDo:esconelfeño: eñl eóbíte 
^venían los publícanos a el alTi como a 
compañero principal^como a Ipombjc 
Defumífmo oficío:po2qfantíífeatt)eo 
fauo^efeíoo ^ l?onraDo DelaentraDa De 
clpnfto en lu cafa / ft glojificanoofe De fu 
p^efenciatllamo a toDojellost^el cíeme 
tilTimofeño: también toDo linaje De re^ 
meDíosofrefcíapojfaluaratoDos^ y 
ello Ipajía no folo DífputáDo a fananDo 
cnfermeoaDesto rep:elpenDiéDo*z curan 
DO a fus aDuerfaríos:mas au a muchos 
Delosque De manífieílo eftauan en peca 
Docononaua^alumbjaua comíéoo en 
tooa familiaríDaD conellostenfeñanoo^ 
nos en aquello que cooaobja ^tiempo 
nos pueoe traer psouec^o^y Deíla ma^ 
ñera no fe aparto Déla participación De 
los publícanos po: la faluacion que De 
aquello fe feguia:a manera De buen me^  
Dico ; el qual fino tocaííe la llaga o las 
materias fuperfluas fobse el cueromo lí 
b:ana oe trabajo al paciente^ fant l?ie ¡^icronr* 
ron^moDí3e»yuaelreDempto2Del mu fUgm«t» 
DO aloa combítes Délos pecaoo^es: po? 
tener ocaíion De enfeñar/^ po: Dar man 
jares efpíritualesalosque quifielTen te 
ner viDa femefante ala fu^a» £ bien paíf 
rece fer efte fu fin:po:que como muchas 
vejes fe efcríua que ^ ua alos combítes: 
no fe cuenta otra cofa finólo quel?í30 
allí/o lo que enfeño: po:que fea molW 
Dafu psofunoa IpumíloaD en alos pe# 
caDo:es/^ la potencia oe fu Doctrina ew 
la cóueríion oelospenitentes^Xo oe fu 
fo ps oe fant !?ieron^mo»ynolbtrospos 
^Ddcombííequebíjoalfeño!. ( t&pítú.mh clxwvi 
la mefma caufa pooemos comer conloa tres ^  le^ea ^  las fajsn mei'o: guaroar q 
pecáoojes/teníeoo coHoeracíon maea 
otro bien q a nf o oueclpo/rnaa no con 
los logreros ^  rob3D02es/po:q fo oblú 
gaoos areftimcion/aun oeaqüa^cofaa 
q cnla mefa ponen.S loa plparífeoj alie 
gaoofe poi fu onre5a ala | ullícía óla le^ 
^ oe fuá o^oenacíonea/^ z apartaoo fe oe 
tooa bláoura oe míferico:Dia:murmura 
uan oello mu^ ínoígnaooa» S fojman^ 
Dofurepjel?élion»De3íáai05 oífcípu 
los oel kñoi*i>otqmcomci beue 
vfomaeftroconloapublícanost 
con loa pec#dozea:Xomo fi oírefle 
Contrarío es ala le^ que efto oeíiéDe a 
(ove locos loa q tal maeftro feguí5»íCo 
ftumb:e es Délos maloí^étes pablar oe 
otro fuera oe fu pjefencía.y oe aquí ea 
q quáoo los oífcípalos era víftos errar 
en algo;De3ían elíos plparífeos mal oe^ 
líos a fu maeílro: como fe vera en fu lu^ 
gar/maa quanoo el maeftro I?a3ía algo 
q parelcíeíTe mal atoa pIparifeo5:De5íaíi 
mal oel aloa Dífcípuloa como ago^a pa 
refceaquL Üfeaaenlovno ^enlo otro 
era í) unaoo el celeftíal maeftro: poique 
el OTO: oeloa DífcípulostDefjponra ea ó 
los maeftros. JE e^fta mañra lo I?a5e eñl 
Día De o^ los murmuraoo jes eícurefcíe 
DO i afeanoo loa buenos l^ eciposóloa 
fiemos oe feíu chillo. £ n DOS maneras, 
errauaneftoapo:quepenfauan queto^ 
pos ellos eran furtos: fe^enoo enla ver 
oao crímínofos pecaoo:es % foberuíos: 
tacwüí y, q los cobíoaoos a publícanos era cul 
paoos/como fueíTen ^ a penítéte^Sftos 
parecían al pjpanfeo que i'uftííicaua a ñ 
mefmo/^cooenauaalos otros» i£ fant 
tircsoif* gregoaoDÍ5eXaverDaDeraíuftícíac6 
tu borneé palTion tiene: masía faifa oefoeña aloa 
fus lucam pecaoojes a inoignafe cotra ellos como 
quiera que muchas ve5es fuele acaecer 
que loa (uftos fe ínoignan conlos pecay 
Do:es:mas vna cofa ea lo que fe lpa5cco 
figura a altíue? oe foberuia:^ otra es lo 
que fe í?a5é co3elo oe oífdplina,2l eftoj 
piparifeosparefeen lospnncípes ^loa 
perlaoos que anteponen fus c5ftítuciOí> 
loa manoamíétoa oe oíos z Q la5 obíaa 
oe miferíco joía/colaoo con apetitos p^o 
niénoo en ob:a con Diligencia el moicq^ 
to oe fus ojoenamietoa a traganoofe el 
camello oeloa maDamiétos oe oíoa ala 
faluo oelaníma necelTaríoa / lan^anoo^ 
lo$ luego oe fu cojaso como fi fueffen co 
faa amargas páflanoofe poj ellos como 
po: cofa puerta en Defecto» 
CtHefloscrímínofoapIparifeoaótan €.uh 
mala fuerte murmuranteaoio luego en 
roftrola mífericojoia oel kñoi q a tooo 
pecaoo j^ puocaua a penítécia cu^o man 
jar^beuer anoar^tooaalaa cofas q 
|?i3o:firuen a nueftra faino: <i tooaa fuá 
ob:aa fon lición enfeñamíeto ^  magífte^ 
río nueftro con cu^aa llagas %mo8 to 
ooa fanoa mortraoo fe nosfifico faluoa 
ble^: veroaDero*y refpooeagosaen^ 
fenííon ¿ fus Dífcípuloa aloa piparifeoa 
i pnmero refponoe po: ra5on Dí3íenD0 
enel tefto^o tienen neceíTíctád oel 
fifíco loa q cftan fanoa:maa loa en 
fermoa ía tíenen»Sfto ea veroao qw 
to al oar oela faluD:mas quanto ala có^  
íeru^cíon Della:bíen i?a niírnerter la me/ 
oícína loa fanoa.'0uea oeaquí parefee 
^elfiíicoma^oífamíliariDaolpa oe te^  
ner cpn los enfermos que lo l?an mene^ 
fter/queconloa fanoaque no tienen oel 
necelTíoao/d&ueacomo elfeño: fea ver 
oaDero lílícooelaaanímaa:ra5onera ^ 
fuelle maa familiar a comunicable alo^ 
pecaoojea ^ eftauan enfermosoe efpírí 
tualenfermeoaoqaloaotros.^omoli 
el feno: maa claro oijcera^oibtroa fo^ 
VA fanoafegu vf a reputación: a po^eoe 
no teneos neceíTioao oe nf a vííltacion: 
maa eftoa la tíenepo^q fe reconofee po: 
enfermoa^pecaDo^ea.Epo: efto(fegu üio.oiéu 
Dí3e laglofa)^o me aparto oe vofotroa fugmat» 
po:que péfa^s q no teñera necefTioao ó 
mi:mas folo vifito alos que l?a3iéoo pe 
nitecia abjen las puertas £ Í?a3en lugar 
alagfa* 2lquímueftra(fegunoí3e fant 
crífoftpmo)q aqllosnomerefcen confe Crtfoño* 
guir la gf a ípíntual E la ftníoao oel aní ^ m«f 
n íü) 
^>ela vocación oefantmatbea 
matqfe tíenS po: jutlos v po: fano^ 
nofpíecíaoo la meoídrtá oel feíío:: mas 
folos aqllos la redbeqreconofdéoo U 
enfermeoáo oe fus pjopaos pccaocm 
cre^ cnoo con toca fe: buíca la menina 
Déla gfa celeílíal: po:c¡( como Dijefant 
auSum^augUflánoTOiigurtopueoeferfano;po2 
te üoctri? mano ó Díostíííio aql qoctro ó li mel 
tia^ píana» mo fe conoce po: pecaoo: z po:efermo. 
® efpues oeíío refponoeles la fegunoa 
PO: el auctoabao eferípta eííl.pplpe 
0fa.YN ta 0feerep:el?eDí€00 los oela igno:an 
cíaólasferípturas ^ Dí5íeoo» ydFt>e^ 
pzédfdqcofaesloqefta eferípto/ 
miíerícozdíaqerorno facríflcio* 
.Como íí maádaro oípelTe»®ep:eDeo 
apartSoo osó vf a locura f^oco r^iéoo a 
vraígnoácíaqcslo qelfeño:Dí3e po: 
el ppl?eta @fee/míferíco:Día qero(con 
üíenefaber)po:remííTíonDelpecaDo:'Z 
no qero facríficio po: ofrecímieto oe l?o 
locauftos t orreoas»y ó aquí es ioqm? 
t>toucr f los(puerbí05 e0ercrípto»]0a5er miferí 
biotti* co:Día ^ )u^5ío:masapla5esifeño: que 
losfacríficíoa» y alego efta auctonoao 
elcleméttíTímo feñío::como fí oirera-y o 
coDílígcda ^ cófíDeraoaqUo q es efcnV 
pto enel.ppljeta^feeipo:^ íí cofiDera 
reces eíía eferiptura: Ipallaresq^o l?a^  
go loqfeguellaoeuo l?a3er:po:lo qual 
^o qero mas la mífenco:oiafin facrífi^  
do rá) tmmílDacoe co:apniq el facríli 
cío fin míferíco:Dí9 ^  con co:aco alcíuo» 
y ó aquí es q mas ama oíos al pecaoo: 
Ipumílocq reconofdeoo fu maloacvz \pa 
3íenoo penírecía DeUa:le fomete ala gra 
cía oe oíos:q al) uftofoberuío q pfumte 
DO ófujuíltda conoéiia alos otrosí r a 
p:ei?éoela míferíco:oía q fe fee coelloj 
y Según Dí$e fant crífoílomo/penfauan 
trífoRo l09 €fcríUanog/j piparífeosq toóos fus 
fijg mat* gCC3oo8 fe pooian quitar po: los facm 
fictos oela le^ /1 oeíla caufa menofp:e^  
cíauantooas las otras virtuoes: a poní 
an tooa fu efperanja enlos facrífidos: af 
li antepufo el foberano re l^a míferico: 
oía al facríficio: po:qoemanífiello mo^  
ftraflTe/no po: lojfacríficíosótó le^: mas 
po:lasob:as oe miferíco:oía poberfe; 
quitar las mah3ülas oelos pécaoos» Y 
la glofaDí5e,®ios no menoipíecía elfa í6io>oiáu 
crífido abíblutametermas menorp:ecía fu» 
el facríficio Del q con fu germano no tíe; focáu 
ne míferíco:oía. y I?a3i5 los píparífeos 
facrificíos:po: parefeer (uííos oeláte ól 
pueblo:mas no fe^crcítauaclasob^s 
oe míferíco:Día:enl3s qiiales fe pareíce 
la veroaDerafantioaD a jufticía^y TRa 
baño Dí5e,2lq amoneda el re^ Del cíelo iRabanuo 
alospl^ríleo6qpo:ob:ásó miferíco: rugmat. 
Día foco:ra aíí melmos:po:q pueoa Def 
pues abqrír la merceo fóberana: ^  q en 
íóces crea *i cofien agraoar ellos a oíos 
po: ofréoa De facríficíos: quaoo no me^  
nofp:edare ó foco:rer alas neceíTíoaDej 
oe fus l?ermanos»y ó aq es q el ciernen 
tííTimo feño: les^ ppone vn epeplo De mi 
feríco:Día enel telto DÍ3ÍCDO# 7^0 vine 
yopoteieno a llamar los juftos: 
po:q no a^ enla tf ra alguostmas píne 
allamaraloapecadozes. iComoíi 
mas claro DíjcelVe.Tflo vínea llamar los 
judos para penitencía:mas folo para q 
ap:ouecl?en ^  va^á oe virtuo en vírtuo: 
mas vine a llamar alos pecaDo:es para 
que l?agá penítéda ^  feemieoepo: ella» 
0 pueoefeentSoeróda manera«1Ho\?í 
ne a llamar los)udosCcouíene faber) 
los que en fus cocones fe tiene po: fu 
dostlos quales^ no fabíenoo a quíe oíos 
tiene po: judoiqeré jU5gar que fea cierta 
la virtuo 1 )udicia que íe les antoja que 
tienen / po:que ñ los pecaDo:es fe con^  
uierten no les parece ^ a en fus ojos que 
fon judos: mas tooa vía fe reconofeen 
po:pecaDo:es/teíuenDofíemp:eo|o a 
fus males 1 peccaoos: los quales mu^ 
claro conofeen ferculpaoos atener ne^  
celTiDao Del falutífero meoico a fyfticnt 
DO penitencia/fe fometen ala gracia De 
Dios»© pueoe fe enteoer oeda manera. 
Tño vine a llamar los judos/ po:q qua^  
DO vine oel cielo ala tierra no falle alga 
judo: mas a toóos los l?alle pecaDo:es 
poique toóos peccaron toóos tienen 
necelfiDao oela glo:ía 6 oios,Sob:e lo M r$* uh 
£rt$Oíl' 
níccms* 
qual Dí5e gi'egono níceno fabláoo en nuca puédé fer eicercítaooB íín pecaoo^ 
fu^  lucam 
fona ól fén02*Éntato graoo no abot 
resco los pecaoo^ es ni I05 l?e po: abomi 
nable :^quc folamcte vine po: íu gracia 
*z acatamiento celos cielos ala tierramoi 
para q queoé pecaoojes: mas para q fe 
conníertan ^  fean buenos* y el apolíol 
oi5etíCí?nílo vino enelle müoo a Ipajer 
fainos los pecaoo^es/pues mira quan 
graoe efperasa tiene los pecaoo:e> ó río 
fer peroioos/pues q po:elloavíno el \pi 
l'o DeoiosalmuDo»£rantauguftin oí* 
5e»TRínguacofafueapponueftro feno: 
ocalio ó venir en carne/fino fa3er faluos 
alos pecaoo^ es: fino quita las enferme 
oaoes a quita las llagas: no fallaras 
caufa para que ap:ouec|?ela melcjína» 
'(0ues afli vino ófoe el cielo el graoe me 
oicorpojq granoe era el éfermo qTOía 
en tf ra po: cooo el muoo/ q era el linaje 
Ipumano/Slínovnoíinpecaoo gaque á 
muchos falualTe oepecaooipo^ eíefíí 
to no lo trairerón oelcielonueflros mere 
cimientos/mas nueftrospecaoos. 
Cl>ues(feguoi5efantielmb:orioMos 
víürpaoo:es oela jufticiaqfon losq p> 
fumé oela vírmo fin tener la / nunca fon 
Uamaoos ala graciatpo jq a la gracia p 
ceoeoela penitencia poxierto el q tiene 
abojrcfcimiento oela penítécia en 6ílier 
ro pone ala gracía,£s oenotarqpublí 
canos fe llama los que en publicas mal 
oaocs fon afeaoos o los cogeoo:esólos 
públicos po:ta3gos o tribuí os/o los ar 
renoaoo:e3 oelo30ie3mos a poítajgos 
ó oelas cofas confifeaoas al p:incipe/ o 
belas alcaualas oela república / 0 los q 
fe entremete ei^ los públicos Ipeclpos? ne 
gocios*zbufc3 las ganancias ocl figlo 
po: arte oc negociar o oe tractar/como 
fon loscábiaoo:es': loscontaoojesoel 
oinero ^ pecunias 1 otros óftamanera» 
Üí^as en efpecial I06 cogeooíes ólasrc 
tas o tributos fon Uamaoos publícanos 
^ efte nombre oefcenoio oe ijbublía tez 
celos romanos que ojoeno p:imero los 
tales oficíales.^ po^í (fegun oi3e fant 
¿regoNO)los wles negocios ^  peim^o 
pojeítoparefceaqüímu^ graoe la gf4 
ce oios: pues q pp: fu clemedlTima bon 
bao ó tálés cofas reuoco a fám matípeo 
al eftaoo áp6ftolico.pará:¿ tambié aq 
énlas palabras z pédpos oe jrpo que los 
pecabojesque fe ¿outerté ocuefer refee 
bioos con fuauioao/ pó jq rpo toco oul 
cczfuauelecómunícá enel recebímíéto 
cefte bienauéturaoo pUblícano^Éfant 
Ü^atlpéo río lo quííieron nobíai'pojel 
n5b:e comu oe Üfeat^ eoímas nabjarS 
lo Xeuúal&aseííe méfmófantilÉa^ 
tlpeo teníéoo acatamieto alo q oí5e S5a 'pióüáf* 
lomó q el julio enel pácipio es acufaoo: jcya'/i 
cefimeímo:n6b:afeeneleuágelío qch 
críuio publicano:p02 car a entéoer alos 
q con llo:oó í?a3é penítectó q rtínguó oe 
ue oeíefperar oela faluo ó fu anima/ fi 6 
fu vioa mala fe couírtíere a me/oíes fines 
comoelfeaópublicano muoaoo eapo 
ftoL£neíío lomos también enfeítaoos 
que oeueñtos encobar los pecabos^ z los 
cefectos celos otros en quanto puoiere 
mos: cemanera q ni po: palabra ni poí 
feñal vengan a noticia ni a fófpecl?a oe* 
los otros:^ q a nofotros miímosíuemos 
acufar.Eaun(loqóma^ vergueta es) 
en nueílros pecaoos/ aquello oeuemos 
aeíéplo ófantflfeatl?edcoíeirar oe me 
loívoluntao» Según ci3e Beca po: la B c i a t o 
election ó fant ilfeatl^eo ^ poí el tlaníav iac3ílt 
miento celos pubíicanos es ítguraoa lá 
fe celos gentiles:lds qles pnmero fe oa 
üan/2allegauácon foltum alas ganan^ 
cías Del muco:'lagoíafou efpíritüalme , * 
te refectiónaoos * mátenioos celfcño^ 
íí&aspo: lafoberuia oelo^ pl?arifeos 
es figuraoa la embioia ólos íuoios: los 
qualés fon aco:metaoos t en criftccioos 
po: la faluacion celas gentes»© pocei^  
mos Ó3ir q fantflfóatlpeo figniffea el 1?5 
b:eq c6coboícia fe allega ^ oa alos írtré 
relies malos a trSfitoaos: al ql el feño¿ 
veequaco lo acatacon ojosó míferíco^ 
oí^i ñ llama lo mecíante la p:eoícaciS 
JDcla tocación vcímt&zthco* 
o amoneítamícntooela fcríptura: o po: 
alguna fecreramípírado o po? alguna 
tribulaciónpo: qual^ uiera otra carrea 
ra/í^ ueoe tabíé la vocacio ó lat marceo 
fignííicarelapollolaDo/od llamamien 
to ocl l?omb:e feglar al eftaoo oda relú 
gí5:'z loaplparifeos murmuraoo^ ea fig 
niíicá loal?6b:e3 malignos que oetraé 
o^efpeoasa co fus lenguasd eftaoo oe 
la reUgi6:al09qualesc6mucl?ara36 es 
Díclpo^nDaD i íp^éoeo: que cofa es lo 
qe6fcrípto:iníferico:Diaquiero i no fa# 
criíícío.© b:a po: cierto oe gran rniferi^ 
cojoía CQ llamara penitencia alos peca 
oojes^Sigue fe enel teílo. 
C<B allegare fe entocee a ellos loa 
Befo me pbarífeos'TlosDífdpulosoe fant 
"i* 3üá oí3iécio»¿lue ce la caufa pozq 
nofotros i los pbarifeos apunan 
mos muebaspésese tus oifcipu* 
losfeftoz noafunanf ^ Cierto e> que 
los pbarifeos muclpaspejes a^ unauan 
conlosqlespmanefcíanaunlosDifcípu 
los oe fant ^ uan enlas coltubjes )UDa^ 
cas. y oe notar es eíla malicia: po:que 
alTi como primero auia llegaoo los pl?a 
hfeos alos oifapulos para repl?enDerz 
argu^: a fu maellro Delateoeiios óla co 
pañia oelos pecaDo:es po: el combite/ 
oeíla manera le llega ago:a al maeftro 
po? acular en fu pMenoa alos oifcipu^ 
losDelquebíantamíentoDelosa^unos: 
po:que puDielTe nacer entre ellos oilfói 
íion o apartamiento, fiftds plparifeos 
oeffallefcian z pecaua en ooscofasXa 
pjímera es oela vanaglona De fu abíti^  
nenciatcomo las tales cofas Deuáfer \pc 
ciasen fecreto.Xa feguoa esqrepl?^ 
Día a^ po en fus oilcipulos De qb:anta^ 
oojes oelos ayunos: ap2op:ianDo el De 
&eíomo* feto Délos Difcípulos enl maellro. l^o^ 
rd. eftosquefevanaglonauaómucl?oa]£U 
nar ^  po: ello fe tenía po? mas fanctos q 
los oilcipulos oel kñoi: fon figuraDos 
los ^ pocritas/menofp2eciaDo:es Délos 
otros po: la aparéela ^  fengimiéto De fu 
r l^igiort Di3iéDo coel mal plpárifeo no íu 
ttucwüi ftificaDO oe Dios efíl euangelio, Mo fog 
^o como los otros I?5b?es:ca DOS veses 
apno enla femana. Üfeasel reoempto? 
pufo los en confuíio z efeufo a fus Dííci# 
pulos/alTi pó:que el ellaua conellos fe^  
gun el cuerpo como po^ q aun eran algo 
ruDostnoperfectamcterenouaDos/ní * 
poDíá fofrir las cofas nueuas i Díficíles: 
poníenoo para efto tres feme)an$as( co 
uíene faber)Delas boDas^ z oel efpofb:ól 
paño v De veíliDura: Deloa cueros ^ oel 
víno.y po: elto DÍÍ:O.I>OZ wtura puc 
den los bftos oel elpofo llozar:eii ? 
tre tanto q conellos efta el efpofof 
(couiene faber) los lpí)os De ppo el pofo 
óla ^ glefia qfon los Difcípulos óla Egle 
fia engenojaoos po: fe. 0 noe fant l?íe^  
ronntio Dí5e»:£;res manerasa^ De a^ u^  ®íeront* 
no.Sl pnmero és a^ uno De cigala: pozfüB mat• 
quefeamasefperaoala perfoitaq mu* 
cipo DéiTamos ver.y ófta manera a^u* 
ñauan algunas v>e5es enel teílaimto víe 
ío;alqaala^uno los Difcípulos no eran 
obligaoos/pojqae^a teman p^elenteal 
DelTeaoo oe tooas las gentes.^l fegun 
bo a^ uno es oe abftinencía 'i tormento/ 
^eítefe o^ oena para refrenarla carnen 
Dilponealacontemplacion:elqiala^ 
na alguno retra^ éDoleDelasDdeuacío 
nesoela carne poz fer lleno Délas efpirí 
tuales.y Deftea^uiio también no tenía 
los aportóles necelTioaD como no fuelTé 
ínclmaoos alas tales Delectaciones:? a 
un po2qUc tenían pfentea ppo: cup p^ e 
fencia Doctrina mas refreno las coboí 
cías no licitas eñilos/que las afperesas 
DelosaEunosrefrenauanalosotros/? 
po: efto no óuian acunar ni Hozar entre 
tanto q ve^á al eípofo eftar fe co fu efpo 
la po:píencía co:po:al: iftas antes fe oe 
uíangosarconlafamíliariDaD Del efpo 
fo;la qual les ap:ouecl?aua mas que to^ 
Da co:po:al abftínencía.0 tercero a^u 
no es el q p:oceDe De abuoacia i B^cío 
De contemplación /qual fue el a^ uno oe 
ZJíbotfen end monte: po:q quato el aní 
maanoa enla contéplacío mas alta:tan^ 
to es oe nieno: maccnimíéto contenta: -z 
tálaEio no couenia alos Difcípulos poz 
rodcombítequebísoaíferiot. Czpwrhfo* clmviih 
ZüQüñín9 
nñ noüí z 
reterto te 
fornetttf* 
Pedaleo 
mentorio 
lacezm 
0cfomo^ 
que no etouart aúnenla efectíon q oef^  
pues eíluuícron/po:que pjímero coue^ 
nía fer renouaoospo: la caríoao Del el> 
pintufanctoUoqualfelpfeoenel Día De 
petecoftesqnDo fuero po: la gf a ól mef 
mo fpu ínííamaDos^ llenos ó Diuína no 
ueoaD/po^que auía ó tomar nueuo mo^ 
DóDebíuír.Siguefeeneltello» ^Daa 
vernanoiaaenlos qmlcBlce í m 
qmdoelefpoforentonces a^una 
raiKcouíene faber)enel tíépoóla palTió 
g Defpues Déla afcéfion/quanDo carefee 
ran Defu psefenda conato po: ello a^u 
nara De a^uno ó lagrimas en IpumiloaD 
De tribulación aqllos Días ferá De II020 
Z De DoloKca como elapoftol Dí5e) fera 
Días empleaoos en l?ab:e £ feD t en gr5 
Des a^unos»l£ fant auguftín Dije, % m 
to qfo De5í r el feño: en aqlla palabra co 
mo íiDíí:era»0uaDo ^ o apartaremica^ 
ra co^pal Deflos mis Dífcípulos q aso:a 
acufa^s po:q no airun^n: entoces leran 
Defcófolaoos a^unara/^ eílaran en an 
guílía l?afl:a q les fea DaDos po: el efptf 
rítu fancto gojos De confolacion* 
€r(Ee oe notar (fegu Di5e beDa)q eíle 
luto oe abfencía Del efpofo no es folo ce 
lebjaoo agoja oefpuea Déla muerte* re 
furrectíó Del meímo efpofo: mas aun fue 
celeb:aDo ^ fentíDo antes Déla encarnan 
cion Del feño: po: toDo el tiempo ólíe fu 
glo:po:q los pnmeros tiépos Déla ^gle 
fia antes Del parto oela virge: varones 
fantostuuíeroque DeíTealTen la veníoa 
oela encarnación De cl?nltoyeftos tíem 
pos tambíé q tenemos Defpues qfubío-
ial cíelo/varonesfanctos tienen queDtD 
íeen fu manifeftacio a aparefeimiéto pa 
f a )U5gar los biuos ^  los muertos^y es 
cierto que elle DelTeable llo:o Déla ^ gle^ 
fia no ceíTa ni ipolgo/ni menos cefla ago 
ralinoquanDoconuerfo enelle munoo 
conlosbifcipulos eílanDo fegun el cuer^  
poenellavíDa.£comoqera qcíloa^a 
Xpo Dic(?o Del fentimiéto ^  II020 q fe cau 
fo oe fu pfencia cojpo^al: poDemos l?a^ 
blartfegun mojaliDaD) que los Días en 
los quales el mefmo feño: fera quitaoo 
De nofotrosfonlosDíasDela culpa qn* 
DO eclpamos Déla cafa Déla conciencia at 
verDaDero efpofo ól anima jtrpo:* pone 
mos enella al Diablo aDmteríno:^ent5^ 
ees acunamos 1 carecemos Del manfar 
oela confolacíon fpiritualMtenemosver 
DaDeros Días De Uo:o E De Dolo2IíTi q 
gran neceíTiDao es q tengamos al efpo^ 
íopo:quenofepíerDa el maiueiiimieív 
tooelco^pn» i lfeasfipo: véturanos 
fuere quítaoo el efpofo ta perfecto poz 
elpeccaDo mo^tal/entoncesauemos oe 
acunar po: Uo:o ^ afíídon De penitecía» 
gllguas ve3es nos esquitaDo elle efpo 
fo/po:quec5 ma^ojamoncobDicia fea 
Uamaoow pojq quanoo viniere fea con 
masfuer^a tenioonqnDo aíTi fe va/aue 
mps lo De reuocar* traer con DeíTeos c5 
tinuos 1 fofpiros penofos:po:que qua^ 
DO aquí ella con nofotros/en alegría fin 
comparació biuímos ^ en tal tiempo no 
poDemos acunar ni WoinrM fant Mm* %mbl0íl9 
b:oíio Dí3^£llos Délos quales fe va el f{l llIcain 
feño:/fon tales que Ipanmeneíler copia l{ ^  c . 
Debuenosmerefcimíétos/fonlosquea/ ' * 
^un5*losquefepueDenDe3ir veroaoe 
ros ayunos» Xlfeas aquel alqual baila 
fu virtuD pjopna a con fola ella eíla co^  
tentó 1 fatíffeclpo Dentro en fu voluntaD 
aquel tal refeibe a ppo enla cafa De fu co 
ra^on.y entonces le aDminiHra combi^ 
te mu^ granDe 1 efpíritual De buen as 0^  
b^asól qual el rico pueblo ella menelle 
rofo:^ el pob:e es a oaílecíDa Sabe pa 
es que ninguno te pueoe quitar a ):po/íi 
tu mefmo no te quitares DelJflo te qui^ 
tetuvanaglo2ia/niteqtemaUme5»íB5 _ / { 
blanDofegufeíb fpíriíualelanimaescf fcWntn** 
pofa:c6Ía qual oelíea jrpo eílar^i le ef^  má< 
pofo tiene toDas las cooídones q e algu 
efpofo fe pueoé oelTearXo psímero es 
mu^rícoipojq ó otra manera no le feria 
polfible Dotar a fu efpofa fegun aqllo q 
fe Dí3e enlosp^ouerbios.íl&ías fon las T :^oüer ^  
rique5as 'reomígo eílan>^o feguoo es M * * ^ 
mu^fabio:po:qDeotramaneratoDo el 
cafamiéto fe óílru^a:*: po J ello Dí3e el a Mcoioa 
poíloUíSntfon toDoslostetoosóla Ta fc^ tu 
bíoun'a t oda fcíencía oe oíos. Xoter^ 
cero es mu f^ermofo/po^queoeotra ma 
ñera Deragraoana ala efpofaM po: ello 
faximi* oíje oel el p^oplpeta.TBermoío es ó l?er 
morura fo'o^ toooa los ^ ifoaDelosljo^ 
b^esXo quarto es mu^ noble: pojque 
oe otra manera feria menofp^ edaDo» y 
De aquí e5/que enel líb:o Déla labiDuría 
0apíétíc. esDícIpooelXa generoliDaD ól glonli 
vü}* ca a tooo aquel q tiene amíllaD c5 oíos» 
X o quinto espotentílTimo:po:qDe o# 
tra manera feria offenDíDo/ a puerto en 
Écckñzto eftreclpo:^  po: efto fe Di5e enel ecclefiallí 
tid,u co»Bno es él mu^ alto criaoo: tooo po^ 
DerofoXo feílo es mu^ bueno:po:que 
fino lo fueíte no feria amaootpojlo qual 
CitUr* Dije la efpofa.Slmíamaooelectoesen 
tre millares >i toDo es oeíTeable.® e to* 
Daseílas pjopneoaDes oel elpofo Dije 
a<í bcb:cf el apoftol enla epíftola alos IBeb^eos. 
U 'Dablonos el padre enelbíjo. í£ne 
fta palabra parefce la ejrceléda De fu no 
Weja ^ generolíoaataiqualeftablef 
do en beredero oe todas las cofa?, 
Snello fe oa a ctéoerla copia ^ fob^epu 
jasa Délas ríquejas^o: el qual bí30 
los ííglos tan marauíllolbs. Cnefto 
nosoaa entéoer fu fabíouria, ©Iqual 
comofcarefpládo: í la gIozía.¿£ne 
tto fe nos oa a emeaDer la elegacia ^ fer 
mofura oe fucara^lqual trae las co 
fas todas en peío po: la palabra 6 
fu virtud» áneílo fe nos oa a entena 
Der fu ínüníta potenciad folo el b isz 
larcmíflíonoelospecados. Cuito 
que oíclpo es fe nos Da a entenoer fu b5^ 
oaoímenfa.puesla efpofa ni los Ipíjos 
Del tal elpofo no Deuen Uo^ ar én tooo el 
tiempo quefuereconellos,Ss Denotar 
que chillo algunas vejefll meímo íe 
llama ferio:: algunas vejes paD^e: 0^ 
iCrcsoxf traseff>ofo»Sob:eloqualDóefaiugre 
ÍÜP citíca gono.íflueftrofeSojquanDoquierefer 
temíoo/llamafelefío^iianDo qerefer 
IponraDo/llama fe paD2e»£ quanoo qe^  
re fer amaoo/llama fe efpofo, j^aes mí^  
ra bien la ojoen/ poique Del temo: fuele 
pjoceoer la !?onra;E oela !?onra el amo? 
©nDefantBernarDo DíjealeganDo la bc^rd* 
DíuínalefcripturaqueDíje.Sí^o fo el AIB cátíca 
feiío:/a Donoe ella mi cerno: i tñvo fot 
paD:e / a DonDe eíla mí íjonra^Üfe^s íí 
po:\?entura fe nos Da como el£ofo:pieii 
foquemuDarala bo5^C)íra»Sí |Q fot 
efpoíb/a DonDe ella mí amo:/pue5 bie 
parece que quíereDíos fer temíoo como 
feiío:/^ fer iponraoo como paDje:^ fer 
amáoo como efpofo.pues veamos oe 
ellas tres cofas qual es la que ma> ap:o 
ueclpa:': qual ej la mas excelente;' poDe; 
mos oejirque la mas excelente tt la ma5 
Digna es el amo:: po:que íln el el temo: 
tiene pena 1 la l^ onrra no tiene 5ra:poj 
que toDo temo: c$ feruil 1 como temo: ó 
efclauos amenajaDos toDo el tiempo q 
po: mano oel amD: no esenel co:a¿o co 
metíDo:^  la iponra que no viene De par^ 
te Del amo: no es (?onra / mas lífonía^S 
comoquiera que elapollol Diga» SI fo; hMUU 
lo Dios fea Iponra ^ glo:ia: nunca acep^  
tara DIOS ni terna po: buenas la glo:ía/ 
ni la Iponra íi conla miel Del amo: no fue 
ren conl-acíonaDas^queeíleamD: es 
el que po? el folo aballa: eíle es el q po: 
fi mefmo aplaje *: no po: otro fin / ítno 
po: el:el msfmo es el merefeímíento:^  el 
mefmo es la merceo para íi mefmo. S i 
amo: no bufea otra caura/po:que el míf 
mo fe escaufa: no bufea fruceo/po:que 
fu fructo es fu vfoXo De fufo es De ber^  
naroo.E como elTe mefmo bernaroo DÍ teermu 
je.El anima fe llama efpofa oe Dío>:po: fug cicíca 
que le fueron oaDos en arras los Done> 
Délas gf as: apo:que con callo amo: es 
a el a^untaoattpo^ue ella p:eñaDa De 
la generación Délas vírtuDes* 
m ©efpues áílo pone el euagelífta la CPÍJ» 
íegunoa femei'ansa que el feño: Dio alo> 
plparifeos DefenDienoo a fus Diícipulos 
^Dijíenoo^ínguiioponepíecá ni 
reiníeudooepafionueuo 1 fuerte 
euwftídura v>íe)a:po:que quita 
Foeftrocala talpieca lofanot lo 
enteromapeiíidura^tozuafepe 
oz q pzímero ellaua. como li mas cía 
ro DifelTe, íñíngu fabio qcon oifcrecíon 
FDeIcombííequ<bí$oalfmo:» (tap.mhfo. clxm^ 
píega q fea Oe paRo nueuo moo ^  novia 
oatpojque po: rajo oela noueDao el pa 
ño es mas fuerte z oe mas cuerpos po^ 
fer oe tal manera lo nueuo quita la !?er{í 
mofura íí alguna tiene óla veílíoura víe 
la^ z Ipaje enella oíffo:me fealoao/ca pox 
fer el paño nueuo mas pefaoo rompe lo 
víe)CK!?a5eenello ma^o: rafgaoura» 
.Comífura fe llama fegiJp:opna mane 
ra oe fablar la pie^ato la parteq |ut3 co 
otra píe^a qi^m oela veílíoura ga re^ 
parar la rotura Del paño z DefdéDeófta 
palab:a cometer/qqereoejír (utaméte 
poner o metenpojq tODo aqljo qfe a^5 
ta para reparo De otraten qlqera ropa/ 
fe Dije comíflio,j©efpueeDeílo pone la 
tercera femefansa en Defenííó Délos Dífd 
pulos Dí5íenDo*(E noponm el vino 
nueuo en cueros pieios/pojque (i 
lo ponen ropen feloscueroaF o^r 
rama fe el v ino v perefeen loa cue^ 
ros: maaponen el v ino nueuo en 
cueroa nueuoa i aflfi fon conferua 
dos loacueroarel vino* iComo lí 
maaclaro DípelTeríñísufabío niDífcre^ 
to pone molió nueuo en cueros viejos: 
pojq entonces l?íerue el mofto o el vino 
nueuo:?pojfu foítalejaróper fe ^ an los 
cueros 12 Derramar fe ^ a el vino: a toDo 
fyobic acoílüb:aDo a beuer vino anefo: 
no qere beuer luego ólo nueuo polaco 
ftumbje q tiene ó beuer lo anejo»Pues 
bien Defta manera no cóuiene ^  alos \?ó 
b^esacoftubjaDosen alguna coftub:e 
antigua a couertiDos a tomar viDa nue 
ua/fean puertas abftinencías ni apnos 
granDes luego enelcomiégo De fu couer 
íion; po:q cofa es mu^ trabajofa n Difií» 
cil Dejrar las cofas acoíl:ubJaDas»®e to 
DOS ellos epéplos qere cóclu^: el cierna 
tíflimomaeílroqfusDífcipulostq aun 
era como nouíciosmo era fegu rajó oblí 
gaDos a continuar afpereja De ayunos: 
mas qDefpues acunaría quaoo fuellen 
mas fuertes:': quanDo po: el fpu fancto 
fuellen con marauillofa influencia reito 
uaDos'ífanctificaDos.® ellas cofas qe 
re también concluí q los que De nueuo' 
fe couierté no í?a De fer mu^: traba)aDos 
en cofasópenítecía: pojq po^ la mucípa 
peualíDaD ^ trabajos penitencíales no 
Defefperen % lo Dejren toDo:mas 6ué mí^  
rarlosplaooa Déla o:Den q las cofas q 
fon De gran gíection no fe Deué poner fo 
b2e los Ipobjos pelos qnueuametejójt:! 
elmunDo l?alla q fean pefpoj'aDos Déla 
viDa viefajpojque alos ^ 6b?es¿ nueuo 
couertiDos fon mu^ Dificiles ^ Duras las 
ob^as no acoltubjaDas po: ligerasque 
parejean alos que las l?an vfaDo:mas 
acollub:áDo fepoco a poco a ellasfe l?a 
jen ligeras a fuaues»Pu es el q quiere a 
. traer a alguno alas virtuDes^ gfectio/ 
Deueleamonellar^mero q feenfa^een 
algunas pequeñas ob^as De afpereja: ^  
quanDo enlas tales en algo Deffallefcíe 
re/ertmíenDelo con amo::? aíTi De graDo 
en graDo ^ ceDera en aDel3te*©iiDe fan 
crífoílomo Dije» Ello Dfeo el leño: Dan^ ^ r ^ o , 
DoreglaafusDifcípulos:po:que refci> 
ban ellos comáfeDumbje alos Dífcípu^ 
los Déla reDonDej Délas tierras que ver 
nana fus manos ^ magillerío» £IITique 
no Deuemos efperar enlos comíéjos ól 
feruicío De Dios:que toóos tos q fe viene 
a feruir pueDa !?ajer toDas las cofas per 1 
fectas fin algún Defecto:mas efperemos 
Dellos que ^ agan lo que les fuere pollk 
ble:^Defpue$ De aquello mug De ligero 
palTaremosaDelanteconellos^aíla los 
poner en cofas ma^ojesXo De fufo es 
De Crifollomo»® elle lugar fe oeue a^  
cojDar caDa vno queeílablefee nueuos 
Decretos a o:Denacioues:? tambíé el co 
feflb: que Da penitencia alos penítétes: 
po:que mejío: es(míranDo enel ejemplo 
Delfeño:)Dar penitécía liuiana ^ que fe 
pueoa fofrir al q fecoííeíTa pojqfepue^ 
oa complír / que no Dar la graue á into/ 
lerable:puesque(no complíDa)queDa el 
pecaDo: cargaoo ^ DefcofolaDo: ca me^  
l'o: es la penitéciapeqña? copliDa co ale 
gre cojaco/q la q es gráoe ? incopo:ta^ 
bienal caboófec^aoa^y ello mefmo fe 
oeue tener enla fenrecía q toDo /uej í?a 6 
©etoelectíonqueelfaluaclo!» 
oar^ euel Decreto/ o enla le^ q fe l?a oc 
publicar :po:que fiep:e Umíferíco:otó 
n la líuíane) oella fob2epu)e z venp to^ 
oo)upío^afpere3a» 
Ctíígue fe la ozacíon vcl auctoz. 
!ct>a8mafíra$ me llamas 
Itmeamoñílas^tefiga 
lencíéoemícojasoconm 
Diurno alumbjanuéto: 
lpo?qrelp6Dami5ob:as 
fllameDíDaDetugfaqnDofeño: mella 
mares^pojqüeningüa cofa me aparte 
DetucanDaa@tojga me clemétíHímo 
re^ q fiemp:e te fima^ Ipaga combite De 
fanctospenfamíehtosnarectiones^De 
altas ob:a8 De virtuD/^ De mu^ fuaue ó 
lectacion ^  Deuodon De mí anima»í£pu 
es que tu folo eres el que quieres miferí 
co:Día mas quefacrificio;t venílle a Ua^  
mar los pecaDo:es mas que alos íuflos 
conceDe a mí pecaDo: mílera ble que me 
rejea ponu bonDaD efperimentar en mí 
el remeDío De tu míferico:Día,2lmem 
e B u m m o v c i m c r p m c . 
CíCapítulo treinta i DOS ó como el re 
DemptoJCÍ?nílofí5oelectíonDefus DO 
5eapoftoles/fegun que lo recuenta fant 
Xucas enel capítulo fertow fant ilfear 
eos enel tercero^ contiene quatro par 
rafos p:íncípales fegü que fe ííguen» 
C<£1 pzímero es/De cerno elleño: fw 
bío al mote De ^ l?abo: folo a o:ar t ól 
alTíento "Z Dífpoficio De aquel monte» y 
De tres maneras que a^ De o:acíáy DC 
como la oración l?ecl?a De noclpe es mas 
crcelente»y que la foleDao es minero ó 
lasconfolacíones Díuínas» 
C(5l fesúdo es/q la o?ací61 la p:eDi> 
cacío Delfeñoj fon DOS efcoelas ó DO$ vi 
Das q OJáDo i pDícaDO nos enfeña/ q fon 
gctiua n contéplatíua.£ De como 020 to 
oa la nocl?e pa elegir enla mañana étre 
IODOS los Díícípulos alos D03e apfes;Da 
DO fojma pa la electícn Délos perlaDos» 
C<Eltórcero es/Del numero cóueníen 
cía ?figura Délos Doje apollóles figura 
DOS en DíejEÍeESDojenaríos enla eferí 
ptura.y Delacaufa^m#leríopojq fue 
r o n D05e:^  Délos nombres De ca Da vno 
y Déla ra3on po:que los nob?a po: fus 
pjopnos nombres» 
Célquaríoesácomofubíoel feño: 
ala mótanaa owates ólfamofofermo 
q fi3o eñlla:p02 Dar eii'éplo alos pDicaoo 
res ó palTar ^ mero el fermó po? la c6té> 
placíonq[po2 la leguaspojqfean altos 
enla virtuD pues con fu Doctrina t)an De 
humillarla cumbre Délos foberuios» 
CSíguefed capitnlo.xvxíh 
jSfpues queireño:ouo | f |# 
UamaDo muchos Dito 
¡j pulos Dise el tello tqut 
' ¡acatando lascompa 
ñas:fe aparto oellas 
Ffefubioalmontea 
o2ar:Fefl:auaeneltoda lanoebe 
oefuelado enla ozació ó víoeMñc 
mote era el mote ó SCabo^y Deuefe no 
tar q el q bien oja/fiépje al$a el entenDi^  
mieto alas alturas leuataDo lo Délas co 
fas terrenales al ql es necelTaría tabiéla 
tranqlioaD a cojpal foilíego.Síie mote 
eíla eñl capo De ]!5alílca/a l pie Del ql fe 
mueflra el lugar DóDe melclpifeoecl? en^ 
cótro a glb:al?a qnoo fe to^naua ta óia 
muerte 6los re^és a al pieól co?re el arro 
to ó cílbn ññítc mote fue vn abaoia De 
mojes negros oebajro óla obeoíécia Del 
argobifpo oe 1Ra5aretl?; Déla ql cibDao 
ella qtro millas contra oaéte el mote De 
íDpab02.ílEbas legun Dí3e algunos fu^ 
bío a vn monre otro/affentaDo lotoe el 
mar De galílea:enel qual eftaua velanDo 
enojaaoDeDíosjnoDelñglo/nípos ñ. 
mefmo aííí como éfermo z menefterofo: 
mas ojaua po: nofotros al fí como píaoo 
fo^Cres maneras a^ oe o:ací6Xa pa 
mera es ó Dios/conio qnDo oírnos po: 
auer los bienes fpuales ^ DaDeros».Ca 
feguoa es ofon ól fíglo/como qnoo o:a 
mos q nos feaoaDOS loabíenes tpales: 
tefla pueDefertabíeól Díablo:rualo?a 
cío fe h3íelTe po: coboiciaXa tercera es 
Depte Del enemigo infernal: qnDo fe ba 
3e pojq Dios cupla los Deifeos carnales» 
bisoMosvoicapoñolCB. €ap>mih fccrc . 
ncmhio* ®«De í m 2ímbjofio Dí5e^ftaua( x>U DO rodo fob^epuja las lagi-ímas ¿la no 
iücm & el euagelííla)el feño: vclaoo é o:ací6» 
^neíla palab:a te es ©aoa cfgá^a De tu 
faluacio^ fe te efcríue la fo:ma q oeuas 
en tu píoa feguír ^  tener^y oeues ver q 
es lo q tecómene I?a5er po: tu faluD:qn^ 
DO poj tí el clemétílTímo ctyiño fe oeíuc 
la en o?acíon#y q es lo q teconuíene t>a 
3er quáDo quieres combar algún oficio 
De píeoaoipues q flpo para auer ó ébíar 
losapoftoles a p^eoícarojo pamero»£ 
020 lo lo? nuca oeotra manera en algún 
lugar o:o(ímo elío^ engañaDo)ni fe l?a 
lia auer jamas ojaoo conlosápoíloles, 
í£n tooa parte 02a Tolo: po jq I05 ófl'eos 
, ^ votos Rumanos no aleaban ni compje 
!?enDenalc5feíoDeDíos»£ níguopue¿í 
De enefta víoa ler participante con ppo 
Délas cofas I ecretas £ entrañables q fo^ 
bemard» lo el guftaua t partícipaua enla o:ací6» 
Sfañtbernaroo Di5e«í£lfeño: Díjeenel 
WÜUV* cuágelio:qnoo tu ojares entra en tu o:a 
tojio/^ cerraoa la puerta o:a» ñño que 
el feno: Diico l?i3o:po2q tooa la noc!?e le 
Defuelaua folo en o:acion/ z no Tolo fe ef 
cooía oelas compañastmas aun no con 
íintio q o:a!Te conel alguno De fus Dito 
XDaunvi Pul03 ni alSü510 De femiliares^y en 
mu finquaoooefupjopnavoluntaDfelea^ 
cercana la muerte:tres Délos mas entra 
ñables Diícipulos que elamaua auía lie 
uaoo configo: mas aun oeftos fe apar^ 
to quaíioo en aquel monte quifo om. 
P u e s !?a5 lo Delta manera qnoo te qlie 
res Dar a o:an*£ fant JCnfoftomo Di3ev 
'l^ues leuatate mu^ temprano enlavígí 
lta6lanocl?e:po2q entoces elaníma ella 
mas pura:? poique ellas tinieblas z el 
filenciograoe/te pueoe mefo: traerá DO 
lo: í entíbleó lagrimastpo^q en aql tiem 
po no ato:mcta vanaglo:ía nipereja ni 
otra folícituo De negocios: po:q el fue^ 
go no Deftrute tato el onrwla efeo:ía ól 
fierro/ como la ovacionóla nocl?egpar 
ta n quita la roña Délos pecaoos: ca las 
cofas que el eílio ? calo: granoeDel fot 
mato t fceo ó Dia:enla nocl?e fon refrígc 
raDas po: la vírtuo Déla omeíon». M m 
Crífoílo» 
i cometo» 
úpe a contra la cobDicia Déla carne vale 
tnucl?o/? cótra tooa foberuia ^  p:efum^ 
pdon»£ 11 po: ventura Delte rocío no es 
(pumeoecíDo £ recreaoo elipob:e De nó 
cl?e/luego fe fecara en ctraoo el DÍa:po2 
lo qual es meneíler q te oes ala o:acion 
De nodpewaííi o:anDo mollrarasque la 
nocípegtenefcealrepofo Delcuerpo:*a 
la recreación n conferuacion oel anima* 
X o De fufo es De crif oílomo,pues el q 
bufea enla o:adon a DIOS: catíueóbaico 
De fus pies el eftruenDo q fe leuáta ólos 
vidos/?p:oceDa con fu fpirim alo alto/ 
po:q cefi'anDo el ru^oo Délas cofas ¿fue 
ra/pueDa Ipablar en fecreto Defuauipab 
conel feño: en fu co:ac6 po: virtuD ¿los 
DeíTeos entrañables/po:q al q coboíciá 
Ipablar có Dios ^  merecer la cofolacio Di 
uinatcouiene le bufear foleoaD t Defama 
parar eoDa confolacíon^umana.iEírem 
pío oefto tenemos en fant^uan euange 
lilla: el qual quanto enla íoleDao a^a a^ 
p:ouccl?aDo/poco menos a toóos es ma 
nifiefto:po:queen:anDo enla 01a De'|p)a 
tlpmos DeííerraDo £ oefamparaoo ó to^ 
Da compañía Rumana merefdo recebir 
confolacio Délos angeles/? go5ar 6 gra 
DilTimasreuelacíones^yalliefcriuiopo: 
fumano elapocal^pllqueelfeño:tuuo 
po: bien oe le reuelar para el eílaooóla 
^glella p:efente ^  óla que efta po: venir 
Sob:e lo qual Di3e el venerable Beoa. 
^Cofa conofeioa es (fegun la í?#lo:iay © ^ a í n 
que fant Juan fue Del emperaoo: Domí giofafui? 
cíano oeílerraoo enla illa De ^ atl?mo$ 
po:que p:eDíc3ua el euahgelio; al qual 
fue con affeconueniecia oabo penetrar 
losfecretos Del cielo: quaoo le fue nega 
DOq no puileíTe los pies elaé otras par 
tes oela tierra^y elío mefmo fe l?alla De 
otros mucl?osque en poco tienpo gana 
ron Del re^ Del cíelo mas gracia folos/q 
en toDO el otro tiempo oe fu vioa gana^ 
ronacompañaDos» 
Cííuancto nuelíro feño:3efu c^:íílo €E fj» 
o:a:entonces nos enfeña la tl?eonca qu¿ 
tsl^vlo^coiitemplatma:? quáDop:^ 
Mnfdmm 
in mcáit& 
íermotíe* 
Díca nos mucflra la pjatíca/que ee la vi 
da actíua i nos ínfojma enella: po:que 
ninguno pomucl?ocu^DaDo que tega 
oe fus germanos no fe cntojptica: ni fe 
oejee oel ertuoío óla contémplaciow po: 
que po: el eíluoío oella/aunque fea eper 
cícío mas encélete no menofp:ecíe el cu ;^ 
DaDO ólp:orímo.£ fant glnfelmo Dí3e. 
Con el pueblo participa el feño: entre 
Dia p:eDicanoo el re^no oe Dios:*? có pa 
labjas i míraglos eoíficalas compañas 
que a el víenámaa enlaa noclpee frequé 
tanoo el monte/en fola5 o:acionesfe o¿u 
paienfeñanoonos eneílo que a tiempos 
^fegun la couemécia a Difpoíicionólas 
cofas que fe ofrefeiere enfeñemos la car 
rera oela vioa fegunnueftra manera co 
palabjas^z con ejemplos alos ^ prímos 
entre los quales bíuimos^que otros tí 
empoj bufeanoo la foleoao Del cojagon 
^íubíenDo al monte Delasvírtuoestque 
nosalleguemos ala cumtoeoela conten 
placíon ioberana/ enoeresanoo alas co 
fas altas nueftra intencio n con ínfatiga* 
ble DeíTeo^ efta rajón es bien cófo^me 
flquelDícl?oDefantBernarDo:queó íl 
mefmo a el mefmo tablaua tractanoo 
aquellapalab:aóSfa^as»Benio ^ftu 
bamos al mote oel ferio: i ala cafa De oí 
os De^acob/t enfeñar nos l?a fus carre 
ras DíjíéDo.ííl vofotras oigo to efto: o 
intéciones/volutaDes/afectiones i pen 
famientosmíos^tooas mis encañas: 
venio i fubamos al monte oel ferio:: ef^  
to es al lugar De aquella cumbje 'z mon 
te:alqual dpatriarclpa 2Ib2al?am pufo 
po: n5b:e:el feño: lo vee/o ólfeño:es v i 
Hoques o cu^oaoos míos/o añilas % 
penas efperaome aqui conel afno Defte 
cuerpo míocaunque (pable aquienfigu 
ra fegu qlpablaua eftepatríarclpa alos 
mo$osq^uac5elalfaeríficioófu ^mo^ 
genito)faíl:a q £0 b uelua coel mocoreílo 
es cola pura íntellígccia: po^q p:ellame^ 
téfubíremos al mote ^ zcon tooo acelera 
miento bolueremos a vos/í^ues cierto 
cu^Daoos ^  tepo:ales ocupaciones': c5 
gofas mías cocales q gtenecetsala fen 
fualiDaD>zanimalíDaDDe mí cuerpo :á 
vofotras bolueremos oefpues que 
mos fubióo ala cúbica tnnz alto repofo 
Déla contéplacíó Üfóas a^ De mi que GO 
mo DeuieíTemosboluer a vofotras taroe 
temo q bolueremos mu^ a^na* Sigue 
fe eñi teílo«(B como ya fuefle amane 
feído: llamo el feño: a fus DífdpiK 
lOS:que po:ventura aun Do:mían:^ ell 
jo oelios D03e:en:ablefciéDo qfuefren 
los mas p:indpales para q oecótíno an 
DuuíeiTen conel:alosqu3lcs nomb:o 
apoftoIes:que quiere oejir embiaoos 
a p:eDicar el repo De Dios: po:q p:ime 
ro los auía UamaDo alDífcipulaoo para 
losinfo^arDelosfecrctoscelertúiles'í 
Déla vioa euagelical:^ oefpuesq ^ a eíla 
uan bie DífcíplínaDos en tooo:quifo los 
ago:a llamar al apoílolaoo pa lós eme 
biar a cuagelóar d re^no ó Dio^3ü)eue 
fe cSíloerar aq q qrif DO el feíío: elegir a 
los apoftoles/con tanta^plinDao o:aua ( 
q tooa la nocípe fe ófuelo en o^ció^alTi 
fuero electos po: fu mano eftos fanctos 
apoftolesnnoftraoo eneíío q antes oela 
electio Délos plaoos fe oeue pnmero fa 
jsr mu^ larga o:ací5 enla ^ gleJia: v que 
Deué íer elegióos po: Aplicaciones omí 
ñas i no po: ^meíimietos ni po: atra^ 
mietosDelasvolutaDes Délos electo:es. 
®nDelaglofaoí3e.SubíenDo almona f;™01* 
te el feño: llamo alosoífcípalos para q aríaf 
víiiieílenael^íomoDellosalosque q^ 
fo parafuaapofloles/po: oara entéoer 
que no era enel líb:ealueD:ío ni merecí 
miento oellos: más enla gracia oela ele 
mencia Díuínal/que fueífen UamaDos al 
apoítolaoo. Spo: ello les o íp el mef 
mo feño: oefpues. Mo me elegiftes vos 
otros a mi/mas ^ o elegía vofotros.l^u 
es legun tooo efto ertuoío Ipumano/allí 
como fon ruegos Delos í?omb:e3/Dine^ 
ros /acatamiento oe [majes: corras ta^ 
les cofas:Deitíerra elfeño: oela elección 
Delperlaoo / po:quela gracia fola oe 
Dí08co:ra ^ entienoa eneila:po:laqual 
a no po: otra alguna Diligencia oeue ca 
Da vno Ier elegioo/^noe eñl plalmo c$ 
hi$o telo* úóieapóñoUé. (tapimi]* fó¿xch 
píclpo.Suben los montee t oefcíenoen quinto fon los 0050 pancípes De los tH* UiM¿é 
bmq publícauan ios manoamiétos fd^ 
raU) 
Cú'l 
SpUcacíó 
ola letra» 
Scfo ale* 
gozíco» 
iBumcrí» 
los capos al lugar (conuíene faber)Dela 
Dígníoao ^ jperla5ía / el qual tu feñoí les 
fuíiOáfte* M o Díjeaquí qclDínerofun^ 
DO elle lugar/ní las carnales afectíones: 
mas Tola la gra Díuína g la canónica ele^ 
ctíon/laqual oises(para Deftru^micnto 
Déla ^ glefia) De muchas maneras co?r5 
pioa no fin gra o fenfa ó Dios. ' 0 0 2 ello 
q aquí pí5e q el faluaDo: I?i30 la electíon 
DelosapoílolesenelmótetesfigníficaDo 
q los obifpos/q fon fus fucceíTo:e$/f6 co 
locaDos enelmas alto graDo Déla ^ gle^ 
fia» y De aquí viene q fon nombjaDos 
Spífcopos/oella palabra epi/qen gríe 
goqereDe5írfob:e/^Deíla palabja ^ co 
pós/q es tibien griega <que quiere Ó3ir 
intención: lasqualesa^untaDas Ipajen 
eíla palab2a»i£pifcopo/q qere Dejir fo¿ 
b^eentenoiente: poj Dar aentenoer q fo 
obligaDos a mirar ^  a entenDer con Dilí 
gencia fobje el pueblo Del feñojrpojq lo 
pueDa enDerejar enlas cofas foberanas» 
ílfeasa^quemucI?osóllosma$ baj:os 
fon en ob:a q los fubDitos/ pues que no 
ap:ouecl?an a fi mermos Di a otros:? aíTi 
traen el nombjeDepanDo la ob:a» 
CSUTicomoenla elecióólosapollo^ 
les fue maífiello q la caufa De fu vo cacio 
fue la gracia Díuína: bien aITí ago:a enel 
cuento oellos fe maníííella la conueníen 
cía Déla figura: ca fu Desenarío numero 
en muclpas cofas fue figuraDO • Pues 
ellos D03C apoílolicos varoneg(l?abla^ 
DO Debajo De figura)fueron primero ft^ 
guraDos enlos D05e patríarcipas: po:q 
los apollolesfueron los q engeno^aron 
efpíritualmcte a toDo el pueblo jrpiano. 
X o feguDO fon las Doje fuentes biuas 
enelDefiertoDel?elin:po:q regaron con 
fus Doctrinas la i^ glefia i el muDo. X o 
tercero fon lasD05epieD:asp:eciofa$q 
refpianDefcian enla veíliDura pontifical 
De j£laron:p02q aDo:naron con fusfan^ 
ctos ejréplos la ^ glefia» X o quarto ion 
los Doje panes Déla p:opoficion puellos 
íob:e la mefa / IpartáDa? fuftétanDo las 
animas con lapalab:aDelavíDa» X o 
luDables al pueblo/?aflí lo Rieron los 
apollóles gouernaDo faluDableméte la 
^glefiaXo ferto fon los D03C cojreoo^ 
res Déla tieira De p^omíflion/ inquírien^ 
DO ?folicítanDo la vioa pourable/t Def^  
puespDicanDola alosDeuoto0. X o fe^ 
ptímo fon lasD03epíeD2as facacas Del 
|o:Dan/menofp2ecianDo elflujro/onDas 3oftie,tííí» 
f tépellaD Deffce munDo«Xo octauo fon 
las D03e píeDjas Del altanpojq ellos fon 
lO r qponoDoelmuoolleuaron en fus 
cuerpos el facríficío^ la paíTion Deíefu 
rpoXo nono fon los D03e becerros l'a^  íxíárcMíf 
cnficaDoseneltellamento viejo al feiío: 
los qles paDefcíeron mart^io po^ vpo 
nfo feño2»Xo Décimo fon lósD03ebue^ íí/.reg. VÍ;; 
^esqDebajcooelmarDe cobje cílauán 
enel téplo/p^eoicaDo ? aDminíftráDO (a 
gra Del baptífmo» X o vnDecímo f5 los «/.fcgljcv 
D03e leoncíllos fob^e q fe funDaua el tro 
no Del re^ Salomon:po:q ellos vencíe^ 
ron ^ efpantaronalos tóanos Delmun 
DO con amena5a Délas penas infernales 
b:amanDo cetra los obílinaDos fertDui 
refcíDos* X o DuoDecímo fon losD05e 
pwpípetasalubjanDola tglefia en las 
cofas Del tienpo aoueniDero^Xo tercio 
Décimo fon lasD03el?02asDel Día ojoe^ ~ m £f 
nanDo lostíépos Déla vioa rpiana. X o aD0C*3ljp 
quartoDecimofonlasD03epuerrasóla fi: r . 
emoao De para^fo abnéDo poj el pooe^ 
rio Délas clauee i l re^no ólos cíelos»Xo 
quintoDecimo fon los D03efmiDamgtos 
DelaciuDaofullctáDo la ^glefia posfus 
merefcimíétos t ruegos» X o feílooecí^ 
mo fon las D05eeííreUasenla cocona oe 
la erpofa:alumb:anDo la ^ glefia con DO 
ctrínas? miraglos» Según Dí5e BeDa: 
eílablecío el feñojq los apollóles fuelle 
D05e:po:qla faluDDel muDo q auíanDe 
pjeoicar po: palabra: DielTen también a 
entéoer con fu cuento/pojque tresve3es 
quatro I?a5en D05e:? otros tantos apo¿s 
ílolesfueron embíaDosa pjeDicanpojq 
po: ellos fe auía De pDicar la fe Déla fan<{ 
ctatríníDao en quatro partes Del mun^ 
Plcckíhüi 
apocaf.tri 
apocad %if 
lucam* 
TDáukctíon quedfaluaDOJ 
per rnatb* 
oo pojq iígníficalTeii fer el munt)0 qua^ 
ojaoo ^  nvarcaoo po: la fe ó ella mefma 
rríníoaD fanctííTima» 0 íjoe oela cíuoao 
fancta oe ípierufalcn q oeícéoio oel cíelo 
embíaoa oe oíoe ea elcrípto enel apoca 
spocaWj Wpfi^tenia í r ^ p^erta^De la parteoe 
oáete/^ tres oela parte oe aquílo: 1 
oela parte oelmeoío Día/^ tres oela par 
teoccioétabenloqual remoíír8ua)regu 
figura) que pjeoicanoo loe apodóles t 
íuslucelTojesiauían oe entrar tocas las 
naciones enla ^ sleíia enla fe oela fancta 
tríníoao. Según Dí5e fan t Ipíeron^mo: 
Doje a podóles I?Í30 el feño:quefucíTé/ 
pojqueellosfea losqfe afiienten fob:e 
D05e tronos a juagar los ooje tribus oe 
tfraeU® pueoe fe Ó5ír q quífo q fueflen 
D03e:po:q elle cueto fe coponcó DOS ve 
5esfe^s/q esnumero oeperíectíompoj 
íigníficarqlapeifectionesen DOS ma^  
ñeras q fon pfectíon ó víoa ^  gfecííon 6 
ícíencía/o gfeccion Deob:a t Depalab:a 
qlpanóedarenaqüosqtienen el oficio 
apoftolico.Xos nobles ólos apoftolcj 
que el faluaoo: quifo elegir fon losque 
íeíigué8ímon / al qual DCÍpue&vc 
fu conuerfton auía ya llamado '0c 
dvoxiímuñndrce fu bermano:faii 
ííago i fan juau bíjos ocl sebedeo 
$z pufo po: nobles a ellos DOS bonar^ 
geatq quiere De5ír l?í jos oe tronico: poz 
que ellos eos fon los q oyeron muchas 
ve5es la b05 terrible £ el tronico cel pa^ 
o:e celeílíal cetro oela nuue q oaua teílí 
monío ce fu !?ijo. fue tábié nóbzaoo 
en apoílolfantpbelíppe^ fan bar 
tboiome/fanro tbomae i íanr ma 
Cbeopublicano/t fantíago bijoúl 
5ebeaco: que fue Hamaco el juHo: po: 
la gran fancticac ce fu víca. i£ fue afií 
mefmo Hamaco fantíago el meno:: p o:^  
que vino cefpues cel otro fantíago a fer 
oifcípulo cel receptor y fue tábien lla¿ 
maco efte mefmo germano ól kñovgoi 
alguna femejaca qauia entre ellos» f ut 
tábien nobzado en apoftol íantfF 
mon el cbananeo bermano oefte 
fantíasp^Uamauafect>anau?Q pojq 
era ce cl?ana vna pequeña vílleta ce gá 
lileatelqualafi mefmo fellamaua f^mo 
5elotes/po2lap2op2íecac cel nóbjece 
cl?ana/q quiere cejír 5elo:>: alTi parece q 
c^ ananeo quiere cejirjclacoj^íg fue tá 
bien nobzado en apoftol fant rba^  
deo bermano oeftefan íprno el ql 
fellamauajudaerf ¡acoboquequie 
re ce3ir que era germano ce fantíago el 
meno?» (É afli mefmo fue nobzado é 
apoftoljudasefcaríorbeaíTi fobze 
nóbzaoooevn barrio oejuoea en 
cí nafeioquefe llamaua efcaríotb* 
Icllefue electo entre los apollóles para 
moílrar q era coplica la .pplpecia ce ca 
uic/enla qual fe/pp!?eti30 q el feño: auia 
oe fer vécioo po: vn cifcípulo: ^  tabien 
para efeufacíon celos buenos quaco en 
la copaííia cellos es ípallaco algún ma^ 
lo»£faiitaugu!l:mcí5e»yonoofopfu^ nn^um^ 
mir ce mi: teníeoo q mi cafa fea mefo^  q 
iacompañíacelosapoíloie^gtéelmef 
mo fantcrífollomo ci5e» ©uifo el feño2 ausu.fug 
teñerajuDaspojapollol/pojqI?a5iéco 3om> 
bien a effe mefmo cifcípulo ta malo: cu^ 
plielíe lo que ce fu paítion eílaua o^ ce^  
mvo/a cielíea fu ^ gleíta epeplo cetole ^  
rar^fofrirlosmalos.EfanfambJOÍio 
ofee» ^ ue elegíco jucas en apoílol: poz ambzo/a 
quefe ceclareícr granee la vercac cela p lucarv» 
^ica t oela fancticac q no puece t>a3er^  <ap» tt&U 
feflacanléfermacSeí feruico: guerfo^z 
acuerfai ío. ñ qlb el ferioJ clemétíflímo 
fer vécíco ce fu mefino apoílol/1 quifo 
po:fumanofer entregacoen pocerce 
fus crucinjco^ es ^  fer ce tocos cefampa 
raco^o^q quaco tu algua tracción pa^ 
oefcíeres ce tu cópañero/fufras co pacíé 
ciaauererracocetuí'u^ío ^cíferecion 
en tomar tal amigo t ^n auer pefcico tu 
benelicío.gtecfegüci3eKipeopbüOju ZbtopbU 
cas fue enel numero clos apollóles no íug m t^b* 
bjaco/po^qcepjéoamosqciosanígu 
no cefecipa 5 fu gfa po: la malicia acue^ 
nicera/nipo^elpecaco que acelateípa 
cel?a3er:maspo?la vírtuDq vee eñlal 
p2efente lo tiene po2 Digno ce fu fauo: t 
pe fus beneficios •IRobJO aquielfeíío^ 
,7 bfcoódosóose aportóles (tapituloww. f o c ^ c ^ 
vi t vttct 
mentí» 
ambton^ 
fuglucálí» 
Ul| 
alos apodóles po: fus ^ppnos nobjes: 
po:q los falíos apollóles q eftauan po: 
venir fuelTen lajaoos ó étre los buenos: 
^pojque ninguno ofalTe efercuíra otro 
enelcatipalogo^z memoaaloelos apo^ 
fi:oles*5^efcríuíolos para moftrar que 
aITí los nobjes ólos apollóles como I05 
Délos otros crecentes enel:auiaií oefer 
V ellauan eferíptos enel líb:o Déla víDa» 
®eDosenDosloscuéta^nob:a eleua 
gelílla en feñal Déla caríoaD Q fe Deu e te 
ner vno a vno/a po: ap:ouar la compás 
fííaqouíereentreDos quiDo qmfieren 
beuír en religión • y aun pojq a^uoan^ 
Dofe vno a otro: fuefTen mas fuertes en 
efpecialenla cofeíTion Delafecontra las 
enganofasDifeutas que les armalTen/ z 
enl fofrimíéto ^ elos to:métos: corra los 
conflítos ^ afrentas en que los puíiefiev 
y(fegu Dí5efantausuílínoEllos Dífcú 
pulos q el feño: quífo elegir a nomb:ar 
apollóles Determino q fueíTenDe baíro 
nafcimiéto^finfauoj^íin letras: po:q 
qualquíeracofaDe graDe3a q fueflen o 
^icfleníueíTc De manifitilo con ofeíoo 
que eíTe mefmo ferio: la era a la fa3ía ene 
llos»y ello mefmo Dí3eíat ambíOíío en 
eíla manera» ©eue fe mirar el cofejo ce^  
lellial legun el qual no quifo el Ipíjo De 
Dios elegir en Dífcípulos algunosfabíos 
ni ricos/ni nobles:mas pelcaDojes ^  pu 
blicanos/alos quales puoiefle enfeñar: 
po:q no DíFclTen los aouerfaKos Déla fe 
auer el tra^Do con la p^uDécia Del muco 
caucrapartaDo Délas zoiatrías abo^ 
minables alos gétíles con las ríque5a6: 
o auer allegaDo la gcte Déla ^ glefia con 
laauctojiDaDDela potécia traníuona^ 
co generofiDaD Rumana a fu gra a clpw 
llianDaD:^po2qaíTí pjeualefcíeíTe la ra^ 
3on Déla catlpolíca verDaD po: la virtuD 
Defimefma/^nopo:lainDullría ñipo: 
la fotile3a Déla Dífputacion» 
C Pues alas altas montañas fe íube 
elfeñoj/pó: apartarfe Délas gétes apoi 
o:ar en repofo/*z po: elegir a informar 
confamiliaramo?alosapolloles/^poj 
traer alas coparías alas partes mas al^  
mi -
tastmas no poDíenDo eilíísróbír áiía fó / 
losfusDifcipuloslo figuen. Ouííoahi 
mefmo fobíralmote/poí enfeñar a po: 
queelqauíaDeoar manDamieros mas 
altos:DefDe las alturas loé poícaíTe. iS 
pojq elqauia oaDo alcsipíjóe be ríhiel 
euelmSte los miDamíertros íiieiioH'e 6 
la lepaql meímo Dielíc 9 ím eua^dicos 
DífciplbslosmaDamíenros mas altos 
^masgfectos wpoj moílrarfe q él era 
elmefmo oíos q Dio la kf £uangclíca. 
glííiqoefpHesDelaelection oelosapo 
lloles;losquífo informar Délas ob:a3Ó 
gfection:po:qfe enneDa q los q fon p:o 
mouiDos^ztomaDos ga ma^o: graoo/ 
ma^conofdmíéro oeuetent'iv^óaq 
e6loqDí5ebeDa. i0abláDofegüfelbcf Bcda tai 
pirítual/aqlmoteeq elfeno:qio elegir iwcci^ . 
losDífcípulos^gnificaeUUuraóíaiu; ^efo anJ 
flicía oela qm l auía De fer enfeñaoos ga meo. 
p:eDicar alos fydbim: po^q ales q aína 
De enbíara poicar el euagelío Del refm 
celeílialpo: lo alto Del lugar / enel qual 
fuero electo$:lesDíeiTe aentéoerq no fe 
Deuían Derramar enlosáííeos b¿o> ól 
co:a$on/masqfeDeuíariep2e leuaíar a 
bufear^ DeíTeaiias cofas eternas» y De 
Ha manera apareció el a fu pueblo qiia¿ 
DO le ouo De oar la le^enel mote;0 nDe ^io. ciéü 
laglofaDí5e»SubíoverDaDeramcte€l fug marf?* 
monte al mote po: enfeñar las mairaes 
alturas Délas virtuDes^zpo: motor q 
la i^glefia folíela qual el fe afííenra pon 
canoo los máDamientos De Dios auía 6 
fer mas áltamete enqerejaDa: la qual el 
áuíá De enfeñar con aqlia mefma Doctri 
na Ipaíla la fin Del ííglo mucipo mas pie*-
naríamente^Puesaunqen aql meímo 
lugar baro abonoe eílaua fe la puoiera 
enfeñar:qfo fobír al motea p:eDícar: en 
feñal q el q quiere pjeDíoar la jufiicís oe 
Dios ñep^ eoeue fobír ai monee Dela^  vír 
tuDes«Sfanclp:ífo1í0mo Di3e.2£nlaw CbúCtug 
DaDclqlaiuílícía^fancííDaDenfeña^ xüatin 
elqlao^e/mu^íirmelpa De eílar/po?^ 
ninguno pueDeeftarenelvalle:^bablar 
Defoe el mote»® elbe Donoeeílastoeíoe 
allí fablasjo ófoe ooDefablas i allí eílas 
¿ i) 
VclícrmontcUeñoimclmontc 
poiq ñ tu co7a0 ella cnla trra/como I?a 
blas oel cíeloípue^  ñ ófoc el cíelo pablas 
rajón es q eíle0enelcíelo»£(ino qerea 
I?a5er ^ tuo ni i'uftícíatcomo o ga q o^es 
al maellro oela juftícia í Pueef ga q lla^ 
mas maeílro a aql ó quíc no qeres fer oí 
fltainJim fdpulo^ rícaroo Dí3e • izño q oíje q el 
feño: fubío al mote a enfeñar I05 oírdpu 
losíenfeñanja es q no5 oa/q el q poica a 
oifpenía la palabra oe la facra Doctrina 
no oeue permanecer enel valle pjofuoo 
Délas ob^asoemaloaD/níenel campo 
oela Defenfrenaoa DííTolució: mas es ne 
ceíTarío q fe fuba al mote oe la efpíritual 
couerííon po: el ejercicio ólas vírtuoes: 
^poí e.t:eplo oela booaoíff gu q es efcrí^  
peo en yra^as.Sob:eel monte mu^al 
to te íube tu que euangelíjas a íion. 
CSígucíelaoiacíonDel aucto:» 
£ño2íefuí:poqponu 
CJLU 
inefable mireríco:Día ve 
I niííe a elle müoo pa re^ 
ucearlos pecaoojesó 
Hfujerroje^a penítécia/^ 
Joeflos a muclpos touífte 
po? bié ó elegir é tus fecretariosa oífcíptt 
lostreuoca a llama o clementíflimo DIOS 
amí pecaoo: míferable erraoo oefenca^ 
mínaoo^peroíDo^abHsame quaooa 
tí me boluierexonfo«ame quáoo Del te 
mo: oel infierno me Doliere: alúmbrame 
quanoo las tinieblas oela ígno:acía me 
cmpecíercn.E finalmente te fuplico que 
aunqueínoigno que toleraoo me abuel 
tas oe'tus Dílcípulos:me leuátes Del Def 
feo Délas cofas terrenales/'Z que trafpaf 
íes tooo mí cojajon alas mojaDásoe m 
glo:ía:po:q o^ga^entíenDa tus pala^ 
t)2as/^toDas las póga po: obja.glmé» 
CQumar io oel interprete» 
^Capitulo. ft:]cíí|»Del fermonqueeí fe 
ño J Ipijo enel montea Délas oc|?o bíena 
uenturangas. y cantafeenla vigilia^ 
enel Día oe toóos fanctos:íeguq lo eferí 
uefant matlpeoenel capitulo quinto/^ 
íant lucas enel ferto cótiene onje par 
rafospnncípalesfegunquefe liguen» 
C €1 p: imero es ól íermon mu l^peiv 
mofo ^  mu^copíofo rpo (150 efíl ql fi^ 
bla ólas oclpo biéauenturan jas / ^ pone 
^mero la pobjeja Del efpírítu poj la p í^ 
mera • y De como a^ DOS maneras ó bié 
auenturanga.y q la potoeja oe efpirítu 
es mao^e a nafcimiento Délas virtuoes» 
CSlfegundo esDelamanfeDub:eq 
es la fegunoa biéauen turanga • y oe las 
^píieoaDes oela m5reDumb:ety De co^ 
mo el máfo polTeera DOS maneras ó trra» 
C(El tercero es Déla tercera bíeauétu^ 
rá$a q es U020/ ^  Délo que las lagrimas 
merefeé:^  ólas cofas en q coíí(le ella bie 
auenturanja Dello^ar.y q cinco fon las 
caufas Délas lagrimas en eíla vioa. 
C S l quarto ee oela Ipamb^e j feo óla 
íullíciaqueesla quarta biéaucturanja: 
tque fuilíciafe toma aquí po: vna Wíf 
tuogeneralq cop^elpenDetoDas las vir 
tuDes»y ó como eneíla vioa tenia otra 
fera íparro el que la tal I?amb2e paoefee, 
C(El quinto es oela mifericojDia q es 
la quinta beatituo/^ oela excelencia/ fru 
tos^^fperioaDes Della •V q la mifenV 
cojDiannlaíuílicía es Diflolucíon/'z la 
fulltcía fin la míferíco:Día es crueloaD, 
C©íe]Ctoe8Ólalípíe3aólco2aí5q es 
la fella bíeauéturaga/^ óla pp^íeDao e q 
colille eíla lípiesa • y De como es ípoíTíí? 
ble ver a oíos fin la limpíela Del cojap* 
íC€lfepíímoe5 óla feptíma bienauen 
turangaqueesDelospacificos De coja^ 
jorn^ oelas cofas en que ella la tal pa j : 
T£ oelas pjop:ieDaDe$ que tienen oe cüw 
co batallas que fon contra el pacifico. 
C © octauo es oela perfecacion De la 
l'uíliciaqesla octaua bíenaueturanja/ 
q cófiíle en paoefeer como las otras coíi 
fien en otoar.y oela Difpoficion 1 fojta 
leja perrectifiíma que tuno fant amtoo^ 
lio ga paoefeer po: la i'uílícía oe la ^ gle^ 
fia»y q eíla octaua beatítuo es coplimíe 
to t fello oelas otras fiete.y oela caufa 
po:quefé pone enel octano luchar» 
C G l noueno es que po^ miéoa ó tres 
maneras oe perfecucion que el feñoí p?o 
pufoalosoifcipulos que auían Depa^ 
Defcer/nínguno oeue Depar la veroao De 
lavíba/oelaiultícía/níoelaooctrina.^ ; oosallílosDoseapolloleg! que kteí* 
C i 
tres manerae que a^De paciencia co 
tm las tres manerae oe perfecucúm^a 
Dícl?a5»y oela gráoesa Déla merceo cele 
ftíal la qual fe queoa fegu la ra^5 óla vo 
luntao oe Dooe ^ pceDen las ob:asmo fe^ 
gun la cantíDaD ¿las objas • y De como 
fi nos so5amo8 como los fantos: poco 
fentíremos los males Del munDo. 
¿(Eloecímo esDe como el feño: pjo^ 
uoca po J el gualarDon celeilíal ^  po: cjx 
pío Delosp20pI?etasalo$apoí1;olesa to 
lerar mart^ío t perfecucíones • y $ faU 
tanDo entíepo Délapa5Dela ^ glefia per 
fecncíones n no faltaDo voluntaD De las 
paDefcer/no Depa De ellar aparejaDa al 
cl?nflíano la co:ona oela gloria» 
f t (Eloi^enoesDela c6co2Día Deltas 
bíenauenturanjas entre fant Xlfeatlpeo 
^fant^ucas/gojquefátílfeat^eo po^ 
neodposfant Xucasquatro: ^Decla^ 
rafe no auer cotrarieDaD.y De vna gran 
repjeljenlíon que nuellro feño: Dio alos 
que binen contra la Dífpoficíon a pjo^ 
prieDaD Délas bienanenturanjas* 
CSísuefeelcapítulo.jtíjcu). 
Efpuesóftas cofas fi50 
elfaluaDoj vn Sermo 
mu^^ermofo'Z copión 
foíelqlfi alguno bieco 
[ílDerare i notare toDo 
•iíquatoalasaltas coftíí^ 
ttes fegu el efecto moDo Déla viDa clpri 
fiíana:l?allarafermut perfecto t acaba 
DO en toDos losmaDamictos;Delosqua 
lestoDalac^riftíanDaD es Doctrinaoa» 
fieucntalo fant matl?eo z fant lucas fe^ 
gun alguna DíuerfiDaD: n poi ello Dí5en 
algunosq primero lo p^eDíco jtrpo a los 
Difcípulos enla cub:e Del monte:alTenta^ 
DofeamaneraDeenfeñaDo: imaellro: 
^ afli lo efcríue fant matlpeo/^  q Defpues 
cnel laoo Del monte I?í30 otro tal alas co 
panas t alos Difcipulos en común eílan 
DO leuantaDo como pjeDícaDo J:^ ello DÍ 
je fant Xucas;como quiera q otros DÚ 
jen que el fe affento primero con fus Díf 
cipulos ento mas alto Del montea elegí 
cenDío a vn llano enellaDo Delmefmo 
monte i que alli Ipíjo vn fermon a las co 
pañas t a los Difcípulos: el qual cuenta 
fant matl?eo ^  fant lucas po: Diuerfo mo 
Do:mas tooa vía permanefcíenDo la ver 
DaDenfufirmeja.ílfeaslo primero es 
lo qpo: mas couenible fe tienen loque, 
ma^o: cofonancía parece tener co la ver 
DaD.y De aquí nafcío coftutoe éla ^ gle^ 
lia q el p:eDicaD02 efta en pie quanDo fe 
Ipaje fermon alas gentes feglares como 
buen cauDillo ^  capitán que los cóbioa 
a ob:ar papelear: mas (ííanDo felpaje 
alos clerígos/o relígíofos:ella alTentaDo 
como quiélos cóbiDa a la l?olganja De^  
la contemplacion/l^jopone el feno: eñl 
comiendo De fu fermon oclpo bienauétu^ 
randas a virtuDes/^ tras caoa vna pone 
el gualarDon q co:refponDe/^ clía ;apa^ 
re/aDo al cmebien vfare Déla tal bíenauc 
turan^a • 0 nDe algunas cofas fe ponen 
allí po: manera De merefeimiento/como 
quanDo Dije» Bíenaueníumdos foit . ¡ 
loepobics DCtípirítuM alguas po: 
manera Degualaroon/como quanDo DÍ 
jeipozqfufoes clrcynomloe á v -
los»Xo primero pertenefee ala bíéaue^ 
turansa Del merefcenlo fegunoo ala bic^ 
auenturája Deía merceDnnas el que Def 
fea cofeguír eíía merceD/ponga eííuDío 
De tener el merefcimíetOtSotoe lo qual 
Dijefantauguííulfloa^algunoqueno So^Uet 
quiera íer bienaucnturaDo/mas o fi co^ tía quí» j 
mo los ^ ob:es Deflean lamerceD:afií no quaejena 
feapartaffenDel trabajo po:el qual la nipcr^ 
merceD fe alean ja • ^ u ien a :^ q no co:ra cx^üu 
con alegre cojajon quanDo le Díjcn: bíe 
auenturaDo ferasfy pues que aíTí es co 
plajer Deueo^ la conDicíon ^  DíficultaD 
con que fe l?a De ganar efta bienauentu^ 
ranja/quanDo le DijeiuSeras bíenaue^ 
turaoo fitaltrabajo paDefcíeres/j^ues 
no fe efeufe la penofa batallatfi fe ama el 
gualarDoncopioío^y feaelcojajon eo 
cenDiDo a ob?ar con plajer la ob2a:pues 
eltefo^o mu^pjeciofo Déla merceD éter 
naeftatancertilícaDoXo DefufoesDí 
^ «11 
<Dd fermonóelfefiozcneimóníe 
fant auguftí • ññc n5b:e bieauéturan^a 
fetoma enoosmanerasXap^ímera e5 
quaoo alguno f€ llama bienaucturaoo: 
po: la mu ;^ cierta efperan^a q tiene oe re 
cebir la bíéauenmranja eiíl cíelo/ aITí co 
mo fant pablo ilosapoftoles /queoe 
cftar cóíírmaoos en gracíatenia íu glo^ 
ría po: cíerta^Xa fegíioa manera ó bia 
auemranfa fe pofleeenla cojte celeftiaU 
'tí^ues los varones epcelecee en vírtuo / 
bíenauenturaoos fon eneíla víoa meoia 
te la gracia Deoíos/po:queólla fe le> co 
fegniraoefpuesqlean biéauenturaoos 
flu^urtí. í i3 etemal beatítuo enla glona. ycfegu 
fer nonc Díjefantaugullí) no fon biéauéturaoos 
m i fuper io8|?omb:e8po:ferpob2e90eefpírítu: 
moiiíem» po:queesfu^o elre^no oeloscie^ 
loaxa la cemoubjeoefu pjeoeílínacíon 
requirió q les oíeíTe DIOS gracia para fer 
pobres oe efpiritu. £ a íTi fe Ipa ó tener ó 
las otrasbienaueturancas fegun fu ma^ 
nera.Síguefe enel teílo, Pues fubíen 
doelfeño: a l m ó t a e n k m m a í m 
Dífrípulos oí wdolee» Bienauéru^ 
radosfonloé pobzes oe efpiritu/ 
poique oelloa es el rerno. oíos cíe 
loe.ícfto fe entíenoe quaoo fon pob:es 
oe volunf ao t oe cierta Determinación/ 
i no oe neceíTioao o fengímieto.É quan 
DO fó alTiperfectaméte pob:e$: cierto es 
queesfu^oelre^noDelo>cielos;elqual 
es la merceo ^  la p2op:ia remuneración 
q ce jrefpóoe al mentó Dello$.£nefte lu 
garesDefaberquepob:e3a De efpiritu 
fe toma aquí po:abilínencia oe toooel 
amo: oefte munoo ^oe tooas lascofas 
que los amaDo:es Del muoo fuelé a b?a^  
gar:^ efta manera De eípírítu fe llama vn 
Defecto ^  repjocí^e plcnarío Délas cofas 
Delectables/el qual contiene tooas las re 
creaciones que fon enlas ríquejas Dele^ 
tes^l?onras leníDasenverDaDero me 
nofp2ecío«£ pojenoeeíla p:ímera bien^ 
auenturája Déla pob:e5a ó efpiritu: pue 
De fer entéoíoa en DOS maneras.S^a pa 
mera po J el menofpsecío Délas ríque5as 
t Délos oeleEtes carnales. X a fegunoa 
pOKlmenoípjecíoqueel l?5bíe nene 5 
lí mefmo ^  De fu ^ pn'a epcelecía: ¥im$¡ 
ñera que aunque fea bueno fe tenga po? 
varo fin p:ouccl?o ^pojmenojque los 
otros. £ l menofpjecio Délas rtffaas na^  
ice ól menofpjecío q el l?6b?e menofp:e^ 
cía a íi mefmo po:q el q veroaocra <i \pu 
milmétepo^amo: De Dios menofp^ecía 
a f¡ mefmo:oe ligero menofpjecía tooas 
las cofas tépo^ales q feruian i fon o:De 
naoasa el/lluego tiene en poco losbie 
nes tgales el q no cura De (i mefmo qua^ 
tóala pJefumpcionDeDentro.puesalTí 
parece q la pobje3a Del efpiritu configo 
trae enjrerta la vírtuo De la pobjeja vo^ 
luntaría po: amo: De rpo: a la qual es 
añero el abito óla veroaoera ^ umílDao 
y fegun entrabes entenDímíentos :efta 
biéauenmranga tiene el j^mergraDo en^ 
trelas otras^feguel p:ímero entéoímíé 
to lo tiene:po?c¡ la pob^eja es la primera 
perfecdon oe los que quieren fegu^r a 
):po ^ funoaméto De tooo el eDíficio típí 
ntual:po?que no pueoepo: cierto libje 
mente feruiral clementíilimo feño: q es 
efpe)ODepob:eDaD:elq efta cargaood 
las cofas tepo:ales:ni es líbje mas ííer^ 
uo/elq fomete a eftas cofas traníitorias 
fu co:a$on/pues que es cierto q ocla co 
ía que con afectuofa paffíon Deamo? ^ o. 
amo:De aquella me l?ago De mí p:opjia 
volfftaD fieruo: Í po: elfo ninguna cofa 
fe oeue amar fino elle mefmo Dio5 o otra 
quefea enel o po: eL@nDefant ¿lmb:o 
fio Dí3e.C^ftapmera bíéauenturanja %mbl0* 
Délapobjejaólípirituientrábos a DOS RU ( 4 
euágcUítaslaponépoj^merawnofo^ \ i r 
bes^mer3fe5úlao:DéDelcuento:ma$ * 
aun es lo po:q es vna maD?e engenoja^ 
Do:a De tooas las virtuoes: po:que el q 
menofp:ecúre las cofas oel figlo:aquel 
merefceralasconfolacioneseternastca 
nopueoealgüo ganarelre^no celeftíal 
que eftanoo pofle^oo oela coboícia Del 
munoo: no nene facultao oe lib:arfe Dd 
piélago enqueefta fomíoo. C Equan^ 
toal entéDimiento feguooCquees enten 
DiéDo pob?e5a ó fpíntu po: el menol p:e 
cío q el l?onb:e i?a3e oe ft mefmo ^  oe fu 
pjopjfó ercelccía)lá pob:e5a ól efpírítu oaoero pob:eDe eípíritutrtepsecs ó mu 
per mótcj 
tiene el ^ mer graoo entre las otras beatí 
tuoínes: pojq la IpumíloaD e$ cotraria a] 
comiedo ^ cabejaoetoDos los vicios q 
es la fobemía:la qual entre toóos los pe 
caDo$tíene^ rtcípaDo»@nDefantaugu^  
ftin oíse^Bie fon enteoioos aquí po: po 
bies oe efpiríttt los l?umíloes ^  los q te^  
men a Dios/ q fon los ^  no tiene efpiriw 
altiuo ni l?inc!?aoo ó viéto ó pfumpcíon 
& no couenía q De otra vírtuo comé^ 
fe la biénauéturasaípo:^  ó fola efta ma^  
ñera pueoe el I?5b2e llegar ala pfencia oí 
uina ^  alafoberana fabíDuriaunaselco^  
míé$o Defta fabiouria es el temo: ó DIOS, 
í£ po: el c5trario.2l comiedo ó tooo pe 
caDo es la fobcruia,Sob:e lo ql Dije fát 
crifoftomo^íTi como toóos los vicios 
atierra a pone alos l?6b:es enlos infiera 
nos * mucl?o mas la foberuia:alTi las vir 
tuoes los llenan al cielo * muclpo mefo: 
los llena la Ipumíloao. pues los coboí^  
ciofos a los foberuios coboícien ^  amen 
quito po J bien tuuíeré los reinos oelas 
tierras:q los pobjes oe efpiritu fon los 
biéauenturaoos po:qfon pob:es óefpí 
ritual volutao a pob:cs en fu cowjon t 
en fu menofp:ecio:po:q fu^o es el re^no 
celos cielos/agosa en efperása ^ enel tié 
• po aouenioero lo lera en ob:a v é poflef^  
WonMbxc reípóoe pojeierto la merceo 
al trabajo t al merecímicto¡ posque a la 
necelTioaD^ mengua q aquí fe paoefee 
oelas cofas tepojales ^  al abaramiento 
n Ipumiloao cojrefponoan a fucceoan la 
copia ^ abunoancia oe toóos los bienes 
^eleniralsamientooc la gloaa celeftial 
po jque oe baro oefte n6b?e re^no oelos 
cíelos: es entenoíoa vna vniuerfal fufk 
ciencia ^  abaftanga t epcelecia oe toóos 
losbienes:laqualesbicnp2ometíoa en 
loscielostalosque menofp^ eciaron las 
cofas corruptibles enlas tierras» 
C^^flpueeófto fefiguelafeguoa bíé^ 
aucturan5a^oi3e. Síéaucnturados 
fon loe manfos poique elloepofle 
eran la tierra» ©efpuesoeia pobjeja 
figuefe la máfeoumbje/ pojq el q es ver 
cipas injurias fatigaoo^porenoe e^ ne 
celTario q fea mu^ mafo a benignotlo ql 
tooo esvna cofa fegun la realioaoólfer 
tóela virtuo:como ¿ieraq ellas oosp^ 
labias fea oíferétes enel nobje: po:q be 
nígno fe llama elij a otro no oféoe a nú 
ío es el q fufre a fus ofefoíes. 0 noe elle 
nobremSfo oefciéoequafió vnacoílum 
b:e ó refcebír golpesoela manotal ql es 
cofa ligera fopostar tooa ofenfa no oan 
oomalpojmal: mas benigno fe llama 
elq no fe turba por algu enc&nmieto oe 
paíTió/mas caoa oía gfeuera cía booao 
oelcojapn: ^ fegu ello la mafeoubJe co 
filie Dentro erílasafectiones Del anima/ 
* la benígníoao cofiíle enla obra oefue^  
CPues los mafos fegu lá realioao 
oela cofa/fon vnos pobres fin ru^oo te^ 
paoos i l?umiloes llanos ^  ciertos e la 
re;^ ta aparefaoos para fofnr tooa inju^ 
riatq^ningua amargura oe corado fiété: 
^quaoo algúave5 fueren turbaoos no 
piéfan !?a5er malni lo ^ e . ©an lugar 
ala peruerfiDao ólos q los ofenoé: a no 
la refiílécómalímas antes vence el mal 
conel bié^CíE veroaoeraméte bien oi^ e 
quebieauéturaoos fonlosmáfos po:q 
ellos poíTeerá la trra(cpnuienefaber) la 
trraó fu jDpjío cuerpo q traea cuella?: a 
la trf a ól parado q buíea» ® ígo la trra 
oefu ^ pJio cuerpoípor^ los mafos tíe ^  
né feñono fobíe fu fenfualioao: lo ql na 
tiene los q fon vecioos oela ^ a:p02q no 
fe fometc ala ra5on ^ t c poííeerá la tría 
Oelparatfo:po:qpuesdreño2l08 pol> 
feeagoraquieta ^ pacíficamente en efta 
tierra oelos mortales po: le^ oe ^ guaU 
oao:los mafos polTeera a el enla tierra ó 
los biuíétes • & aun fegun Di5e la glofa: ^ o * 
po^agoraellospolTeeañmefmos^no iuem t^b» 
fon poíietoos ó fus paflíóes: poffeeran 
la |?ereoao oel paore enla gloría a^uení 
oera»0noefantaugullíoi5e*í£ntonces %HüMr 
poíTeeras la tierra quaoo te a^utares co monc m 
el q Ipijo el cíelo ^  la tierra:ca folo ello es fol? w t^cj 
fer veroaoeraméte mafo: no refiílir a tu 
oiosiporque enel bien q Ipí3ieresel a^a 
^ iií) 
tDclfermonoelfeñozenelmonte 
con jufKcte placer De tí a cu no lo l?9gíi9 
poj apla3eratí melmo» y? enloe malea 
q paoecesnotc oefplega el fanctiflimo 
oiós ni te quepea oeltmas antes ten oelV 
plajeroe ti mefmo: pojque cierto no ea 
cofe pequeña q lepa? po: cofa cierta que 
ápteras a el quaoo fegun la ccnfioera 
cion De tus pecaDos ^  la tíbíe3a i oluioo 
q ponesen tu remeDío:touiereséfpla5er 
oe tu mala confeíencía • Sabe pues poj 
cierto q Defpla5era$ a Dios tooo tiepo q 
curares De agraoar a túXo De fufo es6 
^CrifoftomoV^uescontíenDáHpeleen 
los bjaucs po: lajeofas tcpo^ales: ca los 
mafosfon los bícnauenturaDos: pues q 
po:l?ereDaDno muDable^firmepoflee 
ran la tierra Déla eternal bíenauenturan 
ja.Xos Ipob^es feroces mueué las guer 
ras^ las contíeDasfiguíenDo los mouí 
mientos Déla t?a/po: poílcer c6 fegurí^ 
DaD la tíerra(venciD08 los enemigos)'? 
po:enDealosq bel toDo tiene pacíficos 
*í quietos losmouimíétosóla^a: bien 
les es p?ometíDa la poflefiió pacífica De 
la tierra Delosbiuíentes/Dela ql po: mn 
guncóbateDe fus aDuerfariospueDen 
rerlanjaoos» Significa fe aquí po: la 
tierra CfegúDi3e fant auguftín) vna ella 
bilíDaD^firmcjaDela IpereDaD pDura^ 
ble: enla qual el anima po: fus DelVeos g 
feetos Ipuelga como en fu p:cpjio lugar 
como el cuerpo repofa en la tierra natu¿ 
ral: cDel fructoDe aquella contemplan 
cion fe mantiene como el cuerpo Délo q 
cria la tierra: ^eíleamo: queala tierra 
. oelosbiuientesfetiene/es víoa ibolgá 
Bcdaifuc ^ 6lo$fetos/f^uesfiCcomo Dije 38eDa) 
el re^no Ddos cielos a los pob:es: a la 
tierra Délos biuos alos mafos fe p?omc 
te/que qoara pa los foberuios icotécio 
ios lino elífierno malauéturaDoffiguefe 
luego la tercera bíeauenturaja eñl teílo 
Dí3ienDo«Bienauenturfldos fon los 
q Hozan pozque ellos feran cófola 
DOS* ¿£fta tercerabíenauenturanca fe 
ligue fegun Deuioa o:Den Defpues Día p 
mera *: Déla feguiiDa.® efpues ^  el ani^ 
ma l?a menofpcíaoo el muco po: la po^ 
b:0aDelefpirítu^6fpuesDela4etuDi: 
refpofo que el co:a56 refeíbe po: la man 
feDub:e:vacáDo en faluDable ociofiDao 
Déla confiDeracíó De ñ mefmo:luego con 
tépla fu eftaDo a no Ipalla otra coía en fi 
m enlos otros fino mifería ó llo:os ^  ma 
tería De lametacion a alTí comiéja a Der 
ramar fus lagrimas» ilfeas no auemoa 
De llo:ar po: los Daños tepo:ales/ mas 
porlosDetiimentosi aoueiiiDaDes ef^  
puales.£verDaDeramente bienauentu 
raDosfon los que llo:an po:q cofolaoo 
losDiostooa lagrima i ocafion De trin 
ri:e5a quitara De fus o|05»po: lo qual Di ^ 
3e fan Bernaroo • Biéauenturaoa es la ^crnar f 
lagrima quepo: mano Del piaoofo Dios 
merefceferalímpiaDa.£fani]Éa|cimo tUüáíní^ 
Di5e • X a s lagrimas no DemanDan pem ^ s í m * 
Don/mas merecen lo/no Dí3en la caufa/ 
masconíiguen míferíco:Dia:no p:onuíi 
cía tooas ve5es po:paladas tooo el ne 
gocío/mas toDa la neceffiDaD Del co:a^ 
£on Derrama ^ publica po: Defuera/j^u 
es feran aquí confolaDos losque llo:5 ^  
enel otro figlo: aquí po: cierto refeiben 
los que llo:áIpa3en penitencia confola 
cíonesefpíritualesxófolanDoloselefpi 
ritu fancto el qual fe llama coníblaDo:/* 
tabié fera cofolaDos quáDo ferá pueíloj 
cnla glo:ia/aDoDe poffeera go50 gDura 
ble:po:q(feguDí3efantcrifoítomooS;l Cbrífoíio 
llo:oqeneftaviDafepaDefce mioe elfe* mnefoocr 
ño:tpefac5lac5lolacionDelgo5oeDu mzu 
rable/po:qDigna cofa esq llo:emosEq 
laslagrimasfeámu^^Daoeras po:ton 
Doelnépoónfa viDa / eñl qual veemo^ 
qleacrefcietacaoa Día tatasfu5ieD3Des 
De males ^  tatas DerponeílíoaDes ^  to:n 
pe3asq íi las qíí eres cóliDerar en ptícun 
larmuca te lera poíTibleabííeneró Ugrí 
mas«£ Digo en^oaD q 11 algíí eíMgero 
viniene^vieíTelosmaDamiétos De rpo 
alosqualesfomosobligaDos/ ^viefie 
nf a viDa tan apartaDa Délos guaroar >i 
la confulion Denfas coííumb:es: cierto 
nos )U5garía po: enemigos ó oíos a po: 
contrarios De fus maiiDamientos/ i co* 
moliomenemos teníoo algún eíluoío 
pmfytyenlcontmio De tooo lo q nos 
mábo feriamos Del fujgaDoa i auíDos. 
iBs De 1 abef q cinco fon la9 caufasól Uo 
rotólas qles DOS tiene acatamíeto a nfa 
culpá^pjía *: ala agena:? las otrasDO^ 
ala pena pfente^a la eterna: la qnta tief 
ne acatamiéto ala glona celeftíaUPues 
luego üo:ar DeuemoseneítavíDaXo ^  
mero po2 los pecaoos i míferias p^as» 
X o fegunDo po: los peccaDos ágenos» 
X o tercero po^q mocamos enel óítier^ 
roDeftemunDo miferable.Xo quarto 
pOKl peligro ^  po: la Duboa q áuemos 
tener (i paoefcemos la pena Déla muerte 
. perDurable,Xoqumtopo2qfenosDí¿ 
lata i alera la entraoa óla glona, £ pot 
enoe biéauenturaDos fon los q lloran c 
la vioa pfente posq ellosferá cofolaDOS 
en efection enla glo:ia contra eftos áco 
llocos • Corra la pnmera caufa ó llojar 
qespo2lospccaDo>^ecl?os:fer3Confo 
laoos cóel goo mu^ coplíoo Dellos.C/5 
traía fegfioa q es po: las culpas 4 miíe^ 
rías De nros Ipernunos / fera cófolaoos 
po: la faluD i efecta gloría q refcebiraii 
n có la cóDenacío Délos malos, Contra 
la tercera q es po: el.plíiroloeílíerro Dfta 
viDa ferá cofolaDos c v>er fe lib raoos gá 
fiep^e oeíle valle oe mífería é BfectíOíma 
Ubertao ól cuerpo i ót anima Xotra la 
quarta fera latilfecípos 'i colblaDosjpo: 
q fe verá UbjaDosól íiierno/cu^o temo: 
les fue materia ó llorar z De plañir» C 6 
tra la quita q e> el aleicamieto o Dilación 
Del re^no/ferá cófolaDos en ver q(como 
l?í)os De Dios po: gra) feran puertos en 
lapolTelTioperDurableóla gloría como 
legítimos IpereDeros oe fu paDje celeíto 
al:^ entóces Dirán coel .pplpeta ©auiD 
faxciii* Según la multítuD De mis oolojes: los 
quales £opaDefcía Dentro De mí co^ a^  
con tus confolaciones alegraron a mí a^ 
níma • Con efta fentencía cocuerDa fant 
^rcgozíuf ¿rego:ío/elqual Dije. 0uatro fon las 
ín mo:aU¿í c0fa9 po: las qles el corado oelvarón ju 
fto e$ cópuugíDo a mu^ remo:DiDoXa 
pmera esqnDo fe acueroa ó fus pecaDos 
cofiDeráDo en quá pelígroío eftaDo eftu 
uo, Xa feguDa es quáoo teme la fenten 
cía Délos jíu^íosó oíos ^  toDo péfatíuo 
n IpablaDo ^  pgutanDo en ñ mefmo efta 
pelanDo a Donoe^a/o q íin fera el fu^o 
Defpues Defta víDaXa tercera es quan 
DO cotépla co Díligccía losmales ófta p^  
fente viDa^zmiracomuchas lagrimase 
qaatoóftierro efta, X a quarta esqnoo ' 
contepla los bienes óla glo:ía foberaná 
los qles cobDicia como aun no los pof¿= 
fee/Uo:anDopo:eftara Donoe no efta» 
Pues g05é fe los vanos enefte müoo q 
biéauéf uraoos fon losq llo:a:po:q ellos 
feja cófolaDos enel cíelo. HiTi q có alTa5 
cóueníécia alos qllo:5 es p:ometíDa U 
gDurable confolacíon:po:q los q fe étrí 
ftecieronenla víoa pfente/fe gojen enel 
re^no aouenioero i»; los q oeraron el go 
go tépo;al vfen oe la confolacío eterna* _ • 
•LSiguefe Defpues Deílo la quarta bíe C U) 
auenturája Dipenoo, Bíenauenrura^ 
dos fon los que bm bamtee vkd 
ocla juílícía; po:q ellos feran bar^ 
tos * Sfta qrtabíéauenturanja fe ligue 
po: o:Dé ófpues ólas tres pallaoas:po: 
q el q menofpcío las cofas ól míÍDO po: 
la pob:e3a Del eípírítu: ^  el q pufo buen 
regímíéto en fus coftutoes po: la manfc 
Dub:e:^elquello:o lospecaDos co fofpí 
ros p:oíunDos/efte tal pueoe gá auer Ipa 
b:e^ feDóla juftícía4a ql no puoo ^me^ 
ro teneranq gfetaméte ouíefe teníDo ef 
tasotra8tresbienauéturanja6:po:q(le Bmbzofí 
guDí3efant2lmb:ofio)elenfermoqua^ fu*,{ ' 
DO paDefceenfermeDaCJgrane/no tiene ^ 
l?amb:e» Xasp.nmerastresoeftasbié^ * * 
auenturansaslíb:anal l?6b:e óftefiglo 
malo:po:que la pob:e5a oefeclpa toDas 
lasríque5as:la mafeDub:eno fíente las 
ínfurías: el llo:o laua iquíta los pecca^  
bos cometiDos:mas las qtro q fe figuefi 
fon las que lo enoeresan i leuantá al cíe 
ío,® elas qleb la pmera cerno tato la & 
tera)uftícia:quantoe8auerl?amb?e t^c 
ner ófleo Déla lufticia: ca éla viDa pfentc 
no poDemos teñr jufticia gfectatmas po 
Demos auer !?ab:e ólla:^ po: efto oí5e el 
feímBiéaucnturaDos fon losql?5l?á^ 
V c l k t m ó n M k ñ o t m l m n t c 
mef.fuper 
lucm* 
Cbiifofto 
modfttpcr 
mal:* 
b:c t fet) Déla fuftícia/q ce quaoo la t ía 
nencotooo ólTeo z^la coboída como w 
en paoefee terrible l?amb:e ^  fccnSegu 
0Í3C beDa./Enello noe enfeña el feño: q 
nuca péfemos que lomos julios en gfe^ 
ction:ma8que6uemo8Íiép2earDergo: 
apjouecbar caoa oía en nuelíra julíifica 
don • í£ rantMeron^mo Diseco nos 
baila querer ¡uílída íi no paoefdercmos 
Ipabje Della:pojq entéoamoj que nunca 
fomo8)ullo8:masq oeuemosíiépjea^ 
uer l?ab:eDela50bja5Ó i'ullicía» £ toma 
fe aquí fullida fegun q es vna ^írtuo ge 
neral que oeué tener toDOB/meoíante la 
qual fe aparta la perfona oel mal n l?a5e 
bien:legu q el l?Gb:e poj ella es en gene 
ral Díclpo judo po: el ejercicio Délas vir^ 
tuDe>:po2q(fegu Díjefant Crífollomo) 
£lql tiene ^ 5b:e oela (ullída el qual oef* 
fea bí uír fegu el oelTeo óla lultida • filia 
l'ullícía i Derechura oeuíoa no folamen> 
te l?a ó ellar en nofotrosímas aun oeue^ 
mos oeflear queen tooo6Bmane5ca. y 
ella es la /uílída q a caoa vno oa lo que 
es fuFO(c6uícne faber)a oíos ^  alppimo 
^ a el mefmo.£l oíos oa tres cofas q fon 
l?onra como a críaoo:: amo: como a re^ 
Dépto::temo: como a jue5. Sil p:oicíma 
oa otras tres/q fon obeoiécía al ma^o:: 
cócojoía al tgual:benefído al meno^gl 
fu mefma piona oa otras tres/q fomlím 
pie3a *z purejaal cojas&guaroa a la bo 
ca^ífdplína ala carne» y veroaoerame 
te fon biéauenturaooslosq Ipa l?amb:e 
^ feo oela |uílida:po^ ^ los fera ípartoj 
pojq los que po: t)ab2e z feo oe juílída 
meref:íero/fean fatíffec^os con la Iparm 
ra oela gloría ^  pojq el elTuersoi la fuer 
jaq paoefcíeró en merefcer/les refpóoa 
a manera órefectío mu^ fab:ofa Ipaisiíení 
oo el galaroon mut efecto: la qllpartu^ 
ra fera oaoa enla víoa bíenauéturaoa/ó 
la qual oíje ©auío. Seré Iparto quaoo 
aparefeiere tu glo:ía,í5nella víoa pfen^ 
te es oaoa tabien alguna hartura al i\xU 
toipojq alTí como el auaríeto tíeñ bab:e 
t feo po: las cofas agena8:bíen alíi poz 
la íuílícía tiene el/ullo oétro óf i mefmo 
vnalpartura/meoiatelaql ella cohíéto 
oefuscofas/^nocoboicia las agenas. 
aiTí q no f6 julios folo s aqllos q Ipajen 
fultícia o objas ó )ullícía:mas fon julloj 
tábíelos q paoefeé l?áb:e ^ feo oella qfo 
losqlacobDícía fa5er:aunqno lapue^ 
oc I?a3er como oeflea/no i w oe fer bien 
auéturaoos:po:q tato quató enellos es 
i pueoé t)a3c lo q oelTeá • y ellos po: cu 
erto ferá {partos quaoo toóos fus oelTeo 
osfueréc6pUoos.0noefaníaugullíoí auguiiíj 
3e.Slqbíenconofceenqeíla lai'ullícia fermonc. 
^gfectamételaamatelletal ta es fufto ^ fUper 
aunq no fe ófrica necefiioao alguna oe m0nKm* 
fuera para ob^ar alguna vírtuo po: los 
míeb:osoelcuerpo(eílo es)p02 lo^fiíos 
oela tglefia Ipablaoo o o5oo límofna: o 
(?a3íéoo alguna ob^a ó píeoao:lo ql puc 
Oe acaefeer qnoo el julio no tuuíeffó pfo# 
nanecefTítaoae quíémanífellafle lamí^ 
fericojoía o la vírtuo oe fu cojajo: ca en^ 
toced co fola la Ipanbje ^  la feo oe la juílí 
cía/^ es co el oelTeo oe t)a3er bícferia ef^  
crípto enel lib:o oelos) ullos/Pues oef 
feen toóos los que fe pagaren las vanú 
oaoes las qles nuca les Darán Ipartura: 
£¡ los q l?an ípab:e t feo oela íuílícía fon 
los bicauenturaoos ?los q fer5 Ipartos 
aq en aigua meoíoa pequeña:ioefpues 
plenanaméte enelfiglo aoueníoero» 
C ^ f p u e s oello figuef t la quinta bíe j [ v 
auéturaía oi3iéoo. Biéauenturadoa 
fon losq bá miferícozciía: poique 
ellos conícguirá míferícozoía»® ef 
pues oela juilicía q es la qrta bíenauetu 
rasafeponepojojoéla míPíco:oía po: 
qnta:pp:q la vna no óue ellar fin la otra 
como qera q caoa vna oellas es vírtuo 
píllíncta:ca la miferíco:oía fin la fullícía 
fe cóuieite en oílTolucion:'? la i'ullída Im 
la míferícojoía en crueloao^ la vna con 
la otra anoa fegu óreclpura ^ gualoao» 
flfeíferícojoía esmífería oel co?a$on fo 
b2e el malq el l?ob:e conofee o vee»¿S oe 
aq es q míferícortnofos fe llama lo> que 
tiene el cojapn copalTiu o i tierno po^q 
tiene po? fu^a la mífería % necefiioao oel 
;pi:ímo^pojqfeoueleólmaló felpfos 
3mb:oíl • 
comobelosftt^óspjopjío^ílfeífmcoí 
oía es BOonar laa injurias refcebíoas i 
topo raneo: ^ ooio^z oar qualquierbc^ 
neficío ^ focojro qucpuoíeresefpírímal 
^GOJpojaL ®ela míferico:Día que feoe 
ue fa3er ee cfta la oJDé: q la ^ mera fea ío 
b:eelmalofob2ela ppna necelTioaDq 
el l?ob:e tuuiere fegaaqllo q el cccleí;al> 
tico Dí5e. ©1)0 aue míferico:oía 6 tu aní 
ma ^  ápteras a oíos • j©efpues oeílo 
oeuelamíferíco:Día tener fe cnelmalól 
j)]t:ímo cooefccoíéoo a fus Defectos t m 
ceflíoaDes co tooa copaíTíon i caríoao/ 
el fin Déla ql míferíco:Dia es mo:ír po: o 
tro aeremplo oeicpo que po: nofotroa 
po: fola míferícoíDía íe Dio a la muerte • 
pues luego la pmera mííerícojDía e> la 
¿pna q el Ipobje I?a3e a ñ mefmo po: pe 
mtécía»3La feguDa esfraternal q !?a3e a 
fus germanos po: beneficio De buena Of 
b:a • í£s la tercera vna miferico2Dia fiüV 
al a Dioj:conio la q oeue tener el fijo por 
fu paDje po: cópafiio • .Afeas a^ que en 
ninguna cofa fe compaoefeen fobje el q^ 
b:antamícto De|ofepl?(efto es)rob2e la^ 
offenfas 61 paD:e celellial a fob:e la mu 
erteó fu l?i)0.Xa primera míferícoJDía 
refeíbe mifericojDía enel goo ó tooa cul 
paXa feguoa cofigue mifericojoia c la 
Diminución Déla pena z en la multiplica 
ció Délos interce(To:es:po2q el q oiminu 
^e la pena De fu Ipermano/merefce amen 
guamiéto Déla fu^a» X a tercera míferí^ 
co:Dia coligue miferíco:Dia enel refcebí 
mieto Déla gloria:po2q(fegu Di3e el apo 
fl:ol)íi nos copaoefeemos vnos oe otros 
reinaremos vnoscó otros Riéremosglo 
rificaoostmascomo Di3e lant 2lmbío^ 
fio* S i q veroaDeraméte fe copaDece no 
fe copaDefce con fengimíeto:mas copa^ 
Defce fe fafta q fu cuerpo fea lleno De las 
tribulaciones ^  penas ó Jefu ppotcomo 
fant pablo lo I?a3ia» Pues con oilígecia 
nos Deuemos ocupar en la miferico:Dia 
^ eftar enella fipostpojq en toDas las co 
fas tenemos necelTíoaD óla miferico:Dia 
oe Díos,iEfta es vna virtuD tan graoe q 
fobjetcoaslas otras v í r tuoesa Dios 
atributDa^apjopjiaDa comó .ppna fu 
^a»T oe aqes q la ^ glelia Dí3e.®ios al 
quál es pjopjío auer íiepje miferíco^Día 
ipoonar» ynegaoaeíta míferico^Día 
como losmalosla negaróalos angi^ííía 
DOS ^  neceíTitaDostferan conDenaoos/^ 
alabara a faluara alos (ultos po^q la fi^ 
5ierontfe foberana manera foco?rerai1 
lasobsasómífericojoíaenelDía ól | u ^ 
5io alos que las ómeré l?ecl?o pojq (Mi 
moDí3e fantiago)5uF5ío íínmiferíco^ 
Día lera l?ecl?o cotra el q no ^ Í3iere mífe<í 
rico2Día • S fant auguftin Dí5e» S i feñoj 
Di5e q fon bíenauen turaDo s los q foco:^ 
ren alos me5quinosípo:que oetal mane 
ra lera fatiílfecl?os q ferá líbíáoos ó la mí 
feria eterna • Puesi?a5iferal?ecl?o • 
'©accon tu germano pojqfea l?ed?o co 
tigo i lo q tu Rieres con el que íe píoc: 
efl:© l?ara Dios contigo quaoo algo lepi 
Dieres^ fant ^ larío Dí3e. ISn tanto gra 
DO Dios nf o feno: í'e Delecta é la caríoaD 
^afFectioDelabeníuolencíaqueatoDos 
tenemos/que a folos los miferico JDÍOÍOS 
l?aéDarelfoco:ro ófumlfencojoia» S 
fant Crifoftomo Di5eíEl feño J ólas mi^  
ferico:Dia8/a los míferico:Dioíos Dí5e q 
fon bienauenturaDos;mofi:ranoo nos q 
ninguno pueDe merefeer mit ertco5Dia/li 
primero no fuere míferico:Díoío»y en o 
tro lugarDi3e /jfbarefcefer ^gual el ga^ 
larDonDelamiferico^Dia Diumalcon la 
mifericojDía Del l?omb:e cnefloqueel 
cuangelio Di3e:que los mífericojDíofos 
confeguiran mílerícojDía: mas muclpo 
es ma^o J el amercenDeamiento oe DIOS: 
poique no fon po: cierto iguales la mu 
ferícojDia Rumana a la clemencia oiuU 
naques enDure3can fe los tnanos con 
fus crueloaoes como aquellos q fin mi^ 
ferico:Dia Ipan Depaoefcer para fienp:e 
Pues bienauenturaoos fon los miferi^  
co2Díofospo:que ellos cófeguíran enel 
re^no Délos cielos míferíco^Díam Dooe 
feri releuaDos De tooa mifería a aun ta^ 
bié lacofigneenefte figlo a ooDe les es p^ 
Donaoa la culpa i Daoa la gra: ^  aun aq 
le$ oa el feño: bienes tepo:ale$ ^  Í6 guar 
meín k r ' 
mone Din 
fuj» monte 
müsíupcr 
Cbzifofto 
miliario» 
TDtl ( c t E m M k ñ o i e m l m n t e 
t>a&ost)cmíftria De muchas manerae: fospéfamíetos/toDo el Ipobxíen lípto 
fag lucam 
lUr* 
fegun que el ellaoo oella víoa lo requíc 
re^fegunqueeavíHoqueconmene aU 
faluDefpíritualoellos. 
C (Defpuea oela qnta bíenauenmrása 
figue fe encl teílo la feíta Dí5íéoo» Bien 
auéfumdoe fon los limpios oeco 
raíoir:a elloa wran a o iosXa fe^ 
fia m'enauemraca po: mu^ buena ojoen 
fue pueíta enel feílo lugar:po2q po: ella 
es el l?ob:e reparaoo enla ^ mage ó oíos 
oelaqualc8capa3^oísuo pojel natu^ 
ral conofeímieuto a amo: que tiene oe fu 
l?a5eoo: la qual peroío enel fefto Día en 
q fue |?ec!?o:^  recobro la enla fejrta eoao 
2co o:DenaDa ^ oereclpa ra5on fepone 
Defpuesólamiíerícozoia la munoícíao 
purera oel co2a£on:po:q (fegu Dí5e fant 
ambíofio») E lq l?a^ miferícojoía n tra 
era c5 píeoao a fu germano el fructo ÓU 
míferíco joía píeroe / l i có cojago limpio 
no feamercenoeare: po^q fi abueltas oe 
lia bufea factacía/níngu fructo efpere De 
lla»pue8 oe notar es q el feño: Dí3e»Bí 
enauenturaoos fon los lípíos ó cojap. 
TBo Dije los limpíosDefob2ecuero:oó 
fob:e l?a5/como fon los engañoíos £po 
trítasque alípiáfusvíoas poKerímo^ 
nías oe fuera» Tño Dije bíéauenmraoos 
fon loslímpíos oe cuerpo como fon los 
ricos i los muoanales qpone elluDío 
la limpíela Déla ropa i Del cuerpo:mas 
í)í5e limpios ó cojagotalosqles no acu^ 
fa cóciencía De pecaoostmas antes fe a^  
partan ó toDo mal ^  I?a5é tooo el bien q 
pueoea bué fin ^ con Derecha intención» 
í£verDaoeramételos qeneíla manera 
fon limpios ó co ja jo: bíenauenturaoos 
fon poique ellos verán a Dioica la lípíc 
3a eslaqmasa^úta el anima ala fobera 
na bíenauenturan^a» y el purílíimo % el 
mut limpio re^ afóberano bien no pue 
De fer vífto fino Del co:a jo l imp io^ aql 
esóco^solímpio al qual no arguye ni 
acufa cofcíecia alguna/ ni remotfrimíéto 
De pecaDO/mas es téplo feto De Dios Del 
qlno pceDepéfamíctosmalos»y tepo: 
cierto qfi el corado fuere limpio Deguer 
De inalDaDe$:po2que enelco^acon nafce 
loa pecaDos a allí p^ enDé fus rásenlos 
qles íí allí fuere co:taDos: no m lugar a 
DonDe cre3ca»® ios ípu es a po J efto no 
pueDe fer vifto co Ojos cojpo^ales: mas 
c5 folo el cojapn que es con la villa Del 
entéDímíento» ffi? affi como couiene fer l i 
pío ^  puro el ofo Déla carne ga q pueDa 
ver el fohalTí couiene que el cojajon \?M 
mano fea limpio 1 aun límpiDíflimo pa^ 
ra que pueDa ver a Dio^el qual moja De 
tro en vnalU5 no partícípable De villa 
De mo jtales: ca enel folo es coplioa t te 
l?alla llena toDa la copia a fuficíencía De 
nf a Í?ab2e t ó nf o natural oelTeo: ^  fe al^ 
ci^a el fin Dequato DelTeamos q es Deui 
DO a folos losqfon limpios De coja^on 
i£ fant auguftin Di3e£lle es el fin ó nf o 
amo:/puesqlqer cofa q bieIpa3emo8/1 
qlqer cofa po: la ql loablemcte nos ífla 
mamos 1 toDo lo q fin culpa DelTeamos 
tooo lo fallaremos lleno ^  copuoo qua^ 
DO llegare la l?02a ó ver a Díos:^ entocej 
ninguna otra cofa bufearemos^ooos 
Delleamos^ qremos ver a Diostmas mi 
ralo q aquí es eferíto •Biéauenturaooa 
ronloslímpío$Deco:aso:pojqello$fon 
los q verán a Díos»pues apareja tu co^ 
ra$o para ella limpie3a pojq lo pueoas 
ver/puesque con coja$on no limpio no 
pueoe fer víílo/mas a íolo el co:apn De 
coplíDa pure5a fe manífiella, ¿ fant am 
bjofio Dí3e.¡Stlímpía tu co^apn ^  apar^ 
ta Del toDos losfeospenfamíétos no q^ 
De enel cofa que í?aga tus afectíones 
muoas • Sea fimple a fin copoficion De 
malicia tu entcnDimíéto^toDo lleno De 
finceriDao a pure5a:p02que alos tales íi 
el cieno De fu cuerpo touieren po: bíé De 
alimpiarmueílro feno: l?a pla3er ó fe les 
manifeftar • X o De fufo es De fant ¿lm^ 
b:ofio/^ueslos t o ^ e s ^ ^ í o s Deco^ 
rasonqfiemp:epmanefcé en o:ruras^ 
to:peDaDes/enfu3íé fe mas quato quífie 
remea los limpios Deco:acon fon losbí 
cnauéturaDos/po:queello8 vera a DÍ05 
enla vioa píente po: fe; z®$ que efpera^ 
ñus inferí 
monc om 
fu^ nu>nt¿ 
fugluam 
nMá*ocbobicmúentmn$M> ( t m m t í j * focjccvth 
mosDe cara a cmi t w lo 1?^ « a<l^aa 
famílíarméce/^euelcíelo co masglojia* 
Sfeguq alguno eneftemuoo fe líb?ar¿ 
oe pecar ^  fi3íere bíé:po: efta meoioa ve 
m a oíosmaso méos.íSaUa enel re^no 
eelellíal qnto la lípíe5a Del q octro entra 
re fuere ma^02:t3to la viííó oela elTencía 
oíuínaferamaspooerofa a mas clara• 
faVÍ) SLVt ípüCB oeHofiguefe eneltellola 
feptíma bíenauenturansa Dí3íenDO»B^ 
enauenturadoefon loa pacíficos: 
pozque bíjos oe oíos feran llama i 
OOS.iÉneílefeptimo lugar fejponela bí 
enauéturanja oela paj : po: íigníficar q 
cñl fabaoo oela feptíma eoao fera oaoa 
paj a toóos los q touíeré las fe^s bíen^ 
auenturan^as^aoíclpas* £ con buena 
o:Denacíon oefpues oela límpíe5a ól co ^  
rapn fe ligue la beatítuo oela pa5 po:q 
para el eílaoo oela pa5 fe enoere ja i oíf 
pone^lqeílapurgaootlimpio. Soe 
aquí viene que la p35 nunca fe cría fino 
enla buena volurao^fantambsoíío oí 
Smínoiu je.^uanoo tooas tu> entrañas Rieres 
fue incm va3ías oe tooa man3illa oe pecaoo: ew 
u.v *CIÍVU tonces cree que empiezas oe ti mefmo la 
flty* pa5:po:que alíi la traigas i tengas pa^ 
ra los otros.*ií&uesol5eel feno::bienaue 
turaoos fon los pacíficos:^ no oíjelosa 
pa5íguaoo30e co?as5:pojque efto pte^ 
uíene faber)l03 q pnmero en íí m^mos 
l?a3en pa31 lanzan con pooerofa fuer ja 
ocfuscozagonesqualquíerímpeoímié^ 
to que fallan oe peruerfo penfamíento 
o qualefquier pablas o ob:aa a no per^  
míten que a^ a enel reyno oe fu anima al 
guna cofa oe turbación fi algunas ao^ 
uerííoaoesfe les ofrefeen liemp^e guar^  
oan fu p a ^ tooas las cofas |U3gan con 
tranquílioao 'zquietuooe fu cojajó • S 
oefpues oeílo no folo guaroan en íi mef 
mospaymasaunalosotros q cóello^ 
no concueroan reou3en ala xmíoao oela 
pa3:^ velan en que liemp^efea l?ecl?a re 
fojmaoa i conferuaoa efta pa5 affi c fus 
perfonas como en otros^la pa5 fon co 
trarías cinco cofasCconuíene faber) ba> 
tallas/contíenoas / ru^oos/oefaíibíTie^ 
gos ^  oaños» Pues los pacíficos liemí? 
p:eínfiften^ trabajan en Deffa5cr ellas 
batallas^en quitar lascontienoag: ten 
amatarlos rucóos :^en afoílegar los 
oefalTolTíegos:^  en mitigar los oaños» 
Pues eftos fon los oficios 61 fijo ó oíos 
elqualtooo pacífico en fi mefmo rcfois 
mo lapa5enlos otrosí pojenoe bien 
oí3e aquí oelos pacíficos/que feran lla^ 
maoos ípíj'os oe oíos/ifNcíficos tambú 
enfellaman losquetotalmente po^ple 
nana afectíon oe co^ajon fon a^utaoo^ 
a oíos como a foberana bonoao: ^ alfí 
ninguna otra cofa fuera 6 nueftrofeñoí 
quieremmas enel mefmo tienen foíTíego 
g fe pacificantlos quató merefeen fer lia 
maoos l?i|0> oe oios:po:que fer l?ec!?o$ 
po: gracia i?í)06 oe oíos/trae que los ta 
Iespare5canael:^e3 cofamu^ p^opaa 
oe elTe mefmo oiosifru^ ^  go3ar el mef^  
mo ó 11 mefmo z tener Ipolgája en íí mef 
mo. Pues oeuemos fer pacíficos: por 
que pooamos t mere5camos tener en 
nofotrosa eíTemefmo oíos oela pa3: ól 
qual es eferípto enel pfalmo, ÍBecipo es 
en pa5 el lugar oe fu mojaoa • S>ob:e lo 
qual oi3efant Sluguftin» pacíficos fon 
en íi mefmos toooslosquefoju5gálos 
mouímíentos oe fus co^ a jones ala ra5o 
n ala Ubertao oel efpirííu/ los quales te 
niéoo amafaoas las coboícias carnales 
fon ipeclpos re^no 6 oíos/ aoooe aíTí fon 
ojoenaoas tooas las cofas:q aqllo que 
enel Ipob^ e es mas principal *t. mas erce/ 
lente enfeño^ ee a manoealo que menoa 
es:)rq oe tal manera fe enfeño^ ee la ra55 
q no la repugne ni cótraoígan la fenfua^ 
lioao a mouímíentos q foncomunes a 
nofotros ^ alas beftías» y entonceseíTa 
mefmara55q enel l?5b:e es cofa masej: 
célente fe fomete ala ma^o: ^ es eíTamef 
ma ^ oao llamaoa po: nobje el vnígéito 
fij'o ó oíos:ca no pueoealgaomaoarní e 
feñ02earla5fuersasméo:esólaía ni oel 
cuerpo/li colas ma)jo:es no fecaptmare 
al fugio: q es oio5*£(1;a es la pa>q fe oa 
htv • 
23uguftt«f 
fermone 
Dfíí fuper 
montan* 
^Delfermcn M k ñ o i enel monte 
mar* 
ela trra aloslpobses ó buena volutao»T 
efta es la víoa ól varo acabaoot oel w 
bio gfecto»Xo oefufo esoefant Sugu 
ftu pues cotíéoa los Difco^oea parelcíc 
DO a fu paD:e el Diablo Utígaoo t ^bo l 
boluíéDo/q bíéauéturaoos fo IOB pacííi 
eos ^zlosqconfigoííenenpa^^ófpue^ 
c6 los otros/guaroaoo la pa5 oel co:a^ 
$6 ? la pa3 oe fus l^ ermanostca Ipljos De 
DIOSfus verDaoeros fegmDo:e$ leran 
UamaDoséladuDaDóiapa^foberana: 
ppjqtíenéaqlafemeiacaó Dios pao^e: 
pues que oíos es pa^ 11pplgaga mu^ ep 
célente que tcoas las cofas Difponecon 
tranquílíoaD^repofo* 
CvílJ C (DefpüCSDeílofiguefeenelteííola 
octaua bíenauétura^a DÍ3Í€DO» Bienal 
ufturados fon los q padefee gíecu 
don po: la iüftíc(a:pozquefuFo es 
CbHfofto el remo oeloseielos^Segun Dí3efát 
musfiiper c^nfollomo/íp)uefta la bíéauenturan^a 
Délos pacificos:po:q alguno no pefafle 
que íiépje fea buena cofa bufear el Ipom 
b^epa^ para fiapartaoofe ó los traban 
lOsfuDOjesvírcuofos: Dípo luego elfe^ 
ño:.BiéauenturaDcsfon los q paoefeé 
gfecudópo: laiuílíaa.Efta bienauetu^ 
ragaIpa^eperfecto alI?6b2epara biépa 
DefeeralTúcomolas otras üetebienaue 
turabas lo I?a3e pfecto para bien ob:ar: 
po:q aflícomo parafer virtuofo le es ne 
ceíTarío bíelpa^enaíTilecóuíene bien pa 
Defcer^ po:enDe oefpues oelas anttDí 
cipas bieauéruran jas qcólíften enlapfe 
ction De ob:anligue fe efla q cóftfte enla 
Bfectio Déla pani6:po2qaíTí como la bi^ 
cnaueturaca Del cíelo fe Díftígue a repar 
te en vna remuneracio o merceo llama* 
Da áureas en otrallamaDa aureola^alTí 
la bíenauenturan^a Deíía víoa /q esvna 
pnageDela biéauenturansa celeílíal ef^  
perafercojonaDa^ remuneraDa fegun 
DOS maneras q aquí tíen e De merefeenó 
las DOS maneras De gloría ia Dichas 
UamaDas áurea i aureola (como Dícl?o 
C6)i?enefta maneratqpojel mereldmié 
to Defas fiete bíéauéturan^as: l?a De ref^  
cebir la.merceD;o la cocona U^maDa au^ 
reavq no esotra cofa fino ver cláramete 
la eíTencia Díuina:^ po: el merefeímíento 
q aquí tiene po: ella octaua bíenauenm , 
ranja/quees páoecer perfecudopoHa 
)ufl:icía;l?a Derefcebir la remuneración 
llamaoa aureolaba ql es vn go3o^ ref^  
plaDo? mu^ apartaDo q los mait^^;s tie 
ne en para^fo po: la ra3on De fus pfecu^ 
cíones 'Z co:meiitos/que es aquí entéDí^  
Da Debaitro oefte nombjere^no oelos cíe 
los:cacfegunDí3efantl?íeroiit:mo)para 
los mart^ ^esfe02Dena ella fancta áureo ,&íercm?• 
la. ¡^U€5 miraqueDi5e:biéauenturaDos fUB mu 
fon(conuíenefaber)nofolo los quebie 
ob:an:mas aun los que paDcfcé perfecu 
cíon(ccnuienefaber)con paciere animo 
n no p o: fus pecaoos i maloaoes: mas 
po^lararncía/qesllamaoa fegun comu 
vocablo ínfticia legal;o jullicia ófanctí^ 
DaD/quc contiene en li mefma tooas las 
vírtuDes^afliloentiéDefantclpHfoíto Cb:íroito 
moDí3íeoo:queeíle paoefeerfe entieoe musfuper 
poílaverDao^píeDaDoelafe:'tpo:la mu 
Defeníió Délas otrasfauDestcafoíemos 
vfarDeftenób^eiuftícía po? vna vírtuD 
quecompjelpenDe tooas las vírmoes. 
Sin DubDa IbnbienauenturaDos agOí» 
ra eneíla víoa po: efperanga :^Deípues 
lo feran enel re^no Délos cielos po: efpe 
ríencia:po:que fu^o esel ré^no Délos cíe 
losaffíquantoalamerceD llarnaoa au^ 
rea:como quato ala merceD UamaDa au 
reoia(efío e^no folo qnte ala glo:ía efie 
cial:que confiíle en ver a Dios:como qn^ 
to ala glo:ia accíDental/queesel reíplS 
DO:^ g030 efpecial: Delqual refplanoe^ 
fceran^ feran DotaDos los Xlfeart^:es 
enla conecelellial /quefe llama (como 
Dicipo es) aureola •üfeaspo: ventura 
tengo meDe ofrefceralamuertepo: la 
liberraD Déla ^glefia/ a po: las oti'as co 
fasquefonefpírítuales/no Digo po: I05 
camp os ni po: las ren tas que a? enella/ 
ni po: otras tales cofas:capo: lastales 
muclpas ve5esnos oífrefeemosa mo:^ 
tales peligros mouíDos a efto/mas po: 
auaricia quepo: juílicia» Eftaqueílion 
Determina fant amfoolio Dí3íenD0 aíTu 
Mmbioñr S í el cmperaoo J me DemanDare lo que 
es mío (conuíene fsaber) mí mueble a mí 
plata ^  otros tales bienes: fepa que no 
lo eftoniare ni Ipare alTonaoas como qe 
ra que tooas mis cofae fean ólo5pob:e$ 
maspo:que las cofas Díuínas no effcan 
íubj'ectas al pooer Oel emperaoono fo 
f ríre que fe paDe3ca agrauio oellas: po: 
cnoe fi fus embairaooses me Di5en que ó 
manoa mi patrimonio^o les oiré/entra 
ps poj el a tomalDodi me Díreren q quie 
re mí cuerporgofalo^e Delante UbjemCíf 
tcnlo ofrefcere ala muerte/a p^ifiones/ 
a carceles/'T caoenas/que para tooo ten 
go volutaoxa no meguamefcere oe oer 
ramamíentos graoes oe pueblosmi me 
abajare co los aleares fuplicanoo que 
me oe la víDa:mas po? los altares i po: 
las cofas efpírituales a ellos gteneícíen 
tes entienoo fer facríñcaoo^Sila octaua 
bíéauenmraca esgrectío t coplimíenro 
De tooas las otrasíiete ^  fuma oe tooas 
las co:ona>:? qnoo el l?ob2e es perfecto 
enlas otras entoces fe Ipalla oífpueílo 
ñau 
Cbiífofto mo 0í3e»iC5 ojoenaoa fucelTió l?a fiem^ 
mus fuper Pie Ipablaoo enefta materia el feño: po: 
q l?a3íéoo carrera ófoe la ^ mera bíéaué^  
turája alafeguoa ^ oefpuesa las otras 
oe graoo en graoowia o:oé a caoena ó 
bjonos^aentretejciootpo^qoefpiiesq 
algíío fuerex>eroaoero t)umUDe^pob¿e 
pe efpírítu:luego po: cófiguiéte fera má 
fo.y el q fuere manfo4uego lio jara fus 
pecaoos:^  el q po: fus pecaoos llorare/ 
luego paoecera l?áb:e ^  feo oela juftícia 
yelqesjuitoluego es míferíco^oiofo: 
^ el que fuere miferico:oíofo a i'uftoxfte 
mefmo feracotríto Olimpio oeco:a$on: 
^ el q fuere ootaoo oe tal Iípie3a/fer3 fin 
algüaouboa pacíficos finalmente el q 
eneftas fiete bienauéturansas t plectio^ 
nesfuereBfecto:eftefera aparejaoo lúe 
go para paoefeer toóos peligros: 11 ni 
guna manera fe aptara oelas amena3as 
ni ó las maloítas pfecucíonesaunqmil 
males paoe3ca/Pues el q ellas vírtuoes 
tienebíenauenturaooes:masmuc}?oes 
mas bíenaueturaoo el q no l?a miedo oe 
las guaroar erre las aoueríioaoesXas 
fiete oeftasfon lasq ipa3€al l?5bjeperfe 
cto Í mas la octaua claníica «i muellra la 
tal gfecci6:po:q la pacíecia es la q tiene f^ocobí, i< 
ob^ a peitecta:po:q po: eftegraoo ópa^ 
cíecia fea acabaoos toóos los otros cot 
rno quíé comíenca oe nueuo oefoe l#c# 
beca,2£ oe aq es q la ocraua bicnaucm^ 
Tarifa to:na ala cabera o al pnncípioq 
eg ala pnmera bearimo oela pob^ e^ a ól 
efpírttu p^ouanoo la * purgSoola Si aU 
guna cofa tiene mt^ claoa oe leiíaoura* 
f^ues bíéauéturaoos fon los pobres oe 
efpiritu/fipaoefcéperíecudon po: lá jii 
fticia^Homa tambicala feguDapsouan 
oola t purgaoola: po:q biéaúéíumoos 
ionios mlfos/fi paoeícé perfecucío po? 
la íuílicia^E ¿Ha manera tcjna otra ^ 
0 cooas las otras bicauéturan^as copaf^  
fanoo las^eparmnanoolas con la pacíe 
ciaquetuuíerencon la perfecucío po: la 
juftícia los q enellas fuere bíenauentura 
oosrbíen aíii como a woaoera p:oba^ 
cion purgación i acabaoa perfection oe 
tooas ellas» Pues oeuefe replicar efta 
octaua bíéauemranja a tooas ellas bea 
títuoines p^eceoetes/para que fean pí o 
uaoas ^  perfectas biéauenturan5as»£l 
efcojpion quanoo es ípallaoo/manfo ef^  
ta >z con repofo "Z no faca ni agu5^ f^sa^ 
guí)oncs;mas enel punto que fe ípuella/ 
luego agu5a el effimulo *i pungen lafiv 
ma.^n efta manera el Ipombje va3io oe 
virmo/quanoo es pungíoo o tocaoo oe 
alguna palabjaqle efcuc3e:o oe algua 
injuria que le es Ipeclpa luego rebicra co^ 
mo ferpiente/armaoo oe^a i^ oe ooío ÍX 
De palabras ínjunofas t w impacien^ 
cíarifólta contra aquel que lo moMdí 
enloqlfep:ueua fu gueríioao^fe conof 
ce fer vafo va3io.2St cotrario oello tiene 
lasfanctaspfonas:po:q Iperíoos en víi 
carrillo/luego oaoe buena volütao el o 
tro. £lma alos enemigos/^  ruegan pos 
los q lo s pfiguen^ oe aquí es lo q 0150 &amv* 
Í5t bernaroo>2lfri como laseftrellgs ref ^ 
^Del fcrmont>elfmo:enelmoníe 
planoefceiiDenoclpcinoDeDía: alTí la 
vírtuo íí no parcfce enla yp l fe í^ refplá 
occe cnlasaouerltoaocs^y fegu ello no 
parefce q eílabíenaucnmranja octaua 
pueoa fer oiclja bícnauenturan^a Díftin^ 
cta ^  apartaoa oelaa otmtms ates pa^ 
rcfceferalubjamícto a confonnacióoeíí 
la6pa(Taoa8.Sponefeenel octano lu^ 
gar/po:qfisnífica q la general refurre^ 
ctíon 1^ oe fer enla octaua eoaoUa qual 
es ta bien figuraoa enlos oclpauaríos oe 
losfanctos aun cfta octaua bíenauen 
turanja coparaoa es ala círcucilíon a la 
octaua oela refurrectioipo^ po^ efta p^ 
fecucío qlosgfectos varones paDefcen 
pojla/ulíicía fe noscona iquítaquab 
qera pte^lla ó leuaDura o oe culpas peá[ 
ñuelas q nos a$í queoaoo Del raftro De 
nf os pecaoos ma^es / a fon gfectos i 
pcabaDos los cocones en tooa pfecío 
t fello De vírtuoes: po:^ alTí como en la 
octaua eDaD De la refurrecío generalfe^ 
remos muDaoo) t pactos en glona/aflí 
po: eíla octaua bíenauetumea q es la g 
íecucíóDcla fullícía/fomos aquípfectos 
en merefcímíeco ^  en gracia* & co^refpo 
De a efta octaua bíéauenturanga el mcU 
mo galaroon Del re^no Délos cíelos que 
es pjometíDo ala primera beatituDtq es 
la pob:e3aólefpiritu:po:q3queUos pa 
Defcé mejoí la pfecucíó enel munoo/ que 
fon teníDos en gran menofp:ecío:^ tales 
fonlospob^esDeefpirítuque ^ afoneO 
carncfcíDos Demucl?os.?Etabiencouíc 
nen mucI?o ellas DOS bienauenturan^as 
octaua i pjímera enel merefcímíétotpoz 
que la pob2e5a volutaría es vn línafe De 
mart^no/pues q enla vna £ enla otra c5 
uíene q el ipbbic ven^a a fu co:a jo quan^ 
to alas Delectaciones Deíle mííDo, í£nel 
re^no alfi mefmo fe encierra DOS cofas / 
qfon ríqsas^feño^ío/^ues promete el 
re^noalospobjespojelDefpjecio que 
Dieron alas ríquesas: po:q aquellos q 
po:amo:Decl?nflo renuncíalos bienes 
tempo?ales:enel figlo aoueniDero goja 
ran oelos eternos, j ome te fe tanbíé el 
re^no alosq paDefcen perfecucio tenien 
DO acatamiento al fenoao q tuuíeron en 
poco:po:q los q po: amo: ó jefu cípnfto 
fon aquiato?mentaDos/enel cíelo felfea 
ñoíeara con irpo De fus at02mentaDo:es* 
Pueoefetabíen é3írqnoa^vn mefmo 
galarDoen entrabas eltasDos bíenaué<í 
turá$as:po2qéla primera q es la pobje^ 
3a De efpíritu/feentieoeiq po j el re^no ó 
los cíelos le es ^ pmetíDo el galaroó ó la 
co:ona q fe llama aurea/q es ver clara* 
mete a Díos.£ la octaua bíenauenturan 
$a/q es paoefeer perfecucíon po: la juftí 
cía:feentíéDepo2 el re^no Délos cíelos la 
remunerado llamaoa aureola/q esvn 
ciertogojo t refplá DO: Ditíercte/anaDi^ 
DO allcoeóla vífta óla Díuíal eíTencia: ól 
ql fon Dotaoosen para^fo los martpes 
po: los tormentos a tribulaciones q pa^ 
Defcíeromla ql particularioao oe gloaa 
es UamaDa oelos típeologos aureola.y. 
eíle galaroo primero q es el repo Délos 
cíelos tabien pert^ nefee alas otras bien 
fant ciprifoftomo Di3e, XIfeira que no te 
e n t r i p a s fino o ^ e s enel euangelío mmibof 
fer p^ometioo elre^no oelos cíelos a ca „ ^ 0 , 
Dabieauenturan§a:po2qaunquepojD^ 
uerfos n5b:es nombra el faluaoo? las re 
muneraciones 1 merceDes/tooae las re¿í 
Duje n trae ala mefma DigniDaD H ^ gual 
DaD Del repo óloscíelos: pojqDe tooo 
en toDo nigua otra cofa fignifica po? to^ 
Dosaqllospmetimientosfino el repo 
celeftial • X o De fufo es De clprifoílomo» 
'l^ues vea ago:a caoa vno De los q cño 
ctéfienalgua Dcftas bíeauenturanjas 
fe c5tiene.í£ lí en algua fe l?allare/fea fe^ 
guro q lera biéauenturaDo:po jq eílo Di 
xo la veroao^ la veroao no pueoe men^ 
tín C <E>efpues Déla general fentencía: j [ i r 
ponelue^oelfenojeñlteílovna efpecí 
alperfualion^ atra^mientopara q los 
Ipobjes apn De paoefeer De buena volu 
taD /conuertíenoo fu fermon a los apo¿ 
ftoles/anucíanoo les ':anteDí3íenDo les 
tres maneras De pfecucíó q auían oe pa^ 
Defcer/qfon aouerfiDaD ó cozajo/De bo 
ca/^ ob:a/t)í3íendo^íenauentura tíépo faber qntos males a siñcnimee 
DóBícrcys qndo loe bób:e$ oa mal 
Diperen*Sl1:o eaquáoo ó abo^efdmié 
to oe co ja^on os aboírecieremq e> qnro 
alo pnmero:^08 períiguíeréF 08 lá^  
^ r c n oe íodoa iua wútamicto$y 
oe fu parrícípacion como a bób:e5 
no limpios y a ellos muy grauea 6 
ve r : q quato al tercero» (B Dípereil 
todo mal corra poíbriwceito ee)co 
DOS loe Imajee oe palabras oe malina^ 
oojes co las qualea Dañen \?ra fama: y 
oa pítuperaré^icDo corra vofotros 
taclpat? ^  íealDaoea métiroíaa.y ecba^  
YCÜVYÓ nombze como cofa mala 
poz amo: oel bijo ocla pirgé/bl affe 
itianDo oel a ínfamaoolo a coboíciaDo a 
matar la glona oe fu fama:qu3to alo fe^ 
guDo.Espenotarqnofefiguepojefto 
q algiíiio oeua bafcar laa talea aouerlv 
Daoesimas oafe a entcoer q no oeue aU 
guno poj el temo: Deílaa cofas oepar la 
veroaDoelajuítícíaníDela vioa ni oela 
ooctrína.pues aíTi como la perfecudon 
es oe corason/oe boca/^ oe ob^a: t eíía 
tercera qes oe ob^a ea tibien oe tres nm 
nera6(couienefaber)enel03ño oelo ten 
poíai^ enla glecuclon oelos amigos/ z 
enel i legimieto íhjuria Del(ppno cuer 
po/aíTí a^ tres maneras oe paciécia poa 
la qual el l?5b:e fopona co paciente anl? 
mo el ooío oelco?ason i la palabra mju 
nofa oela boca^ la pfecucion oela ob:á 
peroonanoo tooainíuna i:c6paoeícien 
oofe oel pecaoo oe fu Ipermano/omoo 
al feiío: q lo couíerta oe la carrera mala 
po:q afiifeaqtaoofüpecaDo^Efíeeneíí 
mígó/o gfecucion q es oe tres maneras 
cotraoi3e i guerrea a tooa la ^ gleíia oé 
oíos/contra las quales fe efcuoa con las 
tres maneras oe paciencia ^a oíclpas» 
l^ue5l?aftaaquíl?aí?ablaoo nfo faina 
002 a toóos en general a no como a par 
tícularea perfonasen fufermon / *z Ipa 
pueílo lasfentecíasoearriba: masago^ 
ra enoere^a en particular fus palabras 
alos apolíoles/como quiera q tábien co 
uengan alos o tros:l?a5ieooles antea oe 
auiá De paíTar poj fu nóbJé/moftranoo^ 
les quilos fon los ^  eftas angüílias auia 
oe paoefcer fob^e toDo5.Pue$ pó2q pot 
la granDíflíma oificultao oelas penaé q 
efperauan fofrir los aport:oles:áuian me 
neííer efpecial píouocacion para lás pa 
oefcenpo^enoe fe conuicrte aoja a ellos 
po: loa animanpues q como a coceros 
los auia oe ébíar entre los lobos^y cer^  Bedsfug 
ca oeílo oíje el venerable beDa»1Ho va^ lucam» 
len naoa para talesafrenras ñipara r5i> 
pimientos oe tales batallas lósqparef actuu.v» 
cen a hofotrostmas los q tienen la femé 
f anja oelos fanctos apollóles/ loa qua^ 
les ^ ua c6 go30 fin temo: Del ajuntamfe 
to DelosjUDiospojq fueron ipallaooj Di 
gnosoepaDefceriníuríaspo^elnónbje 
De fefu ppo • Afeas po^ tooa gfecucion 
nol?a3ealos Ipomb^es biéaueturaDos/ 
mas fola aquella que co 3050 fe paoecc 
po: la juílícia q es rpo:añaDio el mefmo 
feñoj oi3iéDO»&tiéoeft íq feres bicauen 
turaoos fi el malq fufriereoes lo oinrerert 
vueftros aouerfarios»y po: elto oi3e eñl 
tefto. Mintiendo contra wfotroá 
po: amo: oe mv o po: el bí jo oe la 
VíTSCn y^ eíío Oi5e po:q para q el fofri 
miento oela pfecucion faga al l?6b:e bic 
auenturaoo:fe requiere q coñ mentirofa 
faifa i in jufta caufa z po: amó: ól feño: 
nos persigan • Sínelqualcafo la trífte5á 
oela perfecucio fera buelm en gO30 quá 
DD elfaluaoo: ok:e a fus fanctos la mer 
ceooe fus traba|Os/po:q oe otra mane^ 
ra el que paoefdeíTe no feria bienauentu 
raoo:mas pequeño/ni fe le feguiria mer 
ceooela pena:mas acrefcétamiento ó fu 
miferia£po:eftooi3efantaugttftuSí ^ 8 
fufres pojque pecafte:po: tu caufa íufrej s ^ ! 
qnopo:laoebios:masñfópo:taaírá/ 1 
bajospo:qguarDaftelosominosman 3n * 
oamíetos:po2amo:oe Dios paoefces/^ 
merceo te queoa z fe te efpera oela pena 
que paoeciíle para g03ar enel cielo ÍO> 
DOS tíemposUa qual Tienten bien I05 pa 
cientea / z w efpecialaquelloa que puc^ 
oen^a oejír conelapoííolfant ]^ablo# 
.1 
Vcltemonvclíeñotmelmonte 
tufa 
iSlonficamonosDebueavolutao élas 
tribuladonea.SITi q no ce cofa fructuo^ 
fapaoefceretos aouerlíoaDes abfolii^ 
tamecetmas el merefcímíento ella en p3 
Defcerlas po? el nótoe De ^ f u ]cpo^ no 
foto paDefdéooiascoeffnerjo oe^gual 
co2acon:masaun esmenefter que Usfu 
framos con veroaaera alegría. Y Dea(5 
es q luego el ferio: coclu^ rnanifeflaoo^ 
ííoselgualarDon/imanífeílaoolo no^ 
p:ouoca a paoefcenpojqCcomo Dí5efan 
^ieron^ma» Kooaob:3 fe fuele tomar 
po:lígeraíquaDofepíenfafer ma^o: fu 
remuneración q el rigo: oella • £ con la 
efperan^a oela merceorfe caufa elalíuío 
Del trabai'o.S po: eíío Dí5e el tefto» (So 
saoey alebraos/' pozcj la merced 
t>f acopíofa ce enloscíeloaXomo 
fi mas claro Dií:eíTe^05ao9 Dentro Del 
co^ason ^ alegraos De parte Defuera eñl 
cuerpos mortraD alegría po: el bue ere 
pío aíTi po: el bíéDela vírtuD De la pacíé 
cíarcomo po: la efperága Del goalarDon 
Déla glo:ia / po^q la merceD^ laco^ona 
vueftrauoesgranDecomoes la Délos 
otro8:masesmu^copíofa^ ma^o: que 
enefta víoa fe pueoe merefcer/la qual 05 
efta apareíaoa enlos cíelos* SíTi q mu^ 
gráDeeslaraerceDqenelre^no ólaglo 
ría es jpmettDa alos q paoefeen perfecu 
cíon pe: la pftícía enla&tíerras. Pues 
tal merceDcomo efta granDe es/ muclpa 
cs/pjecíofa es^e^urable espanto grá 
De es q na fe pueoe cop:el?éDer^an co 
píofa es/qno fe pueDe corar ían pcío^ 
ía es/q nofe pueDe eííímar* ^ a n poura 
ble es/q no fe pueDe acabar • Sfta mer^  
ceD tanto es mas fructífera a abunDofa: 
quato lafe es raaeDenota en tener gpjo 
^ alegría elas tríbulacíones:ca Díosnf o 
feno:no paga confu gualarDon :táto la 
quátíDao Delostrabajos^/ o lamultítuD 
Délasob:as:quato míoe^paga la cali^ 
Dáosla manera Déla ra^5 Déla caríDao: 
Déla qual ^ po: la qual nafcen a fon fo^ 
fríDas:p02q no mira poKíerto qtato e$ 
el bien o el feruícío que I?a3e la criatura: 
mas mira De q tan gráDe co jajó 1 DeíTeo 
p20ceDe:po:que el marauebí 6 lá bíub l^ 
alabo mas qla meDía l?a5íéDa á 5acl?eo» 
Pues bié fíente (como Dí5efat agoftín) 
fer ella merceD copio fa q elfeño: pmete 
1 afirma/los q fe go5a enlos bienes efpí 
rituales.ílfeas De tooa parte feran aca^  
baDos 1 fatiffeclposquanDo (como Dije 
el apofl:ol)efte cuerpo mo:tal fuerevellí 
DO oela noueDao ímmojtal Déla gloria • 
¿Jfeasa^^nofotros en muchas cofas 
paDeícemosengaño/quaDolas pjofpe 
riDaoes oel figlo fe nos mueftrá blaDas* 
& qnDo nos alegramos poique el pue^ 
blo nos enral ja co vanos fauo:es ^  a la 
banjasteomo mas DeuielTemos llojar z 
Dolernos:po:q De ma^o: peligro fon pa 
ranueftra faluDlasfonunas ^fperas/q 
las cotrarias: a mas Daño I?a5en las ala 
bancas que los vituperios/pues go$c 
monos ^ alegrémonos co los apollóles 
alosquales faluDablego5o ^faluDable-
alegría les anücía:qu5Do poíla boca DC 
Dios fe les Declara ^  certifica q Deuen po 
nerélasíniurias cenias gfecucíonesfu 
verbaoero g0301 alegría,© nDe fát l?ie 
ron^mo Dí3e.y o no pueDo faber qual ó 
nofotrospueDacoplirqfea Defpaoa^ 
Da con oenueftos nf a fama/^ q nos go^ 
jemos enel íeño:. £fto no pueDe coplír 
elqueanDacaptiuo tras laglona Deíle 
munDo.puesalegrarnosDeuemosaq 
en toDa padécia:po:q enlas alturas nos 
feaapareíaoacopíofa bíenauentum^a» 
Bien parefee conforme a ello lo que c6 
alTaj elegancia leemos eferipto en vn^o 
Inmenso bufques glona 1 no te oole^ 
ras quanoo te fallares lín ella. iEfant 
iCrifoftomo Dije^uanto alguno mas 
fe alegra Délas alabanzas Délos í?ob:e$/ 
tanto mas fe entríílece celos oenueílos: 
poique el que verDaoeramete cobDicia 
glona enel cielo móteme injurias en la 
t i e r r a l noe feneca Dije. THuca eres bié 
auenturaoo íí aun el pueblo no te j?a cU 
, carnecíDo.iS (i quieres fer bienauetura^ 
Do:lopnmero queipas De ^ajer esme^ 
nofp^eciar ^  no tener en naDa toDo nie^ 
nofpjecio qteacaejea • SíTique liquíe^ 
verbtó 00 
mínU 
f.coií.icv» 
musfuper 
mat* 
muefiípcr 
mar. 
Séneca 
adíudUuj 
nvcmochobícmuentmn$M> (Capíxftíih fo¿c. 
tes no carecer ó verDaoem felícíoaD:^ íi 
con fe buena qereafer varó buenomo fe 
te oe naoa be parefcerlo» © e):a q ce me^ 
nofp:ecíe alguo:l?3gatc injuria el^quí^ 
fiere/q tu ninguna cofa paDefceras fi la 
virtuo permanefcierecontígOé 
i r j : €^ño folaméte conel gualaroon:ma5 
aun conel epeplo oelas vírtuoes los p^o 
uoca ípo a paciencia:^ tiépla el rigo: De 
lastribulacíonegf/cófonáDOlos con lo q 
paDefcíeron los pjoplpetas/': amoneda 
DolosblaDaméteBafofrír/Dalescófolaíí 
cion co la cópama De aqllos q fufríeron 
pjimero q ellos Díuerfas aflíciones Di5íé 
DovlDefta manera pfíguíeron a los 
4?pbetasqfuerou antes oe voío* 
tros»íComo fi Dij:eíTet10erliguíer6 los 
co gran curelDao t De muclpas maneras 
^fincelTar/aunqerá pp^etaj veroaDe^ 
ros:alTí como a premias/a yfaías^ a 
otros:q po: la ^ oaD paDecieró pfecucío 
^pozcoeno osmarauillesli paDefcierc 
De^ q no escofa nueua ni no acoftubjaDa 
Pues fi la bíenauenturan^a ^  alegria q 
ago:a ellos tienen os Dele t^a:ra3on es q 
el ejréplo ^  Difcíplína Dellos os anime 
q fu virtuD os conbíDe:po2que no Deffa^ 
Ue5ca^8Detemo: enla Defenfio Déla ver 
DaD/porla qual ellos paDefeieron fin te 
ner ejemplo en quien puoíeífen mirar. 
Suelen molírar los granoes capitanes 
alos elepl?antes fangre De vuas cintas £ 
De mojas a la l?oja Del pelear para los 
abiuar para la batalla. Hz bien Defta ma 
ñera fe nos propone el epenplo De ppo £ 
Délos mart^es poique tégamos eftuer^  
go enla tribulación Délas perfecuciones 
y pojéoe cófiDeranoo el gualaroon De 
laglojía pjopueftatpara tooo fofrímíeti 
co oepallionóuemoscól'e Deuoca eftar 
apare)aDos:po:quemere3camosferco^ 
pañeros Déla glona Délos p:0pl?etas ^  
Délos apodóles, pues no Deuealguno 
p 02 temo: Déla perfecucion oefanparar 
la ^ oaD/mas antes la Deue DelTear qua^ 
DO la caufa Della es cl?:iílo:po2q (como 
^ ^ Í , ( Í Í DíseelapoíloOtoDoslosqcatlpolicamé 
ce quieren biuinperfccucion l?an Depa^ 
Defcer po: xpo^ucefí perfecucion pa^ 
Defces ten lo por buena leñal z cree que 
bíues como i^iano enla cófojmíoaD oe 
l'efu clpnílo • @ noe fant 2lmb2ofio Dí3e. ^m^l0^ 
©uanDo no paoefcemos alguna gfecu^ rüe {ücm 
cion: luego fomosauioos enel cielo pó: 
conDénaDos/pojq no queremos biuir 
fegun la coDícion De la feoe (efu ]t:po:po2 
que como fea fentccia Difinitiua Del apo 
ftol q toDos los q qcré biuir po: el piaDO 
fo eftilo Déla fe catl?olica en í:po:perfectt 
ciones paDefcen: parefce q el que no fu^ 
fre eftas aDuerfiDaDe$/q ella DefecIpaDo 
^DefefperaDo DelaDtgniDaD Delosfijoj 
Déla ^ glefia/^aun parefce q no íea De la 
intención cat^olica ^  píaDofa ocios que 
binen ébaro Déla vaoera De íefu chillo: 
ca veroaDeraméte trabafofas batallas 
fuceDcn>z figuen ala óuocion ¿la fe. 
oe fufo es De fant 2lmb:ofio» Xlfeas DÍ^ 
ra alguno. THinguno pueoe ago:a po: 
vía oe perfecucion alcanzar la bienauen 
turanga: pojq tooas las cofas eüan^a 
cnpá5/^la fancta ^glefia apenas o DC 
níguna parte paDefce aDuerfioaDestalo 
qual fe refpooe / q en toDo lugar a^ ten^ 
tacíones t pfecucionestpo^que caoa Dia 
perfigue ca^n aabelélos m^ftenoírDe 
lafancta^glefia/^^fmaelatfaac: efau £,nef 
a íacobiefto es el malo al j'uftó. ÍS fi algu w 
no no paoefce perfecucion De los eftra^ 
ños paoefcelaDelosfalfoslpermanos: 
ca toooslosque quieren biuir fegun lefia 
rpotperíecucíon !?an De paoefcer/fino 
la paoefce alguno po: Defuera: paoefce 
oentro cnelcojajon Délos efpiritus ma¿ 
los tentaciones t traba/os. £ p o j q nuil 
ca ellas perfecuciones celTan: neceltaria 
nos es la paciencia/poique po: ella recí 
bamoslos prometimientos •Xlíbasa^ 
De aquellos que píeroeneíla paciencia 
porque pieroen la co:ona oela glona: 
pues no murmuremos fi en pequeñas 
pafíiones fuéremos ato2mentaDos:po2 
que en gráoes coronas la p2ouiDencia 
Diuina Difporna bien De nofotros* 
C^DeftasocIpobieauenturaníasqpo <EW 
nefan£matl?eo:quatrofolas ponefant 
^elejcemplo queoeuen oar los perlados 
Xuca5po:c¡(feguDí5e fant2lmb:olío) 
fínetes oclpo fe cotíencn aqll95 quatro: 
^enaqUasquatrofecotiene ellas ocfyo* 
X a mafeDumb:e ^  la pay.fe refieren i fe 
aplican ala padenda:la limpien oelco/ 
rapn fe cótiene enla pob:e5a oel cfpírú 
tuilamíferíco2Díafe cotíene enlalpabjc 
t feo cela fulíida» S pojq el feño: (fegu 
q arriba parefce) p JOUOCO a cobíoo con 
gualaroonesalos pueblos a las virtud 
oes/po: configuíentelos efpata ago:a i 
losrctrae oc fus pecaooscon la Declara 
cion^les^aseoelostojmeros queefta 
po: venir Oi5íenoo.45asaFoewfo^ 
trosncostáteneiaquívueftra ca^ 
folacíon * Como fi mas claro DíjrelTc* 
i^ltoe vofotrosoe vn a^oeDolo: gour^  
rabie:'? no Digo De toooslosrícosvmaa 
Deioaqtene^sadlacofolacionpo^vos 
otrosoefleaDa: vfanDo matólas rique^ 
jas^gaftanDolas en Delepes vanóse 
vergon jofos Deíla viDa:ca cierto es que 
no a ure^s aq cofolacíon ni eñlligio aD^ 
ueníDero.pues ricos llama aquí alosq 
toóos fus Días ojoená i cofumen en car 
nalíoaDes^en bienes rep?eI?éfible5/poz 
que no eílan las ríque5as tanto en culpa 
quato efta clamo: oefo:DenaDo z el mal 
vfoóllas/l^ues como arriba fea Dicipo 
q el re^no ocios cíelos es oelos pob:e$: 
p02 el contrario parefce q oefte re^no fe 
enafcna el q enlas cofas tepo^alesbuíca 
íu cofolacion/pues que no fon cofolacio 
nesoeielpiritu moelectables recreacio 
nestmas fon algún remeoío ^ zpequeñue 
lo refrigerio cotra las miferias t necelTi^  
oaoes oel tíépo/^ es derto que !?a ó o^r 
caoa vno oelos tales oel i'uílo )ue3»lKíío 
acueroate q ta recebifte bienes en tu vi* 
oaJ£ fanc ¿lmb:ofio Di5e*Xos q touie 
ron la cofolacíon óla víoa pfente^qllos 
peroíeron lamerceo oela víoa peroura^ 
ble. Sigue fe enel tefto. %y x>C voío* 
tros qagozatencrsbartura/art^ 
po wrnaqperescarsoc bambzc* 
Cómo (ioíicelTe. Bueftra Ipartura ea 
fca/pojqueen tooa la víDap:efente os 
ocupaos en comer t é beuer biuíéDoen 
Delectes vituperables: po: toqualpa^ 
oecere^ s l?amb:eefíHiglo q efta p o m 
nir/mo Ipambjc oefolo carefdmíéto oe 
maníanmasgeneralmete lapaoefceres 
De falta ó tooo bien/como el rico auaríé^  
to /el qual caoa oía fe Iparcaua oe manía 
res biuíéoo en Delectes largos tíépos £ ^ncatri* 
Defpues pcrefcíéDo oe !?ab2e;fofria l?uc^  
go mu^ cruel a no fofiríble quaoo con la 
grimas oemanoaua qoel oeoo oe fant 
lajaro/ al qual oefp^ ecio neganoo le las 
migajas/le fuelle pueda en la legua vna 
gotafolaóagua.SITíquelosglotoncs/ 
oe eftrecípo a^ uno feran enmagrefcíoos 
^ atormenta DOS enel infierno/ pojq a la 
culpa odios qesala gula: fea oaoa pe^  
na cótraria a fu beílíal Delectado. Pues 
allicomo lospecaoos contrarios feran 
punióos enla pena co to:métos contrae 
rios:bíen alTifeoeuen enla penitencia cu 
rar las culpas con penitencias contra ^  
rías a ellas.Sobjcloqualoijc Beoa. «edafug 
Sífonbíenauenturaoos aquellos que \nczm 
fiiemp:e paoefcen l?amb:e oelas ob:asó 
)ufi:icia:poj el cótrarío auemos De tener 
que aquellos fon malauenturaoos que 
agraoáoo * c6pla5íenDo a fus pjopnos 
DelTeosmínguna Ipátoe paoefcen oelver 
oaoero bien^píenfanferaíTa5bíéauetu 
raoos/ñ toóos los tiepos los oeíraíTen 
gojar ó fus óleftes.Síguefe enel tefto. 
^ F o e vofotrosqagozarera/oe 
re^Def02DenaDo/'Zosgo5atsen [O$M 
niaoego5ovano:po:gueUozares oc 
Dolo: oe co:a$on/t planíres oe Dolo: oc 
fueran lamentares po:la mengua que 
paoefceresótooo bíen:^ llo:ares po:la 
p:efencía oe toóos los males que poffe 
eres en arDo:es perourables: aoonoe fe 
ra fiemp:e Uo:o z tcblo: oe oiétestPues 
fi los que llo:an feran bienauenturaooa 
^confolaoos: con rajón los quevana^ 
mente ríen feran como míferables ato:^  
mentaDos.@nDefalomonoí3e*£lrifo t>ioner' 
fera mejclaoo oe ocio: / los fines oel bíom.nü'í 
gojo llo:o los ocupa.E fant Baíilío oi^  temu* í 
5e.Comoelfeno:ago:a repje^enoea^ cometo fu 
los que fe njemmamfiefta cofa es que al 
inat«fedvc 
ríuefuper 
lucdtn* 
catlpolíco nuca fe le óue ofrecer tíépo 
re r^:'z ma^ o^ méte cofioeraoo tanta muí 
títuo oe gétes como mueren>z mn a per 
purableoánacion/pojlosquales cóuíe 
ne ficmp:e lio jar 'Z plañínE fant dp í^fo ^  
ftomo oí5e • ® íme tu cl?nftíano pojq te 
facuoee r^ enoo y te reía tas pues que ía 
be9ql?a8Deeftarpfentealterríble )u^ 
510 oe Díos/T l?aB oe poner la ra3on enla 
balañga oelpefo Díuínal oe tooas las co 
fas q enefta vioa objafte • Siguefe enel 
teílo. % y oe vototroe quando loe 
bdbice todos 09 bendijeréCconuíe 
ne laber)lífon|eanoo 1 alabaoo vf as \>U 
oas z períonae/ enjral janoo vf os nom^ 
b:ea/oobláoo 6 creíamíéto en crefcímíc 
to vf os pecaoos poj vn agraoable con 
tcntamictoqosoanenvfosmales/poj 
que ferc^s ciegos carefcienoo oe vf o na 
turalconocímiéto: no míraoo aqloícipo 
oel apoílol q oíje. S í alos t>ombíes ^ 0 
agraDaíTemo feria fiemo ó jefu irpo • S í 
guefe enel teño. <Deíla manera lo 
3ían alos falfospzopbetas los pa^ 
dres oeftepueblo» .Cos quales ben^ 
oe5ía alos pplpetas:^ po: tener el fauo: 
oel pueblo oc fu mano t los co:ajone3 
oela gente p2opl?eti5aua oe fu ppno co 
ra^on (mas no oel eípirítu a boca oelfe^ 
ñoi )falfeoaoes« y efto es lo q oauío lio 
ra enel pfalmo oi5íenoo*Xio:o pojq es 
alabaoo el pecaoo: quáoo le fon copli^ 
oos los malos oefieos ó íuaniman po: 
que es benoíclpoenfus ob:as malas el 
malo. Xübas a^ oe aqllosq aíTi alaban 
alos malos/pojq mas empece la lengua 
oel lifonj'ero q el cuchillo oel gfeguioo:: 
po:q el qoíje lífonjas alos q mal I?a5en: 
cabejal blaoo es q pone oebajro oela ca 
be^ a oel q ouerme: po:q efclarefcioo oe 
alabanzas pucoamefoí repofar en fus 
males/j^ues fi fon bíéauenturaoos los 
q ooiofamente fon maloiclpos oe losl?6 
b:eS:con muclpa ra3on oeuen fer teniooj 
poj malauenturaoos los q con lifonge^ 
ra lengua fon oelos l?omb:es béoiclpo^ 
^raoe es veroaoeramete la ^ a oe OÍ05 
* mu^crueús fu venganza: quanoo al 
^ecaoo20effallefceco?rectíon>í nunca le 
falta lifonfa que antoje ^eííuerce fus 
pecaoos: pojq con la mefma lifonfa creí 
ce f ^ias aíaoo enla culpa; ^  p02 ella 
fe guaroa ga ma^o J pena.Oas fenten^ 
cías ta oiclpas pone íant lucas/po:q la 
veroaooelasquatrobienauenturan^as 
que pjimero antepufo: fe manífiefte con 
mas clarioao: po: la contraria oamna^ 
cion oelascofas quefon contra ellas. 
CSiguefelaozadonoel auctoí» 
""TjCño: i'efu rpo q po: en 
fej íeñarla foberana celfi^  
m tuooelas mas altas vír 
tuoe$:fobiftealm6tec6 
tus oiícipulos emolirá 
¿¿fte allí las bíenauetura 
Sasivirtuoesia caoa vna ocUa#p:o^ 
metíllegualaroonesconuenibles:otoJ^ 
gaféñojamítulieruomu^flaco qo^n 
DO tub03traba)eponeneralgun meref 
címiéto po: el eírercicío oellas/ pojq alo 
menos auíeoo tu miferico joia oe mí:pue 
oacófeguirlamerceo perourable q les 
p:ometifl:e beatííicaty I?a5 que confioc^ 
ranoo la gloria no rejpufe el trabajoso: 
elqual fe alcanza/ masq la efperanga oe 
oela eternalfaluo;amafeen mi eloolojó 
la melejina que es la pena p:efente/^  en^  
ciéoa mí coja^on para el gojo ó la ob:a. 
l^ajmefeño: bíenaueruuraoo oela bíé 
auenturansa que fe alcanza en tu rgleí 
fia poj gracia^ q al fin merejea fer bien 
auenturaoo po:glona.2Jmen* 
CSumarío oel interpzete. 
^Capítulo.TOiiíi'. que los plaoos oe^  
uen refplanoefcerpo: o b m po:pala^ 
bja:^quecl?nftono vino a quebrantar 
la le^mas aconplilla: cu^a materia ella 
enel capítulo quinto oe fant il^attlpeo / 
^ cantafe enla fiefta oe los quatro oocto 
réstenla fiella oelos coníeíTojes pontí 
fices*E contiene nueueparrafos pnnci/ 
pales fegun que fe figuen» 
CCl pzimero e» oe como el feño: com 
para a fusapoftoles ala fal/ ala IU3/a la 
ciuoao^alacanoela a poique caufasi 
anímanoolosala vírtuopoique el oefe^  
ctoodos afectos es ocalíort oeca^oa 
íilos que no fon teníoos po: tales» 
C(Slfegiindo es oelfano entenoímíc^  
to oe aqlla palabra no vine a queb^átar 
la le ;^ma5 acoplírla»y oe 000 maneras 
que a^ oe enfeítar:po:q \>no& búien mal 
^ enfeñan bie:^ otros enfefían bien a bU 
uen bien. y oela rajón po^quefellamá 
clpiquiticos los m5Damíentos oe la le^/ 
^comoelíeño:lacüpUo en perfectíom 
fiCSl tercero es ó como ppo Declara en 
imrauillofa maííra los maoamiétosóla 
k^cótra los errores ólos/uoios^ ó cp 
mo a tres linajes 6cuipacerca.6la tiz re 
fpónoe tres máeras ó penaré como re 
meoío los pecaoos po: ra^5 é efpecíal el 
^omícíDio/^mo^feíosremeoío pollas 
CSlqrtoesócomolapuer^ (ramas» 
ta ó C000S.I05 vicios es la ^ a:tó ql cerrar 
oa/eftá é pajlas ^ tuDes:^ oela oifinicíon 
¿la ^ a:^ó como feengeo^ a» y oe qnoo 
la ^ a o la vega ja fo pecaoos ^  qnoo f5 
virtuoes* y oe como la recociliacíon co 
el }?ermaíio es neceflaria antes oel facrí^  
ficío quaoo es la ofenfa manifiella. 
C(Bl qüiiiíaes oe como la míftcojoís 
oeoiosmaanUra a nf o5,ptíecI?osqafi! 
^onra:oeíoeñanoo los oones q le ofrefí? 
cen/po:q la i^njuriaoel germano fe fatií^ 
faga** y 6la graocja oel pecaoo óla oííi 
cojoia/^ oel gráoííTímopeligro>qe^oe<í 
^ar el bien Ija^er pa la l?o:a pollrimera» 
C©lfójcto es ól erroí oelosjuoios q te^ 
niannoíerpeccaoo elmaloeterminaoo 
cnelcojapn/finoquanoo fe ponía poz 
ob^el qual oefípaje c^ifto oeterminan 
OQ que la ra^5 oel pecaoo es la volutao 
^el fruto la ob:a*y oe como a^ oosMa 
nerasoe coboícia carnal y que po? ne¿ 
ceflario remeoiomanoa el feño:ata)ar 
lasocaíionesc^lospecaoos. 
4íSlícptimo es q el co:tar oe los mié 
bjosqppomanoa ^ qclp^dpo oe mu 
cipos fe óue oepar qnoo el Ipob^ e teme p^ 
oerfus^tuoesppáaspo: ap:ouecl?aré 
lasagenas.y ó como fe oeue entéoer el 
facaroelpjooereclpo quaoo efc3Dalí5ao 
C <El octauo es/oela r w ioaoera c5 
tra la faifa q los íuoíos o3 pa 5 pt 
fe ótrar la muger cafaoa.y como fienp:c 
qoa firme el vínculo ól matrimonio aun 
quepo: la fornicación la muger fe pue^ 
oa oetrar • y oe como enla let oe gf a es 
oefenoíoo tooo juramento facanoo quí 
00 la veroaopaoefceagrauio»y quees 
mérito granoe en algún cafo jurar. 
C (SI noueno es que tres cofas fe reqc 
ren pa fer el j'urameto gfecto» £ q no po 
oemos jurar íín peccaoopo: las cnatu^ 
ras»y oe como ei^tuofo escre^oo mas 
po: la bonoao oelas collumbjes/ q po: 
la omeriíoao oelos juramentos. 
&íQútícd^pít\xlo*xXKiiih 
"] j0O2qel feño: amonen 
liioalosapoílolesafoíí 
frirtribulacioes: agora 
po: coftguiéte poeqtro 
lemej'agas coparaoolos 
alafal'ialaluj/alaciu^ 
Dao^alacáoela*£llasqle$cofasmaifieíí 
fia q fe copara porq entiéoá po: eflo oe/ 
ucrellosfermasfuertesélastribulacio 
nesXomo fi mas claro les oúrelTe/íBo 
oeues élas tribulacioes dHallefcer/po:q 
vf o oefccto a mucípos feria caufa oe ca^ 
oa. ¿E oii:oles.í£jíoío tros fove fal D la 
trf a vofotros fors lu^ oel mudo: 
voíotrosfoFscmdadfobjeelmo^ 
te aflenta oa:t>oforroa (oye cáoeia 
fobze el canoelero pueda» Como íí 
oiíreíTe.Bofotrosóuesfer en obra ellas 
qtro cofas repfencaoas en figura. Xas 
oos^merasfemejSjasfon ojiclpas aquí 
por máera ó afirmacío/é las qles fe mué 
flra pa q fon los apodóles / porq cierto 
fon lo ^ ncipal pa ec'par fal en la volutao 
porqnofe corropa c5 la puerfioao élas 
afectíoes:^  para alubrar el enteoimicto. 
Xasoosfeguoas coparacíonesfon otíí 
cipas por negacio porq fe oeclara enellas 
pa q cofas no fon los apoilolestlosqles 
por cierto no fon para que fus pionas fe 
efcooan ni fu ooctrinafe encubra/f^ues 
losfanctosapolloles ^ plaoos fon oi^ 
cipos fal óla tierra por laperfection oela 
vioa con q los (pobres fon falaoos oe la 
C } 
t,/" ^ 7 ^ 1^ 
pqxpo no vino a qb:lf ár U k p mas a cuplíría» ( tapímit í i * fo*ccii* 
gFaoíuína^ fuacoHcotieeCqaun tiene 
refabío oelas cofas oela tiem) fon oífcí 
plí naoos en cofae oe perDurable fatuo: 
ca la fal I?a3e la tierra mañera^ I?a5e I05 
maniares fab^ofos ^  feca las carnej ñ co 
ferualaa cofasoecoíropímíento /^I?a^ 
^efeoe agua ^ oelpuego^ en tooo facrí^  
ficío fe ofrefce/^  bien ólla manera el epe^  
pío Oefanaioao mítígaoo trefrenanoo 
las afectíones cerca celas cofas terrena 
les:fa5emaítero$ I05 apetitos^ me5ela 
t>e fabJ0(SluaSíoaoelco:a$5 Rumano: 
tojnat>ofanto/zfab:ofotoDofu oelTeo* 
ymmnsrckciñcamc moníficaoola a 
conferuala Del cieno celos vicios carnal 
les repnmiencola/ a I?a5rfe cel agua oe 
Uceuocion^cell?uegocelacarícac:co 
3iencofe enel l?o:no cela penitencia^ e5 
ofrecíca enfacríficio quaco e toca ob^ a 
encereja ^ mociíica las cofas fin moi 
para elóuico fin poz figníficarq fefigu^ 
ra enella la pnicecía. p:incípalmete la 
íalfigníficaenlaefcriptura la cifcrecion 
que ceue elíar enlos placos(mecíante la 
qual las ob^as celos fubcitos aITí \pa ce 
fer conella lalacgs z encere^acas: q ce^ 
lantececíos pare3canfabJofas a mane 
ra celos majares q quáco fon bícacere 
§acos con fal fon auicos *z guftacos poz 
mas fabjofos^y amoneíla alos apollo 
les ^  alos otros placos cela^glelía aq 
permane5can en virtuces ci3íenco»(B fí 
la fal faltare co q falgaran/Como íi 
masclaro cfcelTe^Sila falq eselplaco/ 
o cocto:pojel ql los otros l?an cefer 
enfeñacos ftiere euanecica o ófuanefcie 
re ^  faltare po: temo: cela perfecucío/ o 
poj el amo^  cela cobcicia/o cela jMperí 
cae cel figlo /0 po: pfumpeion ce fober 
uia^óvanaglo:ía/op02quepuece fer 
tranco ^ mico ó alguna paffio carnal/ 
o po: algu engaño ce neglígecía t ce & 
cimiéto c cu^caco o po:q puece fer ce^ 
p^auaco po: erro:élafepo: lo ql menos 
pueca reparar con la fal ce tu íabícuría 
losfubcítospo:e]t:éplo^ po: palabja» 
"Pues co tocos ellos ófectos o co algu 
no óllos: como refcebira el fabo: 6la fal 
dpueblo enfermo ^ ígnoáteq fuerefub 
cito al tal Blaco:el ql í?a ó fer pferuaco 
ce cojrupcío ó peca co co la fal ce la fabt 
curia w co la víca a co la coccrina ce los 
ma^o^esf^ puecefe entécer cefta ma^ 
nerá. Con q remeció o co qual otro co 
cto: ferafaiacar emencaca efla mefma 
fal,q es eíTe mefmo placo/el qual es oblí 
gacoaeíparíírfalélosfuboítosgalos 
pferuaró toco co^ropimiétoé erroí £Ó 
pecaco co fu vica feta a có fu faber co^ 
ctrina:fsgíí aqllo q el fabio ci3e. ^ uien 
mele3inai^al encantaco: moícioo cela 
FerpíeteTS ce aquí es cj puece ce5ir los 
fubcitos al Blaco o alpcicaco: malo • 
j^ifico^ura a tí mefmo/j^ues po j feme^  
(ante (1 la cifcrecion qeclpa fal a nfas 0^ 
b:as ceffallefciere ce nf os í?ecl?os bue^ 
nos/aunqfea ó línafe ce bíe: no puecm 
fer aceptas a cíos • í£n figura celo qual 
macana el feñoí poner fal e toco faerfc 
cío» Puej óla fal q aíTigefce poí fer é po 
co^ puecípo ci3eago:aerMoí:q no t>a 
lepa otracofa finoparafer lacada 
ftiera: Fga q fea acoceada ú los bó 
b:e$:^quifo tato óSífeneítapalab^a co 
mo fi cipera.lHo vale naca la fal q es ce 
tal manera/ni ela tierra ni enel mulacan 
THo es p:ouecl?ofa ala tierratpojque ef^  
garjíca fobje ella efto:ua que no engeíi 
C2e ni crie naca»THo vale naca cñidUcp 
coltpojq me3claca coelno lo ceira viciar 
o fertili3ar la trf aXomo ficíitrelTe. IHo 
vale naca para cofa óllemucorpojque 
ni fructifica en fvni ca fmeto e algua buc 
naobja como loca la tierra ni caá los 
otros virtuc cefructíficar £ fccuncacní 
lospuecelab:arni mejo:ar como feme^ 
Í02a a lab:a la tierra coel eftiercoipues; 
no calefino q fea lapaco fuera el tal per^  
laco figuraco enla ^ pnecac celia fal ^  
que fea quítaco cel oficio ^ q fea Ipumí^  
llacoentreloslpobjes^ojque ael meti 
mo empefee talos otros no apjouedpa» 
0 nce el talplaco ceue Ter §uaco ce fu 
cignícac:po:que el officío celos perlas 
eos no fea tenico po: vil a menofp^eda 
00 celante celos l?5b:es*CP^sfo:£a 
?uí j 
«Ddejcemplo cjue ocuen 6ar 100 pcrladoa 
esqfeaquítaDo Dcla DígmoaDecdc 
fi9ftíca.SfinofuerequítaDopojq3las 
ve5e8Defi€íioe alos talesel temporal fa 
uo^tengápo: cierto q es apartaoo oela 
vnioao oe tglelía quato al nomb2e^ 
quanto al merefdmícto» y fera lan^aoo 
fuera oela gm oelos fetos :^ q fera acó ¿ 
ceaoo oelos Ipobjes enefte müoo po: ef 
carnefcíniiéto £ oelo s ágeles enel | u^5í o 
pojapartamícto^ oelos Demonios eñl 
infierno po? aflicíon a to^meto» Siguen 
feeñltefto» l^oíbtroeíoFslU5t5tmu 
oo.Son llamaoosaqui también po: la 
boca^elfeño: los apoííoles \ los perla 
DOS lu5DelmuDo(efl:o e8)Ddosl?5b:es 
q fon enel muoo po: la palabra De la DO 
ctrín^có qfon oblígaDosa alub:aralos 
ígnoí3tesenla5cofasDela fe^enlas 0^ 
b:a8 óla virtuD:po:q bíéafli como el fol 
t la luna alumbran los ojos bel cuerpo: 
allí los apollóles % Doctores alabean los 
o/os Del anima • Xl&as pncípalméte De^  
ue el (?5b:e bien biuir q bien enfeñar • S 
D02enDeDerpuesq elfeñoj Dípo alos Dí^  
cípulos q eran fal Déla tierra bíuíéDo co 
no vírtuofos t fabíos: les Dije ago:a,q 
/on lu5 Del munDoalab:anDo a los tene^ 
ínofos/l^ues Deue el perlaDo fer fal bi^ 
tnenDO bíen/^ Deue fer lu3:enreñanDo la 
erDaD:afríql?a Defer fal enlos eit:eplo$ 
i lU5 enlas Doctrinas» ^ ereci?a o^ De es 
jfta:pmero biébeuín^Defpues bien en 
feííar.SeguDi5elaglofa»®íoses vna 
lujno alumb2aDa:ma8 alub^anteXos 
apodóles^ los varones apoftolícos fon 
lu5 alub:aDa t alunb^anteXos julios ^ 
losfimples fon lu5 no alumbrante / mas 
alubíaoa^Xa primera escomo la lu5Del 
fol. Xaíegunoa como la lU3De la luna • 
X a tercera como la lu^Delas eftrellas • 
S^efpues Del conDimento De la fal r Del 
ra^o oela lu5 aíosqíeielfeño^ coparo a 
fus apollóles coparalos agora alacié 
DaD v ala caoela encéoíDa Dl^enDo^O 
pueoe la duoao fer efcóoioa íob:e 
el montepueftamí endéoen la can 
Dclaparaponerlaoebapooel cele 
mín ooecofaoeüonéeno pueda 
refpláoefcer/mas ponenla fobze el 
canoelero poique alúbze a toóos 
los oela cafaJSfto ocm porq ios apo 
ftoles v los glaoos no fe Deue efcoDer ni 
l?an De poner la cáoela oela palabra De 
DiojDcoairoDelmoDío/o óla cobertura 
oel temor bumano/níDebaro ó la cama 
0 oel repoib Déla profperíoao Del ligio: 
maslpan DC fer como ciuDaDalTentaDa 
enel mote: porq fean abrigo De los q,1 íu 
íullaméte fuere agrauiaDos/ ^  l?an ó fer 
caoela pueíla fobre el caoelero De la igle 
fia para q por los ejreplos DelaviDa feta 
alumbrenalostenebrofos»Sporeíloa 
femej'anca De la cíuDaD pueíla fobre el 
monte t oela canDela pueíla fobre elcan 
Delero:amoneíla alos apodóles a los 
perlaDosquerefplaoejcan^que alum^ 
brenDelanteDelosl?ombres:porque\>íí? 
das fus buenas obras / fean por el olor 
£ aDmiradon Dellas las gentes atra^ 
Das^enfenaoas: porque con la falúas 
cionDellas: fea Dios paDre glorificaDo 
^no feaaellosDaDa la gloria: mas a a 
quel ó quien toDo el bien proceoe/^ por 
edo fe íígue enel tedo* %(íí refplaoes^ 
cavueftralusoelanteoelos bom 
bzesque wanpueftras buenaso^ 
bzas Tglozífiquen a vueftropaoze 
que en tos cíelos ea • Pues por aquí 
parefee que los perlaDos z los apodolí 
eos varones Deuen refplanDefcer por 0^ 
bra^ por palabra: porque no Di^ e el fe^ 
ñor: porque o^enDo vuedrobuen fer^ 
mon/masDí5e:porquemíráDo vuedras 
buenas obras glorifiquen a vuedro pa^ 
Dreque enlos cielos es: ca mas aproue/ 
clpaellpombreobranDoque ^ablanoo: 
1 mas mueuen los ejemplos que laspa 
labrasipor^ma^or es el refpláDor De la 
obra q el Déla Ipabla: porq el q l?abla no 
poica fino con la boca ^  quafi vna Ipora 
rolaenlafemana:mas elq obra tooo el 
prcDica:^entoDal?oraDetoDoel tíepo» 
y De aquí es lo que es eferípto» IRefpla 
Defceran los íudos;^aíTt como centellas 
Vq xpo no vino a qbt im la Up ma^ a cuplíria» Capí^müj* f o^cíí/. 
in motdv 
bu?» 
dudadeu^ 
geníum. 
enel cañaueral encenoíooianDarart *z bo 
laran con lígerejatla qualfeguoí5erant 
pregonóles figura pela víoa Délos Te^ , 
glares que enlas cofas ófuera parefce q 
apjoueclpan a luben en alto/mas De Dé^  
tro Deffallefcen De toDa firme3a • &poi 
el contrario enfeñar con la boj no con 
la ob:a es vna vaníDaD ^  poco ap:oue^ 
cl?a:po2q(fegun Dijefant BernarDO) la 
lengua parlera DecofasgraDes^la ma 
no ocíofa/ la Doctrina refplanoefcíente 
^la víoa tenebjofatmonílruofa a muy, 
fea cofa es i abominable: ea no Deuen 
refplanoefcer fino po:que el fin óla bue 
na ob?a pongan en las alabagas De Dios 
n no Délos l?omb:es:po:q no Deuen eñl 
tal bien bufcar fu glona / mas la De Dios 
^rla eDiücacion Déla ^ glefiaipo^quecon 
ftDeranDo fusob:as buenas glorifique 
al feáo: los q no las tpajé: po: cu^a gra^ 
cía ^  bonoaDj 5 las virtuoes puedas en 
objateméDoacatamiéto 'zcu^DaDo oe 
parefeer a eftos en quato puDíeren/atrí 
bu^éoo i ap?opjíáDo tooa^ las cofas al 
mu^ alto l eñoj/ Daoo le gracias a glow 
ficanDopoj ello á fu mageftaDcomoa 
!pa5eD02 De toDos los bíenesw no es co^ 
trario a efto loq abaro feDi3e (conuie^ 
nefabeOguaroaDqueno l?aga^svue^ 
ftra juílicia o vueftros bienes Delante De 
los Ipobjes porque enlaob:a buena fié)« 
pjefeipa De buícarlaalabanca *zglona 
Diuinal^óíla manera l?ablaaqui;nias 
auemosDel?u^ DC nueííra glona^ppa 
aIpumana. Sz afli fel?a Deentenoerloq 
abarolpabla nueílro reDemptor» 
^[OtípncBOcíio comienza a losínfor 
mar a Difponer para^ue pueDan preoí^ 
car/alumbranDo lospmero contra vna 
faifa opinión que puoíeran tener como 
lí ellos le preguntaren Di5ienDo» Xlfeira 
feñorcomo abrajamós tu Doctrina / la 
qual no queremos efeonoer mas publú 
canmas DeíTeamos faber: q cofa es ella 
que bienes/o que |ufticía que nos Defien 
oes fer encubierta o efconDioaflj^or ve 
turabas tu ó enfeñar otras cofas cotra 
las que fon eferíptas enla le^ i élos pro 
pipetasen refpueílaDello les Di^ eago 
ra el fenor enel tefto. "ño quera^B pe^ 
far quevine a quebzantar lá lepo 
los psopbetas / que no vine vo a 
quebzanrar la lep:mas a compUr^ 
la* quifo tanto oe5ircomo íi oiicera. 
IHo queraos penfar porque novéga^s 
en error q vine a quebrantarla lególos 
pplpetas/DefenDienDo que no fea eí'pirí 
tualmete entenoioo *? puerto en obra lo 
q en los proplpecas ^  en la lc^ fe contíe^ 
neporq(comooí5efantauguííí)íODos 
Io8fn0teriosqueenelteílamcntovnejo 
fon eferiptos: imagen i figura fuero DC 
las veroaoes Del nueuo teftametoxa no 
vine ^o a qbrantar ni a Deítru^r la le^: 
mas antes vine por complír la. Sneíia 
fentencia Delíefior(fegun Di5e fant £IUÍ 
guftin)a^ DOS encenoimientos: porq co 
plírla ie^ es o poner enella alguna cofa 
q lefaltaua/o I?a5er o poner por obra to 
DO lo que enella fe contiene^ el íeñor a 
ñaoio lo que enella falcaua/ a no qbran^ 
to loqueIpalloenella/masanteslacon^ 
firmo l?a3ienDo la mas perfecta i aun to 
Das las cofas que la le^i los pplpetas 
auianDel prometioo: ^ a legan la ma^o: 
parte fon enel cópliDas^y en ferial 'z fir^ 
me5aDeílecóplimíento oi^ e elfaluaDox 
enel tello.(gn verdad os oigo q piU 
mero paitaran d cielos la tierra q 
i n a p t a n tpn rafgo perefea oela 
lerbafta quetodaslas cofastílla 
feácomplidasXomo fiDipera * 
tesq el ciclo i la tierra paíTen a paDe5c5 
alteracio^feálos elementos muoaDos 
o^ftaforma muoable en otra no muoa^ 
ble/que es antes qeítemunDo fe acabe 
qnto ala figura / no quanto ala materia 
ferá tooas las cofas q ó mi fon eferiptas 
efpirícuaimerecóplíDas. THi vna iota ni 
vnrafgoqeselmasclpiqto maDamiéro 
Déla le^pueoe cellar oefer cóplioo/niq 
Dar menguaoo ni vano .^ocs es la mas 
pequeña ótoDas las letrasq fe I?a5eóvn 
rolo mouimitto Derecho Déla pluma fin 
buelta algíía por breuejito q fea. Spei: 
o raíguíllo es vna etérea De la letra co^ 
mis co» ^ 
trafauíhi; 
per mótej 
Srtgoiiuf 
ín bomdt 
xííí* 
Sucjo.ífcr 
:r.oeomTu 
per motcj 
^elejcemploque oeucn 
tnoputílloqfe pone encima ó la cabera 
oela letra en feñal oela oíftancía q a^ oe 
vna letra oe otraw fígnífica los manoa^ 
míentos pequeñuelos:po:q el mae dpU 
quito oellos/o la maspeqaeña parte^u 
lia oe qlquíera oelos manoamientos/no 
remanefcera fin q fea coplíoo en fu tiem 
po/o enla eabeca que ce jtpo/o enel cuer 
po q es la ^ glelia*®efpues quel?a elfal 
uaoojenfenaDolamanera^ppna oeco^ 
plir la le^ Y. oe enfeñanmueftra ago:a la 
fo^macomofe Deuacoplirlosmaoam^ 
tos Departe Délos ooctojes: acornó fe 
oeua confo:marconel la Doctrina De los 
glaDos^ponevnaDiuifionDeDos míé^ 
b:os:po2día^vnosquebiuen mal ^ en^ 
íeñan bíé como lol?a5iálosefcrmano8 
n pl?arífeos:^a^ otros q bíuen bien ^  di 
feñan bic/como fon los buenos perlaDos 
n Délos primeros Di3e/(^ues el que c¡^  
hzmtm vnoú eftos mandamíen 
tos muypcciueñoBiafíiqucbim* 
tando los enfeñarealos bombzes: 
eñe tal muF cbíquíto fera llama i 
do cml rcyno oelos cíelos. & quifo 
tanto De5ir como fi Dípefi^El q queb^á^ 
tarebiuienDo mal vno Deftos manDamí 
cntos clpíquitosCconuíene faber) De los 
DiejmaDamíentos Déla le^ ¿¡fonDicIpos 
mu|;pequefíospo:qDan ^ncipío a la 
fection ^ po:q Bteneícen alavíDa De los 
que comienza la carrera Déla pfection: ^  
enfeñare afli alos ^ objes co jronpíenoo 
los c6 malos eit:emplo0:efte tal mu^pe^ 
queño fera UamaDo enel re^no ólos cíe^ 
losq es enla rglefia militante:po:q (fe^ 
guDí5erant |Dregono)cu^a viDa es me 
nofp:ecíaDa:no qoa fino q fu pDicacíon 
fea teníDa en p o c o ^ quatos Deftos mí 
nímos mu^menoíp^eciaDos a^ enla 
^glefia que les parefee a ellos q fon mu^ 
granDes.Sob^e lo ql Dí3e fant auguftin 
j^oKaDa cofaesqueelq ago:a es mu^ 
chiquito enel repo Délos cíelos ql ago 
ra es la ^glefia/q no entre enel re^no De 
los cíelos/qual entoces fera la fanta con 
gregacío ólos fiele9:po:que enfeñanDo 
lo qquebjantamo etenefeera para la co 
Darlosperladoa 
panía Délos q I?a3en lo que enfeñan • S 
fant Crífoftomo Dí3e»£nfeñar ^  no l?a^  Cbrífoft© 
3er/no folo no trae gananjia / mas trac mnsfupcr 
muclpo Daño: gran conDenacíon meref^  mar, 
ce po: cierto el que copone i aDOJna fus 
palabras: ipoi otra parte Derrama to ^  
Da fu víDa:menofp^ecíanDO toDas las o^ 
b^as De vírtuDtpues los que bíuen bien 
V enfeñan bíé fon los buenos perlaDos 
Delatglefia:^ Deftos tales^  Di5e aquí el fe 
ño: • (El que obzarer enfeñare: efte 
tal fera llamado grande enel rep 
noDelosdelos.pojq(feguDí3efant ' rt 
Xrifoftomoo 3Lígera cofa es elplpílo^ Cblfño 
fopl?aiTp:eDícarDepalabja:maslaDe mo0,l,Pcr 
moftracio óla vírtuDqes pojlasobjas * 
Degenerofo^Degracojapn es»i£tam 
bien feran granDes fi no en tanta gran 
Deja los que I?a3en la virtuD ^ no enfe^ m rom 
ñan:po2que efento es» Xos l?a3eD02es nO0,í,* 
Déla le^/juftíficaDos fera acerca DeDíos, 
StoDos losmaDamientos fon auiDos 
po: ¡pechos a po: puertos en obja qnDo 
toDo lo q no fe cuplé Dellos fe pDona^E 
pojenDe fiemp:e éuemos De3in PerDo 
na feño: nf asDeuDasteefpuesófto c o ^ i / i o s e cd 
firma lo qDiro(c6uienefaber)que no fo ix c m a V 
lo no quebranta el fanctíffímo feño j la i ^u ,^ , ^ m 
le t^mas aunque enmaro: abunDancía 7^ ^ ^ 
quiere que fea complíDa Dí3íeDo • 8íno t ^C i " 
fuere maro: pueílra juftícía que la 
oelos efcríuanos tpbarífeos: no 
enírareFaenelrernoDeloacíelos. 
y eftoDi3e pojqueníenfolo vn graDo 
no quebranto la le^:masances quiere q 
con ma^o: ventaja t:perfection fea en ef 
pírituguarDaDa, Xaqualfi losfu^os 
noguaroarenfob^toDa ventaja a fila 
)uflicia^la vírtuD DCIIQS no fob^epujá 
re ala j'ufticia i vírtuD Délos plparífeos z 
eferiuanoaque enfeñan a no ob^an :auí^ * , ^ 1 
falos^z apercibe los que no entraran ert ^ 
el repo Délos cielos,£ aun quiere mas 
queno folamente^pjeDíquen alos otros ( s ^ 
lapfectknumas aunque la pongan fin 
Defecto po: ob2a:po:quepara cofeguír 
Valuación / no bafta la buena Doctrina / 
fi tras ella no anoa buena VÍD&ÍS (fegu 
Vqxpo no vinon qbiámukp ttiu acupIírta>€apL]CjC]ríííj. f o.ccíí^ 
Hugum t] Oíse ímt Zluguftl) E l fcño: niega aquí aquícsqueoe5ían oeítc mant)aniíerTto/ 
Tflo mataras que ee po: el Defenoioo el-
Ipecípo o la muerte Del l?ombje:ma$ q no 
fe Deñenoe el pjopoíuo oe matar» Vefto 
es lo que ago^a el ferio: oí5e .OpñCB q 
fue oicbo aloe antiguos: no mata 
'i ujm^m I W V Í » i » j u i n w i » % i i w r i v « i i « / raeíF^lciu^matare/obligado fe^ + 
cntoBtonteníoos enla leí?: ninguno pu^ ra apadefcer)UBÍO : maéxaraD q 
bo entrar enla gloria celeítíaU írcomo 06 oigo que tooobombze que tic 
quiera que eíle nombre íufticía fegun la ne jnacóíra fu bermano es ot^no 
pjopneoao ól vocablo fe toma po: vna oe paííar po : la pena oel coníejo* 
; oelaequatrovirtubes caroínales q oá í£ allí oeclarauan efte mancamiento» 
Siifcd*> a caoa vno lo q es fu^o/ c6 mas largo a ílfeas oeílm^eefte erro? el faluaooJ / el 
mascomuritílenoimíentofetoma aquí ^ j^pqualno foloDefienoeel matar: mas aun 
ñus mfer^ laentraoaoelrepo celos cíelos a fus oí 
monc oftí fcipulosilico la guaroa oe aquellos ma 
f»p montó Damíctos muf, pequeños Déla le^ no gu 
arcaren las perfectiones altas Del euan 
gelio que aquí aiíaDio: ca po: guaroar 
n co piír toDa la í llicía a manoami^ 
féferonf • po:que(como Dije fant Meron^mo) to ^  DeSenoe la ^ ^a Del co^acon q fe toma fin ^ q 
rug ímt, ta® te* maneras oelas vírtuDes fontoti ^ ^l-ajonable caufa» y 6 aq es q matar injU ^ Lc ) ' 
Buguáfcr t^níoas Debaro Defte nomb:e juílicía.S (lamente el Ipób^e a otro fyóbic con ma^ 
monc Dm 
íug móre? 
Cíí) 
fegun eílo Dije fant ^ luguftin/qfon D05 
las partes óla íuftídailávna es apartar 
fe el l?5b:e oel mal;la otra es Ipajer bien; 
Deíta manera la)ufticia es como efpa^ 
Da De DOS manos z De 005 filos contra el 
pecaoorepartiDaeneftas oospartes» 
Sob:e lo qual es De faber que alTi como 
fon oiuerfos los Dones Déla gfa De oíos 
alTi fon Diuerfos los eftaoos las conDi* 
ciones Délos l?omb:e$t© noe a los q cita 
enel eftaoo ma^o: en comparado Délos 
menores bien fe les pueoe Dejír^Si me 
lira juftícía no fuere ma^o: que la Délos 
tales menores: no entrareis enelretno 
Délos cielos» 
CSsaquíoeconíiDerarqueenlamaíí 
tería que fe ftgue/replíca el faluaDpí los 
no ^  con l?ecl?o/Delícto es: cu^o caftígo 
pertenefee ála j'uílicia Déla le^:: ca el que 
cnefta manera lo matalTe:DeuDo: feria fe 
gun la le^ De muerte/^ Digno be acufací + ^ v 
on ^ oefer conoenaDo'! perDimíento oe u á c -
lavioa:po2quelale^ental cafopünefc , . ^ -
gun la penlbeltalíon:mas el perfecto*: **oí ; 
clementilTimo'baDo: Déla le^ Degra ppo^Wcv. ^ 
íobíeañaDe enefle manDamíento poz a^  
tafar mej'os el omicíDio ^  oerramamíen' 
to Déla fangre lpumana:q no folo el l?om 
b^efeabítégaDélaob?aDelmatarcomo ^ n 
la kz máoaua/niDeU yuíix lana oelco<i ^ ^ v 
rapn Deoonoenafce la ob:a: mas aun 
quefe refreneoelas palabras q fale cela 
boca encenDioas De furo^S^omejiUo)! ó 
toDaslas léñales De ^ a que fe pueoan 
Diej manoamientos ñ atrae a los l?om^ ^  moílrar oe fuera con a^e/o con femblS^ 
re 
b:es ala guaroa oellos Declaraoo fu ver 
Daoero entenoímiento: 1 lan janDo fue^ 
ra elerro: Délos juDíosterca oel enteDi^  
miento Dellos: poique los Doctores oe^ 
los íuDiosDejian que losmanoamien^ 
/ tos negatiuos que fon los manoamíew 
0 A ^  tosque traéVeDamiento:a(Ticomo/lHo 
mataras.THo cobDíciaras:que no Defen 
Dian uno fola la ob2a ólas manóse que 
tefuriofoDíjíenooeneltefto* (El que a f 
fubermancfeíjrereracba: oüisi't ^ t s ^ ' T 
ooferaaljuBio ^ elquele^ijrcre i 
locotobíísaoo fera al pzofunoo a^  
bíímpoebuego • £ Deíta manera De 
teraoo ni ó comouioo cgjapn en la boj 
como Dícl?o csDíjienooTacba: laqlfey 
no era oefenoiDo po: los tales el moui^á*4cí6 es vna boj aunq coíiifa ó l?ob>e inoú 
miento t Determinación mala Déla volfi gnaoo fin cierta anunciación ni Declara 
taDtrquela voluntaDmalano erapeca cío Del vituperio o Déla blaffemía q poi 
Do/fmoquanDofeponepoj ob2a»í£Dc la tgl palabra fe repjefenta.SDefienDe 
^elepemplo que oeuen oar.loa perlados ^ 
.•ambíett(como DícI?o ea)q no oiga algu oíos pufo cooímeto ^  (algo co la fal 6 fu 
no a fu Ipermao cierta ^ oeterminapa xnt 
íuría oetermínanoo fe en la oe^ír co 11 da 
ras palabras Uamanoo lo loco: lo qual 
ce ma^o: injuria q Decirle raclpa • Pues 
aquí es Defenoíoo pnmeramente el mo^ 
uímiento oela ^ a enel co^ajon • E lo fe^ 
^ gunoo es Defenoíoo el mouímíento oela 
C^crrv^ fóña en qualqera feñal o femblante que 
rep2efente^3»3Lo tercero es Defenoíoo 
el mouímíento oela vituperación ^  infu^ 
ría po: palabra • S eílos tres graoos 
íínajes De culpa feríala para )ufta \>mU ^ ctrína oeía paition óla po:que la pu^ 
cíSDecaDavnoDellostresgraoosópe S0. crta(fegunDi5elaglpfa)oe toóos los vi 
fabíDuna^ c6traoe5íralque poluoajo 
con ella faUXU^o f^en i la lé^ pufo el De^  ^ 
ftralal ramo Del árbol ófenoiéDo íolo el 
t>omícíDio:masi:po nueftro feño: como 
fabíolabjaoo: Del campo ^  íab i^oo: Del 
euangelio:pufo eléeftral ala ra^/Defen 61^ 
Díenoo la ^a:po: quitaroe nuelírosco^ ^ 
rabones tooa ra^3 De pecaoo: poique 
Delata pueoen venir fraila el Ipomící^  
Dio i muerte Délos l?omb:es» 
. CCon oeuídaojoen comífnja fuDO^ j r 
na.3La ^ mera culpa es ^ a : ojanco? eñl o ^ c í o s es la ^ a f uoía ¿íaña(la qual cerra 4 tfjk ¿ 
cojajon efcooíDoXa fegunoa culpa es 
^ a q rebienta po: la boca en miuna ge^ 
neral fin oeterminació De palabras» X a 
tercera es ^ aqfemanlfiefta en vítupe^ 
río efpecíál 1 Dctermínaoo* M eftas tres 
culpas es oeuioa pena Diferente a cojref 
póoientc a caoa vna oellas: pojq el que 
tiene ^ a'zalteracio Dentro efíl cojayon 
cotra fu germano no Digo ^ o ^ a De la q 
De manífiefto es pecaoo monal ^  vicio / 
ni Digo ^ a la queüiele fercauFaoa po: 
5eloelqual Determina poner en ob^ael 
ODIO cócebioo íí fe ofrefcíeíle tien po lu^ n . 
ganmas folamente oefecreto íacof^0^ 
a oe callaoa palTío q el i?6b:e tenga:eíle 
oiñU 
maDoelcojacon paratooo mal^ para 
toooatreuimientoDe tojpes^ feosl?e^ 
cipos.fi (fegun Díjefant "feieron^mo.) 
jLa^aestoDomouimicto malo para 
empecer, pues la ^ a/o fe leuanta a Def^  
02a:^aíli es pecaoo venial: o fe leuanta 
con Deliberación a co cófentimieto a allí 
es pecaoo mojtaUXlfeas es oeconfioe^ 
rar que aunque la ^ a fea pecaoo: no es 
po: ello tooa ^ a pecaoo:jpo2que ^ 23 es 
apetito oe vengaba:? 13 venganza 11 fue 
re |ufta;no es pecaoo oeffearla.É la ven 
0a ja es ínjufta en quatro maneras. X a 
mudfuper 
mef* 
taloblígaooferaaju^iotqqere De3íra f . pmera esqnoo feoelíeapenaga elq no 
fer acufaDcfacerc3 ó Dios^ enel fuero ói la merecíoXa fegííoa esqnoo fe oeíTea 
foberano )ue5; aunque no lo feaiacercalr^r el culpaoo co végaja T C5 oefleo q pe 
Del tribunsl Délos l?omb:es:como oel pe 
C300 oela volutao no pueoe fer alguno 
acufaoo Delante oel Ipomb^e • y el que 
Direre a fu germano raclpa con laña 1 co 
menofpjecío/ODlígaoo lera 3 cofep (ef^  
to es) a que fe tenga fob^e el a^untamié^ 
to Deítt^ 3ío para Dar contra el fentéda 1 
para ótermínarle la pena: poique ^ a ví^ 
no lü culpa3 noticia ólo> I?5b2e0.¿lfeas 
neXa tercera es quanoo es DeíTeaoa la 
v^ngaja fin la oeuioa ojoen que es me^ 
nefter. Xa qrta es qnoo es oeíTeaDa (o¿ 
lámete po: la rauía 1 paffió oe la mefma 
vengan^amo tenknoo acatamiéto aloe 
uioofiriqueeseljeloDela fuítict^ ElITi * 
q rpo nfo feñoj qrienoo^ntrefacar ^ cos ^ 
taiiasra^soelasenemíftaDes ^fecar 
las fuentestpo: las qles fuele fer la cari^  ^  r - [ j p 
el que Direre a fu germano loco po2 me^  ^  Dao^mataoa: pone eftuoío De nos atar ^ ^  ^ f f 
nofpjecíarfuperfona^noparátojregír^convnosñuoos^acamientos iguales ^ 1 ^ ^ 
ruculpa:eíletalDeterminaDamentefera Decanoaoloqualmu^pocc^curamosó 
oblígaoo al .prunDoabíímo oe la pena mírar,Sob2eloqualDi3efantcl?nfoílo cbiMo 
m.fliáu eterna: poJ^ C legun Dije la glofa) no es mo.THofotros bien fofrímos a inieftros 
fugníat^ pequeña fana a furoz llamar loco al q maEOJes^alosquefonmaspooerofos mvu 
áunq contra nofotros fe Icuanten guar^ alsttíiamiuría o offenfy elquc ofrefced^? 
nedDosóm)«ría3^oeoenucllo5 eiiper ^ f ac r i í í do íielfucefefefifojpoj palabra/ p 
ju^ío ó nmfama o pfumpdo:temíeaoo 
qno paDejcamosóllos algua cofa mm + 
Sraue:ma^ alguaa ve3cs no^a^amós ^ 
contra los iguales acótmlos meno^ca 
aunq no a^amoe pa&efdoó alguoaño* 
y ello fe I?a5e po:q fe tiene en mas el míe 
DO Rumano q el temo: De Díosxl ql Di3e 
enla efcríptura. 1Ho te qeras a^arcoi^ 
tra tu germano fin caufa • P02 ventura 
o po: Daño cojpojal o efpírítual: ca nuu 
ca es refcetrioo algún Don o facrílído en 
la prienda Díuina: fi primero no fuere 
lanjaoa laoífcoíDía Del comjon: po:q 
Díosnueftrofcrkttno ófec^aeloon que 
fele ofrefce: maa quiere ^  bufca que lea 
amaoo el p>orimo Del que el tal Do le 
fenta» ñ po:enDe pague p:ímcro la cari 
DaD que a fu ipermano Deue: el que óíTea 
no e0cftocofama^ígeraDefa5er/note /^íquefeaagraDable a®i08f^ facrifidos 
-t nertu^acotulpcrmano/qfofrirtemero^ poique el Dona Dios ofrefdoo ninguna 
fo ^ téblanDo al q fin caufa ella a^aDo ^  ^ ^cofa apjoueclpa al que lo ofrefce fino cU 
contígof í^aes como tu fufras po2 el te^ ^  ta en cariDao quaúDo lo ofrefcie»: la ql 
mo: 6108 ^ ob^es lo qmas Dífidl ea; poí no tiene fi no quifiere fátiffa5er a quien 
c| ra3on po: el temo: De Dios no paDefce I?i50 el Daño. Sobje lo qual es De faber 
.«ras lo qcó muclpos grapos es cofa mas que fi feguramente fe puoiere auer la p^, 
J * l i g e r a De fofrir^ X o De fufo es De grifosc^fenciaDel que fue offenDíoo: entonces elí 
+ foílomo/l^ues fi aq es DefenDioa la ^ a 
^ ^ ¿ í ? * re3iete:muci?o mas e> DefenDioa 
4Í*P laqoemuclposDía>ellaenelcoronen 
uegefcioa ^fo:maDa/|^ues comoDi3c 
Httgam. fant2tuguftin;fitener^ac5 ellpermao 
De vcrb^ o De5ir le racba o loco: no es cofa licita 
t>minu ní ^  Pueoe t^ ^^er fin mortal pecaootmn^ 
1 c\?o ferama^oKulparetener eñlco:ajo 
cotra el alguna recogioa paflio: De ma^ 
offenfo: l?á De ^  ael a lo l?a oáreuocar a ^ ^ ^ 4 
fu gracia 1 amo:: a fatíffa5ienDole^b oe^ 
manDanDoJ^perDon:mas fifu pjefen^ ^ A H A / ^ 
cia no puoiere fer auioa entonces: abaf^  
ta 12 ael con los pies Déla volutao oer + 
ribanoo feen e f p í r í t u m e e l & ^ ^ 1 
DO fe a el con piaoofos votos^z confíe í ^ ^ 4 c ^ 
-ai0^l?umilDetenienDor>pofitoDelcfa 4 . . . 
tifíüw en lugar ^  tiépótóueniblCi y De ^ 
ñera que la inoignado fe couíerta en DU^ t , Ha manera vfa la ^ gVa romana: la ql ab^ 
rabie ODÍO ^ abojrefcimientoSS po:eDe^r fuelue al culpaoo a obligaoo a qlqer fa^ 
Déla 5 co fas w Dicípas cóclu^e el feño: lo ^ /tiffacío/qnoo fe cofieíTa t íe mSoa que fa 
que óue t)a3er el ^  quiere ofrefcer a Dios 
enelaltaroelafe^Defu cojagon qualq^ 
era Don:|geía-fea DO Delcojaíon:como 
Don Déla boca:como Don Déla ob?a: o al 
gun facríficio:o alguna limofna:o algu^ 
na Doctrina: o alguna ojacion: o algún 
l^mno: o algún pfalmo: o algu otro DO 
Délos efpirícuales o co^pojales: Di5íéDo 
cnel teilo. Pues fí ofrefcee algún 00 
turo al altar /1 allí te&cozdares q 
tu bermano tiene algún enojo con 
tra túoejca tu 00 Delante oel altar 
y ve pzímero a reconciliar te con 
tu bermano :Fentoncea boluíew 
doofrefceraatuoon» &(to o m á 
ferio: querienoo que p:imero fe Deua pa 
cificarcó el germano que l?a paDefcioo 
tiffagaalagrauíaDo»£sDefaber tam^ 
bien q fi la offenfa es manifieíla en tooo 
cafo fe DeueDemloar recodlíacío ^  per^ 
Do:ma8 fi es fecretamínguno es obligan 
DO a manifellarleen lo q fue oífenDiDo: 
po:q no fe Defpierte a ^ a:mas en tal ca ^  4-
fo/aoíosfolo feoeuáíemSDar elgoo a 
al confeíTo: fe Deue manifeílar la culpa • cwmo 
SfantcrífoílomoDi5e.Si conel penfa mttgfupeP 
miento olTenDiíle:recocilia teconelmef^ m% 
mo penfamiéto: ^  i 1 con palabras o f im \ * 
lle:p:ocura elperoo oe tu l?ermano con 
palabras: fi co ob:a5 oíféDiíle: I?a5 pa5 
c6ob:a0:po:qtoDo pecaoo Delamane^ 
ra q es cometiooDe aquella óue fer po: 
penítcciaremeDiaDo»Sfialguno offen ^  y 
Dio co palabra ggtraigc^o o murmuran P^dCf^ 
VclmmploqucttucnvMloBpcrUdoB 
DO Dealgutio ocue fe reconcüííir rcftitUíí lo aquel puco agmoar enel Domel quál 
^éDole la fama/pues mira bien eftas co agraoaua enel co^on.Ü^e a^ 00I02 
rae:po:queenfoberanamanerareíplan quemuclposparefcen elDíaoeo^ aeíte 
oefceaquit^oenoslagranDemiferí^^caintalleganoorealaltarcon o t o 
cozDia De Dios/quaDO elfoberano feñoz ¿^n ncon engaños • y el mefmo crífofitomo 
mas mirael pjoueclpo Del t)omb:eque 
fus Díuinoslponójes^masama la con^ 
cojoia oelos fieles/que los oones ael of 
frefciDos» ©aomirablebenigníoaD^ 
íneffable amo: oe Dios acerca De los \?o 
b2es:elqual es Detanta bonDaD qpo:q 
•tes-vnosamen alos otros Deco:a jon:en 
ningunacoíapoj cierto pone tan graoe 
cftuDío/como en atar nos a tobos c5 ata 
CLL^ «Hartes^ñuDosDevnacoufojmecariíí 
DaD:po:qeílaeselfinpoj quien toDas 
las cofas fon l?ecI?as:^poj efta fue Dios 
kc\?o l?omb:e:* po: nos apuntar en vno 
foponc tooas l i » fatígase tormentos 
DefüpalTion» 
CUdjplandefce también aqui la ÍM 
ftícía alpera a granoe De Díos>íquanDo 
repjoc(?a^ DefpíDe los votos a Dones ó 
los que tiene DílcoJDía c5 fus germanos 
^reSo:íaf poíloqual^efant 0 r e g o ñ o ; a ^ 
ín mozai^  como elfonoMioquiere refcebir facrm^ 
bo9« ' cío Délos que entredi mefmos tiene DÍ^ 
Dije. .Como Dios tanto curDaoo tenga nn?. • 
DenfareconcíUací5quelc>la5equecei^  < 
fen fus m^fteríos a facnficios/^ que pa; ^ ^ 
De3can entrénalo Ipafta que tu va^asi 
Deftagas la enemiílaD que tienes con tu 
l?ermano:quees ello que no auemos oe 
lio vergueja/mas antes tenemos a oíos 
en menofpjecio nos eourelcemos mas 
en nueftro pecaDo^ y efto Digo po?que 
fofrímos que Durenpermane3can las 
enemiftaoes po j largo tiempowalTico^ 
mo xma cueroa larga Dilatamos las biX? 
cojDiasmo miranoo que tanto mas lar^ 
gaferanueílrapenatquantofue menos 
b:eue la Difco2Día»z£ po:que aquí es DI^ 
cipo que oeuemos tener concomía conel 
germano offenDiDo:poneago:a el leño: 
como tengamos pa5 general con toóos: 
Di3i€nDo enel tefto. cata que feas lúe 
go confaitídoz a tu aduerfarío en^ 
tre tanto queco el ellas en ta carrea 
ra:pozque pez ventura no tepow 
gaenlas manos Dljue5:rel)ue5tí uifionn como rebufa t fe aparta oe ref^  ^  
cebir fus votos^ofrenoas» l^uesentíé '4f ponga en poder oel alguasil /yfo 
DeDeaquiquantomalfeaelcrimenoeia J aslaníadoenla cárcel: poique en 
DifcojDia/pojeiquaTfeefcctpaoioseifa^^erdadteoígoqueno faldras oe 
rímí«mf crificíocoquefuelcferlaculpaperoona^ alltbafta quepaguesel maspeq^ 
npwno Da;^)eftCmaioeia0ifCO?Díaoí5ecíp:ía^ ñoipoftrímero^uadrante ,p>02 
no.£l Difcojoe n amaoo: ó DiíTenfiones 
^elquecon fus germanos no tiene pa5 
aunque paocscat^uerte po: elnombjc 
jU ic^j* oe geíu cl?2íílo/nó%feapa oe fer ^ uniDa 
^ po* el crimen oela DilTenfion a oifcojoia 
fraternaUíBranDe es po: cierto el ólícto 
quenopueoe fer lauaoocon baptifmo 
be fangre/^ues que crimen es efte que 
eftas palabras nos manoa el feñoj que 
coíintamos ^  oemos lugar a nucílro ao 
uerfario ñ competioo:: t q coco^oemos 
conel luego:en tanto q eftamos enla ^ ia 
Deíla vioa p2efente:enla ql fe noscoceoe 
lugar oe penitencia £ oe merecerá lo q 
poDemosfa3ero^/no lo óremospama 
ñanaipojq la taroaja trae peligros nin 
muefüper 
mat* 
no fe pueoequitar po: mart^io^ Epo: ^ g u o fabe el termino ó fu víoa• Sob:e lo 
cnoeCcomo Di5efanriCrifoftomo)Xo5 qlDijefancrifoílomo •iftíguna cofa a^ 
Dones oe Slbel refcebioos fueró ó DÍOS+ po: cierto q tato pueoa óftru^ nf a vioa 
^losDeCa^n rep20ttaDos^ecl?aD05/^omo oílTimular f ór^ 
po:que 2lbelofrefcia a Dios fus Dones 4 ^DilataDolasÓDíaeoía gaaDelatercaeíV 
con voluntao pura 1 fanctatmasCain tonos fijo caer muc^asvejes ó toóos los 
tenia^aconfu^ermano^pojenoefo bieñsXuegomáoaelfeñojqnoscoco? 
mu r^uper 
„-.- :— •— •  •-—' ~ . • • '%'• . . *• • _ • 
bemoBconeUDuerfario:po:quenono8 Deamo^aimcemtoDa otra perfonaq 
tra^p/mfeacaufaqfeamo t^ra^Dos al^ parefcíereauenioscaulaoo algunaao 
lueJgapaflarpojelpollnmeroevamet^^ueriiDao: auemos oe fer bcnluolos i 
^eliuejno^ traiga a manos Del mínú 
^¿iixbrt ítro kcntoz/o ólalguajíl/ q ea al fpu ma 
lo para végaja;el ql nospo:na enla car 
cclDelmíkrnowallínosoara la pena g 
curable para la culpa temporal que con 
fus tctadones no$l?í5o cometerá oeaq 
es q no falo:a el l?6b:e(como el feño^ oí 
3e)Del abífmo infernal / falla que pague 
elnouiflímoimas poftrímero qojante 
oco2naoo/qesI?aftaqUo:e a paoe5ca 
pena pourable poj los pecaoos cl?íqto5 
'Zltgerosq^oipojq ninguna cofa ^ oa 
ra fin pena • THota q efteaouerbio o pa^ 
labja baftattanto quiere oejír aquí co jí 
manfos* 0 pooemos entenoer poí eñé 
aouerfaríovna potencia Del anima qué 
fé llama SnnDerefis: la qual f xmpzAe^ í t r ^^^ 
murmura contra el mal. y es cbnio v?rt 
remosDimiento De confdencia que cotrá 
Di5e a nueílra mala voluntaDi'z nos acu^ 
faDanDo teftímonio Del mal que oeue^ 
mosDepar: ^ Delbíenqueoeuemos l?a 
5er:alqual beuemos fiempje como a 
ueélpoí o aDuerfarlo para las cofas Del 
bien confentir i obeDefcer/f^ues l?abla 
Do ago^a fegü íefo efpirítuahnuelíro ao 
uerfarío es Dios:quanDo pecamos: poj 
queelnosrelíftequanDo pecanoo no« 
tiíco* 
naeíJ ver 
bfeofit* 
mo nuca:po?q es palab:a q fe fed^ níc é t f apartamos Del: al qual Deuemos cofen 
ga ÍODOS los tiempos:alTí como algias tír fyaiiemo penitencia a confo:manDó 
ve^es es palab:a que los afirma a nooc 1 ^ nos con fu voluntaD» Mue^ro aouerfa^ ve5es 
feclpa De ñ tiempo alguno.© nDe(fegun ^ 
Di3e íant auguílin) eíta palab:a / tpafta^ 
no íignifica fin De pena: mas cotínuació 
^ perpetuicDaD De miferiaipo^que el l?o 
b:etambi€paDcfcera pena perDurable 
enel infierno po: los pecaoos pequeñue 
los po: caufa Del pecaDo mo?tal/que es 
^ánep alos veniales: a nunca acabara ó 
pagar ni De paDefcer eternal pena refeí ^  
bíenDo Della perDo:po:qriemp3e fera a 
to:metaDo a llorara / po:que nunca allí 
aura lugar De ínDulgécia» & po: efto nu 
ca llegara la l?02a en que fe acabe De pa<í 
gar elquaojante poftrímero:pojque fie 
pjefepaga finqueb:atarfeell?ílo Déla 
infinita obligación* fipojenDenunca el 
pecaDo: falDja De aquel abífmo De l?ue^ 
go:p02que enelinfierno a DoDe no a^ lu 
gar De perDon/nunca fera poffible que 
algunopaguenifatiffaga • THolpabla 
aquí ól Diablo nuen:roaDuerfarío:p02q 
ninguna cofa Deuemos cofentíraehmas 
ates toDasfe las Deuemos ó refiftinmas 
enefte lugar aDueríario fe toma po: nue 
ftropJonmoquanDoes ofFenoiDo OM 
grauiaDo:al qual Deuemos cofentir co 
el conco2Dar po: DeuíDa fatílíacíon aplí 
canDo^teníenDoconel coDa concomía 
rio esaíTí mefmo la palabra De rpo ^  to^ 
Dó o^oenaDo z Denoto fermó/q nos cotí 
traDí^e qnDo auemos pecaDo/o quanoo 
qremospecar/^quanoopecamosmos 
arguye i acufa: al ql óuemos obeoefeer 
abílemenDonosDelospecaDGS^rome 
tiéDo nos ^ umílméte alos máoamiétos 
^ confejos Déla fancta p^eDicacion/ 
C^eipueaDello pone elfefío: otras C \>j 
cofas algunas ga confirmar lo que arri* 
ba es Díclpo quanDó Dipoino vine a qb:á 
tar la le^/mas a cSplír \&va Da el ^ Daoe^ 
ró * claro entenDímiencoDe otro man^ 
Dámiemo: DijienDo^Opltc/quc fue oí 
cbo aloe antiguos *ño fornicaran 
& m y o 06 oigo que todo aquel 
que viere ala muger para cobdíav 
ar la:Fa bapecadoeonellaenfu co 
ra^on»1ñota que los IUDÍOS po: elle 
manDamíeto/qoi3e: nocobDíciaras la 
muger De tu p:o):ímo:entenDían que fo^ 
las las ferias Defuera para pecar/les era 
DefenDiDas:aflicomo fon las DefemboW + 
turas vergon^ofas: a lo^anímíentod ^ 
Defoneftos:afl i como befos De co:ronpí 
Da intención • E affi Declarauan elle ma 
oamiento q Di5e:no cobDícíaras:como (i 
quilieraDe5írmo Iparasfeñales Deco:$ 
inr 
^Delcremplo queoeucn Mrlo$pcrUdo& 
com co:rompíDo enla coDída carnal. & fegunoa ee coboícía co octermínacío De 
poj femejamc po: eñe manoamíétomo 
lun'uríaras: entenoía no entenoer fepoz 
ellinofolo elpecaoo De la carne puedo 
en ob:a:^ q folo el effecto Deíle vicio era 
poz efte precepto ófenoíDo • £aíTi tema 
que la cobDída carnal efeonDíDa enel co 
r a j ó n n o manífieíla po: feñalnípoz 
t)ecl?o:que no fuefle algún pecaoo: mas 
cílo es cofa apartaDa DeveroaDípozque 
las obzas De fuera no tienen rajonoe^pe 
caDo fino en qaanto fon voluntarias: % 
en quanto jxeDen Déla volutaD • poz 
enDeelfaluaDoz queríenDo Deffa3er efte 
erro: Dije. ^ ODO aql que viere ala n w 
ger para coboíciar la(eílo esXon tal ÍÍÍ^ 
tencio'TGOzajon^mtranDola poz fin* 
poz coboícía De pecar cóellaieíle tal l?a^ 
ga cuenta que ^ a Dentro en fu coza^ó l?a 
peccaDo conella:pozque^a la talcobDí^ 
la^voluntao a c5 col entimiéto enla Dele^  
ctacíó o enla obza: i cfta fe nobza palito 
^especcaoomoztaU Üfeaselfeño^no 
^ablaaquí finoDefolala cobDicía car^ 
nai ^  DeliberaDa ^  DetermínaDa:la qual 
traeconligo confentímiéto enia Delectan 
don o en la obza • £lflí q la cobDicía car^ 
nalconel cofentímiéto enel coza joes pe 
caDomoztal (antes aunq fea Declaraoa 
pozfeñalopozobza.Spozquela villa 
ee vn fentíoo q pzouoca a tal cobDicía a 
apetito^bzutal^ DefmefuraDoípozéDeCfe 
gu el cofei'o ó fant ambzofio)boluamos 
los 0)08 ó mirar vaniDaoestpozq no co 
bDicie el cozago lo q el o/o viere. & fant 
gregozioDí5e^égamo>fobzenofotro5 
cautelofa pzuoécia: pozq no fe Deue mí ^  
rar lo q no fe pueDe coboíciar fin pecca * 
coques para q el anima fea cóferuaDa 
en límpieja en fu penfamiéto/Deuen fe re 
fuj) beatíi 
mñcuhtU 
ín motar* 
cía no es fer cll?ombze tentaDo/ní paDef r 
cer los pzimeros mouimíentos q no es e H^pzímír los o/os como robaoozes que la 
^nueílra mano no paoefcellos / mas aun enlaja enla culpa apartaoo los DetoDa 
etero cofentímiéto que fe Da al vicio car 
nal poz la voluntao q fe tiene enel peca^ 
Cbiifofo DO*©nDe fant clpzifoílomo Dije • S í ^o 
musOipcr cobDíciare^mas no Ipíjíere/con los que 
mar 
L - t ^ - V V V * 
víciofa ínclinació enefteDele#e*Sob2e 
lo qual Dije fant crífoílomo. £ l que po^ 
neeftuDíoen mirar Ipermofas caras: el 
mefmo encíeoetl t>ozno ó fu palTio;^  l?a 
jiéoocatíualu anima tabíen la lleuacó Ijajen aoulterio ferecontaDO.Puespoz 
lale^elpecaooDéla carnepuefto pozo^ arrebatamíéto apóer fu mala cobDicía 
bza* es auíDO poz pecaDo:mas poz él l?a ^vpoz obza • Pues q pueoe ref póoer aquí 
jeDoz Déla límpíejarpo folo elDetermí losqcolocoatreuímictocfan mozarco 
^Patb. 
naoo peniamíeto carnal ^  fe tiene co Def 
feo a co cobDicía De poner lo en obza/es 
culpa mu^ entera • X a le^ conDena los 
aDulteríQ8:ma8 el euagelio conoenala 
cobDicía carnal/que es ra^5 ó toDo aoul 
terío^y en figura Defto fant 3u5 q era fi 
gura Déla le^tra^aceñíDos los lomos 
masirpo como cabejaóleuagelío paref 
Spoca^í» cío enel apocalipfi ceñioos * crujaoos 
los pechos co eftola De pureja. É s ó fa 
ber q ^  DOS maneras ó cobDicía ca rnal 
XajSmerafecaufaDevnaceleraoo mo 
uímieto ^ fubito t fin Deliberación/ * fin 
DeterminacioDebuenaniDe mala obza 
n fin confentímiéto:^ ella fe llama ppaD 
fion/q quiere Dejír arrebataDo pafib De 
palTíon:£: ella tales pecaDo venial • X a 
lasvírgínes^ BeroaDeramentepozel 
eítablefeimíento Defia leí?: milfon culpan 
DOS a oblígaoos a pena oelos aoulterí^ 
os/míraDo las caoa Día pa coboícíarlas» 
©^gáeftolosqDecótino va alos^fa^ 
nos ^  pelígrofos lugares: ^ caoa Día po 
co menos fe amájilla enla vi le^ >z tozpe 
cao Déla carne ^  fe Ipajé caoa Día aDuite 
rínos pecaDozesxoíficáDo a cóponíéoo 
oíej mil ocafiones De poídon. ¿Ifóas co 
tra efte peligro o^e vn cófefo De fant gre 
gozío ce grá pzoueclpo q Dije» ©uanoo 
fegun la carne es cobDídaDa alguna per 
fona t)ermofa:Deue penfar q tal fera aq^ 
lia qnoo fe le a^a falioo elaníma: a aflí 
fe enteoera q es lo q fe ama.THíguna co^ 
fa pozcíerto vale tanto pa Domar el ape 
in mezat» 
FqíPonovmoaquebzatarlaleFmaeacoplírla. Cap.]cmííi.fo* cvoiy 
tita oeloa camalee ólTeos: como penfar 
caoa vno q tal vera oefpuea oe muerto 
lo qaqtáto amaantesq muera» £ p o : 
q el feñíoí l?a oíclpoq oe fola lavífta oela 
mugércae en pecaoo oela carne elqco 
DctermínaDa coboicía oepecar conella 
\% miratpojéoecó oemoa ojoenos mué 
(traagoja oefeclpar la oeafion ql?a5e al 
l?6b:e caer eñl tal c6fentímiéto/Oi5ieoo» 
3£Dat.T/» Sítuojooerecbofc te efeádalisa^  
facalopecbalofueraoetírpozque 
maste conuíene q perejca t>iio oe 
tue míembzos/q no q todo tu cuer 
pofeaébíadopael abifmo oel fue 
go eternal S quilo enefto taro ójir co i 
mo íl mas claro oií:ejTe.£n tu mano oe/ 
recl?a/o tu ofo Derecho te fee caer enel 
cófentimieto q Dícl?o estácalo ó tí/ o co: 
tate la/lHo oíje que fea co:taoos el ojo o 
la mano materiales: mas el mal vfo oe* ^ / a fu^: ó tooaa las ocaiiones oe pecaoo 
CSegun oí5e rant augurtíivito fe man 
Da aquí contar alguna parte oel cuerpo 
fegun la letratmas fola la ocaíion ól pe^ 
caoo*y pueoe fer efta ocalion oe parte 
Déla vílía/^ entonces el oj'o efcanoalíja. 
fiquáoo lavífta escon buena intécion: 
entoces efcaDalí5a el ojo órecl?o»@ pue 
De fer eíla ocaíion caulaoa oe algún to^ 
camíento/b acatamíéee co?gal 'Z co bue^ 
nawtencion/ ^  entoces efclDalí3a la ma 
no oerecIpa.T eftó e> lo que el feñoí Dije 
aquí enel teífo.(Efitu mano oerecba 
teefcádalí5a:eo2tatela i lámala tí rí 
pozqmas \>aleq perezca vmo oe 
tus míébips q no q todo tu cuerpo 
vara alawftfroei infierno» i^ues 
quáoo la^talescofasefcáoalijan *Í nos 
pone en caños ma^ojes oel tobo las oe 
uemos órecl?ar:po:q obligaoos fomos 
A' 
f-
llos/retra^éoo las tales partes oel cuer 
po oe tooa afectíon o eitrercicio no cóue^ 
Y ^ ^ -«b le -u oeflponeito/^Díjefaca lo fuera 
oe títpojq fe entieoa q I?a5 oe anicular 
^ oeiT?a3er ó tooo en tooo las ocaiiones 
q te oan oe pecaoo las cofas q alas ma^ 
nos o alos ofos gtenefcé:po2q maste va 
le q pereda vna óftas ptes ó tu cuerpo/ 
Deíamparáoo la otoa no lícita o oefone 
fta aunq fea óle^table: q no q tu cuerpo 
tooo có tu anima fea embiaoos al infier 
6rtzoú* no.@nDefantgrego:íoDí3e/lHocóuie^ 
ín bomef. ne mirar lo q no fe óue coboícíar^y fant 
JBow» bernaroo oi3e»El q toma o tiene la ma^ 
no oela mugenfepa qeíla en caoenaiól 
Diablo.pues miren muchos quan ma^ 
la cofa es mirar co eftuDio las caras í?er 
mofas celas mugeresto oe qualefquíer 
mancebos/o cótractar a tomar las ma^ 
nos o las caras oetlas:^ tocar qlefquícr 
otras parte« oe íu cuerpo/ o pablar con 
ellas oe buena volutaD5po:q( fegun Dw 
5en mucl?os Docto:esDela ^ gleila/1 pa 
D2es oe relígiofa vioa) las tales cofas % 
tañimientos íignifican el co:rompimie^ 
to Del co:a^on ^  Del l?omb2e oeoetro en 
vn caimiento Del efpiritu / a vna blan^ 
pura mala DefupemerfafenfualioaD. 
y pueoeíe tomar aquí en ejcéplo ola vU 
litación buenas oela buena ob?a q ejd f 
línaieóbíé/alTicomolialguo va^alcole^ ^ C ^ 7 ^ 
gío ólas mugeres po?caufa oepoícacíó 
o oeDár cofejo/o íl oa limofna a alguna 
muger ^  entíenoe q le pueoe venir oeílo 
ocauon Decaer bien pilo po: nafeímiéto 
De alguna familíarioaD mala/ o Dealgu 
na tétacíon pelígrofa / oeue ójrar aql tal 
bíen:po:q toóos I05 otro? bienes no eftc 
fubi'etos a cai?Da»S po: eito Di3e alano» R k m * 
S i quiíiercs apartar oe tí los pecaoos 
Déla carnetaparta oe tí los lugares 1 los 
tiepos/po:qellugar^el tíepo Ibnman^ 
tenímiéto oe tales vícíos^y eíle remeoío 
IpasótomarentoDaslascofasqfonta 
les«Sob:e lo qualDíjefenecaJSlqquie Qtnec^ 
re oeirar los Deííeos oe tooas las cofas i^ íU*wl* 
fas oelascofasq t a oe):o»y eílo parece 
po: lo qelmefmo feneca Di5e.iJ^ 3saua 8™"™* 
ríéto me to:no t roas oefooenaoo'zcobll,CÍUttI,u 
Dicíofo oela vanioao oela Iponra a mas 
carnal/quanoo no quiero oluioar la con 
uerfacio que tuue entre los I?5b:es:m3^ 
^o:métequanDo finfreno oela ra5o me 
Detcgo z Delecto en pefar las cofas que 
©ele>:emplo<?uepeuenoarlodpertado0/ 
amcp5ímcro»PoDemo$tábíeueiuéocr 
po: eloío ^ zpoj la mano ocreclpa: el o/o 
Del entéoimiento q es oíclpo aquí mano 
Derecha en comparado ól O)o ^ qeroo/ 
'Z material en comparación ocl cuerpo 
me flaco.puee l i la mano Derecha tU 
caDali5a:que l?ara la ©quieroaf £ fant 
l^ ícronf. ^íeron^mo oíjeilíbuclpo nos oeuemoá 
íupmít* guaroarqloqesennofotr^sma^jm 
cipali maa bueno no fe nos ^ ¿Tejne'i co i 
uíerta évícío:poíqíielo)O oerec|?o i la 
mano Derecha pueoé fer al |?5b:c caula 
oe efcanoalo t oe fu ppna catoa quato 
mas lo feran ladcoíaaqfon en nofotroj 
menoeóncipalee^quíerDas» iSfiel 
íiníma le Del^ná^ cae oe fu eftaoo: qua 
to mas pueoe caer el cuerpo q ea masín 
clínaoo a pecaoos* £ fant crifoftomo oí 
Críiwto*; je/iHo fignifica el feíío: en fuá palabja$ 
foQtm* elo/o/o la mano Del cuerpo material: 
masfígmíica elo/oolamano Delco^a^o 
q es la fea fenfualíDao^coboícia óla car 
ne a la paffion oeloa oeíTeos carnale$:la 
qualmaoa fer facaoa t cojtaoa teeom 
telafe celellíal oeloa co:a pnea/óloaq^ 
le^pceDéloa male>:po: lo qual elfeno: 
no8 máoa aquí co:tar loe miétooaólos 
víáoaDelamala t>olutaD ^ Deloaoep^ 
uaDoapcnfamiaos po: amoj Del re^no 
DcloscielO0/po:qnofeenfeiío:eé I05 v i 
cíosenelre^no oclara^on/^elcuerpo ^ 
el anima q ea tooo ell?ob:e no fea fecl?o 
mereceDo?Del fuego perourablef 
CVÜI» C^DdpueaqueelfaluaDOJcnfenono 
éncrfercoboidaDalamugerasenaipoz 
cóliguícnte enfeña ago?aque no oeueel 
t>6b2eD€par la muger p:op:ia:Di5ÍenDo 
eneltefto.2i08 antiguos fue oiebo. 
QualquítraqoeFarea fu muger: 
Daoero entenDimíeto 6 vna cofa Dura q 
feguel rigo: oela le^ vieja fegmítia cer/ 
ca Del Depamiéto oela muger/^ oe coma 
le era oaoa la cartilla UamaDa Ubello ól 
repuDío:po:ql03 IUDÍOS crep q eíto éra 
bueno*; lícíto:lo ql ea falfo:po^ l i el tal 
repuoío o oeiramícto oela muger fe per 
mítía / no fegmítia pojq era lícito / maa 
po: quitar ma^o: mal(c6uíenefaber) la 
muerte ólaa mugerearca menos mal era 
De]carla6:q oarlea la muerte»ypo:enDe 
no era cofa licita ni buéa ójtrar el marico 
ala nmger fino po: el pecaoo oe aoultef 
rios.]^ues moflen máoo éla le^ q fuefle 
Daoa aqüa cartilla ól repuoío: q era co^ 
mo vna carta oequitacid: po: la Dure5a 
Delco2a$5DeloamaríDoa:quaDo tenían 
abo:refcimicto incorregible De fuá mu^ 
gerea/no lea cóceoiéDo el Deítru^miéto 
^ muerte Dellaa:quítaDO cóeílo el ípomi 
cíDío^gmítíéoomeno: malpo: atajar 
otro ma^o: / 1 po:q loa manooa po? el 
ooío q les tenía no DerramalTen fu lagre 
Xl&as rpo nf o feñoj manoa q la muger 
no fea Deraoa/íino fuere po: caufa ó fo: 
nícacion^ aoulterio:'? la rajón ea/ pojq 
entocea la tal muger Digna eaó ferDefe 
cl?aDa:po:q no qlo fer muger legítima/ 
laqnoguarDofc matrimonial a fu ma^ 
r ioo.y entonces cofa lícita ea Defampa 
rar la folaméte quanto a morar en vno i 
quato ala participación comu ^  vfo oe^ 
loafeaetoa carnalea/ maa fiepre perma 
nefee el vínculo Del matrimonio Duráte 
la víoa Delloa.E poreoe lí la muger aíli 
ójraDa fe cafare co otro: cierto es q come 
te aDulterio^ tabíen el q fe cafa conella. 
¿l^aa qlquiera q por caufa ó aoulterío 
qcre oeirar a fu muger/ ^ mero óue eftar 
x>c le en eícnpto el reftímoníoi carf^ el limpio z faluo oe tooa fornicación oe 
í^tta oe fu oeicamíento: maa yo oa 
Digo qualqera que Depare aíu mu 
gerííno la Ajeare p o : caufa oe adul 
terio/eftetaleacaufaparaqucelU 
peque enel vicio oelacame.yque 
elqueromarepozmugeralaq fue 
poz adultera ?>jcacla:comete adut^  
terio.Sneílaa palabraaDa el feftor ver 
auer qbrataoo la lealtao a ella:porq(fe¿> 
gun Dije fant l?íeronnmo)qlqera cofa q i&íeronf • 
aloa mariooa fe máDa:aqlla mefma po: fui? mat» 
cóltguiente reounoa enlaa mugeres t fe 
maoa a ellaa enel negocio Del matrimo 
nio: ca no ea rajón q la muger aoultéra 
fea ópaoa / ^  q el varo carnal ^  aoultero 
fea teníoo, ©efpueaqlfefíorenfeño no 
Vq monovinoaqncbi&mMcpmasacoplíríau €&p.xmíi]. fo> ccviii 
oeue fer aprimo feclpa injuria veoaoo 
la ^ a ól cojap ^  oefenoícoo la oefo^oe 
naoa coboícía ófa carne: po: cofiguíete 
enfeña ago^a q toDa criatura fe oeue ab 
rtener óla injuria ó oíos veoáoo tooo fu 
raméto falíbr^no folam€te€lfalfo:ma3 
tooa manera oejuramétos^Da ^  oecla 
ra el veroaoero étéDímíéto / poi el qual 
es oefenoiDo el juramento falfo enla le^ 
vieja/cerca oel qual errauan los j uoíos 
cre^eooque noeraófenDiDO po: aquel 
máoamíento lino el furaméto metirofo» 
y cre^á tambíéq eljuraméto \pzc\?o ío? 
b K cofa no buena ni cofojme a carioao 
m a buenas coííubjestoeuía ferguaroa 
Do» £ alTí mefmo teníaq el jurarnero Ipe 
cipo ociofo tfyzcfyo ñn p^omoendasím 
algua necelTioaoiera lícito t bueno: po: 
lo ql ellaluaoo: Dí5eqpo: nígunacaufa 
no oeuemos juraroí5íenDo eneltefto» 
3íCinbim mcyeoydoqmfac DV 
cboaloaantíguos^ojumraafal 
fo^p maa oaras F cóplíms tua |ura 
r a m o s ai kñoima& yo Digo áPo 
forros qae no oiieFSjamr tí todo 
en todo* Sob^e eílas palabras nota^ 
raa q el ferio: no víeoa aquí el juraméro 
neceifórío: mas eljurameato vanoiím 
^puíoécía^ l?ecl?o fin necelTiDao»Epo^ 
q la jaftída ^  religio oelos plparifeoles 
no jurar en vano: eíta colirma etredóla 
glona manoaoo q no juremos: el qt má 
oamieco pertenece alavíoa juila ó aque 
líos q l?an oe entrar eñl re^no oeloscie 
los: po:q affi como no pueoe pablar fal 
í eoao ni mérira el q no fabla:bien aiTí no 
pojq no jurafTen po^ la; críaturasmí les 
fueíTeDaDa tal Ipo^a.SalTí parece q fue 
imoaoo jurar po: el notoe oe oíos aun 
q fuelTe meno: bíétpuejq fe máoaua po: 
cuitar ma^o2mal.Efantl?íeron^mo oí Bícronr, 
5e»£nla le^e^maDaoo no jurarfino po: fue m*u 
oíos/no poique el juramento fea bueno 
mas po jq los JUDÍOS po: peíTima coílu^ 
bie !?abituaD05 en (urar no j uraíTen po? 
las criaturas z cre^effen auer enellas al 
guna oe^oao po:la qual merecieíTen fer 
teníoas en venerado oíuínaUmas el eua 
gelío no oa lugar a q pooamos l?a5er al 
gun j'uramento/como toDa palabra Del 
fiel apiano fea teníoa po: ta cierta como 
íífueíTejuraDa^Sfant cHfórtomo bije. b i fo l io* 
IRo nos couiene jurar :po2q no a^ra5o rüe nw . 
para q níguno Dé nofotros tcga necelTi 
Dao oe jurar: pues q oe tooo en tooo no 
nos couíene metir: po^q nf as palabras 
fontan veroaDeras^tan fioelílTimas q 
li€p:e oetié fer tenioas po: juramento/ z 
po:éDe no folamete el ferio: nos Deíieoe 
juraríalfo:maa aun jurar verDao: po^q 
no parejea q no Debimos ^ oaDiino qn^ 
Do juramoj:^ q qnoo no juramos no la 
b e j í t ó ^ po:4^^s q poj eílablecimíé 
to máDo fer veroaDeros en tooasfujpa 
lab:a$:no pefalTemos fuera Del juramen 
to fer nos cofa licita el mentinéila es la 
caufaél}ura^:eto(c5uienefaber)q el q 
jura lpablei¿4íSíl§a veroiD^y elfeííos 
entre el juramento t^ i t re ufa (pabla no 
qere q a^a al^ua Dííereciauuas qfea oe 
tanta^Dao nra palabra enfercre^oa /q 
po: el furaméto no fea en más eilimaoa/ 
po^q a!Ti como eñl jurametono couíene 
caodíaiTi elos muclpos (urametos no pue 
De faltar j'urámeto ó metíra^y aíTi como 
Dios nf o fesío: manoo qfuelTen a el Tolo 
ofreíciDOs los facrificios oela le^ no poi 
q el tuuielTe neceffioao oellostmas po:q 
los j'uDíos no íacrílicalTen alos ^ oolos: 
bíe alTi en aqlla le^ coceoio aíos ^ fraelí 
tasq juralTen po: el n6b:eó oiosmo ^ o: 
-rj^ci a^a algua poiñ&oSMm/ affi é nf as 
palabras no óue auer algua metíra/ las 
qles DOS eofas(couiene faber) falfo fura 
meto^metira po: lá pena Delju^ioDi^ 
UmalfecoD&ian» Pues luego qlquíera 
ó nofotros que Ipablatpo: la coílub:e t 
manDamicto oel euagelio q tenemos De 
pablar fiépíeveroaD: nó es menos cier 
to lo q ípabla q lo q fe j uratp^:^ eferípto 
^a DÍoslpl^ía q ello fe l?i5ieíTe:mas qfot^es»Sl teftigo fiel no mecira* y oc aq es l^ouer ^  
^iiuramctofaeirelpec^oporfunóbjer i ¡ $ ¡ ^ ^ bío. 
üelejcemplo que Deuen úar los peñ&doe. 
memona muclpas ve5e9 qno oeulmoa auguftL)El kñot no máoo jurar alTico Sagam»» 
mo cofa oe tooo en tooo no buena ni có 
i
jurar;pojq ante oíos el qual esveroaoe 
ro ^ conofce qua^ quígra cofa que fe Dije 
po: i'urameto c^ dttfee-tooo lo q íin jura 
mentó po: fue fiemos ceafirmaootpo: 
queveroaoestoooloqlpabla» Xo oe 
fufo es Decríroftomo;y fencca oi^ e» TBí 
Scnecatá gunacofa a^ a oe Díferecía entre lo q a lír 
lucíiium» mas ^  lo q íuraa/mas ó tata veroao fea 
tu palab^ como tu juraméto.y fepas q 
oe religión oe fe fe i?a5e gran cuéía:ao5 
oe quiera q la veroao fe tracta»y fegun 
auguftín' oí3e fant glugullí/í^o:q aql (ura q pje^ 
i fermone fcntaaoíospoKeítígoicofaeeoelocu^ 
tíomíní fu ra péfar q alguo no a^a) uraco posq no 
per mote» oipo j'uro po: oíostmas oípo tclíígo e> a 
mi oíos/o oíp mirao q oelSteó oíos no 
míeto/o oíos fabe q no miéto»'flanes má 
DO el feño: no jurar ó tooo en tooo/ que 
quiere oejír jurar en tooa manera ni en 
tooo cafo:po:q cfto feria juram t^o inDi 
fcreto/mas po: eíía palab:a no tó^a^e 
fuera el furaméto en cíepo ó necelTiDaD/ 
pojqueenaqlmanDamícroDeno furar 
quaoo jrpo oí3e»yo oigo a vofotros no 
jurar De tooo en tooo / anteponefe la ne 
gacíon/o el|no al fino vniuerfal afirman 
tiuo:el qual fegu la veroao i regla Delar 
lógica no vale tato como fu contraDifo^Jr 
? i fermone 
ueníble: mas máoolo pojq níngao cob oomíní fa 
Dicíe jurar / como ftel juramcnco fueíle per moíc. 
pojfifolo bueno ^  ñopo? otros neceffa ^ 
rioslines:^ pojq alguno no jureo^ttgc Cr f t * '^ 
fin necelTioao ^  fea perjuro poí U 
mala collumb^e Del jurar# 
Cl>3ra que el juramento fea órecípo f n r . 
tres cofas ferequíeré. X a vna es oepar 
te oela materia pojq fefa5e el jurameto 
E es que fea veroao: po^q oe otra mane 
ra no feria ra3onDela confirmarXa fc^  
gúoa es juftída oe parte Déla caufa po: 
la qual juran: poique ó otra manera no 
auríaDeuíoa neceíTioaoga jurar» X a 
tercera es oií crecion o ju^ío ó pte oeí q 
juratpojq fi aíTí no fuelle no auría óuíoa 
cautela para no caer en pelígro.Po: lo 
qualesefcripto engeremías.©uanDo [^ tcuuu 
jurarestjuraras Dije el feríoj en veroao: 
en juftícia t en ju£ao»y no folo jurar fin 
Difcrecion po: el nombre oe Dios es pe^ 
caoo: mas aun jurar po: las criaturas/ 
pojq enellas refplioefce la virmo oiuú 
na«y po: ello fe figue enel teíío» iFlo )U 
raras po: el cíelo/po:q trono oe 
oíos es:m poz la tíerra/q banquí * 
lio es oe fus píesmípo: 'jíeruíalem 
-4w masía negación/ oliUKw f^e pone ^ poique cibdad oeí gran rer es: ni 
oefpuesoe tal fino/o palabra vmuer^  CJ¿ juraras poztucabe^a/pozque no 
fal:tanto vale como fu cotrarío. £ aquí puedes baser vn cabello bláco ni 
no es DÍC^O ó tooo en tooo no jurar/poí 
quefería elentcDimíento oelío q en nin^  
gun cafo fuelTe lícito jur^r/lo ql e> falfo: 
pojq en algún cafo m lícíto/^ aun necef 
lario jurar ^ en alguo no:ma$Dí3efe aq/ 
no jurar oe tooo en toDo:q es tato como 
oejínjurar no ó tooo en tooo ni en tooa 
manera»y po^ eoe no esveroaoero ente 
oímíéto oefta palab2a/qen ningún cafo 
^ po: ninguna rajón fe pueoa ^ ajer jai? 
otro negro / mas fea vueftrapala^ 
b:a:es:es:no:iio: p lo q alléde oe^  
fto oe mas es: oe mal cernee oíje 
q no oeuemos jurar po: elcielo:po2q es 
trono oe oíosCeílo es)po2q con marauí 
lia mas p:mdpal relu3e eul la gloria oe 
Dios:nipo2 laíierra:po:qesbaquíllo ¿ 
fus piesw Di5e lo poique es la mas bapa 
cnatura:aíTi como el baquíllo es la mas 
b apa parte oela filia: ni po: la ciboao ól 
Docl)uram€tonoesnecelTarío»y oefta ap:op:íaDaparafu|?onra:nipo2 tu ca^  
manera es oefeclpaoo Defuera i oefenoi be^ a / po:q es ob^ a oiuma a no mz¿> lo 
oo tooo jurameto vano 'Z fin pjouioen^ qual píueua Dijíenoo / po?que no pue^  
cíaEnecefiioaD, ©noecregunDijefant oeslpajervn cabello blanco ni otro ne^  
5ro:qquícre65írqucalTícomótióoeuc rmttoicl qmlñcé bilCfio;e8 íiéééffórid 
naoíe i'umr pó: el nomb:e ó Dtóí:alTí no 
Déue i'umr póí las críatura&pó^ como 
caoa críácu^ fea ob:a oe fumano oinU 
natdértó esqueel que jura p02 las cría 
turas/fum póJ tjíos^y aun tambíé nos 
& oefenoioo furar po: las criaturas po: 
que no tesamos alguna cofa crtaoa en 
^gualoao Déla ^ onra oela oíuínal vene 
radomo po^qpenfemosqno feriamos 
per/urós fí jüraflemosfalfo po: las cria^ 
turas.npo^no creamos cífuranoo poí 
ellas q no juraremos naoa/g »0 nos 
obliga el tal)uramento:mas fin impeoí 
mentó oeílo fe \?^en algunas ve5es (u^ 
ramétos po: la cruj t pot los euagelios: 
q es tanto como jurar po: aquel al qual 
eftas cofas fon oeoícaoas'i cofagraoasi 
2S alTi meímo fe I?a5en poí las reliquias 
Délos fanctos: po:que enelias mas ijon 
ramos a Dios que alos fancto$:oel qual 
alTi como De principal caufa reconoto 
mos tener ellos toDo el bien que tienen* 
l^ues el clemerttifTimo feño: q Defenoío 
que no furemtambié les enfeño enla ma 
ñera que l?an oe l?ablar:Di3ténDO« Sea 
vueftra palab:a:es:es:no:no: afii^ maDo 
fimplementela veroaD ^ negaoo la faU 
feDao: po: lo qual caDa palab:a oellas 
fe Dobla/poz tal q lo que Dentro ella enl 
co:aíon:aquello fe Diga po: Defuera; ca 
entonces es nueftra palabra afirmatíua 
o negatiua/quaoo la afirmamos o la ne 
gamos conlaveroaD Del concón t 
boca.pues oela manera q eíf a enla c& 
fcienciatDe aqlla eíle enla leguasafiico 
mo efta enla realíoao Del fenalíí elle éla 
manera Del Ipablar:^  como ella enla bo 
ca:alTi elle enla otoa: ó manera q lo que 
con la boca afirmamos: con las ob2as 
lo ap^ouemosw lo que conlas palabías 
negamosxon los Ipccfyo® no lo cofirme 
mos:po:queloquemasalléDeDello es 
^oe mas palabjas a /uramctostDe mal 
es(ello es)De Defecto t De Dureja 1 ó fof 
pecl?a Del que fin juramento no cree» £ 
no o ip el I eño: malo es:po: Dar a enten 
oer que tu b m * & vfas bien Del 
pojq pueDas a ót^ o amonéllár g perfua 
Dír^ljaséi'creet4lóqpamalgúnbien ó 
p:ouecl?o ámonellas: mas Difo De mal 
cs:como fi DiiceíTe. j^ela enfermeDao ^  
malicia De aquélpiócéDé/pOKutaflá^ •+ 
quesá^pócafeeresicortílreniDoajurar *W 
quaDo loveeé 90  veeéíibio t pere^ófó pa creer %OÍA. 
lo ^  leespuec^ofó qcrea /fmo lefúefic 
certíftcaDó con )uramétó:mas mira que 
fiemp:e a? allí algún mal ^ nafceceau 
guna párte/O De parteDel^í'ura quaoo 
jura fin necélTiDaD.fi fi pó:ventúra jura 
confirerííDO pqj él fuej ó po: otra perfo 
ha alguna:érttoces él peéáDó féra oepar 
te De quien lo reqüíríOéS quaDo allí fué 
re/o él ta l Défectó fera mal De cu Ipa quá^ 
Do el jue5 requirió que jurafle fin neceííí 
Dao/o fera mal oe pena poique po2 fla^ 
quesa l?ümarta(quéés Vna pena pueíla 
íob:e los í^ombjos Dél linaje Rumano) 
pjoceDe^tos^omb^esnofecrean oefií 
fimplepalabjavnosa otrosfinfuramé^ 
tó.pues pablemos veroaD z^ no la certí 
fiquemos con muchos juraméntos:mas 
con bSoao Dé collub2es.y quanoo $M 
blaremosno vfémosííno óla bocal: n$ 
ó otros mouimíetos Dé cabéja ni De ma 
rtOStpo:qué lo ^  és DémafiaDo z mas ó 
lo que la boca fuena l^Ti como es vfar $ 
otras artestDé mal es: ca como elos p?o 
uerbiosesDicl?o:éli?5bjeapollata:va/ ^ 
ronesfinp:ouecl?o^conelDeDO^ábla ^ 
Pueslocoeselqa talípobjeparefce/g '* 
el ^ afli como el (pabla coel Deoo: ^  mas 
loco es fil?ablaC5la mano enla qual ag 
muchos DeDos^ po: cofiguiéte eílultifr 
fimo a rmt mas loco es ñ vfa Délos bjá 
eos ^  ólos l?6b:os quaoo l?abla»ílfeas 
fi poj vétura al mouimíéto Dellos miem 
b:os fe allegan acoparía el mouímíento 
Déla cabera no a^q Ipablar fino q ^a ól 
tooo es femej'ateallocoXóuienepues 
reprimir £ refrenar toóos los miembros 
(acanDo la boca quanoo pablaremos} 
poique oe alli no pueoa en alguna ma^  
ñera leuantar fe efcanoalo para otros* 
C6igue fe la oncion oei metou 
.y 
EñoJiefuírpoque^los 
paojesatíguoe p:omc 
tiílc loe bienes tépow 
lee^anofotroeloseter 
no8:pc:quenueítra|u^ 
ílícm^^ruofueflcmas 
a«íeiM:l?afque Delante oe tíi? Delate 
Demí0p:o/mios pueDa refplanDefcer 
po: palajwa ^  po: ob:a/^quenuca q m 
bjan^tule^:ma0fiempje ^ola cfipU 
coniáriDaD mu^ epcelente»iEmarDamc 
feno: Déla ^ :a ^  Déla ofenfa De mis Iper^  
manos: po:que el Don DC cojajon Déla 
boca ^ oela ob:a q te ofreciere/fea acep 
to en tu acatamíento^to:gameclemc 
tílTímo Dios purejaDecaftiDaD contra 
las vituperables cobDicías Dda carnea 
contralor peligrólos ámalos acatamíc 
tos/v§ aparteDemí toDo furamcco po: 
q aITí como Déla ofenfa Délos lpomb:e9 
afli me pueDa abftener be tu injuria i te 
pueDafeñojentoDaslascofas liempje 
complajer.Slmen. 
tLQnmmovclintcvpictc 
CiCapitulo treinta i cinco Déla pacíc 
cía ilarguejaqfe^a De tener conloe^ 
pmoscu^a materia fe contiene eñl capí 
tulo quinto De fant Xlfeatlpea/^  cantafe 
enla Eglefiacl primero viernes oefpuej 
oel miércoles Déla cenfea^ficótiene lietc 
párrafos pnncípalesíegunqfe figuen* 
<C(El pzímero es De como el feñoz efe 
na en q manera fe l?aó auerel ppíano co 
los q lo ín) urian: i q lavégaja tiene p02 
funoameto el jelo ólaj ufticia.y ó como 
fe entieDe q no refillamosal maUy Déla 
perfection^tieneeleuangelio enel vio 
ola pieoao t Del rigo: q tenia la le^ éla 
cmelDaD oelas penas»y Dequatro gm 
oospara fobir ala veroaDera pa5» 
C^lfógüdoesqnoes^Doneo para 
I?a5er la vengaba el q conel amo: no v& 
ceelabo:refcimíento. y qla vengan ja 
poí fin ó colegir es mífericoíDía Digna 
D loany Del menofp:ecío q Deuemos te 
ner Délas cofas tepo^ales» y Del entéDí 
miéto veroaDero ¿no cotenoer calos q 
oenf gs cofas nos quieren Defpojar* 
C€lterceroesDecomoeI]t:píano no 
Deue parefeer antejuej infieU y q paref 
cer en jupio es De imperfectos^De qn 
DO es licito al religíofo parecer q u ^ i o 
y Délo qíígnifica el alqleodos mil paf 
fos qfuere alqlaDo eljcpíano ga anoar. 
y De como l?a o fer entéDíoos los cófefoj 
Del euagelio q parece Difíciles Deob:ar» 
C(El quaito es De DOS lina/es q nt DC 
agrauíos^ oela reftítuciou Dello 8»y q 
la pfecion no cófiíle en folo paoecer per 
fecuciones:mas aun enla comunicación 
Délos bienes»y De como el beneficio Da 
Dopo: ímpo:tuniDaD De ruegos/no es 
menos caro q el qpo: Dineros fe venDe. 
y Del entenoimíento Delta palabra Del 
ferio: a toDo el q algo te pioe le Da» 
C©1 quinto es Déla Declaración ver^ 
Daoeraoel manoamientoDel amo: Del 
p:oit:ímo c5tra el fatfo entéoimiéto q le 
Dauan los |UDíos»y Déla perfectío q es 
amar alenemigo^y Decomo feentieoc 
la obligación Defteamo:»yqueamar al 
amigo es De mas obligación £ al enemí 
go De mas perfecti5*y Délas objas q fo 
mos oblígalos De I?a5er al enemigo» 
C(Bl fejrto es/q contra tres maneras 6 
injuria pone el ferio: tres maneras oe me 
le3ína»y oela merceograDeq coliguen 
De Dios los q ama t I?a5é bien a fus ene^  
migos»y De nueue graoos epcelentilT^ 
mos q fant crífoftomo pone para fobir 
ala cumb:eDela carioaoque confiíte eit 
amar los enemígos^y que no es perfil 
ction ni ganancia eípiritualípajer ^mo 
'íbien folametealosbien l?ecl?02es# 
C^Slfepíímo^esquepo: l^ajerbíen 
mouíoos po: natural amíílaD / o po: el 
abito Délas virtuoes modales / o po: la 
lumbre Déla ra3on natural: no fe pueoe 
merecer la víoa eterna/íi afola lacari^ 
Dao enla buena ob:a no fe tiene acatan 
miento.y q el verDaDero amaoo: no cu 
ra Déla merceD:^  q nf os enemigos (i los 
amamos / mas fon tlpefo^eros gallega* 
bo^es De nueílros bienes quecaufaoo^ 
resDenueftrosmales» 
CSíguefecl capítulo*iC]C):p. 
r 
'tcüiét 
qncíchb&ttmcYconloépmimos Cap^rjrv* fo* cc^ 
Sfpues q el feño: enfe^  ala malicia t atreuimíéto oello&y aurt 
no no oeuer fe I?a5er ífu q íiép:e fe oeue relíftír al mal oela culpa 
no oeuemo^ cotraoesír al mal oela mjii naal^ímoníoefacata 
miento a oíostpOKonli 
guíete enfena ago:a co;» 
mofeoeúeauerel):píaíí 
no conlos que le injurian/^ ello I?a3e co 
tan pocas palabras que aballa a toóos 
los ^ ombjesea q po: ellas fean efectos 
enlas quaiee nos es mu^ encomenoaoa 
la vírtuo oe tooa paciencia ^  la largue5a 
De cojason»Sp2ímero pone el enteoímí 
ento De vn manoamieto íuoícial óla le^ 
jaDóDeerrauanlosi'uDíoscre^cDoqcra 
cofa lícita Deffear venganza enlas ínjuí» 
nas^agrauíospo^foia lamífmavega 
$a íín tener acatamíefo alguno al biéco 
mun/o ala !?onra ó DÍOS/O al 3elo óla j'u 
ílícíatmas ello es falfo/po:q ^ rer c5 ab^ 
foluta volutao la pena 6 alguotno puej? 
oe tener rajó oe bíe; mas folaméte la tíe 
ne en quato es ófleaoa po: otro fin q es 
o poique fe guarDe la regla óla juftída: 
o po:4 co:regíDo elq peco o po:el ef 
pato o efcarmíeto De otros:po:q miran 
DO qltal malt)ect)02 es punioo fe retrae 
gan oe fus males los Delinquétes/o po: 
algua cofa qpare5ca a efta-XIfeasaoo^ 
De p02 clara rajó fe piefa o fe conoce q ó 
la penado Delavegája Del enemígo/o ól 
malo/nígíío Deílos bienes pueoe venir: 
mas antes fe teme q nafcera/ o fe leuata 
ra ma^o: mal o efcaoalo: entóces es oblí 
gaoo el ipób^ e a Dejrarfe De bufcar ^  pío 
curar la vengaba: ^  ello es neceíTíDaD ó 
cócíencia»íl&asñ pojvétura fe oera De 
pjofeguir ella véganja poDíenoola epe 
cutar fin efcaoalo/o fin nueuo acrefccta 
miento De males mas po: folo amo: Del 
feño^entóces es cofaó BfecionDejcarla» 
aíl'i q no refillir al malo en algu cafo es 
manoamieto/^  en alguno es coíqo/a al 
guna ve5 no refillir al malo/ o al mal fe^  
ría mah pecaDo/H efio quaoo po: no lo 
cótraDejír fe DíelTe ofaoía alosmalos í?ó 
b:e6 pa afligir ^  a to:métaralos fimples 
^ alos q poco pueoc» y quaoo cóla relí 
(lencía fe pueoe poner atajo fin peligro 
ría en efpecial có apetito De végagatmas 
t^ abe fer caftigaoo el malo po: mano ól 
f uej ^  po: jelo oela juílicía/^ po: el p:ó^ 
uecl?o óla ^ glefia i?óla co r^ecion ól £ i \ ¿ 
mo/^ po^q el pecaoo? no fe eueteca en ^ t « ^ ^ - . 
fus males.yoe aquí es q el^oamietp ^ c t ^ h 
lUDícialDelapenaoeUalioneraenlaleg 
en Determinacióó Dar muerte/o agoten 
o coHjmíétp ó micb:o:po2q el oañaDOj c*™/c*i*<6> 
percutlte paDecíeíTe en aquella mífma 
fegualoaDópena ^fueffe caíligaoo: ela 
qual l?i5o el oafío: a pagalíe alma po; 
ailmatojo po: oib/Díetepo: Díete-Epoj 
^ los |UDÍOS era mut inclinaDos a bajer 
injurias al^jdmo t aun fin caufa/^eran 
tabíé muyemeles envegar fus ^ pnos ^ ? 
Daños ^ Jobjefa lían oela manera t Déla ^ ^ f * 1 ^ 
meoíoa oela penateílablefeío la\vz afií 
po: callígar el atreuimíéto Délos Dana* ^  £*a¿v 
Dojes como po: refrenar el ófmeDíDo a^ ¿ £ ^ r * ¿ c 
petito De véganja oelos íníuriaoos tal imfu*i¿¿*? 
manera^terminopalavegasáqmngii ^ 
no la trafpaflaíle cías í)urias q fe ouíef^  
fen De vegai%y ella taita s DeterminaciV 
on era la pena Del tglíoij/que es Dar oj'o 
p o: oj'o i mano po: mano»£ affí parece 
q la le^có vna oífereció bíe^ue^oa pu^ 
fo moDo enl callígo/aITí po: corregir la 
p^oteruioao^ Dureja ólos fftnftfces pos 
quefuefTen re^míDospo: temo:: como 
po: el ófo:DenaDo z rauiofo apetito q te 
níanóvegarfelosagrauíaoos % po:q 
no tomaííen la vegaca aUeoe Del mooo 
pjopno graoo en q fueron ofenDíDos» 
ílfeascofamu^pp2íaesal clesnentilíi 
mo j'efu >:po( la miferícoíDia Del ql Ijaje 
mas ejtrceléte fu | u j^ío t tábíen ala juíto 
cía^fanctíDaDóleuagelío)norefillírm' 
refpóoer al mal có mauy ello es lo que 
enel tello Dije» ©pílee que fue Dícbo 
alosátísuos»8acarcF$ojopo:ojo 
<% oiére po: oíéíe/mas yo os Digo q 
esmeiozreííftíralmalSquífo tato 
Dejir enello como fi DipelTetUÉuc^ o es 
mei'o? vécer el mal Delí* injuria: cóel bie 
% \\\\ 
Déla paciencia ^ largii eja 
Crífoílo» 
mar» 
0 
YlJíi 
ocla padecía» y aun íegun buena perfc 
ccíon níguno oeue refpooer alas íníurú 
topojq l?aUáoono9 ^ umíllaoos ^  oef^  
fauo:eciD03COslla3:ficp2eeftemosoií> 
puertos Ba ^ xix con pacíccia otras ma 
toje^Snlale^víeíaauía ^gual ^aga: 
pojqmanoauaq alagrauíaoo lefuclTc 
í?cci?a i'uftícía fegu la ^ gualoao oel oa^ 
ño rcfcebíDo/TalTi fe meoía la pena po: 
la qlíDao oela culpa: mas enel euagelío 
®l eftremíoap oe gf a:po:q enfeña q vfe 
mosoela wtuo oela pacíecía:^  q íicp^e 
la guarDemosaunqfeacon Daño ^ per^ 
Dimíeto ólos míebíos o Btea oe nueftro 
cuerpo» Sob^e lo qual oí5e mu^ bíc fan 
crífoftomo/Sí tequebjaro o tefacaron 
tu ojo ^ÍU trabajas po^q faquen otro al 
q el tu^o óítruto: mira que no cobras el 
o) o q peroífletmas antes coe^q pcroífte 
píeroes el anima píeroes la paciencia, 
femira q el Diablo Reáralas llagas DC 
los cuerpos:p021?a5er llagas enlas aní 
mas»y parefcertelpaqeftasvécíoo oel 
|?5b:equaoo no lo pueocs iperir/^ Due5 
mirar q fi po: vírtuo no lo quieres Iperir 
quealDiablo vecifte^noefi no Dieres 
mal po: mal KB^irte alga miébjo oe tu 
cuerpo acierto es q gansfte el tl?eío:o óla 
paciencia q enlos o (os oe oíos es auioo 
po: mato: grat mas lí po: ventura oiíle 
malpo: m a l l o s Daríos refcebiííe^ S i 
vno esq paoedííe pena en m cuerpo:el 
fegunDo q traba j'afte po:elpDimíéto oe 
tu alma/)? no eg tanto el Daúo que te \>íe 
nequanoo Delosmaleseresempecíoo: 
quáto es el bié q píeroes quí DO te a par 
tares óla cofíada oela bóoaOH oela vír 
tuo oela padedaXo oe fufo es oe crifo 
ílomo^uatro graoos l'onpo: los qua 
les fubéala perfecta pa5 oel co:a$on,2cl 
p:imero es no oar mas mal ól oafío que 
recebímo>»£l feguoo es oar menosmal 
oel que fe nos i?i3o^efte fegunoo graoo 
fueanapiDpélale^po:lao:oenacio oe^  
los plparífeos q oauan quarém oífciplw 
ñas al que po: rigo: oela le£ merecía íer 
aptaDO/^ íiép:e le oauá vna oe menos* 
£ i tercero es^no oar mal po: mal aunq 
lo abamos recebíoo.El qrto es eíar el 
l?3b:e apejaoo a fofrírmagotes males 
qlos^pmerorefcíbio* Xospnmeros 
DOS graoos fuero enla le^Sríl tercero 
comieja el euágelío quaoo Dí3ejiao es 
bie refiílír al maLSnlo quarto coíilte to 
oa la efectíó euagelícal: lo qual po: con 
f guíete Declara enlo que abaro fe íiguc 
©noe posq eneíta palab:a q el feíío: oí 
p(c5uiene faber)no reítílats al mal/al 
guno no entéoíeíTeq no auemos oe refi^ 
ílír al mal éla culpa/o oel pecaoomias q 
fu íntécíon es q no rcíiílamos al mal óla 
iníuría/Díp luego»(Efíalguotebíríe r 
re eñlcarrílto oerecbapale tu el 
tro(couieneraber)la oereci?a parte oel 
entéoímíento ínterío: oel anima po:que 
po: la Iperíoaól j?ob:eófuera no fe mué 
ua co callaoa cautela el (pobjeóoétro oe 
la fírme3á oe fu eftaoo Bfectofzqfo tato 
oe3ir/como (i mas claro DípelTe^ Elta 
parei'aoo c tu co:aí5 para recebír otra 
bofetaoa ^ ga foponar^ paoecer otras 
ma^ojes'i mas feas ínjurías^tes q poz 
impaciécia reíiíías al mal z antes q oefí 
piertes o leuátesefcáoalo/o algu mal o^  
tro cótra la caríomy fant auguflí oí5e» 
% K q eres con bofetaoa í?eríoo/no pa^ f «somtt9 
gues c5 í?erír ni oar otra a tu in)uriaoo:1 fcrm0llc 
mas lí qfiere Iperírte eiíl otro carrillo f u ^ i 1 1 ^ ^ 
frelocopacíeteanímOtSfancriíolíomo per m$t^  
Dí3e»Sl q refeíbe \>na bofetaoa 11 oa o^  r^ífoíto» 
tra al q felá Dío:el máoamíeto cíípleóla fu& mat> 
le^/no el ó jefu í:po»Xlfe3s oirás tu» Wi 
gno esoe recebír bofetaoa el q la oío»y 
oigo ^ o que^oao es:mas tu no la óues 
Dar/po:qoifcípuloere9Ó aqlclemétílTí ^ 
mo colero elqlqnoo emma^íd^o no ovnud^ 
maloe3ía» j^ues en toDoereploópacie 
cía t ^ ipumíloao nos confirma el feñoi 
po: los manoamíétos euangelicales: el . 
qual no íolo oeíienoeque no llaguemos 
al que nos l?íere:mas aun manoanos 
eftar aparejaoos para fer otra W3 Iperí^  
DOS z qu^ "o reíiílamos al mal óla ín) u^  
ria:po:que conla tal refiítencía £ oefen^  
fionpooiafer qnos I?í3íeíTeu meno:es 
Daño>^atTicareceríamosóma^o:e>me 
lucam 
quefebadetener.conloap^ímoa* t&p .mv* fo . céft* •ri 
Crífollo' 
í fermone 
feomím fu 
per mote» 
f ecímíeíitOB*y el venerable Beoa Dí3e 
©uecofapueoe fertaiigraDc como la 
pacieda ól co:a0 Del !pob:e q f e r i o o ^ 
carríllptofrefce el otro ga q Doble la ííu 
ría el ofenfo:» S po: vemra el tal ofrefcí 
míéto no qb^anta la fuerza óla ínDígna 
cío % no fe amafa po2 el la ^ a í £ po: ve 
tura posla paciencia Del ínjuríaoo no fe 
mnoa el ofenfo: t fe cobíoa a penítédat 
Puespoj elcoplímíento Defte manoa^ 
míéto fe cofo:ma el l?ob:e con 3efu ppo 
1 el Diablo es vécioo % fe gana pa5 rnuie 
cóplíDa entre los I?6b:e3»£ fan crífoílo 
mo Dí3e*£l penfamíéco ^ el bne fofrímí 
enro óla paciencia encamina al !?ob:e a 
paDefcer mart^io; po:q óiígerp pueDc 
íofrir penas en tiempo Déla perTecucio/ 
íi ejrercitaDo p2ímero eñl tienpoóla pas 
refcíbíerecon ^gualco^a^o Debuenavo 
luntaD las tales injurias» 
CSesmi Dijefant 2luguftín/no fe De^  
íiéDe aquí la vegada q ap^oueclpa ga el 
calíígo Délos males/ mas para la erecu 
don Della no es ^ Doneo lino el qvéceal 
ODÍO Del enemigo cola carioaD q lo mué 
ua afu caíligotpojqclaro es q no abo^ 
rece el paD e^ al fijo qnoo lo caftiga»y 6 
aquí es q ningüo oeue Defiear la venga 
§a De otro po: mal qrecía ni pos Delecta 
ció De végarfe/mas po:folo amo^ poí 
ql malo fea caftígaDo z fe emieoe^ po^ 
que el ofenfo: fea co jregíoo De aquel al 
qualesDaoopoDer De corregir po2 la 
o^Denacíon Déla república \ bien aíTí co 
mo el l?ijo es co:regioo Del paDje.fí au 
Deuela DeíTearcon talconDicioqueelíe 
mefmo que oelTea venga ja ocalíigo ól 
oííénfo: eíte apare)aDo(li menelíer fue^ 
re) a fofrir co ^ gual co jago otras cofas 
masgrauesó aqlqDelTea ^ quiere que 
fea co:regiDo:po2q la venganza q tiene 
po: fin oela co:rectío Del vicio /1 no po^ 
el abo:redmíeto Déla gfonaimas ptene 
ce a miferico:Dia ó amo: q a omejülo De 
ínDígnacion/^ues bíenauenturaDo es 
aquel q Dentro 6 fu co:a$5 eíla agej'aDo 
para el íbrrimiéto De toDos los males 6 
manera q en toDo lo q paDece po: amo? 
De Dios pueDa con verDao De5ir h catar" 
aqllo q Dí3e el pplpeta» glparejaDo ella P^^V* 
mí co:a0 Díos/ageíaDo eíla mí co^ a jo» 
S no Tolo maoa el ferio: q Demos el otro 
carrillo al q lo qíiere Iperír: mas aun ma 
DaqfeafoponaDosoírosDanosco pa 
cíencia;po2q(como Díjefan crifoftomo) Afollo* 
DefpuesDelfdfrimíeto Delaco^paliniu^f^ 
ría/qere tabíen elfeño: q tengamos me 
nofp:ecio Délas cofas Del ligio/1: no en 
las injurias folas o élas plagas:mas a^ 
vn enlos Dineros: ^  quiere q gíeííemos 
padecía en otras Diuerfas cofas: po: lo 
qual Dí5e el tello»(Bl que qere conten 
der contigo en JIÍFSÍO I tomar fin 
volutadrufar^oejcaleconella el 
manto:no altercaoo ni conteoíéoo cóf 
eUÉfto Deues tu I?a5er a epéplo Del mef 
mofeño:qBmítio ferDefpojaDo De fus 
vellíDuras <i Defpues q fueíTen reptioas 
Délos caualleros*Pue> mira q qnoo qe 
res ófenoer >z ap^opaar a tí la veíííDura 
ólcuerpotpierDes elpdoíiflimo órname 
to Delanima» PueselqqerecStéDerca 
tigo en ju^jío q no es otra cofa fino I to 
gar co cotieoa: £ te qíiere llenar lo tu^o 
aílicomo es la velííDura ícerio: ól aía q 
te es mas neceíTaría: po: la ql óues ente 
Der toDaslas otras cofasqó neceíTíDaD 
te cuplé ^  te leñare a ju^io po: la túnica 
'Zte comouiere é algiSnegodo o molería 
penofaíDepa le el mato q es la veftíoura 
ofuera i toDas las otras cofas 4 no l?as 
tato menelier^z nunca trates negocio a l 
gunoconcotécíóni co alterado oe^a^ 
y qfo tato efííío De3ír el faluaDo^como 
fi mas claro Dijrefle.Sí alguo coteDíeoo 
cotigo te qíiereqtar algua cofa 6las ne 
cefTariasmas vale qlofufras^ no que 
fob^e ello entres en ju^iot'T no fe te ó na 
Da aunque alguna oeilas te fea po^fuer 
ja DefpofaDa^Eífco tambíenC/egun Di5e 
fantEluguftí )fe óue entéoer 1 egu etapa 
rejo ól concomo para lo poner ni mo^ Haguafer 
ftraiiuegop02laob2a»®eaquipueDes monc m 
tambíétraerq fialguote quíeretomar ¡n§mUt$ 
po: fuer ja tu tunicacello es)tu anima/ o ©ero mc»^  
los bienes ínteríojes/q le Deae> Dep r^ el ral. 
mato(eflc e@)log negocios; tempojalej. 
Crífofto* ©nDefantíínfoftomooí5etSívieres 
fu^ mat» alguna contíenoa íe te acerca oa lu^ 
gar a que te oefpoie celo q no puoíere^ 
Defenoer :po:q muclpo espo:cierto me 
ÍOÍ líb:arfe el l?ob:e Délas ren3ül9$ q gu 
aroar la materíaóla5alteradoties:po2q 
comoquiera que fea cofa oíficíloeírar el 
^objelo que esfumo: ma^o: oiRcultaD 
es po: cierto falir íln pecaoo oel j'u^io^ 
Crífoíto. j£ oi3e masfant.Crífoftomo^Tñíofolaíí 
fu^ m t^^  mete quáoo paoefcee injuria no te óues 
mouer co ^ a cotra el aouerfario que te 
aflígeml te oeues poa lo q te robo moíg 
tiarrmasaunítpoj ventura alguna co^ 
fa tequeoo oela ql no fu^fte Defpoiaoo: 
aqila oeues Dar De buena voluntaD al q 
te p:íuo De toDas: poique elque affíte 
¡pallaretan pacienten carítatíuo retrae 
er fe I?a luego De fu rapiña/^: pefar le í?a 
aseda ín óto fecl?o.y fegu Dí5e beDaXo q es Di 
comento c^o Déla fa^a tDel matotno fe Deue l?a^  
fue incm 5er en folas eftas cofa$/ma$ en toDae aq 
llasquepo:algu Derecho tépo^al De3ú 
mos Ier nf a3:po:q fi Délas cofas necefla 
rías nos es ello maDaDo: quato mas De 
uemos menofpjecíar las fotoaDasXa 
le :^ vieja qere q no tomes lo q es De otro 
fi lo tu^o no Das: mas la le^ peí euange 
lío mÍDa qno folo no tomes lo q es De o^  
trocas q Des lo q es tu^o^Segun Di5e 
Susuft^ fanc Suguílímelq Defu graDo o ccuécí 
ínií^mo^ DO no qíiere pagar el Dinero q Deue Ipa^  
nu nouí z fíatatoquepo:el pleito lolitígue:a elle 
veterís te talgponarfeleDeuetpojqueal fieruo6 
ümmtu Dios no couíene litigar gmanefciéDoaq 
lia regla fiép:e/qe$/eíle agej'aDo enel co 
rago para pDer lo q le es DeuiDo quaDo 
tal cafo fe ofrefcíere/mas fi el feño: Déla 
DebDa negociare c6 alguna teplaDa a lí 
gera Díligccía q le fea reftítu^Da/no tan 
to entéDíenDo enel frucm ^ pueclpo Déla 
pecunia/como coíntccion De corregir al 
DeuDO^  z D ^ facar ó cargotpo^q fin DU 
bDa es cofa Deteftable a abo^refable te^ 
ner De Dooe pagaran© qrer pagana 
un no folaméte no pecara el q ^ cura fer 
pagaDo a fatíffecl?o ófu DeuDa; mas w 
unap:ouecí)ammucI?a alacofcíécía 61 
DeuD02:po:5 no paDe5caDanoela fiDe^ 
UDaD z^ela^ tuD en tato qqere allegar fa 
3íéDa coel Dinero ajeno: lo ql es culpan 
FealDaD ta graue q no Ueua coparadon 
algua,C*ftotaqDemaDarell?ob:e lo CÚJ» 
fu^o acaefee en DOS maneras^Xa ^mc^ 
ra esómaDar la DeuDaóláteóljuej ífiel 
y ófta manera no cóuiene al rpiano pa 
recer ante tal )ue3 en efpecíala DonDe la 
^güa tiene libertaDXa feguDa esóma 
Dar la Delate ól )ue3 fieUy efto pueDe fer 
en Dosmaneras(c5uienefaber)o cotcn 
DíéDo i c5 engaño» £ aíTi a níguo couie 
neparefcerantejue^ocorepofo^tépla 
ca ^ teniéDo i'uflicia» S affi bíe conuíenc 
parefeer en ju^ío alosvarones q no \? i 
Uegaoo afer gíectos a ^ pfeíTojesól eua 
geliotmas DemaDar alguno fu l?33ienDa 
fimple a llanaméte a fin engaño ^  no De 
lante)ue3/a toDos es licito a cofa couení 
ble»XlÉ)as cerca ólos religíofos q no tíe 
né^ppno/esDefaberqen DOS maneras 
pueoé DemaDar algua cofa» X a ^mera 
es quaoo la DemaDan po: fu jppño p2o^  
\xcc\?o gfonal n Bticulany ófta manera 
no cóuiene alos religíofos ¡jfectos ^  an 
te algu íue3 ni )uftícia*Xa feguDa es qn 
DO Demaoa algo en n6b:e Déla cogrega 
cío o Del couentoueníenDo acatamiento 
al rpuecl?o comu^ eneíla manera bíé co 
uíene DemaDar lo q les es DeuiDo ate co 
pétete íue5:aunq los tales q DemaDaren 
fea varones religíofos *acabaDos:p02 
qfi los tales no tiene alguna cofa en p^ o 
p:ío/bíépueDé tener muchas en común 
las qualespueDé repetir^ Demaoar en 
n6b:eDelacomuniDaD* í£fipo:vetura 
no tiene algu feño:ío enlas tales faculta 
Des o bienes en coma ni en p2ópno:bíen 
tienen cofas oíputaDaspara fu vfo: co; 
mo las tiene los frailes menojes.y ew 
toces quaDo ouielTen De peDír alguna co 
fa en )u^5io/mas cóueníble a Iponefta co 
fa feria figníficar la DeuDa o el agrauio 
al )ue5 c fecreto q gecer ni DemáDarla en 
|u^3io»Siguefeeñlteílo»y elqtealq 
lareparaandarmíllpaíToswcoii 
quefcba Detener con loapídjeimo^ (tAp*m:v*fo> ccjtii. 
él Otros DOS mílKeílo e8)fufre en pa^  
ciéñete fue coaíníere ^ noar algo oema^  
fiaoo^ngaría o alqle fe Dije la necefli^  
oaoq tiene la gfonaoe femírfe oeocro 
It)5b2cel ql feruicio no le es ÓUÍDO po: ó 
recípo^tambíéfe llama Angaria o alq 
le qualquier coftreñimiento o fuerza ín? 
juila q eafeclpa al q trabai'a/pojq traba 
je»y oe aq ce q alqlar tato ce como tra 
cr alos Ipombjes íni'nllamente n cótra fu 
voluntao en alguna manera al traba/o/ 
0 Ipajer con la p:opna gfona femicios * 
otoas paoefcicnoo fuerza o agrauio 61 
q mas pueDe/i^ ues el entcnoímiéto oc 
fta palabra oel feñoz es» Cualquiera q 
tecoftriueaferuír en feruicio ^ traba/o 
q tu no oeues: a quaoo al q te l?%>c fuer^  
$a no eresoblígaootcon tato q no fea co 
fa oe pecaoo la q te fuer ja q Ipagas/ aITí 
oeues eílar aparef aoo para í?a5er el tal 
feruicio i para complír conel q te agrá? 
uíatque qeras tu paoecer ma^o: traba? 
1 o/que la ocupación ^  el fuoo: que el qc 
re poner lbb:e titpo^ mil paliosee vn 
efpacio ^  oiílancia oe tierra quata pooí 
an anoar fin pecaoo loa JUDÍOS fegu fus 
oela le^Pues afli óues foponar las in 
j'urias en aqllas cofas q no fon contra el 
fabaoo ni cótra la pa5 óla cóciencia» 0 
eñíí e millar ó palios fe pueoe íigníficar 
la efectío efpiritual que fe cuplé enel c5 
plimiéto ófte maoamiéto* £ como el cu 
ento oe mil fea cuento De perfectio:en ef 
tos tres millares fe Denota q en tres co^ 
fas conlífte la efection oela paciecía(c5 
uiene faber)enl cuerpo ^  enla rajo/^ en 
la voluntao / lo qual es fignilícaDo po: 
los otros DOS míUpatTos»Sob:e lo ql 
Crífofto' oíje fant Crifoftomo»1ño miraj la epce 
fue mat. lencia oela pl?ilofopl?ía i el coplímieto 
oela fabíDuria Del feño: que te Dije q óf 
pues q ouieres oaoo el carrillo a tu ao? 
uerfario para refcebir íni'uriofa bofeta^ 
Da;»: tu ía^a i tu manto al DefpoíaDo::^ 
q fi tambié quifiere vfar DC tu cuerpo óf 
nuoo tu enemigo para íníurias ? trabu 
fos q no quíerasCpueílo tu en tata necef 
fiDaD)DeFenDer te ni librar te 61 en tooo 
lo quetequíííereofenoenóDoDeparef? 
ce q el clemetíflimo re^ quíereque tooaj 
las cofas pofieamos en comuníoaD altí 
los Dineros co mo los cuerpos/^  q no vfc 
mosófto co folos losmenel1:erofo5:ma5 
aun con los q nos !?a3é iníuriatXovno 
Dedo pertenece ala míferícoíDía:^  lo o¿ 
troaUpaciécia^S Dije mas fantCrifo Críroiid# 
ñomo/i^ara tooa cofa De Deuoció man füí? 
oaelfeño: qno feamos eejofos/mas 
que eltemos muie aparejaoos/pojq oef 
fea q nueftro bien no pjoceoa tatoó ne? 
celTiDao como De voluntao: pojq quan 
oo fuere mas lo que fajemos ó nueftro 
p:opjio alueoao/que lo que otros man 
oan que fagamos; merejeamos confe^  
guir gracia Dema^0merceD*@ficio es 
p02 cierto Decíparioao mu^ entera £ oe 
mu^ acabaDa oeuocíon ofrefeer ^ oar 6 
tu p20pna voluntao mas oelo que te oe 
maoa la neceflíoaD o la volutao agena» Sogumi* 
£neftelugar(feguDi5efant2lugufl:in) oc verbí^  
amoneíta elfeño: no óuer tu anoartato vominu 
ellos paíTos colos pies materiales quá 
to los oeues caminar z eftar aparejaoo 
ga tal trabajo en tu co:a0» Pues no fo 
lámete óues oar tus cofas po: qtar alte 
racio:ma5 aun oar a ti mefmo al q te quí 
fierealquilar/^eftarapareiaDo no tato 
cnla ob:a nienlos píes/quanto enel co? 
rajo entrañable a copalTmo a feruir mu 
cl?o mas que el feño: máoo^s ó notar 
que tooo ello que es Díclpo fe oeue ente 
Oer fegun el aparejo Del coíajotó mane 
ra que fiemp^e ella el fiemo oe oíos apa 
rejaoo en tal cafo pa la Ipumiloao *z pa^ 
ciencia ^ a oíclpa: mas no en cafo enel ql 
oela tal permiflion o fofrimiento el tira 
no engañaoo: o robaooxo el que po? fu 
er$a te alquilaffe o oe otra manera te o^  
fenoielTefuelTecoferuaDo^ folleniDo en 
fu malicia: maó antes en tal cafo Digo q 
fofrir al tal o alos talesno feria buco fino 
po: euitar efcáoalo: o algún ma^ oz mal 
go:q(como afirma fant augullí) al q es %mttin* 
qtaDgl^ licccía^UberWDcpec^npzo Mnqsen$ 
Vela pacíencíaFlargue5& 
uecl?o le vícnecn fervccíootpojq nigua 
cofaa^tamalauémmoacomoea Uocf 
auenmraoapíorperíoaDDelos ^peca/ 
po: la qual fe fuftenta la Utoe foltura pa 
t e r m a l oígno d pena etemal ^feeffu 
... cr^a la mala volutao como eñmigo inuí 
Cu ty fible.Cl>ue6como Dí5eelmefmo fant 
SuguíWrt* giuguflín. Sneílas cofaa q el faluaoo: 
i fermone ba Dícl?o oeftos tresejccploj arriba pue 
tomini fu ftostníngu Unaíe oe injuria fe oeta oe eje 
per mótu piícar: mas atea tooaa lae cofas en que 
paoecemos alguna fuerza o maloao oe 
nueílrosofeníojes íniguoa en DOS lina^ 
fes fe reparrenjoeloa qle$ el vno ejvn a^ 
grauío que no fe pueoe reftítu^: aflí co^ 
mo el agrauío que fe refeibe enla bofeta 
oa: enel qual (íemp^efuele el cojajo buf 
car con mas foberuia el fola? oela vega 
¿a/elqual oelTeafer fatíffecl?o ó tales oa 
nos para fu recreaci5:ma0 el cojago fa^ 
no * fuerte Del varón perfecto có míferí 
cojDía jujga que la injuria ^  ofFenfa que 
nos I?í50 el ofenfo: / oeua paliar po: los 
rigores oela ^ a:mas que con caritatiua 
DílTimulacío fe efeape oela rauíofa ven * 
gica.2 no es aqui veoaoa la venganza 
q fe p:ocura para co:reci5 Délos Delíqué 
tes como i^ a es Dicipo: mas la que fe buf 
ca para faíiffa3er el enemigo a fu jppaa 
ínDígnací6J£l otro linaje De injurias es 
tal que Del toDo pueoe r e f t i t u ^ elle 
es en DOS maneras: la vna pertenece al 
Dínero:la otra ala obja^jremplo 61 pn 
mero es lo oela túnica i lo Del mato. iSl 
feguoo es Del alquiler Délos paflbsxa el 
que eñl cuerpo paoecio Dañomo fepue 
De ^ a reftitu^ po? entero:ma$ bié fe pue 
De pagar el Defpojo oela veltioura: a la 
ob:a ^camino Délos paffos / íi rnenef^ 
ter fuere/j^ues en toóos eftos linajes ó 
ínjuriasmueftra nuellro reoempto: que 
Deue fer el apiano mu^ pacien te ^ z miferí 
co:Diofo/ ^mu^aparejaoopara fopo:^ 
tar otras granoes oificultaDes po: la ef 
peransaDelavioaperourable, ¿]feas 
po:q pequeiía cofa es al váro pfecto no 
empecer o nw l !?a3er íi aun no Dieren co 
munícare tooo quato bié i beneficio pu 
Diere:añaDe agoja po: coliguiéte el ma 
cftro celestial a ow>% todo bombee 
que te Demanda oa. Como íi ow* 
fe-2l(Ti oeuesfer paciente en tus.ppna; 
aDueríloaDes q te cópaDejcas Délas age 
nas/Mo ¿termino aqui el fefíoí lo que fe 
|?a oe Dar:po:q no fe óue fiép:e Dar lo q 
pioemmas fiépje fe oeue Dar alómenos 
buena refpuefla.Pues el q en fu necelli 
Dao te oemanoa alguna cofa coípo:al o 
efpiritual:a eíte tal oeues Dar eloon o la 
buena palabja.y fiómaoa cofa rasona 
ble:óuefele Darlo que pioe/^obligaoo 
eres alo foco:rer conella po: manoamíé 
to:quaDO lo vieres puefto en eftrema ne 
cefTiDaD: a quaoo vieres que DC tooo en 
tooo l?a meñíter el remeDio o limofna q 
Demaoa i tu la puoieres oanmasquan 
DO el pob^e pueoe paliar (in tu focosro/ 
o fe pueoe remeoiaroe otra manera:et5 
ees no feras obligaoo a elto p o: manoa 
miéto / mas po: piaoofo cofejo^ efta es 
la limofna co:pal: mas fue falta facuU 
tao refpóoe le en lugar ¿la ob ja coel óf 
feo ^ zcóla buenavolutaD:D5Dole buena 
refpuefla t encomiéoa al feño: oetro oe 
tu coja^on que lo remeoíe* Xlfeas fi po: 
vemra Demaoa alguna cofa fuera oe ra 
50 l?as le oe Dar el cono:te 5 tu palab:a/ 
Di5ieD0 le la poca rajo q tiene en fu óma 
oaw la caufa po:q co jufta caufa fe le nie 
ga/po:que no lo oejres partir oe tu pfen 
cia fin algüfruto:^ efta Doctrina es par^ 
te a ob:a oe juftícia pfectaj £ es limofna 
fpir i tuaiyf i elle no refeibe lo q Deman 
Da:refcibe alub:amiento cerca Del enga 
ño q paoefee en peoir cofa í j ufta/que es 
meíOKofaqloqueoemanoaua. y afli 
íiep:e Darás algo a tooo l?omb:eq te pí 
Díerealgun bié: De manera que ftemp:e 
Darás o el Don quefeteDemanDare:o la 
buena volütao fi el D5 no puoieres Dar/ 
o alómenos Dar le Ipas el conlejo ? lum^ 
b:eDela rajó para remeoiar el i m o oe 
fuoemaDaquanoo oe manlfiefto fuere 
ínjuíla.y po:efto bien Dije el feño:.® a 
a tooo l?omb:equealgo te pioieretmas 
no Dije oa al q te oemanoare tooas Us 
^ f -
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cofas^Tclío oíp po?q oes lo qcó !?one 
íía ^ iulla oifcredon puDieresoar» So^ 
b:e lo ql Dí5efant BmbJoííoJño es ca^  
fo ó menoj críme Defpoi'ar ólo fu^o al q 
algo tiene/ q negar ales pobres el foco: 
ro qnoo pueoes g tefotoatpo^q el pa q 
Detienes oel fpab:íeto ee/^ólaebiuoas 
es la wílioura q encierras/^ el Dinero ^  
guaroas oebap oe tíejra reoépcío e$ ó 
los imferables a abfolucío Délos captí^ 
uos»Pues fepas q De tatos bienes eres 
ro baDo: ó quatos puDíeres l?^ 5er limof 
na i^ no la lpa3es:po2que(como Dijefanc 
crifoftomo)la8 riq3a s no fon nf as/mas 
De Di03:el ql quífo q toóos fuelTemos óf 
penferosó fus bienes/masno fenoles ó 
llos. í^ues Da lo q puDieresó buenavo 
luntaDM no venoas lo q oeues oanca el 
q efpera muchos megos antes que oe/ 
mas p:op:iaméte venoe que fe amercé* 
oea^enoe el que alarga el beneficio ó 
mañaiia en mañana» ^ enoe el que inju^ 
ría al pobje. Béoe el q Da el Don con trí 
fíe cara^Beoe el q efpera que l?a 6 refee 
bír otro tato* i í ^as el pob^e q no tiene 
naoa/no es obligaoo a Dar lo q no tiene 
mas oblígaDo esal D6 oe auer copaffio 
De ÍODO animo/^ a Dar la coníolacío De^  
la palabra: no es obligaDo al focojro 
Déla ob:a/fino fegun tiépo lugar ^zqn 
DO buenaméte puDiere.£ la glofa o?Di^  
naria Di5e»Si no tienes facultaD pa Dar 
Da algún íeruído/Da tu DelTeo/oa tu afe 
ction^Dala buena palabra» Sftas qua^ 
TUccMh tro cofas offrefcío la magDalena a í:po/ 
quSoo leoffrefcío lagrimas oe compat> 
fion:cabeUos Defoco2ro;befo Délos pies 
n vnguento De colblacíon en feñal ó ferí> 
mcío.y Deíta mefma manera fe entiéDe 
lo que fe figue enel teíío qt leños Di5e»(g 
alquequífiererefcebtr algima cot 
f4emp2eftaclaoetí/nole bucluas 
lacara/maeempzeilafela^ quífo 
tanto De5ir enefto/ como íl mas claro Di 
j:eíTe»¥lo buelua^ tu cara 61 q algo quie 
re tomar De ti p:eíl:aDo no p:eftáDO lo:o 
poníenDo largas eñl emp:efl:iDO/o no le 
pjeftáoo tanto como te ocmao^masan 
tesle óuesp^eftar lo q tepíoe fegu toDa 
fu poluntaD ii Demaoa cofa juftaro le De 
ues Dar rajó poiquefele niega íi algo te 
Demanoa q no es rajonable: ^  lo q emp 
ftares/p:eíta lo con alegriatpo^q el apo 
íloí Dí3c»2lmaDo: es DIOS Del que oa la ^CG:Í*ÍK* 
limofna o I?a5e el feruíao con alegría^y 
pseila po: fola cariDao/no efperaoo ga^ 
nancia alguna ól empjeftíDo /ni refcebir 
mas Déla cantíDaD Délo que p:eftaíte ni 
otro feruído ni íntereíTe fo alga coló? ni 
po? alguna elpá^a^aunq te fea ofreto 
DO fin tu volutao nuca óues Ipajer el tal 
empílíDo /po:q bien te baílala merceD 
q po: ello efgas auer ó Dios ^ elfructo q 
te píarala cariDaoJñuca te aparees De 
la mífericojDiami aiTientes eñl j?6bje la ^  
efgan ja De tu galarDo:mas en folo Dios 
qcomuclpa vfura te pagara lo q bajes 
po: fu maDaDo»i£fant auguítí Dije^Mo Sagamn^ 
enajenes tu voluntao oe aquelq algo te í rermone 
pioepzeftaDo/comofi ningungalaroo *>omini m 
ouíeltesDerefcebiróDíospojloqiieem per moté, 
pjelías: pues q es obligaDo a pagarte 
Id tu^o el q lo recibió ó ri pílaoo:mas an 
teséues coñoerar q como la buena ob^a 
qfajes la l?agas po: máDamíetoó Dios: 
^ no pueoe la carioao co q fe Ipaje rema 
necerlín fructo enios oíos oe aql fobcra 
no re^/po: curo maoamíeto íeep:efta» 
X o ó fufo es ó fant auguíli,pues qnoo 
el feño: Dije a ÍODO el q algo te Demaoa/ 
al q qílere algo pítaDo Deti/no le buel 
uas la carados linajes ó beftíícíos ab:a 
$a» S i vno quáoo c5 tooa beníuolencía 
Damos»fi otro es qnoo pilamos algo 
qfe nos l?a ó pagaras ga ellas DOS co^ 
fas auemos ó eílar íiépje aparejaDosfe 
güfu fanta Doctrina: ^ en caoa vna Def^  
tas DOS maneras De limofna/fomos oblí 
gaoos a foco:rer a tooo meñilerofo q al 
go nos oemaDare:^  aun ta bien al eñmi* 
go íi fomos gfectos:mas ílfo mos ígeríe 
ecos ^  tibios:no fomos obligaoos a fajer 
eíle foco:ro al enemigo/fino qnoopiere 
mos qeíla puedo éellrema neceíTioao» 
0 noe crifoílomo Díje^Sí alguo noe 6^  C r m * . 
maosre míferico:Día/ómos le lo ^  pooc íug mu. 
TDclzpacímcmlmútW 
mos:pojq masó ligero pooamosalc^ 
jar lo q a oíos peoímos: anoaoo Delate 
el merefdmíento óla carloao co q lo oa ^  
mos: mas fi po: vétura menoípciamos 
alos q algo nos Demáoatco q confianza 
creeremos ^  nos oara oíos lo q le peoí^ 
mos^Pues miremos q enla le^ oe gra^ 
ciapozcofamu^pñcipal fenosmauoa 
coplírlasobjasDpíeoaD^quetooala 
fenoengeoja otros fructosfino miferí^ 
cojoia:^ ella encomeoo elfeño: po:q te^ 
gamos la necelTíoaDOela tribulación ó 
nf o germano po: nf atpojq no fagamos 
mas cuéta Déla riqueja q oe nueftra car 
ne: po jque carne nueftra es el pjoidmo: 
cetra el ql muchas ve5es nos fajemos 
crueles.pue$vfemos€ toDaslascofas 
pieDaDefperaoo pojella merceo goura 
bleXo ó fufo es oe crifolíomo^y no fe 
oeue ello enteoer oefolas laslimofnas: 
mas aun oela ríq3a que nuca oeífallefce 
como es la fabiouría a Doctrina q no !?a 
Defer negaoa alosq la Dem3Darétpo:q 
coíaesmu^inDignafí elpolTeeDojólla 
es auaríéto: pues q qnoo es traflaoaDa 
enotros/crefceteniTiqce mas al Docto: 
q la enfeña» Pues al q po: amo: ó Dios 
te la Demáoare foco:re le cóella w al q la 
quíftere refcebir p:eílaDa ó tí para la en 
fenar el a otros/'p:ella la ^  no le bueluas 
la cara Í po:que lo que enfeñare a otros 
a fuera De tí/ aqllo te fera buelto óla ma 
no De Dios comuclja ganacia» Eaffí pa 
rece q la vna ^  la otra pecunia/aflí la co: 
po:alcomolarpual/lomosoblígaDos 
a pílanlavna fin logros efta esla mate 
ría tola otra co logro ^  con ganancia/^ 
ella es la efpírítual Sigue fe enel tello» 
C y elqtetomapozfuercalo que 
Cíiíj» esturomofelooemandes.í£íio íe 
cnticoe en íu^ío a con baraja litígiofa: 
aunq fea Dinero o otra cofa: po:q a nin^ 
guno couieneDemaoaren ju^iocofa al 
guna con co:as5 turbaDo^z co ^ 2a ^  alte 
raciona po: DefojDenaDo apetito óven 
ganjatmas q con íntécíon Déla enmiéoa 
oel ofFenfo:/DemlDáDo lapo: auaricia: 
po: la qual quiere mascob:ar lo fu^o q 
auer fe bien conelj^ímo cerca Del Daño 
q Del refcibknÉ po:q el Teño: Ipa Díclpo 
q no Deua alguno rellllír alos q Ipajé las 
ínfuriastmasq toDO l?ob:e eíleaparei'a 
DO afofírtr otras ma^o:es: enfeña ago<í 
ra po: coíiguiente q alos q nos iníuriarc 
lesoeuamosrefpoDercon entrañas DC 
caríDaD/'ico ob:a9 Deamo:.£ po:q las 
ob:as ó íuílicia tooas fon fin fruto fin la 
carioaotañaDe i Dí3e algunas otras co^ 
fas oela pfectio oela caríoaD: a m el ver 
Daoero enteoimieto Del máoamícto Del 
amo: Del primo: enel qlerraua los jUDí 
os:po:q cñílo q éla le^ es máD3Do:ama 
ras a tupírímo afficomoa ti mifmo^en 
lo qenotrolugaresefcriptoeñllatama ^ {. ( 
ras a tu amigo: arguya po:c5tranoei^ * 
téDimietoqDeuíaabo:receral eñmigo/w* 
lo ql es falfo:po:q toDo !?omb:e ¿me fer 
amaDo po: caríoao: ^ en qnto es Ipeclpo 
ala i^ mage ó Dios»y en quato fu capacú 
Dao fe eílieoe a g05ar ól mifmo Dios po: 
conocímíéto ^ zpo: amo^pues Dijeago 
ra el feño: eñl teílo,0(;ftes que fue oí 
cbo alos áHguos.^maras a tu jp* 
lcímo:r ternas en abozrecimíéto a 
tu eñmígo:masFoos Dígo:amacl 
a vf os enemígos^based bíé alos 
q os abo:refcieré»E qfo tato De3ir en 
ello como ft Dípera, 0 yñee q éla le^ fue 
maoaDo/ama a tupjdmo^ allí ata'z o^ 
bliga efiíla palab2a a toóos: po:q al a^ 
mo:ótoDosfeelliéDela cariDaocoqfe 
Ipá ó amany ama los po: obsa/^ r aíTi fe 
eíliéDe a folos los efectos fegu tpo ^  lu^ 
gar»(Eabo:recerasatuenmigo. £f 
ta palab:a poílrera no ella eícrípta enla 
le^masfue vna o:Denacioólos efcríua 
nos^ólosfabiosqeílo añaoianeneíle 
mefmo lugar recogioa De otras feriptu 
rasaíTicomoesDiclpo» 0fipo:ventu^ 
ra Díperen fer efta palab:a eferipta en al 
gun lugar otro oela efcríptura:entoce3 
(legun Di3e fant augullin)no fe l?a De to n\x$\im* 
maralTicomomanDamientoDaDoalíu Í fermone 
fto/mas como cofa que fe permite al en^ oomíní fu 
fermo a al imperfecto* <£)as yo os v>U per móte* 
g o r m a d conaífectíon oe caríoao 
quefeba Detenercóino^pzbíímoa» (¿apítu^v* fo CCÍÍÍÍÍ* 
úvucftro* enemígoe en quanto fo;i 
• fyóbic&me no alos vicios: amao la na 
türaleja/maj no la culpa:po2que(como 
nmMn' Dí5e fant augufl:in)De tal manera oenen 
fer los l?omb:e6 ^ maoos: que lean fus 
crrojcsabojrefdoos» Slosenemigos 
áüemos oeamar/DelTeanDo para fu falf 
uacion los bienes oe gracia t oc glo:ía 
Delosquales no pueoen mal vfar; mas 
los otros biencs:alTi como fo los bíene> 
naturales/o los bienes oe foxmwno fe 
Ibsauemós De oelTear po: obli^acío/li 
no po: vna generalíoao z en quáto pu^ 
DielTen ap:oúeclpar ala faluo oe fus aní 
, mas:lo ql a folo oíos es manilíefto:po:q 
6los tales bienes puebe el (pombje vfar 
bie v maU S pojéoe cerca oefto no oeue 
mos Demáoar al feño: algua cofa c5 oe 
termínaDa volutao. Esó notar q amar 
di amigo/escofa masóuíDaMnfofeñoj 
po? el amo: q oeuemos tener alos ami^  
gos/no nos quita la merceo oe fu re^no 
inasoanos a entcoer qnofera ta graoe 
como la q fe refcebira po: auer el ^ 6b:e 
amaoo a fu enemigo tpojqmiraoo con 
^gual oifcreció el vn amo: £ el orro/cier 
to es qelamojoelosenemigosesó ma 
^o: merefcimictó qeloelosamigoitafri 
poique és cofa mas Difícil * po:qfe \p& 
3e mas fuer ja la buena voluntao en tal 
amo: / como po:q es mas puro * momt 
OoDefolalagraciaóDios^noóla indi 
nació natural: i tábien po:q es mas libe 
f al^ no po: óuoa oe merefcimicto palfa 
oo.ypo:q no bafta amar folamctccóel 
co:ason lí el amo: no fe manifeílare cñl 
DO oela ob:a:alomenos4*egu lugari tié 
povpo: eíío oiro el feno:/Da5ecl bíéa 
los q os abozrefcieróXomo li oíref 
fe» Jfóajcloes bic enlas cofas qperíenef 
cen afufaluaciop:ocuráDO laeñmane^  
ra oeuioa a pollible:po:q bien I?a3er es 
ob:a oela cariDaD»í£po:enDealTí como 
íomos oblígaoosa amar al eñmigo qn 
to a oeíTear q téga la gracia DC Dios £ óf 
puesDeftavioa la glo:ia:alTi tenemos 
obligadoDcp:ocurar cóefecto la falub 
C02gal Dellos»2HTi q el enemigo quantó 
ala namrale53 po:ia qual es pnmo: De 
necelíioao oe maoamiéto fe óue amar i 
general abuelcas oe toóos los .primos:4 
Del qua l amo: general c¿ bíd?6; ^ lma ^  
ra^ a tu ^ imo:mas ó amo: efpecíal^  oe 
manera q en particular afection el co:a¿ 
p femneua a amar al eñmigomo fomoí 
atalamo:oblígaDospo:obligacío DC 
manDamicto/mas po: fola Bfeccioicon; 
fe¡o:ca no tenemos mabamiento ga que 
en efpecial nos aficionemos a tooos:por 
q no es ello polTible»E po:ello no fucef 
tómáoaoóqfea alguo en particular a^  
maoo: alfable ó fu enemigo:mas que lo 
ame en general^  en quatoes Ipob^p 
tfmo^árpollos beneficiosqfon Délas 
cofas co:gales o Defuera fe oeué meoír 
conel amo: q ella enel co:ajo encerraoo 
benecelTioaDó maDamiétofomos oblí 
gaoos amollrarfeñalesoe general a^  
mo: al enemígo:alTi como quanoo Ipaje 
mos algún bien a tooa la comunioaD có 
mo quanoo o:amOs po:ÍODO el pueblo 
crt comu:Delas qles cofas no auemos ó 
facar alenemigo/como noDeuafer Défe 
cl?aDos Délas cofas q en general fe faje 
De bié po: toDos:po:qíiel í?ob:e entena 
bielTeolos facar a fuera ólos tales bene 
fiáosla la carioao no íeria genral/mas 
antes femollraria ^ amüt claro elooío 
& po:q enel tiepo oe eftremaoa necelfe 
Dao ell?6b:e esoblígaoo afoco:rera to 
DO l?ob:e en tal neceluDao puello: fegú 
ello tábié al efímigo esóuíoo el tal foco: 
ro/facabo qnoo po:el tal beníicío el ene 
migóle tó:naíTe peo::o gfiguielTe 'zípu^ 
giia(Telafe:maslosbefíficiosqfonfeñal 
D amo: efpecial/no es oblí^áoo alguno 
alos fajer al eñmigo fuera ol cafo óla ne 
celTiDao:po:q(como Dícípo es)ello es De 
fola gféctio z ó cofeío, Pues la carioao 
es é DOS manerasXa vna gmanece oe 
tro eñl co:ai6.2La otra fe máifiella po: 
bb:as ó fucra*Dela caríDab o ól amo: ól 
cojaso*! fegun perfectíó De fuficiencia a 
aballása:toDo i?omb:e aíTí comu como 
perfecto /és oblígaoo oe amar a toóos i 
tabíetrat enemígo:mas oela fegííoa ma 
TDrtapacíencía ^  largüe5a 
ncra oc amosque coliíle enla famílíari^  
Daooefaera/queesencloaról beñficío 
el varón perfecto no e^oblígaoo fino a 
cño po: perfectio po: guaroa ocl 
cófejo cuSgelícoq quiere guaroar.y el 
t)5b:e que es ímperfectoC'i oigo impera 
fecto po: el que no guaroa po: no fer o^ 
blígaoo a ello los cofei'osoeleuangelío 
aunque guaroe los manoamíentosoe 
nfo feñoooblígaoo e5 a oepar el raneo: 
De mal querécia q contra el enemigo tie 
néjale oefTear bien/agoja le oemanoc 
peroo ago:a noM f\ le oemanoare goo 
obligaoo es a lof>ablar i oe5ir le: falue 
te Diosro otra p alab2a oeíta qualioao/ 
mas no es obligaoo a oarle otros bene 
ficíos temporales: mas el varón efecto 
obligaoo es a le Ipajer tooo focólo tcm 
po:al a bar le las cofas necelTarlas: a^  
go:ale oemanoe gDon/ago:a lo oeire ó 
DcmanDar»Jpfeas li po: vétura apartan 
mosalenemígooenueflra conuerfacio 
gran bien le p e m o s quáoo lo aparta 
mo^ po: talfip que lo reuoquemos^ re 
tra^gamo$oefuerro:»0nDela glofa oí 
&o*oitiU je^feajeo bien al enemígo/aominiílr& 
fue msu bole el mafar oe fu faluacio/q es oáoole 
enfeñamiétoenlascofa^q pertenecena 
fu animá/o co r^igiéoo lo con caílígo co: 
po:al:po:q tooas las cofas q enla ^ gle^ 
lía fe l?a5en>U9mbiéla oefeomunio / no 
efperan otro fin figo q tooosfeal?edí>05 
amigos ^  germanos. £ po:q a^vn be^ 
ncficio que pertenefee alafaluo / el qual 
pueoe fer l?ec|?o po: mano oe caoavno 
quátoqer q fea pob:e: affi como es o:ar 
po: la faluo ólas a nimastañaoío luego 
él feño: enel tefto oi3íéDo* (B based 
raeíonpozlosqueoa perfiguen 1 
acufan:oelTeanDole5 elbien óla gracia 
Oe oios/^fuplicanoo a fu mageílao po: 
los que os calumnían/leuantanoo con^ 
travofotrosfaifo crimen:^ bendoíd 
aloequeoisen mal oc vofotros: 
oetra^eoo ^  murmuraoooe vfasob:a? 
t,*c*xiii enapartaoo;o blafplpemaoo en matiílc 
acmjapo llo.íSpéplooefajereítonosoioelfeño: 
ñoioMh eílaoocolgaooenlacruj/ifantefteuan 
apeD:eaDo:^ el fancto re^ oauio quaoo 
fue malDict>o oe Seme^ fu valTallo. tvf 
CC^ aquí oe notar que la íjuria es oe CVJ» 
tres mañras.Sja ^ mera es ól co:aj5:1 
efta fe llama ooio o rico:*Xa feguoa e5 
oela bocaza llama fe maloíció o oetra^^ 
miétoXa tercera es óla ob:a: 1 efta es 
llamaoa tifio oe manos/ o oaño co:gaU 
21 eftos tres linajes i íjuriasponeel fal 
uaoor tres remeoíos»íC6tra elpmero 01 
3e.2lmao a vf oseñmigoj, JCotra eUi)» 
oíje»® e3io bíé ólos q os maloijé 1 o:ao 
po: los q os gfigüe 1 acufáXotra eL uj? 
oi5e»lfea5eo bic alos q os abo:reícier6* 
y ó aq es lo q la glofa oíjeXotra & & fl0*0ldU 
glefia pelea fus aouerfaríos ó tres mane B m9t* 
ras(c5uienefaber)c5ooio^malqrccia 
c6palab:así)uriofas^c6to:métos co: 
po:ales: á po: elcotrario la ^ gtia fe óíie 
oe óllos c6 eres mañras ó arma$:c6 la ca 
rioao amáoo los: cola o:ací6 fuplicáoo 
a oios q los goone: a co nía lí beralioao 
Ipa5i€oole0 mucíposbenencios.i^ ues li 
bremos fer gfectosotro taco óuemos l?a 
5er a ercplo ólla nf a mao:e fetá. S po:q 
es graoe el maoamíétoq el ferio: oio:alTi 
óclara fer mu^ efclarefcioo el galaroó q 
fepmetejpo^ oíje/amao ^  bic Ipajeo a 
vfos efimígos a rogao po: ellos:pozq 
fea^bí)os ocvro padre qenlos 
cíf los ceM oí5e Ipips/ po: la femefaga 
oe booao ^ rpo: filiado oe gf a:'?po:que 
nos mátienecomo a l?í|os ^  como a pof 
feeoosesoefu IpereoaO'Komo a ipereoe 
rps oefu re^no:como íi oíji:eíre:po:q alTí 
como fo^s Ipijosó oíos po: creació'Z na 
turaba / alfí tambie fea^sfus fijos po: 
gf a a po:femeí5ía oe aqllas cofas q ael 
fon mas tóas: ca #pjio es ó oios fer nnfe 
rico:oioío % bic l?ecl?o:^  beoa oije JRí ^ 
gua merceo pueóe fer ma^o: q los fijos {liC*m 
ólosl?6b:esqófu naturalcooidofon ó 
tf ra:q fea fechos fijosól mu^ alto q efta 
élos cielos/^  nofotros po: el pooerío q ó 
lo altó nos esoaoo fomos feclpos fijos ó 
oioséqntocoplimoslas cofasqólnos 
fuera maoaoaaPmesepplícáoo róela 
raoo el redólaglo:ia las ob:as oela bo 
quefebaDetenercoiiloapzoyímoa» Capitu.mv* f o ccxv* 
tiaD oe fu patoe celeltml/oí5e eñl tefto q 
fu clemécía es tata q b&sc mfccr fu fol 
fobzeloebuenoa y fobzelos n w 
losn llueue fobze loe juftos v fobzc 
loa in)Ufi:oa:que quiere Ó3ír fob:e los 
oefagraoedDos t no folamete I?a5e bié 
alosamígo^mas aún alos enemigos:^ 
alfí mantiene alos enemigos como alo5 
amigos/ie a ellos ^  a ellos alub:a conel 
refplaoojófufol^^fpera^fecuoa fus 
tierras con vnmífmoDerramamieto De 
pluuíasAZ no quita fus beneficioscomu 
nes/aun alos malos I?5b:e9/auque los 
tales en quato enellos es le tiene enemí 
llaD ^  lo tractá como a eñmigo:mas po: 
fola fu miferico:Dia a toóos Da v repara 
teíin apartamiéto al^uo los beneficios 
oeíla pífente viDa» ^ otoe lo qual Dije 
©ícronf« f m l©íeron$mTflo quieras negar al 
tosmiu p:opmo lo q Dios a ninguno níega:aun 
q fea blaffemo ^ cruel: mas a toDos fin 
Diferencia algua ómos lo qpuDieremos 
nopguntáDoaquiéloDamostmas po: 
quicio Damos» ¿lfeas(como arriba es 
Dicl?o)o:aren general po: los eñmigos 
^ Ipa^ er les bié/po: quato fon coteníoos 
enla generalíDao oel pueblo/maDamié^ 
to es/aíTi como q fea amaoos entre la co 
rtmnioaD De toóos: mas I?a3er efto en ef 
pecialno espo^obligacioó mSoamien 
to:ma8 pojfola perfection ^ cole)0»Ss 
Crífofto» oefaberqfantCrifollomo ponenueue 
í»g msu graoos para llegarfe el Ipótoe ala pe:rfe 
ction Deíle maoamíétotel qual Di5e»i6íé 
^asvífto p02 quantos graoos el ferio: 
nos fubeala pfection/^ como nos pone 
enla mu^ alta cujeóla veroao/^ como 
poco a poco nos r eDU5e a toma al cielo 
pues fegun mi parefcer el graDo ^ me^ 
ro pa fobir a ella altura mu^ foberana 
pela cariDao/q es amar ^  Ijajer bien al 
enemigo/ es no bufcar tu en alguna ma 
ñera a tu enemigo pa leerle Daño»® 
íeguDoesquequaoo eleñmigo ouiere 
De fer Iperíoo o mal tractaoo:no refciba 
mas Daño Del q el fyobK ^ mero recibió 
t>c\Mi tercero es ql Iperioo o lifiaDo no 
fagacótrael enemigo tato mal o aqllos 
mefmos Danos o (períoas q el paDefcio 
mas celTe De jpceoer enlos golpes fin q 
rer vengaba KguaU ñ i qrto es q alleoe 
Oel oaño paoeciDo fe ofrejca el Ip5b:e a 
paDefcernueuas injurias ó fu enemigo 
S i quinto es q paramales Daños z 
Iperioas Délas q paoefcio fe poga t fe 6 
te en manos oe fu eñmígo co Difpoficío 
órecebir lasenpacíecia.Élfello csq no 
abojresca al enemigo / oel qual recibió 
lascofasqpaoefce» Slfeptimoesqlo 
ame/comoquiera § le a^a fioo z fea cru 
el ofenfo^^El octauo es q lo enamore De 
buena polutao ^  lo traiga a fu amo? c6 
muchos beneficíos»£l noueno es q rué 
gue tabié a Dios con tooo fu corado poi 
fuaouerfario^sTi q bielas wHo la cel 
íituD^cub?e Déla fflolbpjpia 6 jefu jtrpo/ 
poj lo qual es ella Digna oe ta elclarefd 
oa cocona i con gran ra3ompues q ella 
obligaoo ala gaaroa ó tan Difícil z tm 
baj'ofo maDamíento/^ po: ello ta l remu 
neracíon ppone £ ofrece a ello q manoa 
qual no ,ppufo ni jpmetío a ninguno De 
losinanDamíetospíneros/puesq Dije 
q los q amaren a fus enemigos q fera fe 
ctóos femejátes a Díos/enla manera po: 
elfo q es alos I?5b:e3 poífible fer leuata 
DO> pa ta alta DigníoaD, j^ues luego a 
toóos Deuemos Ipajerbícpojq (como 
Di3efeneca)niguno qapjouecl?o a otro Scnec^t 
nppuDpnoauer ap2ouecl?aDoafimel> pnídtcí* 
mo4afeaspo:qlapfecíi5oela caríoaD oeí» 
no pueoe fubír alleoe De amar alos ene 
migos:po:éoeófpuesq elfeño: nos los 
maoo amartiuego po: coliguiente Dije» 
l>ueaaradqfeaFspfect03 aíTico 
mo pro padre celeftial es gfecto» 
¿orno 11 DijreíTe^ XIfeiraD q fea^s perfe 
ctoycóleruanDolale^Delamoj/pojqfa 
5iéDo lo aíTi pógap oíligécia De ap:oue 
clpar a vf os enemigostlo ql es cofa ma^ 
nifiella q Dios Ipaje/ pues qt)35e merced 
Des ^  beneíiciosaun alos !?5b:esmalo5 
en tal manera q po: la malicia Dellos no 
oepa Deles ipajer bien»Pues afii oeueí 
vofotrosfajerco vrosaDuerfarío$:poí Crífoito» 
que(fegu Dijecr¡follomo)afií como los fue 
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V á n padencíariargiie5& 
ípiíoe naturales Ripie parecen a fu^pa 
D2e5 en algua feñalmfTí los Ipíj'os erpua^ 
leeoeuen parefeer a oíoseia fetíoao^y 
ninguna cofa a^ enefta vioa q cato nos 
í-r rogar poj ellos» E a r g u ^ certifica 
eílo nf o laluaoo: po: epéplo ólos publí 
canosa infieles q aman alus amigos z 
les I?a3en bien»Pues fi qremo> tener fo 
bie los tales mas crefeioa E mas fegura 
la merceo oela bíenauémran$a: ma^o^ 
res cora'5Óueino5 ^ e r po: amo: ó oíoj 
^ eíla fera la mas pncipal q eftenoamos 
nfacaríDaofaftaamaralos enemigos» 
y efto es lo q eñl teíío fe fígue^uesfí 
noamar^finoaloa queos aman 
que merced eíperar^poz wtura 
no basé efto lospublícanos^ £ w 
ío tato De5ír/como líDíitreíTe, í^o: amar 
a vf os amigos q merceo efga^s 5 oios 
enla vioa gonrable^omo quien Di5e: 
nínguna»i0eííospo: cierto fe pueoe 6 
3ír»lí\ecebiítes^a vfo gualaroon: po:; 
que el tal amo: es amo: natural ? no ^ 
ceoeó carioao/la qual fe eftíeoe a toóos 
los l?5b:es/po: lo qualamar alos eñmí 
gos no es oemerelcimíento oe glo:ía^ 
po: efto es neceíTarío amar alos amigos 
i no oepar el amo: oelos enemigos:po5 
q amar alos q nos amá:es cofa natural/ 
mas amar alos q nos abo:rec&es ob:a 
ógra.Snoamaralosqnostiene amo:: 
vicio es oe gueríioao/^ no amar alos q 
no nos amares flaque3a oe ímperfectio 
Ipumana^Sígue fe enel tefto»(S fí fallid 
daredesa folospfos bermanos/ 
q fon a vf os cojfitos Y cercanos po: al^ 
gu parétefeo:^  a eftos folos oelTeareoes 
íaluo/^ les moHrareoes afecríon oe cari * 
oao ^  Deamo:/qiie cofa masadeláte 
^q oe mas merecimiento fea bares ga 
cófeguír laeuágelical efection» ¿Como 
íi D^elTe.Tño la pooes alcafar po: amoz 
^ po: J?a3er bíé aíolos vf os amigos, (B 
fibíeiibísíeredesaíolos vfos bíé 
fecbozesquegf aeíperaps^o qmere 
cimicco oe riqj^ z oe bíc efpirímal aaes 
oe cofeguir ante oíosicomo el ral bien £[ 
I?a5es es oeboa natural po: el beneficio 
refcebioo/cierto ningu merecimiento te 
nes po: ello enlas alturas/pozque los 
publícanos y erbnícos q fon ios pe* 
caoo:e$^ los gétiles basé efto mefmo 
Publicanoslbn vnos pecaoo:es/cu^o 
oficio es coger los públicos p o^gos? 
óreclposóla tfra/o óla mar.y tomaron 
nob:e(fegu fe oi3e)ó publio re^ ólos ro 
maos»y los etlpnicos fon aflí nob:aoos 6 
eternos é griego/q qere Ó3ír gete e latin: 
los qles fon rales q fuero engéo:30os oc 
bapo oe pecaoo.Siguefe eñl telío»(g fí 
oíeredes algunacofapftada aloe 
que fabes oe cierto queoslaban 
oe boluer/q gf a efperar^ ante ^ ios: 
po: cierto ninguna:po:q (como oi3e la 
glofa o:oinaria)po: folo elto qefpera^s l^o» o;dí» 
recebir lo q pftaítes parece q no lo oa^s rug mat* 
po:oio3.5E>eíl:o3 tales fe pueoe bien oe 
3ír lo q el fenb: oí3e enel euagelio.ya re ZDst, vj\ 
cibieron fu gualaroon/po:que po: efpe 
raja oela paga Ipumana oa loqemp:e^ 
llamy aun los pecaoo:es que fuelé oar 
alos pecaoo:es q carece óla gf aó oios 
a logro oa algunas cofas pftaoas para 
lasto:nar a refcebir enel mefmo pefo ^ 
^gualoao q las oieron a no con vn pelo 
mas oe ganacia:oelo ql parece q mas q 
pecaoo:€SIon losq emp:eííáalgo para 
tomar lo a recebir con ganada >z vfura, 
£ oi5e beoa q quifo tato íignificar oi5ic ^ 
oo eílo/como íi oíjrelTe/d^ues fi tales co mciía fag 
mo los publícanos a barbaros labe en 
trefí mefmos fer los vnos bié l?ecl?o:e3 
ólos otros po: fer fola natura^a fu gnú 
aoo:a: neceliario es q cegaos mas cu^ 
oaoo oela virtuo quato mas epceléte os 
fue oaoo el graoo oela p:ofelTi5/po: lo 
qual oeues ab:acar^ poner en ab:igo z 
enel feno óla carioao/no a folos vf os ía 
miliares^amaoo:escomolo ^ íanaq 
líos barbaros z géííles:mas aun a vf os 
enemigos^latcrifoítomooí3e jp^ues ^^fto* 
oe que to:métos feñojes feremos oignos ^2 mu 
ca como fe nos mano;? po: la boca oel fe 
ño: refirmar nf a viog z Ipajcr la a femé 
qúeícMmencYconlOBpiOKímoB. Capítu^ icjcv* fo cqcvi* 
langa S oíoeitemo po: dertocfegmi nue los l?í| os De peroícíontca quáoo ellpom 
ftros pecaDos)q po: vétura tío feremoj 
IpallaDosenlavírtuD iguales alos getí 
l es^ues fi eneftas cofas no fomos me 
}o:esq lospublícaiios:ra55 tienen los ^ 
jelan t aroan nf o bien oe llo:ar i plañir 
poj nofotros/pojq en tanto graoo ella^ 
mos lepoa oe amar los enemígojtq aun 
alos amigos no pagamos la meoioa oe 
la carioao q les oeuemos: mas antes te 
nemos en abo:recimi€to aun al05 q nos 
aman / enlo qual no foloíomos oiferen 
tes oelos gentiles p oelos infieles: mas 
aun muclpoíomosmasimperfecto^que 
ellos/^oetoDoentooomeno^Stan 
bien nueflro reoépto: ):po no folo qere 
q peroonemos alos Delinquetes t maU 
t)ecbo:es:masaunmlDoqlo5amemo5 
£ q roguemos po: ellostpojq (í te conté 
tas c folo no l?a3er mal al q te lifio^ ofen 
oío £tc apartasDel/^z no lo miras ó bué 
ojo ni oe buena volStaD: té fin DubDa q 
te qoa la llaga enelpeclpo/^ q ^  te acref 
cíenta el Dolor» Pues quieres tu poí ve 
tura q oefta manera te fea piaoofo Dios 
(couíene faber)q no te Ipiera ni te Dañe: 
masqbuelualacaraDeti/^qtéga me^  
monaDetuspecaDos/y q notequiera 
veríciertamete no es couenible a el / ni 
a ti jpuec^ofa tal fo:ma ó pieDao^Pues 
qual tu quieres que fea Dios cotigo qua 
DO le Demanoas perDon De tus pecaoos 
tal Deues fer c5 los que cotra ti pecaron 
3Lo De fufo es oe fant CrifoftomOf 
C©nttencíeqquanDo ella operación 
De amar vnos amigos a otros/fe I?a5e 
pos afectio natural:q pueoe pceDer ó al 
gunacaufap20uecl?ofaoóle^table/o ó 
alguna cofa l?onefta i po: vna coll:ub:e 
n Í?abíto oe amiftaD/no es el tal amo: o 
buena otoa mereceDo:a óla viDa perou 
rabie/mas quanDo ellas buenas ob^as 
De amo: p JOceDen De Ipabito z vfo De ca 
nDaD:entonces fon Dignas Del repo 
los cielos: po:que el principio De meref 
certienepojfinafoloDiospo^quien fe 
t>a3en z ala cariDaD:la qual fola Ipaje a^  
partamiento entre los ipí/os oel re^no^ 
b2e ama a alguno po: \c pagar el m o i 
ggualq fele DeueiDeuoa es oe naturales 
5a: i amar po: el beneficio refcebiDo/o 
poJ el que fe efpera recebír/amoJ es mer 
cenario t DepartiDo/ % amar po: la Dele 
ctacíoncofolableDelafamilíáriDáDquc 
vno a otro fe tienen / esmalo;^amarel 
i?ob:e a otro alguno po: el confentímié 
to q le Da enel pecaDo:es cofa maligna/ 
^amar poHa buena obJá refcebíoa / es 
amo: De agraDefcímímto:ma5 el qama 
a fu í?ermano/o po:que es bueno/o po: 
que lomos miembros ó vn mefmo cuer 
po que es la Kgl^íia i l?i)Osó vn mefmo 
paD:e chillo: elle tal es Díclpo que; ama 
l'ulla a fanctamete a como oeue/ po:que 
el tal amo: es efpiritual t Perfecto ^  no 
Deffallefciéee: ca el amo: carnal lu^gó fe 
Dele5na/^  cae alTi como lo l?á5e elTa mef 
mácame» Pues De aquel amo: ól qual " | 
los publícanos ^  los gentiles fe aman 
vnos a otros:Deaquel tal feaman aque 
llosenlosquales ellalanaturale5a íín 
la gracia /1 no aman fino alos que los 
m m / z luego como conofeéque no fon 
amaoos Délos oíros:eUos mefmos tan 
bien no aman a ellos» Pues luego ame 
mos a tooos'z folicítemos la faluo De to 
pos l?a5íenDo les bié/pues quea toóos 
beuemos mollrar afecio oe carioao/ no 
p:eguntanDo a quien pernos tales be 
neficíos;masteníenDo acatamíéto a fo^ 
lo Dios po: quien las tales cofas ^ a5e^ 
mos:po:que oella manera es acrecenta 
DO el amo: g la cóco:Día crefce»gllTí que 
eftascofasoeuen fer (pechas no enefpe 
ran^a oel gualaroon Rumano / mas Del 
Diuino:po:queaflí como Dios es p:incv 
pió oe tooo biemaíTi el mefmo es fin po: 
quien fe I?a5e: po: lo qual elTe mefmo fe^  
ño: Dí5e enel apocalípfi^y o fo^ Mpfyñ 
ao(cño es)p:íncipio ^ fin.Sob:elo ql ^pocMtú 
Dí5efant 2lgoltin»2lqa fu amigo ama 
po: algún interelTe: no parefeeamar al ^ m ^ 9 
amigo:masíup:oueci?o/Hpo:éDeDíos ^  verbí^ 
encuba comparación ninguna cofa at m^olu > 
m^o: o mejo: po: la ql pueoa fer ama^ 
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ootpo? f@lo cl mefmo ca amaoo qmmo 
k ama cn perfectiommas 11 po: ventura 
ee amaoo po J las cofaa que oamo es zz 
flmaoo po: fola fu ctcácciwsrmxpoi 
que^a aquello pojquefeama le esquí* 
taoo/lo qualescora 6 maloaD^ es abo 
mínacíon oe oejín ca no fe auía oe amar 
lino poí folo c\M Dije mas fant auguftí 
POJ fola l u gracia es ra55 que fea oíos 
amaoo/oemanera q el precio cela ob2a 
poique fe fa5ea fu mai'eftao feruícío: fea 
po: eílar ^  po: reinar conel:po2que nin 
guna otra cofa oeuemos bufcarquaoo 
algo (pacemos poj fu amo: fino fola fu 
38aw» pfenciamu^fuaue*£fant bernarooDí^ 
ín cpofos wMo es amaoo oíos oelos Ipóbjes fin 
fcrmouc* queteng^nojoa quepo: ello les Ipaoe 
Dar gualaroon como oua fer amaoo fin 
quetégáconfioeracíon a remuneración 
algua/po:que el veroaoero amaoo: no 
bufca la merceo: mas merefce la.pues 
amemosanueíí ros aouerfaríos a refpó 
Dárnosles con beneficios t con buenas 
ob:as/po:quefeamos perfectos fegun 
nfaflaque5a ^ fegun nueftro pooer oe 
perfectúm oe gracíaialTi como nueftro 
pao:e celellíal es perfecto oe perfectíon 
natural;camu^ buenos ^ gfectos quie^ 
re el perfectífTimo pao:e q lea fus fieles 
puesfeamos entre tanto perfectos alo* 
menos oeperfectiofuficiete para fer fal 
uos/quecófifteelacaríoaDOeoíos^ ól 
p:onmo.y effo:cemonos a fobír ala cu 
b:e oela perfectíon euangelical /que es 
amar alos eñmígos i o:ar po: ellos/afli 
como lo ^ 30 c\p7\íto*0 noe fant crífoílo 
CriMo* mo oí3e. iflo paoecemos tato oaño qua 
fugman DODelosmalosfomosempecíoos/qua 
to la firmeja oela bonoaD/paoefce/ qua 
DO po: la malicia oellos fe partiere é fu 
p:opofito/||bues no tengas en abo:red 
miento al que te ba5e mal ni maloigas 
al que teato:menta/ma0 antes los ama 
alTicomoafolicitaoojes t tefo:erosDe 
muchos bienes para ti/po:que coel oa^ 
ño qiie te Ipajen te traerán a Jponra muz 
efclarecíoa a mu? graoe/oe otra mañra 
creasquepaoefcíftetrabaíoEqueeítas 
Del pojaoo oel fructo/fofríras fin Dub 
Da gran perDímíento^oefecbo ^  peroe 
ras la merceo/lo qual ciertamente es ca 
fo De eílremaoa locura^ tambié es fia 
que3a oe vírtuo t perDimíéto De ra5on/ 
quealgunos no quiere íofrír en alguna 
manera los trabajos meno:es ? mu^ li* 
gerosDefopo:tarqueron las injurias/ 
perDonaoo ^ amaoo alos que laslpíjie 
ron para coferuar los fructos que les en 
geno:aron los trabajos que con alegre 
co:ason paDefcieron4leno5 oe Dificulta 
Des ^  penas mai£o:esi]feas oirás tu a 
mi crifoftomo como ft pueoé fof rir eílaí 
ínjurías/^comopueDenferamaoos oe 
losq laspaoefcemos los l?a5eDo:es oe 
Has nueftros ofenfo:e>í2l efto oigo que 
vífte a Dios l?ecl?o l?omb:e v tanto l?u^ 
millaoo po: tu faluo / que vino oelbe el 
cielo t paoefcio po: amo: pe tí tatos to: 
mentos^Denueílos/^pguntasmeago 
ra ^ o Duboasqfea poíiiblepDonar las 
injurias alos q te ofenoíerormas tuaun 
q a?as paoefciDo graDífiimo Daño t kt 
as en tooas las cofas ofenoíooCcomo fi 
po: ventura lo eres)qcofa (paspaoefci^  
DO talo oe tal cooicion qual la muerte q 
paoefcio tu feño: / 1 no feño: oe tí folo; 
mas aun el q es feño: ó toóos los figlosí 
quanto mas que fi De tooo en tooo g oe 
mu^ gran quatioao De trabajos paoef* 
ees el oañoxierto po: ello Deurias fa5er 
gracias al q te empeció t po:que tu mef* 
mo lab:arias para ti(í?a5íéoo eíto)maa 
efclarefcioa co:ona / a lib:arías a tu ao* 
uerfario q es tu I?ermano(vencíenDo lo 
con la ob:a oe tu aroiente amo:) ól pelí 
groó fugraoííTima alarga éfermeDao/ 
que es el enourefeimiento De fu pecaoo 
CSíguefelaozadonDel auctoi* 
í?^2ic3ss^MÍ£ño: ie fu cl?:iílo mae^  
ílro De aomirable man* 
feDumb:e^Detooal?u* 
miloaD ^ paciencia oto: 
gaamíelmeno: i^ mas 
SLxíperoíDo oe rus fiemos/ 
quecenienDome^opo:maebaí:o afyn 
miloe q toóos q tooo mí óíteoí ea fer me 
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nofpjecíaoo Del muoo fufríeoo en padc 
cía Usínfuríae oela !?oiira a los traban 
(os oel cuerpot & Daño ólos bienes ól 
figlo:^ q téga mí co^ajon aparej'aDo 
foírír otras DíficultaDes ma^ojes:^ qlb 
cojra fegu toDo mí pooer a toDo neceflí 
taDo q po: tu nóbje algo me píDíere De^  
las cofas tepo:ales o ípírítuales» 0 to^ 
game tambíé clemetíflímo feño: q no lo 
laméntelo amealos amigos mas aun 
álos enemigos q me períigue ó cojajo^ 
o De palab:a/o ó obja:^ q les pueoa l?a 
5er bíentbéDejírlos erogarpo:ellos: 
po:q éntrelos IpiiosDefaluacíonmerej 
ca poj tu gra fer fcrípto i cotaDo* Mmé* 
CSumarío oel ínterpzece» 
COapitulo trepta ^ re^sque ningún 
no oeue bufcar alababa Rumana en fus 
buenas ob:|g/cu^a materia fecontíene 
enelcapituílfeíloDe fant Üfeatlpeo/^ 
canta fe en parte enla ^ glefta el viernes 
oel pues Déla ceiií5a»fí cotiene cíco par 
rafos pjincípales legun que fe íiguen» 
C©1 pzímero es q acerca ó Dios no la 
virtuD mas la caufa éla virtuD recibe la 
merceo» y q la vanagloria es peftilécía 
qDefpoia las animas ól frucro oelas vír 
CUDCS c efpecíal la vanaglona que fe to 
ma Déla límofna/o:acion a a^uno* 
fegudo es^que enla oración fe re 
quiere gran repofo ^ fecreto.y oe DOS 
maneras De o jací5:la vna publica ¿los 
mínillros Déla ^ gftatla otra apartaoa * 
fola»y De como el ferio: Defpaje el erro: 
oelos gentiles cerca óla oración, y que 
po: tres caufas fe Ipa^ e la o:acío vocal. 
C ^ l tercero es/que ala Dífcrecíon Del 
que 02a fe Dejca multiplicar o atoeuíar 
palabras enla oración: lo ql fe Deue ípa^  
5er fegu lo q fe gulia oel fabo: efpual en 
la oración enlas muchas palabras o en 
las pocas.y De como latpocrefía fe oe 
ue Defterrar Del a^uno como peílílecia. 
C^lQuarto es oel entenoimiento De 
aquellas palabrasDel faluaoor que DK 
3eqen ela^unofe vnteellpobre la cabe 
ga £ fe laue la carato note f e mu^ biemy 
oelos proueclpos que Ipaje el aEiwo» 
i 
quinto es que el mas pelígrofo 
pecaoo esel pecaoo que Dura fo color d 
feruicío oe Díostqual es el oela vanaglo 
ría querefcebimos enlas cofas Déla pe* 
nítencíá; y que la oración es vna aue3í ^  
ta que co las alas oela limofna z ol agu 
no penetra el cíelo.y que la contempla 
cíon/queésocíoíiDaooelosIleruos oe 
Díos:r€quiere el nta^or fecrcto Del mun^  
00 para que l?aga fruto. 
jCSiguefed c&pít\xlo.xw\>h 
^ ^ a m ^ ^tgfpueséftas palabras Cl 
Degranefectíonenrefía 
el feñorq no recibamos 
vanagloria Délas obras 
buenas: como quiera q 
escolamugDíficílíer¿^ ^ ' ^ 
taoa oel tooo enellas/i^ or lo qual Dí5e 
©uardadqueno bagaes vueftra 
puftícíaoelanteoelosb6b:es/go: 
ícrviñOBvmbñdo& oellos/pozq 
fi ta lbmvs no recíbírera merced 
Deláte oe weftro padre cjüe es en 
loscíelos»Squífo eneílo tanto De5ir/ 
como íi DípeíTe por otras palabras.Co 
fioerao ^mirao con Diligécia 1 con aten 
cion^eílaofobreauifo contra las aíTe' 
clpanias oela foberuiaíporque también 
alTedja^perfigueeííe pecaoo alas bue 
ñas obras pa las I?a5er perecerá no l?a 
ga^s vueftra |ufticia(efto es) las obras 
oe virtuo a buenas q fon ó lingíe^jeri 
qualefquíer q ellas fean: porque tooas 
ellasle contiené oebapo oelíe nombre )u 
fticiaCtomaoo en generaOoelante oelos 
ipombres con tal fin que fea s^ víftos ^  -
alabaoosoellos^porcenfeguiralaba* 
§a ^  fauor Del munoo no por Ta gloría 
oel mu^alto ni por la eoificacíon oe fu 
^gleíia:porq fi tal t)a5e^3 no recibiréis ,0 
merceo acerca ó oíos:por cu^ o amor no ^ 
lasl?e5ííles. Soíjé que aquel oeue oar 
o \?^cr la merceo por cu^ o manDamié^  
to/0 amor fe mueue el que obra el bien» 
Hbues li oíosno fuere el principal enla 
caufa z ^  fi'í poí el qual fe pone la fauo 
enefectqnorefcebirana cercaj)ilimer: ym* 
ceooelabbra;masatesen lugaroesa^ 
B ü) 
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Quenínsuooeuebufcarala^^^ 
a de* 
larDopaoefceranto^meto BDurgbleen 
pena oe fu engaño po:^ quílíeron reíce 
bír aquí oela boca t>uana en galaroon 
¿futrabajo el víéto DeltrSfitono fauo:: 
^pojqoeaqllos refcíbíeronla merceo/ 
Délos qles la oelTearon refcebíny puej 
q laíntedon coq los tales (?a3é lavtuo 
es enp r^egapa alos Ipób^ es: no a^ rajo 
pojq c6 íuitícia fe pueoa efperar po: los 
traba)os ni po: los feruícíos feclpos po: 
auer alguna vanagloria ocios Ipobjes/ 
algua merceo oe Dío$:po:q no lavírtuo 
mas la caufaqmueue alarmo tiene en 
fu Diurna p:efenciacojona i galaroon» 
SllTí q íola la gBa talaban ja Rumana 
es oaoa i ótermínaoa alos tales po: fu 
galaroon final:pues q po: ella fola tra^ 
bai'aron <i no bufearon ;cn fus ob:as w 
tro ftmiS no folamente los vanaglorio^ 
fospo: fu mala intención fon priuaoos 
Dgla ^ oaoera merceo celeftíal/mas aun 
poi la vanagloria( q ago:a fea antes oc 
laob^aagojafefigaoefpuesDella íiem 
pje es pecaoo mo:tal) merecen pena oe 
l?uego€ternaU®ímínu^e fe también t 
aoeigaja feja bonoao ocla cocíecía/qn 
DO en pago ófus vírtuoes qere refcebir 
el fumo óla fama oellas»y oe aquí es lo 
que Dije boecio.ü&uclpofeófmeioja r 
Bocdos menofeabaelfecreco óla nobleja §la co 
occofoia^ fciecia^oDaslasvejesqalguomamíie^ 
tíonct fta alosípob^eselfruto Della:po:qent5 
^ cesrefcíbepoígalarooelpjecíoDelafa 
^ ¿ ma tráluoria*í£ po?cDe(con)p el mefmo 
36ocdu0 Boecio Dí3e)el labio nocopalTafu bien 
? gcófoiatí» c5 la parleria/ni con la gloria populara 
mas cola faaD&a cófciecíalomioe. y 
Crírofto» peuefecólíoeraneguDijefantcrifofto^ 
fog mu nio)q no folaméte el lefios nos máoa no 
Ipajer plaja ni moftrar é publico el fecre 
to Denfas t^uoesimasaunmaDaqpó^ 
gamos eftuoio en écubrillas; po^q no es 
cofa tgu^l no poner el l?5b:e Díligécia/ 
pojq parejea fus cofas £ afperejas ^  no 
poner eftuoio/pojque eilen efconoioas» 
¿líbas notaqpo: ello no nos es ófenoi^  
DO q las ob^ as buenas no pueoá fer l?e; 
cípasólante oelos!?6b:espQ?qfe^ oíos 
glorificaoo: a po: la eDíficacíon Del p w 
í:imo/po:q efto es buéoi meritorio acer 
ca ó Dio0tmas(como Dije fát gre^orio) ^regozín* 
pjoprieDao es Délos q fon xmz gfectos mowiíbur 
(moílraoa la buena ob2a ante Délos l?5 / : 
bjes) a(Ti bufear enlla la gloria Del Ipaje. 
DonoDopoDerofo:qquaDolesfuere la 
gloria ofrecioajenningúa manera quie^ r 
ran gojarfeoella Del gojp priuaoo ^  fe^ ^ y t * 
cretoqnaturalmetelatal buena ob:a z 
el fauo: oella les ofrefee: mas los enfen? 
mos^np tan acabaoos varones; pojq 
no vecen ni menofp jecia D|l toco la glo 
ría q les pueoe venir/^ fe lea pueoe ofre 
cer Déla manifeftacíon oefus virmoes/ 
neceflario es q efeonoan el bien q Ipajen 
para oefenoer fe Del peligro oela gloria 
vana.® efpues q el fefío: í?a manoaoo 
en general q fus Difcipulos no t)agau fu 
jufticía Delate Ddoslpobjes, nombjaoo 
lufticia en común tooa ob^a que fea De li 
na(e De vírtuDtpjoceoe ago^a po: conlv 
guíete oeclaraoo po: fus partes alguaa 
vírtuoes qfe contiene oebap Déla jufK 
da:^en efpecialoeíícDeq no feóúá buf^ 
car vanagloria enla limofna i enla 0:3^ 
cíon ni enel a^uno:po2q ellas tres cofas 
fe fuelen como mas principales acompa 
ñaroela vanagíía :po2q fon tres ob^as 
pecopliDafatiffacion(cou(ene faber)la ¿mv'^ 
UmomacotraelpecapocometiooenPa ^ 
fio oel pjo):imo;la oración cotra el peca<í 
DO fec'po cotra Díostel a^uno cótf a el pe 
eaoo q fe Ipaje cótra el q peca^alen ta 
bíéeílastres virtuoescotra las tresra^ 
jes Pelos pecaoos q fon tres males que ; 
enelmuoo ^ í/ca la limofna es vna fuílí 
cía contra la coboicía Pelos ojosjla o:a 
cíoh cótra la foberuia ólaviPa:el a^uno 
contra la coboicía^ Pefojpenacíon Pela 
carnaciones Pijeagoja el faluapo:. 
Quádo bísjeree la Umofaa no qe^  
raaqfe tangán tropetaa oelante tí 
tí como lo basé los roocntás'mas 
quádola ouieres oejajer nofepa 
tu mano nquíerdatoq bísíere m 
oerecba.í£ quifo eneílo tanto óejír co 
mo l i po: otras palabras DipelTe^aií 
^oé^Q^Umofnzco^zio efpiritual/ 
nMalpasasmariDaDotafíer trompeta? 
oelaíueoetúpojqfea vífta lalímoína q 
Ipajeg/afTí como lo !?a5en loa ^ pocntaa 
po^auer gloaa e fer alabaooscomo aqU 
q tocáoo la trópeta ala l?o:a ó fu limof> 
natfeííalmamüeítaDaua oefi q masía 
(pa^ ía pojq los Ipobjes la víelTen que no 
po:q oíos la aceptalTe*£comoquíera q 
eflo fea alTí:es oe faber q no es a oíos oe 
fagrapable la Umofna quaoo elq laga^ 
3 t l ^ 3 > Delate Pelos b5b:es:maMr^ 
ooiéffitconimction qfeavííla^fabt 
Da cíelos bobees. E pollos tales po: 
fin principal entienoen auer vna Iponra 
vana i traníitona/^i po: ello píeroen la 
veroaoera Y te perourable: fe ílgue eñl 
tefto»(Bn verdad os oigo qya refeír 
bieronfu gualardon / q es la glona 
Rumana q bufcaua en pago oe fu UmoO 
na: ^  aun alleoe oeíto l?an oe auer pena 
p02 la vana intención con q la áíeron co 
mo lo Ipa5en los ^ pocritas en fus límof 
nas.£oíí:omaselíerto:^asquádo 
tüomcmvojfejgcí la limofaa / q 
es obía oe linlfe De gfectos bienesrno 
fepa tu mano ^ quíerda que e> la in 
^ técionBuerfailoqbi^etumanooe^ 
rccba^que es tu intención faneca» Xlfea 
no ^ quíeroa es e) apetitos Delectación 
oelas alabanzas Del figlo/o Del(puecl?o 
tépojalt^mano Derecha es la intécionq 
fe ipa oe tener enel Dar la límofna ó com 
plirlosmáDamíentosDeDíos/oDelfan 
cto amo? fu^o i Del guaiaroon celeftiaL 
l^ues el entéoímíéto es.lHo fe éntreme 
ta la íntécíon De alguna malicia; o apetí 
to oevaniDa^quáDoceelTuer^ asacom 
pitrel manoamiento oe Díos»yDeclard 
luego elío qDijro/q no fepa tu mano w 
quieroa lo q !?a5e tu óreclpa: po^q aqllo 
no fe fabe q le ípa^ e m efconoiDO» £ por 
eílo Dí5e4>o2quefea tu límofna be 
C^HCJA-ZM cba cu efc6dicto*Sntoce> es efcoDioa 
feguntá ra5on Del a intécion qes lpa5er^  
la po: folo Dios, y aunq fea manifieteí? 
mete l?ec$a Delate Délos l?ob2e$:fea ella 
pueíta enel efeooajo Del coja^on q es en 
la buenaconciecía/laqualno piíeoefer 
viíía oelos ojos corgales: pojq bien te • 
baíta ga q merejeas la merceo perourá 
ble/q vea tu intención buena z Dereclpa 
aquel folo feíío? q es efcoonfíaDO? ata 
la^a oelá tóndecíatjtílo es lo q luego 
fe ligue eiíl tefl:o»y el padre tupo q es 
Dios a paD:e oe toóos po? criación:^  De 
losi'uftos po2 graciaiel qualpeeeuef^ 
codídotpojq el folo es e] q \>ee la inte? 
cion oelos cojapnesiteóara gualas 
dontpojq te pagara los bienes que Ipú 
5íeres fegun la intención Del co^apn zU 
conDiDaalost>omb:es.£linotepaga J y 
re luego pe pfenre;pagara enel ligio¿D j#&/*r"** 
ueníoero/l^uesno óuealguo auer; míe 
DO oe peroer ci merecimiento aflque los 
lpomb:esfepan losbíenesq I?a3en;mas 
tema íilosipí3ieíTenpo2 finoe agraDarr 
alas críaturas^po: efperar elle fruto ó > 
vanioaD en aqllas ob?as;H las me3claí> 
Jen oe alabanza \pmmmM\\ tooas nue 
ftras ob?as no fabra la mano ^ quieroa 
lo que l?a3e la Derecha/ finólas I?i3íere^  
mos poj fer loaoos oela gentennasfolo 
po? amo: De oíos ^  Déla juil:ícía»£ po?i 
Deagoy enlos tqplos ac^ ora enlos bar 
nos i plagas / ninguno Ipgg^ l^ofna o 
otro bien alguno con intención auielTa. ^ 
Srj eícóDíDO po: cierto Ipa3e el bíé;qual 
quiera q ba3íenPo I9 no oltea pelos l?5 
b^es/mas De folo Dios fer viílo: ipoi el 
contrarío es que el que ípa3eel bien en ef 
conoiDo t DdíeanDo fer vníío z efpera 1 
bufeapo: el tal bien glojía'zalaba^a l?u 
mana:efi:e tal po: cierto no fa5e gl bié en 
efconDíDo^ poique no quiere que lea en 
cubierto lo q í?a5e / %, tanto lévale como 
fi en publico fuelle l?ecl?o»y ó aquí es q 
fanterifoftomo Di5e. í^ueoepo: cierto 
alguno Ipajer fu limoína Delante oelos 
Ipótoes:? no po: fin oeta manifeftar, y 
alguno aura que no la !?a3e oeláte oelos 
jpótoestmas es fu intención Í?a3erla con 
oelTeoquefepaquela ípa3e/po: loqual Crífoft^ 
la mu^ alta atalaja que es Dios/no co^ fue mar. 
roña ni caftíga el l?ecl?o: mas la voluní 
tao con que le I?a3e; ni con fu Difcrecíon 
B üí) 
Que nmgunooeuebufcan 
Determina la merceoal cabo oela ob:a: b5b:e8 vea como o:a: eíle tal no mira a 
mae auerja oaoo fegun que conmene* 
X o fobjeoícljo e$ óíCrífoftomo.Ealíí 
mermo eiifeño elfeño: tym ^ oefeclpar 
JU vanaglojía enla ojacíompojq ningún 
no o:e en publico con intécíon oe fer 
fto oelos t>ob2es/como o:an los^pocrí 
tallos qualesCfegu Dí5e fant jCrlfollo^ 
C r í f o f t o * iT|o)no 02a con intecío oe fer o^oos/maj 
íug mat» oe fer víftos^ po jq los tales liep:e tíe^ 
nen la mtccíoBuerfatpone el feño: el oa 
ño q fe les íigue Dí3ícoo.(gqiiáclo oza 
redea' no feafa como loa Fgocrí ^  
taaq aman en fuá aruntamiétoa y 
enloarmconea oelaa plajaa eftar 
ozando poz fer píftoa oeloa bom^ 
b2ea»©nperdadoaoígoqueell:o5 
pa refcibíeron fu gualardon» 
aquí icpo fu gualaroontcomo ft DípeíTe» 
"¡Recibieron po: merceoea laa traíitoa^ 
as alaDa^as/mas al ftn refcebiran pena 
gDurable^rguméto i^ certíDumbje tie 
nesóftepaflbiqcomolavanagiona fea 
pecaoo mo:tal;que tooa ob:a po: vana 
glo:ía í?ecl?a es auíoa po: pecaoo mo:^  
tal:elqual fera punloo oe pena eterna:? 
aíTi lo I?a3en los ^ pocritas» 
C f r €[3i5uefe enel tedo^aa tu quam 
do ozarea entra en tu fecreto oza^ 
Í O H O ^ cerrada la puerta o:a a tu 
padre en efcondido:^ tu -^adre 
que pee lo encubierto ^ ínuífible 
i )¿v te oara lo q ue oemandarea. C £ n 
apartamiento oe lo^oaooi^e elSeño: 
que entres a ojar^cefraoa la puerta/ 
pojqueno venga multítuo Deertoma^ 
oo:esq embarace el fubimiéto oe tu co 
rapn a oiosque es lo p^opno oela o:a 
don ^ te retraiga oc tu pjopolíto, £ oí 
mcmísíuf 3^1R^mígioXontctateque aqlfolo co 
fue mat- ^ w a tu osacion.el qual conoce los co:a 
cones fecretos ó tOD03:po:que elTe mef 
fho oiosque es el que los penetra: fera 
tu o^oo: % tu pao^ e cu^a^onraóues te^ 
nerpo^ncipalacatamieto el qualvee 
cíjeiconoioo te oara el fruto ola osado 
Crífofto^ enmaníiiejíto^y(feguoi^efantcrifoíío^ 
íugmai, mo)elqaliiojaeníecretoEoeíTeaqlos 
\ 
\ 
oíos mas alos Ipobjes.y po: elio quan 
to a fu ^ potito ^ intécíon en publico02a 
^ afli refcibe DOS maneras 5 vanagíona. 
X a vna esqefta en o:acion: ^  la otra q 
02a en efcóoioo* ílfeas el anima oe aql 
que quáoo 02a tiene folamece acatamie^ 
tg a ©ios aunque eíle tal Ipaga fu W é 
cíon en publico/en fecreto le parece que 
02a» Pues el que 02a ninguna cofa Ipa^  
ganueuaenla 02acion quepueoan los 
^ob2es )U5gar po2 notableiallkomo fe 
5iéDo efclamacion/o t>iricoo \&d pec^oj 
o eíteoíeoo lasmanosXo oefufo es6 
crífon:omo*Sob2e lo qual es oe faber q 
®t oos maneras oe O2acio/la vjia es pu^ 
blica/i eíía fyvfc los mínifl:ro$ oela ^ gle 
fiatteflano Deueferl?ecí?aen fecreto/ 
mas en publico ^  enel teplo Delate oe to 
DO elpueblo:p02que fe l?35e ^ fe ofrefce 
P02 tooa la comunioao/^ el pueblo fe 6 
ue c5fo2mar enefto con los ecleííaílícoa 
02anooaelTeinefmooiosfegula mane 
ra a el couenible ? poflible» Xa feguog 
es fecreta a p2íuaoa/ll qual ma5 fe oeue 
l?a5er en fecreto que en publico po2 005 
caufas» X a vnaespo2que 02acíonno 
es otra cofa fino fubimiento oel enteoi^  
miento en oios:^ el entéoimíento mej'o: 
^ma3p2efl:oesfubíooen oíosquanoo 
ellpobjeefta en fecreto ^ folitarío lugar, 
^ felpalla apartaoo oe tooo eftruenoo. 
X a otra es p02 euttar la vanagl02ia oe 
la 02adon/po2que espaffion o peccaoo 
que oe ligero fe leuata quaoo la 02acioit 
fe l?a3e en publíco,£liTi q faluoable con 
fejo oa el clemetííTimo ppo alos que quí 
íieren 02arquanD0 oi3equefeentren en 
el cubiculo(efl:o es)enel fecreto oel co2a 
p n : £ que cierren la puerta oelos carna 
les fentioos po2 los quales fe entran con 
posíiofa violencia las cofas temg02a^ 
les t ías comeañas oclas fancaíias ^  
oelos penfamietos 11pajen ru^oo 1 ^ 
barajan alos que 02anJID e manera que 
cerraoa(comoolclpoes)la puerta óleo 
ra^ó ^  recogioas las fuer jas oel anima/ 
lao2acionefpírítual fea ^ eclpaoe oer^ 
tro enel pjoftínoo oel COHCOJ ^  ófoe allí 
fuba Derecha ^  co im^o: femó: a oíos a 
Donoe clpaoje celeftíal fuplicaoo^ o^ 
raoo eiiefconDioorpo^que el cubículo o 
retraimiento es la íntencío fecreta ól co 
ra^on: ca quato mase! Ipóbje menofpjc 
da lo quees fuera De í i : tato mas pueoe 
recoger fe Dentro oe 11 mefmo:^ quanto 
mas fe reco)e:táto mas pueó fobír fob^e 
ñ ala cumbre oela oración ^ alfaftígío. t 
altura oela contemplación oeoíos»® ef 
puesoeíío oeíía5eelfeño2 el errojq los 
gentiles tenia cerca oela o:acio oijíéoo» 
G m n á o otmdceno querafe ba 
blar mucbo como basen los erbnj 
ios Fgetiles:iosqualespíenfan q 
pozmucbaspalabzasbaoeferoF 
doarpues no querars fer tales co^  
moeílos»2fto3et}?nícosera vnos ge 
tiles como arriba es oiclpo ^ pomtara 
ago:a los a^/ los quales píenfan que co 
muclpo pablar i co pablar altoi con fu$ 
palabras fuauesi compuertas l?5 ó fer 
0^003:^ q affi pueoé inclinar con fus ra 
jones a oíos como el o^aoo: o retl?onco 
fuele inclinar al) ue^Sígue fe enel teílo 
, gozque bien fabe \?uefi:ro padre 
"T^ celeftíal lo q auere menefter antes 
q lo DemandeFs»Po2q el es el q o^ e 
el aparejo oel co^acon ó caoa moM 
ñaoío elfeño: efto para oefl^er t c5fun 
. oír el falfo entéoímíento oeílos étnicos 
^gentiles quecre^a quemeoíate la o:a 
cion fabia oíos algo oe nueuo:fabienDo 
el tooas las cofas en fu p:ouioecía ico^ 
fe) o eterno»í£ nota que el feiio: no oeíic 
oeabfolutamente mucípaspalabras en 
la ojací6:po:queelmefmo fe oefuelaua 
tooa la noclpe en o^acío: ^  aun es efcríp^ 
to que puedo efle mefmo clementíflimo 
oíos en congopa a agonía oel temo: óla 
TLncwih muerte o:aua co p^olipa oílacio;mas oe 
fienoe q no vfemos enla of on ó muchas 
palabras po: aquel fin ^ intención que 
ojauan los gentiles ^ onraoo:cs oelos 
Yoolostlos quales ponresra5ones vfa 
uan oela ojacío vocal I?ecl?a copjolipa 
oiuerfioaooe palabras, Xapmeracs 
£681 < :.i 
poique fu oración era (?ecl?a alos oemo 
níos q no pooian conocer que es lo que 
felespíoíeíTe íipo: palabras ^  feríales 
oe fuera no fueflen ínfomiaoos/poíque 
ellos no pueoé penetrar los fecretos oel 
co2a$on tmmanoXa fegtíoa po:q pen 
fauan que auían oe inclinar alos oemó* 
níos affi como alos Ipomb^ es po: pala^ 
b:as Dulces oiuerfas 'Z miídpas.y q ail i 
ferian pjouocaoosparaauermíferícoz 
oía oellos^a tercera po^qpenfauanq 
algunas ve5eseftauan abfentes los oe^ 
moníos alos quales o:auan: ^  que po: 
la tal o?acíon a alta !?abla pooian fer 
reuócaoos a t r ióos alap:efencia co 
nofcímíento oe fus necelíioaoes. Elias 
cofasfon malas^abomínables^poKa 
les fe oem'ero quitar oeltooo cómo¿ l?e 
c^o eftan quítaoas a dlim^oas ¿la 02 a 
cíen oelos C3ílpolíco3):pianos»y pesie 
mej'ate tres fon las cauíaspo^q nofotros 
víamos oela oración vocal o:oenaoa 1 
copueftaoe palabras* X a pnmera es 
po?q ofrejeamos 1 oemos a oíos feruí^  
cío oe alababa afli óla boca/como lo oa 
mos po: el cosaco a po: ta objatpo^q 6 
tres maneras oeuemos a oíos facríficío 
(cóuíene faber)facnf¡cío ól co^ a jo: facrí 
Rcío oela bocí^facríficío óla ob:aXa 
fegunoaespojque traigamos ala me^ 
moíía lo que auemos oe oemáoar:': poz 
que eíla osado vocal oefpierca nfa pere 
3a:po2que íi el I?5b2e iienpse ojaíTe en íi 
lencíooeligerofeooímíría oluíoaoo ó 
lo que auíaoe peoír* Xa tercera es poz 
que el pjojdmo fea infosmaoo enla o^ ací 
on vocal v fea pjouocaoo a ella » ilz qere 
oíos que o?emos poique no tengamos 
enmenoípjedo lo que ó fu mano nos es 
oaoo:mas tanto mas pos ello lo aoo^ 
mostquanto con mas oíficultao refcebí 
mos el DO que fe oeíTea/t aíTí fea ma^o^ 
nf o merecímíéto» £ quáoo osamos a el 
no creamos qaunq fabe nf a neceíííoao 
^nueftro oeíTeoqueo:amos€vano:po2 
que (fegun ofee lant BíeronEmo) enla mer 
osacioquealfeño: Ipajemos no fomos T wm3É 
relatores oeloqpeoímos: mas rogaoo 8 * 
Que ninguno oeue bufcan 
íCrífollo» 
fug mat» 
ífimuolo» 
res Délo que fuplícaiitDS: ca vna cofa es 
recontar la cofa alque no la fabeti otra 
es oemanoarla al que conofce que la oe 
maoamo^Sfantcrífoftomooíje» iC5/ 
uíene 02ar:no po: enfeñar a oíos lo que 
peoímos / mas po:que lo indinemos a 
poique feas l?ecl?o fu familiar po: la fre 
quenciaigranoe vfooelas íntercelTio^  
nesw poique feas Ipumíllaoo ojanoo:^  
pojq te acueroes oe tuspecaoos» 
C © 6 Denotar quefepueoen multíplí 
car las pala b:as enla oración: po^q po: 
la lígniíicacíooela oeuocíó oellasfea le 
uataoo el cojajó en oíos/^ no pos la \>o 
luntao fola^ mas tabié po: la bo5co:gal 
fea el t>ob2e eleuaoo *:fobiDo eneltfegu 
aquello oel pfalmo q oije^ílfei co:ac51 
mi carne fe go5aran en oíos bluoJlfeas 
no fe pueoe oar en tal cafo regla cierta/ 
mas tato oeue el IpoDje vfar enla o^ acío 
Delaspalabjas/quantoentíeiiDequefa 
5é pjoueclpo para el ejercicio Déla orno 
cion»Xlg)asfipoj ventura efperímentaf 
fe el contrario tquepo: la multiplicacú 
on 'i Di uer jioao oellas fe órra malTe el co 
racompojq algunas v)e5es la gráoe ptó 
Imoao oel muclpo Ipablar oela boca em 
baraja la Deuodon Del efpiritute ntóces 
oeue ceffar oela o^ acio ojoenaoa en pa j 
lab:a$ £ oeue o:ar al leño: en efpíritu co 
losDeíTeos.y oeaquíesCfegu fant£lu 
guííin)q quanoo rogamos a oíos/ mas 
es menefter para conel pitoao i fe / que 
p:olíriDaDDepalab:as:ca otra cofa es 
la fabla o el fermon p:olií:o^ otra la oe 
uota afectío De caoa Dla:po:q po:la ma 
l^ o: parte elle negocio oel perfecto o:ar 
mas fe tracta po: gemíoos que p o: pala 
bías: i mas po: 110:03 que po: blanou^ 
ra oe ra5ones bien l?ablaDas»£!fe3SDe 
uen ellas cofas fer en teoioas Délas o:a^  
cíones particulares fecretasvoluntan 
nas: po:q las orones alas qles fomos 
obligaoos po: eílablefcimiéto óla ^ gle 
fia o po: ocra legítima caula/en publico 
oeuéfer Ipecipas po: palab:as:po:q pue 
Da fer enréoioas oelos otros*® efpues 
oeílo noaenfeña el feño: q l?u^ amo$ oe 
la^pocrelia^q la6feci?emo>enla^uno 
Di3ienDo»íluanclo aFmiarecíea:que vf» 
es cofa queconuienepo: algún tiempo: 
no queras fer becboe como rpo ^ fe a 
crítas tríftmlflo folo DefíenDe fer $m ta d mícr^  
cipos ^ pocrítastmas qrer fer Ipeclposqn coie^ oela 
oo Dí5e no qra^:ca enla volutao ella la cmí&> 
p:imera ra^5 Delmerecer o DelDefmere^ 
cerote vieoa el feño: que no leamos fe 
cipos trilles: mas no DefienDeq feamoa 
trilles;po:que(fegunDí5e fantlCnfoíló Crflbíio» 
mo)fabiéoo el feño: q no pueoe ellar a^  fugmat» 
legre el que apna/ no Dipo no qra^fer 
triíles:ma> Duro/íHo qra^s fer feclpo5 trí 
íles:po:que vna cofa es po: cierto ellpó 
b:e tril le:i otra e> fer Ipeclpo trille.él a^  
l^ uno ó caoa oía naturalméte Ipa3e al Ipo 
b:e i er trille: mas los que po: ^ pocrelia 
parece amarillos no fon tníles/mas fon 
Ipeclpos alTi comolos ^ pocrita5:que fon 
trilles quanto al parefcer:po:que la tw 
Íle5a De fu cara fea falfa/^ vana la publí 
cacion oe fu a^uno» Sigue fe enel teílo* 
©eítrurenpo: cierro loa tales fuá 
caras: pozquepare^ca alos bom^ 
bzesqueaFunan» Como (i oirefTe. 
Sacan (m gellos fuera oe fu p:opío co 
lo: z De fusppnos termínos/alteranDo 
fus caras a Diffo:manDo t enmagrefeié 
DO fus cuerpos/iPilliéDo fe oeabitos ó af 
perura/po:que fean tenioos po: lautos 
ipo : abllinentes/^ po: fer viílos oeuo 
tos 'i trilles:^que fiemp:e anoá llo:aDo 
go: los pecaoos Délos otros^feuellrá 
iiemp:e vna tnlleja Decara /^fuera óla 
collumb:e amanera oelos otros muef^  
trá enel bulto ^  veílíoura vna Diffo:mi> 
oao ^ oefeclpo po: fingir rigo: De pemte 
cía t *po:que p3re3c3 mas religiofos q 
toDos:i po:q refeiba oello alababas Ipil 
manas*0 locura De pelígrofa vamoao 
q no qeren ellos malos fer los q quieren 
parecer:^ po: ello co certíDub:e los ame 
naja el feíio:apercibíéDolos a paoecer^ 
pena no pequeña Dí3íéDo»iEn perdad 
os oigo cj pa refcibieró fu galardo-
JComo qen Di je ra reícibíero la glia i 
alababa Délos jpob:es q ellos bufcaaan 
po: fu paga *pareioo:genel (iglo aoue 
níoero reíccbírá po: elfengímícto': po: 
la^pocrelialaconoenadon Del twego 
goumble q ellos no temía.y feñíalaoa 
Crifofto» 
Sijg mar» 
mete Dije refcibíeró:^  no refdbe;po:q la 
fu alabaca es ta toeue q qlí níngfia cofa 
tiene oe nrmeja ni eseftablcpo: lo qloí 
5e|Ob»Salab5sae3mu^b:eue ^ el go 
5ooeiypocntaamanera es De punto» 
Afeas e$ ó faber q el feñoí no ófienDe la 
trilleja Delapeníteda qfeóuetenerpoz 
los pecaDostmas la t r i l l a fengiDa q fe 
tomaBacofeguírell?5b2e por ellaala^ 
ba$a Délos l?6bje^ni Defienoe q no fe fe 
pan nf os ayunos: mas q no Delíeemos 
q fea fabíDos/po? gojar ólos Rumanos 
fauo:es:ca no fe DeíienDe el vfo Déla vír 
tuD/maselfengímíetoóllaes rep?oua^ 
Do»Sfantcrífo3tomo Díse.Sielq a^u^ 
na i \?m trille fu cara es ^ pocritaiqua^ 
to es en ma^o: graoo malo el q no a^u^ 
m/t pinta con ciertos argumétos en fu 
cara vna amarille5 po: venoerfe po: ab 
ftínente/po:que pare5ca que a^una • 
CS>cfpiies oeíío pone el feiío: la ómV 
Da manera oe acunar Dí3íeDO»(E quan 
dowamevnta tu cabera i laua 
tu cara:po2que no veamos bom 
bzes c¡ arunas:ma5 a íolo tu padre 
—el qual es en efeódido fea manífíef 
totuaFuno»SqfotátoDe5iivcomo fi 
Dijt:eíTe»0uaDo acunas no pescas alos 
^pocritastmas vnta tu cabera ^  laua tu 
cara^ilfeas po:q feria cofa oe efearnio 
vntar la cabera co asente fegu el teño: ó 
Ü letra lo faena/De necelTioaoCfegu DÍ5C 
l^íeronf • fam 3sronimo)auemo5 De entéoer efto 
fus mau fegun efpiritual a íiguratiuo entéDimié 
to/ notanDo q los mo^ aDo^ es De paleftí 
na fe folian vntar con asentes aromati^  
eos ^  oe fuaue olo: / élas fteftas en feñal 
oe alegría^puesqereelfeñojójir que 
qiioo acunamos q nos moííremos ale^ 
gres ^  feftiuales: alTi q tato quiere De3ir 
puta tu cabe§a/como mueftra te alegre» 
felaua tu caraxomo no parejeas ate lo5 
(pobres amarillo z DemuDaDO'Z fin Upie 
5a,®o$cofas Dijecotra otras DOSX» 
vna es: vnta te De olio De alegría /1 cU 
ta es contra la trííleja Délos ^ pocritas» 
& laua te co agua De limpieja: z efta es 
cótra el óllru^míetotalteracio Delasca 
ras/l^oDemos tabíé Ó5ir q eílas DOS co 
fasrefpoDéaDosgtesqa^Depfectíó z 
6 jullícia Díjíéoo.Xaua la cara oe Détro 
q es la cociécía alimpiaoo la ó toDo mal 
po: la cofeflio po^q fea limpia ante DÍOSJ 
po:q afficomo eñl acatamiéto Délos ^ 5 
b^ es es graciofa la cara t)ermofa:alTi eit 
los ojos oe Dios es p^ ccíofa la cocíenda 
limpiad vnta te la cabera: entenDiéDd 
po: la cabella intelligencia o la rajón/ 
q es vna potencia a virtuD natural q enl 
anima es mas ejtxelete la q gouierna % ^ 
rige los péfamíentos ^ toDaslascofas 
Del l?ob:e:g05anDo te enel bie po: guílo 
De entrañal oeuocíomy Deíle tal liquoz 
a vncío te Deues vntar/po:q parejeas £ 
tu a^uno tener alegrías po:q pientes a 
Dios tu co:a jon toDo alegre: ca necelía^  
rio es enel apno el gojo efpiritual: aflí 
como enla limofna:po:q a!Ti como Dios 
ama que el oaoo: fea alegre: alTi ama al 
qa^una co alegría»Sob:e lo ql Díjcíat 
¿laguílin»®euemosenteDerqall?om ^ u f t í n * 
b:e De Detro que es el co:a$5/ pertenece ín luqftío* 
eñe maDamiéto De lauar la cara ^  De vn^ na nout % 
tar la cabesa/po:q vntar la cabera pte^ v«crí* te 
nefee al gojo fpual: a lauar la cara pte^  ümtixti* 
nefee ala lípíeja Del co:asOt S po:enDe 
la cabera vnta los q fe alegra ó Detro en 
ÍODO fu fpu: z ^ fto faga el q no bufea ale 
gría enlas cofas De fuera po: gojarfe á 
lasalabasasólos^ob:es»y Defta ma^ 
ñera lauara el l?5b:e fu cara^ z alimpiara 
elco:as6 con q l?a De ver a Dios / no poz 
entrepuellovelo po: elímpeDíméto q le 
oa la efermeDao contra^oa Délas man^  
jülas Délos pecaDo>.¿2(fegun Dije fant 
¿Crífo(lomo)eíl3spalab:as poDemos crífofto» 
entenDerDeítamanera. Bntatucabe^ ^ m u 
ja que es .Confio con olio oe miferico: 
oia/recrcanoo ^ foco:ríenDoalos po^ 
b:es. Xdttatucara(eiloes)la inten^ 
cion: |?ajienDo tu el aguno po: amo: De 
oíos ? quitanoo la malg íntécion: % oíjc 
Qüe ninguno óeue bufcan 
lucgotpo^q no feas vrifto acunar oelan^ 
te ólos Ijomb^es po: bufcar gloíía a ala 
banja óllostmas Delante oe m pao^e ee 
leílial cu^a gfía fola oeues bufcar en tcw 
Das tus objas:el qual efta Dentro eñl fe 
creto Délos coja^onestpo^queel folo es 
elqueefcoDjmalas entranas^el entena 
Dímíéto Délos l?ííos Délos l?omb2e>^ el 
—q efta enel efcóDímíenco De fus galapo 
nes £ merceDea:las quales tiene efcóDíf 
oas^guarDaDasparalosquelo temé» 
0 pojq oíos no pueoeenla vioa píente 
íer vífto Denofotros aunq efta en tooo 
lugar po: realpfencía»S5igue fe eneltef 
fto^etupadredqual mimen efco 
—dído re oam la merced ve tu a j w 
no*y efto Di5e:po:q tu paD^e celeftial q 
no tiene oluioaga oe fus l?i)os a mira en 
efconDiDo^aactoñ3a a apjueua la Dere 
Sápíé. u cipa % fecreta intecion/te pagara la mer^  
ceD ól tal a^uno:pojq eferípto es .^ io j 
Dara^ pagara bíé la merceD ólos traba 
iosDefusfancto^Sob^eloqlDijefant 
mcmísíar 11\emígio»2lbaftarteDeuequelque es 
fug m*u ^tala^a ó tu conciécía/fea tambié remu^ 
neraD02DetusvírtuDe9»®elp:ouecI?o 
t oel fructo ól a^uno Di3e fant Suguftú 
nuauñiti* Sla^uno es m biéq alípia el anima:le^ 
ín aooda? u5£a 103 fentí^osólas cofas bapastfoju5 
fermonc» ?a la carne al fpu:l?a3ec6tríto a IpumíU 
otoDo co:a0 altiuo:órrama las nieblas 
ólos Deffeos carnales: a amata el fuego 
Delacarnevídofa^encíéDela lub^e óla 
gr-^ caftioaD.ClSegun Dí^ e fant Sluguftin 
auímíiín* n^cípoDeuemos mirar co co^a^o ateto 
Í r monc ^ la ^ "^S^Jia no folámete efta ela pó^ 
o Í ífu P^^fp^oojDeloscuerposIpuanos z 
Délas otras cofas co^galestmas aun út 
bien coíifteelas mirerias/ceni3as ^ ipol^ 
uo ^ zotrascofas abatíDas q fon maceria 
Del a^uno t Déla peníteem^y efto tanto 
es ó ma^o: peligro: quito fo coló: ^  no^ 
b^ e Déla feruiDüb:e De Dios es ma^o: en 
gañoelqnos{)a3e:-laqual(íicomolos 
^p0critasDi3ée8X?erDaDera)élasotras 
ob:as q l?a3épueDefer conocíoa.y poi 
enoe el meoío fe Deue tener:po:q al jtrpía 
no couíene no refplaoecer ni vertir fe en 
per moté: 
oominU 
DemalianícoDefoíDenacíon en tíépoí 
atunomi menos le efta bien anoar ento 
cesmu^óflíguraDo ni efpereciDo» Sbe^  
ftas cofas fe Deue tabíen enteoer que las 
virtuDes fe l?an ó DelTear ob^ar po: ellas 
mefmas^pojfoloDíos^no pollos ¿)5 
b2es»y fantCrífoftomo Di5e»THo es pe Crirotto* 
queño fructo menofpjeciarla vanaglo; üjg mat; 
na:po:q menofpjecianoo la/cíerto es q 
fe lítoa el t>ob:e De gran feruíDubje ^  ca 
ptiuerío:^ es Ipeclpo.ppao otoaoo: Déla 
virtuo amanoola: no po: los t)omb:es/ 
mas po: ella fola; iCon notable Difcre^ 
cion apunto el feno: ala o:ací6 la límof* 
na ^  el a^uno: po^q la of on es vna aue^  
3ita que penetra el cíelos tieneDos alas 
qfonlalimofna^ela^uno» ypozefto 
primero tracta Déla límolrm al cabo ól 
a^uno/^en meoío Déla oración: poique 
effa meíma o:acion fubíDa en alto quaíi 
coeftas DOS alasala Díeftra ala ^ qui^ 
eroa penetra el cíelo ^  va con vn acelera 
DO buelo fafta llegar al trono ó Díostpor 
lo qual es ferípto enel líbjo oe típobías» 
Buena es la oración con a^uno a limof fcoWwíi 
naques en tooas nueftras ob:as Deue 
mos Defecípar el fauoj i alababa I?uma^ 
na:po:que (como Di3e BDecío)el fabío Eoccíue 
no cópalla fu bien conla lengua pla5em 
tera oel pueblo:mas conla veroao Déla 
confciccia lo miDe: ^ aun no en folas las 
obmmas aun enla contemplación De^  
uemosípu^comoDepeftílenciaóla va 
niDaD ^ z alababa Rumana» 'fl^ojloqual 
Di3e Seneca»£fconDe te en tu repofo/^ ^«ccaad 
en tu Deuocíon:^ encubre también la có i«caimn» 
templacíonquanDo la tuuíeres: ^  no a# 
p2op:íesa tí aqlla fancta pl?ilofopí?ia 
como íifueffe tu^a:pon otro nombre en 
tu p:opofito:pon nombre De flaque3a o 
ó ocioíiDaD fin p:oueel?o al effuer jo c5 
que te apartarte ala contemplacíompo: 
que glorificar teDela tal ocupación o qe 
tuD/mas es cofa De l?onra que oe religi 
on»S mira que algunos animales fe l?a 
lian que confunoen * ciegan el rartro oe 
fus pífaoas cerca ólascueuas Dooe fere 
craé; tefto mefmo Deues m De !?a3er qft 
\ 
DO te retrajeres ala contéplado:po2q ó rajón w fi c5 tyrm lae pablas: algunsi 
otra manera no faltaran perfonasq te 
bufquen t te ocupe» Cofa espo: cierto 
mu^ buena no vanaglo í^arfe el I?5b2e 
Del repofo oe fu conteplad6:ca el q ver^  
DaoeramétepdTea contéplarefconoefe 
% encierra fe:^  muchos anos ella que no 
trafpafla el vmb:al oe fu puertatmas el 
quealgunalpablaímpone l^jaje fob:e 
fu oeuoto retra^míétomo es otra cofa íi 
no conuocar a llamar ala gcte para q lo 
vea: t bien parefee q elle tal DelTea q fea 
fabíoas fus cofas» pues mira q quaoo 
teapartares a ojar en fecreto: no oeues 
Dar ocafton a ^  l?able los |?ob:es en ala 
ban^ a De tu apartamíento:mas tooo tu 
eíluoio fea en Ipablar tu mefmo contigo 
Díjíenoo / que Ijajes enefta Ipolgan^ a a 
ocíofa foleoao r^efpooeras a ti mífmo: 
curo \ma llaga que tengowfi po: ventu 
ra te víelTe alguno: * po: oefleo oe eftar 
contigo teoípefle.Si^ oteamoflralTe el 
pie í^cf?aooTlamanollagaoa ^negra 
los neruios^afecosoela pierna enco 
gíoa / bien creo que me oeparia$ ^ a5er t 
cñüv contigo:^  curar i recrear mi enfer^  
meoaD:pueoes le refpóoer entoces: ma 
^o: mal ^ ellees lo ^  ^ onotepueooefe 
ñar 6 mUBo quiero q me alabesmo qe 
ro que D{gas:o q grá varo/q menofp^ e^  
cíotooas las cofa^ (coDenaoo$ po: ma 
los z pelígrofos toDos los enloqfcimie 
tos^pjefumpeiones oela vioa l?uma^  
na)quífo l?u^ ala foleoaomo me oigas 
naDaoefloquenoconoenecofa algua/ 
finoamí:po:éDel?ago tefaber qnoaiP: 
caufa po jq pueoas venir a mi po j ap^ o^  
uect>ar:^ erras íi alguna a^ uoa cfperas 
De aqui:po:que aq no mo^ a ftfico > mas 
enfermotmas qero po: cierto q quanoo 
te partieres oigas oe muyo penfaua q 
cfte l?obíe era bíenauéturam letraoo: 
^a tenía mis orejas apercebioas pa o i^ 
algunas altas cofas oel/^ ipallo me ago 
ra engañaoo ^ oefamparaoo: ninguna 
cofa vi enel: ninguna cofa o^ q puoíelTe 
coboiciar para tornar otra vej a eU P u 
es íí eílaa cofas íientes oe Détro en tu co 
^ ^ ^ ^ 
íeñal tienes ^ a oe,pueclpo fpírítual:poj 
que mas quiero tener Defectos q me pue 
DasrepjeljéDertperDonaren mi conté 
plació: que no vetaías oe q me pueoas 
auer embioia» X o oe fufo es oe fenece 
CSíguefe la ozacíon oelaucto:» 
r : ^ ^^^ *B | ^ño :3e |ü fpo/q en to 
oastusob^asnosenfc 
ñaíle regla oeverDaoe 
ralpumílDao^nosmof 
traftefu^6lavanaglo 
ría: ruego te que me gu 
aroes oe Dentro ^ Defuera contra las af 
feclpaitías oela foberuía/po:que no que 
De algún lugarabíerto para losenemi^ 
gos oe mí animan Da me gra que éla liV 
mofna/ojacíon^aguno/^en tooas las 
buenas obja? no bufq alababa Ipumana 
ni fauo: ól muDo:ma3 q po: la giona oe 
Dios ^  poj la eDíficacío oe fu fetá tgleíia 
las l?aga: z q nunca óllas me glo?íffq ni 
pjefuma:p02q recibíenoo aq la merceD 
Dellas/no merezca fer oefpoi'aoo enla o^ 
ira vioa DelperDurable tverDaoero ga 
larDon»2fobje efto merezca fer cóoena 
DO a penas eternas.21men. 
CSumarío od íntcrpiae. 
C a p í t u l o treinta ^  líete oela o:ací6 
Del pater nofter que el feñío: copufo.Ef^ 
críue fe enel capitulo feílo oe fant íJíba^ 
t\?coM cótiene on5e párrafos principan 
les fegun que fe liguen» 
€DEl pnmero ej/^ la ojacío oel pater 
nofter es ma^o j en Dígníoao n vírtuo g 
tooas las oraciones enquatro cofas(c6 
uienefaber)en auctonDao:en b^eueoao 
en complímíento oe peticiones/^ en p^ e 
ne5 oe m^fi:eríos»y De como poj fíete ra 
jones fue bjeueefta O2acion» 
CClfegudoes/Decomo el Paterno 
fter tiene ocl?© partes, y q oíos nf o fe^ 
ño: fe llama pao^e nueftro ponres ma# 
ñeras Defer^ólrccebímos»yqllamar 
s oíos paDíe:es vio Déla le :^ oe gf a: poa 
que los Déla le^ vieja eran tráctaoos co 
mo jíeruos» y que lo primero que ín¡* 
trooujeenefta opción esla caríoaD co^ 
L 
IDelafanctíiTímaotadoiioelpafernoften 
mo a mao^ e 6 toóos los bienes: *x como a 
vníuerfalc5co:oía vníon oelos l?f os» 
C ^ l tercero es/qpoUo 3 cíelos aoon 
De oíos eftatfe pueoe entéoer los fantos 
•ílos/mios:o elfecreto oela oíuínal ma 
geftao q aun nos ella encubierto:© la ce 
leílíal tierra oela bíenauenturá^a.y oe 
como aunq efte oíos en rooa parte/po: 
tres caufaa fe oÍ3e eílar enlos cíelos» 
C(Elquartoesoela pnmera petícío 
qes/qfcafctíficaDoíun6b:eoíuíno» y 
q ella fanctíficacío enteoíoa en tres ma^ 
tieras:)uftífica la o:acío oe tooo ppíano» 
y oe como fe étieoe ella fanctílicací5:co 
mo el fea eternalmentefanctíficaoo» 
C ^ l quinto es élafeguoa petición q 
Di3e:vengatu re^notlaqlfeentíenoe ól 
re^no oela ^ glelia/^ oela gracia/^ oela 
Slo:ia»y q los q fe inflama enelamoj ó 
ftcre^notooas lascofasvencen» 
C©1 fójcío es oela tercera petición que 
Dí5e:rea \?cc\?ñ tu voluntao,y oel mará 
uillofo entenoímíéto oella palabra ente 
oíoaieoeclaraoa en tres maneras» y q 
tanta oiferencia a^ entre el judo ^ el ma 
lo/como entre el cielo ^ zla tierra^y aq fe 
Declara en granoe excelencia que cofa es 
^ e r la voluntao oe oíos» 
C(Elfeptímo / es oela quarta petícío 
q Di3e;oa nosfeño: el oía oe o^ nuellro 
pan oe caoa oíatt oe fu marauíllofo en^ 
tenoimiento» y que po: elle pan pueoe 
fer entenoioo el pan oela ípollía biua / o 
el pan oela Doctrina catlpolíca: o el pa ó 
lajullícia;o el pan oela glona» 
iL (El octauo es oela quinta peticí6/q 
Di3e^peroona nos nuellrasoeuoas:en 
la qual fe mueílra que no a^ alguno en^ 
ella víoafin pecaoo.y oecomo bien pa 
refcefernospjometioa la miferico:oia 
pues que oíos nos manoa peoír peroo 
Del pecaoo»yque los perfectos I?an oe 
peroonar fin que les pioan peroo:^que 
losotrosquenofonperfectos l?aóper 
Donar el rancoj;De manera quenoquíe 
ran que cre3ca el mal ól enemigomi que 
fe amengüe fu bien» 
C€lnouenoes oeiafefta petición q 
oi3e:'ínosnostra?:gasfeíío:en tentacíS 
Soecomoa^oosmanerasoetentació 
la vna es llamaoa p:ou3Ci6:qaeea qu 3 
oo oíos nospjueua: la otra es UamaDa 
tentación oe engafio Í la qual es oel ene 
mígo»y oel mu^ excelente enteoíntiéto 
óHapalab:a/no nos trabasen tetaciori 
C^loedmoesoela fepcíma petício 
que oi5e:mas lib:a nos feiío: oel mal Í t 
que cinco males fe entiéoen ólos q oeue 
mos fer líbaoos, y q en ningúo oellos 
feentieoeel malóla culpa paiTaoarmas 
q tabíé pueoe fer entéoíoo el mal óla pe 
na eterna» y oela códulío ó tooa la 02a 
eíócóeíla palab:a£Imen/que espalan 
b:a i?eb:ea:^ ó fus mEíleríos:la ql fierw 
p:e qoo enla lengua que el feño: la oipo 
HKElonscnoesóla cóco^ oía oefant 
lucas i^ ó fant matlpeo eñíla ojació oomí 
níc.al:aunq fant lucas no pone la tercera 
ni la feptima petícío»y ó como nígu fru 
cto fe reícebira oeíla oíacion íi metimos 
quáoo oe3ímos:peroona nosfeño: aiTí 
como nofotrosperoonamosa tifos óu 
oo2es»y oela necelTíoao q tooo cí?2iília 
no tiene oe peroonar a fus olfenfojes» 
íí&mcíccicmtuio.xwvih 
IRtre las otras cofas q Cj» 
oela ojacío fon Dichas: 
|;esago2aentretenoaaq 
,1a o:aci6 oel Pater nos 
íler/q compufo nf o fal^ 
uaoojüaqualpo: mu^ 
cipas caufas es mas excelente que tooas 
las otras 02acíones»Xo pjímero en au 
cto:íoao oel oocto::po2q po: la boca ól 
mefmo faluaoo: fue p?onuncíaoa» ¿Lo 
fegunoo enla bjeueoaooelaspalab^as 
po^queen poco tiempo es oíclpa £ feaca 
ba»2Lo tercero en fuífícíencía'Z abaftan 
a^ oe petícionestpojque contiene tooas 
tós cofas que auemos meneíler para el> 
ta víoa n. para la otraXo quarto en p¿ 
ñe5 oemtlleríos:po2que contiene im^ 
menfos íacramentos.^ob2e lo qual oí 
jefantiCnfollomo» £ l feñoj Debajo CrífoíTo» 
oecompenoíofa toeueoao oe palabras fug m%u 
Üelafanctíílímaoiacíon&elpaternoílen Cz&mvih fo» ccnih 
í fermone 
oomíBÍ fu 
yermóte» 
fCíp;ú¡mf 
Danoofo:ma De o:ar aloa oifcípulos: w 
b^aca *zcop2e^enD2 la fuma n hñcizáa 
oe tooas las cofas que auemos ó peoír 
alTí oelas bíenauémransas que el euau 
gelío pubUca:como oe CODOS losDones 
que perteuefceu ala xúDa pjefeute/'Z ala 
aDueníDera.Síto fym eueília pequeuue 
la fojma De toeue osado có pocas pala^ 
bsas/que aunque b2eues:cs mu^fuficíe 
te en cotener le enella toDa la materia 
las cofasqueau^mos DeDemaDar:^  en 
íer mas ejcceleiue que toDa ojacíou q ól 
mas efpírítual ^  Del mas feto varó pue^ 
be fer l?ecl?a: po:que p:oceDíoóla boca 
Del mu^alto:^ poique fe DemanDá g fe 
concluye enelUtoDas las cofasqeuto 
Das la> otras orones fon contemDas.€^ 
quán fiel a quan bíenauenturaDa es ga 
nofotros efta ojacíon/cu^a O:DC el enfe^  
ffáDóa oela víoa ^  el maeftro celéílíal ef 
tablefcio^quanbíenauenturaDostam 
bien poDemosfer nofotros íiguarDare 
mos las palab:as que contiene: poníen 
DO las éobía.Teftafowia Deo:ar Dio el 
íeiío: a fus Díídpulos para erperan^ aó 
la faluacion Ipumana/eula qual eftan to 
Das las cofasqanueílrafe^faluD Ion 
necelTarías.Xo De fufo es De iCrifofto 
modela fuíícíencía Deíía opción ben^  
Dita Dije afli fant Suguílín* ©uanco 
quiera q oigamos tooas las palabras 
quelainDullriaiaffection Délos |?onv 
b^es pueoe a vía oejír quanoo o:an;nm 
guna otra cola ó^imos lino lo que en eft» 
ta ojacíóoel feño: efta puefto:íi oereclpa 
a coueníblemete oramos: a ñ Difcurrie^ 
res po: tooas las palabras Délas fetas 
íuplicaciones/nínsuna cofa fallaras q 
enefta o:acionno fe contéga:':qualquíe 
raquealgunacofapíoequeaefta euan 
gelica osacíon no pueoa pertenefeer: fe^  
gu la carne o:a: lo qual ^ o no fe poique 
ra35 no fea Díclpo malo ^Defconueníblc 
pues q el feño: alos baptóaoos no enlc 
ña osar fino fegun efpirítual fancciíica^ 
cioXo ó fufo es De fant auguftin.íg cit 
p:iano Dí5efablaDo ófta maceriaXípn 
rto nf o feño; ab:cmo co bjeueDaoó pa^ 
lab:a s enefta ojacíocó fu magífterío to 
Doquanto lepooemosfupticar.Xl&as 
para lacaufapo:qucefta o^acíoes tan 
b2eue/£tan pocas palabjasabjaga puc 
Den fer oaoas íiete ra5onesXa psime^  
ra es porq masaría fe oepjéoaXa fe^ 
gunoa po?qfea me/o: retenioa enla me 
moaaXa tercera posqninguno fe efeu 
feDefuígnojancía finóla fupíere^Xa 
quarta porque fe Diga mas vejes» X a 
quinta porque quanoo fe Di rere fe Diga 
fin enojoXa fefta porque fea oaoa con 
fianza De alcanzar luego lo que fe píDc, 
X a feptima porque fe mueftre q la vír<? 
tuo oela oración efta cía Deuocíó oel aní 
ma^no en multituD>zDiueríiDaD Depa 
labras.SIoDas las peticiones oefta fan 
cta oracíó fe coprclpenoc Debajo De cue 
to ó fietetpoKjue el numero fetenarío es 
^fignífica cuento ó vniuerfioaD^ la v ; 
BiuerfioaDcomplíDaDetoDaslascofaí 
que fe pueoen DeíTear fin Defecto alguo 
fe compreípéoe enftas peticiones.^ po: 
enoe con rajonableconueníencia copre 
(penDío nueftro feílor tooas eftas petício 
nes Debap De cuento fetenario. 
C(Efta ozacíon Dominical tiene oclpo 
partes.Xa pmera es pebímicco óla be 
níuollcia ^  Del amor Del paore celeftíal/ 
empos oela ql fe ííguen las fíete petício 
nes^Sfta bemuoleciaDíuína fe prenoe^ 
toma oe tres maneras- X a primera De 
parteól paoreta quié rogamos en quan 
to De3ímosi>adre:Deiqual Tomos Ipi^  
l'os por feXa fegunoa De parte Délos q 
mega q fomos nofotrosXo qual paref 
ce en quato oejímos nueftro:porque a 
nofotros es oaoo en paore por fu gra ca 
nDaD.Xa tercera es oe píe ocios aceíTo 
res T acopanaoosól feñor a quíé roga^ 
mos/^ efto parefee en quanto Debimos/ 
q eftas élos cíelostq quiere ójir enios 
fetos/por cu^o focorro nf o corado fe le^ 
uata en veroaDera efperaca/f^ues oiga 
mos o paore en quien creemosmueftro 
aquienamamo8:que cftasenloscíeloa 
o enlosíanctos/Delosqiesconftamos. 
fiftastrescofaslpa^laofon fer Digna 
©da fanctíiTima o i m o n 
ÉloToiáU 
fug mar» 
í fermone 
Domíní Ta 
per mótét 
oomíní» 
(conuíene faber)q nos mouamos a o:ar 
poj mouímícto ó fe c5 aroo: ó caríoao 
i coii firmeja oe eíperansa.© oe notar 
que nueftro feño: es Uamaoo paD:e nue 
ííro en tres maneras fegun tres formas 
oe fer/que oe fu mano auemoj recebíoo 
^ eftas fon el fer natural/1 & ter óla gra 
cia/^ el fer oela glona q efperamos» £ l 
fer natural nos oío quanoo nos crío.íEl 
fer oela gracia nos oío enla reoécíó M i 
fer oela glona nos oara enel acompaña 
míéto oe fu re^no/S&ues luego pao:e ó 
toóos fe llama en general po2 el benefi^  
cío óla creacío: mas en efpecíal fe llama 
pap^ ó toóos los fieles po:que los aoo 
pto en jpíjos po: gracia oe po?l?í|amíen 
to/(^o: elnombje oel pao:e fe entíéoen 
aquí coo^s las perfonas oela tríníoao/ 
que fon el pao:e £ el l?í jo ^  el fpíritu fan^ 
cto»@ quanta confianza es efta/'zquan 
eófiableofaoía q la Ipeclpura all?a3eooí 
la criatura al criaooj:el Í?db2e a oíosofe 
Uamarpao:e.0uíen nunca ofo enla víe 
ja le^p jefumír tal cofa: ninguno po: ci^  
erco:po:que(fegun 0í5e la glofa ojoina 
ria)Dios alos antiguos aíTi los trataua 
como tracta el feno: a fus líeruosn ago 
raesllamapopao:e/alqualnoferuimo$ 
p02 temo: /mas poj amo:. S fant augu^ 
ííín oí3e>lHüca fe llalla máoamíento oa 
po al pueblo oe tfrael enel ql fe oipelTe. 
&ño oí5e vueftro pao^emias fiép^e les 
fue oíos moíí raoo £ les agecio z Ipablo 
como feñoj a fiémoslas nofotros fyct 
cipos ^ a Ipíjos po: gracia a po: p:euile^ 
gío i po: vúrtuo óla fangre oe^efu el?:! 
lío/con tooa confianca llamamos £ ¿31 
mos ^ a a oíos pao:e.yen otro lugar oí 
3e JConefl:enonb:e tan oulce oe llamar 
a oíospao:e/feoefpierta cabina la ca^  
ríoao:que cofa mas amable/ní mas cara 
oeue fer alos l?íjosque el pao:e^ tam 
bien fe ófpíertael belTeo £ feoefembuel 
uen las entrañas en tooo amo::quanoo 
los l?omb:esoí3é a oío3pao:e nueftro: 
oela qual palab:a nos nafce también 
na conrianga no aítíua/mas loable oe al 
cancar las cofas que auemos oe oeman 
oar*®uecofapueoeferquel pao:e #1 
no oe alos l?í)os quanoo algo le oeman 
oare;comofea mucl?o ma^quetooas 
las que le pueoen fuplicar/la que el p:í^  
mero oío/quanoo oe enemigos los I?i50 
l?iíos^@ quáto cu^oaoo oeue laílímar 
el co:ason oel que oí5e:pao:e nuellro/íi 
no fe Ipallá oígno oe ler ípí/o oe tan epce^  
lente pao:e*aqui fon también amonen 
taoos los ricos o los que fon nobles en 
linaje fegun el (íglo: quanoo fueren \?et 
cipos ctmftíanos /'que no fecfoberue5ca 
contra los pob:es/ní contra los que fon 
oe bapa fangre:pues que los granoes $ 
también los pequeños toóos oí3é^lli 
man en vna conco:oía a oíos pao:e nue 
ftrotlo qual no pueoen veroaoera ^  ca^  
tlpolicaméte oe3ir/íi toóos no fe recono 
cen po: l?ermanos*£fantCrifolíomo Crifotto. 
oí3e*0 quanta oifcrecíon ^ quanta mí^  fuemaí, 
feríco:oía ob:a el feño: con nofotrostpu 
es que nos I?i50 mereco oe beneficio oe 
tata gracia/que es que tégamos los ficr 
uos licencia oeoe3ir'Zofar nomb:arpa 
o:e alfeño:^ veroaoero oiosnueftro/ 
po:elqualvocablomueftra q^anofo^ 
mos fieruos/mas fus Ipii'osveroaoeros» 
10in^ po:que auemos confeguioo gra 
ciaoe tan granoe oon: ra5on es q biua^ 
mo8^ob:emoscomo pertenefceob:ar 
n bíuir alos que po: ta marauíllofo oon 
fpn ipíios oe oíos: po:cj conlas ob:as ef 
pirímales p:ouemos fer aquello que fo 
mos n6b:aoo$:ca 11 ó otra manera lo l?a 
3emos oela que alos ^ í jos oe oíos cóuie 
ne:cierto leremos culpaoos £ oe gráoes 
penas punióos po: auer vfurpaoo a M 
p:op:iaoo a nueílrafoberuiala oigni^ 
oaooe tan granoe nomb:& ij^ uesenfe^ 
nanos el feño: ago:a a I?a3er general 0^ 
racío po: nf os Ipermanos: po:q no oi3e 
pao:emio/maspao:enfo»y efto I?a3e 
po^ueoerramemos'zofi^camosnue 
ftra o:aci6 po: tooo el cuerpo común oe 
la tgleíia: 1 poique no bufquemos fo^ 
losnueílrospuecípos/mastambié los 
oelosp:o]c:imos. Smira comoconeíla 
palab:a mata las enemifl:aoes:t re¿)me 
I beñmte híobemwmpwápax m ne3ca % moje eñl aíTí como e lugar ap:o^ 
fecipa la embioía/n:mtroDu5e i? plata ala 
caríDaD/q es mao^eoetoDos los bienes: 
^ oe toDp en toco lan^a fuera la ófigual 
oao Dela^cofaalpumanasvt^^ vna 
^gualoao oelponra que toóos tenemos 
quátoa tener familíaríoaD oe las cofas 
Rumanas: ^  enfeña vna ^gualoao oe 
É)onra q toóos tenemos quato a tener fe 
miliaríoaD co oíos/la qual tiene tarnbíé 
el re^ como el pob:e/1 el pob^e como el 
rc^fi fuerenios enlas cofas graoes £ ne 
celíarias ga la eterna gloría familiares 
a c6pañeros:po2q a toDOS qfo Dar Dios 
vna mefma generoíiDaD a noble3a qui^ 
DO tuno poJ bie fer llamaoo paD:e De to 
oosXo oefufo es De crífoftomo»2lquí 
fe nos amoneda q có tooo co^acon ab^a 
cemos el amo: Y & vnio fraternal como 
^íjosengeojaoosDe vn paoje celeftíal 
po: gf a/^como ^ 'ostabiéó aoa / q fue 
vn paD?e nro terrenal/Oelqual venimos 
pojnaturale5a /elqual fue plafmaDo a 
eríaoo ól foberano pao^e celeftíal. pues 
toóos los q ó aquelmefmo barrofomos 
foamaoosmo feamosfoberuioscomo lí 
vnosfuefien nafcioos oemasefclarefc^ 
poslinajes^nafcimientosqueotros» 
C P 0 2 rajón oíje • l^ adre me 
f t roqdíae éloscídos. Ssoefaber 
q po: eftos cielos fon entcoíDos los fctói 
^ 105 )u!l:os:qfo íéplo ó Dios:p0:q é ellos 
mo^a fumaieftao como en vn téplofu^o 
po2q aunq oíos elle en tooas las cofas 
po: la pfencia oefu DiuiniDao: po: efpe^ 
cíal manera efta enlos julios po: mo:a^ 
Daógfa:^po:fingulariDaD mu^ nota^ 
ble reíplSoece la epcelécia ó fu mageílaD 
enlos bieaueturaoos po: sloaa.po: lo 
ql Dí5efátagoftírí • ÍCó aíTa3coueniecia 
au^um^ fepueDeétéoerqeftapalabJaqelfenor 
imsjínfer^  nosmanoaDe3írqnooosamos.Paoje 
mone oñí nfoqellasenlascielos/feétieDa po:la 
fue monté mo^aoa q el paoje celeftíal I?a3e élos co 
racones ¿los (ullosaflícomo efc to^^ 
Daoero téplo fu^o. y tabíefe pueDe^ fe 
Da a entéoer/qelq 02a:DelTearqereqel 
celeftíal feño J al ql muo ca ^  llama gma ^  
pnapo afu Díuínal repofo/po:q DelTear 
DO ta graoeIpuefpeD pa fu co^ajon téga 
enel juílícía fetíoao coplíoa meoiante 
la ql es Dios cobiDaoo pa mo:ar é fu aní 
m a X o ó fufo esó fant agollín. 0 pnet 
Defe eteoer eíla palabra/q ellas en los 
cíelos:como íí Dií:elTe.£ftas eñl fecreto 
Detumaj'ellaD/la qlaun nos efta encu^ 
bierta/fegu aql Díc!?o 6 tfa^as.'ÉerDa^ 
Deraméte tu eres oíos efcóoioo.Enello 
nos amonellaq paireamos a loa fetos 
ela couerfacion^ q Demaoemos las co^ 
fasfecretastefcSDioas^nolas co^po^ 
rales q fon fegu la carne»© pueoefeen^ 
téoer ellar enlos cíelos po: eílar en aqlia 
celeftíal región Déla gourable bíenauen 
tura$aípo:q abosrefciéDo la mo:aDa oe 
la víoapíente/alTí como quien abo:refce 
cofa muDable zperegrina atierra q nos 
aparta De nf o paD:e:no6 acerqmos con 
tooo aceleramiéto al re^no/enel qual co 
feíTamos mo:ar nueílro paD:e celeftíal:^: 
po:qpogamoscofirme3a tooa nfa ín^ 
tención enella como enppria tíerra.So 
mos tambié amoneílaoos q ninguna co 
fa polTeamos ni Defi'eemos q nos pueoa 
p:iuar ^ Defpofar De aqlla paternal ere 
DaD/qesnralegítima gerencia •Esoe 
notarqpo:eíloqaquíDi3e:que ellas 
enlos cíelos:no fe quita a fuera que no 
efte en tooa parte % en toóos lugares: 
mas como quiera q tooo efte en rooo lu 
gar po: eííencía p:efencía ^ poí€cia:Dí3e 
que eres enios cíelos/po:oar a ení^ 
oer q el paD:e celeftíal quiere tener cele^ 
ftiales ípí) os.S po:enDe(como Dí3e fant 
crífoftomo)a$í verguea oe oerrocarfe 
^abatírfealas cofas oela tierra losqtal 
paD:e tiene enlos c íe los /^ Dí$e fe eilar 
enlos cíelos/po:quequanDo osaremos: 
Demanoemos bienes celeftíales: a po:q 
péfemos la ípereoaD Délos í?i| os De Dios 
ferenlosdelos^posqueeloscíelos ref 
planoece mas el pooerío Délas ob:a8 oe 
DúmfuvírtuD eterna que en otra par^  
te.Spo: ello esDícIpo ellar como en lu^ 
gar mas pnncipal el tronooe fuímpe^ 
£faíe.]clv» 
iCbrifoüo 
musfiiper 
mar* 
©etefancííflíma oiacion 
ríal masellaD enlos cieloaíjenla tíerm: 
aITí como el anima q en tooae laB partes 
cfta á fu cuerpotmas mas bíua t mas cU 
fo^aoa fe Dije eftar cnel cojason:^ fegu 
otros enelceleb:o:poj fus nobles opera 
dones ^ en ellos DOS lugares fó vidas 
objar con mas efclarefcioa eficacia» 
Cíl&ues veamos agoja ^ cofas ion las 
C ÍÍÓ qoeuemosoeiTear^peDírXapnmera 
De tooas las q eneíla oración fe Demáoá 
eseftaqDi3e»8áctíficado ftatuna^ 
b2e(eftoes)feaglonficaoo ifcto aquel 
nóbje tu^o/el ql en 11 mefmo fiépje es ve 
nerable'Zfancto:^feaceleb:aDo po: ma 
rauillofo a ine^able/t fea mamfeftaoo en 
nofotros.£nel co:acon:cre^éoo r ama^ 
Do/^^nla bocaalabaootpoícáoo ^ t n ^ 
la ob?a;biébiuícDo/ pojq en tooa nfa vi 
oa a cóuerfadon efpual;refplanoe5ca tu 
íanctioao» '¡fbues afu pardee q tato qcre 
De>ir:fer fanctííicaoo: como fer clarifican 
DO * magnííícaoo no en íi mefmo q eter^ 
nalméte efta claríficaoo ma> c nofotros: 
ca no Demaoamosqalgua lanctioao oe 
nueuo leierecrefca/po:qefto es ímpofB 
ble:inasq la fanctíoao q oefoe antes oe 
los ligios efta enel: refpláoesca flemp^e 
mas enlas criaturas/^ q pñmero a pan 
cipalmétefeabufcaoo^acataoo alpon* 
rraoo oelas criaturas racionales en ton 
Das lasobjastpojqCfegu elapoftolamo 
i coúnt r nefko^agamosíooaslascofasalaglo 
r^rírofto naoeoios^naefantcrilbftomo Dí5e> 
~f f ®ígna es poKierto oefer o^Da la o:an 
p cion ó aquel q llamo a Dios pao^e/ a nín 
guna cofa fuplíques ni piDa® pnmero q 
le oemaoesfu glo2ía/Di5íeDo« ^ e n poz 
bienoe nos coleruar en tan limpios tran 
ctos a conuerfaciomquejpo: nra clara i 
limpia vioa toóos feñonegkmíiquen: 
poique alTi como quanoo alguo mira la 
^ermofura Del cielo/Dije* 0lo2ia fea a tí 
Dios/ afli tabié quaoo mira la vírtuD oc 
alguno:mucl?o mas glorifica a Dios que 
en ver el deloipo^que la vírtuo Del l?om 
b?e en ma^o: graoo glonfica a Dios que 
el cielo .@ pueoefe tambíé entenoer eíla 
palabra: fanctíficaoo fea tu nomb2e:co^ 
mu* 
mo(íDii:efle» SanctífícaDofeael nom^ 
btc De tu paterníDao/po: el qual eres Di 
d?o paoje/^ fea confirmaDo en nofotros 
po: perfeuerancia ? firme5a: poique no 
Difcrepemos en cofa alguna Déla fanctin 
ficacíon De tu nombie: mas moííremos 
que refplanoefce en nofotros el nomb:e 
Delpaojecomoen verDaDeros ípijosco 
la vioa H con las coftuntoes/De manera 
que nunca feamos apartaDos po: peca ^  
DO Déla gracia De fer tuslpíjos: ni fea De 
nofotrosapartaDa la t>onra ^ DígniDaD 
De tan marauillofo pnrétefeotmas líem^ 
pze pmane5camos en ti po: gracía/po^ 
que feamos tus verDaDeros (Mfos: ÓI09 
qu ales tu tienes po: bien De fer paD:e» 
0 pueoe fe tambíe entenDer/fea fanctifi 
caoo tu n6b:e/como (i DírclTe.Sea fáctí 
ficaoa tu noticia/^fea colirmaDo en nos 
otros tu conofeímíeto po:veroaoera fe/ 
De mañra que tu oíos ^  en ti mefmo erea 
fanctoifeas auíDo po: fanto De toDos los 
l?omb:es: aalTi fea De toDos conociDo: 
que no pienfen que a^ alguna cofa mas 
íanctaqueelnomb:eDe tu mageteDní 
cofa q mas teman ofenoer/ ni q con ma^ 
^o: eftuDío procuren ^ onrrar» ©iguefe 
eneltefto la fegunDa petición que oíje» 
C Benga en nofotros tu rey no* f r t j 
Éftere^no es el repo óla Hglefia: ^ qe^ 
re tato De í^r como íl DíreíTetg5ea manife 
ílaDo tu re^no aíos l?5b:e3:po:q tu que 
ago:a rqmas ^ íi?p:e reinarte é las tíer^ 
raspeas entenoíoo Délos t)ob:es igno:a 
icen conociooq re^nasfob:enofotros/ 
alos quales el recrío oe oios es abfente/ 
como quiera que nunca fe aparta Délas 
tíerrasibím aífi como la lu5 q aun q efta 
p:efente:riép:e eíla abfente a losciegos 
t alos q cierra los 0)Os»@ pueoe enteiu 
Dereftere^no/po: elre^noDéla gracia: 
po: el ql caoa Día ture^ belos re^es r e ^ 
nasenlos fetos: lo ql fe ^ c q n D o Deíen 
cipaDo el feñono Del Diablo oe nf os co?a 
pnes po: la muerte Délos vicios: comie 
jasa enfeño:earteó nueftros cocones 
po: el olo: biuo oelas vírtuDes/pozq no 
regué el oiablo/o el munoo/o los Delega 
•p--! " ' 
oelpaíer noítcr. C m v x x v i h fo . ccmifr 
tea Déla carne/o algu pecaoo enofotroj 
mae tu folo fin ellos» @ pueoefe écéoer 
la venioa oeftere^no/po: el re^no De la 
glona/que para tiempo DetermínaDo e5 
pjometiDo a toDos los efectos ? alos \?i 
, )08 De Dloaeíi generalpa elqual abíua^ 
mos a mouemos nro Defeo: pojq ga nof 
o tros i? a nofotrosvéga t q«^ mere5ca 
mos reinar enel • po:q aunq queramos 
o no ¿¡ramos: cierta cofa es q l?a ó venir 
E plega a Dios q nos Ipalle aparefaDos* 
CbtiMo l(^o:loqualDí3efantcrifoflomo» ¿£ílo 
muéfoper tanbien es ^ ppno Del que es entéramete 
(leruo mu^ agraDefciDo: no captíuar fu 
co^ a jon Del amo: Délas cofas p^efentes: 
ni penfar q fea alguna cofa granDe toDo 
el bien temporal que parefce:ma$ queel 
^erDaDcro biéesacelerarfe fiemp:epo: 
^ al paD:e celeíiial/^ DelTear De contmo 
la feliciDaD aDueniDera: lo qual naice De 
la mu^ buena cófciencia t Del anima Def 
nuDa oe toDo lo Déla tierraOT el qDefte 
amo: es encenDiDo ^  tal DelTeo tiene: no 
fe pueoe enfoberuefcer con las ríquejas 
enganofaa/ni menos pueDe fer abatiDo 
Délas cofascontrarias i criíles/mas co^ 
mo varón que i^ a mo:a ^  participa c los 
cielos: es lib:eóétrambas ellas eftremí 
Daoes^S Dije mas fan crifoftomo» íCot 
ía es ce grá cofian^a t De limpia cofcíen^ 
ciaDelTearell?5b:econ tODa fegurioaD 
q vega efte re^no Del fefío:.E pues q fié 
p:e rogamos qvéga:tales nos óuemos 
moftrar ^ fer éla fe Del reDépto:/^ en fus 
maDamietos/q merejcamos fer Dignos 
Del repo perDurablequeefperamo$.í£ 
aíTi parece que elre^no ó Dios eíía ^  p:e 
lioe en tres mlfiones o lugares/ £ cftas 
fon la £glefia:el anima: z la viDa eterna/ 
masnopoDemos veniraDios po:glo^ 
nafielno vieneanofotros po: gracia* 
CSíguefe enel tefto la tercera petición 
qucDi5e» 9ea becba tu voluntada 
como es becba enel cíelo:afli fe ba 
ga é la ticrraXomo fi Di]reíTe,2llTi co^ 
mo es l?ect)a enlosangelesefcogíDos4 
cftan enel cielo/enlos qles es tu volutaD 
copliDa i Qkm/ im gfecta qloscófo^ 
mas a tooo tu qrer/^ obeoecéa tus man 
Damíentos ^  fe allegan atí i íin DclTalle^ 
fcimiento alguno te íiruen gojan De t i : 
pues aíTi fea ípecipa enlos l?omb:es q fo 
De tierra a mo:an enla tierra, 0 quiere 
tanto oejínfea Ipaclpa tu volutaD éla tíer 
ra:alTi como es l?ec!?a enel cielo; como ií 
DiírefegUTi como es l?ec!?a enlosfuílos: 
alTifea Ipeclpaen lospecaDo:e8/po:qfc 
conuíertan a ti Dios vn o ^  verDaDero/ a 
f o:que toDos Ipaga no fu volutaD/mas 
la tu^a:^ crean que tu Difpenías % o:De^ 
has para nueftro p:ouecl?o toDas las co 
fas afperas ^ pfperasq enefta vioa pa^ 
recen.&nta Diferencia parefceauer(eí 
piritualmentel?ablaDo)entrelos)ufto9 
t pecaDo:es: quanta a^ : fegun la Distan^ 
cia co:po:al étre el cíelo i l a tíerra^efto 
acaefce po: la DiueríiDab ó las afectíóes: 
po:que el Deffeo Del juílo fiep:e confifíe 
en DeíTear el tl?efo:o celeftial:mas los Del' 
feos DélospecaDo:es toóos efen rcfle 
ros^inclínaDosa la tierra • 0 pueoe fe 
entenoer ello q Dí3e:fea feclpa tu volutao 
como íi DÍpelTe» SfTí fea l?ecl?a éla carne 
como enel efpiritu po:q la carne no cob 
Dicte contra el efpíritu/ mas alTi como el 
buenefpiritunote reílíle nicontraDi3e: 
aíTielcuerpo no contraDiga ni reliftaal 
efpíritu/ a po: configuiente no contraDi 
gaatú2afTiabo:refcamos conelefpíri 
t u c o n la carne toDaslas cofas quetu 
abo:refces/^ tooas las que amas/ame^ 
mos:^ toDas las que manDas / cumplan 
mos. ®ela voluntaDDeDíosDise alíí cí 
p:íano • Xa voluntao De Dios es la que 
cl?:ifl:o fi3o v enfeño: veíía es |?umílDaD 
enla conuerfacion: eftabiliDaD ^  firme3a 
enla fe:t^ p:anga ^ o:Den enlas palab:as 
Cípifonsf 
|Uílicíaenlost>eci?os:miferico:Dia enlas 
ob:as: enfeiíansa a Difciplína en las co^ 
ftumb:esmo faber que cofa es I?a3er m¿ 
luria:fofrir con alegría la ofenfaq le fue^ 
rel?ecl?aítenerpa3Conlosl?ermanos:a<í 
mar ó toDo co:agonal íeño: / tenienDole 
muHencenDiDoamo:po:que es paD:e: 
^temerlo muclpo po:qucesDios:no an^ 
teponer ni amar cofa alguna mas que ^  
i) 
<Delafanctí(Tímio:atíon 
níi0 inferí 
mane t>ñi 
(Ug monté 
fccclcCu« 
Cbiítoño 
musíuper 
mst» 
íefu icpo/po:q el ninguna cofa amo tan^ 
tocomoanofotros/allegarfe el cójalo 
3fu caríoaDfmapartamiento alguno: 
cftar fiemp:e pjeíente con tooa coiian^a 
2^ fonalejaCalomenos fegun el co:ason) 
alos m^ííenosóla cru3^ qnoo a^ algu^ 
na cofa De cotíenoa fob^e fu n6b:e ^  Ipon 
ra: moílrar conft;ancía^fo2tale3a/ con 
la qual lo alabemos ^ confelTemos^ te^ 
ner enla contraoídon: confianza: con la 
ql entre enla batalla:^ éla muerte pacíé^ 
ciatpoj la qual fomos cojonaoos:^ eílo 
tal es fer l?ereoero oe (efu ctyiñon com 
plír el maoamiento oe (efu ppo:^ eílo es 
poner po? la ob:a la Ipereoao o# paoje^ 
CSíguefe enel teílo la quarta petición 
que Di5e«(gí pan nueftro Decada oía 
oano6looFfefio:# Équiere en eílo 
tito oejir como fi Di)celTe»®a nos ferio J 
el mantenimiento oe caoa oía al cuerpo 
neceíTarío po^nobíeó panfeñalaoo» y 
enefte pan fe entíenoe fer oemíoaDas to 
Das las cofas ncceíTarias ala vioa» So^ 
toe lo qual Dí5e fant Elgoftín • glquí pe^ 
oímosfegu q claro parefee/tooo lo que 
auemosmenefter^toDala íuficíencia a 
abaftanjaDe bienes panueftra fubíleta 
cíonfignificlDo lasoebapooefte nob^e 
Depamlaqualesma^ojqtooa ufanea 
celTioao/^ues pan Dije a no carnes: no 
pecesmíalgunacofafugíiua: mas fola^ 
mente lo q es neceíTario ga el foftenimié 
to oe nra flaca naturalejailo qual es bte 
figníficaDo po: el pampojqC fegun oije 
el ecdeíiaftico) elcomiejooela víoa Del 
|?ob2e es agua a p m n añaDe el feño: oí 
5ienDo»El pan nueftrofz naDijro folame 
te/Da nospan:po2Qninguno ap^op2íea 
fi mefmo las cofas tépo2ales:po:q(fegfi 
oíjefantciprifoílomo) tooas lascofasq 
nos oaoíos aíTiqnoo oramos comoqn 
DO peleamos no las Daga nofotrosfo^ 
losqlaspeoímos: mastanbien la^Da 
alos otros po: ufa mano:p02q Del biéq 
recebimos ó Dios a^an parte los que no 
pueoen po: fi mefmos alean jar otro tan 
to/^ues el que oeios bienes que po: fus 
traba/osgana no oa parte a io^ mene^ 
llerofos/no come fuppno pan: man co^ 
me el pan ageno»y el que 61 merefeimie 
to vírtuo oe i'ufticia bufea pan que co ^  
ma:^oefpuesólo auerlpallaDo lo come: 
efte tal comefu p jopno pan /1 el que lo 
come có pecaDo:pan ageno come:? a fo^ 
lo aquel oa oíos pan:q con merefeimien 
to a juflícia fe apare/a alo peoír ? a lo co 
mer» y el Diablo también oa pan al q fe 
apareja para lo comer có pecaoo» y Cfe^  
gun Dije fant grego?io) pan nueftro lla^ ^ 
mamosaeftepammasfuplícamos que ®rc^0:íur 
nosfeaDaoo^eoioscs veroaoerame " mom* 
tepo2queelfololo oa:masl?a5eíTenfo m 
poj el recebimienco quanoo es tomaoo» 
áinotaqoíje panoecaoaoia a no pan 
oecaoaañoo p^oue^oopara muchos 
años i referuaoo en las troces / al qual 
llama fantajfeatlpeo pan fobjefubftan^ 
cial/ q quiere oejir otro pan aüenoe oel 
pan material para fultentar las animas» r í í I f 
gfegun Dije C i r i lo . £ n manoar aquí ^ m m i * 
el feño j q bufquen el pan oe caoa oía pa pcr m 
refee q no lesconceoealos apollóles te 
ner alguna cofa fotoaoa: mas antes les 
manífiella que oeuan Iponrrar ^ guar ^  
oarlapob:e5a|?oneila:p02qnoesp2o^ 
paooelcsquetienen alguna cofap:o^ 
pna: menoigar t oemanoar pan: mas 
eílo pertenefcealosqueato^menta la pa 
b^eja a falta oela ríqueja tempo^aK 
2£ Dije luego» (Da nos Ioor:p02quefe 
cntíenoa que aun no tenemos la mas pe 
queñita cofa lino nos la Diere el q oa ma 
tenímicnto a tooa carne» y oe aquí es q 
el l?omb2e oeuoto con talco2ajon Ipa oe 
refcebir lo qcome: como íi oela mano ó 
oíos fucile aDmimílraDo enp^efencia» 
& Dije o^/que quiere oejír luego o p^ e^  
fto/entenoienoo po: o^ el tiempo p:e^ 
fente» 0 quiere oejir: oa nos lo o^ co^ 
moíioípeíTe/Danosloquepara íblo el 
oía oe o^ nos baila/poique no tengan 
moscu^oaoo oelmantenimíento oe ma 
ñana/p ojq no fabemos fi llegaremos al 
figuíenteoia •© fabiouria veroaoera <z 
DiuínalpjouiDenciaUa qualenfeno pe^ 
pír paníolo ? con nomtoaoa límítaaoíi 
quefuelTegaot^ucspoJclleDícIpofe panqfonpanoeDoctrma^ oe éntenoú 
quita'TDellíerm toDaauaricía ^cobtñ^ 
ciares mollraoa la íncertíDub2e oela vi 
oa \pmm*0 pooemos enteoer eftapa^ 
lab:a Defta manera^ E l pan nf o oe caoa 
Día oa nos iootfiZomo ñ DírelTcmos oa 
nos tu/o pat):c celcftíal el pan efpual oe 
tus maoamíentostloa quales es necefla^ 
rio penfar ^  ob:ar caoa Día/po:q oellos 
oí3e el íeño J enel euagelío»© b:aD t tra^ 
baíao po: el manfar q no perefce»Ss oú 
cipo eíle pan quotíoíano entre tato 3 ou 
ra ella xnoa pjefente i tépo^aUy oeuefe 
cSfioerar q efto que Dije Da nos o^ícño: 
elle p3:fe etíenDe pó: tobo el tícpo oella 
víDal?umana:elqualmuDaDoen majar 
mas encélete no fera quítaDo en la felice 
DaD ^ Durable alos q aquí lo merefdero 
pojqe^ liépjeferafullétaDos De majar 
eípírítual con toDa abunDancía t t^rm 
ra»@ pueoefeentenDerellepannfoqel 
feñojmanDaqDemaoemosen ellaoja^ 
cíon/fer el pan facramétal q Defcíeoe Del 
cíelo/ elqual es fob:efullácíal/q quiere 
Dejír q es fob^e toDas las fubftácias an^ 
gelicales z tal q en DigníDaD t virtuD 
céoea toDa efpual^ co:pojal criaturaí 
ella líépje enel altar para focojro De to^ 
Das las necelTiDaoes oel muoo/^ es ofre 
fcíoo caDa Día po: la faluo Délos fieles ^  
es ^ DaDera refectío Del aníma/^es mas 
ercelcte en Difpolícíon q la naturaleja 6 
tooo otro cuerpo/Del qual tenemos ne^  
celTíDaD caoa Día para nf o effuergo/po^ 
queDecotíno nosoelejnamos enpeca^ 
DOS ^  ellamos aparefaDos caer • S I 
qual fe llama tabíen pan quotíDiano / o 
De caoa Díatpo^q caoa Día lo refcebímoj 
po: mano Délosmíníftros Delaíglefiaq 
refcíben ellefacrameto para^pueclpo De 
fimefmosFpoJ tooa la comuniDaDDe 
bíuos i muertos,@nDe fant JCrifollOí? 
ma r^upcr mo Dí5e,1ño fin caula Deuemos fiemp:e 
OJar/po:q merejcamos recebir caDa Día 
elle pan celellíal:po2q entreueníenDo al 
gun peccaoo no feamos apartaoos Del 
cuerpo Del feño j/^ueDe tabíen elle pan 
fer entenDíDo po: otras tres manerajDe 
Cbíífoílo 
miento/pan penitencial De lamentación 
i trillcja/^ pan celeílial v De glojia.® e 
lo ^meroesefcripto enelecleltallíco l?a 
blaoo Del mantenimiéto Del (uílo • ® ío 
leacomerelfeííojpanDevíDa^De ente 
Dimíento*® el feguoo pan Dije el pplpe 
ta.Xlfeátener nos l?as fenojiDe pan ó la^ 
grímast®el tercero Dí3e el feño: enele^ 
uangelio, BiéauenturaDosfon los qco 
men pan enel re^no De Díos*í£ bien es DÍ 
cija aquella bienauenturaDa glo jia cele^ 
llíal pan;po:que afii como el pan co:gal 
Iparta elapetíto Delq lo come: alTiaquel 
vfo fi gojo Déla felíciDaD eterna Iparta el 
DelTeo Delqalla la cótempla/fegu aque 
Uo que el p:opI?eta Dije • Sefíoz quaoo 
aparefeiere tu glona fere (parto. 
CDcfpuesDellofefigue enel tello la 
quinta petición que Dije • (E perdona 
nos fenoznueftrae Deudas afli co^ 
rtlonofotroslaspdonamos anue 
Uros oeuoozes^ílas Deuoas fon lo^ 
pecabosquosipajenoeuDojesó pena: 
po: losquales íbmos obligaoos a pe* 
na De fatilTacion o a pena ó purgatorio/ 
o De pena BDurable. í£ quifo tato Dejír/ 
como lioJSDO Díjrefiemos.perDonanos 
qualefquíera DeuDas ? pecaoos q corra 
ti cometimos ^ rcotra nfos^pnmos/o co^ 
tra nofocros mefmos: ^  goom nos can^ 
bienios qcometímos cotra tí paD:ecelc 
llíal a cotra ti clemetilTimo l?í j'o:^ contra 
tí el efpirítu fanto De entranbos t fuelta 
nos los pecaDos q tejimos cóel cora jo> 
<i co la boca/^ co la ob2a,Sob:e lo qual 
DijeXtP^^no.pojqníguno qeracon 
plaserafimefmocomofifuelTe ínoecte: 
Z enjral jáDofe parejea fer mejoz Del que 
es:fomosenfeñaDosqueelqtal pjefun 
cion De innocéte tiene q uerrá críminofa 
méte^qüeDeuecreer quepeca caDa Día 
puesqueelfeñoHemanDaquecaDa Día 
bemanDeperDon Délos pecaDos.£lfea> 
De notar es lo que fe figue:^ perDonanos 
áfií como nofotros peroonamos a nf os 
DeuDores «Clara es ella regla que nos 
espuéHaDelante: laqual esquefi que^ 
fíviít 
Ciptknnf 
Vclzfmctiñttízoiacion 
rnaaTaper 
remos q uro pec^o fea peroonaoo que 
oeuemos peroonar a uro pjopmo el pe 
caoo contra noscometíoo: po:que( co^ 
mo oíje íant íSregoao.) S i bíéque oe* 
mattDíimoaaDíoscopuítgíooa acotvit 
tos^quelmefmo e0ra3onq oemoap^í 
mero a nros germanos q es el peroo oe 
las ofenfas c¡ oellos refcebímos: * ¡CU 
pjíano 0(5« • £1 qnosenfenio a o^ar poí 
el peroon ocios peccaoos/ miferico^Día 
paternal nos promete: mas claramente 
nosoblíga a xma le^la qual nos coílrí^ 
ñeq con tal cooicíon Demáoemos q no5 
fea peroonaoa la culpa /q el peroon fea 
vano / l i nofotros mefinos no goonare # 
mos a foltaremos las oféfas a nros oeu^ 
D02es.Sfantcrífoílomooí5e»lHo oípo 
el feñoj q p:ímero nos poone Dio5 ^  que 
Defpues nofotros poonemos a nueítros 
DeaDo:es:po:qfabe ferlosl?ob2es irie^ 
tírofos q vna vej alcanzaren peroon 
oe fu pecaoo/nuca ellos mas peroonarS 
a fus ofenfo2es»£ po^enoe oí5c q pjime 
ro goonemosE q oefpues píoamosper 
oon. Paesfi Difcretamente ^  co eftuoío 
fo co^ajon miraremos eílotgracíasóue 
mo5 Dar alos q nos ofenoé / pojq cierto 
fonípedposanofotrojlialso guílamoa 
caufa oe foberana ínoulgcda; po:q íoU 
tanoo les pequeñas cofa$:fon mu^ gran 
Des los tefojos q po: aquella fuelta ípa^ 
llaremos:po:que muchas ofenfas ^ grá 
Des oeuoasóuemos al feno^/oelasqua 
les íí ia mas pequeníta parte nosoema^ 
DalTepoííuílicía^a feriamos peroioos: 
2Lo oe fufo es DeiCrifoftomoJlfeas^ 
Diremos oe aquel q no quiere fatíffa3er 
quaoo pueoemí quiere peDir poon qua 
DO no pueoef® ígo q enefte cafo Deue^  
mosIpajerDíftinctío oeílamanera*£lql 
que^aentro en religión obligaoo esa 
goonar De tooo en tooo/^ a^ Dar venia ^  
fueltaafuaouerfario aunqno ómaoeq 
lo goone/no folaméte oeraoo cotra el el 
rácojoel co2apn:masaun l?a lo oeper^ 
Donar fin q le fea l?ecl?a fatiffacio De las 
injurias refcebioaswfm reftitució oelas 
cofas q le fuero tomaoa$^ fin q entrené^ 
gan ruegos/pojq e^ oblígaDo alo (jbóf 
nar entéramete % alo amar De puro coíá 
jon:t a cito fon oblígaoos los perfectos 
f)02 el cofej'o Del euangelio/al qual ellos bn oblígaooscomo a maoamienta q re 
quiere eílo» Üfeas el q no !?a \?cc\?o vo^ 
to ó religión ni efta en habito De pfectio: 
es obligaoo a poonar el raco: Del coza^ 
<£on oe tal manera q no fe DelTee ni quie^ 
ra que el mal Del enemigo fea acrefcenta 
DO ni fu bien fea oí mínu^Do:mas que en 
alguna manera fea fatíffecl?o lo q cotra 
el peco/o el Daño q le ñsoiz a ello fomos 
toóos obligaoos po:q oeíla manera es 
manoamiéto. ]^ues luego el perDon De 
la ofenfa es De necefliDao/po^q el l?ob2e 
es obhgaDo a eílar en caríoaD % a amar 
atoDosmaselpoon Delaíni'uria no es 
De liecelTiDao/mas De confefo ^  De perfe 
ctíonipoíqaíTi como no es obligaoo aU 
gimo a peroonar el Dinero q le robaro/ 
maspueoelo ómanoar qnoo ¿fiarei afR 
po: la injuria q le fue l?ecl?a pueoe peoír 
la fatiffacion i emieoa fegun la oaoen oe 
laíui1ícía:po2que(fegunDí5efantaugu^ ^ v 
ílin)no Ipabla el feno:aquióla oeuoaól m J a ^ 
Dínero/nióla(ufticiaparaqnolaoema^ moeD"J,u 
Demos:mas t)abla oel ráco: oe la enenw pcr moíC5 
ftaDparaqnolo tcgarnos corra aqllos 
Délos quales lo auemos recebiDo.X!&as 
po^q z i algunas culpas elas qles es pe 
caoo relajar la venganza aunq feamos 
obligaoosoentroDe nras cófcienciasa 
gDonar el pecaooifiépje Deuemos punir 
V callí^ar el pecaoo contra Dios cometí 
DO ^zcótra el¿nrímo. @noefanti'eron^ « ^ 0 ^ 
mo Dí5e.Si pecare contra nofotros nf o to mt * 
germano z en caoa caufa nos Dañare; * 
pooer tenemos De perDonarlo:^ no folo 
pooer mas aun neceiTioaD / mas fi algu^ 
no pecare cotra Dios: no es De nf o alue^ 
DJÍO ni en ufa mano poonarlo • £ mirao 
q oefauétura q el cotrario óílo l?a5emos 
ca quaoo Dios es ínjuriaoo eternos má 
fos:^ en nros Denuelíos i in/tirias erer^  
citamos tpDosnf os furores ^  abo:refcí 
míentos.Xo De fufo esoe ífeieron£mo 
pues elq trabaja z paoefce i tiene con^ 
oelpatefnófteñ (táplxxxvih fotctxty 
ira fu germano ODÍO I embíoía / mas & 
grauíp pábelce Dí3iéDo efta o:adon Del 
páter iioíter/quequato foco:ropo: ella 
recibe^ tal es efto po: cierto como fi oí 
írélTenHó quiero feño: que m peroones 
míB pecaDos/pc:qto no quiero peroo^ 
nar atos otros/j^ues mira quato abo^ 
refce DIOS el ODÍO i la mal querécía entre 
los ípermanostpues q con tal conDícío t 
no De otra manera goona los pecaDos q 
no los poona íí nofotrosno gDonaremos 
anfosaDuerrano$:po:q(comoDi3efant 
Snfcimus glnfelmo)no refcebírasinDulgecia 11 in^ 
Séneca Dulgencia no Díere&y feneca Di5e»per 
Dona íiempje a otros mas a tí nunca • 
C ©efpues Deílo íe ligue enel tefto la 
feíia pencio q oi¿c.(B no nos traFsas 
feño: en tentacíon.po^ efta técacion 
fe encíéoe la tétacion oela carne: po^q no 
nos ícmia ? columa có fu oeletce: o pue<í 
Defe entéDer/po: U tétacion Del munoo/ 
pojqno nosabjafecofu coboicía/o po: 
la tentaciónDd Diablo: pojq no nos De^  
íím^apoMíníebla^Dureja ó malDaD» 
¿ s De faber q a^ DOS manerasDe tentar 
cíon. ¿La pnmera es De pmeua /0 De era 
minacion: i Defta tal bié tiéta Dios a los 
fáctosmo poíqrecíba po: ella nueuo co 
n ofcimíeto De quíe fon: el qual antes Dé 
tooas las tentaciones fabe para que 
es £ pará quantocaoa vno De toDos: 
mas p:ueua los po:que tengan noticia 
De íi mefmos / ^  po:q vea para quato lo 
losqpo^fu pfuncíon no feconofcianan^ 
tes q fueiTen tentaoosXa feguoa es tb 
tacion De engaño o para engañar/^De^ 
fia no tienta Dios a lUDie/mas algunas 
vejes tienta oella la carne:la qual entren 
mete blaDurae ^  Delejnables pefamien ^  
tos £ Delectaciones enel co^on: t algu 
ñas ve3es tienta el míiDO el qual ofrefce 
al l?omb2e Diuerfas vanioaDes/ *i otras 
vejes tiéta Defta tétacion el eijemígo qn 
DO rep:efentaal co2ajon muchas cofas 
fo coló: Deagraoables ^  Dulces: qen la 
^DaD fon peligrofas ^ amargas» iífeas 
oios bié permite q alguno fea tra^Do ^  
ca^ga eneíla maneraó tentación poj al^  
guna caufa • Hz po^enDe el entenDímiét^ 
Deíla palabra q Dije/no nos traigas en 
teníacion es eíte • Mo gmítas feño: qué 
feamostra^Dos^qca^gamos ententa 
don/ni q feamos tétaDos mas ólo q po 
Demos fofrir/mas I?a5 có la tétácíó puer^ 
ta:p02q poDamos oella falir por veroM 
oero fofrímíéto:pojqrto feamos teníoos 
ni enlajaDos enella/ní feamos venciDogs 
con la fuerza DeltétaDoquifo tato De 
3ír/como íiDírefle^í permitieres ferio: 
^ feamos pueftos en tétacion fegu elpa 
refcer Defuera po:q feamos epercitaDOd 
ewla virtuo: nopermittas rifa ca^Daoe 
manera q po: Dar cófentimiento ala ten^ 
tacioDeílfallefcamos* ©euefeaq notar 
q Dios nro feño: no es caufa po: íi mef^  
moque alguno fea tra^Do en tentaciortí 
maspueoe fe D25ir caufa en alguna ma# 
ñera po^q^mítíeoDalugar q fea tentar 
Do:a^lal ql oefampara i páua Del focoi 
ro Defugfa»£liTicomo quanoo enDuref 
ció el cosaco De ^araon/q es qnoo peiv 
mittío qtue enDurefciDo* y aíTi como es 
caufa Del maloela ciuDab fegun aqllo q 
el pplpeta Simzs Dije» IHo a^mal en la 
ciuDaDqueelfeao:noloa^afecl?o(eíl;o 
cs)q el ferio: no logmítta/o De lugar pa 
ra qk Ipaga • S5ob:e lo ql Dije Capna ^  
no.£nefta parte es moílraoo q el aouer 
fario ningua cofa pueDe cotra noforros: 
fi pnmero Dios no lo gmúiere/po^q to ¿ 
Donfo temo: a Deuoció fe couíerta a pó 
ga en oios.lHota q vna cofa es ferel Ipo 
b:epueft:o en tétacion / ^ otra fer tra^Do 
enella:p02q fer puefto en tétacion: no es 
otra cofa fino fer cobatioo Déla tentado 
i no fervencioo enel cobate:mas fer tra^: 
DO en tétacion es tato como fer enella vé 
CÍDO i Dcrrocaoo*Mtti q tato es fer tra^ 
Doententacion:como fercaptiuaDo in^ 
uiíiblemente i Dentro enel co:a jon Déla 
tentación ^ DtiFallercerenella/pués 
feñanos el feño: q no fagamos o:acioit 
paranofertentaD06:po:que fer tentar 
DO el I?6b:e no es mal: mas antes es cofa 
De ma^o: ^ pueclpo i pa ejercicio DC VÍIV 
ÍUD qnDo co varonil animo fei oefiéDe el 
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b5b:eDel tetaoo::ca lín tetadonnúngu^ 
no pucoetenerconofcímíetoófimefmo 
ni cela vírtuo q tiene ni los o t iw pueoe 
conofcer quien es/mas aucmoe oefupli 
car enla o:acion q no feamoa ófampara 
Doa oel foco:ro Diuinal qnoo fuéremos 
tentaoos:po2q no feamos enla5aD0s ni 
tra^Dospojcolentimieto oela volutao 
pbíbláDura5nipo2afpere5a8q nosfeS 
pueftasDelatecnelticpo oela tentación: 
pojq a ninguna oellaacoíintamos ni le 
oemos lugar qnoo fuéremos afligióos: 
^altifeamosvécioosoella^oe oiosoc 
famparaoos,afeas elq con las blanou 
rasno pueoeíerengañaoo:cierto es que 
co las afpere3a5no pueó fer vécioo: po: 
que(como oijefant 2tgoílin)níguno fe 
quebjáta po: la moleftia a cobate oelas 
cofascotrarias/fino qnoo pnmero fe ca^  
ptiua oela oelectacio oelas^pfperioaoe? 
£ po: elío ^ mcro fe l?an oe vécer las oe 
lectacióes t ófpues las aouerlioaocsICo 
mo pueoe vécer alguo la fuerca oel mu^ 
oo/qnoo feencruelefcepuesq no lo pue 
oe vccer qnoo mas bláoo le parefce i & 
aíTii parece q el feno^quifo q nos foco:ra 
mosoelennfastétacíoes^ q no pfuma 
mosoenofotros» £oi3efant2Igoftin» 
0uífo nfo ferio: oios q le fuplicalTemos 
q nuca feamos pfos éla reo oela tetado/ 
laqualelpuoieraoarnosím lo fuplicar 
a el po: cjaciompo: oarnos a entéoer q 
oefola fu mano auemosó refcebír eftos 
beneficios, &n lo ql (fegu oije iCip:ia^ 
no)íe nos amoneda q oeuemos tener co 
nofeimícto oe nfa flaquejaipojq ningún 
no pfuma oelo q no esfuto/po:q quan^ 
oo anoaoelateoelaconfciécia ólco:ap 
la Ipumíloe a fubj'eta cófeflíon oelo poca 
q fomos ^ oela ftaque5a que tenemos/^ 
fe oa a oíos gkma oe tooo el bien: crea^  
mos que tooa cofa que con l?úiloao ver 
oaoerafeleómaoareqpojfu graoepie 
oao nos la oara •Síguefeenel teílo la fe 
prima petición >ipoftrimera queoije. 
C45aa Ubza nos feñoz tí mal £íla 
lioertao fe entiéoc ó tooo mal afli ól mal 
quelpereoamospo: elpec^oo onginal; 
como oel mal oel pecaoo mo:tal que oeí 
pues cometimos/ o oel mal oela pena q 
paoefeemos/o oel mal vilíble <t inuifible 
oela culpa £ oela pena/© ó tooo mal paf 
íaoo p:efente^ po: venir.y oeuefe aquí 
notar q ella pecíció no feentiéoe oel mal 
oela culpa ^  cometioa/po:queent6ces 
parefeeria fer vna cofa eíta poftrera pe^ 
ticion con la quinta/mas entíenoefe efta 
libertaopo: laiibcrtao ga ferlib:aoos 
oela tétacion^oela culpa que nos coba 
te:la qual es poflíble q fea puerta en o ^  
b:a: ^oefte mal peoimo8Íerlib:aoos: 
po:que no pequemos^tem no fe entiéí? 
oe oel mal óla pena aouenioera: po:quc 
entonces feria vna efta petición con la fe 
gunoa/mas oela pena pfente/en quanto 
algunas ve3es nos es ocafion oe ca^ oa» 
Tp)ueoefetábien entéoer oel mal oela pe 
na aouenioera:6 manera q alli pioamoa 
fer lib:aoos oel mal oela pena pfente: q¡ 
no incurramosenel oaño a mal oela pe^ 
na q efta po: venir . y oe toóos los ma^ 
lesfufooicl?ospeoimosferlib:aooso:a 
oo t l?ablanoo en perfona oe la ^ glefia* 
ílfeas el q quiere fer lib:aoo oellos; co/ 
paoefeafecon tooo eftuoío ocios males 
oelos í?ermanos/ca el q qere alcagar mí 
ferico:oia oeoiosmcceffario esq la téga 
el con los aflictos,® efpues oeílo ligue 
fe la coclulion ó tooa efta o:acion enefta 
palab:a q oíje» ^ men: que quiere tato 
oejir como fean Ipeclpas tooas las cofas 
^aoiclpas; en lo qual fe oeclara el oeíTeo 
oelqo:a po^efta palab:a tHmmjea 
palab:aque fignifieaoefleo po: acatan 
miento oelos bienes antepafiaoos ^ oe 
p:efente oeíTeaoos/^  es como vn oeíteo 
oel cóplímíento oe tooas las peticiones 
palTaoas. Sita palab:a gime/ fue o^oa 
oe fan 13ua enlas reuelaciones oel apo^ 
calipív t es palab:a angelical/ aííi como 
loeseftapalab:a Slelu^a Masqlesfon 
eb:eas a fuero o^oas enel cielo: i fon oe 
tanta excelencia q ninguna legua p:efu^ 
miomuoarlasenotra lengua griega ni 
latína,2líí q efta pa lab:a glme:es eb2ea 
íínola ofomuoarelque efte epangelío 
Ddpaternoften (Züplxttvíh fcccnví 
DefantÜ&atl?eo palTqertla legua grie^ q la ojacio fea o^ D3:po?c{ eíla oícíóamS 
«I 
ga;ní menos la muoo elquelointerp^e 
to en la tín:^ efto fe fybo poi reuereda di 
faluaoojciuepara confirmar la veroao 
que cemlicaua/muclpas vc^ cü vio oe tal 
palatm i aíTí fe queso ^ no fue ínterp:e^ 
taoa po:quefuelTe Iponraoa co velamea 
to oe fecreto iprioma/o lenguaje, y efto 
(el?í5onopo2qfueranegaooló queoe^ 
baro oella fe encubre: mas po^q no fe tu 
uíeíTe en poco fi po: palab:aa claras fue 
ra oefcubíerto» íc nota que algunas x>c* 
jes fe pone efta palab:a Mmc / en lugar 
oe notoe ^  no De aouerbío/aíTí como pa 
refee enel 2lpocalípíi a DonDe es Dícípo* 
opowraí/. í£ftas cofas Dije Mmc: ^ quiere Ó3ír» la 
mefma verDaD Dí3e ellas cofas*¿£ algu^ 
nasve5s fe pone en la r35onpo7 ^ erbo 
De tiempo ímperatíuo ^ pjefentetalTico^ 
mo quanDo enelpfalmo es Dícl?o en ca* 
bo De algunos wrfos fiat fiat:que quíe^ 
re tanto De5ír como amen amen* y Deíla 
manera fe pone enel fin De las ojadones 
como aquí parefceqes puerto en fin De 
íía o^acío Del pater noílen£ algüas ve^ 
3es fe pone efta palabra gimen po^aD^ 
uerbío:aíTi como parefee enel euangelio 
Wzutwi a Dóoe quiera q es Dicipo* Simen Díco vo 
bis:qquiere Definen veroao Digo a vo^ 
otros* íEfta palab:a gime puefta en CP 
bo De ra3o ílépje tiene eficacia o virtuo é 
tres maneras*Xapnmera esqcoclu^c 
la 02aci6:po2q(fegu Di3efant Bíeron^ 
ma)^^ palab:a es fello Déla 02aci6:p02 
q aiTi como co el fello fe cierra la eferiptu 
rataíTicó efta palabra 2tmen fe ciérrala 
o^acio* Xa feguDa es q íiep:e efta pala^ 
b:a recolige la íntencio Del q 02a qnDO fe 
leuára Déla 02aei5:po:q quaDo Di3e amé 
fumaría ^  bseueméte anoa a buela la iw 
tencio fob^e toDas las peticiones paffa* 
Das *£lialguna cofa po:líaq5al?uma^ 
naopo^folturaqlpateniDO el anima en 
la o:aci6 anDáDo acá ^  alia fe a^a palTa^  
DO óla neceflaría atécio a Déla pmera iw 
tencio co q ojaua al ^ ncipio/ couierte fe 
el coíajóala volutaD t oeíTeo q primero 
i:eina Di3iéDo gime X a tercera alcanza 
muefuper 
mar* 
fug nntb* 
es ferial ó fer la ojacio o^oaipo: lo ql Di ^  
3e íRabano. ]0O3 efto q el fefíoj Díro en 
fin Déla Ofcjcíó 2lme:lismficaíinalgua 
DuboaferDaDasófumanotopas lasco 
fasq o^DenaDaméteDemanDan losq no 
menofpjecía guarDar la couenwcia a pa 
cto Déla cóDício añaoiDa q es perDonar 
a nf os DeuDo^es: Déla qual coueníencía 
V pDon fe I?í50 mención arriba * 0 kñoi 
m\xt poco es q ^ 0 a^a Dicipo ame/ como 
quié DelTea que fe Ipaga lo q ^ 0 DemaDo 
íí tu no Direres amé/manDiDo que le l?a 
ga pues q amen quiere De5ir fea l?ecljo* 
0 quito magnifica es efta palabra ;fiat 
fiat;i: toba llena De wmD*|C5 efta cría^ 
fte o tu paD^e foberano tooas las cofas 
enel §ncípio la qual es tu foberano ver# 
bo^lpífo tgualatí efer eterno.Efta pa^ 
labja Dirifte afuero luego l?ecl?as*iCoti 
efta íeño: nos reparafteDe perDíDostqn 
DO meoíantecu gracia Dípo aquella fan^ 
críííima virgen al ángel/ fea Ipectpo a mí ^ucc,/t 
fegu tu palabra* © fiat palabra falutife^ 
ra:o ame palabra Dígnillima z fello De ^  
las ojaciones. 0 fiat palabra De ínfima 
to poDenpalabía ó marauiílofa eficada 
l^ues ea ^ a o )efu mi buen feno: q eres 
bíua palabra Del paD:e/cuple mi ojacio: 
acaba lo q te piDen mis palabsas 1 las q^ 
les tu o^Denalle pnunciafte po: tu bo* 
ea/pojquetumelasmoftrafte ^  me las 
m5DafteDe3ír/^ c6anímofacaríDaD las 
encomenoafte para el vio Demi o jacion 
íp)ues cumple las ferio? a oí amé^ z Di en 
cabo Dellas toDas fi3t*@^gafefíoí ^ 0 6 
ti aquellas palabras qut Depífte a aque¿ 
lia muger f^ ropf)eni{1a o dpananea qua 
DO le refpoDífte*®aga fe como tu lo qe^ ^ i t • m 
rcs>0 Dulce amo: 3)efu/o Dulce veroaD 
o Dulce glmé/o Dulce palabra fiat: pues 
fea feño:l?ecl?o en mi fegu tu palabra* 
aquí oefaber que fantXucas , 
Déjco DOS peticiones Déla oración Del pa C l í 
ter nofter / ^ fon la tercera/ lá feptima: 
cala tercera es cónteniDaenlasDosan^ 
tepalTaDas : De manera queenlap:íme^ 
ra ^  enla fegunDa fe contiene la tercera; 
<Delafanctiflitm otmon 
n la feptíma fe contiene en la íepta: £ ello 
espo: efta manera» & i la fanctíficacíon 
Del anima que peoímos enla petícío pn^ 
mera oebap p€ aquella palabra/fea f l 
ctiffcaoo en nofotros tu nombre: t en la 
refurrectíon oelacarnequee^ oemaoa^ 
oaenlafegunDa/Debajro oe aquella pa^ 
lab:a:vensafeño2 ture^no/es compilé 
oa la voluntao oe DíosUa qual peDimoa 
quefecumpla enla tercera,0 pueDefer 
la concomía Dedos DOS euangeliftas en 
cíla manera • SípancípalmenteDeflea 
mos^ bufcamoa lagloaabeDíos/^la 
participado oe fu re^no/las quales DOS 
cofas fe contienen en las pos peticiones 
pameras Del pater noííef bien Ipajemoj 
^ complimos fu fancta voluntao: ^ ella 
mefma es complioa en nofotros/que es 
lo pancípal que fe contiene en la tercera 
peíícion:po jque a elle fin pnncípal fe ef 
tienoe la voluntaD De Díos(conuienefa^ 
ber)para quecono5camos fu fanctioao/ 
a para que reinemos con el • ¿£ alTi mef^  
mo la feptima petíciófe encierra ^ fecp^ 
tíeneenlafe(la:p02quecaDa vno fepaq 
entonces fera libraoo De toDo malquan 
DO no fuere tra^oo ni ca^oo en la^o De té 
taciompo^que fino fomos trabóos enla 
tentacíon/fometíenDo nos a ella:ma$ an 
tes nos enfeno:eamo8 Della con toDa re 
fiftencía/bien i^con mu^ complioa liber 
tao fomos libjapoe De mal: t oeíla ma^ 
neraloquefant£!featl?eo Dije po: pa^ 
labias abiertas iclarasíant Xucas lo 
comp:el?enDe^ab:a$aconmenos clarí 
nv&xms Dao^fiCcomo Dije fant £Iusuílin)no oe 
verbís DO uemos palTar ni notar co negligencia q 
míní» De tóoas ellas fen técias t peticíones/c6 
lasqualeselfeñoj nos maoa o:ar: aqlla 
|U3go que po: mas pnncípal abamos en 
coméDaDa q ptenefceal perDon ólos pe^ 
caoos Denf osoíTenfo2es:po2q en man^ 
Darnos Ipajer elle peroo qfo q fuefíemos 
miferico^Diofos lo ql es excelente a mu£ 
fanoconfei'opara efcapar fe los pecca^ 
Do^es De muchas míferías/roelas ma^ 
nos pela jullicia De Dios»E crea fe q é ni 
guna peticiooe tooas facamos tato 
ueclpo como efilla:pojq enella tornamos 
acob:ar^arectificarlapa5qcon fuma 
gellaD teníamos BDíDa/rt^ ues Deuemo^ 
mirar qoejímos enella ojad6:perDona 
nosfeúo:alTícomonofotrospDonamos 
^que fi enella conuenccía o alTíento mc^ 
timosmígunfructopoDemosfacaróto 
Da la o:acíQ,y ello quifo el feño: figníff^ 
car/quaDODefpuesoela o:ací5DetoDo 
el pater noller Dií:o»€quáoo eftuuíe 
reoes apareiaooapara ozar a oíos 
miraoqueperDoners qualquícra 
cofa que touíereDesoe enop aob 
fenfa contra alguno oe vntítxo* 
bermanos:po:que pueftro paoze 
que ella enlos cíelos os poonevue 
ftroapecaoos»S(comoDíjefantcl?n Cu:(í;fim 
follomo)|?a3cmemonaelfenojDelpa^ ^ ^ * 
D:e celeílíal/^ De los cíelos po: p:ouar 
con tá.Dulccs palabras alq las o^ere ala 
mifericoiDia £ poon De fu Ipermano: po: 
queningunacofa tanto Ipajeal Ipomb^ e 
parefceraDíos:comogDonara los que 
le Ipajcn injurias^ofa Defcouemble es 
po: cierto qfe^eoo el Ipobje l?i)o ó tal pa 
D^ e fea l?ecl?o b:uta l enel enourefcímien 
to Defus entrañas;^ que llamaoo alcíe^ 
lo téga el I entioo p jopjio terrenal como 
cofa material^corruptible» X o Defufo 
es De crifoílomo^uesDijeel teílo» 8 í 
peroonareoesnoretenieooni queoS 
DO en vofotros raneo: ni cobDiciaoo vé^ 
ganjaalosbombzes fus pecaoos: 
contra vofotros cometióos /peroona 
rosbavueftro paoze celeftíal l06 
vueftrostmasíino losperoonare 
oesíeo ciertos que ni vueftro pa^ 
oze peroonara a pofotros losvue 
ftros^Bien Dije vf os:p02q la jp^a obm 
Del ípobje a fu polTeflió es el pecaDo:ca e 
el mal pueoe caer po: fi mefmonnas el bí 
en no lo pueoe Ipajer fin Díos/(j£mes mi^ 
ra o l?5b:e la le^ q te es puella ó mano ól 
feño: q es q fi poonares feras goonaoo: 
^fmoperoonares/qnoferas poonaoo» 
Sob:e lo ql Dije citano JRígua efeufa^ 
ció te qoa pa el Día Del ju^jio o I?6b2e co Cíp í^anuf 
mo fegu tu fétccia feas íujgaoo p o l o q % mat» 
Rieresc5 otromqüp l?98 De paoefcer fas/níguna k m l oe faña hemos en mé 
m m * oetímefmo»£faní íC^ífoftomo Dí3e# 
mmfnpcr ^efpuesoecoplíoa lafoumbKixcoe^ 
mu la o^ acíoítíDg níngu mioamíeto k aco:^  
DO el feñ02 litio oeíle con q nos leuanta % 
p:ouoca aqBDonemosatooosel qloí 
^•SíBDonareoesalos í?5b:e3 fu^cul 
pa /^peroonaroalpa vfo p m c ccleftíal 
vfos pecaDos^aiTi^ oe nofotrostoma 
comiedo tooa eíla materia ^  tooo el fu^ 
310 q t)a oe íer oe nofocro> cuelga oe nro 
poDerío/fl^ uespoíq ninguno po: beílí 
alqfeafepuoíeííe quepar Del j'u^ío oe 
Díoa/agoja a^ a eílaoo en granos peca^  
Do/ago^ a en pequeño oelicto:l?i5o 5 ^ 
mefmo pecaoo: ^  culpaoo fuelte íeno: ó 
aqüa rentécía/oí5ícoo en otro lugar oeli 
XDat • ví/» crcríptura»Snla manera q tu mefmo jU5^ 
Jtucc» vi • garea a otros/oeaqlla f ujgare 1^0 ati.S 
ñ goonarea a tu ofeníor»ó mí refcebiraa 
tabíé la mefma gra. £ cíertamste en nin 
guna manera no es etto ^ gual po jq tu g 
Donascomoqen l?ameneilerferBOona 
Dotmas oíoa goona íí n tener necelTioao 
De alguo q le goone. %\x poonaras al q 
es fiemo como tu lo ere^ ^  oioa goona 
al fiemo /ñeoo el ageno ó tooa femíoun 
bje 1 aun goona al q oe cíét mil pecaoo; 
eftalleno^oíosnfo ferio: oetooo peca 
Doe3lib2e.Scomoqer3qaflifea:ftep?e 
muedra la granoe5a oe fu míferícozoía» 
'j^ues como no feremos Dignos ó toime 
to perourable/como nos a^ a oíos oaoo 
tal pooer/ *i nofotros mefmos Ipajemoa 
tratcío a nra faluoí ñ po^q ra5on roga 
moaq feamoao^ oosenlaanecelTioaoes 
agenas/qnoo enla caufa qea p:opa nra 
no l?a5emos míferico:oia a nofotrof mef 
mosfí^ aes mu^ cierto ea q no cofa q 
tato nos faga parecer a oíos como fer pí 
aoofoa aloamalignos * aloa q nos I?a5e 
Daño*:poí ello nos oí3e el faluaoo:? nos 
amoneftaqentooaanfaa neceíTioaoea 
naciones llamemoa a Díoa^ le oíga^ 
moa»© paoje nf o»£ noa mueílraque e 
tooo tpo mingar vfemoa enla ojació oe 
numero pluraltpojq aplacaooslosvnos 
l^oaoíroa^z bieamígoactooaa lasco 
ftroa coja^onea. íl&aa fi po: vetura 
fieíTemoacotaralomenoalospecaoosq 
auemoa ípeclpo en folo vn Día: bíe oep^ e 
oeríamoa oe quantoa malee fuelTemoa 
culpaooa/^  a q penas ta terribles k v m 
moa obligaooa/i^ ueaqualó vofotros 
enla o^ acíono tienepereja i qual no íie^ 
ne altíue5 oe foberuiaf 1 ql no eto lleno 
ó viéto oe pjefumpcií» i a quien no anoa 
tocaoo ó vanaglorian ó alga an i l l o 
oellaíquié no \?z murmuraoo oe fu íper^  
mano^ quíenno lpacófentíDo en alguna 
maligna coboícia o péfamíéto carnal: o 
quié no í?3 míraoo co ojos oefoneftoa al 
guna fermofura Rumana íquíé nofeípa 
algunas ve5e3 acojoaoo con ooío a paí 
íióoecojasooefuenemígofquíé no {?a 
fioo atojmeíaoo oe las p jofgíoaoea oe 
aquel oel ql tiene embíoía/ o no te l?a oe 
le^taoooefuaoueriioaoi íífeasoíoa 
nfo ferio? en maoar q peroonemos noa 
Dio vna vía copenoioía t b:eue para lit 
bjar noa 6 tales ^  d tatos pecaooa la ql 
ea agena oe tooo trabafo» (Sue trabajo 
eagoonar al germano quáoo cóllo^oa 
oemaoael peroonípojcierto no a^tra^ 
baioenelgoonarMmsaníeaen retener 
las enemíí aoes lo a^ mut graoe: a aun 
oigo q loa q vna ve} fe fa3é fuerza oe oe ^  
par la i^ a z peroonanrecobíl mu^ g w 
oe repofo oe fus anímaa» y ello ea cofa 
mu l^igera oe I?a5er alqlo quiere |?a3er 
pojqnoconliílefinoenque lo quiera el 
l?ob:e i?a3er ^  luego enelfe puto fon quí 
taoos toóos loa pecaooa.'¡0uea(como 
Di3e fant 2Juguain)mucl?o óue fer ab^ a 4 
gaoaoellpobíe ella ta benigna ^ faluoa^ vc|( 
bleconoicíon/conlaqualgoonanoo loa bte0{ií 
pecaooaagenoa4auelosfu^oa:po2qu€ # 
(fegu el mefmo fant Slugullin) muclpoa 
linaíea fon ó limofnaa con qfomoa airu 
oaooaa q noa fea goonaoos loa pecca^  
Doa:maanígunaa^ eneftemuoo ma^ oz 
qaqllapo: laql goonamosótooo co^ a 
jótooo loqqlq^rapecocótranoforros Cbrtmo 
l^ ozéoe no feamos gejofoa c loa peroo mmínpct 
nar: pojqCcomo oi3eíant ^ rífoílomo) 
Vela fanctíilima ozacíoit del pater uofter* 
clqBC>ono9lp:o]amo:í)mcrolíb:o a Ci 
mefmo q no a el oelos acamiéto^ i oblí 
Sadonesoelpecaoo^fangregoJioDí 
ánQoiiüi 5e.Sí peíamos q no al que nos entríto 
in moitt* cío:mas que a nofotros meímos oamoj 
el peroon/ mu^ a^na Dejaremos la pon 
£oña óla ^:a • Pues para peroonar a 0* 
tros/meneller es refrenar la faña:lo$ eftí 
muloe oela qual mucl?a5 ve5es nos mué 
uen a procurar venganza» £ fantaugu^ 
MüQüdkr ftin oí5e#^ermao$ míos eírercitao a vos 
méemtü otrOQmefm08 cn quantopuoíereoesen 
per mórcj ^nermanfeoübjeco vueflrosefímígos 
V enfrenao la ^ a q con fus eftímulos os 
yuoca a vengancawliquieres vengar 
te oe tu enemígomla mefma ^ a te conuí 
erte / po:que ella es tu enemiga a mataj 
Dojaoetuaníma^acueroateq enalgu 
tiempo I?as oe o:ar a DÍOS^ que venia 
l?o:a en q Digas. PaD^e nf o que cftas é 
los cíelos BDona nos nueflras DeuDas: 
aflicomonofotrosperDonamosanfos 
DeuDo^es. y entonces fallaras allí a tu 
enemiga la ^ a q ellara corítra tí: la qual 
cercara la carrera De tu ojacio: ^  leuanta 
ra vn alto muro/De manera que no te De 
lugar po: DO paíTest'Z po: efto te Digo q 
no te Deuesencruelefcer contra tu enemí 
go:mas íi qeres fer cruel / fe^ lo cotra ef^  
ta furia rauíofatpojq mejo: es el q vence 
* ala q elq vece vna ciuDaD: ca no pue 
oesmatarala^a^pueDes ponera la 
ciuDaD é eftreclpo > pues fí tu eres fuerte 
vece l a p a d a teó vécerlascíuDaDes» 
CSíguefelaozacíonoel auctoz* 
i'Sdre nueftro altillo 
moélacriací5:fuaueen 
,elamo2:ricoenlal?ere^ 
!DaD:qereacnlosde> 
los: efpejo De bíenauen 
:turan$a:fanctífícaoo 
fea til nombze: po?quefea mielen nu^ 
eftra boca tarmomafuaueen la o:e)a: ^  
oeuocío enel co^a^on: penga fob:e mí 
tü repno:alegre lín mejcla ó pefanpa^ 
cííico íin perturbacíotfeguro fin q fe pue 
oa perDenfea becba tupoluntao en 
latierra:aiTicomoe6becbaeñlcíe^ 
lo:po jq tooas las cofas q tu abo^refe 
abojrejcamos:^ las que amas amemos 
i l a sq atiaplajécuplamos^el pánfo 
re caoa oía oa nos lofeñoz OF: (CO 
uienefaber)elpan Doctrinal; felpan pe 
nítencial^el pan amalTaDo ó toDas las 
vírtuDes:?pDona nos nuellrasoeu 
oas ^ culpas:qleíquíer q contra tí a ^ 
mos cometíDo ^ cotra nros pjopmos a 
cotra nofotros mefmoswaífí nos las & 
Dona como nofotros las peroonar 
mos alos que nos ofenoíero en pa^ 
lab:as/o en gfonas/o élos bienes: 1 no 
nos trapsas en tentación Del enemí 
go/ni Déla carnc/ní Del munDo: mas lí^ 
b:a nos oe tooo mal en efta víDa p ^ 
lete z éla palTaDa z éla aDueníoera^ame* 
CSumarío oel ínterpzete. 
CíCapitulo, mviihW como no Deue^ 
mos a^utar tlpefo JOS ni riq5as enla tier^ 
raimas enel cielo* ^ u ^ a materia fe con 
tieneenelcapítulofejrtoDefan matlpeo* 
S cata fe en parte éla Dominica c a t o ^ 
na Defpues De pentlpccolles J£ contiene 
oclpo párrafos ^ ncipales»fegu q fe íigué. 
C€lpzímero es óla cegueDao \pma 
na q aífi allega tlpefojosen la tierra/ co^ 
mo íi el ferio: le máDara aborrecerlos te 
fo^os Del cielo» y De como el menofp:e^ 
cío Délas ríquejas es verDaDera feñal q 
fe ganaran las celeftiales.S De como la 
caufa po:q losgétiles no creé nra fe es: 
pojq nosveencreervno cobrar otro* 
C(El fegunoo es / De como el feñoj ef^  
fuerza alos Difcípulos a no Delcoííar oe 
fu mantenimientos a q tengan po: cíer^ 
to q fera fu^o el re^no Délos cielos»£: De 
como la efcalera Del re^no celellial / fon 
los confesos Del euangelio» S q la inten 
cío efclarece o afea tooas las ob:as fynt 
manas/en t3to graDo q po: ella los ma 
les fon bienes/^ los bienes fon males • 
C(Bl tercero es/ó como no es poffible 
fer Derecha la intención qnDo alguno a^ 
b:a$a lo celellial a lo temporal, i r q nin ^  
guno pueoe feruír a DOS 1 eííojesw Délo 
que fe entienoe po: eílos DOS feño2es*É 
Decomolasriqjas téporales pueoe fer 
coiiid no m m o & tí ar uíar tcíóios éla írfa maa eííl cíelo» ¿a^jcpííj.fo, 
uír a nueftra bíenaueturasa» & oe como 
pueoefer tábien caufa oe nfá peroídon* 
C©lctuartoesócomo lospfectojco 
íolo el veftíoo ^matenimíeto fe corenta» 
í£ ó como efta fue la gfectíó oe los apo^ 
íloles. ¿qloafiemosóoíosóueponer 
fucu^oaoo en fu oíumal puíoécía: la cjl 
IOÍ pjouee oe tooo lo neceíTarío quaoo 
ellos fe oau oel to oo a fu íemícío» 
5C(gl quinto es oe como ppo p:ueua i 
coñrma eftas cofas oel comerá ál veftír 
po: el mátenímíeto oelag auea qnto alo 
él comer * qnto alo 61 ^ eftítvpo: el crefd 
míctoóloscuerpos^po: lalpermofura 
ólas ño:e$:^ q lo vno a lo otro !?a5e la p 
mDéda^booaDDiuíafmnfo cu^oaoo* 
C C l fójCto es ó como los folícítaoo^es 
que las cofas temporales allegan co fo^ 
b:aoa Diligencia fon Dichos c^iflianos 
oe poca fe»y que tres cofas fon De ala^ 
barenlosíanctos(conuienefaber)volu 
tariapob2e3a/repofo De contemplado 
altuiuoe entenoimíento/E Délo que íig 
nifican los lírios^y que cofa es poca fe» 
¿oecomofenosDapojconfejO cogra 
DilTimafolicituoperoer cutDaoa De lo 
tempo:al/po:que no feamoS peo:es que 
los gentiles» 
C©1 íeptímo es De como po: fiete ra^ 
jones paoefeemos mengua enlas cofas 
neceflarias ala víoa^S oe tres maneras 
quea^ócuEDaDo:elv>noescu^Daoo na 
turaUel otro es culpa ble:el otro e$ ógm 
cía. y De como eíte poftrero ^s De gran 
mereídmiento» y que fin pecaoo pooe ^  
mos bufear las cofas neceíTarías a nuef^  
tro mantenimiento (i principalmente cu 
ramos Délo fpíritual. 
octano es De como fe entíenDe lo 
que el faluaoo: manoa que no tégamos 
cu^oaoo Déla necelTíoaD oe mañana» & 
De como feentieoe ella palabjatabafta 
le al oía íu malicia» y que no fe conoena 
el trabajo ni la p:ouíoencía De bufear lo 
necelTarío:mas conoena fe la coboícia t 
elpenfamíento quealpoga^ embaraza 
elcoraconpara las cofas Díuínas» 
CSísnefeelcapítulo.íFicpííi. 
iEfpuesDefto enfeñan^ 
Doelfeñorelpfectomé C l 
nofprecío oelascofasó 
latrrapojamojóoios^ 
pone agora ^DeíieiiDe 
^ ^ s i ' q u e n o apuntemos tl?e 
foros en peligro Deconfdéda/Di3ienDo. 
*ño queraFB apuntar tbeío:oa en 
la tierra: a oonde la bermeja efeo^ 
ría oel arambze 100 cóíume • & ef^  
ta palabra fe toca que fon corruptibles 
las ríque5as artificiales :afi'i como fon 
las cofas De oro 1 oe platas las oelos o 
tros metales. í£ Diseque no las apnte^ 
mosa oonoe lapoUHao elgufano 
lo oíffipe*£nefto fe manííiefta el corro 
pimiento D elas ríque5as naturales: affí 
como Depan^Devíno^DepeftiDuras'Z 
De otras tales cofas. S Di3e que no fe DC 
uc apuntar a Donde los ladronesca 
uan^burtan» .€íloDi5eporlaspie^ 
Draspciofas/qaunqno fepueoan alte^ 
rar ni roer oelos gufanosipueoé fer ^ ur 
taoas Délos laDrones»¿Jfeas &z oe nofo 
tros que tooo el cotrarío Deílo fyájmos 
por lo qual Dí3e fant Crifoílomo • 0ue 
Diré oefte maoamieto q fe nos manDa/q 
no apuntemos tí?eforos enla tíerra:lo ql ^ t b f 
por ventura cuplen pocos: ^  l i algunos 
lo cunplen/a^ otros q como fi ouiera oz 
DO maoamíento contrarío ^ les fuera Dí^  
cl>o teforabpor tooaslas manerasque 
puoiereDes/aíTí allegan ÍODO lo terrenal 
Defamparanoo el cielo: a píeroen el íefo 
enfenoreaDos Déla coboícia ^  cegaeoao 
qlos p\xoc%a mueuea bufear^ aburar 
tlpeforos ^  pecunia»® efpues Silo poné 
el fapíetííTimo maeftro vn amonetomic 
to feto/ oeclaranoo q Deuemos reponer 
uros teforos eñl delo;Di5ienDo» %tcíO 
rad v f os tbeío^oa enel cíeio/a oo^ 
denopuedéferoílTipadoa D oiírv 
ni polilla los puede alterar: ? a oo 
de los ladrones no los pueden ca^ 
uar ni burtar^Efto Dfee porq coloque 
mos nfos bienes éla fegurtoaD ól cielo a 
oooe el gufano ni la polilla pueoé t>a5er 
oaño:ca en aqlla fanta gloría nigua ve^ 
TDecomo no auemosoe aruníar tbefozoa 
fugmat* 
i5rcsoííuf 
geoao ni polilla pueoe auer:po:que alli 
no pueoealgnna cofa paoefcer menofca 
bonipaflíómíloB lacones pueoen cas-
uar ni!?urtar:po?qallino gmanefce aU 
gua fuer ja ni egaño. feceletilTíma im^ 
ncra ó allegar íl?eíb:o8 po: cierto es qn 
DO los bienes tpales a traficónos fe cofu 
men en buenos vfoB^píaoofoa;>zalTi fe 
couierté en bienes efpirítualee^ eternos 
]fbues luego no apeemos tefo^os en la 
tierra:aflí como fon fructos 'Ttraba)o$6 
las cofas terrenales/pojqguaroaoos c 
ella Dcffallefcen i pieroéfe:^  al cabo aue 
moa oe falír oeüa ^  oepar los toooswas 
acatemos ga el cíelo merefcimiétosDig 
nos De glona;a DóDeDefpues DC a^uta^ 
DOS crefeé ^  ap:ouecl?á a fon ga fiemp:e 
coferuaDos a ooDe auemos ÍODOS tpos 
De mo jar gmanefcer/Oo: lo ql Dije fát 
l?ieron^mo*3Locura es q pogas tus tefo 
rosen lugar q Ipasó Defamparan^q no 
lospógasaDooefiempjelpasDe bimr» 
"pues allí ecíerra >z potus ríqjas a oooe 
tienes la mo:aDa BDurable.2 fát grego 
rio DíjeXos julios menofpciá i no cu^ 
raóeoificar ni oea^utartelo^osaq a DO 
De conofeé q fo peregrinos 11puefpeDes 
po:q como tiene DelTeo De go^arfe c las 
riqjas ^ as/relpufancaDifcreta eaute^  
la ó fer bienauéturaDos élas riq5as age 
nas»£fant crifoílomo Dije • E lq repo^ 
nefastefo^osélatierra/efteral no tiene 
que efgar enel cíeloj&ues para que mi^  
raraalcielo/aDonoeno tiene ninguna 
cofa a^utaDa t X o ó fufo es ó fant crifo^ 
Homo» Xlfeas po^q caDa vno DelTea lle^ 
gar a Dooe conofee q fus riqjas ella alie 
gaDastbiéauenturaDo eselq lasguar^ 
Da enelcielo:po:q fiempje téga allí fu co 
rajo;^ po jqfe encamine para alli con to 
Das fus fuer^asrpo: ello que enel teílo fe 
rigue*tHdondeeftetu tbefozo^allí 
ella tu cozacon^ quífo tato Dejir co^ 
mo li DípeíTe^ Sloooe eíla la cofa mas a^  
maoa a DeíTeaoa oe ti/allí eíla toDos tus 
rentíDos/(|bues luego nsceffarioes q al 
lugar a Dóoe fe aoeláto el tefo JO ól amo: 
fe va^a el oeiíeo ^ affectíonoelccjacon: 
Cbiífoüo 
musfuper 
tmu 
pojq(feg3 Dije fant 2lugullí)Delamoj auguíií. 
nafce la carga ? inclinación Del aníma: el („ [uókü 
quallalleuaaDonDequieraqelvatoes aonum. 
tra^Do: ca el anima mas De veroao eíla 
a Dooe ama/q a Dooe biue.S fulgécio oi ^a\Qitíü& 
5e. pues para que enel cielo anacemos mt^ 
tbefojos/amemos las cofas celeíliales. 
0uíeres faber a Dooe tefo Jas/mira lo q 
amaa ©uieres faber lo que amas;té co 
fioeracíó Délo quepíéfas:^ Deíla mane^  
ra fe (?ara q conojeas q tu tl?efojo p:oce 
De De m amo J:^ q entiéoas q tu amo: an 
Da enel ju^io a ocupado De tu penfamí 
ento. & po:enDe(como Dije fant grego^ 
rio) en tantas partes el cojajon fe repar ín mo f 
te/quátas fon las cofas que Del fon ama 
Das. fifantcrifoílomo Dije» THoqeras 
allegar tlpefojos enla tierra; po jq ga la 
polilla ?ga los lacones igufanos los 
a^utasimaslite apartares oeílosépecí 
míentos ^  embara jos/nunca te t)ara Da 
ño gufanos polillas ni laDJones:ca fica 
ptíuas tu coiñpn a lo pones en feruíDíí^  
bjeenclauanoo lo en alguna cofa Dellas 
tépojglesmo tefera poílible poj níguna 
vía l?u^ oella captiuioaD.E qnoo el en 
tenDímíétoescaptmoDeíla tirana feruí 
Dubje Déla cobDicia temporal :cierto es 
cofa mas trabai'ofa paoefcer tal enferme 
DaD:que mojar enlas cárceles mu^ efeu 
ras/(jbojenDecreeque no pequeña foj^ 
tuna a Daño paoefeeras/ lí Deftas cofas 
tempojales te Rieres íieruo/pojqellas 
te tojnaran De líbjeen efclauo: a ca^eoo 
vna vej Délas cofas celeíliales: nunca pe 
faras cofa que fea De lasalturas, B poj 
ello los getiles no creen losm^Heríos ó 
la fe que les pDícamosmi cerca De las co 
fas Del otro figlo quiere tomar enfeñan^ 
ja De nf aspalabjastpojq tienen po J DO 
ctrinaDema^ojcreoítola q refcíbenDe 
ufas pjofanas objas:pojq como ^ean 
queeoilícamos cafas mu^ fumptuofas 
$ mu^ efclarefciDas: i que compjamos 
Iperuafes^Delpefas: ^que aparejamos 
co tooa Diligencia baños a flio jellas oe^ 
lepables os {puertos: no quieren creer 
en cofa alguna Del Defp jecío Delle mun^ 
enla tierra ttíáaenelcído* 
t>o que les publicamos: ni menos quíe^ 
rencreerquenosapareiamos para ca^ 
fnínar al otro figlo: a para j?a3er allííen^ 
to enelparado oda otra vioa: masan^ 
tes Díjen ellos:!! fuefle veroao el menoP 
p?edo que eftospjegonan /dios ferian 
los primeros quefeaoelantarian/ven^ 
oiéoo toDaslascofasquepolTeeníínoí 
lacion alguna a ^  a aqlla ciuoaD cdeíli^ 
al qblafonan^alla embiarian pnmero 
fus aueres/p)ues conl loeranoo eftaj co 
fas:ra5on esque fagamos peoajos los 
atamientosoe ta gran erronpo^q el que 
lirue al Dinero i end fe tranlío^maiclara 
ella que el mclmo fe llaga £ prenDe c gri 
UosDe DiffcultaD / % feaparefa ga otros 
malesaoaeníDeros: mas el que es lítoc 
oefta cobDicía: cierto es q gojara Della 
viDa ^  Dda otra» Pues po:q pooamos 
cofeguír eíta líbcrtao encélete: quebjate 
moa d mu^ pefaoo a tirano ^ ugo ó nf a 
auarída.i alcémonos cód concón l?a^ 
(la la mas alta parte Del cido. X o De fu 
a r. r fo es oe crifoílomo, ñ fant anfdmo Dije 
áf lp)are5catemu^vilelmunoo/^toooa/ 
«4 lowcj mo: camalfe te rep^reiue po: tOJpe/no 
te pare3ca que eíla s eneíle figlo: pues q 
Deípues que venilla ala gracia Del bap^ 
tifinotrarpalTalle tu ^ ppolí tóalos q m 
cielo eílan a biué con oío&Xlénra 4 Dije 
el feñoj/q aDonDeella tu tlpefojo/allíef<< 
ta tu coirón. THo quieras con las mone 
oas oe platatque Ion los toolospeligro 
fos encerrar como en bolfa vil tu co:ac5 
el qual nunca con la carga ó los Dineros 
bolara para el ddo^Segu Di^ e fant Ipíe^  
tt*rterim ron^mo:efte refrenar Del DelTeo no fe oe 
filmar*J ueentenoer De folo el Dinero: mas auoe 
toóos los oeíTeos carnales:*:óle^tes cul 
pables:*? Délas paíTionea tr3fito:ias: ca 
c\ Dios Del golofo es el vientre:^ el tefo^ 
ro oel ipombíe carnal fon los manjares: 
los tl?efo:os Ddos munoanos fon los 
Iuegos:^ los Délos enamo^aDos fon las 
vergonjofasDelectacionesMlosólaua 
riento fon los Dinerosa afii oelas otras 
paíTionesió manera que caoa vno íiruc 
aquel vicio a que es íclinaoo/1 oel qual 
c$ veneiDoítallí tiene fu co^ agon a Don^ 
be ella fu t!?efo:o: a tras eíla conuerfion 
Del co^apn: % tras el amo: Délas paflio^ 
nes z oclas cofas tempo ja les/fe íigue ó 
fuerza que boluamos lasefpaloasa D105 
'Oues lí el cojapn ella po: couerfacion 
eñl cielo/limpio es:pojq limpias fon la$ 
nque3as ceieíliales: mas íi po: ventura 
fe rebuelca po: la tierra:o fi ^ ajeaiguna 
cofa po: confeguír los bienes tempo^a^ 
les:en que manera pueoe fer limpio í £ nm^** 
fant auguftin Di5e • Eooa cofa pieroefti yCrm 99 
limpie3a/ quanoo fe junta o fe me5cla c5 mín^  
otra algíía q fea meno: que ella en natw 
raleza; aunque enfupJop:ío fer o en fu 
ppno lina/e no paDe3ca ófmeío:amicco 
ta aunque fe a pura: (iép:e paoefce algu 
ná eícurioaDt E bíe alTi nf o cosajon po: 
la cobDicía Délas cofas tepojales cg í?e^  
c!?o DiÍYo:me ^ efcuro:aunq las facultan 
oesoela tierra en fupp:io linaje fea lim 
píastpuesCcomo Di5eí!\icarDo)íoDos uRtoJu» 
los bienes 5 enel munoo coboicias:^ to 
Das las cofas q endla vioa mas amas t 
tcmes/Deues Dar De buena volfltao po: 
la Ubertao ¿l co ja j&pojque (como Di$e 
fant auguHí)íoDo el muDo Dme menolV 
preciarelqallega tefo^os paradcíelo» ^*®*™ 
C€po:quedtemo^iaDefconfiája na9Ís^ 
oe auer las cofas neceflarías para el io^ ^ -
(lenímíento oela viDá cojpoJal/no cra^ ®-lí 
gaalosDifcípulos raíftráoopoj tierra: 
alanza agoját el ferio: De fus co:ajones 
cita Defconfiansa/que oe fu p:opna coy 
oícion les puoiera nafcer Dí5íettDo ks» 
^od$$?$itxm pcqueñuetó ^ t j c c ^ 
nad^ ^ c0íiucní0 bíenauentaraDo ¿l?u 
mílDes: poique fm oubda ba plm* 
do a pueftrópadreceleftíalrf x> 'm 
os fu refao» y ello no poj vueílros 
merefcimíctos / maspoí fola fu liberal^ 
Dao % bonDaDXomo fi Dij:e!Te.Pue>q 
el re^no Délos cíelos os eíla aparejaoo: 
poco oeue^s curar De las co fas terrenas 
lesxa no Deue poer la cofiága De alcájar 
las cofas necelTarías ga eíla víD4; el q ttó 
TDecomonomcmo$vcwmtMtbt íoio& 
ne po: veroaD que le te jpmetíoo el r e ^ 
no óla glojfótenl ql fe poflee tooa copia 
^ aballan^ oe bienes. £a oícl?a gret o 
manaoa la cSpafía oelos ap olióles ^  oe 
los Oifcípulo&po: la obeoíécía q tíeríeit 
óla fe: ^  pequeñuela po: la oeuodo que 
teníau oela voluntaría pob2e5a a \pmil 
Dao/ po: la qual vienen ala pofleíTió peí 
re$ioccl€ftíaU0 pueoefeenteoer que 
fea llamaoamana&a pequeña lacogre^ 
gado apoítolíca/ e comparado óla gra^ 
Diflima copaña oelos conoenaoog ^  re^ 
pjouaoos/que fera ó mucl?^ ma^o: cué 
totpojquepocog eran en aquel tiempo 
loacat^olicos'Z fíeles/ en comparadon 
ólosinfieles^aun agonfon pocos loa 
buenos/fi fe comparan alos Ipíjos ó per 
Dícíon^© ferio: plega teque mereja ^o 
feroeaquellos pocos z pequeñuelosó 
tu gre^i^ que mere5ca refcebír conellos 
el re^no/l^ueoen tibien fobir ala opulc 
cia ^ abuoancía ólos bienes eternos po: 
la guaroa t perfectio oelosconfefosDel 
euangeliorpo: losquales vanjal eftaoo 
oela perfeccíffíma carioaafipo:ello oí 
^eluego^enoeotóscofasque pof 
kcpsit áu las cofas necesarias: ^ oao 
límoftia: laqualesviaparael mefmo 
retno.® bajed pam voíotrosbol^ 
faeotalegóciUoéqnoíepueoá en 
uegecenSquíereenefto tanto oe^ir co 
mo ñ 0ií:elTe.tea3eD cafas en q guaroe ^  
t^ s los bienes ^ lugares en q fe reponga 
la merceD oe was limofnas^fean tales 
q no fe enueg^can ni Deffalle5c5(conuie 
ne faber) poniéoo la limofna en las ma^ 
nosélospob^s/losqlespalTanoo vos 
otro8po:enmeoio Delosenemigos t é 
los laD:0ne6/lleuen vf o Dinero falla lu^ 
gar feguro po:q no lo pDa^s. ©a(Tí fe^ 
ra vueftro Dinero tbefozo q nunca 
oeffallesca en los cíelos* Sftoo^e/ 
po:qtteelgalarD6queala limofna es ó 
uioo gmanefee para íienp:e en parado: 
ca el fructo oela limofna acrefeíenta los 
raerefcimietosüos quales ion el tl?efo:o 
que nunca oeffallefce elos cielos:^ fi po: 
la límofni tenemos enel cielo tl?efo:o oe 
mereícimientos/fofpírepo:aquellugai' 
nf o co:aso:^  efpere el tlpelb:o oelosper 
Durables galarDones.!É>efpues óílo les 
enfeña el faluapo: q tengan ofo limpie a 
fin malicia:lo ql Deuemos fa5er en tooas 
nras ob:as:^ po:enDe Di5e»la canoe^ 
latí tu cuerpo es tu ojo •Síla (?abia 
eslpabia figuratiua/o metl?apl?o:ica :q 
es qnoo po: vna cofa fe entíéoe otra me 
Diáte algua femeja^a q ella entre la vna 
n la otra:afri como aq parefee/ po:q nf o 
fenoKtéoio po:cuerpo ela^Stamiéto ó 
las ob:as (pumanas/alTi como el cuerpo 
material es vnacogregadó De míeb:os 
DiuerfovS po:éDe aíTi como el o)o mate 
rial rige al cuerpo natural: ^  enoere^a % 
ccamína los miéb:os ga ob:a r: aíTi el o/o 
fpualomo:al/qe$ la intecio/ríge toDo el 
cuerpo mo:tal/q es tooo el a^utamieto 
élas ob:as ^  ó toDos los actos enel óuí 
DO fin*Spo:enDeDí5e:'?fituojo fuere 
íímple (ello es) (í fuere tu intencío Derc 
cipa ^ fin D0ble5Ó fengimicío ^  Deerro:/ 
toóo fu cuerpo fera claro:q no es o^ 
tra cofa fino el a^utamíeto De tus ob:a9 
fera bueno i merito:io/ aunq no párese 
ca affl^l08Í?5b:es/c5t3íoqlas taleso^ 
b:as fea De linai'e ó bi&o alómenos fi no 
fuere mufe buenas en grá gfectió que no 
fean malas z fean licitasípo:queDe otra 
manera no eílarian Debajo ó la Dereclpa ^ 
íntenciompo: lo qual Di3e Séneca» 1Ho ^ccf 
fe l?a oe mirar có q co:aso Ipagas aqllo q ü 
ófpues ó lo auer l?ecl?o es pecaooxa los 
l?ed?03fonlosque veemostque elco:a 
^on no fe pueoe venSíguefe enel tefto * 
<£ ft tu ojo fuere malo (ello es)íi tu m 
tecio i uerepuerfa: tooo tu cuerpo fe^  
ra teneb20Ío:q quiere De3ír Í q tooa la 
cópoííciS^uramietoDe tusob:a8fe^ 
ra efeura po:elpecaDo: ^ zaun fera mala 
po: mas q parejean buenas ^  Derechas 
alos t)5b:es las ob:a$ ó ral c5Dící6:ca la 
ob:a buena q es buena ó fupp^eoao: es 
t)ecl?amalapo:la mtédopuerfa coqfe 
^aje» Pues mira q tu mtécío no fea nm 
la:po:qpo: ella fe cojrompen tooaslas 
ob:as buenas^Síguefe eñl teílo,puc5 
fílalübzecjueeaentifetoznatmíf^ 
b^s (eílo e0)fim ob^ a buena De conoi^ 
don toe línage oe bien / q cs como \?na 
lubjceafecipa mala po? el Defecto Déla 
buena intención: aíme cfTae mefmaa 
tmicbiMqnctmsmáceícrmf S 
quifo tanto Dejír/como íi DI telTe» ÜfeM 
cipo peo^ej feran/ poique l i ala ob:a que 
oe fu pp^ía cóoicíon ea mala ^ Delínage 
De mal/q eacomo vna tínieb:a; íotoeu^ 
ga intención mala:cierto mucl?o fera pe 
07 q la jumera; po jq qnoo las coras q fon 
malae De íi mefma3:lbn Ipeclpaa con ma 
laintendomDoa enteneb^efcimiccos tie^ 
nen:el vno es efcurefcímicto óla mala ín 
tecíoo/feel otro el Déla mala ob:a» (j^ ue> 
luego no fe Deue coíioerar/qob:a es la q 
Ipaje caoa v>no: mas el animo iintecion 
coque la Ipasetaftiq pmero oeuemostra 
bajar cerca oela pureja Déla buena inte 
ció/ po2q fin ella la ob:a q te ligue no va 
le naDa:po2q l i I?i5íere9 el bien có buena 
íntécion/no teniéDo en tu cófciencia algu 
na parte oe tenetoofo péfamiento:encon 
ees fera m ob:a mu^ elclarefcioa ó qual^ 
quiera manera q touiere fatíoa: t alum^ 
b^ ar te l?a/^ l?ara q paireas claro t xcU 
planDefciéce. aquí poi refplaoo: pe gra ^  
cia/1 otro vwmo po: rerplaoos oe 
glona» £ fi po: vétura acae3ca que algu 
no reciba bíé Délo q tu no I?33e9 co oere^  
cl?a a limpia intecion/ té po: cierto qala 
í irencíon que lo ouieres l?ecl?o:te fera c5 
taoo / a no fegun el bien que a el le vino» 
"Puesguaroa que eíTa intención Delco^ 
rapn/queeslalumb2eDelanima:nofe 
te efcure5ca con la tinieb:a Délos vicios: 
poKjueeloi'ofimple^De fanta íntécion 
tgccXcU), pueoa I?a3er tooo el cuerpo limpio/ alo 
menos poj que tooo lo que Rieres: lo 
l?agas po: amo: oe Dios; a pojque al lu 
gar De oonoe falen las gracias fe bueU 
uan para que otra ve5fe to:nen a coam 
¿poique alguno cobDicianDo ganar 
los bienes temporales co los celeftiales 
penfaría Dejír que pueoa fer fulla i bue^  
na la intención con ql?aga el bien q l?a^  
je/o la ob:a en que traba/a poz las cofas 
erila tierra maa eíiekíelo» €zpmmi]. ?o.ccmv 
temporales'Zporoíor.Deílru^eagoía el 
íeííor eíle fall b penlamiciuo conel ci:em/ 
pío DeDosfeiiojescontrarios/Dí^íenDo» 
•rtírtsunopuedeferaíraoos feno^ 
res»Síl:o fe enaéoe íifon córranos oi^ 
uerfos/'zno eftáoo oroenaoosel vno oe 
bapo óla gouenucion ^  o:Deiiacíon oel 
otro: po:q (como Dije JSeoa) ninguno 
pueDeamar los bienes trafuoJios p los 
cternos,£lancagoll:inDí5e.Bii ojo no 
pueoe mirar al cielos a la cierra oe vna 
ve5» £ Cipriano Di3e» ñ \ amor Del muoo 
t el amor ó Dios no pueoe morar en vno 
aíTicomo losoíosnopueDenoefolovn 
mouimiento mirar el cielo ^ la tierra, y 
elpl?ílofopl?o DíjeXas aues cierra los 
o jos con la palpsbra / o peiíaña bapa: 
mas los animales grueífos los cierra có 
la oearríbat^or lasauesíbn entéDioos 
los varones efpuales/q cierran losoíos 
enlas cofas terrenales^ menores:mas 
por los gruelTos animales fe enaenoen 
los varones munoanos / que tienen los 
ojos ceiraoos alas confolacionesefpíri 
males /1 aoiertos al amor D^e la tierra; 
Segu Dí5e í'ant crilbítomo: oosfeñores 
llama elfeñoralosqmanoancofas con 
trarías:porque quáoo mucípos manoan 
vna mefma cofa; no fon amóos poroiíí 
uerfos íeñores/mas por vno: porque la 
cócoroia/a muclpos $a$e vno,¿£íl:o> DOS 
fenores/alosqualesnopueDefermrtmo 
lblo:fon los vicios ^  las virmDes:fon ta^ 
bien las cofas celeltiales t ^> terrenales: 
fon ali mefmo Dios ^  el Demonio: fon la 
carne £ el efpiritu/porque tooas citas co 
fastraenalosípóbresaDiuerfas i con^ 
trarias obras / ^  les imponen ^ manoait 
cofas conrrariaay p oreoe for^aoo es q 
feíigaoeaquiq oefamparemos al vno 
^ q limamos al otro»E por ello el ferio* 
quaíioclaraoo efta palabra :Di3e luego 
ello quefe figue. i^lo podef s feruir a 
oíosFalamamonaquees ríque^ 
5amal ganada» ¿Ramona esoicipa 
enla legua De firía lo que en latin llaman 
mos riquejas • £ mamón es nombre DC 
vn Demonio/que tiene prefioencia ^  es 
tacU Dáí^ 
a . tiiii* úí 
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Vccomo n o m m M 
DíputáDo cnU ma tería oelaa rique5a>/*z 
tienta oelpecaoo oela cobDidafS po:q 
Díjre que es p:eiíoertte eiUa5 ríque5a8:no 
fe entiéoa q ea en fu mano pooer laB oar 
m quitar íino quanoo oioa lo permute; 
maa entíenoefe que vfa oellaa ga enga^ 
ñar ^  para enrreoara loal?5t>2esen los 
la503 que eilíenoe enlaa ríquejas» iz co 
mo quiera q el ferio* oiga/ q el IpobJe no 
pueoe feruir a 0100 ^ alas rique5a9: cier 
to es que pueoe bíé feruir a oíos con las 
ríquejas • pues quíc es aquel que íírué 
a las riquezas Raquel es po: cierto que 
es tentaoo oda coboida oellas/^ el q al 
fin es v>écioo oellas» y aquel tanbicn fir 
ue alas riquezas t que las ama poí ellas 
mefmas ^  po: fin poítrímero / o el q con 
coboícia las bufea/o el q co auaricía las 
guaroa como fieruo oellasmias el q las 
gato en ob:as píaoolasmo firue a ellas 
mas antes las ríque5a8 firuen a el/po:q 
las gaftaivfaoellas como ferto:/para 
ejercicio ^  ob:as oe ^ tnoce/a vfa oellas 
como oe ínftrumétos oela biéauenturan 
nmbxoñ • f a:po:q(como oí5efantanbjoíio)airí co 
fue lacam mo las rique5a3 fon embaraco alos ma^  
los para faluacíon:aíTí fon aios buenos 
Cipiíñnnt apoa a foco:ro para la virmo • £ íant 
m^marb* cnfoftomo oÍ3e. ©osfeííojes nosíon 
pueílos óláte:él vno es 0105/^  el otro es 
la ríq3a mal ganaoa/q es el oemonio/ q 
es peuraooí oela mala riq5a, ©ios nos 
p:ouoca a míferícoíoia: E ^  oemomo a 
auaricía * ® ios nos llama ala vloa; z el 
efpíritu malo ala muerte • ® ios a la fa^ 
luo;^ el oiablo al peroimiéto • i£ pues q 
al vno óílos oos oeuemos obeoecer:obe 
ojeamos fin oetenímiéto alq nos cob^ 
oicia la vioa/>: no al q nos trae ala muer 
te.Clue cofa mas terrible pueoe fer/m q 
fea mas fea como que oigan q caemos 
^ nos apartamos po: amojoelosoíne 
ros oel 1 eruício oe j'efu ípof 0 que cofa 
ma> oeíleable pueoe fer/que fi po: el me 
nofp^ecíooel omero ^ oelasj'OHas nos 
pooemos con tooo nf o co:a jp jútar co 
elf^Lo oe fufo e> oe crífoftomo.S como 
"tuccwU ninguno en ninguna manerg pueoíi fer^  
Dearaneartbefozoa» 
uír a oosfeíTo:es:muc}?os locos íe effueí* 
jan contra ella ípoíribilíoao a íeruir los 
Ipeclposfemeiates a aquellos oelos qua 
les enel líbjo oelos re^es es oící?o/qtue . 
ron\>nasgétesquetemíáa o i o s q u e l m 
tanbíen feruían a los ^ oolos • Ss oe m 
ber que amar las ríque3as po2 fi mef ^  
mas/^ a oíospoi fi mefmo / ^ amarlo 
vno 1 lo otro como poílrimero a pancú 
pal fin oe manera q alguo fe oiga feruir 
alas ríque3as z f^uír a oios: es cofa oe 
tooo en tooo impoflible: aunque bien fe 
pueoe oelTear \ma cofa 0eftas;o:oen3n^ 
oola al feruício ^ volur?tao oela otra/aflí 
compamar^pjocuraflasrique^s jpoi 
amo^oeoíosgalas gallara fu íeruicio 
n voluntad*pueslüego la otoa o el tra 
ba/o cozpo^al bilpnc&t fer tra^oo a fin 
tempo:al/^ fin pecaoo po6emos traba 
jar poj alcázar rtque3as/con tal conoi^  
cíon que fea trá^oas al fermeío oe oios, 
ílfeas fi entós tales trabajos oeaoquí^  
rir efta Í riqrfe3a5/touielTemos a 0105 poj 
fin menos pnnapal/^tuuieflemos poi 
finpjincipaliflimo a poflrímeroel p^ o^  
uecl?o/o bienes tempojales: peruerfiní 
ma ^ abomíaable cofa feria: po^qqual^ -
quiera cofa que fe bufea po: algua otra: 
tnmo: e> que aquella po? la qualfe buf^  
ca* Wíi que bien pooemos eftablefcer z 
tener oos fines é nueftras operaciones/ 
vno que fea t q w a l / a otro eterno z po^ 
Demos o^ oenar el vn fin óbaro oel otro 
masfiemp:e l?agamoseílo/oe manera 
que lo que es eterno 7^ oíuíno fea fienp:e 
el fin pancípal 5 poílrimero / z q«^ cfte 
fin oifponga z oiomc al otro / pojq vna 
intención muchos actos informa ^  enea 
mina las cofas que entre fi mefmas fon 
oiuerfasa vnfin:mas nuca oeuemos l?a 
3er cofas que eften enoere^aoasa oosfi 
nes/elvno oelos quales oeclme a otra 
cofaoíuerfa /no o^oenanoofe oereclja^ 
mente ala confo:mioao oel otro fin» 
C ©djpuesoefio cocluEenoo inDU3e z C íííl 
atrae ppo a íus oiícípulos a q oel comer 
ni oel veftír q fon cofas neceííanas para 
la fuftentacion oela vioa: no tengan cuz 
enfoticmméenémió. Cwlmvtih fo&mi i 
baDo/alosqualescombíoaen cfpedal tos ett bufcar oe comer: mas pojquees 
al menofpjedo Del munoo* ñ e oe notar 
queeftas cofasfon oíclpaé alos apollo^ 
Ie8 *zafu8 fuceflb:eB ^  a tooós los que 
DelTean fobir a la perfección ó la cumb:e 
euangelícaltposque alos tales ninguna 
folidtuD ni cu^Daoo oe los bienes oe la 
vioa les pone congoja: po:que tenieoo 
pobje mantenimiento t afpera veftiou^ 
ratoefolo ello fe contentan. ^ o o o ello 
fe Di3e aquipara quitar la íolicituo íu^ 
perlluaalosp2eoicaDo:e$Deleuangelio 
oelas cofas néceíTarias para fu mantea 
nímíento/^ Délas otras/que pertenefcen 
a efta p:efente víoa; y De aqui es q po: ^  
quelosmefmosDifcipulos no DípelTen/ 
en que manera pooemos beuír fi tooas 
las cofas Defecljamosxonclu^enDp^a ^  
tra^enoo fu intento Délas cofas p:ímeró 
Dic(?as:Dí5e ago:a. Pozéoe yo 00 oi^ 
go que no feaps folídtoa 111 tenga 
vueftra anima curoaoo oe lo que 
aue^s oe comer o beuep ni oe vnc 
ftro cuerpo cerca olo que aueps oe 
veftir • £ qnifo eneíto tato oejir/ como 
fiDú:e(Te.lFlobufque£sc6 cu^DaDooe^ 
malíaDo el mantenimieto oe la viDa aní 
mal/que conel maníar co^po^al fe futlen 
ta / ni la ropa v veftioos Délos quales el 
cuerpo fe vúfte:po:que fi quieres a Dios 
feruír/conuíeneque renuncies las rique 
5as qnto a la eflremaDa cobDicía 1 cu# 
oaDO con que los amaDo:es Delmunoo 
las bufcan • í£ bien parefce fer ella la in^ 
tención Del feño:/ po:que no Dípomo tra 
bafeas ni curéis De bufcar mmnú jpc\x 
re^s alguna cofa Decomer ni De beuer ni 
De veftirunas biro / no fea^s folicitos ni 
cu^Dofos:enlo qual parefce que oefien/ 
De folo el cu^oaoo eflremaDo De bufcar 
las cofas tempo:ales:po:que turba ^a^ 
IpogaelenrenDimlento ^lo aparta t re¿ 
uoca Délas cofas eternas: mas bien con 
ceoe que tengamos ^ l cu^oaoo que es ne 
celTano 1 tempjaoo para p:oueer las co 
fas necelTarias/fm las quales no pooe^ 
Bcaa fug mos biuir* Sobólo qual DíjeBeDa * 
lucarn, ñ e nos manoaDo que no feamos íolicy 
efcripto*¿Snel Tubo: De tu cara comerás 
tu panioe aqui es que fin pecaDo poDe¿ 
mosetrercítarnosen bufcar nueílro má^ 
tenimientó: más auemonod oe guaroar 
be no poner enello tal folicituD po^ la q l 
perezca la líbertaD peí efpirítu*í£ íant 
^rifoftomo Dije»TOóauemos De bufe 
car el pan po: cu^baDos efpiritualesv 
maspo¿ co:po:aies trabajos: el qual tíe 
nen liépje fob2aDo po: la grada De Dios 
los quepo? ello trabaj'an/en gualarDon 
Déla Diligencia que pulieron en bufcar^ 
lo con confianza/^alosnegligentes cé 
quitaoo l?a5ienDo lo DIOS en pena Defií 
negligécia.^^tto Dije el feñoj/notéga^ 
t s cu^Daoo De comer ni De b euer ni óvc 
ftínmasDíjemo tengáis cutDaDo:ni fo^ 
lícituD De q cofas comeré^ o beuere^s: 
o Deque ropa ^ eftíre^s^y efto Dípo po: 
Dar a entenDenque el comer t el beuer ^ 
el veííir necellarío es para la fuíletadon 
De nueítra naturale3a:mas que tener co^ 
goíra po? la fumprnofioaDoelosveíto 
Dos:ca la Delicaoeji p:eciofiDaD Delotf 
manjares a vinosifolícituo esque pertc 
nefce al vicio oe la gula t De la vanaglOí? 
ría:o al pecaoo óla auaricia»Sob:e eííe 
palio Di3e Beoa • Bien parefcequefon 
aqui rep?el?enDíDos los que menofp^ 
ciaDO el comer ^  el veítir común :bufcan 
con Diligencia ocros majares mcjo: aoe^  
rejaoos en ma^o: abunoáda £ mas De^  
licaDos:': otros veítíDos: o quepo: veri 
tura los bufcan mas afperos t Defabn^ 
DOS po: fer \>iñ.o&t teniDos po: otros a 
po: mas efectos que fon taiiDos aquc^ 
líos con los quales bajen la vioa/pues 
(Ipabianoo ago:a efpirítualmcte)enefl:e 
comer pueoen fer entenDiDos los golo^ 
fos:^ enel veílír los panaglonofos;^ eñl 
comer £ enel veftír pueoen fer enteoioos 
los auarientos* y efto es lo que en otro 
lugar Deleuagelio es Dicl?o:queauia m 
ricoqueícveítiaDe purpura ^  De biflb: 
^ que comiá ^  era fcmioo De m§íares cu 
ríofos en graoe efclarefcimieto» £ n qu i 
lo Dije; que era rico:le Declara la cobDú 
iDCftttU 
fflpkítm 
Udzá* 
t,uce<x\ 
Vt como no auemos oe apuntar tbefozo^. 
cíaienlo queofee/qfe veftia oe purpura 
£ oe olanoatfe mueftra la vanioao/ ^  en^  
loqoíse qcomía con fumptuofaabunf 
oacia fe manífieíta la gula.pucs no qe^ 
ras tu qen qera q fcasili menofpjedafte 
^a la glona oel xmoo't te Determinarte 
c feruir a t)í09/fer folidto oel comer ni ól 
veílír co fob^ aDa cógopa t goíenoo la lí 
bertao oe tu efpírítu: po^q cofa oe vaní ^  
oao ea ocupar tu concón en tales cofa^ 
Spo^qmeio^lpagamosefto cofirmael 
faluaoojnfa efperS a^ oefceoíenooprne 
ro oelo q mas es/alo q méo5 es ^ psueua 
pojvn arguméto q fe llama en la lógica 
p^ouar po: lo ma^o: lo meno:: q ningún 
nooeuefercogopofopoJ bufcarla^ taf 
les cofas Díjíéoo» (El anima tmees q 
el majar v el cuerpo mas q la veftí^ 
oura^Sfojmafela ra5on oefta mane^ 
ra»Sí lo q mas es en p:ecio es oaoo poz 
amo2:derto es q fe oara lo q menos es / 
alómenos en tiépo é necefííDao/mas aITí 
es que Dios nos l?a oaoo los beneficios 
ma^es q fon el anima z el cuerpo:pue$ 
luego figuefe que nos Dará los menores 
que fon el mátemmiento t el veftiDo:po: 
q cierto es q el anima no fue criaDapoj 
el comer ni el cuerpo po: el veftir /mas 
antes tooa cofa ó comer fue criaoa para 
íeruicio oel cuerpo^ posenoe no fe fatí 
gue el cosaco co fobjaoa folicítuo temie<í 
ooquenofepueDa auer lo q para el a 
po: fu eaufa fue criaoo • *l^ >o: lo qual oi^ 
Cb:íf©fto jefant JCrifoílomo^SíDio>no quiltefle 
masmper conferuar lo que crióles/no lo criara/ 
m*u mas poique el mefmo eftablefcio quela 
víoa animal fea conferuaDa conel man^ 
jar ^  el cuerpo con la veftioura: po:enDe 
lo vno ^lo otro nos Da el mefmo. Pues 
d que nos DIO la vioa fin cu^oaoo nfo: 
fin Duboa nos Dará fin nf a cogopa ^  fo^ 
lícituo lascofasquefon menos conque 
fefoftenga^ fe cub:a la vioa cosposal: 
luego fegü ello loco es el que po: lo que 
menos es aíTi como es el comer o laveíti 
oura /píeroeel anima o el cuerpo q fon 
De ma^oreftímacíon^p:eciofiDaD. 
> ÍL^)efpues oefto pjueua el feño: ello 
queí?aDícl?o1?abláDo en particular be 
caoa vna Deílas DOS cofas £ Ipabla ^me 
mero Del manjar • S confirma nfa efpe^ 
ran^apojvna fonnaDe argu^ qfella^ 
ma en logica/arguméto Délo que es me^ 
no: alo q es ma^ojJrponeejremplo oe 
las criaturas no ractonales:aíTi como fon 
lasaues q buelan po: el a^e Dijienoo. 
-^íraD alas aues oel cielo como 
nofíébzan ni cogen ni reponen en 
troicesTPueftro paD2eceíeftíalla5 
máí íene a las barta* Puespo: v h 
í ura voíotros no fops mas q ellasf 
IComo lí Di>:elTe»iCon teplao l lasaues 
q po: el a^ se buela q no ficb^an para co* 
ger q comá/ni apunta en troces pa guar 
c a r / i vro pao^ecelellial las mantiene 
po: el matenimíento De los pobres fin q 
ell^s tenga gran cu^DaDo* Pues luego 
miiclpo mei'oj mítienealos mefmos Ipo^  
bjeslosqlesfóDelmasamaDos IÍUDC^ 
mafiaoo cu^oaoo óllos l^El aíal racional 
(aíTi como es el l?5b3e)De ma^o: pcio e^ 
Delate oe Dios q los animales q no alca/ 
canra5on/aíricomofonlasaues:p02que 
toooslos anímalesfueró Ipeclpos para 
feruicio oel i?5b2e.y el íin fepje es mas 
noble q las cofas q fon oJDenaoas para 
eltalfin: aRt como el cauallero cofa es 
mas noble q el cauallo t que las armas: 
po:q fon o:oenaDas^firuen a la caualle 
ría.pues aífi como Dios mantiene a las 
auesmeoiantelafolicituD^ cu^Daoo q 
es couenible ala natura^a Dellas: bieíi 
aíTi mátiertealosl?5b:escono2DenaDa Y, 
tep^aoafolicituD ^ icon la couenible Dili^ 
gécia q pertenefee ala natura^a Dellos 
la qual es fegun la regla Déla ra5on Dere 
clpa/fi los mefmos Ipobjespufieren eílu 
Dio Decoplír lo que elmaDa:p02q alu co 
mo la naturale5a Délas aues es beuir en^ 
la manera q oici?aes:a{Ti el natural 6loa 
l?5b2es es beuír fegun el efclarefcimiéto 
| DetermmacioDela ra3on oereclpa: Délo 
qual fe ligue q el mefmo l?5b je oeue buf 
car con ra3onable folidtub las cofas q 
no leoio naturaleza / como fon el comer 
£ el beuer neceíTario/pos lo qual no 0132 
enU tierra mas eneicíelo» Captar PÍÍ|. f o. cc;i,iTuj 
lepo Delasauea ^ bueli para bufcar gra mo fi Dfcetó íEñasvofás o Ho^ cs rio tra 
no ^ matenímíemo: mas oi3e q no hem^ 
bim ni cogen/ po3 Dar a entéoer que no 
Defienoe el trabajo ni la^puíDenda ó buf 
car con DeuíDa téplanga el mantenimíen 
to necelíaríoimas q vieoa la coasojcofa 
auarícía/anlía^folícítuDDe Im aoquí^ 
rír • Sob^e lo qual oíje fant crífoffcomo» 
Cbiitoíto ^ooas las auea I?í50 oíos para feruício 
mcsruper C)ell?omb2e/^ all?5b2elpí50po2 foloeU 
mdtt Xuego l i matíene alos anímales po: a^ 
mo: Del lpob:e:po:q ra5on no oara man^ 
temmíetoallp6b:ealqualcrío po: íblo 
el mefmo^efpuesoefto pmeua ago^a 
lo oela veftíoura i pom DO$ eí:eplos»£l 
pnmero es Déla graDe5a ^  cantioao Del 
cuerpo q es cofa ^ pna natural qDios 
Daallp5b:efinfucu^DaDO a Diligencia: 
lo qual parefcepo:qquamo quiera q al 
guno téga cu^Daoo Decrefcer enel cuer^  
pomo pueDeacrefcétar en fu eílamra w 
cobDo^ po: eflo Dí3e» Qual oe voío 
tros po: muclpo que píenle enello pue^  
de augmentar en la medida oe fu 
cuerpo pncobdoí y eíío Di3epo2q 
la imaginación no es caufa natural De 
tale$ acíDete5/a(Ticomo fon crefcer ni oef 
crefcer alguna cofa co:po:al eñl cuerpo 
Rumano/pues como ala vefciDura con 
uenga fer ma^o: o meno: fegun la meoí 
Da^cantíDaD co:po:al/la tal cantíoaD 
es DaDa al Ipotoe fin q el entíéoa enella ^  
crefcefinanlianicongora De fu cu^Da^ 
Do:po2 cofiguiente le Iera DaDa veftiDw 
ra conuenible íín poner para ello folian 
tuD fupflua.ElfegüDo ecéplo fe toma ó 
las^emas^Delasflojesq fon fuera peí 
cuerpo Del lp5b:e que nafcen Déla tierra 
po:que íín cu^DaDo alguo q ellas tenga 
crefcé: t fegun fu cantíoaD las pifie oíos 
ó toDa $ermofura/0O2 lo ql Dí5e enel te 
fto • Confíderad los lirios p lasro^ 
fasoelcápocomocrefceni: no tra 
baian/níbilan^Dísos en perdad 
ciníelreFíalomonentoda fu glo^  
na fue vertido oe ornamento tan 
pcíofo/comoes cubierta vnaoe^  
ftaa rofas^ S quífo tato De5ír enefto co 
baíanparaaDo:iiarreDecolo?e^iiol^ia 
p3ral?a3erropa:cafevín:eri po:U ,pm¿ 
Dencía De Dios / pues q De tan psccioíb^ 
colones rerpláDelcepelIiDaB:ca ákmU 
mo colones manto ^ oíiiamao oelaBálo 
res q es mas epceléte q tooo s los colore? 
Délas granas ^ leDae/^ llena ventaja a 
toDob^ocaDO Dere^es: lo qual p^ ueua 
po^qfalomonaunquefuereipotentijíí 
mo no fue tambienveítiDoxomo efta Un 
Da qualquíera Deilas rofas: ca aunque 
al arte p^efuma tener femejanca Délas co 
fas naturales/^ en quato ella pueoe pa^ 
refca a naturale5a:cora cierta es que íus 
ob:a6 artificiales nunca lleganala per^ 
fection oe las ob^as q I?a3e la influencia 
naturaUSob:eloqualDi3efanc i0isro; 
n^mo» C5mucí?ara3on alaba el ferio: fe^nr^ 
De^ermofurala>rto:e3:po2qqualob:a mu0rííPer 
Deftrgo niqualpurpura De re^es o qua mt* 
leslauo^sentretejcioasen telares fe pue 
De cóparar alas í io íes^ue cofa a^ eñl 
munDoqaíiifeafobioa en celo: rubicán 
DO como la rofg ^  que aíTí reípi3oe3caé 
blancura como el Uno blanco/que po: 
otro nomb:e fe llama acucenaf f^ues la 
purpura Déla violeta no fe pueoe vencer 
conel coló: Delefcuro carmeivcomo qe^  
ra q ello mas pertenefce alju^io De los 
ojos: que la fentencia Délas palabras. 
£fant ílrüoftomo Di5e • po?quepufo ^ '^^fu^ 
elfeño^eftuDioDeveílirtan Ipermolame 
tela$feruas;U!iopo2molIraiiiilabiDUíí 
ría enla fob^epujanga oe fu viituo;tzpo2 
que lepamos que en caDa cola fe rep:e¿ 
feruafugl02ía^po:quenofolos loscie^ . 
los recuentan la gloaa ó Dios: mas aan 
también la rep2tfenta la tierra»y oertas 
cofas conclu^eelleño: que co a!ra3 fufú 
cienciavífteDiosallpombJe fin quepan 
ra ello tenga el melmo l?omb:eDeinalia 
Da foiicituD Dí3ienDo í^ues fi al beno 
oelcampoqueores v mamm íe 
laiKaenelbuesocoimta bermo^ 
furaoíoa wte/quanto ma^ veítí^  
ra a vofotros bómbice oe poca fct 
fiquíeretato De3ir/como íí Dipefle» Sí 
i© ii) 
IDecomo nomcmoB t>e ayuntar tbeíoióe* 
alas t^üaa Del campo que ozeñmvcv 
oea £ mafíaíia calientan conellas el \p02t 
no:Dí00 aiTí\?íííe oe Diuerfas formas a co 
lo^e^las aoo:na oe tanta t>ermoíura z 
alegría: quanto mas v?eftíra a vofotros 
fm que tengan oemalíaDa congopa ^ 
cu^oaoo/o ípombKe oe poca k i 
MT Cl lama aquí el leño: (pobres oe pcM 
v i cafealosqpjocura couoemaíiaoocu^ 
oaoo la fuftétadon co:gal: po:q óoeíTa^  
llefdmíéto oe fe p:oceoe la tal folícítuo: 
mas la oíligenda n cu^oaoo oeílasco ^  
fas que es Tegun temperan ja oera5on: 
no^ceoeoepoca fe/qbíenfepueoégjo 
curar fin pecaoo• Según oíje la glofa / 
i^o» los fanctos no fin caufa fon conparaoos 
fue nwtu alasaues:po?quenotenienooenelmun 
too alguna cofa ni traba jaoo po: la tener 
P02 fola la conteplacio menofp^ecía las 
cofas terrenales 1 bufcan los bienes oel 
cí2lo:^ec^os p femejátes alos angeles» 
l^ues mira q tres cofas fon alabaoas 
aquíenlosíanctos(couíenefaber)lapo^ 
b:e5a voluntaría/po:que no tienen na^ 
Da enel muoo % el repofo 1 ípolga^a oela 
contéplacíon ^  es ociofioao ímcm/pov 
que oi5e q no trabajan. y el fobimiento 
Del co:ason alas alturas oela gl02ía:po: 
q folas lascofas gDurable> oeinanoan. 
'{^02 las auesoel cielo pueoen íer enten 
Díoos los varones contéplatíuos qnun^ 
ca liemb:an ni co)en ni encierran en tro ^  
pesentremetíéoole en negociosfeglare^ 
]Oo:los líríosoel campo pueoen fer en 
tenoioos los varones limpios ^  los ca^  
líos po: la blancura ^ po: la límpie5a 1 
po: elolo: oela virtuo q tienen: ca eflas 
cofas creícen/no tanto po: fu trabajo co 
mo po: eioon oe oíos: enlos quales oe^ 
uemos bien mirar pa alabar fu viríuo;^ 
para tomar fu femeiaja enel crefcímíen^ 
to oela buena ob:a ^  en la ípolga^a oe la 
fcta contéplacíon 1? enla Ipermofura oela 
vioa ¡ponefta» j^ues enferíaDos bíé ólla 
fcta oilcíplma confiemos q nuca nos fal 
tara lo neceifarío po:q en couemble tié^ 
ponos.pueeraoiosoefto talli I?i3iere^ 
moslo qel nos maoa; po:q fi ó tal bíé t& 
,.'f po:aloefc6íiamos:como efgaremosOé 
fu mano el bíé eternof yoe aquí fe codu 
^eq la fe no teme lpab:e • í^oca fe fe lla^ 
ma la q no es cierta o no tiene coftaja oe 
la cofa mas pequeña * la q aun no efpe^ 
ra los bienes eternos»El q cntíéoe la q& 
celécia oel \?obK ^  q cofa esmuca ófefpe 
ra ó oíos: ^  el q oefefga ó oíos no fabe q 
cofa es l?6b:e:po:q íi lo fupíefle conocen 
ría q oíos efta enel ^ 5b:e l>ecípo l?5b:e/^ 
el l?ob:e eíta en oíosfeclpo oíos» r^>ob:e 
lo ql es ó notar q 6 oíos fu Ipajeoo: oefef 
pera elqponefuefperanja enlascriatu^ 
ras.E po:éoe oí5e fant íílnfelmo/íño te 
efpate la efterílíoao z fequeoao oel tiein 
po aouenioeromo te fatigue el temo: oc 
la l?3b:e q fe tememí te Derrueque tu vo^ 
luntaoimas oe aql cuelgue tooa tu efpe^ 
ra ca q mantiene las aues:*? vifte las llo^ 
res • £ l fea tus tro>:es:el fea tu callero el 
fea tu bolfa:£ el fea tus riq33s: el fea tus 
pla5eres:folo elfeaatitooaslas cofas 
en lugar oe tooo lo bueno q en tooas las 
criaturas oelTeares o poíleteres.E po^ 
ne aquí el feño: tres bienes q fonelaní^ 
ma^ el cuerpo/^ las cofas q íirué al mef 
mo l?5b:e,Sl anima oeueferíubj'etaa fu 
ma^o:/qesoíosobeoefcíéoolo^elcuer 
pofeoeue fometerafu ma^o: el anima 
fp^icoo lo q ella maoa:? las otrascofas 
materiales oeué fer fubíectasafusma^ 
^o:es(c5uíenefaber)aoios oáoolasel 
^5b:e po: fu oiuíno amo: alos pob:es • 
y al aníma/po:^ fean amaoas co oifere^ 
cíom^ al cuerpo po:q le fean aomíníftra 
oas 1 oaoas las cofas necelTanas.ílfeas 
efta o:oé oeftru^en los ricos: po:queno 
fefometenaoíos quaoono oannaoaa^ 
los pob:es ni menos a fu anima • y efto 
fe caufa po:q fon peruerfos cobíciofos t 
amaoo:e3 oelas cofas temporales t me 
nos oan al cuerpo:po:que fe aficionan a 
el con afecion oefo:oenaoa z loca.® ef^  
puesoeftopo: follar con mas eftreclpa 
fentécia lo q arriba e> oícl?o:to:nalo a re 
petír 1 oi5e • pues ¡10 queraos fer fo^ 
lícitosoí5íeiioo que mamares co* 
mcremos: que vino bmmmoe^ 
boeq wftfóume noswftíremos 
CotqmtodmcftM cofas andan a ufcar loa gétílee/ca bien fabe w o 
pao:eq anea menefter tooo eftq* 
*5egunoí5efantíCrífoftomo.Xoqaq 
t)í3enoqm^8 tener cósojcofo cu^oaoo/ 
no quiere oe3ír/quera^8Íob2ar/ma8 qe 
re oejír • THo qra^s fer afligióos en per^ 
íu^3io oela líbertao oe vf o co^o n poi 
las cofas muoanale8:ca bié pueoe fer q 
alguno objealguacofa^qnofeafoUci^ 
,to ni cSgojrofo en ob mr \$M fegu el mef 
Cbzífofto mo fant crífoftomo oíse») S i po: las co^ 
musfuper fasneceflariasnocouíenetenercongom 
mat» meílremaDocu^DaDo:Dequepenasfe^ 
ran Dignos los q fe Defuelan po: la^ co^ 
fas fob:aDas ^  roban lasagenas.pues 
miraDqDi5eelfeño2.]ño qra^sfercu^ 
oaoofos Deftos bienes:po2q toDas eftas 
cofas al comer o al veftír Btenecietes;las 
gétes q quiere oejir los gétilesílas buí^ 
canconDemaííaDocu^DaDo Del cojago 
n co Diligencia ipiciofa:l08 quales negá^ 
oo qtenia Diosp:ouiDeda:^afirmanDo 
q no entéoia en cofa alguna cerca De los 
^eclpos l?umanos:tiene cerca oelas tales 
cofas DefmefuraDa cogora >zfolicítuD:el 
eftuoio oelos quales topo fe coíume elos 
bienes Defta viDa:los qles ningún cu^ 
oaDo tienen Del ligio aDueníoero ni tie^ 
nencoffanjaDelos pjometimiétos que 
OÍOS t>a3e Delá viDa perDurable»@ quié 
reDe3ínXosgetíle8bufcanlastalesco 
fastcalos l?5b:esmunDanale$con oefté 
pjaDa cobDicía a cu^oaoo bufcan ellas 
Í>e3es ? miferables bienes tépo:ale$/p02 
que ponen masDílígéciaenlos bufcar q 
en .pcurar los g030s q fe efperan:^ po:é 
oe la taífolícituDlosl?a3eparercera los 
paganos/j^ues no me oirá alguno que 
Diferencia tiene el apiano oelgétíWa ínfi 
DelíDao Del qual trae fatigaoo t rebueb 
to fu co^ agon con los cuf DaDos Defta vU 
DaV.flfeasa^qmuclposDe nofotrosan^ 
Dan a bufcar las l?a3ieDas z vaníDaDea 
oelle munoo muclpo mas q los gentiles • 
Mo es neceíTano po: cierto bufcar eftas 
cofas a oigo no fer neceflaríojquanoo fe 
ente tierra m$ enel cietó» (t&piwtviih fotcmiHh 
bufcan coal?ogamiéto tcaptiuíDao Dél 
efpiritu tcon DemafiaDo cugoaoo: poí 
que como xpo Dí3e bien fabe el paoje ce 
leftialelqual no cierra las entrañas alos 
buenosl?i|os/qtooas ellas cofasauea 
meneller(coniuene iaber) las q oseóme 
nen para paliar po: la carrera Deíla vit 
Da:pues q fin mantenimiento Dellas no 
poDesbíuirniferuiraDíos/ las quales 
elpaojefanctiflímo Da De buena volun^ 
taD/íí>Fa infiDelioaD i ] mala cofiaca no 
lo ellojua: po:q aquel paoje no es pia^ 
Dofotqueno Da a fus Ipijos lo q l;an met 
neller quanoo es conefeeoo? oela neceflí 
DaoqpaDefcéxa poique es paD:equíe^ 
re/ a poique es ceiellial pueoe. pues l i 
pueoe ^ quiere fm ouboa oara lo q cum^ 
pía para nueílra íaluo» ©noe rábano oi 
3e.0ualre^ no procura a fus caualleros 
peuotos el oeuioo matenímíentof ¡Sual 
paojenoDa afus l?í)08 oe comerá l£fát 
^3rifoílomo Dí3eJHo Dípo el feño?. Co 
nofcío oíos loqueaue^smenetlero bien 
lo fabe/mas Di):o/bienfabeu:vueilro pa^ 
ore celeíliabroirolo po J traerlos en ma 
t o : efperanga: po:que íi paD:e es íigaé 
fequeelpaD:eno querrá Defp:eciar a ta 
leslpijosen fus pollrimeras neceííioa^ 
©es como no pueoan ello fofrír los fyon 
b:es quefon tempo:ale8 paD:es;ca mug 
claro es que Dios conofee la mefma nam 
rale3a Ipuana fer flaca: po:quefolo el es 
críaoo: oella:t quecriáoola oe tal qua^ 
lioaotmas mirara fu neceiriDao/q la mi^ 
rariastumefmoque paoefees las meí> 
ma3neceíTíDaDes:po:queaiTilo tuuo el 
po: bien que la naturale5a j?umaua fuef 
le necelTitaDa ^  meneílerofa • Pues lue^ 
go paoje tan fuaue no fera en algíía mal 
ñera contrarío a las cofas oe las quales 
Determino quefuelTen focojrioos fus l?í 
josmicófentiraquefelpallcn agenosoel 
recebimiento oelas cofas necenarías»É 
fant augullin o ^ B i e n fabe el fifico ce^  
leílial lo que nos l?a oe oar para nueílra 
cofolacion alo que nos (?a oe quitar pa^ 
ra que nos eicercitemos énla vírtuoica el 
^ombje no quita a fu cauaiio la ceuaoa 
® iüj 
CLnífoftcí 
mar* 
t>ccomonomcmo*vcavmtmbc(oio& 
fin caufa^uea lí oíos fabe nueftra ne^ 
celTíoao (como oícl?o ee) l i a quiere re^ 
meoíar/pojqueespacie a pueoe po2q 
C8 tooo poDeroío:lucso no oeaemos te 
merque no nosa^aoepjoueer. 
CVi) j [ (gs oenotar q po: muchas caufas 
paDefcemos algua ve5 megua oe las CO¿Í 
fasqueauemosmenefterparala fuílen 
tacíon oeíta víDa • X a primera ee pojq 
lo merefcen nueftrospecaoosXa fegu 
oaespojquela vírtuo tenga ejrerdcio* 
X a tercera po: la eftremaoa folícítuo a 
diligencia conque laa procura nueftra 
auaricia poique el cu^oaoo granoe z el 
temojqtenemosquenonojfaltemlpa^e 
q alguas vejes nos fallefcan. X a quar^ 
ta es fuperlíuíoaD ^  Demaíia Rumana ca 
Digna cofa es q los q algunas vejes buf 
camos mas oelo q auemos meneíler: ca 
refcamos Délo necelTarío. Xa quinta es 
poique vfamos mal oelas cofas tépo^a 
les:cá el q vfa mal oela criatura oe oíos: 
cofa es Digna que en algún tiempo le fea 
quitaba/pojquepaoefcen nccelTiDao oe 
UaXa fepta es el oefagraoefamiéto: ca 
mu^íullo esque el que oelos beneficios 
De Dioses DefagraDefciDo:fea oellos pn 
uaDo^Xafeptímaes pojque creamos 
que folo Dios es el que nos oa los bienes 
tempojales^que no vienen oe nofotros 
^ que no los recebimos De Dios/ poique 
nos los Deua • ® e Donoe viene que quí 
tanoonoslosalgunavejDaa entenoer 
que el folo fea elverDaDero feño: oellos» 
T0uesDeíiéDeelfeño?lafolicituD Dema 
fiaDa v el temo: queno losauremosel 
qualnafceoelaDefconlíansa: mas bien 
permite que tomemos algún trabajo a 
cu^oaoo cerca Depueer en meoíana ma 
neraelfoftenimiento Denuellra viDa» 
glflí que víeoa chillo la oefo^DenaDa oí 
ligencia que fe tiene cerca Deíla procura 
cion:po2 la qualfe oluiDan los bienes ef 
pintuaicstmas bien permite que fe pon^ 
gala pjouiDencia *: folicituo neceltaría 
^ mooeraDatque fegun la regla De la De^  
recipa rajón fe requiere como la taloilú 
gencia fea parte mu^ pnncipal oe la pm 
Dencía:p02que De otra manera fegu^ fe 
queel |?omb:e tentaffe a ® í os fi ef 
peralte recebír Del tooas las cofas necef 
¡arias/Dejcanoo De poner la Diligencia q 
feDeuetenerenellaspoj via Rumana. 
Pues como el amo: Délas cofas tempo 
rales pueDefer De DOS maueras (conuie 
nefaber) teníenDo coftDeracion alascOí? 
fas DemallaDas o teníeoo refpecto a las 
que fon necelfarias/cótra lo pnmero oe 
fiéDe eltlpefojar/^contralo fegunDODc 
fienoelafolicituD cógorofa que alpoga 
la libertaoól efpirítu. Sobje elle palio 
es De notar que tres maneras a^ De folí^ 
cituD o cu^DaDo. X a primera es folien 
tuD De naturaleja/que con mas p^opac 
DaD es Dicipo trabajo *i cu^oaDo Depjo 
uiDécia el qual pueDe el lpomb:e bien te^ 
ner :po:que no tiente a Dios/mas De tal 
manera es oaoa licécia De tener la tal oU 
ligencia o folicítuD De bufear lo que fegu 
natural rajón l?a menefter para fu man^ 
tenímiento que entienoa ante De tooas 
lascofasenlalponrraDeDios.yoeaquí -g^ f fíí 
parecequefueoiclpo a aoamteneltfaba * -
fo^ fuoojoetu cara comerás tu pan :^ 
auertenioo el feño: bolfasoealguna po 
b:eUmofna para fus necelTiDaDes fegu 
lo relata eleuangelio.Xa fegunoaes fo 3om• 
licituD ^ cu^oaDo oe culpa que confille 
enla quantioaooelas cofas quanoo fe 
bufea mas oelo que la neceltiDao requic 
re»y eílafolicítuDpjoceocDe auaricía» 
Pueoeeftar efta culpa tambicen la qua 
líoao ^ abunoancia ^ DelicaDejoelasco 
fas:la qual no es Delacompañaoa oelos 
vicios oela carnea pueoe eftar enla pm 
fionmu^cógotofaoelas cofas necelTaif 
rias oela ql fe ligue neglígécia oe las ef^  
pirituales.y efta ío licituo q alTi es:De to 
oo en tooo esoefenoioa/po^que esaui^ 
pa po J culpable a vidofa.Xa tercera es 
folicituo oe gracia queconliíleen las o^ 
b^a^e luíticía £ en la copalíion oel p:o a coú tU 
pmo:po:loqualDijeelapon:oL0ran^ 
Dees la injpojtunioaomia oe caoa oía 
tlafolicítiio/zcu^oaooquetengo oeto 
oas las Bgleí\as:)j ella nos es manoaoa 
miticmmmciciéió. (twimüüi. foxcttiv 
tcm/poicfxc De manifíefto fe conofce 
perteneíceralacaríoao. JZlñiquela p:!^  
mera folícituo es tolerable»^a feguDa 
vituperable»2^3 tercera es loable» 
nalmente concluye nuellro faluaoo: oe 
que cofas oeaa ferel ípomb^ ecu^ oaoofo 
poique lo í?a oe fer oelas perourabte i 
no oelas terrenales^ apunta feaq tam 
bien tres maneras De bien (coimiene fa^  
ber)bíen celeílíal/bíen fpírítual^ bíe tb 
po^ aU El pnmero es bien De glojía * €1 
fegunDO ó gra • El tercero es ó fonuna» 
Él pnmero es mu f^oberano a mu^grá 
oe. El fegunoo es oe meno: graoo • El 
tercero es mu^ pequeño: ? pojéoe el pn 
mero oeue eftar enla intención co mo ga ^  
laroon final/el fegunoo enla ob:a como 
merefcímíento/el tercero en anaoeoara: 
como fubllétacion Déla flaquesa í?uma^  
na. 2líTí que Di5e. *R,o queras tener 
oenufíado cuidado oe bufear las 
cofas tempozales:imsbiiícad pií* 
mero el reriiooe oíos H fu juílicía 
i todas eftas cofas ferá anadídaa • 
¿orno fi DicelTe^ BufcaD primero el re^ 
no De Dios po: intención a po? afection: 
^ como bien principal fobjc toóos ios o¿ 
tros bienes:^  muclpo masfoberanamen 
tequetooas las cofas que bufea^ sco^  
mo cofa que ej biéauenturan^ De toDaj 
lasob^s ^ como fin poftrímero q po2 
foloelmefmoesDelTeable. Ebufcaoel 
re^no De Dios q es la vrioa eterna a los 
bienes celeftialesM no a^ a i^ erro élo buf 
carolo feguoo bufcaD fu luftída alTi co^» 
mo Derecha carrera i como quien bufea 
vna cofa po: la 51 fe mereíce qel re^no ó 
oíos fe alcance figuieoo fus manDamien 
tos ^las ob^ as juilas: <t luego os feran 
afíaDíDas tooas ellas cofas(conuiene fa 
ber)las q fon necelTanas ga la víoa co:^  
po^altaíti como fon los bienes tpales: la 
copia vniuerfal Dios qles colífte enel co^  
mer t enel beuer ^  enel veftir. y étiéoefe 
qferáanaDiDas ob:aDO a trabafaoo vof 
otros £ tenieoo folicituD óllas enbuena 
maneratpojq aíTi como poz las malas o^  
b^as es qtaDo elfruto óla trf a;dlTípoj las 
buenas es acrefeentaoo aiíaDíDo» E (i 
po: ventura los bienes pfentes nosfue^ 
ren qtao os cierto es q para el ejercicio g 
eiraminacio oela vírtuo lo Brníte el ferio? 
mas íi De toDo é tooo los tales bieñs nos 
fueren quitaoos 'zjunto conellosla^ioa 
cojonaDe martirio merefee losquetal 
agrauio paDefceñ.íl&as íí ellos bienes 
nos fon Daoos/ga cofolació nf a es: * ga 
I?a5er po: ellos al feuo: gras: pojqa los 
q ama a Dios;toDas las cofas fe les coui 
erte en bie: ca bié fabe él lilico celellial § 
es lo q mas nos couega. i0ues bien oí5e 
el feñoKbafcadpzímero el rento oe 
oíos. £ noca q ella palabra puntero: 
es palabra relatiua: a pfupoile q fe pue^ 
De algua cofa bufear fegunoaríamente: 
po: lo ql parefee q no ófeelja el feíí 02 aq 
Del tooo la folicituD a cu^DaDo q fe oeue 
tener Délas cofas neceíTaríasoela vioa: 
masenfeiía q primero óuemos fer lolict 
tos oelas colasfpSalcslluego oelas te 
pójales: las qles nos lerá luego poi con 
figuféteauaDíoas ñn algu impeDimsto 
nro: po:q feria polTíble q bufeaoo ellas 
cofillas í fon bienes menores puoíeíTe^  
mos fer apartaoo> De aqlla gloria ó arrí 
ba:o pojq no eíable5camo8 a noíocros 
DOS fines:po:c¡(feguDí5efantaugiiilin) 
Wüiloo el feño: bufcaopmero el re^no 
De Dios:íigmfico q fe oeua bufear el tépo 
ralalapoilre/no améoo acatamiento en 
bufear eíle repo oe Dios ala anndpacio 
Del tpo:p02q no espoílibleq aqllo fe !?a 
ga fiep:e po2 la rteceflioao q tenemosoe 
pcurarel matenímíento co2po2al:mas 
|?a fe oe tener acatamiento ala DignioaD 
oelre^no celeíliaU Semanera qfe b\xU 
queelre^no oe Dios como bien princí ^  
pal £ el mantenimiento cospo^al / como 
cofa neceíTaría para confeguír el otro bí 
en foberano.y eílo es bufear primero el 
re^no De DÍOS:^ Defpues Del bufear el té¿ 
po:al^ poner el re^no De Dios enel lugar 
primero^ el temporal enel poílrimero : 
p02qbufcaDoeltépo:al poDamos aüer 
elre^uoDeDiosqueescterno nopoj 
elcontrario/bufcanDo el retnooe Dior* 
niocDnífr» 
per mótef 
Vccomonommo&t>cayuntartbtíoio& 
poique pooamos auer el tempo:aUí5ú 
en claro mueftra aquí cl?nfto / que no fe 
oeuen oeiTear las cofaa tempo:ale3 z tal 
manera que el bien queremos lo l?a^  
gamoa/po^quosfeanoaDas^ue feria 
oefectuofaintención aun q las abamos 
menetemasfomos DifciplinaDosque 
tooo el bíé que Ipajemos/fe t>aga po: al 
cancar el re^no oe Dios» pues quanoo 
algún bien oblamos/no fea nuertro fin 
efperar po: el las cofas tenpojales/ mas 
las eternastílfeas fea nueítra intención 
bufcar primero elre^no De Dios con afip 
ction bíuaXosfanctos oela ^ glefia 
mitíua pnmero bufcaron elre^no Délos 
cielos»í2p02 elío fe les anaoto el reipno 
Del muiioo en tiépo Del emperaoo^ ÍC6^ 
ftantíno • Afeas el oía oe o^ oe muchos 
esbufcaoo conmaspnncipal DelTeo el 
repo temporal que el oe confio: a mas 
cu^oaoo paoefeen po: las !?onrras a ry 
qae3as / que po: fus animas ^  q po: fus 
jrglefias. S po: enoe muclpo óuemos re 
mer no lesacae5ca po: fu grá oaño: que 
conelre^noDelmunDo píerDan el re^no 
De Dios» 
^©efpuea Deíío DefienDe el faluaoo: 
q no tengan fus Difcípulos p:oiuDencía 
ni cu^oaoo Déla ncceflioaD ¿l Día Dema 
ñana/Di3íenDo» pues no q uera^ fer 
folídtos oelapzoindencm oeim^ 
ñanatca el oíatí mañana el meímo 
fera folícítor>e fí mefmo i abaftale 
al oía fu malicia. Equífo tanto De5ír 
cneílo:comofipo:oíraspaIab:a8Dipe^ 
ra»¥lo tengáiscu^DaDo ólDía ó martas 
na/anticípanoo tocupanDo vro penfa^ 
miento antes De tiempo en la folicituD ^ 
cu^DaDoqptenefce al tiépo q es conue^ 
Ir t ® n ^ ^ n t ^*on£moDi3e.Solamen 
m tenosconceDíoelfaluaDo:tenercu#w 
DO Délas cofaspfentesiel qual nos Defié 
De penfarenlasqeítápo: venir :po:que 
bien nos baila tener cu^oaoo ól tiempo 
„ pfente/po:qpoDamosDej:ara Dioslas 
l^etrufca Cofas aoueniDeras q fon inciertas* £ fo 
cdarín*. bxcñoDí3cpeD:o elcáto:.2lrribaDe> 
fenoío el feño: que no fe tenga cu^DaDó 
viciofo Délascofaspfentesque fe coge 
t fe l?anvna vejen vn año: ca fola vna 
ve5 erllaño femb:amos ^ cogemos: ma^ 
aquí nos Defiéoeqno téga.mosfolicítuD 
congotofa para los tiéposaDueníDeroj 
Délos fructos q vienen Defpues Del arfo: 
ca Délas cofas q aDmíniílra la o:Denaci^  
onólmu^altomo cóuienepaDefcer cu^ 
Daoo, po:que íí tu p:oiüDencia fe eílíen^ 
Dea penfaren p:oueerlas neceíTíoaDes 
q tepueoan fuceDer mas aDelante De vn 
año:^afecouierteen víciofa folicituD^ 
tal ql era la De vn abaD q fafta tres años 
guaroo el trigo i l a ceuaoa^ago^ teñe 
mos po: fabios a tales l?5b:es:comova 
^ancotra loqnfo faluaoo: DeíiéDeque 
noconceoejlino q Defolos los bienes De 
vn Día tengamoscu^Daoo: i po :q tales 
Defcoíiá De Dios/fon alTí mefmo mu^ mí 
ferables»£fantCrifoílomo Dí5e.Xo q Cbnmo 
elreoempto: amoneftaoo Dije. ÍHo que musfuper 
ra^apenfar ó mañanado fe que ningu< mn. 
no lo Ipa O^DO ni aun lo l?a en vn pelo gu 
aroaDo: pues que como fe nos maoe que 
no piDamos a *E)ios eftas cofas: gaitas 
mos tooo nueílro eftuDio é las folicitar: 
t penfanoo en caDa vna Dellas Détro DC 
nofotrosnosconfumimos.Xlfeasquan 
to cuf Daoo moílramos tener en folicirar 
eflasrecreacionesquealcuerpopertene 
cen:tanto^muclpo fin comparación ma 
^o: perDímiento De p:ouiDécia tenemos 
enlas cofas efpirituales. IRo quiere po: 
cierto nueílro clpnfto que tengamos cu^ 
Daoo oelo que auem o s De comer ni é ve 
ftír enel tiempo que eíla po: venincomo 
íIfueíTemos mu^ ciertos Déla vioa aoue 
níDera :puesque aun De la p:efenteno 
eftamosfeguros.ÉfantanfelmoDije.. a f l f 
PienfaquecaoaDíateípasDemonr/^ fldf ,m,. 
no penfaras enla neceíTiDaD De mañana Cy 
^SenecaDíje.iCaoavnoDetooosnue s H 
ftrosDiasDeuemoso:Denarcomofifuef / c* * 
fe el Día Denueftro fin/^ues bíé nos ba^ pzomcll/ 
fta tenercu^Daoo Del tiempo p:efente: 
po:enDe Debemos la congoica q nos im^ 
po:tuna De las cofas aoueniDeras; pu^ 
énfo tíérrá mae énel cíelo» 
¿é que foit inciertas: ca mu£ bien Dí5e el 
feñojqueel oía oe mañana el mef^  
mo íera cardadoío ÜC fí mefmo» 
£ quiere Dejir q trae configo fu trabajo 
% rolícítuotca cierto es q el tiepo q fe efpe 
ta terna fus oeuíoas a Díficultofas pena 
líDaoes como garefce/q oela muDa^a oe 
los tíépos fe ofrefcen Diuerfas cofas qfe 
oeuan l?a3er:Delas qles bafta tener cu^ 
oaoo quaoo llegare la l?o:a Dellas»£a^ 
fo tanto enlo fufo oicl?o el Teño: oe i^rtco 
mo íi oíi^ era.©uáoo fuere Uegaoo el oía 
aouemoero/curarasoelwnoantes/po: 
que alti como no étreoigo ni vieoo la fo ¿ 
lícítuo oel oía oe o^: aíTi no oefenoere la 
folícítuDDeloíaDe mañana quanoo lle^ 
gare a punto oe fer p jefente» í£ fegun lo 
que Dícl?o es efte nombre folícituo no oí 
3¿ ni repnfenta otra cofa fino anlía c5 ^  
gojra oe auarícia/oela qual íiempje aue<í 
mosoel?ií^»£ aquí auemos oe entena 
oer/fer meneteroífcrecion ^  p:ouioécia 
cerca oelas cofas p^efentes/fegun el con 
fei'o euangelico lino para las que eilan 
po: venir" Sea pues el oía oe o^ folicí^ 
to oe II mefmo a no oe otro: penque bí 
en le aballa al oía fu malicia i q quíe 
re oe5ir,2llTa5 baila a caoa tienpo el t w 
ba)o4a fatiga/la ca^oa/ a la contncioiv 
el 00102/^  la trífte5a:las aftíciones an^ 
guílías que tiene coíígo ane¡cas»®nDe 
malicia es oiclpa aqui/no el mal oela cul/ 
pa que fa5cmos/mas el mal oe la pena q 
paoefeemos ^  fofrimosXa enel eftaoo 
oela innocencia antes que Sloam pecaf 
íe no fuera menefteralípomb:e tener tal 
cii^oaoo.£lfeasquifo el feño: De3ir tmt 
to como íioípera» íño conuieneque tra^ 
baíe el ^ omb:e ni que paoe3ca fatiga oe 
péfatnientos po: auer las cofasque fon 
meneíler para el foíí enimiento ó la xúoa 
colosal / antes que venga el oía que fe 
efpera:p02que como el mefmo oía no ca 
refeera oe fus pjop^ías oíficultaoes a tra 
bajos ni oe materia ó muchos cu^oaoos 
no cumple tener antes oe tiempo otra fo 
licítuo ni congo pa» 'j^ues poique qrras 
fob:eponer ni acrefeentar malicia a ma^ 
(tapixwviih ccm% 
líciaurabajo a trabafo / cu^oaoo a cug^ 
oaoo f£llTi que no fe pone ni fe toma eií 
efte lugar elle nombre malicia: po: ma * 
lígníoao ni po: pecaoo: mas po? traban 
l'o *i po: míferíatcá alTi folemos Ó5ir q n í t 
oo comunmente oe5ímo$. ilfeuclpos ma 
les auemos o^ paíTaoo: quanoo fomos 
fatígaoosoe algún trabajo mu^ gran^ 
oe/o oe alguna miferia» éob:elo qual cfeiUi¿ 
oí5efantCrifofi:omo. THooí3eaquíel 20¿tb> 
i c ñ o i malicia po: malígnioao oe pecca^  
oo:masen lugar oe malicia fe entíenoe 
mífería i trabaío:po:que aíTí como quá^ 
oo ^02 elp2opl?eca Oi3e el efpirícufan^ nmo**i j> 
cto/íflo a^ mal enla ciuoao que el feñoz 
no lo a^a l?ec!?o:no(lgnificatal malfer 
auarída:o robo/o alguna otra cofa que 
tal lea:mas folamente ñgníflca auer el fe 
ño: caufaoo aquellas plagas que requí^  
ríenoo lo fu juítícía fuelen íer oaoasalo^ 
malos en pena oe fus peeaoos: t oel tal 
mal oe pena í?abla también el foberano 
Diospo:elp:opl?eta£fa^a3 oí5ícnoo; B m ^ 
y o í o t el feño: que Ipago lá pa31 crió * 
el maU£ bié afli enefte lugar quifo el fal 
uaoo: que no entcoamos malicia po: pe 
caDo/maspo:peftilencías/^ po: l?am^ 
b:es ipo: otras cofas penofas que vie^ 
nen po: los pecaoos/que muclpos píen^ 
fan que fon malas22 aiíi parefee que pu^ 
fo cl?:Mo elle nomb:e malicia en lugar ó 
aflicion oí3íenoo • Bien aballa al oía fu 
maliciaba po: cierto ninguna pena trae 
tato oolo: al anima/como eíle ca^oaoo 
X o oe fufo es oe ^ nToílomo.SliTi que 
no fe conoena aquí el trabajo ni la p:ouí 
oencia que fe tiene oelas cofas tempo:a 
les que ellanpo: venir/mas folo el cu^ 
ftín po: lo q oí3e dxilc lugar)muci?o nos 
oeuemosguaroar/quequaoo víeremoí 
algún íleruo oe oíos que fe p:oues oe al 
gunas cofas tempo:ales po:q no le ta Ite 
fi fon neceíTarías / o ga el/o para la gre ;^ 
q le es encomeoaoa no juguemos q va 
cotraeftemanoamiento oel reocpto:;en 
lo que parefee folicito n cuieoaoofo oeí 
minU 
Recomo finias obzas oe mífórícozdía ninguno fepuedefalnar» 
oíaómañanatpojqeíTemefmo feño:al 
XDatWí/» qual los angeles aominíílraul ^  feruía 
ouo poj bíé oe tener lóculos o bolfas ga 
5oan • icí/* informar ala ^ gleíia / a eceplo oe los 
acaerdmíétos que eílauá po: venir po: 
q níguno fe efc3nDalí3alTe qnoo víeííeq 
alguno !?i5ielTe otro tanto • Soí5e mas. 
glífe claro parefce no auer tpo repl?en 
OÍDO eíte razonable cu^ oaoo q fe óue te 
ner óbufcar ell?5b2ealgu mantentmíen 
to íi lo procura fegu la coftumb:e Ipuma 
na a ga fu foftenimíéto: mas en lo q Di5e 
tiene po: mala la fo Ucímo q fe tiene ólos 
bienes oefte muDo/quaoo po: amo: oe^  
líos entra alguno enla ^ glefia/o enla re^  
ligio co coló: oe cauallero ó (efu ppo: fm 
tener en fus ob:as acatarníeto al re^no 
óoíosímasal^ puec^oivfo oeítos bie^ 
nes tempo^ales.Pues po: lo qoicípo es 
parefce q tooo eíte máoamieto reoi]3e % 
retraeelenteoímíento a talregla/qpen^ 
femos fiep^e enel re^no oe oíos^q có to 
00 oeíteo lo tengamosfiempjeoelante: 
aunqp:oueamosc6algucu^oaoo nue^  
(Ira fubílétacíon natural: ^ qnunca nos 
curemosoelascofastranlitonasélaca^ 
ualleria oela religíó/ o enel eftaoo eccie^  
fiaftico/quees veroaoera cauallena oel 
re^noceleftialtmasaníesconcojaprim 
pie a llano oeuemosfolo po: amo^  ól q 
nos reoimio I?a5er bien a toóos* & no 6 
uemoe enla buena ob:a que Riéremos 
ni con el re^no oe oíos que bufeamos: te 
neralgim penfamíento oe alcanzar po: 
ello la merceo oelas cofas tenpo:ales:^  
tabien qfi alguna ve5 faltaré los mantea 
nimíentos co jpo^ alesClo ql mucípas ve^ 
jes para ejercicio oe nueflra vírtuo oíos 
permite que falten) que no folo no fe eri¿ 
fiaque5ca nueftro pjopolito; mas antes 
lo confirmen oefpuesoep^ ouaoo» 
Ctííguefela ozacíon vcl zuctoz. 
íi £ño: i'efu ppo/lpa? que 
"místefojosnofeaen la 
trrameñlfructooelos 
fuoc:esterrenale$/ma$ 
qtooo mí ble elle en eí> 
perarelrepo celeítial 
P02 tus merefcímíétos: ^  po:4ningiirí o 
pueoeferuíra oosfeñojespo: contraríe 
oaooeferuícíos;líb2a meólferiono >zoe 
la femíoub:e oeííe munoo ^  oel ^ ugo oe 
la carne/ a oe la tiranía oel oíablo: po:q[ 
fiempje tenga ojo alas cofas oel cíelo s 
no a otraaíSacreídenta feño: ^ ein mi 
fto fob:e la meoíoa oela ra5on natural / 
figuraoaenlaquantíoaooel cuerpo: el 
coooo oela gracia enla víoa p:efentc: | 
el oela gloaa enel ligio aoueníoerotpo: 
que pueoa coníloerar los lirios 'i las ño 
resoelcampoiquefonlosoeuotosoela 
^gieíia cubiertos oe blacura a no curar 
me oel feno/que fon los ricos oel ligio q 
Ipanoefer lanzóos enel Ipo^ no oelmfe 
erno. ¿2 oa me gracia q fobje tooas las 
cofas bufque el re^no oe oíos a fu j u l ^ 
cia:po:quecon pequenuelo maruenímí^  
entooelascofastempo^alespueoa^ 
llegar po: la carrera oelas virmoes ala 
gloria oelos cíelos.glmem 
SEQumario oel ínterpzere. 
i[Capitulo treinta Enueue/quefobje 
tooa otra virtuo oeuemos ob?ar miferí^ 
co20ia;^ que no áuemos )U3gar a naoíe • 
i2oelariu3 a't córtala que fe oeuetener 
enlao2aci5;feguqlocuéta fant matlpeo 
enel capítulo íeptimo: ^ ifant lucas enel 
ferto. $z cotíene nueue párrafos pncipa 
les. E canta fe éla oommica pmera óípu 
es ól fpu feto.^ enlas letanías inanes. 
C©1 pzimero es/oe como óuemos pa 
recer enla niíferícb:otó al pao^ e celeftial 
y q el miferíco^oiofo no pueó monr ma 
la muerte. yqiloíu3saral p^ovunoes 
vna oelas tres maneras oe milerícortria 
qppo pone.Soela materia roelasefpe 
cíes oel ) U3gar % oelos) u^3ios:cerca ólo 
qual pone marauíllofos notables. 
4(Eifesuncloes/queéooscorasnos 
oeuemos guaroar oe íu5sar oe ligero. 
y oela pena que paoeícera oela mano ó 
oíoselque)U5gare maL 
C ^ l tercero es/ oe ia fegunoa efpecíe 
o manera oemifenco^oia que cóiiíteen 
el peroonar.y oela tercera manera ó mí 
feneoíoía que confiíte enel oar. ic oelo 
que la límofna fructifica al que la Da • í£ 
6 como nucftro feño: po* la meoíoa que 
meoimosnosmeDíra» 
€,©1 quarío ee oe como po: la femej'a 
¡ga Del ciego q guía al cíego,£ po: lapa ^  
)a que ^ eemoj enel ojo De a lguno^ poz 
la viga que no veemos enlos nf os / nos 
¿uoca el feño: a eíías virtuDes^y De co 
mo la corrección Del ptimo \pz ó fer pot 
el ejreplo Del q corríge/mae que po: DÍÍ> 
cíplina ni po: afpereja De reprelpenííon» 
C©lQUínto es/que los facramentos 
De Dtos/nl las fcripturas fanecas no fe De 
uencomumcaralosinDignos^yqelme 
nofp:efcío ^ aborrefeimiento Délas cofas 
es caufa que aun que íean granDes no fe 
an refcebíDas^y q para remeoío ó toDo 
lo q el Ipobre no pueoe alca jar po: íusfu 
er^as/leesDaDo elfoco:ro Diuíno.fiDe 
como mas DeHea Dios reícebírnos a fu 
clemencia:que nofotros DelTeamos fer fo 
comDos en nueílraspenas» 
Cdfcf toes/^ la ojacíopara q fea o ^ 
Da !?aDefer Decofa íuíla^lpaó ferfecl?a 
con gfeueracia a i?a De fer para nofotros 
¿Dealgunas ibones porque Dilata el 
feíí o: De complir lo q es |ufto»y ó como 
alas ve3e6 es ma^o: merceD la que oíos 
nos faje en negar lo qpeDlmos/qíi nos 
lo DieíTe.2E Déla eficacia a vírtuD éla 02a 
don a De mucl?osfecretos oeUa» 
CSlfeptírno es/ Déla fiujía q el kñoi 
nos Da pafer O^DOS por ciertos epeplos. 
y DeloqDeuemosDemaDarqes el pan 
^ el pej/t el ^ ueuo/ íígníficaDo enel pan 
la cariDaD/enelpej/la fe/enel Ipueuo la ef 
peranjaimotefebien toDo.eíiOt 
C<Bl octauo es/Delo que es caufa q la 
o2acíofeao^Da:tqel)uftovMo esmu^ 
ro oelas cíuDaDes»y Delafuely ^  tiene 
la oración Deljufto^Delascoíasa qfon 
obligaoos los gfectos enla oración De^  
lasíi?anDel?a5erlosqnofon gfectos» 
C © ! noueno es/ó como la pfectío l?u 
mana cófifte e q fagamos co los Ipobres 
loqDeíTeamos^qremosqellos llagan 
cónofotros • y qDe ma^or perfectio es 
obrarlo qqx) nos maDo fejer ;qDeí:ar ó 
fajer lo q n os DefíenDe q l?agamos»y ^ 
enel maoamiéro ^  Díclpo q Ipagamosco 
el prójimo io q co noforrosqremos q fó 
fagaxofifte toDa la let los ¿pipetas. 
CBíguefe clcapitnlo.xxm* 
fifpuesóftas cofas no^ 
la moeíla el feñor q faga 
mos miferícorDía co los 
añictosD!5iéDo*cafacl 
qíearemíferícozciíó 
íúscomovmñro pa 
mífericendiofa ©por eaa ra^ 
30 gefee q Dios relíeua a focorre nf ás mí 
ferias/no efganDo algfi puec^o De nofo 
tros:mas por fola fu booao, S affi nofo 
trosóuemos mouer nos a focorrer la nc 
cedioaD ^ fatiga ólos q paDefce angulíí^ 
as: no por lo q nos pueDa fructificar De 
^pueclpo téporal: mos por fu propría í& 
IUD ^  por folo Díosxa el q por proueclpo 
aconfej'a o focorre a fu jprímojeíle tal no 
lo Ipaje por caríoaDtporq no bufea en fu 
obra la cófoladó ól aflicto q como la íu^ 
T^appa es obligaDo a felicitar co amor: 
masbufea fu^prio íntereiTe:por lo qual 
parefceqelfenor quiere q parejeamoe 
al paore celerlíal enla míferícorDia; Déla 
ql nofotros miferables tenemos mucipa 
neceíTíDaD» THo qere q le parejeamos en 
la potécia: porq coboicíáDo la el Diablo 
fue 13 jaoo enel íníiernomí qere q pare^ 
camos alpaoreéla fabíouria:pues q co^ 
bDíciaoola co DeforDenaDa paíTíó el íp5^  
brepDio el parado ^ fueDefpojaDo ó la 
gloria Déla ímortaliDaD»0ráDe fue pors 
cierto elfauorable aoelatamiento^ala^ 
ban$a ópieDaD qemprimío el faluaDOí 
en nf as animas enla míferícorDia qnoa 
maDa Ipajenpues q por ella nos faje co^ 
formes a Diostca natural cofa es a toDo$ 
los animales ó twa meíma efpecie;o ma 
neraguarDarfemiíicorDiavnosaotroí 
pues muclpo mas el ¡pobre q es feclpo a la 
^magé ó oíos fe óue cópaDefcer vno é o 
tro como a cofa q trae o tiene fu í mage p 
¡te^pues qafTiescaDapno óue tornan 
por fu^a la neceífíDaD t mif ícorDía ól co 
rajo ól otro porq eñfto cófifte toba la ra 
&ño kcS. 
tu el Domí 
go pzimcf 
ro ocfptt^ 
e s o e penf 
íbccoílcd* 
TDecomotiñlMohiaeúemikricóim 
55 óla míferícojoía»® elas obías oe píe 
©fcronf • oaD Di3e afTi Sant Bíeron^mo.THo me 
acuerooauerlqeooq alguno a^ a fecI?o 
mal fin ni paoefcío mala muerte:fi ó bue 
na voluntao \>fo las ob^ae oe míferícp^ 
oía: posq el tal tiene muchos ínterceíTc^  
rm ate oíoa:^  ímp o (Tibie es que los rué 
gos oe muchos no fea O^DOS,® efpues 
Defto pone tres manerasómiíericotfna» 
X a pernera oelas quales confifte en no 
jU5ganpojq muchascofás at que no fa 
bemos eo q coja^o/o a qfin fe jpaga^  co^ 
mo pueoa fer l?ecl?as co cójalo limpie ^  
Hanoi© p02 vetura con ooblaoo • £ po: 
efto fe figue eñl tefto. 7^0 qucraysjus 
sar 1 no ferers jussaclos. S quiere 
eneíí o De5ír»THo )U3gue^ có infuíta ofa 
Día ni co loca pfuncío Délos l?ecl?os age 
nos w n o fere^s jujgaoo s: q qere De3ír 
q fino |U3ga^s que no caeréis en pecca^  
00 poj el ql fea s^ Dígnosó fer jujgaoos 
ó Dios.í£ fi poí vétura os acaefcielTe )U5 
garpo:flaq3a|?umana:no qrwecóf 
denar /1 no ferera condenados: co 
mo fi DípeíTe.lRo qrats afirmar ni Diga* 
^sque elq útfgaips es Digno Decooena^  
cíoñ:'Z l?a3iéDo loafii no fere^s conoena 
Dos DeDíospo: efte pecaDo:pojqalguo 
es 0^ malo ^  pe(Timo/q po: venturafera 
mañana bueno^ CercaDeíloesDefaber 
q en DOS maneras fe toma el i'u^io. X a 
primera es quaoo (u^io es algu cafo o 
acto ó íuílicía qpertenefce al )ue3 feglar 
o eclefiaftico: z ^fte )u^3ío no fe l?abla 
aqMn otra maera fe toma ju^io como 
quanoo alguno íu3ga po^ algunas feña 
les algíía cofa mala ó fu Ipermano:^  efto 
Defieoe nueftro feño: aquí Di3íenDo,TRo 
queraos )U5gar» Cerca Deílo es ó notar 
que alguno pueDe íu3gar De fu p jopímó 
De tres maneras • X a primera quaoo el 
pedpo es claro:alTi como quaDo alguno 
|U3ga a otro De mataoo?: po:que VÍDO q 
mato a algu Ipomb^ e:^  efte tal /u^ío no 
es pecaDo* X a fegunoa esquaoo algu^ 
no)U3ga a otro po: feñales manifieftas: 
aiTicomoquanDO)U3gaa otro ó carnal 
poique lo VÍDO eftar oefnuoo con algu/ 
na muger DefnuDato folo con fola^y ef^  
ta manera Déíu5gar menos es pecaoo. 
X a tercera manera De jugares quan^ 
DO alguno |ii3g^ a otro De algún pecca 
DO poí feríales pequeña5*y eñfte tal )u^ 
5ío a^ tres gráoos^ l primero es quan¿ 
DO po: feñales ligeras comienza alguno 
a Duboar Déla bonoaD Del germano • y 
efte tal ju^io pecaoo venial: po:que 
no p^ oceoefino oe vna enfermeoao l?u^  
mana:^  efte tal no fe llama fegu p:oprie 
oao )UH5ío/mas llama fe fofpeclpa* Éi fe 
gunoograoo es/quanoo poj las tales 
feñales tiene el l?onb?e firmemente en fu 
cojajonquefupjoírimoes malo:^ efto 
es t fe llama veroaoero^pjoprio f u ^ 
5io:po2queelíu^5íotrae configo firme 
fentencia^eftoes peccaoo monaUfiel 
mal que ju3ga oel Ipomb^ e po: ligeras fe 
nales es oe linaíe oe pecaoo mo2tal:po.: 
queescontralacariDaD*gltercerogra 
oo es/quanoo alguno po: feñales líuia^ 
ñas no folamente )U3ga al pjopimo enla 
manera queoíclpo es/masaun p^ oceoc 
Ipafta fu punición ^ caftígo: como fiouw 
effe acaefcíoo el ma l que tiene íu3gaoo:^ 
efto es peccaoo mas graue/pojque no 
escontralacarioaofolaníiasaunesco^ 
tra tooa oereclpura oe jufticia.í: oe los 
talesíu^íosfeentienoe efto que el fe^ 
ño:arnba oiíro • IRo quera^síu3gar a 
no fere^s) u3gaDos.® efienoe nos el (a 
ño: que no juguemos ni cóoenemos co 
atreuíoa liuianoao:po2que los malos 
muchas ve3es iu3gan lo que veen a o^ e 
a mala parte/mas los buenostooo lo to 
man en bíenÉtiené po: cierto que tooas 
las cofas (|pa3enob2anDo las oíosoe^ 
fecbamepe:i3ermitieoo toóos los tales 
IpecIpogF o^^ eoe en tooo lo que aíTi ¡ay 
ganabuenaparte gan^?po:que(co/ 
mo Di5efant gluguftínTfn tres cofas co 
fifte la osoenacion oelos bíenes(couiene 
fáber)en pefar bien 1 en tener buena eftí 
macion oe caoa vno: ^ en I?a3er bié a ca^  
oa vno^é fofnr mal po: caoa vno^So ^  
bjeloqualDí3efantBernaroo • 0uar/ ^ 
oa teoe fer curiól o a aguoo inqfioo: / ni 4 
iiuetJ ver 
ñus ín 
m m cmn 
gclíoimiu 
n a 0 vbifn 
pía» 
nmgunofepueüefaluaf* 
átala^a eftiiDíofa oeLa \?íoa agena/o ofa 
DO ^ UuíanoiujgaDOK aunque entíéoas 
alguna cofa fer^ eclpa con peruerfa ma^  
nera^quanoo tal ófecco acaeícíeiTemo 
)U3Sue0 al que lo Ipaje * £ lino puoieres 
efeufar con buen)u^5io la ob^a í i en li es 
malatefcufa fu intención )U5gaoo que lo 
fijo pongnojanda/opoj arrebatamíen 
to:o po: algún cafo oefaítraoo» E fi poz 
ventura la certíoumb^e a claríDaooela 
obja mal t)ecl?9 ófeclpa tooa efcufa * oíf 
fimulacíó/entoncesoeuesemblanoefcer 
alómenos atí mefmo/^Dcjír Dentro e tu 
cojajon *íXfe>\xá?o fueaquepolaimpo^ 
tuna t fuerte la tentación oe aquel pecca 
Doj/ma^ojes males Ipijiera en mí aque^  
Uabatalla/ítomelTetomaoo pooer fo^ 
b:e míXo ó fufo es oe bernaroo»pues 
l'ujgar celas cofas ouboofas n cóoenar 
alosfofpeclpofos como a culpaD0$:cofa 
es qnueftro Í ^ O K c ^ m j ; rep2el?enoe 
en nofotros» £póíaiDeflep:e Ipanófer 
las cofas ouboofas oeclaraoas i oeter^  
minabas ala mejoj parte;»: quaoo fob^e 
DOS cofas oe ouboofa óterminació fe oe 
tiene el íu^io o la oifcrecío l?umana:fi€^ 
p:e nos oeuemos oeterminar en la mas 
blanoa ^  piaoofa • £ fanc gluguílin OÍÍÍ 
5e:£nefi:e lugar no píenfo que otra cofa 
el feño: nos manoa: fino q aquellos l?e^  
cipos oelos quales tenemos ouboa có q 
co^ajon o a que fin fe l?i5ieron/q los juj^ 
guemos a la mej'o: parte/ pojqueairau 
gunos l?ecl?os oe tal quaüoao que pue^ 
oen fer (ujgaoos a mal a a bien: los qua 
les no fabemos oe certioumbje con q co 
racon fel?33en:po2que pueocfer Ipccfyoi 
a buen fin ^za malotoelosqles es ofaoia 
loca íu^gar coterminaoa fentencia/en ef 
pecial enla peo: parte i para conoenar • 
C(S 0Í5e mas fant auguítín^ÜDe oos 
cofas nos oeuemosguaroar oe jujgar 
ofaoa iliuianaméte. Xapnmeraesqn 
oo no fe püeoe faber con que coja^on te 
jpijo el l?ecípo que íujgamos/o con q paf 
lion/o a que fin • X a feguoa es quanoo 
es incierto que tal fera enlos tiempos oe 
aoelante el q agoja parefce malo o bue^  
ho»Pues luego no rep:et>enoamoslas 
cofas que no fabemos con que co^ agon 
lean !?ecl?3S: ni aITí rep jelpenoamos los 
l?ecl?osque fonoemaniffeílo malos:qué 
oefefperem os oela faIÜD t emíéoa i los 
mall?ec(?02es Ipajiéoo lo alft: ^ apartare 
moj el peligrofo a mal ÍUH3ÍO que es oíg 
no oerepíelpeíiomólqual agoja feoije/ 
no queraos jujgar a no feret5 jü^gaoos 
ñ fant crifoftomo oije.lHo conuienc oé c b r í M o 
ligero maltraer ni rep^ elpenoer el ólíctó me(mt 
m menos oeuemos aflegír ala perfona q mu 
fue oe algún pecaoo vencioatni con criií? 
el a ínl?umana rep^elpenñon traer la poz 
tierra:mas antes la oeuemos con piaoo 
fas palabras amonedar: ni la oeuemos 
perfeguircon injurias c5tencíofas:mas 
antes la oeuemos ajnioar concofeío p* 
uecl?ofo:po2q|ueen tal cafo no conoeñaá 
tu ala que aíTí pecoimas atí mefmo/'z l?a^  , 
cotra ti(aun ólas cofas mas pequeñas) 
mu)? oílígente véganja» £mira que l?a¿ 
jes a |?omb2e mal aconfejaoo en j ujgar/ 
que para que con ma^ o? Diligencia fean 
epamínaoos tus pecaoos: tu mefmo p o 
fiftepamero la le^ contra ti/iujganoo k 
tu pjopimo con mas cruoa palTió que el 
peco»ilfóas eftas fon alTecl?an$ás oe t& 
ración oiabolíca:ca el q cruelmente era^ 
mina las culpas agenas: nunca merefcev 
raperoonoelasfu^as.Coijemas fant 
cnioftomo^Sí otro peccaoo alguno no CWbíio 
tuuieflemosfmo íujgaralospnmosifo «í^ íwpcr 
lo elle bailaría para que fueliemos lan^ m^ 
jaoos enel ífierno*¿IÉas a^ oe nofotros 
pojq contra los pecaoosagenos fomoj 
íuejes muE amargos *: crueles: a no mU 
ramos lasgranoes to^as q tenemos pü 
eíl^sennueílroso)Osp:ogno9:efcoD2í ; ; y / 
íianoocongraoiílimaíoíiciíuolasmnz 
peqnuelas culpas agenas: n gallamos^ 
para cooenar alos otros CODO el tiepo ó 
nfa vioa*y oeíle vicio a penas fallaras 
lib:ei fin culpa algul?5b2eoel ftglotní 
menos algfl moje ni religíofo • Siguefe 
cmtefto^naquel)üF5íociue|U3sa 
V e como fin laa ob iw úc míferícozdía 
redea:fereFa)U5gacíoa:^po: la me 
dida que mídicrcdc&krcve mcdU 
ooe^quíío tanto vcsinúcíto ppo/co 
mo íi mas claro DiírelTe^egan la qualí^  
oao a conoícíon oel )u^ 5ío qíu^s r^eoes 
alos otros ago^a fea i'uílo o mjufto:mife 
ríco^oíofo o Duro:f€re^ 5) itfgaoos ó 0105 
t en aqlla meoíoa con q míoíeroes alos 
otros eneíla víoa pfente;c5 aqlla mefma 
fere^s remeoloos enel ju^ío (eílo es) q 
la qualíoao >x conoícíon oe vueftra pena 
ferafegun que fue la gualioao oe la ofa ^  
oía 11míanoaD oe vro mal ju^ío 11 kt 
SunlameDíoaoelamala voluntaoque 
touíftes enla víoa pjefente fera la meoí^  
oa oe wo galaroon enel ligio aoueníoe 
ro.puesluego con oos cofasamenaja 
. el fefío:: la vna es con el )UE5ío: ? la otra 
c6 la meoíoa» £ l i'u^ío refpóDeala qlu 
oao oela culpa v Déla pena: n la meoioa 
co:refponoe ala quatíoaD oellas • & (fe ¿ 
SUSUÍIÍ^ guDí^efantSuguíííOTño auemosaq 
mu*inferí Deentenoerqíi)U3garemosofaDailo^ 
mcmc oní camétexonqueofaoíalocanos I?aó ju5 
ÍÜQ monte gar oios^que Iic5 mala meoioa míoíe^  
remos/q nos meDiran con otra tal: mas 
l?a fe De entenoer q la ofaoía i líuíanDao 
con q tu juagas o conoenas o caítígas a 
alguno:aqueila mefma feracaufa oefer 
tu jujgaoo cóoenaDo a punioo ó perou 
rabieoanacío, @noe no fe toma aq ^ gu 
aioaopo: ^ gualDaDoemaloao a maU 
Daormaspo: vna ^ gualoao oe culpa / a 
^gaaloao oe pena»i0e manera q la con 
. cluiiones/queelquepo2fuculpa)U5ga 
mal: es oe fuerza q paDe5ca penas ^z ma^  
les po: la pena querefcebira 51 julto faz 
510 oe DÍOS:^ que fegu la meoioa óla cul 
pa/ fera la meoioa 5la pena, 21 eftefcfo 
le reDu^ e tambic aqllo q el feño: Dí5e en 
jCDatwv/ eleuangelio,¿£lquec6cucl?íllomatare/ 
* po: cuchillo moaraJE quiere tanto Ó3ir 
que el )ue5 q matare algu Ipombje c5 cu^  
cipillo oe peruerfa fentécia; fera punioo 
oe muerte perourable 1 juila /po? el cu^  
clpíllo oela fentencia DiuínaL 
Cíft CíDeípuea oello pone el feño: la fegu 
Daeípedeomanera ó miferíco^oiaque 
vbí fup»» 
cóflfte enel peroonanpo J lo qual Dí3e en 
el teílo • perdonad F lerers perdón 
nados. £ quiere tato De5ír/[^erDonáD 
lasini'ur ías q aue^s refcebioo ó v r o s ^ 
icimos • y peroonao las Deuoasque os 
Deuenlospobjes^feraperoonaoo oe 
Dios vfo pecaDo/alqualmucl?asve3e3 
m ^ B injuriaoo: ^  foltaros l?a la oeuoa 
que le oeue^ £ pone luego la tercera 
elpecíe Demiferíco:Dia/q confiíle en oar 
Di3ienDo» iDad^recebireF^» £quie^ 
re tanto DC3ir<® ao a fyaico alos pobje^ 
beneíicíos temporales refebire^s la 
víoa perourable: porque copañerosfo 
no oíuifos ni partiblesCfegu el vfo oe la 
co2teDeoios)BDonar^lerperDonaDo/ 
^oar^refcebir • gfantSlugullín Di3e. 
© o s fon las obras oe miferícorDía que 
nos pueoen librar. Xavnaeílacnefta 
palabra:pDonaD^fere]73 peroonabos. 
i¿ la otra eneftaioao a recebíre^s.íEl 
Donar pertenefee a foltar lasiniurías^ 
las oeuoas.-el oar pertenefee a oar bene 
ficíos 1 limofnas/Oues 11 quereos fer g 
ponaDos/pDonaD:': íí quereos fer abfu¡í 
eltos/foltaD:*: f¡ quereos reícebir/paD:i 
luego rercebire^.£(fegun el mefmo fát 
gluguílín Di5e)el peroonar £ el oar fon 
DOS alas oela ojacio:con las quales bue 
la I?afta llegar a oío&fi el Ipombre q ora 
peroona a lu ofenfor lo quecontragi co^ 
metio/aíll^elimofnaal menoferofo. 
y el venerable Beoa Di3e* peroonar 
las injurias nos manoa el fenor^oar li^ 
mofnas I?a3er beneíicí08:porq fean 
Donaoos nros pecaoos: porq nos fea 
oaoa la víoa eterna: por la qual fentecía 
(aunq breue ^  muEnoble)copret)enDe 1 
concluye tooas la$ cofas que auia larga 
tnéte máoaoo cerca oela couerfacio o ól 
amor oelos enemígos.S porque(como 
Dí5efantíago)íut5io fin mífericoroía fe^  ^cPwf* 
ra feclpo al que con fu germano no l?í3ie> 
re mífericorDia:mucl?o nos oeuemos eD 
fo r jar en auer mifencorbia oe los proí:i^ 
moa en fus neceíTí Daoes: porque la me^ ^ " ^ « ^ *g 
re3camo8 refcebír ó oíos enlas nueílras: roeme 
ca(comoDi3efantaugufl:í)talperD6j?a m íavcr 
montan, 
vcrbísOo 
m(nU 
36edsfu^ 
lucanu 
magunofópuedefaluar €*p>miP>?o. ccmi^ 
Ho^ miín* ^e recet)ír caí)a vno Deoíoaiqual lo oíe^ Dí5e que fer^ mad(a:poíq la oara altó 
oommi fu iiteoío tiene para efcapar fe oe muclpoa 
per moté» m\c& c{ fypbtc/ v c$ que fufra con pacic 
da los Defectos 7 paíTionea oelos otros: 
Y q los foco?ra ^  apDe en quato puoíe^ 
re/íl poj vétura DeíTea fer focozríDo óla 
mano De Dios en fu anguilla/ ^  q pDone 
como quiere fer gDonaDo: po:que el fe^  
ñoi Dí5e.BíenauenturaDos fon los mife 
nco2Díofos:po2que Dellos aura Dios mi 
ferícóíDia*Sob:e lo qual nota/q enel lí 
b:o DelasviDas Délos paD:es fe lee q co 
mo los frailes De vn moneíterío tuuíef^  
íen ríquejasen granDeabaftása/ifuef?? 
fen conelias bien liberales i francos co 
los pob:es/fínalmente retraperóla ma^ 
no Délas límofnas/De manera qlos po^ 
b^es pa oecian trabafo / a vino el mone 
ílerio en grá pobjeja. & como íuefTe l?e 
cipa relación Defto a vn fancto varon:ref 
ponoío les ® os compañeros folia mo 
rar eneíte monefterío/^ eítos era oos pa 
lab?a> q Di3e el feño: eríl eu§3elio:q fon» 
tDadn Daros bamvofoíros úgaítes 
el compañero p2imero/q es el Dani po: 
ellonoquifo queoar en vfa compama 
el 1 eguoo/q es el recebir,® efpues óllo 
coníioeraoa lagranoe^a oel galarDon/, 
I?a5e nos el ferio? liberales % francos pa 
ra bien l?35er^ para objar mifericojoía 
con toDos:po:que aquellosalos quales 
fe participa la pieoao: ferá caufa q DIOS 
Degalaroon me)02aDo»y efto es lo que 
TLÜCC vU ^aDi3e.4Dedida buena i:bíépa^ 
* gada^bícnmacip'? bien colman 
da 7 fobiada osoar^: que Ueue^ 
en pueítrofeno» íCoitio ñ mas claro 
DipeíTe» Í|5OÍ la interceiTion De aquellos 
pobjes:*: po: los merecimictos oe aque 
Uos^alos quales oulereoes oaDo vn ca 
I13 De agua fría/fe os oara enla eternal 
biéaicturan<;a merceo ^ meDioa buena 
a |ujla:po:que el paD:e celeftial os la Da 
ra fegun q lo requieren vros merecimié 
tos.E Dije quefera bien pagada: co^  
mo fi Díreflb® arfe os l?a bié llena:poj 
que la oara ma^o^que la merecemos»y 
De De toDo el bié que fe óflea^Díje q la 
oaracolmadabaítaqíaigaoe me 
dída y fe Derrame: pojq la Dará ma^ 
^o: i ailéDe De toDo quato pODemos pe 
far.^pueDefecntéDerclla meDíDa poj 
el galaroon De q fon pagaDos los mifeo 
rico:Diofos:alqual llama meDiDa:po:q 
a caoa vno es Daoa la remuneración fe^  
gun la meoiDa ó fus méritos t feruícíos 
ic Dije q efta medida fera llena:po:q 
es foberánamete buena aqlla merceD ó 
la bienaueturaja^aun pojqella es bié 
De ÍODO bíen/q cópjelpenDe tooas las co 
fas q fon buenas» £ Dije que lamedí^ 
da fera llena t bien pasada/po:que 
el anima lera llena Deceleítíaibienaueíi 
turanja/De tal manera que ninguna po 
tencia ni apetito oella fea ni efte con mé/ 
gua oe gioáa^E oije quefera macica 
^bíen ap:etada/a manera De sarma 
bíc repmioatpo: Dar a enteoer q la mer^  
ceD Délos fetos fera íírme:po:q las cofas 
queqremos qfeá eftables i DuraDeras 
muir maciías las Ipajemos:^ aíTi la co:o 
na Délos bleauémraDos cierto fera mu^ 
eftableí fegura.S Dije q ella meDíoa fe 
ra fob:eabundante v recolmada: 
po^q fe entieoa q aqlla foberana biéaué 
turan ja es ma^o: q toDos nf os mereící 
miétos»£ bié parefee fer aífi/pues q Di^  
mos las cofas tpales^ po: ellas rerebíre 
mos las eternas/>r Dimos las Del mííDo 
poJ las Diuínas.S Dije que eíla medi^ 
dafelleuaraenelfeno/po:lígnificar ^ 
la fegurioaD co q fepoífee la gloría ^ 
Durable:po2q(fegu Dije fant greg^ffe) 
ninguacofaa^masfeguranímas ama fSrt^oiiH 
ble (íj aquella que enel feno guarDamos* mowiíbuf 
® efpues Defto pone el feno: la ^ guab 
DaD Déla (uílicia que fe guarDara enl ga 
larDon/DíjíéDo» -pot la mefma medí 
da q mídíeredes quato al merefeimié 
totferere medidos qnto ala paga» E 
mira que no Díro/en tatatmas enla melV 
ma meDiDajque quíereójirenla femeíá 
te:ca el que l?a je bien/ fera le refpooíDo 
bié;^ Ipara le DIOS bié^q vale tato como 
©ecomolín laaobzaa oe míícrícoidía 
refccbír la merceo enla mefma meoíoa» 
Üfeas Dí3e que eíta mefma meoíoa fem 
colmaoa ^  fob?epuiate/ po: ligwficar q 
mil ve5ea': maeoe mil vejesfcra tnaioi 
el bien q nos oara el feño:: poJÍ muclpa 
c ma^o: graoo no© Í?a5e la meaeo oioa 
oelo q la merecemos: como lo I?a5eenel 
caftigartpues qmucl?o menos caftíga 
oeloq merecemos fercaftís^^o^puej 
en general fe pueoe eílo tomar ó tooa^ 
las cofas q l?a5emos po: dco&co/a pot 
la leguas po: la obja:po2q el íoberano 
re^ refpóoera a caoa vna oellas fegu fu 
meoíoa /1 fegun q las ob:a3 oe píeoao 
fuerémat02es:a(rí fera la remuneración 
Díuína»£lfeas esó notar qcfta oemalm 
o ma^ onoao oe ob:a6 no fe l?a oe mirar 
níoepagarfiép^efegu lagranDe3a óla 
ob^ a oemera q parefce/mas l?a fe ó elto 
mar^meoírfesulagraDe5aóloelTeo ^ 
caríoao q eíía oétro eñl co^ajó ól q la fat 
^uc í^jc» 5e»0noe la bíuoa q lan^ o los DOS coma 
oíllos pequeñuelos enel arca oel téplo: 
no a^ q ouoar fino q (fegu el teftímonio 
ól raluaoo:)mucl?o mas pufo q muchos 
ricosque pulieron allí granoes oones» 
Cui> Siguefeeñlfefto^oesíaieselfefto: 
eftafeme)á^í>o: ventura puede 
eiciegoguiar aldego^ceíto es)pue^  
oe el loco enfeñar^  encaminar al loco e 
la regla oela vírtuo z oela juftícía (^B fí 
tal acaeciere: po: pécura no caerá 
cntrábos élabue!Ta (^eítoes)enper 
Dício:^ mero De culpa ^ oelpues oela pe 
na mfernal:po:q( fegu oíje fant ^ rego 
órcaoii' i no)quáDo el paito: anoa oefcaminaoo 
mozaUbuf P0J tuem 0ela8 ^ ^3030 ^  06108 veroa^ 
oeros paftosmecefTarío es q la greis ^  fí 
ga pa fu pDicio. Équifo tato oe5ír el fe^  
ño: como fi mas claro oipera* ^ooas 
eftascofasDeue^sl?a5er:po2qrefpláoe 
cíenoo vf avioa po: palab:a z po: epem 
pío poDa^ s gouernar alos otros: po:q 
no fea s^ oelos gouernaDp:es ciegos ól 
teplo:mas merc^ ca^ s fer ólosq ion ata 
la^a fin erro: zlüb:e oela^gleliaíca co^  
fa oe efcamecimíento es:^ aun maspelí 
grofáq tooo otro peligro qel atalaja 
fea ciega z & éfeííaoo: nefeío: ^  el q í?a 6 
co:rer aoelante ^  mas q toóos q fea copa 
Z§ el plaOD fea neglígéte:^  q el p:egone 
ro fea muoo» j^ues po: el peligro q óla 
ígno:3cía fe íigue / ningún ígnojateóue 
fer píioente ni plaoo» aifí q íi tu |U3ga3 
a otro^ pecas enlo mefmo^a parelces 
al ciegoq guia al ciego.Pues como pue 
oe fer alguo ecaminaoo oe tí ga el bíé/lí 
tu pecas moílraoo te alos otros enfeña 
DO: a maeftro.® efpues oeílo trae otra 
íemejaja ga elmefmo ppoíito/ oi5íéoo» 
1>o:q vece tu la paja enel ojo ú tu 
bermano/iwo miras el madero 
grádeqeftaatraueííadoeñlturoí 
fiqmlo tato Ó3ir/como fi oíjeera. po:q 
veeslapai'a/qesel pecaoo pequeños 
qual no ciega el o)o o ligero z fe col ume 
comoariíl:apo:elaroo:^l?uegoóla ca 
ríoao enel oío/q es enla íntécion ^  cófeie 
cía oe tu l?ermano/^  no qeres colloerar 
el gran maoero/qesel graoe^grauepe 
caoo en tu o)o:q es en tu intención *i con 
ciencia^fí oi3eeílo como íi oípeíTe/fj^ 
q tienes el ojo abierto ga )U5gar lascul 
pas pequefíuelas? agena>:i tieñs lo cer 
raoo ga |U3gartus pecaoosmu^gran^ 
oee/z Defameaoa la ínqílcion oe a mef? 
momuca I?a3es íino notar los perros oe 
los otrosíBie couíene efto po: cierto a 
tooos/i mas alos oocto:es q caftiga los 
pechóos q a penas fon pequeñuelos ó 
losluboítós^oeraníincaítigo los fu^ 
^osj3p:íos.Síguefe enel teíto.Oloco 
en q manerapuedea oe5ír a tu ber 
mano/berminoeftaqdot lácare 
fuera oe tu ojopna pajuela que tie 
nes^noweaqeneltuFo efla P I I 
madero^.Como íi mas claro oí^ dTe. 
Sn que manera/o con que coidencia / o 
conque\?erguen$aoí5esatul?ermano/ 
q»aoo peca en pequeñas cofas/ o eítan 
DO po:\?ecura inocen£e:permaiio(l?3blá 
oo le co fengioas palab:as)DjL'ame(eíto 
e8)ten ago:a padecía/^  permite que lá^ 
$e^o la paja oe tu ojo: ^ es oe tu confcie 
cía ^ oe tu mtécíon co:rígieoo tc/z ta no 
vees la tog /^o ú maoero^ eíta eñl tuzoi 
mnsunofepuedéfaluar 
i z oíse ello como fi Dípefle. IHó lo p m 
oeseílo o^ír con buena ra50rt:po^(co 
mo Dí5e fant Crífoílomo) ver la paia z 
eclpar la fuera ól o) o/no es oaoo a tooo5 
maspueoé lo fa3er los Docto:e81 los fá 
tos»£po2q(fesu elmeímo fant crífoílo 
Crnoíto» nioDi3e)íoDofacerDote^qüíere cfeñar 
fug mat, 9i pueblo/Deue pnmero enfeñar a íi míf 
mo/l^o:eDe bíefefigueeñlteflo^ypo 
erica lá^apninero el madero ve tu 
ojcvFaitócespuedefr bien lanzar 
lapaia vcl ojo oe tu bermanoXo 
mo íi mas claro oirefle. Pues m fengí^ 
DO: % rep^efentaoo: De eftraña gfona( i: 
febla affí po:q muchas veses el malo re 
p:el?éoe al buco po: parecer i'uflo/^ acu 
fa a otro po: épal^ ar a íí mefmo)la$a fue 
ra jimero el colírío:po jei efco5ímíeto oe 
la pemtécía:la to^a o viga oel ma^o: pe 
caoo ó m 0)01 t>e tu cofdcdatpojq mas 
eres conofeeoo: oe tí mefmo q oel otro/ 
^po^qmasveeslas píelas ma^o^esq 
las men o jes:po:q mas aínas atí mefmo 
q a otro: a po:q enel ma^o: pecaoo ag 
nia^o: peligro^ ét6ces(c5uíene faber) 
qnoo fuere limpio ^ oefembarajaoo tu 
0)o:veras ó maffra q pueoas ec^ar el a^  
r i te o la pajaól menoJ pecaooól ojo o ó 
la cofeíencia oe tu Ipermano repjelpcoíe 
DO lo:ca el ofo óla cSfcíecía quanoo efta 
purgaDo:pueDe ver bíé:mas eílanoo cíe 
go conlaefcuríoao^nuueDelpecaDO/' 
no pueoe ver/pues oe tal manera te & 
ues auer enla repjelpéfio q mas po? e ^ 
pío que po: palabras pueDas emeoar a 
* * eocuraatímefmo^pojqnoteDígáaq^ 
m r a i i UoqelapoftolDí3e^uqefefía3aotro 
po:q no enfeñas a tí mífmof Pues la oí 
Den Déla caríoaDescjel l?ob2e empíeje 
la co:recí5 en íí mefmo/^ ófpues q emié^ 
De z callígue alos otros» Cerca ¿la co: 
recionDelp:oí:imofeóuen mirar cinco 
cofasXa primera es la ojoen Della / q 
es quel Ipomtoe co:riía pjímero a íi mef 
mo/£ oefpues a fu jDpmo» Xa fegunoa 
es la manera Déla co:reci6:q es la mafe^ 
oumb^e oelas palab:a^Xa tercera es 
CapOTíjc.fo* ajcl 
la caufa q mueue a corregir que l?a ó k f 
el3elo Déla caríoabXa quarta es la cír 
cunlíancia Del lugar z Del tíempo/q fort 
cofas que pueoé acunar o empecer enla 
co:recioít fraternaU X a quinta espen^ 
far lo q fe pueoe feguíroe bien d oe mal 
oela talíío:recíonXola natural e$:o po 
co menos(í?ablanDo enla pnmera) que 
caoa vno ófbálíe ^ acepille p:ímero fus 
pecaoos^q oefpues agrauíe % rep:elpé 
oa los ágenos»© noe fant IB^lario oí3e B r h r m 
que a penas es ipailaoo alguno oeíle vi ^ mat. 
cío ageno: poique caoa vno oa fauo: a 
fus Defectos t oe ligero rep^éoe los a^  
genostpo: lo qlDí$efanr auguftín» C o Un$mn* 
tooo eftuoío oeuemos velar que quaoo «5 coimív 
nos coftriñere la necelííoao oe repseip^ ne z QH* 
Der a nueftro l?ermano:que p2imero pe¿ 
femos fi es po: ventura aquel vicio tal: 
que nunca abamos ca^poeneUíSíi nun 
ca lo tuuimos:péfemos que también fo* 
mos !?6b2es ^ q lo puoíeramos auertl^ 
nioo«S íí lo tuuimos ^  agoja no lo teñe 
mos: acodémonos que es nueílro ípeiv 
mano el que oe talvício es notaoo:^ que 
es común laenfermeoao/po^qen aque^ 
lia repselpélíon oelas palabras afperas 
maéfe enfeñoíeelamiferíco:oía queel 
aborrecimiento,ilfeasUpo: vetara pe 
fanoo bié en nofotros / nos l?allaremo© 
cacóos en aquel vicio en q querríamos 
rep^elpeoer eftomo lo rep Jelpéoamos ni 
lo maltratemos: mas fofpiremos'Z gb / 
mamos coelwno lo coboícíemos argug: 
para que nos obeoe5ca: mas para q jun 
tamente el z nofotros fagamos penit^ 
cía oel tal pecaoo a nos emenoemos pá 
rá aoelate^Pues pocasve3es a con gra 
necelTioaofeoeuéDarafperas^iniurío 
fas rep?ei?enfiones/ ^ quaoo tal rieceÉ 
Dao lo requiera que con afpere5a oeua^ 
mos rep:et)enDer:afli repjebéoamos q 
fea nueftro feño: oíos mas feruíoo/que 
nofotros acataoos^tenioos en temo:* 
X o ó fufo es ó fant auguftímiSn tooas 
eftas cofas oeuemos confioerar (fegun 
Dí5efant35afilio)Dequanta Díficuitao team* 
€síu5gar alosotros/ pojquecouíeneq rugiucaiK 
t>ecomottnífáobiMt>cmifcncóiáiii 
jfrtíméro tegaeaíimífmoslosqaoíros DO mas claro» 1Hol?3g^aeílo poiqué 
jujganUo qual pareíce mas graue q to^ 
t)o:ca como eloío vea tooas im cofasá 
fccra/no pueoever a íi mefmo.S bíe oe 
fia manera esnf o eiueoímíento:q como 
míre^ z repjelpenoa el pecaoo agenotpo: 
cofa Difícil tiene mirar ni rep:el?éDer tos 
p2op:íos Defectos.® euemos coíloerar 
que loí pecaoos ól q corrige o fon publí 
eos o íecret09*Sí fon públicos en DOS 
maneras peca íi los publica ó fi los co:^ 
ríge(c6uiene a faber)en pecaoo oe p:e^  
fumpeíon t en pecaoo oe efcaoaloí mas 
fifon ocultos : no peca lino enfola pje^ 
conuerfioos contra vofotros po: las co 
fas que oevofotros o^cron:no os oefpe 
oacenmurmuranoo b^laíTcmanoo oe 
vueftras ob^as^ pela fanctíoao Déla fe: 
ímpugnanDo^perfiguíenoolaveroa^ 
cacomoDí5efantauguftí:DO0Cofasl?aíí 
3en que las cofas granoes no fean refee 
bíoasjlavna es el menofp^ecio i la otra 
elabo:refcimiento.Xa pnmera co:refr 
ponoealospuercos^lafegunoa alos 
canes.pues guaroarnos Deuemosque 
ninguna cofa oíuinafemanífiellealquc 
no la refeibe con rcuerencia ^ zcon oeuo^ 
fumpcion^atreuímientOtílfeasñatea ycionéo:quemuc(?oe8mejo:quep2eg!S 
que los publique o los rep:el?enDa fe ar te loque ella efeuro: que no que contra 
repiente De fu pecaoo £ oefpues caftíga 
^ rep:el?enDe con l?umílDaD no peca» 
C P0^ ^guno DeíTeaoo obeoefí 
cer alos manDamíctosoe oíoslo pueoe 
mas ofenDér que feruir DefcubJiéoo fus 
fecretos Díuínales / o las cofasq no fon 
abiles ni oignosó o^ ni enréoer aqllos 
a quien fe reuela z pecarian muclpo mas 
quefilasecub^ íelTen o tuuídTencocllos 
m€ncio¿^í3eago:aelfaluaD02» •fto 
q n m y e v a r l a c o M m t ^ oelosoí 
nínoBinyftmoe aloe emeem i m 
ceFelasmargarírasenrrelospuer 
cos:po:qpo: ventora no laspiíen 
con fuspies y fe baeluá apofotros 
j? OS odpcá&cm^omo R mas claro 
DipelTe JHoquera^s Dar ni publicar los 
fecretos Délas efenpturas t los facrame 
tos oela ^ gleíia: ni los queraos reuelar 
p:eDícaDolos ni oifpenlanoolos alos ca 
nes/qfon los murmuraoo^es^ los q Di 
jenmalenabfencia ^ losqiaD:an con^  
tra la veroaocemo perros ^  la contraoí 
5en en ínfuríofa manera / ^  no pongáis 
las picolas p:ecíofas que fon las cofas 
fanctas antelospuercosq fon los q las 
mencfp^ ecían/^  los que las efearnecen/ 
poique pojvétura no las acoceen como 
cospes £ carnales:menofp:edanDolas^  
acoceáoo las con fuspíes,£ntienDeaq 
el kñot poj los pies óftos el entenoimíé 
to £ la voluntaOnComo li oipeflc fabla^ 
Diga lo que efta claro / como perro/ o q 
lo menofp^ ecíe t traiga étre los piesco. 
mo I?a3e el puercoíE po:q alguno pue^  
oecomo buenconofceD02Delap:op:ia 
ígnojacia D^ir^Señoj que cofa es ella 
fanctíDao que me Delicnoes que no oe a 
loscancs/Equalesfoneftas píeo^asp 
ciofasque DeñenDesqueno fe lancen a 
los puercos: como £0 aun no veaq las 
tengof Dí^ e luegoclpnllo^emanclacl 
Frecebírers loquepedía^ufcad 
y bailareps lo que bufcapsXomo 
íiDijtrefle^ emanoao o:anDo:£ recebé 
regalo queDcITea s^^ bufcaocon efpa 
ja i con buena fe g Derechamente biuic^  
DO/g l?aiiare^ l l amad ^ ab:ir os 
ban:que quiere De^ ír. XlamaDeftáoo 
encaríoaD'zperfeueraDo/^ abarosha* . 
0noe fant crífollomo Di3efPoique losÉC^ Í^ olto, 
manoamíétos arnba pueítos eran ma^ ÍU|e mt* 
^ojes/que la vírtuolpumana era pooe; 
rofa para los pooer oe ligero guaroaiv 
leuanta ago:a el clemetilí imo reg los co 
rabones apoftolicos a DiosjDanooles ef 
perauja oefufoco r^o / alqual ninguna 
cofa es ímpoíTíble/DijiéDo*®emanoao 
^oar os Ipátpojque lo que po: mano De 
los !?omb2es no fe pueoe acabar/fe cu^  
pía poj la gracia oe Dios: po?que como 
el feño: aga p^oue^oo alos otros anima 
les De ligereza De pies o oe Ugerasalas: 
t Devñas a Díentes;a íolo el ^ onbjeaííí 
n m m o í c p m d c f y i m . Capítu.xmv fo ccjcíh 
fog man 
íug mat» 
tfermoníd 
lo Difpufo qttcquifo que toca la vírtuo 
n fuerja fu^a fuelle el mefmo OÍOB: pojq 
conftrefííDo ^  neceflitaDo ó fus enferme i 
oaoes / ílemp:e tenga neceíTioao oe lla^ 
mar a fu feño^íE fantjerommo oí3e.Sí 
alque oemaDa Dan loquepíoet^clque 
bufcsa falla al que llamare le ab^en la 
puertatluego el q no refcíbe/^ el que no 
l?alla/Y elque no entra:bíen parece que 
no oemaoo bien ni bufeo con Diligencia 
ni llamo como Deuíera»Sfant crifofto^ 
mo DijeXa negligencia Del que Dema^  
Da es repjelpenDiDa/aDonoe no fe pone 
DubDa óla milericoJDia ól DaDo:»y fant 
auguftin Dí5e»TRfo feño: )efu c^jifto en 
tre nofotros peDíDo? Leonel paD:e Da Í 
DO?:no nosmanoaria con tata folícituD 
Demanoar fino quifiefle De me(o: volun 
taDDarqnofotrosrefcebín p a p ú e s 
vergüenza la pereja Ipumanatpues que 
es cierto q masaparejaoo efta el mu^ al 
to para refponDer nos cola merceD: que 
nofotros lo eftamoj para falir Déla nece 
lTiDaD:ca lo que po: fu clemencia nos a^  
moneftatpo: nueftro bien lo I?a5e. SiTí 
que oefpertemos t creamos al que nos 
p:ouoca a DemanDar merecoes: ^ pues 
que nos las promete /fupliquemos que 
noslasconceDa po:que nos gojemos 
conel como con liberal feno^ 
C©BOCfaberque la oración es o^Da 
De DíosquanDo trescofas fe (untan ene 
UaXa p:imera es quefea piaoofa a )u 
fta(efto es)que fea ó cofas que pertene5 
can ala faluD perourable: po:que feria 
oración o^Da enlas cofas tempo2ale$:at 
guna ve5no conuíeneJLafegunDa es q 
fe Ipaga con perfeueranca: ^  q no fe ó|:e 
po: alguna tibie5a ^ Dcfconfian^a o po: 
otra cofa alguna contraria ala oración: 
ca no cefla De o^ar el que no ceffa De bie 
t>a5erXa tercera es que oje po: fi mel> 
mo:po?queíi alguno o^alTeenellaDo ó 
gracia: a co perfeueratc feruo: po: otro 
bien pueDe fer ófeclpaDa tal o:aci5: po: 
el Defmerefcimiento De aquel po: quien 
ruega / mas (untanDo fe las tres cofas fí 
empje la oración es o^Da^ y ello es lo 
que aquí fe Da a entéDer cnlas tres pala 
toas Dearriba quanDo bu:o* (Derrian^ 
dad con fe píaDofatbufcaD con peiieue 
ranja.Hamadtábnrosl^an/pój lo 
qual parece que Ipabla diqui el ferio: De^ 
lao:acionqueell?6b?eI?a5epo2li mefí 
mo:pues q Di3e.S abar ós lpam£ po^q 
coneítas tres conoiciones fiemp^e es la 
oración o^Dat^ zpojque los lpomb:e$ no 
Defefperé De fer o^DostD^e ago^a el fal 
uaoo: DanDo a toDos efperaga que alca 
jaran lo q DemanDaren»íCodo aquel 
queoemanda rckibcycl q bufca 
ballara/relqUamareentrara/po: 
que leabnran*Squifo tanto Dejír^ i 
que piDe juila cofa^ crctenDo i como la 
Deue DemanDar: cierto es que la refcebi 
ra:^ elque bufea la merceo con tooa ef^  
peran^a/^como Deue/faUarlal?a:£€l q 
llamare ab:ir le Ipan: fi llamare otoaoo* 
Xuego fegun ello meneíler es perfeue 
rar para q mercamosrecebírlo q De/ 
manoamos/^ para fallar lo que bufea^ 
mos/í para que fe n os absa la puerta a 
DonDellamaremos.pues bien parefee 
poj tan granDe reDoble * a^untamiéto 
De palab^astq mu^ claro mueílra el fal^ 
uaDo: qua folicítos quiere que feamos/ 
n qua importunos i potóaDos i acucio 
fos enla o?acíon z en le Demáoar merce 
Des»y oeaqui es lo q vn poeta Dúro^El 
trabajo impo:íuno toDaslas cofasven 
ce^Deuefe aqui notar qtoDo aqllo que 
para nueílra faluacíon peDimos no nos 
es DaDo fiemp:e luego/mas Dilata oíos 
po:algún tiépo: i \pu3cl0 po:que en tic 
po mas conuemble fe nos coceoa: 1 po: 
quequaDO lo recibiéremos lo tégamos 
en mastea las cofas que largo tiepo fon 
DelTeaDas mu^ Dulces fon quanDo fe aU 
can^anMquanoo luego que las oeífea^ 
mos fe nosDan oe ligero fon tcníDas en 
poco,£po:q(como Dijefantgregono) 
la o:acion vocal tato menos es o^oa 61 mo¿líbur 
tooo poDerofo Dios/ quanto mas Defe^  
ctuofa es enlas palab:as vanas:po:en^ 
De meneíler es que fe effuerce el que o:a 
en entéDerfe a fi mefmo E que Defcc^e to 
ñ iij 
5D ecomo fin laa obiáa oe míferícozdía 
%mbiofi9 
3©crnar. 
fugpfalm* 
De verDís 
o o m í n ú 
Da to:peDao oe patab:as oe fu legua/li 
quiere que oíos lo o^ga:p02que fegü oí 
5e faite ¿lmb?oíio^quella o:aa5 DIOS 
no o^e:la quai no entíenoe el que o:a:ca 
quiere oíos que lielméte le fea oemanoa 
DO lo queelojoena ó oar^Efant bernar 
DO Di3e»lf>í08 nueftro feñoj quiere que 
lefea fuplicaDo aquello queaun elp:o^ 
mete Dar/ % po: efto muchas cofas quel 
Difpufo Dar/pjimero las psomete/po^q 
conel tal prometimiento fea inflamaDa 
nueflra Deuoció/ n aíTí lo que auia ó Dar 
oe gracia/la oración oeuota lo mere5ca 
y Deuefenotarqno Díjeelfaluaoor q 
es lo que recibe elque DemaDa/o el que 
bufea/o el que llama/po:que alguas ve 
5es es el que o:a O^DO fegun fuófleo/co 
mo quanDo íele otorga lo que piDe/^ o* 
tras ve5es es O^DO para gracia De ma^ 
merefeimíenro/como quanoo fe oa enla 
oración alguna cofa que valga tanto co 
mo la quefepioeomas j o t r a s ve3es 
los fanctos varones quanoo no retobé 
lo que enla oración oemanoan fon mas 
o^Dosquefirefcibíeííen lo queco oeter 
mmaoa vcluntao fuplicam 0nDe fant 
gluguftin Di5e»lHo queraos germanos 
tener por cofa graoe 1er o^oos ól feñor 
a vuertra voluntao/ porque muclpas ve 
^es nos oa como a^raoo lo q peoimos 
mos niega como piaoofolo que leíu^ 
plicamos^Pues que nos aproueclpe/ o 
que nos empezca lo que aífi níega/o co; 
ceoetel lo fabe como meoico veroaoero 
De nueftra faluacion»ilfea$ oeue fe íiem 
pre faber que íl fegun tu voluntao no te 
refponoe/que íiépre te refponoe fegu lo 
que cumple a tu e 'pirímal faluo. pues 
que fera fi tu oemanoas a Dios vna cofa 
que te Daña:^  el como íifico bueno cono 
ce que te es empecible *z oañofafl^are^ 
cerne germano que en tal cafo leóues ro 
gar que te oe gracia oe cometer a el folo 
tales oifficultaoes o neceííioaoes como 
a meoico celellialparaq (paga lo queco 
noíce que fe oeüe lpa5er,É:porenDeófcu 
bra fe le la enfermeoao q el oara la mo 
le^in&E entonces finó te o^ere fegun m 
voluntao/o^rte í?a fegun lo qué cumple 
atufaluacíon/^fmo fe (pajeloque qe^ 
res/l?a5eloquetecumple» Xooe fufo 
csDefantSuguílm Efant Bernaroo bemarát 
oije^ IHíngunooevofotrosmenofpcíe «¿fratre^ 
fu oración: porque el fefíor a quien ora^ úiHotcéu 
mos no la tiene en poco :ca el oara lo q 
peoimos/o lo que conofee q no? es mas 
proueclpofo«XlfeucI?as veses amonelta 
ua a fusoifcipulosq oralTen ^  muchas 
lo pufo por obra/^granoes ejréplos les 
propufooelanteporlosprouocaralao^ J 
racion/'Zpor nosencomenoar a tan loa 
ble eí:ercicio:porque fin ouboa es ^ tuo 
íneftimable i mnt prouecipofa para ga^ 
nartoooslosbienes^paraDeftru^rto : 
DOS los males.pues fi tu quieres fofrír 
con paciencia tooas las aoueríioaoes/ 
ora* 22 fi quieres fojU5gar las pequeñas 
^ granoes palTione9:ora^í quieres co 
nofcerlasmaliciasicautelasoe Sata 
na9^quenoteempe5can:ora.Síquíe^ 
res biuír mu^ alegre enel eirercicío oela 
religión z oelas o bras oe Díos:ora. S í 
quieres no fer afligioo enlos traba/os 
efpirituales a nooar lugar a flaqueja 
oe coraron: ora. S i te quieres ejercitar 
enla carrera efpirítual a no curar oela 
carne ni óla torpeoao ó fus oeíVeo$:ora» 
S i quieres oeftru^r las mofeas Délas 
vanas cogitaciones:ora.Si quieres me 
l'orar tu anima oe fanctos i buenos pen 
famíentos % oe infiamaoos oelVeos^  íer 
uores:ora.Siquíeresforaftcar tucora 
$on oe efpirituales eífuercos % ó firmes 
propoíitosen agraoamientoí confort 
mioao oe oiostora.Si quieres oeílru^r 
los vicios i fer bien ínformaoo oevirtu 
Des:ora.Siquiere3fobir ala contem^ 
placion a go3ar oela fancta familiar^ 
oao oel efpofotora.Si quieres guílar U 
mu^ oalce íuauioao oelas marauillas 
celeftiales i ólas otras gráoe3a8 ó oíos 
ora^S conbreueoaoteoigoqueen to^ 
oaneceíTioao válela oración: ca ella es 
laqueoeftíerra losefpintus malos oe 
nofotros:^ la que llama alos agelespa 
ra nueftra conlolacion. y el venerable 
nínsunofepuedefaluar Capim.xniic po ccjtü$ 
Bcda ibb beDa ^ je^ iT i como el \md qnoo o^e 
mmaroga ru^Dol?u^e/^los ve5íno8berpícrt:an a 
tíomm* Vímen a foco:rer: bíé aflí el clamo: oela 
o:adon Dellíerra al oíabló': Defpíerta a 
los angeles ^ aloafanctóspará qfocoj 
hcrmrú* ^ m M í m t bernaroo dí3e*í£ntrc bab^ 
ropcrccna ioma^)emfalema^vnmeiiifa)ero rnu^; 
tominu ^íen conodoo Delren^ oe toba fu co t^e; 
t eñe es la o:acío: la qual fabe penetrar 
los fecretos Del cíelo ^ fabe entrar eñl i e 
creto filendoóla nocl?e pos fenDeros no 
fabíDosó toDos ala cámara mas retrae 
Da Del re^:^ con neceíTa ría a couení ble 
ímpoJtuníDaDfabetábíe inclinar el co# 
ragon Del mu^ Duro^ jufticiero leño: pa 
raqembíefocojroXo Derufoesóber 
naroo» PuesbienlpasvíftoDequetan 
granDe pooerio ^ vírtuo fea la oración» 
fipara p^ouan^a Detooo ellotDeraoos 
los teftímoníos ¿las efcrípmras: fatíffa 
ga teeílo que auemos O^DO ^ víío caoa 
Día po: efperíencía Delosfrutos queipa 
je la oración po: pzouansa mu^ complí 
Da/puesquepeii'onaslimplesiíin le^ 
tras t)a alcan^aDo po: elferuo: Della ef^  
tas gracias^ aun otras ma£o:es*|6m¿ 
De feñal es De tener el Ipob^e la gracia 6 
Dios ocuparfe muclpas vejes cía fancta 
nnsnMn' 02ad6»2£ fant augullín Díje^uáoovie 
resqueno teesquítaoo el vio Déla o^a^ 
cíon:íeguro ellas que no es quítaDa ó tt 
la mífericojDía Del mutalto» £ poique 
teDigafln oilacíonDepalabjasel ^ue^ 
cipo Déla ojacion:fabeque es neceflaria 
De abfoluta neceníDaD:ca nuca para me 
refeer la víDa perourabletcreemos q 
guno viene a fer faluo: fino cobíoanoo^ 
loD¡os:^nocreemosqalgunoes c6bi> 
DaDo:finoqnDoconfuaE:uDaob:a mu^ 
tipos bienes^ no creemos que alguno 
pueoemerefeer elfoco2ro ^fauoz Diuv 
nal:fino poz virtuD Déla o:acion. Pues 
ocupa te fiempje enella t oefpues Délas 
otras cofas necélTarias ala viDa/ningu; 
na otra te Delecte fino fola ella/pojq 
auetura^a es cóceoiDa / v quanta gloría 
fea DaDa alas o2acíortes:pues q enellas 
pablamos efl Dios/t etremetemos nfas 
pablas cdn ctyiñoM aun tambjé es grá 
pe pjíuílegío oeflear enla ojacío lo que 
quieres ^  oemanoar enella lo q DelTeas 
C©efpuesóftoponeelfamaDo:alos CPip 
que 02afi/la confianza que Ipán oe tener 
De alcanzar lo que enla oración DelTea le 
uantanDo los Délas cofas meno:es a ef^  
perar las maíces t^cdníirmanDo poz 
eíremplós lo que arriba p:ómetío.í2 po 
nepameró láfemejanga oel amigo/que 
poj la impoJtuniDaD ^ confian^a que te 
nía el amigo quevenía ala meoia noclpe 
ñ oemaDaua focólo a otro amigo:fe le^ 
uantOE le p^eílo los panes queaiíía me 
nefter*y ello es lo q agosa oije eiít tedo 
Qual oe poíotr$s ternapn amigo 
i m a el ala meám noebe v le oirá 
^migopzeftame tres panes pozq 
mí amígovíno agoja oecamíno^ 
no tego q le poga oeláte <i finaimen^ 
te Díjeqpozla ípo:íunídád le Dio a 
quelbobieloapaiieaqaiiía mtnc 
fter.l^ues íí Ipombse Da conla impónu 
niDaDicóelenofo loqfeleoemáDaal^ 
con perfeuerácia lo píDe:muc!po5 mejo: 
voluntaDDaraDiospo:amiftaD^l que 
le oeinaoare miíerico:Día perfeueraoo. 
'poáo qual Dije el venerable beDá^S Beda fu¿ 
paración es efta/para que po: vna cofa lucam 
menó: creamoé otra ma^o^á fi el fpom 
bie qiianoo es amigo oe alguno fe leua 
ta Déla dama: i oa lo q le piDe otro ami^ 
go no po? amiHao/maí po: enofofa ini^ 
ponuniDaD:quanto con ma^o^olutao 
^zamo: Da Dios lo que le es fuplícaootel 
qual lo Da con mu^ larga UberalíDao i 
fin enoío:mas quiere fer fuplicaDo:po2q 
fean Dignos De fus Dones los que los oe 
manDan^ fant auguílín Dije» Mo po: u n ^ n W 
amo: Déla familiar amiííaD aunque fea ifcrmone 
amígo/maspo: la po:fia ímponuna co m\\ti^ 
quellamaua^po:queperfeuero en lla^ 
mar refeibio aquellospanestpojque có 
molefuefFenegaDolo que oemanDaua 
guna te Deue Dar tanta recreación como 
¿rífóftó* eftar largo tiepo con Dios» É fant crifoí? 
fu» mafc* (lomo Dije^ófioer^ fe Deue qnta bicii! n no fe quífielTe ^ Díole los panes el que 
í£üií. 
5De como fin lae ohiae úe míferícozdía 
p:ímerono los quería car/ po:queno 
oeífallefcíc enla perfeuera§aólo$peoír 
'fáncB quato mas oara el buen paD:e ce 
leíííal lo q fuplícaremos/pues que nos 
amonefta a que Demioemos/^ le oefpla 
5e muclpo fino le peoímosfár fant ¿Üm* 
nmbxoñ* b?ofio Dí3e. glla mecía noclpefueeftefe 
fugiucam ñalacaméteacemacar elpan/po:quc 
iíb:o«v» fe entíenca que en tocos los momentos 
^ no en folos los cías/ mas aun élas no 
cges / la o:adon fe ecue tener i cílatar» 
é po: eftó aco:canconos celas cofas ef 
criptas^ ocupaconos con toca ínftácía 
tocos tíépos en o:ar:oemancemos per 
06 ce nueftros pecacostporque fi aquel 
re^ cauíc ocupaco élas neceíTicaces ól 
retno/aiabaua fiete vejes enel cía al fe 
^.CJCT«Í* ño:tmu^atentoalosfacríf icíos 
celos maitines ^aloscelatarcetqes 
lo que nos conuíene l^ ajer alos q tanto 
mas cenemos rogara fu clemécía:quaí> 
to mas vejes pecamos po: flaqueja ce 
la carne t ^ l efgiritu: po:que no nos fal 
te elpan cela refectíon fuftandal alos q 
eftamcscaníacos^fatígacos ceacar 
!
)o: la carrera cel curfo aceleraco ceíle 
iglo /1 queb:antacos ^ cercacos cela 
cír para que cofirme nueftro co^ agon en 
flaquefeíco. Enofoloelíeño^nos enfe 
ña a velar ala mecía noclpe/mas poco 
menos ca a entecer que ceuemosvelar 
en tocos los mometos a puntos ce nuc 
ftra víca*£ pues q aflí es/po: remecía 
mu^famíliar cenemos fiemp^etenerla 
vígílíacela o:acíon po: las muclpascf^  
piasque anean cotra nuellra eípírítual 
líbertacw po:que es mu^ pefaco el fue 
ñocel cuerpotca fi el anima fe empegare 
a co:míivluego peerá el vígo: ce fu vír 
tuc 'pues cefpierta ce tu íueño po:que 
velaco llames alas puertas ce )et'u ppo 
X o ce fufo esceamb:ofioXofeguco 
pone femejasa cel pac:e natural legun 
lacarne:q caafuslpíioscones buenos 
^ cumple conellos en tocas las necelTw 
caces quaco lecemácanloco:ró ^zpa; 
ra efto pone ejemplo en fres cofas/ pos 
lasquales fon entenoícos los bienes q 
ceuemos pecír a cíos:lo pmero es pan/ 
a fignífica la carícac^y elle es lo que a^ 
go^ a cíj&Qual oe pofotros oemá^ 
pan a fu padre^fí lo oemandai 
po: wntura oara le piedra en lu^ 
gar oepanf £ bien es tíguraca la ca^  
rícac enel pan: po:que como fin el pan 
toca mefa es cefectuofa: alTi fin la carí^  
cae toca vírtuc es vana a fin fruto: z a 
ella vírtuc es contraría la cureja cel co 
ra^on /queesentencíca po:la píec:a. 
Spojcaca vnacefias eos cofas ceue 
el ipombje o:ar(c6uíenea faber)po:que 
la caríeaelefea caca/^ po:que le fea 
quítaca la eureja cel cojagorupone a^  
go^a el fegunco eremplo cel pej cíjíen 
co» (Efíoemandareel bíp algún 
pesc^omníura oara le el padre 
po: elpes ferpíére^ í^o: el pej k étíe 
oe aquí la fetpo^que aííí como el pej naf 
ce enel agua ^  enlas oneas cel agua na 
muere/mas antes fe aiimpía^ fe me)o^  
rataílí nafce lafeenel baptífmo/^no pe^ 
rece entre las tribulaciones £ tempefta 
ees celas anguillas eeíle muneo / que 
fon como oneascombatientes. £lella 
vírtuc es contraría la ferpiéte po: la pa 
coña cela íníicel¿eae»2ríla fe cenemos 
cemanear cela mano cecios a no nos 
cara en lugar celia ferpíente ce inficen 
lieae/ni eoctrina faifa ni peruerfieao 
ceerefes: ca ellascofasfon enteneieas 
po: la ferpíente. pone el tercero eixm^ 
pío cel t>ueuo eijíeeo* (B ñ oemand^ 
re bueuo po: ventura oar le ba efe 
cozpíon^ S i l?ueuo fignífica la eipe^ 
ransa:po:quealTí como enel (pueuo a^  
un no eíla la generación ni el jj^ollo en 
perfectíon / mas en fola efperan ja ^  afií 
la vírtuc cela efperanga no es celas co^  
fasauíca8:ma8eelasque auemos ce 
auen@nceaííi como cel Ipueuo íeefpe 
ra elpollo / fi fuere abíuaco conel caloí 
cela mac:e:alTi fe efpera la percurable 
felicicac po: la vírtuc cela efperanja íí 
la efperajaoeU mac:eque es U buena 
ninguno fepuedelaluar 
eonfcíciictó fuere conferuaoa enel calo? 
oela caríoao^ efta efperanga ce corra 
río el efcojpíon cu^a cola es pongonofa 
yeftaefperaníaDeuemosDemanDara 
chil lo / pues que no nos cara en lugar 
oella efco:pion q Ipiere conla cola: a ma 
ta f ilena aloj que mueroe ala muerte ín 
fernaltel ql es figura oel oíablo/q conla 
mo^oeouraDefusteníacíones/qescon 
el cabo a fin óllas trae las animas a per 
Dicíonri^ues eftas tres vírtuoes tlpeolo 
gales oeuemosDemanoar al feñoj / fin 
lasqualesnoa^faluo veroaoera^ Í5u 
guefe enel teílo^ues fí voíotróe co 
mofear^nialoe/fabcraDar bue^ 
nos oones a vncñroebíjoeiqmn 
íomaevueftropadreceleftmloa^ 
rafpírítu bueno alos que lo oemá 
darenc'Siqmfo De5ír tato como íí mas 
claro oíjrera.Sn el Ipomb^ e que es malo 
en comparación oela bonoao ^  ciernen 
cia Diuínal(en cu^a comparación níngu 
no es bueno)elqual ípobiees Dic|?o aq 
malo po:que es ínclínaoo a mal/Da bue 
nos Dones(elío es)los bienes témpora 
les que refeibío oeoíos/quanoo fu l?í)0 
los oemáoa/muclpo mas vueílro pao^e 
celeítíalque ó fu p:op:ía natura^a ea 
bueno a píaoofo/poj elíenda oara efpí 
n'tu bueno (eílo e3)Ios bienes fpírírua 
les:como fon la gracia >z la glo?ia / alos 
que los Demanoaren/no mcnofp:ecíai^  
oo oe le Ipa3er fuplícacíó po J ellosXla 
ma aqui eífeño: a tooo bien fpírítual ef^  
píritubueno^Segun oi5efaníauguftíii 
el efpíritu fancto es pnmero ^  principal 
oon^enel qual toóos los Dones fon oto: 
gaDos»£ fobje eíte paflb Dí5e el mifmo 
SttsoiWrtf fantgluguftin^lHo negara elfeño: fus 
í fermone bienes alos que con fe los oemano&pu 
oomínífo esqueDefup:op:iavoluntaDlos ofreí» 
permóte» cealosquenolopíoen^íintoDo efto 
elquc a fu pjopjío fífo no peroonoimas 
Md rom* ponoDo$loDíoéfacríficío:como nono$ 
novMiU oara tooo lo q le oemanoamos i cierto 
nos lo oara fi ^ íjícremos tooo lo que el 
máoa^S ofee mas.© que quiere fer o ^ 
DO De DÍO /^OES^  primero a Díos^on;* 
que vergüenza oemanoas lo que t>m te 
^pmetau tu no j?a5es loqueólos tema/ 
Daf(^ues orepjímero lo que te amone 
í!a i allí p:ocura lo q te p:omete: ca el q 
buelue las efpaloas alos manoamiécos 
De Djos/no refeíbe lo que enla o:aci6 oe 
manoa poique no lo merefee* 
C^efpuesoeftomüeítrael faluaoo: CPl í j . 
poique caufa la o:aci6 oeue fer o^oa De 
parte ól que o?a: i para que merejea fer 
o£Da Dije. Codas lascofas que 
reye que loe bomb:ee bagan con 
roforros/ba3eldasconeitoe.Eq^ 
fo tanto De5ír.TBa5eD con vuellros Iper 
manos aquellas cofas que fueren fegun 
Dios 'ZcanoaD'rallegaDasa ra3on en lu 
gar ^  en tiempo oeuíDO/pojquc Delía q 
lioao Ipan oe fer las que vofotros aue^s 
De querer oellos^iCon que cara oeman 
causal feño: miferico:Dia:quanoono 
quereos foco?rer a vuelíros iguales/ a 
alosquepaoefcen anguilla % neceífiDa 
Desfpojenceíi quereos recebirlosbíe 
nesque Demanoa^s/^ fallar lo que buf 
ea^s/^ entrar po: las puertas a oonos 
llamaos (como arriba es oíclpo) Ipajeo 
colos necefl iraoos lo que quereos que fe 
Ipagaen vueílrasneceííiDaoes. £ aun 
mas Digo q no Dene^ s efperar ólos fyót 
bies/qmmo mas oe Dios lo que no feie 
reocs p02 ellos*© noe fan tlCnfoítomo Afollo, 
Dí3e. ^ an to quii o ó5írnueflro feñío: aq ^ »nat» 
como fi DfteíTe.Si oelfea^sfer o^oos/ 
poneD(fob:e las cofas que os Di|t:e)tam 
bien eftas po: ob:a/f^ue6 bien ^ as vif^ 
to que con la o:acion es menellerque a^  
^a Difciplina ^acompañamiento oelaa 
otrasvirtuDe3:pOKDe lo que tu quieres 
que fe faga po? ti/aquello mifmo Di5e el 
feño: que bagas co tu germano, pues 
Ipablanoo la veroao ningua cofa fe pue 
De Ipallar mas ligera De complir ni mas 
l'ufta que efte manDamiento. ñ poique 
los j'uftos Ipa^ en tooas eftas cofas: Dí5e 
fantiagoqueesoe gran valo? laojací^ ¿¿cobUv* 
on Del jufto quanoo es continuaoaxa el 
jufto es vna to^re fuerte a m muro grá^ 
oe cnlas aoueriioaoes que DeíienDeDe 
/ ©ecomofmlaaobzasbemíferícozdía 
lias a el mefmo % alos otros» En figum 
oello fue(feguia que fe lee éftl Ub:o oíos 
%mtíU números #raelitícos) que él gmn facer 
oote 2larou eftanoo entré los muertos 
^ entre los bíuostfuplíco al féftoz que al 
$aíTe fu t:a enla matanza qué co Ipuego 
t>a5ía ólos que fe gallarón culpaoos co 
® atipan ^  abíro: ^  ceffo luego la plaga 
*i Utoo los Del Ipuego^ noe fob:e aque 
sen»icvüf • Ua palab:a ól geneíi q el feñó: &í5é»1Ho 
Deftru^e eíla cíboao fi oíej) uílós falla 
ambzofi* reenella»®i5efantglmb2of¡o»®ep^ 
ín IÚÍ5 noc oamos aquí qua granoe numeró fea ga 
«arcba» la tierra el l?ob:e|ulto:cíerto esquela fe 
Délos juftosnos guaroa ^ zla jUílícy oe^  
líos nos oefienoe Del rigo: Delá faña oí^  
i6rcsozm umaL£fantgregó:íoDí3e»XlÉ)e|02pejí! 
mojaiíbaf lea el \)aroíuftó oáooíque I?5b2es óar 
mas íiñ cueto peleanDo;pojq la o:acíon 
Del jufto penetra los cíelos/pue$ como 
no vencerá la o?ad6 los enemigos enla 
t i e r r a l como fea Dícl?o aquí qlpaga^ 
mos tóDas las cofas De carioao po J los 
|?ombjes/ fepa que no cumple efte man 
Damiento el q alguna Dellas Depa oe l?a 
jér póJ negUgencia:en efpecíalquaoo la 
pueoe Ija3er fiotro ma^o: bien no la efí 
cufalTe/|^ ues que Diremos De aquellos 
quenofolo Dejran po: neglígecía De l?a^  
5er el ble/mas aun afligen po: muchos 
mooos alos otros enlo que no quiere q 
fe t>aga contra ti mefmos l^Cíertamen^ 
te los tales trafpaffaoojes fon manífief^  
tosDellemanDamíento»pueDefeaq 6 
3ir q los gfectos fon o bligaDos alo vno 
alo otro(conüíene faber) a no Depar ó 
cbsar naDa Del bien que puoieren fa3er 
po: los p jopímos a no a les Dar trífida 
ni turbación en cofa alguna ólas p ellos 
no querría recebinmas los imperfectos 
quefonlosquebiuenfegula comuvir^ 
tuo enla víoa feglar/ fon obligaDos alo 
poftrímero/que es a no enpecer a naoie 
en cofa alguna/mas no fon oblígaoos a 
lo pnmero que es a I?a3er po: los l?om^ 
b:es toDo el bien que puoíere/fino en ca 
fo De necefliDaD mu^ eftreclpatca la jime 
ra oeftas DOS cofasen cafo oela tal nece 
(TioaD/es manDamieutotmas no auíéDo 
necelTíDaD/es palabra De confe/o/ 
Cl>uea como el manoamíéto Déla le^ Cíjc. 
natural fea en DOS maneras* S i vno es 
negatíuo/oelqual enel lítoo De K^obí 2x>bíca'íí/ 
as es Díclpo» X o que m no quieres que 
fe l?aga cotígotguaroa que no lo Ipagas 
conotros:elotroesafirmatíuo:Delqual 
fel?a3e aquímencíon;íiguefeque eñíle 
manoamiento afirmatíuo fe entienoe el 
negatiuo»@nDclantCrifoftomoDi3e» Crflbfto. 
Pues como fean DOS carreras que lle^ fugmat^  
uan ala vírtuo / que fon apartar fe el ^ 8 
toe Del mal % I?a3er bíemefta pone:^ poz 
-elía (ígniííca la otra/manDanoo queipa 
gamosbiemDeDÓDefeentienoequeníí 
caDeuemosl?a3ermaU X o De fufo es 
DeíCrífoftoim yeneílecafo amados 
perfection obliga el manoamiento afir 
matiuoque elnegatíuo»Epo2efto fue 
cofa ra3onableque el afirmatíuo fuelle 
puerto enla le£ nueua/ que es leg ma^oi 
De perfectíompojque éla leg vieiá no fe 
nos oefienDe íino no Ipajer mal: mas en 
la le^ De grada manoaDo nos es tambi 
en l?a3er bien alos malos» Spojque la u ^ t M 
caríoao es paciente ^  benigna: no folo 
fufrecontoDafo2tale5a las injurias Dél 
pjoidmo: mas aun lo combioa con tooá 
benigníoao a gracia ^  amiííao í poique 
colos beneficios lo pueoa traer al amo? 
Pues reconofce De quata perfectio fea 
elle manDamíéto/cuf a operado es tra^ 
er co fuerza oe buenas ob:as al eñmígo 
a tooá caríoaD i: amo:. 0 noe no Dí5e el 
feño: l?a3eD colos l?5bjes como ellos fa 
5en co vofotrostmas Díp.Xoclas las 
cofasqquer^sqfeait fecbascon 
vofotros?aqltós fasedtópueffcros 
p:o]amos*pue0 el que eílai'egla gu^ 
arDaffe/a ninguno oífenDeríaxomo no 
querría fer offenoioo De alguno: ? a to^ 
DOS Izaría bien/como quema que conel 
fuelle l?ecl?o:ca el que píenfa ^ e r co fu 
germano lo que efpera que fe faga coet 
no menos píenfa oe refponoer alosmas 
los c6 buenas ob^as/q ó perlas colos 
buenos me)Ojes*PuesóclaraDo agoza 
ñíiigunofepuedefalüáf 
el fério: la Dígmoao? loable p:el?emmé 
cía oelíe manoamíento añaoepoj coníi 
guíente oí3íeiiDo,Complír efto esco 
plír toda la ley % loa profetas- iCo^ 
mo fi Dípelíe^Silte manoamíeto eavn c5 
plímíento oela le^ namraltca efta le^es 
eferípta enel co^ajo Del l?omb:e:^  es k t 
gun imp:elTícm natural enírenoa en nue 
ftras animas para conoícer que cofa es 
vírtuo ^ VÍCÍOÍ'Z para conofeer el complí 
miento oela le^ oe Xlfeo^fen z vd& 
Dícadon Délos pplpetas: ca ninguna o^  
tra cofa parefee fer Díclpa ni maoaDa en 
la le^ ni élos ^ pipetas: fino amaras a tu 
p:o]t:ímo como a ti mefmo: lo qual fe oe 
uefa5erpo2amo:DeDios» Equifo tato 
clfeño2De3írenefto/comofiDí]t:erg» £ n 
efte manDamiéto folo es complíoo a ef 
to fe eftienoe tooo lo que entas Díuínas 
eferípturas fe pónete po: elle manoamí 
ento/^ enel fe enfenan la le^ i los pplpe 
tasw toDo quanto es eferípto: ca toóos 
los manDamíentos que o:oena al Iponv 
b je al amo: ^ al bien Del pjopímomo fon 
fino vnascócluíiones que manan Deíte 
m roma pancipío»@nDeelapoilolDi5e#£lque 
no^mu ^ ^ a l pjofímo la le^ cuplío enteramen 
CnToíio» te^Sfantcrifoílomo Dí5e.íCo b:euefeii 
fug mzu tenú* comp^ elpeoe el faluaoo: tooas las 
cofas que para nueftra faluo »1 para lira 
feerannecenaríastpojquetooasaqllas 
buenas ob^asque oeiTeamos oe bien q 
otros ob:en con nofotros las Ipagamos 
conellos:^eneíle manoamíento moftro 
comp?el?enDerfe toóos los otros mioa 
míétos oela le^ t oelos p:opl?etas Dí3íe 
oo.(Eftoeelalepi:loa jpít ímvoA 
qualefquier cofasque la le^z los pjofe^ 
tas manoaron en oíuerfas partes oe to 
Daslasfcrípturas/fontoDasentéDíoas 
eneíle compeoiofo y b^ue manDamien 
to como fon coteníoos innumerables ra 
mos i arboles en vna ra^» l^ues nofo^ 
tros quequeremos que no nos fean l?e^  
cl?as ólos l?omb2es lino las cofas qfon 
buenas^uedpofustDeuemos leatam 
bien refponDer con la mefma meoioa ó 
gracia EOeamo::pojqcumplíenDo los 
máDamíétosDela ic^^Ddos ^p^etas 
mere5camos confeguír oela mano ól fe 
ñoi la merceo Del parado/ que es ala fe 
pinetioa» Pues el ^ ugo 61 feño: fuaue 
es:*? mu^liuiana fu cargatpues q en tan wi* 
toeue regla como es amar al p20):ímo fe 
cumple tooa fu le^ i toóos fus profetas 
filpablaoo en otro lugar el faluaoo: oe 
fte amo: ó oíos z sel p:opmo no folame 
te DÍÍO la le^/z los profetas cuelgan oef 
tos DOS maDamíétostmas afíaDio Dí5íe 
oo:toDa la le^ atoóos los^fetas^Sco WtuxtiU 
mo no a^a añaoíoo efta palabjavmíuer 
fal enlle lugaról maoamieto ^ a Dícl?oól 
amo: Del p:opmo: bien parefee q la gu^ 
aroo para otro ma^o: manoamíentotel 
qual pertenece al amo: oe oiosxomoqe 
raquealgunosquíerenDe5ír queeíííle 
manoamiétoDel amo: ól p:oí:imo fceo^ 
p:elpenDe i ab:af a el amo: ó Dío>/ í in el 
qual no fe pueoe cumplir la caríoao Dél 
p:ojt:ímo:po:que ni el p:o]amo fin oíos/ 
ni Dios fin el p:onmo no pueoé fer ama 
Dos*®euen fe pues cófioerar ago:a eU 
tosDosmanDamícntosDelfeíío::^m^ 
rar que a penas a^ alguno que los guar 
oe» ® e l manoamíento aíirmatiuo qué 
aquí enel euagelío es puedo que Dí5s:to 
Das ^ qualefquiercofasque losl?5b:e^ 
os Ipagan oe bien / eftas mefmas ípa3eD 
po:ellos:^no fe fiaígü guaroaoo: pue 
oe fer o^lpallaDo:^ Del manoamíeto ne (íí. 
gatíuo puefto enel lib:o oe ^ lpobias/q- # ' 
Dí^ e lo que abo:rec€S que otro {?aga co 
tra ti:tu no lo l?agas contra otro:fi algü 
nos guarDaDo:es fe l?aí lamfon po: cíer 
to muí? pocos: po:que (como Di3e fant 
¿rífoftomo)nofotrostoDaslas cofas 
que no queremos paoefeer De nueílroa ^ríroft^ 
germanos / aquellas tooas lp33emos ruem^ 
contra ellos^llo no folamente parefee 
enlos feglares /mas aun en algunos re 
ligíofosque offenoen a fuslpermanos: 
no les oanoo familiares fus gfonas / ni 
comunicanoo les fus bíenes/quáoo víe 
ne oela tal comunicación Iponra a $\xzf 
cipo alos neceffitaDos: efcóDieoo fe o efr 
cufanoofe po: no l?a3er las cofas que no 
recomo ce eftrecba la carrera oelcíelo 
foncnfuBpJOpJíospjouecIpostaunque 
fean enelmuo: * vúlíoao oe fitópnmos 
É alTí eneftas cofas como e otras oíucr 
fae I?a3en contra eíte manoamíento oel 
leño: lo que noquernaquefelpíjíelTe co 
tra ellos/Ouesno fera marauílla íl eñl 
figloqueefta porvenir ouícréoe paoef 
cer enlo que no querrán» 
CBíSuefelaozacíonoel aucto:* 
iiXemetífTímofeño: 3e 
'fuclpnftoqnosenfeña^ 
!flel?a5er míferíco:Díaa 
'toDos^nolujgaramn 
guno:oame gf a q poga 
^ po: ob^a lo q tu éfeñas/ 
po:q pueoa copla5er a tí po^ amo: oe tí 
^ u feñoj no5 amoneftaa que ojemosii 
veroaoeramete bien parece que Ipas ga 
na De I?a5er con nofotros mífcrícojoía^ 
Dar nos bienes/ pues ^  fiempje nos má 
oas q te roguemos t te pioamos: <t poi 
cftotofertOJOemanDopojqlo maoas/ 
a bufeo pojque afTí lo qere$:? llamo po: 
que a llamar me oblígas^Pues o tu ele 
mentííTímo feño: q me l?e5íftepeoír/l?a5 
me refcebír:^ tu que me maoafte bufear 
oamc gracia que pueoa i^allar^ tu que 
me enfenaíle a llamar:ab:eme po?q puc 
oa entrar. E pues De tu mano refcebí el 
Deffeo/refciba también gracia De alean 
$ar el Dontpo^éDe Dame lo que te pueoa 
ofrefeer:^ guaroa en mi lo que en algún 
tiempo me oemanoaras / poique tégas 
po: bie a quieras co:onar en tu glo:ía el 
bíé a la gracia q ago ja me Díeres^me» 
CBumarío oel ínterpzete. 
CíCapítulo qujrrenta DC como es eftre 
cipa la carrera oel paraíso t Déla concia 
ñon oelfermop oelfeño^fegun q lo po 
nefant ¿lfeatl?eo enel feptimo capitulo 
a canta fe en parte enla feptima Dñíca óf 
pues Del efpiritu fancto.E cotiene líete 
párrafos principales fegu que fe liguen 
C<Bl PZimeroes/q po: eftrec!?a pueiv 
ta l?a D etrar enel cielo el q fe qere laluar 
y óla gl02iofa eótiéoa oe aqllosq fe lia 
mauan los f e b e o s q contenoia fob:e 
quiepaDefcería martelo p:imero»y oe 
como la carrera oela poícíon es anclpa» 
CSlfegudoeeDecomofeentiéoe fer 
eftreclpa la carrera óla vioa^y oe como 
pueoe alosque fe DeíTean faluar fer blá^ 
Da i anc!?a,y note fe bie tooo efto. 
C € l tercero es/ oe como fon conofc^ 
Dospojfusobíaslcsfalfospjofetas ^ 
los erefes T los tpocritaspo: mas q qe 
ra fengir q anoá po: la carrera eílreclpa» 
y que lo que mas Deííru^e el bien es el 
mal/o el pecaoo quaoo es reuelliDo o en 
cubierto oe coló: oe bien» 
C(El quarto es /oe como no fe pueoe 
encub:ír largo tiempo la veroao óla vir 
tuo o oel vicio cnlos l?omb:es/ aunque 
po: algún tiempo b:eue parejean otros 
Délos que fon» y que la tentación oefcu 
b:e lo que enel co:ason efla encubierto» 
y que la buena o mala voluntao es co^ 
mo tefo:o malo o buéo:^ que la boca es 
embaí:aDo:a Delco:ason, 
C©1 quinto es:que la tíbíe5a Délos q 
no Ipajen bien / aunque nolpagan mal/ 
fera conoenaoa para el ínfierno»y q las 
Denotas palab:asíín lasferuiétesob:as 
^el t>a5er Délos milagros íin ob:ar vir^ 
tuDes no líb:an Del iniierno» 
C^Elfejcto es queoe cinco caufas pue^ 
Den acaefeer los milagros.y ó como co 
clu^enoo el feño:fu fermon/ compara a 
los q ojé a ob:a ala cafa büfuDaoa q no 
temetepeftao^coparaalosqueo^en i 
no ob:á al eDíficio funoaoo fob:e arena» 
C<Bl fóptímo/es ó vnamo:aliDaD q 
fe pone 1 ob:e ellos beneficios bié oe no 
tar.yDe como a^ tres maneras oe Ipom 
b:esque eoiííc5»y De como acabo cl?:u 
ño fu fermon jpablaoo como renque en 
tooo tiene aucto:iDaD >z poDerio» 
CSiguefed capítulo^L 
|Po:q muchas cofas 
mu^ Dignas oe aomira 
cióauíaelfeño: rnaDa 
DO a fus Difcípulos^a^ 
matambienoetermina 
DO que toóos los fu^os 
üeíTenlíb:e0De tooas las palfiones / a 
po:quealguo no Díj^ eííe que ellas cofas 
VücUcoñcmonMkmonx>cimonte. (£a.¡rt. fo^ ccjri^  
ífon íncopoítables zse tooo crt tooo ou 
ra&l que efta e$\)ng mu^ eftreclpa eme 
rasque co graDílTima oííicultaD k pue 
oen guaroar ellos manoamíétos:pone 
aso:a vnamoneftamíéto para mitigar 
tooo ello Dí3íenDo»íCmbaiad icón* 
teded poi entrar po: la puerta mv 
gofta i nopoi la ancba JComo fi oí 
j:eíTe»2lunque los manoamíentos ^ a oí 
cipos fean oiñciksa mnt eftreclpos: mU 
rao que fon meríto:íos para entrar los 
Ipótoes po: la guaroa oellos al re^no ó 
los delos»£ notablemente Dí5e conté 
dcd'po^que el re^no celos cíelos paoe 
VX>*t*h ícefuer^ awpo^quelosquefelpajen fu 
er^ a en vencer fus pafliones/fon I05 que 
íelleuael repoélasmanos:po:que fin 
ouboa no fe pueoe I?a5er fin granee cU 
fuer§o:que el Ipomb^ e terrenal fea fedpo 
cíboaoano enel cíelo.y efta tal cotiéoa 
es buena aíancta/qual era la cociéoa q 
fe vfaua enla legión oe vnos caualleros 
que fe llamauau los íClpebeos: étre los^  
quales auía vna triunfante porfía fob:e 
qualoellosfe aDelantaría primero ala 
muerte oel gloúofo mart^ío: mas poi 
nfospecaoosfobíeotrascofas fon las 
contléoas oefte ticmpotpues que fon fo 
b:e quien fera ma^o: o mas epceléce en 
el ligio fob:e rique5a5/'Xfob:e\?ég3$a 
n remosoimiéto é in juriasMfob^e otras 
tales coías»}0efpues óíío oa el lefio: ra 
5on oeíla palíaoa amoneílacío Dijíeoo» 
•puesentrad ala pida eterna po: 
lapuertaangoftarcamúFácba es 
n murcurfada i m u y eftendida la 
carreraque Ueua aperdicío:^ mw 
cbosfon los que anda po: ella:^ 
murangofla es la puerta 7 muFef 
rrecbala carrera que Ueua ala v i * 
da: 1 pocos fon los que la bailan* 
X a puerta óla entraoa es quáto alos q 
comienza la perfecion o la religión» 3La 
tercera oelosque ta van anoanoo a fit 
guieoo el camino/es quanto alos q van 
apjouecipáoo enlas virtuoes/o quanto 
alos que enellas oefrallefce. ñ bien oijeo 
el feño: fer la vna carrera eftreclpa a m 
goftat la otra fer cfpaciofa t ancl?a:poí 
que acunar velar i abftenerfe celos oef 
feos t celectacíones cela carne: a no I?a 
5er la p:op:ía voluntac a qtié no pareG? 
ce cofa angoíta z eftreclpaf £ po: i^ l con 
trario comer ^ beuerco cele^table lua^ 
uicac a obecefeer alos otros óffeos ^  5 
lentes cela carnett no cotrácejír c cofa 
algunaala ^ í a volutao/aquíéno pa 
refee cofa anclpa blaca a mu^ eftccicaí 
ílfeas at que quafi po: la carreraácl?a 
aneamos tocosw mu^ pocos curamos 
óla eílreel?a»Sob:e loqual cíjcfant crí crífoíto* 
foílomoAosqfdmosmanbaco^ po: 
angoíta puerta entrar: liep:e entramos 
a aneamos po: la anclpa.y q los Ipom^ 
b:escel (iglova^an po: carrera anclpa/ 
no es muclpo ce marauillar/mas aqllos 
qparcfccqlleuana cueílasfucru^/1 q 
figuen a ^ efu cl?:ifto/qrer áncar po: ef 
ta anc^m celettofa:ra56 es qiK nos pa 
re5ca cofa mu^ fea a \mz efpantable^y 
eíío cígo(aunque es crimen mas ce Uo^  
rar q cece3ír)po: lof mójese relígiofos* 
q quáco p:egunta celos monefteríos:? 
quaco fe ínfo:ma^l?abl5 celos lugares 
Z celas mo:acas:aníes ce tocas lasco 
fasinquirétfabefia^bueua Ipolganca 
en tal lugar/o íi a^ abaftaca ó tocas las 
cofas:'; l l a^ copia ce cocientes aguas» 
£ fi pguta cel ^ ermo/tabíen tratan allí 
p:imero cela cifpolicio % Ipolgaja q &t 
enel para fer recreacos fegun lo co:po^ 
r aU^es ta f iB^^S^^P^^0109 
llamares o lesquifieres encargar algu^ 
na cofa q cumpla al feruício oe cios;fus 
p:imeras palab:as fon eftas^a cios íi 
a^ bue repofo é aql lugar a c5ce ^ mosí 
n íi fe fallara allí las cofas neceíTarías e 
abuncacía:o liceffallefcera alguna ce^ 
las que la carrera anclpa t cele^table ó 
mancaf Pues o t)Ob:eque Ipajes: a que 
te obligasíílfóanca el re^ cel cíelo a q^ 
en ellas oblígaco que anees po:vía au 
goftaw tienes cu^caooó bufear Ipolga 
a^ t ce peurar abucancía ce bienes íe$í 
po:ales^Xl&anca fe teq étres po: puer 
ta agofta /1 peng^ po: bufegr entracaa 
V e como ea efimba la carrera oel cíelo» 
mutadjafs^maloaD q fea peo: que 
efte sckocimoiMt locura mas vútuga 
bleq efta Buerlioao^Ebíen parefee: ca 
los q firue alos pnncípes Del figlotoe ni 
guna oeftaa cofas fe cura: mas folamen 
te entíenoe en q aqlla tepo:al cauallería 
lesóalgun meoiano^ p:ouecl?ofo fuel 
oo/para fuílentar fus trabafos^quan 
oo conofeen que feles pueoe oan oe nín 
gun trabaío ni peligro fe efeufan/ ni tíe^ 
né po: oílicultao feruír celos oficios ba , 
Í:OS I mas ínoísnos* £ fi po: vétura ab 
guno ¿los q fon generofos fegu el figlo 
les maDaferuír celas cofas mas bajras 
% feruíles:no fe retrae ni menofp:ecía an 
car a fofrir largas n muí peligrofas pe 
regrínacioneswaun po:el míferable 
uect>o q efpera/con ^ gual co?ac5 fufreit 
tocas las injurias a tojmentos a tocas 
las cotrarías alteraciones celos tíépos 
que fucecemi temen q puece pacecer fu 
miferable efganga égaño ni ca^cani q 
lespuecevenir la muerte antes q piéfan 
^qpueoenqcarfe muertos acefea en 
lugares peregrinos/|p)acefcen allí mef 
mocon ofaco ^ fieroco:a$on:^ó buena 
voluntac apartamieto ó fus mugeres ^  
Defusl?iíos:^po:ningunaceftascofa6 
feemblaoeceiv ni po: aflfection niceffeo 
ce fus tierras ni ce fus conofcícos:mas 
po: cobeicía cel cinero fon mu^ enfeño 
reaecs ^ vencióoscela cobeicía ólwto 
eos encencicosw no fienté po2el fuego 
enquearcen trabajo ni parte alguna 6 
coló:, puesnofotrosquepo: el cotral 
rio no bufeamos cíuerfosaueres/masfa 
bícuna cíuinal: ni pecímos la tf ra mas 
el cielos cemacamos co anfia mu^ aq^ 
jrofacfegun nueftra p:ofeíTion)lasrique 
jas celeftiales que fon tan ejtxelétes que 
ningún o jo las vico ni ojefas las o^otní 
en co:as5 ce l?6b:e fubieró: a bufeanco 
to cas eítas cofas ^  eftanco aparej acos 
fegun ra^on pa lpa3er fuerza al cielo po: 
las auer/poique pernos peguntas 
(como oluicacos ce nueftra obhgació) 
cel?olga£3tempo:al^ cecontentamié 
to cel muncori^uesmira o monge E re 
lígíofo cuy acó quanto fomospeojes^ 
mas miferables ^  muelles que tocos aq 
líos cup parte a ración es folo el fructo 
cela tíerra.lj&ues q cijes o l?5b:e/o q fa 
desaparejaste po:vna parte para fo 
biral cielo ipara lo ganar po: fuerza ó 
armas q fon las virtuces ce nra caualle 
na/^p:egfftas po: otra fi po: vétura fe 
te ofrefeera enel camino alguna cificul^ 
tac: o fi te acaefeera algua cofa afga ela 
carrera^ no l?as vergueta cello ni te la 
^asfatigacoócófufiócebapóla tfraí 
(^ues ñ tocos los males te ocurríelTen 
a tocos los peligros te cercafTemfi los 6 
nueftos/fi lasíjurias/fi las^gue^as/fi to 
cas las acufeciones/fi elcucl?íllo/fi el fie 
rro/fi el l?uego/fi los olios a los tigres/ 
ferpiétes^beílíasferoces/filosófpena 
mietos/fi la l?ab:e/fi la enfermecac/fi to 
coslosmalesquepuecéfercíclposopc * 
facos ca^efi en fob:etí ó vn golpe:era al 
guna cofa ceftas cígna/ní tocas juntas 
ce fer temícas^Tño po: cierto/ po:q to^ 
cas juntas no fe cené temer/ mas tocas 
ellas po: ganar el re^no óloscíelos fe ó 
uen cel toco menofp:ecíar^ tener en po 
co:^ menofp:ecianco lasteceuesóllas 
ret::po:que tener míeco ólos peligros 
terribles fob:e ganar el re^no cela iper^  
mofura celeftialtmíeco es ó anima enue 
gecica en pecacos ^ ce co:a$o mugeríU 
'¡^ue^aura alguno aITí menofp:eciaco 
^malaiucturacowairiceco:a0 fin lina 
Ie a vil/ que fi ólTea íobir al cielo píele ni 
cobeicie alguna jpolgamja óla tíerra^a 
qual no fclaméte bufeanmas aun quan^ 
co efta aparezca refcebir la: mas p:o^ 
p:io es ce j ucios infieles que ce cl?:iftia 
nos lea!esJ3Ebas ai£ l?f os mu^amacos 
que no veo que alguno ce nofotros eftc 
p:efo ce vercacero i gfecto óíTeo celas 
ríquedas ce paratfo/que ce otra mane; 
ra tocas las cofas q parefeenfer graues 
penfariamos q fon cofas ó r e ^ fonb:a 
o burlería» Xocefufoesócrífoftomo» 
C l > u e s D e l a carrera anclpa cí3e afli Cí). 
fant grego:ío^fl;recl?a es po: cierto la eresozin 
regla ^  la mecica cel bien bíuír: que no mouimt 
Vüeluonclü&onúüktmonvclmontc. ( t w l fo. ccflvp 
carrera aclpa í^lfeas pozvctura no ce co 
mo agoftura oe camino la f^ noa cnla ql 
caoavno fe obliga z fe retrae Debajo oe 
la gnaroa celos maoamíétoscon folia 
tuo cu^oaoo^C po? ventura no e$ car 1 
rera oe mu^ eílreclpa Bfectió bíuír eñfte 
muDot^ carefcer oe tooas las coboicíaí 
oeto no coboíciar lo ageno ni curar ólo 
j>p2ío^menofp2eciar lasalabajas oel 
rislo lámar pozamoíó oíoslos oenue 
ftos ^ l?u^óla glona: a co:rer co fancto 
feruo: tras el menofp^ ecio Á i^ abojrecer 
los lifoníeros:^ amar alos q nos tienen 
en poco:^ peroonar oe co^ ason los ma 
les que nos I?a5en nueílrosofenfo:es: i 
amar los cetro oenofotrosmefmos c6 
gracia no mucable ce amo:f Socas ef 
tas cofas fon mu^ angolías carrera^: 
mas fon gmces:p02que quáto eñíta vi 
oa fon mas eftrecipas po: la guarca ecl 
bien bíuírítanto fon ce imzoi enfanclpa 
míeto enla vica percurable: a conce fe 
paga los feruícios pequeñas co infiniío 
galarco^écíccia es fin cubea perfecta 
jpajer eílo 'zfaber ql !?ob:e no puece fa 
5er naca.ee íus ppnasfuei^as.y el l?o 
notable abac ^ uá cel mote ce fina cije 
ICoficeremos biéanofotrosmefmos/ 
pojqquanco las gétes ci5é a pienfan q 
aneamos pojla carrera eftreclpa*: ango 
ila/noancemospo^laanclpaXarrer^ 
mu^ eílreclpa fete repfentara la l?ajiib:e 
n la tribulación cel vientre ^ zlas eííacío 
nes cel velar enla oración ^  las vigilias 
ce toca la nodpeXa mecica cel agua: 
^ la tasía t mengua cel pan:pacefcer el> 
carnefcímíétos/ costamieros celas p:o^ 
p:ias volutaces/tragos ce maleconias 
^óíjurias/paciccia ce paíTiones ca^ 
cas/eftarlost)ob:es fin murmuración 
quaco pacefeiere m€riofp:ecío/fuer ja a 
agrauioscefinra5oquaco fuere el 
bx kvioo/t fofrir el temo: con mu^ aní 
mofo efftier^o/no pacecer incignacion 
p02 el mal a murmurado q fe cije ól/no 
tener ^ a qnco fuere menofpjeciaco ste 
nioo po: víl/l?umillarfe qnco fuere mal 
jujgaco/pues losque po: efta carrera 
ancuuieré:aqllos fon po: ciertolos bíé 
auenturacos» ilfeas no te mueaa a 
garcifco2Ciacelaspalab:a3Ce exilio 
poique cí5e aquí q e> angofta la puerta 
geílreclpa la carrera que ileua ala vica/ 
^ci5eacelatequefu^ugo esmi^fuaue ^ a t ^ 
g q fu carga es mu^ ligera: pc^q aíTí co^  
rao la carga es líuiana en coparado oe^  
la gra mercec o p:edo ó 020 que puecé 
car al que la llena: aunque en fi fea pefa 
oatalTi los canospjefentes en compara 
cíon cela glona qpo? ellos fe efperamo ^  tomi 
fon afperostmaj fuaue5» Mñi que andpa iio0tvííi; 
fe puece ce í^reíta carrerarpo^q el amoí 
celas rique5as celeíliales éfanclpa el co 
rajón celos que píéfanque no fon ^ gua 
les las paíTíones celle tiempo para que 
po2 ellas merejcamosrefcebir la gloña 
acueniceraquefera ceclaraca en nofo^ 
tros»y es tabíc eftreclpa a angofta efla 
carrera:po2qponeeneílreci?oiDíminu 
te el amo: ólascofas terrenales:^ po^q 
cnagenaóltocoalbób^eólascofasce^ ¿r^k 4 
I3tfra.@nce(feguci5efát grifoftomo) ^ " ^ 0 
poi vna parce es eftreclpa ^  ágofta ella 2 
carrerat^po: otra es lígerai liuíanarpoí 
q tocas las afpere5as o f^ta víca fe pal> 
fan en bzeue^poj^ po: ellas fe alcana la 
víca pcurable^pojq es tépo:al la fatí^. 
ga ólos fucoHs:^ e? gcurable la gloría 
celos que refeiben la co:ona.2£ po^q^ 
mero fon traba} ofas las penas q eneíía 
\?íca fe pallan/1 cefpucs fon glonofas 
las coníblaciones enq po: ellas los fier 
«ios cecios etcrnalmctepermanefccefí 
tó puece fer grá cono:re celos trabafo^ 
p:efente0, Puesaunqfea quanto al pa 
refeer ófuera traba/oío cincíl lo qel fe 
ño: nos maca Ipajencocavía fe ceuepo 
ner en ob:a po:q merezcamos etitrar en 
la glo:ia:ca el q a ejceplo cel ferio: no pa 
ceíce algo celo q el pacefeiomo es poílí \ 
ble qa^a ce reinar c6el/po:q no fera co 
ronaco fino el que legítimamente peka 
re»S ci5e mas fant crifofiomo.Si algu 
no píéfaq la carrera ól cíelo estrabajofaíCrír<>^ 
acufaoo: es cefu mifma perc3a:po:que ru2 m ^ 
fi pareíce *fon muElígcr^s oefopo:mr 
TDc como ce cílrecba la carrera od cíelo* 
aloamaríneroslaetepeflaDeaólíiiuíer 
no^laallagasilasmuertesaloscaua 
Ucroe: ^ losgrauinímoa golpes i pla^ 
gas alo^ luc^aDo:e6/t alos amaDo:e3 
oel figlo oa po: bíé TcfriDasquátas oífí 
cultaDeeíeleeoírefcépo: la rígang* oe 
los bienes tempo:ales i ólos #puecl?08 
que pereícentquáto mas no fe ¿ue fentír 
ninguna cofa oclas afperejas p^efentes 
po? grauaqüáoo po: la tolerada oellai 
le jpmete cnel cíelo ^  fe oa la víoa eterna 
po: galaroon.E no qeras mirar que la 
carrera es afpcra/mas aooDe te guía/ní 
mires ala otra que es anclpa: mas al infi 
ernoaoonoefenefce^ X o De fufo es oe 
fant ¿nfoííomo.y q no nos oeua pare 
cerlosmáDamíétosoel feño? oííicíles/ 
ni pefaoos oe guaroanmas mu^ fuaues 
i ugeros/enreñalo agoja elmefmo fant 
trifolio» jCríroftomoDi3íenDo« pues potetes 
fupmatt cofas que Dichas fon Déla oílicultao De 
ín bornea losmanoamiécos/Deuemoselloquefe 
iwrío» íigue^ñaDir;po2qnofauo2e3camos De 
aquí aDelante la Deíbbeoíécia'Z poca gu 
aroa oelos preceptos Diurnos conel me 
nofpjecio DellostcontenoicDo ^ Dí5íéoD 
que a penas o c5 traba) os fe pueoé guar 
oanlo qual aiirmar es erro: De entéDimí 
ento »1 gaiuo oe perfonas carnales;en ef 
pecial i i cofiDeramos que los maoamic 
tos Del euangelío tienen remuneración * 
eterna i no finibleDelectacíó ^ ,puecl?o 
en 11 mefmos.S (1 pon>entura parejean 
a muclpos fer moleftos v pefaoos^ mu^ 
Díñales Deguaroar: t>asDeentenDer q 
po: amo: oe ^ cín cl?:iíío te obligafte a 
loscomplír: ^ entonces lo que teparece 
fer afpero a mu^mfte/j'ujgarasque es 
mutalegrdfuaue^fiíieiiptuuieremos 
elle peniamiento: ninguna cofa nos pa^ 
releerá pefaDa/mas ó mucípas maneras 
refcebiremos De tooa parte Delectación 
faluoable; i luego po: cierto aql traban 
jo no te parefeera mas trabajo: mas aw 
tesquantomascrefciDo fuere en pena/ 
tanto telera mas Deleitable en remune 
ración» pues quanDo lacoboicia Délos 
tipelb:os z oelos Dineros:'? la Goftumb:e 
mala ó otros vicios te cercare^abla c3 
tu anima en aquella l?o:a Dijienoo^iw 
triíleces te o anima mía po:que ^ o te 
uo oel Delecte oel cuerpo/^ no lo t>aga5 
mas antes te oeues alegrar po:q te p:o 
ueo oelos reinos celeftiales:ca no paoc 
ees ellas oificultaoes a traba/os potalt 
gunl?ob:e:maspo:folo oíos, fiíga pu 
es algún tanto z veras quan granoe fea 
el ítereffci los gráoes bienes que te ella 
po: ellos apare)aDos:alTi que oep^noe 
fofrírcon gr3co:ag6 las cargas oela w 
oa p:efente U gojaras ela co:te celeftial 
oeDíosDeinelfablelíberalíDaD'ZÓlaco 
fiaga oe fu glo:ía: fi íiemp:e emp:imie 
remos eftas cofas en nueftras animas/ 
con aceleraoo feruo: la apartaremos oe 
toóos los vicios, ^ n a cofafefíalaDa <z 
fola requiere Dios i ama oe ti/z es:q ten 
ga$ ^  traigas c5las palfiones oela car 
ne a cólos otros vicios enemiftaDes per 
petuas/po: la Iponrra Del re^ oel cíelo 
pD: tu laluD/? Ii le ofrecieres eílo:té que 
el eftflaquecera( como el Ipuego cofume 
vna pa|a)toD^ la batalla oe tusaouerfa 
ríos ínuifibles: ^ a^i llenaremos íln al^. 
guna pena como cofas ligeras i mni M 
mables las afperejas oela víoa fancta^ 
las euangelicales coílúb:es q ago:a no5 
pare ce iíic6po:tables;ca en tanto q per 
manecemos en vicíos/riemp:e pelamos 
fer la virtuo afpera i Dificil y De tooo en 
tooo mu^ trabaiofat^quelos vicios fon 
Dulces z en tooas maneras oelfeables/ 
mas ii po: ventura los oeicamos'Zabo:^  
refeemos po: algún tienpo b:eue:luego 
nos parefeeran feos/efpantablesimu^: 
to:pes: z efpenmétaremos que la ^ tuo 
es mu^ ^ermofa z Deleitables mu^ blá 
oa a ligera oe ob:ar. ¿rilas cofas oe aq 
ll03laspoDemosDep:éoeren abunoa^ 
cía/que muoaron fu víoa conuertiéoofe 
oeperoicíóen eílaoo DeíeguríoaDÁo 
oe fufo es oeCrifollomo.y feneca Dije 
Slgunascofas oevírtuo no ofamos l?a 
jenno po:q fon Dificiles;mas po:q teme 
mos oclas poíier en ot):a;'i po: ello nos 
pareceque fon graues a ouraso ob:art 
VúcUcdcmoMkmoútmontc. Cipixi faccrivíj» 
Cl^piqueoteo elfcñoj c j pocodq feárt Ó parteoeDíos í^SOÍIIÍO el teílo qué 
£fto fe el 
miníctMi 
petecoftee 
(un matb* 
talla la puerta agofta ^  la carrera eftrc^ 
cipa:*: p©:5 ereíes ie otros eucrfos 
maUgno9^ob:ea€cub?íeoo fufalfcoao 
co femejaja oe ^ tuoee:^ alabaoofe mu^ 
c\?o iaaer pocos tales como elloemo fe 
cncubJádbatooenob^eoeBfectoa^ oc 
auer pocos q erre poj la puerta eftreclpa 
t engañen aloe limpies ^  oeuotos q an^ 
oa enla carrera ó oios:añaoío luego las 
paia^as^fefigué.^uarclaos oelos 
(m>8jpícmqvímt a w f o t r o s é 
veft iduras tí oue jas i fonDétro l o 
bos robado:es»Sob:e lo qi oi$e fant 
y larío/l^ojqoepocos es fallar la car^  
rera eílreclpa óla vioa ióclara agoja rpo 
el engaño oe aillos q míente toíjlcoo q 
ellos folos la l?allaron#y efto l?a5e po:q 
no nos eftosue oe anoar po: ella oíjiéoo 
(guardaos ocloefalío$4>fcta6Xo 
mo 11 oúreífoíEmaroaosoe los erej'es en 
gañaoo^es i ólos^pocrítas fengioo^es 
oe vírtuo z oelos falfos relígiofo) q trae 
cerímomas a l?abíto oe religión a fon cu 
bíertosoepeftílcciaDecoftubíestóciv 
mínaieserro^es.]? Ipabláoo fegu mo:a^ 
UoaDmsfalíos^fetasa^ellosfonla 
carne/el muoo/el oíablo*y la rajooefto 
csipojq aql es falfo pfeta q oíse qacae¿í 
ceravnacofa^jpmcteqenaql tiepolpa 
De venir alguna gran noueoao a viene 
otra óla q oiwi paga otra óla q pjome^  
ten alfi engañan aloe l?5b?es • Pues el 
primero oeftos es la oefojoenaoa v fea 
coboícia oela carne: qpmete Delectado 
paga pourable aflícíon • Clíeguoo es 
lacoboicíaoel muooqpmete multituo 
oelascofasDel munoowpaga final po^ 
bJ^a co fola vna mortaja» £ l tercero es 
el Diablo o láfoberuía De la víoa íeglar 
q pmete enpalíamiéto n paga c6 abatía 
miento cofufibletpo^q el q fe enpalja íe^ 
ra ^ uíllaoo» Pueoefe tábíe ello entéoer 
octoDoslosDemoníosq fe traffiguran 
en agelesDcUtf/poj engañar alo$ julios 
Según aqlloqlanti'uanDíje en fucano 
nica. THo quera^screer a tooo efpirím: 
madp^ouaolosefpintusítpo; ventara 
viene a voforros: po:q fe entiéoa que 
viene. £Dí5ecívíene¡>a engañaros t ñ 
peílíouras Deouejastpoí^feentieu 
Da cí vienen fo coló: oe religión a lapfeit 
cia oelos l?objes en |?abíto tan Ipñiloe 
parefee liemos De Dios a aDmíníHraoo^ 
res ó fanctioao en oraciónplíjca/ en a^u 
no ellreclpo /1 cnoar limofna/^ en pala^ 
b^as blanoas/ £ en otras feñales De relí^ 
gion po:q repjefentan l i m p i a fingen 
mafeoumtoe/^ lihueílra IpumllDaD/1 en^ 
gañan al pueblo co fus aparecias/tenie^ 
Do(feguelapoílol Dí3e)figura ó pieoaD 
Z oe catlpolieos a niega ^ abomcla vír 
tuo Déla fe.y De aqui es lo q el teílo DÍJCO 
que fon po í oe oentro / po: el coja jo 
^ volutao q tiene De engafianlobos ro 
badozes:cacomo fea veílioos oe figw 
ra ^ aparencia oe virtuDífon co^ropioos 
po: la puerlioao oela vioarE po^eoe co 
ma^o: cautela os oeues guaroar oellos 
pojq no fea^s arrebataoos t t>ecl?os pe 
Da joscon fusbláouras ^fengimientos* 
£ fát crífollomo Di5e.liñingüa cofa tan^ 
to óílru^e el bié:como la ^ pocrefia t kn 
gimiéto oela booao: ca el mal encubier^ 
to fo coloj De bien:como no pueoe fer co 
nofcíDotno pueoe fer el Daño q I?a5e ata 
jaDO*Efant)eron^mo Dije» El loqoi je 
el feño:/De toóos aqllos pueoe fer enten 
Dioo/q repjefentá vna cofa en fu Ipabito 
n palabras: ^ muellran otra en la otoa: 
mas en efpecial fe Deue mas entéoer ólos 
Iperejes q parefeé anoa r cercaoos oe có^ 
tínencía/oe caftiDaotoeatuno^quali 
De vna veftioura De común cIpaftianDao 
vellíDos:mastenicDo el cojajon venino 
fo po: beoétrotengañan enlas cofasellc 
río:es alos limpies ppíanos • S poique 
ellos falfos pfetas no pueoé ferconofeí 
Dospo:elabitoDefuera:mueílra nosa^ 
go?a el Ipifo oe Dios como los pooamos 
conofeer Dijíéoo.po: los frutos q ba 
3clO6COnocereF0: pojqcomo parefr 
can otros po: Defuera en la couerfacion: 
^fea otrospo: ocoétro eñl oeíTeo Í ^ zaffí 
pueoá co Díficultao fer conofciDos;fuce^ 
Uúátmu 
capítulo» 
Ifefcronf # 
mueíuper 
mar* 
yerbío oo 
tninú 
Qcnecaín 
4>uerbíf0* 
Cbxitofa 
r^ l» 
toe quepojlosfrutoDOefusob^slosco 
nocere^B éla Dífinídon o cabo oe fus \pc 
cipos pojqueaunqncs pare5canalsu^ 
nae Dellae buenas^loablesmo parefcc 
talca a tooo^íSmaEo:méte los conoce 
re^5 po: fu impadccía t ftaqueja cñl tib 
po ocla gfecucíomca c5 pequeña aoueiv 
noao a ocalTon Ipu^cn oelígero cñl tíem 
po ocla tentación: ca como fu pírmo era 
fingíDa: no fufren l08 traba|0B:ma9 (co¿ 
mo oíje fantaugullín)el abito oela reto 
gíon fin las baenae ob^as no folo no lie 
«ara remebío/masaun losqaflibíuépsi 
Decera eñl i'u^ío final fentcncía cruel oc 
la mano oe Dio9:po:q(como Di5e Sene 
ca)el malo quaoo finge t mueftra que es 
buenotenronces ee muí malo.pues co 
mo el mefmo feneca Dí5e:oe quien feas fe 
fa3e cauoaltq no oelo que pareces. ® ef 
pues oefto p:ueua lo que p:opufo i po^ 
ne vn epéplo particular: ca las efpinas ^  
los caroos^ la vio t la Ipíguera fon plan 
tas conofeíoas fegu veroaoera p:op:ie^ 
oao po: la DiuerfioaD oelos frutos t íct 
gun efto tanbie fera los l?5b:es conoto 
DOS po: las ob:as:^ efto e$ lo que Dije el 
faluaoo: aquúTto cojen poz cierto ú 
U e efpinas v m e o pe los cardos 
blgos • ^ ob :e lo qual Dije crífoftomo» 
é l t o q el ferro: Dije gran femqá£a tiene 
co efta coparacion:po:q los maloanin^ 
guna cofa tiene oe repofo/ningua tienen 
De manfeDCíb:e/?ningua polTeen amiga 
blenuas folaméte fon ouefaselas pieles/ 
é po:éoe mu^ ligeros fon ó conocenpo? 
q no tegas ouboa ólo q aDeláte les acaef 
cíere • Xo oe fufo es oe fant crifoftomo. 
"Po: el nob:eDeeípina fepueDeenteoer 
la to:pe cobDicia ÓU carne q fiép:e aroe 
^nucafecofumeipo^lcaroofe ctíéoc 
la malicia oel anima llena oe eítimulos 
De pecaoos:': po: la vua fe entieoe el fer 
«o: oe la vnoa actíua: n po: los ipígos fe 
eíiti€OeelDul$o:óla vnoa coatéplatiua» 
Pues aplícáoo vnascofas a otras:é U 
cobDicia óla carne nuca fe coje buena o^  
b:a ga la ql fe reqerc q fea el cuerpoobe 
Dicte al efpíí/m éla malicia ól anima nu^ 
canafcec5téplacíon;gala qlfereqereq 
el co:ap fea oeuoto a pacificóla eícrito 
cs»Enel anima malícíofa nunca entrara 
fabíouríaíqesqntoalaxnoacótéplatíua ^P^ntíe 
ni mo:ara enel cuerpo fometíoo a peca^  P*®0CÍP 
Dosq es qntoalavíoa actiua ^  es ejercita 
Da po: aominillracio a Mcio Del cuerpo 
Ct?efpues oeílo coíírma el faiuaoo: C ú'íj 
efto mumo q Di|co:poníéDo vn epéplo ge 
neral/po:qani como tooo árbol fe cono 
ce po: fu Fruto:a!Ti toDo l?ob:e pueoe fer 
conofcioo po: fus ob:as:^po: efto no oí 
líopo: las ^ ofasC efto es)po:laspala^ 
b:asóllos los conofcere^s:mas po: los 
frutos qf6lasob:as/po:qfi a folas las ^ 
palab:as míramosmo pueoé fer De lige 
ro conofeioos los buenos Délos malos/ 
mas los q elas palab:as no f6 Díftínctos 
elas ob^sfeconofeé fi fo fieles/ fi fo mS 
fos/fi fo pacictes/fi lo ipuiloes / fi fon ca 4 
ftos/o fi fo 3bo:receDo:es ó auarícía^ó 
otros tales vícios.pues fera conofaoos 
los falfos pfetai^ po: fus frutos qnoo íi 
po: vécura Ipi^ íere algún bic/como es lí^ 
inofna/o:ací5/^ a^uo: a otras^moes ó 
fta qlíDao: vera q lo I?a3e po: alga jpue^ 
cl?o/o alabaja:^ entoces no fe encob:iríi 
largo tpo fu fingímíéto: ca aunq el co:a^ 
$on Ipfiano no fepueDaeícoD:ifiar:algü 
ñas ve5es fe pueó conofeer po:cl fu^ío 
Délos i?6b:es/>: po: las ob:as De fuera: 
ma^o:métepo:c5uerfacío ólargotpot 
Y a tales ob:as n6b:a el feno: fmtosipo: 
q ql es caDa IPUO: ta les cofas Dije a tales 
cofas ob:a* y ó aq es q aunq los malos 
n víciofos encubé po: algu tpo fu mali^  
c i m ob:e algu bíé fegu elBefcer ófuera: 
noescofa biépoíTibleqno ob:éalgua^ 
vejes fegu la inclinación 5 fu malicia. S 
po:eftoDíjefeneca.THínguopueoeélar Gmcain 
go tpo repfencarfégioa pfona: po:^ luc ií,t5vírtutí 
go fe to:n3 éfu naturaleja ó vicios toDos bw* 
los q no tiene la ^ oaD óla ^ tuo po: fun^ 
Daméío:ma0losq7pcet>eenellac5firme 
5a ó buéas coftub:es:qnto mas Soa el tíé 
po/mas ap:ouecí?a e fer ^ tuofos.® efeu 
b:efetábié alguas vejes el erro: ^  la fal^ 
ta ó ^ tuD qt)Do fo tctgoos ÓI05 interefli$ 
UUEtbíco 
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tpales eñl tpo oela skcmomi po: mas fime alas líronfasímas 11 páDeícieréii al 
qqerá fingir tener t>umiloao a buenas 
ob^as eñl tpo oela ^ fperíoao qnoo fon 
t>6:aDos:ó fuerga fera oefcubíerta la fo> 
bernia óllos quaoo fuere tocaoos oelas 
aouerlioaoesMqnoo les fuere qtaoa la 
l?02a/|^ueDéfertábíé conocióos qnoo 
reciben las oígnioaoes i los oíicio$:po2 
los quales trabajaron ?mollraron las 
aparecías óla vírtuo: po:q muchas \>& 
jes ófpues q aqllo !?a recebíoo:cenan ó 
bie ob^ar/i^o: lo qual oíje lant agoftín 
ausuftíi^ g^ooo lo q no pueoepefeer clos l?ecl?os 
tí qoitíbuf ni clos oídpos oe algua piona: po: el w 
nouí z ve* go: óias tétaciones fe maniííefta:la$ qua 
terís teda lesfonó oosmañras.Xa vna viene c5 
mentí» efpera ja oe ganar algu bíé tépo^aUXa 
otra nafceó temo: ó poer el bié q efta ga 
naoo/o qfe efpa auer/pues quaoo po: 
alguas tétaciones o pfecuciones íe come 
^aren a quitar/o a negar alos^pocntas 
aqllos bienes qeneíle velamento enga 
ñofo oe ^ tuoes ganaron o coboicia ga^ 
narmeceíTarío es q parejea fi el tal l?om 
b:e fea lobo efconoioo oeba.ro 6 piel ó 
oueja:o fi fea co:oero e íu gpña pieli fe 
mejá^aXo ó fufo es oe fant auguftí. y 
aun pueoefe conocer eñita manera.^o 
ooslos^pocrítasglosqtienéfengíoa 
la virtuo;eno)a i pligué alos q no í 5 ma 
Uciofos/^ oi^ é niaK murmará ólos ma^  
^raes:^ rep:elpéoen las cofas menuoas 
rep^ocipau la co r^ecío/no fajé lo q oije/ 
enlas oígnioaoes í bn^anaglonofoSMio 
pfeuera elos bienes q comié^áfon ímpa 
cietes z oefleguaoos élas aouerlioaoes: 
y careícé oe fofrimícto élas pfecucíones* 
Sob:e lo qual es ó notar/q el I?5b2e no 
(pabla ta claro ni ta ,ppáo enla legua cU 
traña como élapp:ia«£ fon algunos q 
fajé lo q Ipaje el papagayo enla jaula / q 
muoa fu lengua^ppna a finge la boj oel 
l?5b:e o oelas otras aues /1 aunq ^aje 
efto quaoo le va bícmas (1 alguno ÍO to 
care o laftímare eñl pie/o é otra parte/o 
recibiere enojo cotra fu volutao; luego 
fe tojna a fu ppna b03< E bié ófta mane 
ra fon muchos q quanoo efta en ^ pfperí 
oao/muoá la bo j f p:ía:alaba a oíos; *i 
gunas aouerfioabes/lüégofeto^ná al^ 
fpneoaooefu legua qea al Ófagraoef 
cimiéto/ala ^ a^tala ímpacíécía'í a otras 
talésinoignaciones/qpojfumálauétu/ 
ra ^ a les fon como naturales^ bié oijro 
elfeño:/q po: losfructos fon conocióos 
los gpocritas:po: lo ql oíje» Socio af 
bol bueno buenos fructos ba5e:p 
elarbolmalomalosfructos base* 
IComofioii:eíTe»£l buen árbol q es el 
\pobic bueno q tieñ buena volutao/ bue 
nos frutos Ipaje^y eílasfon ob2as mer¿ 
ceoo^ as óla vioa perourable; y el árbol 
malo malos frutos Ipaje/q fon ob:as ma 
las i fin mérito oe faluo eterna: mas oí^  
gnas ó ppetua pena:po2q la mala oeter 
nnnacíó óla volutao oe oentro es caufa 
¿mcípal oela ob:a q parece po: oefuera 
y po:eiioe fegu fáiu atooíio oije: la tn^ ^ b rf 
tención fecretaoe tu co^apiaqUa es la q f . 
ponenobjea tuobja^lantcrifoííomo UBluC9tn 
oíje^Sola la volutao es la q po? el bien i ^ 1 * 
escojonaoaípo^q las ob:as no fon otra ^uoít^ 
cofa ímo teftimonío vífibleólavolutao» 
& alTies:ca no pueoe el árbol bueno en 
quato bueno fajer frutos malosmí pue^ 
oe el árbol malo en quato malo/oar fm 
tos bueno3»£iEbas auemos ó étéoer efto 
con oeuíoa a cdpuella o:oen:ca el árbol 
bueno en tato q es buéo/ no pueoe fajer 
fructos malosmí obsas fin grá mereíci^  
míento-t el árbol malo en qoto es malo 
no pucoe llenar frutos buéosq merejeá 
lavíóa B0urable»2IíTíq fi el l?ob?e buéo 
Ipaje frutos malos ^ a no es buenos íl el 
malo qere Ipajer buenas ob2as:l?aga fe 
limero buéo:po jq pooamos oejir fin er 
ro: q ta es árbol buéo/pues q Ipaje bue 
nos frutos»® eoooeparefce^ el árbol 
buco ^ el malo pueoéóftamanera fajer 
frutos buéos^ malos:po:q el !?5b?e bue 
no ól buétefo:o ófubuena intécion 'zvo 
lutao/q escomo tefojo efc6oíoo:feefc5 
oe oétro ól pfuoo ól cójalo ^  lá$a fuera 
buéaspalabjas^buéosl?ecl?os/E ^ l !?5 
b2e malo:ó fu mal tefo:o q es oe fu mala 
volutao a intécío oa * laja malas pala^ 
b:as % malas objgsjpo^q las caufas co 
iDe comoeíellrecba la carrera Deldelo^ 
tmríastcotraríoeefectoeticn&cacfega 
36eaaíbo oíse el venerable bcDa)2lqlloe8 Díclpo 
mcUíi me ppíotef020Ólcoja$o/qél099rbole8e5 
m«t» oícl?ora^3 l^oqóleoja$onafcetato es 
como el fruto q oel árbol¿xeoe^remí 
iRcmfeíuf gío Dí3e»Sl tefojo ól cójalo es la íntécíó 
fug mat# poí la ql DÍ05)U3ga laá ob:a$:po2q algu 
ñas v^espoílaíntédonfolafe oealaa 
cofae menores ma^o: galaroo 11 celas 
tna^ojes fe figa merceo meno:» ©ráoe 
oon oe Dios es la buepa volíí taD/t mas 
epceléte es q toDas las cofas óla tf ra»S 
ausuftin» fan augullí Dí5e»Buéa volutaD esaqlla 
fug ep&m po^  la ql óíTeamos bíuír en ^ ÍUD £ Ipone 
ad roma* HíDaD/^  venir l?afl:a la pfencía óla lobe? 
rana fabíouría.Pnes qnoo alguo tiene 
bnéa volutao c5 oíoj/fepas q tíen ta grá 
De bíé q oeue fer mas pcíaoo q toóos los 
reinos ól muco ^ q tooas las recreado 
nes Delcuerpo»Sqlqera qefta no tieií/ 
cierto es^ carefeeó vna cofa masepcelé 
teq toooslos bíenesq no ella en nf a ma 
no»y es ta encéleteeíleo5:q fola lavóla 
taD ó Díospo: fi mefma lo pueoe oar.iE 
Dije mas^ uáoo la facultao ga bien l?a 
3er oeffallefce: la volutaD fota fe bufca z 
aqlla abafta.Pues luego la ra^ 3Del ar 
bol bueotes la volutao buéaabíuaoa % 
flo:ecíDa cola gfa ó DíosXa Ipofa es el 
péfamíéto buéo;la flo: es la feta palabja 
el fruto es la ob:a caritatmaXa ra^ 3 ól 
árbol malo es la volutaD Defam a^oa ó 
la gfa ó oios/cu^as l?oías fe cae: lasflo 
res fe marcl?it3:los frutos fe cojrópé j £ 
co ra55 lo q ól co:a£o malo o buenopce 
De fe óue ju5gar po2 fruto malo o bueno 
pues q óla bóoaD o óla malicia ól anima 
qoe octro fe efedoe (pabla la boca las pa 
labias Defuera/^ ^pceoé las ob:asq pa 
^ refcé:caóll?ob:eíterio:(pceDctoDoloq 
pareceoefuera/alTiepalabjascomoen 
l?ecl?0/T la palabra ^  el Ipedpo viílble te 
ftimonioesólocjocoétroólanima eíía 
c6cebíDo:ca po: la fabla óla boca qíb el 
feño: figníficar tooaslascofasq po: oí 
ci?o o po: l?ecl?o/ o po: péfamicto nafce 
ól co ja£o fegu la collubje ólas feríturas 
q esponer las palab^ asc lugar óios t>e 
cijosEólasobjast^nDeefü^pfetaEfa 
tas Di5e el feno^THo fue palabra qu^ l?o gra^ 
no les a^a moHraoo: 1 Dí3e lo po^q auia 
reuelaoo alos caloeos losfecretos ólos 
acaefcímíentos/E no el o ñas palabras* 
Üfeas é efpecial pone jrpo ejccglo aq ela 
boca/pojqpo^ella como pojíllruméto 
masjindpalfe mailíefta lo q a^eill com 
go^po:q las palabras tiene ^maoo'% fe 
nojío ?tre tooas las feríales co:pales( fe 
gu Dije fant auguftO'zau Dios nro fefío: a^uíiíH» 
fegu la boca jujga tooas las cofas ól co qoníbuf 
ra$o/elqlnoó):aófaberó qiníédó^ce nouuvc* 
DélaspaUbjas^ycónotablegtículari terfó tefta 
Dao Di3e^ela abuoada oel como l?a ruentu 
bla la boca/po:q mas qoa Détro q fe oc 
rrama ófuera:aíTi como el fumoq luego 
fe leuáta ól (puego/fi la olla q ^ ierue fo^ 
b?efale ^ feoerramapojlos tíares^So Crífoito» 
b:e lo ql oí5e fát crifoílomo^THatural co fue nw^ 
fequecia es ^  ó fuerza fe ligue/q qnoo el 
cójalo tiene fobjaoa malicia falgá pala 
bras malas po: la boca: ipoíéoe qnoo 
oleres q el Ipob^ e fabla Dereílables ^  DC 
foneílas cofasmo pieles q fe efeóoe enil fo 
lo elmalq en fus palabras fereprefenta/ 
mas mac^o ma^o: z oe ma^or eíí remí^  
Daoóuescói'eturar fer la malicia óla fue 
te ó Dóoe la blaíTemía¿xeoexa lo q po? 
Defuera fe Di3e:no es mas ófpumaóloq 
ó oétro pmanecapojq ma.cl?as VQfes la 
legua cófufa no órrama aDeíoratooo el 
maltmaselcora jó Ipííano como a níngu 
no ólosl?5b2es tieñ poj^ teftigo:!]!! temo J 
ge toDos los males q qeretporq oe oíos 
muí? poco fe cuiuy efta fetéda ^  femdá 
$a ól árbol fe pone aq cotra la ^ pocreíía 
^en efpecial cótra losefcrmanosipl^ arí 
feos:mas aoelate fe ponecontra la malí 
da % blaffemía oelosq De3ia qenvirtuD 
De befeebuc lanjaua jepo los Demonios t l l . 
CCpozqlostibíosnofepíéfenferrm Z^l%h 
culpa ^  libres ó pena:porq fe abllíené ó 
I?a3ermal/1 porq no toma lo a/eno 1 bí 
uc fin qrella/aunq no Ipagi bíé ni fe con 
paoe3ca ó fus germanos / ni oélímofna 
alos menellerofos: poreoe añaDe cñl te 
fto ^Di3e»íí:ocloarbolqnofa5efru 
to baéofera coztado rfócado eíieí 
bucsoXomo fiDifelfeKQOo l?obj€ 
roelacóduííonoelfcrmonoelmoníc. (Capí.icl fo.cc]rti)tr. 
víí|* 
3pOC 
malo ^fin fmto oe wtuoes fera lanja^ 
DO po: la fentécía ól fuej ó la copañia be 
toóos los bucos i fera aptaoo 61 cueto ó 
oaeñllpuego ^ourableébíaoo ^ pueffco 
eñl í jíeruo* 2lci gerce q el feño: amenaja 
alos arboles fin fructo:po2 los qle$ fó en 
teoíDOS los malostco oos maeras ó pea 
vna es q los tlpeologos llama pena ó oa 
ño/q es vn aetamíéto q tenía óla erra oe 
los biuietes con BDurableófefgacion oe 
nuca \>er la cara ó oíos:la otra es pea oe 
fentimiéto ó Dolo: cojpal ól fuego é q ar 
cera Bafiep:e«£po:moftrar ellas DOS 
peas/ óüc aquí el faluaoo: q el árbol íin 
fruto fera cojtaooE aptaoo ó vera oíos 
la copaíuaólosfetos: qnto ala pena 
pmera^ q fera enbíaoo al fuego poura ^  
blé:qnto ala feguoa:alosqles no rep:e^ 
^coera q ^ í5iero mal:ma$po:qno 
ró biéoijiéoo^ue l?5b:e ^  no me oírtes 
a comer: afli ólas otras objas 6 míferí* 
co20ía*£saqófaberqlosfrutos oelco 
racó fon cíco(c6uíenefaber)c6trício/pen 
lamiéto óla le^oíuína/memojiaólosbe^ 
neficíos oe oíos:reco2Daci6 ó la muerte/ 
copalTi6ólqpaoefceaguftías»Xosfrü^ 
tos óla boca lo fe^s/^ eftos f5:o:ací6: p ^  
oícacío:ípa5er a oíos gf a8:confejo:co:re^ 
ció ól Ipf o qnoo ^ erra: efeñan^ a oel igno 
ráte«Xosfrutos óla ob:a fon dco^z ion: 
penitécía:limofna: obeoiccía:oílígéaa ó 
lo q fe máoa:fofrímiéto ólas cofas afgas 
1 oíficíles: mas po^q no péfemos gtenef 
cer ^ a alosfrutos li alguo oíga:feno2:íe 
ñoi / ipoi tales palabJillas nos pare5ca 
fer aql árbol bueno: oí5e luego el mefmo 
clemetilTimore^eneltelío» i^ara que 
llamare v me úsie íeñoz feño:/1 no 
basepe lo q yo oísoXomo ñ qfxtñl 
De3ir alos ^ pocritas ^  alos efcríuanos ^  
plparífeos. ®o l otros f o p arboles q tíe 
neipojas fin fructo/^palabras fin ob:a/ 
po^ lo qlfo^s maloitos.íLaleseran aq^ 
líos po: cierto como los fau3es que tiene 
laslpojasq pefccóoliuastmas carefeéó 
fruto:po:q tata oíferéda adentre el De3ír 
X Ipajer/qnta a^ éntrela Ipoja 1 el fructo» 
©efpuesóftoefeña qpa cofeguírvíDa 
perourable no baftau folas las palab:as 
óóuoci5:ma$reqereíeponerpo:ob:ala 
volutao oíuínal 1 o i5e^o tooo aqlq *®*tb*ví, 
po: la boca gfegu el nobje me Dl3e/ fe^  
ñorfeñorétram cñluvno úloe cíe 
los mae el q faje la volútao oe mí 
paozeá elta éñicieloraqiéírara eñl 
re^no oíos delo&y ello oíje pojque 
cofeflaralguolafe católica íinob2a:no 
ap:ouecl?aBa alcafar la faluo ól anima 
po:q tal fe es muerta como lo es la fe oe 
los q cSfiefl'an a oíos co la boca 1 lo nie^ 
gan c5 los l?ecl?ós:como ago:a fa^ e mu^  
cipos pueííoa en ó:aci6qfolaméte cola 
boca 1 cóel nobje oi3é;fefío: feño: / mas 
el co2a$5 ólos tales mu^ lejeos efta ó oíos 
& lo > ^ pocrítaioí5é efl:o mefmo:moílrá 
00 poj^facra feñoao Delate ól pueblo: 
po: lo ql oíjco bíc ei faluaoo2:q no ctraua 
frutos buéos t oel bué árbol; fon fa3er la 
volutao oel paose: la ql fu fijo nf o repa ^  
002 cuplío é jtfecrio 4 tono po: bíé ó nos 
moftrar el cóplimiéto ólla eñl ereplo ó 11 
mefmo Ipaíía la obeoiecía ó la muerte/i 
Ipafta oar losfrutos^oaoeros como ar 
bol bueno enel árbol oela feta vera cru3* 
Pues óigame alguo q merecímíéto a^ é 
Ó3ir a oiostfeño: feño:/ po: vétura oejea 
ra oe fer feño: finofotros no le llamaren 
mos feño^£nt6ces po: cierto De5ímo5 
feño: feño:;o Ó3ímos feño: jefu xpo/qw 
00 eoel co:a jó fe cree^ z có la boca fe ^ fief 
fa/^có las ob:as fe oa tefftmonío óla oe 
uocio co q llamamos: po:c¡ lo vno fin lo 
mar lo ^  cre^éoo ^ : a el^ fer éco:gaDos é 
ciüxtbi$i 
oao co la volutao ó oíoslo ?ro:maríe el 
t>5b:e coel é tooas la^ cofas q fe i?a ó í?a 
3er 1 fofnr ^ élas q fe Ipa ó recebir;po:q ó 
allí viene la ^oaoera Ipolgaca 1 repofo 
ól cojajo/i mirar tábíe como efta ó cótu 
no pfentecomo atalaja oe vííía vníuer^  
íal q copípéoe ^  mira tooas las cofas, y 
Vccomoce eftrecbatócarrera úclcklo* 
plína oe octro ^  ófaera»® eue le a(Ti mef 
mo mirarla booaoóla gradoía líberalí 
oao ^ fráq5a ófu magcítao ^ teplanoola 
ó cotúio poj ob2a:p02q oeaquí nafce a^  
mo: caritatíuo t l^no ó gf a i colilla ól 
bié q efeamo^yóuere aífí mifmo colíoe 
rar qíea eoíficaDojó ufo buc cceplo nf 05 
í?f os a pefar jimero tooas laa palabras 
t ob:aí q fe óuá pablar t Ipajer. y para 
íellar ellas cofas ^  ga no errar ela omina 
cófojmí Daotóue muchas ve5C8 el |?6b:e 
poner losojOBfobjeíimifmo^inclinar 
fu oifcrecio é mirar fue.ppnos ófectos ^  
las neceíTiDaoei q tiene óla faluo efpiri^ 
f uaUS po2q los ^ oaoeros fíeruos ó oios 
no folo no fea cgañaoos po^el n6b:e De 
irpopojaqüosfegíDog^falfosrpianos 
q tiene el nob^e 1 no las ob?as/ mas aun 
poJ alguos falfos mílagros^iíaDe el fie* 
ñoiamc^ucbo&mcvm m aql 
Día/feno: íeñorpo: wtum é tu no^ 
bxcno pfctmmoBfipoivcma c 
cbos míraglos ^ virtudes f íSqerc 
ello tato Ó3ir como íi po: otras palab w 
DíjrelTe. Xlfeuclpos me oirá ellas cofas c 
aql oía notable a famofo Del poílrimero 
íu^ 5ío:Día terrible pa los malos: ^ blaoo 
ga losbü€os/qnDo(feguDi3efanrcrifo^ 
Cbíífofto ftomo)l?ablara los cocones a callará 
wuífttper lasbocas/qnDo no ferapgutaoa la pfo^ 
ttamiasfera efcoonnaoala c5fciencia:a^  
Dooe no fera teíligos los liíojeros: mas 
los fetos ágeles^ 63ír me IpSifeno: feñoj 
po: vetura cía ^ tuo a inuocacio oe tu no 
bjeno ^ fetíjamos/^ en tunóbjeno oui¿í 
mos poícaoo pfetales Anones/ a mm* 
feítaoo lascólas efcooíoas/Eé tu n6b:e 
no lamamos los efpíís malos oe los cuer 
pos Ipuanos £ c tu n6b:e no tejimos mu 
c^as marauíllas/^l ellos parecen los q 
efeíían bie^biuemal • Sobje loqi Dí3e 
faccrifoflomo. 2lqHos po:q pera el fin 
cótrario éla glía q efpauá / po jq fuero e 
ella xnoa mu^ efclarelcioos 1 po^ q fe ve 
ra eaqlamargo Día repjodpaoos •zféten 
cíaDos pa fer puíoos eñl pou rabie ifier^  
no;DírácomopafmaDos:feño;fenoKpoj 
Cbrífotto 
mueíiíper 
mar» 
como nos eres ao:a enmigo ^zcotrano 
c eñe nueuo fin q nos l?a fuceoiDo, .Co^ 
mo fi Dijera • 0 malaueturaoos De nof^  
otros q nuca elle mal fuepue^Do ni terfií 
Doónrocojaso/nipéfauamosq nosa^ 
uíaó cop^elpéDercfta tan abo:redble^ 
DilTb jme malauétur3$a.lE)efpue$ óllo fe 
figue la fentecía ót )ue3/elqlófecl?a t ^ 
pjueua alos tales Di5iéDo^y ctóces r o 
les Díre^erdaderamcte nunca oa 
conofeí • iComo fi DíreíTe^ lHuca os tu^ 
uepoj buéos ni os conofeí ni apjouepoí 
tales éla poeílinacíó ni eñl cófefo ó mí fe 
creta ótermínacíonó notida ó ap:ouar 
vfas ob^as/como qera q vi eñl efpejoi 
mí eternal fabíDuría(aD6De refpláoefcé 
tooas las cofas q eílá po: venir) q auia 6 
fer jíuda vra cooenacío, y ó aq es q a aq 
líos fe Di5e faber o conocer Díos:cu^ as 0^ 
bJasalaba^ ap:ueua:^aaqllosDí5eq 
nofabeniconoceqnoípalla ni apíueua 
po:íuíloséfuamo:.©nDef5tagollinDi sagu/uj? 
5eXortoccelfeñojalosmal08alosq¿í ep^tn &d 
les tega conodcoo lostmas nó tiene poz romt 
buéasfus volutaDespo:qf5 Dífcojoesó 
la fu^a,£ beoa Dí5e»FiO fa3c la fcíécia ó ^ 
laseferípturasalábsefamíliar ni conocí itCdm# 
Do ó Dios:qnDo la malDao ó fus^>pnas 
ab^ as mueílraqesíoignoófu villa gfio 
fa.y é fin ófeclpSoo el faluaoo: alos ma^ 
los mu l^eírosó fu píceía po: fus objas 6 
nialoaDtDije luego» optaos ú mi to* 
doslosqobzara maldad» y ello D* 
J:O gtiftcaDo alos buenosreomo fi po: o> 
eras palab:asDíí:ene/ií^ artí osó mí/q^a 
vf o pecaoo os tiene aptaoos/? ^ D é gott 
rabie ^ ocnací5»pues mira como nocono 
ceiL'porinoalqob:alaiuílicíaDe oíosq 
ella e tooo lugar.íS fo maDaDo^gtírfeó 
lama]'ellaDólucara:po:qaunq elle en 
tooa gte po: la pfencía ó fu ó^oao: no la 
eftagapoDerferviílalaglonaó fu i?er 
mofura q esla^Daoera caufa ^  obfeto ó 
la bíéauéturaga.EDíp los q obzaF^ 
no Ipablanoo oeltíépoaDueníDerotmaa 
Del c¡ allí enel fu^ío fera p:efente:po: fi^ 
gnifícar que para riép:e gmancícera1 en 
ellos la pelTima volutaot el mal ófieod 
pec^r EcUbp;refdmíao cotm oíoj:po^ 
mo0faper 
tnat* 
Cbrlfoito 
poicu cociuiion tcikmon 
lo qlOí5efóntgerontmo»THo Dípo elfal 
uaoo: partios oe mí loa q objaftee mal^  
DaD:pojq no paredeíTeq Qtaua alos ma 
los la íacultao a Dílpolido ó Ipaser peni 
teda:la ql pueó ap:ouec!?ar fafta el arra 
camíéto oel aía:mas DÍÍ:O alo? ^  obiaw* 
como íi oíírefTe.Xoa q pfeuera^s en pe<í 
caoos Faíla la l?o:a 61 (u^io; po:q aunq 
no úgzte entócea pooer ó pecar/tene^5 
aun el oefleo a la puerfa volutao oeboU 
uer al pecaoo.S fant Cníbftomo oí^ e, 
THo oí^ e el feñoí q fe parta ó fu cara los 
q ob:ar6 maloaoimas Dije I05 q ob^a^s: 
pojq fe entíeoa q los malos oefpues óla 
muerte no oeraó fer malo?: poique íi no 
pueoépecar/nuca píeroé la volutao oe 
pecanca la muerte aparta el aía oe la car 
ne:mas no muoa el.ppolíto puerfo oe fu 
mala voluntao» glíliq qmfo el faluaoo: 
Ó3íraq:qlafenísua cofa apjouedpafui 
la booao ó las ob:as» £ no folamente la 
fe/mas aun auer feclpo marauíilasmo M 
p:ouec]?ara íi las ouíeren objaoo fin las 
otraa ^ tuoesxa tal fe ni tales míraglos 
tñguna cofa \?alé: ft oe la buena vioa no 
fuere fauo:efaooa£ oije mas fant crífo 
ítomo.lñuca la bíenauétura ja fe pone é 
algua efcrítura en Ipajer feñales 1 mará 
uíllas:mas eííl coplimieto ^  pf^tó 5los 
máoamíetos: ca el q qere fer p^ouaoo 1 
teníoo po: i'ufto poneftímonío oemíra^ 
glos mas fera vanaglojiolo q buéo:po: 
q los l?ecl?os notable? a buenos fin íeña 
les a fin milagros merefcen co?ona;ma> 
la vioa mala oel t)omb:e aunqlpaga mi^  
raglos ^  feñalesfob:enaturale$ no fe cU 
capara oelos tormentos oelínfierno^ 
Í[(B& ve notar q ella opado ó los mira 
glos alguavej viene po: el merefdmicto 
él q éaqlla ^ oía llama el nóbjeól falúas 
oo::': otras viene po: el merefeimiéto 61 
cfermo:o 61 paciéte po: qenfe llama el fo 
cotfo óla gfa tel pooer ólfeño^^a tiem 
posfe fa3eel míraglo no poj el mérito 61 
paciéte ni ól q o^ o llama el notoe ó ppo 
maspoj el ^ ucclpoélosqefti pjefente?: 
po:qquaoo viere el miraglo Iponrrcna 
Dios t crea en ppo.íE otras v^es acaece 
t)a5erfc el miraglo ga coocnacío ocl ^  $ 
oelmoht^ C^pí.ici f c a i 
oíos fuplica q fe l?aga^ oelos q eílf p:e 
fentes/pojq los q vec no vea:*? losfentié 
oen fea ciegos» ¿2 alguas otras vejes el jtuce. HH 
miraglo alauefce l^euata c vanagloria 
^foberuiaaaqlpoKu^a inferceflíon fe 
l?i50/o le empefeepo: alguna otramane 
ra/|^uesluegonotemarauiUesfi algu 
na ve3 jpfeti5éo Ipagamiragloslos ma¿ 
los:ca ellas cofas fó oones ó oío? oaoos 
ó gf a q no losoa teniéoo rcfpecto alaca 
rioao 4 tiene el q los reícibe;mas oa los 
ga el comü^uedpo éla ^ glefia: apocas 
vejes fe oa pa el j^ uecjpo ó pfona fingu^ 
lanE po: ello po: mano ólos malo? fon 
muchas vejes l?ecl?as ellas marauillas 
qnoo esíuocaoo pa ella?el nobjeórpo 
no po: merefeimietos ó losq lo llaman: 
mas po:q fe óclare élos miraglos la vir 
tuo óíle pciofo nob2e a pa conrmadó oe 
la fe:aunq efTosíuocaDojes fean malos: 
como la buena limofna alguna vej es oa 
oaóbuéfenojpoñnano ofieruo malo. 
Pues luego ligamos el ble a apártenlo 
nos ó tooo mal:'? obeoejeamosco tooa 
afeccío alos máoamiétos celeíliaíes:'! a^  
^amos por bié ó fer conofcíoo?tfamilia 
res ó OÍOS: mas po: fajer lo q maoa a qc 
re/q po: temer lo qpueoe: po:qalTi fea 
nfa gtía ó ma^oj íiiítíficadon»E po:que 
á féñoj ala ja ó íi alos q lo alaba co la bo 
ca no cura oe cóplir po: obra fu le :^c5^ 
clu^ecomonoaprouccipanaoa el 0^2 ó 
la palabra a oooe no fe ligue la obra. ¿2 
amoneíla nos q pógamoséefecto fu 00 
ctrina porq no feamos oefeclpaoos ó fu 
cara c5 los obraoore?óla maioao:ca co^ 
fa es fin pueclpo fer el Ipobre o^oor oe la 
le^/líno fe ligue tooo coplimieto ó obra 
^ ó aq cocinee tooo fu fermo: la coclufio 
ólql qua terrible fea muclpo es ó cófioe^ 
ranpue? oíje • Cooo aql q oye ellas 
mía palabras: tal ca como el paro 
fabíoq eoíftcofacafa fobzela píe^ 
02a»p>ue? bié parefee q a níguo faca oef 
taletécia puc?q oi5e:tooo aqlq o^e(ella 
cs)cl q có lá oreja íterior étiéoc ellas pa ^  
labrasqipefablaoocmaiíielio^ laj po 
ne por obra c5 afectio 6 carioao fera co^ 
moelvarófabioqfefabejpüccré tpoá 
<De como ee cñrccM ía carrera oel cíelo» 
Io5pelígro9aoueníDéro5:elql eoífico fu 
cafa ó buenae virmoes fob^ e la pieo^ a q 
cafob$ei:po:l?a5íeiiDo tooasfusobjas 
po:amo2ól:caeltall?a5eob:as t^u0fas 
ó línaj'eó boDao^ coérecIpa ínted6:qfo 
DOS cofas q fereqeré ga el coplímíeto ó 
la ict euágelíca: ca níguo fa5e firme lo q 
o^ e o lo qétiéoefino poníenoolo po: o^  
fxoiíntbU b2a»£po:cílapíeD:ae5í:po/foloaqleoí 
^ ficaéicpoqcumplepojobjaloqólo^e 
poj palab:a*S5íguefe eñl tefto^ oefcé 
díolapluuía(ello e8)la tetado ípo:tu 
na ólacarneti: finiéronlos rios ^a^ 
guaducbosqfolatépellaDóla coboiV 
da ól mííDo a éla auanda: i fonaro có 
fuerteToníDO los víétos:q fon ios a^ 
res óla vamoao ólenemígo ó la fobetv 
uía ^  carero ú golpe fobie aqlla ca^  
fa^po: la fuerja ? íponuníoao ólas téta^  
dones í¡ cobaté el eoífido ólas^tuoesj 
íefmrpo eDíficaootma^nolapudíero 
oerríbar: po:q no ca^ o ó la ftabíiíoao 
^ ñmc3Z ó fu ^ tuo fometíéoo fe al ^ugo 
ó talest&adoestpozq verdaderamé 
te eftauafunoaDafobiepteozafin 
me(efl:o es)po2qeílaua funoaDa final i 
raoicalnréte ^ có voaóra gfeuerada poz 
fe ^ ipo? efean^ a ^ caríoao fobjejefu jpo 
q es píeoja mad^ a amui fuerte: ^  no fo^ 
b^ e cofas vanas z terrenales.glqfe a^u 
ta tres mieras ó tétadones; elas qles f5 
fignificaoosicófiftétoóos los linajes 6 
las otras tétadoes/d^ueoefe aíTí mífmo 
Ó3ir q a^ vnas tétadóes q fó óla fea ófo:^  
oenadó óla carne/q fe entiéoé po: la plu 
uia q poco a poco cae ^  éblaoefce la trf a 
apotras ó aouerfioaO'Z tríbulacioqfó 
figmficaoaspo:los aguaouc^osifuer 
tes ríos/^  eftas viene có gr2oeipetu;fuer 
ga i rígo2M otras a^ q viene poz vna ma 
ñera ó gfuafxo a amoneftacío mu^ blan^ 
oa/o po: amenajas/o po: blaouras l?ua 
nas:o po: vnosétremetímiétosópenfa^ 
míétos malos q el ómonio ítro mw/rep* 
fenta^poneoétro ólco:aj5:ias qles lo 
entenoioas ^  feñalaoas po: los vientos, 
ligues ó tooaseftas cofas fe toma po:co 
cluiio q el q enlas ^ pfgíoaoes fe alegra ^  
íe Ipalla fatiftedpo; é las aouerfioaoes es 
abatioo ^  qb:ataoo:oelo ql no teme el q 
tiene fuoaoa fu cafa fob:e la píeoja q es 
jrpo ^  el q fe eífuer^ a a gua roar fus man^ 
oamiétos o^eoolos a guaroáóolos/ *t a 
tooas éftas tétacioes fe fomete co gr3 pe 
ligroelqo^elaspalab:asoeoios ^ no 
las obJa:ca níguno tiene íírme ni eííable 
funoaméto ni p^c firmes e íi mefmo las 
cofas q OÍOS m§oa o el o^éfino las pulle 
re po: ob:a,po: lo ql oi3e:'z po:el cetra 
rio ótermma.e tooo aql q ore eítas 
mis palabzas i no las fa5e: parefee 
ra en la culpa al paro loco q eoífico 
fu cafa(efto es)el eoífido ó fus ob:asfo 
b2earena:que no es otra cofa fino eoifi 
car fob:e el amo: momble ólas cofas ter 
renales ^ ob:efuoaméto fiaco; lo ql l?a 
3e el q(menofp:edaOo el tefo:o celeítial) 
no celia ó fe allegar ala vamoao 6fte mu 
volt & q pone fu ítécío fob:e otra cofa z 
no fob:e elle mefmo oíosxa tooa cnatu^ 
ra es muoable^larena escóparaoa la 
coboícia ólas co fas terrcnales:lopmero 
po:q es ílerile no oa fiuto: >z aíli el q 
ma las riegas no pueó fentir ni guftar el 
fruto óla íuauioao ó oíos • X o fegunoo 
po:q el arena es ftora a Piupble: a aíli to 
oas lás cofas ófle muoo pafl'á ^ z co:ré co 
mo fomb:a,Xo tercero pc:c¡ el arena es 
cóbatioa a golpeoa ó las 5oas: ^ z alti es 
la coboícia ólos bieñs trá(uo:ios/q ó co 
tino paoefee oiuerfas oificultaoescobaií 
tes plTuras eñíle muoo.^té po: el área 
fignifica el faluaoo: el a^utamiéto ocios 
rnalos:lo vno po:qelaréaesínumerablc 
po: fu multituo ímcfailootro po:q no fe 
allega vna có otra ca blaoa íl?erécia. & 
allí lo Í?a5e la cogregacio ólos malos po: 
la oiíTenlio q tiene étrefímefmo8:lo otro 
po:q es ílenlc t feca ga multiplicado oe 
bieñ8:ólo ql fe ligue q mu^ oe ligero cae 
eñl pecaoo*íiguefe eñl teílo.C piniero 
losrioeT^fcédíolapiuuíai: fopia 
ro los wétos i victo ú vn golpe fo '^ 
btella i^carofe t fue fu ca^oa muy 
gráoe • Po:efl:o geíceqvinieron ellos 
males£ tétadóes a cabero aófo:a co ef pá 
tablerígo: ^ zfuerjafob^aqllacafa mal 
fuoaoa aca^o po: cipa ó fu fuoaoo:;^ fu 
reetócoiTclufíotibeifermoiiDelírtont^  € u l fo> cdí 
e«i?pafaemu^smr)0c|p02qfucaparar la cafa ala final gfeueracíaXa cafa Del 
mentar^ 
CHfoílo* 
río* 
ral» 
cñlífiemo: comoqera ^  ^mero ca^o ela 
^ueflaóla culpan ófpucselaólabífmo 
ifernalq es ca^oa pfunoa ^  mu^ gráoe 
po:q fi^p no llena reparo»©ó notar 
q tooa cóciécía q co efga^a firme no per 
manece en Dios qnoo es cóbatíoa oelaj 
tetacíoej/no fepueóófenoerq no fea lúe 
go oerrocapa/^ tanto mas es cóbatíoa: 
qntomasíeófma^Defo:Denaól08 bíe^  
nes foberanos/^ fe allega ala míferable 
píbíoaD 61 figlo^Sobje lo ql oí3e beoa 
Xléanífiella cofa esqarremetíéoo ó vn 
golpe qlqera tétacío/q luego fon feclpos 
peo:e3 los q f5 malos 6 ^ oao a los q fon 
buenos fingíoostfafta qfea lasaoo>éB<! 
Durable pena» Ecrífoftomo Dí5efob2e 
efta ca^oa óla cafa ól flaco cimiento q el 
feño: afirma q fue gráoe^THo es el Daño 
oefta ca^ba 6 Daños peqños ^ veníalcj 
mas esól peligro ^ trabajo mu^Dificul 
tofo oel aía t ó to^métos ímonales z ól 
goímicto ól re^no celeítiaL £ s De faber 
q no cae liép:e eneíla peligróla ca^oa el 
q o^e la palabra ó Dios^ z no la l?a3eípoí 
lo ql es menefter fa5er Díftícíó en DOS ma 
ñeras. ' í i w m es ó parte Del q o^eica ej 
q o^e la palabra De DÍOS:O la oejea De co 
plírpo2 menofpcio: t entonces tiene lu * 
gar la cóparacio ppuefta^ po:ventura 
la DtTa ócóplirpoífliaqja^entócesno 
\pz lugarlafemejasa o peligroXa otra 
Díítíao es ó gte oeia palabra o Dio>:po2 
q aqllas palabras ql l?5bje o^e o fon ne 
ceflariasla faluoólaíataflí como fon 
los maDamíccos euagelicales £ etonces 
la femeja^a zz Dícl?a tiene lugar/o lo pa 
lateas ó c5fejo:*c¡nDo ello esmo tieñ lu 
gar fino qnto a folos los pfectos q poí 
algua ffelTio o voto fuellen obligaoos 
ala guaroa oelos cofej'os Del euangelio 
C'Dabládo íegumo:alíDaD efta cafa 
es la cociecia ól I'UHOKUKO eDíficio perte 
nefee ala B^CÍO Délas ^ tuDes:el cañar B 
tenefee al menofpcio Defte munDo/o ala 
pob:e5a/el funoaméto fcaplica al penfa 
mieto ólas alturas celeftíales i al amo: 
óllastelcóbateólastépeftaDesptenece 
ala pelea óUstétacíones;^  ^  firmen oe 
malo es la mala cófcíeda: Déla ql Di5e el 
feño: poj el ^ pfeta micl?ea5»2lun perma '^ebec. 
nece ípue^o enla cafa Del malo.pues la v^ 
cDíficacio terrena Delta cafa ptenefee al 
amo: Defte figlo:el malcimiéto ptenefee 
ala ícollácía ól co^a^ó muDable: las aue 
niDasttépeftaoesDelosriosptenefcen 
alDele5namiéto iflujcoólos óle^tescar 
nale>:el aceler^míeto óla ca^Da ptenece 
al apefo q tiene a ala inclinado De caer/ 
la graoeja óla ca^Da pertenece ala éter 
nalDanacío/gtélacafaes cóbatíDa éla 
tétacíó/es comouíDa i tiébla ela Delecta 
ci5:caefeenelc5fentimiéto la ca^oa 
es \mt graoe eñl cofentímíétorpo^q alíi 
cae el anima óla celfituo óla gf a ó Dios» 
y es m&t07 ca^oa qnoo fe pone el cofen 
timíéto po: ob2aípo:qalTi cae Déla vioa 
fpua iy es ca toa mu^ mas graoe qnoo 
el Ipobje cae éla obftmacío a oureja Del 
co:as5:po2q ca téoo ófta mañra fe oefpí 
De a cae oela miferíco joia ó Dios.p.ues 
luego fabio es el q las ^ moes q o^e po; 
ne po20b>a/£ eoificio oe firmeza leuata: 
po:q po? la multípucacio ólas bucas o; 
b:as Dios Da gf a;la ql fonífica': cófirma 
nf os merecímiétos fin peligro óla ca^Da 
ca objloo biepo: la mífma gf a oe Díost 
merecemos gfeuerácia enel bien i ca nf o 
fpual eoificio mu^ biefunDaoo fob:e la 
pieD:a firme óla fe/z crefeioo*: leuataoo 
po: la efpa^a £l?ecl?o bíe firme ^ fo:rífií» 
caoo po:la carioao/no pueoe fer óftru^ 
DOUU po: la pluuia; ni po: losnos \mz 
creciDosmipo: los viétos/Daoo pa toDo 
fu gf a nf o clemétiflimo reparaoo: i:po# 
mas el loco q o^e laspalab:as ó DÍOSI no 
las ob:a/mas oiHimulaDolas q l?a o^oo / 
^feclpo ^ aCcomofátiago Di3e) oluiDaoi ymbi ¿ 
50*: letárgico o^Do^eoifica^ lab:a toDa 
fu ob:a como fob^^rena^tooo lo q ga 
fta es é vano:^ ello es po:q las palab:as 
n los DIUÍOS máDamiétos q folamete etrá 
po: la o i^'a'Z no fe cuplé po: ob:a:luego 
le cae como eDíficio qó tal materia fe co 
ponc^perefee eñl puto q la l?uefte ólas 
cetaciones fob:euienej ca no fon auiDos 
po: íuftos acerca De oíos losqfotóméte i¿o&iMl* 
iDecomoeseílrecbalaarreraoelcíelo» 
crgen k l e p maelos9la ponepo: obra^ ta6 paIab2ae(couienefaber)eílo8ím 
m n A ú ^reslinaíesfonótpSb^eaqeDihcaiKW 
iroaíó losqamáalbloDíos/^ellcseDíli 
cá 020/plata 1 píeo^as pdofae^l 0:0 c 
aiTK» Óla iruD/la plata eñl conocímíeto 
élá ^ Dao/laspicD:aspdofa3éla obja ^  
a^uramiéto 6 muchos bienes.© tros fo 
loe q ama alguascofas aunq ama a DÍ^ 
r oa/no amáooalsuaóUascotra oíostní 
a nigua maBqalfumo oíos^eñítoseoí 
ficios íiépjeBmanece el címíéto po:q no 
feóíim^aelamojoeoíos* ilfeas pojq 
ólamojólascoftsqabueltasóoioa fe 
alna ftxótraealgu cojropímiéto/iriaoc 
ra t Ipeno ^  paia le arma z eoifíca rob:e 
A - talamo:/ÍÍ5nif¡c3ooelamaDeraelpc6o 
óla ob?a ilidca'Z no couenible/1 ^ nel l?c 
noerpecaóoóla malaólectaa6/^ éla pa 
ía él pecaoo ÓI03 óicmeftos péfamtéco^ 
S o otroá q ama al^ uas cofas corura DÍ^ 
03;^ eñílos ól tobo k óiíru^e el fuoamé 
eo:ca elamojá oíos no pueoe eflar a DO 
oea^algu acopañamiétoóalgua otra 
cofa cótraria a cVo aDóoeefte amo: feto 
n ommo no reinare folo eñl coja^o/o co 
mocofa maspndpalólasqeñia^a.pu 
ce alos pineros eoiñcaoo:e> gtenece fer 
alabaDosifaluos/taloofesuDosferlí 
bracos'; corregióos/ alos terceros fer 
maltratóos 1 cóoenaoos^té fobre el fu 
oameto óla fe:xmo$ eoificá 0:0 6 corépla 
ció/otros plata ó poicaciótotros alguas 
pieo^as pciofasó ob:as ó gra gfectíon, 
^ o o o s eflos fe falúa poi el merefdmlé 
to 61 moaméto ^  ólas buenas ob:as»€^ 
tros fó q eoiíícá maoera(couíene faber) 
amo: mas aroiete oelas cofas tgales:o^ 
tros fó q eolíicá Ipeno q es el efhercol oe 
las óleaacioes camales:otro6 lo q eolíi 
ca paja qts la vaníDao ólas palabras ^  
o b:as ociofas 1 flacas, z ^ o s fe faluan 
alTi mifmo po: el merecimiéto ól funoa^ 
i<c$iuxüi meto/masalfife faluá q palia (como el 
apotoloi5e)po:el fuego po:el ql fe epa 
mina 1 enaroeíce*? punto el eoiiicio no 
^ooneo pa ta noble 'Zta gráoefunoamé 
Befolítte to.í0eípuesóftogac6cluri6ótoDa$las 
rau cofas ^ a oiclpas oi3eel teífoSacaecío 
qcomoelíeñozaabafletodas cU 
monee q cnel mote bí50/q co 1*350 fe lla^ 
má acabaoosipojq nigua cofa tiene ípfe 
cta:^ porq cótiené tooo lo necelTarío pa 
la faluo óias aíasmarauíUauáfe las 
copanas ú fu Doctrinan uo menos ó 
la epceléda ó fu fabíouría:po:q nuca (?o 
brealTí í?ablo.£c5 rajó fe marauíllaua ¿OÍMÍ* 
pojq(como Dije fant crifoftomo) qlqer Crífoíio» 
cofa q có palabras no pooemos alabar: ^  mat» 
cófufla caufa nosmarauillamosoella/ 
enlo ql fe óclara la mni oíferere pfectíó 
oela Doctrina oe vpo/ po:q le marauilla 
oella las cópañas: 1 porq éfeñiaua mu^ 
epcelétes^moes: ^ ifuplia laípfectióóla 
le^/1 porq no folo ^ pmetía ellos bienes 
trafitonos/masaun loa celeftiales:^co 
firmaua fu Doctrina marauíllofamenre: 
por lo ql explica a pone la caufa ófta ao 
miracióDijíéoo. (Squádoenl\naua 
enfefiaua los como pfona llena oe 
coplído podenenfeñanoo por fi meft 
mo tófu(ppria auctonoao eneftefufer 
í móátepomcoo los cófej'os Del euagelio 
alos máoamíétos óla le£: a acrefcécáoo 
laacofas q fegü el tenor óla let pareíciá 
faltar/tóclaráoo fusefcui iDaoespa fu 
Dar el oerecipo ocllaM muoáoola a fu\>o 
lütao como Ipajeoor t eitableceoor ó ce 
rimonialjull;ida:oreuoc3DO laqnoo q^ 
flelTecomo nofabjeto a naDíe*@ pueoe 
feétéoer efta palabra;enfeiiauacomo 
quié teníapodencomo jioireífe.En 
fefíaua porq cenia pooer ó lanar loséfer 
mos 1 ó ípajer miraglos t ó ímpmír fus 
palabras elas animas oelos o^oores/t 
De cóuertir fus corazones a fu amor a ot 
beoiecia/^nocomolos efcríuanoa 
1 fanfeos:ios qles oaua alos pueblos 
los máoamíétos q por la let auia oepré 
DiDo:^ no les cóuema muoar óllos algua 
cofa:alTi como mo^feq nopooía otra co 
fa pablar fino lo q el feñor le mSoauamí 
pooia muoar ni callar cofa algua oe fus 
maoamíétos.Sobre lo ql Dije crifoílo^ Crífoita. 
mo»étre muclpas otras cofas ¿)ncipalmé rug mau 
te fe marauillaua ól po oer oel faluaoor: 
porq no oaua el fus máoamíétos é pfo i^a 
ó otro como los oto mo f^én lo^pfetas 
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